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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter NIMEXE-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert NIMEXE-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Liindern" fürjede 6stellige Warenposition der NIMEXE in je 12 Bânden 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Liinder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
LTancHLKÉÇ Toû i:Çwn:ptKoû Èf.mopiou n;ç EùpwrraïKfjÇ Kotv6TTJTOÇ Kai Twv KpaTwv 1u:Àwv TTJÇ 
crui.L<I>wva j.LÉ Tfiv àvoj.laToÀoyia NIMEXE. 
KaTQVOj.Lfi CJÉ «TTpOÏOVTQ Kani xwpa» ytci Kci9t: i:Ça"'filj>La ÈTTLKE\j>aÀtÔa NIMEXE j.LÉ 12 TOj.LOUÇ ytci TlÇ 
t:icraywyÉÇ KQÎ 12 TOj.LOUÇ ytci TÎÇ i:ÇaywyÉÇ (A-L) KQTQ KÀélÔO KQl KOTQVOj.Lfi CJÉ « XWPEÇ KQTcl rrpoÏOVTQ » 
cruj.Lij>wva j.LÉ Tci Kt:\j>ciÀata NIMEXE (2 "'T]Ij>ia) j.LÉ àvci Ëva 13° TOj.LO (Z) ytci Tiç dcraywytç Kat Tiç i:ÇaywyÉÇ 
àVTlCJTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products bycountry' for all6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays,, au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits, au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stàti membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle ru briche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de •• productos segûn pais, para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contie ne un tercer volûmen (Z), ventilaci6n "paf ses segûn productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de la NIMEXE. 
Europreiske Frellesskaber- Kommission 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
EüpwrraÏKÉÇ KotVOT'lTEÇ - 'EmTporr..; 
European Communities- Commission 
Communautés européennes- Commission 
Comunità europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel- NIMEXE 1982, indlorsel 
Bi nd L: 90-99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels- NIMEXE 1982, Elnfuhr 
Band L: 90-99 
'AvaAunKo( n(vaKEt; tl,;wTEpLKOÜ Ëj.mop(ou- NIMEXE 1982, daaywyÉt; 
T Oj.lOÇ L : 90-99 
Analytical tables of foreign trade- NIMEXE 1982, imports 
Volume L: 90-99 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- NIMEXE 1982, importations 
Volume L: 90-99 
Tavole analitiche del commercio estero- NIMEXE 1982, importazionl 
Volume L: 90-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel- NIMEXE 1982, lnvoer 
Dee 1 L : 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 213 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (rodt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
'EÇWTEplKO Éj.lTTOplO (KOKKLVO tÇwcpuÀÀO) 
External trade (red caver) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NLIES 
Bi nd 1 Band 1 T6j.ioç 1 Volume 1 Deel L: ISBN 92-825-3740-4 
Bi nd 1 Bande 1 T6j.10L 1 Volumes 1 Volumi 1 Del en A-L + Z: ISBN 92-825-3767-6 
Kat. 1 cat.: CA-12-83-012-8A-C 
Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Ottentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) • Ttfll\ OTÔ AouÇtfl~Oüpyo xwpiç <l>nA 
Priee (excluding VAT) in Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue e Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusiefBTW) 
indforsel • Einfuhr • daaywyÉt; • imports • importations • importazioni • invoer 
ECU 263,29 





APX 1 985 
IRL 19/UKL 15/USD 24 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 35 600 
HFL 68/BFR 1 200 
Samlet specialserie DKR 2 154 
T •1-1-ri KaT' àvTiTurro 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Gesamte Sonderreihe DM 605 
m . ..;p'lç c:mpa APX 19 820 
Complete special series IRL 190/UKL 148.50/USD 236 
Ensemble de la série spéciale FF 1 810/BFR 12 000 
lnsieme dei volumi LIT 356 000 
Gehele speciale serie HFL 676/BFR 12 000 
indforsel + udforsel • Einfuhr + Ausfuhr • daaywyÉt; + tl,;aywyÉt; • imports + exports • importations + exportations 
importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
T •Il ti KaT' àvTiTuTTo 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 





IRL 28.50/UKL 22.50/USD 36 
FF 271/BFR 1 800 
LIT 53 400 
HFL 1 02/BFR 1 800 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
m..;p,ç cmpa 
Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 394,94 
DKR 3 230 
DM 902 
APX 29 728 
IRL 285/UKL 223/USD 354 
FF 2 706/BFR 18 000 
LIT 534 000 
HFL 1 013/BFR 18 000 

Gliederung der Verôffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise E1nzelthemen 
1. Allgemeine Statistik 1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regiona!statistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt- 1. Volkswi rtschaftliche Gesamt-
1 
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
lungsbilanzen 2. Konten der Sektoren 
(violetter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7 Pre ise 
3. Beviilkerung und soziale Bedin- 1. Bevôlkerung 
gungen 2 Soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Besch81tigung 
5. Soz!alschutz 
6. Lëhne und Gehiilter 
4. Industrie und Dienstleistungen 1. lndustrre: Allgemeines 
(blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrre 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
5. Land- und Forstwlrtschaft, Fi- 1. Landw1 rtschaft: Allgemeines 
scherei 2. Landwi rtschaft: Erzeugung und 




5 Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuOenhandel 1. Systemat1ken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
Alfgemeines 
3. Au Ben handel mit Entwicklungs-
lândern 
9. Verschiedenes 1. Verschiedene Statistiken 
(brauner Umschlag) 2 Verschiedene Mitteilungen 




1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1 AKP ~ Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Ubersichten 
AuBenhandels - Nimexe· 
des J 
3. Analytische Übersichten des J 
AuBenhandels - SITC 
4. Nimexe ~ AuBenhandelsstatistik- v 
Uinder-Waren SCE 2112•• 
5. Nimexe- Au8enhandelsstatistik- v 
Waren-Uinder SCE 1111•• 
6. AuBenhandel ~ Erzeugnisse J 
EGKs·· 
7. Monatsbulletin der Au/Jenhandels- M 
statistik 
8. AuBenhandelsstatistik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1 Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
l<:indern Entwicklungslandern (1970-1982) 
• Diese Verëtfentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
•• Oiese Verôflentlichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
Abkürzungen: 
J = jahrlich 
M = monatlich 
NP ~ nicht periodisch 
V = vierteljahrlich 
Classification of Eurostat publications 
The mes Sub-themes 1 
1. General statistics 1. General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statist1cs 
2. National accounts, finance and 1 National accounts 
balance of paymenls 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yeflow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Soctal protection 
6. Wages and salaries 




3 Iron and steel 
4. Transport and serv1ces 
Agroculture, forestry and hshenes 1 1 1. Agnculture, genera. 
(green covers) u u 2 Agric lt re production 
an ces 
3. Agriculture, pnces 
1 
4. Agriculture, accounts 
5 Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
(red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
i 
9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics 
(brown covers) 2. Miscellaneous information 
Theme 6 - Foreign trade 
Sub-themes Tilles Frequency 
1. Nomenclature 
2. Community trade, 
general 














ACP ~ Statistical yearbook of 
foreign trade 
Analytical tables of foreign trade ~ 
Nimexe* 
Analytical tables of foreign trade ~ 
SI TC" 
Nimexe ~ External trade statistics 
~ Countries-products SCE 2112•• 
Nimexe - External trade statistics 
~ Countries-products SCE 1111•• 
Forergn !rade~ ECSC products•• 
Month/y external trade bulletm 
Externat trade statistics - User's 
guide 
n 1 of rd A a ys1s t a e between the 
European Community and the 
developing countries (1970-1982) 
• This publication is also available on microfiche. 
** This publication ls only available on microfiche. 
Abbreviations: 
A annual 
8 = biannual 
M = monthly 
NP = non-periodical 













Classification des publications de I'Eurostat 
Thèmes Sous-thèmes 
-
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales 
(couverture grise) 2 Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur 
(couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie et services 1 Industrie générale 
(couverture bleue) 2 Energie 
3. Stdérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche 1 Agriculture, générale 
(couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6 Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature 
(couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté, 
général 
3. Echanges avec les pays en voie 
de développement 
9. Divers 1. Statistiques diverses 
{couverture brune) 2 Informations diverses 
Thème 6 - Commerce extérieur 
Sous-thèmes Titres Périodicité 
1. Nomenclature 1 Géonomen.clature A 
2 Echanges de la 1. ACP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté. commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe* A 
3. Tableaux anatyt;ques du commerce A 
extérieur crcr 
4. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur ~ Pays-produits SCE 
2112 •• 
5. Nimexe- StaNstiques du commer- T 
ce extérieur - Produits-pays SCE 
111r· 
6. Commerce extérieur ~ Produits A 
CECA•• 
7. Commerce extérieur ~ Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Echanges avec les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
Cette publication est disponible également sur microfiche 
.. Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Légende: 
A = annuel 
B = biennal 
M = mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhell Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa Nimexe_j_ EUR 10 _joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mèa 
&a10.29 ~~JJt~CHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG,NACHFUELLBAR 
REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
NUMBER 
~~~g~~S DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIOUE, RECHARGEABLES 
001 FRANCE 657840 350003 
1487:i 
177541 25610 57094 21986 8298 14908 2400 







131i 003 NETHERLANDS 622716 95295 224705 
255177 
150084 3793 
004 FR GERMANY 556260 
5117 
140700 63419 21099 32953 1661 40751 500 
005 ITALY 56753 14857 
4950 
25103 8497 3122 50 2 5 
006 UTD. KINGDOM 162879 12300 124447 2651 2262 
22632 
11985 3714 570 
007 IRELAND 22632 
22539 4417i 20624 118i 3204 24:i 036 SWITZERLAND 323100 231138 
60 20000 038 AUSTRIA 441688 114488 18600 34360 9000 20128 225032 20 
042 SPAIN 703680 137040 87480 87026 380614 11520 
220 EGYPT 100 
3820 1375 6138 1032 6018 
100 
2:i 144 400 USA 22566 4016 





47 728 SOUTH KOREA 1896290 921920 79962 300065 
12467 180448 732 JAPAN 3826570 1143471 677166 681577 456753 15126 631605 27957 
736 TAIWAN 137110 48910 700 35260 21680 1260 4100 25200 
1307 740 HONG KONG 110800 44368 27544 4235 400 926 31180 840 
1000 W 0 R L D 10007717 3041512 2178268 1150429 930123 274620 2058547 34942 129615 209661 
1010 INTRA-EC 2147220 463596 519582 261889 358435 220458 233077 22037 63360 4786 
1011 EXTRA·EC 7860497 2577916 1658686 888540 571688 54162 1825470 12905 66255 204875 
1020 GLASS 1 5345087 1422368 849628 834565 467966 44476 1472913 12555 40168 200448 
1021 EFTA COUNTR. 770999 138037 62871 59824 10181 23332 456170 65 519 20000 
1030 GLASS 2 2452767 1155548 755535 53975 103722 9686 348557 350 26087 1307 
9810.30 T ASCHENFEUERZEUGE FUER ANDE RE BRENNSTOFFE ALS GAS 
STUECK 
POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
NUMBER 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ 
NOMBRE 
001 FRANCE 227766 390 
39276 
523 16300 1505 48 209000 
003 NETHERLANDS 432911 382161 
12588 15200 
3186 8110 178 
14000 972 038 AUSTRIA 190066 12226 60856 600 72064 1560 
400 USA 126621 504 12815 31572 1990 77515 39 150 2036 







732 JAPAN 169506 4234 1908 13523 85582 54820 
1000 W 0 R L D 1556140 582201 157580 48204 130579 23958 310411 7864 24054 271289 
1010 INTRA-EC 713017 382551 45951 2304 23466 8513 33944 6037 836 209415 
1011 EXTRA·EC 843122 199650 111629 45900 107113 15445 276467 1826 23218 61874 
1020 CLASS 1 523129 17764 84329 45900 30713 2305 259673 1725 22818 57902 
1021 EFTA COUNTR. 198030 12226 62606 12588 15200 600 75704 1560 16500 1046 





BRIQUETS DE TABLE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 147652 65647 59011 126 
36804 
20194 507 2167 
4300 004 FR GERMANY 117403 
19970 
38148 4444 20100 2855 10752 
005 ITALY 29018 4653 3614 373 180 
29i 
13 215 





732 JAPAN 1155845 323204 464566 177525 3599 336 38705 8518 
1000 W 0 R L D 1648146 455855 647393 60718 231221 56406 127671 878 53653 14351 
1010 INTRA·EC 334245 92126 117789 4976 43022 51305 6062 341 14091 4533 
1011 EXTRA-EC 1313901 363729 529604 55742 188199 5101 121609 537 39562 9818 
1020 GLASS 1 1228985 324988 509453 51542 178119 5101 111368 336 39560 8518 
1030 GLASS 2 84909 38741 20151 4200 10080 10234 201 2 1300 
213 
212 
Januar- Dezember i982 lm port Janvier- Décembre i982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 _[Deutschland[ France _f ltalia _[ Nederland_l Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9803.25 9803.61 ERSATZMINEN FUER FILZ· ODER FASERSCHREIBER 
1000 STUECK 
736 TAIWAN 1175 54 798 169 52 100 1 1 
740 HONG KONG 648 1 43 591 13 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 21743 1414 2031 2716 1775 4489 8712 196 72 338 
1010 INTRA-EC 16589 1036 954 1053 13B9 4322 7346 181 48 260 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
1011 EXTRA-EC 5154 378 1077 1663 386 167 1366 15 24 78 MILLIERS 
1020 GLASS 1 3008 320 254 1420 161 115 636 15 23 64 




004 FR GERMANY 5283 i 2580 248 1715 161 351 60 40 128 1030 GLASS 2 2098 58 809 215 220 729 1 006 UTD. KINGDOM 623 305 8 125 
2 1698 
40 138 
036 SWITZERLAND 7893 45 4569 1564 14 
412 
1 





1000 STUECK 732 JAPAN 18006 8463 7357 19 1871 60 
PROPELLING AND SLIDING PENCILS 1000 W 0 R L D 37268 9295 15395 1981 4042 535 5068 512 276 164 
THOUSAND ITEMS 1010 INTRA-EC 7283 628 2954 262 1911 432 664 100 184 148 
1011 EXTRA-EC 29985 8667 12441 1719 2131 103 4404 412 92 16 
PORTE-MINES 1020 GLASS 1 29981 8667 12441 1719 2131 103 4401 412 91 16 
MILLIERS 1021 EFTA COUNTR. 9999 62 4570 1564 2100 2 1698 3 
001 FRANCE 74 4 
470 




9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDE R; TElLE DA VON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 
004 FR GERMANY 2488 
358 
60 152 149 76 144 
005 ITALY 1499 849 82 119 21 2 54 14 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
007 IRELAND 11 





2 FLINTS AND WICKS 
400 USA 679 35 302 7 
:i 732 JAPAN 10359 2479 3136 1200 435 180 1499 606 821 BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 
736 TAIWAN 3939 2 46 1 3623 265 2 
9810.10 GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
1000 W 0 R L D 21019 3043 4986 1382 793 564 5574 3119 1378 180 STUECK 
1010 INTRA-EC 5274 387 1339 106 250 308 107 2430 220 127 
1011 EXTRA-EC 15745 2656 3647 1276 543 256 5467 689 1158 53 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 
1020 GLASS 1 11204 2645 3145 1264 475 249 1804 689 882 51 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 91 15 2 29 1 i 3 41 2 1030 GLASS 2 4316 11 391 10 3 3623 269 BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES 
NOMBRE 
9803.53 ERSA TZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
1000 STUECK 001 FRANCE 94521605 66802958 
580217 
4414530 12830142 2542335 4320561 625396 2273124 712559 




33689 1150 28955 150 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 003 NETHERLANDS 44829570 17793651 8680100 
4557068 
3608596 159151 512211 274 
THOUSAND ITEMS 004 FR GERMANY 8133590 
599866 
1002007 233030 1444972 232820 24423 625019 14251 
005 ITALY 675133 42580 31100 1000 537 50 
8666 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 006 UTD. KINGDOM 431316 17400 46714 280704 817 
381:i 
77015 





3400 036 SWITZERLAND 797398 132839 553126 16340 9147 
5040 
54016 
001 FRANCE 1793 28 
2i 
96 670 612 379 Hi 8 038 AUSTRIA 3413804 514523 1380833 49436 350530 272399 121224 
430664 289155 






042 SPAIN 20407297 16568128 359214 5120 802019 1400 2508476 162940 
004 FR GERMANY 35272 
300 
9736 6612 24 51 11371 728 SOUTH KOREA 223800 53400 164400 
261556 12582488 1985 
6000 
131348 194558 317909 005 ITALY 5258 786 
230 
3987 22i 160 25 732 JAPAN 36000026 21806775 467844 
235563 
006 UTD. KINGDOM 1260 403 
5714 3719:i 1339 
352 54 740 HONG KONG 15059789 5491365 9563002 3871 1551 
036 SWITZERLAND 44703 84 277 96 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 31882 26 30906 950 
1079 6380 7i 75 228864908 130768375 13991094 5053147 41629479 18307523 11163142 1023847 5578184 
1350117 
400 USA 102142 724 109 93698 
i 
1010 INTRA-EC 149905064 85298581 10352468 4694072 18270868 18019461 8203612 887185 3447975 730842 
732 JAPAN 1940 563 466 392 56 448 14 1011 EXTRA-EC 78956844 45469794 3635626 359075 23358611 288062 2959530 136662 2130209 619275 
1020 GLASS 1 62282265 39099121 2964426 335075 13763809 288062 2947739 136640 2130209 617184 
1000 W 0 R L D 225051 2344 47763 138995 7654 725 14891 375 12188 116 1021 EFTA COUNTR. 5695256 678262 2128179 68399 367870 281966 138060 5042 1734923 292555 
1010 INTRA-EC 44111 895 10543 6762 6220 724 6638 298 11917 114 1030 GLASS 2 16589047 6298673 665200 24000 9587602 11781 1791 
1011 EXTRA-EC 180940 1449 37220 132233 1434 1 8253 77 271 2 
1020 GLASS 1 180788 1397 37195 132233 1420 1 8201 77 264 9810.21 GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
1021 EFTA GOUNTR. 76670 110 36620 38143 285 1339 173 STUECK 
9803.59 ERSA TZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE REFILLABLE GAS FUELLED POCKÈfl:lGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
1000 STUECK HUMBER 
REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE,RECHARGEABLES 
THOUSAND ITEMS NOMBRE 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE 001 FRANCE 91332 59212 
58256 
911 7784 17581 3310 1768 636 130 







003 NETHERLANDS 2576922 534958 1736303 
283035 
30686 23951 2530 
001 FRANCE 2664 172 
4 
919 1257 24 282 1 9 004 FR GERMANY 529669 
10295 
66119 31182 30620 64590 263 32041 1819 
003 NETHERLANDS 742 137 
112ss 22149 
601 
5689 108 2072 4 
005 ITALY 159009 14138 
3800 
122390 10700 527 
12934 
919 40 
004 FR GERMANY 45538 
1154 
3572 659 006 UTD. KINGDOM 90658 3091 57058 5445 550 
152 
4647 3133 
005 ITALY 12653 8840 
454 
139 242 2052 16 170 40 036 SWITZERLAND 27658 18692 321 4157 2369 1153 
12312 
378 436 
006 UTD. KINGDOM 14290 3245 8472 928 1134 54 3 038 AUSTRIA 82739 4227 1350 9895 1700 25343 14612 13300 




81105 325 869 2096 




365427 400 USA 4152 763 580 176 1261 5 1355 11 732 JAPAN 7158868 3112355 587491 1107799 74135 1268097 101185 
708 PHILIPPINES 12000 
50 
12000 
439 :i 44 23i 38 
740 HONG KONG 166232 13759 17702 9951 13082 57999 23421 18840 3512 7966 
732 JAPAN 1195 390 
740 HONG KONG 290 248 6 2 34 1000 W 0 R L D 11615757 4006701 2598648 639760 1663870 379772 1626183 111412 185621 403790 
1010 INTRA-EC 3519077 611726 1931874 69512 420647 238506 125464 50785 62334 8229 
1000 W 0 R L D 108827 7574 43279 14656 26677 1682 11205 1260 2447 47 1011 EXTRA-EC 8096679 3394975 666774 570248 1243223 141266 1500719 60626 123287 395561 
1010 INTRA-EC 76141 4790 20925 12658 24535 1527 8095 1259 2305 47 1020 GLASS 1 7302040 3138753 595072 533387 1122371 78257 1294708 41455 118874 379163 
1011 EXTRA-EC 32686 2784 22354 1998 2142 155 3110 1 142 1021 EFTA COUNTR. 115425 26223 321 5507 12547 2853 25495 12324 16419 13736 
1020 GLASS 1 19679 2536 10336 1712 1757 155 3040 1 142 1030 GLASS 2 776667 256222 71702 36861 120852 63009 189203 19171 4413 15234 
1021 EFTA COUNTR. 14120 1723 9356 1076 455 3 1453 54 
1030 GLASS 2 12843 248 12018 122 385 70 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBeinheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ "E>-Mèa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ lreland \ Danmark \ "E>-Mèa 
9803.12 9803.17 STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MILLIERS 
400 USA 78 25 11 29 3 2 7 1 
2 732 JAPAN 39 4 21 1 3 8 
i 
001 FRANCE 32177 5672 
1157 
4915 2354 3128 14993 134 926 55 
740 HONG KONG 30 1 22 6 002 BELG.-LUXBG. 1407 153 16 30 
794i 
18 18 15 
2 003 NETHERLANDS 12830 3896 227 705 
20149 
45 11 3 
1000 W 0 R L D 1826 239 754 302 24 180 49 32 20 226 004 FR GERMANY 85557 
5088:i 
42518 3123 7810 7738 820 2970 429 
1010 INTRA-EC 1602 195 690 238 17 173 30 27 16 216 005 ITAL Y 357888 54940 
1282 
18893 4957 206011 5697 15847 660 
1011 EXTRA-EC 221 44 64 64 7 4 19 5 4 10 006 UTD. KINGDOM 6258 1616 1220 148 31 
34 
1123 838 
1020 GLASS 1 161 43 40 42 7 3 16 4 4 2 030 SWEDEN 906 42 191 1 87 30 521 
1021 EFTA COUNTR. 36 14 4 12 1 1 1 
i 
3 8 036 SWITZERLAND 5057 250 831 3474 205 9 257 482 31 il 1030 GLASS 2 60 1 24 22 1 3 038 AUSTRIA 20515 16911 2851 4 197 40 6 23 042 SPAIN 3077 1 2512 16 45 69 424 10 
9803.14 KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 062 CZECHOSLOVAK 2702 2407 36 2 244 13 
1000 STUECK 400 USA 7239 749 3480 219 466 125 1917 47 236 
404 CANADA 1248 2 258 930 58 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 701 MALAYSIA 2516 2256 200 
7316 707i 704:i 
60 
SHi 6137 18i THOUSAND ITEMS 732 JAPAN 121610 34045 41123 17884 
740 HONG KONG 385 47 36 188 41 2 53 18 
~llCt~~~APHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 
1000 W 0 R L D 664560 119520 152273 21297 51886 31574 249911 9160 27611 1328 
1010 INTRA-EC 496704 62408 100097 10041 41575 23867 229168 7803 20599 1146 
001 FRANCE 30143 10263 
22i 
14461 1311 427 3048 2 240 391 1011 EXTRA-EC 167856 57112 52176 11256 10311 7707 20743 1357 7012 182 
002 BELG.-LUXBG. 606 70 14 206 
2747 
89 2 4 . 1020 GLASS 1 159722 52033 51276 11031 9001 7316 20580 1339 6964 182 
003 NETHERLANDS 7444 1837 494 2161 
6198 
172 3 17 13 1021 EFTA COUNTR. 26525 17236 3880 3480 489 79 297 482 581 1 
004 FR GERMANY 27740 
25944 
4329 6143 3029 4197 128 3423 293 1030 GLASS 2 4324 2672 863 188 55 364 162 18 2 
005 ITALY 47895 7995 
49:i 
791 1323 9266 102 1637 837 1040 GLASS 3 3810 2407 37 37 1255 27 1 46 
006 UTD. KINGDOM 12641 8659 1372 1433 76 
164 
109 439 60 
007 IRELAND 7621 4296 1787 1343 28 2 1 
7 
~03.21 ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
008 DENMARK 1680 399 987 124 128 31 4 
236 
1000 STUECK 
030 SWEDEN 375 10 30 66 32 
:i 
1 
i 036 SWITZERLAND 1286 879 31 293 51 8 20 INDIAN INK DRAW!NG PENS 
042 SPAIN 1145 282 274 9 192 265 8 
7 
55 60 THOUSAND ITEMS 
400 USA 7604 864 1741 2800 274 82 1747 62 27 






STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
732 JAPAN 9366 1474 2845 2586 948 463 734 MILLIERS 
736 TAIWAN 2521 610 709 291 441 179 196 91 4 
740 HONG KONG 11136 3339 1237 929 911 661 3869 133 57 004 FR GERMANY 1872 306 961 249 85 97 16 158 
1000 W 0 R L D 170544 59321 24391 31752 13198 9188 23412 359 7141 1782 1000 W 0 R L D 2287 125 388 996 296 117 133 19 213 
1010 INTRA-EC 135771 51468 17186 24739 10095 7635 16940 346 5761 1601 1010 INTRA-EC 2090 46 310 989 294 117 123 19 192 
1011 EXTRA-EC 34770 7853 7202 7013 3103 1553 6472 13 1380 181 1011 EXTRA-EC 197 79 78 7 2 10 21 
1020 GLASS 1 20034 3563 4993 5754 1525 653 2315 13 1122 96 1020 GLASS 1 163 45 78 7 2 10 21 
1021 EFTA COUNTR. 1893 940 133 359 91 3 97 269 1 
1030 GLASS 2 14517 4249 2159 1241 1565 886 4127 228 62 ~03.23 FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLATIIERUNGEN 
1000 STUECK 
~3.16 KUGELSCHREISER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEJTET 
1000 STUECK FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEMS 
BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES METAL 
THOUSAND ITEMS MILLIERS 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX 001 FRANCE 24 3 
1:i 
11 7 2 1 
i MILLIERS 004 FR GERMANY 23 
2 
2 1 2 4 
006 UTD. KINGDOM 27 
1 6 25 001 FRANCE 52998 3470 
304 
6178 36806 1440 4653 159 214 78 007 IRELAND 8 1 




252 2 1 
2 
036 SWITZERLAND 9 6 
i 14 
1 1 i 003 NETHERLANDS 24319 314 805 
7477 
2259 9 17 400 USA 32 14 
:i 2 
2 
004 FR GERMANY 50983 
57831 
29671 5038 1324 4753 719 1420 581 732 JAPAN 35 20 10 
005 ITAL Y 247215 72489 
947 
9568 15624 86736 2115 1550 1302 
006 UTD. KINGDOM 8280 50 668 756 35 
2722 
5376 240 208 1000 W 0 R L D 184 46 38 37 6 11 13 32 1 
007 IRELAND 4210 265 369 92 615 104 
:i 
42 1 1010 INTRA-EC 88 6 18 13 2 8 10 30 1 
008 DENMARK 2295 7 404 1568 14 73 226 
4457 
. 1011 EXTRA-EC 96 40 20 24 4 3 3 2 
030 SWEDEN 8650 9 1008 1861 1302 
10 
12 1 1020 GLASS 1 76 40 1 24 4 3 3 1 
036 SWITZERLAND 5471 115 427 3136 1550 224 
50 
9 1021 EFTA GOUNTR. 9 6 Hi 1 1 1 i 038 AUSTRIA 3086 13 2873 16 
2 
8 120 6 . 1030 GLASS 2 20 
042 SPAIN 890 
802 
123 552 17 30 
2s 11 
166 
400 USA 11866 1577 4829 483 31 4035 73 ~03.25 FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 






1000 STUECK · 
728 SOUTH KOREA 1394 369 
216 2414 
415 
3:i 732 JAPAN 22174 1262 8665 6287 1535 2 1760 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 




14 2 THOUSAND ITEMS 
740 HONG KONG 7000 135 352 2672 41 3220 70 20 
1000 W 0 R L D 458700 64465 121068 36439 59990 42105 113782 8516 9866 2469 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX 
MILLIERS 
1010 INTRA-EC 391792 62062 104710 14529 55481 39370 101601 8383 3484 2172 
1011 EXTRA-EC 66908 2403 16358 21910 4509 2735 12181 133 6382 297 001 FRANCE 1125 196 
11 
158 361 83 317 3 7 
1020 GLASS 1 53130 2202 15206 17054 3588 2484 5992 78 6254 272 002 BELG.-LUXBG. 106 6 30 50 
258 
9 
i i 1021 EFTA COUNTR. 17225 138 4313 5013 2852 20 357 51 4481 
22 
003 NETHERLANDS 405 98 37 6 
636 
4 
18 1030 GLASS 2 12626 190 1125 4406 809 47 5856 55 116 004 FR GERMANY 3915 
319 
625 750 691 1123 5 66 
1040 GLASS 3 1152 11 27 450 112 204 333 12 3 005 ITALY 10059 234 
109 
200 3258 5868 22 31 127 
006 UTD. KINGDOM 951 417 46 141 31 
:i 
140 8 59 
~3.17 FILZ- UND FASERSCHREIBER 036 SWITZERLAND 840 2 1 834 
138 1i 1s 1i 48 1000 STUECK 400 USA 958 74 3 303 355 
404 CANADA 30 3 
10 219 
27 
FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 728 SOUTH KOREA 229 
22s 276 10:i 165 16 THOUSAND ITEMS 732 JAPAN 1046 250 11 
211 
210 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Her~nft 
1 
Besondere MaBeinheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Ong1ne 1 provenance Origine i provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lre!and j Oanmark 1 HMOa 
9802 REISSVERSCHLUESSE. TElLE DA VON 9802.51 
SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 1030 CLASS 2 9590171 3266962 1490853 1560562 36908 78776 2209653 114 20343 926000 
FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES 9802.55 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
MET ER 
9802.11 VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
MET ER NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
METERS 
COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METERS RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL. AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 
METRES 
FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
708594 200000 3450 METRES 001 FRANCE 1853610 56000 
8723925 
885566 
56370 53250 54 002 BELG.-LUXBG. 12235011 689628 495337 
5176621 
2210414 6033 
001 FRANCE 6197666 400512 
1260040:i 





559288 002 BELG.-LUXBG. 16807223 194682 842904 100304 
2434572 
2637714 305370 74774 51072 004 FR GERMANY 30867872 
7384061 
8850676 541491 6507546 466493 1394567 
003 NETHERLANDS 3538657 405165 46572 92497 
2005390 
198509 253987 92374 14981 006 UTD. KINGDOM 10617993 1731401 20741 132000 146700 
99681 
12090 1191000 
004 FR GERMANY 8445303 
112874 
382406 247794 460372 4015929 37413 108378 1187621 032 FINLAND 526584 12553 
6349600 1358100 
414350 
005 ITALY 4738789 1938549 
1366143 
50854 171926 120223 66519 
872684 
2277844 042 SPAIN 9726310 2000050 18560 
006 UTD. KINGDOM 5485843 229000 553850 1499437 43065 
60155 
862499 59165 062 CZECHOSLOVAK 2909122 2909122 
13274904 4870223 7410140 6900 6263629 26100 030 SWEDEN 248657 1666 12706 630 173500 732 JAPAN 40048780 8196884 




264027 51395 474891 
20323 
736 TAIWAN 1351531 1042873 108000 90000 10000 88658 12000 
036 SWITZERLAND 1363699 108599 6797 38028 5659 250279 
042 SPAIN 1406644 649557 540871 
4731285 
18475 56243 12900 128598 . 1000 W 0 R L D 118321551 24325674 39100964 7322838 21518139 12607136 9691197 89356 3075851 590396 
062 CZECHOSLOVAK 6870327 130435 1235395 2305 74981 3556 26080 666290 1010 INTRA-EC 62328253 9464693 19366460 1962715 12712165 12540236 2996701 89356 2605531 590396 






. 1011 EXTRA-EC 55993298 14860981 19734504 5360123 8805974 66900 6694496 470320 
732 JAPAN 27034915 3779524 7484769 9058098 318000 1020 GLASS 1 50956286 10659627 19624504 4970123 8805974 6900 6430838 458320 





1030 GLASS 2 2042890 1292232 178658 12000 
1DOO W 0 R L D 90771161 6584496 25952388 22899397 5147968 5746734 13519048 1773668 2759679 6387783 1040 GLASS 3 2994122 2909122 85000 
1010 INTRA-EC 45342414 1352653 15523004 6172873 3710304 4863084 7224699 1541975 1150099 3803723 
1011 EXTRA-EC 45428747 5231843 10429384 16726524 1437664 883650 6294349 231693 1609580 2584060 9803 FEDERHALTER, FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UND DERGL.; TElLE DAVON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 
1020 GLASS 1 31607464 5020010 8353723 9290660 1187712 610040 5506339 205603 1095054 338323 WAREN DER TARIFNRN. 9804 UND 9805 
1021 EFTA COUNTR. 2930456 551709 233415 185062 84301 515538 366833 73784 899491 20323 
1030 GLASS 2 4455912 60198 207026 1104250 245747 39763 705883 
26090 
513598 1579447 ~~~~lL~NA~BN~Lig~~~1~~w~~AN~:J'~:i'f~t~~H~~HE~v6~~E~Efti~~Lf~~~E ~~N~JLs~DJ~~~~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 1040 GLASS 3 9365371 151635 1868635 6331614 4205 233847 82127 928 666290 
9802.15 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN PORTE-PLUME, STYLOS, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL.; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
METER 9804 ET 9805 
NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 9803.01 TINTENKUGELSCHREIBER 
METERS 1000 STUECK 
RUBANS TOUTES LONGUEURS,SIMPL.AVEC AGRAFES,EN METAUX COMMUNS BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
METRES THOUSAND ITEMS 






STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
004 FR GERMANY 1427798 
1912 
398988 85271 503581 4065 MILLIERS 
005 ITAL Y 578946 26689 500 22410 
63010 
527435 
006 UTD. KINGDOM 1183226 820816 257600 41800 001 FRANCE 5869 119 
755 
160 151 572 4847 1 19 




003 NETHERLANDS 1886 29 29 
3418 
1052 5 1 15 
91 732 JAPAN 4033813 700 731913 926200 004 FR GERMANY 10528 
289 
192 672 257 5685 17 196 
005 ITALY 37964 2283 
100 
576 1267 33343 
165 
91 115 
1000 W 0 R L D 11875482 2014731 1495040 1592335 16888B2 2795279 1443915 116398 52400 676502 006 UTD. KINGDOM 632 196 17 139 2 
2399 
13 
1010 INTRA-EC 6033951 859663 756114 342855 48482 2794620 540660 114090 4265 573202 007 fRELAND 3310 639 272 
12 2429 1011 EXTRA-EC 5829931 1155068 738926 1249480 1640400 659 903255 2308 48135 91700 030 SWEDEN 2449 
2 123 
8 
20 1020 GLASS 1 5178989 1118666 738926 929440 1437600 659 903255 2308 48135 036 SWITZERLAND 321 1 175 







9802.51 VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 400 USA 6128 6 1754 3970 20 
METER 728 SOUTH KOREA 522 
9538 
29 30 22 8 433 
sai 1 732 JAPAN 19255 474 116 1103 138 7298 
4 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 736 TAIWAN 176 
51 
28 13 3 
12 
102 24 2 
METERS 740 HONG KONG 2270 110 182 26 1873 9 2 5 
FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS 1000 W 0 R L D 94401 11153 4358 1662 7606 3347 62392 201 3391 291 
METRES 1010 INTRA-EC 60380 1275 3532 961 4305 3151 46421 184 335 216 
1011 EXTRA-EC 34021 9878 826 701 3301 196 15971 17 3056 75 
001 FRANCE 4058532 41513 3461571 36676 364452 86960 8832 2071 56457 1020 GLASS 1 30418 9815 634 455 2875 139 13411 3 3030 56 







003 NETHERLANDS 8640257 3412370 159653 4350 4615831 320093 75746 45181 7033 1030 GLASS 2 3453 63 225 416 2516 26 7 
004 FR GERMANY 13822170 
139839 
403917 590974 6308099 273406 925021 76058 692153 4552542 
005 ITALY 3201935 1517447 
10800 
14136 207699 58063 
120683 
601 1264150 9803.12 KUGELSCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLATIIERUNGEN 
006 UTD. KINGDOM 1266052 72651 1472 16553 3245 
6026 
1040648 1000 STUECK 









116953 1716808 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
036 SWITZERLAND 536366 87945 8069 1791 24828 100 93215 THOUSAND ITEMS 
042 SPAIN 1389230 796432 190726 320650 57147 
184501 
24275 
624 ISRAEL 396994 450 212043 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
701 MALAYSIA 2966316 2966316 
4890372 6102556 164086:i 23432 3995493 530828 
MILLIERS 
732 JAPAN 22249021 5065477 
114 926000 736 TAIWAN 6092884 242676 1278810 1560562 27363 20000 2019656 17703 001 FRANCE 448 32 
4 
128 4 86 2 4 2 
194 





10 1000 W 0 R L D 73604728 14244668 11288931 13425847 8653224 5846190 8385936 388573 4271791 7099568 004 FR GERMANY 348 188 6 2 5 
1010 INTRA-EC 36327245 3731038 4512828 5704230 6587476 5474219 2019171 324377 1800338 6173568 005 ITALY 530 23 491 1 3 20 
12 
1011 EXTRA-EC 37277483 10513630 6776103 7721617 2065748 371971 6366765 64196 2471453 926000 006 UTD. KINGDOM 99 69 1 1 6 
8 
25 8 1020 GLASS 1 27625489 7213678 5284890 6149055 2028840 279130 4157112 61674 2451110 007 fRELAND 119 54 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 3927321 1350959 203687 38669 62784 187008 154507 9425 1920282 036 SWITZERLAND 31 11 4 12 1 1 1 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 -~eutschland[ France _[ ltalia j_ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark [ ·E~~ooa 
9601 ~~~g~E:~~;~~~~g~~U~ug~E~Ile~~L L;G~~~f/lt~~~~E~Tg~~~~EL, MASCHINENBUERSTE N; PINSELKOEPF E; ROLLER ZUM ANSTREICHE N; 9706 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
BROOMS AND BRUSHES, WITH OR WITHOUT HANOLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPAREO KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR ~~~Af.fT~~t.tm~~~1~·w?f~ijS~~m~GA~g ~f.~ISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
BRUSH MAKIN G; PAINT ROLLER S; SQUEEGEES (EXCL. ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9704 
~~tt~AQ~ ÎO~~~k~E~fr'JflE~H~~ g~ONU~~~SLIC~ff.sgn~~1Jllt YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERI E; 9706.41 SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSGEN. SKISTOECKE 
10 PAAR 
9601.10 ZAHNBUERSTEN 
STUECK ~~~~~~~ (EXCL. STICKS) 
TOOTH BRUSHES 
HUMBER SKIS DE NEIGE, EXCLUS LES CANNES 
DIZAINES DE PAIRES 
BROSSES A DENTS 
NOMBRE 001 FRANCE 23153 11368 7115 369 1768 2084 431 18 





218 42 001 FRANCE 4849517 334085 
864876 
864346 86568 1088834 2011003 27830 6033 430818 004 FR GERMANY 7060 
1035:i 
1974 600 




113784 005 ITALY 14500 2934 
4i 
266 334 35 21 






31368 028 NORWAY 2117 291 89 3 138 3 1552 
004 FR GERMANY 18869092 
2170344 
4749512 3831230 99677 8156 270267 030 SWEDEN 2432 976 373 4 25 154 11 889 
005 ITALY 5345699 2158174 
86549 
408258 8058 86855 60852 12835 440323 032 FINLAND 19746 10696 1410 1658 1258 688 10 4026 
:i 006 UTD. KINGDOM 3600589 71662 3758 1166890 1094228 
86516i 
882363 97857 197282 036 SWITZERLAND 1625 497 754 57 58 14 38 204 
007 IRELAND 865161 
92360 7341:i 19510 1590 so5:i 17750 
038 AUSTRIA 137589 85217 27122 16118 4485 1781 826 1807 233 




042 SPAIN 2676 2613 
2317 1595 
15 39 9 
a9 028 NORWAY 15871757 
70026 
2455183 4639855 758434 4489249 172582 
40600 
048 YUGOSLAVIA 5487 1122 76 229 59 




5460 380959 056 SOVIET UNION 1335 1035 300 
22 373i 036 SWITZERLAND 8960052 2265723 2258136 12355 486243 52005 058 GERMAN DEM.R 7326 
3169 
3573 





2 042 SPAIN 1385134 23000 1323667 12619 
2793334 
25848 
41584Si 2026 77197i 23324 
400 USA 6418 4752 760 113 12 
400 USA 17330315 3376651 2223000 3260106 721452 740 HONG KONG 443 443 
404 CANADA 4730901 538532 22363 30000 3938122 117660 20000 64224 




. 1000 W 0 R L D 236497 132694 42370 29377 8393 6097 3436 5 13312 813 




29100 1010 INTRA-EC 45254 21865 5589 9124 2227 3038 2337 5 494 575 
740 HONG KONG 1506531 163302 267294 206423 153320 447109 245105 120 1011 EXTRA-EC 191227 110829 36765 20253 6166 3059 1099 12818 238 
1020 GLASS 1 178323 106179 32892 20233 6044 3059 1099 8579 238 
1000 W 0 R L D 97465156 12612362 17480964 13698662 18106685 8128374 17483304 1429545 6805336 1719924 1021 EFTA COUNTR. 163512 97680 29748 17878 5829 2775 888 8478 236 
1010 INTRA-EC 38486766 3523438 9396313 5729987 7477011 6159444 3283498 1114763 300720 1501592 1030 CLASS 2 448 446 
387:i 20 122 
2 
1011 EXTRA-EC 58978390 9088924 8084651 7968675 10629674 1968930 14199806 314782 6504616 218332 1040 GLASS 3 12456 4204 4237 
1020 GLASS 1 54550257 8562390 7766977 7348682 9707954 1918656 12720537 292748 6014101 218212 
1021 EFTA COUNTR. 28706263 3351531 4155511 3954294 6903007 1171356 4507064 172582 4389354 101564 
1030 GLASS 2 3307993 514534 278814 505993 921720 50274 523989 22034 490515 120 




Januar- Dezember 1982 lm port . · bre 1982 Janv1er - Oecem 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Ursprung 1 Herkunlt T Ongine 1 provenance Besondere MaBelnheit Unité supplémentaire Or1g1ne 1 provenance 
1 k 1 HMàa N1mexe ) EUR 10 loeutschlandl France T ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 
1 !reland ! Danmark j 'EX>-aàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia lNederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland Danmar 9307.41 
9307.49 48775 1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 5351108 9511 68649 3912727 9627 139835 7030 638 3091 1200000 1020 GLASS 1 728584 7144 600000 70000 29 2571 65 25ei 1011 EXTRA-EC 4588509 1174 17620 3241575 6510 115748 5211 638 33 1200000 1021 EFTA COUNTR. 7467 7002 465 20ei 1020 GLASS 1 762599 8337 51029 671152 3117 24087 1819 3058 1040 GLASS 3 2900 sei 2400 
1021 EFTA COUNTR 744176 7704 48657 671152 3116 9061 1443 3043 
1040 GLASS 3 156113 3042 23071 116252 3024 7814 308 2602 9307.52 HUELSEN FUER JAGD- UND SPORTPATRONEN 18077 633 2372 1 15026 30 15 1000 STUECK 
9307.45 f~T~~crmERJAGD- UND ·SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATIEM LAUF CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
THOUSAND ITEMS 
~~g~~~~D ~~MARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR 
MILLIERS 
~L~~~~fHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE 001 FRANCE 42572386 42546049 12 8558 17767 350i 002 BELG.-LUXBG. 2939926 1000ei 2927350 2560 16 sos 
001 FRANCE 005 ITALY 2879970 226 2820683 19758 35297 
002 BELG -LUXBG. 183520 1030 170838 405 6362 3325 1310 250 038 AUSTRIA 2139 2122 17 
22440ei 95ei 004 FR GERMANY 1355082 308 1274604 77123 2262 660 125 400 USA 225890 304 197 39 
005 ITALY 2976481 50243 291342ei 3580 2812 5728 698 25 3005 
3501 
006 UTO. KINGDOM 3419898 18114 1771085 13609 265018 841428 1ei 10499 soot35 1000 W 0 R L 0 48701593 3123 2833255 45522799 8031 263521 64333 3005 3501 030 SWEDEN 4491 799 270 100 70 2508 744 1010 INTRA-EC 48453354 256 2832865 45522799 7977 29737 53189 25 
038 AUSTRIA 8359 5000 1129 2230 1011 EXTRA-EC 248239 2867 390 54 233784 11144 
056 SOVIET UNtON 5392 1992 3400 1020 GLASS 1 247979 2867 390 54 233524 11144 
058 GERMAN DEM R 406515 110 135ei 401os5 4000 1021 EFTA COUNTR 22089 2563 193 15 9124 10194 
060 POLAND . 188226 
220 
1000 187076 150 g~~ ~tECHOSLOVAK 4325 40ei 3705 9307.53 GESCHOSSE FUER FEDER-, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND ·PISTOLEN 413985 6941 1129 9 100057 301637 12s 4087 1 R VERTRAULICH 400 US~GARY 139521 5936 6080 120300 230 250 6725 1000 STUECK 1919380 2091 1914 188978i 22 19769 5379 4 32 388 
1000 W 0 R L 0 11105520 37582 3174325 4821702 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS-OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 1010 INTRA-EC 572557 388247 1167775 408222 34337 500773 1 R. CONFIDENT!AL 
1011 EXTRA-EC 7941151 20251 3096202 2913520 265150 268310 857169 6788 13376 500385 THOUSAND ITEMS 
1020 GLASS 1 3101369 17331 15123 1908182 307407 119937 310606 401434 20961 388 
l021 EFTA COUNTR 1948775 4234 6914 1908182 22 19770 6969 4 2292 388 PROJECTILES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ 
1040 GLASS 3 . 28932 2143 5000 18400 1129 2260 1 R CONFIDENTiEL 1152572 13097 8209 307385 100167 303617 401430 18667 MILLIERS 9307.47 ~D~'f~f~~AGO- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 14106 60 004 FR GERMANY 19294568 420614 18703D35 108774 17733 30246 
5017820 005 ITALY 45466 1185 24885 200 4324 14872 30 f~&n~~~D ~~MARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 006 UTD. KINGDOM 5105886 59569 15267 2200 10154 11000 51 194051 042 SPAIN 256148 150 51742 
761920 ti 400 USA 807089 27285 17873 
5211957 ~~~~~~iHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAYE 14187 1000 W 0 R L 0 25540113 89558 538198 19467155 119128 45164 54766 14136 5017906 
1010 INTRA-EC 24465738 61905 466778 18705235 108974 41938 48866 51 194051 001 FRANCE 1011 EXTRA-EC 1074125 27653 71170 761920 10154 3226 5900 51 194051 gg~ t;.Fj,f.;:RMANY 78655 25 60155 18305 110 60 1020 GLASS 1 1073624 27653 71169 761920 10154 3226 5400 1425883 2735ei 1387231 4763 1721 530 4288 
006 UTD. KINGDOM 229897 6300 11697 210490 1410 9307.55 KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ· UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
028 NORWAY 151625 25188 20135 99000 1380 2450 1847 1625 1 R· VERTRAULICH 
030 SWEDEN 530 530 1000 STUECK 
032 FINLAND 14844 16 27i 14557 
038 AUSTRIA 102115 4073 1090 9000ei 21s 288 242 6147 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS ~gg G~XOSLAVIA 5371 5329 42 1 R CONFIDENTIAL 11900 10400 1500 THOUSAND ITEMS 
708 PHILIPPINES 2138571 24185 46680 2049800 260 3075 13466 86i 244 
BOO AUSTRALIA 47198 11298 32900 3000 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D'ABATTAGE 1659692 19351 1117780 sooooei 2s1s 15282 4704 1 R: CONFIDENTIEL 
1000 W 0 R L 0 6839909 100314 MILLIERS 80 1010 INTRA-EC 1241016 2648800 1749871 994963 6621B 3480 35247 
1011 EXTRA-EC 1888505 31513 59852 99000 1659491 26928 3371 2377 5973 001 FRANCE 706024 4451 666945 28604 5944 1238 25000 1020 GLASS 1 4951404 68801 1181164 2549800 90380 968035 62847 1103 29274 004 FR GERMANY 2741513 149838 2439571 86889 10873 28104 41 
1021 EFTA COUNTR 3933423 63738 1167066 2549800 90260 5925 29307 1103 26224 005 ITALY 1030607 6493 999918 80 100 23975 35000 1030 GLASS 2 122860 9402 1106 90000 275 559 242 21276 400 USA 1295186 135 1255684 1235 295 2837 
1040 GLASS 3 1010658 10 12098 962110 33440 3000 1907 60246 7323 5053 2000 12ei 100 50 1000 W 0 R L 0 5999652 19512 2405635 3152751 238444 40267 80890 1888 25246 9307.49 ~:Dff8i~~AGD· UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 1010 INTRA-EC 4631990 11963 1149849 3106516 237649 40260 58619 19 35000 1011 EXTRA-EC 1367662 7549 1255786 46235 795 7 22271 19 35000 
1020 GLASS 1 1367560 7549 1255684 46235 795 7 22271 ~~g~~~~D ~~M'RGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RtMFtRE 
~~L~T~~fHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
001 FRANCE 5352 gg~ FrFj,f.;:RMANY 64958 2105 1550 55000 1500 1001 1971 275 104142 315 834 5889 50 135 gg~ ~G~'r~~~GDOM 1594 1798 435 10000ei 2751 256 2065 430 
056 SOVIET UNION 7000 7000 2500 sei 2400 50 
1000 W 0 R L 0 908882 9820 1010 INTRA-EC 603144 125000 1500 3712 13266 2575 840 149025 
1011 EXTRA-EC 177398 2676 3144 55000 1500 3633 8295 2310 840 100000 731484 7144 600000 70000 79 4971 265 49025 
lm port Janvier - Décembre 1982 
9211.80 BILD- UND TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1~n~ 50287 11784 7980 1140 8 20 800 UK: ~f~~ê{BILDPLATTENSPIELER U F.VERSCH .NICHT F.OEN HAUSHALT BESTIMMTE GERAETEBIS 31182; DANACH GANZE POSITION VERTR. 9077 9156 4 20 4 13 750 
3461 220 2628 54 1120 4 7 50 95320 40990 7922 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
9211.39 TONWIEDERGABEGERAETE, AU SGEN. PLA TTENSPIELER UND -WECHSLER 
U K SEE FRENCH OR GERMAN 
STUECK NUMBER 
SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORD-PLA YERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES DE e~~~~~~~M·~~~E~A~~~~~'trPP~TfE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION 
NUMBER 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QUE TOURNE-DISQUES ET ELECTROPHONES 
U K. 28~~0UR LES LECTEURS DE DISQUES VIDEO ETPR CERlAPP.NON DOMESTIQUES JUSQU'AU 31101182,ENSUITE CONF TOUTE LA POSITION 
NOMBRE 001 FRANCE 4462 316 1858 179 687 458 
001 FRANCE 7504 796 580212 
2830 2021 1057 792 
760 398 
8 002 BELG.-LUXBG. 20841 12163 5o98 472 2948 664 
002 BELG.-LUXBG. 646240 12254 41031 3502 25745 
7938 145 003 NETHERLANDS 67134 28292 2608 16373 17581 16 136 300 
003 NETHERLANDS 110263 28986 14383 32472 78475 
2225 1313 1822 3317 004 FR GERMANY 192900 25852 37399 86805 25107 161 1892 8 
004 FR GERMANY 146666 248058 
28195 7363 12530 14741 53 946 4363 005 ITALY 1946 258 745 512 367 3540 11930 227 
005 ITALY 346576 96114 45 
825 266 811 
10147 84 
502 006 UTD. KINGDOM 41956 2750 1566 1501 5085 10266 59 5 2267 
006 UTD. KINGDOM 20689 3609 3292 2865 430 240:i 
217 007 IRELAND 221 5 16 3 197 20109 577 102 
007 IRELAND 8667 6000 262 2 51 2 18:i 008 DENMARK 3157 802 1090 501 753 1 1(j 008 DENMARK 2336 35 2 4902 2062 
1 
9 
028 NORWAY 128 65 30 
036 SWITZERLAND 6425 635 40 68 2 716 2 51 030 SWEDEN 2752 348 31 1276 86:i 5 3:3 
038 AUSTRIA 34821 1994 11558 17000 
4713 6835 9584 122 10 5 032 FINLAND 141 66 49 22 2 225 4 
042 SPAIN 21817 100 4704 415 349 
10 3 
6 140 
036 SWITZERLAND 2263 478 5 794 785 55 1 1 
400 USA 20933 593 2943 7309 9163 15 
038 AUSTRIA 123121 58782 12671 24182 11385 4 141 1 
706 SINGAPORE 123002 8315 80562 538 13897 8950 7731 :i 
2109 900 058 GERMAN DEM.R 301 777 14289 
728 SOUTH KOREA 405509 207462 113512 28175 19694 4387 27953 3635 688 400 USA 3577 1644 2s8 1252 127 188 20 300 
1035 
732 JAPAN 1953140 545176 256127 232735 134983 133252 609479 949 
12340 28099 632 SAUD! ARABIA 990 9 946 25 23 1 
736 TAIWAN 204361 44848 40264 30656 8832 8725 68223 
200 10 2603 680 THAILAND 5 5 55 
740 HONG KONG 592725 184912 187554 43422 29621 21440 116760 8 6208 2800 720 CHINA 302 2 300 
10 
732 JAPAN 2205297 1201399 583152 44628 205679 62904 
WORLD 4677931 1304287 1430298 450467 302924 225069 879550 13603 27652 44081 736 TAIWAN 902 820 15 6 11 
18736 77025 11774 
INTRA-EC 1288942 299739 722460 83741 89752 40079 28911 12275 3250 8735 740 HONG KONG 990 26 5 3 2 
EXTRA-EC 3388368 1004548 707838 366726 213172 184369 850639 1328 24402 35346 977 SECRET CTRS. 61264 61264 4 
50 
GLASS 1 2038347 548527 275747 261950 140512 140453 629326 1117 12410 28305 
950 
EFT A COUNTR. 42270 2651 11971 4903 5114 6838 10514 149 64 66 OOOWORLD 2736716 1310947 680394 118797 328728 129641 
GLASS 2 1347222 456021 431242 103776 72160 43916 220913 211 11992 6991 010 INTRA-EC 332622 44590 36975 58104 96286 54206 
44039 107346 
011 EXTRA-EC 2342810 1205093 643418 60693 232442 75427 24353 15204 16824 
9211.50 KOMBINIERTE TONAUFNAHME- UND TONWIEDERGABEGERAETE 
020 GLASS 1 2338568 1204041 642214 60661 232086 75400 19675 92142 2904 
STUECK 021 EFTA GOUNTR. 129605 957 58787 14775 26265 12305 
19553 91742 13920 
030 GLASS 2 3629 1044 1202 32 56 27 787 14689 12871 
COMBINED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 040 GLASS 3 613 8 2 300 122 98 
1040 
HUMBER TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER6 FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL AUFNAHMEVERFAHRE . 
302 1048 
9212 1 
APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON UND GALVANISCHE FORMEN ZUM HERSTELLEN V N SCHALLPLATTEN ' N; MATRIZEN 
NOMBRE GRAMOPHONE RECORDS AND OTHER SOUND OR SIMILAR RECORDING S· MATRICES FOR PRODUCTION OF RECORDS 
001 FRANCE 13431 4976 237410 
453 4091 2740 531 
968 
636 4 FILM FOR MECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES AND THE LIKE, FOR SOUND OR SIMILAR RECtiRR~=~RED RECORD BLANKS, 
002 BELG.-LUXBG. 513420 30537 97951 129283 10078 7105 88 
003 NETHERLANDS 216271 42558 15820 65260 63835 
66412 3550 3053 17575 2043 ~g~~or.zsFfMg:T~~usE~M~ùtrEILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
004 FR GERMANY 260209 7298 
60151 41008 37720 41791 2065 12713 926 
gg~ IT-fi5\INGDOM 40659 22504 209i 5961 4663 195 1 17 20 68088 3549 10599 2607 8538 2886 39996 556 146 9212.37 =tr~fTONTRAEGER, BESPIELT,ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 007 IRELAND 5485 1737 400 216 223 3 20 250 008 DENMARK 12150 1715 2501 790 2169 549 4176 518 
028 NORWAY 16966 6379 4180 1635 508 539 3178 4 29 ~ï~~R~ING MEDIA, MAGNETICALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 030 SWEDEN 4237 657 9i 746 1915 1 1297 
362 1 
032 FINLAND 1891 11 840 17 50 130 
036 SWITZERLAND 40383 4397 805 16703 451 228 17475 1022 
324 ~~~~TS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
038 AUSTRIA 945745 149051 179603 99400 227563 156859 111938 20309 
g~g ~~~~uA~tBEM R 125631 79519 25260 12978 2583 3510 203 1578 14010 3356 14010 355 300 001 FRANCE 1262341 346924 559997 43268 302952 060 POLAND 5491 1480 004 FR GERMANY 1145214 255174 313142 192829 65958 314266 7200 
212 TUNISIA 540 540 005 ITALY 677738 249020 266276 9000 3845 
400 USA 41674 14738 3303 224i lOBS 4211 13884 291 1024 894 006 UTD. KINGDOM 1506000 627229 324433 407836 15455 9333 
153392 50 
404 CANADA 350 29 15 46 63 7 180 10 056 SOVIET UNION 292688 32959 32902 224827 2000 
68628 7986 45100 
412 MEXICO 10802 10801 1 400 USA 4507750 461734 597665 2936240 19558 131478 45290 27799 3513 248 4460 50066 2 100 732 JAPAN 490437 701 MALAYSIA 161 630268 17650 72176 511367 27370 2116 706 SINGAPORE 288982 88799 105192 25576 8297 17721 41396 1840 5 1700 
j~g ~~[j'lH KOREA 20231 497 8934 800 32270 35684 10000 1136 7606 1024 OOOWORLD 12380276 2193807 2107999 5514309 232967 242134 1941493 849644 176905 309898 98775 186346 010 INTRA·EC 5111267 1310197 976534 1344297 211549 238468 70208 32259 3847756 1188327 835023 298867 376684 242227 773761 1534 91516 39817 011 EXTRA-EC 895888 70203 45100 732 JAPAN 7269009 883610 1131465 4170012 21418 3686 1045605 19031 
736 TAIWAN 330344 125461 52428 5750 9693 19907 109090 i 5198 2817 020 GLASS 1 6146508 730863 855481 3776918 21418 3666 752809 
5 13228 45100 
~~g ~g~<&~,O~~IN 1011011 317118 226844 107981 64574 18200 248013 20850 7424 021 EFTA COUNTR. 397527 115965 77671 135539 1860 3666 59294 5 7348 5155 5148 7 030 GLASS 2 566771 89569 184813 91194 201195 3532 040 GLASS 3 553730 63178 91171 301900 
WO R LD 8830675 2294168 2157313 883923 935582 630216 1633663 50299 189928 55583 
91601 5880 
INTRA-EC 1129715 92371 349385 207775 208169 120625 63208 46083 38622 3477 
EXTRA-EC 7695805 2201797 1807928 676148 727413 504443 1570455 4209 151306 52106 
~~~~~buNTR. 5025606 1443436 1048286 432616 611697 407660 922545 2861 115764 40741 1134854 240014 209945 131462 233860 161154 134142 1026 23221 30 
GLASS 2 2629219 754500 734806 241915 115361 96483 637906 1348 35535 11365 
GLASS 3 40980 3861 24836 1617 355 300 10004 7 
205 
204 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBeinhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EHdôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀÀdôa 
9207.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL 9211.32 
NOMBRE 
001 FRANCÉ 736 TAIWAN 13035 11967 600 18 450 1544 62 
332 
488 3 89 881 20 
29 
1 




. 1000 W 0 R L D 604214 539 1142BB 393171 14141 20251 42251 79B7 115B6 
003 NETHERLANDS 23213 6614 1596 204 
4714 
7284 284 8 1010 INTRA-EC 329407 254 6B497 202323 13463 13653 22609 7B97 711 
004 FR GERMANY 27792 
126035 
4320 2533 12400 3330 25 468 2 1011 EXTRA-EC 274807 2B5 45791 190B4B 67B 659B 19642 90 10B75 
005 ITAL Y 282909 93489 
674 
10334 4572 41312 238 3702 3227 1020 CLASS 1 247247 285 44834 166546 637 5498 19585 87 9975 
006 UTD. KINGDOM 13641 8434 501 1704 715 
215 
1347 266 1021 EFTA COUNTR. 3491 
i 
3296 33 3 74 25 60 
007 IRELAND 215 
i 119 si 1030 CLASS 2 25841 24283 600 57 900 028 NORWAY 188 
2936 3264 514 
1 
38 15 400 USA 31436 5584 5622 13136 327 9211.34 PLATIENSPIELER OHNE VERSTAERKER 
640 BAHRAIN 2 
3542 710i 180i 890 179 
2 
30 23 12 
STUECK 
728 SOUTH KOREA 22199 8609 
732 JAPAN 481587 137081 96664 35671 38584 16154 140766 1045 8852 6770 RECORD-PLA VERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 





740 HONG KONG 23317 16576 1101 1630 
800 AUSTRALIA 240 1 239 TOURNE-DISQUES SANS CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 921585 305324 207194 4B202 64712 45BB4 223194 2749 14269 10057 
1010 INTRA-EC 352B41 141667 100239 4250 1B720 25027 53316 1635 4749 3238 001 FRANCE 161546 3034 
197815 
1071 11584 145681 132 
886 
44 
6 1011 EXTRA-EC 56B744 163657 106955 43952 45992 20B57 169B7B 1114 9520 6B19 002 BELG.-LUXBG. 383614 13413 41236 105590 
23344 
15195 9473 
1020 CLASS 1 514173 142942 99602 38994 44331 16669 154331 1083 9436 6785 003 NETHERLANDS 57850 2739 262 16587 
29592 
1563 154 13201 
1052 1021 EFTA COUNTR. 826 259 
733i 




004 FR GERMANY 156227 
79476 
61101 16597 10092 33486 77 4230 
1030 CLASS 2 54436 20697 4922 1659 4188 15547 29 005 ITALY 279306 184238 
24220 
7071 7715 806 
626i 646 006 UTD. KINGDOM 197259 136692 25660 1153 1552 
1802 
1069 





FERNSEHEN 036 SWITZERLAND 3062 105 7 454 
240i 
350 4 
058 GERMAN DEM.R 38571 
822 
24644 11526 
1875 g~A:~~~~3~E~6JJ~~~JlNoGs;MfElW~I~~O~~~fJ~~RNgos~JN~E~E~'JPi~lR~~:E~:~f~~JtlfiJNCLUDING RECORD-PLA VERS AND TAPE DECKS, WITH 060 POLAND 8301 5604 a68 23i i 2 i 15 400 USA 20716 4785 104 14709 
404 CANADA 397 50 48 20 3 5 269 2 
500 APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 728 SOUTH KOREA 16628 12791 2751 
79794 
519 67 
351611 1490 48673 DU SON EN TELEVISION 732 JAPAN 1971524 585613 532719 194553 168483 8588 





9211.10 TONAUFNAHMEGERAETE 958 NOT DETERMIN 3362 
STUECK 
1000 W 0 R L D 3330267 B4B553 1045430 1B2521 36732B 365054 423673 90B3 76745 11BBO 
SOUND RECORDERS 1010 INTRA-EC 124470B 236970 472766 99711 156313 1BB39B 53376 73B4 2B017 1773 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 20B2197 6115B3 572664 B2B10 211015 173295 370297 169B 4B72B 10107 
1020 CLASS 1 2000268 590884 532893 82808 197109 170817 366940 1492 48718 8607 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON 1021 EFTA COUNTR. 7566 434 22 2126 2274 2314 350 42 4 
NOMBRE 1030 CLASS 2 33188 19876 9523 2 720 77 1480 
206 
10 1500 
1040 CLASS 3 48741 823 30248 13186 2401 1877 











9211.35 MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
003 NETHERLANDS 2376 16 3 831 
42 
3 1157 i STUECK 004 FR GERMANY 35464 
79 
1051 33552 487 303 4 18 
006 UTD. KINGDOM 5811 259 2292 17 3 
280 
3153 2 6 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
007 IRELAND 463 
18 3 
180 3 NUMBER 
008 DENMARK 362 339 1 1 
4 5 030 SWEDEN 94 
20 16 
85 
4 225 28 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE 
036 SWITZERLAND 623 329 
1557 
1 NOMBRE 
038 AUSTRIA 2012 316 19 120 
040 PORTUGAL 11850 
183 116 
11850 
50 19 409 2i 24 10 
002 BELG.-LUXBG. 505 1 122 233 5 
1sà 
143 
sai 1 2 400 USA 1613 781 004 FR GERMANY 3930 
134 
295 281 4 2531 72 
728 SOUTH KOREA 1785 7 
902 
1775 
6 209 198 
3 006 UTD. KINGDOM 185 1 17 
145 
33 
732 JAPAN 45166 212 38458 5181 007 IRELAND 145 




400 USA 2679 1275 
740 HONG KONG 6123 5117 
1000 W 0 R L D B507 714 620 1677 9 616 4134 621 103 13 
1000 W 0 R L D 122749 593 4916 100662 27B 1269 20B2 12640 58 51 1010 INTRA-EC 5035 144 41B 756 9 1B8 2B24 620 74 2 
1010 INTRA-EC 4B407 136 2555 37B45 222 909 1237 5466 24 13 1011 EXTRA-EC 3472 570 202 921 42B 1310 1 29 11 
1011 EXTRA-EC 74336 457 2355 62B17 56 360 B45 7374 34 3B 1020 CLASS 1 2753 570 202 221 409 1310 1 29 11 
1020 CLASS 1 61472 416 1350 51627 56 356 835 6763 31 38 
1021 EFTA COUNTR. 14685 20 332 12384 128 226 1561 6 28 9211.37 PLATIENWECHSLER UND -SPIELER MIT VERSTAERKER, AUSGEN. MUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
1030 CLASS 2 12809 41 1004 11140 10 611 3 STUECK 
9211.32 PLA TIENWECHSLER OHNE VERSTAERKER ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIN-OPERATED 
STUECK HUMBER 
RECORD-PLA VERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM ELECTROPHONES, AUTRES QUE COMMANDES PAR PIECE DE MONNAIE 
HUMBER NOMBRE 
TOURNE-DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE 001 FRANCE 110609 50988 
2616 
18869 17408 21341 2000 1 2 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 5940 2127 1152 45 
1135i i 16 1 003 NETHERLANDS 20037 7727 305 636 
27989 1293 002 BELG.-LUXBG. 90878 31 2234 87081 875 






005 ITALY 156186 121995 1081 1150 
204 13 50 004 FR GERMANY 88763 
20 
57786 2291 1045 71 006 UTD. KINGDOM 8149 6286 1311 285 
005 ITALY 31656 5761 
5385i 
2294 9426 13949 206 008 DENMARK 824 73 
31439 2856 
751 
006 UTD. KINGDOM 105580 131 43905 4 972 
152i 
6711 058 GERMAN DEM.R 35415 
45254 
1120 
007 IRELAND 1527 
i i 3o8 18 8 
060 POLAND 48814 3550 10 
008 DENMARK 1573 
2 
1237 062 CZECHOSLOVAK 11086 30 6000 
9143 
5056 
20 3 9 750 036 SWITZERLAND 3186 
i 
3090 33 1 
2 
60 732 JAPAN 20802 2490 8384 3 
400 USA 10703 5167 2 54 5477 






1000 W 0 R L D 4569B1 147740 1B0676 32814 54503 36648 3362 216 109 913 
732 JAPAN 232542 158072 13754 9915 1010 INTRA-EC 336382 99161 130389 21030 46523 35508 3354 215 89 113 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
NUMBER 
9204.90 
048 YUGOSLAVIA 757 690 
3048 
66 1 
ai 1935 155 1526 7107 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 058 GERMAN DEM.R 15203 
625 
303 1048 
NOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 1753 207 400 30 74 110 21 81 205 
720 CHINA 9148 4984 2830 230 80 141 336 481 66 
004 FR GERMANY 2263 
495 
292 464 269 73 149 54 778 184 
005 ITALY 2915 510 
mi 82 394 704 20 32 678 1000 W 0 R L 0 134119 2055B 10686 75235 3364 1107 6065 4168 3060 9876 058 GERMAN DEM.R 10681 
196 
3864 3028 209 2643 45 617 103 1010 INTRA-EC 105134 12943 7404 71487 2011 866 3465 3621 869 2468 
400 USA 1139 5 44 59 675 154 6 . 1011 EXTRA-EC 28985 7615 3282 3748 1353 241 2600 547 2191 7408 
412 MEXICO 500 
1087 2534 200 
500 
200 28i 
. 1020 GLASS 1 2774 1988 1 215 45 387 35 103 
720 CHINA 51487 
sss a4 
47073 112 1021 EFTA COUNTR. 934 671 1 99 4 
235 
101 35 23 
7408 728 SOUTH KOREA 3780 1187 24 162 1496 272 
166 
. 1040 GLASS 3 26140 5609 3261 3533 1308 2186 512 2088 
732 JAPAN 6708 1512 472 2297 824 73 1320 36 8 
736 TAIWAN 3121 806 3 2252 60 9205 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
1000 W 0 R L 0 95590 8592 7178 9085 5146 2703 56408 2387 2721 1370 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
1010 INTRA-EC 9913 856 849 656 546 2255 1274 1677 938 862 
1011 EXTRA-EC 85677 7736 6329 8429 4600 448 55134 710 1783 508 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
1020 GLASS 1 11657 3797 1100 2342 1194 145 2056 190 825 8 
1030 GLASS 2 8821 2266 1004 2277 178 94 2667 275 60 
500 
9205.11 BLECHBLASINSTRUMENTE 
1040 GLASS 3 65199 1673 4225 3810 3228 209 50411 245 898 STUECK 
9203 ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 'BRASS' INSTRUMENTS 
NUMBER 
PIPE AND REED ORGAN$, INCLUDING HARMONIUMS AND THt LIKE 
INSTRUMENTS DITS CUIVRES 
ORGUES A TUYAUX; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES NOMBRE 
9203.90 HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 001 FRANCE 8587 1026 
i 
518 5076 302 1597 3 65 
STUECK 003 NETHERLANDS 2832 390 
1205 3124 
2386 26 29 
55 004 FR GERMANY 11832 
766 
5398 1277 631 142 
REED ORGAN$, INCL HARMONIUMS AND THE LIKE 005 ITALY 1208 139 
14 
34 19 250 
206B:i 30i 16 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 24508 1529 844 940 181 
122 030 SWEDEN 416 38 
2 1os 46 
256 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 036 SWITZERLAND 225 55 
25 
15 2 
NOMBRE 038 AUSTRIA 2085 1816 30 12 2 200 
444 058 GERMAN DEM.R 8576 
169i 
2681 581 422 242 4206 
19 003 NETHERLANDS 210 5 
427 18 2512 
90 96 3 16 
:i 
062 CZECHOSLOVAK 10005 1075 489 469 239 6015 
40i 
8 
004 FR GERMANY 2997 
29958 
11 10 16 400 USA 21492 8251 1088 2881 2587 1742 3958 584 
005 ITALY 78916 3867 
39 
20 653 43676 
99i 
96 646 720 CHINA 17116 5476 1564 1565 1052 140 7307 
3:i 
12 
006 UTD. KINGDOM 1138 81 3 19 5 
2 2 
732 JAPAN 12652 7700 23 1052 727 546 2239 332 
400 USA 33767 33761 1 1 736 TAIWAN 9742 4109 2937 361 1399 9 778 149 
1000 W 0 R L D 121498 64051 4309 116 2717 773 47009 1732 141 650 1000 W 0 R L 0 138652 33007 19496 8808 15977 8340 29482 21128 2324 90 
1010 INTRA-EC 84565 30198 4297 58 2577 773 44850 1034 128 650 1010 INTRA-EC 49078 3793 6384 1737 9191 4185 2514 20686 537 71 
1011 EXTRA-EC 36933 33853 12 58 140 2159 698 13 • 1 011 EXTRA-EC 89565 29214 13112 7071 6786 4174 26968 434 1787 19 
1020 GLASS 1 34600 33788 9 32 66 696 9 1020 GLASS 1 37101 17867 1138 4025 3437 2336 6690 434 1174 
1021 EFTA COUNTR. 2894 1915 25 32 123 48 493 258 
9204 AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM .; MUNDHARMONIKAS 1030 GLASS 2 16761 4178 6654 411 1406 1217 2746 149 
19 1040 GLASS 3 35703 7169 5320 2635 1943 621 17532 464 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
9205.91 BLOCKFLOETEN 
ACCORDEONS ET CONCERTINA S; HARMONICAS A BOUCHE STUECK 
9204.10 MUNDHARMONIKAS RECORDER$ 
STUECK NUMBER 
MOUTH ORGAN$ FLUTES A BEC 
NUMBER NOMBRE 
HARMONICAS A BOUCHE 004 FR GERMANY 165721 
12072 
43252 12039 22723 22576 53719 100 10010 1302 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 12795 392 
1975 23209 
117 
1771 i 214 sai 058 GERMAN DEM.R 152332 
194 
84905 15631 8314 
004 FR GERMANY 230336 111908 300 34070 41875 20245 2500 9240 10198 400 USA 772 250 211 23 30 38 11 15 
058 GERMAN DEM.R 130172 
336132 
65565 32145 9510 390 14876 
2520 
2208 5478 624 ISRAEL 76077 6053 41863 
11127 
13243 2476 12442 
22674 456 720 CHINA 1029003 45240 344439 82632 34280 125666 35451 22643 732 JAPAN 554363 48045 209802 16866 14700 230693 
736 TAIWAN 2616 129 472 1939 50 26 
1000 W 0 R L D 1504995 396833 228649 378684 139727 82148 184737 6167 47615 40435 
1010 INTRA-EC 274259 11212 113418 300 39494 47478 38309 3647 9603 10798 1000 W 0 R L D 1196316 107734 437885 38183 86424 79662 386197 5409 52402 2420 
1011 EXTRA-EC 1230736 385621 115231 378384 100233 34670 146428 2520 38012 29637 1010 INTRA-EC 261415 7209 79713 19543 22762 36708 76235 5409 12508 1328 




18 1516 1011 EXTRA-EC 934901 100525 358172 18640 63662 42954 309962 39894 1092 
1040 GLASS 3 1181381 357903 110805 376684 92142 140542 37994 28121 1020 GLASS 1 573338 62919 210444 11338 18354 14847 230731 24226 479 





9204.90 AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 1030 GLASS 2 152654 13601 55643 16699 2476 7354 26 
STUECK 1040 GLASS 3 208909 24005 92085 5277 28609 25631 24401 8314 587 
ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
NUMBER 
9207 ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
NOMBRE 
ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS {FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
003 NETHERLANDS 444 295 3 
71191 1644 
146 
2399 1374 249 1912 
9207.00 ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
004 FR GERMANY 81791 
1225:i 
2611 411 STUECK 
005 ITALY 19845 4769 
74 
360 290 854 164 619 536 
036 SWITZERLAND 447 236 i 4 100 25 12 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS 038 AUSTRIA 443 435 1 2 NUMBER 
203 
202 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBeinheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Or1gine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa N1mexe ! EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l_ UK J lreland J Dan mark l'E~Mèa 
9201 KLAVIER E; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATU A: HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 9201.19 
1 
PIANOS~CLUDING AUTOMATIC PIANOS, WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 038 AUSTRIA 314 179 59 32 11 6 20 
4 
6 1 
INSTRU NT S; HARPS BUT NOT INCLUDING AEOLIAN HARPS 058 GERMAN DEM.R 762 
ni 217 358 36 40 97 8 2 062 CZECHOSLOVAK 272 26 140 4 2 1 8 8 4 





728 SOUTH KOREA 530 83 183 171 33 43 
144 
2 
9201.12 NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 732 JAPAN 3859 718 1107 1252 102 144 250 39 103 
STUECK 
1000 W 0 R L 0 15266 1427 3066 8561 381 477 691 405 97 161 
NEW UPRIGHT PIANOS 1010 INTRA-EC 8944 276 1460 6207 187 272 227 248 31 36 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 6322 1151 1606 2354 194 205 464 157 66 125 
1020 GLASS 1 4687 985 1175 1664 121 150 285 145 46 116 
1 
PIANOS DROITS NEUFS 1021 EFTA COUNTR. 688 251 61 327 13 6 22 7 1 
NOMBRE 1030 GLASS 2 548 83 183 172 33 11 60 
12 
4 2 
1040 GLASS 3 1087 83 248 518 40 44 119 16 7 
001 FRANCE 297 89 
2 
73 13 13 82 7 1 19 
002 BELG.-LUXBG. 60 20 4i 37 32i 1 2 9 18 9202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 003 NETHERLANDS 5695 1254 3655 
980 
389 
004 FR GERMANY 10856 
94 
6087 2474 475 372 73 395 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 







006 UTD. KINGDOM 3329 1244 1358 80 10 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
030 SWEDEN 327 208 54 25i 2 4i 34:i 63 40 032 FINLAND 5855 1889 2720 325 240 9202.10 STREICHINSTRUMENTE 
036 SWITZERLAND 89 44 2 31 2 1 9 
:i :i 
STUECK 
038 AUSTRIA 191 112 33 18 12 1 9 
056 SOVIET UNION 1179 37 490 418 10 
246 86:i 8 
49 175 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
058 GERMAN DEM.R 13832 26i 6903 3093 1922 675 122 NUMBER 060 POLAND 10940 9700 354 256 4 206 
22 
140 13 
062 CZECHOSLOVAK 4958 218 1429 2075 812 193 65 47 97 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 





066 ROMANIA 295 
30i 
238 
390 SOUTH AFRICA 511 
626 
126 23 
4 soi 1 35 
55 004 FR GERMANY 4234 716 1349 856 349 445 131 383 5 
400 USA 3910 938 520 1175 110 058 GERMAN DEM.R 4249 
20i 
1208 1874 179 193 518 17 260 
si 624 ISRAEL 370 6 
soi 2 356 16 6 5 120 10 062 CZECHOSLOVAK 5325 2317 1064 90 
1584 12 
720 CHINA 2147 289 956 75 169 064 HUNGARY 3815 1155 1401 422 
74 
837 
728 SOUTH KOREA 9700 1546 4737 1843 176 82 965 
145 
32 319 066 ROMANIA 6156 4568 110 185 1219 
732 JAPAN 19838 4382 6959 4962 995 582 942 250 621 412 MEXICO 281 
93i 207i 3404 1425 281 62:i 292 720 CHINA 20820 
gi 
12062 
162 1000 W 0 R L D 95959 13105 45965 17584 7682 2129 4982 625 1755 2132 732 JAPAN 5488 1242 2175 5 144 1613 56 
1010 INTRA-EC 21514 2762 11779 2628 1540 959 855 444 101 446 
1011 EXTRA-EC 74445 10343 34186 14956 6142 1170 4127 181 1654 1686 1000 W 0 R L 0 53766 8545 11102 8333 2813 1201 18723 1075 1380 594 
1020 GLASS 1 30725 7883 10394 5914 2535 629 1804 146 591 829 1010 INTRA-EC 5688 125 860 1376 951 728 538 435 670 5 
1021 EFTA COUNTR. 6464 2255 2809 306 341 43 361 306 43 1011 EXTRA-EC 48078 8420 10242 6957 1862 473 18185 640 710 589 
1030 GLASS 2 10174 1552 4757 1845 532 82 1020 
35 
32 354 1020 GLASS 1 6300 1332 2392 8 144 91 1666 135 532 







si 1040 GLASS 3 40538 6861 7261 1604 16220 564 
9201.15 GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
STUECK 9202.50 GITARREN 
STUECK 
USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER GUITARS 
NUMBER 
PIANOS DROITS USAGES 
NOMBRE GUITARES 
NOMBRE 
001 FRANCE 78 18 
135 
28 16 1 15 
14:i 004 FR GERMANY 1081 
118i 
665 114 9 15 001 FRANCE 2058 1766 
1442 3i 
58 184 46 
38 
4 
190 006 UTD. KINGDOM 13737 6736 2531 1234 319 1709 21 003 NETHERLANDS 8242 1401 
5936 
4398 508 234 
058 GERMAN DEM.R 1849 
202 
1411 420 8 10 004 FR GERMANY 11799 
4760 
2479 1187 291 959 50 897 
262i 062 CZECHOSLOVAK 398 184 12 005 ITAL Y 23133 4528 
7i 
2071 1184 7209 
3945 
760 
390 SOUTH AFRICA 150 150 006 UTD. KINGDOM 6743 499 71 1421 542 
394 
194 
720 CHINA 320 320 
25 









042 SPAIN 74681 9042 9770 3378 2562 29251 572 




1715 479 35796 4882 285 
062 CZECHOSLOVAK 7057 199 
14502 
550 4890 190 70 
1000 W 0 R L 0 19334 1723 7057 6221 1804 359 174 1713 2 281 066 ROMANIA 14502 
3849 382i 5615 411i 427:i 74 12:i 225 1010 INTRA-EC 15355 1441 6901 3267 1367 356 136 1711 
:i 176 400 USA 19290 894 1011 EXTRA-EC 3841 282 19 2954 437 3 38 1 105 404 CANADA 815 293 
487i 
374 1 72 67 6 8 92 1020 GLASS 1 850 59 17 665 17 3 5 1 1 82 508 BRAZIL 6406 45 1094 292 






640 BAHRAIN 1200 
2418 17740 8992 230 2488 268 60 1040 GLASS 3 2731 2055 8 720 CHINA 53548 21352 
800 728 SOUTH KOREA 132753 29838 40229 22532 9912 1733 22035 4790 884 
9201.19 KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 732 JAPAN 127609 48955 30390 13743 10810 3125 12730 866 2893 4097 
STUECK 736 TAIWAN 80454 35965 13912 10356 4815 1726 7887 1224 2394 2175 
~~~g~R OTHER THAN UPRIGHT 1000 W 0 R L D 653715 150368 160677 76309 55999 20046 149361 11393 15830 13732 1010 INTRA-EC 52685 8563 8596 1289 9548 6599 9091 4033 2089 2877 
1011 EXTRA-EC 601012 141805 152063 75020 46451 13447 140270 7360 13741 10855 
PIANOS, SF PIANOS DROITS 1020 GLASS 1 231273 68643 51689 29504 15247 6179 46841 1046 5231 6893 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 4776 2417 44 
33990 
163 4 508 5 1635 350i 1030 GLASS 2 221462 65848 59018 14757 3751 31290 6020 3281 
001 FRANCE 93 22 63 5 2 1 1040 CLASS 3 148277 7314 41356 11526 16447 3517 62139 294 5229 455 
003 NETHERLANDS 165 46 7:i 9 
148 
19 14 4 





006 UTD. KINGDOM 6005 188 654 171 
2 036 SWITZERLAND 311 12 1 295 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 il a lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOoa 
9109.39 ~~n~~tf UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 9111.35 
1010 INTRA-EÇ 359291 20 73417 237800 15 15715 
18174 
25117 7207 
~~~~~:ATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 1011 EXTRA-EC 994435 70251 643109 1090 1200 21576 224035 15000 
1020 CLASS 1 800976 69147 505938 90 640 1126 224035 





15000 ~gu~~EDE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 1030 CLASS 2 192459 1104 137171 20936 
001 FRANCE 374081 143844 
282164 
134020 90 6034 61530 2100 146 26317 
002 BELG.-LUXBG. 283113 533 
15989 
416 
1893 374 99 284 5165 004 FR GERMANY 296694 
152468 
272276 634 





006 UTD. KINGDOM 163726 1300 157748 
330117 456 28499 4562 2589 036 SWITZERLAND 2092280 500771 1222822 462 2002 
373 MAURITIUS 130422 
70 
130422 
10810 450 400 USA 64582 53252 
1100 680 THAILAND 48928 23538 24290 
3893 1749i 6000 6815 10 28 732 JAPAN 52862 13091 5534 
1370 736 TAIWAN 70788 36743 32175 
790328 23300 519669 
500 
5358 765 740 HONG KONG 7807858 784214 3274068 2341696 68460 
1000 W 0 R L D 11845024 1663157 5700725 1286157 42571 534062 2489493 14069 5765 109025 
1010 INTRA-EC 1439543 301061 832206 150009 1318 7937 105421 6699 410 34482 
1011 EXTRA-EC 10405139 1362096 4868177 1136148 41253 526125 2384072 7370 5355 74543 
1020 CLASS 1 2215804 514531 1283190 345820 17953 6456 38164 2012 4590 3088 
1021 EFTA COUNTR. 2093869 500861 1223822 330117 462 456 28499 2002 4562 3088 
1030 CLASS 2 8188810 847565 3584987 790328 23300 519669 2345908 5358 765 70930 
1031 ACP (60) 134422 134422 
9109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
HUMBER 
~~~EDE MONTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 212398 13512 193614 3853 
26500 
1057 288 74 
740 HONG KONG 339983 18035 85610 4000 205100 100 638 
1000 W 0 R L D 897558 53428 564870 10728 1440 31616 207907 3298 914 23357 
1010 INTRA-EC 318576 17280 285646 2875 1440 5116 1750 2910 202 1357 
1011 EXTRA-EC 578982 36148 279224 7853 26500 206157 388 712 22000 
1020 CLASS 1 212458 13572 193614 3853 1057 288 74 
1021 EFTA COUNTR. 212398 13512 193614 3853 
26500 
1057 288 74 
1030 CLASS 2 344524 22576 85610 4000 205100 100 638 
9111 ANDERE UHRENTEILE 
OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
9111.30 ~~~~r-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
~~~~IRMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
~8~~~~ENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINES 
001 FRANCE 476055 128337 
157190 
339400 100 158 2000 6060 
036 SWITZERLAND 165804 2614 500 5500 
1000 W 0 R L D 707359 131089 217570 340200 972 3958 7500 10 6060 
1010 INTRA-EC 480625 128425 3000 340000 972 158 2000 10 6060 
1011 EXTRA-EC 226734 2664 214570 200 3800 5500 
1020 CLASS 1 169154 2684 157190 3800 5500 
1021 EFTA COUNTR. 165854 2664 157190 
200 
500 5500 
1030 CLASS 2 57580 57380 
9111.35 ~Wj~~~R-WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
~~~~~MBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
~8~~~~ENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINES 
004 FR GERMANY 260199 
67643 
3904 233800 15 
40 
22273 207 
036 SWITZERLAND 797236 505428 90 224035 
212 TUNISIA 121250 121250 
1000 W 0 R L D 1353726 70271 716526 238890 1215 37291 18174 249152 22207 
201 
200 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Besondere MaBetnhelt Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Unité supplémentaire 
Orig!ne 1 provenance Orig1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J Ital! a l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia ! Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
9107.92 9108.39 
1030 CLASS 2 4091660 285101 1157944 39854 63300 504123 1944156 2155 72027 23000 732 JAPAN 44848 325 50 19378 2000 190 6607 16083 210 5 
740 HONG KONG 43225 2392 4104 10000 500 12008 14221 
9107.98 KLEINU~R-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
STUECK 1000 W 0 R L D 615707 106381 35487 164711 39532 29602 103603 104625 24712 7054 
1010 INTRA-EC 424857 51977 30592 127836 25551 27151 76824 68527 9350 7049 
ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 1011 EXTRA-EC 190850 54404 4895 36875 13981 2451 26779 36098 15362 5 
HUMBER 1020 CLASS 1 140511 52012 4895 32771 3131 1443 9520 36098 636 5 
1021 EFTA COUNTR. 52833 10161 4845 13293 1126 1147 1826 20009 426 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A BALANCIER-SPIRAL ET A QUARTZ 1030 CLASS 2 50339 2392 4104 10850 1008 17259 14726 
NOMBRE 
9108.90 ANDERE UHRWERKE AWGNI. 
001 FRANCE 155802 24536 
55122 
8111 120 119445 1550 2040 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 61490 6000 
73752 
368 
2026 SM 277 7618 036 SWITZERLAND 144444 48399 11575 254 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.S. 





740 HONG KONG 98930 52019 1719 13899 2161 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
1000 W 0 R L D 539263 137864 82820 108295 2746 154374 16153 453 36558 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 272076 32725 56471 17649 488 147899 13828 176 2640 
1011 EXTRA-EC 266950 105139 26112 90446 2258 6475 2325 277 33918 001 FRANCE 33571 12531 
56174 
9307 2057 1994 662 5000 20 2000 
1020 CLASS 1 164385 49620 24393 76412 258 4314 544 277 8567 004 FR GERMANY 870224 
219075 
470570 133086 86213 92369 9144 17923 4745 
1021 EFTA COUNTR. 144903 48399 11575 73762 254 2025 544 277 8067 005 ITAL Y 225131 2497 
34459 8:i 
258 3000 1 300 
1030 CLASS 2 101565 54519 1719 14034 2000 2161 1781 25351 036 SWITZERLAND 116754 13658 54042 220 13756 36 500 
728 SOUTH KOREA 42950 
2000 15711 45 347 524 35100 
42450 500 
9108 UHRWERKE, KEINE KLEINUHR·WERKE, GANGFERTIG 732 JAPAN 53837 110 
CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 1000 W 0 R L D 1420324 258667 121842 533817 136036 99224 128594 73001 61098 8045 
1010 INTRA-EC 1174502 241823 65687 483010 135858 88626 96231 37867 18355 7045 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 1011 EXTRA-EC 245822 16844 56155 50807 178 10598 32363 35134 42743 1000 
1020 CLASS 1 188820 15844 56155 50272 178 628 29816 35134 293 500 
9108.10 UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATI ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN,MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT,FUER ZIVILLUFTFAHRT 1021 EFTA COUNTR. 118947 13718 55195 34459 127 281 14485 182 500 
STUECK 1030 CLASS 2 56002 535 9970 2547 42450 500 
~~~EMf~i~ g~~C~E=~~Erl~1M~HC1~[ ~~~~~~~DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERA TE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 9109 GEHAEUSE FUER TASCHEN·, ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND TElLE DAVON 
HUMBER WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES.BRACELETS ET SIMIL. ET LEURS PARTIES 
47H, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 9109.20 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 18738 1 1300 1 311 8 17086 31 
1010 INTRA-EC 17728 1 300 1 311 IÏ 17086 30 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 1011 EXTRA-EC 1010 1000 1 HUMBER 
9108.31 QUARZ-UHRWERKE AWGNI. BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX 
STUECK NOMBRE 
ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 001 FRANCE 7846 2440 355 201 4552 298 
HUMBER 003 NETHERLANDS 3659 1012 
750 1862 5 
2647 
6 004 FR GERMANY 2623 
72771 134 1979 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 005 ITALY 75679 795 
1614 500 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 2714 548 
5625 
52 
2396 4 036 SWITZERLAND 175497 9836 157625 11 
001 FRANCE 165115 61760 
1189702 
57677 7 3693 22368 18500 10 1100 
004 FR GERMANY 3568013 
29900 
646968 318158 125375 1041490 205689 29637 10994 1000 W 0 R L D 281275 87682 7266 171368 2070 3045 9036 500 10 298 
005 ITALY 54970 20070 
66200 30i 79787 413i 
5000 1010 INTRA-EC 95168 76773 1545 4411 2070 3034 6531 500 6 298 
006 UTD. KINGDOM 177382 25613 1350 
660 
. 1011 EXTRA-EC 186106 10909 5720 166957 11 2505 4 
030 SWEDEN 22230 2010 4376 
105009 1700 
15000 184 1020 CLASS 1 178003 10906 5720 158857 11 2505 4 
036 SWITZERLAND 704012 35876 239054 80 12432 308706 1155 1021 EFTA COUNTR. 176280 10594 5625 157650 11 2396 4 
042 SPAIN 100491 99991 500 
1ss6 706 SINGAPORE 16105 14550 9109.31 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN MET ALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATTIERT 
708 PHILIPPINES 91183 91183 
582426 318900 2562 520 775117 238000 652 
STUECK 
732 JAPAN 2125076 206899 
740 HONG KONG 45653 20225 2600 7868 1000 13900 60 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER·PLATE OR WITH ROLLEO PRECIOUS METAL 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 7153941 614271 2039758 1239629 322800 132288 1886485 865703 35913 17094 
1010 INTRA-EC 3991343 133463 1211302 773475 318466 130068 1069625 303996 33854 17094 BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
1 011 EXTRA-EC 3162598 480808 828456 466154 4334 2220 816860 561707 2059 NOMBRE 
1020 CLASS 1 2968528 353726 825856 426559 3142 2220 793319 561707 1999 
1021 EFTA COUNTR. 728900 37886 243430 107159 580 1700 13092 323706 1347 001 FRANCE 342321 277253 
285702 
26380 1699 23136 7897 159 5797 
1030 CLASS 2 194070 127082 2600 39595 1192 23541 60 004 FR GERMANY 302710 
97925 
7066 7376 496 105 1965 
005 ITAL Y 267363 169308 
11326i 55 
130 
1034 40 7800 9108.39 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNI., KEINE QUARZUHRWERKE 036 SWITZERLAND 1711017 587757 997966 3104 
STUECK 400 USA 13276 11123 
2598 
2153 
13568 10 34 732 JAPAN 17931 1681 40 
100 40500 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 740 HONG KONG 1157503 191922 843532 2000 79132 302 15 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 3863188 1179072 2338462 150900 1854 126696 9789 353 56062 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 1010 INTRA-EC 939179 375563 481360 33446 1699 30642 8443 264 7762 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2923858 803509 1856951 117454 155 96054 1346 89 48300 
1020 CLASS 1 1744600 601102 1002399 115454 55 16672 1044 74 7800 
001 FRANCE 31903 11444 8962 200 5309 3560 29 2399 1021 EFTA COUNTR. 1711517 587757 998466 113261 55 3104 1034 40 7800 
004 FR GERMANY 279554 12908 115219 2555i 20901 61035 30192 9298 4450 1030 CLASS 2 1179258 202407 854552 2000 100 79382 302 15 40500 
005 ITALY 58574 37000 17624 
13104 1126 
3750 
1805 20000 162 
200 
036 SWITZERLAND 50205 9841 4145 22 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Besondere MaBeinheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 "lederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHclba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Mba 
9106 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 9107.11 
TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 1030 GLASS 2 40399 1488 14000 14737 231 7758 2185 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 9107.22 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
9106.10 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WlTH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
NUMBER 
ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPL Y METERS 
HUMBER MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE 
NOMBRE 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 





4:i 600 036 SWITZERLAND 63386 27639 7364 24760 500 
001 FRANCE 8504 2397 
420 
1411 866 1444 
8948 6si 
4 2382 400 USA 29937 100 29837 
004 FR GERMANY 57818 
2166 
327 9051 551 35850 2020 404 CANADA 23653 23653 
036 SWITZERLAND 11382 4750 50 131 2185 1454 118 528 736 TAIWAN 82582 82582 
048 YUGOSLAVIA 14666 14666 
1000 W 0 R L D 258037 32937 2861 11677 1682 5919 183814 18504 43 600 
1000 W 0 R L D 107515 23523 5170 2462 13295 4356 13970 1132 37195 6412 1010 INTRA-EC 46587 5233 1200 1800 1682 5000 13668 18004 
4:Ï 600 1010 INTRA-EC 72270 4457 420 1821 13053 2125 9078 940 35964 4412 1011 EXTRA-EC 211450 27704 1661 9877 919 170146 500 
1011 EXTRA-EC 35245 19066 4750 641 242 2231 4892 192 1231 2000 1020 GLASS 1 121069 27644 1661 7377 919 82325 500 43 600 
1020 GLASS 1 35045 19066 4750 641 242 2231 4892 192 1031 2000 1021 EFTA COUNTR. 67461 27639 1661 7364 819 28835 500 43 600 
1021 EFTA COUNTR. 12165 2390 4750 50 181 2186 1482 119 1007 1030 GLASS 2 90381 60 2500 87821 
9106.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK 
9107.28 KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG 
STUECK 
TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MULTIPLE-RATE SUPPL V METERS NUMBER 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES NOMBRE 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE· TARIF 
NOMBRE 001 FRANCE 109661 54538 
52044 
6945 4701 18 42459 1000 
120 100 004 FR GERMANY 55034 
462 
1200 97 358 100 1015 
001 FRANCE 1323389 431126 
6018 





229 002 BELG.-LUXBG. 24603 14054 1205 476 
2498 
1361 4 485 1000 036 SWITZERLAND 373123 92795 103009 5213 1895 
003 NETHERLANDS 57204 46985 5005 852 
424407 
183 84 1597 
48707 
056 SOVIET UNION 41062 10362 28700 2000 
4000 004 FR GERMANY 3529466 
181156 
1335366 396310 104051 1131750 7201 81674 058 GERMAN DEM.R 52300 
28650 
800 47500 
005 ITALY 494650 218976 
201s8 
20954 17190 28708 1010 12961 13695 204 MOROCCO 28650 
824616 19000 006 UTD. KINGDOM 85248 9251 29292 11237 623 
7062 
11587 2216 284 373 MAURITIUS 843616 






519 400 USA 262276 
20946 
242369 
008 DENMARK 8673 785 1304 4815 
175Si 15 
708 PHILIPPINES 177468 
23242 
156522 5 030 SWEDEN 21434 1116 1584 361 642 
s4o18 
161 4 732 JAPAN 23296 
5100 
49 
036 SWITZERLAND 689904 230306 152674 151067 29123 51058 719 20926 13 736 TAIWAN 405059 7120 392839 
042 SPAIN 106064 14373 10741 76094 1085 7 540 123 1 3100 740 HONG KONG 582557 146574 403039 32944 
046 MALTA 1117261 1117261 
34526 1170i 1899 4702 199199 267 316 262 400 USA 265068 12196 1000 W 0 R L D 3220700 447056 1550249 35722 6648 14089 1156794 9333 709 100 




150 32069 16263 1010 INTRA-EC 270966 79039 117836 13545 6648 876 49009 3433 480 100 
528 ARGENTINA 1367 
12995i 
141 . 1011 EXTRA-EC 2949733 368017 1432412 22177 13213 1107785 5900 229 
701 MALAYSIA 130206 
2673i 
255 
22814 5344 109214 5 3114 
. 1020 GLASS 1 697487 136311 112211 22177 13213 411446 1900 229 
732 JAPAN 327826 25738 123294 11572 1021 EFTA COUNTR. 385285 93162 106109 22177 13213 148500 1895 229 
736 TAIWAN 9948 5727 138 1967 161 750 205 1000 1030 GLASS 2 2149884 212344 1290701 646839 
1031 ACP (60J 848831 
19362 
828616 20215 
4000 1000 W 0 R L D 8321766 2238725 1849776 1082439 628927 217081 2003640 21645 152759 126774 1040 GLASS 102362 29500 49500 
1010 INTRA-EC 5530833 683736 1595443 711574 567912 151023 1597453 20402 108891 94399 
1011 EXTRA-EC 2786203 1554989 249603 370865 61015 66058 406187 1243 43868 32375 9107.92 QUARZ·KLEINUHRWERKE 
1020 GLASS 1 2612552 1411324 231116 368811 55666 65897 403524 1243 43596 31375 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 729603 240755 156459 153664 29852 55694 52138 848 40165 28 
1030 GLASS 2 169782 143665 17964 1874 2243 161 2663 212 1000 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUMBER 
9107 KLEINUHR·WERKE, GANGFERTIG 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED NOMBRE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 001 FRANCE 558652 221119 
322329 
296261 1633 4365 33555 1500 219 
002 BELG.-LUXBG. 323959 1630 
1320 10:i 31055 9107.11 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 003 NETHERLANDS 38289 5563 248 
1990i 6oos 31i 500 STUECK 004 FR GERMANY 302330 
17565 
193654 31180 18910 31869 
006 UTD. KINGDOM 66678 23673 500 4601 100 
211972 
20239 
431 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 036 SWITZERLAND 3496935 1832223 1008009 437436 449 4060 2355 
NUMBER 040 PORTUGAL 40753 
782:i 42246 100 
40753 
400 USA 102790 52621 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 680 THAILAND 578600 1000 
30620i 15400 
577600 
NOMBRE 706 SINGAPORE 323856 1205 1050 
708 PHILIPPINES 94311 11865 11766 
4716 319:i 
70680 
001 FRANCE 18847 16668 
1480 
1200 979 
429 23486 28 4:i 200 
728 SOUTH KOREA 69625 6652 7963 
9382 
47101 
9 15 036 SWITZERLAND 118615 81346 11222 381 732 JAPAN 992411 278602 607100 16295 50 80958 









23000 740 HONG KONG 39757 1488 14000 14737 7246 740 HONG KONG 2333420 256002 684070 17718 499550 717414 70211 
1000 W 0 R L D 218131 113552 2830 26628 17457 21657 31295 2442 60 2210 1000 W 0 R L D 10070587 2666761 3362012 825746 103066 531711 2452525 32263 73003 23500 
1010 INTRA-EC 44907 16803 1350 1200 2309 20989 
31295 
229 17 2010 1010 INTRA-EC 1301267 249777 545963 329261 26135 23478 97879 27744 530 500 
1011 EXTRA-EC 173224 96749 1480 25428 15148 668 2213 43 200 1011 EXTRA-EC 8769320 2416984 2816049 496485 76931 508233 2354646 4519 72473 23000 
1020 GLASS 1 132825 95261 1480 11428 411 437 23537 28 43 200 1020 GLASS 1 4672880 2131883 1657925 455831 9831 4110 410490 2364 446 
1021 EFTA COUNTR. 123500 86231 1480 11222 381 429 23486 28 43 200 1021 EFTA COUNTR. 3556386 1845458 1008429 439436 449 4060 255768 2355 431 
199 
198 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Or1g1ne 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 !Deutschland! France j ltal1a 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ei>MOa Nimexe] EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·EHàOa 
9104.73 9105.10 
1000 W 0 R L D 190046 375 55547 60445 10690 43203 12148 561 770 6307 1010 INTRA-EC 22609 766 3516 6278 3673 6655 391 700 531 99 
1010 INTRA-EC 188495 173 55547 60445 10640 43203 11611 560 769 5547 1011 EXTRA-EC 9726 248 2458 1783 531 1467 602 196 1937 504 
1011 EXTRA-EC 1551 202 50 537 1 1 760 1020 GLASS 1 9342 246 2456 1549 501 1385 600 196 1905 504 
1021 EFTA COUNTR. 2976 57 1921 40 39 724 13 181 1 
9104.76 WANOUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 9105.20 ZEIT· UND DATUMSTEMPELUHREN 
STUECK 
WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
NUMBER TIME-RECORDERS 
NUMBER 
HORLOGES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7443 5026 
478 
3 513 576 1234 10 81 






2 001 FRANCE 7055 10 
36 
6692 12 209 119 2 11 




003 NETHERLANDS 603 103 
24108 4708 
343 98 23 
tss 22 004 FR GERMANY 368332 
13388 
119874 51089 21943 115274 718 11739 004 FR GERMANY 40450 
ti 9258 990 890 309 005 ITAL Y 122754 52688 
44 
11069 10340 25623 4105 15 5526 006 UTD. KINGDOM 2282 29 254 377 i 1600 5 006 UTD. KINGDOM 5261 181 1100 1822 43 
11288 
2004 67 030 SWEDEN 930 159 446 
786 
65 191 12 50 




100 470 036 SWITZERLAND 3307 45 2233 132 
4 
111 
258 4:i 036 SWITZERLAND 16703 1210 78 10902 847 400 USA 7230 274 974 2989 385 2303 
112 040 PORTUGAL 1560 





732 JAPAN 9377 279 88 5375 11 3409 66 37 
720 CHINA 33392 
22587 
8700 1722 
728 SOUTH KOREA 143126 3778 60121 20720 1550 27954 600 
i 
5816 1000 W 0 R L D 73577 908 13789 39971 6872 2120 7125 2291 311 190 
740 HONG KONG 4780 2898 344 200 1337 1010 INTRA-EC 51184 131 10046 30820 4979 1919 1128 1948 180 33 
1011 EXTRA-EC 22393 777 3743 9151 1893 201 5997 343 131 157 
1000 W 0 R L D 821227 67456 195608 124976 85076 83742 219760 8028 19216 17365 1020 GLASS 1 20965 776 3741 9150 593 195 5930 338 130 112 
1010 INTRA-EC 598896 35745 176027 51453 57827 81598 166461 6958 13624 9203 1021 EFTA COUNTR. 4257 223 2679 786 197 191 119 12 50 
1011 EXTRA-EC 222331 31711 19581 73523 27249 2144 53299 1070 5592 8162 
1020 GLASS 1 30835 5915 1536 2058 3987 580 13646 3113 9105.30 KURZZEITMESSER 





1030 GLASS 2 152724 25695 4979 62323 21395 1550 28465 2 
1040 GLASS 3 38772 101 13066 9142 1867 14 11188 470 2477 447 PROCESS-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
NUMBER 
9104.79 UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
3346 816 NUMBER 001 FRANCE 116995 109342 
80 
2253 4 1232 
270 003 NETHERLANDS 3500 222 
7484 52478 
53 2475 400 
822 HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 004 FR GERMANY 496932 
327792 
130258 62332 193567 1388 48603 
NOMBRE 005 ITALY 1671801 1167593 62846 34611 51113 893 22623 4330 





i 001 FRANCE 20851 935 
1366 
13111 221 6506 33 44 1 036 SWITZERLAND 334184 6927 6289 297041 2 4047 








150 147 10 




058 GERMAN DEM.R 146689 
4540:i 
4500 20520 45819 
004 FR GERMANY 239706 
6010 
121653 101906 6189 954 602 2597 060 POLAND 59048 2020 
21:i 
11600 
40 30325 483i 
25 
:i 005 ITAL Y 78467 57504 
13226 
5133 2567 880 6223 84 66 400 USA 37745 393 901 1036 3 
006 UTD. KINGDOM 20734 506 1450 43 106 
6o9 
4820 583 732 JAPAN 47873 5002 9857 3371 624 11 26661 30 2307 10 
008 DENMARK 1914 380 300 575 1 
299 
49 
ti 036 SWITZERLAND 5409 342 635 3886 150 14 72 . 1000 W 0 R L D 3226512 511256 1327549 264247 214737 401663 361203 9964 130727 5166 
720 CHINA 27966 22750 2000 3216 1010 INTRA-EC 2316689 437570 1302611 9737 116189 100063 264805 4897 75665 5152 
1011 EXTRA-EC 909823 73686 24938 254510 98548 301600 96398 5067 55062 14 
1000 W 0 R L D 416408 14117 185092 159293 8523 17540 3591 15027 5530 7695 1020 GLASS 1 678032 25260 17050 245010 16168 297792 63963 5017 7758 14 
1010 INTRA-EC 373465 12071 182380 131009 7876 16901 2996 11767 4394 4071 1021 EFTA COUNTR. 337996 7212 6292 442 14508 297741 6360 2 5438 1 
1011 EXTRA-EC 42943 2046 2712 28284 647 639 595 3260 1136 3624 1030 GLASS 2 23664 3023 1258 5000 30 3128 9715 50 1460 
1020 GLASS 1 8660 795 1183 4599 290 639 422 157 167 408 1040 GLASS 3 208127 45403 6630 4500 82350 680 22720 45844 
1021 EFTA COUNTR. 6699 558 647 4599 228 404 34 74 155 
1030 GLASS 2 4710 1192 29 930 314 173 1103 969 
3216 
9105.80 KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER·, ZEIT·, OATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 
1040 GLASS 3 29573 59 1500 22755 43 2000 STUECK 
9105 KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF liME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
ANO STOP-CLOCKS 
TIME OF DAY RECORDING APPARATU S; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT RNCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH NUMBER 
SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV LS OF TIME 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
NOMBRE 
9105.10 REGISTRIERUHREN 
STUECK 001 FRANCE 9379 400 
117098 
3175 3135 1397 963 253 56 
492 004 FR GERMANY 409194 175524 17193 9311 43660 3716 42200 
TIME·REGISTERS 005 ITAL Y 88401 783 46018 
982 
1163 1196 35049 89 163 3940 
HUMBER 006 UTD. KINGDOM 10747 508 446 208 391 
3034:i 
8161 51 





ENREGISTREURS DE PRESENCE 030 SWEDEN 1663 32 98 
85 
537 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 94030 1120 32673 947 335 55438 2859 573 
28 400 USA 50500 4257 21835 6206 866 2650 12080 313 2265 
002 BELG.-LUXBG. 1554 289 222 378 180 185 1 299 732 JAPAN 8425 10 738 3162 571 2888 28 16 1012 
003 NETHERLANDS 512 62 78 
587i 3223 
368 4 
518 166 Si 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 16718 1782 4878 199 720382 9423 222307 191504 23788 71708 136407 12787 46976 5482 
005 ITALY 1005 2i 717 60 193 2 12 1010 INTRA-EC 552617 1799 165011 180248 21807 13540 110172 12343 43265 4432 
006 UTD. KINGDOM 2500 375 717 14 191 1054 s:i 66 . 1011 EXTRA-EC 167756 7624 57287 11256 1981 58168 26235 444 3711 1050 
400 USA 2576 4 11 84 5 557 192 1676 47 1020 GLASS 1 158105 6232 56626 11140 1781 58123 19299 444 3410 1050 
732 JAPAN 3688 185 514 1509 378 570 24 4 48 456 1021 EFTA COUNTR. 96335 1965 32980 980 344 55473 3371 93 1129 
1030 GLASS 2 7767 8 661 116 45 6936 1 
1000 W 0 R L D 32335 1014 5974 8061 4204 8122 993 896 2468 603 
..................... --------------------~ 
................... __________________ __ 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej_ EUR 10 IDeutschlandl France _l llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mbo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
9104.42 9104.56 C~~~~~ SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 





9925 740 HONG KONG 1036961 603964 110293 5064 42699 114118 20781 001 FRANCE 22859 
72045:i 
620 335 15384 3452 
6938 
1358 1710 
004 FR GERMANY 1172950 
10996 
111450 99403 95738 72035 43737 23196 
1000 W 0 R L D 1714673 780188 153298 169305 238207 136625 142335 7984 67569 19162 036 SWITZERLAND 17357 56 460 50 5429 366 
1010 INTRA-EC 418967 3197 40966 163094 105209 36205 13590 6566 41253 8887 048 YUGOSLAVIA 198097 187097 
27300 5300 18000 6967 
11000 
1000 18652 5000 1011 EXTRA-EC 1295706 776991 112332 6211 132998 100420 128745 1418 26316 10275 058 GERMAN DEM.R 103241 
249477 
21022 
1020 GLASS 1 63159 27679 1639 435 2299 13350 11907 
1418 
5500 350 062 CZECHOSLOVAK '339779 125447 203155 4950 2250 51500 3000 
1030 GLASS 2 1230523 749312 110693 5776 128699 87070 116838 20792 9925 064 HUNGARY 72717 63557 6060 1500 1200 
9500 
400 
508 BRAZIL 39221 11296 13500 
151964 4700 
4925 
34750 10669 30222 9104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 720 CHINA 1091839 11500 626419 53929 167686 
STUECK 740 HONG KONG 399927 16500 80163 288464 12000 2800 
MAINS OPERATED WALL CLOCKS 1000 W 0 R L D 3865964 568098 1559624 273170 327093 276936 595860 66584 129995 68604 
NUMBER 1010 INTRA-EC 1227228 11095 722722 112197 99738 112642 79487 18834 45607 24906 
1 011 EXTRA-EC 2638736 557003 836902 160973 227355 164294 516373 47750 84388 43698 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR 1020 GLASS 1 227462 198093 56 460 50 22961 366 5476 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 17357 10996 56 460 50 5429 
12000 
366 
1030 GLASS 2 448718 11296 38620 449 
227355 
85088 298464 2801 
38222 001 FRANCE 2260 504 
324 
323 432 264 396 11 
1574 
330 1040 GLASS 3 1962556 347614 798226 160064 79156 194948 35750 81221 
004 FR GERMANY 59438 
4864 
35972 14099 3628 746 467 2628 
005 ITALY 27881 6510 
6:i 
140 735 10443 885 61 4243 9104.58 WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATI UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
036 SWITZERLAND 1306 335 61 52 218 473 6 98 STUECK 
1000 W 0 R L D 112060 7397 7232 38721 21016 6165 14081 3978 2171 11299 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 
1010 INTRA-EC 99191 5976 6889 36605 17715 5215 12247 3963 1640 8941 NUMBER 
1011 EXTRA·EC 12869 1421 343 2116 3301 950 1834 15 531 2358 
1020 GLASS 1 2888 413 343 116 416 400 627 7 529 37 C~~EJ~~ SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
1021 EFTA COUNTR. 1849 335 61 63 120 398 473 6 393 
2321 1030 GLASS 2 9981 1008 2000 2885 550 1207 8 2 
001 FRANCE 13117 52 
30529 
1186 2076 8460 1293 50 
9104.46 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 002 BELG.-LUXBG. 30918 239 
337018 
150 
22851 15898 929 576:i 57029 STUECK 004 FR GERMANY 623612 
441 
146672 37452 
006 UTD. KINGDOM 20847 987 220 5202 
40 576 
9472 4116 409 





NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 215636 127250 
203400 
2500 13582 900 2988 
720 CHINA 363305 
1000 
82650 2160 30000 18537 
a1s 
26558 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX 732 JAPAN 20964 5050 6072 
536 93468 
3313 4714 
NOMBRE 740 HONG KONG 125292 15128 12 3116 12032 1000 
001 FRANCE 8285 870 
9 
236 38 6279 831 31 
204 
. 1000 W 0 R L D 1490358 21096 401683 559777 113730 37254 174548 35823 28977 117470 
002 BELG.-LUXBG. 5470 406 3147 340 
4260 
1047 317 . 1010 INTRA-EC 692890 1615 178799 339124 44880 32939 17234 10471 10379 57449 
004 FR GERMANY 60577 
2921 
1102 36902 9894 5466 254 2442 257 1011 EXTRA-EC 797468 19481 222884 220653 68850 4315 157314 25352 18598 60021 
005 ITALY 9717 1009 
485 
1508 3879 205 61 90 44 1020 GLASS 1 50122 4250 12872 6966 40 11216 3754 966 10058 
400 USA 1588 340 55 1 4 701 2 . 1021 EFTA COUNTR. 13496 3248 7799 894 
824 
40 576 440 150 349 
706 SINGAPORE 39327 39279 
21 
48 
as 3217 5359 3010 2200 
. 1030 GLASS 2 140662 15231 12 9048 
4275 
102516 1 12032 1000 
732 JAPAN 17793 1917 1940 44 1040 CLASS 3 606684 210000 204641 68026 43582 21597 5600 48963 
740 HONG KONG 23133 6881 2225 1508 4154 1600 5957 408 400 
9104.71 TISCHUHREN, KAMINUHREN UND OGL., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 W 0 R L D 197744 68962 6689 44886 17163 20975 23076 9445 5652 896 STUECK 
1010 INTRA-EC 94266 4865 2242 40388 12055 15800 9315 6186 2963 452 
1011 EXTRA-EC 103140 64097 4447 4498 5108 4837 13761 3259 2689 444 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
1020 CLASS 1 20827 2760 111 2546 278 3237 6359 3013 2279 44 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 1120 502 35 121 192 16 174 1 79 
400 1030 CLASS 2 82500 61337 4325 1952 4830 1600 7402 246 408 HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
9104.51 REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
STUECK 001 FRANCE 8464 765 
7 
924 286 300 6140 45 4 
003 NETHERLANDS 13890 4721 213 
4609 
5523 3111 89 226 
4794 ~n~V:fR CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 004 FR GERMANY 193405 
5481 
15002 30296 3201 132762 921 1820 
005 ITALY 39504 21519 
9:i 
552 6882 4966 51 20 53 
006 UTD. KINGDOM 13045 2176 93 231 247 
14987 
9978 227 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 036 SWITZERLAND 24382 4541 2074 1076 183 1383 25 113 
NOMBRE 400 USA 3660 316 498 7 150 2687 2 
649 OMAN 7 
1200 28520 
7 
810 8400 004 FR GERMANY 445884 
269:i 
142910 70995 98132 12078 88976 16053 10496 6244 720 CHINA 45433 
4808 :i 110 
6503 
488 036 SWITZERLAND 4697 792 389 112 322 367 22 
5150 
732 JAPAN 12196 300 
1054 
6018 336 333 
720 CHINA 206064 47992 152922 
4700 
740 HONG KONG 21297 3188 210 400 15356 50 539 500 
728 SOUTH KOREA 63150 50 
50 30001 1650 
58400 
538 132 732 JAPAN 171826 36514 100323 2618 1000 W 0 R L D 409791 28426 43972 62818 6918 18041 206147 15052 4737 23680 




725 . 1010 INTRA·EC 272077 13378 38855 31826 5698 16153 149750 11473 2297 4847 
740 HONG KONG 497515 82145 5000 2280 398758 2969 1121 1011 EXTRA-EC 137714 15048 7117 31192 1220 1888 56397 3579 2440 18833 
1020 GLASS 1 44143 9703 3254 1078 360 1708 25645 369 1693 333 
1000 W 0 R L D 1495968 219780 152077 102183 99884 18539 828482 39228 16172 21623 1021 EFTA COUNTR. 26765 4777 2074 1076 346 1383 15886 25 1198 
500 1010 INTRA-EC 466463 1767 145115 71748 98132 13643 89548 28274 11886 6350 1030 CLASS 2 28859 5324 263 1594 420 180 19982 50 546 
1011 EXTRA-EC 1029505 218013 6962 30435 1752 4896 736934 10954 4286 15273 1040 CLASS 3 64712 21 3600 28520 440 10770 3160 201 18000 
1020 CLASS 1 177463 39929 842 30390 182 2061 100710 2625 592 132 




9104.73 KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1030 CLASS 2 619608 112592 6120 45 1570 2835 483302 3694 STUECK 
1040 GLASS 3 232434 65492 152922 14020 
9104.56 rTE~EKJ:· KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATI VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
NUMBER 
ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 
NUM6ER 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 167671 55547 60284 10639 23119 11611 234 769 5488 
197 
196 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origme 1 provenance Origtne 1 provenance 
Nrmexe ! EUR 10 loeutschlandl France ! Ital ra 1 Nederlandl_ Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark _j_ 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 H.MOa 
9104.31 9104.35 
400 USA 31329 97 3250 58 27249 25 650 003 NETHERLANDS 32214 5653 421 584 
21799 
16477 3118 71 5880 10 
720 CHINA 32606 510 20000 12000 2 94 004 FR GERMANY 147805 
11404 
8252 17770 25012 35305 1561 21542 16564 
728 SOUTH KOREA 30033 30025 8 
560331 22909 6272 507975 4601 62114 
005 ITALY 111636 41894 
715 
1178 14067 2710 6546 709 33128 
732 JAPAN 2036276 607527 264547 
1020 
006 UTD. KINGDOM 19972 221 464 12478 27 
16010 
5548 519 
736 TAIWAN 152406 37448 37401 32474 252 4698 38171 
712 
942 007 IRELAND 62666 219 267 
1244 
39170 4400 2600 
740 HONG KONG 1075787 483423 145245 70945 40000 77151 243318 12994 1999 036 SWITZERLAND 7197 2091 19 2577 1027 
10795 
15 224 
058 GERMAN DEM.R 15245 
2688 800 1327 
2 1350 998 2100 
1000 W 0 R L 0 5321896 117B415 1090052 1119577 284316 185843 1251433 30506 175040 6714 728 SOUTH KOREA 13024 7398 805 6 
71 1010 INTRA-EC 1760940 15932 602814 398658 191278 95582 344740 24254 84011 3671 736 TAIWAN 15336 961 800 110 388 8246 4760 
1011 EXTRA-EC 3560956 1162483 487238 720919 93038 90261 906693 6252 91029 3043 
1020 GLASS 1 2115031 611077 272706 585236 24918 6912 546629 4626 62903 24 1000 W 0 R L 0 518481 59343 58198 30781 95821 74239 90776 13962 35954 59407 
1021 EFTA COUNTR. 46422 3453 4709 24847 2009 640 10601 
712 
139 24 1010 INTRA-EC 427014 47099 54804 21124 78075 68519 59480 13726 33741 50446 
1030 GLASS 2 1266668 550896 185832 108683 40252 81849 281489 13936 3019 1011 EXTRA-EC 91467 12244 3394 9657 17746 5720 31296 236 2213 8961 
1040 GLASS 3 179257 510 28700 27000 27868 1500 78575 914 14190 1020 GLASS 1 21852 6317 2094 2660 4056 1157 3220 236 651 1461 
1021 EFTA COUNTR. 12999 4944 749 1244 3911 1077 459 103 278 234 
9104.33 BATIERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 1030 GLASS 2 47074 5927 1000 6997 13688 3213 10535 314 5400 
STUECK 1040 GLASS 3 22541 300 2 1350 17541 1248 2100 
ELECTRIC OR ELECTRONIC BATIERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 9104.37 OUARZUHREN AWGNI. 
NUMBER STUECK 
REVEILS A PILES AUTRES QU'A OUARZ CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 18385 7784 
39051 
4838 302 413 1 1 
26 
5046 HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A OUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ 
002 BELG.-LUXBG. 46265 3150 2080 1958 
2321 396 24 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 18365 2525 205 1672 
24015 
11222 
24506 004 FR GERMANY 302331 
325 
6168 176199 39514 6430 1084 24415 001 FRANCE 4270 420 
250 
833 80 1477 1450 10 
006 UTD. KINGDOM 39250 250 24338 1550 119 
250 





007 IRELAND 61282 
3892 346 
53377 7655 
20 li 004 FR GERMANY 860483 6819 208042 9110 505275 3449 036 SWITZERLAND 5907 
5117:i 
889 525 158 
38 
005 ITALY 13702 5765 172 908 
3138 
38 





740 HONG KONG 106154 29779 3320 14008 12340 25 36612 432 4695 4943 036 SWITZERLAND 15951 1907 3889 2226 1578 172 
058 GERMAN DEM.R 25893 
21820 9631 322 
12485 
214 
10675 2709 24 
120 1000 W 0 R L 0 767608 58926 58140 283407 97482 56935 69357 16079 47155 80127 732 JAPAN 207148 2902 160748 6311 5080 
1010 INTRA-EC 497177 15241 48172 209127 81202 51222 8281 13299 36046 34587 736 TAIWAN 115274 9601 15092 11912 12720 
2020 
12222 318 53409 
1011 EXTRA-EC 270431 43685 9968 74280 16280 5713 61076 2780 11109 45540 740 HONG KONG 131243 34143 60 3200 9365 78343 1620 2492 
1020 GLASS 1 99011 9220 4498 51173 3640 4188 18814 48 553 6877 
1021 EFTA COUNTR. 6075 3902 346 
22607 
889 525 172 10 154 77 1000 W 0 R L 0 1432683 79789 256473 130928 64106 16995 793063 22421 68788 120 
1030 GLASS 2 121819 30745 5470 12640 25 40262 432 4695 4943 1010 INTRA-EC 913959 10467 225722 106945 22954 14451 516007 9850 7563 
120 1040 GLASS 3 49601 3720 500 1500 2000 2300 5861 33720 1011 EXTRA-EC 518723 69322 30751 23983 41152 2544 277056 12570 61225 
1020 GLASS 1 232626 25289 14099 1864 5332 524 172177 7923 5298 120 
9104.34 QUARZWANOUHREN 1021 EFTA COUNTR. 17544 3031 3939 1248 2358 299 4883 1578 208 
STUECK 1030 GLASS 2 260085 44033 16552 22119 23335 2020 94185 1938 55903 
1040 GLASS 3 26012 100 12485 10694 2709 24 
BATIERY-OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
HUMBER 9104.39 8ATIERIE8ETRIE8ENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UND AWGNI. 
STUECK 
HORLOGES MURALES A QUARZ 
NOMBRE CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HUMBER 
001 FRANCE 61426 34598 
1536 
712 669 7928 14432 6 2281 800 








HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
003 NETHERLANDS 36145 4708 478 
141345 
3248 9758 NOMBRE 
004 FR GERMANY 544891 
161:i 
77265 50708 65847 162854 1876 44293 703 
005 ITAL Y 38437 15635 2615 14645 1284 
17506 
350 2295 001 FRANCE 46736 4123 
3852 
34990 10 656 6927 30 




2715 004 FR GERMANY 128949 
245:i 
59354 2772 10201 47553 966 
007 IRELAND 705063 
14160 
25130 19787 3870 46737 005 ITALY 25725 19153 
167 
768 3196 8 
770 
18 129 






036 SWITZERLAND 4633 1489 1101 312 625 168 1 
036 SWITZERLAND 24032 5582 824 4237 6337 115 732 JAPAN 18761 412 122 1152 2881 
1201 
13740 43 411 
1610 058 GERMAN DEM R 27099 
749 
270 6961 13160 6708 736 TAIWAN 55271 1940 48 6000 8470 15510 268 20224 




6082 2200 740 HONG KONG 89841 3527 17620 2550 3400 59517 2000 1227 
728 SOUTH KOREA 10964 1979 1238 4460 2779 
1595 7036 2536 732 JAPAN 213451 30286 31353 38866 33235 15 68529 1000 W 0 R L 0 407793 15034 26635 119774 21278 21483 161809 10727 28746 2307 
736 TAIWAN 84899 7528 
468 
3064 110 625 70444 510 1550 1068 1010 INTRA-EC 214853 7435 23759 94525 -3857 15456 59430 4040 5684 667 
740 HONG KONG 34727 3381 4274 20 917 25318 48 301 1011 EXTRA-EC 192940 7599 2876 25249 17421 6027 102379 6687 23062 1640 
1020 GLASS 1 26145 2130 2518 1371 3236 676 14910 837 437 30 
1000 W 0 R L 0 1895811 122357 164715 115145 244945 109590 984713 21785 124678 7883 1021 EFTA COUNTR. 5996 1681 2085 171 331 667 270 770 21 
1610 1010 INTRA-EC 1456491 55066 128942 67978 188896 101551 7B3930 19631 106219 4278 1030 GLASS 2 150606 5469 358 23820 14185 5351 75070 2268 22475 
1011 EXTRA-EC 439320 67291 35773 47167 56049 8039 200783 2154 18459 3605 
1020 GLASS 1 264866 53304 33437 39821 40818 5997 79656 1596 7700 2537 9104.42 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
1021 EFTA COUNTR. 46430 22787 2084 954 7539 5982 6419 
558 
664 1 STUECK 
1030 GLASS 2 144721 13987 2066 7346 8270 2042 105333 4051 1068 
1040 GLASS 3 29733 270 6961 15794 6708 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
NUMBER 
9104.35 BATIERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT MIT QUARZ 
STUECK REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR 
NOMBRE 
BATIERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
NUMBER 001 FRANCE 4860 34 
10364 
1 1018 3407 
240 
400 
13834 2142 003 NETHERLANDS 51267 1753 10708 
100909 
12154 72 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 004 FR GERMANY 338374 
936 
26415 152385 15606 12496 1661 22270 6632 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 17014 631 1346 4608 4283 5097 113 
701 MALAYSIA 28077 28077 
100 2229 1 001 FRANCE 36522 23194 
3506 
145 22 8536 1511 2435 679 706 SINGAPORE 112659 110329 
1s 1855 10368 350 002 BELG.-LUXBG. 15832 6156 1910 3378 826 56 732 JAPAN 59860 27629 1462 12950 5231 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa 
9102.29 PENDULETIES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ 9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PtEZO-ELECTRtC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NOMBRE NUMBER 
004 FR GERMANY 29280 
. 882 
1954 9822 4020 4923 131 197 20 8213 MONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 
036 SWITZERLAND 3137 139 863 9 1244 
3:i 
NOMBRE 





21 240 16660 740 HONG KONG 174044 4254 100018 2492 001 FRANCE 71559 1321 
5237Hi 
14695 117 1868 53473 83 2 
004 FR GERMANY 722071 
620 
14244 2143 530 180108 163 1167 
1000 W 0 R L 0 263568 8149 47250 128818 19091 13673 3153 2875 2854 37705 005 ITALY 12362 10137 
95 
153 1400 1 51 
1010 INTRA-EC 41263 2288 4377 11004 4207 7372 131 2752 39 9093 006 UTD. KINGDOM 11634 2160 5114 487 50 
500 
3718 10 
1011 EXTRA-EC 222305 5861 42873 117814 14884 6301 3022 123 2815 28612 706 SINGAPORE 13298 5066 7062 500 
1497 572 :i 
170 
60 1020 CLASS 1 13143 1607 139 2783 259 5781 113 40 2421 732 JAPAN 26560 15266 360 
4555 
8293 509 




740 HONG KONG 120201 23737 6286 10768 24032 48799 2024 
1030 CLASS 2 201970 4254 42734 115031 14625 520 2775 
1000 W 0 R L 0 1002B34 54055 560249 34195 21620 30766 293869 3972 2024 2084 
9102.91 ~f~EKJ: UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 1010 INTRA-EC 821328 4122 539167 29034 4447 4683 234663 396B 1244 2084 1011 EXTRA-EC 181506 49933 21082 5161 17173 26083 59206 4 7BO 
1020 CLASS 1 34936 16030 7446 106 1497 577 8656 4 560 60 
ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 1030 CLASS 2 146320 33903 13636 5055 15676 25506 50300 220 2024 
NUMBER 
9103.99 ARMATURBRETIERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
~6'1iJ~~ ET PENDULETIES-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES STUECK 
INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1 
004 FR GERMANY 227907 
3676 
73860 25804 6088 41205 12150 3223 32 65545 NUMBER 




60 9 62 
720 CHINA 434519 
1950 
3800 383200 15009 4310 1550 1400 MONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
732 JAPAN 99992 91110 300 400 240 3715 91 600 1586 NOMBRE 
740 HONG KONG 165846 62887 19699 500 32805 34552 13692 1116 595 
001 FRANCE 12289 1281 
4736 
30 865 2245 7136 108 248 376 
1000 W 0 R L 0 1055115 85702 205576 419777 25848 96484 104103 33763 3555 B0307 002 BELG.-LUXBG. 10824 25 6021 
9935 
15 27 
2908 4755 1010 INTRA-EC 25811B 1310 76B61 31935 6088 46517 14579 14710 254 65864 004 FR GERMANY 131422 
1236 
9452 72317 18894 12278 883 




600 14 964 









60 35 62 400 USA 2003 510 18 300 309 530 13 232 
1030 CLASS 2 198516 78737 29699 
383200 
34325 13692 1116 595 732 JAPAN 21876 1022 229 110 390 1917 8922 365 159 8762 
1040 CLASS 3 470517 3800 18560 15009 31000 5210 1550 12188 740 HONG KONG 76609 4868 300 2400 9034 58621 560 826 
9102.99 UHREN MIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 1000 W 0 R L D 299422 13976 23345 77705 48250 18997 90879 5152 4929 16189 
STUECK 1010 INTRA-EC 176668 5776 22631 72377 25866 16344 19915 4163 3300 6296 
1011 EXTRA-EC 122703 8200 713 5328 22384 2653 70964 939 1629 9B93 
~h~~~~ WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 1020 CLASS 1 26693 2055 413 535 512 2453 11002 376 343 9004 
1021 EFTA COUNTR. 1189 523 166 125 41 101 51 1 171 10 
1030 CLASS 2 94932 6130 300 4793 21872 200 59062 560 1141 874 
PENDULETTES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
NOMBRE 9104 ANDERE UHREN 




201 1901 25 
3694 3937 
OTHER CLOCKS 
004 FR GERMANY 120876 
3571 
90025 3581 5052 162 
005 ITALY 7672 2749 
996 184 
542 530 250 30 HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
006 UTD. KINGDOM 10532 608 193 41 
95:i 
8510 




9104.20 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
740 HONG KONG 26185 1450 360 23127 152 STUECK 
1000 W 0 R L D 236330 21166 14901 121202 4181 5748 43557 10996 8144 6435 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
1010 INTRA-EC 160037 16943 14070 92980 3872 5247 10264 8955 3739 3967 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 76293 4223 831 28222 309 501 33293 2041 4405 2468 
1020 CLASS 1 20907 2773 831 1562 501 9851 20 3677 1692 HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 







1030 CLASS 2 47085 1450 20360 23442 728 
001 FRANCE 4313 3030 
666 
34 53 729 360 90 17 
2:i 9103 ARMATURBRETIUHREN UND DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 004 FR GERMANY 3068 
987 
110 985 218 427 20 619 
005 ITALY 1697 288 
3832 
171 251 
309 8B 209 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 036 SWITZERLAND 7086 1270 676 60 642 
1 9103.10 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 1000 W 0 R L D 20437 5796 2890 3986 1922 1956 1398 997 1468 24 
1D10 INTRA-EC 10508 4124 1490 154 1319 1288 870 591 648 24 
:m'e1!~RBRETTERUHREN U. DGL., MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER < 4,5 CM, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 9924 1672 1395 3832 603 668 528 406 820 
1020 CLASS 1 9582 1652 1075 3832 603 666 528 406 820 
1021 EFTA COUNTR. 8723 1529 1064 3832 603 643 384 406 262 
CLOCKS WITH MOVEMENTS < 4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 9104.31 QUARZWECKER 
STUECK 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD A MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4,5CM, DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
NOMBRE ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATIERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
NUMBER 





3:i 14 400 USA 1824 66 21 102 REVEILS A QUARZ 
NOMBRE 
1000 W 0 R L 0 4402 703 83 1562 143 1508 254 116 15 18 
1010 INTRA-EC 2071 276 
8:i 
50 21 1500 126 80 Hi 18 001 FRANCE 66829 8780 25349 34062 1197 18755 3869 84 82 1011 EXTRA-EC 2331 427 1512 122 8 128 36 002 BELG.-LUXBG. 29858 2241 1235 1030 
18577 6391 
3 
1311 1020 CLASS 1 2315 427 83 1512 111 8 126 34 14 003 NETHERLANDS 52981 2030 5000 19672 
188161 18279 3047 004 FR GERMANY 1557418 
240:i 
562247 340406 56581 307369 81328 
9103.21 ARMATURBRETIER-QUARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 006 UTD. KINGDOM 15029 1964 2396 110 1669 
27106 
5878 109 500 





24 036 SWITZERLAND 44172 3830 24847 10598 
912 
5 
058 GERMAN DEM.R 138151 8200 15000 27868 1500 70575 14096 
195 
194 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Ong1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei-Mèa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j !reland J Danmark l 'EÀMèa 
9101.45 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 9101.65 TASCHEN-, ARMBAND· UND AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETIENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 66700 12t 
t4252 
t2737 300 t369 52088 85 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
002 BELG.-LUXBG. t9266 2 5000 t2 
455i 
NUMBER 
003 NETHERLANDS 523t 
t0604 
680 
2884 006 UTD. KINGDOM t3608 
844 
t20 
880 6720 7575 t4i 57i 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
036 SWITZERLAND 62670 t9563 25572 798 NOMBRE 
732 JAPAN 2t5t4 435 
2300 
t784 t5880 t200 
:i 
22t5 
740 HONG KONG 39088 206t 29380 560 3507 t277 OOt FRANCE 23t864 39528 
2057:i 
t7245 t9952 23t7t t28349 t723 545 t35t 
002 BELG.-LUXBG. t0ttt3 t876 78094 
t97919 
550 20 
tOOO W 0 R L D 263502 35678 t9096 77118 1348 30586 91685 3682 246 4063 003 NETHERLANDS 204749 3490 2848 
712:i t52466 
492 
175 tti 40 1010 INTRA-EC 117949 10727 t5452 19782 468 7426 61121 2884 89 
406:i 
004 FR GERMANY 32t3t5 
468 
tt74tt 6042 3794t 
1011 EXTRA-EC 145553 24951 3644 57336 880 23160 30564 798 t57 005 ITALY 6t26t 5t950 
255 
3465 4t22 t256 
t48t8 t90 t020 GLASS t 9333t 22829 t344 27356 880 22600 t4584 798 t54 2786 006 UTD. KINGDOM 777860 t29724 63t38t t309 t83 
33655 t02t EFTA COUNTR. 68486 19563 844 25572 880 6720 t3384 798 t54 57t 008 DENMARK 35574 t874 tO 35 
2t839 t73ti t075 344 44i t030 GLASS 2 43272 2t22 2300 29980 560 7030 3 t277 036 SWITZERLAND t308202 740269 58076 86456 382385 




379378 tOtOO t36662 
i 469 
t700 
9101.53 ~~f~EH~~dP~m~~~D- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETIENANKERHEMMUNG, 400 USA 305t0 10133 tO 19807 
404 CANADA 29899 28699 t200 
STUECK 4t2 MEXICO 26336 8336 
ttO 
t8000 
708 PHILIPPINES 51660 32947 
1940 tOOO 
t8603 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 736 TAIWAN 68645 223tt 9t80 
4tt2i 
342t4 
11:i 3590 PRECIOUS METAL 740 HONG KONG 67626t 28t62 54756 75379 239854 233286 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 4562566 1041064 t024342 266779 619530 499993 1083644 17905 2181 7128 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 1010 INTRA-EC 1734907 176960 824173 102752 177192 231717 203134 t6716 872 1391 
ANCRE EMPIERRE 1011 EXTRA-EC 2827658 864104 200169 164027 442338 268275 880510 1189 1309 5737 
NOMBRE t020 GLASS t t405495 769236 76252 86708 2t839 t732t 43t80t t076 8t5 447 
t02t EFTA COUNTR. t320299 740289 58t72 86456 2t839 t73tt 394364 t075 346 447 
OOt FRANCE 2786 790 
t5 
32 1043 278 t50 493 t030 GLASS 2 846835 92268 793t7 773t9 4tt2t 240854 3tt759 tt3 494 3590 




t040 GLASS 3 575328 2600 44600 379378 tOtOO t36950 t700 
004 FR GERMANY 353t 
390 
54t ttO 749 44 
006 UTD. KINGDOM 5373 33 72 2 4876 
ttO 
9102 UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9t03) 
032 FINLAND 58t 47t 
9554 t840i 7t:i t432:i 200 449 036 SWITZERLAND 50483 4506 t995 336 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
038 AUSTRIA 2509 2509 
48 37i 600 296 400 USA t565 244 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
452 HAIT! 2 
6 
2 
26 34 647 UAEMIRATES 69 3 9t02.t1 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
649 OMAN 52 
t44 ti ti 
52 STUECK 
740 HONG KONG 246 68 
958 NOT DETERMIN 98 98 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 78155 10173 10485 19005 9666 6042 t5377 5398 535 1474 
1010 INTRA-EC 15485 2198 730 221 2749 3403 408 5198 85 493 PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-SPIRAL 
1011 EXTRA-EC 62572 7975 9657 18784 6917 2639 14969 200 450 981 NOMBRE 
t020 GLASS t 55905 7778 9605 18784 7t7 2596 t4795 200 449 98t 
t02t EFTA COUNTR. 53609 75t8 9554 t8407 7t3 1995 t4327 200 449 446 1000 W 0 R L D 25458 1209 4041 10816 5766 913 7 156 577 1973 
t030 GLASS 2 467 t97 52 43 t74 t . 1010 INTRA-EC 8864 820 3739 
10816 
2960 410 7 155 557 223 1011 EXTRA-EC t6593 389 301 2806 503 1 20 1750 
9t01.57 TASCHEN-, ARMBAND· UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EOELMETALL, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 9t02.2t QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
STUECK STUECK 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF ELECTRIC OR ELECTROtliC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PRECIOUS METAL NUMBER 
NUMBER 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
NOMBRE 
NOMBRE OOt FRANCE 6265 2727 
45354 
3t5 2004 tt39 60 20 
4 002 BELG.-LUXBG. 46689 28t tOOO 50 
2228 t2205 56 OOt FRANCE 44t999 2t4563 
380t4 
6272 t04798 5459t 2t272 7825 29t75 3503 003 NETHERLANDS 5t539 t779 3t923 3325 
839:i 
23 
749 002 BELG.-LUXBG. 43849 3023 
890 
28t2 
2806i 2590 t2 272 
004 FR GERMANY t45t68 987t9 13755 3039 t9699 6t5 t99 
003 NETHERLANDS 70350 25854 t2665 
99526 ttO 







004 FR GERMANY t96382 
917i 
57395 t548 t7056 2559 4600 t3588 036 SWITZERLAND t8878 4772 4833 627 
005 ITALY 39746 342t 
99 
50t 30 25753 850 20 
465 
708 PHILIPPINES 20000 
30t60 392098 
20000 
t35875 t095 2029i 2:i 420 3t0 006 UTD. KINGDOM t046tt 4t86 t99t 3423 
2650i 343829 
40t87 54260 732 JAPAN 73t98t t51703 
036 SWITZERLAND 6776t2 t25206 t9683 90t87 56899 7376 6284 t64t 736 TAIWAN 22t564 20463 t63758 660 9960 4005 20730 t002 986 
038 AUSTRIA 4923 3t70 t7t9 2t t3 740 HONG KONG t625009 t86778 4t6562 224025 t09t59 t06228 5765t4 3549 2t94 
044 GIBRALTAR 28t5 
8466 62000 tt2 
28t5 
to6 : tODD W 0 R L D 056 SOVIET UNION 3363t5 26563t 2950549 246269 tt85872 425296 290356 122267 668062 2029 5199 5199 




1010 INTRA-EC 287181 5010 200958 20805 13667 10006 33769 1989 228 749 
062 CZECHOSLOVAK 30559 
296 79 to44 22 2625 tai 
1011 EXTRA-EC 2663368 241259 984914 404491 276689 112261 634293 40 4971 4450 
400 USA 9089 323 45t9 . t020 GLASS t 766080 336t8 397094 t59406 t36305 2028 36859 40 420 3t0 
732 JAPAN t094t2 t5670 923 t754 29065 t88 6t074 200 368 t70 t02t EFTA COUNTR. t966t 2973 4892 4833 365 633 5964 t 
455i 3t80 740 HONG KONG 90542t tt5908 5760 59t60 6705 70969 64t73t 2084 54 3050 t030 GLASS 2 t877478 20764t 587820 245085 t2t534 tt0233 597434 
1000 W 0 R L D 3134783 529466 231754 162115 332069 197870 1431731 116657 124182 8939 9t02.29 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
1010 INTRA-EC 904739 257109 115292 8949 211060 100t84 56838 53474 97755 4078 STUECK 
1011 EXTRA-EC 2229932 272357 116350 153166 121009 97686 1374893 63183 26427 4861 
t020 GLASS t 88t847 t45207 32027 93006 8635t 267t7 4t343t 59643 23654 t8tt ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
t02t EFTA COUNTR. 755t68 t29222 25803 90208 56899 26507 346917 59248 t8723 t64t DEVI CE 
t030 GLASS 2 936557 tt8684 t9823 60t60 6705 70969 65472t 2390 55 3050 NUMBER 
t040 GLASS 3 4tt528 8466 64500 27953 30674t tt 50 27t8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Onglne 1 pro"enance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-LuxJ UK l lreland 1 Danmark 1 'EllllàOa 
9101.21 :&M:tMf t8~~~~U~S~tRf~J~sACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ ET A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX ET 9101.29 ~8-~~~~SlJT~<>t:~ET~g~T:~~c~:~;,~~~SC~M~~~~R~~~'fJI:ONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 534168 217518 
31265 




113734 1898 2714 12467 




002 BELG.-LUXBG. 19737 14909 
61116 




003 NETHERLANDS 62515 169 1182 
20 5:i 2742 004 FR GERMANY 399045 
5265 
95953 57258 26235 30618 43374 004 FR GERMANY 27014 
1214 
1517 7183 10396 5103 
005 ITALY 12245 4392 
300 
1087 604 897 
25966 11:i 




51255 43433 1309 
006 UTD. KINGDOM 265694 64483 167007 6692 1133 
14425 
036 SWITZERLAND 131387 38499 72193 2256 2186 12441 
008 DENMARK 16262 408 1389 
248736 32024 
40 
6142 44976 6241 














2 11643 4424 




740 HONG KONG 655996 1000 360809 174 115515 182 76429 89405 
058 GERMAN DEM.R 44380 
3081 3101 539 
2500 
4:i 8264 400 USA 21143 42 6073 . 1000 W 0 R L D 1458671 1843 11321 567971 1773 468383 11982 55798 152974 186626 




. 1010 INTRA-EC 377414 1244 4939 53262 1579 193853 15 53222 48899 20401 
706 SINGAPORE 8356 
21o58 8711 
. 1011 EXTRA-EC 1081249 599 6382 514709 194 274530 11967 2568 104075 166225 
708 PHILIPPINES 29969 200 1020 CLASS 1 261672 53 3819 79375 126864 31 2283 6216 43031 
720 CHINA 21700 20680 
1125 140 




72273 31 2256 2226 13344 




. 1030 CLASS 2 731769 2563 375334 147666 11936 187 97839 95504 
732 JAPAN 3246202 706388 965689 48451 549488 7778 1040 GLASS 3 87808 60000 98 20 27690 
736 TAIWAN 340010 51192 32906 600 3060 
154164 
251012 1 1239 
16280 740 HONG KONG 2475357 924160 55589 61908 371558 863813 1690 26195 9101.33 ~~~~~~~t:MBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE 
743 MACAO 5825 5825 
STUECK 
1000 W 0 R L D 9388093 2432771 1803263 1006880 990335 383837 2424844 99380 198671 48112 
1010 INTRA-EC 1757842 334686 349539 80456 249368 128639 506491 36871 69279 2513 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
1011 EXTRA-EC 7630222 2098085 1453695 926424 740967 255198 1918353 62509 129392 45599 HUMBER 
1020 CLASS 1 4638530 1065202 1364872 863916 334044 100794 742917 60808 101958 14019 
1021 EFTA COUNTR. 1361256 355569 382304 249186 32024 52291 181426 57007 45208 6241 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE 
1030 CLASS 2 2925612 1012203 98823 62508 380443 154304 1171916 1701 27434 16280 EMPIERRE 
1040 CLASS 3 66080 20680 26480 100 3520 15300 NOMBRE 
9101.25 m~EH~~dP~~~~~=D- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ANDERER ALS ZEIGERANZEIGE, MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, 001 FRANCE 1402 156 8 76 40 7 1115 
002 BELG.-LUXBG. 2555 13 
4 
2542 
3506 STUECK 003 NETHERLANDS 5224 1714 
431:i 16 63:i 300 004 FR GERMANY 5800 
11 1 
391 147 
4022 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, 006 UTD. KINGDOM 4147 107 goa 6 8800 1147 488 WITHOUT HANDS 036 SWITZERLAND 78702 8742 23598 33612 1406 1 
HUMBER 636 KUWAIT 89 1 88 
644 QATAR 58 58 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ AUTRES QU'A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX 647 U.A.EMIRATES 75 
70 18 
75 
3581 PRECIEUX ET AUTRES QUE COMPTEURS DE TEMPS 740 HONG KONG 3683 14 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 102231 10886 23685 34144 7876 5160 9208 4026 1782 5484 
001 FRANCE 493626 42149 
835354 
38404 111878 66295 221025 825 7043 6007 1010 INTRA-EC 19333 1961 49 510 6934 3726 83 4022 633 1415 




90 . 1011 EXTRA-EC 82887 8925 23605 33634 942 1434 9125 4 1149 4069 
003 NETHERLANDS 662310 108682 36739 21931 
103661 
24321 2195 . 1020 CLASS 1 78944 8844 23601 33634 924 1434 8866 4 1149 468 
004 FR GERMANY 840364 
10972 
510042 45804 115574 49824 1598 12135 1726 1021 EFTA COUNTR. 78859 8816 23598 33634 912 1434 8827 1 1149 488 
005 ITALY 27304 3568 
21716 
1795 25 10775 163 6 1030 GLASS 2 3943 81 4 18 259 3581 
006 UTD. KINGDOM 648754 88303 460921 3914 4289 
18851 
68337 1274 
008 DENMARK 28168 2191 866 36 4819 1405 
2 





032 FINLAND 11133 42 
60855 64135 
459 
2969 27522 2287 
STUECK 
036 SWITZERLAND 836915 145069 28541 329456 176081 
038 AUSTRIA 27416 16447 
2330 
40 920 9921 1 87 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
040 PORTUGAL 15793 879 
3482 
12584 METAL 
042 SPAIN 5785 




400 USA 205331 618 81646 
404 CANADA 14837 150 14687 MONTRES DE POCH~ MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, 
647 U.A.EMIRATES 4535 1Q ___ 
4800 3889 
4525 ECHAPPEMENT A AN RE EMPIERRE 
706 SINGAPORE 24633 5616 
26186 
10328 NOMBRE 
708 PHILIPPINES 410607 7719 
15220 200 
376702 
720 CHINA 222494 204771 650 
1850 
1653 001 FRANCE 74896 48800 
710 
7494 3395 5965 2479 1000 5475 288 
728 SOUTH KOREA 1133646 155057 238297 17031 830 720781 
11696 125052 26568 





300 732 JAPAN 4586395 1550433 758018 738644 192855 78069 1105060 003 NETHERLANDS 140646 1120 55159 
5556 
4511 564 736 TAIWAN 1880725 1247219 251435 104956 34380 59751 136352 
82976 
42303 4329 004 FR GERMANY 31457 
sos 
12984 2384 5436 2000 2533 
740 HONG KONG 35197568 14346859 2800853 4482614 3327460 1761665 7022408 926561 446172 006 UTD. KINGDOM 40209 5960 141 15 
12901 65214 
33588 
3874 319 743 MACAO 409520 1420 408100 036 SWITZERLAND 409332 35421 19380 262838 9192 193 
038 AUSTRIA 922 54 
152954 
707 
60936 ?sos 5123:i 66 2 159 1000 W 0 R L D 48722384 18052696 5961628 5881001 3888499 3068723 10065446 169716 1144524 490151 732 JAPAN 487965 208014 2533 2385 2339 
1010 INTRA-EC 3594130 267036 1847490 128641 261417 655598 331784 71708 22743 7733 740 HONG KONG 134562 23969 195 500 11103 8373 88686 5 460 1271 
1011 EXTRA·EC 45128254 17785660 4114138 5752360 3627082 2413125 9733682 98008 1121781 482418 
1020 CLASS 1 5715498 1815709 791027 1101239 253957 143270 1413766 14681 152907 28942 1000 W 0 R L D 1354257 3n389 258003 278357 94999 120187 219784 35426 17150 4962 
1021 EFTA COUNTR. 900820 162527 28909 342386 60895 65067 207857 2969 27836 2374 1010 INTRA-EC 294129 651 75014 10020 10461 91407 9828 35152 8308 288 
1030 CLASS 2 39137060 15765180 3321641 4619901 3365425 2269855 8289531 82977 968874 453476 1011 EXTRA-EC 1060118 271738 182985 268337 84538 28780 209956 268 8842 4674 
1040 CLASS 3 275696 204771 1270 31220 7700 30385 350 1020 CLASS 1 903840 243515 172490 266087 70133 20407 121270 263 6272 3403 
1021 EFTA COUNTR. 410467 35482 19536 263554 9192 12901 65255 193 3876 478 
9101.29 L~~~E~~OA~~~tpNJliR~~D AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ- 1030 CLASS 2 142176 28223 195 1750 11103 8373 88686 5 2570 1271 
STUECK 9101.45 ~~~~~N-, ARMBAND- UND AEHNL UlfEN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 





Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunf1 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung J Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Ong1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMoa Nimexe 1 EUR 10 loeu1schlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililôoa 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULA TORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
9101 TASCHEN·, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVILS 
POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER .WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
NOMBRE MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. 
400 USA 83 42 21 5 14 1 9101.11 STOPPUHREN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 302 113 B7 4 24 51 16 6 1 
1G10 INTRA-EC 159 33 87 2 1 36 
16 6 i STOP-WATCHES 1011 EXTRA-EC 143 80 2 23 15 HUMBER 
1020 CLASS 1 131 80 2 23 5 14 6 1 
COMPTEURS DE TEMPS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 37554 
6000 
9245 5024 11580 8146 350 115 2074 1020 
036 SWITZERLAND 44578 11183 2915 682 2054 17122 335 2492 1795 
400 USA 20503 532 247 110 3 240 18839 95 437 
2100 732 JAPAN 26327 5489 5170 4500 1755 8 7091 202 12 
740 HONG KONG 80793 34000 4827 1300 15495 1030 22221 1720 200 
1000 W 0 R L D 248442 59452 36311 17736 31344 15076 72301 1159 7003 8060 
1010 INTRA-EC 58488 4316 12874 8911 13409 11720 638 526 2329 3765 
1011 EXTRA-EC 189954 55136 23437 8825 17935 3356 71663 633 4674 4295 
1020 CLASS 1 91865 12081 16610 7525 2440 2326 43402 633 2953 3895 
1021 EFTA COUNTR. 45011 6060 11193 2915 682 2054 17472 336 2504 1795 
1030 CLASS 2 94569 39535 6827 1300 15495 1030 28261 1721 400 
9101.15 TASCHEN-,ARMBAND- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HUMBER 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COMPTEURS DE TEMPS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10434 2085 
t68 
3028 1952 669 121 659 1 1919 
002 BELG.-LUXBG. 1767 15 1584 
1834 61 003 NETHERLANDS 2546 425 226 
1089 5745 li 174 146 004 FR GERMANY 19537 
194 
11751 451 104 
005 ITALY 994 791 
50 1 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 3980 197 16 
2268 1666:i 
3716 
924 378:i 036 SWITZERLAND 152090 49848 26210 46898 5011 485 
038 AUSTRIA 1820 1596 
74 
2 
6 61 59 
222 
400 USA 561 161 200 
636 KUWAIT 68 5 1 
2438 6 260 
62 
13:i i 435 732 JAPAN 4135 288 285 283 
740 HONG KONG 25032 2477 316 8992 634 7331 19 5263 
1000 W 0 R L D 224907 57696 39975 62921 121B9 16480 17541 5132 1205 11768 
1010 INTRA-EC 39722 3226 12952 4167 92B1 2955 448 4453 175 2065 
1011 EXTRA-EC 185180 54470 27022 58754 2908 13521 17093 679 1030 9703 
1020 CLASS 1 158846 51909 26694 49548 2274 5290 17030 679 982 4440 
1021 EFTA COUNTR. 154104 51449 26335 46900 2268 5024 16663 485 975 4005 
1030 GLASS 2 26334 2561 328 9206 634 8231 63 48 5263 
9101.19 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
HUMBER 
~8rTJlJ~p~~tfR~C~~StE~~'f~~SiftN\~1LJ'~S JJAWf11LAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 5888 51 276 253 1252 418 6 3632 
003 NETHERLANDS 2456 
2:i 529 2920 
2431 24 1 
581 004 FR GERMANY 8921 2 339 4387 142 036 SWITZERLAND 16494 39 3349 886 5598 323 389 5908 
1000 W 0 R L D 90302 173 25878 13175 4617 10859 24082 565 10953 
1010 INTRA-EC 57987 81 25827 805 3666 4057 18754 151 4646 
1011 EXTRA-EC 32315 92 51 12370 951 6802 5328 414 6307 
1020 GLASS 1 22449 3 39 4010 951 5602 5328 396 6120 
1021 EFTA GOUNTR. 16508 2 39 3349 886 5601 323 393 5915 
9101.21 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ZEIGERANZEIGE, MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING 
DEVICE AND HANDS 
HUMBER 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBeinhell Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Unité supplémentaire Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.»àèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMèa 
9026.51 EINPHASEN-WECHSELSTROMZAEHLER 9026.01 CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CIVILS 
STUECK NOMBRE 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 001 FRANCE 24 3 
2 
7 14 
2 24 NUMBER 003 NETHERLANDS 35 7 
18:i s9 2 006 UTD. KINGDOM 244 
14 2 1 216 27 COMPTEURS D'ElECTRICITE POUR COURANT AlTERNATIF MONOPHASE 400 USA 474 136 76 2 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 921 31 5 407 184 8 255 4 27 




. 1010 INTRA-EC 334 14 2 191 91 7 27 2 




. 1011 EXTRA-EC 587 17 3 216 93 1 228 2 27 
004 FR GERMANY 80216 
114:i 
8746 5274 12566 1775 1020 CLASS 1 578 17 2 216 93 1 220 2 27 




100 1021 EFTA COUNTR. 84 1 80 1 2 
006 UTD. KINGDOM 5598 1027 
14 356:i 1849 506 165 036 SWITZERLAND 6173 75 1 
6840 
9026.03 TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
048 YUGOSLAVIA 47330 31698 1910 6220 662 STUECK 
060 POLAND 8271 8271 
ElECTRONIC INERTIAl NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 263168 88859 155 17927 56784 64572 12285 17063 1233 4290 NUMBER 
1010 INTRA-EC 148000 14299 50 521 54795 53669 5667 17059 65 1875 
1011 EXTRA-EC 115168 74560 105 17406 1989 10903 6618 4 1168 2415 CENTRALES INERTIELLES POUR AERONEFS CIVILS 
1020 GLASS 1 93056 69560 105 6840 1989 10903 2322 4 1168 165 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 45281 37861 1 
10566 
14 4683 2049 2 506 165 
1040 GLASS 3 21341 5000 3525 2250 001 FRANCE 32 1 27 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 7 
9026.55 DREHSTROMZAEHLER 003 NETHERLANDS 1 
2 
1 
10 STUECK 004 FR GERMANY 17 
2:i 7 6 
5 
006 UTD. KINGDOM 95 57 
4 
2 
ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI·PHASE ALTERNA TING CURRENT 030 SWEDEN 4 
2 2 2 NUMBER 036 SWITZERLAND 12 6 
040 PORTUGAL 2 2 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 042 SPAIN 16 16 
NOMBRE 066 ROMANIA 7 7 
330 ANGOLA 2 2 
001 FRANCE 719 339 2 200 1 29 150 355 SEYCHELLES 2 2 002 BELG.-LUXBG. 6273 6271 
11084 37 
382 ZIMBABWE 1 44 42 357 1 10 1 15 147 003 NETHERLANDS 11122 1 
313 15516 1447 6718 1195 
400 USA 986 370 
004 FR GERMANY 38965 
7 
35 13241 500 404 CANADA 5 2 2 1 
030 SWEDEN 15950 i 803 4 1467 2364 5 15934 120 628 JORDAN 3 3 036 SWITZERLAND 8801 93 3069 48 836 632 SAUD! ARABIA 2 2 




636 KUWAIT 6 6 
048 YUGOSLAVIA 88944 85159 3030 
394:i : 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 6484 2535 4 2 1206 74 49 445 7 10 439 15 167 





1000 W 0 R L D 199709 101572 39 3868 24947 31007 8565 1071 24313 4327 1011 EXTRA-EC 1053 49 42 359 1 423 154 
1010 INTRA-EC 58041 526 38 518 21796 24356 1877 1017 6718 1195 1020 GLASS 1 1026 48 42 359 1 10 400 15 151 
1011 EXTRA-EC 141668 101046 1 3350 3151 6651 6688 54 17595 3132 1021 EFTA COUNTR. 19 2 2 12 3 
1020 GLASS 1 130715 100037 1 815 3141 6647 2387 54 17513 120 1030 GLASS 2 20 1 16 3 
1021 EFTA COUNTR. 38477 13676 1 803 3073 1617 2364 53 16770 120 1031 ACP (60d 2 2 
1040 GLASS 3 10506 1000 2535 10 4 3943 2 3012 1040 GLASS 7 7 
9026.59 GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLLZWECKE UND EICHZWECKE 9026.05 BODENANNAEHERUNGS-WARNGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK STUECK 
OTHER ElECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIl AIRCRAFT 
NUMBER NUMBER 
~g~:1iURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE SYSTEMES D'AlARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOl, POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5751 117 ; 1276 2060 276 2008 4 5 5 400 USA 72 1 13 8 1 38 1 9 1 003 NETHERLANDS 489 17 103 
2599 
179 145 5 39 
193 004 FR GERMANY 10681 
2023 
243 1868 4419 1008 93 258 1000 W 0 R L D 144 3 13 27 10 35 41 4 10 1 
006 UTD. KINGDOM 5951 9 34 144 916 
1687 
2767 58 . 1010 INTRA-EC 69 1 
13 
19 9 35 1 3 1 
-j 007 IRELAND 1687 
4053 64 725 39 10 92 
. 1011 EXTRA-EC 75 2 8 1 40 1 9 
030 SWEDEN 4988 
390 
5 . 1 020 GLASS 1 72 1 13 8 1 38 1 9 1 
036 SWITZERLAND 26394 10622 9942 459 152 1057 85 3685 2 
048 YUGOSLAVIA 5977 2577 
18 799 49 
3350 50 
75 4 
9028.07 MAGNETFELDSONOEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 2549 520 91 993 STUECK 
1000 W 0 R L D 78412 22447 15670 5446 8462 9747 7888 4289 4257 206 ~ij~'jf{~RIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIl AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 31545 2435 5638 3281 5122 5851 5539 3114 361 204 
1011 EXTRA-EC 46867 20012 10032 2165 3340 3896 2349 1175 3896 2 
1020 GLASS 1 43584 19966 10024 2164 240 3888 2326 1140 3834 2 APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS 
1021 EFTA COUNTR. 31657 14756 10006 1186 191 390 1192 105 3829 2 NOMBRE 
9028 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN,KONTROLLIEREN,REGELN,ANALYSIEREN 001 FRANCE 27 27 
1 4 138 1 2 400 USA 149 3 
ElECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
1000 W 0 R L D 234 34 3 4 51 138 2 2 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE,VERIFICATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE 1010 INTRA-EC 32 28 2 4 1 13ti 1 2 1011 EXTRA-EC 202 6 1 50 1 
9026.01 UEBERZIEH·WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1020 GLASS 1 202 6 1 4 50 138 1 2 
STUECK 
9028.06 ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE·REGLER FUER ZIVILE lUFTFAHRZEUGE 




Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnheit Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Ongine 1 provenance Or1gine 1 provenance 
N1mexe ] EUA 10 loeutschlandl France 1 lta11a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 El>l>ààa Nimexe] EUA 10 loeutschlandl France _]_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 HM ba 
9023.20 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHAL TEN 9025.11 
STUECK 
1010 INTRA-EC 33668 1455 4990 8844 2098 7023 5252 2752 1067 187 
THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01·18 1011 EXTRA-EC 26005 5472 2228 6163 464 1447 9143 173 850 65 
NUMBER 1020 GLASS 1 25805 5423 2195 6163 464 1394 9084 173 844 65 
1021 EFTA COUNTR. 3491 80 57 3147 23 10 142 8 23 1 
THERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 1030 GLASS 2 129 48 7 23 45 6 
NOMBRE 
9025.31 MIKROTOME 
001 FRANCE 161493 60816 
1555:i 
52029 8163 23588 5419 455 10845 178 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 30428 13270 643 257 
6506 
77 31 597 
1 003 NETHERLANDS 166256 77765 30935 40595 
199435 
2604 288 7562 MICROTOMES 
004 FR GERMANY 1917763 
49699 
751218 137692 191310 152104 3398 475313 7293 NUMBER 
005 ITALY 727722 419461 
629 
4146 147955 21190 263 7868 77140 
006 UTD. KINGDOM 93905 15356 34338 24148 4132 
117 
11273 3889 140 MICROTOMES 
008 DENMARK 38629 33092 664 300 3394 572 478 
81971 
12 NOMBRE 
030 SWEDEN 220721 45886 6607 9253 14010 294 62410 289 1 
032 FINLAND 1684 203 
34287 
220 635 
2319 375 425 
626 
1045 
004 FR GERMANY 16517 
102 
709 14809 37 665 271 2 18 6 
036 SWITZERLAND 1674329 1174494 428798 10318 22268 006 UTD. KINGDOM 516 59 106 11 11 219 10 





042 SPAIN 28704 1777 24200 573 631 117 200 344 862 
ni 038 AUSTRIA 1176 41 20 41 32 400 USA 7075777 873737 96751 367 5820203 23343 124853 787 135658 400 USA 2229 15 66 40 1 1041 55 1010 1 
732 JAPAN 411716 261501 10132 
1700 
112819 4872 508 103 9540 12241 
740 HONG KONG 351740 214920 75664 13100 2100 36003 432 6381 1440 1000 W 0 R L D 21064 216 888 16117 195 1964 417 1232 18 17 
1010 INTRA-EC 17353 126 769 14915 72 887 328 222 18 16 
1000 W 0 R L D 13280734 3026613 1537483 698625 6265411 417291 409337 18906 805270 101798 1011 EXTRA-EC 3711 90 119 1202 123 1077 89 1010 1 
1010 INTRA-EC 3170798 273680 1262169 231888 239560 374063 182412 16186 506076 84764 1020 GLASS 1 3707 87 119 1201 123 1077 89 1010 1 
1011 EXTRA-EC 10109907 2752933 275285 466737 6025851 43228 226925 2720 299194 17034 1021 EFTA COUNTR. 1273 69 45 1037 52 36 34 
1020 GLASS 1 9625648 2529294 184049 456963 5960530 31088 190295 2257 257258 13914 
1021 EFTA COUNTR. 2096907 1392109 44456 452883 26863 2756 64632 792 111196 1220 9026 GAS·, FLUESSIGKEITS· UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
1030 GLASS 2 382326 223639 75668 1700 33211 2100 36548 433 7587 1440 
9023.95 BAROMETER 
GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
STUECK COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
BAROMETERS 9026.10 GASZAEHLER 
NUMBER STUECK 
BAROMETRES GAS METERS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 438839 300604 
24 
34893 32094 19089 27451 3944 20093 671 COMPTEURS DE GAZ 
003 NETHERLANDS 13849 1669 471 
57021 
1986 239 1 9458 1 NOMBRE 
004 FR GERMANY 185447 
17907:i 
27562 35123 19446 16626 916 27518 1031 
005 ITAL Y 254442 18390 
a4 
16549 3334 21393 687 7534 5482 001 FRANCE 61156 14260 
10600 
980 56836 4343 1301 750 664 
300 006 UTD. KINGDOM 4428 1021 1292 229 35 
5 







036 SWITZERLAND 9025 7022 110 6 698 930 10 244 003 NETHERLANDS 17590 1788 708 
152822 
2893 1288 






59 004 FR GERMANY 175328 
44 
761 4034 3824 817 102 7278 





006 UTD. KINGDOM 39315 3 
224 
32833 935 
31 1000 W 0 R L D 965479 492122 66013 71967 124980 47169 78671 10129 67235 7193 036 SWITZERLAND 814 295 63 190 8 
2040 
3 
1010 INTRA-EC 902907 483559 49416 70571 108109 43892 68031 7525 64619 7185 400 USA 7741 86 2 4 139 235 3637 1598 
1011 EXTRA-EC 62572 8563 16597 1396 16871 3277 10640 2604 2616 8 
1020 GLASS 1 22427 8521 8354 742 1253 1033 527 14 1975 8 1000 W 0 R L D 381195 17759 33317 5424 263457 20135 15178 8350 10955 6620 
1021 EFT A COUNTR. 18433 7285 7627 6 800 932 147 10 1626 1010 INTRA-EC 365059 17071 33040 5357 261936 19885 5506 6294 9350 6620 
1040 GLASS 3 38742 8242 548 14567 2244 9698 2590 633 . 1011 EXTRA-EC 16136 688 277 67 1521 250 9672 2056 1605 
1020 GLASS 1 16114 685 277 67 1521 245 9659 2056 1604 
9025 INSTR.,APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.CHEM.UNTERSUCHUNG, ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGL.UND FUER 1021 EFTA COUNTR. 6863 444 225 63 246 9 5871 5 
KALORIMETRIE,PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUN G; MIKROTOME 
9026.30 FLUESSIGKEITSZAEHLER 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANAL YSIS, FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITV, POROSITY AND THE LIKE, 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, LIGHT OR SOUND; MICROTOMES 
STUECK 
LIQUID METERS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALORI· 
METRIQUES,PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
NUMBER 
COMPTEURS DE LIQUIDES 
9025.11 GAS· UND RAUCHGASPRUEFER NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 62883 9894 
235781 
1025 4872 43085 1025 229 1333 1420 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 002 BELG.-LUXBG. 236479 213 17 97 
3356 
186 
si 176 9 NUMBER 003 NETHERLANDS 7283 1613 95 795 
74455 
1160 8 205 
004 FR GERMANY 173200 
72662 
30299 13204 17333 7188 32 29847 842 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 005 ITALY 145717 41060 
1204 961 
7985 472 80 549 22909 
NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 10549 1928 1573 97 i 4290 492 4 008 DENMARK 5061 4014 428 
34 
602 16 
226 001 FRANCE 5502 793 
6 
4433 26 150 73 6 1 20 030 SWEDEN 1862 1123 2 444 6 27 








036 SWITZERLAND 60974 15379 6267 1688 1355 4 31407 
004 FR GERMANY 14318 
52:i 
3743 2041 3092 3188 7 414 400 USA 41185 14054 11644 1997 4690 2813 5503 38 419 27 




732 JAPAN 1942 96 1694 58 17 26 2 6 43 






79 804 NEW ZEALAND 1481 1 125 876 477 
008 DENMARK 101 30 
67 10 
21 
18 1 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 205 59 1 16 33 
61 
762743 124893 328855 20881 92629 76339 18080 5985 68012 27069 
400 USA 21587 5233 2054 2867 437 1377 8773 729 56 1010 INTRA-EC 641329 90353 309236 16245 80987 71872 10160 4682 32405 25389 
636 KUWAIT 6 
109 84 149 :i 1 
6 
1 91 
. 1011 EXTRA-EC 121414 34540 19619 4636 11642 4467 7920 1303 35607 1680 
732 JAPAN 500 54 8 1020 GLASS 1 114965 34426 19608 4636 7198 4466 7478 938 35460 755 
1021 EFTA COUNTR. 70186 20271 6270 2559 2384 1627 1811 16 34520 728 
1000 W 0 R L D 59673 6927 7218 15007 2562 8470 14395 2925 1917 252 
................... ---------------------------
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâoo 
9020.19 9020.71 




1 003 NETHERLANDS 1668 166 237 546 
128i 
90 581 5 43 2 003 NETHERLANDS 687 141 199 52 
35 
201 3 004 FR GERMANY 12156 
16i 
1930 6374 649 699 18 1203 
004 FR GERMANY 2052 
23 
183 270 1335 184 3 42 005 ITALY 2437 2210 
si 
21 6 38 
43 26 
1 






13 2 006 UTD. KINGDOM 563 240 139 54 10 80 006 UTD. KINGDOM 190 22 7 8 
17 
24 008 DENMARK 256 142 11 22 1 
008 DENMARK 121 70 7 3 24 
19 
009 GREECE 15 






028 NORWAY 59 
19 
16 
036 SWITZERLAND 203 47 91 20 030 SWEDEN 69 12 
23i 
11 1 19 7 
038 AUSTRIA 203 194 5 2 4 i 032 FINLAND 246 6 106 60 495 
5 4 
040 PORTUGAL 344068 i 344064 ; 036 SWITZERLAND 2851 496 460 474 160 062 CZECHOSLOVAK 3 
4:i 1:i 134 14 
1 
2 





400 USA 463 20 221 16 042 SPAIN 97 5 
si 
5 29 
732 JAPAN 156 3 41 5 1 90 14 2 058 GERMAN DEM.R 556 
2 
9 464 2 





i 1000 W 0 R L D 348960 707 491 506 344259 1552 1089 192 155 9 400 USA 3628 761 92 1059 129 
1010 INTRA-EC 3472 327 429 359 81 1428 600 152 88 8 404 CANADA 364 9 338 3 9 
i 
5 
4 1011 EXTRA-EC 345487 380 62 147 344178 124 489 39 67 1 732 JAPAN 3946 96 1665 1902 35 243 
1020 CLASS 1 345377 316 62 142 344176 117 473 39 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 344716 247 6 1 344161 5 227 35 33 1 1000 W 0 R L D 36067 4443 8537 10321 3346 4187 3539 76 1615 3 
1030 CLASS 2 45 7 5 2 6 13 12 . 1010 INTRA-EC 22361 1489 4798 7348 2635 3183 1553 71 1281 3 
1040 CLASS 3 65 57 1 3 4 . 1011 EXTRA-EC 13706 2954 3739 2973 711 1004 1986 5 334 
1020 CLASS 1 11418 1417 3697 2841 238 997 1895 5 328 
9020.51 :fù~~:TE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 1021 EFTA COUNTR. 3275 541 727 692 91 497 531 196 
1030 CLASS 2 223 36 33 51 7 3 89 4 
1040 CLASS 3 2065 1501 9 81 466 4 2 2 
~~~~~~TUS 8ASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
9023 DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
~ABRR~LS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL ~~~~~T~gM~T~~~~r ~~m~~frlJJ~J~frMOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
003 NETHERLANDS 574 27 5 2 
2 8 
464 55 1 DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
004 FR GERMANY 647 
9 
128 375 134 





006 UTD. KINGDOM 10653 27 1 11 
77 
STUECK 
008 DENMARK 186 1 7 
2 
101 





036 SWITZERLAND 8 




400 USA 175 17 1 42 
404 CANADA 6 3 1 2 THERMOMETRES MEDICAUX 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 12499 101 185 11084 14 239 808 6 61 1 
1010 INTRA-EC 12287 71 179 10986 6 224 762 2 56 1 001 FRANCE 359782 340956 
2 





1 011 EXTRA-EC 212 30 6 98 8 15 46 4 5 004 FR GERMANY 641756 
3480288 
390562 149988 78350 224 1700 





1021 EFTA COUNTR. 20 4 1 2 1 6 2 3 1 006 UTD. KINGDOM 303856 239430 16000 
719105 
12000 500 10025 
058 GERMAN DEM.R 2656616 244538 427000 731714 358809 175450 





400 USA 361806 
88560 10800 
1470 300 







~~~~~~TUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 732 JAPAN 1568986 754080 20000 230000 82000 220464 
1000 W 0 R L D 11011098 4062798 608902 2304184 891925 1494346 350667 114288 477875 706115 
~~~RR~LS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL 1010 INTRA-EC 5054922 4060674 83098 398612 243888 169759 24379 26040 8171 42501 
1011 EXTRA-EC 5956176 2122 525804 1907572 648237 1324587 326288 88248 469704 663614 
1020 CLASS 1 2227998 2122 281266 1004647 20035 241733 326288 82248 48895 220764 
001 FRANCE 213 9 
i 
46 2 156 
2 
. 1040 CLASS 3 3727178 244538 902925 628202 1081854 6000 420809 442850 
002 BELG.-LUXBG. 2358 2246 
2i 
109 




9023.18 UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMETER 
004 FR GERMANY 1284 
117 
309 103 211 578 13 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 6948 19 82 1319 4708 
225 
692 10 1 
007 IRELAND 320 6 
1i 
89 8 i MERCURY OR OTHER UQUID-FILLED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 008 DENMARK 32 2 10 
10 
NUMBER 
030 SWEDEN 23 4 2 8 1 80 036 SWITZERLAND 355372 355288 
35 55 25366 30 
2 THERMOMETRES A MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
400 USA 25988 179 99 159 65 AERONEFS CIVILS 
404 CANADA 50 
2 
1 7 42 NOMBRE 
732 JAPAN 3206 2 3202 
001 FRANCE 356692 201630 
435i 
51492 23655 59397 609 559 2545 16805 
1000 W 0 R L D 398062 357986 455 402 1557 5376 29420 769 103 14 003 NETHERLANDS 96256 30954 2666 
926682 
41168 10364 316 5024 1413 
1010 INTRA-EC 11384 2485 345 351 1491 5132 823 697 26 14 004 FR GERMANY 3356358 
40861 
1231601 374264 323942 96745 95310 279395 28419 
1011 EXTRA-EC 384698 355481 110 51 66 244 28597 72 77 005 ITALY 771083 438777 
98:i 
13234 20259 220971 4 3236 33741 
1020 CLASS 1 384652 355479 104 45 59 240 28576 72 77 006 UTD. KINGDOM 138371 89280 17585 3182 2531 
19682 
22534 1871 405 
1021 EFTA COUNTR. 355405 355297 5 8 1 81 1 12 030 SWEDEN 322611 50955 7294 5939 64670 25873 78 148108 12 
036 SWITZERLAND 508832 226511 3517 222956 1879 13633 38898 667 751 20 
9020.71 ROENTGENROEHREN 042 SPAIN 420715 6610 5251 408118 273 170 
45300 
293 
70675 STUECK 058 GERMAN DEM.R 659309 
6464 
2950 86813 127716 41606 
564 
284249 
400 USA 189451 56499 9369 2262 10752 102994 357 170 
X-RAY TUBES 
NUMBER 1000 W 0 R L D 7524523 835283 1886055 1288571 1257366 548589 628932 128477 731998 219254 
1010 INTRA-EC 4860026 391130 1731936 498654 989710 447902 330757 118833 292261 80843 
TUBES A RAYONS X 1011 EXTRA-EC 2684497 444153 154119 791917 287656 100687 298175 9644 439735 138411 
NOMBRE 1020 CLASS 1 1579404 356414 85096 648937 82034 51533 189600 6858 153366 5566 
1021 EFTA COUNTR. 856303 281819 12870 228895 75679 39506 64282 795 152425 32 
001 FRANCE 4777 692 
268 
373 1166 2427 107 5 7 1030 CLASS 2 226390 87039 54073 5167 41816 1248 25075 2786 2016 7170 
002 BELG.-LUXBG. 465 81 4 89 21 2 1040 CLASS 3 858703 700 14950 137813 163806 47906 83500 284353 125675 
189 
188 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origme 1 provenance Or1gine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMàa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMàa 
9019 APPAREILS D'ORTHOPEDIE; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PAOTHESE DENTAIAE,OCULAIAE OU AUTRES; APPAREILS POUR 9019.51 HEAZSCHAITTMACHEA, AUSGEN. TElLE UND ZUBEHOEA 
SOUADS,A TENIA EN MAIN, SUA LA PERSONNE OU A IMPLANTER STUECK 
9019.12 KUNSTSTOFFZAEHNE HEAAT PACEMAKERS 
1000 STUECK HUMBER 
AATIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL. PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
THOUSAND ITEMS NOMBRE 
DENTS EN MATIEAES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 001 FRANCE 6994 1343 2543 628 1110 1173 150 47 





124 297 003 NETHERLANDS 71621 20026 20776 
1563 
3584 
004 FR GERMANY 60707 
2200 
7094 17905 2331 1944 6 513 30914 004 FR GERMANY 4126 
2s1s 
853 1303 44 320 1 42 
005 ITALY 22360 18083 361 535 
113 
8 1173 005 ITALY 4513 789 
713 






006 UTD. KINGDOM 1612 70 231 446 38 30 
036 SWITZERLAND 35069 6501 17285 2497 515 9 268 028 NORWAY 90 




269 038 AUSTRIA 392 52 
99 
135 168 19 
4 
8 10 030 SWEDEN 12607 677 650 
130 
685 




036 SWITZERLAND 5703 2367 1580 1390 25 170 41 




131 400 USA 81862 4095 3690 17863 52515 516 2628 417 
472 TRINIDAD,TOB 6387 150 5644 194 
9:i 
99 404 CANADA 47 20 
3896 
5 2 10 10 
740 HONG KONG 275 182 800 AUSTRALIA 5328 497 82 853 
1000 W 0 R L 0 136283 9929 52904 23736 7621 3716 774 133 1326 36144 1000 W 0 R L 0 195934 35586 26507 49129 56381 15659 10246 624 974 828 
1010 INTRA-EC 86325 2258 27758 17906 2834 2717 6 113 646 32087 1010 INTRA-EC 89488 23981 15602 25801 2950 14318 6060 77 282 417 
1011 EXTRA-EC 49958 7671 25146 5830 4787 999 768 20 680 4057 1011 EXTRA-EC 106426 11605 10885 23328 53431 1341 4186 547 692 411 
1020 GLASS 1 42490 7339 19502 4845 4479 999 675 13 581 4057 1020 GLASS 1 105775 11605 10873 22714 53417 1341 4175 547 692 411 
1021 EFTA COUNTR. 37895 6621 19313 4828 2779 536 169 9 308 3332 1021 EFTA COUNTR. 18471 6993 3287 4761 847 825 673 130 686 269 
1030 GLASS 2 6776 332 5644 296 308 93 4 99 1030 GLASS 2 651 12 614 14 11 
1031 ACP (60) 6387 150 5644 296 194 4 99 
9020 AOENTGENAPPAAATE UND -GEAAETE UND APPAAATE UND GEAAETE, DIE AADIOAKTIVE STAAHLEN VEAWEATEN; TElLE UND ZUBEHOEA DAVON 
9019.14 KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEAEN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
1000 STUECK ~r~~~~~T~~~EAASffo~r. t~~;JL O~A~ëWt~MA~~U?NNfTI~~o~A A~g~Îf~J~~E T~~m~~~~~~~-:~J f~rt~:JOAS, TUBES, SCAEENS, HIGH 
AATIFICIAL TEETH OF MATEAIALS OTHEA THAN PLASTIC 
THOUSAND ITEMS APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 
DENTS ARTIFIC. EN AUTRES MA TIERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. 9020.11 ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
MILLIERS STUECK 
004 FR GERMANY 9933 
119 
5918 1023 568 2076 2 346 
280 
X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
005 ITAL Y 6340 5355 
15:i 
565 21 i 6 HUMBER 006 UTD. KINGDOM 198 3 6 
1102 
23 
2 036 SWITZERLAND 3792 132 1100 28 1274 
:i 
154 APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE 
400 USA 4190 39 1245 1488 1332 20 10 53 NOMBRE 
472 TRINIDAD,TOB 3204 2121 492 178 202 211 
001 FRANCE 1747 351 
583 
354 90 859 46 10 14 23 





1010 INTRA-EC 17018 142 11632 11BO 569 2744 23 7 441 280 003 NETHERLANDS 1015 279 264 164 
463 
173 9 i 1011 EXTRA-EC 12150 487 4473 2028 2787 1929 226 13 207 004 FR GERMANY 3682 
362 
606 189 1572 727 27 91 
1020 GLASS 1 8593 275 2352 1536 2471 1727 12 13 207 005 ITALY 2603 1019 i 422 252 461 4 7 76 1021 EFTA COUNTR. 3930 235 1100 33 1122 1284 2 154 006 UTD. KINGDOM 402 52 3 14 13 
16 
309 1 3 
1030 GLASS 2 3345 2121 492 316 202 214 008 DENMARK 61 29 1 
12 120 
14 1 i i 1031 ACP (60) 3204 2121 492 178 202 211 030 SWEDEN 243 76 22 1 4 
032 FINLAND 1053 925 2 7 6 18 91 4 
i 9019.31 SCHWEAHOEAIGENGEAAETE 036 SWITZERLAND 386 53 18 3 6 12 292 1 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 038 AUSTRIA 84 20 
104 14 
60 2 2 
i STUECK 042 SPAIN 187 48 5 10 5 
048 YUGOSLAVIA 113 51 
ti 1 61 2 HEAAING AID APPLIANCES 058 GERMAN DEM R 20 
i 10 
1 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 062 CZECHOSLOVAK 204 i 1i 193 8 NUMBEA 064 HUNGARY 28 
82 si 113i 2 4 9 400 USA 2843 176 142 1237 5 





DE· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 412 MEXICO 12 
NOMBRE 508 BRAZIL 22 
i 
22 
i 624 ISRAEL 2 
001 FRANCE 4257 42 
11147 
929 899 2121 136 130 
3910 
628 JORDAN 2 1 
245 219 69 1730 
1 
48i 14 003 NETHERLANDS 22046 4783 
1836 
365 1409 432 732 JAPAN 4240 375 1107 
004 FR GERMANY 51269 
384 
13246 15850 4027 10607 3294 2409 958 NOT DETERMIN 3 3 
005 ITALY 13776 9605 
15344 
305 459 767 
283i 
2202 54 
006 UTD. KINGDOM 96039 279 51262 559 1153 
10396 
24023 588 1000 W 0 R L D 20078 3101 3075 1177 1362 5692 4487 896 164 124 
008 DENMARK 161030 62768 42642 21841 10085 13022 
4157 
276 1010 INTRA-EC 10551 1329 2477 839 1034 2776 1453 411 123 109 
036 SWITZERLAND 100687 24599 23303 30567 1225 5298 11438 100 1011 EXTRA-EC 9524 1772 595 338 328 2916 3034 485 41 15 
038 AUSTRIA 42872 10419 2893 
4518 
1578 1651 25456 695 180 1020 GLASS 1 9194 1730 533 338 325 2904 2834 485 38 7 
042 SPAIN 6661 32 1076 196 250 589 1021 EFTA COUNTR. 1775 1075 42 22 193 33 394 14 2 
070 ALBANIA 360 
5964 4967 
360 
492 995 9928 176 8089 
. 1030 GLASS 2 75 34 34 2 1 4 
3 8 400 USA 35783 4990 182 1040 GLASS 3 255 8 28 1 11 196 
404 CANADA 11430 8374 1111 216 938 155 575 19 42 
508 BRAZIL 3000 1500 1500 9020.19 ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
977 SECRET GTRS. 12437 12437 STUECK 
1000 W 0 R L 0 566182 127632 161343 99810 19545 29532 71215 3017 45758 8330 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
1010 INTRA-EC 348720 63584 127988 58847 13684 21147 23315 2831 30087 7237 HUMBER 
1011 EXTRA-EC 205025 51611 33355 40963 5861 8385 47900 186 15671 1093 
1020 GLASS 1 200390 49561 33355 40603 5861 8330 47699 186 13702 1093 APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL 
1021 EFT A COUNTR. 145185 35076 26201 30879 3439 6984 36942 5384 280 NOMBRE 
1030 GLASS 2 4273 2050 
360 
55 201 1967 
1040 GLASS 3 362 2 001 FRANCE 92 15 15 4 33 22 1 2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia . J Nederland[ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Et.Mba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl Fran~e ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Et.Moo 
9015.10 BALANCES 9016.18 INSTRUMENTS DE CALCUL 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 783 5 
2 
173 24 21 57 503 004 FR GERMANY 108135 
5649 
57244 2652 2284 2046 19751 10845 8649 4664 
003 NETHERLANDS 208 152 48 4 
ni 2 36 005 ITALY 79761 2719 20 708 59872 10100 25165 1420 1 004 FR GERMANY 12250 1769 1157 576 2632 3684 2318 006 UTD. KINGDOM 46396 2034 665 16780 
787 
964 60 
005 ITAL Y 623 9 190 33 53 65 
189 
1 272 036 SWITZERLAND 20216 18355 10 224 
100 
6 10 31 793 
006 UTD. KINGDOM 341 10 49 59 
367 
31 3 400 USA 40594 24386 174 241 41 15198 368 83 3 
036 SWITZERLAND 2413 758 22 
36 
11 961 234 50 10 
400 USA 2669 1692 385 44 165 289 16 30 12 1000 W 0 R L D 587492 118554 97716 14715 3193 85021 169066 79030 11262 8935 
1010 INTRA-EC 284453 33804 60981 7850 2992 84944 38692 36010 11045 8135 
1000 W 0 R L D 27889 6467 2673 2872 788 6243 4638 573 3213 422 1011 EXTRA-EC 303039 84750 36735 6865 201 77 130374 43020 217 800 
1010 INTRA-EC 14337 244 1963 1345 716 2813 3820 269 2855 312 1020 GLASS 1 79219 48894 1184 6865 201 77 19081 1900 217 800 
1011 EXTRA-EC 13544 6223 710 1527 72 3430 818 296 358 110 1021 EFTA COUNTR. 26512 24467 10 224 101 6 787 10 110 797 
1020 GLASS 1 9907 6095 407 197 71 1773 808 290 156 110 
1021 EFTA COUNTR. 5267 3531 22 41 14 961 367 260 60 11 9016.41 PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
STUECK 
9016 ZEICHEN·, ANREISS·, RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON· 
TROlliEREN, AWGNI.; PROFILPROJEKTOREN PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARA TORS 
NUMBER 
R3t~~g~s~A~l~~i.~~I>t~~N~Am~Ml~eijE~~~R~~T~~ ~~i1~~:J~J~'rR~~~%G A~~c~~r~~~N~~~~~~~~p~~oftrt~~8Ji851!~liDE PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
NOMBRE 
~8J~~~éE~T~D~~; g~~~~rcfe~J~ADCl~~&llgE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 001 FRANCE 100 15 
679 
15 1 34 5 
3 
30 
3 004 FR GERMANY 1686 
173 
527 162 6 7 299 
9016.12 REISSZEUGE 005 ITALY 194 19 




STUECK 006 UTD. KINGDOM 406 21 119 
i 
12 
008 DENMARK 114 102 11 
86 30 2 222 DRAWING SETS 036 SWITZERLAND 1028 314 353 21 
3 NUMBER 400 USA 295 4 51 3 1 210 22 1 
4450 732 JAPAN 20875 167 14047 1219 23 97 850 22 
ETUIS DE MATHEMATIQUES 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 26610 988 16835 1986 301 376 929 148 594 4453 
1010 INTRA-EC 2723 480 832 622 200 67 33 144 342 3 




2000 . 1011 EXTRA-EC 23887 508 16003 1364 101 309 896 4 252 4450 
004 FR GERMANY 235134 8883 952 23003 69035 170 1020 GLASS 1 22282 500 14453 1364 54 309 896 4 252 4450 
005 ITALY 791470 410403 64100 111925 92967 86523 4694 20858 1021 EFTA COUNTR. 1109 326 355 142 30 2 24 1 229 




74146 1080 1040 GLASS 3 1601 5 1549 47 
036 SWITZERLAND 23381 1542 2100 
30296 
48 
740 HONG KONG 140463 1296 108151 720 9016.71 MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN AllER ART 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1603798 515942 79679 85242 232956 114176 249808 157517 168308 170 
1010 INTRA-EC 1229521 493657 78317 58219 142231 112076 124612 127144 93095 170 MICROMETERS, CAlliPERS AND GAUGES 
1011 EXTRA-EC 374277 22285 1362 27023 90725 2100 125196 30373 75213 HUMBER 
1020 GLASS 1 55362 11855 1362 25447 2100 11045 40 3513 
1021 EFTA COUNTR. 26986 3038 1348 17069 2100 2044 
30296 
1387 MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 




108151 2448 NOMBRE 
1040 GLASS 3 176724 280 6000 37 69252 
001 FRANCE 82737 55198 
2420 
1004 425 12822 13038 125 73 52 
9016.13 PARAllELOGRAMM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 002 BELG.-LUXBG. 12162 3460 116 349 
1475 
5815 1 1 





004 FR GERMANY 806570 
121287 
251126 54098 58298 246994 56222 12449 
PARAllELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 005 ITALY 194371 27257 
2637 
24410 6356 10591 3 2641 1826 
NUMBER 006 UTD. KINGDOM 50065 6087 6842 5174 4200 
1588 
19555 4961 609 
030 SWEDEN 26910 2356 10020 583 179 1 115 11539 529 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARAllELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 036 SWITZERLAND 110521 55431 37540 2349 4957 4144 2871 8 3190 31 
NOMBRE 038 AUSTRIA 8301 6915 850 11 
8o1 
107 311 107 
042 SPAIN 90828 2030 47428 3715 1 36853 
001 FRANCE 831 743 
3323 




048 YUGOSLAVIA 14023 11939 1000 1084 
1904 1125 990 334 27 004 FR GERMANY 7112 107 1582 918 827 179 058 GERMAN DEM.R 4982 
7830i 
209 393 
37 005 ITALY 7487 389 1022 
2i 
2 82 20 10 900 5062 060 POLAND 175359 65163 11953 438 495 14752 3535 685 
006 UTD. KINGDOM 2122 67 3 2 2024 5 062 CZECHOSLOVAK 100681 23314 61842 55 932 5945 2 8046 545 
028 NORWAY 8 7 
2 5 2i 
1 068 BULGARIA 45381 42381 3000 
1513 036 SWITZERLAND 82 43 11 288 NIGERIA 1513 
5215 18319 419 1692 3385 340 22 6 038 AUSTRIA 248 248 
525 523 152 
400 USA 67616 38218 
058 GERMAN DEM.R 1200 
69 100 10i 





340 100 400 USA 2048 372 35 1371 720 CHINA 80611 11423 31071 
8502 
24318 1 
624 ISRAEL 3 3 
17 1066 246 1002 150 595 
732 JAPAN 591325 276285 43188 21440 6630 206205 35 14430 14610 
732 JAPAN 5423 2347 
10DO W 0 R L D 2669412 8061D2 655631 12D821 163886 113195 638888 33552 105506 31831 
1000 W 0 R L D 32347 4245 4928 1320 7435 1304 3394 2233 1799 5689 1010 INTRA-EC 1160488 191911 291427 58485 144477 83157 279132 32961 63900 15038 
1010 INTRA-EC 18270 1211 4349 130 1644 1204 869 2083 1091 5689 1011 EXTRA-EC 1508841 614191 364204 62336 19409 29955 359756 591 41606 16793 
1011 EXTRA-EC 14077 3034 579 1190 5791 100 2525 150 708 1020 GLASS 1 917470 365521 159898 29603 16134 14269 287006 503 29350 15186 
1020 GLASS 1 7822 3030 54 1140 267 100 2373 150 708 1021 EFTA COUNTR. 146227 64713 48457 2945 5137 4253 5130 126 14896 570 
1021 EFTA COUNTR. 349 309 2 5 21 12 1030 GLASS 2 173534 87468 45649 123 1 7321 32671 50 1 250 




1031 ACP (60a 1514 




38 12255 1357 1040 GLASS 3 6200 5523 1040 GLASS 417837 3274 40079 
9016.18 RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 9019 ~~~~lZ"H~~f~~~~U~~~m~~~g~~~~~~~~~~~~~~R O~~~C~~m~~~~~J; ZAHN-,AUGEN· UND AND.PROTHESE N; SCHWERHOERIGENGERAETE UND STUECK 
MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS ~~l~:l~J~ fJ'oll~~~f~' lP~~Tl~~~f~JM~lWoW~ ~m~~~~6 ~~P~~~~~~M\\J"'~~JA~iJ~,B~b EJ5~Pl~~1H D~~~c~T~~ RdiSABILITY HUMBER 
187 
186 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhell Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Orig1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eil!dlôa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark j 'E>.Môa 
9010 MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPAREILS DE 901M2 
THERMOCOPI E; ECRANS POUR PROJECTIONS 
030 SWEDEN 54 20 21 1 4 
1:i 
3 5 
9010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 036 SWITZERLAND 196 69 23 12 15 62 j 2 9 STUECK 400 USA 7712 643 1181 305 685 3070 1761 57 
732 JAPAN 5555 828 148 3393 92 4 417 622 46 5 
PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORA TING AN OPTICAL SYSTEM 
NUMBER 1000 W 0 R L 0 50027 3207 16031 10190 2437 5655 10228 1097 1144 38 
1010 INTRA-EC 36241 1629 14654 6324 1633 2563 7933 459 1022 24 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 1011 EXTRA-EC 13781 1578 1377 3866 804 3087 2295 638 122 14 
NOMBRE 1020 CLASS 1 13594 1569 1375 3714 798 3087 2286 638 113 14 
1021 EFTA COUNTR. 305 96 45 13 21 13 106 1 10 
001 FRANCE 11392 579 
1074 
501 7007 795 2452 3 52 3 1030 GLASS 2 179 6 1 152 6 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 4834 611 1017 640 
3405 
1286 95 110 1 
003 NETHERLANDS 43132 10252 11252 5331 
8164 
10496 39 1946 411 9012 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
004 FR GERMANY 88765 
747 
34113 16836 6963 17458 267 4638 326 
005 ITAL Y 4610 2739 
270910 
45 620 260 
1854 
112 87 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
006 UTD. KINGDOM 338459 12242 43105 5959 1973 
ai 
1883 533 
007 IRELAND 89 
142:i 7478 
3 4 1 
28 14i 
MICROSCOPES OPTIQUES,YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
008 DENMARK 14879 2087 1140 659 1923 
:i 028 NORWAY 243 6 10 18 228 :i 2 9012.10 OPTISCHE MIKROSKOPE 030 SWEDEN 584 4 316 136 101 STUECK 
032 FINLAND 78 1 2 
14 
65 6 2 
4 
2 
036 SWITZERLAND 300 99 19 106 14 20 24 
:i 
COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
038 AUSTRIA 100 61 26 9 
9 
1 NUMBER 
042 SPAIN 20 5 3 3 
056 SOVIET UNION 17 1 16 
i 
MICROSCOPES OPTIQUES 
064 HUNGARY 7 
3i 
6 NOMBRE 
310 EQUAT.GUINEA 31 
1704 1445 1078 450 542:i 2i ga 28 400 USA 11167 919 001 FRANCE 23922 42 
396 
216 6 23548 69 5 36 
404 CANADA 25 7 2 1 15 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 557 29 3 11 
2765 
118 
106 298 624 ISRAEL 37 1 
53864 33389 17426 7995 
25 
5067 149:i 
003 NETHERLANDS 9275 1963 3439 394 
1854 
310 
76 732 JAPAN 309528 122097 67764 433 004 FR GERMANY 20255 
120 
5776 7135 3399 1609 40 366 






2 006 UTD. KINGDOM 2367 1789 96 59 14 
38 
179 109 1 
740 HONG KONG 4095 1276 107 6 036 SWITZERLAND 3928 2044 480 1181 76 22 10 73 4 
BOO AUSTRALIA 132 130 
428 
1 1 038 AUSTRIA 1709 60 79 1214 3 40 289 23 1 
958 NOT DETERMIN 428 040 PORTUGAL 4983 4983 
824 114 780 517 2292 4 2 056 SOVIET UNION 4676 143 
1000 W 0 R L 0 833403 150233 156709 332751 42456 23427 107909 2763 14119 3036 058 GERMAN DEM.R 1640 
54 
137 439 97 202 538 207 20 
1010 INTRA-EC 506199 25854 99761 296723 22959 14416 33956 2286 8742 1502 060 POLANO 621 77 443 
3i 
40 
3242 j 9 7 1011 EXTRA-EC 326776 124379 56948 36028 19497 8583 73953 477 5377 1534 400 USA 4630 311 184 532 300 14 
1020 GLASS 1 322258 124043 55347 34501 19234 8469 73373 458 5307 1526 720 CHINA 17640 4942 2788 
19572 
8700 316 680 1 213 
14:i 1021 EFTA COUNTR. 1307 167 35 58 724 23 160 4 133 3 732 JAPAN 123848 46822 4484 14509 7298 29853 394 773 
1030 GLASS 2 4486 335 1601 1526 259 114 555 19 69 8 




. 1000 W 0 R L D 230318 65310 22415 31390 28334 40311 39170 743 2106 539 
1040 GLASS 32 1 1 25 . 1010 INTRA-EC 60548 2187 13256 7889 3930 29852 2127 331 773 203 
1011 EXTRA-EC 169770 63123 9159 23501 24404 10459 37043 412 1333 336 
9010.32 THERMOKOPIERAPPARATE 1020 GLASS 1 139336 54364 5232 22501 14627 7686 33430 411 883 202 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 10684 7111 563 2395 82 88 329 10 101 5 
1030 GLASS 2 5750 3513 101 4 200 1698 103 
i 
26 105 
THERMO-COPYING APPARATUS 1040 GLASS 3 24684 5246 3826 996 9577 1075 3510 424 29 
NUMBER 
9012.30 APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
APPAREILS DE THERMOCOPIE STUECK 
NOMBRE 
MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
004 FR GERMANY 2095 
4 
221 428 206 1000 121 12 106 1 NUMBER 
005 ITALY 130 89 2 22 8 
13:i 
5 




APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
008 DENMARK 2613 815 1343 
i 
NOMBRE 
028 NORWAY 626 625 
107 126 122 si 55:i 28 22 400 USA 1632 492 101 002 BELG.-LUXBG. 250 1 
54 2 
249 
140 35 624 ISRAEL 2 
459 i i 1i 
2 
1B:i 270 6 
003 NETHERLANDS 319 88 
3037 17 732 JAPAN 1258 327 004 FR GERMANY 4197 
30 
30 679 410 24 
79 006 UTD. KINGDOM 474 1 102 5 251 
4 
6 
:i 1000 W 0 R L 0 8821 2508 1867 583 362 1439 1343 445 249 25 036 SWITZERLAND 234 129 12 48 5 32 
12 
1 
1010 INTRA-EC 5138 908 1662 455 226 1028 599 147 111 2 400 USA 5722 131 9 317 276 4689 231 
4 
57 
1011 EXTRA-EC 3683 1600 205 128 136 411 744 298 138 23 732 JAPAN 668 5 15 74 9 71 477 4 9 
1020 GLASS 1 3674 1600 202 128 136 408 744 298 135 23 
1021 EFTA COUNTR. 780 649 94 1 
:i 
7 28 1 1000 W 0 R L 0 14265 490 121 1827 3589 7266 779 95 28 70 
1030 GLASS 2 9 3 3 . 1010 INTRA-EC 7474 184 85 1273 3299 2472 59 79 23 
70 1011 EXTRA-EC 6791 306 36 554 290 4794 720 16 5 
9010.42 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTYERFAHREN 1020 GLASS 1 6653 284 36 440 290 4794 719 16 5 69 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 258 143 12 49 5 34 11 1 3 
CONTACT TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS 9015 WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
NUMBER 
BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
NOMBRE BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS 







003 NETHERLANDS 4332 754 938 134 
106i 
1886 46 
004 FR GERMANY 26274 
27:i 
12268 4918 1709 5407 21 884 6 BALANCES OF SENSITIVITY MIN 5CG 
005 ITAL Y 1456 904 
50 
230 10 27 
370 46 
12 HUMBER 
006 UTD. KINGDOM 1091 134 261 213 16 
194 
1 
008 DENMARK 1173 311 272 353 16 15 12 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlanctl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aoa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschlanctj France [ ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark j·HMOa 
9008.31 9009.15 
1010 INTRA-EC 5260 480 912 261 985 967 508 456 669 22 007 IRELAND 79283 14353 19077 5675 1300 
2 
37958 
:i 900 20 1011 EXTRA-EC 19760 7419 3458 1834 672 715 4970 131 541 20 036 SWITZERLAND 485 405 17 2 34 11 10 1 
1020 CLASS 1 19614 7393 3440 1826 670 713 4884 131 541 16 040 PORTUGAL 142012 118834 10070 12708 
6520 
400 
1021 EFTA COUNTR. 1288 28 3 1000 3 5 18 102 128 1 058 GERMAN DEM.R 8320 
1647 
1800 
1094 625 2936 5 45 48 1030 GLASS 2 118 5 17 8 2 85 1 400 USA 7916 1136 380 




1 1 1 
9008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MM 732 JAPAN 2994 298 596 1258 503 2 65 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 1000 W 0 R L D 746101 225414 136568 192847 60071 29299 89483 1236 10210 1173 
1010 INTRA-EC 4852B9 1B962 123272 174919 50260 22306 83301 11BO 9967 1122 
CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 1011 EXTRA-EC 260B08 206452 13296 1772B 9811 6989 61B2 56 243 51 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 1020 CLASS 1 157555 121304 11471 15144 1681 1497 6112 55 241 50 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 145147 119359 10087 12715 41 847 1920 48 131 1 
1030 GLASS 2 94466 85148 25 2584 1610 5032 63 1 2 1 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 MM 1040 GLASS 3 8787 1800 6520 460 7 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 9009.29 STEHBILDWERFER, EINSCHL. BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHALTEN 
STUECK 
001 FRANCE 1501 1041 
2067 
100 133 61 149 17 
25 i 002 BELG.-LUXBG. 2736 194 164 171 
1312 
114 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 




9 24 HUMBER 
004 FR GERMANY 57365 
41384 
3720 41125 988 4117 1187 27 
005 ITALY 68548 21847 
6 
2452 2095 679 
1197 
10 81 APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 





038 AUSTRIA 17480 6565 2288 6121 1120 366 
2 
597 
400 USA 4879 1725 181 536 77 40 2313 3 2 001 FRANCE 18091 52 
7i 
11999 1007 1096 3871 
12 
66 
701 MALAYSIA 9866 9601 249 16 
340i 2948 2104 36 344 
002 BELG.-LUXBG. 2242 2 1971 107 
25i 
4 75 





740 HONG KONG 27906 4 4747 200 549 100 22306 004 FR GERMANY 73692 
100 
25994 11882 8024 5561 3456 388 
005 ITALY 2606 833 
716 
6 58 1537 12 60 2 1000 W 0 R L 0 299165 91679 80184 68020 14412 7960 33032 1340 2005 533 006 UTD. KINGDOM 2172 330 556 20 64 
2302 
465 19 
1010 INTRA-EC 134456 42969 27668 41929 9258 4506 5332 1337 1324 133 007 IRELAND 3881 648 513 141 
s4 255 5 22 1011 EXTRA-EC 164709 4B710 52516 26091 5164 3454 27700 3 6B1 400 008 DENMARK 1812 255 17 6 1471 3 
4i 
1 
1020 GLASS 1 126158 39093 47519 25725 4804 3354 4790 3 670 400 030 SWEDEN 970 273 3 
29 
148 270 235 
i 1021 EFTA COUNTR. 18235 6627 2935 6123 1126 368 371 631 54 036 SWITZERLAND 2159 1920 26 2 143 10 28 
1030 GLASS 2 38401 9617 4997 216 550 100 22910 11 038 AUSTRIA 48385 48315 2 
223i 
2 62 3 
225 
1 
048 YUGOSLAVIA 9336 5171 1659 
606 68i 50 4:i 22 9009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 400 USA 9394 1652 2233 2228 1628 295 
706 SINGAPORE 3250 1 3247 
215 3i 237 
2 
39 si IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 732 JAPAN 5190 3220 1123 268 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 1000 W 0 R L D 213324 B6942 40350 32029 20133 12366 15728 907 4227 642 
1010 INTRA-EC 106019 2139 27998 271B9 19447 11219 13307 616 3548 556 
9009.11 ~~~~g~LMLESEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 1011 EXTRA-EC 107305 84803 12352 4840 686 1147 2421 291 679 86 
1020 CLASS 1 76489 61471 5059 4738 669 1144 2402 291 629 86 
1021 EFTA COUNTR. 51578 50516 40 10 31 212 452 245 70 2 
MICROFILM READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 1030 CLASS 2 30677 23332 7270 52 4 19 
HUMBER 
9009.30 PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 8376 969 
332 
1738 365 4154 1111 39 
~~1~RAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 





26 003 NETHERLANDS 1087 179 167 264 
2284 
150 7 APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
004 FR GERMANY 30259 
2 
11373 6791 3699 5088 316 704 4 NOMBRE 
005 ITALY 58 11 
1547 
1 1 33 
567 
10 
006 UTD. KINGDOM 3534 97 222 118 877 
9435 
106 001 FRANCE 307 16 
330 
125 21 38 26 28 53 





036 SWITZERLAND 5128 323 689 1120 218 69 2576 
154 
133 003 NETHERLANDS 2995 13 331 650 
1122 
892 
896 146 400 USA 30677 6113 3604 1142 1858 1106 15535 1165 004 FR GERMANY 7722 
7312 
1908 2311 717 621 1 




337 1 4 005 ITALY 22996 8958 
54 
492 1067 3844 
43i 
314 1011 
732 JAPAN 14717 3287 7643 1585 1474 399 006 UTD. KINGDOM 1060 208 245 26 52 
1200 
43 1 
008 DENMARK 2628 154 1028 126 110 10 
500 16 1000 W 0 R L 0 111565 11723 26821 14726 7358 10391 38382 1064 3070 30 036 SWITZERLAND 2296 65 1634 5 54 1 21 
1 010 INTRA-EC 59767 1817 14836 12276 3435 9012 16176 909 1276 30 060 POLAND 7628 2344 805 1477 324 
894 
2528 150 
1011 EXTRA-EC 5179B 9906 119B5 2450 3923 1379 20208 155 1794 062 CZECHOSLOVAK 17419 3650 4589 356 4002 1447 
10 
2481 
13 1020 CLASS 1 51469 9905 11958 2399 3906 1378 19982 155 1786 400 USA 5236 1277 919 145 726 387 1707 52 
1021 EFTA COUNTR. 5278 325 699 1120 218 78 2620 218 732 JAPAN 9693 1145 2247 159 1504 392 4132 110 4 
1030 CLASS 2 112 1 5 4 17 85 
1000 W 0 R L D 88654 16209 22992 5890 8381 4666 21109 1054 7078 1275 
9009.15 DIAPROJEKTOREN 1010 INTRA-EC 38230 7718 12798 3267 1771 2992 6706 433 1283 1262 
STUECK 1011 EXTRA-EC 50424 8491 10194 2623 6610 1674 14403 621 5795 13 
1020 CLASS 1 18199 2496 4800 772 2284 780 8306 621 127 13 
SLIDE PROJECTORS 1021 EFTA COUNTR. 3248 74 1634 447 54 1 466 501 71 
HUMBER 1040 CLASS 3 29065 5994 5394 1851 4326 894 7975 2631 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 9010 APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NOMBRE NACH KONTAKTVERFAHREN,THERMOKOPIERAPPARAT E; LICHTBILDWAENDE 
001 FRANCE 24040 490 
26746 
19891 170 1352 1650 422 65 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHie OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIE D; PNOTO-COPYING 




APPARATUS AND THERMO-COPYING APPARATU S; SCREENS FOR PROJECTORS 





004 FR GERMANY 294526 
B6l 
75856 110201 19601 37072 8016 953 
005 ITALY 4168 664 
125 
52 285 2287 
30i 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 2441 160 928 794 79 41 13 
185 
184 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 [oeulschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ Ei>i>âèa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK 1 lreland .[ Danmark j_ 'Ei>i>âèa 
9007.34 9008.11 
1020 GLASS 1 2027748 698269 327695 178835 179860 28343 500115 1427 22745 90459 732 JAPAN 754 91 4 6 4 328 10 26 259 26 
1021 EFTA COUNTR. 3763 2439 431 147 353 102 190 
10Hi 
94 7 
1030 GLASS 2 1416631 893508 104497 115816 26063 2422 265826 4997 2483 1000 W 0 R L 0 5305 587 1400 319 316 729 512 1051 328 63 
1010 INTRA-EC 3505 277 992 243 245 345 281 1025 62 35 
9007.35 BLITZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 1011 EXTRA-EC 1800 310 408 76 71 384 231 26 266 28 
N L. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1020 GLASS 1 1700 263 397 72 71 384 194 26 265 28 
DE OHNE BESTIMMTE LA EN DER 1021 EFT A COUNTR. 221 99 16 57 13 6 23 6 1 
STUECK 1030 GLASS 2 92 42 9 4 36 1 
1031 ACP (60d 16 9 
2 
7 
FLASHCUBES, MECHANICALLY"IGNITED 1040 GLASS 8 5 1 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 9008.15 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MM, EINSCHL. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
NUMBER DE. OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE ~WtA~t~~~Agy A~U~~~~~ ~~gg~~mE COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL. DOUBLE·8MM DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE NUMBER 






723624 APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
003 NETHERLANDS 4303500 278480 1409552 1378880 780731 
20 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 6037319 
145702 
2870666 1414162 44566 1048710 
379710 
659195 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 571492 46080 
28940 45820 375 2 400 USA 382734 291424 16172 
17067523 
1 001 FRANCE 1661 1067 
1463 
186 144 131 131 2 
977 SECRET CTRS. 35007491 17939968 002 BELG.-LUXBG. 2800 1217 120 
112s 144i 10 003 NETHERLANDS 3831 1147 105 
3022 3017 6 333 1000 W 0 R L 0 64383603 18903386 12770858 5101753 17067523 84379 7860186 409471 2185905 142 004 FR GERMANY 59655 
3123 
18967 1929 30874 1507 
1010 INTRA-EC 28857436 571102 12750746 5101243 55439 7805866 409470 2163550 20 005 ITALY 5081 1174 
2 
16 55 709 
292 
4 5 1011 EXTRA-EC 518676 392316 20112 510 28940 54320 1 22355 122 006 UTD. KINGDOM 752 54 6 225 130 38 
1020 GLASS 1 503964 386164 20112 510 28940 45820 1 22295 122 038 AUSTRIA 2736 787 78 1787 18 3 60 3 
701 MALAYSIA 23662 22094 1095 473 
13222 3903 7242 14 264 240 9007.38 BLITZLICHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BUTZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN 732 JAPAN 166882 69762 55195 17040 
MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 736 TAIWAN 11333 9470 953 910 
STUECK 
1000 W 0 R L 0 280020 100291 87652 23815 16794 7313 41354 319 1901 581 
PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 1010 INTRA-EC 73984 6772 21715 3210 3526 3373 33191 298 1561 338 
AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS 1011 EXTRA-EC 206035 93519 65937 20605 13268 3940 8163 20 340 243 
NUMBER 1020 GLASS 1 170011 70768 55355 18829 13268 3939 7250 20 339 243 
1021 EFTA COUNTR. 2918 858 147 1788 30 29 1 62 3 
:r~M~~~0EJEg,lsl~:~~~M9R L~fri~~Js T~f1M~ur ktL~~~~~C~t~~T~~a'te LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES 1030 GLASS 2 35671 22748 10582 1426 1 913 1 
NOMBRE 9008.21 STATIVE FUER BILD· UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
STUECK 





004 FR GERMANY 619867 
523 
589685 5405 613 408 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
006 LITD. KINGDOM 90343 1102 9460 5 275 78978 
27 
NUMBER 





40000 400 LISA 160401 15042 270 11014 35 25 12 PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
732 JAPAN 20940 2108 18468 12 300 10 42 NOMBRE 







1010 INTRA-EC 776267 4784 603133 27582 8849 5235 
94000 
114381 10743 1560 004 FR GERMANY 23256 
437 
6475 2641 3799 278 
1011 EXTRA-EC 211864 20448 26150 29384 3 1762 36 81 40000 006 UTD. KINGDOM 1197 312 200 56 
160 542 
28 164 
1020 GLASS 1 201248 17488 18844 29384 3 1412 94000 36 81 40000 400 USA 1421 93 26 3 224 
500 
373 
612 1021 EFTA COUNTR. 19907 338 106 18358 1077 1 27 732 JAPAN 285227 98393 61209 21736 21307 9256 69019 3195 
736 TAIWAN 13497 11994 1000 503 
9008 KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
1000 W 0 R L 0 338411 113319 63712 28953 31459 12252 81336 554 6214 612 
~~f~~~T2~~tm~ ~AfN\R~~:B~~iWJ~~~ ~~~: l~T18rfsERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILM 1010 INTRA-EC 36482 2604 2352 7148 8778 2834 10573 50 2143 612 1011 EXTRA-EC 301929 110715 61360 21805 22681 9418 70763 504 4071 
1020 GLASS 1 287296 98721 61360 21775 21581 9418 69759 502 3568 612 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 1030 GLASS 2 14633 11994 30 1100 1004 2 503 
9008.11 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM 
STUECK STUECK 
CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL. DOUBLE~MM CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
NUMBER NUMBER 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 16 MM OU PLUS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 275 142 
9 
51 10 24 47 1 001 FRANCE 121 48 
3 
6 21 20 25 1 
002 BELG.-LUXBG. 73 25 16 22 
84 





3 003 NETHERLANDS 161 13 37 
12i 206 
27 
19 si 5 004 FR GERMANY 2402 225 129 184 759 111 659 004 FR GERMANY 1176 
9 
368 226 174 005 ITAL Y 1387 720 
37 
67 173 178 
392 
5 19 
005 ITAL Y 403 386 
55 
2 2 1 
1006 5 
3 006 UTD. KINGDOM 661 151 56 20 3 
s 
2 
006 UTD. KINGDOM 1375 79 190 5 9 
23 
26 008 DENMARK 111 24 4 31 34 10 
i 007 IRELAND 24 1 
2 
036 SWITZERLAND 1024 11 3 1000 2 2 5 




042 SPAIN 62 1 29 28 
s9 209 
4 
1i 2s 5 030 SWEDEN 30 7 5 
si 3 i 400 USA 8857 5461 778 190 
2116 
036 SWITZERLAND 151 58 10 5 5 15 404 CANADA 7 1 
2 
2 4 
038 AUSTRIA 26 24 2 706 SINGAPORE 38 1 
6os 6os 499 
35 
14 382 Hi 346 KENYA 7 7 
376 9 54 50 147 i 
732 JAPAN 9388 1894 2630 2743 
400 USA 698 61 
453 BAHAMAS 5 5 . 1000 W 0 R L 0 25020 7899 4370 2095 1657 1682 5478 587 1210 42 
...................... ----------------------
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'EI.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'EI.MOa 
9007.15 9007.21 




81 . 1011 EXTRA-EC 354293 58607 58672 70968 13459 6753 136463 742 4444 4185 
003 NETHERLANDS 62773 14167 12005 1018 
163672 
3961 877 185 1020 GLASS 1 317987 48912 56372 69251 9477 6752 119052 742 4444 2985 
004 FR GERMANY 1299660 
6269 
468167 300090 75402 242769 1656 30284 17620 1030 GLASS 2 34991 9695 2000 1717 2967 1 17411 1200 
005 ITALY 27901 554 
27070 8285 1592 
21078 
32820 1515 006 UTD. KINGDOM 132353 6369 54702 
34 i 
9007.32 BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
030 SWEDEN 2522 346 767 4 21 162 1187 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
032 FINLAND 3344 22 
164 
3183 44 56i 77 20:i 139 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 036 SWITZERLAND 6491 5422 7 13 
i 
STUECK 





040 PORTUGAL 609990 560389 338 
4 
153 ELECTRICALL Y IGNITED FLASHCUBES 
042 SPAIN 23495 19003 4488 
8950 9832 93249 s4 4500 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
056 SOVIET UNION 121882 323 4944 
48054 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 









400 USA 1084120 9600 48210 2849 501897 39175 
404 CANADA 5459 2926 1397 35 1100 1 
200 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
664 /ND/A 594675 578155 16320 
8000 1280 2540 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
701 MALA YS/A 29923 3 14700 
12i i 
3400 DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





732 JAPAN 3083849 1026518 583743 183214 775885 3033 59675 




001 FRANCE 316891 
4759132 
316891 
130216i 82160 740 HONG KONG 1939368 504785 172917 40486 17672 1135114 10234 002 BELG.-LUXBG. 6770190 
3147796 
626737 
16700 180880 214464 743 MACAO 152475 61375 66150 2000 1450 1000 20000 500 003 NETHERLANDS 4742686 375666 293672 119847 393661 
004 FR GERMANY 2345125 
55840 
1028686 688601 43343 240552 85 102120 241738 





6940 1010 INTRA·EC 1779858 66773 561590 328834 187804 124852 422870 34496 34834 17805 400 USA 2192818 128160 460316 
4157066 
66776 15 15 
1011 EXTRA-EC 8566533 3520647 1058385 582444 282947 99670 2886836 9194 118778 7632 977 SECRET CTRS. 6808344 2651278 
1020 GLASS 1 4823433 2094249 608394 443663 186128 65090 1319893 3657 100479 1880 
1021 EFTA COUNTR. 626383 567174 9141 6432 65 727 41011 203 1628 2 1000 W 0 R L D 23793643 6008514 6648100 1929856 4157066 221206 3302380 480423 582956 483142 
1030 GLASS 2 3437065 1426074 411101 94248 48765 24748 1407565 5537 17775 1252 1010 INTRA-EC 14720367 3213636 6185279 1925901 101163 1774860 480385 582941 456202 
1040 GLASS 3 306035 324 38890 44533 48054 9832 159378 524 4500 1011 EXTRA·EC 2264931 143600 462821 3955 120043 1527520 37 15 6940 
1020 GLASS 1 2261558 143600 460321 3283 119843 1527520 36 15 6940 
9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 35 MM BREllE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
STUECK 9007.33 PHOTOBUTZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENOUNG, AUSG. BL/TZWUERFEL 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
~~~ü~~S FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER STUECK 
APPAREilS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX ELECTR/CALL Y IGNITED FLASHBULBS, OTHER THAN FLASHCUBES 
NOMBRE N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 54158 21685 
26 200 
30394 1399 663 15 2 NUMBER 





si 003 NETHERLANDS 622271 311517 45996 136066 
31590 
87861 4474 LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
004 FR GERMANY 285854 
5219:i 
75900 50009 13126 66228 3092 1477 44432 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
006 UTD. KINGDOM 961718 133943 28601 718990 3766 







030 SWEDEN 5909 2218 2001 6 1215 7 
036 SWITZERLAND 3751 457 22 641 581 1120 646 14 16 254 001 FRANCE 111222 2100 
2890966 
49400 1466 58256 
042 SPAIN 3473 1 15 3389 67 1 
60 





19 200 97 056 SOVIET UNION 21868 15 
2274i 
500 4290 17003 003 NETHERLANDS 3323688 783998 1594832 484017 
058 GERMAN DEM.R 22941 
7477i 
200 
190697 4786à 17467à 69 1667 11187 
004 FR GERMANY 2582416 
38950035 
1189859 737618 18052 419994 261 205432 11200 
400 USA 1020398 428822 90639 400 USA 49852449 18305 67 823047 9960972 20 100003 
706 S/NGAPORE 2557 1669 797 
715 
91 404 CANADA 331160 93160 
6426220 
238000 
720 CHINA 2715 2000 
5595i 7970 26825 327:i 1366 495 3692 
977 SECRET CTRS. 20000930 13574710 
732 JAPAN 153766 19224 34970 
736 TAIWAN 9846 229 6100 2766 607 
13958 51 1 817 
144 1000 W 0 R L D 85244370 53627185 4891533 4048583 6426220 848995 15068547 15676 306334 11297 
740 HONG KONG 139205 43162 61401 17639 1576 600 1010 INTRA-EC 14792394 839374 4864864 4042899 25948 4789897 12463 205652 11297 
743 MACAO 3750 1000 2750 . 1011 EXTRA·EC 50451046 39213101 26669 5684 823047 10278650 3213 100682 
1020 GLASS 1 50237588 39078251 19865 5384 823047 10207150 3209 100682 
1000 W 0 R L D 3352301 546888 832069 365634 1001758 147847 358735 28717 9250 61403 
1010 INTRA-EC 1958410 401638 255926 215168 790417 55297 159127 27167 6214 45456 9007.34 ELEKTRONENBLITZGERAETE 
1011 EXTRA·EC 1395860 145250 576113 150468 211341 92549 199608 1550 3036 15947 STUECK 
1020 GLASS 1 1189224 96999 485034 128346 204338 75819 179881 1456 2214 15137 
1021 EFTA COUNTR. 11256 2677 260 2722 2282 1126 1862 21 48 258 ELECTRONIC FLASHUGHTS 
1030 GLASS 2 158580 48230 68338 20705 2190 16728 2724 94 822 749 NUMBER 
1040 GLASS 3 48056 2021 22741 1415 4813 2 17003 61 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPH/SCHE APPARATE NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 17430 13746 
489à 
689 15 704 2275 1 
414 623000 TRIPODS FOR PHOTOGRAPH/C CAMERAS 002 BELG.-LUXBG. 693734 6209 785 10698 
10665 
47730 
7 NUMBER 003 NETHERLANDS 292951 9139 1311 267223 
66682 
2657 1949 
12020 004 FR GERMANY 669134 
1657 
316712 174804 37624 30288 2836 28168 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 006 UTD. KINGDOM 28407 4652 13920 3503 1939 
2i 
2142 124 470 
NOMBRE 036 SWITZERLAND 3046 1982 431 141 352 89 
7 
25 5 
400 USA 133897 4056 1166 529 675 705 52745 13 74001 
001 FRANCE 2422 340 
:i 1000 40 105 200 18 719 706 SINGAPORE 39797 33877 1238 3682 1000 003 NETHERLANDS 6783 1151 
2705 7102 
1214 3987 1 427 708 PHILIPPINES 491128 491128 
18299 9600 7675 1310 32465 1000 sai 210 004 FR GERMANY 37417 
7240 
9616 5313 9333 42 3306 
336 
728 SOUTH KOREA 80746 9306 






286 732 JAPAN 1889675 691424 326098 178159 178832 27536 447117 1420 22638 16451 
732 JAPAN 315659 48129 56359 9309 118245 4345 2985 736 TAIWAN 26912 2880 
84960 102534 
100 52 23120 
tà 
1 759 
736 TAIWAN 24823 5488 
2000 
1246 1850 15039 1200 740 HONG KONG 777652 356228 17288 1060 209935 4115 1514 
740 HONG KONG 10144 4204 471 1117 2352 
1000 W 0 R L D 5156776 1625811 762166 755252 286824 81697 850361 7436 58397 728832 
1000 W 0 R L D 416163 67824 69380 74848 22432 13705 152659 1572 9222 4521 1010 INTRA·EC 1709331 34034 329974 457535 80901 50932 84420 4990 30655 635890 
1010 INTRA-EC 61870 9217 10708 3880 8973 6952 16196 830 4778 336 1011 EXTRA-EC 3447445 1591777 432192 297717 205923 30765 765941 2446 27742 92942 
183 
182 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 
Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 D1M0a Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E~Moa 
9005.20 JUMELLES AVEC PRISMES 9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PAINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
NOMBRE NUMBER 




6377 315 1 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM 





003 NETHERLANDS 15001 2773 172 75 
35309 
1248 527 
17 004 FR GERMANY 112093 
1406 





006 UTD. KINGDOM 7562 982 1752 60 14 3058 290 003 NETHERLANDS 82 2 1 65 
008 DENMARK 2130 2130 
14:i 2217 5 ?i 
004 FR GERMANY 147 12 11 26 50 9 6 32 i 
038 AUSTRIA 4418 1919 47 16 006 UTD. KINGDOM 273 i 
3i 
28 241 1 
19 
2 
040 PORTUGAL 32881 32250 380 251 
6440 8648 12180 690 540 
008 DENMARK 172 78 7 7 
4 
30 
056 SOVIET UNION 59528 21637 
2579 




49308 579 732 JAPAN 74 1 20 3 
400 USA 9668 46 198 5 7016 1572 96 
: 1000 W 0 R L D 720 CHINA 14449 14149 
51090 7273 7800 1707 45510 200 
300 7013 103 74 69 391 68 157 9 36 6106 
728 SOUTH KOREA 202863 86053 3230 . 1010 INTRA-EC 6782 85 57 49 282 64 100 9 33 6103 
732 JAPAN 1056512 385473 272134 91990 29707 43166 200256 1435 23949 8402 1011 EXTRA·EC 231 18 17 20 109 4 57 3 3 
740 HONG KONG 222577 9117 25408 96186 3880 2848 84278 840 20 1020 GLASS 1 231 18 17 20 109 4 57 3 3 
743 MACAO 76974 3916 20288 39780 3260 5948 3782 
9007.09 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT > 30X40 CM 
1000 W 0 R L D 1915568 564757 415515 284521 91150 86118 417360 7702 37309 11136 STUECK 
1010 INTRA-EC 177914 9288 43362 35760 38480 22661 18150 3555 4464 2194 
1011 EXTRA-EC 1737654 555469 372153 248761 52670 63457 399210 4147 32845 8942 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PAINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
1020 GLASS 1 1105540 420592 272783 95018 29717 44138 207818 3008 24064 8402 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 38546 34767 603 2830 5 76 246 
104i 
19 
1030 GLASS 2 503032 99091 96791 143382 14940 10671 129904 7212 
540 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT DU NEGATIF > 30X40 CM 
1040 GLASS 3 129082 35786 2579 10361 8013 8648 61488 98 1569 NOMBRE 
9005.30 FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 002 BELG.-LUXBG. 9 4 5 
10 12 4 STUECK 003 NETHERLANDS 45 18 1 
224 20 23 i 004 FR GERMANY 848 
4 
43 157 99 281 
REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 006 UTD. KINGDOM 772 6 557 2 
2 
203 
NUMBER 007 IRELAND 3 
464 150 
1 
159 238 i 008 DENMARK 1301 280 9 
LONGUES-VUES ET JUMELLES SANS PRISMES 036 SWITZERLAND 3 2 
2 6 i 6 4 
1 
NOMBRE 400 USA 31 12 
624 ISRAEL 1 1 
16 64 33 2 59 5 003 NETHERLANDS 691 180 
7537 4536 32Bi 
511 
330 4 45i 6 
732 JAPAN 227 48 
004 FR GERMANY 18700 
12 
2555 
006 UTD. KINGDOM 3230 201 360 35 80 
26 
1527 1001 14 1000 W 0 R L D 4779 575 224 2575 417 367 363 223 32 3 
038 AUSTRIA 2921 285 47 2043 43 475 
212 
2 . 1010 INTRA-EC 3004 511 206 1005 383 352 298 223 24 2 
400 USA 6974 180 57 764 
8850 
60 5683 18 . 1D11 EXTRA-EC 1768 64 18 157D 34 B 65 8 1 
732 JAPAN 388087 173255 52484 16062 18291 112784 1064 3708 1589 1020 GLASS 1 266 63 18 70 34 8 65 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
1500 i 
1 
1000 W 0 R L D 608050 184313 100815 59620 29737 24869 197440 3003 5289 2964 1030 GLASS 2 1502 1 
1010 INTRA-EC 64501 454 45952 4983 3772 4152 2185 1531 1452 20 
1011 EXTRA-EC 543549 183859 54863 54637 25965 20717 195255 1472 3837 2944 9007.13 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 BIS 09 ENTHALTEN 
1020 GLASS 1 399946 173756 52588 18908 8895 19586 119610 1277 3737 1589 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 3854 321 47 2047 43 1235 149 1 11 
1030 GLASS 2 135401 10103 2270 35729 17032 1131 69033 3 100 PHOTOGRAPHie CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
NUMBER 
9007 PHOTOAPPARATE; BLITZLICHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLITZLAMPEN 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASH8ULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 
NOMBRE 





3 6 2 003 NETHERLANDS 1896 237 115 
6275 
185 
9007.05 MIKROFILM· UND MIKROFICHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 004 FR GERMANY 14973 
5 
216 7801 236 298 135 12 







006 UTD. KINGDOM 43922 371 303 22101 
339 Hi CAMERAS, COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 008 DENMARK 2435 124 184 1687 56 24 3 
MICRO-FILM OR FICHE 030 SWEDEN 85 33 
46 
2 44 1 5 
i i 2 NUM8ER 036 SWITZERLAND 952 597 146 49 2 108 
038 AUSTRIA 74 13 27 31 1 
232 
2 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT 288 NIGERIA 232 
1238 59:i 5744 219ss 86 40 32 i MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 400 USA 30420 728 
NOMBRE 647 U.A.EMIRATES 15 4 
234 17Bi 11137 14 
11 
4 26 4 732 JAPAN 14679 452 1027 
001 FRANCE 33 12 
45 
2 2 17 




4 1 112484 4219 1838 37600 61911 1244 3077 2164 219 212 




4 1 1010 INTRA-EC 64845 1857 822 29118 28664 1138 908 2119 160 59 
004 FR GERMANY 407 
122 
14 113 77 177 3 1 1011 EXTRA-EC 47632 2362 1010 8482 33247 105 2169 45 59 153 




2 2 1020 GLASS 1 47066 2347 900 8482 33224 104 1896 45 59 9 
006 UTD. KINGDOM 323 23 28 
2:i 
77 4 9 . 1021 EFTA COUNTR. 1137 649 73 148 129 4 128 1 1 4 008 DENMARK 47 4 2 2 6 1 
10 
5 1030 GLASS 2 402 13 101 21 1 266 
036 SWITZERLAND 616 58 17 60 19 60 392 
8 
1031 ACP (60) 235 235 
400 USA 2808 359 638 572 139 213 827 52 
109 732 JAPAN 1323 165 133 573 9 36 274 24 9007.15 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 35MM 8REITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
STUECK 
1000 W 0 R L D 6353 804 898 1705 274 512 1755 164 123 118 
1010 INTRA-EC 1588 220 110 497 102 202 256 156 36 9 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
1011 EXTRA-EC 4765 584 788 1208 172 310 1499 8 87 109 NUM8ER 
1020 GLASS 1 4758 584 788 1205 172 310 1496 8 86 109 
1021 EFTA COUNTR. 624 60 17 60 24 61 392 10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
NOMBRE 
9007.0ll PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARA TE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DRUCKZYLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
STUECK 001 FRANCE 66624 26039 10 489 17269 20747 3 2067 
................ ____________________________ _ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe _l EUR 10 !Deutschland! France J ltalia J Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>Mba NimexeJ EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>Moo 
9003.30 9003.60 
006 UTD. KINGDOM 79380 34313 5602 410 2242 2101 31420 3033 259 1020 CLASS 1 141568 12036 13555 104829 5787 3231 1610 520 
008 DENMARK 10767 2460 
1042 
6975 360 456 
38088 3761 
516 1021 EFTA COUNTR. 81717 512 1115 79142 714 234 
030 SWEDEN 58270 15379 




9004 BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN UND AEHNL. WAREN 
038 AUSTRIA 1373888 476345 159463 229356 43263 272589 
2094 
65107 
042 SPAIN 259852 40491 118661 46290 17350 5626 7251 18884 3205 SPECTACLES, PINCE·NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
048 YUGOSLAVIA 66116 3064 24274 18659 557 161 15647 2754 1000 
064 HUNGARY 101005 97815 
12491 11767 130:i 255 
1500 
2809 450 
1690 LUNETTES, LORGNONS, FACES·A·MAIN ET ARTICLES SIMIL 
400 USA 349564 234210 86271 8 
404 CANADA 168963 20183 27154 44227 5055 1587 63292 5044 2421 9004.10 SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
624 ISRAEL 25122 4473 6883 
437 
1329 11458 979 STUECK 
728 SOUTH KOREA 207879 182876 2266 
29555 700 
22300 
22 5229 732 JAPAN 168390 18878 10298 2500 101208 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 







740 HONG KONG 523515 31411 1350 2500 425252 15794 
BOO AUSTRALIA 32762 110 100 28760 3792 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
977 SECRET CTRS. 1936244 1936244 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 11753737 4813779 1424628 1147681 828687 552262 2161362 161315 420011 244012 001 FRANCE 3203102 866300 
18896 
461221 351831 403911 1047419 15 53709 18696 
1010 INTRA-EC 5472003 948501 953137 793138 614729 494835 1045457 112118 285370 224718 002 BELG.-LUXBG. 40389 2490 367 16168 
156171 
2400 68 





1020 CLASS 1 3114019 1343363 386447 354106 175625 52638 637625 39900 108679 15636 004 FR GERMANY 623233 
1180638 
62167 203135 50819 125995 15625 27986 
1021 EFTA COUNTR. 2057881 1026427 193569 230663 121705 44283 324811 31183 76313 8927 005 ITALY 4637969 1242924 
15196 
717126 56304 1116565 3600 204151 116661 
1030 CLASS 2 1119827 487856 74633 437 38333 4789 476780 9297 25962 1740 006 UTD. KINGDOM 385644 16550 18671 130606 63988 
11132 
138030 2803 
1040 CLASS 3 107233 97815 6000 1500 1918 008 DENMARK 41163 4920 23191 713 158 978 71 
4206 036 SWITZERLAND 258425 196002 28525 190 10230 1588 17684 
2649 9003.40 FASSUNGEN AUS UNEDLEN METALLEN 038 AUSTRIA 627512 234602 109417 149034 35885 16125 63169 16631 
DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 042 SPAIN 13817 1702 3588 4120 3072 245 1072 18 
STUECK 046 MALTA 154327 154327 
38500 22000 350 140450 373 MAURITIUS 423350 222050 
127078 10588 1221 9246 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 400 USA 386450 4563 125126 12398 90936 5294 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 728 SOUTH KOREA 1827183 555208 191795 90497 46080 
31849 
905193 38410 
NUMBER 732 JAPAN 834352 179800 57715 5533 215390 321912 
800 
22153 
162296 736 TAIWAN 6002468 2126170 1923787 101187 674504 140442 561899 311383 
MONTURES EN METAUX COMMUNS 740 HONG KONG 368741 37450 13675 26076 22202 18040 205418 6024 16816 23040 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 20269894 5913596 3881177 1208798 2404188 951569 4498385 150820 891116 370245 
1010 INTRA-EC 9294948 2190886 1369027 689819 1352338 732171 232B475 142773 321551 167908 
001 FRANCE 1707330 1124141 
3510 
60178 119753 202008 160503 101 35177 5469 1011 EXTRA-EC 10968561 3722710 2505915 518979 1051850 219248 2169910 8047 569565 202337 
002 BELG.-LUXBG. 25077 8573 1597 11397 
10655 3645 2629 
1020 CLASS 1 2338144 781732 335338 301219 287064 60655 496372 1221 62501 12042 
003 NETHERLANDS 27747 9481 1337 
45352 36120:i 52376 
. 1021 EFTA COUNTR. 909987 430687 141923 154040 46315 17713 81653 
6826 
35007 2649 
004 FR GERMANY 1465000 
1656015 
647036 78878 177570 99616 2969 1030 GLASS 2 8625610 2940878 2170577 217760 754786 158571 1673538 507059 185615 
005 ITALY 2509248 318171 113155 81390 254674 5740 38950 41153 1031 ACP (60) 423350 222050 38500 22000 350 140450 
006 UTD. KINGDOM 104978 86982 3015 2896 778 3388 6397 1522 
008 DENMARK 15167 12317 1460 1271 119 
1547 798 
900450 SONNENBRILLEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
030 SWEDEN 15727 13192 96 94 
4545 750 
STUECK 
036 SWITZERLAND 130365 39239 43329 
4542 
6045 36263 194 
2115 038 AUSTRIA 438990 387024 973 15409 3719 9547 
277 
15661 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
042 SPAIN 175373 123231 18528 674 10179 3127 9396 9961 HUMBER 
084 HUNGARY 188940 188610 
172359 1246 83412 
20 310 
si 100 400 USA 288842 18265 170 13239 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIOUEMENT 





728 SOUTH KOREA 1243324 1196710 3950 
12414 4450 
42139 
2000 732 JAPAN 1937109 903044 110027 62175 824923 18076 001 FRANCE 407286 90625 
10 
163994 74336 30838 26105 84 3318 18006 




003 NETHERLANDS 33830 9804 1700 
30900 
14482 
12s58 19 2392 
7834 
740 HONG KONG 125439 64846 1985 54709 004 FR GERMANY 142770 
71402 
53747 30745 9236 3173 
BOO AUSTRALIA 10135 
1701916 
9480 655 005 ITALY 407127 8231 
5817 
40335 28805 154718 200 1295 102141 




11662 100 1150 
038 AUSTRIA 103319 4304 
2820 
5290 1545 94 5398 
1000 W 0 R L D 12568451 7785771 1493651 130754 794667 391907 1620879 64364 231130 55328 042 SPAIN 20479 17066 223 370 
1971 17606 3:i 6 5834 1010 INTRA-EC 5876532 2918356 974529 107632 609675 373828 597025 61605 182769 51113 400 USA 49259 16167 5367 55 2220 





1020 CLASS 1 3041531 1490198 369945 18922 182905 16024 909504 1682 48136 4215 732 JAPAN 122846 29725 2602 13800 62884 420 
1021 EFTA COUNTR. 595308 444989 45775 4588 21548 8264 49099 750 18180 2115 736 TAIWAN 160998 41871 42976 
7600 
17775 6140 7102 4 46130 
1030 CLASS 2 1754267 1481881 148722 4200 2087 2035 114040 1077 225 740 HONG KONG 37106 2445 538 14828 1235 10460 
1040 GLASS 3 193750 193420 20 310 
1000 W 0 R L D 1837289 312256 178867 215798 3757~J 117654 405199 11978 9888 209894 
9003.60 ~~~~g~GEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN METALLEN 1010 INTRA·EC 1194837 174812 61988 202256 302028 96663 201183 11945 7105 136857 
1011 EXTRA-EC 642083 137444 116510 13542 73727 20891 204016 33 2783 73037 
1020 CLASS 1 313990 67328 63796 2875 26559 14851 120511 33 2779 15256 
FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 1021 EFTA COUNTR. 118359 4370 52738 
10667 
10169 1545 40020 693 8824 
HUMBER 1030 CLASS 2 328093 70116 52714 47168 6140 83505 4 57779 
MONTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
NOMBRE 
9005 FERNGLAESER UND FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
001 FRANCE 10261 265738 22175 7200 86 457 
REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
305917 




73081 482 122 258 JUMELLES ET LONGUES·VUES AVEC OU SANS PRISMES 
005 ITALY 169057 71876 
10276 
50504 4989 7755 7199 
006 UTD. KINGDOM 53974 4002 8576 1290 29830 
22 
9005.20 FERNGLAESER MIT PRISMEN 
038 AUSTRIA 75438 16 74871 529 
2839 
STUECK 
042 SPAIN 14657 1331 6512 3975 
PRISMATIC BINOCULARS 
1000 W 0 R L D 1125325 53853 143550 709122 2014 153047 45732 9573 8434 HUMBER 
1010 INTRA-EC 970655 40443 129695 592865 2014 147260 42501 7963 7914 
1011 EXTRA-EC 154670 13410 13855 116257 5787 3231 1610 520 
181 
180 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft l Unité supplémentaire Origine 1 provenance Orig1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France j_ llalia jNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.Mbo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.Mbo 
9001.11 9002 LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
1020 GLASS 1 777314 165613 179894 24358 55476 10200 341388 201 184 9002.11 OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-,VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
1030 GLASS 2 2702784 336167 737258 1500000 129297 62 STUECK 
9001.13 EINSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
STUECK NUMBER 
SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
NUMBER NOMBRE 
VERRES DE LUNETIERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 001 FRANCE 30529 18067 
25938 
3735 163 4228 4182 61 93 





1o4 003 NETHERLANDS 28146 3565 3123 3025 
3077i 
234 525 
001 FRANCE 1683779 1362768 
410 
8004 173291 22564 88094 29058 004 FR GERMANY 679950 
2430 
190740 236183 119751 50286 1588 49574 1057 






005 ITALY 17076 45 
2668 
28 7262 50 2 54 7205 
004 FR GERMANY 1030169 
2390 
200680 4833 29764 
1918:i 
209086 006 UTD. KINGDOM 24341 8989 8135 594 252 
36 
2199 1024 480 
006 UTD. KINGDOM 104720 60949 102 8830 
75028 
12301 965 008 DENMARK 1729 827 113 655 57 41 






030 SWEDEN 19133 5296 93 1590 11065 353 638 





i 82 20 404 CANADA 43244 
144717 11449 
43244 036 SWITZERLAND 9239 5460 1745 743 
680 THAILAND 156166 
1146i 701i 6528 87995 2325 
038 AUSTRIA 37370 4455 5 90 32787 16 12 2 3 
732 JAPAN 509205 389749 4136 040 PORTUGAL 40950 40854 
290 
96 
140 BOO AUSTRALIA 164414 164414 048 YUGOSLAVIA 85030 84577 23 
10457 4 409 058 GERMAN DEM.R 56263 
7446 
19220 9939 16234 
164 i 1000 W 0 R L D 4518224 2005353 281558 72790 750249 127024 892708 32983 353365 2194 400 USA 33797 4690 4640 665 7970 8011 210 
1010 INTRA-EC 3135911 1425644 264794 41292 730670 116906 205810 19183 330013 1599 404 CANADA 23459 22991 411 1 51 5 
1011 EXTRA-EC 1382313 579709 16764 31498 19579 10118 686898 13800 23352 595 706 SINGAPORE 44267 44263 
12196 8310 24074 2440 
4 
649 30 1020 GLASS 1 1100104 434492 5315 31498 18983 10118 588572 
13800 
10716 410 728 SOUTH KOREA 86783 35203 3881 
6975 1030 GLASS 2 281613 145217 11449 98326 12636 185 732 JAPAN 3328696 1364249 687578 528157 198632 97169 366036 72242 7658 
736 TAIWAN 8458 528 110 7041 378 
3287 60 
401 
9001.15 MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 740 HONG KONG 65875 56846 5000 332 100 250 
STUECK 
1000 W 0 R L D 4749729 1740862 958997 818484 331425 257917 487414 11043 126938 16649 
SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 1010 INTRA-EC 874217 46012 228391 248690 52984 149102 84911 3791 51397 8939 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 3875500 1694850 730600 569794 278441 108815 402503 7246 75541 7710 
1020 GLASS 1 3583028 1535856 693886 540341 243320 105707 376443 7184 72611 7680 
VERRES DE LUNETIERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES 1021 EFTA COUNTR. 110358 56364 917 6521 44023 567 1749 43 153 21 
NOMBRE 1030 GLASS 2 225691 151907 17334 18671 24075 2928 9383 62 1301 30 
1040 GLASS 3 66781 7087 19380 10782 11046 180 16677 1629 
001 FRANCE 864649 620378 17769 97454 12568 115804 676 








9003 FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL. WAREN; TElLE DAVON 
004 FR GERMANY 171707 
3167 
11966 18497 360 3894 
006 UTD. KINGDOM 127105 57998 6766 20284 670 
361425 
38212 8 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE 
400 USA 686399 185156 79662 1670 55800 1 2685 
732 JAPAN 261716 4080 191567 63389 
10000 
2410 270 MONTURES DE LUNETIES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMIL.; PARTIES DE MONTURES 
800 AUSTRALIA 599514 589514 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
1000 W 0 R L D 2992967 921778 461143 39171 345728 52719 1099083 40715 8654 23976 STUECK 
1010 INTRA-EC 1336632 719599 145461 37501 203135 37150 123517 40714 5579 23976 
1011 EXTRA-EC 1656335 202179 315682 1670 142593 15569 975566 1 3075 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
1020 GLASS 1 1560506 189346 277476 1670 119803 15569 953566 1 3075 NUMBER 
1030 GLASS 2 82579 12833 38206 21540 10000 
9001.18 BRILLENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 154191 100341 
80888 
9000 4523 17371 19583 
59300 
2110 1263 
SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 004 FR GERMANY 366980 
79469 
12996 37050 18222 131942 24934 1648 
NUMBER 005 ITALY 173921 28577 1281 3872 31370 2002 23703 3647 
006 UTD. KINGDOM 25512 16406 2528 
1556 1410 
185 2915 3478 
VERRES DE LUNEmRIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 038 AUSTRIA 69974 
17292 
32657 14748 19603 
NOMBRE 046 MALTA 17292 
270 4oo5 204 517 400 USA 7188 2192 
700 001 FRANCE 2927929 1357649 
24089 
1072159 167350 151723 83326 95722 732 JAPAN 73709 41050 1327 3000 11641 15991 







: 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 957167 
2151791 
378365 296586 17945 41581 925698 265280 151089 25348 51669 68919 218314 64217 74104 6758 
005 ITALY 11251941 9016301 
86400 
74 74282 5671 2000 1822 . 1010 INTRA-EC 731296 202439 112766 22050 42854 42282 183905 64217 54225 6558 
006 UTD. KINGDOM 1269257 12257 1049353 82455 13844 
302056 
24620 328 . 1011 EXTRA-EC 194402 62841 38323 3298 8815 26637 34409 19879 200 




1020 GLASS 1 184928 60861 36910 2256 8415 26637 29770 19879 200 
400 USA 1506043 164681 558466 254380 95496 346159 1021 EFTA COUNTR. 79150 327 33763 1556 1410 14792 7615 19687 





55 36282 732 JAPAN 1407550 1180000 20604 9003.30 FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
1000 W 0 R L D 20817451 4023339 12748629 1817613 668201 451888 824209 38156 245066 350 
DE: VERTR. PASSIVE VEREDELUNG (MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UND OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
1010 INTRA-EC 17167635 3691496 10497331 1488317 547783 349787 417504 33900 141517 
350 1011 EXTRA-EC 3649816 331843 2251298 329296 120418 102101 406705 4256 103549 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
1020 GLASS 1 3039072 279383 1762312 295696 119504 101269 373591 4054 102913 350 DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
1021 EFTA COUNTR. 75227 22127 17172 17265 1834 5773 2918 1000 6788 350 NUMBER 
1030 GLASS 2 607924 52460 488986 30780 914 832 33114 202 636 
MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
9002 LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE DE CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
~~TS~JMt~}~M5R ~~~2:1T~~D O~~~~RT~:~~~t~~L~~~M~tRSO~f~lA~~T~S~AaP~I~~mDw8~~EÎ PARTS OF OR FITTINGS FOR 001 FRANCE 1440730 425471 
756 
439425 81378 146303 243859 16991 30829 56474 





003 NETHERLANDS 84228 39894 3548 
342799 38090:i 
8492 
53777 38092 004 FR GERMANY 2054711 
444888 
576851 246321 264557 151411 
005 ITALY 1770104 366160 146430 72235 507850 9930 95222 127389 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe _l EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
9001 LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,NICHT GEFASST,AUS ALLEN STOFFE N; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLATIIERT 9001.04 
a~~f~1L&RW~~krb~~~~MNgRom~E~,PRr~~ckfiMf:Js.:.~fE:I~ MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 1040 GLASS 3 770276 360504 40800 361872 7100 
9001.06 ~fUHEI);SlAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MA liERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
9001.01 KONTAKTSCHALEN GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
STUECK NUMBER 
CONTACT LENSES VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
NUMBER NOMBRE 
VERRES DE CONTACT 001 FRANCE 993691 562994 
669152 
43352 211441 123618 50394 1815 77 





003 NETHERLANDS 118242 2029 
909494 628517 6636i 
9072 
6014 001 FRANCE 142142 2754 
4192 
34501 20458 70613 12478 243 
6676 
1095 004 FR GERMANY 1933867 
16888 
50342 138461 14638 120040 
003 NETHERLANDS 60329 3570 
221324 7825i 
36048 6335 3350 158 005 ITALY 283958 108671 
7795ei 
34780 26627 69721 6600 119 20552 
004 FR GERMANY 440964 
1180ei 
54466 21446 17929 1782 43518 2248 006 UTD. KINGDOM 818158 352594 258920 23376 40182 
13245 
61026 3950 160 
005 ITALY 93013 50989 
390614 
2490 9111 16076 1130 1317 100 007 IRELAND 81962 53282 14311 
735ei 
1124 
481ei 006 UTD. KINGDOM 998115 88858 298158 124003 60012 
12809ei 





245716 23i 4199 007 IRELAND 745352 82905 154334 234407 82825 3819 58972 400 USA 788779 38648 31297 2106 340 
030 SWEDEN 40348 359 
154 772 







036 SWITZERLAND 46193 42056 
32816 1875 173415 118005 
3211 
934 
680 THAILAND 85196 30612 
1283 400 USA 838884 47725 151780 289611 22723 732 JAPAN 143774 10767 5067 16644 110013 
404 CANADA 39570 8200 250 148 30684 288 736 TAIWAN 416018 57108 358910 
708 PHILIPPINES 9490 
9070ei 61554 150375 456 
9490 
2919 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 371066 65062 7464879 1473005 1317868 1283368 1623602 444188 977301 135682 147616 62249 
804 NEW ZEALAND 23570 2519 21051 . 1010 INTRA-EC 5345234 1021894 1103425 1030796 1343937 400924 148462 133987 135006 26803 
1011 EXTRA-EC 2119645 451111 214443 252572 279665 43264 828839 1695 12610 35446 
1000 W 0 R L D 4115550 383258 776958 1551888 343260 205706 502680 152458 192497 6845 1020 GLASS 1 1295768 325349 210163 163647 183032 31864 362714 1241 12608 5150 




320 7126 4810 
1011 EXTRA-EC 1628356 193311 214798 668628 33979 4657 319135 123936 68628 1284 1030 GLASS 2 752748 125762 4280 88025 11400 454 2 1200 
1020 GLASS 1 1608278 192926 213488 668628 33979 4657 303528 121500 68554 1018 
1021 EFTA COUNTR. 317293 42598 154 226722 1163 24 3429 207 42912 64 9001.08 BRILLENGLAESER AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
1030 GLASS 2 20068 375 1310 15607 2436 74 266 STUECK 
9001.02 ~Wt'ë~fLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN 80TH SIDES FINISHED 
NUMBER 
~~~E~PECTACLE LENSES, 80TH SiDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES 
NOMBRE 
~b~~E~E DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 001 FRANCE 2830598 1326684 
46653 
745360 152762 366438 191535 15 46674 1130 





23ei 004 FR GERMANY 976134 
101632 
228598 107431 258314 180755 144127 
001 FRANCE 248802 99300 
1389i 
7440 21824 30889 34360 
590ei 
3112 51877 005 ITALY 1420372 906281 
63395 
1210 72163 293074 24496 3314 18202 
004 FR GERMANY 184880 
8438 
4600 3119 38639 91492 25309 1930 006 UTD. KINGDOM 748799 176755 348857 39686 27360 
5293ei 
86826 5920 




50165 007 IRELAND 203870 105706 736 33009 8628 2861 
414 006 UTD. KINGDOM 113222 20696 37806 
12123 41023 
100 036 SWITZERLAND 63836 57450 1232 283 236 4221 
400 USA 657776 265 466044 3500 121856 12750 24 191 042 SPAIN 241409 45961 193608 347 1493 
3872 528 ARGENTINA 779235 775250 3985 064 HUNGARY 40801 24765 12164 
143703 8697 47655 451223 11603 5563ei 736 TAIWAN 233230 233230 400 USA 1091927 318085 52161 3170 
508 BRAZIL 161501 
10919ei 
26181 130 135190 





1010 INTRA-EC 1775311 131901 1108102 26600 25023 92951 211268 26368 47933 105165 680 THAILAND 1121960 1093344 10266 
1011 EXTRA-EC 1972360 24929 1254928 81500 126547 51760 397946 12750 105 21895 720 CHINA 212220 
467ei 7597 366225 4596 
212220 
6 24924 1020 GLASS 1 844934 16929 479678 3500 126147 51760 152396 12750 105 1669 732 JAPAN 635223 227205 
1030 GLASS 2 1031300 8000 775250 400 245550 2100 
1000 W 0 R L D 10798056 2301766 1870778 1736959 279622 923058 3223321 123594 305599 33359 
9001.04 ~.ftSJttfRKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 1010 INTRA-EC 6293115 1721850 1543076 956967 258317 730727 747520 111985 203111 19562 
1011 EXTRA-EC 4504201 579916 326962 779992 21305 192331 2475801 11609 102488 13797 
1020 GLASS 1 2243760 440166 261860 510958 13293 192201 712841 11609 92162 8670 
~~~ÈRSINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 1021 EFTA COUNTR. 251718 65098 8494 683 
8012 
143053 17282 11608 5500 
1030 GLASS 2 2007075 114640 52938 269034 130 1550740 10326 1255 
1040 GLASS 3 253366 25110 12164 212220 3872 
~b~R:~E DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
9001.11 BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
STUECK 
001 FRANCE 279224 65307 
55314 
18064 43111 80836 24433 11900 35573 






SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, 80TH SI DES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
004 FR GERMANY 1657960 
299688 
536439 309428 170818 348552 NUMBER 
005 ITALY 637147 130046 
182ei 
25118 24240 155395 
1420i 37927 
2660 
006 UTD. KINGDOM 302967 41476 78211 8838 120494 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
030 SWEDEN 48588 5150 
560226 1151ei 1405ei 105356 
43438 NOMBRE 
042 SPAIN 893982 202840 
710ei 064 HUNGARY 719571 340804 11760 
2536ei 5442 3725 
359907 
695 20845 
001 FRANCE 958477 727057 49083 23410 33371 120676 4880 











145838 33662 004 FR GERMANY 175141 
12805 
47136 6328 41251 
732 JAPAN 553350 80687 51646 335463 
1824ei 





740 HONG KONG 345242 16380 310222 400 400 USA 421142 12063 179894 54295 200 2 
700 INDONESIA 1500000 
336167 244568 
1500000 
62 1000 W 0 R L D 7557396 1452450 1423519 95768 355757 787821 2569305 55687 641390 175699 706 SINGAPORE 580797 
1010 INTRA-EC 3817326 627850 821188 25780 241780 721185 737674 29846 462320 149703 708 PHILIPPINES 482970 482970 
1011 EXTRA-EC 3740070 824600 602331 69988 113977 66636 1831631 25841 179070 25996 
1020 GLASS 1 2205536 415108 561531 34338 68989 50256 946559 501 106609 21645 1000 W 0 R L D 5769763 1363779 1590073 1579596 147733 97262 785201 22846 55679 127594 
1021 EFTA COUNTR. 170511 38967 7580 391 11398 67546 
1824ei 
43829 800 1010 INTRA-EC 2226936 855099 672921 55238 92257 87062 314516 22645 55433 71765 












Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark T ·E~Moo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland lselg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~Moo 
9999.02 MARCHANDISES, NON CLASSEES AILLEURS 9999.02 WAREN, ANG. 
001 FRANCE 1275 1189 35 51 001 FRANCE 35222 4892 65 27471 2794 
002 BELG.-LUXBG. 357 200 3 
3 
154 002 BELG.-LUXBG. 14735 865 10 
22 
11643 2217 
003 NETHERLANDS 153 111 
1717 
39 003 PAYS-BAS 65960 788 
605 
64847 303 
004 FR GERMANY 3298 1457 124 004 RF ALLEMAGNE 28354 8133 16653 2963 
005 ITALY 25 
252 
9 16 005 ITALIE 5744 
2378 
28 4933 783 
006 UTD. KINGDOM 667 47 368 006 ROYAUME-UNI 26070 163 
11536 
23529 
007 IRELAND 42 39 3 2 007 IRLANDE 11610 38 36 sa 008 DENMARK 98 94 2 008 DANEMARK 12029 110 26 11835 
009 GREECE 6 6 009 GRECE 2204 12 
2 
2186 6 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 462 1 459 
028 NORWAY 4 4 4 32 028 NORVEGE 112322 26 3 112293 1845 030 SWEDEN 81 45 030 SUEDE 3582 197 9 1531 
032 FINLAND 13 12 1 032 FINLANDE 127 33 7 87 
036 SWITZERLAND 1451 1448 3 036 SUISSE 3611 2708 70 833 
3 038 AUSTRIA 1151 1151 038 AUTRICHE 1066 831 232 
040 PORTUGAL 10 10 040 PORTUGAL 152 33 119 
042 SPAIN 39 39 042 ESPAGNE 23350 170 23179 f 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 1573 5 5 
1568 
048 YUGOSLAVIA 958 958 f 046 YOUGOSLAVIE 106 
47 54 f 056 SOVIET UNION 12 11 056 U.R.S.S. 330 14 10 305 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 201 8 193 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 5941 12 5929 
220 EGYPT 4 4 220 EGYPTE 3030 4 3026 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 115 1 114 
272 IVORY COAST 162 162 2 272 COTE IVOIRE 3387 8 2 3379 288 NIGERIA 3 1 288 NIGERIA 461 4 455 
302 CAMEROON 17 17 302 CAMEROUN 163 1 162 
310 EQUAT.GUINEA 310 GUINEE EQUAT 214 214 
314 GABON 314 GABON 2653 2653 
330 ANGOLA 
1253 f 1252 
330 ANGOLA 305 f 305 848 346 KENYA 346 KENYA 849 
103 352 TANZANIA 2402 i 2402 352 TANZANIE 1702 20 2 
1599 
390 SOUTH AFRICA 7 
92 2 
390 AFR. DU SUD 984 962 
18252 400 USA 1146 1052 400 ETATS-UNIS 423689 8193 218 397026 
404 CANADA 27 5 22 404 CANADA 15842 59 2 6767 9014 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 568 31 537 
608 SYRIA 608 SYRIE 403 f 403 628 JORDAN 4 2 2 
628 JORDANIE 104 f 103 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 269 7 261 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 150 2 148 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 512 2 512 647 U.A.EMIRATES 4 4 
647 EMIRATS ARAB 3147 
5 
3145 
664 INDIA 664 INDE 451 41 405 
672 NEPAL 2 2 
672 NEPAL 121 1 
6 
120 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 7951 20 7925 
728 SOUTH KOREA 3 3 2 728 COREE DU SUD 630 54 31 576 732 JAPAN 43 41 732 JAPON 20359 380 19948 
736 TAIWAN 9 9 736 T'AI-WAN 120 82 4 34 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 964 28 1 935 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 148 3 145 54715 958 NOT DETERMIN 23 
118944 
23 958 NON DETERMIN 253117 
1469673 
2 198400 
977 SECRET CTRS. 118944 977 SECRET 1469673 
1000 W 0 R L D 134149 118944 8732 1939 3 4531 . 1000 M 0 ND E 2568279 1469673 30526 1322 22 947749 118987 
1010 INTRA-EC 5920 3348 1817 3 752 . 1010 INTRA-CE 201929 17218 934 22 151102 32653 
1011 EXTRA-EC 9263 5361 123 3779 . 1011 EXTRA-CE 643880 13306 388 598248 31618 
1020 GLASS 1 4964 4806 102 56 . 1020 CLASSE 1 608391 12745 350 566181 29115 
1021 EFTA COUNTR. 2711 2671 8 32 1021 A EL E 121320 3829 90 115554 1847 
1030 GLASS 2 4119 385 11 3723 1030 CLASSE 2 34704 475 25 31705 2499 
1031 ACP (60J 3936 280 3 3653 1031 ACP (6~ 9912 26 5 7433 2448 





J anuar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
1 
1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Ursprung 1 Herkunft Mengen Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
1 Nederland 1 Belg.-Lux.l J lreland 1 Danmark 1 EÀÀQOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France ! 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâ6a Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France J ltalia UK ltalla 
9999.01 9999.01 
393 393 066 ROUMANIE 2735 2735 066 ROMAN/A 068 BULGARIE 7077 7077 068 BULGARIA 421 421 070 ALBANIE 155 155 070 ALBANIA 48 48 202 CANARIES 103 103 202 CANARY ISLES 29 29 204 MAROC 1396 1396 204 MOROCCO 183 183 208 ALGERIE 4596 4596 208 ALGER/A 979 979 212 TUNISIE 2624 2624 212 TUNIS/A 1609 1609 216 LIBYE 4754 4754 216 LIBYA 1142 1142 220 EGYPTE 4248 4248 220 EGYPT 329 329 224 SOUDAN 205 205 224 SUDAN 34 34 . ~ 248 SENEGAL 142 142 248 SENEGAL 15 15 268 LIBERIA 129 129 268 LIBERIA 6 6 272 COTE IVOIRE 161 161 272 IVORY COAST 12 12 280 TOGO 375 375 280 TOGO 36 36 284 BENIN 113 113 284 BENIN 15 15 288 NIGERIA 6670 6670 288 NIGERIA 2523 2523 302 CAMEROUN 146 146 302 CAMEROON 5 5 318 CONGO 136 136 318 CONGO 1 1 322 ZAIRE 157 157 322 ZAIRE 69 69 330 ANGOLA 181 181 330 ANGOLA 12 12 342 SOMALIE 744 744 342 SOMALIA 50 50 346 KENYA 625 625 346 KENYA 231 231 352 TANZANIE 125 125 352 TANZANIA 11 11 382 ZIMBABWE 412 412 382 ZIMBABWE 12 12 390 AFR. DU SUD 13289 13289 390 SOUTH AFRICA 1156 1156 400 ETATS-UNIS 160306 160306 400 USA 10603 10603 404 CANADA 22075 22075 404 CANADA 1490 1490 412 MEXIQUE 6363 6363 412 MEXICO 481 481 416 GUATEMALA 1363 1363 416 GUATEMALA 132 132 432 NICARAGUA 101 101 432 NICARAGUA 2 2 436 COSTA RICA 212 212 436 COSTA RICA 8 8 442 PANAMA 284 284 442 PANAMA 28 28 448 CUBA 231 231 448 CUBA 54 54 476 ANTILLES NL 347 347 476 NL ANTILLES 36 36 480 COLOMBIE 319 319 480 COLOMB/A 34 34 484 VENEZUELA 3900 3900 484 VENEZUELA 2127 2127 500 EQUATEUR 254 254 500 ECUADOR 9 9 504 PEROU 4949 4949 504 PERU 546 546 508 BRESIL 4313 4313 508 BRAZIL 326 326 512 CHILI 1510 1510 512 CHILE 140 140 516 BOLIVIE 181 181 516 BOL/VIA 39 39 520 PARAGUAY 179 179 520 PARAGUAY 27 27 524 URUGUAY 523 523 524 URUGUAY 37 37 528 ARGENTINE 4714 4714 528 ARGENT/NA 512 512 600 CHYPRE 347 347 600 CYPRUS 147 147 604 LIBAN 738 738 604 LEBANON 102 102 608 SYRIE 1771 1771 608 SYRIA 128 128 612 IRAK 9555 9555 612 IRAQ 1728 1728 616 IRA:-.J 1494 1494 616 IRAN 234 234 624 ISRAEL 9914 9914 624 ISRAEL 887 887 628 JORDANIE 803 803 628 JORDAN 290 290 632 ARABIE SAOUD 11402 11402 632 SAUD/ ARAS/A 1524 1524 636 KOWEIT 3575 3575 636 KUWAIT 244 244 640 BAHREIN 1364 1364 640 BAHRAIN 31 31 644 QATAR 1518 1518 644 QATAR 52 52 647 EMIRATS ARAS 20324 20324 647 U.A.EMIRATES 1161 1161 649 OMAN 758 758 649 OMAN 172 172 662 PAKISTAN 1224 1224 662 PAKISTAN 113 113 664 INDE 3545 3545 664 INDIA 184 184 666 SANGLA DESH 434 434 666 BANGLADESH 27 27 669 SRI LANKA 146 146 669 SRI LANKA 9 9 680 THAILANDE 1556 1556 680 THAILAND 141 141 700 INDONESIE 8806 8806 700 INDONESIA 126 126 701 MALA YS/A 4537 4537 701 MALAYSIA 379 379 706 SINGAPOUR 9530 9530 706 SINGAPORE 561 561 708 PHILIPPINES 2051 2051 708 PHILIPPINES 170 170 720 CHINE 11048 11048 720 CHINA 152 152 728 COREE DU SUD 2859 2859 728 SOUTH KOREA 182 182 732 JAPON 36403 36403 732 JAPAN 1273 1273 736 T'AI-WAN 4368 4368 736 TAIWAN 250 250 740 HONG-KONG 14209 14209 740 HONG KONG 461 461 800 AUSTRALIE 11418 11418 800 AUSTRALIA 770 770 804 NOUV.ZELANDE 1512 1512 804 NEW ZEALAND 166 166 
298904 . 1000 M 0 ND E 2153932 2153932 1000 W 0 R L D 298904 
. 1010 INTRA·CE 927959 927959 1010 INTRA-EC 175199 175199 
. 1011 EXTRA-CE 1225973 1225973 1011 EXTRA·EC 123705 123705 1020 CLASSE 1 931346 931346 1020 CLASS 1 94987 94987 1021 A EL E 581398 581398 1021 EFTA COUNTR. 70412 70412 
. 1030 CLASSE 2 175921 175921 1030 CLASS 2 21438 21438 
. 1031 ACP (6~ 10711 10711 1031 ACP (60J 3101 3101 
. 1040 CLASS 3 118706 118706 1040 CLASS 7279 7279 
9999.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9999.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 
1 lreland 1 Danmark 1 'HMba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandL France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Dan mark J 'EHOoo 
990li OBJETS D'ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 9906 ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
990li.OO ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 990li.OO ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDtNG 100 YEARS 
OBJETS D'ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 




3 7 003 NETHERLANDS 227 t46 2 40 39 003 PAYS-BAS tt665 27St t88 4t 
tB23 
6B32 B i 004 FR GERMANY tOt t 42 7 39 tf 1 004 RF ALLEMAGNE tStB2 286 tB t7B t2708 3 t59 005 ITAL Y 3t t4 to 7 005 ITALIE t362 t32 299 2 60 B67 
t204 
2 
252 006 UTD. KINGDOM 26Bt t76t t9 39:i 332 tti 51 8 006 ROYAUME-UNI 55995 24t94 t890t 948 5902 3796 
4307 
798 007 IRELAND 5t2 2 4 5o4 2 007 IRLANDE 4394 2t t7 44 2 3 
23 OOB DENMARK B62 657 tO to 179 6 OOB DANEMARK 9B6t 6022 262 i 2B2 t57 3t06 009 GREECE 009 GRECE 439 to 23 
ta 
t 405 
64 028 NORWAY 3 1 1 1 02B NORVEGE 270 tt 2 
69 
175 
6 030 SWEDEN 35B t74 5 2 70 t07 030 SUEDE 49t7 t242 54 45 3 2675 823 036 SWITZERLAND tOB 57 t2 5 t 32 t 036 SUISSE 3t73t 30t7 329t t54 556 tSO 24450 82 3t 03B AUSTRIA t9t t66 t t t9 4 03B AUTRICHE 33t5 2174 to 24 99 3 997 8 040 PORTUGAL 6 2 3 t 040 PORTUGAL t95 37 B2 26 
59 
2 48 2 042 SPAIN t25 53 t 51 tà 2 042 ESPAGNE t537 t62 t27 8 4B tt3t 046 MALTA 3 3 046 MALTE t07 t07 
6 052 TURKEY 2 t 1 052 TURQUIE 204 97 5à 
ti 2 
43 056 SOVIET UNION t t 056 U.R.S.S. tB4 35 
591 
66 64 058 GERMAN DEM.R t366 471 895 058 RD.ALLEMANDE t682 
252 
2i t064 062 CZECHOSLOVAK 73 25 48 062 TCHECOSLOVAQ 329 
ai 77 66 064 HUNGARY 4t 26 t4 t 064 HONGRIE 330 207 20 068 BULGARIA t 1 06B BULGARIE 399 t 398 3t8 CONGO 3tB CONGO t34 t34 338 DJIBOUTI 
4 338 DJIBOUTI t30 1 
t30 f 3t9 390 SOUTH AFRICA 4 390 AFR. DU SUD 32t 
201 as 9 t4 to2 400 USA 280 31 i 2 2 t96 1 41 400 ETATS-UNIS 50676 2982 2401 523 44359 404 CANADA t2 t2 404 CANADA t854 4 8 t6 
t42 
t8t3 t2 t 442 PANAMA 442 PANAMA t44 
5 
2 52B ARGENTINA 1 1 52B ARGENTINE tOt t6 BO 600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE t78 2 tO 
4 1 
t66 604 LEBANON 604 LIBAN t42 26 56 55 608 SYRIA 1 f 60B SYRIE t07 t 
t99 
3t 75 
30 6t6 IRAN 6 4 t 1 6t6 IRAN 7t5 26 t76 1 284 624 ISRAEL t 1 624 ISRAEL 39B 3 394 636 KUWAIT 636 KOWEIT tt 50 tt50 647 UAEMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAS 3t4 
3 to 
3t4 
6 664 INDIA t4 t4 664 INDE 29B t2 ts:i tt4 680 THAILAND 9 4 2 2 1 6BO THAILANDE 465 74 234 6 55 80 t6 706 SINGAPORE 2 t t 706 SINGAPOUR t69 t3 7 
t4 
4 2 t43 
sa ta 720 CHINA 40 t5 2 5 t4 3 1 720 CHINE t296 380 505 33 t37 t4t 72B SOUTH KOREA 9 3 2 4 728 COREE DU SUD t34 26 52 t3 2 37 4 
ta 732 JAPAN 2t 2 2 9 i 1 732 JAPON 2297 t37 497 29 tt 87 t5t8 740 HONG KONG 33 tt t 3 t6 2 740 HONG-KONG 4763 284 349 22 9t2 6t 3099 36 BOO AUSTRALIA t4 t4 BOO AUSTRALIE t329 5 t6t t163 804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 266 5 261 1 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1t39 1t3à 
1000 W 0 R L D 7611 3270 71 1019 1454 1421 118 190 68 1000 M 0 N D E 235639 47390 31149 2017 12382 8884 129773 1234 2275 535 1010 INTRA·EC 4790 2686 29 465 413 988 117 66 26 1 010 INTRA-CE 121259 36054 21655 1241 9271 6579 43679 1212 991 377 1011 EXTRA·EC 2824 584 42 554 1041 434 1 125 43 1011 EXTRA-CE 113241 11336 8156 777 3110 2305 86094 20 1284 159 t020 GLASS 1 1134 48B 30 60 32 366 t 1t5 42 t 020 CLASSE 1 99t03 9896 6525 497 1288 604 791tt 20 t023 139 t021 EFTA COUNTR. 667 40t 20 6 3 123 tt4 1021 A EL E 40507 6497 3443 251 677 224 28395 983 37 t030 GLASS 2 t69 29 1t 8 60 54 6 1 t030 CLASSE 2 99t0 56t 1095 248 1161 402 6312 129 2 1031 ACP (60d 50 3 47 t031 ACP (6~ 345 7 130 1 
661 
61 146 
t32 18 1040 GLASS t521 67 4B6 949 14 4 1 1040 GLASS 3 4226 879 535 3t 1299 67t 
9996 COHFIDENTIAL TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 9996 COHFIDENTIAt TRANSACTIONS OF CHAPTER 99 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS VERTRAULICHER VERKEHR A.N.G. 
9996.01 CONFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9996.01 COHFIDENTIAL TRANSACTIONS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
001 FRANCE 1578 1535 43 OOt FRANCE 27B2 1526 1256 002 BELG.-LUXBG. t2542t 125328 93 002 BELG.·LUXBG. 6162B 5720B 4420 003 NETHERLANDS t79 179 003 PAYS-BAS 2044 102s 2044 004 FR GERMANY t3462 t2760 702 004 RF ALLEMAGNE 16567 9542 005 ITALY 68 57 11 005 ITALIE 749 54 695 006 UTD. KINGDOM 402 32B 74 006 ROYAUME-UNI 10480 403 t0077 028 NORWAY t30 74 56 02B NORVEGE 2047 484 1563 030 SWEDEN 306 306 030 SUEDE tt553 ti 11553 036 SWITZERLAND 471 6 465 036 SUISSE 1632 t615 038 AUSTRIA 8 8 03B AUTRICHE 129 
37B6 
129 042 SPAIN 42t9 42t9 042 ESPAGNE 37B6 056 SOVIET UNION 24B 24B 056 U.R.S.S. 355 355 058 GERMAN DEM.R t94 t94 058 RD.ALLEMANDE 1B1 1B1 
223256 400 USA 1224 t97 1027 400 ETATS-UNIS 335091 1ttB35 404 CANADA 29 1 28 404 CANADA tt82 13 1169 44B CUBA 3479 3479 44B CUBA t8263 
5160BS 
18263 
B3835à 45480 977 SECRET CTRS. 1781246 6992 t726841 47413 977 SECRET 1399927 
173 
172 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'El\MOa 
9904.00 9904.00 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 569 542 14 12 1 
244 CHAD 
2 2 
244 TCHAD 135 
14 
135 
i 2475 i 390 SOUTH AFRICA 
ti 9 5 :i i 
390 AFR. DU SUD 2494 3 
486 298 i 400 USA 53 24 400 ETATS-UNIS 19047 6640 1301 398 9819 104 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 4786 187 8 1 4587 3 
442 PANAMA 2 2 
24 
442 PANAMA 1011 1011 
32 i i 364 448 CUBA 25 1 448 CUBA 817 413 
451 WEST !NOIES 2 1 1 451 INDES OCCID. 477 292 12 173 
453 BAHAMAS 2 2 453 BAHAMAS 2013 2013 
488 GUYANA 
i i 
488 GUYANA 157 
1256 2:i 
157 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 1279 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 196 147 49 
214 si i 624 ISRAEL 
i i 
624 ISRAEL 608 232 104 
628 JORDAN 
i 
628 JORDANIE 511 511 
i 890 632 SAUD! ARABIA 1 
i 
632 ARABIE SAOUD 896 5 
i ti i 720 CHINA 1 720 CHINE 155 133 9 
i 755 732 JAPAN 732 JAPON 897 110 23 8 
740 HONG KONG 
i i 
740 HONG-KONG 1074 10 1 17 1046 
i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 152 82 5 64 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 426 1 84 341 
814 N.Z. OCEANIA 814 OCEAN.NEO-Z. 128 128 
890 POLAR REG. 890 REG.POLAIRES 128 128 
1000 W 0 R L 0 410 180 17 36 22 112 1 41 1 1000 M 0 ND E 120473 55546 13738 978 3212 2176 42064 52 2649 58 
1010 INTRA-EC 136 49 2 24 16 16 1 28 . 1010 INTRA-CE 34695 13930 5760 106 1668 1276 10668 51 1224 12 
1011 EXTRA-EC 275 132 15 12 6 96 13 1 1011 EXTRA-CE 85768 41616 7973 872 1544 900 31396 1 1420 46 
1020 GLASS 1 204 120 12 9 6 45 11 1 1020 CLASSE 1 70423 33765 6768 657 1269 865 25695 1358 46 
1021 EFTA COUNTR. 125 102 1 3 3 6 9 1 1021 A EL E 37107 24189 3298 62 961 351 7130 1070 46 
1030 GLASS 2 16 5 1 1 8 1 1030 CLASSE 2 10275 4047 816 102 217 22 5039 32 
1031 ACP (60j 4 i 2 :i 4 i 1031 ACP (6w 2991 152 433 18 SB 14 2387 i 1 1040 GLASS 56 43 1040 GLASS 3 5071 3804 389 113 662 30 
9905 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICA~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 9905 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTE EST PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE,MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG.,PALEONTOLOG.,ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE t~%~8G~~6~~K~~~t~~l08o~~·1,MJ~lli~~~~~~~3S~1~~CKE U.SAMMLUNGE N; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL.,ARCHAEOLOG.,PALAE-
9905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHie OR NUMISMATIC INTEREST 
9905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES OF ZOOLOGICAL, BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHie OR NUMISMA TIC INTEREST 
COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE,MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., 
ARCHEOLOG.,PALEONTOLOG.,ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE ~~~~~~6~~K~~~t~~l~8o~R·1.MJ3z~~~~~~~~~S~1~~CKE U.SAMMLUNGE N; SAMMLUNGSSTUECKE VON GESCHICHTL.,ARCHAEOLOG.,PALAE-
001 FRANCE 53 7 
i 
44 2 001 FRANCE 3380 1792 
315 
5 10 246 1327 
:i 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 3060 267 8 14 
74 
2453 




003 PA YS-BAS 1317 644 95 
ti 94 503 1 s:i 004 FR GERMANY 15 
:i 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 1980 
205 
206 79 1502 29 
005 ITAL Y 18 B 12 3 i 005 ITALIE 411 66 SB 1002 36 102 i 3:i 2 006 UTD. KINGDOM 28 14 5 006 ROYAUME-UNI 7426 5623 628 75 
ti 008 DENMARK 5 5 
:i 
008 DANEMARK 788 710 65 2 
5 028 NORWAY 3 
80 i 
028 NORVEGE 21256 9 7 
10 
21235 
030 SWEDEN 82 
2é 
1 030 SUEDE 605 532 9 
116 1296 
43 11 
85 036 SWITZERLAND 34 4 
i 
4 036 SUISSE 11657 4554 2127 3442 37 
038 AUSTRIA 4 3 
:i 
038 AUTRICHE 826 743 16 49 4 12 2 B 042 SPAIN 3 
i 
042 ESPAGNE 332 119 103 1 
2 
8 89 4 
052 TURKEY 1 
4 i 
052 TURQUIE 329 311 4i 2:i 6 16 si 390 SOUTH AFRICA 5 
15 2 9 30 
390 AFR. DU SUD 164 9 1 21 
400 USA 60 4 400 ETATS-UNIS 25813 3405 643 91 126 149 21383 
:i 
16 
404 CANADA 20 1 1 15 
i 
3 404 CANADA 1522 88 7 12 181 2 1228 1 
508 BRAZIL 5 2 2 
2 
508 BRESIL 258 19 173 18 20 27 1 
604 LEBANON 2 
i 
604 LIBAN 355 1 38 316 
616 IRAN 1 616 IRAN 177 177 
i 59 45 624 ISRAEL 624 ISRAEL 137 32 
632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 396 396 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 575 575 
647 U.A.EMIRATES 
té 2 :i 2 i i i 647 EMIRATS ARAB 234 ti 124 ti 14 2:i 234 té 664 INDIA 664 INDE 430 219 
4 680 THAILAND 1 1 
2 
680 THAILANDE 167 33 92 16 12 6 4 
i 700 INDONESIA 2 
i 4 
700 INDONESIE 106 12 73 11 7 2 
708 PHILIPPINES 5 
i 
708 PHILIPPINES 115 7 79 5 4 20 
732 JAPAN 1 i :i i 6 732 JAPON 1188 58 2 4:i 2 2:i 1126 2 39 736 TAIWAN 20 3 736 T'A l-W AN 214 4 73 18 12 
740 HONG KONG 
i i 
740 HONG-KONG 1477 51 
:i i 
1426 
BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 305 62 239 
1000 W 0 R L D 449 155 33 43 126 78 6 8 1000 M 0 ND E 87882 19828 5153 526 1630 2118 58192 10 229 196 
1010 INTRA-EC 152 41 3 11 75 18 2 2 1010 INTRA-CE 18462 9321 1393 88 1119 512 5902 7 65 55 
1 011 EXTRA-EC 297 114 30 32 51 60 4 6 1011 EXTRA-CE 69419 10507 3757 439 511 1606 52290 3 165 141 
1020 GLASS 1 217 103 10 17 39 45 3 1020 CLASSE 1 64106 9908 2969 291 334 1466 48907 3 135 93 
1021 EFTA COUNTR. 123 87 1 
15 
26 8 1 . 1021 A EL E 34407 5852 2162 166 22 1300 24762 58 85 
1030 GLASS 2 77 9 20 11 15 1 6 1030 CLASSE 2 5168 477 785 147 176 127 3383 30 43 
1 8~6 ~f~d~Oj 8 1 2 2 2 1 18~6 ~f~d~W 3 153 14 44 32 28 15 12 8 5 3 1 1 1 145 122 3 1 2 12 
9906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 9906 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
9902.00 9902.00 
740 HONG KONG 
i i 
740 HONG-KONG 107 26 66 1 1 12 1 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 123 1 7 1 114 
1000 W 0 R L 0 112 26 11 4 10 46 14 1 . 1000 M 0 ND E 26016 B049 1575 247 630 423 14547 52 492 1 
1010 INTRA-EC 65 11 1 3 10 25 14 1 . 1010 INTRA-CE 10527 3364 413 167 559 293 5235 45 450 1 
1011 EXTRA-EC 49 15 10 1 1 22 . 1011 EXTRA-CE 15470 46B6 1142 BO 72 129 9312 7 42 
1020 GLASS 1 43 14 10 1 18 1020 CLASSE 1 14813 4438 1045 80 62 124 9016 6 42 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 4 3 1021 A EL E 6700 2608 568 29 8 93 3376 
i 
18 
1030 GLASS 2 3 
i 
3 1030 CLASSE 2 352 107 97 2 2 143 
1040 GLASS 3 1 1040 CLASSE 3 307 141 1 8 4 153 
9903 ORIGINAl SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 9903 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 83 47 4 3 9 14 2 4 001 FRANCE 8553 2247 
tt5 
81 219 287 5512 143 64 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 936 119 43 24 39 635 2 003 NETHERLANDS 11 6 
5 5 
3 003 PAYS-BAS 1035 381 137 1 
344 
475 
004 FR GERMANY 27 
76 
1 16 
i 2 004 RF ALLEMAGNE 2563 1179 67 15 64 2072 4 1 :i 005 ITALY 131 2 5 8 39 005 ITALIE 4470 622 3i 73 173 2398 18 006 UTD. KINGDOM 19 6 1 3 
4 
7 006 ROYAUME-UNI 2235 1182 682 99 129 
174i 
112 
007 IRELAND 4 
:i 
007 IRLANDE 1741 
a2 ti 4 28 i 008 DENMARK 3 
i 
008 DANEMARK 290 164 
i i 030 SWEDEN 20 19 
i :i 22 





036 SWITZERLAND 40 14 036 SUISSE 15477 6489 374 91 8463 
038 AUSTRIA 12 10 2 038 AUTRICHE 1234 611 1 1 5 13 603 
i i 042 SPAIN 8 2 
i 
6 042 ESPAGNE 1764 29 23 77 
56 
5 1622 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 
2 2 t5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 245 181 8 
tai 35 780:i 4 4i 400 USA 47 8 18 400 ETATS-UNIS 10265 1075 949 171 
404 CANADA 11 3 2 6 404 CANADA 2329 103 21 2 228 2 1975 624 ISRAEL 2 
6 2 2 
2 624 ISRAEL 165 7 5 3 5 143 
664 INDIA 47 37 664 INDE 18279 81 14 5 4 15 18160 
680 THAILAND 5 2 1 1 1 680 THAILANDE 411 110 129 5 16 8 143 
732 JAPAN 3 1 
4 
2 732 JAPON 247 21 11 1 3 2 209 
:i 740 HONG KONG 6 1 1 740 HONG-KONG 317 20 76 5 3 171 39 
800 AUSTRALIA 10 4 6 800 AUSTRALIE 245 4 241 
1000 W 0 R L 0 551 225 26 53 39 1B7 B 9 4 1000 M 0 N 0 E 74426 14444 3357 53B 14B6 1062 53023 125 324 67 
1010 INTRA-EC 284 13B 11 1B 23 7B B 4 4 1010 INTRA-CE 21B74 5206 1642 176 7B7 694 13022 116 164 67 
1011 EXTRA·EC 26B 87 15 35 16 109 6 • 1011 EXTRA-CE 52525 9238 16B9 361 699 367 40002 9 160 
1020 GLASS 1 156 61 4 23 3 61 4 1020 CLASSE 1 32187 8567 1396 304 502 88 21250 7 73 
1021 EFTA COUNTR. 76 44 1 3 
t:i 
26 2 1021 A EL E 17154 7233 388 34 97 45 9332 1 24 
1030 GLASS 2 87 14 2 9 47 2 1030 CLASSE 2 19896 340 277 44 125 273 18749 1 87 
1031 ACP (60& 6 1 
10 
2 1 1 1 1031 ACP (6~ 132 35 14 1 39 11 26 6 
1040 GLASS 25 12 3 1040 GLASS 3 439 331 15 13 72 6 2 
9904 POSTAGEIJREVENUE AND SIMILAR STAMPS ~LUDING STAMP.POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE UKE), USED, 9904 POSTAGEIJREVENUE AND SIMILAR STAMPS ~LUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVELOPES, LETTERCARDS AND THE LIKE), USED, 
OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW 1 UE IN TIIE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED OR IF UN SED NOT OF CURRENT OR NEW 1 UE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TIMBREs-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL, lM VERBRAUCHSLAND WEDER GUEL TIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
9904.00 g~~~N~tTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMPS; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 9904.00 USED POSTAGE, REVENUE AND SIMILAR STAMP S; IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
DESTINED 
TIMBREs-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL., lM VERBRAUCHSLAND WEDER GUEL TIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANCE 10 5 1 4 001 FRANCE 9600 2963 
2679 
1 5 451 6120 49 11 




002 BELG.-LUXBG. 5789 1391 9 51 
222 
1640 19 
003 NETHERLANDS 26 7 
6 
7 003 PAYS-BAS 2751 1144 193 27 
417 
1101 64 
004 FR GERMANY 16 
4 
2 3 5 004 RF ALLEMAGNE 2987 
946 
441 38 213 1376 502 




005 ITALIE 1256 131 2i 47 38 77 si 17 006 UTD. KINGDOM 65 26 15 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 10751 6635 2252 1118 105 
200 
563 
007 IRELAND 1 
2 i 
007 IRLANDE 512 51 8 
i 30 
244 9 
008 DENMARK 3 008 DANEMARK 627 511 36 4 45 
i 009 GREECE 1 1 009 GRECE 424 289 20 3 2 111 024 ICELAND 
2 i i 
024 ISLANDE 282 162 19 99 
025 FAROE ISLES 025 ILES FEROE 509 308 16 10 175 
028 NORWAY 7 2 5 028 NORVEGE 473 253 38 
t:i i 12i 
182 
030 SWEDEN 4 2 2 030 SUEDE 1296 755 83 323 
032 FINLAND 2 1 
i 2 :i 5 
1 
i 





46 036 SWITZERLAND 100 87 1 036 SUISSE 29257 18441 2710 338 412 
038 AUSTRIA 10 8 1 1 038 AUTRICHE 3269 2638 56 14 27 1 521 12 
040 PORTUGAL 3 3 
i i i 8 
040 PORTUGAL 2159 1769 237 
7:i 
148 5 
466 :i 042 SPAIN 13 2 042 ESPAGNE 3606 1016 1961 8 79 
045 VATICAN CITY 1 1 045 CITE VATICAN 294 282 12 
16 2 sé 046 MALTA 046 MALTE 450 352 21 
048 YUGOSLAVIA 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 257 216 5 21 15 
052 TURKEY 052 TURQUIE 366 344 22 4 12 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 495 302 177 4 i 080 POLAND 
:i 2 i 
060 POLOGNE 214 190 14 2 3 
062 CZECHOSLOVAK 
:i té 
062 TCHECOSLOVAQ 478 445 10 21 sa 2 12 064 HUNGARY 26 2 2 064 HONGRIE 2255 1710 116 68 291 
171 
170 
J<:~··~·- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Ntmexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe 1 EUA 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9901 PAINTING$, DRAWINGS AND PASTELSE EXECUTED ENTIRELY BY HAND AOTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING NO 9901 PAINTING$, DRAWINGS AND PASTELSE EXECUTED ENTIRELY BY HAND AOTHER THAN INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING NO 
49.06 AND OTHER THAN HAND-PAINT D OR HAND-DECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 49.06 AND OTHER THAN HAND·PAINT D OR HAND·DECORATED MANUF CTURED ARTICLES) 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. ZEICHNUNGEN 
9901.00 PAINTING$, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXCL. INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND·PAINTED, MANUFACTURED 9901.00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS, EXECUTED ENTIREL Y BY HAND, EXCL. INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND.PAINTED, MANUFACTURED 
ARTICLES ARTICLES 
TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS INDUSTRIELS GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. ZEICHNUNGEN 
001 FRANCE 57 7 14 2 7 27 001 FRANCE 54271 3478 
1296 
t032 2743 788 46t39 25 57 9 
002 BELG.-LUXBG. tt 3 2 
t9 
5 t 002 BELG.-LUXBG. 832t 6tt 86 266 
3344 




003 PAYS·BAS t9336 3423 836 16 
5148 
t1696 13 
004 FR GERMANY 46 
ti 
3 27 004 RF ALLEMAGNE 39558 
t099 
7t3 303 432 32779 93 79 1t 
005 ITAL Y 40 
49 
1 1 t2 9 005 ITALIE 16581 1221 
t112 
55 67 13910 1 19 209 
006 UTD. KINGDOM t03 23 9 4 
6 
16 1 t 006 ROYAUME-UNI 35608 8905 9446 t3647 573 
2600 
1733 150 42 
007 IRELAND 6 
t6 1 
007 IRLANDE 2667 35 31 
tO 
1 
1 008 DENMARK 23 6 008 DANEMARK 2699 888 127 55 1618 
8 009 GREECE 4 2 2 009 GRECE 670 88 50 
si 
26 498 




028 NORVEGE t448 25 7 
39 
3 t333 23 
030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 5942 254 t76 667 
1 
474t 65 
032 FINLAND t t 2 3 1 22 032 FINLANDE 402 56 3 433 27t3 34t 1 036 SWITZERLAND 39 11 036 SUISSE t00203 14195 6818 243 75564 
20 
237 
038 AUSTRIA 34 29 5 038 AUT'11CHE 9973 3787 77 4 3t6 5 5760 4 
040 PORTUGAL 2 1 
2 
1 040 PORTUGAL 815 38 334 164 6 2 27t 
042 SPAIN t3 3 8 042 ESPAGNE 30775 464 238 99 t304 106 28564 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 635 373 t 253 
22 
t 7 
056 SOVIET UNION 9 9 
1 
056 U.R.S.S. 4460 1986 tO t2 2430 
058 GERMAN DEM A 1 
i 3 
058 RD.ALLEMANDE 456 
6i 
2 3 446 
1 
5 
060 POLAND 4 060 POLOGNE t77 32 t9 7 57 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 293 t49 33 66 10 6 95 t3 064 HUNGARY tO 6 064 HONGRIE 628 330 t4 39 27 t39 
204 MOROCCO 204 MAROC t20 4 
to1 
tt6 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE tt5 t4 165 2 778 390 SOUTH AFRICA 
21 3 ti 1 
390 AFA DU SUD 954 8 1 
256 238 9 400 USA t26 90 400 ETATS-UNIS 207509 9273 4972 32932 2t6 t59613 
404 CANADA 6 t 5 404 CANADA 4376 t78 85 3 80 5 4024 1 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 2145 3 11 t 5 2125 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE tOO 19 76 i 5 508 BRAZIL 
1 1 
508 BRESIL 176 3 16 
33 103 
t50 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 596 90 t 362 
636 KUWAIT 1 t 636 KOWEIT 546 546 
644 QATAR 1 
i :i 
1 644 QATAR 341 
t3:i 75 1t5 36 8 
34t 
3 664 INDIA 9 2 5 664 INDE 3t41 2771 4 680 THAILAND 8 
4 
6 680 THAILANDE 203 26 28 7 6 10 121 t 




708 PHILIPPINES 1352 39 
69 2i 26 1313 3 15 720 CHINA 15 4 6 720 CHINE t236 59 1037 
728 SOUTH KOREA t 1 
4 
728 COREE DU SUD 249 220 7 i 477 30 7 tO 15 732 JAPAN 4 
35 1 
732 JAPON 4353 t05 564 3t60 
6 736 TAIWAN 43 
3 1 i 
7 
3 
736 T'AI-WAN 474 304 31 4 4 55 57 
3 
13 
740 HONG KONG 34 8 t7 t 740 HONG-KONG 3299 250 903 43 20 56 t89t 24 t09 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 4t74 23 t t 8 414t 
804 NEW ZEALAND t 1 804 NOUV.ZELANDE t096 1 1095 
1000 W 0 R L D 752 241 82 50 43 296 19 6 15 1000 M 0 N DE 573833 51283 28517 4222 61329 6143 419001 2152 749 437 
1010 INTRA-EC 343 93 66 27 33 92 19 3 10 1010 INTRA-CE 179709 18527 13720 2561 21914 5230 115287 1879 319 272 
1011 EXTRA-EC 414 149 17 24 11 204 4 5 1011 EXTRA-CE 394109 32756 14787 1661 39415 913 303714 270 430 163 
1020 GLASS 1 251 70 8 16 5 150 2 . t020 CLASSE t 372839 28788 13280 1264 38724 621 289533 258 371 
102t EFTA COUNTR. 84 43 3 3 t 33 1 . 1021 A E LE t18869 18357 7417 641 3758 253 88073 20 350 
148 t030 GLASS 2 tt7 54 6 3 5 43 2 4 t 030 CLASSE 2 t3903 t303 1339 258 142 240 t04t7 t2 44 
t03t ACP (60j 2 
25 :i 5 1 t 1031 ACP (6~ 





t040 GLASS 45 tt t 1040 GLASS 3 7369 2664 t69 139 52 3765 t5 
9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 9902 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES ORIGINALSTICHE, ·SCHNITIE, ·RADIERUNGEN UND -STEINDRUCKE 
9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 9902.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES ORIGINALSTICHE, -SCHNITIE, ·RADIERUNGEN UND ·STEINDRUCKE 
001 FRANCE 9 4 t 4 001 FRANCE 4662 2059 
38 
75 245 8t 2t11 91 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 382 60 2 5 16 278 1 003 NETHERLANDS 6 
3 
2 003 PAYS-BAS 885 82 t 
205 
724 
s5 004 FR GERMANY 14 
3 
1 10 004 RF ALLEMAGNE 1792 
74 
75 34 71 t352 




005 ITALIE 680 16 
55 
5 11 573 
45 
1 
i 006 UTD. KINGDOM t9 3 
i 
006 ROYAUME-UNI t697 980 t67 99 48 
14:i 
302 
008 DENMARK t 008 DANEMARK 325 62 tt5 1 4 
028 NORWAY 
i i 
028 NORVEGE 455 5 
24 3 :i 
450 
6 030 SWEDEN 
6 4 
030 SUEDE 9t7 92 
26 
789 
036 SWITZERLAND t1 1 036 SUISSE 4788 2t06 544 2 90 2009 1t 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 470 391 t 2 2 
4 
73 t 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 278 127 32 6 2 
107 
046 MALTA 046 MALTE 129 
26 
t t28 
056 SOVIET UNION 
2i :i 6 i ti 
056 U.R.S.S. t72 
338 44 44 t9 
146 
6 24 400 USA 400 ETATS-UNIS 64t8 1554 4389 
404 CANADA 3 2 t 404 CANADA 289 93 6 2 6 6 t78 732 JAPAN t t 732 JAPON 8t5 40 94 1 678 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !oeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Môa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\Moo 
9816.00 MANNEQUINS ET SIMIL.; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES 9816.00 SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL .; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
001 FRANCE 53 28 
10 
3 9 6 6 1 001 FRANCE 552 174 
12:i 
29 75 107 153 3 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 32 18 1 1 
20 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 518 330 25 10 
100 
27 3 
003 NETHERLANDS 33 12 
18 
1 
30 20 2 :i i 003 PAYS-BAS 256 124 11 11 387 7 64 3 20 004 FR GERMANY 103 
si 17 12 004 RF ALLEMAGNE 1575 769 234 242 290 246 92 005 ITALY 414 192 
24 
54 32 31 4 16 4 005 ITALIE 2886 1171 
679 
265 215 277 26 126 37 
006 UTD. KINGDOM 219 77 60 21 6 
99 
17 13 1 006 ROYAUME-UNI 3555 1431 660 357 66 
544 
241 84 37 
008 DENMARK 238 75 37 15 8 3 
8 
1 008 DANEMARK 3042 1486 634 176 158 19 1 
6:i 
24 
030 SWEDEN 26 7 
2 2 5 1 5 030 SUEDE 157 30 2 32 14 3 45 :i 036 SWITZERLAND 20 7 i 9 036 SUISSE 558 212 98 8 9 196 042 SPAIN 16 6 9 6 i 6 042 ESPAGNE 151 4 125 2 6 2 12 :i i 400 USA 16 1 1 1 i 400 ETATS-UNIS 435 119 88 49 29 57 89 732 JAPAN 37 14 6 5 4 6 1 732 JAPON 733 310 183 82 56 69 18 15 
736 TAIWAN 9 2 4 i 2 1 8 i 736 T'AI-WAN 127 30 63 8 16 4 4 2 740 HONG KONG 51 5 25 4 7 740 HONG-KONG 535 56 259 14 39 72 75 20 
1000 W 0 R L D 1276 332 366 75 140 94 193 24 44 8 1000 M 0 ND E 15268 5096 3690 1347 1501 1017 1725 335 434 123 
1010 INTRA-EC 1089 290 317 59 123 78 158 24 33 7 1010 INTRA-CE 12484 4314 2833 1161 1332 797 1254 335 318 120 
1011 EXTRA-EC 185 42 48 16 17 16 35 11 . 1011 EXTRA-CE 2780 782 833 186 169 220 471 116 3 
1020 CLASS 1 118 34 18 14 11 9 22 10 1020 CLASSE 1 2059 685 501 164 114 140 366 86 3 
1021 EFTA COUNTR. 49 14 2 2 6 2 14 9 1021 A EL E 736 252 100 32 23 12 248 68 3 
1030 CLASS 2 63 7 29 2 5 7 12 1 1030 CLASSE 2 686 96 323 22 55 77 91 22 
9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 9897 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 98, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 9897.00 GOODS OF CHAPTER 98 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 98, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 4 
2 
4 001 FRANCE 200 
711i 
27 165 8 
004 FR GERMANY 44 42 004 RF ALLEMAGNE 2524 208 1596 2 
005 ITALY 1 2 1 005 ITALIE 204 149 18:i 55 006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 571 213 175 2 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 275 168 33 72 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 124 78 2 44 
1000 W 0 R L D 63 5 58 . 1000 M 0 ND E 4362 1586 535 2228 13 
1010 INTRA-EC 57 4 53 . 1010 INTRA-CE 3698 1205 459 2023 11 
1011 EXTRA-EC 5 5 . 1011 EXTRA-CE 664 381 76 205 2 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 602 335 71 194 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 410 222 55 131 2 
169 
168 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMI>a Nimexe_l EUR 10 .IDeutschlandl France _!_ ltalia _[ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland .[ Danmark 1 'EXMI>a 
9814.50 9814.50 




042 ESPAGNE ta9S 
106 
taat 14 
t:i 239:i 6 400 USA 166 4a 400 ETATS-UNIS 3a99 1357 24 
:i 732 JAPAN 9 1 7 1 732 JAPON 44a 36 297 112 
1000 W 0 R L D 1003 71 386 25 8 262 237 6 7 1 1000 M 0 ND E 17551 1253 10368 598 162 1218 3752 45 147 8 
1010 INTRA-EC 746 64 255 21 7 262 123 6 7 1 1010 INTRA-CE 11210 1101 6786 448 142 1215 1327 39 146 6 
1011 EXTRA-EC 255 7 130 3 1 114 . 1011 EXTRA-CE 6337 152 3579 150 20 3 2425 6 1 1 
1020 GLASS 1 254 7 130 3 114 1020 CLASSE 1 6332 152 3579 150 15 3 2425 6 1 1 
9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 9815 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF, OTHER THAN GLASS INNERS 
BOUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES,LEURS PARTIES, SF AMPOULES EN VERRE ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER- (VAKUUM-) BEHAELTER, TElLE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 9815.20 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY MAX 0.75L 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, CAPACITE MAX. 0,75L ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, MAX.0,75L 




3 001 FRANCE 122 
7 247 
13 90 2 1 16 
002 BELG.-LUXBG. 92 46 
8 
2 002 BELG.-LUXBG. sos 232 
42 
5 14 
003 NETHERLANDS 27 14 3 
ai 108 27 24 









20 004 RF ALLEMAGNE 1954 
62 
329 309 145 
354 
108 
006 UTD. KINGDOM 532 1ao 33 6 129 35 64 006 POYAUME-UNI 2472 770 162 37 561 
2 
203 323 
030 SWEDEN 62 7 8 
197 
6 2 39 030 SUEDE 246 27 38 4 26 10 139 









400 USA 51 
i 34 
1 
2 6 4 32 
400 ETATS-UNIS 283 
i 
1 7 
:i 15 7 64 720 CHINA 297 90 14 114 720 CHINE 492 155 69 28 150 
736 TAIWAN 105 a7 a 3 7 736 T'AI-WAN 534 1454 40 13 1 25 1 
' 1000 W 0 R L D 1906 144 433 355 222 227 200 75 114 136 1000 M 0 ND E 7830 1 757 1756 1349 839 1040 589 370 523 607 
1010 INTRA-EC 1066 32 284 114 164 216 30 69 58 99 1010 INTRA-CE 5290 141 1378 704 678 1004 161 354 341 529 
1 011 EXTRA-EC 842 112 149 241 59 12 170 6 56 37 1011 EXTRA-CE 2542 617 378 646 161 36 428 16 182 78 
1020 GLASS 1 145 24 17 3 9 4 47 40 1 1020 CLASSE 1 747 15a 102 23 49 16 252 1 141 5 
1021 EFTA COUNTR. ao 20 10 
8 
7 2 1 39 1 1021 A EL E 364 115 51 4 34 10 5 140 5 
1030 GLASS 2 133 a7 22 3 1 9 
6 
1 2 1030 CLASSE 2 652 457 a9 40 15 7 27 
t5 
13 4 
1040 GLASS 3 563 1 110 230 47 7 114 15 33 1040 CLASSE 3 1144 1 1aa 5a3 sa 13 150 27 69 
9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 9815.30 VACUUM FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPACITY > 0.75L 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERMIOUES MONTES, CAPACITE PLUS DE 0,75l ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, UEBER 0,75L FASSUNGSVERMOEGEN 




3 2 001 FRANCE 196 14 
467 
1 52 103 2 1 12 11 
002 BELG.-LUXBG. 209 1 129 
24 :i i 





12 2 003 NETHERLANDS 73 39 6 
115 272 16 
003 PAYS-BAS 333 176 29 
1558 
2 
004 FR GERMANY 731 
14 
126 87 94 21 004 RF ALLEMAGNE 4422 
3:i 
865 506 669 a2 619 123 
005 ITALY 171 109 
42 
1 3 13 
56 27 
31 005 ITALIE 496 278 
21:i 
2 15 37 
280 14:i 
131 
006 UTD. KINGDOM 496 6 248 6 85 26 006 ROYAUME-UNI 2304 31 1047 49 395 
4 
146 
008 DENMARK 16 13 2 1 
19 
008 DANEMARK 248 205 6 4 22 5 1 1 
02a NORWAY 19 
25 9 i 5 i ai 
02a NORVEGE 215 
122 
1 
5 28 4 
214 
2ai i 030 SWEDEN 123 1 030 SUEDE 4a1 33 7 
042 SPAIN 29 2 3 a 15 1 
127 i 
042 ESPAGNE 143 a 11 4a 72 4 




05a RD.ALLEMANDE 545 
67 
173 27 









400 USA 9a 20 1 400 ETATS-UNIS 6a2 13a 24 3 
50a BRAZIL 39 
t5 
39 
4 14 59 :i 10 32 
50a BRESIL 130 
34 
130 
8 26 si 9 19 59 720 CHINA 206 69 
74 
720 CHINE 357 111 
300 732 JAPAN 1043 227 29 33 442 49 1a9 
15 
732 JAPON 4954 1069 139 199 20a3 273 891 
67 736 TAIWAN 3392 1864 533 125 537 116 169 33 736 T'AI-WAN 11625 6643 1630 439 1769 404 541 132 
740 HONG KONG 20 11 2 1 4 2 740 HONG-KONG 108 40 2 1 9 4 31 21 
1000 W 0 R L D 7011 2252 1311 396 1078 791 417 60 571 135 1000 M 0 ND E 28759 8559 4992 1598 4588 3824 1834 291 2485 588 
1010 INTRA-EC 1727 74 559 158 416 215 40 57 128 80 1010 INTRA-CE 9184 484 2691 726 2303 1298 200 283 785 414 
1 011 EXTRA-EC 5284 2178 751 239 662 576 377 3 444 54 1011 EXTRA-CE 19571 8076 2301 872 2285 2525 1635 9 1699 169 
1020 GLASS 1 1325 264 62 42 97 443 146 270 1 1020 CLASSE 1 6563 1254 351 252 439 2087 999 1173 a 
1021 EFTA COUNTR. 155 34 9 1 7 1 21 81 1 1021 A EL E 7a5 161 63 5 44 4 221 282 5 
1030 GLASS 2 3473 1891 575 126 540 116 171 
:i 
37 17 1030 CLASSE 2 11945 6751 1771 439 1778 404 544 
9 
165 93 
1040 GLASS 3 488 23 115 72 26 1a 59 137 35 1040 CLASSE 3 1062 70 17a 1a2 67 35 91 362 68 
9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 9815.70 PARTS OF VACUUM FLASKS AND VESSELS, OTHER THAN GLASS INNERS 
PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERMIOUES, SF AMPOULES EN VERRE TElLE VON ISOLIER- (VAKUUM-) BEHAELTERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
004 FR GERMANY 94 43 41 9 44 1 004 RF ALLEMAGNE 352 174 2 129 32 40i 15 400 USA 44 400 ETATS-UNIS 407 2 4 
1000 W 0 R L D 218 34 59 56 13 45 9 2 1000 M 0 ND E 1062 147 210 2 166 49 425 59 4 
1010 INTRA-EC 152 20 57 56 10 
45 
9 . 1010 INTRA-CE 541 82 197 2 160 42 
425 
58 4 1011 EXTRA-EC 66 14 2 3 2 1011 EXTRA-CE 520 65 12 6 7 1 
1020 GLASS 1 51 2 1 3 45 1020 CLASSE 1 453 10 7 5 7 423 1 
9816 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY AGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 9816 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
MANNEQUINS ET SIMIL .; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETALAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL .; BEWEGUCHE FlGUREN UND AUSSTEUUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
9816.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 9816.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l_ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Mba 
9812 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETIES ET ARTICL.SIMIL. 9812 FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
9812.10 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 9812.10 COMBS, HAIR-5LIDES AND THE UKE, OF EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE,BARRETIES ET ARTICL.SIMIL., EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 172 55 
42 
26 30 28 21 1 1 10 001 FRANCE 3810 1407 
416 
1099 363 362 362 20 32 165 
002 BELG.-LUXBG. 47 3 1 
15 i i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 466 24 10 tti 2 1 13 8 003 NETHERLANDS 33 4 
26 6 7:i 
5 003 PA YS-BAS 263 32 11 
137 852 
41 9 45 
004 FR GERMANY 145 
14 
21 8 9 2 004 RF ALLEMAGNE 2517 
237 
679 457 116 1 222 53 
005 ITALY 123 57 2 19 9 18 24 :i 
6 005 ITALIE 1717 905 
32 
119 61 285 1 1 108 
006 UTD. KINGDOM 51 6 9 5 2 Hi 006 ROYAUME-UNI 553 59 97 31 34 294 278 22 007 IRELAND 17 1 
t:i i 2 
007 IRLANDE 297 2 
400 2 10 
1 
8:i 008 DENMARK 21 3 j 2 2 008 DANEMARK 603 25 14 50 19 036 SWITZERLAND 13 5 
5 2 
5 
i 2 i 
036 SUISSE 289 136 12 20 40 6 71 
20 
:i 1 
038 AUSTRIA 55 16 2 25 1 038 AUTRICHE 973 261 138 68 349 49 20 60 8 
062 CZECHOSLOVAK 18 15 i 2 3 26 12 j i 062 TCHECOSLOVAQ 253 217 132 34 34 2 194 i 9 7 400 USA 57 8 1 
i 
400 ETATS-UNIS 684 118 16 173 









732 JAPAN 34 10 11 3 
i 
5 732 JAPON 699 221 252 53 44 107 1 9 
736 TAIWAN 100 23 23 5 5 36 
ti 
5 2 736 T' AI-WAN 1473 222 354 136 56 16 594 1 39 55 
740 HONG KONG 501 77 82 26 46 5 249 4 1 740 HONG-KONG 3269 449 765 171 229 37 1390 152 64 12 
1000 W 0 R L D 1425 245 279 80 217 110 391 41 35 27 1000 M 0 ND E 18461 3551 4284 1836 2182 1338 3649 542 557 522 
1010 INTRA-EC 608 85 146 33 128 76 71 28 20 21 1010 INTRA·CE 10226 1786 2507 1271 1384 1046 1151 331 334 416 
1011 EXTRA-EC 818 161 132 46 89 34 321 13 16 6 1011 EXTRA-CE 8215 1765 1758 565 798 292 2498 212 222 105 
1020 CLASS 1 166 39 24 9 30 28 26 1 7 2 1020 CLASSE 1 2775 756 555 175 451 237 407 44 119 31 
1021 EFTA COUNTR. 77 21 6 4 26 2 10 1 6 1 1021 A EL E 1333 415 151 88 390 56 105 20 99 9 
1030 GLASS 2 630 107 108 36 53 6 295 12 9 4 1030 CLASSE 2 5170 792 1203 385 305 53 2091 164 103 74 
1040 GLASS 3 22 15 2 5 1040 CLASSE 3 269 217 4 42 2 4 
9812.90 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIRCIAL PLASTIC MATERIAL 9812.90 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE, OF MATERIALS OTHER THAN EBONITE OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE,BARRETIES ET ARTICL.SIMIL.,EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFIC. FRISIER·, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 67 14 8 18 1 15 10 1 1 7 001 FRANCE 
1374 272 
122 
368 16 214 312 41 38 113 
002 BELG.-LUXBG. 12 
36 
3 
:i j i 1 002 BELG.-LUXBG. 155 5 13 34 4 1 3 7 003 NETHERLANDS 42 1 
4 6 2 :i 
003 PAYS-BAS 526 471 11 
69 80 
2 6 1 1 
004 FR GERMANY 35 
14 
13 6 1 004 RF ALLEMAGNE 523 
282 
121 110 11 6 65 61 
005 ITALY 59 18 
5 
9 2 10 
9 j 6 005 ITALIE 1015 395 159 52 63 130 1 92 006 UTD. KINGDOM 52 7 18 7 4 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 784 99 223 74 52 132 17 28 
038 AUSTRIA 13 1 1 3 
8 
2 2 038 AUTRICHE 286 20 32 
4 
43 3 tti 13 50 14 
400 USA 28 3 8 
22 
6 1 2 400 ETATS-UNIS 517 21 159 10 145 132 6 28 12 
720 CHINA 24 1 1 
:i i 9 :i 720 CHINE 117 19 9 78 3 5 1 2 728 SOUTH KOREA 75 17 27 15 
i 
728 COREE DU SUD 1438 349 510 299 60 6 168 1 45 
732 JAPAN 27 4 6 3 9 
i 
3 1 732 JAPON 610 125 218 84 90 2 68 9 14 
736 TAIWAN 64 5 23 18 1 14 
2 
1 1 736 T' AI-WAN 1259 78 475 310 24 17 327 4 24 
740 HONG KONG 161 21 28 56 7 2 40 2 3 740 HONG-KONG 1642 235 339 463 55 23 421 52 20 34 
1000 W 0 R L D 670 124 155 142 50 43 99 14 13 30 1000 M 0 ND E 10628 2046 2689 1918 556 681 1745 283 248 462 
1010 INTRA-EC 269 72 57 27 27 30 21 11 5 19 1010 INTRA-CE 4490 1131 872 624 271 477 487 189 127 312 
1011 EXTRA-EC 401 52 98 115 23 13 78 3 8 11 1011 EXTRA-CE 6136 915 1815 1295 285 204 1258 94 121 149 
1020 CLASS 1 72 8 17 4 12 8 14 1 4 4 1020 CLASSE 1 1543 195 450 94 143 157 328 42 94 40 






2 2 1021 A EL E 343 42 33 5 43 9 128 13 56 14 
1030 CLASS 2 303 44 79 11 64 3 7 1030 CLASSE 2 4472 701 1355 1122 139 45 924 52 26 108 
1040 CLASS 3 26 1 1 22 1 1 1040 CLASSE 3 120 19 10 78 3 1 5 2 2 
W14 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR W14 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
VAPORISATEURS DE TOILETIE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOI LET SPRAYS 9814.10 TOILET SPRAYS 
VAPORISATEURS DE TOILEITE PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER 
001 FRANCE 43 12 
15 
8 2 5 13 3 001 FRANCE 879 289 
452 
186 53 129 98 124 
004 FR GERMANY 46 j 15 4 4 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1021 2i 245 81 82 130 i 30 005 ITALY 34 28 
5 
1 3 1 005 ITALIE 418 279 
tt5 
45 43 25 1 4 
038 AUSTRIA 42 5 27 1 1 3 038 AUTRICHE 668 63 367 23 19 71 i 9 
042 SPAIN 8 
2 
6 2 4 042 ESPAGNE 100 66 58 42 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 201 56 11 i si 
:i 732 JAPAN 6 3 3 732 JAPON 153 11 50 10 8 71 
1000 W 0 R L D 216 20 90 30 14 14 29 11 8 1000 M 0 ND E 3674 476 1342 620 261 286 458 51 3 177 
1010 INTRA·EC 138 14 44 23 7 13 19 11 7 1010 INTRA-CE 2416 332 743 434 180 263 253 49 2 160 
1011 EXTRA-EC 81 7 46 8 7 2 10 1 1011 EXTRA-CE 1258 144 599 187 81 23 205 1 1 17 
1020 CLASS 1 65 7 37 7 2 1 10 1 1020 CLASSE 1 1138 143 537 183 40 19 203 1 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 42 5 27 5 1 1 3 1021 A EL E 684 66 373 120 24 19 71 1 1 9 
1030 CLASS 2 16 8 1 6 1 1030 CLASSE 2 113 61 3 41 4 2 2 
9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 9814.50 MOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILEITE ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 304 4 
167 
9 1 243 46 
7 
1 001 FRANCE 2040 69 166 10 1087 698 1 5 4 
004 FR GERMANY 213 
28 
6 6 10 17 004 RF ALLEMAGNE 6218 
317 
5489 90 124 87 294 132 2 




005 ITALIE 1790 1093 8 37 335 
006 UTD. KINGDOM 71 32 27 006 ROYAUME-UNI 1126 707 201 172 38 8 
167 
166 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe [ EUR 10 /Deutschland! France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E),Moa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa 
9810.80 9810.80 
1020 GLASS 1 357 40 207 9 75 1 22 1 2 1020 CLASSE 1 8825 935 5923 371 855 28 618 24 63 8 
1021 EFTA COUNTR. 116 9 24 66 16 1 1021 A EL E 3553 126 2235 93 768 17 275 39 
9811 ~~~~N,&bi~TiUJ~~E BW~c&;JEA~~ ~1~T~T~~Mt~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHL Y SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT ); 9811 ~~~NfN~~~TiÀ:J~fEBW~L~è;JEA~~ ~1~T~T~~Mt~TS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHL Y SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT ); 
PIPES; FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES TABAKPFEIFEN; ZIGARREN· UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TElLE 
9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 9811.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR MANUFACTURE OF SMOKING PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
005 ITALY 64 16 
80 
2 22 24 005 ITALIE 417 171 6 
310 
10 91 139 
009 GREECE 183 4 
44 18 
6 93 009 GRECE 874 27 46 491 
042 SPAIN 148 23 29 10 19 5 042 ESPAGNE 396 82 125 67 SB 20 2:i 21 
204 MOROCCO 130 121 9 204 MAROC 517 476 41 
1000 W 0 R L D 553 44 169 121 20 1 49 20 129 . 1000 M 0 ND E 2423 295 651 420 69 30 227 26 705 
1010 INTRA·EC 269 20 1 83 2 1 37 1 124 . 1010 INTRA-CE 1456 206 23 312 11 30 187 3 684 
1011 EXTRA·EC 284 24 168 38 18 12 19 5 . 1011 EXTRA-CE 966 89 628 108 58 39 23 21 
1020 CLASS 1 151 23 47 29 18 10 19 5 1020 CLASSE 1 424 83 152 67 58 20 23 21 
1030 GLASS 2 133 1 121 9 2 1030 CLASSE 2 543 6 476 41 20 
9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 9811.91 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANCE 27 11 4 1 2 6 2 1 001 FRANCE 1412 510 123 42 115 437 19 147 19 




003 PAYS·BAS 187 85 2 20 
25 
56 18 6 
4 004 FR GERMANY 16 
si i i 5 i 
004 RF ALLEMAGNE 175 
2497 
20 37 8 54 
10:i 
27 
005 ITALY 74 
i 
2 5 8 005 ITALIE 3267 47 
116 
64 47 153 318 38 
006 UTD. KINGDOM 17 6 2 1 
9 
2 4 1 006 ROYAUME-UNI 1741 768 349 55 29 
54i 
82 317 25 
007 IRELAND 15 3 1 2 007 IRLANDE 976 184 34 203 
ti 
3 5 6 
008 DENMARK 18 17 1 
1 2 6 008 DANEMARK 2003 1936 19 18 1 14 238 4 042 SPAIN 10 1 
i :i 
042 ESPAGNE 372 20 17 6 3 4 86 2 062 CZECHOSLOVAK 16 3 
i 
2 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 286 59 13 33 109 4 59 5 070 ALBANIA 17 4 3 2 1 4 070 ALBANIE 223 55 18 46 32 16 9 47 
1000 W 0 R L D 233 101 11 29 11 7 34 13 20 7 1000 M 0 ND E 11012 6198 571 628 298 289 1494 460 926 148 
1010 INTRA-EC 171 92 5 19 4 5 22 7 14 3 1010 INTRA·CE 9798 5983 491 524 197 259 1226 203 820 95 
1011 EXTRA·EC 61 10 6 9 7 2 12 6 5 4 1011 EXTRA-CE 1203 215 69 104 101 30 268 257 106 53 
1020 CLASS 1 17 1 1 4 1 3 6 1 1020 CLASSE 1 563 77 34 31 6 9 138 252 15 1 
1030 GLASS 2 10 2 4 1 1 
2 
1 1 . 1030 CLASSE 2 125 24 18 13 31 
20 
7 4 32 s2 1040 GLASS 3 34 7 1 4 4 9 3 4 1040 CLASSE 3 514 114 18 59 65 123 59 
9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 9811.95 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 




001 FRANCE 231 128 
27 
6 41 12 7 15 20 2 
003 NETHERLANDS 7 5 
i 




3 i 005 ITAL Y 6 5 005 ITALIE 258 174 
9 12 
13 45 2 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 196 18 28 92 4 23 10 
052 TURKEY 2 1 4 i i 052 TURQUIE 200 65 64 16 2 6 2 6 39 400 USA 14 3 6 
10 
400 ETATS-UNIS 245 35 6 5 86 39 73 i 
732 JAPAN 10 732 JAPON 119 1 118 
1000 W 0 R L D 83 21 23 3 9 2 4 1 9 11 1000 M 0 N D E 1997 779 166 90 229 148 167 73 203 142 
1010 INTRA·EC 26 14 2 1 2 2 2 1 1 1 1010 INTRA-CE 1168 600 63 56 105 140 98 33 53 20 
1011 EXTRA·EC 57 7 21 2 7 2 8 10 1011 EXTRA-CE 829 179 102 35 124 8 69 40 150 122 
1020 GLASS 1 28 4 1 1 4 1 7 10 1020 CLASSE 1 668 129 80 22 90 7 45 40 136 119 
1030 GLASS 2 28 3 20 1 2 2 1030 CLASSE 2 126 43 21 12 20 18 12 
9811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWL S; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 9811.99 STEMS AND OTHER SMOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES DETACHEES ZIGARREN· UND ZIGARETTENSPITZE N; MUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TElLE 
001 FRANCE 16 2 
9 2 
3 3 2 1 5 001 FRANCE 436 116 
10:i 
9 51 54 84 15 99 8 
004 FR GERMANY 20 
4 
1 1 2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 279 
s!i 39 10 6 39 35 45 2 005 ITALY 17 5 
i 
1 1 5 
i 
1 005 ITALIE 297 55 
19i 
10 24 112 4 21 3 
006 UTD. KINGOOM 7 4 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 367 91 37 9 7 5 17 7 8 036 SWITZERLAND 4 1 1 1 
2 2 
036 SUISSE 165 26 28 69 17 20 
i 8 400 USA 11 i 1 5 1 i 400 ETATS-UNIS 323 1 28 127 33 55 70 732 JAPAN 71 60 1 2 732 JAPON 827 22 678 17 23 1 86 
1000 W 0 R L D 163 15 16 79 7 8 14 4 10 10 1000 M 0 N D E 2984 370 260 1239 133 185 391 83 186 137 
1010 INTRA·EC 62 11 14 3 5 5 10 3 10 1 1010 INTRA·CE 1453 286 200 243 83 92 277 71 180 21 
1011 EXTRA·EC 103 4 2 76 2 3 5 1 10 1011 EXTRA-CE 1533 85 60 996 50 93 114 12 7 116 
1020 GLASS 1 91 4 2 68 2 3 4 1 7 1020 CLASSE 1 1402 69 58 909 50 92 112 12 6 94 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 . 1021 A E L E 190 42 30 69 17 20 11 1 
19 1030 GLASS 2 11 1 8 2 1 030 CLASSE 2 112 12 2 79 
9812 COMBS, HAIR·SLIDES AND THE LIKE 9812 COMBS, HAIR·SLIDES AND THE LIKE 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo 
9310.29 9310.29 
1010 INTRA-EC 127 19 28 14 30 15 13 3 4 1 1010 INTRA-CE 8154 504 1975 2088 1525 1254 571 88 157 12 
1011 EXTRA-EC 517 147 123 82 36 3 111 1 4 10 1011 EXTRA-CE 30922 4847 5793 4666 1147 303 13638 77 149 302 
1020 GLASS 1 356 77 71 81 30 3 81 1 2 10 1020 CLASSE 1 27442 3395 4813 4608 1005 290 12861 75 106 289 




1 1021 A EL E 14947 654 2106 1554 22 223 10356 
i 
22 10 
1030 GLASS 2 159 70 50 1 30 1030 CLASSE 2 3439 1452 950 58 142 13 771 43 9 
9810.30 POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 9810.30 POCKET LIGHTERS OTHER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE ALS GAS 
001 FRANCE 6 
7 2 
1 5 001 FRANCE 140 1 
si 
40 52 1 46 
003 NETHERLANDS 10 
i 
1 003 PAYS-BAS 174 83 
1i 1i 
3 36 1 4 i 038 AUSTRIA 6 3 
2 
2 038 AUTRICHE 139 9 42 1 59 1 
400 USA 11 2 
:i 
7 400 ETATS-UNIS 452 1 68 125 8 243 1 6 
728 SOUTH KOREA 12 8 1 
7 2 
728 COREE DU SUD 232 132 21 Hi 72 4 2 i 4 5 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 421 8 8 15 340 31 
1000 W 0 R L D 64 16 8 3 6 1 21 1 1 7 1000 M 0 ND E 1825 239 225 149 128 57 883 26 14 104 
1010 INTRA-EC 21 7 3 3 1 1 3 1 1 5 101 0 INTRA-CE 443 84 68 3 19 50 143 20 5 51 1011 EXTRA-EC 43 8 6 5 18 2 1011 EXTRA-CE 1382 155 157 146 109 7 740 6 9 53 
1020 GLASS 1 29 1 4 3 1 17 1 2 1020 CLASSE 1 1039 19 123 146 33 5 656 4 9 44 
1021 EFTA COUNTR. 7 
8 
3 1 2 1 1021 A EL E 153 9 44 11 11 1 64 1 5 7 
1030 GLASS 2 14 1 3 2 1030 CLASSE 2 341 136 34 76 2 84 1 8 
9810.40 TABLE LIGHTERS 9310.40 TABLE LIGHTERS 
BRIQUETS DE TABLE TISCHFEUERZEUGE 




1 003 PAYS-BAS 531 219 226 2 
217 
62 2 20 
1:i 004 FR GERMANY 21 4 5 3 3 
004 RF ALLEMAGNE 579 
144 
139 34 49 14 113 
005 ITALY 6 1 1 005 ITALIE 209 51 6 3 4 
i 28 
1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 4 46 1i i 2 006 ROYAUME-UNI 124 38 17 149 37 3 250 24 732 JAPAN 274 71 133 732 JAPON 3584 1021 1430 567 7 3 133 
1000 W 0 R L D 355 95 161 5 57 7 16 1 11 2 1000 M 0 ND E 5385 1501 1931 233 878 150 339 6 307 40 
1010 INTRA-EC 65 20 24 1 9 6 1 4 . 1010 INTRA-CE 1560 415 455 65 274 141 30 1 164 15 
1011 EXTRA-EC 290 75 137 5 48 1 15 7 2 1011 EXTRA-CE 3824 1086 1476 168 603 9 309 4 143 26 
1020 GLASS 1 281 71 135 4 47 1 14 7 2 1020 CLASSE 1 3706 1038 1458 163 575 9 293 3 143 24 
1030 GLASS 2 8 4 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 118 48 19 5 28 16 1 1 
9810.50 MECHANICAL ETC. LIGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 9810.50 MECHANICAL ETC. UGHTERS, OTHER THAN POCKET OR TABLE 
ALLUMEURS ANZUENDER 
001 FRANCE 65 13 
i 






003 PAYS-BAS 298 26 
38:i 520 
56 189 1 13 6 
004 FR GERMANY 125 
32 
75 5 7 1 004 RF ALLEMAGNE 3085 
347 
1850 130 80 15 15 92 
005 ITALY 283 92 5 75 12 68 :i 3 1 005 ITALIE 3218 1179 as 818 118 696 4 34 22 006 UTD. KINGDOM 26 1 2 2 13 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 288 11 40 54 19 39 55 5 19 038 AUSTRIA 24 2 14 2 1 038 AUTRICHE 482 23 367 26 
s 
12 15 
042 SPAIN 4 2 2 
2 i 
042 ESPAGNE 109 52 39 13 
1s i i 058 GERMAN DEM.R 14 11 058 RD.ALLEMANDE 106 83 
204 MOROCCO 12 
i 
12 
:i i 2 204 MAROC 234 19 234 :i Hi 50 12 400 USA 16 3 
i 10 
400 ETATS-UNIS 129 27 
4 202 732 JAPAN 50 31 3 4 3 2 732 JAPON 803 343 108 44 4 4 79 19 736 TAIWAN 29 7 15 3 
i 
736 T' AI-WAN 248 57 135 25 25 1 1 
740 HONG KONG 6 1 4 740 HONG-KONG 129 1 14 87 1 26 
1000 W 0 R L D 717 118 242 20 132 49 121 6 11 18 1000 M 0 N D E 10477 1202 4087 586 1782 603 1517 96 132 472 
1010 INTRA-EC 519 48 169 17 122 44 100 6 6 7 101 0 INTRA-CE 8020 622 3077 501 1694 561 1210 91 80 184 
1 011 EXTRA-EC 199 70 74 3 10 5 21 5 11 1011 EXTRA-CE 2455 580 1010 85 88 42 307 4 52 287 
1020 GLASS 1 109 36 36 3 5 2 12 5 10 1020 CLASSE 1 1614 450 547 85 49 23 170 4 50 236 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 28 2 1 2 3 2 
i 
1021 A EL E 570 32 374 26 22 22 41 19 34 
1030 GLASS 2 75 34 27 5 
2 
8 1030 CLASSE 2 719 130 370 39 4 125 2 49 
1040 GLASS 3 15 11 2 1040 CLASSE 3 122 93 15 12 2 
9310.80 PARTS OF UGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMETER 25MM 9810.80 PARTS OF LIGHTERS, EXCEPT FLINTS AND WlCKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH MAX DIAMETER 25MM 
PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
METAUX COMMUNS AVEC MAX.25MM DE DIAMETRE 
TElLE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE STEINE UND DOCHTE UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
001 FRANCE 173 5 
24 
15 75 1 2 2 73 001 FRANCE 2220 89 
31i 
125 1107 25 36 41 797 











2:i 1:i 4 006 UTD. KINGDOM 13 6 




036 SUISSE 3356 100 2221 91 768 17 6 
038 AUSTRIA 19 1 15 038 AUTRICHE 189 19 14 2 1 121 32 
042 SPAIN 85 85 042 ESPAGNE 2208 1 2200 5 2 




048 YOUGOSLAVIE 258 
16 
258 
34 2 400 USA 3 1 
8 9 i i i 
400 ETATS-UNIS 449 397 
27:i as 10 24 8 732 JAPAN 88 30 33 5 732 JAPON 2355 792 833 309 21 
1000 W 0 R L D 737 89 283 44 177 4 59 5 3 73 1000 M 0 N D E 14136 1555 7193 881 2163 120 1117 172 111 824 
1010 INTRA-EC 374 47 75 35 102 3 34 4 1 73 1010 INTRA-CE 5245 599 1269 510 1308 80 475 148 48 808 
1011 EXTRA-EC 360 41 207 9 75 1 24 1 2 • 1011 EXTRA-CE 8891 955 5924 371 855 40 643 24 63 16 
165 
164 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l_ Werte 1000 ECU Va!eurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).Àà0a N>mexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAÀàOa 
9810 BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET MECHES 9810 FEUERZEUGE UND ANZUENDE R; TElLE DA VON, AUSGEN. STEINE UND DOCHTE 
9810.05 BASE METAL PARTS OF MECHANICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SQLID 
SECTION, MAX DIAMETER 25MM 
9810.05 BASE METAL PARTS OF MECHANICAL AND SIMILAR LIGHTERS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID 
SECTION, MAX DIAMETER 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX.25MM DE DIAMETRE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX.25MM DURCHMESSER 
006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 261 252 8 1 
042 SPAIN 75 75 042 ESPAGNE 1990 1990 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 740 740 
1000 W 0 R L D 112 111 1 . 1000 M 0 ND E 3029 5 2984 8 21 9 1 1 
1010 INTRA-EC 11 10 1 . 1010 INTRA-CE 289 5 253 8 21 9 1 1 1011 EXTRA-EC 101 101 . 1011 EXTRA-CE 2740 2731 
1020 GLASS 1 101 101 1020 CLASSE 1 2740 2731 9 
9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET LIGHTERS 9810.10 NON-REFILLABLE, GAS FUELLED POCKET UGHTERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR -
~ 
001 FRANCE 2223 1541 
t:i 
107 313 55 115 17 60 15 001 FRANCE 20377 13829 
140 
1068 2686 672 1085 129 766 142 

















003 PAYS-BAS 8991 3415 1760 
1157 
931 120 
4 004 FR GERMANY 214 
12 
25 6 58 6 17 004 RF ALLEMAGNE 2513 
tai 
384 82 555 95 10 226 
005 ITALY 14 1 1 
2 
005 ITALIE 205 12 11 1 




006 ROYAUME-UNI 169 8 28 86 9 
2 030 SWEDEN 35 5 030 SUEDE 356 5 55 1 293 
036 SWITZERLAND 17 3 10 
i 10 6 
3 1 
8 
036 SUISSE 242 65 135 li 4 4 9 
i 
16 i 
038 AUSTRIA 86 14 31 4 12 038 AUTRICHE 1030 206 339 26 112 72 48 126 100 
042 SPAIN 491 408 9 19 51 4 042 ESPAGNE 3577 2658 80 3 122 1 673 40 
728 SOUTH KOREA 12 3 9 
li 265 7 4 4 7 
728 COREE DU SUD 241 55 179 
90 1704 i 
7 
29 41i 6li 732 JAPAN BOO 494 11 732 JAPON 5705 3539 165 61 
740 HONG KONG 307 118 189 740 HONG-KONG 2649 1000 1625 13 11 
1000 W 0 R L D 5216 2942 312 124 918 444 273 32 140 31 1000 M 0 ND E 46790 25187 3382 1307 7648 4015 2987 245 1689 330 
1010 INTRA-EC 3430 1882 227 113 434 437 205 28 89 15 1010 INTRA-CE 32603 17474 2326 1172 4063 3936 2139 215 1130 148 
1011 EXTRA-EC 1785 1060 84 11 485 6 68 4 51 16 1 011 EXTRA-CE 14186 7714 1055 135 3584 79 847 30 559 183 
1020 GLASS 1 1436 921 66 10 295 6 67 4 51 16 1020 CLASSE 1 11007 6489 778 127 1947 79 827 30 559 171 
1021 EFTA COUNTR. 141 18 46 2 10 6 8 42 9 1021 A E L E 1655 276 529 34 117 76 59 1 462 101 
1030 GLASS 2 346 137 18 1 189 1 1030 CLASSE 2 3162 1211 275 8 1634 22 12 
9810.21 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 9810.21 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A ALLUMAGE ELECTRIQUE,RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ELEKTR. ZUENDUNG, NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 8 5 
5 
3 001 FRANCE 1443 1270 
269 
35 17 66 27 1 27 
:i 002 BELG.-LUXBG. 5 
3:i 4 16 :i i 2 002 BELG.-LUXBG. 322 28 275 8 659 14 4i 111i 003 NETHERLANDS 128 69 
25 
003 PAYS-BAS 4709 1004 2419 
too5 
189 4 
004 FR GERMANY 50 
i 
8 4 2 8 3 004 RF ALLEMAGNE 2410 
4i 
432 288 134 401 1 140 9 
005 ITALY 13 2 9 1 
2 i 
005 ITALIE 416 70 
22 
260 8 29 
106 
8 
24 006 UTD. KINGDOM 7 
i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 699 33 392 57 3 
20 
62 
036 SWITZERLAND 1 
i i 
036 SUISSE 219 32 11 30 88 18 
9 
16 4 
038 AUSTRIA 2 
i :i 
038 AUTRICHE 119 13 3 39 1 23 25 6 
701 MALAYSIA 9 
4 6 




282 1 10 9 
728 SOUTH KOREA 35 17 
39 7 
8 
2 8 22 
728 COREE DU SUD 841 350 
2958 
180 
49i 732 JAPAN 522 199 57 92 96 732 JAPON 25256 9393 2848 3429 361 5000 136 640 
740 HONG KONG 12 1 1 1 1 4 2 1 1 740 HONG-KONG 964 103 154 83 114 266 169 38 16 21 
1000 W 0 R L D 798 258 148 52 136 32 125 7 15 25 1000 M 0 N D E 38202 12348 6706 3869 5278 1538 6473 338 921 731 
1010 INTRA-EC 211 39 86 8 35 21 12 3 6 1 1010 INTRA-CE 10045 2376 3583 622 1358 869 692 149 355 41 
1011 EXTRA-EC 587 220 62 44 100 11 113 4 9 24 1011 EXTRA-CE 28156 9972 3124 3247 3919 668 5781 189 566 690 
1020 GLASS 1 529 200 58 40 93 7 97 3 9 22 1020 CLASSE 1 25741 9444 2888 3003 3570 390 5107 149 540 650 






1 . 1021 A E L E 351 51 11 33 129 19 43 9 46 10 
1030 GLASS 2 57 20 7 15 1 1030 CLASSE 2 2389 528 236 244 349 278 651 39 26 38 
9810.29 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 9810.29 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET LIGHTERS WITH OTHER THAN ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEMES D'ALLUMAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABLES GASTASCHENFEUERZEUGE, MIT ANDERER ALS ELEKTR. ZUENDUNG,NACHFUELLBAR 
001 FRANCE 27 11 
i 
7 3 4 1 1 001 FRANCE 2826 178 
66 
1581 49 893 111 3 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 6 
7 i 
5 li 7 002 BELG.-LUXBG. 869 5 7:i 795 247 2 1 4 003 NETHERLANDS 31 8 
20 2 





004 FR GERMANY 40 
i 
9 5 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1639 
2:i 
429 358 43 121 97 
005 ITAL Y 9 2 3 2 1 
:i 005 ITALIE 406 287 55 46 13 36 74 1 6 006 UTD. KINGDOM 11 1 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 1265 57 931 56 58 
109 
28 
007 IRELAND 2 
2 6 12 
007 IRLANDE 109 




036 SUISSE 14651 10215 
10 038 AUSTRIA 14 4 1 1 6 038 AUTRICHE 279 68 20 24 7 9 141 
4 042 SPAIN 18 3 4 3 8 042 ESPAGNE 301 53 80 46 118 
220 EGYPT 
i i 
220 EGYPTE 152 




400 ETATS-UNIS 150 18 
i 701 MALAYSIA 5 
40 i 5 





728 SOUTH KOREA 133 60 
i 
27 
i 2 9 
728 COREE DU SUD 2135 1043 108 350 
75 80 279 732 JAPAN 280 67 59 65 29 47 732 JAPON 12018 2678 2584 2940 979 42 2361 
736 TAIWAN 5 2 4 1 :i 2 736 T' AI-WAN 149 65 5 12 23 1 7 36 9 740 HONG KONG 10 3 740 HONG-KONG 793 255 280 11 8 9 214 7 
1000 W 0 R L D 645 166 151 96 66 18 124 5 8 11 1000 M 0 ND E 39078 5351 7769 6734 2672 1557 14209 165 306 315 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~~ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMàa Nimexe_ j_ EUR 10 _loeutschlandj France t ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E)..ÀOàa 
9808.11 9808.11 








005 ITALIE 2652 1373 660 
358 
37 14 421 4 141 2 
006 UTD. KINGDOM 349 238 14 29 
75 
4 006 ROYAUME-UNI 5020 3258 210 464 192 
144:i 
452 62 24 
007 IRELAND 158 4 51 26 1 1 007 IRLANDE 2517 86 666 278 29 
1 
11 4 




008 DANEMARK 551 402 9 
21 




030 SUEDE 388 88 132 5 27 16 
2:i 036 SWITZERLAND 672 375 93 40 108 
1 
1 036 SUISSE 9986 4855 1368 838 909 67 1886 1 39 
038 AUSTRIA 18 4 
14:i 
1 1 11 038 AUTRICHE 117 48 1 9 5 1 30 12 8 3 
212 TUNISIA 143 
247 14i 38 6 129 14 6 i 212 TUNISIE 638 4416 638 2500 79i 117 2517 448 22i 15 400 USA 645 63 400 ETATS-UNIS 12793 1762 
404 CANADA 4 










3:i 24 :i 732 JAPAN 89 5 29 732 JAPON 1906 1169 50 444 
1000 W 0 R L D 3322 1096 475 346 407 130 737 50 74 7 1000 M 0 ND E 49652 16605 6133 6000 6056 1742 10665 1064 1232 155 
1010 INTRA-EC 1719 421 164 159 308 118 452 32 60 5 1010 INTRA-CE 23511 6025 2151 2493 4196 1486 5667 545 837 111 
1011 EXTRA-EC 1603 675 310 187 100 12 284 19 14 2 1011 EXTRA-CE 26142 10580 3982 3507 1860 257 4998 519 395 44 
1020 GLASS 1 1456 675 167 186 97 12 284 19 14 2 1020 CLASSE 1 25414 10580 3337 3444 1840 257 4998 519 395 44 
1021 EFTA COUNTR. 716 384 102 43 52 3 121 3 7 1 1021 A EL E 10519 4991 1501 868 920 79 1947 38 149 26 
1030 GLASS 2 144 143 1 1030 CLASSE 2 719 645 63 11 
9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9808.19 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES ARTIFIC. FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 373 213 
16 
12 16 56 34 6 25 11 001 FRANCE 6170 3322 
36i 
294 269 777 730 96 525 157 








003 PAYS-BAS 1272 148 558 112 
2365 
145 102 26 4 
004 FR GERMANY 781 
65 
147 116 132 193 4 004 RF ALLEMAGNE 13523 
103:i 
2821 2075 2077 3073 73 836 203 
005 ITALY 312 203 
1:i sa 
28 9 1 3 3 005 ITALIE 4601 2837 
306 
2 406 184 10 77 52 
006 UTD. KINGDOM 395 128 118 8 3i 36 22 2 006 ROYAUME-UNI 7170 2107 2455 1044 191 54i 666 355 46 007 IRELAND 102 28 20 3 7 3 3 1 007 IRLANDE 1506 343 408 53 69 26 55 11 
008 DENMARK 16 
:i 4 i 2 2 16 2 6 008 DANEMARK 315 2 18 11 9 60 275 29 10i 2 030 SWEDEN 34 14 4 030 SUEDE 643 91 78 18 73 191 036 SWITZERLAND 939 341 332 36 34 35 149 1 7 036 SUISSE 15584 4976 5668 1076 690 706 2207 13 171 77 
038 AUSTRIA 12 6 1 1 1 3 038 AUTRICHE 161 79 12 4 3 6 16 41 
212 TUNISIA 85 
si 85 gj si 17 458 17 i i 212 TUNISIE 1219 1629 1219 2080 204i 397 10236 378 177 42 400 USA 806 81 400 ETATS-UNIS 20053 3073 
404 CANADA 4 
8 5 4 4 3 1 6 :i 404 CANADA 124 277 18 5 18 70 12 100 1 :i 732 JAPAN 59 4 25 732 JAPON 1911 250 152 111 109 844 65 
1000 W 0 R L D 3997 870 1032 290 324 298 943 77 131 32 1000 M 0 N 0 E 75244 14157 19842 6348 6828 5047 18498 1473 2404 647 
1010 INTRA-EC 2043 444 518 147 222 235 294 51 107 25 1010 INTRA-CE 35182 7070 9457 2855 3877 3653 4967 948 1875 480 
1011 EXTRA-EC 1955 426 514 143 102 63 649 26 24 8 1011 EXTRA-CE 40062 7087 10385 3494 2951 1393 13530 525 530 167 
1020 GLASS 1 1864 426 425 142 102 62 649 26 24 8 1020 CLASSE 1 38646 7059 9124 3432 2940 1352 13518 525 530 166 
1021 EFTA COUNTR. 990 350 337 40 36 38 165 4 14 6 1021 A EL E 16467 5147 5764 1145 767 774 2418 46 286 120 
1030 GLASS 2 88 1 85 1 1 1030 CLASSE 2 1378 28 1237 62 1 38 12 
9808.50 INK PADS 9808.50 INK PADS 
TAMPONS ENCREURS STEMPELKISSEN 
004 FR GERMANY 98 53 4 15 4 18 1 3 004 RF ALLEMAGNE 976 i 498 36 144 61 145 4 49 39 036 SWITZERLAND 3 
1:i 
1 








9 6 i i 400 USA 24 5 7 1 i i 400 ETATS-UNIS 1054 311 132 50 285 732 JAPAN 34 13 17 1 1 732 JAPON 474 244 126 41 21 7 16 12 7 
1000 W 0 R L 0 254 44 104 19 21 8 43 4 5 6 1000 M 0 ND E 3652 838 1288 277 256 109 662 38 120 64 
1010 INTRA-EC 119 5 58 6 15 5 21 3 2 4 1010 INTRA·CE 1261 75 585 62 147 81 182 26 60 43 
1011 EXTRA-EC 133 39 46 13 5 3 21 1 3 2 1011 EXTRA-CE 2391 763 703 215 109 28 480 12 60 21 
1020 GLASS 1 126 38 45 13 5 1 18 1 3 2 1020 CLASSE 1 2348 756 698 215 106 20 464 10 60 19 
1021 EFTA COUNTR. 55 13 23 3 1 11 1 3 1021 A EL E 698 138 304 2 27 12 153 4 47 11 
9809 SEALING WAX ~NCLUDING BOTILE-SEALING WAXJ IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORM S; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELA TIN, 9809 SEALING WAX ~NCLUDING BOTTLE-SEALING WAXJ IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORM S; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELA TIN, 
WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BA KING WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BA KING 
CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES, BATONNETS ET SIMIL.; PA TES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET USAGES SIMIL. 
SIEGELLACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
UND AEHNL. ZWECKE 
9809.00 ~rc~~~ WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELA TIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 9809.00 SEALING WAX IN STICKS, CAKES OR SIMILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELA TIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 
BAC KING 
CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES, BATONNETS ET SIMIL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET USAGES SIMIL. 
SIEGELLACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPROOUKTIONEN 
UND AEHNL. ZWECKE 
006 UTD. KINGDOM 56 3 33 
17 
9 1 5 5 006 ROYAUME-UNI 290 14 199 1 13 4 29 30 
042 SPAIN 83 66 i :i i 042 ESPAGNE 175 138 1 36 16 20 6 400 USA 20 15 400 ETATS-UNIS 207 135 13 17 
1000 W 0 R L D 197 92 47 21 10 3 7 7 10 . 1000 M 0 N 0 E 871 347 236 74 28 19 40 51 73 3 
1010 INTRA-EC 82 3 46 4 9 3 4 6 7 . 1010 INTRA-CE 388 15 222 21 20 18 16 30 43 3 
1011 EXTRA-EC 116 89 1 17 1 4 1 3 . 1011 EXTRA-CE 482 332 13 53 9 1 24 20 30 
1020 GLASS 1 116 89 1 17 1 4 1 3 1020 CLASSE 1 482 332 13 53 9 1 24 20 30 
9810 MECHANICAL LIGHTERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUOING 9810 ra~r:~~~LW~~~ERS AND SIMILAR LIGHTERS, INCLUOING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXCLUDING 
FLINTS AND WICKS 
163 
162 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),MOa N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark _j_ 'EliMOa 
9805.30 9805.30 
006 UTD. KINGDOM 143 12 
2 
2 21 23 50 35 006 ROYAUME-UNI 335 49 7 13 46 33 136 51 
036 SWITZERLAND 21 3 14 2 
2 
036 SUISSE 103 21 17 49 16 
14 038 AUSTRIA 13 10 1 
12 18 24 79 :i 
038 AUTRICHE 125 91 13 
s5 
5 2 
22i 400 USA 165 14 4 11 400 ETATS-UNIS 668 117 39 75 129 :i 23 6 
720 CHINA 187 154 
i 
13 1 4 15 720 CHINE 126 98 7 1 4 16 
732 JAPAN 30 16 8 2 1 ; 2 732 JAPON 138 93 4 i 18 2 5 4 15 736 TAIWAN 54 7 9 5 3 29 736 T'AI-WAN 105 28 18 6 13 36 
1000 W 0 R L D 1378 318 79 188 152 248 193 51 115 34 1000 M 0 N 0 E 3313 756 489 232 396 605 393 146 263 33 
1010 INTRA-EC 827 95 63 175 73 181 80 50 79 31 1010 INTRA-CE 1949 278 397 175 211 418 120 139 184 27 
1011 EXTRA-EC 551 222 16 13 79 67 114 1 36 3 1011 EXTRA-CE 1364 478 91 57 185 187 273 7 79 7 
1020 GLASS 1 237 45 7 13 41 28 80 20 3 1020 CLASSE 1 1063 331 73 57 151 148 232 3 62 6 
1021 EFTA COUNTR. 39 13 3 14 2 
30 i 
7 1021 A EL E 240 112 29 57 18 
37 4 
24 
1030 GLASS 2 127 23 9 26 38 
15 
1030 CLASSE 2 172 48 18 27 37 1 
1040 GLASS 3 188 155 13 1 4 1040 CLASSE 3 128 99 8 1 4 16 
9806 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 9306 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHRE18EN UND ZEICHNEN 
9306.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 






2 1 001 FRANCE 1248 920 
570 
31 1 224 55 
16 
13 4 




002 BELG.-LUXBG. 1596 584 3 
95 
421 2 




003 PAYS-BAS 456 184 159 
158 153:i 
7 6 4 
004 FR GERMANY 1070 
17 
55 96 72 7 004 RF ALLEMAGNE 2389 
3i 
178 241 241 23 15 
005 ITALY 71 40 3 3 8 
37 10 
005 ITALIE 178 111 
2 
9 7 18 
158 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 66 1 10 3 5 
20 
006 ROYAUME-UNI 261 5 16 10 37 
52 
33 




008 DANEMARK 167 72 2 2 
24 
12 26 
9 030 SWEDEN 27 8 
439 
13 030 SUEDE 119 24 1 4 57 
040 PORTUGAL 649 41 126 19 24 040 PORTUGAL 593 45 370 122 
i 
27 29 




400 ETATS-UNIS 126 76 8 
26 
17 21 1 













740 HONG KONG 95 4 2 48 1 740 HONG-KONG 281 23 9 1 139 7 
1000 W 0 R L D 3663 927 847 77 967 309 412 57 56 11 1000 M 0 ND E 7944 2098 1494 266 1871 703 1113 220 132 47 
1010 INTRA-EC 2618 802 365 61 788 221 302 53 21 5 1010 INTRA-CE 6308 1795 1036 193 1556 617 808 206 75 22 
1011 EXTRA-EC 1046 125 482 16 179 87 111 5 35 6 1011 EXTRA-CE 1637 303 459 72 315 85 305 15 57 26 
1020 GLASS 1 734 69 445 7 143 2 37 29 2 1020 CLASSE 1 1051 178 384 49 264 4 120 43 9 
1021 EFTA COUNTR. 691 53 439 6 130 2 32 
4 
29 . 1021 A EL E 775 98 372 22 149 3 89 
16 
42 
12 1030 GLASS 2 130 39 8 5 19 1 50 1 3 1030 CLASSE 2 387 96 46 18 34 5 155 6 
1040 GLASS 3 182 17 28 3 18 85 24 5 2 1040 CLASSE 3 197 29 28 5 17 76 30 8 4 
9807 8~l~A~~AJI~G T~~ ~~~g~w:~D~:::rE~NgOT~~oM~~ ~~f~~~~~~DD~xw~sP~ml~~~~~~f~ ~~~O~~z~~~:~~ ~~~~L~O~~g~~D s~~~S 9307 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPST AND THE LIKE (INCLUDING DEVICES FOR PAINTING OR EMBOSSING LABEL~O DESIGNED FOR OPERA TING IN THE HAN 0; HANO-OPERA ED COMPOSING STICKS AND HAND PAINTING SETS INCORPORA TING SUCH MPOSING STICKS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PAINTING SETS 9807.00 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING STICKS AND PAINTING SETS 
CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL., A MAIN PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL, ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUMSTEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL HANDSTEMPEL 
001 FRANCE 17 2 
55 
7 2 3 2 1 001 FRANCE 547 64 
859 
242 72 65 80 21 3 
002 BELG.-LUXBG. 202 42 61 2 
10 
37 5 002 BELG.-LUXBG. 2880 669 753 26 
23i 
476 96 1 
003 NETHERLANDS 29 5 5 2 48 5 :i 2 :i 003 PAYS-BAS 622 121 80 47 102:i 102 49 41 86 004 FR GERMANY 461 
4 
224 55 11 111 6 004 RF ALLEMAGNE 7032 
45 
2797 961 381 1427 308 
005 ITAL Y 9 2 
:i 
1 1 1 
27 4 i 
005 ITALIE 126 31 
7i 
25 3 16 
202 15i 
6 
006 UTD. KINGDOM 83 7 37 1 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 1078 116 367 47 67 
si 57 030 SWEDEN 18 2 3 
2 
3 6 030 SUEDE 287 42 26 1 39 5 117 






036 SUISSE 205 63 27 49 46 2 16 
:i 
1 
038 AUSTRIA 239 46 62 15 21 038 AUTRICHE 3953 920 1084 913 215 196 375 179 68 









400 USA 76 20 9 2 35 400 ETATS-UNIS 1966 309 226 67 41 1169 
:i 732 JAPAN 72 13 14 20 5 2 15 3 732 JAPON 3028 575 614 621 295 77 660 1 182 
1000 W 0 R L D 1269 166 421 227 87 49 241 31 38 9 1000 M 0 N 0 E 22400 3146 6163 3888 1904 1128 4509 276 1151 235 
1010 INTRA-EC 805 63 322 130 54 28 157 30 17 4 1010 INTRA-CE 12375 1059 4134 2092 1208 747 2109 254 618 154 
1011 EXTRA-EC 462 103 98 98 33 20 84 1 20 5 1011 EXTRA-CE 10025 2086 2027 1797 696 382 2400 22 534 81 
1020 GLASS 1 432 94 97 92 29 19 77 20 4 1020 CLASSE 1 9753 2015 2021 1747 639 374 2331 20 532 74 
1021 EFT A COUNTR. 265 51 72 64 20 12 26 16 4 1021 A EL E 4467 1024 1137 963 299 203 467 3 302 69 
1030 GLASS 2 24 8 1 2 4 1 7 1 1030 CLASSE 2 219 68 5 13 48 7 70 1 2 5 
9308 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOL S; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 9808 TYPEWRITER AND SIMILAR RIB BONS, WHETHER OR NOT ON SPOOL S; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCREURS ET TAMPONS ENCREURS FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9308.11 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES FARB8AENDER AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 578 53 
i 
80 199 89 151 1 5 001 FRANCE 7359 801 
17 
1461 2513 1005 1472 29 70 8 




002 BELG.-LUXBG. 135 27 47 31 
3:i i 13 12 ; 003 NETHERLANDS 7 4 
47 29 75 187 2 
003 PAYS-BAS 145 78 6 2 
111s 
6 
004 FR GERMANY 397 11 42 4 004 RF ALLEMAGNE 5128 584 347 241 2189 39 541 72 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 ~ngen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 'EHoôa Nimexe 1 EUR }0 loeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EÀMôa 
9804.30 POINTES POUR PLUMES 9304.30 KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 FR GERMANY 12 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 545 419 2 37 46 29 3 8 1 
1000 W 0 R L D 24 10 1 7 4 1 1 . 1000 M 0 ND E 747 63 420 35 80 49 61 3 17 19 
1010 INTRA-EC 21 10 1 7 4 . 1010 INTRA-CE 611 62 419 15 78 49 36 3 10 1 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 136 2 20 2 25 7 18 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 135 62 1 20 2 25 7 18 
9305 PENCILS ~OTHER THAN PENCILS OF HEADtNG NO 93.03k PENCIL LEADS, SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 9805 PENCILS tOTHER THAN PENCILS OF HEADING NO 98.03k PENCIL LEADS, SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS 
AND WR ING AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND ILLIARDS CHALKS AND WRI ING AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND ILLIARDS CHALKS 
CRAYONS,MINES,PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ET A DESSINER,CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS BLEI·,KOPIER·,FARBSTIFTE,SCHIEFERGRIFFEL,MINEN,PASTELLSTIFTEZEICHENKOHL E; SCHREIB·,ZEICHEN·,SCHNEIDER· UND BtLLARDKREIDE 
9305.11 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH 9805.11 PENCILS WITH 'LEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH 
CRAYONS A GAINE STIFTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
001 FRANCE 246 22 
6 
163 20 3 36 2 001 FRANCE 1889 113 
76 
1331 153 20 252 1 15 4 
003 NETHERLANDS 299 51 45 
39 
136 43 i 18 SB 003 PAYS-BAS 2058 341 291 380 953 253 Hi 143 1 004 FR GERMANY 916 
1s 
191 494 64 40 29 004 RF ALLEMAGNE 9857 toi 1895 5538 604 378 363 684 005 ITALY 83 30 
3 
10 2 10 
8 
3 13 005 ITALIE 591 181 
106 
68 47 68 17 109 
006 UTD. KINGDOM 29 3 4 2 7 
18 
1 1 006 ROYAUME-UNI 364 43 55 28 31 75 18 8 
007 IRELAND 51 4 
1s 
27 2 
17 1i i 007 IRLANDE 393 29 160 164 13 1s8 184 2 1 036 SWITZERLAND 106 5 17 17 23 036 SUISSE 1044 56 169 176 207 103 5 
038 AUSTRIA 107 58 6 14 20 i 1 7 1 038 AUTRICHE 1033 507 80 243 118 5 12 58 
10 




3 042 ESPAGNE 115 3 88 
53 
5 19 
048 YUGOSLAVIA 25 5 048 YOUGOSLAVIE 162 51 26 32 i 052 TURKEY 38 
94 i 38 16 052 TURQUIE 304 306 23 303 060 POLAND 204 
si 22 28 87 8 060 POLOGNE 
733 
23i gg 11i 334 30 70 062 CZECHOSLOVAK 447 190 8 124 9 062 TCHECOSLOVAQ 1634 628 30 462 43 
064 HUNGARY 66 1 
23 
55 8 1 1 064 HONGRIE 201 2 
ai 163 26 4 6 066 ROMANIA 46 5 i i 18 066 ROUMANIE 153 15 26 8 i 71 i 2 5 400 USA 36 7 7 
6 
20 400 ETATS-UNIS 369 86 56 178 
508 BRAZIL 48 10 18 14 508 BRESIL 261 55 90 32 84 
624 ISRAEL 14 1 10 
6 
3 624 ISRAEL 104 11 68 
28 
25 
701 MALAYSIA 33 27 
20 16 6 28 4 17 3 
701 MALAYSIA 179 151 
72 17 16 7i 12 66 17 720 CHINA 127 28 5 720 CHINE 395 101 17 
728 SOUTH KOREA 30 17 4 
es 20 
1 5 2 1 2i 728 COREE DU SUD 193 91 32 5 210 12 36 13 4 340 732 JAPAN 400 56 88 3 102 6 33 732 JAPON 4742 739 1002 851 39 1081 77 403 
736 TAIWAN 118 25 33 5 8 5 18 i 6 18 736 TAI-WAN 788 175 215 29 54 35 121 3 33 123 740 HONG KONG 23 4 1 4 2 10 1 740 HONG-KONG 152 28 2 15 29 16 55 1 6 
1000 W 0 R L D 3531 416 724 914 244 277 845 21 138 152 1000 M 0 ND E 27937 2982 5046 9036 1629 2070 4238 200 1273 1483 
1010 INTRA-EC 1632 95 234 736 72 212 148 9 53 73 1010 INTRA-CE 15244 632 2243 7449 645 1656 1145 91 562 821 
1011 EXTRA-EC 1898 321 490 178 172 64 497 12 85 79 1011 EXTRA-CE 12690 2350 2803 1586 984 413 3092 109 711 642 
1020 GLASS 1 728 135 122 104 65 22 190 6 52 32 1020 CLASSE 1 7794 1441 1380 1325 577 224 1818 80 569 380 
1021 EFTA COUNTR. 218 64 20 32 38 18 24 1 19 2 1021 A E L E 2099 563 239 418 305 173 221 1 184 15 
1030 GLASS 2 285 95 64 13 18 14 50 3 8 20 1030 CLASSE 2 1778 561 417 80 111 94 327 17 39 132 
1040 GLASS 3 892 91 304 62 90 29 258 4 26 28 1040 CLASSE 3 3120 348 1006 182 297 95 947 12 103 130 
9805.19 PENCILS, OTHER THAN WITH ENCASED 'LEADS (AND NOT THOSE OF 93.03), SLATE PENCILS, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 9305.19 PENCILS, OTHER THAN WITH ENCASED 'LEADS (AND NOT THOSE OF 93.03), SLATE PENCILS, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAINE; MINES, PASTELS ET FUSAINS STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM SCHUTZMANTE L; MINEN UND ZEICHENKOHLE 
001 FRANCE 109 10 i 32 11 6 48 1 1 i 001 FRANCE 1269 94 8 583 
40 57 485 3 4 3 









004 FR GERMANY 295 
1i 
88 47 82 13 7 3 004 RF ALLEMAGNE 3051 
69 
895 582 864 155 131 64 
005 ITALY 107 60 
10 
12 2 18 
37 i 4 005 ITALIE 618 315 93 30 21 159 19i 3 
21 
006 UTD. KINGDOM 84 3 29 2 2 
2i 
006 ROYAUME-UNI 531 59 156 6 16 
170 
7 3 
036 SWITZERLAND 50 
6 
8 20 1 i 5 036 SUISSE 469 6 74 211 3 Hi 4 1 038 AUSTRIA 37 3 16 2 4 038 AUTRICHE 420 74 31 189 25 36 44 3 








14 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 46 12 8 10 
2 





400 USA 379 1 10 11 
16 
355 
30 i 400 ETATS-UNIS 1331 85 90 67 3 1059 
7 1 
720 CHINA 312 86 25 58 
1s 
62 34 720 CHINE 296 67 33 49 
39 
16 59 45 25 2 
728 SOUTH KOREA 36 4 12 2 9 3 2 12 4 728 COREE DU SUD 172 32 54 14 6 27 26 240 30 732 JAPAN 158 23 47 15 9 37 732 JAPON 3313 1100 826 324 134 142 491 
736 TAIWAN 37 6 9 1 3 6 3 9 736 TAI-WAN 186 17 57 6 13 36 24 33 
800 AUSTRALIA 26 26 800 AUSTRALIE 180 180 
1000 W 0 R L D 1832 161 329 246 87 165 637 123 61 23 1000 M 0 ND E 12848 1672 2757 2249 467 1439 3046 537 505 174 
1010 INTRA-EC 649 26 180 107 44 107 90 78 9 8 1010 INTRA-CE 5951 242 1424 1328 215 1191 851 442 157 101 
1011 EXTRA·EC 1184 135 150 139 43 58 547 45 52 15 1011 EXTRA-CE 6894 1429 1334 921 251 249 2194 94 348 74 
1020 GLASS 1 716 32 91 63 13 37 453 4 18 5 1020 CLASSE 1 5936 1281 1144 796 173 203 1962 42 298 37 
1021 EFTA COUNTR. 118 7 11 36 3 29 25 i 6 1 1021 A EL E 941 85 105 400 35 58 205 i 49 
4 
1030 GLASS 2 103 11 22 4 20 5 22 3 9 1030 CLASSE 2 496 51 122 34 56 30 139 24 33 
1040 GLASS 3 365 92 37 71 11 16 72 34 31 1 1040 CLASSE 3 464 98 67 92 23 16 93 45 26 4 
9805.30 WRITING AND DRAWING CHALK S; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 9805.30 WRITING AND DRAWING CHALK S; TAILORS' AND BILUARDS CHALKS 
CRAIES A ECRIRE, A DESSINER, DE TAILLEURS ET DE BILLARDS SCHREIB-, ZEICHEN·, SCHNEIDER- UND BILLARDKREIDE 
001 FRANCE 430 43 
17 
155 28 82 75 21 26 001 FRANCE 416 100 
107 
91 21 75 80 35 14 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 6 
53 i 3 002 BELG.-LUXBG. 114 3 4 195 i 18 i 003 NETHERLANDS 86 28 1 
13 10 2 
003 PAYS-BAS 304 75 5 2 
as 
i 
004 FR GERMANY 96 
10 
30 22 1 18 004 RF ALLEMAGNE 602 
si 246 65 108 16 1 76 5 005 ITALY 44 15 13 1 1 1 3 005 ITALIE 160 32 55 7 4 4 7 
161 
160 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOO Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux 1 UK 1 freland 1 Dan mark_[ HMOa 
9tro3.61 9a03.61 
1011 EXTRA-EC 110 34 17 24 4 1 18 11 1 . 1011 EXTRA-CE 2069 731 410 155 23 21 198 499 31 1 
1020 GLASS 1 110 34 17 24 4 1 18 11 1 1020 CLASSE 1 2069 731 410 155 23 21 198 499 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 38 4 23 4 7 1021 A EL E 232 13 33 111 19 3 52 1 
9a03.71 PARTS AND FITIINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 98.04 AND !a.OS 9a03.71 PARTS AND FITIINGS OF METAL OF PENS AND PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 9a.04 AND !a.OS 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9tro3.51 A 61 ET ARTICLES DES NOS. 9804 ET 9tro5 TElLE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS MET ALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 9803.51 BIS 61 UND WAREN DER NRN. 
9804 UND 9tro5 
001 FRANCE 10 1 3 3 3 001 FRANCE 785 76 6 327 ti 8 155 219 002 BELG.-LUXBG. 1 
7 8 10 
1 
8 i 
002 BELG.-LUXBG. 113 
26:i :i 
96 
97 16 004 FR GERMANY 37 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 1218 
5:i 
596 148 96 
005 ITALY 11 7 
5 
1 1 
:i 17 i 





006 UTD. KINGDOM 169 28 115 
i 
006 ROYAUME-UNI 4214 751 2812 7 
4 54 
63 
036 SWITZERLAND 184 68 26 89 036 SUISSE 6321 2717 1727 1811 8 
066 ROMANIA 1 
7i 2i 
1 
:i si 12 :i 
066 ROUMANIE 100 
3082 1414 
100 
46 i 3827 778 40 7 400 USA 174 3 400 ETATS-UNIS 9249 54 
404 CANADA 2 
20 8 
2 404 CANADA 172 




732 JAPAN 28 732 JAPON 1687 19 
1000 W 0 R L D 625 194 185 108 14 76 15 28 5 1000 M 0 ND E 24553 7844 7522 3032 220 26 4550 790 254 315 
1010 INTRA-EC 225 30 128 15 11 8 3 25 5 1010 INTRA-CE 6737 888 3679 1045 169 15 418 12 211 300 
1011 EXTRA-EC 400 164 57 93 3 68 12 3 . 1011 EXTRA-CE 17814 6956 3843 1987 50 10 4132 778 43 15 
1020 GLASS 1 392 159 56 92 3 67 12 3 1020 CLASSE 1 17580 6901 3782 1887 50 10 4116 778 41 15 
1021 EFTA COUNTR. 184 68 26 89 1 
i 
1021 A EL E 6373 2768 1727 1812 4 54 
:i 
8 
1030 GLASS 2 6 4 1 
i 
1030 CLASSE 2 134 54 61 
100 
16 
1040 GLASS 3 1 1040 CLASSE 3 100 
9803.75 PARTS AND FITTINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9tro3.51-61 AND THOSE OF 98.04 AND !a.OS 9803.75 PARTS AND FITIINGS, NOT OF METAL, OF PENS AND PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51-61 AND THOSE OF 9a.04 AND 98.05 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9a03.51 A 61 ET ARTICLES TElLE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 9a03.51 BIS 61 UND 
DES NOS. 9804 ET 9tro5 WAREN DER NAN. 9804 UND laOS 
001 FRANCE 16 3 
45 
1 4 1 6 
4 2:i 
1 001 FRANCE 496 109 
368 
50 71 17 227 
64 292 
22 
004 FR GERMANY 342 
12 
43 194 1 32 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3713 
229 
976 1671 24 314 4 
005 ITALY 93 41 
20 
7 2 30 
44 i 
005 ITALIE 682 240 
600 
25 12 171 
276 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 76 5 5 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 1340 216 179 58 
126 
11 
036 SWITZERLAND 106 6 61 27 3 036 SUISSE 1732 500 431 642 34 




042 ESPAGNE 103 31 10 
52 150 7 
62 
32i 7i 400 USA 151 40 46 45 400 ETATS-UNIS 5086 1578 1201 1706 
732 JAPAN 76 39 30 5 1 1 732 JAPON 3060 958 1669 341 10 70 6 6 
1000 W 0 R L D 927 145 228 99 224 5 135 59 30 2 1000 M 0 ND E 16671 3828 4113 2688 2082 108 2749 676 391 36 
1010 INTRA-EC 553 47 90 64 205 5 69 48 24 1 1010 INTRA-CE 6435 657 788 1632 1828 98 753 342 305 32 
1011 EXTRA-EC 374 98 138 35 19 1 66 11 6 . 1011 EXTRA-CE 10234 3171 3325 1055 254 9 1996 334 86 4 
1020 GLASS 1 369 96 138 35 19 1 65 9 6 1020 CLASSE 1 10096 3109 3312 1043 246 8 1964 328 86 
1021 EFTA COUNTR. 126 13 61 27 15 9 
2 
1 1021 A EL E 1844 540 431 650 86 2 125 1 9 
4 1030 GLASS 2 6 2 1 1 1030 CLASSE 2 139 62 14 12 8 1 32 6 
9a04 PEN NIBS AND NIB POIN1S 9a04 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 GOLO PEN NIBS 9tro4.11 GOLO PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRE EN OR SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 576 528 40 1 7 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 782 15 546 110 10 11 39 42 7 2 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 682 1 535 87 10 9 37 1 i 2 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 100 14 11 23 2 2 41 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 100 14 11 23 2 2 41 7 
9804.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLO 9tro4.19 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOLD 
PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 
003 NETHERLANDS 10 
2 8 







i 004 FR GERMANY 22 1i 1 004 RF ALLEMAGNE 762 71 99 10 
006 UTD. KINGDOM 5 i 1 1 1 i 006 ROYAUME-UNI 193 9:i 24 36 19 3 
16 
7 10 1 
036 SWITZERLAND 7 5 1 
i 
i 036 SUISSE 380 290 22 45 5 
6 
2 
400 USA 10 5 3 1 400 ETATS-UNIS 505 194 
i 
113 66 123 3 
412 MEXICO 1 1 
2 5 
412 MEXIQUE 129 128 
127 328 5 732 JAPAN 26 19 732 JAPON 2567 2107 
1000 W 0 R L D 91 32 3 15 19 12 8 1 1 . 1DOO M 0 ND E 5258 2909 478 423 281 569 544 9 43 2 
1010 INTRA-EC 45 3 3 10 13 12 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 1591 173 454 121 167 564 70 9 31 2 
1011 EXTRA-EC 47 30 5 6 6 . 1011 EXTRA-CE 3669 2736 25 302 114 6 474 12 
1020 GLASS 1 41 29 5 1 6 1020 CLASSE 1 3458 2593 23 285 72 6 487 12 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 1021 A EL E 384 291 22 45 6 16 4 
1030 GLASS 2 6 1 5 1030 CLASSE 2 207 144 1 16 39 7 
9804.30 NIB POINTS 9804.30 NIB POINTS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine J provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mba Nimexe j EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàba 
9803.39 9803.39 
005 ITALY t30 tO 8 2 38 tt 23 5 t 39 005 ITALIE 58t 77 66 tsi t28 48 t39 t 3 tt9 006 UTD. KINGDOM tt t t 
i 
t t 006 ROYAUME-UNI 335 24 32 7 t 
30 
59 30 25 




036 SUISSE t8t t 2 t25 23 ti t!i i 2 400 USA tO 2 i t 5 
400 ETATS-UNIS 270 66 8 t2 t28 24 




30 732 JAPON 7t6 28t 93 20 t 7 t50 4 5 t55 
736 TAIWAN 8 
2 
3 3 736 T'AI-WAN t04 5 
2:i 
2 5 30 t9 7 36 
740 HONG KONG 9 7 740 HONG-KONG 269 3 t 236 3 3 
1000 W 0 AL D 569 22 14 79 173 24 142 8 10 97 1000 M 0 N D E 6805 491 267 1454 1388 309 1916 128 155 697 
1010 INTRA-EC 446 11 10 63 171 23 95 8 6 59 1010 INTRA-CE 5079 114 150 1269 1349 285 1236 83 128 465 
1011 EXTRA-EC 124 11 4 16 2 1 47 1 4 38 1011 EXTRA-CE 1727 377 117 185 39 24 680 45 28 232 
t020 GLASS t 79 tO 2 t4 2 t t5 t t 33 t020 CLASSE t t225 369 102 t62 36 18 3t9 22 tO 187 









t030 CLASS 2 22 
2 
2 tt 5 t030 CLASSE 2 395 8 
t4 
23 3 27t tl 45 
t040 CLASS 3 23 2t t040 CLASSE 3 t04 89 t 
9803.5t PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION, OF BASE METAL 9803.5t PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE METAL 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
004 FR GERMANY 6 3 t 2 
i 









036 SWITZERLAND t3 2 
2s 
036 SUISSE 633 248 39 
970 5 400 USA 32 4 3 400 ETATS-UNIS tt35 46 8t 33 
1000 W 0 R L D 90 10 3 11 3 2 6 52 2 1 1000 M 0 ND E 2399 419 334 311 41 8 124 1122 24 16 
1010 INTRA-EC 43 1 
:i 6 3 2 2 27 1 1 1010 INTRA-CE 523 57 334 191 41 8 45 152 18 11 1011 EXTRA-EC 47 9 5 4 25 1 . 1011 EXTRA-CE 1877 362 120 1 79 970 6 5 
t020 GLASS t 47 9 3 5 4 25 t t 020 CLASSE t t860 355 334 t20 74 970 2 5 
t02t EFTA COUNTR. t4 7 3 2 t t t02t A E LE 635 248 334 39 t2 2 
9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 9803.53 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE ERSATZMINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER 
OOt FRANCE 22 
i 
4 6 9 3 OOt FRANCE 458 6 
6 
94 t39 t63 54 
i 
2 
003 NETHERLANDS 2 
tO 28 t:i 
t 
tO t4 





i 004 FR GERMANY 75 
:i 
004 RF ALLEMAGNE t4t6 
t2 
tOt 5t3 t8 t5 225 









006 UTD. KINGDOM tO t 
8 64 :i 
006 ROYAUME-UNI 278 t8 
2s 4:i 
57 23 
036 SWITZERLAND 77 t t 036 SUISSE 853 t3 748 20 4 
038 AUSTRIA 7t 
2 
70 t 
t2 34 :i i 
038 AUTRICHE 30t 9 288 4 
469 t556 45 3:i 400 USA t48 t 95 400 ETATS-UNIS 2338 tOt 34 tOO 
i 732 JAPAN t4 4 5 t t 3 732 JAPON 308 tt3 69 23 t4 86 2 
1000 W 0 R L D 444 15 95 193 35 10 64 11 20 1 1000 M 0 ND E 6348 363 538 1502 990 222 2196 130 381 26 
1010 INTRA-EC 127 6 11 32 21 10 23 8 15 1 1010 INTRA-CE 2452 82 116 626 485 221 505 86 306 25 
1011 EXTRA-EC 317 9 84 161 14 41 3 5 . 1011 EXTRA-CE 3899 282 422 876 505 1 1692 45 75 1 
t020 CLASS t 3t5 8 84 t6t t4 40 3 5 t020 CLASSE t 3836 237 4t6 874 504 t t686 45 73 
t02t EFTA COUNTR. t52 t 78 65 t 3 4 t02t A EL E tt90 23 3t3 752 2t 43 38 
9803.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 9803.59 REFILLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
OOt FRANCE tO t 4 3 t t OOt FRANCE 364 20 
2 
tao 93 ta 50 3 
003 NETHERLANDS 5 t 
t6 3i 46 
4 
3i i 5 
003 PAYS-BAS 384 tl 
554 59i 
365 
toa:i 36 as :i 004 FR GERMANY t38 2 8 
004 RF ALLEMAGNE 3t4t 
2i 
679 t04 
005 ITAL Y 23 t5 
2 8 
t 5 
i 2 005 ITALIE t79 t07 t80 t 4 4t a4 3 2 006 UTD. KINGDOM 50 t4 t7 
i 
006 ROYAUME-UNI t596 454 374 444 
6 3i 
60 
007 IRELAND 2 
2 5 
t 007 IRLANDE t47 t5 50 
38 
39 
i 036 SWITZERLAND tO 
:i 
2 t 036 SUISSE t23 3t t3 2t 3 t6 
5 400 USA tl 3 2 3 6 400 ETATS-UNIS 664 t82 t6t 89 t09 5 t09 4 
708 PHILIPPINES t5 
i 
t5 2 i i 708 PHILIPPINES 287 ti 287 65 ti 2i 24 732 JAPAN 9 4 732 JAPON 205 67 
740 HONG KONG t3 t3 740 HONG-KONG t32 6 2 t20 4 
1000 W 0 R L D 312 24 85 61 65 15 46 8 8 . 1000 M 0 ND E 7442 776 1802 1284 1334 528 1385 126 202 5 
1010 INTRA-EC 227 18 48 37 57 14 38 8 7 . 1010 INTRA-CE 5812 528 1211 914 1174 498 1212 120 150 5 
1011 EXTRA·EC 88 7 37 25 8 2 8 1 1011 EXTRA-CE 1629 249 591 370 159 30 173 5 52 
t020 GLASS t 54 6 22 9 6 2 8 1 t020 CLASSE t tt45 242 30t 205 t42 30 t68 5 52 
t 02t EFT A COUNTR. 27 2 t5 5 3 t t 102t A EL E 252 50 72 47 29 3 32 t9 
t030 GLASS 2 30 ts t3 2 t030 CLASSE 2 439 6 290 t20 ta 5 
9803.61 REFILLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 9803.61 RERLLS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE ERSATZMINEN FUER FILZ- ODER FASERSCHREIBER 




t 006 ROYAUME-UNI 202 44 2 42 
:i 52 
t6 96 
036 SWITZERLAND 33 3 
ti 
036 SUISSE 209 6 32 ttt 5 




3 400 ETATS-UNIS 688 tO t47 5 
:i ti 
9 
732 JAPAN 54 tO 8 732 JAPON tt45 709 229 39 t36 t2 
1000 W 0 R L D 164 38 36 26 13 5 29 13 3 1 1000 M 0 ND E 3077 763 803 213 195 135 289 523 140 16 
1010 INTRA-EC 55 4 19 2 9 4 11 2 3 1 1010 INTRA-CE 1006 32 393 58 172 114 91 24 108 14 
159 
158 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j lta!ia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J lreland .1 Danmark 1 ·EXMOa Nimex.e j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMoo 
9803.11 9803.11 
1020 GLASS 1 2469 931 654 132 131 121 350 28 106 4 1020 CLASSE 1 30699 8450 10261 1981 1611 1661 5118 218 1181 38 
1021 EFTA COUNTR. 315 211 45 21 1 5 5 1 8 1021 A EL E 2460 1385 382 254 85 51 105 113 84 1 
1030 GLASS 2 48 25 10 5 2 3 3 
2 
1030 CLASSE 2 614 408 111 56 20 29 48 1 1 
1040 GLASS 3 62 34 1 1 23 1 1040 CLASSE 3 189 81 2 6 83 2 2 1 
9803.21 INDIAN INK DRAWING PENS 9803.21 INDIAN INK DRAWING PENS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHNL. TUSCHESCHREIBER 
004 FR GERMANY 56 8 24 12 5 2 1 4 004 RF ALLEMAGNE 4484 104 2565 186 56 36 51 286 
1000 W 0 R L 0 69 3 10 24 13 6 2 1 10 . 1000 M 0 N 0 E 4808 117 773 2589 811 77 48 54 339 
1010 INTRA-EC 64 1 8 24 13 6 2 1 9 . 1010 INTRA-CE 4630 45 710 2575 810 76 45 54 315 
1011 EXTRA-EC 3 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 179 72 64 13 1 1 4 24 
1020 GLASS 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 146 39 64 13 1 1 4 24 
9803.23 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 9803.23 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLATIIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 291 31 
si 143 à 12 36 3 2 4 004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 222 ti 22 6 13 28 17 1 006 UTD. KINGDOM 
1 







001 IRELAND 1 001 IRLANDE 319 36 19 5 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 305 113 14 34 18 52 
6 
6 :i 
400 USA 400 ETATS-UNIS 251 114 35 66 1 
:i 
25 4 
132 JAPAN 132 JAPON 153 21 9 91 23 
1000 W 0 R L D 11 1 1 1 1 2 5 . 1000 M 0 ND E 1935 343 342 333 141 172 409 147 38 10 
1010 INTRA-EC 8 i 1 i 1 1 5 . 1010 INTRA-CE 1102 90 176 165 83 91 325 138 28 6 1011 EXTRA-EC 3 1 . 1011 EXTRA-CE 833 253 166 169 58 81 84 9 10 3 
1020 GLASS 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 724 253 60 169 58 81 84 6 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
1021 A EL E 309 113 16 5 34 18 54 
:i 
6 3 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 109 106 
9803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 9803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 60 5 1 22 2 24 001 FRANCE 1773 324 
14 
231 501 106 566 1 8 24 
002 BELG.-LUXBG. 3 
:i 2 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 119 20 20 49 1064 16 1 :i 003 NETHERLANDS 10 
39 21 27 1 1 
003 PAYS-BAS 1292 124 95 1 
661 
4 




004 RF ALLEMAGNE 5318 
li 
1111 898 631 1286 16 21 
005 ITALY 121 16 5 4 29 54 2 1 005 ITALIE 624 80 tsà 20 180 241 1 7 12 006 UTD. KINGDOM 53 32 1 5 1 
:i 
4 1 4 006 ROYAUME-UNI 2806 1898 39 465 53 
4:i 
51 24 108 
036 SWITZERLAND 16 2 13 6 2 1 2 036 SUISSE 230 8 Il 156 5 22 t:i 34 1 400 USA 31 11 13 400 ETATS-UNIS 3138 349 19 1605 411 567 52 
404 CANADA 2 
6 
2 404 CANADA 110 22 
14 339 
148 
128 SOUTH KOREA 6 
4 à t:i 2 6 
128 COREE DU SUD 353 
226 524 82 194 1 i 732 JAPAN 33 132 JAPON 1613 550 29 
136 TAIWAN 21 1 12 11 1 2 
1 
136 T'AI-WAN 1011 38 548 328 44 105 4 4 
140 HONG KONG 17 2 14 140 HONG-KONG 947 2 2 138 184 21 
1000 W 0 R L 0 530 60 66 103 67 65 148 7 5 9 1000 M 0 ND E 19807 3177 3193 4106 2573 2191 4120 95 98 254 
1010 INTRA-EC 388 53 46 52 54 60 107 7 3 6 1010 INTRA-CE 12005 2449 2040 1325 1710 2041 2136 81 55 168 
1011 EXTRA-EC 145 7 21 52 14 5 41 2 3 1D11 EXTRA-CE 7804 728 1154 2781 863 150 1985 13 43 87 
1020 GLASS 1 92 6 9 31 1 4 25 2 2 1020 CLASSE 1 5321 612 586 2287 520 106 1042 13 39 62 






1021 A EL E 257 13 18 158 12 44 50 3 3 1030 GLASS 2 51 13 6 Il 1030 CLASSE 2 2454 56 566 477 340 942 4 25 
9803.31 PROPELLING AND SLIDING PENCILS 9803.31 PROPELLING AND SLIDING PENCILS 
PORTE-MINES FUELLSTIFTE 
001 FRANCE 
36 19 2 4 :i :i :i 2 
001 FRANCE 145 3 
396 
64 13 43 14 8 
30 004 FR GERMANY 
4 
004 RF ALLEMAGNE 866 
li 
58 129 80 57 116 
005 ITAL Y 33 20 3 5 
1 
1 005 ITALIE 341 191 21 24 11 13 4 
001 IRELAND 1 
:i 1 1 1 




22 3 13 8 




400 ETATS-UNIS 685 12 121 27 181 25 
2 132 JAPAN 172 33 16 11 6 23 732 JAPON 5018 1232 1703 591 351 151 655 381 
136 TAIWAN 33 1 30 2 736 T'AI-WAN 295 2 23 4 252 13 1 
1000 W 0 R L 0 312 41 117 20 27 16 66 22 3 1000 M 0 N 0 E 7856 1616 2406 839 709 354 1249 1 639 43 
1010 INTRA-EC 73 5 38 2 8 9 4 5 2 1010 INTRA-CE 1568 108 619 128 202 173 155 1 148 34 
1011 EXTRA-EC 239 37 78 18 19 7 62 17 1 1011 EXTRA-CE 6292 1508 1788 712 507 182 1094 491 10 
1020 GLASS 1 192 36 11 18 13 1 31 15 1 1020 CLASSE 1 5891 1502 1722 696 411 180 831 414 9 
1021 EFTA COUNTR. 6 
6 
1 3 2 1021 A EL E 104 16 5 29 1 1 2 50 
1 1030 GLASS 2 38 30 2 1030 CLASSE 2 336 6 46 15 1 1 252 14 
9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDER S; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCIL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE-PLUME, AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTECRAVON ET SIMIL. FEDERHALTER, KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBE R; BLEISTIFTHALTER UND DERGL 




1 2 2 001 FRANCE 1218 
11 1 
37 1074 28 30 15 2 32 
003 NETHERLANDS 11 
2 si t:i 70 5 tà 003 PAYS-BAS 139 99i 13i 122 5 i gj 289 004 FR GERMANY 161 2 004 RF ALLEMAGNE 2661 50 82 1012 
.................... --------------------
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~X<llla Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~xaoa 
9603.12 9603.12 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 192 5 76 40 2 7 23 6 1 32 
9603.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 9603.14 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX KUGELSCHRElBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMET ALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 369 91 
10 
182 35 9 43 4 5 001 FRANCE 8703 971 
639 
4921 934 431 1172 
1 
100 174 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 




003 PAYS-BAS 4030 657 420 402 
2445 
268 1 15 
004 FR GERMANY 520 
290 
70 102 67 129 41 004 RF ALLEMAGNE 13117 
221i 
2497 3145 977 3035 51 912 55 
005 ITALY 552 95 2i 25 17 89 8 20 8 005 ITALIE 4490 1116 334 218 91 525 23 195 105 006 UTD. KINGDOM 257 123 35 53 3 4 4 9 3 006 ROYAUME-UNI 6444 1875 1044 2438 105 244 123 419 106 007 IRELAND 56 38 9 3 2 007 IRLANDE 2000 224 510 858 140 20 4 




1 030 SUEDE 163 8 22 1 21 
13 
2 
1 036 SWITZERLAND 16 1 2 i 1 2 036 SUISSE 872 178 92 450 116 18 4 042 SPAIN 22 5 1 
si 6 42 042 ESPAGNE 499 136 12 11 106 141 18 4 35 40 400 USA 136 14 14 6 1 1 1 400 ETATS-UNIS 4664 896 428 1425 570 85 1137 72 47 
728 SOUTH KOREA 8 2 3 1 2 
6 9 i i 728 COREE DU SUD 138 19 40 16 55 1 5 :i 2 20 732 JAPAN 167 20 64 36 24 732 JAPON 6041 685 2299 1715 634 189 339 157 
736 TAIWAN 106 31 31 10 14 6 11 2 1 736 T' AI-WAN 5400 1309 1832 606 761 252 469 157 14 
740 HONG KONG 311 78 42 14 28 20 123 4 2 740 HONG-KONG 17440 4745 1939 784 1493 1326 6905 140 108 
1000 W 0 R L D 2709 749 401 455 316 181 470 15 95 27 1000 M 0 N D E 75644 14154 13234 14716 10141 5910 14221 210 2351 707 
1010 INTRA-EC 1919 585 242 333 229 140 281 15 74 20 1010 INTRA-CE 40095 6115 6514 9702 6305 3883 5265 200 1650 461 
1011 EXTRA·EC 790 164 159 122 87 41 189 21 7 1011 EXTRA-CE 35548 8040 6719 5013 3836 2026 8956 10 702 246 
1020 GLASS 1 358 51 83 97 41 15 53 14 4 1020 CLASSE 1 12360 1940 2859 3603 1486 428 1531 10 393 110 
1021 EFTA COUNTR. 28 11 3 3 3 
26 
3 5 , 1021 A EL E 1111 222 119 452 145 13 37 121 2 
1030 GLASS 2 428 112 76 25 46 135 6 2 1030 CLASSE 2 23112 6081 3846 1406 2347 1590 7421 298 123 
98{13,16 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP Of PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
98{13.16 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
METAL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAILLES AVEC DE METAUX PRECIEUX KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANCE 472 39 
4 
49 293 22 57 4 4 4 001 FRANCE 5618 625 
149 
14()-3 1939 350 1040 36 56 169 




2 002 BELG.-LUXBG. 211 19 46 27 1458 14 3 1 1 003 NETHERLANDS 236 5 12 
59 
18 
6 15 6 
003 PAYS-BAS 2068 47 264 49i 241 5 2 004 FR GERMANY 339 
56:i 
146 49 17 41 004 RF ALLEMAGNE 5103 
4098 
2503 927 285 501 68 243 79 
005 ITALY 2272 760 
9 
97 165 612 42 16 17 005 ITALIE 14425 5435 
599 
602 953 2864 161 115 197 
006 UTD. KINGDOM 118 1 9 8 
1 22 
76 4 11 006 ROYAUME-UNI 1896 55 237 31 15 
285 
577 70 312 
007 IRELAND 38 3 3 5 4 007 IRLANDE 445 13 39 37 24 37 
1 
2 8 




008 DANEMARK 350 3 120 96 2 23 105 
382 030 SWEDEN 61 i 9 4 2 030 SUEDE 605 6 68 68 72 ti 9 036 SWITZERLAND 31 3 18 7 036 SUISSE 422 27 27 300 29 20 
1 
2 




038 AUTRICHE 154 4 139 1 2 5 1 











400 USA 96 15 17 47 3 400 ETATS-UNIS 1949 400 487 21 608 140 
700 INDONESIA 9 i 2 9 1 i 700 INDONESIE 113 6 33 2 107 i 8 728 SOUTH KOREA 19 
15 :i 28 
8 
1 





22 732 JAPAN 233 96 54 18 18 732 JAPON 4664 1791 1406 458 352 283 
736 TAIWAN 18 1 9 5 
9 1 
3 
1 2 i 736 T'AI-WAN 984 51 387 376 2 17 137 6 5 9 740 HONG KONG 91 4 10 14 49 740 HONG-KONG 2234 122 321 476 66 14 1169 20 40 
1000 W 0 R L D 4132 644 1131 244 499 438 900 131 98 47 1000 M 0 ND E 41940 5606 12067 6451 3404 3680 7826 874 1209 1023 
1010 INTRA-EC 3501 613 939 118 464 405 756 129 39 38 1010 INTRA-CE 30139 4861 8748 3125 3125 3121 5053 847 491 768 
1011 EXTRA-EC 631 31 192 126 36 32 144 2 59 9 1011 EXTRA-CE 11802 746 3318 3326 279 559 2573 28 719 254 
1020 GLASS 1 479 26 165 99 24 30 70 1 56 8 1020 CLASSE 1 8020 569 2461 2353 192 520 1021 15 685 204 






1021 A EL E 1188 37 236 370 101 19 34 1 389 1 
1030 GLASS 2 140 5 27 21 11 71 2 1030 CLASSE 2 3677 176 855 893 83 33 1542 13 33 49 
1040 GLASS 3 12 6 1 1 4 1040 CLASSE 3 107 1 3 80 4 6 11 1 1 
9603.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 9603.11 FEL T AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE FILZ- UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 447 62 
14 
85 20 78 186 2 12 2 001 FRANCE 4721 596 
314 
1259 187 782 1722 23 133 19 




1 002 BELG.-LUXBG. 433 52 13 33 
948 
11 4 6 
1 003 NETHERLANDS 162 47 6 
331 
1 
s4 i 003 PAYS-BAS 1485 412 56 32 39sB 27 4 5 004 FR GERMANY 1377 
758 
558 90 196 127 14 004 RF ALLEMAGNE 17706 
272i 
7089 1224 2399 1922 199 812 103 
005 ITALY 4507 941 
22 
275 82 2218 47 171 15 005 ITALIE 14507 3045 
110 
919 296 6778 138 538 66 
006 UTD. KINGDOM 117 19 23 4 1 
1 
28 20 006 ROYAUME-UNI 1612 350 260 178 24 
20 
254 436 
030 SWEDEN 18 1 6 2i 2 1 7 030 SUEDE 201 13 81 3 22 5 57 036 SWITZERLAND 52 4 11 3 2 4 i 1 036 SUISSE 668 86 157 251 43 39 82 11:i 10 1 038 AUSTRIA 306 266 28 2 2 ti 1 038 AUTRICHE 1566 1273 141 1 20 7 4 6 042 SPAIN 34 
34 
21 1 1 042 ESPAGNE 412 1 185 8 13 14 189 2 
062 CZECHOSLOVAK 38 1 
4 
3 
4 4i 1 5 062 TCHECOSLOVAQ 101 87 2 1 10 1 1008 22 110 400 USA 145 19 53 12 400 ETATS-UNIS 3264 614 1016 154 217 123 
404 CANADA 12 
19 
3 8 1 404 CANADA 197 1 47 140 9 
701 MALAYSIA 22 2 
100 10:i 117 
1 
20 93 4 701 MALAYSIA 367 325 33 1565 1216 147:i 9 144 985 ai 732 JAPAN 1900 647 531 285 732 JAPON 24355 6449 8619 3867 
740 HONG KONG 9 1 1 5 1 1 740 HONG-KONG 118 10 14 56 10 2 25 1 
1000 W 0 R L D 9211 1885 2207 349 786 580 2892 121 364 27 1000 M 0 ND E 72162 13105 21153 4681 7049 6143 15782 902 3119 228 
1010 INTRA-EC 6634 890 1542 211 630 450 2539 93 256 23 1010 INTRA-CE 40602 4161 10780 2638 5276 4451 10554 622 1930 190 
1011 EXTRA-EC 2577 995 665 138 156 130 353 28 108 4 1011 EXTRA-CE 31562 8945 10374 2044 1773 1691 5228 280 1189 38 
157 
156 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j Ital ~a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>IMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>IMOa 
9802.59 9802.59 
005 ITALY 426 228 176 7 2 2 1 
1 
10 005 ITALIE 2394 1315 933 
5 
34 8 11 
7:i 7 
93 




5 006 ROYAUME-UNI 105 9 3 8 
:i 7 732 JAPAN 97 
1 
732 JAPON 666 8 646 2 
6 7 736 TAIWAN 20 19 736 T'A l-W AN 210 2 2 193 
1000 W 0 R L D 736 258 295 90 13 6 43 9 3 19 1000 M 0 N D E 5185 1549 1923 699 80 48 437 158 46 245 
1010 INTRA-EC 590 251 200 81 13 6 12 6 3 18 1010 INTRA-CE 3977 1494 1275 627 80 42 102 83 41 233 
1011 EXTRA-EC 148 7 96 10 31 3 1 1011 EXTRA-CE 1209 55 648 72 6 336 75 5 12 
1020 GLASS 1 115 4 95 9 4 3 1020 CLASSE 1 885 35 646 66 6 54 68 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 8 2 3 
1 
1021 A EL E 201 16 
2 
63 3 41 68 5 5 
1030 GLASS 2 32 3 28 1030 CLASSE 2 317 20 282 6 7 
9a02.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 9802.99 SLIDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES A GLISSIERE,SANS AGRAFES,EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS, LEURS PARTIES REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, TElLE DAVON 
001 FRANCE 84 3 Hi 49 3 12 16 1 1 001 FRANCE 463 19 107 224 14 54 127 1 24 002 BELG.-LUXBG. 38 8 1 2 13 14 002 BELG.-LUXBG. 402 7 2 1 as 137 12 19 136 004 FR GERMANY 34 
2:i 
5 5 1 12 004 RF ALLEMAGNE 598 
129 
108 143 14 70 42 114 
005 ITALY 158 49 3 64 8 1 10 005 ITALIE 957 332 2 31 288 79 4 7 94 006 UTD. KINGDOM 60 21 9 3 1 25 1 006 ROYAUME-UNI 465 151 82 23 23 173 4 
028 NORWAY 4 
2 Hi 4 028 NORVEGE 276 9 264 276 2 032 FINLAND 19 
1 
1 032 FINLANDE 301 
:i 31 
26 
9 400 USA 8 6 
19 
1 400 ETATS-UNIS 103 44 12 4 
624 ISRAEL 22 i 3 :i 624 ISRAEL 295 252 7 2 43 14 736 TAIWAN 18 14 736 T' AI-WAN 177 2 152 
1000 W 0 R L D 517 60 94 109 12 80 87 34 41 1000 M 0 ND E 4337 397 923 476 84 463 976 560 30 428 
1010 INTRA-EC 379 49 74 57 11 79 43 28 38 1 010 INTRA-CE 2954 320 643 371 82 458 421 236 26 397 
1011 EXTRA-EC 138 11 21 53 44 6 3 1011 EXTRA-CE 1382 77 280 105 2 6 555 323 4 30 
1020 GLASS 1 88 10 1 48 22 6 1 1020 CLASSE 1 833 69 21 59 2 339 323 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 74 5 
20 
47 16 6 . 1021 A E L E 666 25 15 28 
2 
2 271 316 4 5 
1030 GLASS 2 46 5 18 3 1030 CLASSE 2 526 259 47 4 200 14 
9803 ~~~~J.~\~~N~Lig;rJ~~~~S~~~T~N~tfoE~Wf~tr~~Wl~.Pg~~E~Efti~N~~E ~ij"tf6Ls':-Doe:~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 9803 ~~~~J_~1\~~N~L1gJl~~t~W~~N~~tfoE~Wf~tr~H~~1~F,Pg~~Erfti~N~S~t ~ij"tf6L:-DJ~SJ~D SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
PORTE.PLUME, STYLOS, PORTE-MINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL.; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. ~FfRFf:~VMVI.J-kUA~R,U~~Gf~~HREIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTIFTHALTER UND DERGL.; TElLE DAVON UND ZUBEHOER,AUSGEN. 
9804 ET 9805 
9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INK 9803.01 BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIOUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE TINTENKUGELSCHREIBER 
001 FRANCE 90 3 
7 
2 11 8 65 1 001 FRANCE 1760 50 
107 
269 346 395 683 1 13 3 
003 NETHERLANDS 23 1 3 
36 
12 
101 1 2 1 
003 PAYS-BAS 1076 11 13 
641 
925 14 1 5 
1:i 004 FR GERMANY 154 
1:i 
5 3 5 004 RF ALLEMAGNE 2528 
72 
182 201 113 1292 41 45 
005 ITALY 369 37 
12 
8 10 298 
26 
1 2 005 ITALIE 1843 195 
264 
66 71 1411 9 5 14 
006 UTD. KINGDOM 45 2 1 5 
22 
006 ROYAUME-UNI 804 107 50 121 1 
252 
252 9 
007 fRELAND 31 7 2 
16 
007 IRLANDE 300 36 9 3 
235 030 SWEDEN 16 
:i 2 
030 SUEDE 256 
1 2 3:i 
7 14 
2 036 SWITZERLAND 5 
1 
036 SUISSE 137 11 87 1 
042 SPAIN 18 
2 :i 
1 Hi 16 1 042 ESPAGNE 207 97 142 21 46i :i 166 1:i 10 20 400 USA 95 
1 
71 400 ETATS-UNIS 2428 4 1688 4 
728 SOUTH KOREA 10 
126 4 17 2 
9 
6 
728 COREE DU SUD 153 
148:i 
6 11 3 3 130 
4 110 1 732 JAPAN 266 1 110 
1 
732 JAPON 3770 138 53 227 45 1709 




1 736 T'AI-WAN 219 
95 
50 43 10 
14 
54 12 46 4 
740 HONG KONG 63 4 55 1 740 HONG-KONG 2692 123 22 45 2338 41 6 8 
1000 W 0 R L D 1202 156 66 28 100 38 754 28 27 5 1000 M 0 ND E 18335 1959 1014 939 1978 1578 9930 377 485 75 
1010 INTRA-EC 714 25 52 20 61 35 488 26 4 3 1010 INTRA-CE 8354 277 549 747 1186 1506 3677 305 77 30 
1 D11 EXTRA-EC 487 131 13 8 39 3 266 2 23 2 1011 EXTRA-CE 9979 1682 465 191 792 72 6252 73 408 44 
1020 GLASS 1 404 130 8 5 35 2 199 23 2 1020 CLASSE 1 6829 1585 284 110 715 48 3687 17 356 27 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 
6 
3 
:i i 3 i 16 1021 A EL E 413 5 2 33 21 16 114 52 236 2 1030 GLASS 2 81 1 2 67 1030 CLASSE 2 3106 97 180 76 72 2549 52 12 
9803.12 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 9803.12 BALL POINT PENS AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRE ClOUS MET AL 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES KUGELSCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER -PLAmERUNGEN 
001 FRANCE 7 1 2 
i 




322 66 7 11 108 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
5 :i 





6 004 FR GERMANY 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1240 
66 
643 42 25 64 
005 ITALY 4 i 4 i 2 005 ITALIE 284 195 15 
7 1 7 
9:i 
2 6 
006 UTD. KINGDOM 4 i i 006 ROYAUME-UNI 420 218 21 4 65 344 3 1 007 IRELAND 11 4 i 2 3 007 IRLANDE 1325 550 105 14 56 181 75 6 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 541 156 75 110 34 95 50 
:i 
15 
400 USA 2 1 
i 
1 400 ETATS-UNIS 687 149 116 105 38 22 233 21 
:i 732 JAPAN 1 732 JAPON 641 18 32 5 5 1 575 
:i 
2 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 102 3 62 2 2 4 1 25 
1000 W 0 R L D 50 9 13 7 2 6 5 3 1 4 1000 M 0 ND E 7555 1648 1339 1410 435 854 1349 138 219 163 
1010 INTRA-EC 41 7 11 5 2 5 3 3 1 4 1010 INTRA-CE 5342 1304 1005 1146 353 676 457 117 162 122 
1011 EXTRA-EC 8 2 2 2 1 1 - 1011 EXTRA-CE 2154 343 332 264 81 124 892 20 57 41 
1020 CLASS 1 6 2 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1963 338 256 224 79 117 869 15 56 9 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 577 169 75 110 35 95 54 33 6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo 
9832.15 9802.15 
1000 W 0 R L D 363 48 33 58 57 95 47 2 2 21 1000 M 0 ND E 2853 356 272 731 327 636 362 44 13 112 
1010 INTRA-EC 179 13 16 14 2 95 19 2 2 18 1010 INTRA-CE 1729 87 159 505 11 635 191 42 1 98 1011 EXTRA-EC 182 35 16 44 56 27 2 1011 EXTRA-CE 1121 269 113 226 316 1 171 1 13 11 
1020 GLASS 1 167 35 16 35 52 27 2 1020 CLASSE 1 1060 263 113 197 301 1 171 1 13 
9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 9802.19 PARTS OF SLIDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARTIES POUR FERMETURES,AVEC AGRAFES,EN METAUX COMMUNS,EXCL. RUBANS TElLE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 622 407 46 6 153 2 4 4 001 FRANCE 3875 2511 3 483 37 749 25 25 45 002 BELG.-LUXBG. 26 1 12 3 
s4 
3 1 6 002 BELG.-LUXBG. 275 16 116 43 
371 
41 9 47 
003 NETHERLANDS 67 9 
6 2 92 
1 3 
9 20 
003 PAYS-BAS 518 116 3 
23 1259 
2 26 
108 204 004 FR GERMANY 266 
11s 
45 89 3 004 RF ALLEMAGNE 3027 
sos 
84 485 848 16 
005 ITALY 435 165 
12 
73 39 17 4 
2 
22 005 ITALIE 2350 887 
63 
396 184 134 42 
29 
202 
006 UTD. KINGDOM 126 57 9 17 2 6 27 006 ROYAUME-UNI 1053 468 53 104 16 152 320 032 FINLAND 14 5 
6 9 i 1 2 032 FINLANDE 298 30 79 141 16 90 26 036 SWITZERLAND 40 24 i 036 SUISSE 511 266 9 038 AUSTRIA 21 20 038 AUTRICHE 134 123 11 
064 HUNGARY 67 60 li 9 i 7 12 064 HONGRIE 295 266 172 121 24 2 29 102 400 USA 98 55 
2 
4 i :i 400 ETATS-UNIS 1100 643 36 sa 11 732 JAPAN 617 90 64 186 64 201 732 JAPON 3444 541 316 1062 354 27 1065 
1000 W 0 R L D 2446 854 270 285 257 297 346 57 20 60 1000 M 0 ND E 17151 5567 1604 2030 2217 1850 2469 651 232 531 
1010 INTRA-EC 1547 590 180 74 192 294 113 42 11 51 1 010 INTRA-CE 11109 3614 1030 689 1839 1805 1058 438 137 499 
1011 EXTRA-EC 900 264 90 212 65 3 233 15 9 9 1011 EXTRA-CE 6041 1952 573 1341 378 45 1411 213 96 32 
1020 GLASS 1 809 201 89 204 65 3 221 14 9 3 1020 CLASSE 1 5615 1662 571 1329 378 45 1317 207 95 11 
1021 EFTA COUNTR. 78 52 7 9 1 6 1 2 1021 A EL E 1006 468 80 141 16 173 102 26 
1030 GLASS 2 17 4 1 6 6 i . 1030 CLASSE 2 103 24 2 10 66 6 1 21 1040 GLASS 3 75 60 1 7 6 1040 CLASSE 3 324 266 2 29 
9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 9802.51 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 64 2 
32 
50 1 8 3 
:i i 001 FRANCE 1461 14 448 1292 13 95 29 9 5 4 002 BELG.-LUXBG. 95 3 28 6 
104 
22 002 BELG.-LUXBG. 1400 38 453 117 
2206 
291 41 12 
2 003 NETHERLANDS 212 81 5 à 142 17 4 1 46 003 PAYS-BAS 5051 2285 92 3 1560 378 64 21 004 FR GERMANY 281 
2 
18 7 33 2 25 004 RF ALLEMAGNE 3691 38 266 127 114 439 49 589 547 005 ITALY 63 41 1 3 2 
:i 37 14 005 ITALIE 829 539 :i 8 48 48 4a 1 147 006 UTD. KINGDOM 44 3 1 006 ROYAUME-UNI 656 14 8 5 
2 
578 
030 SWEDEN 7 2 i 2 4 5 030 SUEDE 161 9 11 3 1 4 146 032 FINLAND 118 42 
20 5 69 032 FINLANDE 1459 658 137 43 261 112 631 036 SWITZERLAND 35 4 
11 
1 i 5 036 SUISSE 839 187 7 3 45 17 199 042 SPAIN 46 26 7 1 4 042 ESPAGNE 457 247 68 114 11 64 624 ISRAEL 7 
s4 
3 624 ISRAEL 101 
1117 
37 
701 MALAYSIA 84 
132 ai 48 i 130 21 701 MALAYSIA 1117 1686 836 soi 30 1624 289 732 JAPAN 594 181 
4 
732 JAPON 7420 2348 4 11 736 TAIWAN 124 4 29 32 1 53 1 736 T' AI-WAN 1883 36 928 287 7 2 600 8 
1000 W 0 R L D 1780 436 288 200 213 129 270 14 164 66 1000 M 0 N D E 26830 7048 4226 3035 2490 2795 3681 296 2482 7n 
1010 INTRA-EC 760 91 95 86 150 122 77 12 64 63 1010 INTRA-CE 13165 2390 1345 1878 1706 2470 1194 210 1206 766 
1011 EXTRA-EC 1021 346 192 114 62 8 193 2 100 4 1011 EXTRA-CE 13665 4658 2880 1157 784 325 2488 86 1276 11 
1020 GLASS 1 804 256 160 82 62 7 135 2 100 . 1020 CLASSE 1 10497 3474 1914 861 774 306 1820 81 1267 
1021 EFTA COUNTR. 165 49 22 1 3 5 5 1 79 . 1021 A EL E 2575 879 155 18 50 262 178 55 978 
11 1030 GLASS 2 217 89 32 32 1 58 1 4 1030 CLASSE 2 3146 1178 965 287 10 15 667 4 9 
9802.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 9802.55 HARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 49 2 
170 
26 i 16 5 4 001 FRANCE 467 14 1681 295 13 124 32 41 2 002 BELG.-LUXBG. 240 12 11 
as 
42 002 BELG.-LUXBG. 2444 63 110 
1099 
533 4 3 003 NETHERLANDS 144 57 1 1 
172 12 1a i 003 PAYS-BAS 1788 641 14 26 2527 4 6 117 004 FR GERMANY 478 
s4 
149 17 103 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6250 72i 1784 207 1262 109 238 006 UTD. KINGDOM 122 18 2 2 2 
2 
13 006 ROYAUME-UNI 1221 240 11 18 9 3i 9 207 032 FINLAND 7 
21 35 22 
5 032 FINLANDE 106 4 
210 200 
65 
042 SPAIN 79 1 042 ESPAGNE 568 153 5 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
2os 154 102 9a i 062 TCHECOSLOVAO 132 132 1961 746 1064 i 966 6 732 JAPAN 657 97 732 JAPON 5813 1069 
736 TAIWAN 17 11 2 1 2 1 736 T'AI-WAN 168 92 18 9 2 36 11 
1000 W 0 R L D 1854 324 579 220 299 207 175 5 38 7 1000 M 0 ND E 19236 2990 5908 1481 3827 2507 1803 55 540 125 
1010 INTRA-EC 1039 155 337 56 175 206 66 5 32 7 1010 INTRA-CE 12203 1454 3719 649 2558 2494 699 55 450 125 
1011 EXTRA-EC 815 169 242 164 124 1 109 6 . 1011 EXTRA-CE 7032 1536 2189 832 1269 13 1103 90 
1020 GLASS 1 751 124 239 156 124 103 5 1020 CLASSE 1 6612 1285 2171 773 1269 1 1034 79 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 
2 i i 2 5 1021 A EL E 172 51 19 sa 3 1 i 45 73 1030 GLASS 2 31 16 4 1 1030 CLASSE 2 279 119 61 11 
1040 GLASS 3 30 28 2 1040 CLASSE 3 141 132 9 
9802.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 9802.59 PARTS OF SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT HARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
PARTIES POUR FERMETURES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX COMMUNS TElLE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 50 20 
2 
26 1 1 2 001 FRANCE 324 146 
20 
116 4 7 i 51 002 BELG.-LUXBG. 17 1 13 
5 2 
1 
:i s 002 BELG.-LUXBG. 207 10 160 37 21 11 34 5 004 FR GERMANY 85 21 43 6 004 RF ALLEMAGNE 899 318 347 62 6 74 
155 
154 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werle 1000 ECU 
Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ~ EUR 10 Toeulschlandf France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMèa Nimexe 1 EUR 10 loeulschlandl France T llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâOa 
9801.37 9801.37 
004 FR GERMANY 139 8 7 54 17 16 3 19 15 004 RF ALLEMAGNE 2995 186 303 800 582 293 81 472 278 005 ITAL Y 590 313 94 53 31 68 3 19 9 005 ITALIE 7028 3150 1635 550 448 887 19 156 183 152 2 006 UTD. KINGDOM 23 1 3 2 3 9 5 006 ROYAUME-UNI 626 31 75 1i 25 147 5 
183 
008 DENMARK 8 5 1 1 1 008 DANEMARK 105 51 10 4 26 9 i 25 036 SWITZERLAND 4 1 1 1 i 036 SUISSE 302 83 157 6 1 19 4 062 CZECHOSLOVAK 29 16 3 i 6 2 1 062 TCHECOSLOVAO 118 63 12 5 21 12 5 400 USA 8 1 1 6 400 ETATS-UNIS 122 11 31 i 1 3 75 404 CANADA 34 34 404 CANADA 763 6 
9 
757 
6 i 732 JAPAN 21 i 19 i 732 JAPON 438 58 12 1i 335 736 TAIWAN 42 20 2 20 736 T'AI-WAN 1684 2 1536 5 141 5 93 740 HONG KONG 150 4 1 7 129 9 740 HONG-KONG 1050 26 5 59 862 
1000 W 0 R L 0 1212 386 134 11 129 107 345 17 49 34 1000 M 0 ND E 18925 4811 3796 436 1832 2276 3995 302 902 575 1010 INTRA-EC 900 359 107 11 118 100 120 16 44 25 1010 INTRA-CE 14152 4514 1956 412 1728 2225 1734 287 817 479 1011 EXTRA-EC 312 27 27 11 7 225 1 5 9 1011 EXTRA-CE 4773 297 1840 24 104 51 2260 15 86 96 1020 GLASS 1 77 6 3 1 1 61 1 4 1020 CLASSE 1 1808 195 235 24 22 28 1210 15 76 3 1021 EFTA COUNTR. 12 4 1 1 2 4 . 1021 A EL E 423 115 157 6 4 20 41 9 68 3 
9 1039 5 93 1030 GLASS 2 202 4 20 160 9 1030 CLASSE 2 2781 36 1541 65 2 5 1040 GLASS 3 30 17 3 1 6 2 i 1040 CLASSE 3 186 66 64 18 21 12 
9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 9801.39 BUTTONS OTHER THAN THOSE OF 9801.35 AND 37 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 KNOEPFE, ANDE RE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20 5 5 3 4 2 1 001 FRANCE 670 268 138 83 116 25 10 13 17 003 NETHERLANDS 19 5 2 2 7 i i 1 003 PAYS-BAS 481 157 li 4 25 105 12 25 76 004 FR GERMANY 166 12 92 6 7 18 3 28 004 RF ALLEMAGNE 2336 151 1029 138 91 250 7 84 586 005 ITALY 334 si 67 16 33 145 10 1 5 005 ITALIE 3817 654 841 75 300 1766 55 14 112 006 UTD. KINGDOM 31 5 5 i 7 2 10 1 006 ROYAUME-UNI 456 53 75 29 38 48 196 16 1 9 008 DENMARK 4 1 2 i 008 DANEMARK 103 15 1 78 i i 23 038 AUSTRIA 7 6 1 038 AUTRICHE 482 438 10 3 042 SPAIN 4 2 i i 042 ESPAGNE 155 40 75 34 2 4 3 5 8 062 CZECHOSLOVAK 26 8 5 7 5 i 062 TCHECOSLOVAQ 494 216 132 50 12 68 
5 95 1 3 400 USA 7 7 400 ETATS-UNIS 125 8 3 10 2 4 732 JAPAN 20 9 4 7 732 JAPON 747 370 207 5 159 6 9 740 HONG KONG 20 4 13 i 2 740 HONG-KONG 165 7 1 4 31 107 
1000 W 0 R L D 690 101 100 108 39 49 220 23 9 41 1000 M 0 N D E 10508 2300 1688 1332 461 617 2745 303 201 861 280 152 806 1010 INTRA-EC 580 76 86 99 34 48 175 21 5 36 1010 INTRA-CE 7941 1181 1145 1208 413 579 2177 48 55 1011 EXTRA-EC 112 25 13 10 6 2 45 2 4 5 1011 EXTRA-CE 2558 1120 534 123 48 38 569 23 1020 GLASS 1 53 17 6 2 1 2 19 1 3 2 1020 CLASSE 1 1735 878 307 66 12 26 353 20 38 35 1021 EFTA COUNTR. 17 6 5 1 3 2 1021 A EL E 667 459 22 11 3 8 80 19 36 29 6 11 1030 GLASS 2 31 1 2 5 20 1 2 1030 CLASSE 2 317 16 95 7 36 12 
146 
3 5 9 1040 GLASS 3 26 8 5 i 5 i . 1040 CLASSE 3 506 225 132 50 70 
9802 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 9802 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERMETURES A GLISSIERE ET LEURS PARTIES REISSVERSCHLUESSE. TElLE DAVON 
9802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 9802.11 COMPLETE SLIDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 149 13 72 2 49 10 1 2 001 FRANCE 1643 136 796 23 540 112 17 2 17 4 002 BELG.-LUXBG. 538 11 41i 21 4 67 14 4 002 BELG.-LUXBG. 5099 98 3716 206 45 805 180 45 003 NETHERLANDS 171 15 3 2 114 12 23 2 003 PAYS-BAS 1584 158 23 19 103i 134 193 24 2 li 546 1725 12 107 241 004 FR GERMANY 286 11 4 12 164 1 5 18 004 RF ALLEMAGNE 3059 162 74 192 139 005 ITALY 121 5 77 2 2 8 5 22 005 ITALIE 909 64 514 21 27 112 32 320 5 006 UTD. KINGDOM 169 10 30 2i 36 1 33 3i 1 006 ROYAUME-UNI 1517 52 205 11i 173 7 644 
030 SWEDEN 17 3 14 030 SUEDE 280 5 2 s9 1 213 032 FINLAND 69 23 3 11 2 30 032 FINLANDE 928 274 55 203 62 334 9 036 SWITZERLAND 47 6 9 5 10 2 15 036 SUISSE 1364 141 189 133 5 435 57 6 389 
042 SPAIN 54 16 26 i 2 9 042 ESPAGNE 332 97 128 8 14 4 81 2i 062 CZECHOSLOVAK 175 3 36 124 2 1 9 062 TCHECOSLOVAQ 711 20 180 469 1 9 2 9 720 CHINA 48 1 7 35 3 720 CHINE 255 3 20 218 2Si 
14 
100i 103 20 732 JAPAN 684 112 220 136 3i 16i 10 2 732 JAPON 4372 744 1361 880 90 57 245 740 HONG KONG 82 1 8 14 6 15 10 28 740 HONG-KONG 574 9 42 102 29 
1000 W 0 R L D 2629 221 846 437 162 196 469 88 127 83 1000 M 0 N D E 22925 1859 6598 3032 1169 2288 4389 1283 1597 710 2910 1077 497 412 1010 INTRA-EC 1434 54 537 120 114 178 263 76 48 44 1010 INTRA-CE 13846 510 4621 1215 807 1797 1100 298 1011 EXTRA-EC 1195 167 309 317 48 18 206 12 79 39 1011 EXTRA-CE 9079 1349 1977 1817 362 491 1479 206 1020 GLASS 1 879 161 256 142 41 13 184 11 69 2 1020 CLASSE 1 7432 1313 1705 1024 327 455 1340 197 1041 30 938 9 1021 EFTA COUNTR. 135 31 9 5 3 10 15 3 59 . 1021 A EL E 2661 455 189 133 62 435 325 115 124 57 248 1030 GLASS 2 91 2 10 16 6 19 10 28 1030 CLASSE 2 665 13 72 106 34 11 9 2 21 1040 GLASS 3 225 4 43 159 6 3 i 9 1040 CLASSE 3 986 24 200 687 2 25 16 
9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 9802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS,SIMPL.AVEC AGRAFES,EN METAUX COMMUNS BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN 
003 NETHERLANDS 91 91 003 PAYS-BAS 594 3 589 2 9 i 15 004 FR GERMANY 47 1i 14 3 ti 2 004 RF ALLEMAGNE 850 114 sos i 29 170 82 005 ITALY 18 1 1 16 005 ITALIE 110 i 15 12 20 006 UTD. KINGDOM 16 12 2 i i 006 ROYAUME-UNI 116 76 12 8 
400 USA 36 35 1 400 ETATS-UNIS 264 259 4 164 
1 
13 732 JAPAN 132 16 35 52 2i 2 732 JAPON 778 108 192 30i 
Urs~rung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU 
Ongme 1 provenance l------,---,------,----r-----,-----,---,------,----r---1 Ongine 1 provenance Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
980t ~~;\frJl:Jc~W~~J~ULDS, STUDS, CUFF·LINKS, AND PRESS-FASTENERS, INCLUDING SNAP.f'ASTENERS AND PRESS.STUDS; BLANKS AND 9801 ~~;\f~NJl:Jc~UAW~L~~ULDS, STUDS, CUFF-LINKS, AND PRESS.f'ASTENERS, INCLUDING SNAP.f'ASTENERS AND PRESS.STUDS; BLANKS AND 
BOUTONS, BOUTONS-PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES ET StMIL 
980t.10 BUTION BLANKS AND MOULDS 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 






















9801.31 PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS, PRESS-STUDS AND THE LIKE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 GLASS 2 
1040 GLASS 3 





















BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 
004 FR GERMANY 9 
006 UTD. KINGDOM 2 









































































































































BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 18 4 4 4 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 1 
003 NETHERLANDS 33 28 
004 FR GERMANY 222 
005 ITALY 161 
006 UTD. KINGDOM 30 
030 SWEDEN 16 
400 USA 125 
732 JAPAN 28 
740 HONG KONG 31 
1000 W 0 R L D 691 
1010 INTRA-EC 468 
1011 EXTRA-EC 221 
1020 GLASS 1 184 
1021 EFTA COUNTR. 21 




























































BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN MATIERES PLAST. ARTIFIC., NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 



























KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL 
9801.10 BUTION BLANKS AND MOULDS 
KNOPF-ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
1 88~ ~~ '1'cEt~AGNE 





8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA·CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























9801.3t PRESS-FASTENERS, SNAP.f'ASTENERS, PRESS-STUDS AND THE LIKE 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
à 88~ ~~t~~CuxBG. 
1? gg~ ~~y~tEt~AGNE 
6 005 ITALIE 






,7 ns ~b'~~~~NG 
48 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-GE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
17 1 030 CLASSE 2 





















9801.33 STUDS AND CUFF·LINKS 


















2 88~ ~6-:-kb~~~u~~E ~§~ 9 
4 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 

















































































































KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHETTENKNOEPFE, AUS UNEDLEN METALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
gg~ ~~t~~CuxBG. ~~ 1~g à 4~ ~ 69 
12 gg~ ~~'1'cEt~ GNE 2~63 741 . 5 357 199 
1 88~ ~~~),_EUME~UNI 1~!! 891 ~281~1 812 78 111230 
030 SUEDE 181 10~ 1 3S 40 
,j m ~~~~~~~: ~~i 1~ 2~ ~~ 18 32 
~lm ~fR~-U ~~~ = gg~ :g: 592 473 
12 1011 EXTRA-CE 1726 584 56 62 5~~ 4lg 
1 1 8~~ XLt~SEE 1 1 ~1 Sj5 ~~ ~5 24 60 
11 1030 CLASSE 2 231 40 4 3 ~ 5 
9801.37 BUTIONS OF ARTIFICIAL PLASTIC, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL 
KNOEPFE, KEINE DRUCK· UND MANSCHETTENKNOEPFE,AUS KUNSTSTOFF, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 




































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe 1 EUR 10 ioeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark j HMOa 
9708.00 9708.00 
1010 INTRA-EC 7826 1187 1592 272 1019 890 2247 371 136 112 1010 INTRA-CE 30587 7401 3977 440 4369 3900 8523 895 886 196 
1011 EXTRA-EC 1090 236 105 65 195 7 413 25 44 . 1011 EXTRA-CE 5568 816 663 193 1754 14 1908 35 185 
1020 GLASS 1 1030 235 105 65 195 7 354 25 44 1020 CLASSE 1 5233 813 663 193 1754 14 1576 35 185 
1021 EFTA COUNTR. 479 215 6 64 130 6 14 44 1021 A E L E 2318 646 57 176 1124 12 120 183 
1030 GLASS 2 59 59 1030 CLASSE 2 332 332 
9797 GOODS Of CHAPTER 97 CARRIED BY POST 9797 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 97, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 9797.00 GOODS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 97, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 15 10 5 001 FRANCE 318 
342 
108 198 12 
004 FR GERMANY 36 4 32 004 RF ALLEMAGNE 1755 179 1232 2 
006 UTD. KINGDOM 11 2 9 006 ROYAUME-UNI 680 169 171 339 1 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 245 43 13 189 
372 REUNION 4 i :i 372 REUNION 162 182 36 wi 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 215 58 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 168 168 
1000 W 0 R L D 81 21 60 . 1000 M 0 ND E 4267 1307 636 2305 19 
1010 INTRA-EC 64 16 48 . 1010 INTRA-CE 2943 628 469 1829 17 
1011 EXTRA-EC 17 5 12 . 1011 EXTRA-CE 1322 677 167 476 2 
1020 GLASS 1 12 2 10 1020 CLASSE 1 718 203 111 402 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 7 1021 A EL E 419 117 53 249 
1030 GLASS 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 575 470 55 50 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl France J Ital la j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J ·EÀMOa 
9707.91 FISHING REELS 9707.91 FISHING REELS 
MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE ANGELROLLEN 
001 FRANCE 7t 
2 
17 5 7 4t t OOt FRANCE 1839 
8 36 
484 t40 2t4 962 32 7 
002 BELG.-LUXBG. 3 
3 i 6 
t 002 BELG.-LUXBG. tOt 9 2 
ai 
46 




003 PAYS-BAS 2tt 44 t2 38 sa 36 t3 ti 5 004 FR GERMANY 33 
2 
1 4 tt 004 RF ALLEMAGNE 582 
32 
t9t 32 64 178 









006 UTD. KINGDOM t5 2 5 
tO 27 





030 SWEDEN 50 2 3 
i i 
8 030 SUEDE t92t 43 t09 
30 4i 7 
294 
400 USA 22 
149 
4 3 t2 
9 
t 400 ETATS-UNIS 645 22 tt8 t15 282 30 
728 SOUTH KOREA 43t tOt 4t t6 20 80 t5 
i 
728 COREE DU SUD 5328 2024 12t0 692 t53 203 776 99 17t 
ti 732 JAPAN 555 105 202 69 43 2t tOO 1 13 732 JAPON 8222 1948 2582 1104 562 390 1420 10 195 
736 TAIWAN 63 6 32 16 4 1 1 2 1 736 T'AI-WAN 694 82 329 177 44 11 11 7 27 6 
740 HONG KONG 89 33 6 3 6 40 1 740 HONG-KONG 792 253 31 38 50 407 13 
1000 W 0 R L D 1355 302 370 162 81 62 316 18 41 3 1000 M 0 ND E 21020 4516 4904 3386 1077 1038 5026 283 768 22 
1010 INTRA-EC 141 7 20 20 11 19 55 7 1 1 1010 INTRA-CE 3280 138 478 595 233 386 1249 158 38 5 
1011 EXTRA-EC 1213 295 349 142 70 43 261 11 40 2 1011 EXTRA-CE 17728 4378 4415 2790 844 652 3777 125 730 17 
1020 GLASS 1 629 107 210 82 44 22 140 1 22 1 1020 CLASSE 1 10909 2020 2845 1884 593 438 2582 17 519 11 









6 1030 GLASS 2 585 187 139 60 121 18 1 1030 CLASSE 2 6814 2358 1570 907 214 1195 211 
9707.99 FISHING ROOS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTIERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 9707.99 FISHING RODS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTIERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
REQUISITES REQUISITES 
EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE, SF MOULINETS; APPELANTS ET ARTICLES SIM IL. POUR LA CHASSE ~~~~t~~ro~M~~l ANGELROLLE N; HANDNETZE ZUM LANDEN VON RSCHEN, SCHMETTERLINGSNETZ E; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
001 FRANCE 369 108 
20 
91 58 74 31 4 2 1 001 FRANCE 7727 1245 
140 
3271 699 1560 760 106 40 46 




002 BELG.-LUXBG. 994 252 391 65 
787 
146 
i 19 003 NETHERLANDS 154 59 6 3 
si 18 i 003 PAYS-BAS 1445 367 54 28 767 189 16 004 FR GERMANY 177 
si 
32 10 24 49 
i 
4 004 RF ALLEMAGNE 2878 
soi 
617 205 343 865 9 56 
005 ITALY 387 208 j 24 18 38 17 005 ITALIE 2931 1415 163 210 218 223 4 57 3 006 UTD. KINGDOM 196 61 16 34 17 
5 
57 4 006 ROYAUME-UNI 3144 871 403 521 428 
23 
596 162 




008 DANEMARK 229 80 17 5 29 1 74 
56 028 NORWAY 28 1 1 
5 
6 1 028 NORVEGE 726 22 11 542 
8 
8 80 7 
030 SWEDEN 62 11 2 7 7 
1i 
30 030 SUEDE 1904 479 51 361 186 244 
14i 
575 
2 032 FINLAND 24 1 5 5 1 
i 
1 032 FINLANDE 690 50 210 223 2 25 16 21 




042 ESPAGNE 606 22 552 2 1 18 11 
i 97 058 GERMAN DEM.R 128 
1i 
28 34 4 
2 i 
058 RD.ALLEMANDE 782 
36 
148 345 168 23 
5 062 CZECHOSLOVAK 34 4 7 1 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 180 26 33 3 48 16 13 
064 HUNGARY 1 1 
20 
064 HONGRIE 134 132 
619 
2 
212 TUNISIA 32 12 
i 
212 TUNISIE 832 213 
2 16 i 6 346 KENYA 2 1 348 KENYA 103 32 46 
373 MAURITIUS 13 
6 
13 
2 4 i 16 4 
373 MAURICE 384 
178 
384 
179 176 33 s28 6 13i 400 USA 43 10 400 ETATS-UNIS 1709 378 
664 INDIA 5 
ti 8 
1 1 3 664 INDE 124 6 14 10 21 23 45 3 2 
706 SINGAPORE 20 
13i s5 
1 
130 3 j 5 706 SINGAPOUR 711 489 130 14 2 46 30 45 123 77 728 SOUTH KOREA 1030 240 370 49 728 COREE DU SUD 16859 4293 5657 1890 1536 799 2439 
732 JAPAN 290 69 41 57 32 16 49 2 15 9 732 JAPON 9495 2172 1468 2097 933 589 1834 32 221 149 
736 TAIWAN 294 54 77 19 27 7 80 3 23 4 736 T'AI-WAN 4986 1063 985 416 246 285 1590 51 323 27 
740 HONG KONG 147 57 32 1 23 3 28 1 2 740 HONG-KONG 1392 636 242 24 202 12 257 1 16 2 
1000 W 0 R L D 3617 838 923 374 427 316 496 96 125 22 1000 M 0 N D E 61494 13545 13644 9912 5822 5545 9674 1098 1922 332 
1010 INTRA-EC 1409 360 287 119 183 199 159 74 26 2 1010 INTRA-CE 19449 3616 2652 4063 2295 3336 2295 790 336 66 
1011 EXTRA-EC 2208 478 635 255 244 118 337 22 99 20 1011 EXTRA-CE 42021 9929 10968 5849 3527 2208 7380 307 1586 267 
1020 GLASS 1 477 92 78 68 37 24 83 13 53 9 1020 CLASSE 1 15330 3011 2693 3423 1121 869 2867 189 1006 151 
1021 EFTA COUNTR. 118 14 9 28 
146 
6 16 11 34 . 1021 A EL E 3443 606 278 1142 10 229 373 151 652 2 
1030 GLASS 2 1543 374 521 151 60 244 7 31 9 1030 CLASSE 2 25471 6742 8078 2359 2008 1167 4439 102 470 106 
1031 ACP (60J 15 
12 
13 
17 si 34 
1 1 
15 
. 1031 ACP (6~ 513 32 433 2 
399 
2 37 1 6 
9 1040 GLASS 189 35 11 2 2 1040 GLASS 3 1221 176 198 67 172 73 17 110 
9708 ~~:~~~~8\~~~~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVEWNG MENAGERIES AND 9708 ~~:~tJ~rT~~'f~E~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATIRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEA TRES AMBULANTS KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
9708.00 ROUNDA80UTS, SWINGS, SHOOTING GAUERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 9708.00 ROUNDA80UTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATIRACTIONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 1010 309 
414 
51 223 192 151 81 3 001 FRANCE 4052 1991 
510 
85 272 828 694 152 30 















003 PAYS-BAS 5801 2430 94 
3615 
2819 
338 16 004 FR GERMANY 2859 
400 
637 186 470 908 6 004 RF ALLEMAGNE 11040 
2740 
1400 325 2702 2628 16 
005 ITALY 1414 454 
25 
156 17 194 2 87 104 005 ITALIE 7103 1949 
15 
343 87 1274 16 514 180 
006 UTD. KINGDOM 224 25 6 3 19 
25i 
148 006 ROYAUME-UNI 781 226 25 20 34 
639 
457 4 
007 IRELAND 251 
20 10 33 
007 IRLANDE 639 
t5 20 4 112 030 SWEDEN 74 
i 89 
11 030 SUEDE 235 
1i 3 
84 
036 SWITZERLAND 219 102 21 
6 
3 3 036 SUISSE 1435 339 135 866 36 45 
038 AUSTRIA 166 93 5 22 40 
10 
038 AUTRICHE 617 291 46 17 254 9 
16 042 SPAIN 117 9 98 
i 66 i 10 
042 ESPAGNE 660 45 599 
17 630 2 9 i 400 USA 409 10 1 320 400 ETATS-UNIS 2146 113 7 1367 
647 U.A.EMIRATES 30 30 647 EMIRATS ARAB 198 198 
1000 W 0 R L D 8944 1423 1726 337 1214 897 2660 395 180 112 1000 M 0 ND E 36190 8217 4675 633 6124 3913 10431 930 1071 196 
151 
150 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark j 'EXMOa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),MOa 
9706.60 9706.60 
030 SWEDEN 212 73 17 78 17 27 030 SUEDE 1434 542 86 1 477 112 216 
032 FINLAND 38 15 5 81. 16 40 53 
2 
12 
032 FINLANDE 324 128 29 5 147 
498 789 
15 
128 036 SWITZERLAND 750 308 70 165 21 036 SUISSE 10494 4113 1078 1240 2321 326 
038 AUSTRIA 389 111 126 25 104 6 7 10 038 AUTRICHE 5181 1308 1743 419 1345 141 102 123 
042 SPAIN 14 
1s 
3 1. 11 ti i 042 ESPAGNE 103 164 25 2i 76 2 1i 400 USA 69 4 40 400 ETATS-UNIS 829 70 482 75 
624 ISRAEL 34 14 5 3 12 1. 624 ISRAEL 429 139 13 54 223 14 1. 680 THAILAND 35 25 8 1 680 THAILANDE 744 505 209 15 
732 JAPAN 43 7 28 8 
2 i 
732 JAPON 345 68 211 
4 
64 2 
2 740 HONG KONG 8 1 4 740 HONG-KONG 146 8 1 120 11 
1000 W 0 R L D 6640 1287 1418 613 1876 434 673 30 165 144 1000 M 0 ND E 68133 13095 14450 7383 17471 5169 7117 276 1781 1391 
1010 INTRA-EC 5017 715 1144 502 1431 394 574 30 105 122 1010 INTRA-CE 47867 6054 10940 5617 12171 4669 5920 276 1082 1138 
1011 EXTRA-EC 1626 573 274 112 445 40 100 60 22 1011 EXTRA-CE 20266 7040 3510 1766 5300 501 1197 699 253 
1020 CLASS 1 1539 532 254 108 428 40 96 59 22 1020 CLASSE 1 18845 6368 3257 1704 4938 498 1147 681 252 
1021 EFTA COUNTR. 1389 506 217 106 364 40 76 58 22 1021 A E L E 17439 6091 2936 1665 4289 498 1042 666 252 
1030 GLASS 2 87 41 20 4 16 4 2 1030 CLASSE 2 1419 671 253 62 362 3 50 18 
9706.90 APPLIANCES, APPARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES NOT WITHIN 97.04 OR 9706.03-60 9706.90 APPUANCES, APPARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR ATHLETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAMES NOT WITHIN 97.04 OR 9706.03-60 
ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, NON REPR. SOUS 9704, 9706.03 A 60 GERAETE FUER SPORTARTEN UND FREILUFTSPIELE, NICHT IN 9704, 9706.03 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5322 2170 
249 
129 654 1557 406 79 290 37 001 FRANCE 8449 2053 
869 
1204 504 2596 1538 152 102 300 
002 BELG.-LUXBG. 477 92 6 84 
569 
38 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1876 261 69 312 
213:i 
310 13 7 35 
003 NETHERLANDS 1200 273 250 10 
464 
79 2 11 6 003 PAYS-BAS 5090 1463 874 61 
2298 
394 16 74 75 
004 FR GERMANY 1912 
616 
559 224 275 206 1 144 39 004 RF ALLEMAGNE 9764 
3280 
2840 1547 1004 1096 17 694 268 
005 ITALY 1895 779 
92 
142 160 115 1 38 44 005 ITALIE 10403 4339 
889 
595 746 928 10 117 388 
006 UTD. KINGDOM 1133 196 405 147 29 
248 
211 41 12 006 ROYAUME-UNI 11881 2529 4267 1290 377 
1220 
1942 500 87 













1i 008 DENMARK 923 132 1 30 90 
16 
008 DANEMARK 3346 478 22 83 335 









030 SWEDEN 1751 249 438 12 218 272 236 
2 
030 SUEDE 4173 582 877 101 442 949 506 2 
032 FINLAND 568 216 53 25 54 157 25 1 35 032 FINLANDE 1905 652 271 126 226 271 132 35 180 12 
036 SWITZERLAND 271 159 35 20 18 14 19 5 1 036 SUISSE 2733 1616 445 242 219 78 75 
i 
40 18 
038 AUSTRIA 241 135 14 27 28 3 26 
:i 
7 1 038 AUTRICHE 2429 1222 131 300 360 19 298 88 10 
042 SPAIN 424 45 249 3 60 20 37 6 1 042 ESPAGNE 1652 242 844 38 220 74 178 22 28 6 
058 GERMAN DEM.R 893 
298 
467 5 168 192 7 54 2 058 RD.ALLEMANDE 1247 36i 632 14 208 275 14 104 5 060 POLAND 651 150 1 112 9 42 37 060 POLOGNE 936 319 2 121 29 52 47 
062 CZECHOSLOVAK 367 179 13 62 70 21 20 2 062 TCHECOSLOVAQ 628 338 14 93 120 24 2 29 8 
066 ROMANIA 202 161 33 8 
s8 066 ROUMANIE 251 191 54 6 10:i 068 BULGARIA 175 31 
128 56 
56 
19 34 22 4 
068 BULGARIE 158 26 
2116 1335 
29 
638 53i 354 s4 400 USA 2088 117 64 1644 400 ETATS-UNIS 25619 2952 844 16785 
404 CANADA 419 21 53 16 39 84 97 2 109 :i 404 CANADA 1934 369 327 106 186 168 604 9 
161 4 
662 PAKISTAN 135 19 8 j 28 1 74 662 PAKISTAN 1300 180 62 5 353 12 644 22 4 18 684 INDIA 111 12 11 14 2 67 2 
i 
664 INDE 781 99 62 24 135 20 425 15 1 
701 MALAYSIA 32 18 9 i 14 4 4 2 2 701 MALAYSIA 131 54 36 2i as 36 39 i 2 4 720 CHINA 73 8 6 30 
i 
720 CHINE 545 45 37 310 
1s 728 SOUTH KOREA 259 120 46 10 48 2 31 1 
i 
728 COREE DU SUD 2054 747 422 240 252 49 325 4 
20 732 JAPAN 652 2B 428 9 23 39 117 1 6 732 JAPON 4791 441 1344 260 326 31B 2020 16 46 
736 TAIWAN 2266 210 671 120 26B 267 549 25 140 16 736 T'AI-WAN 7880 762 2099 50B 724 339 2919 174 291 64 
740 HONG KONG 2B9 44 15 8 32 3 166 1 17 3 740 HONG-KONG 1435 196 80 63 109 18 892 10 48 19 
BOO AUSTRALIA 1BB 24 1 163 BOO AUSTRALIE 880 7 B5 42 1 744 1 
1000 W 0 R L D 25433 5967 5233 883 3051 3742 4686 457 1234 180 1000 M 0 ND E 116677 22705 24080 7577 10737 9837 33566 3237 3515 1423 
1010 INTRA-EC 13130 3817 2374 467 1681 2624 1182 319 524 142 1010 INTRA-CE 52156 11367 13679 3832 5679 6964 5822 2155 1494 1164 
1011 EXTRA-EC 12297 2150 2855 416 1370 1117 3504 138 709 38 1011 EXTRA-CE 64475 11338 10357 3745 5058 2874 27744 1080 2020 259 
1020 GLASS 1 6771 1010 1458 192 512 602 2441 104 441 11 1020 CLASSE 1 46907 8251 6577 2755 2839 2056 21966 848 1477 138 
1021 EFTA COUNTR. 2956 797 570 B5 321 440 376 65 297 5 1021 A EL E 11732 4214 1840 819 1260 856 1545 270 885 43 
1030 GLASS 2 3112 437 761 141 390 275 896 31 159 22 1030 CLASSE 2 13727 2092 2775 850 1587 43B 5296 225 362 102 
1040 GLASS 3 2413 702 636 82 467 240 167 3 110 6 1040 CLASSE 3 3840 995 1004 140 633 380 482 7 180 19 
9707 ~~~IJT~:~~ ~~~6cn~~~rwEsgl~~trD TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERFLY NETS; DECOY 'SIROS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 9707 FISH-HOOKS, LINE FISHING RODS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTIERFLY NETS; DECOY 'SIROS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING OR SHOOTING REQUISITES 
HAMECONS ET EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; APPELANTS, MIROIRS A AL OU EnES ET ARTICLES DE PECHE SI MIL. :r8&'i~~~~~ ANGELGERAET E; HANDNETZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMEnERLINGSNETZ E; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
9707.10 UNMOUNTED FISH·HOOKS 9707.10 UNMOUNTED FISH-HOOKS 
HAMECONS NON MONTES ANGELHAKEN,NICHT MONTIERT 
001 FRANCE 20 3 6 1 1 9 
:i 
001 FRANCE 968 110 
1s 
406 54 56 321 6 6 9 
006 UTD. KINGDOM 6 2 
24 1i 
1 
:i 160 5 1i 
006 ROYAUME-UNI 136 32 10 9 19 
2598 
45 6 
200 028 NORWAY 220 2 4 028 NORVEGE 4979 88 1196 445 191 142 3 116 
400 USA 4 2 
i 
2 400 ETATS-UNIS 133 12 59 5 1 a 34 56 706 SINGAPORE 3 
4 
2 i i 2 5 706 SINGAPOUR 140 5 85 367 8 16 as 732 JAPAN 27 5 3 732 JAPON 751 101 103 18 30 30 
1000 W 0 R L D 302 14 41 26 10 5 176 4 9 17 1000 M 0 N D E 7680 439 1693 1268 362 283 3078 57 205 295 
1010 INTRA-EC 32 7 2 6 3 2 9 3 li . 1010 INTRA-CE 1282 182 44 446 110 102 325 52 12 9 1011 EXTRA-EC 267 8 40 19 7 3 166 16 1011 EXTRA-CE 6390 257 1642 823 252 180 2753 4 193 286 
1020 GLASS 1 253 6 32 19 5 3 164 8 16 1020 CLASSE 1 5939 206 1363 817 223 172 2680 3 189 286 
1021 EFTA COUNTR. 222 2 24 11 5 3 161 5 11 1021 A EL E 5050 91 1200 445 202 142 2650 3 117 200 
1030 GLASS 2 15 2 8 1 2 2 1030 CLASSE 2 44B 51 279 6 26 8 73 1 4 
1031 ACP (60) 6 4 2 1031 ACP (60) 167 133 34 
.................. ---------------------------
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1!!82 
Ursprung 1 Herkunh 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunh 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
9706.43 SKI BINDINGS 9706.43 SKI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 1015 390 490 31 34 36 9 25 001 FRANCE 11950 4379 5788 350 432 608 125 268 
003 NETHERLANDS 6 
49 66 27 
6 
5 4 i 
003 PAYS-BAS 105 1 
?ti 859 314 
104 
73 34 ti 004 FR GERMANY 155 
25 
3 004 RF ALLEMAGNE 2040 
267 
38 
005 ITALY 54 25 
6 3 i 
3 Hi 1 005 ITALIE 611 310 73 26 3 20 1 10 028 NORWAY 70 26 23 1 028 NORVEGE 681 253 211 10 9 100 
036 SWITZERLAND 24 12 11 1 
s4 8 8 
036 SUISSE 324 129 171 23 
61i 
1 
9i 94 038 AUSTRIA 1106 529 146 361 038 AUTRICHE 11233 5908 1090 3431 8 
048 YUGOSLAVIA 103 76 13 12 2 048 YOUGOSLAVIE 710 596 49 50 15 




062 TCHECOSLOVAQ 232 162 
208 
70 
i ti 400 USA 22 
136 ti 10 i i 
400 ETATS-UNIS 233 12 1 
t5 B 732 JAPAN 191 31 1 732 JAPON 1350 875 195 135 113 9 
1000 W 0 R L D 2822 1233 338 952 126 46 54 46 27 1000 M 0 ND E 29729 12600 3064 10473 1432 618 821 3 427 291 
1010 INTRA-EC 1232 415 76 557 57 43 44 13 27 1010 INTRA-CE 14739 4649 1047 6647 663 577 701 3 161 291 
1011 EXTRA-EC 1591 818 262 396 69 3 10 33 . 1011 EXTRA-CE 14990 7950 2018 3826 769 41 120 266 
1020 GLASS 1 1525 781 247 392 69 3 10 23 . 1020 CLASSE 1 14687 7789 1976 3754 769 41 120 238 
1021 EFTA COUNTR. 1209 569 181 369 57 2 9 22 . 1021 A EL E 12354 6306 1485 3567 640 26 100 230 
1040 GLASS 3 66 37 15 4 10 1040 CLASSE 3 298 162 42 70 24 
9706.49 SKI STICKS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKIS AND STICKS 9706.49 SKI STICKS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKIS AND STICKS 
CANNES POUR SKIS; PARTIES, PIECES DETACH. ET ACCESS. DE SKIS DE NEIGE ET DE CANNES POUR SKIS, EXCL. FIXATIONS POUR SKIS SKISTOECK E; TElLE UND ZUBEHOER FUER SKI UND -STOECKE, AUSGEN. SKIBINDUNGEN 
001 FRANCE 133 45 
t5 
32 23 16 14 1 2 001 FRANCE 1526 613 
ts5 
310 289 134 145 3 10 22 
004 FR GERMANY 56 2s6 8 16 4 10 1 2 004 RF ALLEMAGNE 602 1789 85 146 35 148 12 21 005 ITALY 438 147 
i 
17 3 12 2 2 005 ITALIE 3116 1047 
2 
126 28 89 20 17 
028 NORWAY 51 26 2 1 1 5 15 028 NORVEGE 436 232 36 4 10 45 106 1 




2 030 SUEDE 162 103 22 
20!Î 2 17 ti 18 032 FINLAND 214 130 38 6 7 11 032 FINLANDE 1871 1188 280 37 64 82 




036 SUISSE 1464 630 719 71 15 4 25 
29 34 038 AUSTRIA 267 169 3 73 7 2 038 AUTRICHE 1797 997 30 555 58 60 34 
400 USA 22 2 3 6 10 1 400 ETATS-UNIS 272 37 19 57 4 4 128 6 17 
1000 W 0 R L D 1445 687 381 146 74 42 66 38 11 1000 M 0 N D E 11615 5697 2390 1335 709 376 691 7 294 116 
1010 INTRA-EC 636 302 162 43 57 25 37 4 6 1010 INTRA-CE 5377 2427 1229 441 562 218 391 7 42 60 
1011 EXTRA-EC 808 385 219 102 17 17 29 34 5 1011 EXTRA-CE 6237 3271 1161 893 147 158 300 252 55 
1020 GLASS 1 777 377 208 102 15 17 22 31 5 1020 CLASSE 1 6036 3218 1107 893 120 158 243 242 55 
1021 EFTA COUNTR. 752 372 205 96 15 17 12 31 4 1021 A EL E 5730 3151 1088 837 115 154 114 236 35 
1030 GLASS 2 12 1 1 2 7 1 1030 CLASSE 2 103 8 7 27 57 4 
9706.50 ICE AND ROLLER SKATES 9706.50 !CE AND ROLLER SKATES 
PATINS A GLACE ET PATINS A ROULETIES SCHLITISCHUHE UND ROLLSCHUHE 
001 FRANCE 32 9 
3 
3 1 15 4 
i 
001 FRANCE 257 67 
47 
11 2 132 41 1 3 
003 NETHERLANDS 123 44 1 
155 
64 10 
B ti 003 PAYS-BAS 752 295 5 748 351 46 44 1 7 004 FR GERMANY 677 
tt5 
72 14 74 329 8 004 RF ALLEMAGNE 3595 
toti 454 106 449 1661 82 51 005 ITALY 241 96 
2 
9 4 12 
95 
2 3 005 ITALIE 1884 610 
t5 
83 30 118 
500 
11 15 
006 UTD. KINGDOM 214 12 34 46 14 11 006 ROYAUME-UNI 1349 161 282 269 77 i 45 028 NORWAY 37 
t4 i 5 
37 
i i i 
028 NORVEGE 288 
316 29 
4 274 3 
tB 036 SWITZERLAND 25 2 036 SUISSE 486 70 45 3 5 
038 AUSTRIA 73 68 1 2 2 038 AUTRICHE 761 706 3 14 15 2 21 
046 YUGOSLAVIA 215 215 
s4 ti 113 32 té 3 048 YOUGOSLAVIE 1276 1276 96 4i 29i 56 45 t4 058 GERMAN DEM.R 238 
286 
058 RD.ALLEMANDE 549 
979 062 CZECHOSLOVAK 511 13 160 14 
3 
38 062 TCHECOSLOVAQ 1868 49 1 608 70 2i 161 064 HUNGARY 107 78 24 
239 
2 064 HONGRIE 718 466 212 
1503 
13 
066 ROMANIA 403 164 
2 3 7!Î i i 
066 ROUMANIE 2307 804 
2i 26 10 soi 3 i 5 400 USA 104 10 8 
12 4 
400 ETATS-UNIS 793 137 90 
404 CANADA 160 60 25 6 34 19 404 CANADA 2097 828 425 71 373 151 203 46 
720 CHINA 43 
t3 46 
36 7 5 720 CHINE 266 si 248 241 25 20 728 SOUTH KOREA 64 
ti 728 COREE DU SUD 319 t45 4 732 JAPAN 20 3 
42i 9:i t:i 1429 6 es 2 
732 JAPON 165 16 
1782 41i 5035 2:i 320 10 736 TAIWAN 2852 479 318 736 T'AI-WAN 11339 2529 1168 55 
740 HONG KONG 49 1 47 1 740 HONG-KONG 160 3 152 5 
1000 W 0 R L D 6253 1585 752 191 1179 252 1968 115 192 19 1000 M 0 N D E 31592 9736 4032 1~38 5892 1435 7958 590 806 105 
1010 INTRA-EC 1295 179 206 20 211 172 360 103 31 13 1010 INTRA-CE 7905 1541 1402 141 1120 1039 1902 544 141 75 
1011 EXTRA-EC 4958 1406 547 171 967 80 1608 12 161 6 1011 EXTRA-CE 23686 8195 2630 887 4771 396 6056 46 665 30 
1020 GLASS 1 658 386 30 15 102 14 103 1 6 1 1020 CLASSE 1 5998 3359 490 185 956 179 749 3 72 5 
1021 EFTA COUNTR. 156 98 2 6 42 1 5 
ti 
2 . 1021 A EL E 1651 1100 35 89 348 13 41 44 25 10 1030 GLASS 2 2988 492 427 139 319 17 1494 87 2 1030 CLASSE 2 11914 2587 1782 665 1171 75 5255 325 
1040 GLASS 3 1313 527 90 17 547 49 11 69 3 1040 CLASSE 3 5774 2249 357 47 2644 143 52 268 14 
9706.50 SAILBOARDS 9706.50 SAILBOARDS 
PLANCHES A VOILE SEGELBRETTER 
001 FRANCE 1365 146 
86 
212 652 63 145 19 50 78 001 FRANCE 10846 1331 
695 
1808 4665 597 1251 175 423 596 
002 BELG.-LUXBG. 157 19 12 33 
22s 
1 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1323 182 110 278 
290B 
9 3 30 16 
003 NETHERLANDS 1037 254 154 129 
580 
247 7 19 2 003 PAYS-BAS 12161 2898 1760 1653 
5932 
2609 70 240 23 
004 FR GERMANY 1894 
2sB 
836 149 98 174 32 25 004 RF ALLEMAGNE 19273 
107i 
7503 2043 1101 1966 1 378 349 
005 ITALY 349 17 49 9 4 
3 i 
12 005 ITALIE 1747 160 
2 
319 54 37 
26 
2 104 
006 UTD. KINGDOM 191 20 50 113 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 2132 315 800 922 6 
tB 
10 51 
008 DENMARK 26 18 2 4 008 DANEMARK 349 250 22 1 56 2 
149 
148 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongme 1 provenance 
Nimexe! EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei-i-OOa Nimexe! EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland j Danmark j 'Ei-Môa 
9706.20 9706.20 
006 UTD. KINGDOM 1780 382 655 203 261 99 
4i 
100 54 26 006 ROYAUME-UNI 17759 3436 6150 2383 2651 1275 
250 
1030 653 181 
007 IRELAND 1368 316 646 104 120 124 
9 
12 5 007 IRLANDE 11113 2749 4808 1012 946 1196 
35 
114 38 
008 DENMARK 23 2 4 1 4 3 
20 
008 DANEMARK 408 34 4 127 13 97 93 
129 
5 
030 SWEDEN 381 3 1 4 353 030 SUEDE 1899 16 4 16 48 1686 
036 SWITZERLAND 7 5 
1 
1 1 036 SUISSE 101 86 
20 
4 1 5 
i 
5 
038 AUSTRIA 12 11 
i 3 
038 AUTRICHE 153 128 
20 5 50 
2 2 
042 SPAIN 67 43 20 042 ESPAGNE 845 542 219 9 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
2 95 
048 YOUGOSLAVIE 199 197 2 
12s 058 GERMAN DEM R 97 
40 59 72 10 9 6 
058 RD.ALLEMANDE 132 
sa 232 21i 43 3i 
7 
36 062 CZECHOSLOVAK 208 2 10 062 TCHECOSLOVAQ 696 12 43 
064 HUNGARY 120 51 43 3 3 1 
i 
18 1 064 HONGRIE 2674 1460 745 77 68 31 7 273 13 
346 KENYA 8 7 346 KENYA 275 261 14 
390 SOUTH AFRICA 13 13 
12 30 23 ta 786 9i i 16 390 AFR. DU SUD 110 110 135 249 246 151 7354 857 90 181 400 USA 1103 121 400 ETATS-UNIS 10424 1161 
660 AFGHANISTAN 8 5 
530 
2 
9i 44 170 10 126 
1 660 AFGHANISTAN 101 74 
547a 
14 
1016 42i 1717 64 1937 
13 
662 PAKISTAN 1545 378 101 95 662 PAKISTAN 17185 4688 1070 794 
664 INDIA 1014 590 65 7 24 11 300 4 11 2 664 INDE 9068 5158 550 60 191 110 2810 45 123 21 
720 CHINA 301 69 43 53 37 33 6 1 42 17 720 CHINE 3079 794 374 408 288 276 34 3 814 88 
728 SOUTH KOREA 263 91 65 57 7 10 14 3 15 1 728 COREE DU SUD 2490 850 539 560 64 91 180 13 188 5 
732 JAPAN 389 77 81 86 50 22 17 5 16 35 732 JAPON 6085 1605 953 1137 935 344 299 35 296 481 
736 TAIWAN 965 199 296 136 86 42 149 9 36 12 736 T'AI-WAN 6027 1194 1621 814 424 239 696 42 889 108 
740 HONG KONG 95 41 4 5 1 4 19 3 18 740 HONG-KONG 786 266 26 71 4 30 123 16 245 5 
800 AUSTRALIA 10 2 2 1 5 800 AUSTRALIE 243 35 60 17 2 1 128 
1000 W 0 R L D 11428 2709 3074 933 886 679 1741 637 537 232 1000 M 0 ND E 102829 27111 24709 9582 8311 5758 14861 3999 6308 2190 
1010 INTRA-EC 4724 938 1851 373 546 481 220 152 117 46 1010 INTRA-CE 39764 8315 13711 4763 4964 3965 1286 1221 1108 431 
1011 EXTRA-EC 6703 1770 1223 560 339 198 1521 486 420 186 1011 EXTRA-CE 63066 18796 10998 4820 3347 1794 13575 2778 5200 1758 
1020 CLASS 1 1995 280 116 119 78 42 815 450 46 49 1020 CLASSE 1 20150 3886 1398 1432 1226 548 7882 2580 536 662 
1021 EFTA COUNTR. 408 19 1 1 4 
112 
6 354 23 . 1021 A EL E 2206 230 20 8 38 
9os 
71 1688 151 
9Sa 1030 CLASS 2 3952 1325 963 312 209 684 28 205 114 1030 CLASSE 2 36221 12546 8245 2677 1707 5605 180 3398 
1031 ACP (60j 8 7 
145 129 52 44 
1 i 16a 23 1031 ACP (6~ 276 261 1354 1 414 340 14 19 1265 139 1040 CLASS 756 165 23 1040 CLASS 3 6695 2365 710 89 
9706.35 BADMINTON AND SIMILAR RACOUETS 9706.35 BADMINTON AND SIMILAR RACQUETS 
RAQUETTES DE BADMINTON ET SIMIL, Sf RAQUETTES DE TENNIS FEDERBALL- UND AEHNL SCHLAEGER, KEINE TENNISSCHLAEGER 






001 FRANCE 359 11 
49 
121 1 13 212 1 




002 BELG.-LUXBG. 206 22 17 
7a 
77 26 
003 NETHERLANDS 32 21 
3 45 12 i 





10 004 FR GERMANY 66 
44 
4 1 004 RF ALLEMAGNE 397 
84 
21 79 145 15 
005 ITALY 103 48 4 4 1 
14 
2 005 ITALIE 195 66 6 12 21 
276 
6 
i 006 UTD. KINGDOM 69 28 6 17 2 
5 
2 006 ROYAUME-UNI 1794 759 224 394 67 
1os 
73 
382 ZIMBABWE 5 
1 
382 ZIMBABWE 105 
50 6 12 4 400 USA 5 4 
i 2 
400 ETATS-UNIS 306 
i 
234 
2 a 662 PAKISTAN 34 5 26 662 PAKISTAN 293 49 6 5 219 3 




664 INDE 142 48 2 5 
6a 
87 i 546 732 JAPAN 42 7 
sa Hi 18 4 3 732 JAPON 1924 362 8 43 
220 713 
14 736 TAIWAN 965 386 89 56 305 46 736 T'AI-WAN 11792 3313 399 883 362 6089 84 605 
740 HONG KONG 21 7 7 1 1 4 1 740 HONG-KONG 198 59 33 3 1 87 15 
1000 W 0 R L D 1424 510 133 44 163 80 404 21 62 7 1000 M 0 ND E 18336 4943 836 227 1669 741 8154 451 1275 40 
1010 INTRA-EC 313 93 61 21 66 20 29 15 6 2 1010 INTRA-CE 3205 997 362 129 537 249 491 312 111 17 
1011 EXTRA-EC 1110 417 72 23 98 58 375 6 56 5 1011 EXTRA-CE 15094 3946 474 99 1132 453 7664 139 1164 23 
1020 CLASS 1 66 14 3 3 7 1 27 1 10 1020 CLASSE 1 2486 459 18 51 226 80 1068 28 555 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 
69 
3 
9i si 4 5 1 . 1021 A E L E 156 40 454 50 904 373 57 102 8 
1 
1030 CLASS 2 1042 403 18 348 46 5 1030 CLASSE 2 12582 3487 43 6589 608 22 
9706.41 SHOW SKIS (EXCL STICKS) 9706.41 SNOW SKIS (EXCL. STICKS) 
SKIS DE NEIGE, EXCLUS LES CANNES SKI FUER DEN WINTERSPORT, AUSGEN. SKISTOECKE 
001 FRANCE 669 325 233 10 35 55 10 1 001 FRANCE 12607 5581 4974 157 660 1083 144 8 
003 NETHERLANDS 11 2 
50 56 36 
9 
6 2 





79 2i 004 FR GERMANY 162 
19i 
12 
ti 004 RF ALLEMAGNE 2512 2385 1188 120 12a 005 ITALY 289 65 
i 
8 6 1 1 005 ITALIE 3624 932 
9 
85 75 14 5 
028 NORWAY 30 4 2 
i 
2 21 028 NORVEGE 330 69 25 1 25 2 199 
030 SWEDEN 51 19 7 
28 
3 21 030 SUEDE 407 121 99 2 6 32 2 145 
032 FINLAND 381 185 55 24 8 
i 
81 032 FINLANDE 3674 1891 313 463 213 94 4 696 




036 SUISSE 1091 313 645 64 30 7 18 12 
038 AUSTRIA 3417 2127 592 448 133 27 41 038 AUTRICHE 47338 28482 8091 7098 1966 648 401 537 115 
042 SPAIN 81 80 
33 42 2 
1 
2 2 
042 ESPAGNE 873 851 
347 599 
4 14 4 
32 048 YUGOSLAVIA 116 30 5 048 YOUGOSLAVIE 1531 397 30 80 46 
056 SOVIET UNION 25 19 6 
86 
056 U.R.S.S. 143 106 37 




058 RD.ALLEMANDE 852 
39a 
415 
4 062 CZECHOSLOVAK 78 
26 29 i 5 





i 400 USA 254 190 4 400 ETATS-UNIS 5607 3817 863 111 13 
740 HONG KONG 14 14 740 HONG-KONG 237 237 
1000 W 0 R L D 5774 3268 918 841 222 126 98 277 24 1000 M 0 N D E 81559 44703 12252 15270 3059 1945 1775 3 2297 255 
1010 INTRA-EC 1133 518 115 290 54 63 63 12 18 1010 INTRA-CE 18979 8008 1612 6166 681 1026 1176 3 170 137 
1011 EXTRA-EC 4642 2751 802 550 169 63 36 
-· 
265 6 1011 EXTRA-CE 62580 36695 10638 9104 2379 919 600 2127 118 
1020 CLASS 1 4377 2652 735 550 166 63 36 169 6 1020 CLASSE 1 60878 35954 10186 9100 2367 919 600 1634 118 
1021 EFTA COUNTR. 3924 2351 678 479 160 56 28 166 6 1021 A EL E 52841 30877 9173 7637 2216 806 426 1589 117 
1030 CLASS 2 14 14 1030 CLASSE 2 238 237 
452 4 12 
1 
1040 CLASS 3 250 85 si 2 96 1040 CLASSE 3 1463 504 491 
............... ________________________ __ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunff 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
9706 ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9704 9706 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 
9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 9706.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
ARTICLES DE CRICKET ET POLO GERAETE FUER KRICKET UND POLO 
662 PAKISTAN 167 1 163 2 1 662 PAKISTAN 533 4 1 516 7 4 1 
664 INDIA 142 141 1 664 INDE 1122 1 1119 2 
1000 W 0 R L D 344 2 1 1 2 332 4 2 • 1000 M 0 ND E 1895 15 24 29 7 1761 23 27 9 
1010 INTRA-EC 7 2 i 1 2 332 2 2 • 1010 INTRA-CE 63 11 1 15 7 4 16 6 3 1011 EXTRA-EC 337 2 . 1011 EXTRA-CE 1834 3 24 15 1758 7 21 6 




1020 CLASSE 1 132 1 
2:i 
13 98 i 15 5 1030 GLASS 2 332 327 1030 CLASSE 2 1700 2 2 1659 6 1 
9706.07 TENNIS RACKETS 9706.07 TENNIS RACKETS 
RAQUETTES DE TENNIS TENNISSCHLAEGER 
001 FRANCE 125 12 
174 
7 1 14 90 
4 5 1 001 FRANCE 2313 639 4769 459 40 676 457 9i 16 26 002 BELG.-LUXBG. 342 83 29 22 
20 
22 3 002 BELG.-LUXBG. 11752 3866 1151 914 
634 
749 135 71 
003 NETHERLANDS 33 10 1 
ai 12 1 1 i 003 PAYS-BAS 1077 348 17 588 36:i 61 10 8 9 004 FR GERMANY 73 
12 
7 8 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1732 
798 
148 314 236 27 46 
005 ITALY 94 34 
48 
2 10 35 
1i :i 
1 005 ITALIE 1314 348 
1628 
39 36 87 
18i 9:i 
6 
006 UTD. KINGDOM 169 28 36 24 12 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 6104 1153 1988 741 291 
9 
23 
007 IRELAND 18 17 
si 2:i i 5 i i 007 IRLANDE 217 206 299i 177i 2 339 40 3:i 038 AUSTRIA 161 63 4 
i 
038 AUTRICHE 10290 4402 375 327 
64 400 USA 209 38 59 21 13 13 63 1 5 400 ETATS-UNIS 13312 2676 3740 1660 917 971 3221 54 9 662 PAKISTAN 369 28 71 38 24 73 100 19 11 662 PAKISTAN 1802 215 336 198 122 287 498 78 50 18 




706 SINGAPOUR 168 57 35 23 16 28 7 2 
732 JAPAN 27 7 7 4 
9 4 
732 JAPON 1224 392 317 111 109 170 102 
9:i 
23 
si 736 TAIWAN 1028 101 445 53 110 93 192 21 736 T'AI-WAN 19822 2239 9597 1402 2113 1181 2960 180 
740 HONG KONG 39 4 33 1 1 740 HONG-KONG 511 282 176 28 5 9 1 10 
1000 W 0 R L D 2788 402 963 261 230 260 535 52 47 18 1000 M 0 N D E 72211 17292 24831 9119 5776 5044 8860 542 632 315 
1010 INTRA·EC 853 161 252 120 61 64 154 22 12 7 1010 INTRA..CE 24515 7010 7271 3826 2098 1952 1604 294 280 180 
1011 EXTRA-EC 1914 241 711 141 169 195 381 30 35 11 1011 EXTRA-CE 47670 10282 17360 5293 3678 3066 7256 248 352 135 
1020 GLASS 1 420 108 124 48 32 26 80 1 2 1 1020 CLASSE 1 25005 7476 7105 3570 1411 1505 3708 67 120 43 
1021 EFTA COUNTR. 174 63 57 23 7 10 12 29 1 1 1021 A EL E 10379 4407 3014 1783 375 361 362 18i 43 34 1030 GLASS 2 1491 133 587 94 137 167 302 33 9 1030 CLASSE 2 22629 2802 10254 1713 2266 1543 3549 233 88 
9706.10 GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUIPMENT 9706.10 GYMNASIUM AND ATHLETICS EQUIPMENT 
MATERIEL DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT ATHLETIQUE GERAETE FUER TURNEN,GYMNASTIK UND ATHLETIK 
001 FRANCE 296 157 
ai 14 5 89 15 2 14 001 FRANCE 1157 397 172 115 33 421 73 17 4 97 002 BELG.-LUXBG. 149 65 47 
290 5 5 2 002 BELG.-LUXBG. 747 348 215 1439 12 4 2:i 28 003 NETHERLANDS 435 95 38 
128 435 1i 
003 PAYS-BAS 2068 356 181 
77:i 1752 
37 
004 FR GERMANY 2368 464 826 390 492 62 24 004 RF ALLEMAGNE 8848 1442 2723 1470 1625 42 301 162 005 ITALY 963 409 
16 
3 34 42 3 1 7 005 ITALIE 2989 1184 
114 
17 98 153 12 3 80 
006 UTD. KINGDOM 585 112 90 43 89 17i 203 32 1 006 ROYAUME-UNI 3115 819 573 248 524 s4ci 686 132 19 007 IRELAND 229 6 4 2 44 6 2 007 IRLANDE 1066 1 3:i 12 191 22 2:i 008 DENMARK 17 1 4 
i 9 











028 NORVEGE 314 117 
239 
29 95 
18 030 SWEDEN 706 389 14 165 2 37 030 SUEDE 1912 818 25 59 95 464 12 182 
032 FINLAND 621 118 23 28 56 396 
i 
032 FINLANDE 2158 384 92 
14 
112 102 1467 1 
036 SWITZERLAND 66 44 7 
:i 
2 12 036 SUISSE 730 393 44 63 204 2 10 




038 AUTRICHE 105 71 
840 
18 1 10 4 1 
042 SPAIN 865 3 19 157 i 042 ESPAGNE 2668 20 118 2 305 1383 20 058 GERMAN DEM.R 209 
1i 
131 12 58 1 058 RD.ALLEMANDE 393 
26 
271 6 19 79 4 060 POLAND 155 53 
:i 
73 5 2 5 060 POLOGNE 342 112 163 16 5 
i 
14 




062 TCHECOSLOVAQ 113 45 61 4 
43i 65 
2 
26 :i 400 USA 2093 105 206 4 1664 400 ETATS-UNIS 5251 786 447 72 3404 12 
404 CANADA 3438 243 48 70 108 2924 12 33 404 CANADA 3389 680 102 21P 241 2066 20 60 2 
508 BRAZIL 58 
i i i s4 58 :i 508 BRESIL 205 5 5 2 1i 49 205 4 684 INDIA 76 
2s 
10 664 INDE 132 50 
720 CHINA 414 53 5 307 9 15 720 CHINE 437 117 16 28 231 8 37 
728 SOUTH KOREA 41 32 8 
i 1:i 6 
1 
2 
728 COREE DU SUD 182 136 41 i 59 30 5 i 6 732 JAPAN 61 31 7 1 
i 16 
732 JAPON 214 67 32 12 
35 736 TAIWAN 3951 1789 350 31 151 93 1491 29 736 T'AI-WAN 6078 2663 864 92 229 189 1920 3 83 
1000 W 0 R L D 18056 3848 2623 255 1364 1528 7904 238 214 82 1000 M 0 ND E 45066 9877 8061 1447 4097 5414 13947 B19 879 525 
1010 INTRA-EC 5037 899 1403 160 577 896 735 219 99 49 1010 INTRA-CE 20126 3413 4867 1014 2480 3974 2788 781 482 409 
1011 EXTRA-EC 13019 2948 1220 95 788 632 7169 19 115 33 1011 EXTRA-CE 24941 6464 3195 433 1637 1440 11182 58 417 115 
1020 GLASS 1 7936 978 617 30 238 385 5584 17 83 4 1020 CLASSE 1 16781 3375 1797 255 979 1052 8898 51 344 30 
1021 EFTA COUNTR. 1469 586 86 6 50 108 581 3 47 2 1021 A EL E 5216 1785 376 58 263 411 2030 17 258 18 
1030 GLASS 2 4148 1830 365 32 158 147 1566 2 19 29 1030 CLASSE 2 6738 2857 937 94 246 238 2236 6 39 85 
1040 GLASS 3 937 140 238 34 392 100 20 13 . 1040 CLASSE 3 1422 231 461 84 413 150 48 1 34 
9706.20 SPORTS BALLS 9706.20 SPORTS BALLS 
BALLONS ET BALLES SPORTBAELLE,BALLHUELLEN,INNENBLASEN 
001 FRANCE 178 46 44 26 23 40 36 1 2 4 001 FRANCE 2487 1026 348 498 265 262 323 10 22 81 002 BELG.-LUXBG. 165 75 1 27 
142 
13 3 2 002 BELG.-LUXBG. 903 302 8 101 
642 
105 1 23 15 




3 4 003 PAYS-BAS 1451 607 66 
ni 899 71 3 20 42 004 FR GERMANY 504 
1i 
202 67 57 28 5 004 RF ALLEMAGNE 4113 
160 
1418 459 261 74 227 48 
005 ITALY 445 297 24 6 59 24 16 2 005 ITALIE 1522 916 89 34 184 68 50 21 
147 
146 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 !Deutschland! France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 
1 
lreland [ Danmark [ 'EXMOa N•mexe [ EUR 10 [Deutschland[ France ! ltal1a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK i Jreland [ Danmark [ 'EXMOa 
9705.10 9705.10 






373 MAURICE 501 446 55 




400 ETATS-UNIS 620 114 t2 t9 t6 6 42t 25 i 6 
720 CHINA t029 4t8 t3 t60 327 92 t 720 CHINE 480t 3037 92 5t7 839 23 236 4 24 29 
728 SOUTH KOREA 194 40 38 69 28 8 5 6 728 COREE DU SUD 2077 473 537 7t9 t97 56 55 40 




732 JAPON 1471 730 226 97 86 35 278 3 11 5 
736 TAIWAN 534 234 49 31 55 24 69 7 736 T'AI-WAN 4013 2126 292 316 249 t07 433 t6 4t 433 
740 HONG KONG 445 97 68 30 23 t1 188 15 12 1 740 HONG-KONG 2601 612 337 186 148 95 1051 107 52 13 
1000 W 0 R L 0 5599 1429 1071 758 907 299 784 83 181 87 1000 M 0 ND E 34929 10544 5929 5436 3500 2645 4802 664 780 629 
1010 INTRA-EC 2143 343 461 410 284 224 312 60 37 12 1010 INTRA-CE 16002 2531 3235 3250 1618 2215 2155 500 357 141 
1011 EXTRA-EC 3454 1086 608 349 623 75 471 24 144 74 1011 EXTRA-CE 18914 8013 2678 2187 1883 431 2647 164 423 488 
t020 GLASS t 5t6 267 40 28 59 7 t04 4 6 1 1020 CLASSE 1 3375 1537 411 289 216 65 770 28 48 11 
1021 EFTA COUNTR. 226 205 7 8 2 t 1 
ti 2 . t021 A E L E 796 628 55 69 10 7 t1 t6 t030 GLASS 2 1246 387 198 t30 112 44 270 25 63 1030 CLASSE 2 9401 3301 1663 t225 619 264 1622 123 t38 446 
t031 ACP (60J 41 
433 
37 
190 452 24 
4 
3 tt4 
. t03t ACP (6gJ 504 446 55 3 
t040 GLASS 1692 370 96 tO 1040 GLASS 3 6130 3174 603 672 t04i 10i 253 t3 236 3i 
9705.5t GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES 9705.51 GLASS, CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES 
ARTICLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET StMIL. EN VERRE CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 




002 BELG.-LUXBG. 1t8 64 36 
ti t8 003 NETHERLANDS 43 2 6 
sà i 6 
003 PAYS-BAS t78 13 to 93 45 
004 FR GERMANY 196 
2 
39 17 tO 35 004 RF ALLEMAGNE t6t2 
35 
445 200 283 t34 487 i si 5 
005 ITAL Y 22 2 t5 1 2 
14 
005 ITALIE 262 25 150 21 25 3 3 
006 UTD. KINGDOM 95 80 
3 
t OOS ROYAUME-UNI 204 87 t1 106 
038 AUSTRIA 44 39 




2t ti 058 RD.ALLEMANDE t946 
t98 
380 103 900 295 12i 80 si 
060 POLAND 180 58 29 7 5 4t 5 9 060 POLOGNE 995 253 16t 63 12 259 t2 14 23 
062 CZECHOSLOVAK 184 26 11 73 54 16 4 062 TCHECOSLOVAQ 1093 225 89 322 303 132 22 
066 ROMANIA 25 13 12 
2à 1i 
06S ROUMANIE t78 73 105 
OSS BULGARIA 39 
144 6 i 12 2 i 14 068 BULGARIE 143 133i 62 7à 119 2i 123 i 9à 20 736 TAIWAN 206 20 736 T' AI-WAN 1887 170 1 
740 HONG KONG 18 10 1 1 4 2 740 HONG-KONG 116 55 4 1 4 48 4 
1000 W 0 R L 0 1554 387 230 82 402 159 188 21 54 31 1000 M 0 ND E 9193 2388 1425 606 1881 900 1397 184 299 113 
1010 INTRA-EC 406 120 56 23 108 30 49 14 6 . 1010 INTRA-CE 2427 218 519 219 466 261 567 116 56 5 
1011 EXTRA-EC 1147 266 174 59 294 129 139 7 48 31 1 011 EXTRA-CE 6766 2170 906 387 1415 639 830 68 243 108 
1020 GLASS 1 52 44 3 1 1 3 1020 CLASSE 1 312 256 12 4 14 1 25 




3 t021 A EL E 27t 234 8 t 2 1 25 
t030 GLASS 2 226 t54 7 2 15 
3i 
1030 CLASSE 2 20S7 1397 67 123 119 25 175 55 102 4 
1040 GLASS 3 870 S9 t64 49 282 126 1t7 2 30 t040 CLASSE 3 4386 5t7 827 264 1295 610 64t t2 tt6 t04 
9705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 9705.59 CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRES, EN AUTRES MATIERES QUE VERRE CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS GLAS 
001 FRANCE 137 1 
2i 
39 21 23 51 2 001 FRANCE 927 10 222 40 252 366 t 36 




002 BELG.-LUXBG. 469 55 93 31 275 11 
11à 
4 
003 NETHERLANDS 932 373 323 40 17i 86 4 003 PAYS-BAS 2989 1173 783 tt2 412 364 27 004 FR GERMANY 752 
169 
208 47 91 119 40 66 004 RF ALLEMAGNE 6587 
1336 
2322 584 100à 984 1217 4i 314 117 
005 ITALY 1382 410 
2 
272 235 254 15 2 25 005 ITALIE 7687 2253 
32 
1206 1267 1267 90 24 244 




006 ROYAUME-UNI 2064 128 202 135 2 
25i 
1526 38 1 
008 DENMARK 63 10 8 6 4 1 2 
1i 
008 DANEMARK 647 125 131 43 45 22 19 
69 
5 
030 SWEDEN 45 12 4 5 6 1 6 030 SUEDE 309 87 31 38 52 5 25 2 
032 FINLAND 94 27 1 7 3 47 9 032 FINLANDE 1049 189 5 22 t19 30 566 118 




036 SUISSE 105 61 1 20 
i 
1 20 2 
038 AUSTRIA 49 7 7 
i 
30 038 AUTRICHE 279 120 34 27 89 8 




i 042 ESPAGNE 243 5 123 36 8 62 9 
058 GERMAN DEM.R 193 
59 
3 11 28 10 058 RD.ALLEMANDE 821 
214 
14 2 475 29 102 32 a9 78 
060 POLAND 88 
10 5 16 ti 
11 18 060 POLOGNE 340 1 1 59 65 
062 CZECHOSLOVAK 61 6 12 1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 343 45 42 21 1à 59 96 
10 
2 
25 400 USA 58 1 14 40 400 ETATS-UNIS 5t5 29 102 4 3 342 
404 CANADA 37 2 35 
2 
404 CANADA 218 24 5 
2 i 
189 
25 664 INDIA 8 1 
14 
5 664 INDE 102 1t 2 61 
680 THAILAND 105 1 
14 
90 680 THAILANDE 449 6 3 
146 
119 321 
708 PHILIPPINES 21 6 
125 4 2 
1 
2 14 9 





s3 720 CHINA 696 472 31 37 720 CHINE 3727 3024 213 123 15 221 47 
728 SOUTH KOREA 39 13 1 6 5 1 9 
4 
4 728 COREE DU SUD 614 257 21 88 41 7 153 
si 
47 
4 732 JAPAN 340 46 67 6 28 9 169 11 
93 
732 JAPON 4584 543 1001 133 293 166 2271 122 
736 TAIWAN 3731 1024 569 309 90 84 1392 25 145 736 T'AI-WAN 27470 8490 3898 2964 712 708 8745 184 1105 664 
740 HONG KONG 1392 115 52 62 72 29 977 30 41 14 740 HONG-KONG 10564 697 402 449 349 244 7860 264 197 102 
743 MACAO 16 4 1 10 1 743 MACAO 131 11 13 98 2 7 
1000 W 0 R L D 11051 2392 1866 607 1231 582 3476 311 358 228 1000 M 0 ND E 73988 16802 11771 5243 4987 4246 24907 2222 2439 1371 
1010 INTRA-EC 4010 582 997 144 876 430 563 243 78 97 1010 INTRA-CE 21538 2830 5799 1064 2709 2943 3576 1676 507 434 
1011 EXTRA-EC 7037 1810 867 462 354 151 2913 68 281 131 1011 EXTRA-CE 52423 13972 5954 4179 2279 1294 21331 545 1932 937 
1020 GLASS 1 667 101 101 25 40 14 340 4 38 4 t 020 CLASSE t 7350 1063 1306 280 464 212 3572 61 352 40 
1021 EFTA COUNTR. 202 51 7 15 12 4 87 
5S 
26 . 1021 A E L E 1789 462 75 107 171 35 707 
44à 
230 2 
t030 GLASS 2 5331 1t73 625 401 182 114 2483 191 107 1030 CLASSE 2 39821 9626 4368 3752 1245 966 17274 1376 766 
1040 GLASS 3 1039 536 141 36 133 23 90 9 52 19 1040 CLASSE 3 5252 3284 280 147 569 115 485 36 204 132 
9706 APPLIANCES, APPARATUS, ACCESSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 9706 APPLIANCES, APPARATUS, ACCESSORtES AND REQUtSITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN ARTICLES FALLING WITHtN HEADING NO 97.04) THAN ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 97.04) 
.................. ____________________ _ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK l Ire land [ Danmark 1 'E)IXOèa Nimexe j EUR 10 [oeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)I)Iaèa 
9704.95 9704.95 
400 USA 282 260 7 2 
i 
3 10 i 400 ETATS-UNIS 1098 926 34 15 15 28 79 44 1 404 CANADA 125 1 116 404 CANADA 369 2 11 312 
706 SINGAPORE 70 
i 18 
69 1 706 SINGAPOUR 225 i 9 69 221 4 1:i 732 JAPAN 20 
18 6 i 
1 4 732 JAPON 114 30 :i 16 2:i 736 TAIWAN 78 25 12 12 
2 
736 T'AI-WAN 285 81 76 29 37 
5 2 740 HONG KONG 131 5 1 8 109 6 740 HONG-KONG 446 57 6 48 311 17 
1000 W 0 R L 0 8464 645 2975 426 604 2073 944 573 211 13 1000 M 0 N 0 E 14608 2247 3260 795 1219 1716 2345 2677 287 62 
1010 INTRA-EC 5066 282 932 352 553 1881 485 495 76 10 1010 INTRA-CE 9703 961 1784 540 1119 1552 1124 2452 114 57 
1011 EXTRA-EC 3396 364 2042 74 51 192 458 78 134 3 1011 EXTRA-CE 4906 1287 1475 255 100 164 1221 225 173 6 
1020 GLASS 1 778 331 14 39 2 9 206 63 114 1020 CLASSE 1 2374 1131 88 169 42 41 567 177 157 2 
1021 EFTA COUNTR. 303 62 5 19 1 7 56 39 114 1021 A EL E 613 154 43 82 15 14 96 65 144 
2 1030 GLASS 2 292 32 25 19 6 1 196 11 2 . 1030 CLASSE 2 1016 156 95 77 30 6 600 45 5 
1040 GLASS 3 2328 2004 17 43 182 57 5 18 2 1 040 CLASSE 3 1516 1292 10 28 117 54 3 10 2 
9704.98 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS AND CHILDREN, NOT WITHIN 9704.10-95 9704.98 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS AND CHILDREN, NOT WITHIN 9704.10·95 
~~mM~lJC~~S V~~~~~§~~EB~ i~~jfui~~T~S ~O~~~~MAQUETIES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE, CIRCUITS ~~~~~~-Gi~msff~~1~J:ifli1::s KARTENSPIELE, TISCHTENNISSCHLAEGER, ·BAELLE UND -ijfTZE, ELEKTRISCHE AUTO-RENNSPIELE, 
001 FRANCE 2751 814 
50 
94 921 485 359 38 40 
i 
001 FRANCE 29088 3198 
759 
1587 13420 4415 5328 341 796 3 




002 BELG.-LUXBG. 4659 609 349 499 
1320:i 
2429 4 3 7 
003 NETHERLANDS 4602 725 1347 21 
1545 
677 3 003 PA YS-BAS 26705 3381 5237 210 
6875 
2957 1037 644 36 
004 FR GERMANY 5082 
415 
2028 137 159 507 495 164 47 004 RF ALLEMAGNE 26123 
460i 
8962 1388 1081 2814 4027 776 200 
005 ITALY 2104 827 
170 
180 433 202 8 23 16 005 ITALIE 23364 11734 
1414 
891 3224 2575 77 176 86 
006 UTD. KINGDOM 3344 712 1067 227 121 
1999 
956 70 21 006 ROYAUME-UNI 21695 3387 6219 1566 878 
1196:i 
7607 363 261 
007 IRELAND 4388 825 1046 3 504 4 
i 
7 007 IRLANDE 35655 6269 12374 81 4756 138 4 74 008 DENMARK 35 12 3 2 3 2 12 
9 
008 DANEMARK 209 73 20 15 42 10 45 
sei 028 NORWAY 51 18 10 
2 





i i 030 SWEDEN 229 35 1 52 7 132 
i 
030 SUEDE 1212 231 16 114 71 759 













036 SWITZERLAND 120 105 1 8 2 
1:i i 
036 SUISSE 1303 1167 14 63 21 1 1 
038 AUSTRIA 397 274 18 12 54 13 12 i 038 AUTRICHE 1988 846 145 69 520 177 145 3 70 13 042 SPAIN 218 14 97 2 28 6 49 15 042 ESPAGNE 1218 58 377 9 263 32 380 44 55 
048 YUGOSLAVIA 57 10 21 
:i si 3:i 
19 
i 
7 048 YOUGOSLAVIE 217 32 95 




058 GERMAN DEM.R 195 
26 
18 24 55 058 RD.ALLEMANDE 511 
118 
40 64 96 
060 POLAND 33 2 1 2 2 1 060 POLOGNE 230 21 4 12 10 5 
062 CZECHOSLOVAK 137 108 
i 





064 HUNGARY 26 3 13 9 064 HONGRIE 217 35 153 23 
066 ROMANIA 233 48 
i 
185 
26 i 066 ROUMANIE 287 86 1 :i 200 89 14 068 BULGARIA 105 65 
379 
6 
28 266 i 
068 BULGARIE 230 103 
12689 
21 
37:i 6799 s6 400 USA 3829 1198 85 134 1708 30 400 ETATS-UNIS 67903 14606 3595 2222 27051 512 
404 CANADA 84 
16 
13 4 2 1 51 13 
4 
404 CANADA 1200 1 80 163 20 3 723 210 
4i 624 ISRAEL 102 4 26 52 624 ISRAEL 650 72 26 116 1 394 
662 PAKISTAN 75 69 
2 i 27 
6 662 PAKISTAN 610 556 
3:i 4 1s i 
2 52 
664 INDIA 47 16 
2 
1 664 INDE 430 132 232 13 




3 680 THAILANDE 118 21 46 
692 
7 10 21 
6459 
13 
i 706 SINGAPORE 394 106 73 
?.9 
5 67 4 
i 
706 SINGAPOUR 9728 862 1022 1 98 577 16 
720 CHINA 68 6 2 5 8 1 16 720 CHINE 261 29 4 20 87 ti 34 19 30 38 728 SOUTH KOREA 27 8 6 4 
90 29 
9 
8 4i 10 
728 COREE DU SUD 760 77 506 117 
2402 
52 
219 2295 142 732 JAPAN 1776 350 368 30 850 732 JAPON 79825 20421 24749 2005 1647 25945 
736 TAIWAN 3124 606 347 71 421 70 1522 16 63 8 736 T' AI-WAN 20560 2704 3967 911 1893 735 9470 234 596 50 
740 HONG KONG 3757 474 610 405 232 79 1750 66 98 43 740 HONG-KONG 86011 7044 19004 11286 5373 1480 38545 1660 997 622 
743 MACAO 11 
1i 





800 AUSTRALIA 21 10 800 AUSTRALIE 664 6 263 
1000 W 0 R L 0 38126 7222 8363 1143 4829 2860 10287 2298 968 156 1000 M 0 N 0 E 445429 71699 108553 24024 41869 27652 132641 28836 8623 1532 
1010 INTRA·EC 22811 3616 6367 457 3448 2581 4002 1832 420 88 101 D INTRA·CE 167547 21543 45306 5047 28050 22949 28131 13097 2832 592 
1011 EXTRA-EC 15313 3606 1994 686 1381 279 6285 466 548 68 1011 EXTRA-CE 277844 50155 63212 18976 13819 4703 104510 15738 5791 940 
1020 GLASS 1 6892 2040 908 139 393 78 2764 293 262 15 1020 CLASSE 1 156301 37986 38271 5876 5694 2254 54857 7287 3647 229 
1021 EFTA COUNTR. 899 454 30 17 135 15 76 1 169 2 1021 A EL E 5225 2466 276 99 772 199 416 15 964 18 
1030 GLASS 2 7618 1311 1064 538 685 163 3456 169 181 51 1030 CLASSE 2 119532 11574 24883 13023 7412 2361 49442 8421 1743 673 
1040 GLASS 3 804 255 22 10 302 39 65 4 106 1 1040 CLASSE 3 2013 596 58 77 713 89 211 30 201 38 
9105 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESnYITIES 9705 CARNIYAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES; CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIMILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVlTIES 
~~flE1S :RCWMJY~il]~~~~&rMJsFfeE~b:fCESS. DE COTILLON ET ARTICLEs-sURPRISES; ARTICLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE ~n:v~~~~N~~~~~~~tERZ·, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 9705.10 CARNIVAL AND ENTERTAINMENT ARTICLES 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTILLON ET ARTICLES-SURPRISES KARNEVALS-, KOTILLON·, SCHERZ·, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
001 FRANCE 253 88 
47 
68 16 45 30 4 2 001 FRANCE 2616 741 
276 
835 159 533 268 
:i 
44 36 






002 BELG.-LUXBG. 530 103 2 132 
595 
14 




003 PA YS-BAS 2654 345 491 169 
812 
1005 3 
60 004 FR GERMANY 630 
127 
107 304 69 34 18 004 RF ALLEMAGNE 6039 
538 
1705 2087 825 369 6 175 
005 ITALY 513 201 
6 
116 28 36 
si 4 1 005 ITALIE 1972 670 64 297 171 237 1 46 12 006 UTD. KINGDOM 116 35 4 6 5 li 3 :i 006 ROYAUME-UNI 1162 394 47 67 62 100 479 46 3 008 DENMARK 60 23 3 7 13 2 1 008 DANEMARK 866 409 47 93 150 30 9 28 
009 GREECE 25 
204 4 6 2 i 
25 
i 
009 GRECE 120 
sos 30 38 10 i 120 1i 038 AUSTRIA 218 
:i 
038 AUTRICHE 708 4 




042 ESPAGNE 441 62 118 99 104 15 25 
4 
18 
:i 058 GERMAN DEM.R 540 
10 
356 17 34 21 4 106 058 RD .ALLEMANDE 926 
56 
507 54 80 77 9 192 
060 POLAND 27 1 12 
90 
1 1 2 060 POLOGNE 157 5 65 2 5 4 20 
062 CZECHOSLOVAK 94 4 062 TCHECOSLOVAQ 191 65 126 
145 
144 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunf1 1 Wer1e Origine 1 provenance 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 11al1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 loeu1schlandl 
France j 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa 
9704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 9704.15 TABLE-TENNIS BATS, BALLS AND NETS 
RAQUETIES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE TISCHTENNISSCHLAEGER, -BAELLE UND -NETZE 
001 FRANCE 17 5 
2 50 
5 7 001 FRANCE 152 39 
20 ; 3 81 29 2 002 BELG.-LUXBG. 53 1 
14 
002 BELG.-LUXBG. 126 38 65 
45 ; ; 003 NETHERLANDS 18 2 2 




004 RF ALLEMAGNE 1422 
48 
775 108 1 53 
006 UTD. KINGDOM 26 10 
4 
1 
4 13 4 
006 ROYAUME-UNI 256 111 5 22 2 
50 
58 6 4 
030 SWEDEN 68 7 13 1 22 
2 
030 SUEDE 971 288 451 81 13 29 12 47 








36 4 50 1 3 
720 CHINA 180 69 11 18 17 4 5 720 CHINE 892 383 50 97 68 1 15 11 
732 JAPAN 82 42 17 2 3 2 14 2 732 JAPON 1868 896 479 53 111 84 193 1 50 1 




736 T'AI-WAN 312 45 168 20 6 25 45 
42 
2 1 
740 HONG KONG 1047 467 313 70 49 17 98 20 740 HONG-KONG 6817 2724 1684 308 1278 153 502 108 18 
1000 W 0 R L D 1816 575 570 113 165 74 221 48 38 12 1000 M 0 N D E 13474 4461 4292 644 1894 631 1070 123 300 59 
1010 INTRA-EC 285 15 96 10 75 25 44 13 5 2 1010 INTRA-CE 2165 175 999 87 372 237 155 61 60 19 
1011 EXTRA-EC 1532 560 474 103 89 49 178 35 34 10 1011 EXTRA-CE 11310 4286 3294 557 1522 394 915 62 240 40 
1020 GLASS 1 155 53 30 6 4 7 27 22 6 1020 CLASSE 1 2885 1205 944 135 125 114 245 13 103 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 11 13 4 1 4 13 22 4 . 1021 A EL E 1002 309 452 81 13 29 52 12 54 
18 1030 GLASS 2 1127 472 355 74 50 23 119 11 21 2 1030 CLASSE 2 7291 2865 1895 338 1284 179 554 44 114 
1040 GLASS 3 252 35 89 23 36 20 32 2 7 8 1040 CLASSE 3 1137 216 454 84 113 102 118 6 23 21 
9704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 9704.20 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETITION ELEKTRISCHE AUTO-RENNSPIELE (GESELLSCHAFTSSPIELE) 




004 RF ALLEMAGNE 524 
i 
238 4 14 15 






6 005 ITALIE 380 279 
10 
2 15 11 
36 
67 5 
006 UTD. KINGDOM 441 281 1 4 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 4053 1160 2797 8 33 
14 
9 
007 IRELAND 20 6 13 
10 
007 IRLANDE 156 38 104 
52 i 400 USA 25 4 11 400 ETATS-UNIS 270 3 21 187 




404 CANADA 250 
1s 
250 
2 117 706 SINGAPORE 28 
5 
25 706 SINGAPOUR 408 
147 
274 
i 736 TAIWAN 5 
76 24 i 437 i 50 19 736 T'AI-WAN 148 59i 2 99 3749 29 193 103 740 HONG KONG 791 171 740 HONG-KONG 5685 888 31 
1000 W 0 R L D 1536 334 449 2 145 48 464 14 59 21 1000 M 0 ND E 12831 2277 4261 29 945 606 4104 187 310 112 
1010 INTRA-EC 628 157 368 2 29 41 16 5 9 1 1010 INTRA-CE 6002 1209 3633 27 264 569 152 41 100 7 
1011 EXTRA-EC 909 178 81 116 7 448 9 50 20 1011 EXTRA-CE 6829 1068 628 2 681 37 3952 146 210 105 
1020 GLASS 1 84 1 4 67 i 11 9 50 1 1020 CLASSE 1 590 33 21 2 309 5 202 146 18 2 1030 GLASS 2 825 177 77 49 437 19 1030 CLASSE 2 6242 1035 607 373 32 3751 193 103 
9704.91 MOTOR OR MECHANICALLY OPERATED GAMES USED IN CAFES, FUNFAIRS ETC. 9704.91 MOTOR OR MECHANICALLY OPERATED GAMES USED IN CAFES, FUNFAIRS ETC. 
JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT POUR LIEUX PUBLICS MECHANISCHE SPIELE ZUR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
001 FRANCE 420 161 
134 
32 14 136 39 1 11 26 001 FRANCE 3696 1376 
2428 
212 174 945 710 6 162 111 
002 BELG.-LUXBG. 502 29 160 99 
136 
64 5 3 8 002 BELG.-LUXBG. 5320 443 349 1112 
1612 
855 40 82 11 




2 1 003 PAYS-BAS 3640 551 840 127 
276i 
434 7 66 3 
004 FR GERMANY 950 
1097 
285 54 59 45 44 20 004 RF ALLEMAGNE 9607 
11032 
4058 845 589 405 135 741 73 
005 ITAL Y 1835 328 
48 
55 164 146 
518 
44 1 005 ITALIE 19055 4117 
199 
465 1307 1638 
4548 
492 4 
006 UTD. K\NGDOM 2855 264 922 1022 60 
922 
21 006 ROYAUME-UNI 36071 4525 14422 11485 572 
6033 
320 i 007 IRELAND 1188 129 104 2 8 9 14 007 IRLANDE 8862 1885 462 15 97 153 216 
008 DENMARK 14 2 7 1 4 
4 
008 DANEMARK 149 18 54 11 2 64 
29 030 SWEDEN 14 
si i 4 i 2 10 i 030 SUEDE 120 97:i 24 20 1 8 82 4 036 SWITZERLAND 77 i 1 036 SUISSE 1209 102 70 127 4 16 038 AUSTRIA 85 4 39 16 19 
19 3 
038 AUTRICHE 1639 218 953 
i 
95 242 
25 042 SPAIN 83 4 9 
112 
2 30 16 
2 
042 ESPAGNE 840 41 132 16 162 195 268 
73 400 USA 3273 749 1431 293 248 215 155 68 400 ETATS-UNIS 45181 8847 20971 2037 2817 3545 2589 3802 500 
404 CANADA 95 
80 53 :i 5 3 6 81 1s 404 CANADA 1161 4893 3aa5 1 59 23 86 992 896 i 732 JAPAN 243 36 23 27 6 732 JAPON 15448 561 815 1708 398 2291 
736 TAIWAN 11 6 1 1 
i 
1 2 736 T' AI-WAN 134 30 6 
3 
28 4 10 56 
9 740 HONG KONG 13 1 
4 
11 740 HONG-KONG 572 42 
177 20 
9 509 
800 AUSTRALIA 43 1 38 800 AUSTRALIE 435 18 220 
1000 W 0 R L D 12063 2626 3384 482 1994 890 1588 803 236 60 1000 M 0 N D E 153402 34991 52575 4375 20011 10991 13915 12616 3638 290 
1010 INTRA-EC 8096 1716 1833 362 1635 563 1261 531 139 56 1010 INTRA-CE 86411 19842 26382 1747 16105 5178 10139 4736 2079 203 
1011 EXTRA-EC 3968 910 1551 120 360 327 327 273 97 3 1011 EXTRA-CE 66995 15149 26194 2628 3907 5813 3778 7880 1559 87 
1020 GLASS 1 3938 903 1550 119 359 326 322 261 95 3 1020 CLASSE 1 66174 15036 26182 2624 3905 5780 3706 7360 1503 78 
1021 EFTA COUNTR. 195 67 52 5 23 21 18 
12 
8 1 1021 A EL E 3087 1222 1017 24 198 321 211 7 83 4 
1030 GLASS 2 28 8 1 1 4 2 1030 CLASSE 2 811 112 12 3 34 66 519 56 9 
9704.95 BILLIARD TABLES, CASINO OR PARLOUR GAME TABLES, TABLE-TENNIS TABLES ETC. 9704.95 8\LLIARD TABLES, CASINO OR PARLOUR GAME TABLES, TABLE-TENNIS TABLES ETC. 
BILLARDS-MEUBLES, TABLES POUR JEUX DE CASINOS ET DE SALONS, TABLES DE TENNIS DE TABLE OU JEUX SIMILAIRES BILLARD-, GLUECKSSPIEL·, TISCHTENNIS- UND AEHNL.SPIELTISCHE 
001 FRANCE 343 12 
632 
9 81 195 27 17 2 001 FRANCE 736 43 
913 
53 241 261 64 58 16 
002 BELG.-LUXBG. 911 110 29 36 
34 
99 5 002 BELG.-LUXBG. 1494 248 41 149 
11i 
134 1 8 
003 NETHERLANDS 92 45 13 
314 403 223 2 76 2 
003 PAYS-BAS 353 129 110 3 
soi 364 4 114 6 004 FR GERMANY 2885 
99 
222 1643 004 RF ALLEMAGNE 2920 
392 
400 438 1087 
005 ITAL Y 257 54 
i 
18 6 80 
476 2 
005 ITALIE 1078 293 
4 
91 44 257 
2388 
1 
006 UTD. KINGDOM 511 4 11 14 3 
55 
006 ROYAUME-UN\ 2743 81 68 128 49 
302 
25 
007 IRELAND 62 7 
5 19 i 6 26 114 007 IRLANDE 357 55 4i si 1s 12 3:i 144 030 SWEDEN 250 56 23 030 SUEDE 418 38 54 
058 GERMAN DEM.R 2263 1993 7 43 182 20 18 058 RD.ALLEMANDE 1456 1280 5 28 117 16 10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunh 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunh 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark j 'EXMOa Nimexe_j_ EUR 10 _loeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Xâôa 
9703.85 9703.85 











:i 624 ISRAEL 37 
99 
6 624 ISRAEL 427 1 41 
701 MALAYSIA 101 
7 i i 





706 SINGAPORE 33 
72 
2 22 à 19 706 SINGAPOUR 547 40 23 200 1s 4:i 720 CHINA 1289 489 340 33 43 285 720 CHINE 2579 258 489 1135 49 81 509 
728 SOUTH KOREA 593 98 31 116 15 31 298 4 
:i 728 COREE DU SUD 5420 965 482 1462 103 328 2041 36 3 732 JAPAN 139 26 1 15 18 24 49 3 
i 
732 JAPON 1953 157 23 330 539 573 289 22 20 
à 736 TAIWAN 1837 349 169 379 245 203 465 
7 
26 736 T'AI-WAN 6809 923 331 2701 251 699 1815 1 80 
740 HONG KONG 595 39 4 340 24 27 148 2 4 740 HONG-KONG 4632 245 46 2562 536 319 876 26 9 13 
743 MACAO 8 8 743 MACAO 122 122 
1000 W 0 R L 0 17681 2130 3978 3463 2919 1699 2603 324 437 128 1000 M 0 N 0 E 77998 8442 14132 22813 6871 8505 13487 1486 1494 768 
1010 INTRA-EC 9340 1240 2597 1714 892 1316 947 291 227 116 101 0 INTRA-CE 43308 4325 10031 10407 3595 6218 5752 1333 940 707 
1011 EXTRA-EC 8342 890 1381 1749 2027 383 1656 32 211 13 1011 EXTRA-CE 34689 4116 4098 12406 3277 2287 7735 154 554 62 
1020 GLASS 1 1330 182 341 309 63 39 264 4 120 8 1020 CLASSE 1 8787 1093 1183 3158 673 734 1533 45 328 40 
1021 EFTA COUNTR. 260 89 57 24 4 7 15 1 59 4 1021 A EL E 1520 536 266 231 21 89 194 3 165 15 
1030 GLASS 2 4955 602 312 956 1802 263 969 12 34 5 1030 CLASSE 2 21234 2478 1813 7710 2274 1368 5387 64 118 22 
1031 ACP (60j 7 
10s 
1 6 
162 ai 424 17 56 





45 1oà 1040 GLASS 2057 728 484 . 1040 GLASS 3 4668 1102 1538 815 
9703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OUTFITS OR THE LIKE 9703.90 ASSORTMENTS OF TOYS OF 97.03, OF DIFFERENT MATERIALS, PUT UP IN SETS, OU7FITS OR THE LIKE 
ASSORTIMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENTS PAR LA MATIERE, ASSEMBLES EN PANOPLIES OU PRESENTION SIMIL ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFLICH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG DIESER TARIFNUMMER IN GEMEINSAMER UMSCHLIESSUNG 
001 FRANCE 546 87 
9 
11 4 146 290 8 001 FRANCE 3074 320 
15à 
349 10 609 1768 17 1 




002 BELG.-LUXBG. 321 20 4 137 
757 
2 
49 5 003 NETHERLANDS 1168 803 40 
22 224 
71 003 PAYS-BAS 3253 2022 176 7 
1056 
237 
004 FR GERMANY 882 
97i 
347 94 156 10 29 004 RF ALLEMAGNE 5614 
4285 
1823 276 889 1162 73 335 
005 ITALY 1517 178 
2:i 
67 84 211 2 4 005 ITALIE 7162 1090 
190 
187 329 1235 16 20 
006 UTD. KINGDOM 713 9 106 24 10 
54 
540 1 006 ROYAUME-UNI 4703 96 1006 238 71 
343 
3087 15 
007 IRELAND 60 5 
:i 2 
1 007 IRLANDE 383 32 
14 12 
8 
008 DENMARK 22 6 7 4 
i 4 
008 DANEMARK 159 79 42 
i 
12 




3 16 030 SUEDE 170 3 26 
8 
18 89 




036 SUISSE 195 138 4 
2 1i 
45 
7 038 AUSTRIA 8 4 1 
39 
038 AUTRICHE 119 65 11 21 2 
042 SPAIN 70 4 25 2 042 ESPAGNE 222 19 107 9 2 1 84 
046 MALTA 31 
37 10 si 46 
31 
17 
046 MALTE 111 
76 2s 13i Bi 
111 




058 RD.ALLEMANDE 373 
70 
14 
22 400 USA 409 3 101 292 6 400 ETATS-UNIS 3482 27 1525 2 1799 37 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 179 179 
624 ISRAEL 19 
2 :i i 2 19 i i 624 ISRAEL 118 à as 1s 6 118 4 1:i 706 SINGAPORE 55 45 706 SINGAPOUR 447 316 













732 JAPON 1596 878 1 178 491 
736 TAIWAN 107 11 
i 
1 11 44 2 736 T'AI-WAN 597 94 2 169 3 47 252 20 10 
740 HONG KONG 626 60 25 3 23 493 8 13 740 HONG-KONG 2660 314 2 173 18 100 1927 55 71 
1000 W 0 R L D 6772 2046 773 230 425 679 1926 602 91 . 1000 M 0 N 0 E 35909 8550 4639 2815 1896 3122 10848 3357 682 
1010 INTRA-EC 4939 1884 682 59 342 577 790 570 35 . 1010 INTRA-CE 24680 6854 4267 838 1677 2655 4769 3242 378 
1 011 EXTRA-EC 1834 163 91 172 82 102 1136 32 56 • 1011 EXTRA-CE 11229 1696 372 1977 218 467 6079 115 305 
1020 GLASS 1 698 80 36 105 5 4 446 4 18 . 1 020 CLASSE 1 6183 1192 179 1565 43 192 2834 30 148 
1021 EFTA COUNTR. 70 20 7 3 3 
38 
27 1 9 . 1021 A EL E 575 224 41 30 21 11 157 6 85 
1030 GLASS 2 894 76 5 48 4 682 28 15 1030 CLASSE 2 4536 491 92 381 26 169 3203 80 94 
1040 GLASS 3 244 7 51 20 74 60 9 23 1040 CLASSE 3 511 13 101 31 150 106 43 4 63 
9704 EQUIPMENT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 9704 ~2~~~T~'IINfsO=E~t~~~~~ TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND 
TABLE-TENNIS REQUISITES) 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE GESELLSCHAFTSSPIELE 
9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 9704.10 PLAYING CARDS, INCL TOY PLAYING CARDS 
CARTES A JOUER, YC LES CARTES-JOUETS KARTENSPIELE, EINSCHL. KINDERKARTENSPIELE 
001 FRANCE 123 5 
17i 
18 1 44 54 
20 19 
1 001 FRANCE 583 27 
61i 
56 8 188 294 
116 
1 9 
002 BELG.-LUXBG. 849 111 24 355 
1s 
149 002 BELG.-LUXBG. 3934 534 102 1633 
8à 
874 64 
003 NETHERLANDS 26 7 2 
3i 4i 23à 
1 1 
i 
003 PAYS-BAS 153 27 23 2 
198 
2 7 4 
5 004 FR GERMANY 372 
12 
21 31 9 004 RF ALLEMAGNE 1981 
90 
124 146 124 1329 55 
005 ITALY 39 5 9 4 8 
38 
1 005 ITALIE 285 37 29 37 87 
174 
5 













036 SUISSE 218 62 8 1 4 4 
038 AUSTRIA 164 57 7 9 4 29 038 AUTRICHE 795 178 45 48 75 20 225 204 
042 SPAIN 48 13 2 12 2 19 
5 29 
042 ESPAGNE 338 2 64 22 33 11 184 
16 
2 
058 GERMAN DEM.R 206 
2 6 2 
26 5 141 058 RD.ALLEMANDE 304 
40 7:i 16 
42 8 182 56 




400 ETATS-UNIS 369 61 6 164 6 3 
720 CHINA 232 
i 
14 30 6 158 720 CHINE 321 
5 
22 21 10 13 230 13 12 
736 TAIWAN 51 1 9 34 4 15 32 :i 736 T' AI-WAN 155 8 29 74 12 68 70 12 740 HONG KONG 306 29 43 36 150 740 HONG-KONG 1055 112 160 129 531 
1000 W 0 R L 0 2597 255 288 128 556 120 1026 104 118 2 1000 M 0 ND E 11114 1189 1248 475 2357 525 4451 407 448 14 
1010 INTRA-EC 1472 145 201 73 413 96 452 59 31 2 1010 INTRA-CE 7294 734 819 306 1902 445 2641 297 136 14 
1011 EXTRA-EC 1126 110 87 54 143 24 574 46 88 . 1011 EXTRA-CE 3820 485 429 168 455 80 1811 110 312 
1020 GLASS 1 275 66 29 15 29 8 81 47 1020 CLASSE 1 1827 293 239 118 171 48 717 10 231 
1021 EFTA COUNTR. 188 63 7 11 13 5 42 
32 
47 1021 A EL E 1055 246 55 81 77 24 348 
7i 
224 
1030 GLASS 2 401 43 45 9 72 4 192 4 1030 CLASSE 2 1338 159 168 29 211 12 675 13 
1040 GLASS 3 450 1 14 30 41 13 301 13 37 1040 CLASSE 3 657 3 22 21 73 21 420 29 68 
143 
142 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung ! Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung r Herkunft 
1 
Wer1e 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg -Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 ·nMOa 
9703.75 9703.75 
042 SPAIN 55 3 47 1 1 2 1 
:i ta5 
042 ESPAGNE 472 14 390 13 16 10 29 
t:i 514 058 GERMAN DEM.R 586 
16 
180 11 83 73 51 058 RD.ALLEMANDE 2028 
226 
776 34 275 271 145 
060 POLAND 145 
39 
29 5 25 
:i 
11 060 POLOGNE 487 
156 4 
102 36 75 i 49 062 CZECHOSLOVAK 239 48 
i 
113 10 26 062 TCHECOSLOVAQ 764 130 313 42 112 
064 HUNGARY 35 20 6 2 5 1 064 HONGRIE 210 104 59 8 9 
2 
25 5 
212 TUNISIA 30 18 12 212 TUNISIE 878 676 200 
373 MAURITIUS 64 44 20 
i ; 2i 10:i 2 373 MAURICE 994 713 281 26 8 112 696 35 2 400 USA 141 12 1 400 ETATS-UNIS 988 96 13 
452 HAIT! 23 
2:i t5 
14 
ti 7 2 5 i 452 HAIT! 430 297 26i 275 259 132 23 96 t:i 624 ISRAEL 148 3 84 624 ISRAEL 2485 
:i 
51 1508 
680 THAILAND 7 3 
i 
3 1 680 THAILANDE 102 45 3 1 1 37 12 
708 PHILIPPINES 8 3 
54 a4 28 
4 
t:i 16 





44 79 720 CHINA 508 138 27 149 720 CHINE 2698 792 152 463 723 
728 SOUTH KOREA 2777 1092 24 163 264 261 885 25 63 728 COREE DU SUD 26011 10072 275 1893 2286 2465 8231 190 599 
732 JAPAN 82 60 
24 
2 6 3 9 1 1 732 JAPON 1355 1003 1 23 85 55 162 6 20 
736 TAIWAN 590 177 53 49 49 202 9 27 736 T'AI-WAN 5199 1483 315 607 420 446 1679 59 190 
740 HONG KONG 244 92 6 8 13 4 92 4 25 740 HONG-KONG 1853 649 38 88 81 26 851 29 91 
958 NOT DETERMIN 66 66 958 NON DETERMIN 439 439 
1000 W 0 R L D 7692 2158 1118 373 945 739 1715 218 417 9 1000 M 0 ND E 66956 20438 10393 4598 6454 6301 15156 1405 2135 76 
1010 INTRA-EC 1843 287 677 91 281 207 91 143 57 9 1010 INTRA-CE 16919 2113 7086 1447 2075 2062 748 892 421 75 
1011 EXTRA-EC 5784 1871 441 282 664 466 1625 75 360 . 1011 EXTRA-CE 49596 18325 3307 3151 4378 3800 14408 513 1714 
1020 GLASS 1 360 135 50 4 9 27 121 8 6 1020 CLASSE 1 5029 3068 472 79 160 198 953 49 50 
1021 EFTA COUNTR. 69 60 2 
239 
1 1 1 
44 
4 1021 A EL E 2140 1953 54 17 43 19 27 
376 
27 
1030 GLASS 2 3909 1454 109 344 323 1279 117 1030 CLASSE 2 38313 13984 1480 2873 3057 3125 12513 905 
1031 ACP (601 67 45 21 
39 31i 




7 as 758 1040 GLASS 1517 282 281 117 226 2:i 238 1040 GLASS 3 6253 1273 1355 1161 942 
9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 9703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN CAOUTCHOUC SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 45 14 
10 




003 PAYS-BAS 1490 980 11 
395 
309 48 
4 004 FR GERMANY 213 2i 94 10 31 16 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1600 15i 668 47 254 137 4 91 005 ITALY 153 60 16 8 38 
28 
3 005 ITALIE 678 242 2 91 39 143 27i 10 2 006 UTD. KINGDOM 248 3 21 176 1 19 006 ROYAUME-UNI 1302 24 158 742 9 2 96 038 AUSTRIA 9 6 
24 i 1 1 i 1 038 AUTRICHE 167 114 23i 14:i 21 12 18 042 SPAIN 74 37 1 3 
2 
1 042 ESPAGNE 699 251 16 34 18 
:i 
6 









062 CZECHOSLOVAK 235 
i 
44 43 9 34 062 TCHECOSLOVAQ 419 
2i 
109 48 19 55 
400 USA 20 8 1 1 1 6 2 400 ETATS-UNIS 286 83 18 17 11 111 4 21 
412 MEXICO 224 82 2 62 71 3 4 412 MEXIQUE 1388 476 19 347 489 21 36 
669 SRI LANKA 45 
2i 4 :i 
45 ; 669 SRI LANKA 114 80 i 18 t:i 114 :i i 732 JAPAN 52 23 i 2 732 JAPON 225 24 109 ; 736 TAIWAN 174 77 6 4 10 7 56 11 736 T'AI-WAN 688 308 45 27 23 219 35 6 
740 HONG KONG 42 4 9 2 23 4 740 HONG-KONG 148 20 28 6 77 3 14 
1000 W 0 R L D 1897 540 231 93 412 145 335 46 93 2 1000 M 0 ND E 10044 2843 1516 705 2062 865 1272 354 414 13 
1010 INTRA-EC 912 205 194 14 254 105 74 33 32 1 1010 INTRA-CE 5475 1300 1206 89 1270 707 380 315 201 7 
1011 EXTRA-EC 989 336 38 80 157 40 261 13 62 2 1011 EXTRA-CE 4569 1543 311 616 792 158 892 38 213 6 
1020 GLASS 1 159 73 26 8 7 7 33 5 1020 CLASSE 1 1442 543 257 176 75 71 259 6 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 7 1 
70 
1 1 1 
2 
1 . 1021 A EL E 218 129 7 11 23 13 9 1 25 
6 1030 GLASS 2 513 174 8 95 11 131 20 2 1030 CLASSE 2 2521 846 46 428 583 46 462 10 94 
1040 GLASS 3 315 89 3 2 55 21 97 11 37 1040 CLASSE 3 604 153 7 12 134 41 171 22 64 
9703.85 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS OF 97.01, 97.02 9703.85 TOYS AND WORKING MODELS OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, PLASTIC, METAL, FABRIC OR RUBBER, NOT SEING TOYS OF 97.01, 97.02 
OR 9703.11-80 OR 9703.11-80 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, EN AUTRES MATIERES QUE BOIS, PLASTIQUES ARTIFICIELLES,METAL,TISSUS ET 
CAOUTCHOUC, SAUF JOUETS DES NOS 9701, 9702, 9703.11 A 40 
SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOLZ,KUNSTSTOFF, METALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KEIN 
SPIELZEUG DER NR. 9701, 9702, 9703.11 BIS 40 
001 FRANCE 1271 16 
69 
796 47 247 142 9 
4 
14 001 FRANCE 7607 118 
s5:i 
4593 203 1642 908 41 3 99 









003 NETHERLANDS 2935 909 1232 68 
306 
116 123 9 003 PAYS-BAS 7444 2176 2557 773 
1482 
412 386 40 
004 FR GERMANY 1917 
240 
446 682 239 120 4 59 61 004 RF ALLEMAGNE 10699 
163i 
2366 3799 1587 719 22 335 389 
005 ITALY 1815 704 214 274 337 6 18 22 005 ITALIE 9074 3589 
111i 
898 1240 1501 25 55 135 
006 UTD. KINGDOM 970 52 124 156 264 83 262 22 7 006 ROYAUME-UNI 4923 242 849 703 641 
2057 
1205 148 24 




20:i 007 IRLANDE 2192 30 5 9 91 
sei 008 DENMARK 54 11 4 9 4 
8 
008 DANEMARK 320 66 97 23 41 43 
si 028 NORWAY 23 
4 
15 
14 ; i i 028 NORVEGE 120 2:i 69 11:i 2 8 4 8 030 SWEDEN 57 31 5 030 SUEDE 305 119 
:i 
28 




1 i 41 032 FINLANDE 106 7 11 1 7 1 9 67 
036 SWITZERLAND 55 36 6 1 4 
4 :i 
036 SUISSE 485 300 54 43 5 37 45 1 i 038 AUSTRIA 69 48 4 7 1 1 1 038 AUTRICHE 381 207 13 74 6 42 16 16 
040 PORTUGAL 9 B 1 040 PORTUGAL 123 
219 465 296 49 18 
121 2 
24 042 SPAIN 363 59 1os 64 16 2 55 58 4 042 ESPAGNE 1349 139 
16 
139 
058 GERMAN DEM.R 617 192 133 111 37 122 5 17 058 RD.ALLEMANDE 1345 
172 
457 281 248 101 212 30 
060 POLAND 27 ti 1 2 1 1 4 1 060 POLOGNE 249 30 8 5 1 14 15 4 
062 CZECHOSLOVAK 73 15 10 7 18 ; 6 16 062 TCHECOSLOVAQ 245 111 39 29 27 2 12 25 
064 HUNGARY 12 7 2 3 064 HONGRIE 103 12 58 27 6 
068 BULGARIA 36 28 8 068 BULGARIE 116 
54 
75 41 
204 MOROCCO 31 12 19 
i 
204 MAROC 271 217 
12 212 TUNISIA 8 i 7 24 i 139 212 TUNISIE 212 175 200 6:i 32 a18 20 4 400 USA 528 162 195 400 ETATS-UNIS 3773 359 2242 
412 MEXICO 1629 89 58 1482 412 MEXIQUE 1432 91 69 1 1271 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine ! provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK l lreland J Danmark 1 'D.Mèa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI<Mèa 
9703.59 9703.59 
1011 EXTRA-EC 84801 7273 4621 6275 2131 3658 58944 659 1104 136 1011 EXTRA-CE 246157 57142 32208 42552 ' 10279 15256 79440 3451 5223 606 1020 CLASS 1 9949 1797 1614 665 301 2416 2808 83 216 49 1 020 CLASSE 1 69367 24246 9546 4381 1801 9507 17591 648 1373 274 
1021 EFTA COUNTR. 961 306 65 57 113 34 203 11 164 8 1021 A EL E 6353 2446 534 500 686 257 1094 64 729 43 
1030 CLASS 2 72651 5378 2697 5493 1522 1032 55119 562 773 75 1030 CLASSE 2 170957 32619 21657 37670 7816 5301 59236 2758 3590 310 




. 1031 ACP (6~ 154 61 3 8 
662 446 
82 
45 261 21 1040 CLASS 2202 98 310 117 1016 13 1040 GLASS 3 5830 278 1004 501 2612 
9703.61 DIE-CAST MINIATURE MODELS OF METAL 9703.61 DIE·CAST MINIATURE MODELS OF METAL 
MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN MET AL MINIATUR-MODELLE AUS METALL, lM SPRITZGUSSVERFAHREN HERGEST. 
001 FRANCE 1520 397 
12 
688 158 147 85 1 23 21 001 FRANCE 10440 3200 
99 
4220 1116 980 603 9 159 153 
002 BELG.-LUXBG. 20 6 1 1 
34 ts 6 2 002 BELG.-LUXBG. 172 47 15 6 38S 2 30 3 003 NETHERLANDS 99 30 9 
ti 18i 1 
003 PAYS-BAS 957 303 88 
119 1556 
128 20 i 004 FR GERMANY 425 
100 
55 22 82 
10 
61 004 RF ALLEMAGNE 3780 
762 
678 226 717 4 473 
005 ITALY 702 405 
126 
19 39 105 24 
2 
005 ITALIE 4859 2604 
1162 
241 244 817 54 136 1 
006 UTD. KINGDOM 3353 1710 892 138 281 
1 
136 68 006 ROYAUME-UNI 24015 11264 6568 1178 2127 
11 
1083 618 15 
030 SWEDEN 40 2 
11 
1 36 030 SUEDE 352 24 1 2 7 2 305 











042 SPAIN 89 3 34 27 10 042 ESPAGNE 705 21 324 64 63 190 3 
400 USA 123 26 12 1 5 2 77 
12 
400 ETATS-UNIS 894 215 25 15 55 20 562 2 
701 MALAYSIA 319 92 126 54 6 29 701 MALAYSIA 2097 685 756 318 32 i 250 56 706 SINGAPORE 61 12 1 
1 46 12 
48 706 SINGAPOUR 565 103 5 
9 
2 448 
:i 2 732 JAPAN 98 7 1 31 
1 
732 JAPON 958 107 12 332 179 314 
736 TAIWAN 26 12 2 6 1 6i 4 44 736 T'AI-WAN 201 82 6 48 8 3 39 9 6 740 HONG KONG 1228 451 94 50 48 460 14 740 HONG-KONG 7222 2748 513 327 298 358 2684 81 213 
743 MACAO 34 18 16 743 MACAO 327 199 128 
1000 W 0 R L D 8260 2876 1678 983 645 621 976 170 286 25 1000 M 0 N D E 58354 19785 12156 6352 4985 4610 6974 1278 2033 181 
1010 INTRA-EC 6126 2243 1372 833 503 527 292 154 178 24 1010 INTRA-CE 44261 15579 10038 5516 4099 3992 2273 1180 1408 176 
1011 EXTRA-EC 2134 633 305 150 143 93 685 16 108 1 1 011 EXTRA-CE 14093 4206 2119 836 886 618 4701 97 625 5 
1020 CLASS 1 392 64 59 9 at 20 121 1 37 1020 CLASSE 1 342a 552 614 ga 490 237 1111 7 319 






37 1021 A EL E 773 129 253 9 40 2 29 
90 
311 
1030 CLASS 2 1678 569 241 59 559 57 
1 
1030 CLASSE 2 10525 3654 14a2 693 3a5 369 3576 276 
5 1040 CLASS 3 sa 6 32 4 6 5 14 1040 CLASSE 3 139 23 45 11 12 14 29 
9703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODELS, EXCEPT DIE-CAST MINIATURES 9703.69 OTHER METAL TOYS AND WORKJNG MODELS, EXCEPT DIE-CAST MINIATURES 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 
9703.11 A 40 
SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE MINIATUR-MODELLE lM SPRITZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS METALL, NICHT IN 
9703.11 BIS 40 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3a4 37 5 44 36 at 97 a 49 32 001 FRANCE 3772 513 30 sa2 466 966 639 71 304 231 002 BELG.·LUXBG. 24 13 1 2 
s6 
3 
:i 4 2 





12 003 NETHERLANDS 94 6 5 3 
lOi 
15 003 PAYS-BAS 551 57 79 31 
93i 
73 30 
004 FR GERMANY 710 
236 
306 67 51 81 4 90 4 004 RF ALLEMAGNE a2oa 
t49S 
4677 440 3a9 6a2 25 lOla 40 
005 ITALY 1227 611 
79 
9a 115 141 3 20 3 005 ITALIE 727a 3844 
at:i 
529 4a4 746 13 147 17 
006 UTD. KINGDOM 612 34 32a 53 23 64 76 19 006 ROYAUME-UNI 5477 337 30aa 402 215 375 474 146 007 IRELAND 74 7 3 007 IRLANDE 441 3 
1 
47 16 




OOa DANEMARK 112 37 i 24 5 50 as 036 SWITZERLAND 27 
2 
4 036 SUISSE 274 97 33 3 41 
03a AUSTRIA 20 11 7 
22 :i 99 9 1 :i 
03a AUTRICHE 127a 1011 211 30 5 1 9 
32 
11 
2s 042 SPAIN 617 23 452 5 042 ESPAGNE 3159 273 2423 47 36 16 302 2 
056 SOVIET UNION 14a 21 33 30 64 4i ts 9 34 056 U.R.S.S. 242 41 60 47 92 60 2 26 76 OSa GERMAN DEM.R 371 
9 
12a 74 61 OSa RD.ALLEMANDE 749 
36 
269 146 tt a 55 
062 CZECHOSLOVAK 70 27 
5 
13 1 1 
1 
19 062 TCHECOSLOVAQ tas 102 
42 
13 3 4 
9 
27 
400 USA tas a 4 9 1 137 21 400 ETATS-UNIS 1501 32a 49 42 13 a7a 140 
404 CANADA 856 
6 13i tt5 1 1 
856 404 CANADA 3263 11 10 
1459 t:i i 3238 3 1 706 SINGAPORE 266 6 
:i 9 
706 SINGAPOUR 3736 139 1997 116 1 4 
720 CHINA 262 97 63 13 49 6 22 720 CHINE 796 29a 209 47 96 13 a9 17 27 
728 SOUTH KOREA 118 16 23 73 
t:i 
4 1 1 
3:i 
728 COREE DU SUD 627 66 152 376 1 21 5 6 
391 732 JAPAN 390 122 30 7 9 171 5 732 JAPON 8254 4315 680 240 96 147 2328 57 
736 TAIWAN 270 81 2a 60 4 2 86 1 a 
:i 
736 T'AI-WAN 2327 7a5 269 742 28 13 437 4 49 
19 740 HONG KONG 967 256 ao 228 103 47 212 23 15 740 HONG-KONG 6319 1525 647 1594 794 284 1238 13a 80 
743 MACAO 79 7 55 10 1 4 2 743 MACAO 697 39 460 147 12 23 16 
1000 W 0 R L D 7898 1012 2326 826 671 454 2048 151 363 47 1000 M 0 N D E 59868 11649 19297 6865 3826 2950 11437 892 2605 347 
1010 INTRA-EC 3146 327 1255 201 306 326 414 94 182 41 1010 INTRA-CE 26013 2547 11718 1919 2389 2320 2585 586 1649 300 
1011 EXTRA-EC 4755 686 1071 626 366 128 1634 57 181 6 1011 EXTRA-CE 33853 9101 7579 4946 1437 630 8852 306 955 47 
1020 CLASS 1 2136 168 496 20 47 18 1273 15 96 3 1020 CLASSE 1 17901 6056 3407 376 194 205 6a43 100 692 28 
1021 EFTA COUNTR. 79 15 10 3 3 1 11 
26 
36 . 1021 A EL E 1646 1126 245 44 21 11 66 
149 
133 
19 1030 CLASS 2 1721 375 322 4a7 115 56 314 24 3 1030 CLASSE 2 13859 2617 3530 4325 a86 350 ta5o 133 
1040 CLASS 3 a99 143 252 119 204 54 47 1a 62 1040 CLASSE 3 2092 427 643 245 356 75 159 57 130 
9703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC 9703.75 OTHER TOYS OF TEXTILE FABRIC 
JOUETS ET MODELES REDUITS, EN TISSUS SPlELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 107 33 
72 
12 4 45 13 i 4 2 001 FRANCE 1051 205 1176 251 51 437 103 16 3 1 002 BELG.·LUXBG. 12a 12 12 3 
a4 
22 002 BELG.·LUXBG. 2116 295 196 33 
742 
307 59 34 
003 NETHERLANDS 147 48 12 1 
ai 2 2 :i :i 003 PAYS-BAS 1327 449 95 21 sas 16 26 4 20 004 FR GERMANY 257 
170 
101 29 42 10 004 RF ALLEMAGNE 3510 
1026 
1729 432 564 107 45 
005 ITALY aas 472 
s 
117 19 40 6 39 3 005 ITALIE 5966 3aa4 
13:i 
4a5 151 177 25 200 19 
006 UTD. KINGDOM 2at 8 19 a7 18 133 a 006 ROYAUME-UNI 2367 sa tas 8a6 167 9 a27 100 1 OOa DENMARK 16 12 
1 29 
4 OOa DANEMARK 100 61 9 414 29 1 009 GREECE 30 
sè 1 1 1 
009 GRECE 423 
1931 42 t9 2i 03a AUSTRIA 63 1 03a AUTRICHE 2075 40 16 
141 
140 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 lDeulschlandj France J llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 H.Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\Mèa 
9703.51 9703.51 




706 SINGAPOUR 208 160 30 9 47i 38i 9 t5 48 732 JAPAN 793 255 38 22 375 732 JAPON 9497 3613 337 198 4422 
736 TAIWAN 42 32 2 
5 
4 2 2 736 T'AI-WAN 404 342 17 2 13 20 10 
740 HONG KONG 221 54 3 141 4 14 740 HONG-KONG 1252 319 16 21 777 18 101 
1000 W 0 R L D 4665 1066 936 141 492 488 1377 36 105 24 1000 M 0 ND E 39097 9363 7466 1208 5652 3741 10278 210 973 206 
1010 INTRA-EC 3013 535 770 95 381 280 832 34 69 17 1010 INTRA-CE 23780 3615 6133 831 4798 2413 5014 196 649 131 
1011 EXTRA-EC 1652 531 167 46 111 208 545 2 35 7 1011 EXTRA-CE 15316 5747 1332 377 854 1328 5264 15 324 75 
t020 GLASS t t367 438 159 38 t05 63 535 2 20 7 t 020 CLASSE t 13385 4899 t287 3t6 831 534 52t6 t5 212 75 
t02t EFTA COUNTR. 81 64 4 1 4 2 
10 
6 102t A EL E 633 436 60 3 21 24 t2 77 
t030 GLASS 2 276 89 4 8 5 t45 t5 1030 CLASSE 2 1894 830 30 59 22 793 48 112 
9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 E. t~~K~ ~ÔNC~~~T~~~JI~M~P~EWERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFF-BAUKASTENSPIELZEUG DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OOt FRANCE 48 29 
t2 
4 2 4 8 t OOt FRANCE 346 t73 
75 
26 t2 62 62 3 8 
002 BELG.-LUXBG 46 2 4 20 
62 





003 NETHERLANDS t35 43 5 t 
19i 
24 
35 3i 003 PAYS-BAS 925 385 45 t4 131i 105 2 2s8 004 FR GERMANY 686 23i 24t 15 t6 151 004 RF ALLEMAGNE 4584 936 t6t8 100 115 878 274 005 ITAL Y 328 tO 
t9 
30 t 26 
s5 i 
24 005 ITALIE 1535 62 
t46 
t92 4 127 
1t5i 
2 2t2 
006 UTD. KINGDOM t30 4 2 9 3 
t592 
7 006 ROYAUME-UNI 1487 38 t5 60 25 
t862S 
9 37 
008 DENMARK 52t3 
8 
t43t t036 786 357 
i 
tt 008 DANEMARK 58567 
56 
t6266 t05t6 9274 3748 
5 
137 




t t 030 SUEDE tOt 
1868 122:i 
1t t 9 t9 




036 SUISSE 35749 4283 593 223 t8 
4 
27539 2 
042 SPAIN t48 2 5 69 34 6 19 042 ESPAGNE 872 1t t4 493 t27 20 103 t 99 
706 SINGAPORE 9 1 5 
i 









732 JAPON 2t9 
70 ti 
209 
35 736 TAIWAN 50 31 
tO i 
736 T'AI-WAN 39t 
2 
275 
10 2 740 HONG KONG 54 
265i 
5 t 35 2 740 HONG-KONG 2t4 25 4 t55 t6 
977 SECRET CTRS. 2651 977 SECRET 31471 3t471 
1000 W 0 R L D 14196 3360 1916 1304 1129 480 1995 99 3809 104 1000 M 0 ND E 137431 37414 20109 12678 11742 4609 20968 1182 27846 883 
1010 INTRA-EC 6600 316 1706 1080 1038 441 1814 85 37 83 1010 INTRA-CE 67881 1545 18121 10826 10995 4327 19907 1159 293 708 
1011 EXTRA-EC 4947 394 210 224 91 39 182 14 3773 20 1011 EXTRA-CE 38080 4399 1988 1852 747 282 1061 23 27553 175 
1020 GLASS t 4768 389 198 202 88 35 68 3 3772 t3 1020 CLASSE 1 37t70 4388 t939 1716 738 265 442 7 2755t t24 
1 02t EFT A COUNTR. 4567 387 193 t33 53 24 4 
ti 
3771 2 t021 A E L E 35948 4368 t923 t223 607 226 30 1 27549 21 
1030 GLASS 2 t44 7 22 1 3 92 1 7 t 030 CLASSE 2 857 5 42 t36 4 t6 585 16 2 51 
9703.59 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 9703.59 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, EXCEPT MODEL RAILWAYS, CAR SETS, WEAPONS, OPTICAL TOYS, 
MUSICAL INSTRUMENTS, ASSEMBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS MUSICAL INSTRUMENTS, ASSEMBL Y KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
i~~EJi J~u~?s~~~EJe~i~Jf~~~~ ~l~t~~~~l~l~EMtJN:T'tJlri~~TIFIC., AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS, POUPEES, ~~~~:~~~.~~TsWfJ;,1~i~l~L~ it~ ~~E~~~HrtfijU~crfA!jf~~~~l~~NZEUGWAFFEN,OPTISCHES SPIELZEUG,MUSIK- U.BAUKASTENSPIELZEUG 
OOt FRANCE 75tt 16t2 
2034 
857 620 t263 3062 49 4t 7 001 FRANCE 32744 6776 
8933 
3934 2370 579t t3368 196 250 59 
002 BELG.-LUXBG. 5483 853 82 866 69i t592 23 42 14 002 BELG.-LUXBG. 27368 3889 594 6672 5075 6909 3 26t t07 003 NETHERLANDS t485 339 t11 40 
2500 
230 42 3 003 PAYS-BAS 9869 193t 733 408 
t34t2 
1288 t02 3t0 22 
004 FR GERMANY t0834 
2696 
3868 794 t832 989 26t 458 t32 004 RF ALLEMAGNE 79679 
9838 
36377 757t t0628 5984 10t4 3597 t096 
005 ITALY 1084t 3840 
240 
1223 633 2034 8t 213 t2t 005 ITALIE 44420 t8949 
t609 
4179 28t8 6759 344 899 634 
006 UTD. KINGDOM 4477 838 1796 299 357 22i 795 107 45 006 ROYAUME-UNI 29523 5707 t2708 t890 2t49 t345 4434 768 258 007 IRELAND 238 3 
25 
4 4 
t6 ti i 007 IRLANDE t443 13 t62 34 49 ri 42 2 98 008 DENMARK 372 t42 4 26 t4t 
4 
008 DANEMARK 2246 t077 24 249 523 
20 028 NORWAY 30 
75 
2 4 7 t t2 
2 i 
028 NORVEGE t32 
44i 
9 43 23 5 32 
10 12 030 SWEDEN 293 19 7 36 5 67 8t 030 SUEDE t514 t26 48 199 38 273 367 
032 FINLAND t40 t6 16 
16 
tt 




036 SUISSE 883 262 t29 226 20 
36 
8 
038 AUSTRIA 329 159 7 27 37 11 4t 37 038 AUTRICHE 2566 1460 93 308 t60 53 236 202 t8 
040 PORTUGAL 7t 31 7 
198 
t 1 28 4i 2 3 040 PORTUGAL 607 226 ttO 4 tO 4 24t 325 t2 t2 042 SPAIN 1797 78 1029 45 176 195 27 042 ESPAGNE t0142 595 5858 1182 208 835 940 187 
046 MALTA 412 375 
230 
5 2 16 13 1 
14 2 
046 MALTE 5014 4822 
82i 
26 10 80 64 6 3 3 
048 YUGOSLAVIA 610 94 136 24 54 51 5 048 YOUGOSLAVIE 2499 385 546 118 231 303 23 7t 1 
058 GERMAN DEM.R 1429 6i 246 30 250 162 647 8 86 058 RD.ALLEMANDE 2835 t4S 466 78 498 350 1228 29 186 062 CZECHOSLOVAK 225 11 1 49 43 40 1 13 062 TCHECOSLOVAQ 473 25 2 98 81 89 4 26 
064 HUNGARY 102 18 34 5 8 36 1 064 HONGRIE 990 88 405 86 63 339 1 8 
066 ROMANIA 145 
4 i 2 143 066 ROUMANIE 331 i 13 4 327 068 BULGARIA 76 
152 ai 21os 
65 
ti 6 068 BULGARIE 102 928 487 7435 82 216 62 3 400 USA 4671 173 199 1938 400 ETATS-UNIS 22608 1112 tt19 11246 
404 CANADA 173 11 25 20 5 2 110 
i 
404 CANADA 911 106 208 84 10 23 478 2 
624 ISRAEL 57 10 24 2 2 
i 
18 624 ISRAEL 323 50 104 18 14 
3 
128 9 
680 THAILAND 86 23 8 10 4 37 
i 
3 680 THAILANDE 556 152 55 82 24 223 i 17 701 MALAYSIA 44 6 17 12 
24 
3 3 2 
8 
701 MALAYSIA 532 94 195 125 1 15 82 13 
39 706 SINGAPORE 1974 374 902 196 17 425 5 23 706 SINGAPOUR 18326 4088 7989 2053 168 110 3664 32 183 
708 PHILIPPINES 163 70 
ti 32 i 6 
t2 5 76 
13 
708 PHILIPPINES 936 498 
s9 180 4 16 
123 35 279 t 
720 CHINA 162 8 77 2 12 720 CHINE 908 34 533 4 27 21 
728 SOUTH KOREA 521 40 75 247 7 5 144 1 2 
12 
728 COREE DU SUD 5402 326 2018 1462 64 99 1399 12 22 3i 732 JAPAN 1245 759 58 97 23 28 238 1 29 732 JAPON 21355 14774 980 1t16 273 640 3026 15 494 
736 TAIWAN 4407 809 278 913 421 189 1648 32 102 15 736 T'AI-WAN 23565 40t6 1723 6012 1818 936 8276 165 567 52 
740 HONG KONG 63972 3946 732 3793 1047 790 52555 512 551 46 740 HONG-KONG 109464 22654 4569 24077 5571 3950 4356t 2462 24t6 204 
743 MACAO 1358 81 660 305 16 28 253 2 8 5 743 MACAO 11313 535 4996 3757 154 t87 1586 32 52 14 
BOO AUSTRALIA 68 8 1 59 800 AUSTRALIE 450 3 4 6 437 
1000 W 0 R L D 126063 13756 16299 8295 7676 8458 67224 1879 2010 466 1000 M 0 ND E 473551 86383 110091 56728 39130 41795 115646 9585 11313 2880 
1010 INTRA-EC 41261 6484 11677 2020 5546 4799 8280 1220 906 329 1010 INTRA-CE 227388 29241 77877 14175 28852 26539 36206 6134 6090 2274 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland l Danmark 1 'E>-Mila Nimexe 1 EUR 10 !Deutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâlla 
9703.15 9703.15 
1020 GLASS 1 85 9 4 9 8 63 Hi 1020 CLASSE 1 556 168 13 88 35 285 sa 2 1030 GLASS 2 394 48 14 90 224 1030 CLASSE 2 3184 357 76 953 1695 
9703.20 TOY WEAPONS 9703.20 TOY WEAPONS 
ARMES JOUETS SPIELZEUGWAFFEN 
004 FR GERMANY 92 59 1 13 8 6 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 480 
778 
314 16 46 29 39 3 23 10 
005 ITALY 483 124 293 3 26 8 1 23 5 005 ITALIE 3079 1842 
22 
14 170 70 3 177 25 
006 UTD. KINGDOM 117 26 21 2 9 9 Hi 40 9 1 006 ROYAUME-UNI 706 
142 111 52 63 
45 
242 68 6 
042 SPAIN 392 101 215 1 22 15 9 17 2 042 ESPAGNE 1761 344 1100 10 89 63 35 68 7 
706 SINGAPORE 40 
sa 
29 2 9 706 SINGAPOUR 247 
295 
183 18 45 1 
732 JAPAN 73 
18 :i :i 
1 14 
i i 
732 JAPON 372 
72 29 15 
10 66 1 
6 736 TAIWAN 63 11 4 22 736 T' AI-WAN 368 35 35 170 6 
740 HONG KONG 1156 264 40 11 65 33 657 44 42 740 HONG-KONG 4301 938 161 47 242 137 2448 184 144 
743 MACAO 51 21 29 1 743 MACAO 192 71 113 6 2 
1000 W 0 R L D 2528 617 715 18 121 107 750 96 95 9 1000 M 0 ND E 11857 2661 3945 129 481 592 3033 477 490 49 
1010 INTRA-EC 715 155 377 4 26 51 19 41 35 7 1010 INTRA-CE 4409 950 2300 42 119 301 139 248 268 42 
1011 EXTRA-EC 1814 462 338 15 95 57 730 55 60 2 1011 EXTRA-CE 7449 1711 1645 88 362 291 2894 229 222 7 
1020 GLASS 1 476 159 216 1 22 16 34 9 17 2 1020 CLASSE 1 2213 640 1106 11 91 77 177 36 68 7 
1030 GLASS 2 1318 297 116 13 69 40 693 46 44 1030 CLASSE 2 5188 1050 529 77 263 215 2707 193 154 
9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 9703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTICAL TOYS 
APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTIQUES PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 29 6 
14 i 2 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 315 105 
30 8 18 
196 14 
004 FR GERMANY 33 i 9 7 2 i 004 RF ALLEMAGNE 159 si 53 50 i 2:i 14 005 ITAL Y 214 185 1 8 10 005 ITALIE 1884 1632 7 85 61 
732 JAPAN 31 4 3 2 5 17 
2 2 
732 JAPON 402 32 49 36 79 203 
9 
1 2 
740 HONG KONG 113 17 12 9 2 69 740 HONG-KONG 672 125 53 31 8 421 25 
1000 W 0 R L D 455 36 222 16 16 19 135 4 6 1 1000 M 0 ND E 3673 273 1904 65 94 215 1019 20 67 16 
1010 INTRA-EC 294 14 200 14 2 12 45 2 4 1 1010 INTRA·CE 2502 110 1793 44 18 128 341 12 41 15 
1011 EXTRA-EC 159 22 22 2 13 7 89 2 2 • 1 011 EXTRA-CE 1172 162 111 21 76 87 678 9 26 2 
1020 GLASS 1 32 4 3 2 5 18 
2 2 
1020 CLASSE 1 433 35 51 6 36 79 223 
9 
1 2 
1030 GLASS 2 116 17 12 9 2 72 1030 CLASSE 2 719 127 53 11 31 8 455 25 
9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 9703.40 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND OTHER MUSICAL APPLIANCES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS MUSIKSPIELZEUG 
001 FRANCE 20 12 Hi 1 1 
4 2 001 FRANCE 128 66 
50 
7 1 11 34 
i 
9 
003 NETHERLANDS 29 2 
i 16 
15 2 
2 2 i 
003 PAYS-BAS 162 15 
10 70 
87 9 
12 9 004 FR GERMANY 65 
218 
27 4 12 004 RF ALLEMAGNE 475 
1446 
203 52 109 10 
005 ITALY 1387 699 30 116 283 
2:i 
37 4 005 ITALIE 8775 4256 152 657 1970 3 261 30 
006 UTD. KINGDOM 439 
22 









038 AUTRICHE 193 184 
10i 
2 
6 042 SPAIN 26 6 1 
:i i 2 





5 12 058 GERMAN DEM.R 91 
2:i 
50 20 14 1 058 RD.ALLEMANDE 245 
60 
137 48 27 3 
060 POLAND 47 
12 
5 1 7 5 6 060 POLOGNE 151 
7:i 
13 2 34 30 12 
400 USA 63 
i 
8 43 400 ETATS-UNIS 323 1 
8 
1 66 182 
404 CANADA 31 i 6 30 404 CANADA 179 si s9 171 :i 701 MALAYSIA 38 
4 i 
25 701 MALAYSIA 366 
15 i 4 
237 




706 SINGAPOUR 697 120 311 246 
1i 15 720 CHINA 264 12 43 45 20 79 720 CHINE 716 38 123 195 103 43 182 
732 JAPAN 195 35 26 
2 
4 129 1 732 JAPON 2381 213 196 1 30 31 1898 
:i 
12 




736 T'AI-WAN 528 283 44 10 21 
si 166 1 740 HONG KONG 4929 117 11 3 25 4738 740 HONG-KONG 2493 644 41 17 109 1568 33 14 
743 MACAO 77 9 38 2 3 25 743 MACAO 578 94 262 15 1 28 177 1 
1000 W 0 R L D 8042 571 1317 74 192 277 5478 57 69 7 1000 M 0 ND E 21687 3382 7914 302 651 1659 7131 239 358 51 
1010 INTRA-EC 1943 232 1061 3 50 227 300 25 40 5 1010 INTRA-CE 12341 1530 6532 18 275 1398 2127 139 283 39 
1011 EXTRA-EC 6100 339 256 72 141 51 5178 32 29 2 1011 EXTRA-CE 9347 1852 1382 284 376 261 5005 100 75 12 
1020 GLASS 1 342 66 55 1 6 9 203 1 1 . 1020 CLASSE 1 3276 455 389 12 39 99 2262 6 14 
1021 EFTA COUNTR. 26 24 1 
1i 
1 
18 4876 19 5 
. 1021 A EL E 250 215 19 3 5 2 4 44 2 1030 GLASS 2 5271 205 107 30 . 1030 CLASSE 2 4831 1238 719 67 142 106 2500 15 
12 1040 GLASS 3 489 68 94 60 106 24 99 12 24 2 1040 CLASSE 3 1240 158 274 205 195 56 243 51 46 
9ro3.51 SCALE MODEL ASSEMBLY KITS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9703.51 SCALE MO DEL ASSEM8LY KITS OF ARTIACIAL PLASTIC MA TERIALS 
MODELES REDUITS A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. KUNSTSTOFF-MODELlE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
001 FRANCE 650 107 
16 
1 17 39 481 5 
:i 
001 FRANCE 4084 690 
104 
18 130 327 2880 39 
30 002 BELG.-LUXBG. 23 3 
i 
1 
32 1i 2 





1:i 10 003 NETHERLANDS 61 14 1 
3o8 32 i 
003 PAYS-BAS 550 128 11 
4254 
71 
9 004 FR GERMANY 978 
19i 
274 32 67 263 1 004 RF ALLEMAGNE 9895 
1194 
2682 375 633 1586 6 350 
005 ITALY 649 311 
60 
37 18 66 4 14 8 005 ITALIE 4011 1921 
419 
255 129 378 10 79 45 
006 UTD. KINGDOM 553 179 163 18 81 
1i 
28 19 5 006 ROYAUME-UNI 4064 1214 1360 147 540 gj 167 171 46 008 DENMARK 100 40 5 1 43 4 008 DANEMARK 989 351 55 13 6 473 45 030 SWEDEN 8 4 
i :i 2 
030 SUEDE 107 52 1 4 
24 
5 
036 SWITZERLAND 12 6 
i i 
036 SUISSE 113 41 31 
:i 
11 4 2 
038 AUSTRIA 61 55 3 1 




042 ESPAGNE 163 10 18 
94 
31 9 6 
400 USA 467 117 115 33 25 157 400 ETATS-UNIS 3054 835 873 302 110 760 80 
139 
138 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
1 Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs !lr1gine 1 provenance Origine t provenance 
N>mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia jNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-aoa N>mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei-M6a 
9703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 9703 OTHER TOYS; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT ANDERES SPIELZEUG. MODELLE ZUM SPIELEN 
9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 9703.05 TOYS AND WORKING MODELS OF WOOD 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS HOLZSPIELZEUG UND ·MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 
001 FRANCE 65 26 
62 
2 5 24 8 001 FRANCE 326 97 14 18 144 48 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 109 4 4 36 
18i 
3 002 BELG.·LUXBG. 538 25 306 57 134 16 
003 NETHERLANDS 597 195 100 21 
339 
76 i 2i 2 003 PAYS·BAS 3249 1518 492 108 660 335 6 11s t5 
004 FR GERMANY 1329 
as 
375 125 221 205 10 48 6 004 RF ALLEMAGNE 6056 1710 646 1448 840 969 64 340 39 
005 ITAL Y 242 117 
5 
12 11 13 1 3 005 ITALIE 2203 936 1027 85 63 64 8 20 
006 UTD. KINGDOM 286 51 87 55 45 
32 
35 7 1 006 ROYAUME-UNI 1616 396 569 38 132 277 
162 
146 47 11 
008 DENMARK 130 28 47 1 19 2 1 
t58 i 
008 DANEMARK 775 157 315 19 101 16 3 
74:i 
2 
030 SWEDEN 547 183 42 
i 
70 4 89 030 SUEDE 2857 988 289 320 18 494 5 
032 FINLAND 36 6 1 4 22 2 
i 
032 FINLANDE 180 72 9 12 25 44 14 4 
036 SWITZERLAND 43 35 2 2 1 
5 
2 036 SUISSE 641 468 47 36 23 7 43 17 
038 AUSTRIA 146 121 14 4 1 1 038 AUTRICHE 869 739 78 25 7 9 11 
040 PORTUGAL 47 5 14 
22 
2 3 23 
i i 
040 PORTUGAL 236 25 75 11 15 109 i i 042 SPAIN 101 14 50 5 2 6 042 ESPAGNE 672 100 355 106 47 20 30 7 
046 MALTA 180 13 8 
2 
23 1 135 046 MALTE 645 68 42 1 91 4 439 




048 YOUGOSLAVIE 103 2 80 7 14 
i 056 SOVIET UNION 253 62 68 41 11 
4 130 
056 U.R.S.S. 644 85 169 128 4i 18 196 
9 058 GERMAN DEM.R 1810 
464 
456 120 294 582 224 058 RD.ALLEMANDE 2574 745 213 323 716 369 199 
060 POLAND 853 18 
110 
9 93 237 21 11 060 POLOGNE 1067 36i 40 9 54 516 62 19 
062 CZECHOSLOVAK 869 328 18 108 54 193 7 51 062 TCHECOSLOVAO 1795 558 46 286 216 108 435 17 129 
064 HUNGARY 176 5 98 
i 
11 56 6 064 HONGRIE 366 20 195 25 112 14 
066 ROMANIA 482 414 6 6 Hi 54 1 066 ROUMANIE 900 803 19 :i 12 61 2 068 BULGARIA 965 735 63 5 82 39 31 068 BULGARIE 1432 1084 80 16 135 ti 57 43 
400 USA 204 17 42 1 21 8 113 2 400 ETATS-UNIS 1118 159 297 7 90 43 500 22 
669 SRI LANKA 31 7 2 8 10 4 669 SRI LANKA 104 34 12 14 34 10 
708 PHILIPPINES 77 74 
9 166 86 70 
3 708 PHILIPPINES 665 654 11 
720 CHINA 554 85 67 4 Bi 720 CHINE 1782 228 3i 919 209 120 118 Hi 14i 
732 JAPAN 69 16 4 6 4 14 25 
i t!i 732 JAPON 616 186 32 50 37 112 198 i 1 736 TAIWAN 298 98 21 40 47 10 63 736 T'AI-WAN 1384 415 122 233 230 34 261 88 
740 HONG KONG 43 8 7 1 22 2 3 740 HONG·KONG 200 52 35 10 3 64 4 32 
1000 W 0 R L D 10681 3096 1759 691 1290 1391 1780 89 570 15 1000 M 0 ND E 36199 10372 7195 3010 3882 3408 5854 334 2042 102 
1010 INTRA-EC 2766 389 789 158 466 485 340 47 79 13 1010 INTRA-CE 14811 3133 4420 886 1917 2000 1611 220 533 91 
1011 EXTRA-EC 7916 2707 970 533 824 907 1440 42 491 2 1011 EXTRA-CE 21384 7240 2772 2124 1965 1408 4243 113 1508 11 
1020 GLASS 1 1426 414 214 38 131 64 396 167 2 1020 CLASSE 1 8038 2854 1315 245 650 290 1852 821 11 
1021 EFTA COUNTR. 823 349 73 7 78 36 116 
6 
163 1 1021 A EL E 4814 2293 501 74 386 97 671 
1s 
787 5 
1030 GLASS 2 530 200 21 53 64 22 137 27 1030 CLASSE 2 2786 1242 127 314 339 84 526 139 
1040 GLASS 3 5959 2093 734 442 629 820 907 36 298 1040 CLASSE 3 10562 3144 1330 1566 976 1034 1865 99 548 
9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 9703.11 ELECTRIC MODEL RAILWAYS 
MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE MODELLEISENBAHNEN 



















37 004 RF ALLEMAGNE 11695 
57 0S 
2421 2452 794 790 
005 ITAL Y 932 405 24 77 92 13 5 005 ITALIE 13101 4910 
2s 
286 1009 965 30 168 28 
006 UTD. KINGDOM 19 5 7 1 1 
i 
3 2 006 ROYAUME-UNI 671 185 285 38 61 
27 
59 18 
036 SWITZERLAND 14 13 
8:i 9 t:i ti i 036 SUISSE 824 719 17 44 17 i 3i 038 AUSTRIA 324 191 16 
i 
038 AUTRICHE 10373 6774 2069 359 432 338 369 i 042 SPAIN 14 3 2 1 
5 
3 3 1 042 ESPAGNE 155 46 15 15 2 32 29 
i 
9 
058 GERMAN DEM.R 35 11 7 6 2 6 058 RD.ALLEMANDE 242 68 38 27 63 11 34 706 SINGAPORE 2 
i 
706 SINGAPOUR 287 
2i 6:i 
287 
728 SOUTH KOREA 1 
i 
728 COREE DU SUD 100 
102 5 24 16 732 JAPAN 5 4 i i i 38 732 JAPON 866 679 47 9 i 740 HONG KONG 58 9 1 i 740 HONG-KONG 698 115 4 39 3 4 526 
1000 W 0 R L D 1957 552 593 170 178 193 193 7 61 10 1000 M 0 ND E 39674 14641 10029 3065 3494 4052 3131 115 1066 81 
1010 INTRA·EC 1501 331 495 147 159 173 129 6 52 9 1010 INTRA-CE 26005 6233 7750 2459 3017 3572 1811 104 984 75 
1011 EXTRA·EC 457 222 98 24 19 20 64 1 8 1 1011 EXTRA-CE 13669 8408 2279 605 477 480 1320 10 83 7 
1020 GLASS 1 364 213 87 10 14 14 23 2 1 1020 CLASSE 1 12340 8271 2207 465 447 413 480 1 49 7 
1021 EFTA COUNTR. 338 204 83 9 13 11 17 i 1 1021 A E L E 11205 7497 2086 403 432 356 396 1 34 1030 GLASS 2 61 9 1 7 1 1 41 1030 CLASSE 2 1086 137 4 102 3 4 829 7 
34 1040 GLASS 3 35 11 7 5 6 6 1040 CLASSE 3 242 68 38 27 63 11 1 
9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 9703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 9704.20 
CIRCUITS D'AUTOS ELECTRIQUES (A l'EXCEPTION DES JEUX DE COMPETITION VISES AU NO 9704) ELEKTRISCHE AUTO·VERKEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE DER NR.9704 
001 FRANCE 57 
14 
14 3 3 37 
2 
001 FRANCE 314 2 
134 
108 25 27 152 
ti 003 NETHERLANDS 25 




004 RF ALLEMAGNE 440 
12 
182 44 61 20 3 
4 005 ITALY 69 3 
2 
2 61 005 ITALIE 283 20 11 15 212 9 
006 UTD. KINGDOM 84 14 65 1 
2 
2 006 ROYAUME·UNI 670 96 492 60 5 
2i 
17 
i 400 USA 11 
9 
9 400 ETATS-UNIS 115 3 
45 
84 
706 SINGAPORE 29 
8 
1 19 706 SINGAPOUR 288 
142 
16 227 
732 JAPAN 70 4 
aé 8 58 10 732 JAPON 392 13 1 35 236 as 740 HONG KONG 354 48 5 195 740 HONG-KONG 2796 357 31 923 1382 
1000 W 0 R L D 772 74 122 120 15 19 406 15 1 1000 M 0 ND E 5815 657 1006 1271 171 147 2442 115 2 4 
1010 INTRA-EC 284 17 100 19 15 10 117 5 1 1010 INTRA-CE 1989 132 849 221 171 109 457 46 2 4 1011 EXTRA·EC 484 57 18 101 9 289 10 . 1011 EXTRA-CE 3757 525 89 1050 38 1985 68 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa 
9702.11 9702.11 
1000 W 0 R L D 14820 1743 4835 1322 1379 955 3940 305 322 19 1000 M 0 ND E 96705 12753 32360 10470 7611 6524 23073 1917 1791 206 
1010 INTRA-EC 4248 297 1731 204 395 392 1001 127 94 7 1010 INTRA-CE 31163 2056 12695 2830 2324 2953 6643 872 734 56 
1 011 EXTRA-EC 10575 1447 3104 1118 985 563 2939 178 228 13 1011 EXTRA-CE 65543 10697 19665 7640 5287 3571 16430 1048 1057 150 
1020 GLASS 1 3370 416 1553 81 282 353 607 58 19 1 1020 CLASSE 1 22037 2968 9557 850 1782 2505 3865 351 147 12 




3 . 1021 A EL E 759 637 48 2 1 28 20 
648 
21 2 
1030 GLASS 2 5238 1029 1161 131 1572 95 12 1030 CLASSE 2 38000 7722 9093 5972 2431 841 10554 601 138 
1040 GLASS 3 1966 2 390 284 325 79 760 11 115 1040 CLASSE 3 5505 7 1016 818 1074 225 2011 46 308 
9702.19 DOLLS Of MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 9702.19 DOLLS OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
POUPEES EN AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES ARTIFICIELLES PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 29 6 
23 
9 1 5 8 001 FRANCE 422 72 
210 
168 11 106 55 3 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 34 2 9 
30 Hi i 4 002 BELG.-LUXBG. 294 21 5 56 169 120 45 52 2 003 NETHERLANDS 82 18 4 
11 1s 1 
003 PAYS-BAS 556 116 54 
167 247 5 004 FR GERMANY 103 44 43 17 10 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1209 372 439 183 89 10 69 005 ITALY 567 158 
10 
97 58 200 9 1 005 ITALIE 3597 1133 
135 
552 356 1117 52 12 3 
006 UTD. KINGDOM 102 14 37 8 1 32 006 ROYAUME-UNI 896 127 300 64 11 255 3 1 
009 GREECE 20 6 5 7 2 009 GRECE 312 120 71 107 
1 
14 
12 036 SWITZERLAND 4 3 i 1 036 SUISSE 216 170 15 9 9 2 040 PORTUGAL 23 13 
15 4 
3 3i 2 1 040 PORTUGAL 173 122 27 187 21 22 291 9 042 SPAIN 93 
14 
16 18 042 ESPAGNE 842 5 225 89 15 
056 SOVIET UNION 28 2 8 1 3 i 21 056 U.R.S.S. 294 135 30 68 6 53 2 60 058 GERMAN DEM.R 227 
20 
104 44 6 45 i 058 RD.ALLEMANDE 689 124 294 137 18 153 27 44 060 POLAND 203 
14 
137 21 2 15 1 060 POLOGNE 728 2 410 71 5 70 2 




064 HONGRIE 149 11 112 4 22 
462 1 4 i 400 USA 71 
1 
7 1 400 ETATS-UNIS 568 12 61 11 
1 
16 
412 MEXICO 20 19 
8 1 1 3 5 
412 MEXIQUE 266 16 242 7 
11 46 1 64 680 THAILAND 31 5 8 680 THAILANDE 440 78 124 108 8 
708 PHILIPPINES 193 
29 
9 181 
15 i 3 3 3 708 PHILIPPINES 1632 137 156 1367 2 2 105 16 2 i 720 CHINA 470 130 68 221 720 CHINE 1704 358 344 62 775 10 
728 SOUTH KOREA 222 68 63 50 3 1 37 728 COREE DU SUD 2993 1112 602 690 42 9 530 1 7 




732 JAPON 820 125 110 349 100 9 120 1 4 
736 TAIWAN 1881 325 297 581 140 496 
16 1 
736 T'AI-WAN 12480 2186 1990 4767 566 341 2591 3 34 2 
740 HONG KONG 554 62 109 208 9 12 128 9 740 HONG-KONG 4523 455 764 2064 60 87 916 132 39 6 
1000 W 0 R L D 5128 650 1063 1381 361 243 1289 77 60 4 1000 M 0 ND E 36481 5724 7364 11210 2024 1690 7439 566 430 34 
1010 INTRA-EC 941 91 269 37 131 113 239 50 10 1 1010 INTRA-CE 7348 853 2208 581 934 839 1413 365 142 13 
1011 EXTRA-EC 4187 559 795 1344 230 129 1050 27 50 3 1011 EXTRA-CE 29123 4871 5156 10629 1090 842 6026 200 288 21 
1020 GLASS 1 268 27 38 48 10 23 117 4 1 1020 CLASSE 1 2773 503 457 573 122 147 905 3 51 12 






1021 A EL E 527 356 54 25 2 32 29 
139 
29 
8 1030 GLASS 2 2943 465 506 1037 52 669 21 1030 CLASSE 2 22631 3910 3891 9083 796 452 4191 161 
1040 GLASS 3 975 67 251 259 45 54 264 10 25 . 1040 CLASSE 3 3721 459 808 973 172 244 930 58 76 1 
9702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEAOGEAR AND OTHER ACCESSORIES 9702.31 DOLLS' GARMENTS, FOOTWEAR, HEAOGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES KLEIDER, SCHUHE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
003 NETHERLANDS 18 i 1 18 15 2 3 15 1 003 PAYS-BAS 332 3 143 19 134 299 11 30 165 6 004 FR GERMANY 66 
9 
1 8 13 004 RF ALLEMAGNE 847 
120 
12 96 61 
005 ITALY 65 36 11 2 6 6 1 005 ITALIE 564 319 37 30 2 94 43 13 006 UTD. KINGDOM 19 3 7 2 
12 i 1 006 ROYAUME-UNI 233 33 81 9 18 1 t5 5 1 042 SPAIN 79 2 60 3 1 042 ESPAGNE 1211 64 983 24 102 14 
046 MALTA 10 10 
4 
046 MALTE 194 194 
162 4 204 MOROCCO 4 
79 94 i 16 
204 MAROC 166 
914 10 152 4 708 PHILIPPINES 247 57 708 PHILIPPINES 2630 551 999 
720 CHINA 168 1 
5 
2 165 720 CHINE 1411 21 15 
35 
8 1367 i i 732 JAPAN 9 
30 33 i i 
4 732 JAPON 129 2 1 
16 14 
89 
736 TAIWAN 115 47 3 
12 39 
736 T'AI-WAN 1447 393 415 559 46 
13i 
4 
12 740 HONG KONG 958 111 322 104 42 16 312 740 HONG-KONG 10412 931 4241 998 390 130 3279 300 
1000 W 0 R L D 1796 252 536 257 80 57 523 22 67 2 1000 M 0 ND E 19803 2782 7039 2685 661 698 5075 257 573 33 
1010 INTRA-EC 187 17 53 2 33 27 20 10 23 2 1010 INTRA-CE 1930 208 572 31 212 450 86 125 225 21 
1011 EXTRA-EC 1610 235 483 255 48 29 503 13 44 . 1011 EXTRA-CE 17874 2574 6467 2654 450 248 4989 132 348 12 
1020 GLASS 1 104 14 60 6 3 12 8 
12 
1 1020 CLASSE 1 1618 303 985 49 24 103 136 1 17 
12 1030 GLASS 2 1336 220 423 249 44 16 332 40 . 1030 CLASSE 2 14818 2251 5466 2604 416 144 3466 131 308 
1040 GLASS 3 172 1 2 1 165 3 . 1040 CLASSE 3 1436 21 15 9 1 1367 23 
9702.35 PARTS OF DOLLS 9702.35 PARTS Of DOLLS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POUPEES TElLE FUER PUPPEN 
001 FRANCE 31 
9 9 :i 
1 30 
9 









004 RF ALLEMAGNE 371 
s28 
97 58 37 
005 ITALY 192 86 
5 
4 3 6 
6 
18 005 ITALIE 1726 695 
24 
26 20 50 
32 
45 262 
006 UTD. KINGDOM 31 18 1 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 256 175 3 10 10 
16 
1 1 
042 SPAIN 8 i 1 7 2 042 ESPAGNE 127 4 1 102 10 2 2 400 USA 5 
13 
1 i 400 ETATS-UNIS 113 12 44 10 1 36 10 732 JAPAN 46 
1:i 
12 4 1 20 732 JAPON 563 167 114 132 3i 4 303 740 HONG KONG 247 160 9 58 2 740 HONG-KONG 2064 1094 97 3 657 15 
1000 W 0 R L D 624 108 271 45 15 15 125 10 6 29 1000 M 0 N D E 5693 1103 2055 477 130 136 1345 58 54 335 
1010 INTRA-EC 297 88 97 15 7 11 39 1 6 27 1010 INTRA-CE 2597 823 794 124 65 114 269 33 51 324 
1011 EXTRA-EC 326 20 114 30 8 4 86 3 1 1011 EXTRA-CE 3093 280 1260 354 65 22 1075 25 2 10 
1020 GLASS 1 62 2 13 20 2 1 23 1 . 1020 CLASSE 1 827 31 161 244 11 7 359 10 2 2 
1030 GLASS 2 263 18 161 10 7 3 61 2 1 1030 CLASSE 2 2243 249 1099 110 54 15 694 15 7 
137 
136 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft ! Werte 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOa Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililàOa 
9701 ~~;~~E~NbOb~L~~~~~~~~ t~A~~S RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 9701 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' 
PRAMS AND DOLLS' PUSH CHAIRS 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 9701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPENWAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 14 44 
2i :i 110 
28 1 
t:i 







004 FR GERMANY 312 
129 
28 183 8 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1649 
440 
20 131 944 38 
:i 005 ITALY 1223 110 4 ll 248 40 14 005 ITALIE 4014 2320 16 262 833 146 54 
006 UTD. KINGDOM 52 1 2 
6 22 t5 tti 
48 1 006 ROYAUME-UNI 290 6 14 
2:i 5S 4i 62 
265 5 
042 SPAIN 776 44 639 32 042 ESPAGNE 2592 104 2165 136 
048 YUGOSLAVIA 34 32 2 
66 2i 4 104 
048 YOUGOSLAVIE 145 133 12 
128 10 16 26:i 058 GERMAN DEM.R 310 
69 :i 
175 058 RD.ALLEMANDE 161 
242 14 
310 
060 POLAND 90 13 5 
10 45 
060 POLOGNE 311 33 21 1 
16 062 CZECHOSLOVAK 132 tl 60 062 TCHECOSLOVAQ 201 13 98 20 
1000 W 0 R L 0 3227 362 1425 9 327 220 548 150 184 2 1000 M 0 ND E 10841 1247 4834 50 723 747 2100 647 481 12 
1010 INTRA-EC 1744 176 748 3 114 139 437 102 24 1 1010 INTRA-CE 6485 669 2528 27 310 573 1807 467 101 3 
1011 EXTRA-EC 1482 186 677 6 212 81 111 48 160 1 1011 EXTRA-CE 4355 578 2305 23 413 174 293 180 380 9 
1020 GLASS 1 859 81 664 6 24 15 20 32 11 . 1020 CLASSE 1 2921 214 2255 23 61 41 84 136 41 









1040 GLASS 3 601 91 3 88 149 1040 CLASSE 3 1361 293 14 200 339 
9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 9701.90 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PED~L CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VELOCIPEDES,TROTTINETTES,CHEVAUX MECAN.,AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS, SF VOITURES P.POUPEES FAHRRAEOER, ROLLER, AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER, KEINE PUPPENWAGEN 
001 FRANCE 355 111 
196 
12 6 43 140 35 l 1 001 FRANCE 1256 401 
662 
33 18 141 539 93 18 1 




002 BELG.-LUXBG. 851 162 6 
140 
21 




003 PAYS-BAS 625 368 39 
502 1196 
13 
2 004 FR GERMANY 2152 
1212 
62 305 196 128 004 RF ALLEMAGNE 5864 
3012 
190 828 2432 386 328 
005 ITALY 6285 2151 
ti 
181 300 1699 59 69 8 005 ITALIE 19903 9146 
Ji 
515 1010 5049 206 214 31 
006 UTD. KINGDOM 164 4 8 10 
sci 130 1 006 ROYAUME-UNI 441 33 35 13 2os 329 6 001 IRELAND 60 
16 :i 38 ti t:i 
001 IRLANDE 205 
si 14 110 19 30 008 DENMARK 91 19 
ti 
008 DANEMARK 326 
i 
86 






030 SUEDE 195 76 62 15 1 11 
247 042 SPAIN 2628 8 1960 99 336 
i 
042 ESPAGNE 6186 20 4596 131 211 202 773 
2 058 GERMAN DEM.R 885 41 17 631 139 31 19 058 RD.ALLEMANDE 1261 
i 
51 15 940 115 46 38 




8 123 8 400 ETATS-UNIS 911 262 2 1 42 628 35 




732 JAPON 276 80 9 36 3 sa 148 6 10 136 TAIWAN 204 13 
4 
17 10 90 136 T'AI-WAN 1023 56 
2:i 
14 261 548 
140 HONG KONG 46 10 1 1 30 140 HONG-KONG 296 60 6 6 200 1 
143 MACAO 33 33 143 MACAO 151 151 
1000 W 0 R L 0 13735 1612 5149 332 1557 929 3401 512 231 12 1000 M 0 N 0 E 40132 4522 15848 835 3313 2697 10847 1392 632 46 
1010 INTRA-EC 9511 1472 3035 252 738 687 2746 367 205 9 1010 INTRA-CE 29488 4114 10686 565 1858 2204 8411 1046 570 34 
1011 EXTRA-EC 4225 140 2114 80 819 242 656 145 26 3 1011 EXTRA-CE 10645 408 5163 270 1455 493 2436 347 62 11 
1020 GLASS 1 2948 55 2030 46 109 92 494 113 9 1020 CLASSE 1 1136 203 4936 116 241 249 1611 281 40 1 
1021 EFTA COUNTR. 68 29 15 
tti 
9 3 3 
i 
9 . 1021 A EL E 254 102 64 1 25 6 16 
20 
39 1 
1030 GLASS 2 292 24 31 70 11 120 3 2 1030 CLASSE 2 1495 116 114 19 261 68 150 11 10 
1040 GLASS 3 984 61 48 17 639 139 42 24 14 1040 CLASSE 3 1411 90 53 15 941 175 15 45 11 
9702 DOLLS 9702 DOLLS 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEN 
9702.11 DOLLS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9702.11 DOLLS OF ARTIACIAL PLASTIC MA TERIALS 
POUPEES EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES PUPPEN AUS KUNSTSTOFF 




20 36 1 1 001 FRANCE 854 241 64 2 165 360 6 9 1 




002 BELG.-LUXBG. 210 13 1s 3 tl 
818 
102 




003 PAYS-BAS 1452 206 12 2 
l8B 
255 
9 004 FR GERMANY 810 
23:i 
10 82 335 27 27 004 RF ALLEMAGNE 1116 633 2208 611 2532 184 211 
005 ITALY 2902 1561 282 188 560 10 63 5 005 ITALIE 18840 1524 10115 
18 
1463 1251 3226 15 464 42 
006 UTD. KINGDOM 150 l 52 2 l 1 80 1 006 ROYAUME-UNI 1228 59 551 52 8 
128 
529 8 3 
001 IRELAND 16 
4i Ji 2 
16 001 IRLANDE 128 
649 536 4i 009 GREECE 76 
79 
2 009 GRECE 1244 
sos 
18 
2 040 PORTUGAL 88 4 sa 265 2 3 040 PORTUGAL 669 33 1 1505 14 14 326 12s 042 SPAIN 3059 199 1530 348 586 si 16 042 ESPAGNE 19136 1123 9331 532 2471 3111 6 
046 MALTA 45 45 046 MALTE 610 610 
048 YUGOSLAVIA 83 83 
29:i 274 316 18 53:i i 112 
048 YOUGOSLAVIE 340 340 
760 mi 1036 22i 1422 32 296 058 GERMAN DEM.R 1613 058 RD.ALLEMANDE 4546 
066 ROMANIA 31 
59 
31 066 ROUMANIE 130 
36i 
130 
212 TUNISIA 59 
1 i t:i 
212 TUNISIE 361 
112 2 5 100 400 USA 31 l 400 ETATS-UNIS 365 146 \ 669 SRI LANKA 11 11 
126 16 45 4:i 2 6 
669 SRI LANKA 119 119 
1024 164 179 4tti 2:i 62 708 PHILIPPINES 399 162 108 PHILIPPINES 3161 1291 2 120 CHINA 240 1 31 3 9 190 3 3 120 CHINE 104 5 173 11 36 455 10 12 
728 SOUTH KOREA 55 22 20 2 1 10 128 COREE DU SUD 699 255 230 31 5 4 110 4 
i 4 132 JAPAN 50 2 5 23 17 1 i i 132 JAPON 739 53 56 315 211 
15i 
14 25 
136 TAIWAN 506 153 171 41 51 tti 61 1 :i 1 136 T' AI-WAN 4499 1299 1524 638 394 448 16 18 5 
140 HONG KONG 4181 608 838 686 218 112 1456 106 86 11 740 HONG-KONG 28860 4223 6301 5065 1830 613 9512 605 518 133 
143 MACAO 14 3 8 1 1 1 743 MACAO 213 121 14 l 6 5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOa 
9601.96 9601.96 
1030 GLASS 2 385 118 27 15 36 17 153 
3 
11 8 1030 CLASSE 2 1612 591 112 83 194 54 487 
9 
51 40 
1040 GLASS 3 1195 335 166 39 104 38 492 6 12 1040 CLASSE 3 2138 633 327 101 141 87 799 15 26 
9601.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01·96; SOUEEGES AND MOPS 9601.98 BROOMS AND BRUSHES NOT WITHIN 9601.01-96; SQUEEGES AND MOPS 
ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96; RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES BUERSTENWAREN, NICHT IN 9601.01 BIS 96 ENTHALTEN; WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 189 37 
210 
21 19 60 44 6 1 1 001 FRANCE 1463 416 
596 
210 147 328 310 33 7 12 






002 BELG.·LUXBG. 3284 227 50 2302 
453 
71 1 16 1 
003 NETHERLANDS 140 22 14 3 
416 
14 9 003 PA YS· BAS 887 123 94 25 
2523 
87 25 73 7 
004 FR GERMANY 1671 
si 576 56 185 322 23 84 9 004 RF ALLEMAGNE 9245 279 2974 575 1238 1206 196 468 65 005 ITAL Y 1135 501 
14 
167 20 314 8 65 3 005 ITALIE 3573 1715 
202 
455 126 757 30 188 23 
006 UTD. KINGDOM 413 73 76 31 12 
151 
199 6 2 006 ROYAUME-UNI 2850 543 835 197 95 
724 
900 56 22 
007 IRELAND 157 1 5 
3 8 1 
007 IRLANDE 795 8 63 
50 72 5 3 2 008 DENMARK 130 65 25 28 5 008 DANEMARK 861 302 216 211 30 028 NORWAY 56 20 
12 
1 2~ 1 9 028 NORVEGE 391 104 5 3 186 5 57 1 1 030 SWEDEN 147 15 2 91 21 030 SUEDE 904 81 81 25 33 11 551 121 
032 FINLAND 15 
23 
2 5 4 12 12 1 032 FINLANDE 154 4 14 50 2 3 125 4 6 3 036 SWITZERLAND 90 29 10 7 
1 
036 SUISSE 894 277 225 64 113 87 71 
038 AUSTRIA 46 11 19 3 1 4 1 6 038 AUTRICHE 268 58 118 23 5 26 4 
1 
31 3 
042 SPAIN 84 3 8 6 20 40 7 042 ESPAGNE 376 17 74 38 45 2 171 27 1 
048 YUGOSLAVIA 58 4 
50 1 69 35 
54 
12 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 187 16 
1a8 4 1 61 170 28 8 11 058 GERMAN DEM.R 258 
26 
80 058 RD.ALLEMANDE 548 
136 
98 150 
400 USA 855 312 408 27 9 59 9 5 1 400 ETATS-UNIS 5451 1356 2824 241 134 582 112 50 16 
720 CHINA 68 21 19 8 15 2 3 720 CHINE 185 63 42 31 
4 2 
27 16 5 1 
728 SOUTH KOREA 29 
10 
4 1 5 24 1 i 728 COREE DU SUD 316 8 69 21 212 33 72 8 732 JAPAN 60 28 3 
2 
6 5 732 JAPON 925 181 408 52 59 5 107 736 TAIWAN 474 268 74 43 32 36 
2 
14 736 T'AI·WAN 1593 686 341 162 83 9 177 i 107 28 740 HONG KONG 127 22 7 19 6 3 59 9 740 HONG·KONG 859 239 53 106 36 16 321 81 
1000 W 0 R L 0 7627 786 2040 612 1730 417 1473 276 257 36 1000 M 0 N D E 36404 3828 9594 4458 6566 2639 6257 1408 1426 228 
1010 INTRA-EC 5050 340 1406 112 1538 343 883 247 166 15 1010 INTRA·CE 22938 1898 6493 1110 5696 2246 3367 1189 808 131 
1011 EXTRA·EC 2581 447 634 500 193 74 590 30 91 22 1011 EXTRA-CE 13465 1930 3099 3348 871 392 2890 219 619 97 
1020 GLASS 1 1446 124 422 427 84 28 286 12 60 3 1020 CLASSE 1 9703 914 2337 3015 635 299 1888 166 417 32 
1021 EFTA COUNTR. 353 69 61 10 31 18 123 
2 
40 1 1021 A E L E 2622 534 445 101 289 157 824 6 260 6 
1030 GLASS 2 680 295 86 64 38 5 159 23 8 1030 CLASSE 2 2854 941 473 297 124 29 753 7 188 42 
1040 GLASS 3 454 28 126 9 71 40 144 16 9 11 1040 CLASSE3 907 75 289 35 112 84 250 46 13 23 
9605 POWDER·PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 9605 POWDER·PUFFS AND PADS FOR APPL YlNG COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
9605.00 POWDER·PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 9605.00 POWDER·PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES PUDEROUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 6 1 
3 
4 1 001 FRANCE 123 35 
ai 34 34 9 1 10 004 FR GERMANY 5 
16 
2 004 RF ALLEMAGNE 114 7 
1 
20 
005 ITALY 15 
4 5 5 18 005 ITALIE 161 131 1 5 130 16 159 78 1 006 UTO. KINGDOM 32 
1 1 9 
006 ROYAUME-UNI 459 86 
206 
12 
400 USA 20 1 6 
3 









732 JAPAN 4 1 1 732 JAPON 161 40 61 27 
1000 W 0 R L 0 93 6 16 7 7 2 32 20 1 2 1000 M 0 N 0 E 1791 229 486 123 180 101 519 96 19 38 
1010 INTRA-EC 62 5 9 5 5 1 16 18 1 2 1010 INTRA-CE 888 168 185 41 130 54 186 78 14 32 
1011 EXTRA-EC 33 2 7 2 3 1 16 2 . 1011 EXTRA-CE 905 62 302 83 49 47 334 17 5 6 
1020 GLASS 1 24 2 7 2 3 1 10 2 1020 CLASSE 1 688 50 258 80 2 47 232 17 2 6 1030 GLASS 2 10 1 6 1030 CLASSE 2 213 9 43 3 47 102 3 
9606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 9606 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 9606.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MATIERES HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
003 NETHERLANDS 5 1 
2 3 11 
2 2 
1 4 





004 FR GERMANY 30 
118 
6 3 004 RF ALLEMAGNE 288 
558 
37 64 36 9 
005 ITALY 128 
4 3 1 1 10 005 ITALIE 597 5 83 1 8 12 33 4 006 UTD. KINGDOM 22 12 1 006 ROYAUME-UNI 370 169 36 29 29 
036 SWITZERLAND 24 24 
1 14 3 5 036 SUISSE 131 122 4 80 5 66 4 1 400 USA 23 400 ETATS-UNIS 207 7 28 21 
1000 W 0 R L 0 335 190 8 10 43 16 35 2 30 1 1000 M 0 ND E 2174 1076 127 136 210 168 280 23 131 23 
1010 INTRA-EC 192 134 7 6 12 10 6 2 15 • 1010 INTRA-CE 1418 750 93 113 101 119 105 19 99 19 
1011 EXTRA-EC 143 56 1 4 31 6 29 15 1 1011 EXTRA-CE 758 327 34 22 109 50 175 4 33 4 
1020 GLASS 1 82 34 1 31 4 12 1020 CLASSE 1 531 218 33 2 108 39 123 4 1 3 




. 1021 A E L E 239 193 5 2 28 8 2 1 
1 1040 GLASS 3 46 10 16 1 1040 CLASSE 3 133 32 18 50 32 
135 
134 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Ongme 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe j EUR 10 loeutschlandl France j !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀÀàôa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ 1tal1a 1 Nederland 1 Belg -Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀM6a 
9601.91 9601.91 






1030 CLASSE 2 109 80 7 
159 
4 i 16 1 1 1040 GLASS 3 105 15 15 1040 CLASSE 3 400 53 115 1 50 15 
9601.92 MAKE-UP BRUSHES 9601.92 MAKE-UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR MAQUillAGE ET GRIMAGE BUERSTEN UND PINSEL ZUM SCHMINKEN 
001 FRANCE 23 3 
mi 4 2 5 5 1 3 001 FRANCE 483 126 1304 94 29 87 107 i 6 34 004 FR GERMANY 125 i 5 11 3 30 5 3 004 RF ALLEMAGNE 3004 186 190 184 80 
1163 57 25 




3 6 005 ITALIE 552 182 
ai 59 19 114 sa 13 38 006 UTD. KINGDOM 52 9 32 
2 
2 2 006 ROYAUME-UNI 1170 268 585 19 78 16 
036 SWITZERLAND 8 2 
sa 
1 1 2i 1 1 036 SUISSE 112 30 7 28 15 15 555 :i 13 4 400 USA 104 1 5 2 10 1 400 ETATS-UNIS 2853 33 1612 224 2 418 
5 
6 
728 SOUTH KOREA 169 7 44 23 3 2 89 
i i 
1 728 COREE DU SUD 6115 269 1913 1308 58 101 2450 Hi 11 732 JAPAN 20 2 2 2 1 
i 
10 1 732 JAPON 648 89 121 55 26 10 327 4 6 
736 TAIWAN 28 14 1 2 10 736 T'AI-WAN 173 3 1 78 5 7 11 68 
1000 W 0 R L 0 616 33 215 44 48 27 181 4 25 39 1000 M 0 N 0 E 15710 1038 5937 2032 519 777 4800 73 268 266 
1010 INTRA-EC 244 21 104 10 18 12 51 3 11 14 1010 INTRA-CE 5378 601 2145 371 287 226 1404 59 159 126 
1011 EXTRA-EC 372 13 111 34 30 14 130 1 14 25 1011 EXTRA-CE 10332 438 3791 1662 233 550 3395 13 110 140 
1020 GLASS 1 152 5 64 8 11 12 39 1 9 3 1020 CLASSE 1 3868 156 1834 308 86 444 930 13 75 22 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 
46 
1 7 2 2 8 1 1021 A EL E 265 33 7 28 57 15 48 70 7 
1030 GLASS 2 208 8 25 19 2 90 5 13 1030 CLASSE 2 6385 276 1933 1329 147 107 2466 35 92 
9601.94 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOilETRY, EXCEPT SHAVING AND MAKE-UP BRUSHES 9601.94 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAl TOilETRY, EXCEPT SHAVING AND MAKE-UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR lA TOilETIE CORPOREllE, EXCl. A BARBE ET POUR lE MAQUILlAGE ET GRIMAGE BUERSTEN UND PINSEl ZUR KOERPERPFlEGE, AUSG. ZUM SCHMINKEN UND RASIERPINSEL 
001 FRANCE 207 78 
36 
20 12 57 31 3 4 2 001 FRANCE 2751 1274 
224 
280 137 608 353 33 45 21 












4 4 003 NETHERLANDS 21 1 
45 9i 
1 2 003 PAYS-BAS 164 44 6 
514 ssi 5 21 004 FR GERMANY 311 
30 
25 25 90 3 23 9 004 RF ALLEMAGNE 2769 
22i 
408 255 662 25 188 60 
005 ITALY 145 16 
8 
15 29 35 5 5 10 005 ITALIE 888 135 
143 
62 157 198 19 31 65 
006 UTD. KINGDOM 140 18 19 10 6 
1i 
76 1 2 006 ROYAUME-UNI 1403 245 235 85 121 
80 
545 16 13 
007 fRELAND 81 70 
i 9 
007 IRLANDE 1110 1030 
:i 8 86 030 SWEDEN 23 
1i 24 2 1:i 
13 
2 
030 SUEDE 198 8 
256 13:i 
93 
26 036 SWITZERLAND 149 8 74 
i 
1" 036 SUISSE 1474 384 24 129 346 
4 
176 
038 AUSTRIA 18 5 2 
i 
5 4 1 038 AUTRICHE 232 48 46 8 32 
i 
87 3 4 
058 GERMAN DEM.R 76 
34 
26 11 1 31 1 5 058 RD.ALLEMANDE 168 
si 
67 3 26 52 4 15 
062 CZECHOSLOVAK 83 4 26 19 
2:i 





i 174 400 USA 66 4 20 
:i 1 
18. 400 ETATS-UNIS 654 109 225 13 123 




720 CHINE 193 34 25 13 
47 45 
120 1 i 10 728 SOUTH KOREA 76 10 12 1 41 728 COREE DU SUD 805 100 145 60 391 
i 732 JAPAN 17 5 4· 2 
3i 26 
6 
2 12 10 





736 TAIWAN 532 265 67 83 36 736 T'AI-WAN 3533 1706 424 623 248 219 15 64 
740 HONG KONG 664 191 40 28 27 39 314 16 8 1 740 HONG-KONG 3250 915 246 143 125 205 1481 86 42 7 
1000 W 0 R L 0 2756 739 317 194 254 209 785 109 109 40 1000 M 0 N 0 E 20709 6324 2658 1868 1703 1783 4452 753 883 285 
1010 INTRA-EC 954 205 98 72 137 127 168 88 35 24 1010 INTRA-CE 9466 2851 1019 946 1012 1216 1320 635 304 163 
1011 EXTRA-EC 1803 534 220 122 117 82 617 21 74 16 1011 EXTRA-CE 11242 3473 1639 923 691 567 3131 117 578 123 
1020 GLASS 1 286 27 53 7 20 9 118 1 48 3 1020 CLASSE 1 2918 657 618 80 187 143 735 9 451 38 
1021 EFTA COUNTR. 197 17 28 4 19 9 91 1 25 3 1021 A EL E 1953 451 321 41 173 137 528 6 267 29 
1030 GLASS 2 1303 467 129 112 61 72 412 17 21 12 1030 CLASSE 2 7746 2721 911 826 420 423 2152 100 112 81 
1040 GLASS 3 215 40 38 4 37 1 88 2 5 1040 CLASSE 3 578 95 110 16 84 1 244 9 16 3 
9601.96 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOMS AND BRUSHES, INCl. SHOE AND ClOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIMAlS 9601.96 ROAD·SWEEPING BRUSHE S; HOUSEHOlD BROOMS AND BRUSHES, INCl. SHOE AND ClOTHES BRUSHE S; BRUSHES FOR GROOMING ANIMAlS 
BROSSES ET BAlAIS-BROSSES POUR ENTRETIEN DES SURFACES ET lE MENAGE, YC BROSSES A VETEMENTS ET A CHAUSSURE S;BROSSES POUR 
lA TOilETIE DES ANIMAUX 
STRASSEN- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREN, EINSCHl. KlEIDER· UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFlEGE 
001 FRANCE 63 8 
15:i 
1 20 18 15 
i i 
1 001 FRANCE 275 56 
382 
7 65 81 55 1 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 588 29 6 389 
132 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 1396 87 18 867 
109:i 
23 3 3 13 
003 NETHERLANDS 189 34 9 1 
925 
8 5 
ai 35 003 PAYS-BAS 1381 142 88 8 3368 32 12 1 5 004 FR GERMANY 1639 
s9 
154 16 288 115 19 004 RF ALLEMAGNE 6655 
205 
824 159 1276 418 58 380 172 
005 ITAL Y 813 372 
:i 
118 2 214 3 17 18 005 ITALIE 1749 681 
24 
281 22 435 7 57 61 
006 UTD. KINGDOM 111 12 19 13 13 
14 
39 9 3 006 ROYAUME-UNI 636 88 128 85 73 
75 
160 52 26 
008 DENMARK 45 17 4 8 2 i 008 DANEMARK 300 83 70 1 54 16 1 45 028 NORWAY 46 i 1 i 32 3 3 1:i 028 NORVEGE 255 2 4 5 179 11 14 56 030 SWEDEN 105 2 1 3 57 21 030 SUEDE 616 51 18 4 20 357 105 
036 SWITZERLAND 72 9 3 
95 
53 1 4 2 036 SUISSE 463 101 33 5 263 1 5 38 17 
042 SPAIN 148 3 25 24 
37 192 
1 042 ESPAGNE 692 13 57 586 31 
82 312 6 3 2 058 GERMAN DEM.R 479 
130 
138 15 83 2 6 6 058 RD.ALLEMANDE 844 
1Bi 
271 41 104 15 13 




062 TCHECOSLOVAQ 327 33 
8 
31 82 




064 HONGRIE 195 126 3 
187 14 
55 
4 i 400 USA 320 100 79 120 2 
5 
400 ETATS-UNIS 1841 404 535 662 23 5 

















720 CHINA 304 7 2 182 
i 
720 CHINE 724 20 3 339 
5 i 732 JAPAN 17 5 1 2 2 1 5 732 JAPON 131 33 6 21 13 13 39 
736 TAIWAN 116 37 10 10 8 8 35 4 4 736 T' AI-WAN 590 206 44 52 39 39 159 26 25 
740 HONG KONG 237 77 14 5 28 3 103 7 740 HONG-KONG 950 375 56 31 152 11 300 25 
1000 W 0 R L 0 5808 750 1035 298 1746 522 1121 71 166 99 1000 M 0 N 0 E 20486 2529 3324 1684 5794 2769 2901 255 773 457 
1010 INTRA-EC 3459 169 710 26 1473 454 386 67 114 60 1010 INTRA-CE 12455 661 2173 216 4720 2559 1088 242 499 297 
1011 EXTRA-EC 2350 581 325 272 273 68 735 4 53 39 1011 EXTRA-CE 8031 1868 1151 1468 1074 210 1813 13 274 160 
1020 GLASS 1 769 128 132 218 133 13 90 1 35 19 1020 CLASSE 1 4280 644 712 1284 739 69 526 4 208 94 
1021 EFTA COUNTR. 233 19 6 1 88 6 67 32 14 1021 A EL E 1411 184 55 14 460 36 398 191 73 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark [ 'E>.Mba Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
9661.2Q 9601.20 
1010 INTRA-EC 1857 492 318 124 315 255 218 39 60 36 1010 INTRA-CE 13298 2715 2574 1306 2196 1668 1438 403 632 366 
1011 EXTRA-EC 413 135 67 17 47 23 59 8 42 15 1011 EXTRA-CE 5471 1737 667 183 985 314 728 109 642 106 
1020 GLASS 1 377 127 48 17 47 23 55 8 42 10 1020 CLASSE 1 5275 1695 568 181 985 314 717 84 640 91 
1021 EFTA COUNTR. 101 60 10 8 12 1 4 5 1 1021 A EL E 1030 483 160 94 130 18 57 3 63 22 
1030 GLASS 2 21 8 13 1030 CLASSE 2 111 41 61 3 4 1 1 
9661.30 PAINT ROLLERS 9601.30 PAINT ROLLERS 
ROULEAUX A PEINDRE ROLLER ZUM ANSTREICHEN 









004 FR GERMANY 418 13 6 15 39 16 004 RF ALLEMAGNE 2325 
6 
95 69 82 159 85 20 
006 UTD. KINGDOM 39 5 6 2 
168 
25 1 006 ROYAUME-UNI 256 45 37 9 644 151 8 007 IRELAND 168 
12 49 
007 IRLANDE 644 
si 393 030 SWEDEN 62 6 1 8 1 i 030 SUEDE 504 111 1i i 71 14 1 ai 400 USA 40 12 6 400 ETATS-UNIS 487 4 105 90 
1000 W 0 R L 0 902 54 25 9 361 100 237 28 74 14 1000 M 0 N D E 5383 479 221 103 2052 565 1048 173 596 146 
1010 INTRA-EC 792 44 24 7 348 92 223 28 19 7 1010 INTRA-CE 4291 314 201 85 1940 493 924 170 106 58 
1011 EXTRA-EC 111 11 2 13 8 14 56 7 1011 EXTRA-CE 1090 165 20 18 112 72 123 3 489 88 
1020 GLASS 1 108 11 1 12 8 13 56 7 1020 CLASSE 1 1074 165 20 12 109 72 120 1 488 87 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 12 1 49 1021 A EL E 583 53 1 10 106 14 399 
9661.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 9601.41 ARTISTS' AND STUDENTS' BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SIMIL., POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE ET L'ENSEIGNEMENT FARBPINSEL U. AEHNL. PINSEL FUER KUNSTMALER UND UNTERRICHT 
001 FRANCE 20 1 
12 1i 
2 16 1 4 2 001 FRANCE 412 35 324 6 19 283 34 1 11 23 004 FR GERMANY 113 
9 
46 16 16 004 RF ALLEMAGNE 2361 
si 626 551 316 266 7 127 144 005 ITALY 46 2 
1 
10 7 8 
9 
9 1 005 ITALIE 236 23 
si 
57 30 32 
154 
32 11 
006 UTD. KINGDOM 24 9 1 2 
72 
2 006 ROYAUME-UNI 401 9 94 29 27 
773 
24 13 
007 IRELAND 72 
6 
007 IRLANDE 793 2 13 5 
373 MAURITIUS 6 
13 
373 MAURICE 450 450 
2 1 241 2 400 USA 13 
12 
400 ETATS-UNIS 247 
145 
1 
669 SRI LANKA 16 
1 2i 1 4 1 1 :i 669 SRI LANKA 172 1s 283 2 5 27 3 i 15 720 CHINA 116 7 75 720 CHINE 675 29 316 
732 JAPAN 16 2 1 1 
1 
10 1 1 732 JAPON 556 80 47 25 3 4 343 21 33 
740 HONG KONG 23 12 1 9 740 HONG-KONG 109 51 6 3 2 45 2 
1000 W 0 R L 0 484 48 33 51 61 45 210 10 17 9 1000 M 0 ND E 6661 445 1018 1049 679 706 2113 167 234 250 
1010 INTRA-EC 280 10 24 18 59 43 98 9 15 4 1010 INTRA-CE 4269 107 454 696 656 695 1110 164 195 192 
1 011 EXTRA-EC 204 38 9 33 2 1 112 1 3 5 1 011 EXTRA-CE 2391 338 564 353 23 11 1003 3 39 57 
1020 GLASS 1 37 7 2 2 1 23 1 1 1020 CLASSE 1 908 104 73 44 14 4 602 32 35 
1030 GLASS 2 50 24 6 5 1 13 1 1030 CLASSE 2 802 205 475 26 8 2 82 4 
1031 ACP (60J 6 i 6 2i 1 76 1 1 . 1031 ACP (6~ 452 29 450 283 2 5 319 3 i 2 1040 GLASS 117 1 3 1040 GLASS 3 681 15 18 
9661.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 9601.49 PAINT, DISTEMPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHES, EXCEPT ARTISTS' AND STUDENTS' 
BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SIMIL, SF POUR PEINTURE ARTISTIQUE ET ENSEIGNEMENT FARBPINSEL U. AEHNL. PINSEL, AUSG. FUER KUNSTMALER UND DEN UNTERRICHT 
001 FRANCE 75 5 
4 
1 11 55 3 001 FRANCE 673 47 
63 
8 81 492 18 
1 
12 15 
002 BELG.-LUXBG. 17 
13 




003 PAYS-BAS 485 59 27 6 
1931 
5 
1i 004 FR GERMANY 283 
309 
29 18 33 17 19 
19 
004 RF ALLEMAGNE 3383 
1296 
315 355 437 111 208 9 
005 ITALY 1252 91 522 94 170 3 44 005 ITALIE 5954 623 
3 
2601 455 644 10 162 163 
006 UTD. KINGDOM 127 11 8 16 9 
53 
77 5 1 006 ROYAUME-UNI 1004 112 69 121 84 
553 
550 57 8 
007 IRELAND 53 
19 6 2 s:i 
007 IRLANDE 553 
166 2 1 65 16 450 1 030 SWEDEN 86 6 
21 
030 SUEDE 763 62 sa 062 CZECHOSLOVAK 51 1 
1i 13 :i 8 
29 
20 3 
062 TCHECOSLOVAQ 162 6 
108 ai 15 48 66 si 2 720 CHINA 1247 708 473 2 720 CHINE 4738 2564 1834 12 19 
728 SOUTH KOREA 48 5 6 
1 





732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 195 150 7 11 7 
1000 W 0 R L 0 3380 1083 178 38 751 240 813 104 145 30 1000 M 0 N D E 18839 4545 1299 493 5000 1933 3577 883 977 332 
1010 INTRA-EC 1869 339 136 21 730 227 245 81 69 21 1010 INTRA-CE 12227 1523 1097 386 4810 1839 1342 579 453 198 
1011 EXTRA-EC 1513 744 43 15 21 13 568 23 76 10 1011 EXTRA-cE 6612 3022 201 107 190 94 2236 104 524 134 
1020 GLASS 1 112 24 5 1 12 5 10 54 1 1020 CLASSE 1 1162 343 36 25 134 40 105 3 460 16 
1021 EFTA COUNTR. 93 20 tf 1 11 2 7 53 . 1021 A EL E 867 176 3 12 129 19 73 1 454 1 1030 GLASS 2 83 11 6 1 46 
23 
1 6 1030 CLASSE 2 494 109 38 1 41 6 198 3 97 
1040 GLASS 3 1320 709 26 13 3 8 513 22 3 1040 CLASSE 3 4956 2570 127 81 15 48 1932 100 62 21 
9601.91 SHAVING BRUSHES 9601.91 SHAVING BRUSHES 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE RASIERPINSEL 




001 FRANCE 272 201 
189 
14 7 36 11 1 1 1 









720 CHINA 102 15 26 4 720 CHINE 385 53 107 1 15 
1000 W 0 R L 0 183 34 47 43 15 13 20 2 3 6 1000 M 0 ND E 1815 447 499 212 204 217 100 15 45 76 




2 3 2 1010 INTRA-CE 1192 263 355 40 191 209 18 13 44 59 
1011 EXTRA-EC 131 32 29 2 2 4 1011 EXTRA-CE 621 184 143 172 13 8 82 1 1 17 
1020 GLASS 1 6 1 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 111 51 21 12 8 1 16 1 1 
133 
132 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ortgrne 1 provenance Orrgine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmark J 'HMàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMàa 
9601 BROOMS AND BRUSHES, WITH OR WITHOUT HANOLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 9601 BROOMS AND BRUSHES, WITH OR WITHOUT HANDLES, INCL. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR 
BRUSH MAKIN G; PAINT ROLLER S; SQUEEGEES (EXCL. ROLLER SOUEEGEES) AND MOPS BRUSH MAKIN G; PAINT ROLLER S; SQUEEGEES (EXCL. ROLLER SQUEEGEES) AND MOPS 
BALAIS EN BOTTES LIEES, EMMANCHES OU NO N;ARTICL.DE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERI E; 
ROULEAUX A PEINDRE; RACLEnES EN CAOUTCH.OU MAT.SOUPL.ANAL. ~T~t~E~~~J'~~~~g~MugcE~IlESJ~l_L;G~~~~~E~~~~:E~Tgr~r~EL, MASCHINENBUERSTE N; PINSELKOEPF E; ROLLE A ZUM ANSTREICHE N; 
9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY SOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 9601.01 BROOMS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, MERELY SOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALAYEnES EN BOTTES LIEES, EMMANCHES OU NON BESEN, NUA GEBUNDEN, AUCH MIT STIEL 
004 FR GERMANY 101 
589 
23 1 61 9 6 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 170 
610 
35 12 74 28 18 2 1 









048 YUGOSLAVIA 1378 372 640 048 YOUGOSLAVIE 1654 514 646 
i 
1 
052 TLIRKEY 143 63 1 78 i 1 2 i 052 TURQUIE 164 106 2 50 5 4 2 064 HUNGARY 1032 535 487 064 HONGRIE 1299 726 553 14 
066 ROMANIA 335 320 15 066 ROUMANIE 385 365 20 
204 MOROCCO 84 84 204 MAROC 150 150 
1000 W 0 R L D 4684 1925 1636 778 89 23 191 20 5 17 1000 M 0 ND E 6105 2388 2314 841 134 86 228 58 18 38 
1010 INTRA-EC 1399 604 618 9 67 21 63 15 1 1 1010 INTRA-CE 1944 649 944 24 90 79 109 41 4 4 
1011 EXTRA-EC 3288 1321 1018 769 22 2 129 6 4 17 1011 EXTRA-CE 4163 1738 1370 817 44 7 120 18 15 34 
1020 GLASS 1 1707 447 403 750 5 2 97 3 1020 CLASSE 1 2127 620 605 785 12 7 75 3 13 7 
1021 EFTA COUNTR. 130 20 1 5 5 97 2 . 1021 A EL E 132 20 1 10 11 75 11 4 
1030 GLASS 2 125 17 84 2 1 5 
6 i 
16 1030 CLASSE 2 213 23 152 4 2 5 
t5 2 
27 
1040 GLASS 3 1456 857 531 18 16 27 1040 CLASSE 3 1823 1095 613 29 30 39 
9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 9601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING 
TE1ES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE PINSELKOEPFE 
004 FR GERMANY 23 
i 
10 2 1 10 004 RF ALLEMAGNE 216 
11:i 
124 18 37 2 9 26 
732 JAPAN 1 732 JAPON 125 12 
1000 W 0 R L D 52 3 13 3 5 1 6 9 12 . 1000 M 0 ND E 562 196 158 37 52 8 39 29 43 
1010 INTRA-EC 39 2 12 1 4 1 2 9 10 . 1010 INTRA-CE 300 6 125 31 51 8 16 29 34 1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 4 2 . 1011 EXTRA-CE 262 190 33 6 1 23 9 
1020 GLASS 1 8 1 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 220 161 27 1 23 8 
9601.10 TOOTH BRUSHES 9601.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS ZAHNBUERSTEN 
001 FRANCE 122 6 
t:i 
23 2 29 55 1 6 001 FRANCE 1496 80 
42i 
238 43 329 683 7 6 110 
002 BELG.-LUXBG. 94 11 1 63 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1142 226 27 389 4i 41 26 38 003 NETHERLANDS 11 2 2 2 :i 
2 







004 FR GERMANY 489 170 tOi 88 119 2 7 004 RF ALLEMAGNE 5281 
435 
915 1005 52 3 91 




1 i 1 11 005 ITALIE 1132 412 
s:i 
101 6 20 15 5 138 
006 UTD. KINGDOM 75 2 19 14 3 8 006 ROYAUME-UNI 1307 42 10 392 309 
244 
254 35 212 
007 IRELAND 21 
2 i i 
2i 007 IRLANDE 244 
ti si i i 6 12 008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 125 
220 
25 
96i 028 NORWAY 310 
4 
48 16 90 ti 88 :i 54 
i 
028 NORVEGE 4995 
26 
654 1865 154 1090 51 
2i 030 SWEDEN 13 
6 
1 7 030 SUEDE 122 
190 476 630 64 
2 73 
036 SWITZERLAND 147 32 45 50 4 9 1 036 SUISSE 2022 517 9 123 13 
038 AUSTRIA 72 28 19 1 1 23 038 AUTRICHE 639 256 170 9 2 8 194 





s4 9 i 
042 ESPAGNE 241 8 205 20 
915 
8 
986 i 21s 62 400 USA 235 31 51 8 
:i 
400 ETATS-UNIS 4714 925 564 854 192 
404 CANADA 80 6 1 1 68 1 404 CANADA 1008 145 13 6 776 46 2 20 






720 CHINE 138 1 3 14 
12 
120 
40 ti 732 JAPAN 28 2 2 2 732 JAPON 299 140 27 28 6 
41 
:i 740 HONG KONG 45 5 9 3 6 i 13 i 7 740 HONG-KONG 359 42 79 39 35 98 56 1 
1000 W 0 R L D 1955 187 395 253 389 203 338 27 121 42 1000 M 0 N D E 25692 2899 5155 2910 5408 2137 4225 413 1753 792 
1010 INTRA-EC 935 58 244 127 182 176 87 20 5 36 1010 INTRA-CE 10902 822 3242 1237 1776 1697 1085 310 74 659 
1 011 EXTRA-EC 1022 129 152 127 207 26 251 7 116 7 1011 EXTRA-CE 14790 2078 1913 1673 3632 440 3140 103 1679 132 
1020 GLASS 1 926 121 140 118 187 25 214 7 107 7 1020 CLASSE 1 14056 2017 1823 1615 3424 426 2906 99 1615 131 
1021 EFTA COUNTR. 544 65 74 62 140 16 89 3 92 3 1021 A EL E 7789 799 1014 705 2498 225 1101 51 1358 38 
1030 GLASS 2 69 8 10 4 21 1 15 1 9 1030 CLASSE 2 593 60 83 44 208 14 114 4 65 1 
1040 GLASS 3 30 2 5 23 1040 CLASSE 3 141 1 6 14 120 
9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 9601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES MASCHINENBUERSTEN 
001 FRANCE 97 61 2 4 23 5 2 001 FRANCE 913 524 37 45 150 112 1 29 15 
002 BELG.-LUXBG. 117 16 ti 7 72 11 002 BELG.-LUXBG. 965 105 78 238 441 
415 
89 6 7 1 
003 NETHERLANDS 164 46 34 1 6i 7 i à 003 PAYS-BAS 1268 387 315 19 
1322 
66 4 28 34 
004 FR GERMANY 808 173 108 19:i 136 114 t:i 54 17 004 RF ALLEMAGNE 6343 1613 949 871 735 146 485 222 
005 ITAL Y 147 32 82 9 2 13 1 2 6 005 ITALIE 951 28i 408 33 16 80 10 46 71 
006 UTD. KINGDOM 333 241 18 5 16 23 24 3 3 006 ROYAUME-UNI 2037 1085 143 56 283 183 339 
228 37 22 
008 DENMARK 191 97 2 1 21 3 66 1 008 DANEMARK 803 326 16 7 73 33 7 9 
2 
030 SWEDEN 38 29 4 3 1 i 030 SUEDE 167 103 18 4 26 1 5 
:i 
1 
036 SWITZERLAND 55 27 6 i 9 i 1 3 i 036 SUISSE 769 347 140 72 100 14 29 44 20 
042 SPAIN 37 4 8 12 3 3 1 6 042 ESPAGNE 947 137 12 35 652 49 14 1 11 36 
400 USA 153 42 2:i 1 22 19 33 i 4 2 400 ETATS-UNIS 2320 791 312 44 184 244 569 77 73 26 
732 JAPAN 51 22 1 28 732 JAPON 824 284 17 8 12 2 5 3 490 3 
1000 W 0 R L D 2268 627 385 141 362 278 276 47 102 50 1000 M 0 ND E 18768 4451 3240 1489 3182 1983 2166 512 1274 471 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EJ\ildèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMèa 
9505.89 9505.89 
1010 INTRA-EC 256 24 187 10 5 21 3 2 1 3 1010 INTRA-CE 1782 509 897 89 26 155 18 10 36 42 
1011 EXTRA-EC 2270 343 442 465 85 30 868 3 11 23 1011 EXTRA-CE 17165 3446 3370 4418 349 316 4948 35 103 180 
1020 CLASS 1 55 31 t4 5 1 1 1 
2 
1 1 1020 CLASSE 1 704 423 121 109 17 8 20 
28 
4 2 
1030 GLASS 2 2164 306 409 457 78 28 855 9 20 1030 CLASSE 2 16041 2914 3138 4240 301 296 4876 86 162 
1040 CLASS 3 52 6 19 3 7 2 12 1 1 1 1040 CLASSE 3 419 109 110 70 31 11 52 7 13 16 
9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES; MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX,STEARIN,NATURAL GUMS OR 9508 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES; MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX,STEARIN,NATURAL GUMS OR 
RESINS OR MODELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIED; WORKED UNHARDENED GELATIN AND ARTICLES OF GELATIN RESINS OR MODELLING PASTES AND OTHER ARTICLES NOT ELSEWHERE SPECIFIE D; WORKED UNHARDENED GELA TIN AND ARTICLES OF GELA TIN 
~~M[~TEVUo~~~E:Ot~~~~~~L~A~0~u~nil::?~~~v~V~~~~1J:s CIRE,PARAFF.,STEARINE,GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATE$ A ~o~:CL~EO~M~~NfE~A~~~~~~~~JË:~:~iJrcr~8~~lfR~~~êlf~=m~ ~:~.EN AU$ WACHS,PARAF.,STEARIN,NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN, 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORKED 
9508.20 VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBES, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 
OTHERWISE WORKED 
MATIERES VEGET. OU MINERALES A TAILLER, EN PLAQUES,FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL.,NON POLIS NI AUTREMENT 
OUVRES 
PFLANZLICHE ODER MINERALISCHE SCHNITZSTOFFE IN FORM VON PLATTEN, BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL., WEDER 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 110 109 1 
1000 W 0 R L 0 37 2 3 9 3 13 3 4 . 1000 M 0 ND E 382 116 12 49 20 51 89 19 26 
1010 INTRA-EC 12 1 1 6 2 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 110 1 5 28 7 48 7 6 8 1011 EXTRA-EC 24 1 3 3 11 2 • 1011 EXTRA-CE 271 115 7 20 13 3 82 13 18 
1030 CLASS 2 18 3 2 11 2 1 030 CLASSE 2 118 1 1 15 7 1 80 13 
1 1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 110 109 
9508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 9508.80 MATERIALS AND ARTICLES OF 95.08 NOT WITHIN 9508.20 
OUVRAGES DU NO. 9508, NON REPR. SOUS 9508.20 WAREN DER NR. 9508, NICHT IN 9508.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 340 84 sa 86 73 83 8 1 5 001 FRANCE 8540 3133 2446 2736 362 2061 100 35 113 002 BELG.-LUXBG. 372 133 80 22 1i 22 4 14 13 002 BELG.-LUXBG. 11669 4788 1950 696 435 550 102 614 625 004 FR GERMANY 203 
10 
63 7 36 35 2 39 004 RF ALLEMAGNE 3795 
39 
1314 173 339 1067 179 186 
005 ITALY 29 5 
4 22 
1 2 
13 2 11 005 ITALIE 183 51 100 3 6 21 3 2 58 006 UTD. KINGDOM 74 10 12 9 
14 
2 006 ROYAUME-UNI 1424 303 318 153 268 
66 
138 43 101 
008 DENMARK 15 
5 
1 9 1 1 1 008 DANEMARK 146 62 15 231 2 3 3i 24 036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 441 139 8 
042 SPAIN 31 
1 
31 042 ESPAGNE 125 1 119 i 2 1 251 3 056 SOVIET UNION 1 
1 
056 U.R.S.S. 709 442 
25 
1 7 
058 GERMAN DEM.R 1 
2 12 19 8 24 8 
058 RD.ALLEMANDE 421 
29 24 474 244 489 282 
396 2 400 USA 73 400 ETATS-UNIS 1960 410 6 
690 VIETNAM 14 i 14 2 38 1 e2 3 690 VIET-NAM 111 29 111 24 84 8 203 4 708 PHILIPPINES 177 44 
1 
708 PHILIPPINES 480 128 




728 COREE DU SUD 102 17 2i 54 141 2 732 JAPAN 8 2 1 732 JAPON 217 13 33 1 
1000 W 0 R L D 1465 267 299 192 241 131 204 26 22 83 1000 M 0 N D E 31110 9240 5092 5394 2175 3208 2680 524 1633 1164 
1010 INTRA-EC 1052 240 168 177 154 117 83 18 18 77 101 D INTRA-CE 25877 8362 4148 4975 1552 2792 1827 242 877 1102 
1011 EXTRA-EC 413 27 131 15 87 14 121 8 4 6 1011 EXTRA-CE 5233 879 944 418 623 416 853 282 756 62 
1020 CLASS 1 135 12 45 10 20 12 26 8 1 1 1020 CLASSE 1 2929 263 569 289 478 402 571 282 44 31 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 9 1 
2 93 
1 1 1021 A EL E 467 158 11 232 2 3 
269 
37 24 
1030 CLASS 2 231 13 62 4 51 1 5 1030 CLASSE 2 909 132 216 98 119 13 38 24 
1040 CLASS 3 49 2 24 1 17 3 2 1040 CLASSE 3 1394 484 159 30 27 1 12 674 7 
131 
130 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-àOa 
9505 ~2~l~I~L:~RJ~~~~~~E€h~OWB~Eo~:~lR~kL~ORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATEO) AND OTHER ANIMAL CARVING 9505 ~2fl~~L:oN~~~~T~~E€§' ~Of~B~Eo~:flR~kLJVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATEO) AND OTHER ANIMAL CARVING 
~~r~t€~·~:t~W~l~~~)S,CORNE,BOIS O'ANIMAUX,CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRA· ~f~~lflWAtl~~~~;TIJft\f~Ff~:~~S~~~~Ts~~~N GEWEIHE, KORALLEN, AUCH WIEOERGEWONNEN, UND ANOERE TIERISCHE SCHNITZ-
9505.tt WORKEO CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINEO WITH OTHER MATERIALS 9505.11 WORKEO CORAL AND ARTICLES THEREFROM, COMBINEO WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES KORALLEN, AUCH WIEOERGEWONNEN, BEARBEITET. WAREN AUS KORALLEN, IN VERBINOUNG MIT ANOEREN STOFFEN 
708 PHILIPPINES 36 t 
i 
35 708 PHILIPPINES t69 4 4 2 5 t48 4 2 
736 TAIWAN t 736 T'AI-WAN 205 35 17 t39 12 2 
1000 W 0 R L D 40 3 2 35 . 1000 M 0 ND E 527 72 60 179 4 7 191 1 6 7 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
35 
. 1010 INTRA-CE 70 23 29 3 4 2 5 1 6 3 1011 EXTRA-EC 38 1 2 . 1011 EXTRA-CE 458 49 32 176 5 186 4 
t030 GLASS 2 37 1 t 35 t030 CLASSE 2 4t4 44 23 152 5 t80 6 4 
9505.19 WORKEO CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINEO WITH OTHER MATERIALS 9505.19 WORKEO CORAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT COMBINEO WITH OTHER MATERIALS 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES KORALLEN, AUCH WIEOERGEWONNEN, BEARBEITET, WAREN AUS KORALLEN, NICHT IN VERBINOUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
004 FR GERMANY 2 t' i 
1 t 004 RF ALLEMAGNE t07 
t402 
t3 46 tt 28 5 3 t 
005 ITALY 3 t 005 ITALIE t9t6 378 91 6 25 7 7 
036 SWITZERLAND t 
i 
t i 036 SUISSE t09 20 60 29 52 708 PHILIPPINES 9 t 
2 
708 PHILIPPINES t05 35 t6 2 
732 JAPAN 2 
i i 
732 JAPON 538 183 72 273 2 
3 
5 3 
736 TAIWAN t4 12 736 T'AI-WAN 5300 858 209 4tt3 8 73 22 14 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG t45 58 4 83 
1000 W 0 R L D 35 3 3 17 1 10 1 . 1000 M 0 ND E BS63 2658 775 4694 129 55 173 9 36 34 
1010 1NTRA-EC 7 1 1 2 i 2 1 . 1010 INTRA-CE 2128 1472 391 58 109 41 30 9 10 8 1011 EXTRA-EC 2B 2 2 15 B . 1011 EXTRA-CE 6433 11B6 3B4 4635 20 13 143 26 26 
t020 GLASS 1 4 t 2 t t 020 CLASSE t 670 208 t33 308 2 t t4 3 t 
t02t EFTA COUNTR 1 
2 
t 
t3 i i t02t A EL E tt6 24 60 3t ta t2 t28 23 t t030 GLASS 2 24 t t030 CLASSE 2 5713 976 23t 43tt t4 
9505.50 PLATES, SHEETS, ROCS, TUBES, OISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHEO OR OTHERWISE WORKEO, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
OTHER THAN CORAL 
9505.50 PLATES, SHEETS, ROCS, TUBES, OISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHEO OR OTHERWISE WORKEO, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 
OTHER THAN CORAL 
PLAQUES, FEUILLES, BAGUETIES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES, EN MATIERES ANIMALES A TAILLER, 
EXCL. CORAIL ~~~~EU~G~~Efo~~lEJ~EBE, ROHRE, SCHEIBEN U.OGL., WEOER POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS TIERISCHEN SCHNITZSTOF-
006 UTD. KINGDOM 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 37t 370 t 
23 664 INDIA 44 42 664 INDE 578 553 2 
1000 W 0 R L D B1 50 6 25 . 1000 M 0 ND E 1406 1125 135 139 2 2 3 
1010 INTRA-EC 4 4 6 2s . 1010 INTRA-CE 451 434 12 13!Î 2 2 1 1011 EXTRA-EC 77 46 . 1011 EXTRA-CE 954 691 123 1 
t020 GLASS t 23 2 3 t8 t020 CLASSE t t48 t6 56 75 t 
t030 GLASS 2 54 44 3 7 t030 CLASSE 2 797 665 68 64 
9505.8t IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 9505.81 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.50 
MATIERES ANIMALES A TAILLER EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.50 TIERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN OARAUS, NICHT IN 9505.50 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE t84 
66 
109 t7 8 33 t6 t 
006 UTD. KINGDOM 
4 i 2 i 
006 ROYAUME-UNI t22 6 tt 4 t 59 38 ti 664 INDIA 664 INDE 752 209 197 t85 17 70 
680 THAILAND i 5 i i 680 THAILANDE t08 6 29 5 t 2 62 3 720 CHINA 
6 i 
720 CHINE 805 39 389 242 
52 
t02 32 t 
23 740 HONG KONG 47 t9 t8 3 740 HONG-KONG t0239 t676 5255 2tt4 668 252 t99 
1000 W 0 R L D 7B 7 2B 21 1 6 4 1 10 1000 M 0 N DE 12792 2120 6074 2672 64 937 446 1 397 81 
1010 INTRA-EC 3 j 1 2i i 5 2 i . 1010 INTRA-CE 459 98 136 30 8 111 12 i 59 5 1 011 EXTRA-EC 74 28 2 9 1011 EXTRA-CE 12329 2021 5938 2642 56 824 434 338 75 
t020 GLASS t 
65 i 22 t!i i 4 2 i . t 020 CLASSE t t64 23 36 20 55 722 84 t 336 75 t030 GLASS 2 9 t030 CLASSE 2 tt360 t960 55t3 238t 3t8 
t03t ACP (60j i 5 i i t03t ACP (6~ t37 64 5 37 27 4 i t040 GLASS t040 GLASS 3 805 39 389 242 102 32 
9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.1t-8t 9505.89 ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREFROM, NOT WITHIN 9505.1t.St 
MA TIERES ANIMALES A TAILLER ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 9505.1t A 81 TIERISCHE SCHNITZSTOFFE, WAREN OARAUS, NICHT IN 9505.t1 BIS 81 ENTHALTEN 
OOt FRANCE t8 t 6 8 9 OOt FRANCE t3t t8 to5 48 5 60 4 t 002 BELG.-LUXBG. 8 2 
i 4 i i 002 BELG.-LUXBG. t45 30 5 ta 2 35 t6 004 FR GERMANY t4 
20 
7 




t 005 ITALIE tt98 694 
t64 
t4 33 t2 
32 
25 
664 INDIA 43 9 8 4 tO 664 INDE 8t4 23t 168 73 6 t37 3 
680 THAILAND t3 4 5 2 
73 2i t i t t6 680 THAILANDE t65 50 52 37 3 t t8 23 4 ttO 708 PHILIPPINES t962 254 36t 40t 822 7 708 PHILIPPINES t2645 2079 2496 2889 2t9 267 4520 42 
720 CHINA 48 2 t9 3 7 2 t2 t t t 720 CHINE 284 26 94 43 24 tO 52 7 12 t6 




732 JAPON 425 262 77 63 t5 
t3 
4 3 3 t 736 TAIWAN t09 29 34 21 736 T'AI-WAN t863 284 362 t007 2 t43 3 46 
740 HONG KONG 5 4 t 740 HONG-KONG 209 t60 22 5 2 3 t4 3 
1000 W 0 R L D 2529 367 630 475 91 51 872 5 12 26 1000 M 0 N D E 1B947 3955 4268 4507 375 471 4965 45 139 222 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantitès Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l·E~~ooa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
9404.61 9404.61 
720 CHINA 249 219 18 8 2 2 720 CHINE 5560 4790 550 117 54 49 
732 JAPAN 9 9 
ri i 2 :i 
732 JAPON 231 231 
736 TAIWAN 44 32 
:i 
736 T'AI-WAN 558 452 48 10 :i 25 20 
740 HONG KONG 41 24 6 7 1 740 HONG-KONG 667 414 105 118 2ri 4 
1000 W 0 R L D 2184 937 108 305 344 205 83 26 161 15 1000 M 0 N DE 23633 12906 1520 1308 2814 2536 883 177 1392 97 
1010 INTRA-EC 852 299 28 86 179 162 54 20 19 5 1010 INTRA-CE 9591 3170 444 627 2208 2391 382 146 182 41 
1011 EXTRA-EC 1332 639 80 219 165 43 29 6 141 10 1011 EXTRA-CE 14042 9736 1076 682 606 145 501 30 1210 56 
1020 GLASS 1 216 75 3 6 14 16 102 1020 CLASSE 1 3042 1565 53 31 97 27 246 4 1014 5 
1021 EFTA COUNTR. 180 58 1 4 4 
2 
11 102 . 1021 A EL E 2506 1115 38 26 67 26 219 1 1014 
24 1030 GLASS 2 433 339 59 1 11 11 
ri 
7 3 1030 CLASSE 2 4208 3341 472 11 77 19 202 
26 
62 
1040 GLASS 3 682 225 18 212 140 40 2 32 7 1040 CLASSE 3 6792 4831 550 639 433 99 54 133 27 
9404.91 ARTICLES OF BEODING FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 9404.91 ARTICLES OF BEDDING FILLED WfTH FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE DUVET BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, MIT FEDERN ODER DAUNEN 






001 FRANCE 831 301 
1154 
12 11 473 27 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 184 2 2 
7:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1464 19 3 200 
1635 
103 4 i 
003 NETHERLANDS 253 129 3 46 
25i 7 5:i 
003 PAYS-BAS 2271 502 12 122 
5345 56:i 2 004 FR GERMANY 554 
:i 
19 167 57 004 RF ALLEMAGNE 7249 
2:i 
157 324 762 sri 
i 005 ITALY 23 9 
5 
4 6 1 
140 i :i 
005 ITALIE 136 60 
38 
16 19 11 5 1 
006 UTD. KINGDOM 176 1 18 4 4 
19 
006 ROYAUME-UNI 1672 9 149 91 64 
19i 
1292 13 16 
007 IRELAND 19 
5 g.j 8 183 5 
007 IRLANDE 191 
26 1252 317 3584 200 008 DENMARK 299 4 008 DANEMARK 5454 75 
028 NORWAY 11 
19 12 i 
11 
16 
028 NORVEGE 111 
123 80 3ri 
107 4 
030 SWEDEN 48 
4 
030 SUEDE 377 
6 19:i 
138 
036 SWITZERLAND 10 1 5 036 SUISSE 279 21 54 5 
060 POLAND 71 71 060 POLOGNE 107 107 
064 HUNGARY 24 24 
18 9 37 2 mi i 
064 HONGRIE 152 152 
48:i 11i 717 si 22 720 CHINA 508 263 720 CHINE 5214 2783 1047 
1000 W 0 R L D 2343 585 297 258 541 199 237 141 72 13 1000 M 0 N D E 26116 4234 3288 1159 10166 3307 1768 1301 750 143 
1010 INTRA-EC 1602 184 277 230 482 192 39 141 54 3 1010 INTRA-CE 19290 880 2784 816 9247 3152 503 1301 583 24 
1011 EXTRA-EC 740 401 20 28 59 7 198 18 9 1011 EXTRA-CE 6826 3354 504 343 919 155 1265 167 119 
1020 GLASS 1 108 24 2 19 22 2 13 17 9 1020 CLASSE 1 1144 205 20 232 200 65 161 145 116 
1021 EFTA COUNTR. 89 23 19 18 1 11 17 1021 A EL E 864 183 6 232 149 43 107 144 
:i 1030 GLASS 2 16 6 
18 9 37 
3 7 
i 
1030 CLASSE 2 190 88 1 
tti 
1 39 57 1 
1040 GLASS 3 616 371 2 178 1040 CLASSE 3 5493 3061 483 718 51 1047 22 
9404.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITHIN 9404.11·91 9404.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WfTHIN 9404.11·91 
ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES, NON COMPRIS DANS 9404.11 A 91 BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, NICHT IN 9404.11 BIS 91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 461 145 
645 
5 49 232 28 1 1 001 FRANCE 3284 828 
249i 
60 337 1701 334 9 8 7 




12 002 BELG.-LUXBG. 5647 571 582 1816 
140i 
125 1 60 1 




003 PAYS-BAS 2336 477 108 65 
691i 
73 90 116 6 
004 FR GERMANY 1529 
99 
222 32 181 57 133 004 RF ALLEMAGNE 11925 
529 
1543 331 1911 391 3 796 39 
005 ITALY 602 200 
2 
164 52 83 
tOi 
1 3 005 ITALIE 3844 1916 
3:i 
686 229 437 4 3 40 
006 UTD. KINGDOM 405 24 104 29 94 
42 
51 006 ROYAUME-UNI 2922 196 968 241 614 489 376 5 
007 IRELAND 77 
20à 26 4 11à 1 34 007 IRLANDE 433 102:i 6 70 3 6 360 58 6 008 DENMARK 499 3 81 
22 
008 DANEMARK 3009 479 1203 14 214 
22:i 028 NORWAY 30 1 
27 4 50 5 
7 028 NORVEGE 307 21 5 
22 440 14 
57 1 
030 SWEDEN 1055 664 147 158 030 SUEDE 6506 4552 180 582 i 713 2 




10 032 FINLANDE 236 119 3 
s4 33 56 12:i 81 036 SWITZERLAND 436 88 240 
4 
036 SUISSE 3190 1403 152 1406 2 
038 AUSTRIA 254 215 9 16 7 2 1 
i 
038 AUTRICHE 2082 1589 103 200 96 24 7 63 
042 SPAIN 860 5 849 as 1 4 
042 ESPAGNE 1054 165 857 4 10 10 4 4 
048 YUGOSLAVIA 161 73 
14 12 35 
048 YOUGOSLAVIE 329 149 180 
37 29 2 185 058 GERMAN DEM.R 70 
229 :i 
9 058 RD.ALLEMANDE 292 
496 14 
39 
060 POLAND 259 
20 
27 060 POLOGNE 561 
52 
49 2 
062 CZECHOSLOVAK 74 54 
4 4 2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 240 188 
14 7 10 2i 064 HUNGARY 66 53 
2 
064 HONGRIE 358 306 9 066 ROMANIA 259 235 3 
1à 72 i 
19 
38 
066 ROUMANIE 587 547 7 
a:i 6 53:i 6 
24 
150 400 USA 181 1 48 3 400 ETATS-UNIS 1398 24 513 80 3 




664 INDE 201 46 42 89 1 5 18 
5:i 669 SRI LANKA 9 1 
10 i s6 
669 SRI LANKA 150 25 
247 
16 22 34 
aas 720 CHINA 77 
14 
720 CHINE 1142 
126 
10 
728 SOUTH KOREA 20 5 1 728 COREE DU SUD 251 3 108 14 
1000 W 0 R L D 9606 2364 2260 827 1971 804 686 125 520 49 1000 M 0 ND E 52938 13587 9774 2077 13429 6114 4265 608 2805 279 
1010 INTRA-EC 5651 663 1221 650 1616 762 351 123 258 7 1010 INTRA-CE 33437 3625 7546 1142 11197 5876 1934 596 1418 103 
1011 EXTRA-EC 3949 1701 1034 177 355 43 335 2 261 41 1011 EXTRA-CE 19464 8862 2193 935 2232 238 2330 12 1387 175 
1020 GLASS 1 3023 1066 1001 134 308 24 256 2 194 38 1020 CLASSE 1 15229 8071 1821 543 2083 132 1328 12 1085 154 
1021 EFTA COUNTR. 1810 985 104 28 303 13 183 194 1021 A EL E 12346 7698 450 276 1975 87 774 1 1082 3 
1030 GLASS 2 114 65 6 13 3 3 13 11 . 1030 CLASSE 2 1050 354 83 292 54 70 112 84 1 
1040 GLASS 3 813 570 28 30 44 16 66 56 3 1040 CLASSE 3 3188 1537 290 101 95 36 890 218 21 
129 
128 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Mba Nimexe r EUR 10 lDeutschlandf France T ltalia 1 Nederland1 Belg -Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'E)IMoa 
9404.30 9404.30 
1040 GLASS 3 725 699 8 18 1040 CLASSE 3 729 701 9 19 
9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 9404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 




129 2 1 001 FRANCE 1661 1175 
3oo5 
6 3 454 20 3 




002 BELG.-LUXBG. 5010 187 1 1788 
752 
29 
ni 003 NETHERLANDS 398 147 92 
161 11 
003 PAYS-BAS 1631 580 224 






004 RF ALLEMAGNE 1677 
356 
51 252 36 
i 005 ITALY 353 10 8 143 2 005 ITALIE 650 14 30 
:i 196 36 11 006 UTD. KINGDOM 347 14 1 151 
5 
32 149 006 ROYAUME-uNr 1112 56 20 458 
54 
83 491 1 
008 DENMARK 18 12 1 
1 2 30 
008 DANEMARK 112 53 1 3 1 
12 105 030 SWEDEN 37 1 
2 1 2 
3 030 SUEDE 140 8 
22 4 17 3 12 036 SWITZERLAND 66 61 
1 
036 SUISSE 723 679 
2 
1 
038 AUSTRIA 37 36 038 AUTRICHE 170 168 
1000 W 0 R L 0 2672 709 505 2 692 302 212 40 207 3 1000 M 0 ND E 12982 3290 3349 11 3582 1465 409 135 733 8 
1010 INTRA-EC 2491 605 503 1 690 302 171 39 177 3 1010 INTRA-CE 11861 2406 3322 7 3565 1462 355 123 613 8 
1011 EXTRA-EC 184 104 2 1 2 1 41 2 31 . 1011 EXTRA-CE 1122 884 27 4 17 3 54 12 121 
1020 GLASS 1 184 104 2 1 2 1 41 2 31 1020 CLASSE 1 1120 882 27 4 17 3 54 12 121 
1021 EFTA COUNTR. 140 98 2 1 2 1 4 2 30 1021 A EL E 1039 856 22 4 17 3 16 12 109 
9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 9404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
MATELAS A CARCASSE METALLIQUE AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
001 FRANCE 279 169 
50 
4 50 38 18 001 FRANCE 800 298 
121 
5 283 176 37 1 
002 BELG.-LUXBG. 310 144 111 
si 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 911 404 365 
314 
21 




003 PAYS-BAS 577 233 24 
54 261 
2 
:i 004 FR GERMANY 449 
31 
28 291 50 004 RF ALLEMAGNE 1041 
72 
111 381 230 1 
005 ITAL Y 888 570 35 63 189 
s5 
005 ITALIE 992 555 61 68 236 
123 1 006 UTD. KINGDOM 85 16 1 3 Hi 006 ROYAUME-UNI 238 103 4 7 50 008 DENMARK 51 30 
29 
1 1 9 008 DANEMARK 168 112 154 2 4 21 030 SWEDEN 320 281 
1 





036 SWITZERLAND 228 217 7 3 
2 
036 SUISSE 1464 1378 71 10 
9 038 AUSTRIA 28 20 2 1 3 038 AUTRICHE 108 77 
1 
7 9 6 
048 YUGOSLAVIA 190 171 1 18 048 YOUGOSLAVIE 246 232 2 11 
056 SOVIET UNION 169 169 056 U.R.S.S. 174 173 1 
1000 W 0 R L D 3223 1305 711 17 275 534 302 66 13 . 1000 M 0 N 0 E 7706 3730 1074 73 1006 1022 642 126 32 1 
1010 INTRA-EC 2201 444 651 13 267 463 296 65 2 . 1010 INTRA-CE 4771 1222 810 59 979 950 619 126 5 1 
1011 EXTRA-EC 1022 861 59 4 8 72 6 12 . 1011 EXTRA-CE 2929 2508 260 13 27 72 23 26 
1020 GLASS 1 773 693 37 4 5 19 6 9 1020 CLASSE 1 2657 2334 226 13 21 18 23 22 
1021 EFTA COUNTR. 577 519 36 2 5 2 4 9 1021 A EL E 2385 2085 225 11 21 7 14 22 
1040 GLASS 3 248 169 22 3 52 2 1040 CLASSE 3 271 173 34 6 54 4 
9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 9404.59 MATTRESSES NEITHER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, MAnERES PLAST. ARTIFIC. OU A CARCASSE METALLIQUE AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS KUNSTSTOFF ODER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 229 13 
10 
8 7 147 54 001 FRANCE 774 92 
51 
51 43 479 109 
002 BELG.-LUXBG. 33 3 1 3 
2 
16 002 BELG.-LUXBG. 153 27 3 13 
11 
59 
003 NETHERLANDS 26 23 
12 1 14 
1 




004 RF ALLEMAGNE 321 
28 
87 89 36 
10 005 ITALY 470 228 
1 
60 39 129 1 005 ITALIE 836 380 
5 
121 63 228 6 




73 006 ROYAUME-UNI 494 23 4 5 20 
41 
432 
008 DENMARK 38 20 2 
i 
008 DANEMARK 137 69 11 15 1 





036 SWITZERLAND 12 6 2 4 
4 
036 SUISSE 147 100 28 16 
16 1 038 AUSTRIA 41 31 6 038 AUTRICHE 171 138 17 
1000 W 0 R L 0 1175 161 279 13 114 219 289 76 15 9 1000 M 0 ND E 3988 950 671 87 386 682 639 442 96 35 
1010 INTRA-EC 953 73 254 10 88 218 221 76 4 9 1010 INTRA-CE 2920 392 534 67 243 663 508 442 38 33 
1011 EXTRA-EC 224 88 25 3 27 2 68 11 . 1011 EXTRA-CE 1067 558 137 19 143 18 131 58 3 
1020 GLASS 1 205 86 25 3 27 2 51 11 . 1020 CLASSE 1 1009 538 137 12 143 18 100 58 3 
1021 EFT A COUNTR. 151 85 25 26 4 11 1021 A EL E 877 533 130 2 137 1 18 53 3 
9404.61 SLEEPING BAGS 9404.61 SLEEPING BAGS 
SACS DE COUCHAGE SCHLAFSAECKE 
001 FRANCE 341 109 53 24 110 38 2 3 2 001 FRANCE 3173 1150 457 191 1031 289 15 24 16 
002 BELG.-LUXBG. 88 2 19 67 
10 14 1 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 441 6 1 22 412 
726 sà i 3i 8 003 NETHERLANDS 115 83 003 PAYS-BAS 1416 569 1 
132 70i 004 FR GERMANY 141 2s 14 52 41 1 8 004 RF ALLEMAGNE 1974 403 617 18 1 92 4 
006 UTD. KINGDOM 73 18 4 35 16 006 ROYAUME-UNI 1255 179 37 3 888 9 123 15 1 
009 GREECE 83 83 
1 1 4i 009 GRECE 1214 1214 21 9 1 2i 515 028 NORWAY 62 13 028 NORVEGE 856 283 
1 030 SWEDEN 105 39 2 8 56 030 SUEDE 1333 650 1 20 168 493 
032 FINLAND 6 4 2 032 FINLANDE 185 148 8 
51 202 99 
25 4 
11 058 GERMAN DEM.R 166 Hi 79 40 26 3 058 RD.ALLEMANDE 431 
26 
68 
062 CZECHOSLOVAK 212 5 181 14 6 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 676 29 555 41 
2 18 
9 16 
400 USA 24 8 1 1 10 4 
2 
400 ETATS-UNIS 279 215 12 3 29 
17 624 ISRAEL 338 276 47 11 2 624 ISRAEL 2788 2359 314 74 17 7 
680 THAILAND 7 4 3 680 THAILANDE 111 59 52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NtmexeJ EUR 10 !Deutschland! France [_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 EHOOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOo 
9403.99 9403.99 




066 ROUMANIE 457 440 
211 117 
6 




708 PHILIPPINES 124 3 10 3 
2 
37 
3 736 TAIWAN 155 73 1. 2 18 60 11 
736 T' AI-WAN 559 243 i 13 18 280 64 740 HONG KONG 18 3 3 740 HONG-KONG 102 13 18 
1000 W 0 R L D 15569 1231 1687 293 1133 1055 8154 1008 913 95 1000 M 0 ND E 48947 4034 4079 1577 3205 3868 27492 2139 2195 358 
1010 INTRA-EC 9807 600 1464 211 1055 922 3783 968 709 95 1010 INTRA-CE 25639 1894 3457 1260 2955 3147 9037 2027 1509 353 
1011 EXTRA-EC 5763 631 223 82 78 133 4371 41 203 1 1011 EXTRA-CE 23306 2139 622 317 250 721 18454 112 686 5 
1020 GLASS 1 5245 370 187 40 42 132 4285 30 158 1 1020 CLASSE 1 21556 1207 563 208 200 716 18070 100 487 5 
1021 EFTA COUNTR. 4886 326 130 30 37 128 4073 5 157 1021 A EL E 19815 1014 274 76 168 698 17091 12 480 2 
1030 GLASS 2 270 104 20 14 22 1 75 1 33 1030 CLASSE 2 970 338 41 40 30 4 371 3 143 
1040 GLASS 3 250 157 17 29 15 11 9 12 1040 CLASSE 3 781 594 18 69 20 1 14 9 56 
9404 ~~m~sL SJ~:PJI.R~i~fNRJ~~~E~O~~ ~~Dg~~Ng~ :~~~~~~ ~~R:~m&~\Iéfs~g~:r~~'ll'~ OR STUFFED OR INTERNALLY FITIED WITH ANY 9404 ~~~~~rtL SJ~:~r~~A~~~~~~~~~ ~~Dg~NJlNg~ :~~~~~ ~~R:~~~~~\Iéfs~g~:r~~~;~ OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH ANY 
SOMMIERS; ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REMBOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON SPRUNGRAHME N; BETTAUSSTATIUNGEN UND AEHNL. WAREN, MIT FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, AUCH UEBERZOGEN 
9404.11 MATIRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 9404.11 MATIRESSES OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL 
MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE AUFLEGEMATRATZEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKUNSTSTOFF 










357 2 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 3034 948 3 
231 
002 BELG.-LUXBG. 11148 3529 14 
964 
7 51 
003 NETHERLANDS 407 124 45 
15 
6 1 003 PAYS-BAS 1563 420 160 
1 104 
16 3 
3 004 FR GERMANY 48 
30 
5 22 3 4 3 004 RF ALLEMAGNE 265 ai 27 90 16 20 24 005 ITALY 275 198 15 27 1 005 ITALIE 546 368 
1 
45 41 4 1 











030 SWEDEN 368 125 8 030 SUEDE 1725 652 16 18 24 1 
036 SWITZERLAND 21 6 7 7 1 036 SUISSE 179 39 51 5 77 7 
042 SPAIN 49 2 47 042 ESPAGNE 144 5 137 2 
1000 W 0 R L D 4556 1285 1029 8 1428 392 65 113 234 2 1000 M 0 ND E 16729 4938 3477 54 5177 1476 275 325 990 17 
1010 INTRA-EC 4076 1126 970 7 1411 390 36 113 21 2 1010 INTRA-CE 14480 4120 3261 29 5055 1455 121 322 80 17 
1011 EXTRA-EC 484 160 60 2 17 2 29 214 . 1011 EXTRA-CE 2268 819 216 24 123 20 153 3 910 
1020 GLASS 1 475 156 60 2 17 2 27 211 1020 CLASSE 1 2237 803 214 24 122 20 148 1 905 
1021 EFTA COUNTR. 420 154 12 2 15 26 211 1021 A EL E 2033 795 68 24 101 139 1 905 
9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATIRESSES 9404.19 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATIRESSES 
ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL., SF MATELAS, EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFIC. A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE BETTAUSSTATIUNGEN UND AEHNL. WAREN, KEINE AUFLEGEMATRATZEN, AUS SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLKUNSTSTOFF 




6 11 001 FRANCE 2190 1769 
260 
196 2 68 132 4 1 




002 BELG.-LUXBG. 2975 552 2144 
561 
16 3 




003 PAYS-BAS 1623 829 14 
127 1668 
36 178 i 004 FR GERMANY 913 
131 
435 137 5 
1 
16 004 RF ALLEMAGNE 4704 
656 
1339 1418 30 3 112 
005 ITALY 193 8 38 10 1 4 005 ITALIE 941 62 
2 
162 25 4 4 4 24 
006 UTD. KINGDOM 332 11 6 12 
17 
301 2 006 ROYAUME-UNI 1950 68 63 78 4 
93 
1704 31 




007 IRLANDE 110 
113 
16 1 




008 DANEMARK 254 2 5 3 118 804 030 SWEDEN 284 89 56 030 SUEDE 1501 481 38 11 159 3 
036 SWITZERLAND 63 19 1 43 036 SUISSE 579 290 17 
2 
270 2 




038 AUTRICHE 568 126 427 13 
3o5 066 ROMANIA 301 106 
42 ti i :i 066 ROUMANIE 548 243 367 14 18 2 35 12 400 USA 69 5 1 400 ETATS-UNIS 612 98 6 
1000 W 0 R L D 4207 1590 651 43 803 277 138 349 351 5 1000 M 0 ND E 18889 5415 2649 351 4431 2112 658 1916 1326 31 
1010 INTRA-EC 3301 1302 498 42 746 277 66 346 19 5 1010 INTRA-CE 14744 3987 1755 325 4058 2109 428 1900 151 31 
1011 EXTRA-EC 905 288 153 1 57 72 3 331 . 1011 EXTRA-CE 4144 1428 893 26 373 4 230 16 1174 
1020 GLASS 1 569 159 153 57 63 3 134 . 1020 CLASSE 1 3427 1085 893 22 373 3 198 16 837 
1021 EFTA COUNTR. 466 134 99 46 56 131 . 1021 A EL E 2705 917 495 8 296 
1 
159 4 826 




1030 CLASSE 2 114 76 4 32 1 
1040 GLASS 3 321 122 1040 CLASSE 3 604 268 336 
9404.30 MATIRESS SUPPORTS 9404.30 MA TIRESS SUPPORTS 
SOMMIERS SPRUNGRAHMEN 
001 FRANCE 300 16 
522:i 
14 16 254 
3ss 4 261 
001 FRANCE 674 61 
8616 
22 65 523 2 i 51:i 1 002 BELG.-LUXBG. 6572 141 32 556 
831 
002 BELG.-LUXBG. 11298 316 50 1323 
1150 
473 
003 NETHERLANDS 2744 733 1163 i 1554 17 59 003 PAYS-BAS 3540 1129 1220 1 2375 39 1 1 004 FR GERMANY 3293 
126 
1020 622 37 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5356 
148 
1593 9 1174 54 150 6 005 ITALY 737 588 2 15 3 
9 
005 ITALIE 1021 826 4 26 11 
24 030 SWEDEN 313 290 4 10 SB 030 SUEDE 310 271 4 i 11 200 036 SWITZERLAND 587 310 210 9 036 SUISSE 2055 1141 667 46 
038 AUSTRIA 464 464 
8 18 
038 AUTRICHE 858 856 
9 
2 
056 SOVIET UNION 724 698 9 056 U.R.S.S. 728 700 4:i 19 400 USA 22 13 400 ETATS-UNIS 130 1 1 85 
1000 W 0 R L D 15880 2798 8255 57 2203 1795 421 18 330 3 1000 M 0 ND E 26225 4673 12993 131 4010 3095 600 28 689 6 
1010 INTRA-EC 13707 1024 8003 47 2135 1736 420 18 321 3 1010 INTRA-CE 22065 1689 12271 82 3833 2896 596 28 664 6 
1011 EXTRA-EC 2170 1774 252 10 67 58 9 . 1011 EXTRA-CE 4159 2983 722 49 177 200 4 24 
1020 GLASS 1 1446 1076 244 9 50 58 9 1020 CLASSE 1 3420 2282 712 44 158 200 24 
1021 EFTA COUNTR. 1365 1065 214 19 58 9 1021 A E L E 3225 2269 671 1 60 200 24 
127 
126 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origine J provenance 
Nimexe ] EUR 10 [Deutschland[ France j Ital ~a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 Ire land j Danmark j H!-àèa N1mexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El-Méa 
9403.91 9403.91 
030 SWEDEN 1736 870 125 68 10 295 3 365 030 SUEDE 4352 1906 325 1 200 27 783 7 1103 











4 036 SWITZERLAND 1939 1471 72 26 167 
:i 
10 036 SUISSE 7695 5498 323 143 680 
:i 
38 
038 AUSTRIA 554 354 23 6 104 4 49 10 1 038 AUTRICHE 1409 952 77 35 174 10 120 34 4 
042 SPAIN 1408 86 1251 38 12 3 17 1 8 2 042 ESPAGNE 1748 267 1326 59 39 2 52 3 38 32 400 USA 1406 129 313 4 13 1 915 21 400 ETATS-UNIS 6483 655 1538 118 80 6 3938 78 
404 CANADA 171 1 170 404 CANADA 540 10 530 




720 CHINE 289 
5 51 1 7 
289 
6 2 732 JAPAN 22 
:i 
12 732 JAPON 151 
5 
79 
736 TAIWAN 177 17 157 736 T'AI-WAN 277 5 1 21 244 1 
1000 W 0 R L D 28441 6817 7397 401 3065 1950 6944 734 1049 84 1000 M 0 N D E 76263 18069 14280 2372 6777 5596 23661 1869 3383 256 
1010 INTRA-EC 20045 3685 5588 318 2757 1711 4801 700 405 80 1010 INTRA.CE 51392 8474 10568 2090 5990 4503 16428 1769 1356 214 
1011 EXTRA-EC 8390 3132 1802 83 308 239 2143 33 645 5 1011 EXTRA-CE 24858 9595 3701 281 787 1092 7233 100 2027 42 
1020 GLASS 1 7811 2967 1799 83 287 238 1783 33 616 5 1020 CLASSE 1 24052 9444 3695 280 760 1085 6639 100 2007 42 
1021 EFTA COUNTR. 4688 2725 228 17 246 195 656 11 608 2 1021 A EL E 14949 8474 780 78 609 1005 2014 19 1962 8 
1030 GLASS 2 205 3 2 18 1 181 
29 
1030 CLASSE 2 348 6 4 1 23 7 305 2 
1040 GLASS 3 374 162 1 3 179 1040 CLASSE 3 461 145 3 1 4 289 19 
9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 9403.95 FURNITURE PARTS OF WOOD 
PARTIES DE MEUBLES EN BOIS MOEBELTEILE AUS HOLZ 
001 FRANCE 3952 1410 
4804 
795 1084 166 492 1 4 001 FRANCE 5578 2193 
412:i 
1045 1266 464 596 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 13727 3917 5 572 
518 
4052 241 136 002 BELG.-LUXBG. 18697 8045 29 1072 
1467 
4782 566 80 
2 003 NETHERLANDS 1598 379 524 18 
5854 
123 33 3 
49 
003 PAYS-BAS 3902 905 1012 72 
9856 
339 91 14 
004 FR GERMANY 20880 
3447 
2523 550 2856 7242 520 1286 004 RF ALLEMAGNE 28360 
18256 
3925 626 4962 6354 1366 1174 97 
005 ITALY 9214 5037 
6 
147 137 290 12 13 131 005 ITALIE 39163 18030 Hi 526 502 1538 55 28 228 006 UTD. KINGDOM 2693 175 428 1153 32 
1856 
813 86 006 ROYAUME-UNI 5265 467 1606 1470 159 
2555 
1437 108 
007 IRELAND 1930 54 
171 1 as 
20 
12 8 
007 IRLANDE 2783 159 
375 6 245 
69 
52 18 008 DENMARK 2682 1199 25 1181 
117 
008 DANEMARK 8669 3879 58 4036 




028 NORVEGE 1208 625 5 11 22 
28 
234 
32 1 030 SWEDEN 22300 15209 405 
27 
226 4848 1598 030 SUEDE 28118 19322 1001 1 383 4876 2474 
032 FINLAND 5148 4689 50 68 
38 
12 302 032 FINLANDE 7259 6463 124 38 112 1 39 1 481 
036 SWITZERLAND 468 294 108 13 8 6 1 036 SUISSE 1561 1011 232 32 21 242 20 
4 
3 
038 AUSTRIA 2084 1890 5 16 10 141 18 
1 
4 038 AUTRICHE 5179 4013 62 95 23 856 118 8 
040 PORTUGAL 174 151 2 
2 16 6 
18 2 040 PORTUGAL 120 97 6 6 si 18 11 4 2 042 SPAIN 647 33 551 38 1 042 ESPAGNE 2517 93 2217 114 2 
046 MALTA 34 
3848 218 119 22 559 
34 
101 
046 MALTE 198 
5942 289 95 35 73i 198 98 048 YUGOSLAVIA 5748 881 048 YOUGOSLAVIE 8213 1017 
056 SOVIET UNION 1385 1233 11 32 
10 126 
109 056 U.R.S.S. 1229 1080 12 36 
6 12:i 
101 
058 GERMAN DEM.R 896 
1244 
409 i 297 54 058 RD.ALLEMANDE 594 1654 278 2s 136 51 060 POLAND 1452 17 8 149 27 060 POLOGNE 2079 25 37 298 40 
062 CZECHOSLOVAK 1135 1061 48 
212 4 97 2 
26 062 TCHECOSLOVAQ 1155 1090 37 
188 16 12s 4 
28 
064 HUNGARY 418 99 2 2 064 HONGRIE 544 202 3 6 
066 ROMANIA 276 226 4 3 10 
766 
33 066 ROUMANIE 304 247 4 2 23 
1945 1 
28 
390 SOUTH AFRICA 1109 51 92 119 81 390 AFR. DU SUD 2601 111 173 234 137 
393 SWAZILAND 160 60 




400 ETATS-UNIS 1810 63 
161 
766 
404 CANADA 1325 10 1030 8 218 19 404 CANADA 6388 64 4981 44 1053 62 23 
508 BRAZIL 265 130 135 508 BRESIL 1142 809 3 330 
624 ISRAEL 444 37 
8 
407 i 624 ISRAEL 541 170 38 371 20 680 THAILAND 30 5 10 680 THAILANDE 115 27 30 




700 INDONESIE 286 198 
14 
88 
e8 706 SINGAPORE 48 20 
9 
706 SINGAPOUR 123 41 
1 32 708 PHILIPPINES 36 14 
aai 5:i 10 1 13 19 2 708 PHILIPPINES 114 61 170 1:i 4 20 7i i 736 TAIWAN 2369 56 1341 736 T'AI-WAN 8101 194 3359 4277 
958 NOT DETERMIN 79 79 958 NON DETERMIN 122 122 
1000 W 0 R L D 106040 41458 17445 1860 9831 4653 24711 1678 4203 201 1000 M 0 ND E 194802 77601 42252 2550 15796 9886 36539 3796 5978 404 
1010 INTRA-EC 56681 10589 13487 1375 8893 3754 15236 1632 1527 188 1010 INTRA-CE 112430 33918 29071 1797 14435 7680 20200 3575 1410 344 
1011 EXTRA-EC 49275 30868 3878 485 937 898 9476 46 2675 12 1011 EXTRA-CE 82250 43683 13060 753 1360 2206 16339 222 4567 60 
1020 GLASS 1 40133 26607 2495 199 501 783 7126 17 2402 3 1020 CLASSE 1 65297 37814 9276 352 972 2047 10468 107 4248 13 
1021 EFTA COUNTR. 30799 22650 574 57 323 188 4978 6 2023 . 1021 A EL E 43467 31530 1430 177 561 1129 5319 42 3278 1 
1030 GLASS 2 3574 399 889 64 85 9 2073 29 21 5 1030 CLASSE 2 10977 1594 3383 186 141 28 5444 115 65 21 
1031 ACP (601 202 60 
494 222 350 
7 135 
252 
. 1031 ACP (6~ 347 53 
401 216 248 
16 278 
254 26 1040 GLASS 5570 3863 107 277 5 1040 GLASS 3 5976 4275 131 426 
9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 9403.99 FURNITURE PARTS OTHER THAN OF BASE METAL OR WOOD 
PARTIES DE MEUBLES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS ET EN BOIS MOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN U. HOLZ 
001 FRANCE 589 91 
3o8 
17 36 341 78 6 4 16 001 FRANCE 1922 230 
415 
81 104 1138 303 30 16 20 
002 BELG.-LUXBG. 462 55 4 20 
ai 38 36 1 39 002 BELG.-LUXBG. 728 116 16 58 289 86 30 7 199 003 NETHERLANDS 390 115 14 11 
839 
36 86 2 003 PAYS-BAS 1089 242 28 48 
2142 
107 174 2 
004 FR GERMANY 5506 
252 
557 155 269 3227 212 236 11 004 RF ALLEMAGNE 15008 
1069 
1905 947 1038 7239 731 968 38 
005 ITAL Y 1745 562 9 52 172 239 2 440 26 005 ITALIE 4176 1018 62 195 392 972 4 446 80 006 UTO. KINGDOM 824 9 15 103 34 
81 
626 25 3 006 ROYAUME-UNI 1994 37 66 432 255 
127 
1057 70 15 
007 IRELAND 118 25 2 10 
4 20 
007 IRLANDE 274 50 16 80 1 
35 008 DENMARK 174 53 6 6 85 
4 131 
008 DANEMARK 448 152 10 26 22 203 i 384 1 030 SWEDEN 1351 188 119 7 17 4 881 030 SUEDE 2811 441 212 21 82 16 1647 
032 FINLAND 202 1 2 6 1 5 186 1 032 FINLANDE 504 3 14 15 5 16 448 3 
1 036 SWITZERLAND 197 52 1 9 12 106 16 1 036 SUISSE 1126 371 9 10 44 636 52 
4 
3 
038 AUSTRIA 3123 85 8 7 6 13 2987 1 16 038 AUTRICHE 15304 195 38 28 22 31 14925 61 
042 SPAIN 40 3 14 3 4 1 14 1 042 ESPAGNE 123 6 38 9 23 12 29 6 
048 YUGOSLAVIA 37 35 2 048 YOUGOSLAVIE 145 140 5 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier-Oécembr~ 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 ]Deutschland] France J. ltalia J Nederland J Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland] France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland j Danmark 1 'E~Mba 
9403.69 9403.69 
1031 ACP (60j 481 50 10 
169 
40 1 380 5 137 . 1031 ACP (6w 796 80 28 490 79 6 603 12 148 30 1040 GLASS 30593 5268 20366 1483 1952 1200 13 1040 GLASS 3 29155 5336 18173 2043 1348 1577 
9403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 9403.71 FURNITURE OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3643 1045 
170 
693 628 528 699 6 19 25 001 FRANCE 10607 2733 
40:i 
2211 1621 1634 2230 19 92 67 




44 26 2 9 002 BELG.-LUXBG. 1047 222 1 235 
678 
139 17 12 18 
003 NETHERLANDS 696 169 64 
ss5 
71 7 16 106 003 PAYS-BAS 2184 467 213 22 
1830 
227 16 45 516 
004 FR GERMANY 3635 
41:i 
437 93 645 1207 34 74 480 004 RF ALLEMAGNE 11701 
1480 
1651 558 1929 3874 120 309 1430 
005 ITALY 5886 2390 
8 
407 267 2261 26 11 111 005 ITALIE 11659 4900 
148 
976 677 3101 64 38 423 
006 UTD. KINGDOM 298 34 23 62 8 
18 
95 66 2 006 ROYAUME-UNI 1277 99 53 257 43 
55 
508 155 14 
008 DENMARK 115 26 28 4 10 25 4 
22 
008 DANEMARK 329 96 62 16 31 56 12 
66 
1 
030 SWEDEN 408 22 3 6 3 352 030 SUEDE 1064 77 22 36 6 876 1 






032 FINLANDE 560 24 201 
7 
14 1 309 11 
5 036 SWITZERLAND 300 156 8 24 103 036 SUISSE 913 501 49 68 18 264 1 
038 AUSTRIA 160 121 1 2 6 3 26 1 038 AUTRICHE 970 641 22 12 23 14 55 3 
042 SPAIN 71 25 45 1 042 ESPAGNE 235 126 101 8 
048 YUGOSLAVIA 73 73 
4 51 1 98 37 6 
048 YOUGOSLAVIE 111 110 
41 558 8 
1 
52:i 126 22 400 USA 305 108 
14 
400 ETATS-UNIS 1680 400 2 
45 732 JAPAN 95 7 1 1 2 
8 
70 732 JAPON 506 184 3 20 8 2 243 1 
736 TAIWAN 243 35 2 175 19 4 736 T'AI-WAN 460 113 4 252 10 70 11 
1000 W 0 R L 0 16567 2350 3270 884 2054 1748 5065 234 228 754 1000 M 0 N 0 E 45611 7530 7831 3569 5359 5083 12042 883 779 2535 
1 010 INTRA-EC 14695 1791 3112 809 1836 1726 4303 197 187 734 1010 INTRA-CE 38838 5098 7283 2972 4949 5018 9642 756 651 2469 
1 011 EXTRA-EC 1839 559 125 56 218 21 762 37 41 20 1011 EXTRA-CE 6674 2432 452 596 410 63 2400 127 128 66 
1020 GLASS 1 1574 522 122 56 42 12 730 37 36 17 1020 CLASSE 1 6137 2289 441 595 157 53 2302 127 118 55 
1021 EFTA COUNTR. 1027 309 72 4 39 11 559 30 3 1021 A EL E 3564 1487 294 18 142 40 1518 95 10 
1030 GLASS 2 256 37 2 175 8 25 5 4 1030 CLASSE 2 523 142 6 1 252 10 89 11 12 
9403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9403.82 FURNITURE OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL, WOOD AND PLASTIC, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~L~LES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS, BOIS, MATIERES PLASTIQUES ARTIACIEUES, ET NON DESTINES A DES AERONEFS MOEBEL AUS ANDEREN STOFFëN ALS UNEDLEN METALLEN, HOLZ ODER KUNSTSTOFF, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 611 97 
22:i 
54 26 207 214 1 9 3 001 FRANCE 2292 387 
89:i 
274 85 791 689 3 25 38 













003 PAYS-BAS 2174 453 59 15 
ss5 
430 49 
38 004 FR GERMANY 950 
164:i 
185 38 207 126 5 59 004 RF ALLEMAGNE 3073 
6741 
706 163 625 658 10 208 
005 ITALY 6559 3109 
7 
130 565 1031 2 53 26 005 ITALIE 23643 11805 
2:i 
219 2272 2371 9 83 143 




006 ROYAUME-UNI 2212 71 244 1303 50 
4741 
518 3 6 007 IRELAND 2250 
192 48 :i 5 7 :i 13 007 IRLANDE 4768 872 1 26 19 26 28 20 008 DENMARK 295 35 
80 
2 008 DANEMARK 1257 129 155 
202 
4 
030 SWEDEN 216 10 8 32 9 6 71 030 SUEDE 760 38 18 125 29 20 327 1 




26 1 032 FINLANDE 221 21 2 
9 
13 1 173 
1 
11 
036 SWITZERLAND 178 55 78 1 36 4 036 SUISSE 599 216 181 3 24 153 12 






038 AUTRICHE 219 149 2 8 26 
32:i 
34 
20 32 042 SPAIN 1471 787 5 32 98 
1 
042 ESPAGNE 5299 2487 1827 28 182 400 
:i 048 YUGOSLAVIA 273 195 11 2 12 4 42 6 048 YOUGOSLAVIE 727 470 35 4 29 11 166 9 















060 POLOGNE 706 17 
14 7 
544 Hi 1 064 HUNGARY 141 14 45 2 63 7 064 HONGRIE 439 34 152 5 196 20 
066 ROMANIA 421 106 57 3 6 4 218 27 068 ROUMANIE 610 178 94 6 9 6 280 6 37 :i 400 USA 114 6 71 2 1 
2 
33 1 400 ETATS-UNIS 679 34 295 16 10 1 305 9 
404 CANADA 40 32 
1149 6 Hi 6 7 404 CANADA 254 204 1 24 2i 22 27 32 680 THAILAND 1803 505 102 24 680 THAILANDE 5595 1802 3363 283 64 
700 INDONESIA 38 5 27 1 4 1 
3:i 
700 INDONESIE 130 27 85 2 13 3 




706 SINGAPOUR 261 93 35 
64 24Ô 44 355 t:i 708 PHILIPPINES 853 215 335 28 125 708 PHILIPPINES 3792 1205 1322 167 426 
:i 720 CHINA 1269 393 480 12 15 
10 
360 8 1 720 CHINE 2859 1110 983 39 29 
32 
671 23 1 
732 JAPAN 21 2 1 
8 7 
2 5 1 732 JAPON 117 17 7 2 2 36 1 18 2 
736 TAIWAN 326 124 51 1 132 3 
1 
736 T'AI-WAN 1072 484 194 35 15 4 330 10 
4 740 HONG KONG 299 20 90 4 7 9 167 1 740 HONG-KONG 1189 83 378 18 29 38 628 11 
1000 W 0 R L 0 20087 4674 6783 210 934 1495 5392 132 415 52 1000 M 0 N D E 66753 17426 23213 911 3103 5913 14069 622 1239 257 
1010 INTRA-EC 11860 2085 3641 106 759 1213 3728 123 162 43 1010 INTRA-CE 40561 8577 13836 506 2401 4919 9107 579 408 228 
1011 EXTRA-EC 8227 2569 3142 104 175 282 1664 9 253 9 1011 EXTRA-CE 26183 8849 9377 405 702 994 4962 44 831 29 
1020 GLASS 1 2444 1135 619 47 64 117 333 6 121 2 1020 CLASSE 1 9042 3685 2387 197 294 434 1677 31 328 9 
1021 EFTA COUNTR. 519 111 95 36 19 8 151 1 98 . 1021 A EL E 1953 468 222 144 71 45 742 3 256 
19 1030 GLASS 2 3425 899 1663 38 81 157 492 
:i 
89 6 1030 CLASSE 2 12169 3726 5399 149 327 545 1584 
1:i 
420 
1040 GLASS 3 2358 555 861 19 30 8 838 43 1 1040 CLASSE 3 4983 1439 1591 59 81 15 1700 83 2 
9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE MET AL 9403.91 FURNITURE PARTS OF BASE MET AL 
PARTIES DE MEUBLES EN METAUX COMMUNS MOf:BELTEILE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 1890 709 
3078 
100 93 408 530 11 39 001 FRANCE 5500 2032 
3514 
455 312 1168 1385 55 92 1 






002 BELG.-LUXBG. 8646 633 7 184 
1137 
4289 19 
34 :i 003 NETHERLANDS 1655 580 176 
1745 
273 176 003 PAYS-BAS 3671 1350 292 11 
3886 
616 228 
004 FR GERMANY 4682 
1851 
640 208 398 1376 111 186 18 004 RF ALLEMAGNE 15318 
3880 
2316 1566 1204 5221 220 841 64 
005 ITALY 4592 1417 
5 
150 70 897 23 126 58 005 ITALIE 10752 3073 
51 
313 148 2869 55 282 132 
006 UTD. KINGDOM 1634 107 165 646 331 
66 
358 22 006 ROYAUME-UNI 4403 308 1076 1073 643 
496 
1170 82 
007 IRELAND 88 4 




008 DANEMARK 2568 261 
2 
203 1547 
561 028 NORWAY 298 24 104 5 028 NORVEGE 881 79 12 218 9 
125 
124 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
9403.66 9403.66 
1000 W 0 R L D 3898 323 909 68 981 457 1022 95 26 17 1000 M 0 ND E 10503 962 2332 192 1940 1412 3235 302 92 36 
1010 INTRA-EC 3290 231 701 58 888 424 876 83 13 16 1010 INTRA-CE 8870 616 2059 127 1765 1323 2619 276 49 36 
1011 EXTRA-EC 609 92 208 10 94 33 147 12 13 . 1011 EXTRA-CE 1634 347 273 65 174 89 616 26 43 1 
1020 GLASS 1 399 90 70 8 39 25 142 12 13 1020 CLASSE 1 1448 341 158 62 135 82 600 26 43 1 
1021 EFTA COUNTR. 315 85 55 2 25 3 132 13 1021 A EL E 1069 279 133 7 85 11 510 43 1 
1040 GLASS 3 203 1 138 1 55 8 1040 CLASSE 3 166 5 114 3 37 7 
9403.67 OTHER WOODEN OfFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 9403.67 OTHER WOODEN OFACE FURNITURE, EXCEPT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL. ARMOIRES BUEROMOEBEL AUS HOLZ, > 80 CM HOCH, AUSG. SCHRAENKE 
001 FRANCE 234 29 li 9 37 90 67 1 1 001 FRANCE 762 96 29 26 109 223 296 1 10 1 002 BELG.-LUXBG. 42 15 2 6 
37:i 





003 NETHERLANDS 438 19 4 
109 168 
42 
2 19 12 
003 PAYS-BAS 1044 86 10 1 
St:i 
107 
41 t!i 004 FR GERMANY 779 
112 
105 189 175 004 RF ALLEMAGNE 2796 
479 
281 441 739 740 22 
005 ITALY 808 458 
10 
40 56 131 2 5 4 005 ITALIE 2741 1502 
sli 183 93 450 7 11 16 006 UTD. KINGDOM 168 19 29 3 2 
38 
95 8 2 006 ROYAUME-UNI 682 95 122 47 22 
120 
289 29 20 
007 IRELAND 38 
1:i 24 1 28 ti 2 
007 IRLANDE 120 
sa as 5 s:i 32 12 008 DENMARK 348 269 
s:i 
008 DANEMARK 1064 789 
299 030 SWEDEN 354 31 64 6 19 3 141 7 030 SUEDE 1203 98 144 16 105 9 503 29 
036 SWITZERLAND 31 4 2 9 i 1 24 5 036 SUISSE 120 20 6 1 5 31 62 29 038 AUSTRIA 104 75 
32 
14 038 AUTRICHE 371 254 1 45 37 




040 PORTUGAL 154 
4:i 
58 96 
38 4 042 SPAIN 32 15 
1 
2 042 ESPAGNE 133 44 
i 
4 
1 048 YUGOSLAVIA 153 146 3 3 048 YOUGOSLAVIE 183 169 7 5 
066 ROMANIA 84 84 066 ROUMANIE 168 167 1 




068 BULGARIE 124 
348 
124 
:i 1Tl 2 i 400 USA 171 1 
5 
400 ETATS-UNIS 533 2 
736 TAIWAN 95 4 44 42 736 T'AI-WAN 263 14 120 118 1 10 
1000 W 0 R L D 4245 617 916 161 446 735 1100 110 136 24 1000 M 0 ND E 13172 1910 2634 639 1327 2027 3744 364 458 69 
1010 INTRA-EC 2858 207 628 131 282 721 731 103 36 19 1010 INTRA-CE 9388 878 2029 532 959 1948 2560 332 93 57 
1011 EXTRA-EC 1377 410 279 30 164 14 369 7 99 5 1011 EXTRA-CE 3760 1032 582 107 368 80 1183 32 364 12 
1020 GLASS 1 1037 384 122 17 103 14 291 7 99 1020 CLASSE 1 2956 980 285 68 224 79 926 29 363 2 
1021 EFTA COUNTR. 631 120 99 16 100 4 187 7 98 . 1021 A EL E 1977 396 210 62 217 40 662 29 361 
10 1030 GLASS 2 146 12 
157 
3 49 77 5 1030 CLASSE 2 451 32 1 14 138 255 
:i 
1 
1040 GLASS 3 194 14 10 12 1 1040 CLASSE 3 353 20 296 25 7 2 
9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LIVING ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVIL AIRCRAFT 9403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LIVING ROOMS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVIL AIRCRAFT 
~~~~itx~WB~~~ ~~:r?~~S Mf~~'filR'li~~S ~~9IL~HAMBRES A COUCHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASINS, DE ANDERE MOEBEL AUS HOLZ, KEINE SITZ-, SCHLAFZIMMER-, ESS- UND WOHNZIMMER-, KUECHEN·, LADEN· ODER BUEROMOEBEL UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3985 673 
1272 
611 320 1918 434 3 15 11 001 FRANCE 11597 2043 
3267 
1745 724 4689 2254 28 65 49 
002 BELG.-LUXBG. 5070 464 1076 537 
3216 
1434 11 265 11 002 BELG.-LUXBG. 9946 896 1614 1404 
3566 
2387 17 347 14 
003 NETHERLANDS 7647 1910 1272 69 
2914 
982 61 126 11 003 PAYS-BAS 10348 2697 1831 142 
7620 
1850 128 114 20 
004 FR GERMANY 17398 
1254 
8504 2034 2381 478 24 1014 49 004 RF ALLEMAGNE 37701 
4279 
13073 7457 6055 1941 96 1316 143 
005 ITALY 20784 14428 
1725 
1157 1508 1521 43 74 799 005 ITALIE 57586 37105 
5069 
3561 4607 5365 131 270 2268 
006 UTD. KINGDOM 3742 204 875 251 67 
126 
584 18 18 006 ROYAUME-UNI 12038 561 3518 728 290 
446 
1759 35 78 









21 008 DENMARK 4349 1827 1054 22 584 477 
8ti 
008 DANEMARK 9626 3280 2703 109 917 1352 
t88 028 NORWAY 185 33 24 
20 
5 13 24 
5 8 
028 NORVEGE 598 49 106 3 27 31 193 1 
19 030 SWEDEN 5363 1813 1349 199 98 859 1012 030 SUEDE 11636 3619 2993 66 593 249 2384 13 1700 
032 FINLAND 913 377 210 52 61 12 146 22 33 
i 
032 FINLANDE 2516 904 656 133 135 40 542 9 96 1 
036 SWITZERLAND 375 72 114 73 63 21 30 1 036 SUISSE 1167 261 382 130 150 84 152 1 5 2 
038 AUSTRIA 1423 1091 8 167 21 25 110 1 038 AUTRICHE 5369 4091 31 823 49 30 327 1 17 






040 PORTUGAL 564 215 341 2 2 1 2 
2:i 
1 
14 042 SPAIN 3371 64 2864 203 47 42 77 042 ESPAGNE 6795 205 5146 840 128 138 238 63 
048 YUGOSLAVIA 3377 675 2462 51 25 6 151 7 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 3802 918 2484 41 74 9 259 15 2 
056 SOVIET UNION 194 106 1 2 80 
tti 
2 056 U.R.S.S. 118 75 1 3 32 
12 
4 3 








80 761 61 
060 POLAND 1152 329 37 7 107 
:i 
49 060 POLOGNE 1793 437 129 11 314 
ti 
40 
062 CZECHOSLOVAK 1852 390 1052 29 98 14 260 6 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 2194 392 1296 59 163 12 262 4 
2 064 HUNGARY 874 333 288 7 76 36 130 3 
10 
064 HONGRIE 1092 351 372 48 127 53 132 6 1 
066 ROMANIA 17043 3742 11374 51 852 352 662 
4 









390 SOUTH AFRICA 340 46 217 
40 
55 1 390 AFR. DU SUD 587 69 377 1 111 2 
393 SWAZILAND 457 50 
60 2i 4 
367 
i i 





8 ti i 400 USA 357 33 7 230 400 ETATS-UNIS 1731 184 50 1052 





i 5 404 CANADA 279 6 29 2 :i 20 219 3 1 10 664 INDIA 45 23 5 1 4 664 INDE 147 16 80 13 4 20 
680 THAILAND 73 7 9 4 
20 
35 16 2 680 THAILANDE 219 34 48 31 2 70 30 4 
708 PHILIPPINES 67 1 14 11 2 15 4 5 708 PHILIPPINES 174 sti 16 37 43 9 50 19 20 720 CHINA 565 20 446 69 6 2 16 1 720 CHINE 1638 1204 275 22 7 41 3 
728 SOUTH KOREA 37 7 15 10 
i 44 
4 j 1 10 728 COREE DU SUD 223 31 113 44 :i 1 32 30 2 29 732 JAPAN 1014 193 97 75 559 28 732 JAPON 3053 551 342 206 184 1620 88 
736 TAIWAN 4814 606 2834 52 108 231 929 10 6 38 736 T'AI-WAN 12091 1523 6925 156 286 555 2457 39 19 131 
740 HONG KONG 117 13 39 18 17 2 20 1 7 740 HONG-KONG 534 90 161 139 43 7 75 3 1 15 
958 NOT DETERMIN 74 63 8 3 958 NON DETERMIN 136 107 26 3 
1000 W 0 R L D 116827 16834 58433 6504 7870 11991 10482 795 2911 1007 1000 M 0 ND E 231557 32087 100418 19515 18979 22988 27731 2334 4516 2989 
1010 INTRA-EC 63162 6373 27409 5550 5762 9463 5456 733 1513 903 1010 INTRA-CE 149496 13879 61507 16162 15253 20126 15641 2185 2150 2593 
1011 EXTRA-EC 53594 10461 30963 954 2108 2521 5026 62 1398 101 1011 EXTRA-CE 81927 18208 38804 3354 3726 2837 12090 149 2366 393 
1020 GLASS 1 17279 4500 7647 667 431 294 2425 46 1245 24 1020 CLASSE 1 38212 11077 13223 2370 1217 825 7150 95 2168 87 
1021 EFT A COUNTR. 8572 3488 1909 314 351 169 1169 28 1133 11 1021 A EL E 21854 9139 4509 1158 956 435 3601 25 1992 39 
1030 GLASS 2 5719 693 2948 118 194 275 1401 11 15 64 1030 CLASSE 2 14561 1795 7408 494 467 666 3363 42 50 276 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen Origine 1 provenance 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft l Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo 
9403.61 9403.61 
1010 INTRA-EC 11685 2170 2242 168 1459 1351 2548 836 889 22 1010 INTRA-CE 53345 13357 12658 971 6424 6327 8775 3218 1518 97 
1011 EXTRA-EC 1662 693 56 146 22 51 220 182 285 7 1011 EXTRA-CE 6201 3146 219 376 81 336 882 429 709 23 
1020 GLASS 1 1565 688 52 80 22 51 211 182 277 2 1020 CLASSE 1 6022 3117 210 342 81 336 816 429 687 4 
1021 EFTA COUNTR. 1412 663 34 80 20 4S 128 167 273 2 1021 A EL E 5309 3006 147 342 68 298 464 307 673 4 
1030 CLASS 2 19 3 2 9 5 1030 CLASSE 2 113 25 6 66 16 
9403.63 WOODEN DESKS, MAX 80CM HIGH 9403.63 WOODEN DESKS, MAX 80CM HIGH 
BUREAUX EN BOIS SCHREIBTISCHE AUS HOLZ 
001 FRANCE 107 8 1 11 63 23 1 001 FRANCE 549 91 
94 
6 47 240 162 3 
002 BELG.-LUXBG. 88 10 29 46 
a6 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 412 66 238 
386 
11 3 




003 PAYS-BAS 566 84 42 
si 3009 
54 
19 44 004 FR GERMANY 2572 459 805 450 
9 
004 RF ALLEMAGNE 8289 
26i 
1425 2038 1693 
4i 005 ITAL Y 721 9:i 500 19 28 69 3 005 ITALIE 2570 1879 i 52 82 243 7 5 006 UTD. KINGDOM 204 13 113 5 11 4 
286 
58 006 ROYAUME-UNI 992 84 623 40 22 
1288 
216 
008 DENMARK 378 51 21 15 3 2 
7:i 
008 DANEMARK 1622 211 47 3 52 17 4 
209 030 SWEDEN 349 203 29 15 6 22 1 030 SUEDE 823 364 75 
i 
43 23 102 7 
036 SWITZERLAND 20 10 1 
5 
1 7 1 036 SUISSE 117 63 9 1 41 2 
038 AUSTRIA 85 77 
12 39 





042 SPAIN 63 7 
2 
5 042 ESPAGNE 192 59 
5 
29 




048 YOUGOSLAVIE 504 136 351 7i 210 12 058 GERMAN DEM.R 5947 
144 
3604 1755 058 RD.ALLEMANDE 3128 
168 
1806 1035 
060 POLAND 208 64 
16 5 2 
060 POLOGNE 257 89 Hi i 4 062 CZECHOSLOVAK 437 373 42 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 481 375 77 
HÎ 066 ROMANIA 1147 431 691 6 2 066 ROUMANIE 1035 435 568 15 1 






068 BULGARIE 129 17i 91 5 38 179 i 4 400 USA 121 43 400 ETATS-UNIS 515 149 
1000 W 0 R L D 13265 1613 5990 34 1171 1499 2778 74 95 11 1000 M 0 N DE 23032 2932 7527 106 3673 3095 5094 265 293 47 
1010 INTRA-EC 4259 194 1168 27 921 990 867 71 12 9 1010 INTRA-CE 15066 796 4110 76 343B 27B5 3519 252 49 41 
1011 EXTRA-EC 9006 1420 4822 7 250 509 1912 3 B2 1 1011 EXTRA-CE 7965 2135 3417 30 235 310 1576 13 244 5 
1020 CLASS 1 1049 446 325 7 59 6 123 1 81 1 1020 CLASSE 1 2747 1072 770 29 122 24 475 7 243 5 
1021 EFTA COUNTR. 495 292 56 5 19 6 35 1 81 1021 A E L E 1340 691 142 24 54 23 157 7 242 




1030 CLASSE 2 140 71 13 3 2 50 1 
1040 GLASS 3 7923 959 4495 1771 2 1040 CLASSE 3 5076 993 2634 110 284 1051 4 
9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EXCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 9403.65 OTHER WOODEN OFFICE FURNITURE, EKCEPT DESKS, MAX 80CM HIGH 
MEUBLES DE BUREAUX, EN BOIS, HAUTEUR MAX. 80 CM, SF BUREAUX BUEROMOEBEL AUS HOLZ, BIS 80 CM HOCH, KEINE SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 365 43 
14 




001 FRANCE 1401 175 
s:i 
73 52 329 764 3 5 




002 BELG.-LUXBG. 621 281 4 173 
516 
102 6 




003 PAYS-BAS 898 206 90 11 
1918 
54 6 
16 004 FR GERMANY 1514 337 78 341 231 6 40 004 RF ALLEMAGNE 5795 
1848 
1198 234 1200 1069 26 134 
005 ITALY 2568 444 901 
18 
280 157 738 6 10 32 005 ITALIE 9406 3503 
65 
826 573 2494 20 27 115 
006 UTD. KINGDOM 359 38 32 17 5 
10:i 
245 1 3 006 ROYAUME-UNI 1285 138 135 40 37 
332 
850 5 15 
007 IRELAND 120 17 
28 5 2 
007 IRLANDE 475 
245 
142 
4 94 ti 10 1 :i 008 DENMARK 433 124 20 254 
8 
008 DANEMARK 1310 57 880 
38 028 NORWAY 33 2 
2s 1i 2i 12 11 i 2 028 NORVEGE 259 4 122 45 142 124 93 i :i 030 SWEDEN 555 73 43 205 162 030 SUEDE 2086 303 170 769 531 
032 FINLAND 66 24 8 
1:i 
16 16 2 
i 
032 FINLANDE 241 118 14 1 53 1 48 6 
2 036 SWITZERLAND 105 49 3 2 
:i 
37 036 SUISSE 301 194 5 32 6 i 62 038 AUSTRIA 381 336 13 24 1 4 038 AUTRICHE 1198 1006 35 132 6 11 
i 
1 
042 SPAIN 62 1 23 
:i 
28 9 1 
2 
042 ESPAGNE 176 19 56 2 59 32 7 
048 YUGOSLAVIA 127 81 23 
4 
18 048 YOUGOSLAVIE 160 81 47 13 
2 
16 3 
058 GERMAN DEM.R 615 
100 
80 531 058 RD.ALLEMANDE 503 sa 39 462 062 CZECHOSLOVAK 114 6 
4 2 26 
8 062 TCHECOSLOVAQ 111 9 
2 i 39 14 066 ROMANIA 140 7 82 19 
i 
066 ROUMANIE 139 11 62 18 
4 i 400 USA 201 9 1 1 189 400 ETATS-UNIS 771 75 2 4 13 1 671 
1000 W 0 R L D B489 1574 1730 210 938 832 2659 273 228 45 1000 M 0 ND E 27797 4967 5708 663 3390 3067 8117 945 774 166 
1010 INTRA-EC 577B 799 1350 125 859 72B 1559 266 53 39 1010 INTRA-CE 21192 2B94 5178 392 3103 2673 5694 921 1B6 151 
1011 EXTRA-EC 2712 775 3BO 85 79 104 1101 6 176 6 1011 EXTRA-CE 660B 2073 531 272 2B6 395 2423 25 5BB 15 
1020 GLASS 1 1619 579 123 58 77 69 528 6 176 3 1020 CLASSE 1 5420 1821 337 229 279 336 1799 25 588 6 
1021 EFTA COUNTR. 1169 483 77 55 47 58 273 1 172 3 1021 A E L E 4141 1626 231 209 207 303 983 1 575 6 
1030 GLASS 2 45 21 1 3 
2 
1 16 3 1030 CLASSE 2 209 54 5 8 i 3 130 9 1040 GLASS 3 1048 176 256 24 33 557 1040 CLASSE 3 978 198 188 35 56 494 
9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAP S; WOODEN FIUNG, CARD-INDEK AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 9403.66 WOODEN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAP S; WOODEN FI LING, CARD-INDEK AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT 
ARMOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS, EN BOIS, HAUTEUR > 80 CM BUEROSCHRAENKE AUS HOLZ, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 58 13 
36 
1 9 30 5 001 FRANCE 193 58 
98 
12 34 76 12 1 
002 BELG.-LUXBG. 50 3 7 
64 
4 002 BELG.-LUXBG. 204 11 1 80 
238 
14 
i 003 NETHERLANDS 260 176 2 
si 817 18 i 1i i 003 PAYS-BAS 732 402 9 114 150i 82 4 1i 004 FR GERMANY 1695 
26 
378 312 112 004 RF ALLEMAGNE 4072 106 1034 957 407 38 005 ITALY 319 246 17 13 8 
80 
1 9 005 ITALIE 1083 832 50 32 37 
265 
7 19 
006 UTD. KINGDOM 136 4 37 10 4 
720 
1 006 ROYAUME-UNI 405 16 82 22 17 
2029 
3 
008 DENMARK 763 10 2 28 1 2 6 008 DANEMARK 2143 24 5 77 4 4 18 i 030 SWEDEN 214 30 45 
i 
18 1 114 030 SUEDE 714 58 111 
4 
72 6 448 









042 SPAIN 41 5 13 042 ESPAGNE 179 61 46 




058 RD.ALLEMANDE 133 97 
s6 36 2 Bi 26 400 USA 29 1 400 ETATS-UNIS 174 3 
123 
122 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Origine 1 provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIà6a Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀIIà6a 
9403.55 9403.55 
395 LESOTHO 276 
222 
3 
17 Hi 45 265 8 2 i 395 LESOTHO 551 822 8 3i 17:i 184 530 
13 
8 1:i 400 USA 1370 84 959 21 400 ETATS-UNIS 6525 377 4856 61 
404 CANADA 39 1 17 1 3 
2 
17 404 CANADA 120 3 39 6 
6 
71 1 
508 BRAZIL 110 2 3 
:i i 
103 508 BRESIL 281 9 8 
1i 
3 255 
662 PAKISTAN 34 10 
40 2 





:i :i 664 INDIA 194 33 17 10 92 
i 48 
664 INDE 577 146 51 24 266 
i 680 THAILAND 267 57 10 12 16 43 80 680 THAILANDE 1284 285 81 53 62 217 423 3 159 
701 MALA Y SIA 37 4 
i 8 16 
31 2 
5 
701 MALAYSIA 175 15 
5 i 25 as 
153 6 1 




706 SINGAPOUR 2765 45 2569 
:i 
34 
708 PHILIPPINES 147 3 1 22 3 81 35 708 PHILIPPINES 548 18 5 2 59 13 232 216 
2 720 CHINA 602 72 101 136 20 71 189 7 6 720 CHINE 2108 232 467 514 109 349 401 20 14 




728 COREE DU SUD 189 90 68 7 7 3 12 2 




732 JAPON 1500 737 3 4 212 6 525 
27i 
12 
736 TAIWAN 5478 939 609 190 78 3365 103 736 T'AI-WAN 15481 2833 1758 130 440 226 9349 320 154 
740 HONG KONG 300 58 63 26 10 7 125 2 3 6 740 HONG-KONG 1758 366 388 157 42 59 694 13 15 24 
743 MACAO 23 18 1 4 
2 i 
743 MACAO 137 5 109 6 17 
i 2 958 NOT DETERMIN 165 162 958 NON DETERMIN 261 258 
1000 W 0 R L 0 366179 145465 102392 2380 42577 21070 42501 3885 5619 290 1000 M 0 ND E 967851 421149 251584 8560 101232 66443 96786 9201 12028 868 
1010 INTRA-EC 200153 66100 69009 1533 26684 17313 14592 3501 1205 216 1010 INTRA-CE 692329 285879 199512 5902 80224 60567 47849 8366 3388 642 
1011 EXTRA-EC 165863 79365 33222 847 15894 3757 27909 382 4414 73 1011 EXTRA-CE 275261 135270 51813 2659 21008 5876 48937 834 8639 225 
1020 GLASS 1 48723 27941 9695 509 2472 624 5168 107 2196 11 1020 CLASSE 1 123209 64500 25700 1557 6190 2486 16305 293 6134 44 
1021 EFTA COUNTR. 26929 20194 1256 180 1407 181 1578 25 2106 2 1021 A EL E 68509 47792 3893 693 3853 740 5529 78 5919 12 
1030 GLASS 2 8753 1164 782 103 414 179 5734 120 195 62 1030 CLASSE 2 25419 4018 2616 437 884 684 15525 325 751 179 
1031 ACP (60d 962 12 6 1 139 2 794 8 
202:i 
1031 ACP (6w 1514 32 19 11 159 8 1272 13 
1754 2 1040 GLASS 108387 50261 22744 235 13009 2954 17006 155 1040 GLASS 3 126636 66753 23498 665 13934 2706 17108 216 
9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 9403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 4834 215 
5404 
35 237 1780 2501 51 1 14 001 FRANCE 15864 1008 
9477 
112 862 5390 8274 161 6 51 









003 NETHERLANDS 2518 144 534 
2014 31170 
346 17 1 003 PA YS-BAS 6636 471 816 
7081 71034 
1037 99 4 
004 FR GERMANY 84550 
694 
10778 18074 21951 144 179 240 004 RF ALLEMAGNE 254532 
3355 
37734 43376 93290 380 515 1122 




006 ROYAUME-UNI 6401 110 2395 57 70 
5562 
3685 82 
5 007 IRELAND 2606 50 
5:i 6 559 42 7 
007 IRLANDE 5676 109 
135 40 1036 98 2s 008 DENMARK 1378 300 347 
3292 
64 008 DANEMARK 3589 979 1094 
4104 
182 
030 SWEDEN 4919 178 1251 55 2 137 3 1 030 SUEDE 6788 426 1836 115 6 293 7 1 
032 FINLAND 167 83 4 Hi 20 4 12 48 032 FINLANDE 437 275 12 25 23 22 70 57 036 SWITZERLAND 86 46 20 1 1 4 
i 
036 SUISSE 536 358 111 4 9 7 
1:i 038 AUSTRIA 484 189 116 123 14 40 1 
2:i 
038 AUTRICHE 2187 959 408 565 49 186 7 
30 i 042 SPAIN 2124 11 1602 19 12 35 422 042 ESPAGNE 6779 21 4635 43 45 113 1891 
048 YUGOSLAVIA 2249 126 1940 142 20 1 20 
6 
048 YOUGOSLAVIE 2337 161 1865 268 20 1 20 2 
058 GERMAN DEM R 18333 
1469 
279 7988 3292 6768 058 RD.ALLEMANDE 10145 
1746 
225 3119 1584 5212 5 
060 POLAND 1699 216 1 3 10 060 POLOGNE 1905 139 2 7 11 
062 CZECHOSLOVAK 111 1 48 62 
i 
062 TCHECOSLOVAO 126 1 80 45 
7 066 ROMANIA 3246 105 3140 
5 
066 ROUMANIE 2584 154 2423 




068 BULGARIE 235 9 208 
46 
12 7!i 390 SOUTH AFRICA 615 396 160 390 AFR. DU SUD 962 1 639 198 
393 SWAZILAND 223 11 9 203 393 SWAZILAND 297 13 15 269 
395 LESOTHO 114 
9 i i 2 
114 
i 47 
395 LESOTHO 216 
3i 8 5 8 
216 
:i 186 400 USA 78 17 400 ETATS-UNIS 289 48 
404 CANADA 71 2 62 7 404 CANADA 241 1 234 6 
508 BRAZIL 72 
115 17 5 
72 508 BRESIL 212 
452 6:i 4:i i 
212 
736 TAIWAN 182 45 736 T' AI-WAN 693 134 
1000 W 0 R L D 148840 6812 29582 2377 40974 25080 37515 2187 3681 632 1000 M 0 ND E 369815 19045 69958 8220 79400 56275 124672 4827 5080 2338 
1010 INTRA-EC 113732 4584 20271 2059 32690 21707 29444 2090 256 631 1010 INTRA-CE 332528 14883 56871 7242 75811 54362 115706 4677 652 2324 
1011 EXTRA-EC 35106 2228 9310 318 8282 3373 8071 97 3426 1 1011 EXTRA-CE 37288 4162 13086 978 3590 1913 8966 151 4428 14 
1020 GLASS 1 10881 644 5345 300 181 81 841 86 3402 1 1020 CLASSE 1 20739 2241 9537 912 341 328 2841 132 4393 14 
1021 EFTA COUNTR. 5730 497 1405 138 132 45 153 4 3355 1 1021 A EL E 10043 2020 2385 596 207 214 387 15 4205 14 
1030 GLASS 2 613 2 127 18 16 446 1 3 1030 CLASSE 2 1511 11 473 66 63 1 881 3 13 











16 22 1040 GLASS 23612 3838 8086 6783 1040 GLASS 3 15038 3076 3186 5244 
9403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 9403.61 WOODEN SHOP FURNITURE 
MEUBLES POUR MAGASINS, EN BOIS LADENMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 594 115 
162 
57 16 114 111 107 73 1 001 FRANCE 2224 559 
105:i 
275 96 579 376 207 129 3 
002 BELG.-LUXBG. 297 81 14 
294 
38 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1725 385 163 
1185 
116 1 6 1 
003 NETHERLANDS 675 163 70 
110 1257 
71 66 11 
2 
003 PAYS-BAS 2537 569 207 
69:i 5468 
225 315 36 
7 004 FR GERMANY 4531 
1700 
1073 782 905 76 326 004 RF ALLEMAGNE 20659 
11450 
6106 3834 3497 320 734 
005 ITALY 3884 812 146 116 1075 13 6 16 005 ITALIE 20709 4794 
2 
561 532 3172 83 38 79 
006 UTD. KINGDOM 1195 26 82 23 23 
187 
570 471 006 ROYAUME-UNI 3575 109 399 122 107 
757 
2261 575 
007 IRELAND 187 
a4 4:i 4 22 5 :i 007 IRLANDE 757 mi 9!i 14 90 30 8 008 DENMARK 322 161 
118 
008 DANEMARK 1152 632 
127 028 NORWAY 120 1 
5 
1 028 NORVEGE 134 3 
54 18 2i 
4 
19:i i 030 SWEDEN 360 14 2:i 5 41 14:i 129 030 SUEDE 998 38 
27 
171 502 




036 SUISSE 1586 1190 90 9 249 16 
115 
5 3 038 AUSTRIA 690 490 1 72 12 8 79 3 038 AUTRICHE 2540 1774 2 315 40 27 253 11 
400 USA 111 20 2 2 2 70 14 1 400 ETATS-UNIS 544 93 13 12 16 291 115 4 
1000 W 0 R L D 13344 2863 2297 314 1481 1402 2768 1017 1173 29 1000 M 0 ND E 59548 16503 12877 1347 6505 6663 9657 3649 2227 120 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine f provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EiliiOOa 
9403.49 9403.49 
740 HONG KONG 19 3 11 3 2 740 HONG-KONG 115 27 52 1 7 27 1 
1000 W 0 R L D 84343 16997 28021 1319 11307 7934 14455 1527 2272 511 1000 M 0 ND E 191937 39223 52164 4297 24153 20351 39404 4981 4475 2889 
1010 INTRA-EC 62518 10301 20512 724 10396 7258 10464 1421 1050 392 1010 INTRA-CE 141833 21289 41371 2594 21346 18512 27524 4601 2131 2465 
1011 EXTRA-EC 21823 6696 7510 594 910 675 3991 106 1222 119 1011 EXTRA-CE 50085 17934 10789 1693 2807 1838 11880 380 2344 420 
1020 GLASS 1 15179 5665 3355 497 791 479 3286 40 953 113 1020 CLASSE 1 41667 16213 6905 1471 2601 1582 10068 267 2160 400 
1021 EFTA COUNTR. 10055 5331 907 445 583 314 1422 15 949 89 1021 A EL E 28718 15064 3058 1330 1699 981 4163 59 2138 226 
1030 CLASS 2 1131 517 70 80 21 57 349 22 11 4 1030 CLASSE 2 2672 1194 192 174 71 79 846 73 24 19 
1040 GLASS 3 5513 514 4085 17 99 140 355 44 258 1 1040 CLASSE 3 5745 527 3692 48 134 176 965 41 160 2 
9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 9403.51 WOODEN BEDROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS SCHLAFZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 5625 1554 
1995:i 
71 702 2958 328 4 2 6 001 FRANCE 14004 4358 
35347 
228 1176 7234 969 10 11 18 
002 BELG.-LUXBG. 25974 1011 7 3759 
3617 
1230 9 5 002 BELG.-LUXBG. 51966 2956 11 11762 
8456 
1861 23 6 
003 NETHERLANDS 5808 569 576 
320 24440 
980 54 12 
34 
003 PA YS-BAS 13726 1709 1023 
725 36608 
2380 126 32 
toi 004 FR GERMANY 74749 
2365 
23469 13803 12069 52 562 004 RF ALLEMAGNE 107830 
9338 
29419 22171 17935 218 653 
005 ITALY 13030 9114 
6 
330 341 703 65 11 101 005 ITALIE 55462 39307 
t:i 
1028 1588 3629 154 53 365 
006 UTD. KINGDOM 2421 43 67 86 15 
7o9 
2203 1 006 ROYAUME-UNI 4466 187 249 202 56 
mi 
3753 6 






007 IRLANDE 1718 
5282 93i 
1 2 4 




008 DANEMARK 13715 
i 
3336 651 3474 




028 NORVEGE 947 241 353 92 
138 
152 1 
i 030 SWEDEN 4166 1523 643 1 89 1365 513 030 SUEDE 8262 2754 1204 2 212 2589 35 1227 
032 FINLAND 389 159 26 
49 
61 52 69 22 032 FINLANDE 1117 456 a5 
104 
156 151 180 89 
036 SWITZERLAND 748 472 202 3 6 16 
16 26 
036 SUISSE 2031 1188 660 22 11 46 
39 75 03a AUSTRIA 4a32 4425 5 308 14 37 1 
:i 
03a AUTRICHE 14067 12a39 19 95a 52 83 2 j 040 PORTUGAL 296 83 154 1 8 24 23 
i 
040 PORTUGAL 609 157 336 3 14 42 50 
2 042 SPAIN 3247 1105 2067 27 18 16 12 1 042 ESPAGNE a47a 3479 4756 52 at 4a 57 3 
043 ANDORRA 88 
1511 
88 
79 284 tss ass 2 28 
043 ANDORRE 332 
2307 
332 
139 468 266 1629 4 44 i 04a YUGOSLAVIA 5836 2922 
2 
046 YOUGOSLAVIE 10235 5357 




2665 3304 17488 
10 
77 058 RD.ALLEMANDE 18457 
2357 
6053 1026 1185 10126 
32 
64 3 
060 POLAND 2246 432 33 34 52 24 060 POLOGNE 3130 610 47 48 57 27 062 CZECHOSLOVAK 2093 988 495 366 121 77 12 062 TCHECOSLOVAQ 2349 1235 465 331 136 103 11 
064 HUNGARY 742 662 7 
10 
6 8 42 1 16 064 HONGRIE 1084 913 9 
10 
9 16 111 3 23 
066 ROMANIA 7245 4146 1899 1105 35 25 1 22 066 ROUMANIE 8447 4909 2215 1214 39 25 4 31 
068 BULGARIA 246 1 245 
159 1214 t:i 
068 BULGARIE 121 
t5 
121 
229 ta56 16 390 SOUTH AFRICA 1752 10 356 
6 i 
390 AFR. DU SUD 2676 560 
28 i 4 400 USA 322 22 22 7 
2 
250 14 400 ETATS-UNIS 1180 a2 79 27 915 44 
50a BRAZIL ta3 60 58 63 508 BRESIL 355 144 1 122 8 80 
624 ISRAEL 70 
32 
70 624 ISRAEL 137 
98 i 
1 136 
706 SINGAPORE 102 70 706 SINGAPOUR 306 
2 
207 
720 CHINA 117 113 
25i 49 2 
4 
30 t:i 
720 CHINE 158 142 2 
112 12 
12 
57 i 39 736 TAIWAN 699 126 228 736 T'AI-WAN 1835 394 619 
i 
501 
740 HONG KONG 70 1 1 88 740 HONG-KONG 209 6 5 3 193 1 
1000 W 0 R L D 209859 24750 79635 887 35933 24681 39853 2579 1357 184 1000 M 0 ND E 349797 57646 130169 2263 58401 42234 51372 4642 2441 609 
1010 INTRA·EC 134337 7459 53663 404 30956 20977 17733 2411 593 141 1010 INTRA·CE 262918 23835 106278 977 54139 40160 31960 4324 760 485 
1011 EXTRA·EC 75510 17291 25962 463 4977 3704 22120 167 764 42 1011 EXTRA-CE 86868 33811 23880 1305 4262 2074 19413 318 1680 125 
1020 GLASS 1 22027 9419 6604 470 690 311 3a49 45 613 26 1 020 CLASSE 1 49968 23519 1373a 12aa 1385 741 7597 111 1512 77 
1021 EFTA COUNTR. 10777 6771 1149 359 21a 139 1516 15 584 26 1021 A EL E 27036 17635 2656 1069 549 425 3119 44 1463 76 
1030 GLASS 2 125a 266 257 1 113 12 561 33 1 14 1030 CLASSE 2 3154 735 64a 5 251 45 1349 65 11 45 
1031 ACP (60~ 85 39 
19102 ti 4174 338i 
46 
89 150 
. 1031 ACP (6~ 142 73 1 
12 2626 1289 
68 
142 157 :i 1040 GLASS 52226 7607 17710 2 1040 GLASS 3 33746 9557 9494 10466 
9403.55 WOODEN DINIHG ROOM AND UVING ROOM FURNITURE 9403.55 WOODEN DlNING ROOM AND LIVING ROOM FURNITURE 
MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOlS ESS. UND WOHNZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
001 FRANCE 7364 2320 
29619 
217 1033 3348 390 22 33 1 001 FRANCE 26587 10239 
6518:i 
562 1745 11990 1913 65 70 3 
002 BELG.-LUXBG. 53431 12844 38 9715 
5016 
1149 52 14 
i 
002 BELG.-LUXBG. 160552 56396 157 34914 
17998 
3688 191 23 
2 003 NETHERLANDS 12148 5703 394 26 
10359 
552 386 70 003 PAYS-BAS 52213 30913 654 65 
2448:i 
1782 703 96 
004 FR GERMANY 28994 
31720 
9636 519 4871 2846 16 731 16 004 RF ALLEMAGNE 69980 
12570:i 
21473 1935 12266 8436 80 1251 56 
005 ITALY 67016 26496 
700 
2719 2975 24a7 13a 2a7 194 005 ITALIE 266271 101514 
2958 
10960 13298 1246a 613 1147 568 
006 UTD. KINGDOM 9869 3200 1434 1031 614 
10a9 
2820 70 006 ROYAUME-UNI 46267 22076 7302 3020 3617 
3654 
6491 801 2 
007 IRELAND 1104 1 2 6 6 
489 sa 4 
007 IRLANDE 3700 3 5 21 17 
1397 222 10 ooa DENMARK 20208 10303 1427 20 1819 607a 
138 
OOa DANEMARK 66677 40498 3381 184 5064 15901 
568 028 NORWAY 467 126 a 3 115 10 66 1 
2 
02a NORVEGE ta27 4a1 23 7 266 31 450 1 
ti 030 SWEDEN 17443 13424 746 49 594 85 1197 21 1325 030 SUEDE 35662 23050 1aa2 111 2057 435 4084 64 396a 
032 FINLAND 4102 2439 2a3 6 480 23 231 3 637 032 FINLANDE 11139 6867 1004 19 1145 ag 707 13 1295 
i 036 SWITZERLAND 592 377 40 3a 97 3 31 6 036 SUISSE 2927 21a4 17a 108 197 ta 171 70 
038 AUSTRIA 3968 3739 21 at 109 15 2 1 038 AUTRICHE 1585a 15124 51 442 130 76 25 10 
040 PORTUGAL 359 89 15a 3 12 45 51 
ti 
1 040 PORTUGAL 1091 a7 755 5 52 91 93 
si 
8 
042 SPAIN 9673 1246 7272 226 97 285 51 a 18 042 ESPAGNE 30043 sa74 19325 65a 262 1337 2427 109 
043 ANDORRA 25 
sa95 
25 
as 714 11i 462 4 66 6 043 ANDORRE 18a 9058 185 165 1467 3 664 t:i as 15 048 YUGOSLAVIA 8301 95a 04a YOUGOSLAVIE 13413 1732 214 




052 TURQUIE 162 45 63 2 29 
t8 
23 




056 U.R.S.S. 416 386 3 
22 
8 
9457 05a GERMAN DEM.R 26100 
711:i 
8424 3202 1597 
9 
880 058 RD.ALLEMANDE 17628 
10074 
4428 2347 799 
19 
575 
060 POLAND 8435 121 
4 
237 154 652 149 060 POLOGNE 12013 171 
9 
27a 215 1069 ta7 
062 CZECHOSLOVAK a277 5302 238 460 101 1766 130 276 062 TCHECOSLOVAQ 9999 6228 366 623 148 2198 164 263 
064 HUNGARY 4204 3659 160 
ai 
364 1 13 
9 
7 064 HONGRIE 6471 5596 257 
121 
574 4 25 
t:i 
15 
066 ROMANIA 58244 32936 13285 8178 880 2237 638 066 ROUMANIE 75259 43085 17223 9384 1091 3734 608 




068 BULGARIE 2695 1143 544 
2 
611 83 223 
90 
91 
:i 390 SOUTH AFRICA 1752 8a 49 148 1420 390 AFR. DU SUD 2662 168 82 187 2130 
393 SWAZILAND 671 6 139 526 393 SWAZILAND 858 11 158 689 
121 
lLU 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft ! Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Wer1e 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Dan mark j_ 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland lselg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMèa 
9403.35 ARMOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM 9403.35 BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH 
001 FRANCE 494 96 
8 
29 29 266 55 4 15 001 FRANCE 1529 384 
2i 
170 83 607 241 13 29 2 
002 BELG.-LUXBG. 314 5 291 




003 PAYS-BAS 1275 214 144 
350 4o5 
277 
14 004 FR GERMANY 1892 
228 
485 136 841 174 004 RF ALLEMAGNE 6143 
598 
1734 474 2377 139 650 
005 ITALY 508 129 
8 
18 36 79 2 13 3 005 ITALIE 1334 299 
3i 
45 85 216 7 32 52 
006 UTD. KINGDOM 1421 105 39 39 34 
69 
668 527 1 006 ROYAUME-UNI 2926 298 124 95 67 
525 
1321 981 3 
007 IRELAND 69 
22 14 i 9 2 007 IRLANDE 527 si 60 26 96 i 2 8 008 DENMARK 88 34 
10:i 
008 DANEMARK 386 128 
338 028 NORWAY 105 2 
559 160 i 132 16 i 
028 NORVEGE 356 16 
1218 64i 4 
2 
3:i 1i 030 SWEDEN 886 3 
69 
15 030 SUEDE 2320 11 
186 
352 44 
036 SWITZERLAND 176 12 13 19 1 8 53 1 036 SUISSE 501 61 10 44 2 50 143 5 
038 AUSTRIA 149 147 2 
2i 60 i 
038 AUTRICHE 532 519 9 4 
109 2 046 MALTA 82 
6 66 
046 MALTE 147 
10 
36 






062 TCHECOSLOVAQ 229 
69 si 10 1i 164 3i 9 400 USA 289 1 23 209 2 400 ETATS-UNIS 1129 4 33 886 7 




404 CANADA 345 5 
4 
337 3 
14 i 732 JAPAN 42 17 11 
16 
732 JAPON 202 160 23 
102 BOO AUSTRALIA 36 20 800 AUSTRALIE 218 116 
1000 W 0 R L D 7284 724 1332 209 716 779 1745 784 981 14 1000 M 0 N 0 E 20691 2266 3855 793 1720 2102 5813 1661 2286 195 
1010 INTRA-EC 5202 533 711 118 487 707 1163 744 730 9 1010 INTRA-CE 14475 1575 2384 558 951 1963 3784 1486 1695 79 
1011 EXTRA-EC 2080 192 620 91 229 72 581 39 251 5 1011 EXTRA-CE 6214 691 1469 235 769 139 2028 175 592 116 
1020 GLASS 1 1878 191 606 82 223 72 476 39 185 4 1020 CLASSE 1 5862 687 1461 221 757 139 1841 175 546 35 
1021 EFTA COUNTR. 1345 168 572 80 179 2 155 15 171 3 1021 A EL E 3781 617 1228 213 689 6 444 33 525 26 
1040 GLASS 3 201 15 9 6 105 66 1040 CLASSE 3 267 9 15 12 186 45 
9403.39 OFFICE FURNITURE > 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE MET AL 9403.39 OFFICE FURNITURE > 80CM IN HEIGHT, OTHER THAN CUPBOARDS AND CABINETS, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 80 CM, EXCL. ARMOIRES BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 80 CM HOCH,AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANCE 1661 452 
6:i 
330 64 479 281 7 47 1 001 FRANCE 5168 1645 
12i 
1261 151 1276 708 36 88 3 




002 BELG.-LUXBG. 585 63 36 287 
16Bi 
66 6 




003 PAYS-BAS 2875 715 115 31 
1839 
280 9i 004 FR GERMANY 2710 
855 
475 351 980 155 70 004 RF ALLEMAGNE 9448 
2960 
1926 1247 3391 653 242 53 
005 ITALY 3211 1240 
3:i 
161 338 595 5 13 4 005 ITALIE 8868 3179 
13:i 
. 416 833 1399 26 36 19 
006 UTD. KINGDOM 599 185 37 44 15 
312 
247 38 006 ROYAUME-UNI 2110 678 137 95 75 
2047 
858 132 2 
007 IRELAND 321 3 3 
i 49 
3 007 IRLANDE 2079 8 14 i 4 6 i 008 DENMARK 304 104 22 2 126 
11i 
008 DANEMARK 798 211 75 149 7 348 
193 028 NORWAY 118 2 
10 79 3i 
5 
2i i 





48 4 030 SWEDEN 928 31 44 125 580 030 SUEDE 1962 133 179 482 758 




5 032 FINLANDE 289 176 12 39 7 1 32 
4 
22 
036 SWITZERLAND 151 21 4 86 12 18 036 SUISSE 575 111 9 295 36 54 64 2 











042 SPAIN 104 76 4 5 042 ESPAGNE 342 259 15 12 4 1 
046 MALTA 71 71 
579 
046 MALTE 123 123 
962 052 TURKEY 579 
486 9 30 2 56 i 
052 TURQUIE 962 
1596 6 143 18i i 625 i 9 400 USA 721 137 400 ETATS-UNIS 3097 529 
404 CANADA 16 
i 38 2 i 
16 
2 
404 CANADA 137 2 
i s3 i 2 135 8 732 JAPAN 44 732 JAPON 123 13 9 
1000 W 0 R L D 12940 2584 1986 992 1137 2275 2633 365 948 20 1000 M 0 N D E 40421 8761 5757 3547 3416 7642 7888 1707 1606 97 
1010 INTRA-EC 9840 1916 1874 730 1005 2140 1685 285 188 17 1010 INTRA-CE 31930 6280 5573 2716 2940 7268 5501 1025 549 78 
1011 EXTRA-EC 3100 668 112 262 132 135 948 80 760 3 1011 EXTRA-CE 8493 2481 185 831 477 374 2387 682 1057 19 
1020 GLASS 1 2904 667 35 259 106 121 930 79 705 2 1020 CLASSE 1 8226 2475 106 817 442 350 2347 681 994 14 
1021 EFTA COUNTR 1347 104 18 208 69 45 177 23 702 1 1021 A E L E 3409 605 61 577 243 209 674 52 984 4 
1040 GLASS 3 177 1 75 27 10 9 55 1 040 CLASSE 3 195 5 68 34 12 14 62 
9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CIVIL AIRCRAFT 9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE METAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CML AIRCRAFT 
AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE UTS, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESTINES A DES ANDERE MOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, KEINE SITZMOEBEL, MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE MOEBEL, BffiEN, ZEICHENTISCHE, BUERO· 
AERONEFS CIVILS MOEBEL UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5937 2657 
2198 
142 289 1429 1278 37 83 22 001 FRANCE 13830 4834 
3565 
645 694 3337 3895 157 138 130 
002 BELG.-LUXBG. 3672 590 14 672 
175:i 
173 21 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5891 988 27 916 
4496 
341 32 22 
1i 003 NETHERLANDS 7037 2172 443 44 2463 89 71 003 PAYS-BAS 15239 4251 1053 180 
15268 
4867 212 169 
004 FR GERMANY 21750 
3626 
8613 507 7066 2500 1882 236 759 187 004 RF ALLEMAGNE 52133 
813i 
18017 1614 7214 6588 499 1458 1475 
005 ITALY 17121 7445 
1i 
1123 1274 3357 78 54 164 005 ITALIE 37081 14497 
80 
2296 2734 8450 226 166 575 
006 UTD. KINGDOM 3557 512 1194 754 69 943 62 12 006 ROYAUME-UNI 8790 956 2626 1042 259 
1526 
3441 143 243 
007 IRELAND 654 91 6 i 12 23:i 52i 17 18 5 007 IRLANDE 1913 211 54 47 88 1 35 33 32 008 DENMARK 2793 653 611 483 784 
32 
008 DANEMARK 6948 1909 1555 1043 471 1856 9i 028 NORWAY 89 42 6 3 4 1 1 
i 
028 NORVEGE 438 204 61 45 16 
209 
9 6 
4 030 SWEDEN 3153 658 417 15 97 44 1027 12 882 030 SUEDE 8170 1637 1352 39 321 2726 46 1836 
032 FINLAND 495 193 55 1 110 12 90 1 33 
8 
032 FINLANDE 1951 451 471 7 261 69 496 3 193 
50 036 SWITZERLAND 5132 3666 337 373 281 195 268 2 2 036 SUISSE 14547 10318 896 1034 876 544 815 4 10 
038 AUSTRIA 1171 770 91 54 90 63 22 
i 
1 80 038 AUTRICHE 3553 2448 271 205 218 159 79 i 2 171 042 SPAIN 2478 48 2282 15 8 97 26 1 042 ESPAGNE 3853 191 3109 49 37 283 171 6 
048 YUGOSLAVIA 110 1 1 108 048 YOUGOSLAVIE 180 5 4 
16 109 162 
171 
144 058 GERMAN DEM.R 2608 
398 
2113 9 7'2 120 44 250 058 RD.ALLEMANDE 3015 
312 
2523 62 
4i 2 062 CZECHOSLOVAK 875 385 2 8 20 13 44 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 558 158 1 8 13 20 3 
064 HUNGARY 396 71 64 4 253 4 064 HONGRIE 1173 156 168 12 
1:i 
1 824 12 
066 ROMANIA 1540 20 1494 li 9 
:i 14 
066 ROUMANIE 823 21 780 
48 24i 
9 
116 19 13:i 400 USA 982 155 115 18 73 49 542 1:i 400 ETATS-UNIS 4681 655 627 448 2394 
404 CANADA 1165 1 20 1 2 1131 10 404 CANADA 2985 5 69 20 11 2803 77 




624 ISRAEL 205 
249 39 36 
3 4 198 j 2 3i 732 JAPAN 340 30 8 126 18 49 i 732 JAPON 1170 396 66 344 
736 TAIWAN 1021 508 54 77 3 52 295 22 9 1 736 T'AI-WAN 2154 1146 132 160 9 64 544 73 16 10 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdbo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMbo 
9403.23 TABLES A DESSEIN EN METAUX COMMUNS 9403.23 ZEICHENTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 151 66 7 30 11 30 7 001 FRANCE 493 205 26 126 34 75 26 1 
003 NETHERLANDS 49 38 




004 RF ALLEMAGNE 855 
29i 
96 116 
005 ITALY 308 81 43 5 77 6 10 005 ITALIE 1057 247 207 31 211 28 32 10 
006 UTD. KINGDOM 37 6 2 
i 6 6 
29 
5 





030 SWEDEN 56 38 
:i 
030 SUEDE 166 88 2 
42 
25 
036 SWITZERLAND 22 18 1 036 SUISSE 203 158 1 2 
1000 W 0 R L D 917 308 117 23 173 49 160 49 33 5 1000 M 0 ND E 3366 923 471 81 762 194 523 222 170 20 
1010 INTRA-EC 728 192 108 22 148 48 144 37 24 5 1010 INTRA-CE 2757 628 447 77 703 191 448 133 110 20 
1011 EXTRA-EC 189 116 9 1 26 16 12 9 • 1011 EXTRA-CE 610 295 24 4 59 3 75 89 61 
1020 GLASS 1 97 58 8 1 6 9 6 9 1020 CLASSE 1 486 261 22 4 18 3 55 62 61 
1021 EFTA COUNTR. 82 56 1 6 7 3 9 1021 A EL E 406 247 2 4 18 32 42 61 
1040 GLASS 3 88 58 20 6 4 1040 CLASSE 3 105 35 41 14 15 
9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 9403.25 DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
BUREAUX EN MET AUX COMMUNS SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 450 185 
4:i 
80 150 35 001 FRANCE 1068 365 
116 
184 402 116 1 













003 PAYS-BAS 1722 98 56 
94i 
241 
:i 004 FR GERMANY 509 
26 
51 130 35 2 004 RF ALLEMAGNE 1898 
79 
262 32 487 150 7 16 
005 ITALY 214 124 8 15 11 19 2 11 6 005 ITALIE 597 319 24 44 35 59 4 37 20 006 UTD. KINGDOM 62 4 3 5 6 
24 
36 006 ROYAUME-UNI 196 21 11 10 15 
77 
115 
008 DENMARK 51 17 7 3 
2 
008 DANEMARK 177 62 1 21 16 
6 400 USA 9 4 3 400 ETATS-UNIS 113 87 20 
404 CANADA 35 35 404 CANADA 119 118 1 
1000 W 0 R L D 2327 372 242 21 402 923 279 44 37 7 1000 M 0 ND E 6942 1129 774 76 1310 2336 1013 145 136 23 
1010 INTRA-EC 2145 342 238 18 394 875 210 42 19 7 1010 INTRA-CE 6242 927 766 56 1297 2271 714 133 55 23 
1011 EXTRA-EC 183 30 4 3 8 47 70 2 19 • 1011 EXTRA-CE 699 202 8 19 13 64 300 12 81 
1020 GLASS 1 127 29 4 3 3 1 66 2 19 1020 CLASSE 1 610 199 8 19 10 3 278 12 81 
1021 EFTA COUNTR. 76 23 3 3 1 27 1 18 1021 A EL E 357 101 6 19 7 1 139 4 80 
9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 9403.27 OFFICE FURNITURE OTHER THAN DESKS, MAX 80CM HIGH, OF BASE METAL 
MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 811 CM, EXCL. BUREAUX BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN MET ALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. SCHREIBTISCHE 
001 FRANCE 393 47 
29 
25 57 97 150 13 1 3 001 FRANCE 1275 170 
36 
90 188 265 516 26 2 18 






002 BELG.-LUXBG. 214 25 1 39 
306 
107 6 




003 PAYS-BAS 785 183 87 74 
toos 
125 1 
:i 004 FR GERMANY 786 
22:i 
165 82 149 105 1 66 004 RF ALLEMAGNE 3292 
604 
770 244 606 385 3 276 
005 ITALY 970 348 
5 
105 114 167 3 4 6 005 ITALIE 2629 850 
25 
328 263 533 22 13 16 
006 UTD. KINGDOM 454 40 171 40 39 
5S 
90 67 2 006 ROYAUME-UNI 1501 205 602 157 141 
180 
223 138 10 
007 IRELAND 55 
22 :i i 22 15 
007 IRLANDE 180 
100 1i :i 72 45 2 008 DENMARK 91 28 
toé 
008 DANEMARK 326 93 
445 028 NORWAY 113 3 
2 i 
2 
10 t6i i 
028 NORVEGE 478 18 
7 9 
10 5 
soi 7 030 SWEDEN 261 37 18 31 
i 
030 SUEDE 1102 197 99 47 135 
:i 036 SWITZERLAND 112 34 2 11 32 5 26 1 036 SUISSE 451 181 5 49 85 10 112 1 5 








2 2 33 
042 SPAIN 112 2 52 10 
i 
3 1 042 ESPAGNE 318 7 1 117 29 
9 
9 1 
400 USA 104 61 1 6 1 33 1 400 ETATS-UNIS 1039 685 6 5 57 10 258 4 5 
732 JAPAN 60 9 49 1 1 732 JAPON 163 33 123 2 2 2 1 
1000 W 0 R L D 4053 629 838 147 601 555 857 111 287 28 1000 M 0 N D E 14354 2644 2653 551 2222 1775 3074 300 1043 92 
1010 INTRA·EC 3032 385 739 124 463 496 564 109 141 11 1010 INTRA-CE 10202 1287 2356 436 1789 1626 1939 281 439 49 
1011 EXTRA·EC 1019 244 98 23 138 59 292 2 146 17 1011 EXTRA-CE 4151 1357 296 114 433 149 1135 19 604 44 
1020 GLASS 1 923 212 98 22 117 59 250 2 146 17 1020 CLASSE 1 3954 1296 296 111 393 149 1042 19 604 44 
1021 EFTA COUNTR. 555 104 5 22 59 15 191 1 142 16 1021 A EL E 2284 516 18 106 217 62 728 9 591 37 
1040 GLASS 3 90 33 1 19 37 1 040 CLASSE 3 174 61 3 39 71 
9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 9403.33 CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
ARMOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPETS, EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR > 811 CM BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN MET ALLEN, > 811 CM HOCH 
001 FRANCE 512 59 
196 
5 77 352 17 2 001 FRANCE 1096 162 
485 
38 178 653 52 13 
002 BELG.-LUXBG. 1451 11 15 1219 
8os 
10 i 6 002 BELG.-LUXBG. 2952 38 34 2377 188i 18 10 2i 003 NETHERLANDS 1220 149 65 26 4o8 188 2 003 PAYS-BAS 2970 390 165 102 999 503 10 004 FR GERMANY 1550 
2s 
409 302 337 37 29 004 RF ALLEMAGNE 3622 18 1023 644 683 51 110 005 ITALY 164 108 
7 
3 15 7 
122 
3 3 005 ITALIE 409 219 
2i 
8 38 46 1 8 11 
006 UTD. KINGDOM 259 17 3 6 11 
3:i 
93 006 ROYAUME-UNI 575 56 24 32 24 
96 
278 140 
036 SWITZERLAND 71 12 1 19 2 
5:i 
4 036 SUISSE 209 37 6 54 4 
90 
12 




046 MALTE 120 
t9 
30 
120 062 CZECHOSLOVAK 268 11 6 062 TCHECOSLOVAQ 152 8 5 
064 HUNGARY 70 5 
5 75 t5 
65 064 HONGRIE 149 8 
t5 22i 6 132 141 400 USA 102 7 400 ETATS-UNIS 403 29 
1000 W 0 R L D 5953 341 BOB 91 1858 1561 670 169 450 5 1000 M 0 ND E 13165 895 1972 313 3944 3373 1661 349 637 21 
1010 INTRA·EC 5173 268 783 53 1719 1485 561 166 133 5 1010 INTRA-CE 11690 751 1923 195 3613 3243 1310 341 293 21 
1011 EXTRA·EC 782 73 26 38 139 76 109 4 317 • 1011 EXTRA-CE 1476 144 49 11B 331 130 351 9 344 
1020 GLASS 1 392 40 26 38 128 70 57 4 29 1020 CLASSE 1 1079 117 49 118 321 125 257 9 83 
1021 EFTA COUNTR. 157 31 2 38 18 6 36 4 28 . 1021 A EL E 457 83 7 118 46 5 112 9 82 1040 GLASS 3 391 33 11 53 288 . 1040 CLASSE 3 397 27 8 95 262 
9403.35 FILING, CARD~NDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 9403.35 FILING, CARO-INDEX AND OTHER CABINETS, > 80CM IN HEIGHT, OF BASE METAL 
119 
118 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK l lreland _l Danmark _l Hl>clOo Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia .1 Nederlandi_ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'EI>MOo 
9402.90 940~90 
1010 INTRA-EC 2626 407 350 91 719 532 192 196 79 60 1010 INTRA-CE 25749 3698 4105 1254 6923 5013 1995 1362 1004 395 
1011 EXTRA-EC 1179 281 152 30 76 124 365 19 127 5 1011 EXTRA-CE 13679 3773 1822 571 1339 1068 3651 273 1129 53 
1020 GLASS 1 1151 271 152 30 74 124 349 19 127 5 1020 CLASSE 1 13453 3698 1822 570 1278 1068 3565 273 1129 50 
1021 EFTA COUNTR. 492 186 47 10 30 26 79 1 113 1021 A EL E 6303 2466 805 197 662 286 933 12 942 
i 1040 GLASS 3 13 11 2 1040 CLASSE 3 132 69 1 61 
9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 9403 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE MOEBEL; TEllE DAVON 
9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL. PARTS 9403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN METAUX COMMUNS, A l'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, AUSG. TEllE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 53 8 45 
i 7 
001 FRANCE 192 65 124 3 









26 004 FR GERMANY 46 
i 
11 11 5 
:i 8 
004 RF ALLEMAGNE 1186 
7 
89 25 23 
7 
67 
005 ITALY 57 14 5 2 24 005 ITALIE 286 26 18 10 75 143 
036 SWITZERLAND 15 1 1 11 2 036 SUISSE 300 184 
4 
5 72 39 
400 USA 9 9 400 ETATS-UNIS 144 3 137 
1000 W 0 R L D 265 18 24 67 15 55 46 29 3 8 1000 M 0 ND E 2479 446 576 22B 464 162 2B9 93 10 211 
1010 INTRA-EC 196 10 23 58 14 15 36 29 3 8 1010 INTRA-CE 1901 192 565 219 458 44 112 93 7 211 
1011 EXTRA-EC 71 8 1 9 2 40 11 . 1011 EXTRA-CE 576 253 12 8 6 117 177 3 
1020 GLASS 1 63 a 9 2 33 11 1020 CLASSE 1 558 253 4 8 6 107 177 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 9 2 11 2 1021 A EL E 313 185 8 6 72 39 3 
9403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 9403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A l'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEllE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
005 ITALY 25 18 4 3 005 ITALIE 133 97 15 18 3 
1000 W 0 R L D 196 34 1 53 16 33 29 25 5 . 1000 M 0 ND E 609 172 1 59 60 133 96 75 9 4 
1010 INTRA-EC 175 34 1 39 14 33 29 25 5 . 1010 INTRA-CE 577 169 1 44 58 129 96 75 2 3 1011 EXTRA-EC 21 14 2 . 1011 EXTRA-CE 32 3 15 2 4 7 1 
9403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 9403.19 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF MATERIALS OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL. PARTS 
MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS ET BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN METALLEN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 6 1 2 5 Hi 001 FRANCE 1399 901 490 2 2 4 29 003 NETHERLANDS 41 3 9 
7 
5 003 PAYS-BAS 184 16 43 
557 
28 68 
i 004 FR GERMANY 27 
18 
1 18 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 644 
1806 2:i 
3 64 16 3 
006 UTD. KINGDOM 22 2 006 ROYAUME-UNI 1948 106 1 12 
036 ·sWITZERLAND 2 2 
i i i 
036 SUISSE 516 516 
3:i 16 52 400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 740 639 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 570 570 
1000 W 0 R L D 152 50 10 12 14 28 9 23 6 . 1000 M 0 ND E 6237 4609 68 538 689 108 114 96 15 
1010 INTRA-EC 117 31 9 12 11 25 7 22 6 . 1 010 INTRA-CE 4259 2774 35 537 679 98 91 44 1 1011 EXTRA-EC 35 19 1 3 3 2 1 . 1011 EXTRA-CE 1979 1836 33 1 10 10 23 52 14 
1020 GLASS 1 27 12 1 3 3 1 1 6 1020 CLASSE 1 1871 1731 33 1 10 10 20 52 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 3 3 
i 
6 1021 A EL E 561 522 1 10 10 4 14 
1030 GLASS 2 9 8 1030 CLASSE 2 110 106 4 
9403.21 BEDS OF BASE METAL 9403.21 BEDS OF BASE METAL 
LITS EN METAUX COMMUNS BETTEN AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 437 137 
180 
151 11 114 14 
6 i 
10 001 FRANCE 1555 384 
25:i 
508 52 452 114 
16 i 
45 




002 BELG.-LUXBG. 4709 41 4 4098 
1900 
296 
9 003 NETHERLANDS 4759 864 1386 3 
175 
1193 117 259 003 PAYS-BAS 9439 1675 2731 7 
49i 
2396 180 541 
004 FR GERMANY 422 
345i 
26 24 87 44 
1i 
65 1 004 RF ALLEMAGNE 1410 
6165 
78 97 402 171 
28 
166 5 
005 ITALY 7071 2629 
4 
631 188 106 39 16 005 ITALIE 12879 4930 
19 
873 414 303 104 62 
006 UTD. KINGDOM 260 32 15 13 5 
417 
187 4 006 ROYAUME-UNI 648 99 47 27 18 
sos 
415 22 1 




007 IRLANDE 944 123 
5 
7 9 




008 DANEMARK 117 59 5 2 43 
30i 030 SWEDEN 684 226 31 
:i 
4 279 1 030 SUEDE 1373 398 70 
16 
11 44 548 1 
032 FINLAND 302 48 85 34 8 5 119 032 FINLANDE 1536 279 506 152 44 55 484 
036 SWITZERLAND 90 59 9 1 2 6 1 12 
2 
036 SUISSE 302 148 83 1 4 21 2 43 









058 GERMAN DEM.R 582 
6 
372 25 59 
5 
058 RD.ALLEMANDE 795 
1s 
465 43 82 




064 HONGRIE 177 
10 2 i 
150 
:i 1:i 400 USA 24 2 
i 
15 400 ETATS-UNIS 119 7 
5 
79 4 
720 CHINA 144 39 104 720 CHINE 182 38 139 
1000 W 0 R L D 19734 5754 4916 232 3770 1434 2626 324 643 35 1000 M 0 N D E 38688 11443 9435 732 5847 3461 5297 647 1685 141 
1010 INTRA-EC 16690 4571 4239 184 3651 1331 1993 323 368 30 1010 INTRA-CE 31700 8547 8044 636 5551 3197 4129 641 834 121 
1011 EXTRA-EC 3044 1183 677 49 119 102 633 1 275 5 1011 EXTRA-CE 6988 2896 1390 97 295 265 1168 6 851 20 
1020 GLASS 1 2073 1157 212 6 42 43 338 1 269 5 1020 CLASSE 1 5694 2825 852 28 175 183 769 4 838 20 
1021 EFTA COUNTR. 1928 1144 135 4 41 24 308 1 269 2 1021 A EL E 5309 2793 705 20 173 115 662 1 834 6 
1040 GLASS 3 944 13 464 42 75 59 285 6 1040 CLASSE 3 1221 28 537 68 109 82 385 12 
9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 9403.23 DRAWING TABLES OF BASE METAL 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark j 'E>.Mbo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 NederJand 1 Belg.-Lux.-j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mbo 
9401.99 9401.99 / 
004 FR GERMANY 4917 2217 637 1094 318 504 12 117 18 004 RF ALLEMAGNE 19522 
10594 
7705 3490 4011 1126 2409 41 640 100 
005 ITALY 7549 5449 1230 
2i 
280 76 419 23 3.0 42 005 ITALIE 17121 3715 
27 
1064 349 1038 70 123 168 
006 UTD. KINGDOM 860 54 23 159 465 
38 
131 6 1 006 ROYAUME-UNI 2717 200 102 402 1437 
200 
394 154 1 




007 IRLANDE 282 14 
47 17 
68 
12 4 008 DENMARK 171 76 9 48 
-
33 9!i 008 DANEMARK 593 216 145 152 369 028 NORWAY 593 110 84 83 8 7 185 20 028 NORVEGE 2458 538 482 337 40 34 603 55 
030 SWEDEN 1155 258 78 10 14 2 136 4 653 030 SUEDE 3797 1148 444 32 113 14 360 19 1667 
032 FINLAND 27 1 3 
10 14 
3 1 19 
12 
032 FINLANDE 136 18 
100 
11 2 
ai 12 6 87 80 036 SWITZERLAND 895 496 17 190 155 1 036 SUISSE 6697 5162 439 47 774 8 
038 AUSTRIA 208 198 9 1 
7 25 5 
038 AUTRICHE 413 393 17 
17 
2 
18 55 26 
1 
042 SPAIN 375 11 318 5 4 
i 
042 ESPAGNE 1031 53 834 27 
4 048 YUGOSLAVIA 545 416 1 83 43 1 048 YOUGOSLAVIE 962 701 3 141 110 2 1 
060 POLAND 34 5 29 
198 28:i i 5 060 POLOGNE 119 14 105 74:i 113i 27 1:i 062 CZECHOSLOVAK 495 2 
37:i 46 69 
062 TCHECOSLOVAQ 1929 9 
136:i 226 142 i 064 HUNGARY 539 40 11 064 HONGRIE 1864 95 37 




066 ROUMANIE 592 363 114 
157 
5 110 
7i 070 ALBANIA 215 
108 
66 070 ALBANIE 307 
5 446 
79 
204 MOROCCO 108 
34 6 i s5 305 i 96 
204 MAROC 451 
32 16 135 1315 :i 42i 400 USA 1167 669 400 ETATS-UNIS 4441 174 2339 









624 ISRAEL 781 15 9 26 624 ISRAEL 1551 47 25 60 
708 PHILIPPINES 30 4 
98:i 199 24i 7 19 
708 PHILIPPINES 147 26 
1592 1091 522 397 
43 78 
720 CHINA 1981 3 54i 2 720 CHINE 3609 3 4 
728 SOUTH KOREA 15 12 
4 
2 1 728 COREE DU SUD 179 158 
i 38 
5 16 
740 HONG KONG 41 37 740 HONG-KONG 103 64 
1000 W 0 R L D 32271 10532 8199 2823 3477 2602 2888 484 1142 124 1000 M 0 ND E 93484 26383 23095 8128 12152 7884 10079 1401 3876 466 
1010 INTRA-EC 22691 8153 5892 1293 2998 1966 1651 458 210 70 1010 INTRA-CE 62132 16157 15172 5568 10530 6593 5453 1317 1047 295 
1011 EXTRA-EC 9579 2379 2306 1530 480 636 1236 26 932 54 1011 EXTRA-CE 31324 10226 7914 2560 1622 1291 4627 84 2829 171 
1020 GLASS 1 5098 1523 1176 385 38 133 927 26 877 13 1020 CLASSE 1 20285 8187 4221 1049 250 415 3365 83 2628 87 
1021 EFTA COUNTR. 2876 1063 188 286 33 22 479 25 768 12 1021 A E LE 13504 7258 1042 819 207 135 1750 80 2132 81 
1030 GLASS 2 1005 717 126 4 31 54 25 48 
4i 
1030 CLASSE 2 2609 1555 508 38 65 148 121 
i 
174 
e4 1040 GLASS 3 3476 139 1004 1142 410 449 284 7 1040 CLASSE 3 8431 484 3186 1473 1307 728 1140 28 
9402 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITUR E; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVA TING, ROTA TING OR 9402 ~jg~~~GDij~~'M{~l~I~~~T~R0~E~~~~t~~~~mTURE; DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR RECLINI G MOVEt.IENTS; PARTS OF THOSE ARTICLES 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL; FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIM., AVEC DISPOSITIF MECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL; DENTALSTUEHLE UND DERGL.,MIT MECHANISCHER KIPP-,SCHWENK- UND HEBEVORRICHTUNG; TElLE DAVON 
PARTIES DE CES OBJETS 
9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 9402.10 DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 
FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIMIL .; LEURS PARTIES DENTALSTUEHLE UND DERGL.; TElLE DAVON 
001 FRANCE 16 7 
1 5 
1 2 2 1 2 1 001 FRANCE 188 54 i 7 19 20 29 9 36 14 002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 
4 i :i 
002 BELG.-LUXBG. 103 32 45 19 44 12 31 i 003 NETHERLANDS 16 7 1 
76 42 2 7 
003 PAYS-BAS 212 85 29 10 
927 16 004 FR GERMANY 268 
510 
45 22 52 22 004 RF ALLEMAGNE 3956 
6029 
762 868 434 564 247 138 
005 ITALY 809 85 
2 
68 17 101 1 1 26 005 ITALIE 9016 1139 
11 
595 164 814 10 14 251 
006 UTD. KINGDOM 18 1 5 1 9 006 ROYAUME-UNI 301 25 48 36 3 178 
008 DENMARK 17 7 2 1 7 
:i 9 




030 SUEDE 666 182 138 11 150 8 
032 FINLAND 142 23 18 23 37 29 032 FINLANDE 1710 311 271 75 292 66 426 269 
036 SWITZERLAND 40 26 3 2 3 6 036 SUISSE 944 748 10 81 47 57 1 
048 YUGOSLAVIA 138 138 18 79 10 10 39 i 048 YOUGOSLAVIE 1013 1013 1079 mi 20i 12:i 561 4 4 15 400 USA 234 17 
i 1 
400 ETATS-UNIS 2442 279 
732 JAPAN 303 22 59 9 210 1 732 JAPON 2414 162 413 2 3 101 1708 10 9 6 
1000 W 0 R L D 2069 770 321 170 165 72 455 14 67 35 1000 M 0 N D E 23472 9154 4024 1224 2411 1020 4243 228 743 425 
1010 INTRA·EC 1152 535 138 84 119 44 157 13 28 34 1010 INTRA-CE 14106 8402 2027 957 1671 675 1429 213 328 404 
1011 EXTRA-EC 919 235 183 86 46 28 298 2 39 2 1011 EXTRA-CE 9366 2752 1997 268 740 345 2813 15 415 21 
1020 GLASS 1 906 235 173 86 46 28 295 2 39 2 1020 CLASSE 1 9315 2750 1964 266 740 345 2799 15 415 21 
1021 EFTA COUNTR. 219 58 27 7 35 8 48 38 1021 A EL E 3359 1279 418 86 525 121 528 402 
9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 9402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DENTISTS' ' lD SIMILAR CHAIRS 
MOBILIER MEDICO·CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; PARTIES DE CES OBJm MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENTALSTUEHL E; TElLE DA VON 
001 FRANCE 297 186 
7 
6 36 44 16 8 1 001 FRANCE 2853 1578 
e2 
175 183 528 236 133 20 




002 BELG.-LUXBG. 501 216 8 185 na 4 i 6 8 003 NETHERLANDS 219 60 4 18 458 19 8 8 003 PAYS-BAS 1527 419 47 2 479:i 241 81 004 FR GERMANY 1150 
36 
172 295 63 38 38 004 RF ALLEMAGNE 13545 
ses 
2792 963 3235 803 141 599 219 
005 ITALY 350 141 i 44 35 61 1 13 19 005 ITALIE 2548 895 102 256 265 328 6 87 123 006 UTD. KINGDOM 309 42 21 32 7 
29 
187 12 1 006 ROYAUME-UNI 2581 471 242 352 84 
34:i 
1209 96 25 
007 IRELAND 34 3 1 1 
24 i 





008 DENMARK 193 40 3 120 5 
2i 
008 DANEMARK 1784 381 36 1148 41 




028 NORVEGE 259 63 1 6 35 4 2 1 
030 SWEDEN 246 61 15 21 85 030 SUEDE 3107 914 570 114 245 189 374 10 691 
032 FINLAND 54 12 
16 
1 3 1 36 1 032 FINLANDE 588 82 1 12 112 16 353 12 
036 SWITZERLAND 107 58 3 7 4 14 5 036 SUISSE 1919 1005 229 51 261 77 203 93 
038 AUSTRIA 42 37 4 1 
2 
038 AUTRICHE 410 381 3 15 11 
si 048 YUGOSLAVIA 22 20 
e6 18 37 SB 19 14 i 048 YOUGOSLAVIE 234 177 859 328 546 716 261 179 21 400 USA 568 58 247 400 ETATS-UNIS 6211 946 2355 
732 JAPAN 68 7 17 2 7 10 20 1 4 732 JAPON 671 106 146 40 71 66 207 5 30 
1000 W 0 R L D 3808 689 502 121 795 657 557 215 207 65 1000 M 0 N D E 39432 7471 5930 1826 8263 6082 5845 1634 2133 448 
117 
116 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ongme 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.àba Nimexe! EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>-Mba 
~1.70 9401.70 
1000 W 0 R L 0 18463 1924 8135 363 2403 1715 3451 183 117 172 1000 M 0 N 0 E 74402 6929 38955 1277 6934 7657 10429 899 531 791 
1010 INTRA-EC 15125 1665 6217 242 2253 1636 2754 159 73 126 1010 INTRA-CE 63639 5943 32737 978 6202 7460 8588 798 297 636 
1011 EXTRA-EC 3337 259 1918 120 150 79 697 25 44 45 1011 EXTRA-CE 10764 986 6219 300 732 197 1842 101 234 153 
1020 GLASS 1 2417 213 1332 51 145 58 516 20 38 44 1020 CLASSE 1 8810 824 5172 212 715 166 1271 97 209 144 
1021 EFTA COUNTR. 709 121 246 25 109 17 143 14 33 1 1021 A EL E 3858 532 1852 107 533 66 517 55 190 6 




4 1 1030 CLASSE 2 680 161 57 38 17 2 384 
4 
17 4 
1040 GLASS 3 730 576 58 68 2 1 1040 CLASSE 3 1272 990 50 29 187 7 5 
~1.91 PARTS OF MOTOR VEHICLE SEATS 9401.91 PARTS OF MOT OR VEHICLE SEA TS 
PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES StTZMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 8488 5501 
3728 
8 726 1774 463 16 
i 
001 FRANCE 18361 8707 
1145i 
30 2930 5205 1313 175 1 









003 NETHERLANDS 541 79 
3907 538 96 
69 
ti :i 
003 PAYS-BAS 1407 168 2 
2474 914 
221 2 
19 004 FR GERMANY 7504 
as 
1829 1118 2 004 RF ALLEMAGNE 22223 
254 
10900 3604 4204 10 98 
005 ITALY 216 88 2 21 4 14 si 3 1 005 ITALIE 810 313 8 133 18 73 12i 15 4 006 UTD. KINGDOM 847 311 383 24 69 
274 
1 006 ROYAUME-UNI 2873 1384 1107 88 144 
682 
15 
007 IRELAND 282 




008 DANEMARK 179 50 
18 
91 
140 030 SWEDEN 60 2 
i 2i 
15 13 030 SUEDE 361 11 3i 28 92 100 036 SWITZERLAND 256 233 
i 
1 036 SUISSE 3827 3752 1 9 
i 038 AUSTRIA 2145 1976 165 3 038 AUTRICHE 10656 9529 1106 9 11 
040 PORTUGAL t33 
t45 
133 
:i 2 8 t8 
040 PORTUGAL 376 
t12 
376 
6 2 22 s8 042 SPAIN 2898 2722 042 ESPAGNE 6055 5845 
048 YUGOSLAVIA 2t56 t661 29 466 048 YOUGOSLAVIE 7584 6428 t23 t029 4 
060 POLAND 5t5 5t5 
s i 6 t:i 39 
060 POLOGNE 538 538 
54 t6 7:i t06 t39 6 400 USA 280 2t6 400 ETATS-UNIS 852 458 
i :i 732 JAPAN 192 5 t 2 2 t82 732 JAPON 619 50 t5 8 t8 32 492 
1000 W 0 R L D 31774 11840 11172 1075 t120 4091 2346 82 43 5 1000 M 0 N 0 E 94136 34786 31484 3722 5344 10143 7989 344 292 32 
1010 INTRA-EC 23110 7072 8115 584 1092 4063 2083 81 16 4 1010 INTRA-CE 63100 13815 23918 2632 5137 9962 7137 338 138 23 
1011 EXTRA-EC 8661 4768 3057 491 27 28 262 27 1 1011 EXTRA-CE 31031 20971 7566 1090 207 181 852 1 154 9 
t020 GLASS 1 8t41 4250 3057 491 27 28 261 27 t 020 CLASSE 1 30459 204t2 7566 1090 205 180 845 t t53 7 
t02t EFTA COUNTR. 2599 22tt 30t 21 15 6 18 27 t02t A EL E t5247 13291 t529 3t tOt 20 t25 t49 t 
t040 GLASS 3 520 518 t 1 t 040 CLASSE 3 560 550 3 t 5 t 
~1.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS ~1.93 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES SITZMOEBELTEILE AUS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 995 380 
370 
308 9 29t 7 OOt FRANCE 2459 669 
719 
9t4 23 787 66 
:i 002 BELG.-LUXBG. t534 355 1 717 
437 
9t 002 BELG.-LUXBG. 3993 740 3 2t84 
786 
344 
003 NETHERLANDS 625 12t 3 1 
1020 
63 
:i 28 4 
003 PAYS-BAS 1331 355 5 3 
3t58 
182 




67 006 ROYAUME-UNI 289 43 3 3 2 
68 
23t 3 
008 DENMARK 486 456 
:i t42 i 
008 DANEMARK t269 1167 t4 
22 
t8 1 1 
5o4 9 030 SWEDEN 337 15t 19 8 t3 030 SUEDE t234 532 7t 39 57 
032 FINLAND 56 9 t 4 1 25 t6 
2 
032 FINLANDE 203 39 2 6 4 89 63 
8 036 SWITZERLAND 237 148 6t t 25 036 SUISSE t625 542 950 7 2 116 
038 AUSTRIA 2t9 219 
828 ti 
038 AUTRICHE 789 781 
2174 
8 
25 i 042 SPAIN 842 3 
t810 5 6i 5 042 ESPAGNE 22t5 t5 t398 t8 18i 048 YUGOSLAVIA 2658 389 t94 188 048 YOUGOSLAVIE 3399 848 465 469 t4 
060 POLAND 36 7 20 
60 
7 2 060 POLOGNE 122 t4 79 
10s i 
23 6 
064 HUNGARY 360 29t 3 
35 
3 3 064 HONGRIE 59t 463 6 7 9 
066 ROMANIA 325 6 24t 43 
i 28 
066 ROUMANIE 800 6 662 48 84 2 24i 068 BULGARIA 60 30 1 068 BULGARIE 298 53 2 
204 MOROCCO 224 224 
174 
204 MAROC 948 948 
806 276 GHANA t74 
:i 2 
276 GHANA 806 
2i 26 i 400 USA 10 5 
64 
400 ETATS-UNIS tt5 61 
t34 664 INDIA 69 
32 
5 664 INDE t57 
209 
23 
680 THAILAND 180 t27 21 680 THAILANDE 575 305 6t 
700 INDONESIA 67t 668 3 
:i 
700 INDONESIE t77t t748 23 
39 706 SINGAPORE 269 68 198 706 SINGAPOUR t26t 303 9t9 
708 PHILIPPINES 18 
t274 tt2 
18 708 PHILIPPINES 158 3 
207S 279 
t55 
720 CHINA 1386 
i 7s 2i 
720 CHINE 2354 
:i 364 50 736 TAIWAN 97 
8 
736 T'AI-WAN 4t7 
42 740 HONG KONG 18 10 740 HONG-KONG t3t 86 2 1 
1000 W 0 R L 0 16813 3995 5551 2416 1869 1180 1334 79 331 58 1000 M 0 N D E 42925 11101 13680 3089 5719 2588 5032 281 1078 357 
1010 INTRA-EC 8403 1933 2644 374 1808 1113 380 76 48 27 1010 INTRA-CE 22563 5402 6079 1144 5572 2401 1429 278 159 99 
1011 EXTRA-EC 8404 2062 2900 2043 61 67 954 3 283 31 1011 EXTRA-CE 20339 5699 7580 1944 147 187 3602 3 919 258 
1020 GLASS t 4375 922 1t08 1818 14 67 274 169 3 1020 CLASSE 1 9663 2783 3717 1447 64 187 833 6t6 16 
t02t EFTA COUNTR. 859 528 83 8 tO 63 t64 3 t021 A E L E 39t7 t899 1051 42 46 262 
:i 
60t t6 
t030 GLASS 2 1740 778 232 12 5 602 2 t09 . t030 CLASSE 2 6324 2355 990 53 25 2612 286 











ti 24i 1040 GLASS 2290 2t4 79 28 t 040 GLASS 3 435t 56t 444 157 
~1.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 94ll1.99 PARTS, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND MOTOR VEHICLE SEATS 
PARTIES DE SIEGE EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES SITZMOEBELTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 3462 2192 617 223 t72 216 6 30 6 001 FRANCE 7600 3950 
353i 
1959 532 6t4 455 16 64 tO 





003 NETHERLANDS t811 231 28 5 934 300 286 25 2 003 PAYS-BAS 5427 612 73 28 790 63 t4 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine t provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo 
9401.50 9401.50 
058 GERMAN DEM.R 10444 
650 
1615 3 2065 1608 4498 14 658 058 RD.ALLEMANDE 15428 152i 1713 12 3557 2199 6723 30 1236 060 POLAND 1198 17 24 11 476 3 060 POLOGNE 2866 49 80 48 1113 13 
062 CZECHOSLOVAK 1761 745 21 33 
i 
771 152 39 3 062 TCHECOSLOVAQ 3172 1532 36 1 75 3 1188 257 83 i 064 HUNGARY 2733 2630 24 4 17 5 49 064 HONGRIE 4588 4326 53 13 43 7 136 
066 ROMANIA 5681 4073 726 578 72 189 23 20 066 ROUMANIE 10147 7630 1005 965 119 355 38 35 
i 068 BULGARIA 351 263 29 9 4 46 068 BULGARIE 603 472 44 16 11 59 
220 EGYPT 55 55 
242 t3 52 s3 1040 30 2 
220 EGYPTE 231 231 
1360 si 39i 246 3763 tsi 13 i 400 USA 1464 32 400 ETATS-UNIS 6305 311 
404 CANADA 390 
9 4 
3 386 1 404 CANADA 1464 
5:i 52 
5 1452 7 
508 BRAZIL 32 2 17 
i 
508 BRESIL 251 2 28 118 6 680 THAILAND 63 9 1 52 680 THAILANDE 174 48 6 1 111 
706 SINGAPORE 209 6 
19i 60 14 
193 10 706 SINGAPOUR 719 43 
270 14:i 16 
605 71 
720 CHINA 379 24 
10 
90 
19 i 2s 
720 CHINE 706 45 2l 232 55 :i 96 736 TAIWAN 474 124 135 1 6 153 736 T'AI-WAN 1480 360 366 2 18 553 
1000 W 0 R L D 130224 41353 35558 766 18220 10858 17227 2971 3075 196 1000 M 0 ND E 692373 185832 236443 3849 103175 69904 67090 8949 16093 1038 
1010 INTRA-EC 87926 22011 30105 454 15024 8906 7737 2699 831 159 1010 INTRA-CE 558199 119437 221191 2255 94926 65992 41336 8244 3941 877 
1011 EXTRA-EC 42290 19342 5449 312 3195 1953 9490 272 2245 32 1011 EXTRA-CE 134156 66395 15244 1593 8250 3912 25754 705 12152 151 
1020 GLASS 1 17418 9331 2679 246 452 251 2991 53 1411 4 1020 CLASSE 1 91355 48072 11601 1421 3452 1511 14504 270 10477 47 
102.1 EFTA COUNTR. 11264 7676 490 155 355 103 1072 15 1394 4 1021 A EL E 70334 43532 3898 1167 2869 837 7490 94 10404 43 
1030 GLASS 2 912 216 146 2 16 11 452 27 17 25 1030 CLASSE 2 3294 809 472 17 74 31 1581 103 111 96 
1040 GLASS 3 23960 9794 2624 63 2727 1691 6047 193 817 4 1 040 CLASSE 3 39507 17514 3171 156 4724 2369 9669 332 1564 8 
9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 9401.60 SEATS AND CHAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES SIMILAIRES SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR,BAMBUS OD.AEHNLSTOFFEN 
001 FRANCE 104 16 
78 
25 2 28 11 22 001 FRANCE 491 58 
41i 
124 7 161 73 68 
002 BELG.-LUXBG. 270 17 169 
28 









003 PAYS-BAS 499 138 43 
ti 119 
66 23 
1:i 004 FR GERMANY 60 
1805 
7 12 3 
4 
14 004 RF ALLEMAGNE 476 
7498 
146 84 25 3 75 
005 ITALY 2726 530 5 100 242 13 27 005 ITALIE 11473 2070 
i 
48 637 919 12 64 225 




006 ROYAUME-UNI 185 9 32 5 5 
30 
133 
12 008 DENMARK 56 28 9 2 5 1 008 DANEMARK 358 223 41 11 31 10 
038 AUSTRIA 34 32 
210 4 
2 
2s t38 4 24 
038 AUTRICHE 131 128 
962 14 
3 
50 582 30 8:i 042 SPAIN 692 256 31 
2 
042 ESPAGNE 2718 886 111 
9 048 YUGOSLAVIA 480 313 46 2 68 13 27 ; 9 048 YOUGOSLAVIE 1060 594 76 8 200 37 111 3 22 060 POLAND 195 56 20 
2 
59 2 49 8 ; 060 POLOGNE 771 204 86 5 269 6 171 4 31 :i 064 HUNGARY 226 26 56 50 23 16 3 49 064 HONGRIE 818 96 207 182 80 68 16 161 
066 ROMANIA 263 7 22 4 69 9 10 
i 
142 066 ROUMANIE 415 17 37 9 119 17 23 
:i 
193 




400 ETATS-UNIS 239 11 34 2 
4 
180 
29 664 INDIA 43 6 
1407 9 
21 664 INDE 146 18 4 
4i 
2 91 
i 680 THAILAND 1664 59 3 132 40 14 680 THAILANDE 5916 331 4910 17 429 118 69 
700 INDONESIA 105 14 51 
:i 
37 2 1 
i 
700 INDONESIE 365 81 176 1 96 9 2 
5 701 MALAYSIA 50 37 
8 19 









706 SINGAPOUR 2499 2 
28i 86i 2403 194 34 708 PHILIPPINES 1344 153 449 27 351 708 PHILIPPINES 5318 938 1582 139 1283 
i 720 CHINA 694 57 172 169 38 12 241 ; 3 2 720 CHINE 1760 195 452 416 112 38 532 12 2 736 TAIWAN 176 67 10 6 2 30 40 9 11 736 T'AI-WAN 667 165 45 33 11 96 219 3 41 54 
740 HONG KONG 334 83 59 11 51 21 93 12 4 740 HONG-KONG 1463 356 287 80 224 86 355 61 14 
1000 W 0 R L D 10664 3103 3167 317 861 489 2238 47 381 61 1000 M 0 ND E 39497 12248 11653 1043 3069 2212 7446 225 1202 399 
1010 INTRA·EC 3343 1893 642 27 204 174 277 38 58 30 1010 INTRA-CE 14679 8009 2743 137 841 1145 1133 160 260 251 
1011 EXTRA-EC 7320 1209 2525 289 657 316 1960 9 324 31 1011 EXTRA-CE 24817 4239 8910 905 2228 1066 6313 65 943 148 
1020 GLASS 1 1299 609 267 7 102 39 231 4 37 3 1020 CLASSE 1 4353 1700 1074 29 327 94 930 36 145 18 






3 . 1021 A EL E 308 208 2 1 13 4 41 
:i 
39 
118 1030 GLASS 2 4603 421 340 1405 64 24 1030 CLASSE 2 16590 1968 7052 446 1219 832 4553 399 
1040 GLASS 3 1421 180 269 175 216 45 324 4 203 5 1040 CLASSE 3 3874 571 784 430 682 140 830 26 399 12 
9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 9401.70 SEATS AND CHAIRS OTHER THAN OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES QU'EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU MATIERES SIMILAIRES SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, BAMBUS UND AEHNL. 
001 FRANCE 2021 1007 
5o2 
178 198 392 217 18 2 9 001 FRANCE 11011 3549 
2709 
678 1041 3690 1782 213 12 46 
002 BELG.-LUXBG. 637 6 4 118 
mi 7 t6 i 4i 002 BELG.-LUXBG. 3378 104 15 513 759 37 35 t5 216 003 NETHERLANDS 589 115 199 1 
136i 
40 003 PAYS-BAS 2812 445 1220 6 
338i 
116 
004 FR GERMANY 4724 
443 
1643 49 635 727 10 53 40 004 RF ALLEMAGNE 17717 
1500 
10149 210 1567 2000 68 193 143 
005 ITALY 6303 3363 
4 
433 338 1671 12 10 33 005 ITALIE 23969 16076 
22 
796 1117 4173 38 58 213 
006 UTD. KINGDOM 467 28 202 54 73 
34 
101 1 4 006 ROYAUME-UNI 2973 132 1893 202 256 
134 
429 22 17 




007 IRLANDE 252 63 
69i 46 
55 
7i t5 008 DENMARK 289 30 53 59 
6 
008 DANEMARK 1522 148 207 344 




028 NORVEGE 616 21 440 16 10 
45 
93 
s2 030 SWEDEN 198 48 21 
ti 
53 28 25 030 SUEDE 1067 195 174 9 354 105 133 
032 FINLAND 43 5 3 2 13 3 032 FINLANDE 229 63 20 38 11 2 71 3 21 
036 SWITZERLAND 260 32 160 3 2 
:i 
63 ; 036 SUISSE 1485 101 1194 25 5 1 159 6 038 AUSTRIA 109 34 4 3 51 13 
:i 
038 AUTRICHE 408 152 23 19 152 8 48 
9 042 SPAIN 1006 32 884 10 20 29 27 1 042 ESPAGNE 3111 64 2717 52 116 68 84 1 
048 YUGOSLAVIA 227 23 145 12 9 6 32 
i 




058 RD.ALLEMANDE 153 146 
30 
3 
10:i 4 064 HUNGARY 50 8 
18 
064 HONGRIE 147 10 
26 066 ROMANIA 479 445 16 066 ROUMANIE 814 ; 761 27 390 SOUTH AFRICA 234 
36 
2 
:i 6 i 
232 
6 2 
390 AFA. DU SUD 199 4 
29 42 5 
194 
40 10 2 400 USA 154 26 74 
4i 
400 ETATS-UNIS 802 178 166 330 
732 JAPAN 46 
34 
2 
,; 5 3 4 732 JAPON 174 124 16 4 1 18 ti 135 736 TAIWAN 131 2 75 736 T'AI-WAN 422 9 34 14 223 1 
115 
114 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililclba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..Moa 
9401.41 9401.41 
062 CZECHOSLOVAK 2202 1266 113 38 185 111 324 63 101 1 062 TCHECOSLOVAQ 3312 1911 155 56 213 115 591 152 117 2 
064 HUNGARY 1767 864 187 8 263 178 189 
Hi 78 064 HONGRIE 4325 2454 407 36 480 399 391 158 066 ROMANIA 12691 2132 7402 a76 1136 357 269 509 
14 
066 ROUMANIE 17965 3051 9924 1542 1714 513 4a9 Hi 716 
06a BULGARIA 1574 794 177 6a 380 17 115 9 06a BULGARIE 2404 1370 291 63 450 26 16a 19 1i 
070 ALBANIA 66a 16 579 16 57 
1419 30 i 070 ALBANIE 891 19 781 29 62 390 SOUTH AFRICA 15a6 6 122 a i 390 AFA. DU SUD 3260 5 272 9 287:i 99 2 400 USA 34 8 1 3 21 400 ETATS-UNIS 183 39 9 16 9 103 4 3 
508 BRAZIL 59 5 1 53 508 BRESIL 168 32 2 134 
i 600 CYPRUS 73 
20 42 13 2 
73 
à 
600 CHYPRE 203 202 
680 THAILAND 99 
à 
14 680 THAILANDE 263 4à 103 4à 
à 
9 37 tà 
706 SINGAPORE 280 
3i 
272 706 SINGAPOUR 739 1 
i 
730 
708 PHILIPPINES 73 
143 14 103 15i 
36 
3 
708 PHILIPPINES 340 236 1 102 
720 CHINA 716 122 180 
4 
720 CHINE 1193 258 29à 22 158 178 273 6 
736 TAIWAN 363 152 33 6 27 36 104 1 736 T' AI-WAN 1120 455 89 19 73 102 362 7 13 
740 HONG KONG 57 1 1 55 740 HONG-KONG 112 8 14 5 2 6 77 
1000 W 0 R L 0 63099 17361 25264 1409 6830 2468 7199 293 2071 204 1000 M 0 ND E 142371 42921 54472 3089 14213 6167 16222 850 3863 574 
1010 INTRA-EC 22875 4041 12561 109 3773 846 1050 160 154 181 1010 INTRA-CE 66075 15135 33450 339 8987 3452 3370 473 344 525 
1011 EXTRA-EC 40205 13321 12681 1301 3058 1622 6149 133 1917 23 1011 EXTRA-CE 76241 27787 20965 2750 5226 2715 12852 377 3520 49 
1020 GLASS 1 11632 3773 3730 123 625 331 2098 45 902 5 1020 CLASSE 1 30653 11954 8449 302 1723 91a 5017 176 2097 17 
1021 EFTA COUNTR. 3218 206a 71 19 81 33 128 1 816 1 1021 A EL E 9926 6982 263 91 300 162 343 7 1775 3 
1030 GLASS 2 1088 224 92 20 43 39 655 1 10 4 1030 CLASSE 2 3201 827 258 73 121 120 1759 1 29 13 
1040 GLASS 3 27487 9325 8859 1158 2390 1252 3396 88 1005 14 1040 CLASSE 3 42386 15005 12258 2376 3382 1677 6075 200 1394 19 
9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF SENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 9401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS COURBE, NON REMBOURRES NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS GEBOGENEM HOLZ 
001 FRANCE 152 17 
25 
23 7 65 15 25 001 FRANCE 1075 146 126 47 528 114 114 
002 BELG.-LUXBG. 1050 31 981 
700 
13 










003 PAYS-BAS 4731 749 242 111 
004 FR GERMANY 703 
126i 
101 149 21 
9 
17 004 RF ALLEMAGNE 2803 
4254 
302 33 1739 561 102 
26 
56 10 
005 ITALY 4464 2796 138 74 176 16 8 005 ITALIE 13032 7449 438 242 535 53 35 
006 UTD. KINGDOM 214 46 5 64 3 
4à 
89 7 006 ROYAUME-UNI 617 205 28 i 122 26 220 15 
008 DENMARK 203 142 8 à 1 4 2 008 DANEMARK 712 445 27 1 6 15 214 4 028 NORWAY 12 
72 14 
2 2i i 028 NORVEGE 102 1 48 66 19 1 2 13 030 SWEDEN 250 25 1 110 030 SUEDE 963 258 219 8 79 27 324 
032 FINLAND 74 7 7 38 1 
4 
5 15 i 032 FINLANDE 485 35 49 267 3 11 3 105 12 
036 SWITZERLAND 33 20 




038 AUTRICHE 1012 978 1 15 
25 
12 
13 à 042 SPAIN 639 28 2 5 26 042 ESPAGNE 1774 167 1412 5 33 111 
046 MALTA 84 
87à 139 339 186 60 
84 
136 2 
046 MALTE 480 
1852 434 563 472 149 
480 
424 048 YUGOSLAVIA 2532 792 048 YOUGOSLAVIE 6595 2687 14 
056 SOVIET UNION 209 142 3 4 3 36 6 15 056 U.R.S.S. 189 118 5 11 4 24 9 18 
058 GERMAN DEM.R 166 
ai 78 gj 4 83 13 1 058 RD.ALLEMANDE 219 82 4 132 1 060 POLAND 485 145 129 
370 
17 3 060 POLOGNE 2013 289 588 426 575 64 59 12 
062 CZECHOSLOVAK 2201 629 167 74 609 337 15 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 3691 843 266 293 1112 52i 621 29 
064 HUNGARY 287 132 24 
74 
45 57 28 
12 
064 HONGRIE 787 423 56 111 121 71 
33 
5 
066 ROMANIA 4405 1172 739 889 511 915 93 066 ROUMANIE 7722 2346 1078 142 1712 624 1602 185 
068 BULGARIA 346 51 78 37 79 101 06a BULGARIE 473 94 92 39 11a 130 
390 SOUTH AFRICA 177 18 159 390 AFA. DU SUD 336 34 302 
395 LESOTHO 117 
i 2 3 2 
117 
i 
395 LESOTHO 266 
ti 22 15 266 i 400 USA 17 a 400 ETATS-UNIS 146 8 77 
70a PHILIPPINES 78 1 2 
83 ti 20 75 i i 6 708 PHILIPPINES 278 3 16 1 i 257 736 TAIWAN 1202 609 135 330 736 T'AI-WAN 3934 1826 470 256 61 65 1226 4 5 2i 
1000 W 0 R L D 21658 5860 5099 778 3575 2119 3491 152 562 22 1000 M 0 N D E 59269 15482 12775 2465 10323 6544 9569 421 1583 107 
1010 INTRA-EC 7885 1756 3008 29 1598 994 302 106 82 10 1010 INTRA-CE 27163 6088 8139 162 6087 4871 1151 267 352 46 
1011 EXTRA-EC 13774 4104 2091 749 1977 1126 3188 47 480 12 1011 EXTRA-CE 32107 9394 4635 2303 4237 1673 8418 154 1232 61 
1020 GLASS 1 4079 1252 744 417 199 93 1100 5 264 5 1020 CLASSE 1 12074 3381 1984 1158 556 266 3793 23 874 39 
1021 EFTA COUNTR. 605 327 21 73 5 31 20 
i 
127 1 1021 A EL E 2673 1319 101 567 36 92 100 3 443 12 
1030 GLASS 2 1492 626 139 86 18 21 593 1 7 1030 CLASSE 2 4780 1877 498 269 64 73 1966 6 5 22 
1031 ACP (60~ 125 
2226 1208 246 1760 101i 
125 
40 214 
1031 ACP (6~ 292 1 2 
876 361i 1334 
289 
125 353 1040 GLASS 8200 1495 1040 GLASS 3 15252 4136 2153 2658 
9401.50 SEATS AND CHAIRS WITH WOOOEN FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 9401.50 SEATS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, PAODED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS, REMBOURRES GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS HOLZ 
001 FRANCE 2543 669 
8oo3 
193 95 1425 111 35 11 4 001 FRANCE 16820 6463 
45843 
889 546 7618 955 136 191 22 
002 BELG.-LUXBG. 17049 2656 15 3279 
2262 
2943 152 1 002 BELG.-LUXBG. 101699 19955 99 20368 
17449 
14665 764 5 
2 003 NETHERLANDS 5309 2020 131 9 
7624 
272 599 16 
4 
003 PAYS-BAS 36823 15862 1011 56 
4942i 
1274 1098 71 
004 FR GERMANY 12153 
12023 
1414 160 1544 785 30 592 004 RF ALLEMAGNE 80265 
5184i 
11099 734 12119 4644 239 1975 28 
005 ITALY 41232 20163 
74 
3011 3447 2137 120 186 145 005 ITALIE 274013 161046 
456 
18322 27311 12879 503 1329 776 
006 UTD. KINGDOM 2722 299 124 378 74 
5oà 
1744 25 4 006 ROYAUME-UNI 14197 3270 1103 2784 748 
2032 
5426 370 40 
007 IRELAND 521 11 
272 
1 1 
154 18 2 
007 IRLANDE 2082 27 1 12 9 1 li 8 008 DENMARK 6366 4332 3 636 969 
194 
008 DANEMARK 32258 22006 1086 10 3467 745 4859 
2584 028 NORWAY 588 99 51 9 25 19 190 1 
2 
028 NORVEGE 6594 1477 169 88 263 272 1729 12 
2i 030 SWEDEN 4147 1807 122 3 222 52 783 14 1142 030 SUEDE 23822 8622 893 20 1653 334 4830 78 7371 
032 FINLAND 842 657 40 3 36 13 45 48 
i 
032 FINLANDE 4872 3613 205 20 287 70 325 3 347 2 
036 SWITZERLAND 1337 922 241 70 36 9 49 9 036 SUISSE 13866 9635 2560 556 336 114 564 1 89 11 
038 AUSTRIA 4315 4191 2 70 35 10 5 
2 
1 1 038 AUTRICHE 21126 20182 22 484 327 47 43 
6 
11 10 
042 SPAIN 2170 190 1679 18 17 84 179 1 042 ESPAGNE 8185 1134 5762 58 108 387 716 13 1 
046 MALTA 15 
1432 
6 
60 20 ti 
9 5 t5 046 MALTE 127 308i 37 138 54 4 86 6 46 i 048 YUGOSLAVIA 2067 256 268 048 YOUGOSLAVIE 4798 530 34 908 
056 SOVIET UNION 1415 1409 1 3 2 056 U.R.S.S. 1997 1989 2 4 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l freland J Danmark j "E~MOa Nimexe_j_ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·E~Mèa 
941)1.31 941)1.31 









003 NETHERLANDS 4791 591 955 6 
3678 
1538 33 003 PAYS-BAS 10507 1410 1815 21 
8229 
3349 78 
004 FR GERMANY 5869 
4083 
690 29 603 194 8 624 43 004 RF ALLEMAGNE 13926 
7520 
1711 110 1923 648 32 1153 120 
005 ITALY 14809 4586 
1 
2695 1115 1842 46 268 174 005 ITALIE 27733 7926 
6 
5374 1873 3945 88 523 484 
006 UTD. KINGDOM 168 5 21 31 45 
s5 
56 9 006 ROYAUME-UNI 693 31 65 216 180 
357 
149 48 









:i 008 DENMARK 520 346 44 17 53 
22 
008 DANEMARK 1647 989 114 89 209 
48 028 NORWAY 92 10 1 27 1 31 
6 1 
028 NORVEGE 232 48 5 
1 
86 4 41 
23 1 030 SWEDEN 1677 1203 60 
9 
47 1 15 344 030 SUEDE 3962 2450 390 202 4 46 845 




036 SUISSE 573 122 24 57 26 2 341 1 
29 038 AUSTRIA 1163 958 
14Hi 
8 87 31 
47 
038 AUTRICHE 2702 2232 
2190 
37 239 23 59 
si 
83 
042 SPAIN 2528 304 27 153 437 137 4 042 ESPAGNE 4539 560 5 205 355 939 216 8 
056 SOVIET UNION 613 598 
878 i 
15 




058 RD.ALLEMANDE 1307 
322 
178 36 
7 062 CZECHOSLOVAK 700 140 9 17 131 3 4 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 614 131 8 17 124 2 3 
10 064 HUNGARY 397 74 11 
:i 
14 1 288 
4 
4 064 HONGRIE 1021 221 35 
22 
23 2 721 
32 
9 
400 USA 396 20 136 13 11 167 37 5 400 ETATS-UNIS 1377 231 415 36 40 434 94 73 
720 CHINA 687 119 6 
12 
4 4 557 1 12 720 CHINE 1277 173 13 s:i 6 17 1083 2 si 736 TAIWAN 122 30 28 17 18 1 736 T'AI-WAN 357 66 108 19 41 2 
1000 W 0 R L 0 37624 9661 9064 107 7141 3719 5604 228 1802 298 1000 M 0 N 0 E 77897 19278 16139 470 15816 8443 12713 541 3575 922 
1010 INTRA-EC 27693 5894 6357 64 6702 3273 3838 167 1133 265 1010 INTRA-CE 59119 12359 11898 282 14730 7724 8811 416 2153 746 
1011 EXTRA-EC 9928 3767 2705 43 439 446 1765 61 669 33 1011 EXTRA-CE 18774 6919 4240 187 1086 719 3902 125 1422 174 
1020 GLASS 1 6105 2540 1624 21 217 175 838 58 616 16 1020 CLASSE 1 13611 5702 3036 125 828 429 1923 117 1338 113 
1021 EFTA COUNTR. 3148 2214 65 18 173 11 220 6 434 7 1021 A E LE 7573 4890 423 98 568 33 517 23 991 30 
1030 GLASS 2 169 36 28 12 18 5 56 
4 
2 12 1030 CLASSE 2 513 106 108 53 23 25 136 
7 
11 51 
1040 GLASS 3 3656 1191 1053 10 204 266 871 52 5 1040 CLASSE 3 4649 1111 1096 9 235 265 1643 73 10 
941)1.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 941)1.35 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNE OLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1826 888 
731 
211 69 554 90 4 8 2 001 FRANCE 9861 4214 
3196 
1416 425 3056 676 32 27 15 




3 002 BELG.-LUXBG. 7944 801 746 2815 
5409 
364 13 1 8 
003 NETHERLANDS 11887 3599 1607 5 
3777 
4517 29 1 003 PAYS-BAS 28759 8675 3402 43 
19753 
10429 39 761 1 
004 FR GERMANY 8027 
9384 
1614 163 1419 731 36 265 22 004 RF ALLEMAGNE 41083 
22705 
8435 888 6767 3981 187 1002 70 
005 ITALY 16997 4229 
6 
900 839 1061 31 518 35 005 ITALIE 47589 13372 
2:i 
2586 3880 3517 93 1153 283 
006 UTD. KINGDOM 447 11 118 40 4 
1521 
257 8 3 006 ROYAUME-UNI 2185 88 570 191 28 
3105 
1202 61 22 




007 IRLANDE 3355 142 
791 12 
108 
390 120 008 DENMARK 1118 208 98 571 
96 
008 DANEMARK 5525 980 481 2771 443 028 NORWAY 163 9 18 2 41 12 3 4 028 NORVEGE 1102 156 5 22 332 105 29 10 030 SWEDEN 963 371 1 144 2 223 140 030 SUEDE 4870 1558 556 3 723 12 1311 19 688 
032 FINLAND 41 13 3 3 3 
2 
15 4 032 FINLANDE 382 152 32 19 23 2 128 
i 
26 
i 036 SWITZERLAND 197 94 45 5 9 42 
i i 
036 SUISSE 1751 926 511 47 127 17 120 1 
038 AUSTRIA 1892 1844 4 5 20 16 1 
2 
038 AUTRICHE 4882 4732 16 29 42 45 4 
6 
8 6 
042 SPAIN 3121 154 2760 6 22 6 134 3 4 042 ESPAGNE 6567 375 5579 50 122 40 369 19 7 




052 TURQUIE 778 3 2 
26 123 
773 




058 RD.ALLEMANDE 1898 
1i 
1257 280 
i 062 CZECHOSLOVAK 68 18 12 33 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 104 22 11 59 
23 064 HUNGARY 48 21 
14i 9 1i 7 
19 
32 6 
064 HONGRIE 131 37 
?Oi 139 70 62 
71 
127 35 400 USA 443 97 127 13 400 ETATS-UNIS 2564 702 682 46 
706 SINGAPORE 34 
292 7 
34 706 SINGAPOUR 203 
43i 1:i 
203 
720 CHINA 625 4 i 326 4 i 720 CHINE 1086 2:i 2 8 642 19 7 :i 732 JAPAN 24 14 
1i 
732 JAPON 131 63 4 2 
736 TAIWAN 79 22 29 1 12 4 736 T'AI-WAN 294 101 81 1 2 48 49 14 
1000 W 0 R l 0 53167 17363 12545 636 5644 4715 10113 434 1636 81 1000 M 0 N 0 E 173397 46878 38544 3454 27926 19964 29753 1921 4497 460 
1010 INTRA-EC 43646 14389 8449 603 5321 4588 8626 379 1226 65 1010 INTRA·CE 146302 37604 29766 3128 26339 19530 24844 1686 3005 400 
1011 EXTRA·EC 9523 2974 4095 33 324 128 1486 56 410 17 1011 EXTRA-CE 27092 9274 8776 326 1587 434 4908 235 1492 60 
1020 GLASS 1 7186 2625 3035 32 253 48 882 43 259 11 1020 CLASSE 1 23204 8671 7422 315 1481 286 3570 154 1243 52 
1021 EFTA COUNTR. 3257 2330 130 15 218 32 285 5 241 1 1021 A EL E 13004 7526 1119 120 1261 181 1592 30 1168 7 
1030 GLASS 2 126 22 29 1 2 
82 
51 12 4 5 1030 CLASSE 2 595 105 96 11 26 1 285 49 14 8 
1040 GLASS 3 2211 327 1031 69 553 1 148 1040 CLASSE 3 3289 497 1257 99 147. 1053 1 235 
941)1.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADOED, STUFFED OR UPHOLSTERED 941)1.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN BOIS NON COURBE, NON REMBOURRES UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL M. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOU 
001 FRANCE 289 112 
173 
23 47 90 11 
2 
6 001 FRANCE 1333 607 
613 
64 126 436 68 1 28 3 




002 BELG.-LUXBG. 6456 574 9 4462 
1408 
785 13 




003 PAYS-BAS 3083 1280 112 1 
2236 
239 16 loS 004 FR GERMANY 1593 
3175 
381 190 71 8 113 004 RF ALLEMAGNE 5425 
11288 
1522 250 710 360 23 216 
005 ITALY 16479 11836 
1 




006 ROYAUME-UNI 808 247 63 178 45 
264 
268 3 
3i 008 DENMARK 643 352 83 3 56 27 1 
9 
008 DANEMARK 2079 1135 292 12 191 118 16 
55 028 NORWAY 28 18 
s2 7 
1 
1i 44 i 028 NORVEGE 182 100 1 40 23 1 2 3 3 030 SWEDEN 2329 1379 46 
i 
789 030 SUEDE 5950 3696 191 157 85 148 1629 
032 FINLAND 140 97 11 2 9 1 2 17 032 FINLANDE 496 285 46 5 49 8 9 4 90 
036 SWITZERLAND 64 17 2 1 4 
5 
40 036 SUISSE 227 85 11 7 10 
18 
114 1 038 AUSTRIA 489 462 6 8 14 42 038 AUTRICHE 2663 2572 14 37 33 2 040 PORTUGAL 164 96 1 9 10 
10 2 
040 PORTUGAL 384 243 2 27 27 70 
39 
1 
042 SPAIN 1904 262 1414 50 38 67 61 
2 
042 ESPAGNE 4992 1124 3096 121 161 161 282 8 
12 048 YUGOSLAVIA 4865 1425 2119 51 492 228 460 4 84 048 YOUGOSLAVIE 12176 3784 4801 83 1231 570 1358 26 311 
056 SOVIET UNION 2895 2371 50 148 186 94 46 056 U.R.S.S. 3066 2466 66 146 181 139 68 




109 232 132 
14 




145 221 228 
32 
134 
060 POLAND 4213 30 8 21 2093 151 060 POLOGNE 8244 75 15 45 3797 176 
113 
112 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne 1 provenance Or1gine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 D.Mèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ DanmarkJ 'E>-Mèa 
9401 CHAIRS AND OTHER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
PARTS THEREOF 
9401 ~~~~\~~~E~~HER SEATS (OTHER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING NO 94.02), WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, MEME TRANSFORMABLES EN LITS (SF CEUX DU NO. 9402), ET LEURS PARTIES SITZMOEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOENNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TElLE DAVON 
9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL. PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9401.02 CHAIRS AND OTHER SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL. PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SITZMOEBEL, NICHT MIT LEDERUEBERZUG, KEINE TElLE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17 14 3 
i 
001 FRANCE 1361 1301 40 10 10 
002 BELG.-LUXBG. 8 7 
26 5 
002 BELG.-LUXBG. 833 824 9 
207 125 003 NETHERLANDS 31 
4 i 4 003 PA YS-BAS 334 2 434 2 237 005 ITALY 21 6 
2 
005 ITALIE 890 206 11 
006 UTD. KINGDOM 45 18 
5 
25 006 ROYAUME-UNI 2948 937 i i 1955 4 
1i 
42 2 
036 SWITZERLAND 11 6 
1 8 2 
036 SUISSE 338 323 
28 
4 
132 4 400 USA 63 51 1 400 ETATS-UNIS 4488 3920 95 273 36 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 424 422 2 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 415 415 
1000 W 0 R L D 216 110 1 13 34 28 20 4 1 5 1000 M 0 ND E 12240 8424 80 164 2542 228 455 88 21 238 
1010 INTRA-EC 130 43 1 8 32 27 12 2 5 1010 INTRA-CE 6445 3275 30 64 2408 221 152 52 5 238 
1011 EXTRA-EC 89 69 6 2 1 9 2 1011 EXTRA-CE 5797 5149 52 100 134 7 303 36 16 
1020 GLASS 1 82 64 6 2 8 2 1020 CLASSE 1 5286 4658 52 100 134 5 285 36 16 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 5 
i 
1021 A EL E 348 323 1 5 1 5 11 2 
1030 GLASS 2 6 5 1030 CLASSE 2 511 491 2 18 
9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 9401.06 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 9401.02 
SIEGES SPECIALEMENT CONCUS POUR AERODYNES SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9401.02 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 7 
:i 
3 2 2 
:i 
003 PAYS-BAS 210 7 4 
12 
21 73 105 
10 004 FR GERMANY 16 
2 i 




13 48 80 









006 UTD. KINGDOM 22 4 2 
1 
14 006 ROYAUME-UNI 1772 11 699 102 5 887 4 
030 SWEDEN 5 
i 




46 105 1 
400 USA 14 12 1 400 ETATS-UNIS 744 25 603 16 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 134 132 2 
1000 W 0 R L D 126 9 7 7 7 12 34 1 36 13 1000 M 0 ND E 4103 295 946 77 176 95 1135 52 1267 60 
1010 INTRA-EC 92 5 6 7 5 12 15 1 30 11 1010 INTRA-CE 2638 65 837 48 159 79 203 52 1139 56 
1011 EXTRA-EC 32 4 1 2 18 6 1 1011 EXTRA-CE 1462 230 109 29 17 16 931 128 2 
1020 GLASS 1 26 4 16 6 1020 CLASSE 1 1208 221 6 26 3 16 806 128 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 
i 2 
2 5 1021 A EL E 226 2 3 1 
14 
107 111 2 
1030 GLASS 2 5 2 1030 CLASSE 2 254 8 104 3 125 
9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 9401.08 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES TElLE FUER SITZMOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 
i 
2 
i i i 
001 FRANCE 157 133 
228 
1 8 12 3 
4 004 FR GERMANY 4 
1 i i i 
004 RF ALLEMAGNE 349 
171:i 1i 
1 14 52 18 50 006 UTD. KINGDOM 15 
4 :i 1i 
1 1 006 ROYAUME-UNI 2150 38 86 
432 706 
216 8 
400 USA 29 9 1 1 400 ETATS-UNIS 3928 1798 765 19 84 3 121 
1000 W 0 R l D 100 21 9 4 3 6 28 1 19 9 1000 M 0 ND E 6963 3693 1113 49 188 455 914 83 442 26 
1010 INTRA-EC 46 11 3 4 2 2 16 1 2 9 1010 INTRA-CE 2834 1850 334 11 102 23 134 78 276 26 1011 EXTRA-EC 54 10 7 1 3 12 17 , 1011 EXTRA-CE 4127 1842 778 38 87 432 780 4 166 
1020 GLASS 1 53 10 7 4 1 3 12 16 1020 CLASSE 1 4084 1835 778 38 84 432 760 3 154 
9401.20 SEATS SPECIALL Y DESIGNED FOR MO TOR V El HCLES 9401.20 SEA TS SPECIALL Y DESIGNED FOR MOT OR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBILES SITZMOEBEL FUER KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 945 271 
49:i 
273 19 252 123 3 4 001 FRANCE 3906 1245 
1002 
1166 68 1070 341 12 4 
002 BELG.-LUXBG. 1078 167 210 136 
42 
34 38 002 BELG.-LUXBG. 3289 717 772 476 
216 
305 17 




9 4 7i 2 003 PAYS-BAS 311 7 1645 62 2950 25 25 553 1 004 FR GERMANY 4057 
62 
1587 557 894 191 004 RF ALLEMAGNE 19712 
232 
6402 3481 3545 1111 
005 ITAL Y 230 75 
35 
2 27 19 7 23 15 005 ITALIE 1235 387 
15i 
45 243 180 30 78 40 
006 UTD. KINGDOM 214 44 11 39 41 3i 34 8 2 006 ROYAUME-UNI 1100 219 115 153 194 17:i 203 47 18 030 SWEDEN 90 3 
42 
2 8 39 1 030 SUEDE 582 16 
89 
15 68 309 1 
042 SPAIN 127 11 
132 
8 35 27 4 042 ESPAGNE 510 29 
393 
44 145 178 25 
048 YUGOSLAVIA 132 Hi i i 048 YOUGOSLAVIE 394 94 2 1i 1 056 SOVIET UNION 21 2 20 056 U.R.S.S. 107 4 1i li 2 i 400 USA 110 24 23 41 
62 i 259 
400 ETATS-UNIS 794 205 132 362 
255 732 JAPAN 328 3 1 1 1 732 JAPON 1295 35 4 3 7 2 12 6 971 
1000 W 0 R L D 7449 617 907 2264 703 1005 1172 107 155 519 1000 M 0 ND E 33559 2894 3385 9036 3794 5793 4B77 513 1096 2171 
1010 INTRA-EC 6606 554 841 2117 687 920 1086 45 104 252 1010 INTRA-CE 29623 2458 3157 8553 3691 5205 4416 258 692 1193 
1011 EXTRA-EC 842 63 67 147 15 85 86 62 50 267 1011 EXTRA-CE 3939 436 228 484 102 589 461 255 405 979 
1020 GLASS 1 809 43 66 137 15 84 86 62 50 266 1020 CLASSE 1 3747 339 227 405 102 577 461 255 405 976 
1021 EFT A COUNTR. 112 6 
i 
4 4 8 38 45 7 1021 A EL E 744 68 1 5 40 68 187 370 5 
1040 GLASS 3 27 19 6 1 1040 CLASSE 3 131 95 2 21 11 2 
9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PADDEO, STUFFED OR UPHOLSTERED 9401.31 SEATS AND CHAIRS WITH BASE METAL FRAME, NOT PAODED, STUFFED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BATI EN METAUX COMMUN, NON REMBOURRES NICHT GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 1026 767 14 126 94 16 2 7 001 FRANCE 3114 2167 82 432 342 37 1 6 47 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOo Nimex.e 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOo 
9307.99 9307.99 
1011 EXTRA-EC 609 121 110 79 172 60 63 2 2 1011 EXTRA-CE 5151 1162 1405 528 353 264 1402 16 21 
1020 CLASS 1 440 120 101 79 24 59 53 2 2 1020 CLASSE 1 4502 1112 1342 528 47 258 1179 16 20 
1021 EFTA COUNTR. 22 2 19 
141 
1 . 1021 A EL E 423 136 198 13 8 3 61 4 
1 1030 CLASS 2 151 10 . 1030 CLASSE 2 562 37 14 287 223 
111 
110 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9307.51 BALLES, CHEVROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 9307.51 GESCHOSSE UND SCHROT (EINSCHL. REHPOSTEN), FUER JAGD· UND SPORTPATRONEN 
001 FRANCE 349 18 
74 
49 2 273 6 1 001 FRANCE 345 45 27<i 45 5 221 27 i 2 i 004 FR GERMANY 216 
1os 




004 RF ALLEMAGNE 806 
149 
203 129 81 96 25 
005 ITALY 2230 1246 
i 
1 664 160 21 005 ITALIE 2077 1074 
5 
7 578 180 65 20 4 
006 UTD. KINGDOM 578 558 1 6 
435 
12 006 ROYAUME-UNI 460 1 415 1 12 
310 
26 
056 SOVIET UNION 435 
s5 28 3 Hi j 056 U.R.S.S. 310 274 165 20 34 54 2 400 USA 96 13 400 ETATS-UNIS 617 68 
1000 W 0 R L 0 3967 200 1912 117 43 973 646 42 31 3 1000 M 0 ND E 4853 597 1955 273 194 961 724 93 51 5 
1010 INTRA·EC 3385 130 1881 114 31 964 190 42 30 3 1010 INTRA-CE 3736 210 1777 252 147 892 314 93 46 5 
1011 EXTRA·EC 582 70 31 3 12 10 456 . 1011 EXTRA-CE 1116 387 179 20 46 69 410 5 
1020 CLASS 1 118 44 31 3 12 10 18 1020 CLASSE 1 760 348 179 20 46 69 93 5 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 1 2 2 6 1021 A EL E 138 75 11 12 12 25 3 
1040 CLASS 3 460 25 435 1040 CLASSE 3 347 37 310 
9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 9307.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
DOUILLES POUR CARTOUCHES OE CHASSE ET DE TIR HUELSEN FUER JAGO. UND SPORTPATRONEN 




131 140 001 FRANCE 2630 i 1448 3i 561 621 002 BELG.-LUXBG. 29 
2 
24 
65 157 4 10 
002 BELG.-LUXBG. 109 
8 
71 
268 64i ti 2i 005 ITALY 973 735 005 ITALIE 3972 3017 
038 AUSTRIA 7 7 
2 i 8 
038 AUTRICHE 120 118 2 
5 3 66 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 108 23 11 
1000 W 0 R L D 1695 14 748 405 5 200 307 1 5 10 1000 M 0 N 0 E 7110 199 3089 1523 44 858 1349 4 23 21 
1010 INTRA-EC 1663 2 742 405 4 197 297 1 5 10 1010 INTRA·CE 6779 9 3056 1523 34 840 1269 4 23 21 
1011 EXTRA-EC 32 13 6 1 3 9 . 1011 EXTRA-CE 330 190 32 10 18 80 
1020 CLASS 1 31 13 6 1 2 9 1020 CLASSE 1 328 190 32 10 16 80 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 4 1 1 1021 A EL E 219 167 21 4 13 14 
9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS·OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 9307.53 PROJECTILES FOR AIR, SPRING, OR GAS.OPERATED PISTOLS, RIFLES OR GUNS 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
PROJECTILES POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ GESCHOSSE FUER FEOER·, LUFT • UND GASGEWEHRE, ·BUECHSEN UND .PISTOLEN 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 388 235 24 72 14 32 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1329 
32 
741 137 256 54 103 27 11 
005 ITALY 42 2 18 5 17 
12 
005 ITALIE 141 54 
i 
10 45 
i 2s 006 UTD. KINGDOM 96 62 16 
12 
6 006 ROYAUME-UNI 278 157 80 
20 
14 
042 SPAIN 80 1 53 j 14 042 ESPAGNE 165 8 106 24 2 31 400 USA 59 37 15 400 ETATS-UNIS 135 84 25 
1000 W 0 R L 0 692 103 339 32 84 36 59 8 31 1000 M 0 N 0 E 2152 286 1017 162 276 119 194 28 70 
1010 INTRA·EC 543 65 271 24 72 32 54 8 17 1010 INTRA-CE 1790 192 881 138 256 97 159 28 39 
1011 EXTRA-EC 147 38 67 7 12 4 5 14 1011 EXTRA.CE 362 94 135 24 20 22 36 31 
1020 CLASS 1 147 38 67 7 12 4 5 14 1020 CLASSE 1 356 94 135 24 20 22 30 31 
9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 9307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 82.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLE MENT DU NO. 8204 ET POUR PISTOLETS D' ABATI AGE KARTUSCHEN FUER BOUENSET2· UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 UND FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
1 R. CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 








004 FR GERMANY 152 8 16 49 004 RF ALLEMAGNE 2519 146 289 692 1 
005 ITALY 67 12 26 27 2 005 ITALIE 970 149 282 
9 
2 1 516 20 
400 USA 99 1 84 14 400 ETATS-UNIS 729 7 596 8 106 1 
1000 W 0 R L D 392 27 145 19 40 22 125 7 7 1000 M 0 ND E 5153 429 1463 335 759 393 1572 135 67 
1010 INTRA-EC 279 20 61 18 39 22 105 7 7 1010 INTRA.CE 4174 273 861 325 749 393 1376 131 66 
1011 EXTRA-EC 113 8 85 20 . 1011 EXTRA-CE 979 156 602 10 10 196 4 1 
1020 CLASS 1 112 8 84 20 1020 CLASSE 1 973 156 596 10 10 196 4 1 
9307.99 AMMUNITION, PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
1 R: CONFIDENTIAL 
9307.99 AMMUNITION, PROJECTILES AND PARTS N.E.S. 
1 R: CONFIDENTIAL 
PROJECTILES, MUNmONS ET PARTIES ET PIECES DETACHEES NDA. 
1 R: CONFIDENTIEL 
GESCHOSSE, NUNITION UND TElLE DAVON ANG. 
1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 429 1 
3 
308 23 22 59 16 001 FRANCE 1448 17 
28 
862 178 118 157 
i 
116 
002 BELG.·LUXBG. 5 
i 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 103 1 68 5 
73 37 003 NETHERLANDS 26 1 
6 14 
24 
28 13 13 
003 PAYS·BAS 177 37 30 
278 103 76 103 004 FR GERMANY 130 52 4 004 RF ALLEMAGNE 7904 7046 70 228 





006 UTD. KINGDOM 36 9 4 2 2i 006 ROYAUME-UNI 227 35 44 9 
103 
2 
008 DENMARK 39 14 24 i 008 DANEMARK 190 2 78 i 
7 
036 SWITZERLAND 9 i 8 036 SUISSE 248 108 ai 13 45 
048 YUGOSLAVIA 22 16 1 4 i 048 YOUGOSLAVIE 435 315 14 77 6 2ss 29 13 18 400 USA 310 93 27 75 i 59 51 2 2 400 ETATS-UNIS 3111 641 657 433 1088 
476 NL ANTILLES 141 141 
9 
476 ANTILLES NL 287 287 
22i 706 SINGAPORE 9 
s3 
706 SINGAPOUR 221 
467 BOO AUSTRALIA 53 
i 
800 AUSTRALIE 467 
2 958 NOT DETERMIN 24 23 958 NON DETERMIN 10752 10750 
1000 W 0 R L 0 1738 136 377 410 230 231 203 16 135 1000 M 0 ND E 27613 1280 20119 1919 670 764 2025 96 740 
1010 INTRA-EC 1105 15 244 331 59 171 140 13 132 1010 INTRA.CE 11708 118 7964 1390 317 500 623 79 717 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 Hl.dOa Nimexe 1 EUR 10 lDeutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.MOa 
9307.41 CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAYE 9307.41 ZENTRALFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 




002 BELG.-LUXBG. 525 17 13 457 2 
232 36 
36 
14 004 FR GERMANY 58 24 12 2 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 814 391 118 19 4 
76 005 ITAL Y 84 70 1 
16 
005 ITALIE 230 148 6 
028 NORWAY 16 
1i i 2 :i 
028 NORVEGE 128 
17i 
128 
030 SWEDEN 50 
4 
27 030 SUEDE 678 9i 132 
4 
3i 247 
032 FINLAND 28 14 2 1 1 6 032 FINLANDE 346 178 25 16 10 4i 72 
038 AUSTRIA 14 13 1 
i 
038 AUTRICHE 226 190 18 14 1 
4 
3 
062 CZECHOSLOVAK 118 8 109 
26 2 14 5 
062 TCHECOSLOVAO 246 74 160 
195 14 
7 3 
400 USA 163 43 67 6 400 ETATS-UNIS 1905 452 942 78 166 58 
1000 W 0 R L D 733 105 279 181 5 32 42 13 63 13 1000 M 0 N DE 5468 1152 1787 1026 41 448 341 49 548 76 
1010 INTRA-EC 302 5 95 148 2 21 4 13 1 13 1010 INTRA-CE 1748 60 552 650 21 289 36 49 15 76 
1011 EXTRA-EC 433 100 185 34 3 11 38 62 . 1011 EXTRA-CE 3720 1092 1235 376 20 159 305 533 
1020 GLASS 1 284 81 76 34 3 10 18 62 . 1020 CLASSE 1 3364 1003 107S 376 19 152 209 530 
1021 EFTA COUNTR. 109 37 10 3 1 4 5 49 1021 A EL E 1385 541 134 162 5 48 43 452 
1040 GLASS 3 129 19 109 1 1040 CLASSE 3 263 89 160 7 4 3 
9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 9307.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON LISSE ZENTRALFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
001 FRANCE 561 40 
778 
108 2 188 147 72 4 001 FRANCE 1416 122 
1770 
232 20 S07 373 146 16 








132 68 13 
004 FR GERMANY 843 ?Bi 472 110 113 30 1i 004 RF ALLEMAGNE 2812 188:i 1442 345 378 102 si 005 ITAL Y 6606 3073 138 40S 1736 
100 
4S6 005 ITALIE 14798 6536 
i 
322 904 4097 999 
006 UTD. KINGDOM 150 7 12 
2i 
31 006 ROYAUME-UNI 447 45 44 1 
22:i 
248 108 
030 SWEDEN 127 
10 





038 AUSTRIA 10 ti Bi 35 200 038 AUTRICHE 219 i 25i 056 SOVIET UNION 322 
46 si OS6 U.R.S.S. 444 76 s5 
si 99 
058 GERMAN DEM.R 111 
10 18 
8 OSS RD.ALLEMANDE 171 
16 29 
10 
060 POLAND 195 
s:i 7 6 
167 060 POLOGNE 286 
69 i 1i 12 
241 
062 CZECHOSLOVAK 626 279 
2i 
91 191 062 TCHECOSLOVAQ 1042 479 143 327 
064 HUNGARY 959 287 288 
90 20 
11 12 340 
19 
064 HONGRIE 1438 440 392 
39i 
30 
si 16 22 538 94 400 USA 448 38 88 191 2 400 ETATS-UNIS 1763 218 503 1 489 1 9 
1000 W 0 R L D 11908 1469 4813 189 441 462 2552 341 1608 33 1000 M 0 N D E 27568 3484 10842 874 1038 1071 6186 850 3055 168 
1010 INTRA-EC 9082 844 4335 98 363 428 2116 288 595 15 1010 INTRA-CE 21587 2084 9791 476 921 995 5162 716 1368 74 
1011 EXTRA-EC 2823 625 475 91 78 33 436 53 1013 19 1011 EXTRA-CE 5972 1400 1041 398 117 77 1024 133 1688 94 
1020 GLASS 1 611 50 89 91 20 234 108 19 1020 CLASSE 1 2588 465 504 398 1 58 748 1 319 94 
1021 EFTA COUNTR. 139 12 




1040 GLASS 3 2210 575 201 905 1040 CLASSE 3 3381 934 537 275 1369 
9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 9307.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RIMFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAYE RANDFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GEZOGENEM LAUF 
001 FRANCE 15 
94 
1 13 1 
2 16 
001 FRANCE 103 1 
644 
7 90 4 
20 
1 
004 FR GERMANY 189 
22 
51 15 12 004 RF ALLEMAGNE 12S8 
119 
334 116 50 94 
005 ITALY 97 67 2 6 
12 6 
005 ITALIE 455 294 5 13 29 102 006 UTD. KINGDOM 224 98 88 5 15 006 ROYAUME-UNI 1587 712 576 43 79 70 
028 NORWAY 13 
:i 
13 028 NORVEGE 102 
:i 1i 
102 
030 SWEDEN 52 
20 :i i i 
49 030 SUEDE 339 
165 2 9 Hi 325 032 FINLAND 48 1 22 032 FINLANDE 412 28 7 185 
038 AUSTRIA 9 9 
5 
038 AUTRICHE 214 212 
17 
2 
048 YUGOSLAVIA 40 35 i i 1i 1os :i i 048 YOUGOSLAVIE 184 
167 
48 i 74 348 26 9 400 USA 364 108 128 400 ETATS-UNIS 2090 516 1063 
708 PHILIPPINES 162 
89 
33 2 18 118 11 708 PHILIPPINES 742 425 193 14 11i 505 
44 
800 AUSTRALIA 266 65 74 18 800 AUSTRALIE 1395 417 330 98 
1000 W 0 R L D 1537 401 495 9 68 88 323 17 136 . 1000 M 0 ND E 9130 2392 3296 67 420 567 1294 131 963 
1010 INTRA-EC 533 120 251 9 60 48 19 14 21 • 1010 INTRA-CE 3438 831 1529 5 402 315 68 90 198 1011 EXTRA-EC 1002 280 244 7 40 304 4 114 . 1011 EXTRA-CE 5691 1561 1766 62 18 252 1226 41 765 
1020 GLASS 1 795 263 201 9 1 30 183 4 104 . 1 020 CLASSE 1 4744 1492 1528 62 10 194 696 41 721 
1021 EFTA COUNTR. 123 29 4 1 4 1 84 . 1021 A EL E 1087 378 31 2 9 18 16 613 




10 120 11 . 1030 CLASSE 2 842 1 211 
8 
58 528 44 
1040 GLASS 3 32 8 1040 CLASSE 3 108 69 28 2 1 
9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 9307.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON USSE RANDFEUERJAGD- UND -SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEM LAUF 
001 FRANCE 112 23 
5 i 6 




004 RF ALLEMAGNE 6S1 
1 i 
19 505 i 4 
7 005 ITALY 65 15 29 19 
60 20 
005 ITALIE 206 67 80 41 
4:i 006 UTD. KINGDOM 81 1 006 ROYAUME-UNI 209 8 1s8 
038 AUSTRIA 4 4 
144 :i 
038 AUTRICHE 101 101 
:i 15:i :i 056 SOVIET UNION 147 056 U.R.S.S. 159 
1000 W 0 R L D 674 31 22 1 6 38 444 88 22 16 1000 M 0 ND E 1890 237 167 90 34 145 922 200 56 39 
1010 INTRA-EC 481 25 20 1 6 38 293 75 22 1 1010 INTRA-CE 1417 127 154 1 34 124 737 177 56 1 
1011 EXTRA-EC 194 6 2 6 152 13 15 1011 EXTRA-CE 475 110 13 89 21 186 23 33 
1020 GLASS 1 28 6 2 6 8 3 3 1020 CLASSE 1 278 110 13 89 17 32 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 
10 
. 1021 A EL E 110 101 
:i 
9 
16 22 1040 CLASS 3 167 144 13 1040 CLASSE 3 194 153 
9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 9307.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
109 
108 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Ongine 1 provenance r---..,----,---.,---,----,---..,----,---,.---r----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E!IMOa Nimexe_j_ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E!IMOa 
9307 ~gg~EE~~~gU~H~UNITIONS, YC LES MINES; PARTIES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 9307 GESCHOSSE UND MUNITION, EINSCHL. MINEN; TElLE DAVON,EINSCHL. REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 
9307.10 AMMUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB·MACHINE-GUNS OF 93.03 
8 L CONFIDENTIAL 
N L INCLUDED IN 9307.33 
1 T CONFIDENTIAL 
U K CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET PISTOLETS.MITRAILLEURS 
B L CONFIDENTIEL 
N L REPRIS SOUS 9307 33 
1 T CONFIDENTIEL 
U K CONFIDENTIEL 
1 R. CONFIDENTIEL 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
41 2 20 21 17 
21 15 6 
72 67 5 
157 101 52 
32 32 
374 233 101 
52 2 22 
324 232 79 
304 219 79 
115 85 27 
9307.31 AMMUNITION FOR MILITARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
B L. CONFIDENTIAL 
N l INCLUDED IN 9307 33 
1 T. CONFIDENTIAL 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
1 R: CONFIDENTIAL 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
B L CONFIDENTIEL 
N L: REPRIS SOUS 9307 33 
1 T. CONFIDENTIEL 
U K QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES ARMES ET MISSILES GUIDES. CONF. POUR LE RESTE DE LA POSITION 
1 R. CONFIDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 34 
003 NETHERLANDS 31 
004 FR GERMANY 48 
005 ITALY 93 
036 SWITZERLAND 2 
400 USA 97 
624 ISRAEL 117 
728 SOUTH KOREA 3 
1000 W 0 R L 0 429 
1010 INTRA-EC 205 
1011 EXTRA-EC 222 
1020 GLASS 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1030 GLASS 2 120 
9307.33 AMMUNITION FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
B L CONFIDENTIAL 
N L INCL. 8708.10. 30. 9301.00. 930210. 90. 9303 00. 930810 35. 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 T CONFIDENTIAL 
1 R. CONFIDENTIAL 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
B L: CONFIDENTIEL 
NL INCL. 8708.10 30. 930100. 9302.10. 90 9303.00. 930810. 35. 930710 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1 T CONFIDENTIEL 





977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
































9307.10 AMMUNITION FOR REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02 AND FOR SUB-MACHINE·GUNS OF 93.03 
B L CONFIDENTIAL 
N L. INCLUDED IN 9307 33 
1 T CONFIDENTIAL 
U K. CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER REVOLVER, PISTOLEN UND MASCHINENPISTOLEN 
BL· VERTRAULICH 
N L IN 9307.33 ENTHALTEN 
1 T VERTRAULICH 
U K VERTRAULICH 
1 R VERTRAULICH 











158 115 39 
579 533 45 
1146 658 403 
128 127 
2900 1604 839 
9 1010 INTRA-CE 489 22 168 
11 1011 EXTRA-CE 2410 1582 671 
4 1020 CLASSE 1 2285 1505 671 
1 1021 A E L E 983 692 268 
9307.31 AMMUNITION FOR MIUTARY ARMS OF 93.03, EXCEPT FOR SUB-MACHINE-GUNS 
B L CONFIDENTIAL 
N L INCLUDED IN 9307 33 
1 T: CONFIDENTIAL 
U K. SEE FRENCH OR GERMAN 
1 R CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303, AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
B L: VERTRAULICH 
N L IN 9307.33 ENTHALTEN 
Il VERTRAULICH 
U K: GEWICHT VERTR. UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER LENKWAFFEN UND -FLUGKOERPER VERTR. FUER DEN REST DIESER POSITION 
1 R VERTRAULICH 
33 002 BELG.·LUXBG. 1367 
31 D03 PAYS-BAS 533 
48 004 RF ALLEMAGNE 378 
93 005 ITALIE 1820 
2 036 SUISSE 154 
95 400 ETATS-UNIS 734 
117 624 ISRAEL 303 
3 728 COREE DU SUD 496 
422 1000 M 0 ND E 5B24 
204 1010 INTRA-CE 4097 
217 1011 EXTRA-CE 1727 
98 1020 CLASSE 1 927 
2 1021 A E LE 193 
120 1030 CLASSE 2 799 
9307.33 AMMUNITION FOR MILITARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE OF 93.02 AND 93.03 
B L CONFIDENTIAL 
NL: INCL. 8708.10. 30.9301.00 9302.10 90 930300. 9306.10. 35. 9307.10 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 T: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIOENTIAL 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9302 UND 9303 
B L VERTRAULICH 
N L EINSCHL 870810. 30. 9301.00. 9302 10 90. 9303 00. 930610. 35. 9307.10 UND 31 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT VERTRAULICH 
1 R VERTRAULICH 
10 005 ITALIE 
40 036 SUISSE 
50 038 AUTRICHE 
102 400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
207 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
194 1011 EXTRA-CE 
194 1020 CLASSE 1 


































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandt France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa 
9306.35 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES 
8 L: CONFIDENTIEL 
9306.35 TElLE FUER REVOLVER UND PISTOLEN, AUSGEN. SCHAFTROHLINGE 
8 L VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K. VERTRAULICH 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R. VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 18 
4 
18 004 RF ALLEMAGNE 111 141'i 96 15 005 ITALY 4 005 ITALIE 146 
2 4 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 113 107 Hi 400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 375 304 45 7 
1000 W 0 R L 0 43 16 26 1 . 1000 M 0 ND E 1001 717 234 31 19 
1010 INTRA·EC 25 6 19 . 1010 INTRA·CE 363 237 110 16 
1!i 1011 EXTRA·EC 17 10 7 . 1011 EXTRA-CE 637 480 124 14 
1020 CLASS 1 16 9 7 1020 CLASSE 1 605 448 124 14 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 145 136 2 7 
9306.4] R ~~~~~~lfN~~tL. BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 9306.41 BARRELS, INCL. BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1 R CONFIDENTIAL 
l R: g~~~~J&CEURS EBAUCHES, POUR AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES LAEUFE, EINSCHL. ROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHLINGE 
1 R VERTRAULICH 
001 FRANCE 12 
20 
11 1 001 FRANCE 499 
432 2:i 
489 1 9 




12 5 002 BELG.-LUXBG. 720 89 210 170 005 ITALY 39 1 2 005 ITALIE 739 74 105 45 2 303 
028 NORWAY 6 
:i 
6 028 NORVEGE 365 8 
4 4 14 
357 
038 AUSTRIA 3 
11 
038 AUTRICHE 137 111 4 
040 PORTUGAL 11 
1 2 2 
040 PORTUGAL 565 
4:i 76 116 
565 
14 2 8 400 USA 5 
2 
400 ETATS-UNIS 262 3 
732 JAPAN 2 732 JAPON 135 6 1 1 127 
1000 W 0 R L 0 128 26 16 22 36 23 5 1000 M 0 ND E 3740 760 268 785 2 941 659 10 315 
1010 INTRA·EC 92 21 11 17 22 16 5 1010 INTRA·CE 2080 514 132 634 i 229 259 5 307 1011 EXTRA·EC 36 5 5 5 14 7 . 1011 EXTRA-CE 1657 245 134 150 713 400 6 8 
1020 GLASS 1 34 5 4 5 14 6 . 1020 CLASSE 1 1613 230 113 150 1 712 393 6 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 2 11 6 . 1021 A EL E 1171 181 35 6 1 582 362 4 
9306.45 BUn STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1 R: CONFIDENTIAL 
9306.45 BUn STOCK, OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR MILITARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
1 R: CONFIDENTIAL 
CROSSES, SF EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
1 R: CONFIDENTIEL 
SCHAEFTE, KEINE SCHAFTROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
1 R VERTRAULICH 
005 ITALY 201 66 83 51 1 005 ITALIE 3157 1399 931 3 799 1 24 
1000 W 0 R L 0 240 95 84 3 2 55 1 1000 M 0 ND E 3720 1608 980 125 1 107 856 6 37 
1010 INTRA·EC 222 82 84 1 
:i 54 1 1010 INTRA-CE 3306 1450 951 27 i 9 840 5 24 1011 EXTRA·EC 18 12 1 2 1 . 1011 EXTRA-CE 414 159 28 99 97 16 1 13 
1020 GLASS 1 15 10 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 368 135 10 96 1 96 16 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 1021 A EL E 204 95 7 9 1 91 1 
9306.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9306.1Jl.45 9306.49 PARTS OF ARMS NOT WITHIN 93.01 AND 9306.10-45 
1 A: CONFIDENTIAL 1 A: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 9306.10 A 45 
1 R: CONFIDENTIEL l R ~ttt~rur~~ NICHT IN TARIFNR. 9301 UND 9306.10 BIS 45 ENTH. 
001 FRANCE 6 1 
5 
1 2 1 1 001 FRANCE 280 9 
472 
42 2 162 30 3 32 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 555 25 35 20 2 1 
003 NETHERLANDS 8 1 a 6 4 2 1 1 1 003 PAYS-BAS 849 5 1 839 60 74 4 5:i 2i 004 FR GERMANY 25 6 3 6 004 RF ALLEMAGNE 1419 184 551 133 521 005 ITALY 76 21 
10 
10 16 1 22 005 ITALIE 2701 867 
1249 
251 252 9 1138 
028 NORWAY 12 
1 1 
2 028 NORVEGE 1340 4 
4 6 77 10 036 SWITZERLAND 10 
:i 
8 036 SUISSE 672 80 
27 
582 5 038 AUSTRIA 4 1 
5 
038 AUTRICHE 242 147 52 7 4 
040 PORTUGAL 5 
12 11 l:i 1 









042 ESPAGNE 1401 204 i 61 400 USA 27 4 6 2 7 4 400 ETATS-UNIS 4444 232 202 149 135 234 40 3445 
649 OMAN 1 
1 i 1 1 649 OMAN 145 13 99 2 ai 145 1 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 245 43 
800 AUSTRALIA , 1 800 AUSTRALIE 137 137 
1000 W 0 R L D 248 15 54 55 5 27 58 6 28 1000 M 0 N D E 15060 766 2626 2980 83 989 2744 176 4696 
1010 INTRA·EC 122 9 34 11 4 15 24 2 23 1010 INTRA-CE 5888 235 1910 1059 68 509 828 79 1200 
1011 EXTRA·EC 126 7 20 44 11 35 4 5 1011 EXTRA-CE 9173 531 716 1921 15 481 1916 97 3496 
1020 GLASS 1 119 6 17 44 11 32 4 5 1020 CLASSE 1 8793 512 576 1921 15 476 1706 91 3496 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 1 14 6 10 4 . 1021 A EL E 2508 236 68 1283 8 194 669 50 
1030 CLASS 2 5 3 2 . 1030 CLASSE 2 323 4 114 2 203 
9307 ~~~~~rrlf8:~·'tlifMcrspfHog:~br.I~~LUÎ~:gA~l':{ ::gs~~m~E~JJ!P P~r~~~~~~~~~~t8~rr1~:· AND PARTS THEREOF; 9307 ~~~~~rr~C:Nf~;f~A1~~Pf~f~M1rJ&uÎ~~~EgAl~àfgt{ ::8s~~~~~H~Nf p~r~~~r~~~~~~t8~rr1tt\'• AND PARTS THEREO F; 
107 
"106 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
1 ! lrc;prung 1 Herkunft 
1 urrgirJe 1 provenance 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 Origrne 1 provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nrmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 ~ederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..âàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland ! Dan mark _j_ 'E)..Màa 
9304.9Q 9304.90 
1011 EXTRA-EC 23 9 1 4 3 2 4 1011 EXTRA-CE 988 185 38 568 11 61 75 50 
1020 CLASS 1 23 9 1 4 3 2 4 1020 CLASSE 1 982 184 38 568 11 60 71 50 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 1021 A EL E 220 103 4 90 2 7 14 
9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 9305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -PISTOLEN) 
9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 9305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAZ) ANDERE WAFFEN (EINSCHL FEDER-, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -PISTOLEN) 




003 PAYS-BAS 113 5 28 
850 1007 
55 25 6 102 169 004 FR GERMANY 299 
28 
113 23 46 004 RF ALLEMAGNE 6156 
298 
2579 453 990 
005 ITAL Y 89 34 
5 
10 4 10 3 005 ITALIE 1058 500 
si 
74 53 111 
20 
3 19 
006 UTD. KINGDOM 47 30 5 5 2 
2 6 6 006 ROYAUME-UNI 510 250 61 53 40 ti 4 1 042 SPAIN 141 45 70 7 5 042 ESPAGNE 1038 307 519 1 58 41 51 50 
056 SOVIET UNION 24 3 18 
i 4 2 1 :i 056 U.R.S.S. 134 18 100 4 3 9 4 2i 064 HUNGARY 59 39 2 10 064 HONGRIE 394 265 11 
2i 
27 66 
:i 400 USA 183 117 28 10 1 25 11, 2 400 ETATS-UNIS 2397 1265 489 268 15 293 3i 43 720 CHINA 143 
8 
88 15 6 
5 
23 720 CHINE 589 
9i 
403 47 30 
s9 
78 
732 JAPAN 24 11 732 JAPON 222 42 
1000 W 0 R L D 1044 276 379 42 118 51 105 1 23 49 1000 M 0 ND E 12918 2567 4819 974 1541 742 1645 29 201 400 
1010 INTRA-EC 454 60 157 41 83 34 58 1 5 15 1010 INTRA-CE 7949 565 3199 943 1140 618 1140 26 110 208 
1011 EXTRA-EC 590 216 222 1 35 17 47 18 34 1011 EXTRA-CE 4968 2002 1617 31 402 124 505 3 92 192 
1020 CLASS 1 349 170 109 1 17 6 32 6 8 1020 CLASSE 1 3729 1696 1065 27 326 58 409 3 52 93 
1040 CLASS 3 236 44 113 1 18 11 12 12 25 1040 CLASSE 3 1213 301 552 5 76 65 75 40 99 
9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 9306 PARTS OF ARMS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU NO. 9301 WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 9306.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 93.03 
8 L CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
N L INCLUDED IN 9307.33 NL· !NCLUDED IN 9307.33 
1 T: CONFIDENT!AL 1 T: CONFIDENTIAL 
U K. CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 TEllE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
B L: CONFIDENTIEL 8 L VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L. IN 9307.33 ENTHALTEN 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T VERTRAULiCH 
U K CONFIDENTIEL U K VERTRAULICH 
1 R CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 295 i 295 004 FR GERMANY 61 
9 
61 004 RF ALLEMAGNE 2866 2865 
030 SWEDEN 9 030 SUEDE 336 336 
1000 W 0 R L D 85 9 76 1000 M 0 ND E 3754 360 3394 
1010 INTRA-EC 74 9 74 1010 INTRA-CE 3251 17 3234 1011 EXTRA-EC 10 1 1011 EXTRA-CE 502 343 159 
1020 CLASS 1 10 9 1 1020 CLASSE 1 502 343 159 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 1021 A E L E 497 343 154 
9306.31 ROUGHL Y SHAPED GUN STOCK BLOCKS 9306.31 ROUGHL Y SHAPED GUN STOCK BLOCKS 
1 R CONFIDENTIAL 1 R CONFIDENTIAL 
EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSILS SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R VERTRAULICH 
001 FRANCE 443 127 247 65 4 001 FRANCE 746 296 358 87 5 
002 BELG.-LUXBG. 54 18 36 
i 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 170 32 
9 
138 
20 Hi 32 005 ITALY 24 20 
119 
005 ITALIE 379 300 
n:i 052 TURKEY 224 53 
230 
52 052 TURQUIE 1063 217 
278 
73 
204 MOROCCO 230 4 9 204 MAROC 278 47 4 165 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 218 2 
1000 W 0 R L D 1007 226 231 415 127 6 1 1 1000 M 0 ND E 3019 948 296 1337 1 349 36 20 32 
1010 INTRA-EC 535 165 
230 
296 66 6 1 1 1010 INTRA-CE 1385 628 14 558 111 23 19 32 
1011 EXTRA-EC 471 61 119 61 . 1011 EXTRA-CE 1633 320 282 780 238 12 1 
1020 CLASS 1 241 61 
230 
119 61 1020 CLASSE 1 1354 320 4 780 238 12 
1030 CLASS 2 230 1030 CLASSE 2 278 278 
9306.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTIS 9306.35 PARTS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 93.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTIS 
8 L CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIAL 
N L' INCLUDED IN 9307 33 N L. INCLUDED IN 9307 33 
U K. CONFIDENTIAL U K CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland j Danmark 1 'HM<'>a Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Màa 
9304.49 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, AUTRE QU'A PERCUTION ANNULAIRE 9304.49 JAGD· UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RANDFEUERPATRONEN 




1 001 FRANCE 180 41 
1286 
12 111 2 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 
5 2 i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1502 26 141 ti 16 1 21 
004 FR GERMANY 34 
:i 
14 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1995 
208 
1059 343 26 240 148 36 143 
005 ITALY 18 13 
:i 1 1 2 005 ITALIE 1212 877 1 54 61 3 8 006 UTD. KINGDOM 15 1 6 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 515 59 216 100 12 52 
52 
:i 73 
032 FINLAND 5 
9 
4 032 FINLANDE 429 15 341 4 1 8 8 
038 AUSTRIA 14 5 
4i 
038 AUTRICHE 1980 1199 605 60 14 57 7 38 
040 PORTUGAL 41 
i 2 i 
040 PORTUGAL 291 
26 42 
291 
4i ti t:i 062 CZECHOSLOVAK 4 
t:i 10 i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 150 
63:i i 11 400 USA 71 39 5 400 ETATS-UNIS 4479 1034 2265 71 355 114 
732 JAPAN 11 1 10 732 JAPON 599 36 46 499 14 4 
1000 W 0 R L D 262 29 94 26 2 62 12 2 35 . 1000 M 0 ND E 13884 2807 6813 1387 75 1413 807 64 510 8 
1010 INTRA-EC 82 4 43 14 2 10 3 1 '5 . 1010 INTRA-CE 5453 354 3442 595 51 465 243 46 249 8 
1011 EXTRA-EC 181 25 51 12 1 52 9 1 30 . 1011 EXTRA-CE 8392 2453 3334 792 24 948 564 17 260 
1020 GLASS 1 175 24 49 12 1 52 7 30 1020 CLASSE 1 8131 2425 3266 754 24 933 497 232 
1021 EFTA COUNTR. 87 9 10 41 1 
i 
26 1021 A EL E 2830 1263 949 66 17 360 62 
ti 113 1040 GLASS 3 4 1 2 1040 CLASSE 3 190 26 42 37 11 41 16 
9304.50 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUULE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 9304.50 SPORT1NG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUULE LOADING, DOUBLEBARRELLED, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS LISSES JAGD· UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GLATTEN LAEUFEN 
001 FRANCE 7 
:i 5 i 
1 2 
i 




77 93 9 3 177 
002 BELG.-LUXBG. 11 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1963 588 9 
80 
141 35 82 12 
003 NETHERLANDS 2 
i i 5 
003 PAYS-BAS 103 5 14 
12 tO:i 
4 




004 RF ALLEMAGNE 578 
1257 
100 83 168 
005 ITALY 209 8 18 6 005 ITALIE 12248 8277 
toi 
42 433 1695 48 268 228 
006 UTD. KINGDOM 6 1 1 2 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1024 308 159 1 302 
55 
148 5 
030 SWEDEN 3 030 SUEDE 120 34 12 1 1 17 
038 AUSTRIA 
72 :i 25 5 i 35 i 2 
038 AUTRICHE 170 142 24 3 
:i 
1 
2500 62 12s 12 042 SPAIN 
18 
042 ESPAGNE 4703 244 1448 252 57 
056 SOVIET UNION 89 3 46 3 12 1 6 056 U.R.S.S. 2188 98 1199 
24 t:i 
58 273 59 128 373 






058 RD.ALLEMANDE 952 
18 
663 54 14 15 136 33 
400 USA 3 
:i i 
400 ETATS-UNIS 539 9 131 25 271 1 2 22 
508 BRAZIL 8 3 1 508 BRESIL 253 114 6 26 73 34 
720 CHINA 19 
ti 
19 i 22 t9 i 720 CHINE 283 116i 283 1038 14 210i 217i 2:i 13:i 732 JAPAN 78 18 732 JAPON 8576 1929 
1000 W 0 R L 0 530 34 286 13 2 41 91 7 21 35 1000 M 0 N D E 34398 4005 15391 1592 211 3343 7516 402 951 987 
1010 INTRA-EC 243 17 164 1 2 13 21 4 6 15 1010 INTRA-CE 16317 2171 9616 127 178 975 2123 241 372 514 
1011 EXTRA-EC 287 18 120 13 28 70 3 15 20 1011 EXTRA-CE 18078 1834 5774 1464 33 2368 5392 161 579 473 
1020 GLASS 1 158 15 43 13 23 55 2 6 1 1020 CLASSE 1 14253 1702 3460 1434 20 2213 5023 87 281 33 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
:i i :i 
3 . 1021 A EL E 396 217 73 6 3 15 61 21 
34 1030 GLASS 2 8 
:i i 9 







1040 GLASS 3 121 74 4 12 18 1040 CLASSE 3 3511 2163 24 117 287 297 406 
9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUULE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS 9304.60 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUULE LOADING, WITH SEVERAL BARRELS 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS RAYES OU A PLUS DE DEUX CANONS JAGD· UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GEZOGENEN LAEUFEN ODER MEHR ALS ZWEI LAEUFEN 
001 FRANCE 2 
5 







002 BELG.-LUXBG. 5 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 1508 128 2 





006 UTD. KINGDOM 
:i 2 i 006 ROYAUME-UNI 147 106 1 2 8 39 13 032 FINLAND 032 FINLANDE 265 188 22 1 13 
038 AUSTRIA 2 2 
:i i 
038 AUTRICHE 1523 1172 275 7 20 42 
130 52 
7 
042 SPAIN 5 1 à 042 ESPAGNE 222 35 1 3 1 tt5 056 SOVIET UNION 8 
:i 
056 U.R.S.S. 115 
609 104 i si 24 058 GERMAN DEM.R 3 
4 
058 RD.ALLEMANDE 805 
268 062 CZECHOSLOVAK 6 2 
i 4 
062 TCHECOSLOVAQ 384 102 
7 i 
5 
129 i 9 235 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 425 14 5 4 23 732 JAPAN 2 732 JAPON 227 51 164 1 11 
1000 W 0 R L 0 59 11 9 2 1 9 2 2 23 1000 M 0 N 0 E 7564 2410 1732 363 45 306 1618 86 117 887 
1010 INTRA-EC 24 3 3 2 1 6 i 2 11 1010 INTRA-CE 3434 581 688 77 18 174 1336 26 9 525 1011 EXTRA-EC 35 8 6 3 13 1011 EXTRA-CE 4128 1829 1044 286 26 132 282 59 108 362 
1020 GLASS 1 17 4 1 2 3 1 2 4 1020 CLASSE 1 2783 1552 319 182 26 60 270 59 68 247 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 
5 
1 . 1021 A EL E 1891 1443 314 8 22 55 4 45 
tt5 1040 GLASS 3 18 4 1 8 1040 CLASSE 3 1332 276 725 104 1 72 39 
9304.90 OTHER RREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 9304.90 OTHER FIREARMS, EXCEPT SPORTING AND TARGET WEAPONS 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR FEUERWAFFEN UND AEHNL GERAETE, KEINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 
001 FRANCE 9 1 2 4 1 1 001 FRANCE 1081 57 
5 
54 19 14 937 





2 2 002 BELG.-LUXBG. 634 4 608 8:i 174 14 9 29 004 FR GERMANY 113 
70 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 4243 
998 
3755 100 48 45 
005 ITALY 155 68 3 4 10 
i i 
005 ITALIE 2398 1082 i 22 70 225 1:i 14 1 006 UTD. KINGDOM 2 
i i 
006 ROYAUME-UNI 139 11 1 72 9 12 
038 AUSTRIA 2 
:i i 
038 AUTRICHE 172 94 3 75 
ti si 48 35 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 659 3 27 478 
1000 W 0 R L 0 321 81 161 17 15 12 24 1 7 3 1000 M 0 N 0 E 9584 1260 4894 1370 208 329 1344 22 115 42 
1010 INTRA-EC 298 72 160 14 14 9 22 1 3 3 1010 INTRA-CE 8593 1074 4854 802 196 269 1269 22 65 42 
105 
104 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
'·~.,prung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunf1 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongme 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.Mba 
9303 ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 9303 KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
9303.00 ARTILLERY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 9303.00 ARTILLERY WEAPONS, MACHINE GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
PISTOLS Pl STOLS 
B L CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
N L INCLUDED IN 9307 33 N L INCLUDED IN 9307.33 
1 T CONFIDENTIAL Il CONFIDENTIAL 
U K CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 1 R. CONFIDENTIAL 
AqMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
8 L. CONFIDENTIEL 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
8 L. VERTRAULICH 
N L REPRIS SOUS 9307.33 N L IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
U K CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R CONFIDENTIEL 1 R VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 834 834 
1000 W 0 R L 0 8 8 1000 M 0 N 0 E 842 3 839 
1010 INTRA-EC 8 8 1010 INTRA-CE 834 
:i 834 1011 EXTRA-EC _ 1011 EXTRA-CE 7 4 
9304 OTHER FIREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 9304 OTHER FIREARMS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GUNS AND 
THE LIKE THE LIKE 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UND 9303) 
9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 9304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, MUZZLE LOADING 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE VORDERLADER 
005 ITALY 34 28 4 1 1 005 ITALIE 844 677 117 1 21 9 19 
1000 W 0 R L D 45 33 5 2 3 2 1000 M 0 ND E 1097 782 141 37 6 37 39 6 6 43 
1010 INTRA-EC 36 29 5 1 1 - 1010 INTRA-CE 904 692 133 1 6 35 9 4 4 20 
1011 EXTRA-EC 8 5 2 1 1011 EXTRA-CE 193 90 8 36 2 30 1 2 24 
1020 GLASS 1 5 4 1 1020 CLASSE 1 153 77 7 36 2 5 2 24 
9304.30 SPORTJNG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 9304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, SMOOTH BORE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON LISSE JAGD- UNO SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLATTEN LAUF, AUSG.VORDERLADER 
001 FRANCE 15 i 1 4 1 1 8 001 FRANCE 210 16 s91i 13 i 70 18 21i 7 86 002 BELG.-LUXBG. 7 
2 3 i 
002 BELG.-LUXBG. 779 141 
132 7i 9 i 2 004 FR GERMANY 17 9 6 i i 5 004 RF ALLEMAGNE 761 59i 269 6 39 35 231 005 ITAL Y 205 142 
i 
19 14 19 005 ITALIE 11158 8069 
45 
613 576 31 1237 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 299 80 49 8 116 1 




040 PORTUGAL 1835 2 110 
32 
1723 
2s 2i 042 SPAIN 9 6 1 i i 2 042 ESPAGNE 395 20 236 61 2s 10i 056 SOVIET UNION 62 1 41 5 11 5 056 U.R.S.S. 570 13 309 37li 3 75 41 6 400 USA 101 11 71 5 7 2 400 ETATS-UNIS 4534 594 2985 191 308 1 55 19 
708 PHILIPPINES 14 13 1 i i 708 PHILIPPINES 458 10 400 11 35 11 
1 
121i 2 732 JAPAN 9 3 4 732 JAPON 618 161 1 246 64 6 
1000 W 0 R L D 488 24 293 9 83 32 4 7 36 1000 M 0 N DE 21905 1543 13265 620 10 3112 1160 212 289 1694 
1010 INTRA-EC 248 10 155 4 26 16 3 2 32 1010 INTRA-CE 13214 834 8986 190 7 775 642 178 46 1556 
1011 EXTRA-EC 243 14 138 6 58 16 1 6 4 1011 EXTRA-CE 8690 709 4279 430 3 2337 517 33 244 138 
1020 GLASS 1 162 13 82 6 45 10 4 2 1020 CLASSE 1 7526 688 3505 419 3 2223 431 7 213 37 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 35 1 i 1 1021 A EL E 1963 63 115 3 1725 34 i 
10 13 
1030 GLASS 2 16 
i 
13 1 1 
i 
. 1030 CLASSE 2 517 1 400 11 35 45 24 
toi 1040 GLASS 3 65 44 11 5 1 2 1040 CLASSE 3 645 20 373 79 41 25 6 
9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 9304.41 SPORTING AND TARGET SHOOTJNG GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, RIMFIRE 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE, A PERCUTJON ANNULAIRE JAGO- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN 
001 FRANCE 4 
73 i 
4 6 i 001 FRANCE 128 8 2663 2s ai 103 309 6 1 16 004 FR GERMANY 92 11 004 RF ALLEMAGNE 3554 6 402 68 li 005 ITALY 55 
2 
47 8 005 ITALIE 1387 1168 
2 
1 181 23 4 2 038 AUSTRIA 8 6 
li 
038 AUTRICHE 367 178 166 6 9 
056 SOVIET UNION 42 1 33 
3 i 
056 U.R.S.S. 402 14 330 
172 
55 
sri i 3 400 USA 42 1 30 5 2 400 ETATS-UNIS 1255 50 772 128 76 
708 PHILIPPINES 30 29 1 708 PHILIPPINES 659 1 631 24 2 1 
i 732 JAPAN 19 19 732 JAPON 689 2 686 
1000 W 0 R L 0 325 7 243 4 1 58 7 1 4 - 1000 M 0 ND E 8900 328 6016 203 85 1622 432 32 157 25 
1010 INTRA-EC 153 j 121 1 1 23 6 1 - 1010 INTRA-CE 5158 35 3869 29 82 693 337 19 69 25 1011 EXTRA-EC 169 122 3 34 1 2 . 1011 EXTRA-CE 3743 293 2147 175 3 929 95 13 88 
1020 GLASS 1 78 4 44 3 24 1 2 1020 CLASSE 1 2478 253 1056 175 3 823 73 12 83 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 1021 A EL E 398 194 167 2 3 9 13 4 6 
1030 GLASS 2 34 1 31 2 1030 CLASSE 2 738 4 671 41 21 1 4 1040 GLASS 3 56 2 46 8 1040 CLASSE 3 525 35 421 65 
9304.49 SPORTING ANO TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 9304.49 SPORTING ANO TARGET SHOOTING GUNS, NOT MUZZLE LOADING, WITH ONE BARREL, RIFLED BORE, OTHER THAN RIMFIRE 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l Ital la _l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo 
9301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 9301 SIDE-ARMS (FOR EXAMPLE, SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX BLANKE WAFFEN, TElLE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
9301.00 SIDE-ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
B L. CONFIDENTIAL 
9301.00 SIDE-ARMS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
B L CONFIDENTIAL 
N L. INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
U K CONFIDENT! AL U K CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 1 R CONFIDENT! AL 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
8 L CONFIDENTIEL 
BLANKE WAFFEN, TElLE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
8 L VERTRAULICH 
N L REPRIS SOUS 9307.33 N L IN 9307.33 ENTHAL TEN 
U K. CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R. CONFIDENTIEL 1 R VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 12 2 8 1 3 004 RF ALLEMAGNE 327 75 161 18 30 118 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 120 43 2 
042 SPAIN 22 12 9 1 042 ESPAGNE 270 122 116 32 
664 INDIA 59 54 5 664 INDE 178 152 26 
1000 W 0 R L D 116 74 35 3 1 3 1000 M 0 ND E 1236 498 525 62 31 120 
1010 INTRA-EC 18 3 10 2 3 1010 INTRA-CE 493 102 215 26 30 120 
1011 EXTRA-EC 98 72 25 1 . 1011 EXTRA-CE 743 396 310 36 1 
1020 GLASS 1 32 16 15 1 1020 CLASSE 1 490 221 233 36 
1030 GLASS 2 65 55 10 1030 CLASSE 2 236 162 74 
9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 9302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARMS 
REVOLVERS ET PISTOLETS REVOLVER UND PISTOLEN 
9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 9302.10 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE MIN 9MM 
B L: CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
1 R: CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
B L ~Ô~~~~f~~Ep PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-DESSUS REVOLVER UND PISTOLEN, KAUBER MIND. 9 MM 8 L: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L IN 9307.33 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 968 967 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 110 109 142 28 004 FR GERMANY 1 
1S 
004 RF ALLEMAGNE 172 
759 
2 
005 ITALY 16 1 005 ITALIE 761 60 2 2 042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 260 194 4 
062 CZECHOSLOVAK 
2s 1s 10 
062 TCHECOSLOVAQ 112 112 
1504 66 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 4291 2720 
1000 W 0 R L D 60 45 12 3 • 1000 M 0 ND E 7032 5121 1768 104 39 
1010 INTRA-EC 23 22 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2062 1880 146 4 32 1011 EXTRA-EC 37 23 11 • 1 011 EXTRA-CE 4970 3240 1622 101 7 
1020 GLASS 1 37 23 11 3 1020 CLASSE 1 4838 3109 1621 101 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 1021 A EL E 230 171 26 32 1 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 119 119 
9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 9302.90 REVOLVERS AND PISTOLS OF CALIBRE < 9MM 
B L: CONFIDENT! AL 8 L: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDED IN 9307.33 N L: INCLUDED IN 9307.33 
U K: CONFIDENT! AL U K: CONFIDENTIAL 
1 R CONFIDENTIAL 1 R: CONFIDENTIAL 
8 L ~Ô~~~~f~MT PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE 9 MM REVOLVER UND PISTOLEN, KAUBER UNTER 9 MM 8 L VERTRAUUCH 
N L: REPRIS SOUS 9307.33 N L: IN 9307.33 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
1 R CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAULICH 
001 FRANCE 6 6 1 001 FRANCE 1031 1016 2 10 5 002 BELG.-LUXBG. 1 
37 1 002 BELG.-LUXBG. 280 59 217 2 2 004 FR GERMANY 41 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1861 19:i 1414 359 86 005 ITALY 10 8 005 ITALIE 398 202 3 
036 SWITZERLAND 2 2 2 036 SUISSE 728 727 2 231 2 1 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 243 8 1 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 384 268 78 29 8 
1000 W 0 R L D 66 14 45 6 1 • 1000 M 0 ND E 5254 2504 1703 933 108 6 
1010 INTRA-EC 58 8 45 4 1 • 1010 INTRA-CE 3661 1347 1618 596 95 5 
1011 EXTRA-EC 8 6 2 • 1011 EXTRA-CE 1593 1157 84 337 14 1 
1020 GLASS 1 6 4 2 1020 CLASSE 1 1492 1075 81 321 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 845 799 42 3 1 
9303 ~~~~~t~ry WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 9303 ~~~~t;rv WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MIUTARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND 
103 
102 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunh 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine J provenance 
Nimexe! EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland IBelg -Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EÀ/..ààa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E),Màa 
9213.80 9213.80 
006 UTD. KINGDOM 221 75 25 13 17 
25 
71 7 13 006 ROYAUME-UNI 8695 3424 1282 810 1194 
1072 
1565 299 121 
007 IRELAND 48 16 7 
i i i 




12 Hi 008 DENMARK 83 6 3 71 
2 
008 DANEMARK 2340 155 139 221 1704 
40 028 NORWAY 51 i 1 11 i 37 028 NORVEGE 991 25 20 281 23 601 1 030 SWEDEN 39 2 20 9 030 SUEDE 1033 424 38 27 281 198 65 
032 FINLAND 1 1 
32 23 4 
032 FINLANDE 105 9 4 54 36 
10 
2 
ri 036 SWITZERLAND 518 356 10i 
i 
2 036 SUISSE 7246 4191 761 374 164 1586 143 
038 AUSTRIA 964 868 86 1 5 2 1 038 AUTRICHE 53607 50264 3072 11 140 57 41 21 1 
042 SPAIN 8 2 4 2 042 ESPAGNE 252 79 41 90 11 30 1 
048 YUGOSLAVIA 
50 13 3l 
048 YOUGOSLAVIE 144 7 
246 
133 4 
060 POLAND 060 POLOGNE 1577 1329 
i 114 
2 
i i 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 119 1 1 
066 ROMANIA 
5 i 4 
066 ROUMANIE 168 6 162 
si 220 EGYPT 
15 6 13 35 3 
220 EGYPTE 222 
377i 885 1337 
165 
510 440 43 400 USA 182 13 97 400 ETATS-UNIS 24309 3800 13523 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 100 15 4 5 
3i 
64 12 




4 3 1. 




3 8 i 2 
706 SINGAPOUR 418 380 5 14 
28 3 728 SOUTH KOREA 123 4 105 18 28 728 COREE DU SUD 906 98 43 196 5 533 516 732 JAPAN 1944 487 750 69 221 256 55 732 JAPON 62444 19682 22288 2094 5314 10019 491 2040 
736 TAIWAN 67 3 2 3 2 13 1 43 736 T' AI-WAN 624 82 54 61 23 150 5 46 203 
740 HONG KONG 145 61 7 7 4 61 1 4 740 HONG-KONG 1528 429 73 177 31 756 14 48 
958 NOT DETERMIN 11 1 
475 
10 958 NON DETERMIN 172 24 
17173 
148 
977 SECRET CTRS. 475 977 SECRET 17173 
1000 W 0 R L D 7312 2309 2138 267 475 578 1147 174 133 91 1000 M 0 ND E 229828 92751 44324 8588 17173 17949 40358 3099 4505 1081 
1010 INTRA-EC 2716 492 1208 127 312 442 84 35 16 1010 INTRA-CE 55116 11868 16731 3874 8462 12252 2010 1667 252 
1011 EXTRA-EC 4113 1817 929 140 257 706 91 98 75 1011 EXTRA-CE 157367 80883 27569 4714 11339 28106 1089 2838 829 
1020 GLASS 1 3712 1734 879 122 247 517 90 95 28 1020 CLASSE 1 150468 78482 27112 4238 9991 26245 1055 2767 578 
1021 EFTA COUNTR. 1573 1231 120 35 11 161 1 14 4i 1021 A EL E 63004 54919 3896 695 663 2488 52 273 18 1030 GLASS 2 351 71 13 18 9 188 2 3 1030 CLASSE 2 4882 1040 204 436 991 1857 33 70 251 
1031 ACP (601 
52 1:i 38 i 
1031 ACP (6w 117 
136i 253 39 
108 9 
i i 1040 GLASS 1040 GLASS 3 2015 356 4 
9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 9297 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 92, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 9297.00 GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 92, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 4 
4 
4 001 FRANCE 351 
384 
57 268 26 
004 FR GERMANY 32 28 004 RF ALLEMAGNE 2519 293 1834 8 
006 UTD. KINGDOM 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 455 115 57 274 9 
036 SWITZERLAND 8 1 7 036 SUISSE 864 184 143 518 19 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 481 112 111 251 7 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 796 49 7 738 2 
1000 W 0 R L 0 69 7 62 . 1000 M 0 ND E 6094 1044 750 4221 79 
1010 INTRA-EC 42 5 37 . 1010 INTRA-CE 3568 634 416 2467 51 
1011 EXTRA-EC 26 2 24 . 1011 EXTRA-CE 2526 410 334 1754 28 
1020 GLASS 1 24 2 22 1020 CLASSE 1 2302 372 318 1584 28 
1021 EFTA COUNTR 9 1 8 1021 A EL E 1001 204 198 580 19 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 129 30 16 83 
.............. ________________________ __ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt f Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..IIOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..dèo 
9213.11 9213.11 
400 USA 20 5 2 3 1 9 1 2 400 ETATS-UNIS 6712 1304 1297 1152 336 2414 109 100 732 JAPAN 50 24 5 6 
26 
2 10 732 JAPON 5004 2372 485 351 
3424 
555 876 284 81 
977 SECRET CTRS. 26 977 SECRET 3424 
1000 W 0 R L D 151 40 18 11 26 19 26 2 9 1000 M 0 ND E 24042 6368 3365 1957 3424 3525 4472 20 647 264 
1010 INTRA-EC 53 11 11 1 16 7 1 6 1010 INTRA-CE 8304 2495 1477 335 2540 1169 20 213 55 
1011 EXTRA-EC 72 29 7 10 3 19 1 3 1011 EXTRA-CE 12238 3874 1887 1622 908 3303 435 209 
1020 GLASS 1 71 29 7 9 3 19 1 3 1020 CLASSE 1 12056 3825 1862 1555 897 3303 430 184 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1 1021 A EL E 
313 141 68 49 4 12 36 3 
1030 GLASS 2 1 1030 CLASSE 2 107 45 25 6 2 4 25 
9213.18 SOUND·HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 9213.18 SOUND·HEADS AND PARTS, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
LECTEURS DE SON, AUTRES QUE POUR DISQUES ET FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGE R; TElLE DA VON 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 120 10 
47 
23 5 28 37 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 981 25 475 19 
13 
145 1 253 17 003 NETHERLANDS 1 
169 1 1 1 1 
003 PAYS-BAS 276 59 54 4 
132 
112 5 28 
004 FR GERMANY 175 1 3 004 RF ALLEMAGNE 8999 28 8259 261 23 250 3 70 
1 
005 ITALY 21 1 20 :i 1 
005 ITALIE 747 632 
167 
4 3 79 1 
185 2 006 UTD. KINGDOM 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 741 179 86 26 37 
2 
59 
008 DENMARK 3 1 1 
5 
1 1 008 DANEMARK 612 139 261 189 4:i 8 157 13 036 SWITZERLAND 9 3 036 SUISSE 423 35 137 17 2 29 3 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 637 13 37 
50 
559 2 20 2 4 
042 SPAIN 1 1 
2 4 1 10 
042 ESPAGNE 972 885 4 22 
2s 
11 
6 30 35 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 4443 232 207 838 278 2792 
404 CANADA 1 1 





706 SINGAPORE 1 1 1:i 2 706 SINGAPOUR 570 2045 5 a2 
4 
:i 27:i 40 732 JAPAN 88 8 52 12 732 JAPON 7887 1794 2396 1249 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 164 164 
1000 W 0 R L 0 350 12 250 24 10 5 38 4 5 2 1000 M 0 ND E 28173 3427 11851 5074 1096 398 5069 77 1004 177 
1010 INTRA-EC 216 3 191 5 1 2 9 3 1 1 1010 INTRA-CE 12579 441 9339 1118 186 112 724 65 528 66 
1011 EXTRA-EC 134 10 59 20 9 1 30 4 1 1011 EXTRA-CE 15431 2986 2512 3956 910 122 4345 12 477 111 
1020 GLASS 1 122 10 56 15 9 1 27 3 1 1020 CLASSE 1 14602 2959 2436 3342 907 119 4269 12 475 83 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 
4 
8 3 1 1 1021 A EL E 1182 48 179 57 602 11 102 3 172 8 1030 GLASS 2 11 3 3 1030 CLASSE 2 826 27 75 614 3 3 75 2 27 
9213.3~ L ~5Eg~~~kg~:No~~Sc~t~~m~§S AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED 9213.30 NEEDLE\ DIAMOND~APPHIRES AND OTHER PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT MOUNTED N L: NO SREA DOWN SY UNTRIES 
AIGUILLES OU POINTES; DIAMANTS, SAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEMMES, SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, MONTES OU NON 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
N L ~~~~L r6~~t~~~Etl\~~p~~~~E~'IfRE EDELSTEINE,SCHMUCKSTEINE, SYNTHETISCHE ODER REKONSTITUIERTE STEINE, AUCH MONTIERT 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 300 144 60 22 459 
54 3 8 9 
003 NETHERLANDS 4 003 PAYS-BAS 1551 598 229 163 54 19 29 
004 FR GERMANY 3 1 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 453 
52 
230 17 112 55 
158 
38 1 
006 UTD. KINGDOM 4 2 006 ROYAUME-UNI 581 173 
i 
167 29 2 
008 DENMARK 
i 
008 DANEMARK 460 292 165 
217 17i 
2 
036 SWITZERLAND 1s 2 2 10 036 SUISSE 3242 1388 1266 145 55 
042 SPAIN 
2 i 6 
042 ESPAGNE 117 
569 
117 
31i 334 994 6 2oS 65 400 USA 10 i 
6 i 
400 ETATS-UNIS 3392 907 
732 JAPAN 14 1 4 4 2 732 JAPON 4323 1175 1246 91 94i 378 564 780 89 977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 941 
1000 W 0 R L 0 59 5 10 17 4 8 9 3 2 1 1000 M 0 ND E 15575 4239 4435 771 941 1725 1766 173 1265 260 
1010 INTRA-EC 15 1 2 1 6 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 3447 1094 861 202 769 207 167 100 47 
1011 EXTRA-EC 41 4 8 16 2 8 2 1 1011 EXTRA-CE 11159 3145 3552 569 950 1559 6 1165 213 
1020 GLASS 1 41 4 8 16 2 8 2 1 1020 CLASSE 1 11126 3141 3551 546 947 1558 6 1165 212 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 10 1 1021 A EL E 3293 1397 1281 145 235 177 58 
9213.60 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 2SMM 921160 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 MM AUS VOLLEM MATERIAL GEDRENTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, MAX. 25 MM DURCHMESSER 
036 SWITZERLAND 10 2 1 1 7 59 036 SUISSE 322 111 68 2i 8 141 2 53i 2 732 JAPAN 60 732 JAPON 572 3 4 3 
1000 W 0 R L 0 75 2 2 1 8 62 . 1000 M 0 ND E 996 141 82 40 17 153 2 556 5 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 1 3 . 1010 INTRA-CE 82 8 10 19 9 11 2 25 4 1011 EXTRA-EC 70 7 59 . 1011 EXTRA-CE 912 133 72 21 8 141 531 
1020 GLASS 1 70 2 1 1 7 59 1020 CLASSE 1 912 133 72 21 8 141 2 531 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 7 1021 A EL E 340 129 68 141 2 
9213.60 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 92.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE METAL OF 9213.60 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9213.80 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 92.11, EXCEPT SOUND·HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASE METAL OF 9213.60 
N L: NO SREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU N0.9211, AUTRES QUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POINTES,ETC. ANDERE TElLE UND ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ALS TONABNEHMER, NADELN, DIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
AINSI QUE PIECES DECOLLETEES DU NO. 921360 VOLLEM MA TERI AL GEDREHTE STUECKE DER NR. 9213.60 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 236 182 
118 
13 7 34 
i 8 
001 FRANCE 2848 1375 
452i 
330 641 460 1 40 1 
002 BELG.-LUXBG. 297 32 14 
as 
64 002 BELG.-LUXBG. 9812 1698 293 
2028 
3160 55 65 20 
003 NETHERLANDS 483 112 196 44 35 4 7 
2 
003 PAYS-BAS 10792 3428 1674 588 2323 164 568 19 
004 FR GERMANY 652 204 43 178 208 5 12 004 RF ALLEMAGNE 14072 
1097 
6288 1753 1761 3383 133 680 74 
005 ITALY 694 69 595 24 5 1 005 ITALIE 4373 2583 456 148 87 1 1 
101 
100 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine f provenance 
Nimexe j EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland j Danmark j 'EÀMOa 
9212.37 9212.37 
400 USA 41 3 4 30 4 400 ETATS-UNIS 1417 181 137 978 2 118 1 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 229 7 23 189 9 1 
1000 W 0 R L 0 110 12 10 64 1 1 16 6 . 1000 M 0 ND E 3966 787 499 1731 73 55 611 193 10 7 
1010 INTRA-EC 60 9 5 30 1 1 8 6 . 1010 INTRA-CE 1678 443 276 402 71 52 228 193 6 7 
1011 EXTRA-EC 51 4 5 34 8 . 1011 EXTRA-CE 2287 344 223 1329 2 4 382 3 
1020 GLASS 1 46 3 5 32 6 1020 CLASSE 1 1944 279 190 1254 2 4 212 3 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
1021 A EL E 115 50 13 38 4 9 1 
1030 GLASS 2 
2 
1030 CLASSE 2 130 33 18 24 55 
1 1040 GLASS 3 2 1040 CLASSE 3 212 31 14 51 115 
9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31·37 9212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 9212.31·37 
SUPPORTS DE SON ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 9212.31 A 37 8ESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER, NICHT IN 9212.31 BIS 37 ENTHALTEN 
001 FRANCE 812 238 
25 
75 61 182 196 10 47 3 001 FRANCE 65909 18950 1418 18696 3605 9694 11253 600 2556 555 002 BELG.-LUXBG. 78 12 3 28 
187 
8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4909 1181 222 970 
624:i 
972 16 123 7 
003 NETHERLANDS 1229 610 198 39 
316 
161 2 32 
2 
003 PAYS-BAS 33846 9914 6333 1074 
6549 
8866 123 1204 89 
004 FR GERMANY 1390 
1:i 
390 99 90 446 9 38 004 RF ALLEMAGNE 30993 
446 
8558 3067 2757 7614 271 2109 68 
005 ITALY 244 147 
42 
27 10 45 
18:i 
1 1 005 ITALIE 3816 1571 
1922 
277 135 1238 3 27 119 
006 UTD. KINGDOM 849 138 112 189 145 
26:i 
29 11 006 ROYAUME-UNI 32078 6306 5904 5819 3113 
5248 
7615 1055 344 
007 IRELAND 338 41 9 5 16 2 2 007 IRLANDE 9092 1504 715 354 1109 101 
12 
61 
7 008 DENMARK 185 68 72 
2 
12 1 32 008 DANEMARK 6874 2511 1887 7 852 254 1344 




009 GRECE 399 31 56 54 14 
81 
243 1 
910 028 NORWAY 100 2 1 59 028 NORVEGE 2168 264 84 1 156 662 10 
125 030 SWEDEN 80 5 4 1 7 63 030 SUEDE 4461 210 43 474 149 35 610 15 2800 
032 FINLAND 3 
120 110 4 40 24 
2 1 032 FINLANDE 166 12 33 5 
323 
1 73 6 36 
6 036 SWITZERLAND 320 15 7 036 SUISSE 7929 3377 2157 602 623 714 1 126 
038 AUSTRIA 127 108 1 6 5 1 5 1 038 AUTRICHE 3310 2426 39 274 295 68 150 7 42 9 




4 4 040 PORTUGAL 663 21 53 3 370 5 78 1 132 
042 SPAIN 140 7 95 27 8 042 ESPAGNE 1776 77 1075 47 378 19 179 1 
048 YUGOSLAVIA 40 32 1 7 048 YOUGOSLAVIE 804 688 20 1 
2 
95 
2 052 TURKEY 6 6 
:i 2 
052 TURQUIE 100 91 
132 1 
5 
212 TUNISIA 5 212 TUNISIE 154 
1 1 
21 
3 220 EGYPT 6 4 2 220 EGYPTE 176 46 2 123 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 113 6 2 105 
302 CAMEROON 19 19 302 CAMEROUN 163 1 162 





390 SOUTH AFRICA 4 
197 114 45 15:i 45 
4 
31 82 4 
390 AFR. DU SUD 186 
11736 2851 
103 
1969 1659 369 400 USA 1314 643 400 ETATS-UNIS 82551 15953 3385 10448 34181 
404 CANADA 23 6 2 15 404 CANADA 1009 44 266 13 270 12 380 16 8 
408 S.PIERRE,MIQ 9 9 
1 6 
408 S.PIERRE,MIQ 188 
3 
188 
227 li 112 508 BRAZIL 7 508 BRESIL 367 17 









12 624 ISRAEL 11 3 624 ISRAEL 187 4 50 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 157 
1 2 2 4 
157 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 762 753 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 1060 
7 3 
1060 
647 U.A.EMIRATES 8 
1 
8 647 EMIRATS ARAB 1171 1161 
649 OMAN 3 2 649 OMAN 596 4 592 
662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 121 
1 
121 
1 664 INDIA 20 




706 SINGAPOUR 354 141 
3067 
132 6 
728 SOUTH KOREA 227 
9 4 2 1 18 10 728 COREE DU SUD 3121 5 315 104 33 4 349 12 4 732 JAPAN 187 68 1 15 732 JAPON 6565 671 1035 57 3406 624 
736 TAIWAN 4 
4 1 5 
1 2 1 4 6 736 T' AI-WAN 113 4 1 181 18 43 21 25 1 120 740 HONG KONG 89 2 35 32 740 HONG-KONG 1927 132 27 20 548 839 4 56 
800 AUSTRALIA 7 
7 
1 6 800 AUSTRALIE 375 14 30 47 2 3 278 1 
822 FR POL YNESIA 7 822 POL YNESIE FR 116 116 
100D W 0 R L 0 8062 1614 1326 335 1001 95D 2197 250 36D 29 1DDO M 0 ND E 313388 64917 43299 30815 32967 29724 85183 11073 13571 1839 
1010 INTRA-EC 5134 1120 954 266 647 616 1160 205 149 17 1D10 INTRA-CE 187916 40844 26443 25395 19195 22296 36778 8641 7134 1190 
1011 EXTRA-EC 2923 494 371 69 354 334 1D35 45 210 11 1011 EXTRA-CE 125459 24072 16855 5418 13772 7422 48405 2429 6437 649 
1020 GLASS 1 2403 488 333 59 340 73 860 43 202 5 1020 CLASSE 1 112294 23853 15856 4957 13504 3753 41128 2387 6342 514 
1021 EFTA COUNTR. 675 236 114 10 89 26 93 1 106 
7 
1021 A EL E 18747 6312 2412 1359 1293 812 2332 41 4046 140 
1030 GLASS 2 515 6 37 10 14 260 170 3 8 1030 CLASSE 2 12916 206 937 454 265 3669 7116 41 93 135 
1031 ACP (601 53 
2 
2 51 1031 ACP (6~ 639 
t:i 
103 16 1 519 
1 1 1040 GLASS 7 5 1040 GLASS 3 248 63 6 2 162 
9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 92.11 9213 OTHER PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS FALLING WITHIN HEADING NO 92.11 
AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 ANDERE TElLE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 
9213.11 SOUND·HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 9213.11 SOUND·HEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FILMS 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGE R; TElLE DA VON 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 2 
1 12 





003 NETHERLANDS 18 1 3 1 003 PAYS-BAS 2252 260 682 181 50 53 9 
004 FR GERMANY 6 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2123 249 497 27 
1494 46 1 51 7 
006 UTD. KINGDOM 9 1 6 006 ROYAUME-UNI 498 55 43 6 15 103 27 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 1854 1731 93 20 8 
5 34 
2 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 155 80 11 19 3 3 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 143 54 57 30 1 1 
............... ________________________ __ 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
9212.31 9212.31 
006 UTD. KINGDOM 21 2 10 3 
2 i 6 006 ROYAUME-UNI 733 279 124 29 182 3 si 115 i 1 400 USA 6 1 2 400 ETATS-UNIS 568 69 162 20 159 90 4 
1000 W 0 R L 0 98 7 12 21 22 7 21 6 2 1000 M 0 N 0 E 2737 759 428 152 622 227 380 117 18 34 
1010 INTRA-EC 89 6 12 20 19 5 19 6 2 1010 INTRA-CE 2082 680 262 73 455 137 321 117 7 30 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 2 1 . 1011 EXTRA-CE 655 79 166 79 167 90 59 11 4 
1020 GLASS 1 7 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 653 78 165 79 167 90 59 11 4 
9212.33 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 9212.33 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
OF RECORDS OF RECORDS 
g~~E~1f6t~~ES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL. BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION C~~N~S~f(afJfr~N MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND NICHT ZUM HERSTELLEN 








46 325 1 
004 FR GERMANY 25 6 1 4 004 RF ALLEMAGNE 284 45 141 26 12 9 9 006 UTD. KINGDOM 7 3 i 006 ROYAUME-UNI 330 8 90 29 13 133 12 008 DENMARK 1 
4 i i 008 DANEMARK 120 276 197 230 14 120 12 i 3 5 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 746 2 
1000 W 0 R L D 65 2 8 14 19 8 9 5 . 1000 M 0 ND E 2502 377 263 628 143 335 512 194 44 6 
1010 INTRA-EC 50 2 2 13 17 7 4 5 . 1010 INTRA-CE 1563 70 28 383 125 320 421 176 40 5 1011 EXTRA-EC 15 6 1 2 1 5 . 1011 EXTRA-CE 938 307 235 245 18 15 91 19 3 
1020 GLASS 1 15 6 1 2 1 5 1020 CLASSE 1 895 307 232 244 18 15 62 9 3 5 
9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 9212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 SCHALLPLATIEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
002 BELG.-LUXBG. 10 
6 
1 9 
11 i . 002 BELG.-LUXBG. 147 . 18 10 137 185 1i 004 FR GERMANY 19 1 004 RF ALLEMAGNE 231 7 10 
1000 W 0 R L 0 71 2 12 12 24 16 5 . 1000 M 0 ND E 697 24 40 72 256 248 41 12 1 3 
1010 INTRA-EC 52 1 12 12 10 15 2 . 1010 INTRA-CE 544 13 40 56 158 242 20 12 1 3 1011 EXTRA-EC 20 1 1 14 1 3 . 1011 EXTRA-CE 153 11 16 98 6 21 
1020 GLASS 1 18 1 1 14 1 1 1020 CLASSE 1 147 10 16 98 6 16 1 
9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 9212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL. POUR ENSEIGNEMENT DES LANGUES SCHALLPLA TIEN, MIT AUFZEICHNUNG, AU SGEN. F. SPRACHUNTERRICNT 
001 FRANCE 2772 236 7'2 72 369 869 1196 20 10 001 FRANCE 25168 2544 910 3781 3708 9873 4921 1 210 130 002 BELG.-LUXBG. 1041 243 16 647 
2000 
60 i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 9686 4121 341 3745 23623 557 t:i 4 8 003 NETHERLANDS 8880 3896 1318 359 
2745 
878 414 14 003 PAYS-BAS 71119 24284 7383 3187 
14398 
9405 3110 114 
004 FR GERMANY 6437 
364 
1655 341 179 1218 4 272 23 004 RF ALLEMAGNE 40215 
2736 
9453 4282 1699 7283 51 2785 264 
005 ITALY 814 93 
195 
207 23 94 
109 
16 17 005 ITALIE 6133 771 
3254 
1249 258 824 
1407 
152 143 
006 UTD. KINGDOM 2121 635 262 696 81 
164 
115 28 006 ROYAUME-UNI 24059 6942 3432 6486 1011 
2138 
1297 230 
007 IRELAND 177 4 5 1 1 2 007 IRLANDE 2309 37 80 22 14 
3 
14 4 
008 DENMARK 288 179 2 11 15 81 008 DANEMARK 3716 1761 24 608 124 1190 i 6 009 GREECE 58 4 2 2 2 i 48 248 009 GRECE 1120 59 39 39 24 3 955 028 NORWAY 276 1 
34 i 24 2 028 NORVEGE 1720 18 1 9 112 7 20 1553 i 030 SWEDEN 622 25 32 3 29 498 030 SUEDE 4992 261 345 20 285 31 330 3719 
032 FINLAND 20 
si t:i 5 2i 6 1 19 032 FINLANDE 195 6 1 6 3 4:i 14 165 036 SWITZERLAND 113 13 4 036 SUISSE 1063 488 167 109 150 73 33 
2 038 AUSTRIA 84 63 3 8 8 1 1 038 AUTRICHE 1081 756 51 130 109 1 12 20 




042 ESPAGNE 1293 281 62 17 862 64 i 16 062 CZECHOSLOVAK 112 3 3 2 
15 
97 1 062 TCHECOSLOVAQ 436 27 17 9 1 25 332 8 




064 HONGRIE 242 35 93 5 58 13 25 
29 
12 1 
400 USA 2413 334 237 299 500 64 813 144 400 ETATS-UNIS 25891 3743 4000 4509 3749 1255 7799 679 128 
404 CANADA 114 10 23 15 18 4 41 3 404 CANADA 1316 160 110 173 240 69 533 31 
464 JAMAICA 16 
2 6 1 i 16 464 JAMAIQUE 181 39 105 16 3 178 508 BRAZIL 11 1 508 BRESIL 203 18 25 
664 INDIA 56 









632 4i i 732 JAPAN 112 20 21 732 JAPON 2392 561 380 568 512 
800 AUSTRALIA 18 7 1 1 9 800 AUSTRALIE 384 135 31 10 18 3 187 
1000 W 0 R L 0 26917 6138 3777 1345 5555 3242 4861 123 1765 111 1000 M 0 ND E 226906 49142 27546 20863 36746 38009 38171 1507 13866 1056 
1010 INTRA-EC 22579 5560 3407 996 4681 3151 3738 114 839 93 1010 INTRA-CE 183526 42483 22093 15514 29749 36470 27272 1472 7573 900 
1011 EXTRA-EC 4338 578 370 349 874 91 1123 9 926 18 1011 EXTRA·CE 43368 6659 5445 5349 6997 1539 10898 32 6293 156 
1020 GLASS 1 4068 564 344 340 848 80 949 9 920 14 1020 CLASSE 1 41301 6485 5188 5256 6837 1471 9648 29 6254 133 
1021 EFTA COUNTR. 1282 152 54 15 225 10 56 770 1021 A EL E 9974 1593 598 282 1399 83 526 5490 3 
1030 GLASS 2 103 5 8 6 10 1 72 1 . 1030 CLASSE 2 1275 93 122 71 97 8 876 8 
1031 ACP (60~ 20 
9 
1 4 2 9 17 i 6 . 1031 ACP (6~ 207 ai 2 22 11 6i 194 3 3i 2:i 1040 GLASS 168 18 16 102 3 1040 GLASS 3 793 135 62 375 
9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNETICALL Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 9212.37 RECORDING MEDIA, MAGNETICALLY RECORDED FOR SCORING OF CINE FILMS 
SUPPORTS DE SQN ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES MAGNETTONTRAEGER, BESPIELT,ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILMEN 
001 FRANCE 31 2 i 27 i 2 001 FRANCE 316 96 46 142 62 8 70 4 004 FR GERMANY 7 
2 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 331 




005 ITALIE 179 72 
122 i 1 25 193 2 i 006 UTD. KINGDOM 14 4 2 006 ROYAUME-UNI 715 237 144 3 
95 056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 157 16 6 40 
99 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1~82 
Ursprung 1 Herkunft ! Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Va!eun Orrgine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland ! Danmark 1 'E),Mba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliÀ<lba 
9212.11 BANDES MAGNETIQUES ET FILMS, PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 9212.11 MAGNETBAENDER UND -FILME,VORGERICHTET,ABER OHNE AUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 4333 2396 
s1s 
532 222 468 615 85 15 001 FRANCE 41577 23964 
9695 
3969 2286 3570 6703 13 909 163 




6 2 002 BELG.-LUXBG. 34862 6270 2510 10361 
8455 
5892 4 102 28 
003 NETHERLANDS 1670 410 150 284 
160:i 
271 79 59 003 PAYS·BAS 35274 11883 4287 5218 
31646 
3590 112 950 772 
004 FR GERMANY 8591 49i 2694 878 928 1939 88 368 93 004 RF ALLEMAGNE 153576 3676 47179 15162 18589 31507 1497 6520 1476 005 ITALY 1615 267 
640 
118 26 665 1 23 18 005 ITALIE 13495 3127 1304 258 4664 15 223 228 
006 UTD. KINGDOM 4013 1205 1436 226 292 
735 
80 121 13 006 ROYAUME-UNI 69498 21318 25345 10024 4140 3973 
?SHi 
1714 2802 182 
007 IRELAND 768 16 4 3 6 4 007 IRLANDE 9209 613 234 79 11 286 167 
008 DENMARK 76 15 35 26 008 DANEMARK 1335 424 230 3 12 4 662 




009 GRECE 205 4 
2 i 
201 
14i 028 NORWAY 9 
:i 
6 028 NORVEGE 248 27 71 
4 030 SWEDEN 30 4 2 21 030 SUEDE 596 122 1 9 24 40 36 360 
032 FINLAND 10 7 
16 si 49 2 3 i 7 i 032 FINLANDE 111 74 35i 1 372 94 36 20 80 16 036 SWITZERLAND 859 134 592 036 SUISSE 6806 2032 565 3277 
038 AUSTRIA 871 206 188 21 264 43 119 3 26 1 038 AUTRICHE 35258 7908 7837 796 11191 1971 4484 77 983 11 




1 8 1 040 PORTUGAL 627 48 3 398 77 
10i 
9 84 8 
042 SPAIN 287 89 73 88 1 042 ESPAGNE 2816 773 329 699 887 21 
064 HUNGARY 19 11 8 064 HONGRIE 200 89 2 109 
346 KENYA 8 
172i 609 210 ?OB 428 
8 
196 39 38 
346 KENYA 203 
4326:i 
1 
4362 1439i 5268 
202 
6235 716 636 400 USA 10267 6318 400 ETATS-UNIS 199987 12104 113012 
404 CANADA 5 1 1 2 1 404 CANADA 227 43 33 105 1 43 2 
412 MEXICO 48 
204 
48 412 MEXIQUE 250 
224i 
250 
508 BRAZIL 225 21 508 BRESIL 2443 202 
600 CYPRUS 16 16 
34 12 9 :i 12 
600 CHYPRE 138 138 
51i 152 1s6 36 159 624 ISRAEL 9'3 28 624 ISRAEL 1433 414 
647 UAEMIRATES 60 
519 12 
60 647 EMIRATS ARAS 621 
6067 95 
621 
700 INDONESIA 540 
1:i 9 i 9 700 INDONESIE 6292 32i 110 9 130 i 4 706 SINGAPORE 57 24 1 9 
:i 
706 SINGAPOUR 1511 803 20 237 
724 NORTH KOREA 70 
376 
67 
14:i 40 44 64 29 3i 
724 COREE DU NRD 332 
7487 
317 
136:i 41:i 388 978 29i 315 
15 
728 SOUTH KOREA 1055 311 11 728 COREE DU SUD 13346 2038 73 
732 JAPAN 23221 6947 3833 737 1236 492 9233 62 371 310 732 JAPON 506739 163649 86575 13272 20366 10866 198278 1156 8873 3704 
736 TAIWAN 89 58 4 10 2 
si 





740 HONG KONG 2223 711 817 92 114 407 20 11 740 HONG-KONG 21422 6782 9834 722 676 2353 149 61 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 147 141 1 5 
1000 W 0 R L 0 64223 15861 11322 3934 5822 3223 21780 464 1221 596 1000 M 0 N 0 E 1162631 311223 210579 59551 98293 54870 385830 11180 23457 7648 
1010 INTRA-EC 24051 4783 5400 2526 3307 2136 4845 169 684 201 1010 INTRA·CE 359030 68151 90097 36965 49760 35136 61037 3354 11674 2856 
1011 EXTRA-EC 40168 11078 5919 1408 2515 1086 16935 295 536 396 1011 EXTRA-CE 803514 243071 120443 22586 48533 19691 324791 7826 11782 4791 
1020 CLASS 1 35636 9125 4673 1141 2357 978 16276 262 475 349 1020 CLASSE 1 753644 218106 107244 20102 47413 18347 319317 7492 11249 4374 
1021 EFTA COUNTR. 1846 355 204 122 323 48 723 4 65 2 1021 A EL E 43650 10210 8194 1769 11665 2105 7914 102 1658 33 
1030 CLASS 2 4431 1941 1179 267 157 108 645 32 59 43 1030 CLASSE 2 49223 24860 12881 2484 1119 1342 5296 334 505 402 




. 1031 ACP (6w 204 
104 
1 i i 2 203 28 16 1040 CLASS 98 14 3 1040 CLASS 3 647 318 178 
9212.19 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES AND FILM 9212.19 SOUND AND SIMILAR RECORDINGS, PREPARED BUT BLANK, OTHER THAN MAGNETIC TAPES AND FILM 
SUPPORTS DE SON PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, SF BANDES MAGNETIQUES ET FILMS AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND ·FILME 
001 FRANCE 461 171 
27 
92 19 37 71 14 56 1 001 FRANCE 14607 5064 
625 
3627 512 668 1747 112 2837 40 
002 BELG.-LUXBG. 298 83 142 7 
17 
24 5 9 1 002 BELG.-LUXBG. 5121 1221 1969 344 
562 
765 80 107 10 
003 NETHERLANDS 93 12 8 34 
s6 
10 8 1 3 003 PAYS-BAS 2430 336 234 523 
1267 
535 161 22 57 
004 FR GERMANY 944 
s5 
175 330 57 199 54 6 37 004 RF ALLEMAGNE 33153 
1809 
5116 16598 1485 7171 703 200 613 
005 ITAL Y 326 156 
309 
11 3 54 4 6 7 005 ITALIE 5732 1061 
852i 
164 48 2371 16 178 85 
006 UTD. KINGDOM 1211 401 341 42 21 
184 
52 29 16 006 ROYAUME-UNI 27995 8343 7088 1286 787 
6254 
913 719 332 
007 IRELAND 423 46 152 28 3 5 4 1 007 IRLANDE 14928 2147 4124 1704 155 288 225 31 




030 SUEDE 852 34 11 
65 
6 8 741 
10 032 FINLAND 6 2 
38 1i 5 1i i 032 FINLANDE 162 77 29i 3 26 7 i 6 036 SWITZERLAND 123 40 5 036 SUISSE 1181 542 62 73 175 5 
038 AUSTRIA 15 8 1 5 1 038 AUTRICHE 541 201 57 251 5 
5 
9 15 3 
042 SPAIN 38 2 7 24 5 042 ESPAGNE 591 74 94 326 92 




068 BULGARIE 537 32 
76 
505 
134 390 SOUTH AFRICA 2 
554 190 4i 75 15i 16 5 
390 AFR. DU SUD 211 1 
9750 1732 2747 4275 65:i 222 400 USA 2052 389 632 400 ETATS-UNIS 87062 24467 19619 23597 
404 CANADA 25 
6 
1 19 5 
6 4 
404 CANADA 1356 13 4 1 1296 36 3 3 




728 COREE DU SUD 486 213 9 2 188 
136 2377 
41 4 732 JAPAN 411 59 1 31 55 732 JAPON 11212 2170 1758 2665 59 1058 985 
740 HONG KONG 189 26 115 21 1 
7 
14 12 740 HONG-KONG 859 159 484 83 47 
160 
32 1 53 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 160 
1000 W 0 R L D 6741 1505 1560 1310 266 230 1279 323 127 141 1000 M 0 ND E 209914 47122 40770 46832 7155 6928 46202 7386 5011 2508 
1010 tNTRA-EC 3764 803 863 935 167 140 545 136 111 64 1010 INTRA-CE 104174 19041 18271 32956 3738 3845 18885 1984 4287 1167 
1011 EXTRA-EC 2972 702 697 375 99 83 734 188 17 77 1011 EXTRA-CE 105583 28081 22499 13876 3419 2923 27317 5402 724 1342 
1020 CLASS 1 2692 667 575 309 78 83 719 183 17 61 1020 CLASSE 1 103363 27603 21922 13189 3175 2923 27242 5360 724 1225 
1021 EFTA COUNTR. 162 53 43 13 17 5 29 
6 
1 1 1021 A EL E 2858 870 368 399 87 34 996 23 63 18 
1030 CLASS 2 238 33 122 25 21 15 16 1030 CLASSE 2 1607 436 574 120 244 75 42 116 
1040 CLASS 3 44 2 1 41 1040 CLASSE 3 611 42 2 567 
9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 9212.31 MAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERMEDIATE FORMS, EXCEPT MAGNETIC TAPES, FOR PRODUCTION OF RECORDS 
CIRES, DISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES ENREGISTRES -SF BANDES MAGNETIQUES· POUR FABRICATION DES AUFNAHMEPLATIEN, MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT AUFZEICHNUNG ·AUSGEN. MAGNETBAENDER·, ZUM SCHALLPLATIEN· 
DISQUES HERSTELLEN 
001 FRANCE 25 20 1 4 001 FRANCE 199 13 
:i 
9 22 48 107 
002 BELG.-LUXBG. 2 
:i 2 
2 
:i 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 110 11 5 79 
35 
12 
:i 5 28 003 NETHERLANDS 12 
7 
003 PAYS-BAS 636 378 92 4 
149 
91 
004 FR GERMANY 13 2 4 004 RF ALLEMAGNE 354 43 26 51 82 2 1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK i lreland _[ Danmark 1 'EHclôa 
9211.50 APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 9211.50 KOMBINIERTE TONAUFNAHME- UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 55 19 
a58 
2 11 15 2 
4 
6 001 FRANCE 1737 764 
1714:i 
37 441 250 180 64 1 002 BELG.-LUXBG. 1890 119 372 464 
276 
46 27 8 002 BELG.-LUXBG. 37740 3060 8232 7806 4818 894 ai 516 8 003 NETHERLANDS 705 130 28 175 
222 
14 6 68 003 PA YS-BAS 15997 2660 758 5700 
6384 
400 154 1337 170 
004 FR GERMANY 959 
21 
283 159 121 125 5 39 5 004 RF ALLEMAGNE 32117 
585 
10641 3549 4351 5769 157 1188 78 005 ITALY 131 40 
17 
22 47 1 
156 :i 1 
005 ITALIE 2599 968 
639 
477 511 52 2 4 
006 UTD. KINGDOM 251 17 23 11 23 
6 
006 ROYAUME-UNI 6553 BOO 688 620 512 
248 
3006 277 11 




007 IRLANDE 461 61 92 13 45 
261 
2 
008 DENMARK 119 21 25 17 46 
6 
008 DANEMARK 3102 586 634 91 391 1094 45 
028 NORWAY 134 47 47 7 6 1 20 028 NORVEGE 4715 1125 1392 426 195 57 1276 
:i 
237 7 




2 2 030 SUEDE 1014 196 58 19 148 18 601 65 1 032 FINLAND 11 
30 40 
4 1 3 032 FINLANDE 269 4 57 23 90 
036 SWITZERLAND 182 9 6 2 90 
1 
5 036 SUISSE 12508 3545 1715 1606 704 251 4200 
49 
487 
038 AUSTRIA 980 214 271 145 128 90 102 29 038 AUTRICHE 30544 7610 6963 2949 4235 2155 5560 1023 
040 PORTUGAL 262 172 45 23 10 9 1 2 040 PORTUGAL 5998 3995 1074 537 135 177 18 62 
058 GERMAN DEM.R 48 
s2 
48 
5 5 058 RD.ALLEMANDE 247 2s8 247 32 31 060 POLAND 75 13 060 POLOGNE 422 101 
212 TUN!SIA 2 
42 
2 
7 1:i 14 SB 4 4 :i 212 TUNISIE 102 2174 102 70:i 1012 307 3808 21s 400 USA 162 17 400 ETATS-UNIS 9787 1124 355 89 
404 CANADA 2 Hi 2 404 CANADA 1011 4 3 416 4 1 583 412 MEXICO 19 
68 6 1 8 s2 
412 MEXIQUE 289 
1350 
283 6 
1:i 166 75:i 701 MALAYSIA 186 51 
1 2 
701 MALAYSIA 3281 896 102 
7 
1 
706 SINGAPORE 359 129 97 34 8 21 67 706 SINGAPOUR 9112 3572 2416 938 215 396 1529 39 
720 CHINA 30 1 17 1 
89 94 
11 
1 12 :i 
720 CHINE 376 8 214 13 
143:i 
141 
728 SOUTH KOREA 1503 409 500 145 250 728 COREE DU SUD 23976 6423 7217 2744 1545 4310 30 226 48 
732 JAPAN 15079 5026 3527 975 1680 988 2344 10 369 160 732 JAPON 295494 95591 66873 22573 29775 19950 50198 129 7499 2906 
736 TAIWAN 622 253 104 14 23 36 173 11 8 736 T'AI-WAN 10364 4264 1712 309 458 545 2785 165 126 
740 HONG KONG 1440 394 308 174 84 21 412 36 11 740 HONG-KONG 21091 5193 3525 3143 1006 376 6813 
:i 
823 212 
958 NOT DETERMIN 19 19 958 NON DETERMIN 394 391 
1000 W 0 R L 0 25266 7173 6339 2301 2812 1795 3834 187 625 200 1000 M 0 ND E 532023 143883 126891 54854 55616 37100 91672 3835 14485 3707 
1010 INTRA-EC 4124 331 1259 728 748 487 240 171 144 16 1010 INTRA-CE 100310 8518 30925 18262 16164 10704 8636 3398 3385 318 
1011 EXTRA-EC 21127 6843 5080 1573 2064 1290 3594 16 482 185 1011 EXTRA-CE 431323 135366 95965 36592 39452 26007 83036 435 11080 3390 
1020 GLASS 1 16827 5535 3918 1196 1853 1105 2622 14 421 163 1020 CLASSE 1 361569 114275 79203 29229 36267 22932 66447 396 9817 3003 
1021 EFTA COUNTR. 1581 466 373 214 160 103 216 1 48 . 1021 A EL E 55049 16474 11202 5538 5475 2658 11679 52 1963 8 
1030 GLASS 2 4142 1255 1083 373 206 180 960 2 61 22 1030 CLASSE 2 68621 20823 16183 7285 3153 3044 16446 39 1261 387 
1040 GLASS 3 157 53 79 4 5 5 11 1040 CLASSE 3 1133 267 579 78 32 31 145 1 
9211.80 TELEVISlON IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 9211.80 TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS 
DE: BR~WN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U K: SEE r ENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION 81LD- UND TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
U K: CONF. POUR LES LECTEURS DE DISQUES VIDEO ETPR CERlAPP.NON DOMESTIQUES JUSQU'AU 31101162,ENSUITE CONF. TOUTE LA POSITION U K: VERTR.FBILDPLATIENSPIELER U.FVERSCH.,NICHT F.DEN HAUSHALT BESTIMMTE GERAETE.SIS 31.1.62; DANACH GANZE POSITION VERTR. 
001 FRANCE 50 5 
42 
16 3 10 5 7 4 001 FRANCE 3065 420 
2124 
1157 138 549 219 409 173 




002 BELG.-LUXBG. 11425 7549 338 1213 
9899 
109 86 6 
003 NETHERLANDS 877 389 6 184 
1284 
3 31 003 PAYS-BAS 35359 14377 162 9406 
46157 
83 1402 30 
004 FR GERMANY 2714 
9 
444 402 329 40 181 34 004 RF ALLEMAGNE 108562 
298 
18292 20503 13756 1903 6438 1513 
005 ITALY 24 2 
21 
10 2 1 
9 1 
005 ITALIE 884 180 
2007 
260 100 33 13 
as 006 UTD. KINGDOM 551 45 26 55 154 240 006 ROYAUME-UNI 32832 6936 3240 2990 6338 9882 1354 
007 IRELAND 5 
14 2:i 7 21 
5 007 IRLANDE 718 5 12 
517 
2 699 
9 008 DENMARK 65 008 DANEMARK 2607 543 745 792 1 
028 NORWAY 2 2 
1 18 :i 
028 NORVEGE 112 63 15 
715 32 
34 
030 SWEDEN 27 5 
2 
030 SUEDE 1177 261 24 20 122 :i 
032 FINLAND 5 1 1 1 
1 
032 FINLANDE 158 41 
9 
39 22 37 19 
74 1 036 SWITZERLAND 27 9 
1011 
9 7 1 
1:i 18 
036 SUISSE 1780 590 563 467 60 16 
038 AUSTRIA 1989 153 381 172 241 038 AUTRICHE 68503 37332 4812 13251 5419 293 6740 656 
058 GERMAN DEM.R 3 
2:i 10 30 2 17 
3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 144 
3458 2479 7545 174 3357 1s 
144 
19 400 USA 83 400 ETATS-UNIS 17149 102 
632 SAUD! ARABIA 11 11 632 ARABIE SAOUD 438 7 403 19 9 
680 THAILAND 1 1 
4 
680 THAILANDE 307 307 
152 720 CHINA 4 
13484 6144 471 681 220 950 137 
720 CHINE 154 
492200 
2 
22317 26146 848:i 5850 732 JAPAN 24774 2687 732 JAPON 943173 265121 90702 32354 
736 TAIWAN 9 8 1 736 T'AI-WAN 397 358 4 4 5 ,. 26 740 HONG KONG 3 
1020 
3 740 HONG-KONG 123 16 5 2 3 96 
977 SECRET CTRS. 1020 977 SECRET 33248 33248 
1000 W 0 R L 0 32533 15206 7723 1302 4510 1636 525 1431 200 1000 M 0 N 0 E 1262932 580803 330508 89311 157120 66419 21143 49340 8488 
1010 INTRA-EC 4561 652 542 635 1408 764 290 230 40 1010 INTRA·CE 195475 30152 24753 33928 51553 31343 12237 9702 1807 
1011 EXTRA-EC 26953 13534 7182 667 3102 873 235 1200 160 1011 EXTRA-CE 1034196 497203 305753 35383 105568 35072 8899 39637 6681 
1020 GLASS 1 26915 13523 7167 667 3098 873 234 1197 156 1020 CLASSE 1 1032216 496673 304955 35366 105361 35054 8847 39430 6530 
1021 EFTA COUNTR. 2055 17 1011 166 408 176 14 245 18 1021 A EL E 71778 955 37341 5501 14455 5548 348 6970 660 
1030 GLASS 2 34 11 15 1 1 2 4 1030 CLASSE 2 1666 516 796 17 54 18 52 62 151 
1040 CLASS 3 7 4 3 1040 CLASSE 3 315 16 2 152 145 
9212 ~~~~MfJ'~~~~~~~~~s sè~~Do~~~M&~~~ P~~P~~~'t~A~i~?':,We~ sÀ:DAt~~lM?~tiRRgg~~No~R OltM~ff~~~~J'RR~~~RED RECORD 8LANKS, 9212 ~~~~MfJ'~~NE~~~~~~s s~~~Do~~~M&~~~ PreP~~~'tMi~?':,hNE~ si:!N~~lM?~tiRRgg~~N~R oltM~ff~')PeMRR~~~RED RECORD BLANKS, 
SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES ~gr~~f~f~.Jlc'll'E~~Q~~~~~E~~~~~~~E:6:us~~;éL~~WE~ER TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. AUFHAHMEVERFAHREN; MATRIZEN 
9212.11 MAGNETIC TAPES AND FILM, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 9212.11 MAGNETIC TAPES AND FILM, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
97 
96 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt ! Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Va!eurs 
Origme 1 provenance Origme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France [ ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.àOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 H>.âOa 
9211.34 9211.34 
400 USA 63 24 
i 
4 35 400 ETATS-UNIS 534 254 3 52 4 
:i 218 1 2 404 CANADA 7 1 
i i 
5 
:i 404 CANADA 158 27 24 10 2 91 1 28 728 SOUTH KOREA 107 88 14 
419 162i 8 26i 728 COREE DU SUD 874 652 179 5500 12 3 1962i 74 3166 732 JAPAN 10893 3462 2854 1220 992 44 732 JAPON 118998 39527 29359 11821 9414 510 
736 TAIWAN 46 43 
24 
3 736 T' AI-WAN 421 411 1 
17i 
2 7 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 171 
1000 W 0 R L D 15877 4215 4760 870 1971 1532 2000 61 411 57 1000 M 0 ND E 171824 47052 49963 11212 19736 14163 23470 586 4997 645 
1010 INTRA-EC 4370 585 1682 436 658 500 307 51 143 8 1010 INTRA-CE 48908 6037 19599 5544 7481 4505 3326 503 1816 97 
1011 EXTRA-EC 11485 3630 3079 434 1313 1008 1693 10 268 50 1011 EXTRA-CE 122743 41015 30364 5668 12256 9485 20144 83 3180 548 
1020 GLASS 1 10990 3489 2855 434 1230 993 1669 8 268 44 1020 GLASS E 1 120110 39873 29394 5667 11963 9440 20007 74 3179 513 
1021 EFTA COUNTR. 25 2 
2i 
10 9 t 2 t . t02t A EL E 4tt 64 8 t05 t29 22 7t tt t 
t030 GLASS 2 t73 t35 3 t 8 
3 
5 t030 CLASSE 2 t5t4 ttt3 255 t 3t 4 73 
9 
2 35 
t040 GLASS 3 324 6 203 8t t4 t7 t040 CLASSE 3 tt20 29 7t5 262 4t 64 
921t.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN·OPERATED 92tt.35 ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN.QPERATED 
ELECTROPHONES COMMANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE MONNAIE MUENZ8ETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
002 BELG.-LUXBG. 54 t2 26 t 
20 
t5 
14 i 002 BELG.-LUXBG. 225 6t 53 7 22i t03 t7i t i 004 FR GERMANY 3t2 
4 
36 34 20t 004 RF ALLEMAGNE 3429 
tos 
372 334 4 2232 82 
006 UTD. KINGDOM tO 2 
t4 
4 006 ROYAUME-UNI t42 t 3 
202 
33 
007 IRELAND t4 
76 28 2i 59 :i 007 IRLANDE 202 7t4 3ti 243 626 4i 400 USA '3t:-.7 t74 400 ETATS-UNIS 3964 2023 
1000 W 0 R L D 780 82 76 100 1 84 409 18 10 . 1000 M 0 ND E 8178 840 751 713 11 898 4627 210 126 2 
1010 INTRA-EC 407 5 48 73 1 24 231 18 7 . 1010 INTRA-CE 4125 117 434 452 11 269 2548 210 83 1 
1011 EXTRA-EC 374 77 28 27 60 179 3 . 1011 EXTRA-CE 4053 724 317 261 629 2079 42 1 
t020 GLASS t 373 77 28 27 59 179 3 t020 CLASSE t 4035 724 317 246 626 2079 42 t 
92t1.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIN-OPERATED 92tt.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, OTHER THAN COIN.QPERATED 
ELECTROPHONES, AUTRES QUE COMMANDES PAR PIECE DE MONNAIE PLAnENWECHSLER UND -SPIELER MIT VERSTAERKER, AUSGEN. MUENZ8ETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
OOt FRANCE 660 397 
t4 
78 78 t03 4 OOt FRANCE 774t 4989 
79 
799 989 9t2 48 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 26 tt t 
49 
002 BELG.-LUXBG. 299 t84 35 t 
229 i 003 NETHERLANDS 92 40 t 2 
26 8 i 
003 PAYS-BAS tt87 937 tt 9 
693 66 tO 6 004 FR GERMANY 7t 
t50 
30 2 4 004 RF ALLEMAGNE tt80 
tt 53 
t56 t46 tOO 3 
005 ITALY 590 433 5 2 
2 
005 ITALIE 4643 3435 42 t3 
23 2 2 006 UTD. KINGDOM t8 tO 5 t 006 ROYAUME-UNI t99 tt8 44 tO 
008 DENMARK 1t 
243 ti tt 008 DANEMARK t34 5 796 64 t29 058 GERMAN DEM R 267 
202 
7 058 RD.ALLEMANDE 884 
698 
24 
060 POLAND 226 24 
ti 
060 POLOGNE 785 87 




062 TCHECOSLOVAQ t64 t t25 
236 i i 55 732 JAPAN 63 42 732 JAPON tt18 t54 670 t 
1000 W 0 R L D 2094 829 841 91 138 177 13 2 3 1000 M 0 ND E 18573 8311 5433 1337 1833 1419 125 36 14 65 
1010 INTRA-EC 1469 609 483 82 110 170 12 2 1 1010 INTRA-CE 15394 7387 3726 989 1725 1393 123 36 6 9 
1011 EXTRA-EC 625 220 358 9 28 7 3 1011 EXTRA-GE 3179 925 1707 348 108 25 2 8 56 
t020 GLASS t 66 t4 43 6 3 t 020 CLASSE t 120t 20t 693 243 3 t 2 3 55 
1030 GLASS 2 7 3 t 3 t 030 CLASSE 2 145 25 6 t05 3 
24 
5 t 
1040 GLASS 3 552 203 3t4 28 i t 040 CLASSE 3 1833 699 t008 t02 
9211.39 SOUND REPRODUCERS OTHER THAN RECORD·PLAYERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 9211.39 SOUND REPROOUCERS OTHER THAN RECORD-PLA VERS AND ELECTRIC GRAMOPHONES 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES QUE TOURNE-DISQUES ET ELECTROPHONES TONWIEDERGA8EGERAETE, AUSGEN. PLATIENSPIELER UND ·WECHSLER 
OOt FRANCE t7 t 
35i 
7 3 3 3 
2 
OOt FRANCE 464 67 
9562 
138 79 83 96 
45 28 
1 




002 BELG.-LUXBG. t3272 730 2364 20t 
t213 
334 8 
003 NETHERLANDS t36 28 tt 48 
28 
5 2 2 003 PAYS-BAS 5883 677 388 3t53 
77i 
212 49 35 t56 
004 FR GERMANY t72 
26 
45 tt 25 38 t 24 004 RF ALLEMAGNE 5230 tt86 479 955 t526 t 4t 27t 
005 ITALY 88 55 t t 6 
28 i 
005 ITALIE t7t6 29i 1284 
55 
43 17 66 
64i 9 
t5 
006 UTD. KINGDOM 49 6 4 8 2 006 ROYAUME-UNI t40t 238 14t 224 73 




007 IRLANDE 350 t64 tO 6 
2s ti 008 DENMARK 8 
2 i 008 DANEMARK 238 t1 4 289 179 2 3 036 SWITZERLAND tO 
8 
i 036 SUISSE 603 tt7 66 25 2 86 
9 
15 
038 AUSTRIA 52 1 t4 10 19 038 AUTRICHE 2089 85 480 
ai 
503 209 799 2 2 
042 SPAIN 8 
i 
5 3 
3 2 28 i 
042 ESPAGNE 356 5 268 
302 34 
2 
:i i 20 400 USA 50 7 8 400 ETATS-UNIS 3040 589 510 672 909 
706 SINGAPORE 96 9 54 1 t1 9 9 2 t 706 SINGAPOUR 3783 435 2132 22 447 2t8 442 59 28 
728 SOUTH KOREA 289 129 87 25 13 3 25 4 3 728 COREE DU SUD 9444 4821 2459 794 435 t20 687 
29 
t05 23 
732 JAPAN 1838 457 210 200 t08 t73 615 i 9 65 732 JAPON 58017 13889 71t4 7099 4447 5915 t8277 423 824 
736 TAIWAN 209 41 44 30 8 12 70 4 736 T' AI-WAN 4191 924 824 722 2t1 23t 1219 3 
139 
57 
740 HONG KONG 479 t48 137 33 22 2t 1t1 5 2 740 HONG-KONG t2543 3749 3970 t01t 698 465 2418 93 
1000 W 0 R L D 3991 888 1024 436 231 294 951 34 22 111 1000 M 0 ND E 123130 26881 30548 16917 8603 9613 27386 787 847 1548 
1010 INTRA-EC 944 94 466 128 50 63 71 32 4 36 1010 INTRA-CE 28553 2178 12575 6188 1502 2366 2405 742 114 483 
1011 EXTRA-EC 3046 794 558 308 181 230 880 2 18 75 1011 EXTRA-CE 94544 24703 17973 10728 7100 7216 24981 45 734 1064 
t020 GLASS 1 1963 46t 232 219 127 184 665 1 9 65 1020 CLASSE t 64283 14695 8476 8t45 5293 6t69 20171 42 430 862 
102t EFT A COUNTR. 69 3 10 7 t6 10 23 . t021 A E L E 2824 209 584 292 544 212 949 tO 6 18 
1030 GLASS 2 t079 332 325 88 54 46 215 10 9 t 030 CLASSE 2 30171 10007 9456 2565 t799 t047 4789 3 304 201 
92t1.51l COM81NED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 92t1.51l COM81NED SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland] France 1 /ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'Ei\MOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 /ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'Ei\MOa 
9210.70 9210.70 










2 058 RD.ALLEMANDE 127 
1239 





400 USA 173 29 24 20 41 
1 
6 3 400 ETATS-UNIS 4004 584 532 379 967 149 41 
732 JAPAN 242 82 43 31 14 5 57 7 2 732 JAPON 2886 784 648 490 191 67 587 6 81 32 
736 TAIWAN 114 56 11 4 13 4 21 3 2 736 T'AI-WAN 662 289 72 37 91 19 118 1 25 10 
1000 W 0 R L D 844 270 140 83 107 48 155 5 26 10 1000 M 0 ND E 13417 3923 2579 1809 1303 637 2439 81 464 182 
1010 INTRA-EC 280 69 55 19 57 34 32 4 8 2 1010 INTRA-CE 5287 1375 1229 652 604 420 683 71 171 82 
1011 EXTRA-EC 566 202 85 64 50 15 123 1 18 8 1011 EXTRA-CE 8130 2548 1350 1157 699 217 1756 10 293 100 
1020 GLASS 1 432 135 73 59 35 11 100 1 13 5 1020 CLASSE 1 7197 2177 1247 1067 584 194 1592 7 255 74 




1 1 . 1021 A EL E 242 127 11 43 11 14 14 
:i 
21 1 
1030 GLASS 2 128 67 4 22 4 2 1030 CLASSE 2 771 360 79 37 98 22 128 30 14 
1040 GLASS 3 8 1 2 1 2 1 1 1040 CLASSE 3 163 11 23 54 t7 t 36 8 t3 
9211 g~A:~~~~g~E;6~~~!~t~~s~t{L~~~~fo~NI~~J~EA~go~~~N~Eiftti~~Rg~~E::~~OU~Jt~RJNCLUDING RECORD-PLA VERS AND TAPE DECKS, WITH 9211 g~A:~~~~g~E~~~~~t~~s~tft.~~~i~~NI~~J~~go:~N~Eifc'lP:~~Rg~~E::~~J~u~~~~JNCLUDING RECORD·PLAVERS AND TAPE DECKS, WITH 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 
TONAUFNAHME· UND TONWIEDERGABEGERAET E; MAGNETISCH ARBEITENDE BILD- UND TDNAUFZEICHNUNGS- UND WlEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
9211.10 SOUND RECOROERS 9211.10 SOUND RECORDER$ 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT DU SON TONAUFNAHMEGERAETE 

















002 BELG.-LUXBG. 497 21 72 
44 
328 44 003 NETHERLANDS 16 1 9 
1 4 003 PAYS-BAS 802 t3 49 589 26 9 54 ,.; 004 FR GERMANY t07 
2 
4 95 3 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 3374 
3t6 
t99 2656 t81 285 9 2 
006 UTD. KINGDOM 27 1 10 t 
1 
006 ROYAUME-UNI t232 42 338 44 6 
toi 
435 26 25 
007 IRELAND 2 
1 
1 007 IRLANDE 132 
118 ti t3 12 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 432 291 1 5 
6 :i 030 SWEDEN 
:i 1 
030 SUEDE 176 
9ei 28 
167 
4 15ei 5 036 SWITZERLAND 4 
2 
036 SUISSE 658 379 
s8 2 038 AUSTR/A 2 
24 
038 AUTRICHE 177 25 t3 51 
040 PORTUGAL 24 
2 :i 1 1 i 1 040 PORTUGAL 533 251 t24 533 t2i sei 701 i 222 i 400 USA t9 4 400 ETATS-UNIS 2244 725 
728 SOUTH KOREA ta 
2 1 
ta 
1 4 2 
728 COREE DU SUD 162 1 
a:i 
161 4 26 238 t68 732 JAPAN 192 182 732 JAPON 4379 87 3774 
736 TAIWAN 5 
1 
5 736 T'A/-WAN 126 3 
21 
123 
4 740 HONG KONG 7 6 740 HONG-KONG 117 92 
1000 W 0 R L D 461 7 35 353 7 7 30 20 1 1 1000 M 0 ND E 15663 993 662 10249 235 448 1918 783 321 54 
1010 INTRA-EC 198 4 29 119 5 6 18 15 1 1 1010 INTRA-CE 6920 509 372 4258 104 284 774 499 78 42 
1011 EXTRA-EC 263 3 5 234 1 2 12 5 1 . 1011 EXTRA-CE 8741 483 289 5991 131 164 1143 284 244 12 
1020 GLASS 1 240 3 4 2t3 1 2 12 4 1 t 020 CLASSE 1 8214 432 260 5604 131 162 11t2 270 231 12 
t02t EFTA COUNTR. 30 
1 
27 t 2 t02t A EL E t565 90 53 tt04 57 157 94 5 5 
t030 GLASS 2 23 21 1 1030 CLASSE 2 521 52 26 383 32 15 13 
9211.32 RECORD-PLA VERS WITH AUTOMAT/C RECORD CHANGING MECHANISM 9211.32 RECORD-PLA VERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 
TOURNE-DISQUES A CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUE PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 




002 BELG.-LUXBG. 4471 6 t49 4224 57 
65 
34 1 











si 004 FR GERMANY 383 186 14 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5247 2576 192 62 4 
005 ITALY 147 
1 
15 
toi t2 44 75 005 ITALIE tt32 16 132 994 92 32t 578 9 006 UTD. KINGDOM 244 65 6 
6 
65 006 ROYAUME-UNI 2380 787 5 50 
10:i 
529 
007 IRELAND 6 
1 
007 IRLANDE 103 
1 22 4 2 008 DENMARK 12 11 008 DANEMARK 202 
1 
173 
036 SW/TZERLAND 31 3t 46 036 SUISSE 593 582 3 581 i 7 400 USA 51 5 
1 
400 ETATS-UNIS 697 t06 1 2 i 728 SOUTH KOREA 25 
1 219 
24 
5 31 72 1 





12 732 JAPAN t018 638 51 732 JAPON 11839 7513 913 541 
736 TAIWAN 20 16 3 t 736 T'AI-WAN 28t 236 27 2 16 
1000 W 0 R L D 2327 5 418 1338 91 108 236 72 59 1000 M 0 N D E 27989 70 4934 16807 1064 1157 2699 596 682 
1010 INTRA·EC 1165 1 195 621 86 71 115 71 5 1010 INTRA-CE 13968 27 2578 7969 995 637 1117 576 89 
1011 EXTRA-EC 1162 3 223 717 5 37 121 1 55 1011 EXTRA-CE 14022 43 2356 8836 69 521 1583 20 592 
1020 GLASS 1 1105 3 219 675 5 31 120 1 51 1020 CLASSE 1 13259 43 2315 8219 68 483 1563 20 548 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 
:i 1 
. 1021 A EL E 635 598 3 1 25 1 7 
1030 GLASS 2 48 41 3 1030 CLASSE 2 709 618 27 19 45 
9211.34 RECORD-PLA VERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 9211.34 RECORO.PLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM 
TOURNE-DISQUES SANS CHANGEUR DE DISQUES AUTOMATIQUES PLATTENSPIELER OHNE VERSTAERKER 
001 FRANCE 333 16 
901 
2 27 285 2 
5 
1 001 FRANCE 2944 215 
1061ei 
22 291 2394 16 
52 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 1735 92 176 421 
14ei 
89 51 002 BELG.-LUXBG. 20458 1087 2239 5003 
137i 
831 634 
003 NETHERLANDS 335 17 1 117 
15i 
5 1 54 
6 
003 PAYS-BAS 4152 395 133 1509 
1681 
59 10 669 16 004 FR GERMANY 914 
221 
387 91 41 201 31 004 RF ALLEMAGNE 10666 
1587 
4494 1295 426 2295 6 391 
005 ITALY 585 295 
sei 
39 27 3 
45 i 1 005 ITALIE 5166 3019 47à 291 239 30 435 116 tei 006 UTD. KINGDOM 408 226 66 5 8 6 006 ROYAUME-UNI 4539 2563 814 55 68 48 008 DENMARK 55 11 31 
tei 









2 036 SUISSE 233 24 1 26 
41 
71 1 
058 GERMAN DEM.R 236 
6 
70 
ti 058 RD.ALLEMANDE 793 29 521 231 64 060 POLAND 74 51 060 POLOGNE 288 195 
95 
94 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux 1 UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'EÀÀclOa Nimexe_l EUR 10 Joeutschlandl France 1 Ital/a 1 Neder/and 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 HMOa 
9210.20 9210.20 
1000 W 0 R L 0 1806 633 343 141 506 4 159 18 2 1000 M 0 ND E 10277 2344 1836 2570 1881 83 1258 3 248 54 
1010 INTRA-EC 1499 433 341 117 485 4 107 10 2 1010 INTRA-CE 7984 1540 1793 1950 1725 58 778 3 94 43 
1011 EXTRA-EC 308 199 2 24 21 1 53 8 . 1011 EXTRA-CE 2293 804 42 620 156 25 480 155 11 
1020 GLASS 1 307 199 2 23 21 1 53 8 1020 CLASSE 1 2275 804 41 615 155 25 480 144 11 
1021 EFTA COUNTR. 189 168 3 17 1 1021 A EL E 1243 570 7 418 1 1 243 3 
9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 9210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.02 
PARTIES, P/ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9202 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9202 
001 FRANCE 4 3 1 
3i i i 
001 FRANCE 120 71 
:i 
8 5 25 3 8 
003 NETHERLANDS 51 3 8 15 16 4 003 PAYS-BAS 384 150 128 88 5 2 8 004 FR GERMANY 50 
2 
9 2 11 004 RF ALLEMAGNE 1232 7(j 386 197 t85 76 212 19 134 23 005 ITAL Y 16 1 
i 
2 1 9 
2 
1 005 ITALIE 188 12 34 3 52 9 8 
006 UTD. KINGDOM 8 3 2 006 ROYAUME-UNI 216 64 12 ti 45 13 52 12 1 
036 SWITZERLAND 1 
8 6 
1 
i i 10 i i 
036 SUISSE 255 29 3 166 
28 46 
52 5 
35 400 USA 32 4 
i 
400 ETATS-UNIS 1377 387 288 188 348 6 51 
732 JAPAN 65 22 10 9 11 1 7 1 3 732 JAPON 1019 284 163 170 126 24 173 10 33 36 
1000 W 0 R L D 261 58 29 42 31 36 47 4 8 6 1000 M 0 ND E 5294 1235 975 919 428 265 987 88 271 126 
1010 INTRA-EC 129 11 9 25 19 34 22 2 5 2 1010 INTRA-CE 2153 358 416 352 265 185 298 71 160 48 
1011 EXTRA-EC 132 47 20 17 12 2 26 1 3 4 1011 EXTRA-CE 3140 877 559 587 163 80 689 16 112 77 
1020 GLASS 1 105 35 16 14 12 2 18 1 3 4 1020 CLASSE 1 2784 793 461 529 160 77 580 16 97 71 




1021 A EL E 351 101 7 170 3 5 52 13 
1030 GLASS 2 21 13 2 1030 CLASSE 2 218 83 63 20 48 1 :i 
1040 GLASS 3 6 1 5 1040 CLASSE 3 137 1 35 18 :i :i 61 13 3 
9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 9210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.03 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9203 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9203 
001 FRANCE 21 10 11 
2 2 i 
001 FRANCE 177 124 
i 
46 7 
003 NETHERLANDS 6 1 
ti 6 t5 i 003 PAYS-BAS 178 22 3 66 59 22 5 004 FR GERMANY 55 
t5 
10 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1073 
95 
230 104 250 185 71 25 208 
005 ITALY 41 2 22 2 
9 
005 ITALIE 667 28 
i 
517 5 20 ss 1 i 006 UTD. KINGDOM 16 5 1 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 145 45 28 11 2 1 2 
036 SWITZERLAND 7 6 036 SUISSE 123 107 1 4 11 
038 AUSTRIA 4 4 
7:i 
038 AUTRICHE 121 117 2 2 
404 CANADA 73 404 CANADA 154 154 
1000 W 0 R L D 237 45 17 91 38 14 10 12 10 . 1000 M 0 ND E 2889 633 325 322 788 292 175 112 239 3 
1010 INTRA-EC 145 34 14 17 38 14 9 11 8 . 1010 INTRA-CE 2316 319 291 154 784 291 157 102 215 3 
1011 EXTRA-EC 93 12 3 73 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 572 314 33 168 4 1 18 10 24 
1020 GLASS 1 92 12 2 73 1 1 3 1020 CLASSE 1 570 314 31 168 4 1 18 10 24 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 2 1021 A EL E 329 302 3 4 20 
9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 9210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.04 
PARTIES, P/ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9204 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9204 
004 FR GERMANY 33 
5 
4 1 7 12 9 004 RF ALLEMAGNE 340 37 26 5 40 150 80 1 1 
005 ITALY 17 8 4 005 ITALIE 587 19i 370 3 1 18 3 1 
1000 W 0 R L D 57 7 13 1 2 7 17 9 1 . 1000 M 0 ND E 1054 233 425 43 15 55 180 91 6 6 
1010 INTRA-EC 52 5 12 1 2 7 16 9 . 1010 INTRA-CE 970 198 410 38 13 46 168 90 5 2 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 84 35 15 5 1 9 12 1 2 4 
9210.60 PARTS AND ACCESSOR/ES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 9210.60 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DU N0.9207 ERSATZ· UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9207 
003 NETHERLANDS 50 14 
16 4 34 
5 31 
:i 





i 004 FR GERMANY 114 
256 
23 34 004 RF ALLEMAGNE 2571 
1739 
420 180 458 782 71 




006 ROYAUME-UNI 346 223 19 71 8 
41:i 
7 8 3 
400 USA 44 14 4 2 5 
i 
400 ETATS-UNIS 1216 346 79 152 153 43 1 29 2 732 JAPAN 204 32 38 24 11 3 89 6 732 JAPON 3757 595 624 572 67 72 1663 6 156 
736 TAIWAN 4 1 1 2 736 T'AI-WAN 110 25 60 25 
740 HONG KONG 8 2 6 740 HONG-KONG 249 50 199 
1000 W 0 R L 0 1050 334 92 43 291 41 235 1 13 . 1000 M 0 ND E 12438 3165 1454 1231 2195 678 3394 17 298 6 
1010 INTRA-EC 758 282 49 7 250 33 130 1 6 . 1010 INTRA-CE 6966 2136 738 246 1925 561 1244 10 101 5 
1011 EXTRA-EC 292 51 43 36 41 8 105 1 7 . 1011 EXTRA-CE 5473 1029 716 985 271 116 2150 7 197 2 
1020 GLASS 1 252 48 43 29 13 8 103 1 7 1020 CLASSE 1 5080 953 716 727 237 116 2125 7 197 2 
1030 GLASS 2 13 3 8 2 1030 CLASSE 2 360 75 259 1 25 
9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.08; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 9210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.05, 92.06 AND 92.0 8; METRONOMES, TUNING FORKS AND PIT CH PIPES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES NOS.9205, 9206 ET 9208; METRONOMES ET D'APASONS ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNRN.9205, 9206 UND 9208; METRONOME; STIMMGABELN UND 
STIMMPFEIFEN 
001 FRANCE 43 33 3 2 1 4 
i 
001 FRANCE 1396 742 i 174 72 113 243 42 10 003 NETHERLANDS 28 4 
45 1S 49 
22 1 
2 





62 004 FR GERMANY 144 
t:i 
9 20 3 004 RF ALLEMAGNE 2563 
15:i 
999 458 154 373 57 
005 ITALY 27 5 2 1 6 4 :i 005 ITALIE 336 
108 
2 
16 7 41 
70 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 33 16 5 4 1 006 ROYAUME-UNI 694 372 104 57 34 54 1 
................. --------------------------
............ ________________________ __ 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9208.10 9208.10 
740 HONG KONG 313 47 10 41 10 8 187 2 2 6 740 HONG-KONG 1539 391 90 420 82 64 400 17 17 58 
1000 W 0 R L D 1253 162 168 221 25 33 623 7 3 11 1000 M 0 N DE 9750 1697 1756 1943 321 335 3496 64 30 108 
1010 INTRA-EC 52 4 22 2 6 7 7 3 
:i 1 1010 INTRA-CE 847 120 331 40 144 54 123 25 5 5 1011 EXTRA-EC 1204 158 147 219 19 26 617 5 10 1011 EXTRA-CE 8902 1577 1425 1902 176 282 3373 39 25 103 
1020 GLASS 1 314 42 85 70 2 13 100 2 1020 CLASSE 1 3681 656 982 825 50 179 963 6 5 15 
1021 EFTA COUNTR. 61 12 7 1 1 1 39 
4 :i 
. 1021 A EL E 891 315 147 38 19 22 350 
3:i 20 ai 1030 GLASS 2 884 115 57 149 16 13 518 9 1030 CLASSE 2 5175 918 415 1077 114 102 2409 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH·BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
9208.90 MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. IN CHAP. 92 E.G. FAIRGROUND AND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
CALLS AND EFFECTS, MOUTH-BLOWN SIGNALLING EQUIPMENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, NDA .; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE MUSIKINSTRUMENTE, ANG .; LOCKPFEIFE N; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF· UND SIGNALZWECKEN 
001 FRANCE 9 2 
i 
1 4 2 001 FRANCE 144 35 
1i 
8 10 60 27 4 









i 004 FR GERMANY 31 i 5 1 4 i 004 RF ALLEMAGNE 441 5:i 86 158 20 39 36 005 ITALY 16 2 
i 
1 2 3 
:i i 
005 ITALIE 134 26 
ai 
6 8 27 1 13 006 UTD. KINGDOM 14 6 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 345 181 12 23 21 
30 
49 2:i 5 
036 SWITZERLAND 3 
:i 2 i 
3 036 SUISSE 118 19 1 4 62 2 
i 038 AUSTRIA 6 
i 9 
038 AUTRICHE 100 48 30 13 2 1 5 
:i 4 732 JAPAN 18 2 6 
10 i 
732 JAPON 444 32 108 10 6 7 273 1 




736 T' AI-WAN 728 67 7 75 29 14 532 
6 
2 2 
740 HONG KONG 57 12 3 3 34 740 HONG-KONG 414 83 23 10 26 22 225 5 14 
1000 W 0 R L D 323 54 26 30 21 20 160 6 3 3 1000 M 0 ND E 3372 678 372 327 304 205 1281 86 80 39 
1 010 INTRA-EC 92 22 10 16 10 14 11 5 2 2 1010 INTRA·CE 1256 335 151 197 148 152 111 77 66 19 
1011 EXTRA-EC 232 32 16 14 11 6 149 1 1 2 1011 EXTRA·CE 2117 343 221 130 156 53 1171 9 14 20 
1020 GLASS 1 39 7 9 2 4 1 16 . 1020 CLASSE 1 810 134 173 28 80 11 371 3 6 4 




. 1021 A EL E 253 67 31 18 64 3 68 
6 
2 
16 1030 GLASS 2 187 25 4 10 8 132 2 1 030 CLASSE 2 1255 208 31 85 76 36 790 7 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTS, INCLUOING PERFORATEO MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINOS 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTS, INCLUOING PERFORATEO MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 
METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINOS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS TElLE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENT E; METRONOME; STIMMGABELN UND STIMMPFEIFEN 
9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 9210.10 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE MUSIKWERKE FUER SPIELOOSEN 
004 FR GERMANY 10 
si 
4 1 4 1 
ai i 
004 RF ALLEMAGNE 103 
1186 
37 14 37 8 
839 4 
5 2 
036 SWITZERLAND 252 38 64 6 1 036 SUISSE 3936 498 1314 72 7 16 











3:i 5 sei 732 JAPAN 246 35 44 121 732 JAPON 1788 375 451 480 
1000 W 0 R l D 546 98 82 111 14 2 222 4 1 12 1000 M 0 ND E 6125 1532 950 1813 138 20 1485 41 10 136 
1010 INTRA-EC 13 
98 
6 1 4 1 
222 
1 • 1010 INTRA·CE 140 5 56 14 37 10 2 3 5 8 
1011 EXTRA·EC 532 76 110 10 1 3 12 1011 EXTRA-CE 5985 1527 893 1799 101 10 1483 38 5 129 
1020 GLASS 1 501 93 74 108 10 1 202 3 1 0 1 020 CLASSE 1 5755 1519 873 1777 101 10 1322 38 5 110 
1021 EFTA COUNTR. 253 61 38 64 6 1 81 2 1021 A EL E 3959 1186 498 1323 72 7 839 4 30 
1030 GLASS 2 29 5 2 2 19 1 1030 CLASSE 2 217 9 21 22 161 4 
9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 9210.15 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
CORDES HARMONIQUES MUSIKSAITEN 















3 004 RF ALLEMAGNE 913 
416 
49 53 307 68 23 
006 UTD. KINGDOM 35 22 3 006 ROYAUME-UNI 888 114 93 175 23 33 27 7 
036 SWITZERLAND 1 1 
i 
036 SUISSE 106 43 26 33 1 
4 9 27 
3 
038 AUSTRIA 2 1 
17 8 i s2 i :i i 
038 AUTRICHE 460 259 153 
656 397 1515 
8 
400 USA 142 33 26 400 ETATS-UNIS 6209 1868 1429 88 22 182 52 
732 JAPAN 6 1 2 2 1 732 JAPON 116 29 27 38 11 1 4 1 5 
1000 W 0 R L D 257 50 83 23 14 11 64 1 8 3 1000 M 0 ND E 9572 3051 2085 953 707 238 1937 67 382 152 
1010 INTRA-EC 99 13 54 3 5 9 8 1 4 2 1010 INTRA-CE 2460 768 446 218 274 139 330 35 161 89 
1011 EXTRA-EC 156 37 28 20 10 1 56 1 4 1 1011 EXTRA-CE 7113 2264 1637 736 433 99 1607 32 221 64 
1020 GLASS 1 152 36 28 20 9 1 52 1 4 1 1020 CLASSE 1 6982 2277 1635 727 412 99 1520 32 217 63 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
:i 
1021 A EL E 645 369 179 33 3 11 
75 
9 31 10 
1030 GLASS 2 4 1 1030 CLASSE 2 104 6 2 9 12 
9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 9210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF 92.01 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE OU N0.9201 ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE DER TARIFNR.9201 
001 FRANCE 5 3 
i 
1 1 001 FRANCE 129 102 2 6 9 5 2 5 003 NETHERLANDS 20 3 SB 12 2 16 10 i 003 PAYS-BAS 147 23 1 235 34 116 5 ai 004 FR GERMANY 219 
167 
60 76 004 RF ALLEMAGNE 2721 
964 
646 1139 550 3 84 006 UTD. KINGDOM 576 274 56 78 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 3920 1095 804 1036 13 
75 
3 2 
008 DENMARK 528 255 6 257 008 DANEMARK 870 397 30 365 1 
i 
2 
030 SWEDEN 164 162 3 2 030 SUEDE 524 518 7 418 i 5 036 SWITZERLAND 13 
:i i i 
10 
i 
036 SUISSE 578 6 
12 
146 
10 400 USA 13 3 4 400 ETATS-UNIS 166 21 15 66 5 37 
1i 732 JAPAN 106 28 1 18 20 i 32 6 732 JAPON 855 212 19 131 142 19 190 131 
93 
92 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe_j EUR 10 [Deutschland[ France _ L ltal1a [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EÀMOa N1mexe j EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland j Oanmark j HÀâOa 
9206.10 9206.10 
400 USA 109 19 22 10 7 2 43 3 3 400 ETATS-UNIS 1687 313 404 170 119 33 535 58 55 
680 THAILAND 27 27 
73 si 22 12 43 2 15 6 
680 THAILANDE 131 129 2 
406 216 110 380 12 123 si 732 JAPAN 380 156 732 JAPON 3128 1226 598 
736 TAIWAN 367 162 43 47 20 14 59 4 14 4 736 T'AI-WAN 2182 925 258 262 155 60 389 33 75 25 
1000 W 0 R L D 1042 396 155 114 80 45 173 10 49 20 1000 M 0 ND E 8942 2894 1528 884 868 417 1613 112 414 212 
1010 INTRA-EC 100 13 14 1 28 16 11 3 12 2 1010 INTRA-CE 1434 221 245 15 368 208 159 61 132 25 
1011 EXTRA-EC 941 382 141 114 52 29 162 7 36 18 1011 EXTRA-CE 7508 2674 1283 869 500 209 1454 49 282 188 
1020 GLASS 1 497 177 95 61 29 15 90 2 19 9 1020 CLASSE 1 4936 1553 1009 583 334 146 981 12 186 132 
1030 CLASS 2 430 206 45 52 20 14 68 5 15 5 1030 CLASSE 2 2503 1120 270 273 157 60 464 38 88 33 
9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 9206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN TIMPANI AND DRUMS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION, EXCL. CIMBALES ET TAMBOURS SCHLAGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UND TROMMELN 




3 1 001 FRANCE 202 27 
166 
45 55 9 55 11 
003 NETHERLANDS 21 3 
1i 33 29 i 
3 
i 
003 PAYS-BAS 332 64 1 
472 
74 7 i 20 13 004 FR GERMANY 140 
15 
47 9 9 004 RF ALLEMAGNE 1811 
235 
576 159 155 330 99 
005 ITAL Y 52 19 
5 
4 1 10 
2 
1 2 005 ITALIE 722 232 
86 
86 14 125 
33 
20 10 
006 UTD. KINGDOM 66 4 35 13 6 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 985 72 532 156 88 
248 
18 
036 SWITZERLAND 71 32 10 11 4 2 2 036 SUISSE 1414 406 280 255 104 60 3 58 
4 400 USA 105 26 23 13 14 2 24 3 400 ETATS-UNIS 2073 533 375 225 325 45 482 84 
404 CANADA 12 3 2 
4 
2 1 4 404 CANADA 404 154 63 
4:i 
42 17 120 8 
412 MEXICO 16 4 1 7 412 MEXIQUE 184 50 7 2 82 
640 BAHRAIN 1 
19 23 2i 10 2 
1 
3 
640 BAHREIN 182 
13i 166 196 98 2i 
182 
i 4 23 732 JAPAN 96 18 
i 
732 JAPON 851 205 
736 TAIWAN 227 19 108 72 15 1 8 3 736 T' AI-WAN 1239 106 589 370 84 6 52 1 6 25 
1000 WORLD 908 136 294 159 109 29 140 4 26 11 1000 M 0 ND E 10931 1881 3073 1473 1479 495 2048 52 346 84 
1010 INTRA-EC 296 24 112 23 53 20 43 3 15 3 1010 INTRA-CE 4116 410 1507 325 775 341 526 41 168 23 
1011 EXTRA-EC 612 113 183 136 55 9 97 1 10 8 1011 EXTRA-CE 6817 1471 1566 1148 705 155 1522 12 177 61 
1020 GLASS 1 290 81 59 46 29 7 58 6 4 1020 CLASSE 1 4794 1248 897 678 570 142 1065 4 158 32 
1021 EFTA COUNTR. 72 32 10 11 4 2 11 
i 
2 . 1021 A E L E 1432 413 280 257 105 60 252 3 62 2i 1030 GLASS 2 284 29 116 81 21 2 28 2 4 1030 CLASSE 2 1845 195 634 438 116 10 410 6 9 
1040 GLASS 3 38 3 7 9 5 11 2 1 1040 CLASSE 3 176 28 35 33 18 3 46 1 10 2 
9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 9207 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 
9207.00 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS 9207.00 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND AEHNL. MUSIKIHSTRUMENTE 
001 FRANCE 31 2 
3 
8 1 3 16 1 001 FRANCE 356 55 
49 
119 7 48 120 7 




002 BELG.-LUXBG. 2135 220 175 1419 
2502 
269 




003 PAYS-BAS 14374 5444 1519 159 
1499 
4509 229 
004 FR GERMANY 400 
2809 
43 18 47 156 21 6l 004 RF ALLEMAGNE 6064 24116 755 252 774 
2398 16 367 3 
005 ITALY 6691 1943 11. 528 70 1154 6 114 005 ITALIE 58037 17827 160 
4442 649 9251 58 1077 617 
006 UTD. KINGDOM 237 120 5 50 10 
12 
39 2 006 ROYAUME-UNI 3892 2253 92 751 226 
159 
374 36 
007 IRELAND 12 i 4 007 IRLANDE 159 i 72 2l 028 NORWAY 11 
93 45 3i i 419 i i 028 NORVEGE 104 1210 119i 449 4 33 10 400 USA 751 142 6 400 ETATS-UNIS 18466 3159 4689 7570 155 
640 BAHRAIN 
104 17 3:i 10 i 1. 36 640 BAHREIN 191 203 343 117 si 1:i 191 1. i 1. 728 SOUTH KOREA 
10 135 60 
728 COREE DU SUD 1230 494 
732 JAPAN 6193 1929 1006 184 439 191 2239 732 JAPON 86344 26837 15322 4343 6452 3112 27096 161 2107 914 
736 TAIWAN 28 3 1 4 
4 
20 736 T'AI-WAN 277 46 2 18 68 
45 
143 
740 HONG KONG 11 4 3 740 HONG-KONG 242 89 5 103 
800 AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 335 1 334 
1000 W 0 R L D 15738 5441 3164 281 1376 526 4462 59 300 129 1000 M 0 ND E 192631 62571 37134 6550 19487 7822 52802 660 4051 1554 
1010 INTRA-EC 8621 3389 2079 49 776 324 1736 47 153 68 1010 INTRA-CE 85094 32122 20247 865 8140 4200 16722 461 1711 626 
1011 EXTRA-EC 7117 2053 1085 232 600 202 2726 11 147 61 1011 EXTRA-CE 107537 30449 16887 5685 11347 3622 36080 199 2340 928 
1020 GLASS 1 6971 2029 1052 221 590 197 2664 11 146 61 1020 CLASSE 1 105478 30109 16539 5542 11220 3562 35057 194 2330 925 




1 5 1021 A E L E 278 104 
346 
4 72 1 29 
4 
68 
3 1030 GLASS 2 146 24 11 11 63 1030 CLASSE 2 2044 338 140 125 60 1022 6 
9200 MUSICAL INSTRUMENTS, NOT ELSEWHERE SPECIFIE D; MECHANICAL SINGING BIRD S; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KIND S; MOUTH- 9208 MUSICAL INSTRUMENTS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF ALL KINDS; MOUTH-
BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL ET DE SIGNALISATION A BOUCHE MUSIKINSTRUMENTE, ANG .; LOCKPFEIFE N; MUND8LASINSTRUMENTE ZU RUF- UND SIGNALZWECKEN 
9200.10 MUSICAL BOXES 9208.10 MUSICAL BOXES 
BOITES A MUSIQUE SPIELDOSEN 
001 FRANCE 6 
15 2 
2 1 3 001 FRANCE 141 3 
232 
5 77 10 46 
4 4 004 FR GERMANY 24 
3 
2 2 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 351 18 28 31 16 36 5 005 ITAL Y 6 1 1 005 ITALIE 156 30 1 39 3 
030 SWEDEN 38 
12 i i i i 38 030 SUEDE 289 4 145 38 18 22 285 036 SWITZERLAND 23 1 036 SUISSE 594 309 62 
400 USA 2 4i 1 1 400 ETATS-UNIS 142 10 66 1 2 31 32 701 MALAYSIA 52 
2 
5 701 MALAYSIA 380 314 2 2 62 
728 SOUTH KOREA 16 1 
69 i 11. 
13 
2 
728 COREE DU SUD 129 4 16 ?Bi 29 126 109 6 5 15 732 JAPAN 250 30 77 60 732 JAPON 2636 321 765 582 
736 TAIWAN 492 19 45 108 3 4 310 2 1 736 T'AI-WAN 3048 191 308 656 21 25 1823 16 3 5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Ni mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland _1 Danmark J 'HMOa 
9205 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 9205 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 9205.11 'BRASS' INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DITS CUIVRES BLECHBLASINSTRUMENTE 
001 FRANCE 13 4 1 4 i 4 001 FRANCE 1172 410 117 245 77 291 1 31 003 NETHERLANDS 8 1 
i 6 9 2 
003 PAYS-BAS 348 82 
70 12:i 674 
248 9 9 
28 004 FR GERMANY 19 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 1143 
78 
63 164 21 




005 ITALIE 166 33 
24 
7 5 43 
si 22 :i 006 UTD. KINGDOM 16 5 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 933 262 186 345 24 
25 030 SWEDEN 3 
i 
030 SUEDE 148 16 
2 65 22 
107 
036 SWITZERLAND 1 
5 
036 SUISSE 128 26 
2 
7 6 
038 AUSTRIA 5 
12 i i 2 ti i 038 AUTRICHE 217 210 3 1 1 sai 34 058 GERMAN DEM.R 34 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1161 
3t6 
402 35 52 51 
4 062 CZECHOSLOVAK 42 4 2 3 1 27 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1410 108 73 117 35 751 
12 
6 
400 USA 81 39 6 4 11 2 17 400 ETATS-UNIS 4123 2093 228 233 575 116 748 118 




720 CHINE 363 154 71 35 10 2 89 
4 
2 
732 JAPAN 42 20 
10 
2 5 12 732 JAPON 2469 1370 12 156 197 104 564 62 
736 TAIWAN 36 19 1 4 2 736 TAI-WAN 780 403 182 50 43 89 13 
1000 W 0 R L D 344 110 47 19 45 16 98 2 7 . 1000 M 0 ND E 14794 5466 1325 869 2339 759 3484 87 430 35 
1010 INTRA-EC 60 12 4 7 18 8 8 2 1 . 1010 INTRA-CE 3811 863 291 275 1275 418 507 68 83 31 
1011 EXTRA-EC 283 98 43 12 27 7 90 6 . 1 011 EXTRA-CE 10979 4603 1034 594 1063 340 2978 16 347 4 
1020 GLASS 1 131 63 6 5 16 4 32 5 1020 CLASSE 1 7157 3718 242 398 841 243 1406 16 293 




3 1 1021 A EL E 561 255 2 5 68 23 95 113 
1030 GLASS 2 44 19 4 6 
i 
1030 CLASSE 2 885 413 211 54 43 9 142 13 
4 1040 GLASS 3 109 15 24 6 7 3 53 1040 CLASSE 3 2936 471 581 142 179 89 1429 41 
9205.91 RECORDERS 9205.91 RECORDERS 
FLUTES A BEC BLOCKFLOETEN 
004 FR GERMANY 26 
:i 
6 2 5 4 5 3 1 004 RF ALLEMAGNE 798 
sos 
149 60 247 123 79 6 119 15 
036 SWITZERLAND 3 
t:i 4 :i :i i 
036 SUISSE 528 14 
39 si 3 si 5 6 058 GERMAN DEM.R 24 058 RD.ALLEMANDE 441 
12 
217 38 23 
400 USA 
ti i 4 :i i 2 
400 ETATS-UNIS 122 46 42 4 6 9 1 2 
624 ISRAEL 
i :i i 624 ISRAEL 285 75 53 g:i 113 28 16 3:i ti 732 JAPAN 80 10 30 2 2 31 732 JAPON 1226 105 402 38 30 514 
736 TAIWAN 3 1 2 736 TAI-WAN 125 12 39 67 5 2 
1000 W 0 R L D 176 18 62 6 15 14 50 1 8 2 1000 M 0 ND E 3981 833 1016 356 479 296 728 16 212 45 
1010 INTRA-EC 39 1 11 3 5 6 8 1 3 1 1010 INTRA-CE 1072 72 224 78 248 181 96 16 136 21 
1 011 EXTRA-EC 139 17 51 4 10 8 43 5 1 1011 EXTRA-CE 2908 760 792 278 232 115 631 76 24 
1020 GLASS 1 85 13 31 1 3 2 31 3 1 1020 CLASSE 1 1917 647 462 134 52 40 522 45 15 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
6 2 4 i i i 1021 A EL E 570 530 14 70 10 3 36 11 2 1030 GLASS 2 23 2 1030 CLASSE 2 445 91 96 114 28 8 2 
1040 GLASS 3 32 2 14 1 4 5 5 1 1040 CLASSE 3 542 21 234 73 65 47 73 23 6 
9205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 9205.99 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS N.E.S. 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, NDA. ANDERE BLASINSTRUMENTE, AWGNI. 
001 FRANCE 29 9 7 5 4 3 1 001 FRANCE 3930 1255 
29 
1045 673 475 423 1 51 7 





18 i 5 003 PAYS-BAS 366 27 89 560 200 21 :i si 104 004 FR GERMANY 74 i 29 2 004 RF ALLEMAGNE 2993 109 733 932 115 485 005 ITALY 3 1 i 2 1 :i i 005 ITALIE 351 120 s!i 17 11 59 s!i 1 34 006 UTD. KINGDOM 12 4 1 i 006 ROYAUME-UNI 669 359 35 125 11 12 11 030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 145 32 12 
18 
11 78 
036 SWITZERLAND 1 1 
i 
036 SUISSE 275 222 31 
:i 
4 i 2 038 AUSTRIA 3 2 i i i :i 038 AUTRICHE 155 102 10 37 39 ss 058 GERMAN DEM.R 13 
:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 467 
169 
202 39 61 22 8 




062 TCHECOSLOVAQ 648 200 115 25 10 114 i Bi 15 400 USA 65 2 6 8 8 39 400 ETATS-UNIS 3760 253 523 504 395 95 1907 9 




662 PAKISTAN 121 29 15 
22:i 
57 2 7 3 8 
720 CHINA 37 2 4 7 
5 4 
720 CHINE 421 33 30 71 
22i 
61 3 
12i i 732 JAPAN 114 20 33 25 2 25 732 JAPON 7765 2679 1846 598 160 2130 9 
736 TAIWAN 27 5 8 9 1 4 736 TAI-WAN 935 298 243 160 23 2 198 8 3 
1000 W 0 R L D 433 55 82 113 35 16 114 3 8 7 1000 M 0 ND E 23376 5640 4058 3913 2211 1186 5665 86 423 194 
1010 INTRA-EC 124 15 16 40 12 8 23 3 2 5 1010 INTRA-CE 8408 1781 930 2174 1387 812 990 64 125 145 
1011 EXTRA-EC 309 40 66 73 23 8 92 6 1 1 011 EXTRA-CE 14968 3859 3128 1740 823 373 4675 22 298 50 
1020 GLASS 1 186 25 39 35 10 7 65 5 1020 CLASSE 1 12131 3291 2425 1172 572 321 4055 16 267 12 









1030 GLASS 2 55 10 10 14 
i 
16 1030 CLASSE 2 1293 366 270 191 94 342 9 14 
1040 GLASS 3 67 5 17 24 9 11 1040 CLASSE 3 1542 201 433 377 157 49 277 3 22 23 
9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS) 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION SCHLAGINSTRUMENTE 
9206.t0 TIMPANI AND DRUMS 9206.10 TIMPANI AND DRUMS 
CIMBALES ET TAMBOURS PAUKEN UND TROMMELN 
003 N ETHER LAN OS 22 6 




8 004 RF ALLEMAGNE 579 
tos 
81 35 100 
si 
76 
006 UTD. KINGDOM 18 3 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 368 90 62 9 37 3 
91 
90 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunff 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France j_ !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
Ire land 1 Danmark 1 'Ef-MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHc!Oa 
9202.80 9202.80 
1011 EXTRA-EC 137 18 17 28 17 1 50 1 3 2 1011 EXTRA-CE 1991 342 283 473 152 21 619 20 55 26 
1020 GLASS 1 31 10 2 9 4 5 
i 
1 t020 CLASSE t 723 244 73 t84 65 t2 tOO 7 36 2 
t030 CLASS 2 27 6 3 8 t 8 
2 
. t 030 CLASSE 2 622 79 33 t68 7 5 3t8 t2 
t9 t040 CLASS 3 80 2 t3 tt t2 38 2 t 040 CLASSE 3 649 t9 177 t2t 80 5 202 t 25 
9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 9203 PIPE AND REED ORGANS, INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE 
ORGUES A TUYAU X; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL, A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES ORGELN; HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
9203.10 PIPE ORGANS 9203.10 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX PFEIFENORGELN 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 t 2 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. t48 25 26 38 59 
003 NETHERLANDS 5 3 
tO 2 i 6 003 PAYS-BAS t77 54 t i t2i 59 33 5 004 FR GERMANY 30 
3 i 





005 ITALY 82 77 
i i 
t i 005 ITALIE 535 472 3 22 5 48 006 UTD. KINGDOM tt t t 
:i 
006 ROYAUME-UNI t28 46 6 3 
si 008 DENMARK 6 t 2 008 DANEMARK t03 7 39 
036 SWITZERLAND t4 t4 
4 
036 SUISSE 299 297 2 
038 AUSTRIA 37 33 038 AUTRICHE 655 6t4 4t 
1000 W 0 R L D 201 60 89 7 3 9 20 13 . 1000 M 0 ND E 2695 1154 712 49 67 327 300 81 5 
1010 INTRA-EC 149 12 89 4 3 9 19 13 , 1010 INTRA-CE 1665 210 709 4 67 327 262 81 5 
1011 EXTRA-EC 54 48 4 2 . 1011 EXTRA-CE 1028 944 3 44 37 
1020 CLASS 1 53 47 4 2 1020 CLASSE 1 995 9tt 3 44 37 
1021 EFTA COUNTR. 51 47 4 1021 A EL E 955 9t1 44 
9203.90 REED ORGANS, INCL. HARMONIUMS AND THE UKE 9203.90 REED ORGANS, INCL. HARMONIUMS AND THE LIKE 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
003 NETHERLANDS t3 
t2 i 10 
6 6 1 003 PAYS-BAS 116 9 
119 14 tti 
53 32 22 i 004 FR GERMANY 24 
139 
1 




005 ITALIE 2625 159 i 29 41 1363 si 27 43 006 UTD. KINGDOM 17 3 3 006 ROYAUME-UNI 157 43 t3 3 
2 ti 400 USA 136 t36 400 ETATS-UNIS 722 708 i 
1000 W 0 R L D 634 282 41 5 18 14 253 11 5 5 1000 M 0 ND E 4147 1825 281 45 176 110 1481 107 70 52 
1010 INTRA-EC 484 145 40 2 17 14 246 10 5 5 1010 INTRA-CE 3302 1092 278 21 163 110 1438 96 52 52 
1011 EXTRA-EC 149 137 2 1 6 2 1 . 1011 EXTRA-CE 845 733 2 24 13 43 12 18 
t020 CLASS t t42 t37 t 1 2 1 t 020 CLASSE 1 787 729 2 t8 9 12 17 
9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 9204 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCERTINA S; HARMONICAS A BOUCHE AKKOROEONS,KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM .; MUNDHARMONIKAS 
9204.10 MOUTH ORGANS 9204.10 MOUTH ORGANS 
HARMONICAS A BOUCHE MUNDHARMONIKAS 





i li 1 058 RD.ALLEMANDE 240 136 tOO 68 tB 1 43 3 3 7 720 CHINA 127 6 47 12 18 3 720 CHINE 662 26 291 48 28 93 23 14 
1000 W 0 R L 0 196 33 35 52 19 13 28 1 9 6 1000 M 0 ND E 2692 247 897 380 560 195 241 12 74 86 
1010 INTRA-EC 43 1 19 
52 
5 7 7 1 1 2 1010 INTRA-CE 1634 22 746 2 492 167 95 9 47 54 
1011 EXTRA-EC 154 32 16 14 6 21 1 8 4 1011 EXTRA-CE 1057 224 151 377 68 28 146 3 28 32 
1020 GLASS 1 6 2 2 1 
14 6 





t040 GLASS 3 t46 28 t4 52 20 i 8 3 t040 CLASSE 3 922 155 126 360 136 21 
9204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 9204.90 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND THE LIKE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
003 NETHERLANDS 6 5 
t:i ti 8 
1 
6 4 2 6 003 PAYS-BAS 107 48 1 254 33i 58 14i 86 62 t3:i 004 FR GERMANY 52 
68 
2 004 RF ALLEMAGNE 1424 359 52 
005 ITALY 142 46 
i 
6 3 7 1 8 3 005 ITALIE 5980 2795 2016 
22 
224 140 309 55 339 102 
036 SWITZERLAND 4 2 t 036 SUISSE 191 133 
i 4 
23 6 7 
038 AUSTRIA 4 4 
i 
038 AUTRICHE 398 389 2 2 
048 YUGOSLAVIA 11 tO 
2:i 8 ti i ti :i 




058 RD.ALLEMANDE 817 
7i 
44 117 




t 3 062 TCHECOSLOVAQ 204 23 28 5 8 18 1 13 37 
720 CHINA 65 43 10 t 2 4 t 720 CHINE 698 383 195 23 t3 14 28 33 9 
1000 W 0 R L 0 376 141 84 30 24 9 31 15 26 16 1000 M 0 N D E 10386 4104 2732 652 713 291 698 241 618 337 
1010 INTRA-EC 215 76 59 12 14 7 16 11 10 10 1010 INTRA-CE 7771 2931 2379 294 563 266 498 200 402 238 
1011 EXTRA-EC 164 66 25 18 10 2 15 4 17 7 1011 EXTRA-CE 2614 1173 353 358 149 25 200 41 216 99 
1020 GLASS 1 21 17 2 2 1020 CLASSE 1 875 715 1 91 5 45 6 12 





4 ti . t021 A EL E 610 522 t 41 4 25 25 6 11 99 1040 GLASS 3 144 49 16 14 7 1040 CLASSE 3 1729 453 348 267 144 155 35 203 
9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 9205 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E1>Mba 
9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES 9201.90 CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN 
001 FRANCE 2 1 
3 3 2 
1 
2 i 
001 FRANCE 125 37 
153 
24 14 41 7 2 




004 RF ALLEMAGNE 506 
1i 
143 38 90 55 
19 
11 
005 ITALY 17 13 
9 2 
1 005 ITALIE 923 769 
4i 38 1s 
116 8 
006 UTD. KINGOOM 19 4 
i 
4 006 ROYAUME-UNI 239 95 2 48 
036 SWITZERLAND 4 1 1 1 
3 
036 SUISSE 226 83 48 29 66 
84 8 400 USA 24 11 6 2 2 400 ETATS-UNIS 813 310 289 41 81 
16 9 732 JAPAN 9 2 1 3 3 732 JAPON 258 76 1 13 68 71 4 
1000 W 0 R L D 112 26 26 19 10 5 14 6 4 2 1000 M 0 ND E 3608 763 1342 335 343 169 473 83 62 38 
1010 INTRA-EC 60 7 17 15 4 5 4 6 1 1 1010 INTRA-CE 1912 172 947 217 107 167 191 67 28 16 
1011 EXTRA-EC 53 20 9 4 6 10 3 1 1011 EXTRA-CE 1693 590 394 118 235 2 282 16 34 22 
1020 GLASS 1 38 16 7 3 5 5 2 1020 CLASSE 1 1428 556 339 84 232 169 16 23 9 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 1 1 1 4 2 1021 A EL E 306 147 48 29 69 2 2 11 12 1040 CLASS 3 8 2 1 1 1040 CLASSE 3 181 5 55 34 3 59 11 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES STREICHINSTRUMENTE 
004 FR GERMANY 10 2 4 1 
i 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 656 175 107 128 57 134 13 41 1 
058 GERMAN DEM.R 23 i 15 3 1 2 1 058 RO.ALLEMANDE 453 32 170 151 21 12 70 3 26 4 062 CZECHOSLOVAK 13 5 1 6 062 TCHECOSLOVAQ 401 157 41 8 155 4 
064 HUNGARY 5 1 2 1 1 064 HONGRIE 240 59 82 49 
4 
50 
066 ROMANIA 22 9 1 2 10 066 ROUMANIE 289 134 7 23 121 
412 MEXICO 2 
3 4 13 4 
2 
2 i 
412 MEXIQUE 202 
29 34 as 26 
202 
12 6 720 CHINA 58 31 720 CHINE 431 
7 
239 
8 732 JAPAN 8 1 3 1 3 732 JAPON 474 106 131 1 13 203 5 
1000 W 0 R L D 149 16 35 24 8 2 57 2 4 1 1000 M 0 ND E 3534 456 808 461 212 110 1285 45 117 40 
1010 INTRA-EC 13 
16 
2 4 2 1 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 902 53 186 109 150 77 236 30 60 1 
1011 EXTRA-EC 137 33 20 6 1 55 2 3 1 1 011 EXTRA-CE 2632 404 622 352 61 33 1049 15 57 39 
1020 CLASS 1 10 1 4 1 3 1 1020 CLASSE 1 566 136 140 3 13 7 211 20 36 
1030 CLASS 2 4 1 1 
20 5 i 
2 
2 3 







4 1040 CLASS 3 124 14 28 51 1040 CLASSE 3 1817 254 451 47 635 36 
9202.50 GUITARS 9202.50 GUITARS 
GUITARES GITARREN 
001 FRANCE 10 8 
:i 
1 1 2 i i 001 FRANCE 196 142 60 12 16 27 11 3 ti 4 003 NETHERLANDS 30 4 
4 16 
19 003 PAYS-BAS 469 63 
184 
295 21 
004 FR GERMANY 36 
16 
8 1 3 4 
6 
004 RF ALLEMAGNE 483 
257 
87 56 32 54 6 64 
75 005 ITALY 74 13 
i 
7 3 26 
13 
3 005 ITALIE 1086 166 
17 
114 38 393 
180 
43 
006 UTD. KINGDOM 22 2 1 4 1 
i 2 006 ROYAUME-UNI 475 77 22 117 48 16 14 032 FINLAND 7 4 
3:i 17 6 5 5 





146 042 SPAIN 137 19 51 1 042 ESPAGNE 3173 486 136 864 51 








24 10 505 96 6 
062 CZECHOSLOVAK 20 
40 
1 8 062 TCHECOSLOVAQ 112 3 
339 
8 77 5 2 
066 ROMANIA 40 
25 27 30 i 2s i 3 
066 ROUMANIE 339 
12o4 1157 1159 32 844 25 48 72 400 USA 117 5 400 ETATS-UNIS 4729 188 
404 CANADA 3 2 
9 
1 404 CANADA 116 58 
218 
41 1 8 4 4 
7 508 BRAZIL 12 3 ,. 508 BRESIL 360 5 128 2 146 640 BAHRAIN 1 
9 35 2s i 6 i 
640 BAHREIN 146 
40 10:i 100 4 1s 12 720 CHINA 124 47 
:i 2 
720 CHINE 463 189 
35 27 728 SOUTH KOREA 379 96 105 59 32 5 64 13 728 COREE OU SUD 4070 1045 1076 660 276 52 774 125 
732 JAPAN 456 168 119 48 39 9 45 3 11 14 732 JAPON 8859 3456 2079 1138 619 189 838 62 211 267 
736 TAIWAN 236 130 27 28 10 3 22 3 7 6 736 T'AI-WAN 3687 1715 751 402 124 80 380 71 77 67 
1000 W 0 R L D 1843 503 419 230 163 56 359 34 41 38 1000 M 0 ND E 30308 8862 7044 4178 2168 949 5176 487 746 698 
1010 INTRA-EC 170 30 25 5 27 25 32 13 7 6 1010 INTRA-CE 2788 559 351 86 443 440 505 189 132 83 
1011 EXTRA-EC 1674 472 395 225 136 32 327 21 34 32 1011 EXTRA-CE 27519 8303 6690 4093 1725 509 4671 299 614 615 
1020 CLASS 1 736 233 180 96 50 15 122 3 16 21 1020 CLASSE 1 17270 5489 4174 2779 955 342 2575 91 400 485 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 
14i 90 42 9 
1 
17 







1HÏ 1030 GLASS 2 631 226 88 9 9 1030 CLASSE 2 8282 2766 2045 402 1319 112 
1040 CLASS 3 309 14 74 40 44 8 118 1 9 1 1040 CLASSE 3 1966 68 471 121 368 33 778 12 102 13 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, EXCEPT GUITARS AND THOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
004 FR GERMANY 4 
i 




004 RF ALLEMAGNE 234 
28 
34 70 48 17 41 3 12 9 




005 ITALIE 171 81 
10 
3 18 21 
i 
1 19 
058 GERMAN DEM.R 33 i 12 6 
058 RO.ALLEMANDE 348 
ai 151 78 5 77 18 8 400 USA 3 1 1 400 ETATS-UNIS 135 27 19 11 41 3 3 
412 MEXICO 1 
i 5 
1 i 412 MEXIQUE 246 :i 4:i 2 246 i 4 720 CHINA 37 
2 i 30 i 720 CHINE 155 2s 4 102 12 728 SOUTH KOREA 12 3 
8 
5 728 COREE DU SUD 161 54 1 6 59 
7 2 732 JAPAN 19 4 1 3 3 732 JAPON 404 104 22 162 38 8 57 4 
736 TAIWAN 9 1 8 736 T' AI-WAN 172 5 1 166 
1000 W 0 R L D 158 19 20 30 19 8 52 2 4 4 1000 M 0 ND E 2636 420 406 562 241 148 687 45 72 55 
1010 INTRA-EC 22 1 3 2 3 7 2 1 1 2 1010 INTRA-CE 641 77 123 89 89 126 68 25 16 28 
89 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft J Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 EiliiOOa Nimexe 1 EUA 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ei\Moa 
920t PIANOSJtNClUDING AUTOMATIC PIANOS, WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 9201 PIANOSJtNClUDING AUTOMATIC PIANOS, WHETHER OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU NT S; HARPS BUT NOT INCLUDING AEOLIAN HARPS INSTRU NT S; HARPS BUT NOT INClUDING AEOLIAN HARPS 
PIANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOliENNES) KLAVIERE; CEMBAlOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KlAVIATUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 9201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS NEUFS NEUE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 56 17 13 3 3 15 1 4 001 FRANCE 496 173 
4 
127 22 22 96 9 12 35 
002 BELG.-LUXBG. 12 4 
468 10 
8 
s2 71 2 5 





:i 14 28 003 NETHERLANDS 827 219 
187 
003 PAYS-BAS 6278 1755 3377 
2082 
589 
004 FR GERMANY 2022 
18 
1122 463 88 74 12 76 004 RF ALLEMAGNE 25652 
107 
13979 6786 943 912 155 795 
005 ITALY 195 118 i 58 28 70 4 1 005 ITALIE 1132 783 40 228 217 2 196 19 12 006 UTD. KINGDOM 595 225 242 17 2 006 ROYAUME-UNI 3738 1431 1693 130 12 
030 SWEDEN 54 36 9 
8:i 51 6 55 
9 
6 





60 032 FINLAND 1118 293 588 36 032 FINLANDE 6522 2311 2848 315 247 






036 SUISSE 141 84 6 29 3 3 16 
17 16 038 AUSTRIA 50 30 4 1 038 AUTRICHE 986 549 194 137 52 5 16 
056 SOVIET UNION 266 7 97 103 3 
4:i 148 2 
9 47 056 U.R.S.S. 889 31 364 301 8 
249 84l 9 
29 156 
058 GERMAN DEM.R 2421 
s2 
1192 563 341 114 18 058 RD.ALLEMANDE 12644 
200 
5836 3395 1582 535 191 
060 POLAND 387 140 72 50 1 41 
4 
28 3 060 POLOGNE 1575 591 340 182 3 152 
22 
91 16 
062 CZECHOSLOVAK 891 40 256 409 110 35 12 8 17 062 TCHECOSLOVAQ 4143 258 1269 1695 490 181 64 41 123 




064 HONGRIE 102 93 
6 
9 




066 ROUMANIE 302 
310 
231 
2:i 390 SOUTH AFRICA 103 
125 
25 
1 76 :i 
10 390 AFR. DU SUD 516 
656 
129 
10 485 32 
54 
400 USA 636 160 67 184 20 400 ETATS-UNIS 3539 805 362 1033 156 





1 19 2 





3 82 9 720 CHINA 447 63 14 42 720 CHINE 1456 188 673 26 120 
728 SOUTH KOREA 2283 353 1076 459 42 20 246 
16 
8 79 728 COREE DU SUD 9945 1628 4858 1825 174 83 1001 
102 
30 346 
732 JAPAN 4107 909 1457 1051 194 135 150 57 138 732 JAPON 22269 4548 7877 5744 1115 691 994 287 911 
1000 W 0 R L D 16682 2525 7014 3596 1326 415 948 93 310 455 1000 M 0 ND E 103607 14899 44766 22284 7967 2888 5734 342 1662 3065 
1010 INTRA-EC 3717 492 1950 493 274 170 162 71 18 87 101 0 INTRA-CE 37508 3595 19836 7039 2531 1606 1611 207 200 883 
1011 EXTRA-EC 12967 2033 5064 3103 1053 245 786 23 292 368 1011 EXTRA-CE 66100 11305 24930 15245 5436 1282 4123 135 1462 2182 
1020 GLASS 1 6088 1500 2189 1236 440 143 283 16 106 175 1020 CLASSE 1 34405 8898 11645 6720 2546 755 1888 102 654 1197 
1021 EFTA COUNTR. 1241 369 607 92 55 7 58 46 7 1021 A E L E 8070 3228 3112 485 373 53 409 334 76 
1030 GLASS 2 2365 355 1081 459 94 20 261 i 8 87 1030 CLASSE 2 10490 1637 4874 1828 603 83 1053 33 30 382 1040 GLASS 3 4514 178 1794 1408 518 82 242 179 106 1040 CLASSE 3 21205 769 8410 6697 2288 444 1183 778 603 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES GEBRAUCHTE KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 12 3 2i 5 3 2 1 30 001 FRANCE 107 43 121 37 22 1 4 110 004 FR GERMANY 228 
221 
147 20 2 
274 
004 RF ALLEMAGNE 741 
322 
393 108 7 2 
332 006 UTD. KINGDOM 2360 1090 449 262 60 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 3750 2079 621 308 74 
4 
14 
058 GERMAN DEM.R 399 
45 
304 92 2 058 RD.ALLEMANDE 537 
s4 
365 160 8 
062 CZECHOSLOVAK 81 34 2 062 TCHECOSLOVAQ 201 138 9 
390 SOUTH AFRICA 30 30 390 AFR. DU SUD 134 134 
720 CHINA 70 70 
5 
720 CHINE 220 220 




728 COREE DU SUD 221 
2 
207 
5 98 732 JAPAN 85 68 732 JAPON 522 417 
1000 W 0 R L D 3544 344 1146 1242 382 67 32 274 1 56 1000 M 0 N D E 6950 522 2281 2751 620 105 61 334 276 
1010 INTRA-EC 2698 281 1122 608 286 66 25 274 ,. 36 1010 INTRA-CE 4797 433 2237 1067 440 99 39 332 150 1011 EXTRA-EC 826 63 4 634 96 1 7 20 1011 EXTRA-CE 2115 89 10 1683 180 5 21 1 126 
1020 GLASS 1 175 14 3 136 4 1 1 16 1020 CLASSE 1 799 26 8 626 20 5 4 1 109 









17 1040 GLASS 3 585 438 1 4 1040 CLASSE 3 1097 851 4 
9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 9201.19 PIANOS, OTHER THAN UPRIGHT 
PIANOS, SF PIANOS DROITS KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANCE 16 3 
16 
11 1 1 
4 2 
001 FRANCE 165 59 
138 
88 12 6 




003 PAYS-BAS 405 139 27 
1033 
31 
s5 004 FR GERMANY 561 
2 
203 216 24 57 9 004 RF ALLEMAGNE 12844 
36 
4425 4944 582 1520 275 
005 ITAL Y 11 3 
86i 4 3i 
6 
34 
005 ITALIE 146 40 
925 35 




036 SUISSE 160 35 4 78 23 
sa 70 10 038 AUSTRIA 107 60 12 4 7 ; 1 038 AUTRICHE 3122 1726 584 327 95 252 ; 058 GERMAN DEM.R 180 
22 
51 79 11 12 23 2 058 RD.ALLEMANDE 1721 
173 
496 684 67 122 331 13 7 
062 CZECHOSLOVAK 75 8 38 1 1 
4 
2 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 615 89 279 10 10 4 17 25 8 
400 USA 23 3 2 12 1 
4 i 
1 400 ETATS-UNIS 309 57 10 176 14 2i 41 1 8 10 728 SOUTH KOREA 181 39 63 52 10 11 
3 
1 728 COREE DU SUD 1193 215 416 405 47 70 
30 
5 
732 JAPAN 1163 246 351 352 36 55 81 14 25 732 JAPON 9850 2130 2878 3168 308 419 657 111 149 
1000 W 0 R L D 3517 476 821 1651 115 133 212 40 32 37 1000 M 0 N D E 32473 4942 9354 11168 1662 1305 3135 128 517 262 
1010 INTRA-EC 1739 90 325 1091 52 59 69 34 11 8 1010 INTRA-CE 15239 513 4874 5984 1097 663 1672 77 289 70 
1011 EXTRA-EC 1779 386 496 560 63 74 143 6 22 29 1 011 EXTRA-CE 17236 4429 4480 5184 566 642 1463 51 229 192 
1020 GLASS 1 1317 323 374 384 41 57 93 3 16 26 1020 CLASSE 1 13532 4027 3476 3749 441 477 978 32 183 169 
1021 EFTA COUNTR. 130 73 20 21 4 2 8 2 . 1021 A E L E 3357 1835 588 405 119 58 271 71 10 
1030 GLASS 2 184 39 63 52 10 4 14 
:i 
1 1 1030 CLASSE 2 1212 215 416 407 47 27 87 Hi 8 5 1040 GLASS 3 277 24 59 123 12 13 37 4 2 1040 CLASSE 3 2491 186 588 1028 77 138 398 38 19 
9201.!10 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 9201.!10 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS; HARPS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~~OOo 
9111.91 9111.91 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 238 27 109 10 89 3 
1000 W 0 R L D 424 15 345 11 7 9 11 23 3 • 1000 M 0 ND E 8759 1351 5389 715 88 166 556 245 70 181 
1010 INTRA-EC 71 10 6 3 7 9 10 23 3 . 1010 INTRA-CE 1461 82 496 96 78 155 209 242 61 42 
1 011 EXTRA-EC 353 4 340 8 1 . 1011 EXTRA-CE 7297 1269 4892 620 7 11 347 3 9 139 
1020 GLASS 1 350 3 338 8 1 1020 CLASSE 1 6591 1025 4651 598 2 11 155 3 9 137 
1021 EFTA COUNTR. 347 2 337 8 
i 
1021 A EL E 6350 899 4630 591 2 9 91 3 9 116 
1030 GLASS 2 4 1 2 1030 CLASSE 2 706 244 240 22 6 191 3 
9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 9111.95 WATCHMAKERS' JEWELS, SET OR MOUNTED 
PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES UHRENSTEINE, GEFASST ODER MONTIERT 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 147 Hi 145 2 005 ITALY 
2 i i 
005 ITALIE 199 180 7i 1 12 2i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 820 97 612 
1000 W 0 R L D 3 2 1 . 1000 M 0 ND E 1216 141 958 79 4 12 1 21 
1010 INTRA-EC 1 1 i . 1010 INTRA-CE 374 43 325 2 3 1:Ï 1 21 1011 EXTRA-EC 2 1 . 1011 EXTRA-CE 841 97 633 71 1 
1020 GLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 821 97 613 77 1 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 820 97 612 77 1 12 21 
9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 9111.99 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS N.E.S. 
FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. UHRENTEILE, AWGNI. 
001 FRANCE 57 20 
4 
4 2 2 23 2 4 001 FRANCE 6103 1283 
68 
733 55 95 3561 48 3 325 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 1 ti 002 BELG.-LUXBG. 140 41 18 5 80 4 1 4 003 NETHERLANDS 31 18 2 
ri 40 59 3 6 i 003 PAYS-BAS 303 152 26 12 676 32 195 165 004 FR GERMANY 251 
12 
84 35 004 RF ALLEMAGNE 6678 
453 
3117 584 411 1476 54 
005 ITALY 58 39 1 4 2 
8 
005 ITALIE 1451 949 9 10 14 21 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 20 2 10 
2!Î 
006 ROYAUME-UNI 688 96 462 31 5 
15!Î 78 
6 




ti 3 9 030 SWEDEN 20 
2!Î i 3 
18 
2 5 
030 SUEDE 978 
4095 
855 
ti 382 036 SWITZERLAND 167 75 43 9 036 SUISSE 26690 8551 11745 108 479 1082 231 
400 USA 19 9 1 1 8 400 ETATS-UNIS 1790 500 497 8 17 16 733 3 6 10 
404 CANADA 51 51 404 CANADA 449 3 
152 
446 
3 680 THAILAND 1 
5 
1 680 THAILANDE 160 
782 i 5 706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 806 16 7 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 805 37 679 89 
728 SOUTH KOREA 
20 4 3 2 i 2 i 1 728 COREE DU SUD 943 938 5 605 163 146 267 9 16 64 732 JAPAN 732 JAPON 5220 888 3000 
736 TAIWAN 2 1 2 736 T'AI-WAN 664 31 98 13 2!Î 4 516 
1 14 
740 HONG KONG 3 i 1 740 HONG-KONG 532 211 87 34 107 21 30 
1000 W 0 R L D 749 152 189 52 48 57 212 14 9 16 1000 M 0 N D E 54949 14122 21095 6084 1105 1289 9478 228 554 994 
1010 INTRA-EC 451 54 138 21 45 51 113 12 6 11 1010 INTRA-CE 15542 2038 4822 1360 778 605 5280 184 208 491 
1011 EXTRA-EC 298 99 50 31 3 6 99 2 3 5 1011 EXTRA-CE 39407 12086 16475 4724 328 683 4218 44 346 503 
1020 CLASS 1 282 92 48 31 3 5 95 3 5 1020 CLASSE 1 35284 10081 15260 4711 299 644 3461 30 323 455 
1021 EFTA COUNTR. 187 77 43 29 1 3 27 2 5 1021 A EL E 27755 8655 11759 4098 119 462 2001 19 240 382 
1030 GLASS 2 15 7 3 1 4 1030 CLASSE 2 4080 2001 1178 13 30 39 749 23 47 
9197 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9197 GOODS OF CHAPTER tt CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. tt, lM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
9197.110 GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST 9197.00 GOODS OF CHAPTER tt CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. tt TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 91, lM PDSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 2 2 001 FRANCE 712 209 61 334 317 004 FR GERMANY 29 27 004 RF ALLEMAGNE 5446 160 4770 307 
006 UTD. KINGDOM 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 137 20 12 101 4 036 SWITZERLAND 30 24 036 SUISSE 7207 396 2029 4466 316 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 127 13 10 104 
1000 W 0 R L D 64 7 57 . 1000 M 0 ND E 13913 708 2308 9948 953 
1010 INTRA-EC 33 2 31 . 1010 INTRA-CE 8383 253 243 5255 832 
1011 EXTRA-EC 33 8 27 . 1011 EXTRA-CE 7530 452 2064 4893 321 
1020 CLASS 1 31 6 25 1020 CLASSE 1 7380 436 2040 4583 321 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 25 . 1021 A EL E 7291 402 2035 4537 317 
1030 GLASS 2 1 1 . 1 030 CLASSE 2 143 15 21 107 
87 
86 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunh j Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeu1schlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
freland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l freland j Danmark 1 'EHOOa 
9111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 9111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 
RESSORTS D'HORLOGERIE, YC LES SPIRAUX UHRFEDERN, EINSCHL SPIRALFEDERN 
001 FRANCE 15 7 
4 
7 1 001 FRANCE 390 195 157 10 18 
11i i 
1 9 
004 FR GERMANY 16 
:i 
9 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1203 
mi 572 504 3 2 7 5 036 SWITZERLAND 8 3 2 036 SUISSE 672 415 76 7 2 
040 PORTUGAL 12 12 040 PORTUGAL 739 739 
469 BARBADOS 3 3 469 LA BARBADE 391 391 
1000 W 0 R L D 56 26 7 18 1 2 2 1000 M 0 ND E 3550 1548 1028 744 14 21 154 1 11 29 
1010 INTRA-EC 32 8 4 16 1 2 1 1010 INTRA-CE 1653 243 576 668 13 18 111 1 9 14 
1 011 EXTRA-EC 24 18 3 2 1 1011 EXTRA-CE 1893 1304 451 76 2 43 2 15 
1020 GLASS 1 20 15 3 2 1020 CLASSE 1 1456 913 450 76 2 13 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 3 2 
i 
1021 A EL E 1415 909 419 76 2 7 2 
12 1030 GLASS 2 4 3 1030 CLASSE 2 435 391 2 30 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 391 391 
9111.30 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 9111.30 UNASSEM8LED WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINES KLEINUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICNT GANGFERTIG 
001 FRANCE 4 1 
2 
3 001 FRANCE 664 468 
ssi 168 2 7 19 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 584 8 2 17 
1000 W 0 R L D 7 1 2 3 1 . 1000 M 0 ND E 1419 478 707 173 4 13 25 19 
1010 INTRA-EC 5 1 
2 
3 1 • 101 0 INTRA-CE 683 469 10 172 4 2 7 19 
1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 735 9 697 1 11 17 
1020 GLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 594 9 557 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A EL E 585 9 557 
i 
2 17 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 141 140 
9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 9111.35 UNASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A SYSTEME AUTRE QUE BALANCIER-sPIRAL, NON TERMINES KLfiNUHR-WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
004 FR GERMANY 7 
422 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 251 
377 
27 150 2 
2 
68 4 
036 SWITZERLAND 431 9 036 SUISSE 3895 3181 1 334 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 205 205 
1000 W 0 R L D 439 423 4 1 11 • 1000 M 0 ND E 4663 421 3451 169 4 110 54 403 51 
1010 INTRA-EC 8 
422 
4 1 3 . 1 010 INTRA-CE 423 
420 
56 165 2 102 
s4 70 28 1011 EXTRA-EC 431 9 . 1 011 EXTRA-CE 4240 33.94 4 2 8 334 24 
1020 GLASS 1 431 422 9 1020 CLASSE 1 3938 412 3186 1 3 2 334 





24 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 299 9 208 4 
9111.40 UNASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS 9111.40 UNASSEMBLfD CLOCK MOVEMENTS 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, AUTRES QUE DE MONTRES, NON TERMINES UHRWERKE, AUSGEN. KLEINUHR-WERKE, NICHT GANGFERTIG 
001 FRANCE 2 




004 RF ALLEMAGNE 728 
810 
481 128 80 1 4 
036 SWITZERLAND 10 1 1 036 SUISSE 1150 9 77 6 6 64 164 14 
400 USA 13 8 5 400 ETATS-UNIS 565 420 
117 
145 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 153 36 
1000 W 0 R L D 82 13 5 25 1 18 15 4 1 1000 M 0 ND E 3083 1265 50 807 26 167 547 173 19 29 
1010 INTRA-EC 55 1 5 23 1 18 6 4 1 1010 INTRA-CE 1139 11 40 607 19 132 289 9 3 29 1011 EXTRA-EC 27 12 2 9 • 1011 EXTRA-CE 1943 1254 10 200 7 35 258 164 15 
1020 GLASS 1 26 12 2 8 4 1020 CLASSE 1 1909 1254 10 197 7 7 255 164 15 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 1 4 1021 A EL E 1189 834 9 80 7 7 73 164 15 
9111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 9111.50 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES ROHWERKE FUER KLEINUHR-WERKE 
001 FRANCE 
i i 
001 FRANCE 323 171 
564 
148 
i 4 4 
4 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 726 136 17 
1000 W 0 R L D 15 1 14 • 1000 M 0 ND E 1142 308 565 152 85 4 4 24 
1010 INTRA-EC 13 ; 13 . 1 010 INTRA-CE 410 171 ss5 152 79 4 4 8 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA-CE 733 137 6 17 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 732 137 564 6 4 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 730 136 564 5 4 4 17 
9111.91 DIALS 9111.91 DIALS 
CADRANS D'HORLOGERIE ZIFFERBLAETTER 
001 FRANCE 1 1 
4 :i 5 i 9 :i 001 FRANCE 127 13 339 38 3 2 50 20 si 21 004 FR GERMANY 31 
4 10 
004 RF ALLEMAGNE 849 
2i 
57 60 138 153 21 
005 ITALY 15 
i 
1 005 ITALIE 107 39 8 39 
006 UTD. KINGDOM 14 
i à 13 006 ROYAUME-UNI 306 8 115 5si 2 9 si 183 9 116 036 SWITZERLAND 346 337 036 SUISSE 6329 881 4630 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 112 58 1 
6 
1 52 
2i 732 JAPAN 
i i 
732 JAPON 116 65 15 9 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 376 182 87 6 101 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMba 
9109.50 9109.50 
1020 GLASS 1 4 4 1020 CLASSE 1 514 23 458 28 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
i 8 1021 A EL E 514 23 458 28 26 4 1 1030 GLASS 2 10 1 1030 CLASSE 2 219 37 58 2 95 1 
9109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 9109.80 WATCH CASE BLANKS AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOITES DE MONTRES ROHLINGE UND GEHAEUSETEILE 
001 FRANCE 4 1 
:i 
3 001 FRANCE 612 133 
20i 
9 4 469 4 1 004 FR GERMANY 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 295 
89 
15 71 
006 UTD. KINGDOM 6 4 
4i i 
006 ROYAUME-UNI 676 583 4 
2 769 i i 036 SWITZERLAND 102 7 53 036 SUISSE 10343 1023 6478 2063 
038 AUSTRIA 1 
i 
1 i 038 AUTRICHE 371 1 370 Hi 1074 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 1434 67 283 
i 732 JAPAN 
2 i i 
732 JAPON 114 33 7 73 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 160 1 27 
12 :i 
132 
i Hi 740 HONG KONG 8 1 7 740 HONG-KONG 401 17 97 261 
1000 W 0 R L D 143 11 65 42 1 24 . 1000 M 0 ND E 14755 1388 8131 2120 5 9 3074 1 18 9 
1010 INTRA-EC 18 3 7 
42 
1 7 . 1010 INTRA-CE 1728 244 831 31 4 6 607 
i 
4 1 
1011 EXTRA-EC 125 8 58 17 . 1011 EXTRA-CE 13026 1144 7299 2088 2 3 2467 14 8 
1020 GLASS 1 113 8 56 41 8 1020 CLASSE 1 12292 1125 7138 2073 2 1943 4 7 





1030 GLASS 2 10 2 8 1030 CLASSE 2 734 19 161 15 525 10 
9110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 9110 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS CHAPTER, AND PARTS THEREOF 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TElLE DAVON 
9110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OF METAL 9110.10 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES,EN METAL GEHAEUSE FUER AND.UHRMACHERWAREN U.TEILE DAVON,AUS METALL 
004 FR GERMANY 264 
6 
24 3 12 1 224 004 RF ALLEMAGNE 4158 
?:i 
286 74 60 12 3709 9 8 
005 ITALY 14 1 6 1 005 ITALIE 110 5 2 25 7 i 036 SWITZERLAND 18 4 13 1 036 SUISSE 512 50 339 120 
736 TAIWAN 14 13 1 736 T'AI-WAN 110 102 7 1 
1DOO W 0 R L D 333 32 38 3 12 8 238 1 1 . 1000 M 0 ND E 5155 344 636 93 67 43 3933 28 10 1 
101D INTRA-EC 284 11 25 3 12 7 225 1 . 1010 INTRA-CE 4401 157 293 90 63 38 3724 28 8 
i 1011 EXTRA-EC 48 21 13 14 . 1011 EXTRA-CE 753 187 343 2 4 5 209 2 
1020 GLASS 1 31 8 13 10 1020 CLASSE 1 613 83 343 2 4 5 173 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 13 3 1021 A E L E 533 52 339 2 4 2 132 2 
1030 GLASS 2 16 13 3 1030 CLASSE 2 141 104 36 1 
9110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 9110.90 CLOCK CASES AND SIMILAR CASES FOR OTHER PRODUCTS OF CHAP. 91 AND THEIR PARTS, OTHER THAN OF METAL 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TElLE DAVON, AUS ANDEREN STOFFEN ALS METALL 
001 FRANCE 10 7 
5 
1 2 001 FRANCE 141 101 li 6 6 23 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 45 40 
i 24 4 t:i i i 
002 BELG.-LUXBG. 426 331 
22 
18 
3:i 162 4 :i 9 004 FR GERMANY 123 
6i 
79 004 RF ALLEMAGNE 1094 53i 699 162 005 ITALY 109 17 28 2 1 
i 
005 ITALIE 827 71 
20 
186 29 4 
4 030 SWEDEN 43 
i i 
42 030 SUEDE 351 2i 4i 5 327 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 111 18 20 
038 AUSTRIA 19 19 
24 i i 
038 AUTRICHE 202 202 
334 :i i 042 SPAIN 26 
245 12 
042 ESPAGNE 359 15 
32 066 ROMANIA 262 5 
16 
066 ROUMANIE 612 569 11 
118 400 USA 30 14 400 ETATS-UNIS 297 179 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 104 4 100 
1000 W 0 R L D 728 407 126 1 63 7 96 14 13 1 1000 M 0 ND E 5057 2121 1229 69 428 70 1026 65 39 10 
1010 INTRA-EC 306 112 102 1 53 6 17 14 
12 
1 1010 INTRA·CE 2608 1009 849 30 375 61 205 65 4 10 
1011 EXTRA-EC 421 295 24 10 1 79 . 1011 EXTRA-CE 2449 1112 379 39 53 9 821 36 
1020 GLASS 1 128 40 24 1 62 1 1020 CLASSE 1 1496 506 379 39 3 5 560 4 
1021 EFTA COUNTR. 64 20 1 
5 i 
42 1 1021 A EL E 664 229 41 39 
38 
5 346 4 
1030 GLASS 2 26 2 18 
12 
1030 CLASSE 2 315 11 4 261 1 
1040 GLASS 3 270 253 5 1040 CLASSE 3 638 595 11 32 
9111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 9111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE ANDERE UHRENTEILE 
9111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 9111.10 WATCHMAKERS' JEWELS, NEITHER MOUNTED NOR SET 
PIERRES D'HORLOGERIE, NON SERTIES NI MONTEES UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 119 
465 
119 
005 ITALY 005 ITALIE 921 458 
tOi à 2 ai 2i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1246 806 215 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 2388 1338 808 122 8 2 89 21 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 1068 476 578 14 li :i S!Î 2i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1318 862 229 107 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 1305 851 229 107 8 2 87 21 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 1246 806 215 107 8 2 87 21 
85 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France J ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9108.90 9108.90 
036 SWITZERLAND 24 3 13 6 2 
i i 
036 SUISSE 2246 513 991 336 7 7 389 
114 
3 
728 SOUTH KOREA 2 
i i 
728 COREE DU SUD 119 
8 105 2 4 59 
5 
732 JAPAN 2 732 JAPON 178 
1000 W 0 R L D 741 48 113 227 164 86 62 3 36 2 1000 M 0 ND E 12286 1153 2510 3872 1952 991 1233 124 418 33 
1010 INTRA-EC 707 45 100 220 164 85 55 2 35 1 1010 INTRA-CE 9567 625 1505 3424 1938 976 714 61 299 25 
1011 EXTRA-EC 33 3 13 7 7 1 1 1 1011 EXTRA-CE 2721 529 1005 448 14 15 519 64 119 8 
1020 GLASS 1 31 3 13 7 7 1 1 020 CLASSE 1 2550 528 1005 443 14 10 478 64 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 13 6 3 
i i 
1021 A E L E 2281 513 1001 336 9 9 405 5 3 
1030 GLASS 2 2 1030 CLASSE 2 170 5 5 41 114 5 
9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 9109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. ET LEURS PARTIES GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND TElLE DA VON 
9109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 9109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELMETALLEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 241 92 3 10 134 2 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 150 122 
100 a5 2 
28 
004 FR GERMANY 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 187 
2757 7 3s5 005 ITALY 005 ITALIE 3295 176 
290 :i 006 UTD. KINGDOM 
10 10 
006 ROYAUME-UNI 309 15 
767 
1 
112 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6557 1284 4392 1 
1000 W 0 R L D 17 1 16 . 1000 M 0 ND E 11049 4379 1045 4922 28 47 621 3 2 2 
1010 INTRA-EC 1 1 
16 
. 1010 INTRA-CE 4211 2988 276 379 28 46 489 3 i 2 1011 EXTRA-EC 16 1011 EXTRA-CE 6836 1391 768 4543 1 132 
1020 GLASS 1 15 15 1020 CLASSE 1 6803 1389 768 4512 1 132 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 1021 A EL E 6608 1332 767 4395 1 112 1 
9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 9109.31 FINISHED WATCH CASES IN GILT, SILVER-PLATE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATIIERT 
001 FRANCE 7 5 
6 
2 001 FRANCE 2360 1886 
1235 
155 14 221 49 1 34 
004 FR GERMANY 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1329 
67i 
6 55 3 3 27 
005 ITALY 9 7 
2:i 
005 ITALIE 1366 693 
940 8 
2 
7 2 165 036 SWITZERLAND 76 12 41 036 SUISSE 10186 5085 3911 68 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 130 64 
22 
66 
17:i i 732 JAPAN 
26 4 18 :i i 
732 JAPON 214 17 1 
i :i 35 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 2510 483 1083 7 898 
1000 W 0 R L D 126 25 71 25 4 1 1000 M 0 ND E 18284 8279 7059 1175 22 1419 62 6 262 
1010 INTRA-EC 24 8 13 2 1 . 1010 INTRA-CE 5105 2562 1974 161 14 278 52 3 61 
1011 EXTRA-EC 103 18 58 23 3 1 1011 EXTRA-CE 13176 5717 5083 1014 9 1140 10 2 201 
1020 GLASS 1 77 13 41 23 1020 CLASSE 1 10558 5184 3944 1007 8 241 7 2 165 
1021 EFT A COUNTR. 76 12 41 23 
:i i 
1021 A E L E 10189 5085 3914 940 8 68 7 2 165 
1030 GLASS 2 27 5 18 1030 CLASSE 2 2618 533 1139 7 1 900 3 35 
9109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILl, SILVER·PLATED OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 9109.39 OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER·PLATED OR WlTH ROLLED PRECIOUS METAL 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN METAUX COMMUNS, AUTRES QUE DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER MIT EDELMETALLEN PLATIIERT 
001 FRANCE 5 3 
7 
1 1 001 FRANCE 1458 650 
436 
490 1 8 161 13 135 
002 BELG.-LUXBG. 7 002 BELG.-LUXBG. 442 2 44 4 4 5 4 2 s5 004 FR GERMANY 6 
1 









006 ROYAUME-UNI 404 2 396 
1582 5 182 116 5 036 SWITZERLAND 881 854 036 SUISSE 8466 1431 5136 6 3 
373 MAURITIUS 3 3 373 MAURICE 220 
i 
220 
si 7 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 161 102 
5 680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 227 162 60 
22 94 5 96 732 JAPAN 1 
i i 
i 732 JAPON 498 210 71 
8 736 TAIWAN 2 
2 i 20 100 2 
736 T'AI-WAN 354 184 160 
109 15 438 
2 
6 740 HONG KONG 224 18 81 740 HONG-KONG 7209 1252 3544 1782 63 
1000 W 0 R L D 1143 31 961 24 2 20 102 3 1000 M 0 ND E 21840 4229 11825 2299 125 461 2447 30 119 305 
1010 INTRA-EC 27 4 18 2 
:i 20 2 1 1010 INTRA-CE 4530 972 2392 535 11 13 364 22 2 219 1011 EXTRA-EC 1116 27 943 22 100 2 1011 EXTRA-CE 17308 3257 9430 1765 114 449 2083 9 116 85 
1020 GLASS 1 884 7 855 20 1 1 1020 CLASSE 1 9149 1650 5315 1656 100 10 291 3 116 8 
1021 EFTA COUNTR. 881 7 854 20 1021 A E L E 8472 1432 5138 1582 6 5 182 3 116 8 
1030 GLASS 2 232 19 88 2 i 20 100 2 1030 CLASSE 2 8159 1607 4116 109 15 438 1791 6 77 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 228 228 
9109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 9109.50 FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS METALS 
BOITES DE MONTRES FINIES, EN AUTRES MATIERES QUE METAUX COMMUNS OU PRECIEUX FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER EDELMETALLEN 
036 SWITZERLAND 4 4 i 8 036 SUISSE 514 23 458 28 26 4 1 7 40 HONG KONG 10 1 740 HONG-KONG 203 21 58 2 95 1 
1000 W 0 R L D 19 1 7 1 1 8 1 1000 M 0 ND E 877 72 588 49 2 43 100 2 21 
1010 INTRA-EC 4 1 2 1 i â . 1010 INTRA-CE 130 11 72 20 2 17 2 :i 6 1011 EXTRA-EC 15 5 1 1011 EXTRA-CE 747 61 516 29 26 98 15 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.âOa 
9107.92 9107.92 
1000 W 0 R L D 79 20 29 7 2 4 16 1 o 1000 M 0 ND E 58594 20657 19522 8115 335 893 8675 103 260 34 
1010 INTRA-EC 16 2 6 3 1 1 2 1 o 1010 INTRA-CE 6576 1563 1836 2310 142 75 555 87 6 2 
1011 EXTRA-EC 62 18 23 4 3 14 o 1011 EXTRA-CE 52019 19094 17687 5805 194 817 8120 16 254 32 
1020 CLASS 1 36 15 12 4 5 1020 CLASSE 1 39296 17759 13308 5459 70 36 2643 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 28 14 7 4 
:i 
3 1021 A EL E 31869 14810 9576 5399 16 35 2012 13 8 
32 1030 CLASS 2 27 3 11 10 1030 CLASSE 2 12691 1337 4378 321 114 782 5478 3 246 
9107098 ASSfMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH 8ALANCEoWHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 9107o98 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NEITHER WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A BALANCIER-SPIRAL ET A QUARTZ KLEINUHR-WERKE, AUSGo MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND MIT QUARZ 
001 FRANCE 3 
i 
3 001 FRANCE 303 130 
274 
61 1 81 13 17 
002 BELG.-LUXBG. 1 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 296 18 
2837 
4 
40 :i 6 170 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 3557 395 91 15 
732 JAPAN 732 JAPON 230 1 152 67 
:i 
10 
i 3i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 254 175 5 31 8 
1000 W 0 R L D 22 1 2 14 4 1 o 1000 M 0 ND E 4870 764 542 3049 24 196 61 7 227 
1010 INTRA·EC 8 i 2 1 4 1 o 1010 INTRA·CE 764 165 291 92 5 134 57 1 19 1011 EXTRA-EC 14 13 o 1011 EXTRA-CE 4104 599 249 2957 19 62 4 6 208 
1020 CLASS 1 13 13 1020 CLASSE 1 3817 405 244 2912 16 53 3 6 178 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 1021 A EL E 3562 395 91 2838 15 40 3 6 174 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 284 191 5 45 3 8 1 31 
9108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 9108 CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
9108o10 ~~EMfhi~ ~<f~E=g~ErJR~~E~~'tt~[ ~~~~hDIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 9108o10 ~~~EMfh~ &~<f~E=g~ErJR~M~~~~[ ~~~~~~hDIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATI ODER ZEIGER, MIT MEHR ALS EINEM STEIN, MIT > 47 STUNDEN LAUFZEIT,FUER ZIVILLUFTFAHRT 
1000 W 0 R L D 1 1 o 1000 M 0 ND E 57 4 3 5 7 38 
1 010 INTRA-EC 1 1 o 1010 INTRA-CE 43 4 :i 5 7 38 1 011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA-CE 14 
9108o31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 9108o31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS WITH PIEZOoELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDAo QUARZoUHRWERKE AWGNio 






001 FRANCE 555 210 
3420 
247 1 10 45 39 
198 
3 
004 FR GERMANY 235 
2 
50 89 9 004 RF ALLEMAGNE 11178 
66 
2183 854 349 3758 376 40 
005 ITALY 6 4 i :i 005 ITALIE 138 58 30 2 129 t:i 14 006 UTD. KINGDOM 5 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 242 65 3 
9 030 SWEDEN 3 
2 6 i 
1 030 SUEDE 105 5 51 
39:i :i 14 
36 4 
036 SWITZERLAND 39 13 17 036 SUISSE 1900 109 620 73 683 5 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 153 148 5 
9 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 129 120 
708 PHILIPPINES 2 2 
t9 tri 39 9 
708 PHILIPPINES 304 304 
1534 458 5 :i 1784 468 5 732 JAPAN 87 10 
i 
732 JAPON 4740 483 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 166 62 7 16 8 73 
1000 W 0 R L D 413 41 89 71 25 9 135 38 4 1 1000 M 0 ND E 19804 1648 5695 3360 878 382 5829 1732 224 56 
1010 INTRA-EC 269 18 55 55 24 9 92 12 3 1 1010 INTRA-CE 12199 388 3482 2466 858 365 3831 544 211 56 
1011 EXTRA-EC 145 23 35 17 1 43 26 o 1011 EXTRA-CE 7605 1260 2213 893 22 17 1999 1188 13 
1020 CLASS 1 135 17 34 16 42 26 . 1020 CLASSE 1 6958 769 2206 864 13 17 1888 1188 13 
1021 EFTA COUNTRo 42 2 15 6 i 1 18 1021 A EL E 2020 114 672 402 8 14 82 720 8 1030 CLASS 2 8 6 1 1030 CLASSE 2 648 492 7 29 9 111 
9108o39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 9108o39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDAo, AUTRES QUE CEUX A QUARTZ ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRWERKE AWGNio, KEINE QUARZUHRWERKE 
001 FRANCE 4 2 
i 
2 
5 :i 16 i i 001 FRANCE 244 69 ss 84 13EÎ 1 71 10 52 9 004 FR GERMANY 58 
:i 31 004 RF ALLEMAGNE 1333 ai 609 60 334 70 16 005 ITALY 7 2 i 2 i 005 ITALIE 367 276 BD 30 3 30 46 6 1 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 486 227 66 1 




3 732 JAPON 166 5 61 4 1 30 65 
39 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 209 19 16 80 3 52 
1000 W 0 R L D 95 11 4 36 8 6 21 7 1 1 1000 M 0 ND E 3119 472 410 870 304 98 603 229 107 26 
1010 INTRA-EC 77 6 3 34 5 5 19 3 1 1 1010 INTRA-CE 2097 185 336 706 136 76 482 117 53 26 
1011 EXTRA-EC 19 6 1 3 3 2 4 o 1011 EXTRA-CE 1021 287 74 164 168 22 141 111 54 
1020 CLASS 1 14 5 1 3 1 4 1020 CLASSE 1 782 268 74 147 83 18 66 111 15 
1021 EFTA COUNTRo 7 4 1 1 
:i i 1 . 1021 A EL E 529 233 74 86 30 16 30 46 14 1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 238 19 16 85 4 75 39 
9108090 OTHER NON-ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.So 9108090 OTHER NONoELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCK MOVEMENTS N.E.So 
AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDAo ANDERE UHRWERKE AWGNio 
001 FRANCE 15 3 
90 
4 3 4 
s:i 1 35 i 001 FRANCE 332 111 93 38 48 14 25 296 5 004 FR GERMANY 637 
aé 216 161 81 004 RF ALLEMAGNE 8529 46i 1365 3323 1897 917 689 23 19 005 ITALY 40 2 005 ITALIE 489 11 7 9 1 
83 
82 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 jDeutschland[ France J Ital la j Nederland__l Belg.-Luxj UK J freland _j Danmark J E>->-aoa Nimexej EUR 10 joeutschlan1 France J Ital la J Nederlandj Belg.-LuxJ UK J lreland J Danmarkj H>-aoa 9106.90 9106.90 
1030 CLASS 2 24 19 2 1 2 1030 CLASSE 2 1600 1273 184 46 79 2 11 3 2 9107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 9107 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
9107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 9107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER 
001 FRANCE 
i i 001 FRANCE 129 108 2i 8 13 4 20i i 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1086 728 114 3 2 732 JAPAN 732 JAPON 130 128 2 
4:i i 54 6 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 140 13 23 
1000 W 0 R l 0 2 1 1 
. 1000 M 0 ND E 1596 1014 34 148 67 49 265 10 1 8 1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 198 110 8 8 20 43 
265 
3 i 6 
1011 EXTRA-EC 1 1011 EXTRA-CE 1399 904 27 140 47 6 7 2 1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 1253 892 27 116 3 5 207 1 2 1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 1118 760 27 114 3 4 207 i 1 2 
1030 GLASS 2 
1030 CLASSE 2 145 13 23 43 1 58 9107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 9107.22 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 
001 FRANCE 001 FRANCE 142 30 
ni 12 9 5 52 39 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 901 271 226 316 1 4 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 116 116 404 CANADA 404 CANADA 110 110 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 355 355 
1000 W 0 R L D 6 1 2 3 
. 1000 M 0 N 0 E 1704 304 85 247 12 9 997 46 4 1010 INTRA-EC 4 1 2 3 . 1010 INTRA-CE 166 32 6 13 12 4 54 45 4 
1011 EXTRA-EC 2 
. 1011 EXTRA-CE 1539 272 78 235 5 944 1 1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 1148 272 78 226 5 562 1 4 1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 921 271 78 226 5 336 1 4 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 391 9 382 9107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 9107.28 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE KLEINUHR-WERKE MIT EINER UNRUH ALS SPIRALFEDER, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG 
001 FRANCE 
:i i 2 001 FRANCE 491 239 155 36 35 2 177 4 i 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 187 
5 
28 1 006 UTD. KINGDOM 
5 2 i 2 006 ROYAUME-UNI 293 281 122 3i 1422 7 :i 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3036 752 694 12 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 111 32 74 5 
16 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 184 
217 
2 166 204 MOROCCO i i 204 MAROC 217 2862 7l 
373 MAURITIUS 
:i 373 MAURICE 2939 5:i 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 1037 
66 
984 708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 603 537 732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 111 ,,,. 
ta 1299 
736 TAIWAN 
2 4 736 T'AI-WAN 1344 27 740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 1207 460 631 116 
1000 W 0 R L 0 34 5 15 2 1 11 
. 1000 M 0 N 0 E 12326 2098 4929 189 44 38 4980 41 7 1010 INTRA-EC 4 1 1 2 i . 1010 INTRA-CE 1101 321 441 67 44 3 208 13 4 1011 EXTRA-EC 30 4 14 11 
. 1011 EXTRA-CE 11223 1777 4487 122 35 4771 28 3 1020 GLASS 1 10 2 1 1 6 1020 CLASSE 1 4324 919 736 122 35 2497 12 3 1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 1021 A EL E 3058 755 709 122 35 1422 12 3 1030 GLASS 2 20 2 13 5 1030 CLASSE 2 6570 792 3675 2103 1031 ACP (60J 7 
i 
7 18~6 èffs~W 3 2970 2893 77 16 1040 GLASS 1 329 66 76 171 9107.92 ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING DEVICE 9107.92 ASSEM8LED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING DEVICE 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ QUARZ-KLEINUHRWERKE 
001 FRANCE 3 1 
2 
2 001 FRANCE 3762 1465 
66:i 
2184 12 19 71 9 2 002 BELG.-LUXBG. 2 
i 002 BELG.-LUXBG. 669 6 26 409 
003 NETHERLANDS 1 
:i i i i 003 PAYS-BAS 473 33 3 94 
2 
35 4 2 
004 FR GERMANY 6 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1369 
39 
1013 96 54 71 006 UTD. KINGDOM 1 
14 i 4 2 006 ROYAUME-UNI 245 123 4 35 35 1820 44 a 
036 SWITZERLAND 27 036 SUISSE 31572 14723 9573 5384 16 13 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 191 
55 10:i i 
191 400 USA 
2 2 
400 ETATS-UNIS 358 199 680 THAILAND 
2 680 THAILANDE 688 5 154a 95 
683 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 1663 11 9 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 425 66 59 
4a a 
300 728 SOUTH KOREA i 2 5 728 COREE DU SUD 480 37 51 
54 
336 732 JAPAN 
:i 732 JAPON 6981 2892 3628 59 6 
348 
i 
736 TAIWAN 3 
:i 9 :i 736 T'AI-WAN 3481 58 755 165 114 
2655 
:i 32 
740 HONG KONG 20 5 740 HONG-KONG 5880 1158 1963 768 1438 239 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMôa 
9105.30 9105.30 
042 SPAIN 22 
i 
22 
12 :i 7 
042 ESPAGNE 4SO 
10 
457 
152 i si 
3 
ni 058 GERMAN DEM.R 24 
4 
1 058 RD.ALLEMANDE 31S 
110 
14 
OSO POLAND 7 3 
6 1. 
OSO POLOGNE 138 4 
14 
24 
5 195 39 400 USA 7 
2 i 
400 ETATS-UNIS 331 21 50 7 
9 732 JAPAN s 3 732 JAPON 222 15 58 23 2 1 114 
1000 W 0 R L D 284 45 46 26 31 30 80 4 22 . 1000 M 0 ND E 8112 1184 1295 680 611 1560 2173 173 421 15 
1010 INTRA-EC 199 38 42 3 14 21 64 4 13 . 1010 INTRA-CE 5485 939 1125 124 370 822 1686 126 285 8 
1011 EXTRA-EC 90 7 5 24 17 9 17 1 10 . 1011 EXTRA-CE 2627 244 170 557 241 738 487 47 136 7 
1020 GLASS 1 52 2 3 23 2 8 10 1 3 1020 CLASSE 1 2057 120 147 535 ss 729 357 42 55 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 2 8 1 2 1021 A EL E 1005 51 39 40 56 723 45 
4 
45 6 
1030 GLASS 2 2 1 
i i 14 
1 
7 
1030 CLASSE 2 102 14 8 8 1 7 57 3 
1040 GLASS 3 33 4 6 1040 CLASSE 3 469 110 15 14 176 3 73 78 
9105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 9105.80 APPARATUS FOR MEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TIME, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
AND STOP-CLOCKS AND STOP.CLOCKS 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS, HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT-, DATUMSTEMPELUHREN UND KURZZEITMESSER 




1 1 1 
5 :i 
001 FRANCE 228 24 
2058 
101 19 32 45 6 1 
s:i 004 FR GERMANY 200 90 6 14 2 004 RF ALLEMAGNE 6964 
16 
2978 752 195 591 15 312 
005 ITALY 9 1. 2 i i 
1 6 
6 
005 ITALIE 356 51 
3:i 
7 21 241 1 4 15 
006 UTD. KINGDOM 9 
:i 
OOS ROYAUME-UNI 310 32 32 33 11 
105 
168 1 
007 IRELAND 3 
7 8 1. 





030 SWEDEN 16 
i 4 5 
030 SUEDE 417 4 4 
:i 
25 
036 SWITZERLAND 15 3 1 1 036 SUISSE 957 174 132 101 4 295 213 35 
i 400 USA 74 41 13 3 4 12 1 400 ETATS-UNIS 2537 662 775 269 23 120 582 61 44 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 114 3 9 64 7 21 1 4 5 
1000 W 0 R L D 348 54 91 98 21 16 46 9 9 4 1000 M 0 N 0 E 12429 1151 3430 3616 858 698 1883 264 444 85 
1010 INTRA-EC 228 2 64 92 20 8 24 8 6 4 1010 INTRA-CE 8107 95 2192 3133 817 278 987 196 331 78 
1011 EXTRA-EC 120 52 27 6 1 8 22 1 3 . 1011 EXTRA-CE 43D7 1056 1222 483 42 420 896 68 113 7 
1020 GLASS 1 110 51 23 6 8 18 1 3 1020 CLASSE 1 4183 1050 1164 479 39 420 846 68 110 7 
1021 EFTA COUNTR. 31 10 9 1 4 5 2 1021 A E L E 1441 383 351 110 10 299 223 4 S1 
1030 GLASS 2 9 4 5 1030 CLASSE 2 113 59 3 1 50 
9106 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 9106 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 9106.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TIME SWITCHES FOR MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
001 FRANCE 4 1 
4 
1 
:i 1. 9 
2 001 FRANCE 152 17 
5 
22 5 26 
98 10 496 
82 
004 FR GERMANY 18 
:i 5 2 
1 004 RF ALLEMAGNE 855 
205 
2 194 27 23 
036 SWITZERLAND 11 1 03S SUISSE sas 191 11 9 1S3 S1 13 32 
048 YUGOSLAVIA 25 25 048 YOUGOSLAVIE 786 78S 
1000 W 0 R L D 74 33 5 3 11 3 5 1 9 4 1000 M 0 N 0 E 2978 1161 196 116 349 227 225 39 544 121 
1010 INTRA-EC 30 2 5 :i 11 1 3 1 9 3 1010 INTRA-CE 1263 96 5 32 338 62 102 23 500 105 1011 EXTRA-EC 44 31 2 2 1 1 1011 EXTRA-CE 1714 1065 191 84 10 165 123 16 44 16 
1020 GLASS 1 44 31 5 2 2 2 1 ·1 1020 CLASSE 1 1711 10S5 191 84 10 165 123 16 41 1S 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 5 2 1 1 1021 A EL E 704 213 191 11 10 1S4 62 13 40 
9106.90 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 9106.90 TIME SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK MOVEMENT OR SYNCHRONOUS MOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS MULTIPLE-RATE SUPPLY METERS 
APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR, AUSGEN. ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
001 FRANCE 305 100 
10 
74 20 11 84 7 9 001 FRANCE 7766 2344 
195 
2531 546 359 1617 4 159 206 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 3 
2 





003 NETHERLANDS 14 6 4 
119 139 
1 2 1 14 003 PAYS-BAS 505 116 231 19 4358 32 44 40:i 004 FR GERMANY 891 
36 
395 31 172 19 004 RF ALLEMAGNE 37044 
907 
15738 6046 1673 7721 77 1028 
005 ITALY 101 42 
7 
4 3 6 1 4 5 005 ITALIE 2548 902 
214 
154 75 225 9 149 127 
006 UTD. KINGDOM 38 3 10 11 1 
4 
5 1 006 ROYAUME-UNI 1411 93 376 403 29 
137 
242 43 11 
007 IRELAND 4 
i 











008 DANEMARK 175 9 32 95 




030 SUEDE 634 17 62 10 32 
52:i 
7 
26 036 SWITZERLAND 179 50 8 8 
i 
036 SUISSE 9141 3139 2573 1281 437 708 453 1 
042 SPAIN 46 5 3 37 042 ESPAGNE 733 103 67 510 13 2 9 3 26 
046 MALTA 146 146 
2i 7 2 5 127 
046 MALTE 2094 2094 
920 219 118 96 2909 :i 6 :i 400 USA 169 7 
7 
400 ETATS-UNIS 4648 374 
404 CANADA 23 2 16 404 CANADA 524 168 1 s5 2 382 139 528 ARGENTINA 2 
15 
528 ARGENTINE 249 
1110 
26 
701 MALAYSIA 15 
10 19 6 i 44 i 10 701 MALAYSIA 1112 320 2 2Si si 105:Î 36 90 732 JAPAN 139 48 732 JAPON 3542 910 821 
736 TAIWAN 4 2 2 736 T' AI-WAN 113 78 5 21 2 2 3 2 
1000 W 0 R L D 2130 429 551 309 198 64 475 8 50 46 1000 M 0 N 0 E 73297 11544 21645 11795 6485 2927 15043 370 2488 1020 
1010 INTRA-EC 1372 146 462 203 175 48 270 8 32 28 1010 INTRA-CE 49910 3515 17452 8830 5514 2202 9867 335 1440 755 
1011 EXTRA-EC 756 283 87 106 22 16 205 1 18 18 1011 EXTRA-CE 23344 8029 4152 2964 971 724 5176 35 1028 265 
1020 GLASS 1 730 264 85 105 18 16 205 1 18 18 1020 CLASSE 1 21703 6756 3965 2916 854 723 5166 35 1026 262 
1021 EFTA COUNTR. 196 58 51 41 9 9 12 16 1021 A EL E 9990 3256 2655 1306 472 562 724 29 984 2 
81 
80 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Ouant1tés Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexej EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltal1a J Nederlandj Belg -Luxj UK l /rel and J Danmark J 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlanj France 1 !ta lia j Nederland__l Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland j Danmark / 'E»MOa 
9104.76 9104.76 
720 CHINA 146 
106 
76 39 5 
6 
16 2 6 2 720 CHINE 402 
762 
212 110 5 
34 
43 7 t9 6 728 SOUTH KOREA 620 20 2t8 96 t34 3 37 728 COREE DU SUD 3389 tt3 tt2t 344 806 t7 t92 740 HONG KONG tt 3 t 7 740 HONG-KONG tOO 63 6 4 27 1000 W 0 R L D 1700 249 3t4 304 247 139 337 20 23 67 1000 M 0 N D E 13222 2332 1764 1842 1528 1304 3319 t17 677 339 1010 INTRA-EC 861 131 212 28 135 132 176 15 14 18 1010 INTRA-CE 7951 1322 1366 482 1080 1247 1993 93 271 97 1011 EXTRA-EC 839 118 102 276 112 6 162 5 9 49 1011 EXTRA-CE 5272 1010 398 1360 448 57 1326 25 406 242 1020 GLASS 1 27 8 2 2 3 t 9 2 1020 CLASSE t tt62 t72 55 40 47 23 442 383 t02t EFTA COUNTR. t9 6 t t 2 t 6 
:i 
2 . t02t A E L E 98t t22 34 28 34 t7 364 
ti 382 23:i 
t030 GLASS 2 647 t09 24 228 97 6 t34 
i 46 t 030 CLASSE 2 3603 832 t30 tt79 353 34 825 22 
t040 GLASS 3 t65 t 76 46 t2 t8 2 3 t 040 CLASSE 3 506 7 2t3 t4t 48 59 7 9 9104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 9104.79 CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
HORLOGES NDA., AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES UHREN ANG., WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
OOt FRANCE 26 tt 
39 




003 PAYS-BAS 38t 200 t7 7 
to4 
t20 37 
ti 25 9 
004 FR GERMANY t67 
t22 
72 47 t6 25 
:i i 
004 RF ALLEMAGNE 3386 
t39:i 
t827 776 225 403 005 ITALY 344 t04 
4 
70 t2 2t tt 005 ITALIE 2763 735 
ttO 
24t tt7 t84 55 26 t2 006 UTD. KINGDOM 22 9 2 
22 
7 006 ROYAUME-UNI 428 t43 48 7 2 
17i 
tt2 6 008 DENMARK 37 t2 
i 2 i 




036 SWITZERLAND 6 2 
:i 2 
036 SUISSE 668 89 265 245 6 30 7 
t:i 
720 CHINA t8 t3 720 CHINE tt5 74 28 
1000 W 0 R L D 859 284 222 77 97 49 96 27 4 3 1000 M 0 ND E 11439 3828 3417 1391 614 570 1256 252 73 38 1010 INTRA-EC 801 270 219 59 95 47 84 22 4 1 1010 INTRA-CE 10090 3587 3106 1034 585 530 960 204 62 22 1011 EXTRA-EC 59 14 3 19 2 1 12 5 1 2 1011 EXTRA-CE 1347 241 310 356 28 41 296 48 10 17 1020 GLASS 1 25 5 2 3 1 1 11 1 1 1020 CLASSE 1 949 174 301 257 19 41 134 12 8 3 1021 EFTA COUNTR. 12 4 1 3 1 1 1 1 1021 A E L E 760 136 267 257 9 27 50 7 7 1030 GLASS 2 16 8 
1 
3 1 2 2 
2 
1030 CLASSE 2 255 54 2 21 5 162 9 2 
t:i 
1040 GLASS 3 21 t 13 1 3 1040 CLASSE 3 143 13 7 78 4 28 
9105 TIME OF DAY RECORDING APPARATU S; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT RNCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH 9105 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT RNCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV LS OF TIME SYNCHRONOUS MOTOR, FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV LS OF TIME 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
9105.10 TIME-REGISTERS 9105.10 TIME-REGISTERS 
ENREGISTREURS DE PRESENCE REGISTRIERUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 2 1 
1 
1 002 BELG -LUXBG. 329 74 56 86 28 
71 
34 51 003 NETHERLANDS 2 1 
25 4 2 1 
003 PAYS-BAS 104 6 22 32i 700 5 ti 55 40 
004 FR GERMANY 61 24 5 004 RF ALLEMAGNE 3479 
2 
2012 296 32 005 ITALY 9 
4 
9 
:i 2 005 ITALIE 324 293 ti 
1 20 4 i 5 4 
006 UTD. KINGDOM 29 20 
5 1 1 
006 ROYAUME-UNI 654 101 375 72 83 
121 14 
400 USA 8 
2 i 8 1 5 1 400 ETATS-UNIS 214 40 3 166 25 2 7 42 732 JAPAN 30 3 4 732 JAPON 625 137 71 103 11 t4 83 1000 W 0 R L D 155 8 61 38 12 18 7 1 4 6 1000 M 0 ND E 6081 270 2932 675 932 679 214 33 203 143 1010 INTRA-EC 111 6 54 27 9 9 1 1 3 1 1010 INTRA-CE 4944 194 2758 428 810 497 75 26 111 45 1011 EXTRA-EC 46 2 7 11 4 9 6 1 1 5 1011 EXTRA-CE 1135 75 174 247 122 181 139 7 92 98 1020 GLASS 1 42 2 7 8 4 8 6 1 1 5 1020 CLASSE 1 1036 74 174 183 118 160 137 7 85 98 1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 t021 A EL E 175 34 30 17 22 43 29 9105.20 TIME-RECORDERS 9105.20 TIME-RECORDERS 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS ZEIT- UND DATUMSTEMPELUHREN 
001 FRANCE 3 1 1 1 OOt FRANCE 185 3 
5 
101 7 27 45 2 003 NETHERLANDS 1 
:i 6 t6 1 1 2 003 PAYS-BAS 133 12 162 686 52 64 tOi 6:i :i 
004 FR GERMANY 35 
1 
7 004 RF ALLEMAGNE 1496 
5 




006 ROYAUME-UNI 488 63 135 52 
9 
232 1 030 SWEDEN 8 1 1 030 SUEDE 296 62 103 
5 
69 21 12 20 036 SWITZERLAND 1 
i 2 :i 
1 
22 i 
036 SUISSE t46 17 27 65 
i 
32 3i i 
400 USA 30 t 
i 
400 ETATS-UNIS 956 56 82 154 25 594 
ti 
732 JAPAN 47 2 1 42 1 732 JAPON 1041 49 9 122 4 810 19 11 1000 W 0 R L D 140 5 10 10 22 3 75 11 3 1 1000 M 0 ND E 4845 216 475 545 997 186 1891 407 103 25 1010 INTRA-EC 53 1 5 6 19 2 9 9 2 i 1010 INTRA-CE 2353 19 254 264 831 163 412 339 66 5 1011 EXTRA-EC 87 4 5 4 3 1 66 2 1 1011 EXTRA-CE 2493 197 221 281 166 24 1479 68 38 19 1020 GLASS 1 87 4 5 4 3 1 66 2 1 1 1020 CLASSE 1 2465 189 221 281 163 22 1467 68 37 17 t021 EFTA COUNTR. 10 1 4 2 1 1 1 1021 A E L E 447 84 130 5 134 21 41 12 20 9105.30 PROCESS-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 9105.30 PROCESS-TIMERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES KURZZEITMESSER 
001 FRANCE 5 4 1 
2 2 
001 FRANCE 199 140 27 1 t9 9 
4 
3 003 NETHERLANDS 4 
22 2 i 003 PAYS-BAS t08 4 eos 96 t8i 2 95 3 5 
004 FR GERMANY 104 






036 SWITZERLAND 13 1 036 SUISSE 917 43 38 717 17 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 [Deutschland! France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EÀMOo 
9104.56 9104.56 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 126 72 4 1 46 3 
048 YUGOSLAVIA 76 72 
9 1 9 2 
4 
5 1 
048 YOUGOSLAVIE 612 569 
e1 10 65 2:i 
43 
:i 48 11 058 GERMAN DEM.R 37 10 058 RD.ALLEMANDE 334 
775 
93 
062 CZECHOSLOV AK 221 90 44 61 2 3 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 1829 375 503 14 5 147 10 
064 HUNGARY 29 24 3 1 1 
2 
064 HONGRIE 201 170 21 5 4 
30 
1 
508 BRAZIL 10 2 4 
51 :i 
2 




118 31 124 720 CHINA 568 5 349 23 95 720 CHINE 3497 40 2063 176 573 
740 HONG KONG 123 10 20 87 5 1 740 HONG-KONG 1138 74 216 801 38 9 
1000 W 0 R L D 1493 212 655 94 105 90 230 31 45 31 1000 M 0 ND E 14866 1750 6853 1072 1076 1086 2039 212 471 307 
1010 fNTRA-EC 388 4 226 41 32 35 23 4 15 8 1010 INTRA-CE 6755 36 4105 694 490 615 394 52 231 138 
1011 EXTRA-EC 1104 208 429 53 73 55 207 26 30 23 1011 EXTRA-CE 8111 1714 2748 379 586 471 1645 160 240 168 
1020 GLASS 1 89 76 9 4 1020 CLASSE 1 807 641 4 1 134 3 24 




1021 A EL E 126 72 
168 
4 1 46 
38 
3 
1030 GLASS 2 138 2 
5:i 7:i 
89 . 1030 CLASSE 2 1298 22 3 
586 
223 835 9 
145 1040 GLASS 3 878 131 409 33 109 21 30 19 1040 CLASSE 3 6007 1050 2580 372 248 676 122 228 
9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 9104.58 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 CM, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATI UNTER 7 CM, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 6 
5 
1 1 3 1 001 FRANCE 115 2 
111 
41 11 50 11 
002 BELG.-LUXBG. 5 
es 12 i 4 2 16 002 BELG.-LUXBG. 117 5 1934 1 136 ai 7 32 268 004 FR GERMANY 166 36 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3417 
:i 
792 161 
006 UTD. KINGDOM 9 
1 
2 1 006 ROYAUME-UNI 115 4 9 24 
2 16 
61 12 2 
036 SWITZERLAND 1 
45 2:i 1 5 2 1 





062 CZECHOSLOVAK 77 
90 10 
062 TCHECOSLOVAQ 656 386 
555 
7 52 3 9 
720 CHINA 201 65 1 18 17 720 CHINE 1163 
6 
324 8 109 65 
:i 
102 






3 732 JAPON 101 15 15 
2 310 
22 40 
740 HONG KONG 42 740 HONG-KONG 441 81 9 32 7 
1000 W 0 R L D 537 B 153 184 40 13 67 1B 9 45 1000 M 0 ND E 6886 150 2052 2617 401 224 680 175 98 489 
1010 INTRA-EC 188 1 42 89 15 11 5 6 3 16 1010 INTRA-CE 3825 24 914 1991 197 213 100 68 46 272 
1011 EXTRA-EC 350 7 111 95 25 2 62 13 6 29 1011 EXTRA-CE 3061 126 1138 626 204 11 580 107 52 217 
1020 GLASS 1 13 1 1 1 5 1 4 1020 CLASSE 1 675 45 427 28 2 82 32 5 54 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
:i 34 4 . 1021 A EL E 493 38 410 12 2 2 16 10 2 3 1030 GLASS 2 47 6 
111 24 :1 11 . 1030 CLASSE 2 496 82 711 36 9 337 75 32 
7 
1040 GLASS 3 287 90 23 2 24 1 040 CLASSE 3 1891 562 202 161 15 156 
9104.71 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 9104.71 TABLE-TOP AND MANTLEPIECE CLOCKS AND THE LIKE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES TISCHUHREN, KAMINUHREN UND DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 14 3 1 2 1 7 
1 
001 FRANCE 2158 268 
4 
135 24 38 1683 9 1 
003 NETHERLANDS 32 15 
14 26 9 
10 6 
1 1 
003 PAYS-BAS 439 205 4 
150 
98 109 3 16 
30 004 FR GERMANY 162 
1:i 
9 101 1 004 RF ALLEMAGNE 3510 
207 
238 698 151 2193 20 30 
005 ITALY 158 99 
1 
3 36 7 
11 1 
005 ITALIE 1549 881 
10 
28 323 96 9 1 4 
006 UTD. KINGDOM 25 8 3 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 408 212 38 5 18 
1156 
113 12 
036 SWITZERLAND 26 9 3 2 1 036 SUISSE 2294 588 271 132 32 92 23 
400 USA 8 1 1 1 5 400 ETATS-UNIS 625 120 153 3 44 305 
649 OMAN 
3:i 5 17 :i 4 4 
649 OMAN 323 
21 98 
323 
10 3:i 720 CHINA 
4 1 
720 CHINE 182 
64 2 
20 
10 732 JAPAN 10 5 732 JAPON 183 15 
6 4 
86 3 3 
740 HONG KONG 6 3 3 740 HONG-KONG 182 41 2 123 3 3 
1000 W 0 R L D 511 59 130 46 16 58 166 22 4 10 1000 M 0 N D E 12435 1785 1729 1090 261 784 6377 194 117 98 
1010 INTRA-EC 396 40 116 27 15 58 124 14 2 2 1010 INTRA·CE 8252 926 1188 848 210 627 4197 162 60 34 
1011 EXTRA-EC 114 18 13 18 2 3 42 8 2 8 1011 EXTRA-CE 4183 859 540 242 51 157 2181 32 57 64 
1020 CLASS 1 53 14 7 2 1 3 24 2 1020 CLASSE 1 3278 789 507 132 41 154 1599 3 50 3 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 3 2 1 1 13 1 1021 A EL E 2374 604 271 132 37 92 1199 39 
:i 1030 GLASS 2 14 4 
6 17 1 
10 
8 
. 1030 CLASSE 2 587 69 4 12 5 2 489 
29 
3 
1040 GLASS 3 49 9 8 1040 CLASSE 3 316 1 29 98 5 93 3 58 
9104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 9104.73 CUCKOO CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 FR GERMANY 163 80 28 19 21 13 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1875 886 370 233 218 127 4 14 23 
1000 W 0 R L D 186 1 BO 2B 19 35 14 1 1 7 1000 M 0 ND E 2017 26 B86 385 236 273 130 13 15 53 
1010 INTRA-EC 1BO 1 80 28 19 35 13 1 1 2 1010 INTRA·CE 1969 6 886 385 234 273 127 13 14 31 
1 011 EXTRA-EC 7 1 1 5 1011 EXTRA-CE 48 19 3 4 22 
9104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 9104.76 WALL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, EXCEPT CUCKOO CLOCKS 
HORLOGES MURALES, SF COUCOUS, ET AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WANDUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 18 8 
4 
5 3 2 001 FRANCE 213 82 
38 
1 39 36 54 1 













003 PAYS-BAS 2047 909 136 
629 
346 
19 004 FR GERMANY 306 
32 
78 38 91 1 12 004 RF ALLEMAGNE 3764 
197 
647 460 475 1274 20 240 
005 ITALY 286 114 63 14 36 11 16 005 ITALIE 1417 530 
:i 
285 102 182 41 1 79 




2 006 ROYAUME-UNI 137 23 15 61 7 
96 
26 2 
007 fRELAND 7 
:i 2 1 





036 SWITZERLAND 12 1 5 036 SUISSE 749 26 8 243 365 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 118 118 
79 
78 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Wer1e 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nrmexe / EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Eill>àOa Nrmexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lretand j Danmark j HMOa 
9104.39 9104.39 
1020 GLASS 1 13 3 1 2 1 6 1020 CLASSE 1 485 165 31 22 41 13 195 10 7 1 




1021 A E L E 230 154 21 13 5 12 18 7 
65 10 1030 GLASS 2 28 2 1 1 1030 CLASSE 2 803 60 4 126 81 46 405 6 
9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 9104.42 MAINS OPERATED ALARM CLOCKS 
REVEILS ELECT~IQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. SUR SECTEUR ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANCE 4 
2 :i :i 
1 2 1 
5 
001 FRANCE 150 
12 109 
5 104 34 2 7 99 18 003 NETHERLANDS 23 
3:i 
10 
4 i 2 
003 PAYS-BAS 465 108 
767 
117 
15 004 FR GERMANY 92 14 25 6 7 004 RF ALLEMAGNE 3010 
8 
264 1433 152 136 205 38 
006 UTD. KINGDOM 10 
2i 
1 1 4 2 2 006 ROYAUME-UNI 163 7 10 57 44 34 3 
701 MALAYSIA 21 
i 
701 MALAYSIA 319 319 
:i 19 706 SINGAPORE 84 83 
i 2 :i 2 i 706 SINGAPOUR 1729 1707 32 t5 64 36 12 732 JAPAN 23 13 1 732 JAPON 439 181 11 88 





si 8 5 736 T'A l-W AN 265 56 5 14 770 176 14 :i 146 82 740 HONG KONG 639 462 2 15 740 HONG-KONG 9771 6927 743 43 313 744 
1000 W 0 R L D 915 587 66 33 88 45 60 4 24 8 1000 M 0 ND E 16535 9268 1185 1681 1704 971 976 70 528 152 
1010 INTRA-EC 134 3 20 28 35 22 5 4 14 3 1010 INTRA-CE 3870 26 419 1546 902 370 143 67 338 59 
1011 EXTRA-EC 782 585 46 5 53 23 55 10 5 1011 EXTRA-CE 12663 9242 765 134 802 601 834 3 189 93 
1020 GLASS 1 23 13 1 2 
si 
1 3 2 1 1020 CLASSE 1 516 181 14 77 24 91 75 
:i 42 12 1030 GLASS 2 759 572 46 3 22 52 8 5 1030 CLASSE 2 12141 9062 752 57 770 510 759 146 82 
9104.46 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 9104.46 MAINS OPERATED WALL CLOCKS 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHLUSS 
001 FRANCE 3 2 
16 
1 




004 RF ALLEMAGNE 657 
s9 
243 209 66 18 10 40 
005 ITALY 62 2 22 9 005 ITALIE 475 234 
16 
5 22 98 12 13 32 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 138 8 9 5 50 34 1 15 
1000 W 0 R L D 135 16 14 18 24 6 29 6 4 18 1000 M 0 ND E 1819 149 307 331 353 177 248 46 98 110 
1010 INTRA-EC 113 15 13 16 16 5 25 6 3 14 1010 INTRA-CE 1399 131 250 285 259 106 161 45 71 91 
1011 EXTRA-EC 23 1 2 2 7 1 4 1 5 1011 EXTRA-CE 420 18 57 45 94 71 88 1 27 19 
1020 CLASS 1 6 2 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 281 12 57 32 37 64 50 1 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 
i i i 1 1 1 . 1021 A EL E 170 8 9 16 16 61 34 1 25 18 1030 GLASS 2 16 2 5 1030 CLASSE 2 139 6 14 56 7 38 
9104.46 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 9104.46 MAINS OPERATED CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVEILS OU HORLOGES MURAUX ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCHLUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
001 FRANCE 6 1 
4 
1 2 2 
i 
001 FRANCE 134 16 48 6 29 34 1 




2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 143 15 44 77 5 4e 41 4 t5 004 FR GERMANY 34 
2 
19 3 5 2 004 RF ALLEMAGNE 745 70 365 62 150 9 51 005 ITALY 24 4 6 9 1 005 ITALIE 327 105 
t:i 
21 100 14 10 2 5 
400 USA 1 
16 
1 400 ETATS-UNIS 121 57 6 1 43 1 
706 SINGAPORE 16 
i 6 2 i 706 SINGAPOUR 464 463 2 1 :i 99 34 14 732 JAPAN 15 5 
i :i 
732 JAPON 285 106 27 
:i 740 HONG KONG 16 7 1 2 2 740 HONG-KONG 266 120 12 42 37 22 27 3 
1000 W 0 R L D 150 43 12 25 15 24 17 9 3 2 1000 M 0 ND E 3065 1109 221 603 155 351 423 94 83 26 
1010 INTRA-EC 83 5 6 23 11 15 11 9 2 1 1010 INTRA-CE 1529 122 156 505 98 214 259 91 61 23 
1011 EXTRA-EC 65 38 6 2 4 8 6 1 . 1011 EXTRA-CE 1526 987 65 99 57 126 164 3 22 3 
1020 GLASS 1 17 5 2 6 3 1 1020 CLASSE 1 525 202 28 50 14 105 106 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 
48 3:i 5 i 4 2 :i 
1021 A EL E 102 38 20 9 10 6 14 
i 
5 
:i 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 998 785 32 49 44 22 59 3 
9104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 9104.51 TRAVEL CLOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
REVEILS DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 FR GERMANY 89 24 12 22 3 18 5 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1975 
45 
626 281 425 61 425 77 51 29 




036 SUISSE 161 56 44 6 6 2 2 
22 720 CHINA 36 720 CHINE 434 93 319 




728 COREE DU SUD 173 1 
i 4i 4 
157 
6 5 732 JAPAN 25 17 732 JAPON 512 104 341 10 









:i 740 HONG KONG 87 10 75 740 HONG-KONG 1417 396 11 14 965 11 
1000 W 0 R L D 270 35 25 14 23 4 145 12 3 9 1000 M 0 ND E 5096 790 716 403 436 102 2282 174 79 114 
1010 INTRA-EC 95 
35 
24 12 22 3 18 10 3 3 1010 INTRA-CE 2135 19 642 317 425 72 432 138 57 33 
1011 EXTRA-EC 177 1 3 1 128 2 1 6 1011 EXTRA-CE 2961 771 74 86 11 30 1850 36 22 81 
1020 GLASS 1 28 6 1 3 17 1 1020 CLASSE 1 682 155 56 85 7 12 343 10 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
ai 2 i 1021 A EL E 169 51 56 44 7 6 2 26 3 :i 1030 GLASS 2 105 14 1 . 1030 CLASSE 2 1734 462 18 1 4 19 1188 13 
1040 GLASS 3 45 15 24 6 1040 CLASSE 3 547 154 319 74 
9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL MIN 7CM 9104.56 ALARM CLOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF OIAL MIN 7CM 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 CM OU PLUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATI VON 7 CM ODER MEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 8 
225 4i 32 
5 1 
2 
1 1 001 FRANCE 134 
409:i 
4 2 99 12 
35 
9 8 
004 FR GERMANY 373 29 22 14 8 004 RF ALLEMAGNE 6528 684 488 504 375 219 130 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HI.aôa 
9104.34 HORLOGES MURALES A QUARZ 9104.34 QUARZWANDUHREN 
001 FRANCE 50 22 
i 
1 1 4 21 1 001 FRANCE 697 351 
20 
32 12 81 173 1 43 4 
002 BELG.·LUXBG. 13 6 
2 
6 
8 i 4 
002 BELG.-LUXBG. 145 69 
si 
54 se 2i :i 2 :i 003 NETHERLANDS 26 10 1 
64 2 i 
003 PAYS-BAS 373 104 9 
101:i 
88 
004 FR GERMANY 331 
2 
44 53 41 99 27 004 RF ALLEMAGNE 5078 
20 
696 768 638 1422 29 488 24 
005 ITALY 50 15 4 16 8 
5 i 
5 005 ITALIE 424 127 30 207 21 9i 2 17 006 UTD. KINGDOM 24 3 5 6 10 2 40i 006 ROYAUME-UNI 367 36 118 74 94 7 310i 15 007 IRELAND 453 
10 
17 11 16 007 IRLANDE 3669 
89 
148 102 24 220 
030 SWEDEN 17 
i 
7 1. :i 





i 036 SWITZERLAND 11 4 2 
5 
036 SUISSE 196 45 12 26 68 1 
058 GERMAN DEM.R 26 
i i 
8 13 058 RD.ALLEMANDE 153 
9 
2 49 77 25 





728 SOUTH KOREA 23 6 1 
32 
10 6 
2 8 2 
728 COREE DU SUD 257 52 15 115 73 
32 109 38 732 JAPAN 206 35 40 19 68 732 JAPON 3572 545 595 608 357 
8 
1288 
736 TAIWAN 99 11 1 1. 86 1 736 T' AI-WAN 734 78 
:i 
27 2 601 9 3 6 
740 HONG KONG 20 2 3 14 740 HONG-KONG 214 33 28 2 6 139 3 
1000 W 0 R L D 1380 114 127 98 148 73 738 8 64 10 1000 M 0 N DE 16355 1493 1768 1628 1932 1066 7182 171 1022 93 
1010 INTRA-EC 948 43 83 62 97 71 530 6 49 7 1010 INTRA-CE 10797 598 1119 955 1321 1015 4751 131 859 48 
1011 EXTRA-EC 433 71 44 36 52 2 208 2 15 3 1011 EXTRA-CE 5559 895 649 674 611 50 2430 41 163 46 
1020 GLASS 1 243 51 42 32 28 1 77 2 8 2 1020 CLASSE 1 4019 715 624 618 408 35 1431 32 116 40 
1021 EFTA COUNTR. 31 15 2 
4 
10 1 3 
2 i 
1021 A E L E 365 165 28 8 51 35 70 
9 
7 1 
1030 GLASS 2 159 20 2 15 1 114 1030 CLASSE 2 1362 179 23 56 154 15 899 21 6 
1040 GLASS 3 30 8 17 5 1040 CLASSE 3 176 2 49 100 25 
9104.35 BATIERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 9104.35 BATIERY-OPERATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ BATIERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT M:T QUARZ 




6 1 1 1 001 FRANCE 461 276 













003 PAYS-BAS 344 130 5 8 
262 
27 48 
004 FR GERMANY 106 
2i 
5 18 25 1 18 004 RF ALLEMAGNE 1667 
122 
73 257 281 325 13 352 104 
005 ITALY 164 43 7 19 13 13 1 47 005 ITALIE 733 204 
9 
23 105 48 41 6 184 




006 ROYAUME-UNI 158 7 16 60 1 
130 
61 4 
007 IRELAND 29 
i i 
16 007 IRLANDE 344 2 2 
29 
168 30 12 
:i 036 SWITZERLAND 4 1 1 
12 i i 
036 SUISSE 116 43 5 19 16 
102 
1 
058 GERMAN DEM.R 15 
:i :i :i 3:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 122 
48 2i 4:i 172 
3 4 13 
728 SOUTH KOREA 43 1 6 8 728 COREE DU SUD 294 10 39 2 54 736 TAIWAN 15 1 736 T' AI-WAN 120 11 1 2 11 
1000 W 0 R L D 494 69 60 22 89 58 81 20 26 69 1000 M 0 N D E 4990 831 418 475 787 713 798 122 454 392 
1010 INTRA-EC 386 58 55 14 50 55 51 20 24 59 1010 INTRA-CE 3936 609 368 347 545 659 558 119 433 298 
1011 EXTRA-EC 109 11 5 8 39 3 30 2 11 1011 EXTRA-CE 1053 222 50 128 242 54 239 3 21 94 
1020 GLASS 1 20 5 2 3 2 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 358 143 26 53 36 18 46 3 10 23 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 
:i 
1 2 1 1 . 1021 A EL E 222 120 9 29 30 17 9 1 4 3 
1030 GLASS 2 71 6 5 37 1 10 
2 
9 1030 CLASSE 2 538 79 22 75 206 33 61 4 58 
1040 GLASS 3 19 1 15 1 1040 CLASSE 3 157 2 3 132 7 13 
9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZQ-EL.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 9104.37 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES A QUARZ QUARZUHREN AWGNI. 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 
i 
001 FRANCE 321 14 
2 
49 1 16 241 2i 003 NETHERLANDS 4 1 
20:i 90 2i 
1 1 
5 
003 PAYS-BAS 100 13 
1945 386 
46 12 
128 004 FR GERMANY 659 
2 
8 329 3 004 RF ALLEMAGNE 13395 
95 
4383 143 6347 63 
005 ITALY 14 11 1 
2 
005 ITALIE 248 104 3 45 
75 
1 




006 ROYAUME-UNI 117 10 28 
s5 
4 
9 29i 7:i 036 SWITZERLAND 8 2 
15 :i 
036 SUISSE 952 155 307 26 6 
058 GERMAN DEM.R 25 
20 6 i 
7 
4 
058 RD.ALLEMANDE 211 
428 21:i 10 
109 
4 
66 25 11 2 732 JAPAN 137 1 101 4 732 JAPON 2729 41 1867 107 57 
736 TAIWAN 17 4 3 i 1 i 6 1 2 736 T' AI-WAN 423 96 66 33 31 38 79 9 109 740 HONG KONG 23 5 1 15 740 HONG-KONG 886 263 1 33 57 481 6 7 
1000 W 0 R L D 920 37 231 97 42 12 476 16 9 . 1000 M 0 ND E 19766 1107 5245 2192 679 260 9576 355 350 2 
1010 INTRA-EC 693 4 219 91 22 10 335 8 4 . 1010 INTRA-CE 14343 142 4612 1994 398 206 6696 203 92 2 1011 EXTRA-EC 226 32 12 6 20 2 141 8 5 . 1011 EXTRA-CE 5423 965 632 198 281 54 2880 152 259 
1020 GLASS 1 150 23 9 2 2 106 4 4 1020 CLASSE 1 3799 599 555 102 70 16 2211 113 131 2 




1021 A EL E 971 164 307 85 28 11 296 6 74 
1030 GLASS 2 51 10 3 4 27 1030 CLASSE 2 1411 366 77 96 103 38 599 15 117 
1040 GLASS 3 25 15 7 3 1040 CLASSE 3 215 109 70 25 11 
9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 9104.39 CLOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES BATIERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UNO AWGNI. 






001 FRANCE 536 59 se 392 1 15 66 3 ai 6 004 FR GERMANY 67 
4 
32 5 19 004 RF ALLEMAGNE 1815 
54 
862 42 118 576 26 
005 ITALY 32 23 1 4 005 ITALIE 198 108 
1:i 
6 26 




036 SUISSE 210 146 14 3 11 
6 732 JAPAN 6 
i i 
732 JAPON 209 8 2 8 36 
8 
148 1 
10 736 TAIWAN 8 
2 
2 4 736 T' AI-WAN 253 32 1 28 42 79 1 52 
740 HONG KONG 11 1 7 1 740 HONG-KONG 501 28 89 13 31 326 4 10 
1000 W 0 R L D 193 14 28 44 13 13 60 13 7 1 1000 M 0 ND E 4077 359 248 1410 178 236 1336 107 185 18 
1010 INTRA-EC 133 9 27 41 4 11 27 9 4 1 1010 INTI'A-CE 2721 135 213 1261 55 177 685 75 112 8 
1011 EXTRA-EC 61 5 2 3 10 2 33 4 2 . 1011 EXTRA-CE 1357 225 35 149 123 59 651 32 73 10 
77 
76 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Ouant1tés Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne 1 provenance Or1g1ne 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOO Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg -Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EÀÀ<l0a 
9103.99 MONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 9103.99 ARMATURBRETIERUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
001 FRANCE 2 
2 
1 1 001 FRANCE 321 89 
3li i 
18 45 146 3 14 6 002 BELG.-LUXBG. 3 i 1 i 2 i i 3 002 BELG.-LUXBG. 135 96 114 130 ts 43 6li 004 FR GERMANY 19 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1716 
ti 






14 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 107 44 16 
12 
2 
3 400 USA 9 i 1 2 i 4 
400 ETATS-UNIS 129 13 1 66 17 17 
9 6 732 JAPAN 732 JAPON 356 22 3 
3i 
11 10 173 122 740 HONG KONG 9 2 7 740 HONG-KONG 414 27 2 53 293 1 7 
1000 W 0 R L D 54 3 5 7 B 4 13 5 2 7 1000 M 0 N 0 E 3628 248 333 1205 393 218 846 71 90 224 1010 INTRA-EC 32 1 5 7 4 3 3 5 1 3 1010 INTRA-CE 2419 120 305 1047 257 185 291 59 63 92 1011 EXTRA-EC 23 1 1 4 1 10 1 1 4 1011 EXTRA-CE 1206 128 25 159 136 33 555 10 27 133 1020 GLASS 1 11 1 1 1 3 1 4 1020 CLASSE 1 632 87 23 106 23 32 214 9 13 125 1021 EFTA COUNTR. 
i i 4 i 1021 A EL E 123 51 19 39 1 2 5 i 6 i 1030 GLASS 2 13 1030 CLASSE 2 557 41 2 53 112 1 329 11 
9104 OTHER CLOCKS 9104 OTHER CLOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE ANDERE UHREN 
9104.20 ELfCTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 9104.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE l'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN 
001 FRANCE 15 10 
2 i 3 
2 2 1 
i 
001 FRANCE 486 329 
69 
8 5 73 62 7 2 
i 004 FR GERMANY 9 6 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 462 
159 




005 ITALIE 249 23 
2o5 
20 47 
34 12 54 036 SWITZERLAND 24 3 1 1 036 SUISSE 1162 542 82 157 76 
1000 W 0 R L D 63 20 5 17 5 5 5 2 4 . 1000 M 0 N 0 E 2656 1128 213 314 326 268 189 36 178 4 1010 INTRA-EC 34 16 4 1 4 4 3 1 1 . 1010 INTRA-CE 1270 495 111 109 154 186 103 17 91 4 1011 EXTRA-EC 32 5 2 16 2 1 2 1 3 . 1011 EXTRA-CE 1386 634 100 205 172 83 86 19 87 1020 GLASS 1 32 5 2 16 2 1 2 1 3 1020 CLASSE 1 1382 633 98 205 172 82 86 19 87 1021 EFTA COUNTR. 27 4 1 16 2 1 1 1 1 1021 A EL E 1256 595 88 205 172 76 41 19 60 
9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BAITERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULA TING DEVICE 9104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BAITERY-OPERATED ALARM CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULA TING DEVICE 
REVEILS A QUARZ QUARZWECKER 




7 001 FRANCE 654 55 
173 
387 14 173 23 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5 
2 5 i i 
002 BELG.-LUXBG. 223 13 21 16 
162 43 ti 003 NETHERLANDS 9 113 3li 3 i 
003 PAYS-BAS 442 12 45 169 
1180 toi 24 004 FR GERMANY 323 i 83 12 60 13 004 RF ALLEMAGNE 11736 Hi 4405 2888 397 2200 535 006 UTD. KINGDOM 4 1 
10 




3 007 IRELAND 11 1 
14 1 
007 IRLANDE 218 
35 
39 16 2 
ti 2 036 SWITZERLAND 18 1 2 3 036 SUISSE 1614 127 1341 11 80 3 1 058 GERMAN DEM.R 26 2 3 5 13 058 RD.ALLEMANDE 544 
2 
37 68 111 6 262 57 400 USA 7 1 
5 
6 400 ETATS-UNIS 289 36 4 229 18 720 CHINA 8 
3 
3 720 CHINE 101 3 53 45 728 SOUTH KOREA 3 
50 129 5 2 92 2 ti 
728 COREE DU SUD 119 118 1 
458i 162 52 3195 30 354 732 JAPAN 384 93 732 JAPON 13985 3660 1951 
5 736 TAIWAN 18 5 4 4 4 12 
5 
2 i 
736 T'AI-WAN 899 238 198 219 3 26 202 4 8 740 HONG KONG 142 61 16 11 35 740 HONG-KONG 6300 2776 752 483 237 442 1536 58 12 
1000 W 0 R L D 986 165 198 261 55 39 227 7 31 3 1000 M 0 N 0 E 37386 6941 7876 10276 1749 1285 7960 191 1051 57 1010 INTRA-EC 372 3 120 93 40 24 71 5 14 2 1010 INTRA-CE 13431 104 4695 3499 1225 742 2421 154 553 38 1011 EXTRA-EC 614 162 78 168 15 14 157 2 17 1 1011 EXTRA-CE 23957 6838 3181 6777 524 543 5539 38 498 19 1020 GLASS 1 410 93 52 143 6 2 100 2 12 1020 CLASSE 1 15909 3703 2121 5926 173 69 3510 30 375 2 1021 EFTA COUNTR. 19 
6li 




1021 A EL E 1628 42 133 1341 11 17 80 
4 
2 2 1030 GLASS 2 167 22 17 4 40 1030 CLASSE 2 7371 3132 967 738 241 468 1738 66 17 1040 GLASS 3 38 5 8 5 17 3 1040 CLASSE 3 676 3 93 112 111 6 291 3 57 
9104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BAITERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 9104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC 8AITERY-OPERATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVEILS A PILES AUTRES QU'A QUARZ BAITERIE8ETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
001 FRANCE 3 1 
li 
1 1 001 FRANCE 124 43 
202 




002 BELG.-LUXBG. 260 25 18 15 
16 5 60 003 NETHERLANDS 2 i 4i li 12 2 6 
003 PAYS-BAS 115 19 2 13 
128 9 164 004 FR GERMANY 75 5 5 004 RF ALLEMAGNE 2012 2 45 1202 259 45 160 006 UTD. KINGDOM 13 7 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 244 2 126 11 1 
2 
96 4 2 007 IRELAND 31 
2 
26 007 IRLANDE 319 
99 5 
268 49 
4 036 SWITZERLAND 3 i 6 i 
1 
4 2 
036 SUISSE 144 
394 
7 24 5 
5 732 JAPAN 16 1 1 i 
732 JAPON 681 34 40 11 32 112 
i 
53 740 HONG KONG 19 4 1 4 1 7 1 740 HONG-KONG 658 187 21 108 67 218 24 32 
1000 W 0 R L 0 198 12 14 60 37 18 16 6 10 25 1000 M 0 N 0 E 4886 436 352 1957 514 403 457 116 274 377 1010 INTRA-EC 151 4 12 50 35 17 3 6 7 17 1010 INTRA-CE 3148 99 266 1397 425 335 73 104 225 224 1011 EXTRA-EC 50 8 2 10 2 2 13 1 3 9 1011 EXTRA-CE 1737 336 86 560 89 68 384 12 49 153 1020 GLASS 1 19 3 1 6 1 1 5 2 1020 CLASSE 1 861 135 45 394 18 60 145 7 57 1021 EFTA COUNTR. 3 2 
i 4 i 
1 i i i 1021 A EL E 146 99 5 162 7 24 5 i 2 4 1030 GLASS 2 19 4 i 1030 CLASSE 2 751 190 40 70 i 232 24 32 1040 GLASS 3 10 1 1 2 5 1040 CLASSE 3 120 11 3 7 10 18 64 
9104.34 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 9t04.34 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo 
9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 9102.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
DEVI CE DEVI CE 
PENDULEmS ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ET A QUARZ ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
004 FR GERMANY 11 1 4 1 2 3 004 RF ALLEMAGNE 228 
8 
19 101 6 34 4 3 61 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 108 26 50 1 23 
400 USA 






12 1 59 740 HONG KONG t5 740 HONG-KONG 879 29 566 
1000 W 0 R L D 36 1 8 13 1 4 3 6 1000 M 0 ND E 1730 71 258 957 52 143 18 32 11 188 
1010 INTRA-EC 17 1 3 4 1 3 3 3 1010 INTRA-CE 367 24 37 119 9 76 4 32 
1 65 
1011 EXTRA-EC 21 6 9 1 1 3 1011 EXTRA-CE 1362 46 221 838 43 67 14 10 123 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 319 17 26 194 3 63 16 
1021 EFTA COUNTR. 
18 1 6 9 1 1 1021 A EL E 110 10 26 50 1 23 14 9 ni 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 1014 29 195 645 39 4 
9102.91 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 9102.91 ALARM CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
REVEILS ET PENDULEmS-REVEIL, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES WECKER UND UHREN MIT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 FR GERMANY 49 
1 
14 4 2 7 5 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1065 
2l 
319 118 35 192 73 19 309 
036 SWITZERLAND 1 
9 44 6 11 :i 1 1 036 SUISSE 223 22 137 1 26 89 6 5 5 720 CHINA 75 720 CHINE 453 
12 
42 246 51 15 4 
732 JAPAN 14 
11 
13 5 1 6 732 JAPON 336 280 4 2 3 20 1 4 10 740 HONG KONG 28 2 4 740 HONG-KONG 615 213 92 2 80 177 42 4 5 
1000 W 0 R L D 207 14 42 50 11 20 34 16 1 19 1000 M 0 ND E 3153 307 822 522 108 396 457 164 16 361 
1010 INTRA·EC 60 14 6 2 9 7 6 1 16 1010 INTRA-CE 1243 14 340 135 35 230 79 97 2 311 1011 EXTRA-EC 148 14 28 44 9 12 27 9 4 1011 EXTRA-CE 1910 293 483 387 73 166 378 67 13 50 
1020 GLASS 1 23 1 15 7 1020 CLASSE 1 639 40 316 141 2 30 82 7 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
4 5 5 6 1021 A EL E 226 28 22 137 4 27 189 6 1 5 1030 GLASS 2 33 13 9 1 . 1030 CLASSE 2 708 254 124 246 86 42 4 5 1040 GLASS 3 90 9 44 6 15 3 3 1040 CLASSE 3 564 42 67 51 107 17 5 29 
9102.99 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 9102.99 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM CLOCKS 
PENDULETIES A MOUVEMENT DE MONTRE, SF PENDULETTES-REVEIL, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES UHREN MIT KLEINUHR-WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 6 6 9 8 1 1 2 1 1 001 FRANCE 182 153 78 14 20 3 11 1 9 24 004 FR GERMANY 23 i 1 004 RF ALLEMAGNE 296 72 103 22 36 4 005 ITALY 13 5 005 ITALIE 130 40 
11 2 
2 4 10 2 
006 UTD. KINGDOM 10 1 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 100 15 6 1 
ti 65 036 SWITZERLAND 1 
:i 
036 SUISSE 197 40 28 100 
:i 
18 
1 :i 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 119 20 1 91 
1000 W 0 R L D 72 14 15 12 1 3 11 11 1 4 1000 M 0 ND E 1264 350 159 261 25 51 259 84 24 51 
1010 INTRA·EC 56 13 15 8 1 3 3 10 1 2 1010 INTRA-CE 785 280 128 127 22 32 80 81 9 26 
1011 EXTRA-EC 17 1 4 8 1 1 2 1 01 1 EXTRA-CE 478 70 31 134 3 19 178 3 15 25 
1020 GLASS 1 8 1 1 4 2 1020 CLASSE 1 320 50 31 103 19 82 13 22 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 1021 A EL E 222 45 28 103 
:i 
18 27 1 
:i 1030 GLASS 2 5 1 4 1030 CLASSE 2 136 20 11 96 3 
9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TVPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 9103 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TVPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES ARMATURBRETIUHREN UND DERGL., FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
9103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS < 4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9103.10 CLOCKS WITH MOVEMENTS < 4.5CM WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD A MOUVEMENT D'HORLOGERIE D'UN DIAMETRE DE MOINS DE 4,5CM, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ARMATURBRETIERUHREN U. DGL., MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK MIT DURCHMESSER < 4,5 CM, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 104 80 
ti 5 20 2 4 10 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 160 17 16 86 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 427 135 17 10 99 15 120 22 8 1 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA·CE 158 82 1 25 12 27 10 à 1 1 01 1 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 272 53 17 10 76 3 93 12 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 260 53 17 10 67 3 91 12 7 
9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WlTH PIEZD-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9103.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS ARMATURBRETIER.QUARZUHREN U. DGL., AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 7 44 1 1 6 1 001 FRANCE 516 15 3228 98 3 20 373 1 6 004 FR GERMANY 89 1 42 004 RF ALLEMAGNE 4562 
12 
137 30 5 1142 3 17 




005 ITALIE 134 98 
1 
4 19 
ti 1 006 UTD. KINGDOM 7 2 006 ROYAUME-UNI 110 40 44 5 3 




706 SINGAPOUR 121 48 63 4 
2:i 14 1 732 JAPAN 5 1 1 2 :i 732 JAPON 248 118 8 34 77 7 740 HONG KONG 15 3 1 5 740 HONG-KONG 898 261 54 94 152 296 7 
1000 W 0 R L D 132 7 54 3 4 4 55 4 1 . 1000 M 0 ND E 6898 539 3560 338 233 238 1922 22 38 8 
1010 INTRA-EC 109 1 51 2 1 1 48 4 1 . 1010 INTRA·CE 5404 70 3377 235 92 59 1524 22 25 IÏ 1011 EXTRA-EC 23 6 3 1 3 3 7 . 1011 EXTRA-CE 1495 469 184 103 141 179 398 13 
1020 GLASS 1 5 3 1 
1 2 :i 
1 1020 CLASSE 1 411 144 65 65 23 14 88 11 1 
1030 GLASS 2 16 3 2 5 1030 CLASSE 2 1079 326 119 38 117 165 305 2 7 
9103.99 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9103.99 INSTRUMENT PANEL CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
75 
74 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1g1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
N•mexe ] EUR 10 IDeutschlandl France ! lta!1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXdèa N1mexe ] EUR 10 loeutschlandl France ] ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark ] 'EÀÀdÔa 
9101.57 9101.57 




002 BELG.-LUXBG 356 20 299 
26 
37 
50 2 003 NETHERLANDS 4 
4 ,,. 
003 PAYS-BAS 622 218 82 
946 
244 




i 004 RF ALLEMAGNE 2332 
65 
772 64 237 27 172 
005 ITAL'( 3 005 ITALIE 334 50 
:i 
4 209 6 
386 006 UTD. KINGDOM 6 
à 4 2 i 15 
4 2 006 ROYAUME-UNI 960 51 46 28 
459 935i 
442 4 
036 SWITZERLAND 31 1 036 SUISSE 17152 2709 299 2688 1354 77 137 78 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 105 78 14 13 
114 044 GIBRALTAR 
12 5 i 044 GIBRALTAR 114 35 11à i 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1515 1301 i 058 GERMAN DEM.R 2 
i 
2 058 RD.ALLEMANDE 107 11 
186 
89 
12 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 198 
14 5 39 6 32 6 400 USA 
7 i i 5 
400 ETATS-UNIS 132 2 28 
:i 732 JAPAN 
2 4 
732 JAPON 1216 249 22 29 106 4 784 1 18 
740 HONG KONG 41 7 28 740 HONG-KONG 4931 1074 39 198 47 402 3138 15 1 17 
1000 W 0 R L D 142 25 12 7 18 9 59 6 5 1 1000 M 0 ND E 34477 6425 2059 3162 3439 2002 15464 737 1039 150 
1010 INTRA-EC 47 9 6 2 14 5 3 5 3 1010 INTRA-CE 8590 2228 1264 192 1742 1130 562 624 795 53 
1011 EXTRA-EC 95 16 6 6 4 4 56 1 2 1011 EXTRA-CE 25882 4197 792 2970 1697 871 14902 113 243 97 
1020 GLASS 1 40 9 1 4 2 1 21 2 1020 CLASSE 1 18926 3063 458 2768 1464 469 10304 90 230 80 
1021 EFTA COUNTR. 33 8 1 4 2 1 15 2 1021 A E L E 17384 2799 353 2700 1354 459 9374 83 184 78 
1030 GLASS 2 41 7 
5 
2 i 4 28 1030 CLASSE 2 5136 1099 145 202 47 402 3207 16 1 17 1040 GLASS 3 15 9 1040 CLASSE 3 1820 35 189 187 1390 7 12 
9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON·AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 9101.65 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON·AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OTHER THAN JEWELLED LEVER 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE TASCHEN·, ARMBAND· UND AEHNL. UHREN MIT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETIENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 8 2 
2 
1 1 4 001 FRANCE 1247 222 
120 
168 87 228 509 10 4 19 
002 BELG.-LUXBG. 7 5 
à 
002 BELG.-LUXBG. 445 8 313 
670 
4 
003 NETHERLANDS 8 
:i i 5 i 003 PAYS-BAS 728 39 15 8à 856 4 i 2 004 FR GERMANY 10 004 RF ALLEMAGNE 2136 
1 i 918 96 175 005 ITAL Y 3 
4 
3 i i 005 ITALIE 394 342 li 28 8 5 si 4 006 UTD. KINGDOM 19 13 
i 
006 ROYAUME-UNI 6760 1344 5242 14 4 
209 008 DENMARK 1 
4à 4 4 i i 008 DANEMARK 221 8 2 2 199 482 10 4 à 036 SWITZERLAND 72 14 036 SUISSE 13899 6665 909 3202 2420 




843 20 334 5 5 400 USA 1 
i 
1 400 ETATS-UNIS 231 59 160 
404 CANADA 1 
i 
404 CANADA 209 200 9 
412 MEXICO 1 
i 
412 MEXIQUE 258 74 
i 
184 
708 PHILIPPINES 1 708 PHILIPPINES 349 222 
17 5 
126 
736 TAIWAN 1 
2 2 4 4 10 
i 736 T' AI-WAN 536 187 56 
13à 
271 
1 2i 740 HONG KONG 32 10 740 HONG-KONG 2325 120 248 331 760 706 
1000 W 0 R L D 191 58 30 14 26 21 41 1 . 1000 M 0 ND E 31392 9123 8156 4203 2166 2280 5284 104 22 54 
1010 INTRA-EC 56 5 21 7 6 10 6 1 . 1010 INTRA-CE 11941 1633 6639 642 985 1013 906 93 10 20 
1011 EXTRA-EC 137 53 10 8 20 11 35 . 1011 EXTRA-CE 19450 7490 1517 3561 1181 1266 4377 12 12 34 
1020 GLASS 1 77 50 5 4 1 1 16 1020 CLASSE 1 14512 6873 1002 3213 199 482 2716 10 9 8 
1021 EFTA COUNTR. 72 48 4 4 1 1 14 1021 A E L E 13974 6666 909 3202 199 482 2494 10 4 8 
1030 GLASS 2 37 3 3 4 4 10 13 1030 CLASSE 2 3599 607 389 348 138 764 1328 1 3 21 
1040 GLASS 3 24 2 16 1 5 1040 CLASSE 3 1339 10 127 843 20 334 5 
9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 9102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 91.03) 
PENDULET7ES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE UHREN MIT KLEINUHR·WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103) 
9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE·WHEEL AND HAIRSPRING 9102.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, WITH BALANCE·WHEEL AND HAIRSPRING 
PENDULET7ES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER-SPIRAL ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR·WERK. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER 
1000 W 0 R L D 6 1 3 2 . 1000 M 0 ND E 186 19 33 44 56 14 1 1 18 
1010 INTRA-EC 3 1 
:i 2 . 1010 INTRA-CE 94 11 29 44 7 1 2 1011 EXTRA-EC 3 1011 EXTRA-CE 90 9 3 44 12 7 15 
9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING DEVICE 9102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING OEVICE 
PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ QUARZUHREN MIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 3 
5 
2 1 001 FRANCE 120 51 
289 
10 30 27 2 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 303 9 5 
1à 114 i 003 NETHERLANDS 4 2 
5 2 ,· 
003 PAYS-BAS 558 77 291 57 
6à 1 6 004 FR GERMANY 25 12 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1108 716 137 33 121 26 







036 SWITZERLAND 1 1 i 036 SUISSE 632 276 140 55 708 PHILIPPINES 1 
:i 55 à i 708 PHILIPPINES 105 2os 308à 105 926 16 139 i 4 732 JAPAN 90 23 
i 
732 JAPON 5572 1193 
736 TAIWAN 23 2 13 
1:i 
1 6 736 T'AI-WAN 961 114 681 18 39 34 70 2 3 
740 HONG KONG 114 10 30 18 13 30 740 HONG-KONG 7024 856 2056 1140 665 648 1632 15 12 
1000 W 0 R L D 281 16 120 45 34 19 44 2 1 1000 M 0 ND E 16921 1403 7678 2850 1828 872 2196 44 19 31 
1010 INTRA-EC 46 1 21 7 5 4 6 2 . 1010 INTRA-CE 2401 140 1505 230 114 115 246 44 1 6 
1011 EXTRA-EC 235 15 99 38 29 15 38 1 1011 EXTRA-CE 14520 1263 6173 2620 1714 757 1950 18 25 
1020 GLASS 1 92 3 56 23 8 2 1020 CLASSE 1 6274 285 3373 1351 939 75 246 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 1 
12 
1 
15 1à 14 36 
1021 A E L E 645 69 283 140 12 55 86 
17 15 1030 GLASS 2 139 44 1030 CLASSE 2 8171 978 2800 1269 707 681 1704 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft ,~ 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>Mba Nimexe EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland T Danmark 1 'EHaba 
9101.33 9101.33 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 218 
68 50 
218 
9 740 HONG KONG 7 40 HONG-KONG 161 34 
1000 W 0 R L D 11 1 2 5 1 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 58565 14050 12457 19889 987 1160 8919 173 862 68 
1010 INTRA-EC 2 i :i 5 1 i 1 . 1010 INTRA-CE 1489 125 81 289 208 258 312 171 8 37 1011 EXTRA-EC 9 . 1011 EXTRA-CE 57053 13925 12354 19600 779 902 8607 1 854 31 
1020 GLASS 1 9 1 2 5 1 1020 CLASSE 1 56145 13790 12337 19600 729 902 7910 1 854 22 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 5 1 1021 A EL E 56082 13782 12336 19600 727 902 7858 1 854 22 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 911 136 18 50 698 9 
9101.37 nNxrEs OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 9101.37 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
METAL 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND 
PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 2 2 
i 
001 FRANCE 848 522 
6 
125 33 75 29 7 49 8 
002 BELG.-LUXBG. 1 
5 





i 003 NETHERLANDS 11 6 
i 
003 PAYS-BAS 2790 64 827 
60 
82 
t:i 004 FR GERMANY 2 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 577 
9 
246 67 136 12 44 
006 UTD. KINGDOM 5 
3 2 30 i 4 
006 ROYAUME-UNI 375 3 45 3 
768 4414 
315 
490 ti 036 SWITZERLAND 40 036 SUISSE 42385 8687 2550 24638 814 7 
038 AUSTRIA 
42 t5 16 6 i 4 
038 AUTRICHE 177 11 
2720 
154 
976 146 4 40 
12 
732 JAPAN 732 JAPON 8820 4219 64 564 87 
740 HONG KONG 11 2 1 1 7 740 HONG-KONG 2407 323 2 4 832 56 1150 11 29 
1000 W 0 R L D 117 22 26 31 8 7 16 5 1 1 1000 M 0 ND E 58953 13956 6393 25129 2867 3035 6427 345 645 156 
1010 INTRA-EC 24 2 8 1 1 5 1 5 1 . 1010 INTRA-CE 4830 645 1086 239 217 2065 141 334 95 8 
1011 EXTRA-EC 95 20 18 30 8 2 15 1 1 1011 EXTRA-CE 54120 13310 5303 24890 2650 971 6286 12 550 148 
1020 GLASS 1 80 18 17 30 6 1 8 1020 CLASSE 1 51553 12918 5271 24860 1790 915 5137 12 530 120 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 2 30 1 
i 
4 1021 A E LE 42569 8698 2551 24796 814 768 4416 7 490 29 
1030 GLASS 2 11 2 1 7 1030 CLASSE 2 2507 392 2 26 832 56 1150 20 29 
9101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 9101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1 
i 
1 001 FRANCE 485 4 
90 
250 1 18 211 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 105 1 13 1 
tai 003 NETHERLANDS 
i i 
003 PAYS-BAS 230 
122 
49 
t:i 006 UTD. KINGDOM 
i 3 i 
006 ROYAUME-UNI 136 
5 
1 
ti 160 54 2 ti 036 SWITZERLAND 5 
i 
036 SUISSE 3157 209 2686 7 
732 JAPAN 1 
i 
732 JAPON 192 3 
t5 
17 86 7 79 
740 HONG KONG 1 7 40 HONG-KONG 214 15 94 11 32 47 
1000 W 0 R L D 13 2 1 5 1 3 1 . 1000 M 0 ND E 4743 396 119 3131 21 464 446 20 3 143 
1010 INTRA-EC 5 
:i 1 1 i 2 1 . 1010 INTRA-CE 1043 128 96 332 5 207 261 13 1 14:i 1011 EXTRA-EC 9 5 1 . 1011 EXTRA-CE 3701 268 23 2799 17 257 185 7 2 
1020 GLASS 1 6 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 3439 253 8 2703 17 246 107 7 2 96 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 1021 A E L E 3203 209 5 2686 17 160 100 7 2 17 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 242 16 15 96 11 57 47 
9101.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
9101.53 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
mfEH~~Ofp~~~~=D- UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
001 FRANCE 001 FRANCE 1184 55 50 10 15 1042 12 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 159 123 
45 
1 64 31 4 10 20 004 FR GERMANY 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 345 
216 
19 66 121 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 580 194 34 3 133 
4 032 FINLAND 
5 i 2 2 
032 FINLANDE 201 197 
5190 10819 28i 724 10554 i 170 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 31730 3961 30 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 165 165 
12 29 13 446 400 USA 400 ETATS-UNIS 737 237 
452 HAITI 452 HAITI 128 
10 
128 
2:i 960 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1032 19 
649 OMAN 649 OMAN 2448 
15i 23 2i 2446 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 788 587 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 116 116 
1000 W 0 R L D 6 1 2 2 1 . 1000 M 0 ND E 40212 5280 5851 10952 392 903 16434 145 191 64 
1010 INTRA-EC 1 i :i :i 1 . 1010 INTRA-CE 2532 483 292 104 84 115 1278 144 20 12 1011 EXTRA-EC 5 . 1011 EXTRA-CE 37563 4796 5443 10848 308 788 15157 1 171 51 
1020 GLASS 1 5 1 2 2 1020 CLASSE 1 33018 4584 5212 10848 283 737 11132 1 170 51 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 1021 A EL E 32115 4331 5190 10819 281 724 10565 1 170 34 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 4518 212 230 50 4025 1 
9101.57 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 9101.57 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH JEWELLED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
PRECIOUS MET Al PRECIOUS METAL 
~g~1~~M~~~r:c~EOfM~~~R~~ACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, MIT NICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 14 7 3 2 1 1 001 FRANCE 3867 1856 97 728 641 202 64 232 47 
73 
72 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 lreland J Danmark 1 'Ei>i>àOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlanj France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland j Danmark j HMOa 9101.21 9101.21 
743 MACAO 1 1 743 MACAO 146 146 
1000 W 0 R L D 625 173 125 58 92 20 138 4 12 3 1000 M 0 ND E 251798 64036 61707 43717 20867 7989 46655 851 5146 830 1010 INTRA-EC 97 24 16 2 11 7 32 3 2 . 1010 INTRA-CE 30678 7300 6310 846 4418 3054 6932 632 1127 59 1011 EXTRA-EC 528 149 109 56 81 13 106 1 10 3 1011 EXTRA-CE 221120 56736 55397 42871 16449 4934 39723 219 4019 772 1020 GLASS 1 340 76 105 54 40 6 49 1 8 1 1020 CLASSE 1 180667 42943 54084 42286 9936 3462 23631 199 3592 534 1021 EFTA COUNTR. 64 22 18 8 2 2 8 3 1 1021 A E L E 65884 21509 18986 13718 1163 2327 6296 161 1570 154 1030 GLASS 2 184 71 4 3 38 8 57 2 1 1030 CLASSE 2 39955 13531 1313 585 6336 1472 16074 20 427 197 1040 GLASS 3 6 2 3 1 1040 CLASSE 3 498 262 177 1 18 40 9101.25 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE, 9101.25 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING DEVICE, WITHOUT HANDS WITHOUT HANDS 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ AUTRES QU'A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX 
PRECIEUX ET AUTRES QUE COMPTEURS DE TEMPS ~~~EH~~6P~~~~~~D· UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ANDERER ALS ZEIGERANZEIGE, MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM ALS EDELMETALL, 
001 FRANCE 23 2 
54 
2 7 5 7 001 FRANCE 7926 708 
4656 
710 3205 1108 2032 12 83 68 002 BELG.-LUXBG. 55 
6 2 
1 
39 2 002 BELG.-LUXBG. 4939 103 7 161 2878 
11 
:i 
1 003 NETHERLANDS 51 2 
8 1 




004 FR GERMANY 49 
1 
26 4 8 2 004 RF ALLEMAGNE 6327 
5:i 
3560 257 903 412 26 233 005 ITAL Y 4 1 
:i 
1 1 i 005 ITALIE 207 47 186 22 1 80 3 1 006 UTD. KINGDOM 29 4 14 1 1 006 ROYAUME-UNI 5624 985 3771 31 48 30i 584 19 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 410 45 11 2 23 22 028 NORWAY 
1 1 028 NORVEGE 110 5 12i 
105 032 FINLAND 
11 2 :i :i 8 2 





90 1129 44 
036 SWITZERLAND 43 14 036 SUISSE 34269 799 20696 3877 038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 203 88 
ti 1 15 93 6 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 129 5 
118 
107 042 SPAIN 
15 11 1 042 ESPAGNE 125 6i 4 2 7 400 USA :i 400 ETATS-UNIS 2045 1504 29 439 404 CANADA 1 1 404 CANADA 194 6 188 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 177 
22 20 8 
177 706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 145 
216 
95 708 PHILIPPINES 8 
10 1 
8 708 PHILIPPINES 3422 68 
toi :i 3138 720 CHINA 11 12 26 720 CHINE 958 822 8 ti 18 728 SOUTH KOREA 49 10 1 t:i 4 1 9 2 728 COREE DU SUD 8613 1367 2168 149 5 4907 284 1982 38i 




736 T'AI-WAN 6976 4222 882 364 136 304 902 
329 
151 15 740 HONG KONG 1650 743 127 167 153 77 323 39 740 HONG-KONG 142310 57698 12188 17346 12393 7349 29273 4300 1434 743 MACAO 14 14 743 MACAO 1160 12 1148 
1000 W 0 R L D 2526 1022 309 248 190 155 517 12 52 21 1000 M 0 N DE 294130 92939 38877 53705 21178 16799 59399 1334 7915 1984 1010 INTRA-EC 211 13 96 10 19 52 13 7 1 . 1010 INTRA-CE 30384 2863 12436 1493 4364 4971 3199 62B 347 83 1011 EXTRA-EC 2315 1010 213 238 171 103 504 5 51 20 1011 EXTRA-CE 263745 90076 26440 52212 16814 11828 56200 706 7568 1901 1020 GLASS 1 480 177 61 66 17 8 137 1 11 2 1020 CLASSE 1 99440 25871 10935 34103 4230 2918 17456 374 3116 437 1021 EFTA COUNTR. 46 11 2 15 3 3 10 2 
19 
1021 A EL E 34876 4024 805 20839 1474 2249 4211 90 1134 50 1030 GLASS 2 1819 823 147 172 154 95 366 :i 40 1030 CLASSE 2 163179 63383 15490 17936 12543 8910 38672 329 4452 1464 1040 GLASS 3 17 10 4 1 1 1 1040 CLASSE 3 1126 822 16 174 40 71 3 
9101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL. OTHER THAN STOP·WATCHES OR QUARTZ WATCHES 9101.29 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS METAL, OTHER THAN STOP·WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
~&.~t~~SB%1T~O{NH~Ih~fl~T~~~c~:~f.Ea~~Sc~1~~~~~Rb~ ~~\f~tONIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, TASCHEN·, ARMBAND· UND AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 
UHREN UND STOPPUHREN 




2222 17 20 223 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
6 002 BELG.-LUXBG. 113 79 334 1 
003 NETHERLANDS 6 
1 003 PAYS-BAS 338 1 2 
30 
004 FR GERMANY 1 
5 2 
004 RF ALLEMAGNE 449 
14 
26 145 186 
338 
62 006 UTD. KINGDOM 7 
2 5 11 
006 ROYAUME-UNI 791 
179 
1 26 2 388 24 
036 SWITZERLAND 18 036 SUISSE 5833 1834 3202 67 64 485 720 CHINA 7 7 
4 2 
720 CHINE 173 
2 
173 
7os 32 735 
732 JAPAN 9 3 
1 
732 JAPON 2522 
1 
1045 736 TAIWAN 1 
ti 5 5 736 T'AI-WAN 148 i 58 :i 1 21 1 62 26 
740 HONG KONG 33 6 740 HONG-KONG 3468 6 2006 438 504 482 1000 W 0 R L D 101 1 31 33 6 10 20 1000 M 0 N D E 16913 24 248 5536 9 7235 23 426 1168 2244 1010 INTRA-EC 29 3 18 5 2 1 1010 INTRA-CE 4418 15 55 417 6 2797 
2:i 
355 439 334 1011 EXTRA-EC 72 29 16 8 19 1011 EXTRA-CE 12493 9 192 5119 3 4438 71 728 1910 1020 GLASS 1 29 5 10 1 13 1020 CLASSE 1 8452 2 181 2881 3916 2 68 104 1298 1021 EFTA COUNTR. 18 2 5 
i 11 1021 A EL E 5883 i 180 1834 :i 3207 2 67 64 529 1030 GLASS 2 36 18 6 5 1030 CLASSE 2 3790 12 2065 522 21 1 624 535 1040 GLASS 3 8 7 1 1040 CLASSE 3 251 173 1 77 9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 9101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS METAL 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A ANCRE ~~g~~~~~~RMBAND· UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETIENANKERHEMMUNG, KEINE EMPIERRE 





1 1 003 PAYS-BAS 293 64 
se 4:i 8 1 




006 UTD. KINGDOM 1 
,· 2 5 1 
1 006 ROYAUME-UNI 428 251 
72:i 
1 
7828 as:i 22 
036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 55974 13752 12336 19573 886 1 636 KUWAIT 636 KOWEIT 209 9 200 644 QATAR 644 QATAR 166 166 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France l Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Mba Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMba 
9101 POCKET-WATCHES, WRIST·WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 9101 POCKET·WATCHES, WRIST-WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. TASCHEN·, ARMBAND· UND AEHNL. UHREN 
9101.1t STOP·WATCHES 9101.11 STOP-WATCHES 
COMPTEURS DE TEMPS STOPPUHREN 
004 FR GERMANY 6 1 2 1 2 1 2 004 RF ALLEMAGNE 428 162 120 49 129 62 4 1 31 32 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 888 200 53 11 51 293 6 50 62 
400 USA 2 1 i i 2 
400 ETATS-UNIS 377 21 12 3 5 3 322 1 10 
20 732 JAPAN 4 
i 
1 732 JAPON 345 66 62 81 24 
ts 
89 3 
t9 740 HONG KONG 7 3 1 2 740 HONG-KONG 809 391 49 10 106 218 1 
1000 W 0 R L D 25 5 5 2 3 1 7 1 1 . 1000 M 0 ND E 312B 732 49B 206 2B6 172 970 20 116 12B 
1010 fNTRA-EC 7 1 2 1 2 1 j i . 1010 INTRA-CE 602 41 15B 60 139 102 11 10 37 44 1011 EXTRA-EC 1B 5 3 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2531 691 341 147 147 71 960 10 BO B4 
1020 GLASS 1 10 1 2 1 5 1 1020 CLASSE 1 1617 252 275 137 41 56 705 10 60 81 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
i 
2 1021 A E L E 893 165 201 53 11 51 294 6 50 62 
1030 GLASS 2 7 3 1 2 1030 CLASSE 2 897 423 65 10 106 15 256 19 3 
9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING DEVICE 9101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL AND PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COMPTEURS DE TEMPS 
TASCHEN-,ARMBAND· UND AEHNL. QUARZUHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 001 FRANCE 701 319 
ti 
167 29 63 80 12 31 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 480 10 459 
64 20 003 NETHERLANDS 2 i i 003 PAYS-BAS 193 105 4 t2i 446 4 47 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1210 
ai 419 128 37 005 ITALY 005 ITALIE 524 435 
i 2 i 
2 
106 006 UTD. KINGDOM 
t2 4 2 3 2 i 006 ROYAUME-UNI 171 59 2 6796 545 229 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 62170 22406 15233 14606 624 1699 32 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 113 99 
ti 5 i 159 i 9 400 USA 400 ETATS-UNIS 287 50 59 
636 KUWAIT 
i 1 
636 KOWEIT 200 13 3 
sos 2 4 
184 i 3 si 732 JAPAN 732 JAPON 1210 156 101 71 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 676 358 35 29 104 72 78 
1000 W 0 R L D 16 4 3 3 1 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 6B142 23755 16301 15B06 166B 2050 73BO 162 616 404 
1010 INTRA-EC 2 4 1 :i 1 i 2 • 1010 INTRA-CE 3335 614 B70 294 93B 256 161 122 47 33 1011 EXTRA-EC 14 3 1 1011 EXTRA-CE 64803 23140 15430 15511 730 1792 7219 41 569 371 
1020 GLASS 1 12 4 2 3 2 1 1020 CLASSE 1 63816 22723 15353 15482 627 1706 7033 41 557 294 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 2 3 2 1 1021 A EL E 62299 22508 15236 14611 624 1701 6796 32 554 237 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 990 417 77 30 104 86 186 12 78 
9101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP·WATCHES 9101.19 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS METAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 
QUE COMPTEURS DE TEMPS ET MONTRES A QUARTZ 
TASCHEN·, ARMBAND· UND AEHNL UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
001 FRANCE 001 FRANCE 154 4 15 10 32 3 90 
003 NETHERLANDS 
i i 
003 PAYS-BAS 176 
2 14 9i 
176 
100 14 10 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 265 5 34 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 3550 9 244 248 2608 9 156 271 
1000 W 0 R L D 7 1 1 1 1 2 1 1000 M 0 ND E 4427 9 21 314 352 2885 265 173 408 
1010 INTRA-EC 3 1 1 i 1 . 1010 INTRA-CE 726 4 12 29 103 255 183 15 125 1011 EXTRA-EC 3 1 1 1011 EXTRA-CE 3702 5 9 286 249 2629 83 158 283 
1020 GLASS 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 3650 5 9 248 249 2617 83 158 281 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 3558 5 9 244 248 2612 9 157 274 
9101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WITH PIEZO·ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULA TING 
DEVICE AND HANDS 
9101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PRECIOUS METAL, WlTH PIEZO·ELECTRIC QUARlZ CRYSTAL REGULATING 
DEVICE AND HANDS 
~&r~::~&f ~~~~~U~~~1R~~:pRfCELETS ET SIMILAIRES A QUARZ ET A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX ET TASCHEN·, ARMBAND· UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ZEIGERANZEIGE, MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 27 16 
2 
1 4 2 3 1 001 FRANCE 9279 3836 
635 
459 1872 1302 1377 104 297 32 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 
4 2i 002 BELG.-LUXBG. 2417 1618 3 88 925 73 3 003 NETHERLANDS 36 1 4 
i i 1 003 PAYS-BAS 7544 430 1167 225 224i 4794 4i 26 004 FR GERMANY 17 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 6618 
si 
2158 130 763 430 823 
005 ITALY 
10 3 4 :i 
005 ITALIE 247 94 ti 46 11 29 48i 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4199 1292 2216 165 28 
202 008 DENMARK 
64 22 té é 2 2 é :i i 008 DANEMARK 300 57 37 13712 116:i 4 16i 1563 154 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 65661 21402 18952 2327 6227 
038 AUSTRIA 1 i 
038 AUTRICHE 100 87 7 2 4 
044 GIBRALTAR 
:i i 
044 GIBRALTAR 157 17i i 157 40 058 GERMAN DEM.R 4 
2 
058 RD.ALLEMANDE 225 
60 156 3i 
7 
:i 503 400 USA 2 
i 
400 ETATS-UNIS 853 1 93 
647 U.A.EMIRATES 1 
i 
647 EMIRATS ARAB 317 1 
194 
316 
706 SINGAPORE 1 
i i 
706 SINGAPOUR 194 
21i 104 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 324 3 
720 CHINA 2 2 
2 
720 CHINE 273 262 
10 :i 
11 
728 SOUTH KOREA 3 1 
ai 46 39 4 1 4 i 728 COREE DU SUD 468 219 2853i 8772 236 35 1519 380 732 JAPAN 276 54 40 732 JAPON 113666 21368 34842 1134 17085 
736 TAIWAN 8 1 1 
:i 38 é 6 2 1 736 T'AI-WAN 4258 603 447 3 5 1469 3187 20 13 t9i 740 HONG KONG 172 68 3 49 740 HONG-KONG 34206 12480 636 582 6186 12222 414 
71 
70 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
l 
Mengen 1000 kg Ouant1tés Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Ong1 ne 1 provenance Orig1ne 1 provenance 
Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France ./ Ital ~a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark J 'E>-Màa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)<>-ààa 
9029.80 9029.80 
003 NETHERLANDS 264 45 37 49 
74 
25 103 1 4 
i 
003 PAYS-BAS 11694 1880 1570 1352 
4298 
1915 4545 23 355 54 
004 FR GERMANY 514 
49 
136 89 121 70 10 13 004 RF ALLEMAGNE 27981 
1036 
8274 4008 5388 4236 425 1258 94 
005 ITAL Y 151 49 
1i 
3 26 16 
2s 9 
8 005 ITALIE 2822 532 
892 
131 275 576 9 30 233 
006 UTD. KINGDOM 160 50 22 37 6 
1i 
006 ROYAUME-UNI 12614 3480 2619 3293 396 
1429 
1441 486 7 
007 IRELAND 13 1 1 
:i 7 8 8 
007 IRLANDE 1718 200 57 
317 
7 25 
008 DENMARK 58 9 11 12 
4 
008 DANEMARK 2564 274 350 130 552 737 20:i 
2ss 
i 
028 NORWAY 13 1 
i i 
1 2 5 028 NORVEGE 873 41 7 26 61 13 464 6 
030 SWEDEN 29 4 4 5 5 9 030 SUEDE 2159 159 161 115 190 393 480 13 648 
032 FINLAND 7 





032 FINLANDE 844 75 5 13 134 36 512 4 64 1 
036 SWITZERLAND 206 3 120 
i 
2 036 SUISSE 15109 4156 3526 854 371 1750 4067 15 346 24 
038 AUSTRIA 19 7 2 1 3 5 038 AUTRICHE 1474 819 121 28 27 13 403 57 6 
2 042 SPAIN 12 7 1 1 1 2 042 ESPAGNE 257 94 43 28 20 8 48 14 
044 GIBRALTAR 
42 27 6 2 7 





:i 060 POLAND 
i 
060 POLOGNE 596 28 6 
390 SOUTH AFRICA 1 
108 35 18 11i 22 35 :i i 
390 AFA. DU SUD 172 
434i 
4 




86 400 USA 480 147 400 ETATS-UNIS 31163 4649 10524 385 
404 CANADA 9 1 4 4 404 CANADA 1034 72 16 24 208 683 15 12 4 
442 PANAMA 
2 2 
442 PANAMA 261 261 
19i 4 476 NL ANTILLES 
12 
476 ANTILLES NL 195 
i 1s 4 162 :i 624 ISRAEL 12 
4 
624 ISRAEL 209 1 23 
706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 192 74 3 3 112 
720 CHINA 37 
6 9 4 4 
37 
:i 
720 CHINE 150 
436 644 259 14:i 24 
150 
4 Ti i 732 JAPAN 33 7 732 JAPON 1983 395 
800 AUSTRALIA 9 
26 
8 1 800 AUSTRALIE 936 13 
161 
818 79 15 11 
958 NOT DETERMIN 26 958 NON DETERMIN 163 2 
1000 W 0 R L D 4905 2158 797 428 484 280 597 81 65 15 1000 M 0 ND E 141216 27878 25513 17391 15423 12820 31838 5625 4185 543 
1010 INTRA-EC 3933 1950 689 384 349 212 249 45 43 12 1010 INTRA-CE 82814 17165 16080 12220 9585 9361 13407 2223 2348 425 
1011 EXTRA-EC 946 209 82 44 136 68 348 36 21 2 1011 EXTRA-CE 58241 10713 9273 5170 5838 3459 18431 3402 1836 119 
1020 GLASS 1 835 181 71 41 133 48 302 36 21 2 1020 CLASSE 1 56197 10239 9192 4850 5629 3121 17826 3401 1822 117 
1021 EFTA COUNTR 274 47 25 9 12 25 139 1 15 1 1021 A E L E 20466 5255 3822 1036 784 2205 5926 94 1319 25 
1030 GLASS 2 24 1 2 13 8 1030 CLASSE 2 1258 121 21 291 207 181 427 1 7 2 
1031 ACP (601 3 
27 1i 2 7 




1 146 1 
1040 GLASS 84 37 1040 GLASS 3 784 353 28 157 178 6 
9097 MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 9097 WAREN DES KAP. 90, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 9097.01 CONTACT AND SPECTACLE LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETIES, TRANSPORTES PAR LA POSTE KONTAKTSCHALEN, -LINSEN UND BRILLENGLAESER, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 448 
7:i 
4 444 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1199 1042 84 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 402 21 361 20 
1000 W 0 R L D 5 5 . 1000 M 0 ND E 2363 180 1619 564 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 2130 116 1463 551 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 233 64 156 13 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 214 59 142 13 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 9097.02 GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
MARCHANDISES DU CHAP. 90. TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL. VERRES DE CONTACT ET DE LUNETIES WAREN DES KAP. 90, lM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN, -LINSEN UND BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 25 16 9 001 FRANCE 1643 
164 
508 736 399 
003 NETHERLANDS 2 2 
252 
003 PAYS-BAS 268 75 
18277 
29 
004 FR GERMANY 274 22 004 RF ALLEMAGNE 24228 2022 3661 268 
005 ITALY 2 
:i 
2 005 ITALIE 340 141 
395 
197 2 
006 UTD. KINGDOM 47 44 006 ROYAUME-UNI 4558 636 3312 215 
008 DENMARK 10 10 008 DANEMARK 1839 217 85 1534 3 
028 NORWAY 2 
i 
2 028 NORVEGE 177 23 6 147 1 
030 SWEDEN 12 11 030 SUEDE 1203 173 230 800 
032 FINLAND 3 
2 
3 032 FINLANDE 245 16 16 213 
35 036 SWITZERLAND 69 67 036 SUISSE 6641 623 737 5246 
038 AUSTRIA 5 1 4 038 AUTRICHE 555 72 157 299 27 
058 GERMAN DEM.R 1 
:i 
1 058 RD.ALLEMANDE 124 23 35 65 1 
400 USA 32 29 400 ETATS-UNIS 3512 740 543 2207 22 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 129 18 80 31 
7 732 JAPAN 8 6 732 JAPON 742 179 183 373 
1000 W 0 R L D 495 52 443 . 1000 M 0 ND E 46816 5236 6846 33720 1014 
1010 INTRA-EC 361 43 318 . 1010 INTRA-CE 33035 3258 4778 24083 916 
1011 EXTRA-EC 134 9 125 . 1011 EXTRA-CE 13731 1928 2067 9638 98 
1020 GLASS 1 130 8 122 1020 CLASSE 1 13307 1859 1975 9380 93 
1021 EFTA COUNTR. 90 4 86 1021 A E L E 8826 909 1145 6709 63 
1030 GLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 269 42 50 177 
5 1040 GLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 154 26 43 80 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 EJ\MOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EJ\J\aOa 
9029.42 9029.42 




1030 CLASSE 2 165 25 56 18 7 1 52 6 
2 1040 CLASS 3 36 30 1 1040 CLASSE 3 320 214 17 39 48 
9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 9029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS D'ELECTRICITE TElLE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTE~ STUECKE UNTER 9029.20, FUER ELEKTRIZITAETSZAEHLER 
001 FRANCE 136 55 17 16 2 42 4 001 FRANCE 3491 676 
:i 
325 814 34 1072 570 
002 BELG.-LUXBG. 46 i 46 i i 002 BELG.-LUXBG. 414 ti 411 22i 5 :i :i :i 003 NETHERLANDS 9 
2 45 4S Hi 16 003 PA YS-BAS 248 2 65S sos 004 FR GERMANY 140 
as 
1 11 004 RF ALLEMAGNE 2285 
874 
104 51 134 306 32 190 
005 ITAL Y 91 2 
38 





006 UTD. KINGDOM 41 3 
2 2:i 60 30 i 137 006 ROYAUME-UNI 733 46 37 10 1854 2489 036 SWITZERLAND 265 12 
22 
036 SUISSE 6417 697 188 391 750 3 45 
038 AUSTRIA 58 12 i 11 2 13 038 AUTRICHE 468 85 3 2 55 129 12:i 194 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 186 12 45 1 5 
1000 W 0 R L 0 804 174 8 86 182 33 86 62 1 172 1000 M 0 ND E 15473 2430 470 1406 2860 458 3235 1028 109 3477 
1010 INTRA-EC 465 149 5 64 111 10 53 53 i 20 1010 INTRA-CE 8153 1608 219 1011 2044 325 1212 935 35 764 1011 EXTRA-EC 342 25 4 23 72 22 34 9 152 1011 EXTRA-CE 7318 822 251 395 815 133 2023 93 73 2713 
1020 GLASS 1 342 25 4 23 72 22 34 9 1 152 1020 CLASSE 1 7308 822 246 395 810 133 2023 93 73 2713 
1021 EFTA COUNTR. 327 24 2 23 72 22 31 1 152 1021 A EL E 6980 789 195 394 805 133 1886 1 73 2704 
9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 9029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID METERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
r~~\~~S PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES REPRIS SOUS 9029.20 POUR COMPTEURS DE GAZ ET DE TElLE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9029.20, FUER GAS- UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 464 108 
1:i 
31 54 254 16 1 
i 
001 FRANCE 4923 611 
232 
1007 946 1544 794 9 4 8 




15 002 BELG.-LUXBG. 1128 28 133 505 
240 
211 i 18 1 003 NETHERLANDS 37 1 8 
128 
1 i 1 5 003 PAYS-BAS 704 136 14 244 1734 59 10 16 004 FR GERMANY 949 
19S 
698 42 7 53 15 004 RF ALLEMAGNE 10625 
1805 
4976 1154 316 1745 90 535 
005 ITALY 354 91 
14 
17 18 28 
4 i 
1 005 ITALIE 3385 1121 
41:i 
117 95 239 1 2 5 
006 UTD. KINGDOM 142 25 72 6 20 006 ROYAUME-UNI 4241 788 1331 273 1167 5 196 72 1 008 DENMARK 12 6 4 1 1 i i 008 DANEMARK 298 195 57 19 13 9 s:i 030 SWEDEN 5 2 
1:i 
1 i i i 030 SUEDE 224 105 7 34 36 si 25 22 036 SWITZERLAND 87 61 2 2 6 036 SUISSE 2093 863 526 184 166 239 
038 AUSTRIA 14 1 9 3 1 038 AUTRICHE 205 101 15 38 39 12 
040 PORTUGAL 4 4 
72 
040 PORTUGAL 118 118 
218 :i 2 2 042 SPAIN 72 
6:i 6 2 2 128 2 
042 ESPAGNE 227 2 
2s8 i 46 12 400 USA 206 3 400 ETATS-UNIS 5647 1180 202 1185 173 2590 




706 SINGAPOUR 236 209 
2 26 6 156 
27 
i 97 :i 732 JAPAN 4 732 JAPON 367 33 43 
1000 W 0 R L 0 2609 528 967 117 357 322 273 6 32 7 1000 M 0 N 0 E 35133 6402 8692 4424 3938 3798 6257 332 1162 128 
1010 INTRA-EC 2132 346 878 103 344 317 114 6 18 6 1010 INTRA-CE 25401 3565 7732 2970 3588 3361 3147 306 641 91 
1011 EXTRA-EC 477 181 89 14 12 6 159 15 1 1011 EXTRA·CE 9733 2837 959 1454 351 437 3110 26 522 37 
1020 GLASS 1 406 135 89 14 12 6 135 14 1 1020 CLASSE 1 9133 2436 959 1454 349 429 2923 26 520 37 
1021 EFTA COUNTR. 110 68 13 2 10 2 6 8 1 1021 A EL E 2711 1198 536 234 85 66 244 13 313 22 
1030 GLASS 2 34 10 24 . 1030 CLASSE 2 458 260 3 8 187 
2 1040 GLASS 3 36 36 1040 CLASSE 3 142 140 
9029.62 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR AUTOMATIC 9029.62 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.27, EXCEPT TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR AUTOMATIC 
FLIGHT CONTROLLERS FLIGHT CONTROLLERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE LA POSITION 9027, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOM. DES AERON. CIVILS L~kEJ1~ ~~~E~~M~~RF~~~~~~6Wft1:~~tRz~JtM~gs~~~L~8ER TARIFNR. 9027, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
001 FRANCE 259 86 154 
2 
1 18 001 FRANCE 6065 2766 
:i 
2797 15 47 437 1 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 21 15 i i 4 002 BELG.-LUXBG. 146 45 35 32 28 64 :i 003 NETHERLANDS 7 1 
19S 17 
4 i 12 :i 003 PAYS-BAS 309 53 9 567 175 6 si 004 FR GERMANY 544 
8 
70 30 212 004 RF ALLEMAGNE 13042 
s4 5055 1876 995 4040 12 436 005 ITALY 52 43 
:i 14 :i 
1 
16 i 
005 ITALIE 689 581 
50 12i 159 
43 
2es 44 1 006 UTD. KINGDOM 64 22 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 1659 820 191 
14i 
9 
030 SWEDEN 3 
2s 1i i i 4 2 030 SUEDE 312 24 18 16 5 21 6 81 036 SWITZERLAND 60 18 036 SUISSE 2908 612 1814 69 73 156 157 10 17 




1 042 ESPAGNE 131 1 102 19 
si 1139 
9 
10 9 i 400 USA 124 3 4 63 400 ETATS-UNIS 2151 114 44 78 705 
508 BRAZIL 15 14 
10 
1 i i 508 BRESIL 118 66 1:i i 38 52 12 Hi 732 JAPAN 31 2 17 732 JAPON 483 56 353 
1000 W 0 R L 0 1210 185 280 234 44 90 340 17 16 4 1000 M 0 ND E 28280 4818 7850 4945 904 2547 6209 312 611 84 
1010 INTRA-EC 947 132 248 228 33 35 239 16 13 3 1010 INTRA-CE 21986 3795 5842 4757 735 1229 4785 281 489 73 
1011 EXTRA-EC 264 53 32 6 11 56 101 1 3 1 1011 EXTRA·CE 6293 1023 2008 187 169 1318 1424 30 123 11 
1020 GLASS 1 235 34 24 6 11 55 100 1 3 1 1020 CLASSE 1 6071 878 2000 182 169 1316 1368 26 122 10 
1021 EFTA COUNTR. 69 29 12 1 2 4 19 2 1021 A EL E 3303 705 1841 85 80 177 298 16 101 
1030 GLASS 2 17 16 1 1030 CLASSE 2 148 83 5 56' 4 
9029.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9029.62-99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 9029.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9026.62-99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 9029.20 AND PARTS FOR 
AUTOMATIC FLIGHT CONTROLLERS FOR CIVIL AIRCRAFT AUTOMATIC FLIGHT CONTROLLERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DES NOS. 9026.62 A 99, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOMATIQUE DES AERONEFS CIVILS L~kET~~~ ~~~E~~~M~~RF~NEs~~uu~6WM~~t~~J1M~gs~~m~8ER NRN. 9028.62 Bis 99, AusG. GEDREHTE sTuEcKE DER NR.9029.20 
001 FRANCE 228 109 
434 
47 15 26 27 1 3 4 001 FRANCE 13289 5892 2677 4022 749 829 1536 104 148 9 002 BELG.-LUXBG. 2547 1686 186 212 11 14 002 BELG.-LUXBG. 10126 4401 1816 794 348 17 45 28 
69 
68 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung / Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunf1 
1 
Wer1e 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ong1ne 1 provenance 
N1mexe j EUR 10 1Deu1schlandl France j 11alia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!I!I<lOa Nimexe] EUR 10 1Deu1schlandl France J Ua lia j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland j Dan mark J HMOa 
9029.09 9029.09 
1011 EXTRA-EC 4025 1011 753 302 518 120 1155 100 54 12 1011 EXTRA-CE 517505 124618 103838 52623 55862 15845 148276 7951 7727 765 
1020 GLASS 1 3934 960 743 300 516 119 1131 100 54 11 1020 CLASSE 1 508557 123159 102968 52043 55666 15766 142657 7911 7632 755 
1021 EFTA COUNTR 794 361 170 35 68 27 101 1 29 2 1021 A E L E 98541 43459 19782 5488 10403 2969 13277 264 2761 138 
1030 GLASS 2 43 7 10 2 1 1 22 1030 CLASSE 2 7793 903 825 531 154 67 5194 40 69 10 
1031 ACP (60j 8 
45 
5 1 2 1031 ACP (6~ 419 13 68 1 2 4 331 2i 1040 GLASS 47 2 1040 GLASS 3 1160 556 45 51 43 13 425 
9029.15 PARTS OF ELECTRICAL AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9029.15 PARTS OF ELECTRICAL AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRIQUES DE CONTROLE DE VOL AUTOMATIQUE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON ELEKTRISCHEN GERAETEN FUER AUTOMATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 
1:i 1i 2 
006 ROYAUME-UNI 783 14 361 es 406 1 696 1 28 400 USA 400 ETATS-UNIS 5632 12 4538 173 39 58 
404 CANADA 404 CANADA 194 150 16 3 25 
1000 W 0 R L D 15 11 1 3 . 1000 M 0 N 0 E 6838 32 5073 163 600 53 830 59 28 
1010 INTRA-EC 1 
1i 
1 . 1010 INTRA-CE 962 19 385 57 419 10 71 1 
28 1011 EXTRA-EC 13 2 . 1011 EXTRA-CE 5877 12 4688 107 183 43 758 58 
1020 GLASS 1 13 11 2 1020 CLASSE 1 5833 12 4688 107 179 40 721 58 28 
9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 9029.20 PARTS OF BASE METAL FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTION OF DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX.25MM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, MAX.DURCHMESSER 25MM FUER INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE 
9024, 9026, 9027 ET 9028 (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) DER TARIFNR.9023,9024,9026,9027 U.9028(KEINE ELEKTRONISCHE) 
004 FR GERMANY 2 
14 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 215 
48i 
9 75 7 26 27 70 1 
036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 531 23 25 2 
1000 W 0 R L D 23 18 1 1 1 2 . 1000 M 0 N 0 E 1038 594 40 136 71 70 37 15 74 1 
1010 INTRA-EC 6 3 1 
i 
1 1 . 1010 INTRA-CE 390 90 16 111 10 58 27 6 71 1 
1011 EXTRA-EC 17 15 1 . 1011 EXTRA-CE 648 504 23 25 61 11 11 9 4 
1020 GLASS 1 17 15 1 1 1020 CLASSE 1 643 501 23 25 61 11 11 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 14 1021 A E L E 543 486 23 25 2 7 
9029.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 9029.32 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.23, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE LA POSITION 9023, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 
ET PARTIE D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOMATIQUE DES AERO. CIV. 
TElLE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
UND TEIL!i, VON GERAETEN FUER AUTOMATISCHE ZIVILFLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 21 8 
8 
1 3 6 3 
fi 
001 FRANCE 481 170 
64 
35 50 31 194 1 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 3 1 
6 





003 NETHERLANDS 25 18 
22 9 




005 ITALIE 1157 908 
52 
4 17 2 
46 
2 25 
006 UTD. KINGDOM 190 151 34 006 ROYAUME-UNI 1247 762 258 43 30 
2 
54 2 
030 SWEDEN 2 2 
i 
030 SUEDE 208 30 22 115 25 i 14 2 036 SWITZERLAND 2 1 
9 
036 SUISSE 346 228 15 35 10 11 
:i 
44 
400 USA 57 6 
19 i 
41 i 400 ETATS-UNIS 777 230 103 3 178 82 162 8 8 
732 JAPAN 61 41 732 JAPON 639 17 155 128 339 
1000 W 0 R L D 539 203 125 17 64 69 35 2 7 17 1000 M 0 N D E 8057 1906 2515 701 655 881 933 71 312 83 
1010 INTRA-EC 398 186 105 12 18 20 33 2 5 17 1010 INTRA-CE 5780 1301 2161 392 371 458 726 65 234 72 
1011 EXTRA-EC 143 18 20 5 47 49 2 2 . 1011 EXTRA-CE 2276 605 352 309 285 423 207 6 78 11 
1020 GLASS 1 129 10 19 2 46 49 1 2 1020 CLASSE 1 2142 541 341 282 271 423 191 4 78 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 1 3 2 1021 A EL E 682 293 74 152 61 2 28 70 2 
9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 9029.42 PARTS OR ACCESSORIES FOR INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAL (9029.20) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE LA POSITION 9024, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 
ET PARTIES D'APPAREILS POUR LE VOL AUTOM. DES AERON. CIVILS 
TElLE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 
UND TElLE VON GERAETEN FUER AUTOMATISCHE ZIVILFLUGSTEUERUNG 
001 FRANCE 263 151 i 10 12 5 82 3 001 FRANCE 6957 4523 204 409 349 290 1290 3 92 1 002 BELG.-LUXBG. 76 20 2 20 
24 
26 1 002 BELG.-LUXBG. 1021 166 74 301 
119:i 
266 4 6 
5 003 NETHERLANDS 199 59 14 2 97 i 3 i 003 PAYS-BAS 7936 2262 1232 169 1915 2942 
7 126 
004 FR GERMANY 677 
200 
189 111 si 15 210 69 004 RF ALLEMAGNE 17281 
4076 
5541 3446 537 4459 115 1243 25 
005 ITAL Y 450 24 
140 
13 22 188 
6 
1 2 005 ITALIE 6598 480 
3512 
152 209 1624 1 25 31 
006 UTD. KINGDOM 441 190 27 60 8 10 006 ROYAUME-UNI 12808 4299 1827 2080 376 
18 
239 466 9 
007 fRELAND 
59 8 9 :i 20 2 1i 
007 IRLANDE 113 93 
144 
2 
436 18 :i 008 DENMARK 
i 
008 DANEMARK 1115 211 92 211 




2 028 NORVEGE 186 10 
fi 
2 62 27 55 1 
030 SWEDEN 81 1 61 5 030 SUEDE 2106 665 1 61 79 1107 
4 
176 
032 FINLAND 1 1 
40 i :i 8 i 032 FINLANDE 136 65 3 17:i 17 
19 12 16 
i 036 SWITZERLAND 264 211 036 SUISSE 5270 3852 698 164 37 268 1 76 




1 038 AUTRICHE 473 369 25 20 38 3 2 15 1 
042 SPAIN 11 
30 2 2 
042 ESPAGNE 284 5 257 3 3 7 9 









69 125 10 400 USA 584 69 39 173 260 400 ETATS-UNIS 22461 2967 1461 4453 10823 
404 CANADA 2 1 
2 i 





732 JAPAN 9 3 3 732 JAPON 336 134 54 62 75 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 140 134 2 4 
1000 W 0 R L 0 3196 965 343 314 392 105 960 8 106 3 1000 M 0 N 0 E 86062 24210 12250 9430 10152 3688 23363 467 2419 83 
1010 INTRA-EC 2167 629 269 267 208 76 621 7 87 3 1010 INTRA-CE 53833 15631 9429 7705 5233 2623 10809 373 1958 72 
1011 EXTRA-EC 1027 336 73 47 183 29 339 1 19 . 1 011 EXTRA-CE 32214 8579 2805 1725 4919 1065 12554 95 460 12 
1020 GLASS 1 986 305 71 45 181 29 336 1 18 1020 CLASSE 1 31728 8339 2749 1690 4874 1063 12454 89 458 12 
1021 EFTA COUNTR. 362 229 40 2 7 6 71 7 1021 A E L E 8173 4964 744 196 342 164 1443 7 312 1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.aoa 
9028.99 9028.99 
1011 EXTRA-EC 914 211 102 152 151 34 206 5 26 27 1011 EXTRA-CE 64911 19864 8599 10392 5689 2531 14656 316 1939 925 
1020 GLASS 1 807 185 94 130 130 33 185 5 23 22 1020 CLASSE 1 61207 19174 8421 9651 5089 2465 13439 312 1857 799 
1021 EFTA COUNTR. 257 87 29 36 27 13 45 1 14 5 1021 A E L E 21793 7378 3625 2985 1297 1238 3697 61 1127 384 
1030 CLASS 2 72 18 1 8 20 1 19 3 2 1030 CLASSE 2 2873 407 68 510 594 51 1108 4 81 50 
1031 ACP (601 2 
8 i t4 2 . 1031 ACP (6~ 197 7 8 57 i 20 105 i 76 1040 GLASS 34 2 3 1040 GLASS 3 833 284 110 231 15 109 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUIT ABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 9029 PARTS OR ACCESSORIES SUIT ABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 OR 90.28 NO 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 OR 90.28 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 9028 TElLE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026, 9027 ODER 9028 
9029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FALLING WITHIN 90.28 A 9029.01 PARTS OF ELECTRONIC AUTOMATIC FLIGHT CONTROL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT FALLING WITHIN 90.28 A 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE CONTROLE DE VOL AUTOMATIQUE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON ELEKTRONISCHEN GERAETEN FUER AUTOMATISCHE FLUGSTEUERUNG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 







003 PA YS-BAS 287 8 4 
ti 239 004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE 575 
44 
11 474 11 62 
2s 006 UTD. KINGDOM 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 2662 300 59 2231 3 
39 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 284 21 4 212 8 
382 ZIMBABWE 
ti i 14 i i 382 ZIMBABWE 120 94 33i 40i 1144 26 120 25i 768 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 16267 13245 
404 CANADA 404 CANADA 170 45 3 23 98 1 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 153 153 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 123 123 
1000 W 0 R L D 52 29 2 1 18 1 1 . 1000 M 0 ND E 21691 280 777 1278 3441 99 14742 287 776 11 
1010 INTRA-EC 30 28 1 1 i i . 1010 INTRA-CE 4096 165 319 661 2251 56 608 35 mi 1 1011 EXTRA-EC 21 2 17 . 1011 EXTRA-CE 17597 115 458 617 1191 43 14134 252 11 
1020 GLASS 1 19 2 15 1 1 1020 CLASSE 1 16793 115 423 617 1169 36 13407 252 773 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
1021 A E L E 306 21 6 213 2 10 50 4 
1030 GLASS 2 2 1030 CLASSE 2 777 35 22 7 710 3 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01·59, EXCEPT FOR AUTOMATIC FLIGHT CONTROL 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
9029.09 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9028.01·59, EXCEPT FOR AUTOMATIC FLIGHT CONTROL 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS ELECTRONIQUES DES NOS. 9028.01 A 59, AUTRES QUE CELLES 
DESTINEES AU CONTROLE DE VOL DES AERONEFS CIVILS 
TElLE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER NRN. 9028.01 BIS 59, AUSG. FUER AUTOMATISCHE 
FLUGSTEUERUNG FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 426 223 
29 
64 36 21 68 2 5 7 001 FRANCE 52699 21764 
259i 
7655 6066 3177 12511 409 732 385 
002 BELG.-LUXBG. 303 118 29 69 
160 




42 003 PAYS-BAS 52596 20463 6692 3081 
19469 
11862 29 1514 71 
004 FR GERMANY 1573 
84 
513 298 126 220 24 13 004 RF ALLEMAGNE 118946 
12309 
35667 23912 9011 27615 581 2332 359 
005 ITALY 228 82 
54 
8 10 30 1 3 10 005 ITALIE 23866 4495 
1052:i 
604 1347 4732 110 105 164 
006 UTD. KINGDOM 630 294 111 68 45 i 17 10 1 006 ROYAUME-UNI 81319 35624 19372 9670 2798 t845 1803 1429 100 007 IRELAND 127 13 44 11 4 5 
i 
43 007 IRLANDE 13602 1294 6400 1782 833 838 
to:i 
606 4 
008 DENMARK 92 32 15 14 11 4 15 008 DANEMARK 12906 2709 2020 611 3605 448 3395 15 
009 GREECE 2 
:i 
1 1 
19 i i i 009 GRECE 1003 7 850 65 11 31 39 ti 547 028 NORWAY 46 8 1 028 NORVEGE 9031 475 576 109 5263 712 1332 
ti 030 SWEDEN 169 109 12 9 5 3 17 14 030 SUEDE 14550 6056 2285 1586 710 437 2728 25 706 




032 FINLANDE 2428 596 243 548 217 52 702 
tt9 
64 6 
036 SWITZERLAND 484 187 147 22 30 66 
i 
7 036 SUISSE 62185 29076 16278 2945 2891 1631 7806 1326 113 
038 AUSTRIA 83 58 1 1 11 1 9 1 038 AUTRICHE 10097 7239 388 175 1249 135 689 103 117 2 
040 PORTUGAL 2 
14 t:i 
1 1 i 040 PORTUGAL 244 18 12 126 74 2 12 t:i :i 042 SPAIN 42 7 1 
2 
042 ESPAGNE 2642 895 1013 433 52 8 225 
046 MALTA 2 
i 





048 YUGOSLAVIA 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 182 113 26 20 2 
056 SOVIET UNION 8 7 056 U.R.S.S. 340 123 12 37 21 145 2 
060 POLAND 35 35 
i 
060 POLOGNE 321 297 10 2 1 7 4 
064 HUNGARY 3 2 
i 
064 HONGRIE 131 87 
t5 
2 8 18 16 
220 EGYPT 2 
i 
1 220 EGYPTE 307 11 6 
9 6 
275 
20 390 SOUTH AFRICA 4 
5t:i 235 422 89 
3 
96 t4 8 
390 AFR. DU SUD 868 198 13 24 598 
4t75 559 400 USA 2910 554 979 400 ETATS-UNIS 387093 73502 77531 44335 43357 12587 123698 7349 
404 CANADA 38 2 11 10 4 1 9 1 404 CANADA 5969 1165 1504 581 1082 76 1472 48 40 1 
442 PANAMA 1 
i 
1 442 PANAMA 389 
43 129 
389 
i 36 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 210 1 
612 IRAQ 
6 2 i i 2 





624 ISRAEL 624 ISRAEL 921 66 460 
i 632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 169 11 6 5 5 141 
640 BAHRAIN 
2 2 
640 BAHREIN 241 2 
ti 8 232 7 4 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 782 749 4 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1445 
i 2 
39 1406 





30 i 664 INDIA 2 2 664 INDE 358 29 3 5 276 
701 MALAYSIA 
5 :i 2 
701 MALAYSIA 210 13 113 1 
16 
1 82 
9 28 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 781 444 114 6 9 155 
720 CHINA 1 2i 34 t:i 2i 2 1 i 9 i 720 CHINE 169 3 1 9 10 98 146 90 37i 56 732 JAPAN 135 27 732 JAPON 10960 3579 2697 1101 718 2244 









800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 1732 230 413 50 33 769 89 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 356 2 2 3 316 33 
1000 W 0 R L D 7948 1910 1631 802 1086 491 1631 129 224 44 1000 M 0 ND E 893103 227943 181982 101475 99963 42381 211532 11121 14837 1869 
1010 INTRA-EC 3924 899 877 500 568 372 477 29 170 32 1010 INTRA-CE 375536 103325 78088 48851 44100 26534 63256 3170 7109 1103 
67 
66 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Ong1ne 1 provenance Origme 1 provenance 
N1mexe ( EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Be!g.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀÀààa N1mexe ( EUR tO loeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg -Lux. r UK 1 lreland ( Danmark j 'EÀ><ààa 
9028.96 9028.96 
732 JAPAN 72 29 2 1 t2 20 B 732 JAPON 2408 t073 69 t2 t74 672 408 736 TAIWAN 7 2 3 t t 736 T'AI-WAN 1t8 27 46 t 21 20 :i 
1000 W 0 R L D 321 122 38 16 10 29 79 4 22 1 1000 M 0 ND E 15350 4290 3473 860 592 1410 3270 244 1162 49 1010 INTRA-EC 141 46 26 5 8 12 27 3 13 1 1010 INTRA-CE 7587 1256 2145 504 487 967 1404 204 590 JO 1011 EXTRA-EC 179 76 10 11 3 17 51 1 9 1 1011 EXTRA-CE 7763 3034 1329 356 104 443 1866 39 572 20 t020 GLASS 1 146 64 9 6 3 16 38 t 9 t 020 CLASSE t 6508 2561 t302 t97 t03 4t4 1345 39 545 2 t02t EFTA COUNTR. t3 B 2 
5 i 
t 1 t 102t A E L E t097 587 t7B B 28 38 93 33 132 1030 GLASS 2 26 8 t t1 t 030 CLASSE 2 t012 321 26 t43 t 27 460 20 t4 1040 GLASS 3 7 4 t 2 1040 CLASSE 3 240 152 16 2 6t 6 3 
9028.97 ELECTRICAL OIRECT·READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 9028.97 ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND ·GERAETE, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTIAFELMESSGERAETE UND NICHT DES AERONEFS CIVILS FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 5 
:i 
2 4 1 
ti 
OOt FRANCE 1593 354 
ai 
73 343 769 52 t t 002 BELG.-LUXBG. t9 2 3 
2 i 










6 005 ITALIE 21a4 644 
3:i 
257 tO t55 
145 
a 254 006 UTD. KINGDOM 32 3 5 20 006 ROYAUME-UNI 1941 521 437 736 47 
2 
13 9 
ooa DENMARK 5 3 2 
i 
ooa DANEMARK 562 32 471 
62 
51 6 
119 030 SWEDEN 4 
:i 
3 030 SUEDE 53 a 71 37 162 t4 73 032 FINLAND 3 
:i 6 i 
032 FINLANDE 267 1a6 2 
46i 
t 1 52 
4 
25 036 SWITZERLAND t4 4 
i i 
036 SUISSE 1415 5a3 227 a9 29 16 6 03a AUSTRIA t1 9 
9 24 i 
038 AUTRICHE 1759 127a 21 15 23a 24 tt6 57 10 042 SPAIN 35 
6 :i 
1 042 ESPAGNE 493 4 274 9 5 123 34 3 36 5 04a YUGOSLAVIA 9 
:i 
04a YOUGOSLAVIE 690 570 
20 
115 3 2 056 SOVIET UNION t4 1t 
4 
056 U.R.S.S. 146 126 
to9 i 060 POLAND 4 
:i 
060 POLOGNE 1ta 2 6 062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 205 169 36 212 TUNISIA 5 5 
8 4 10 :i 6 i 
212 TUNISIE 253 253 
549 2ai 109à 140 512 i 4i 4 400 USA 37 5 400 ETATS-UNIS 3a3t 1199 706 SINGAPORE a 
:i i 2 2 
6 2 706 SINGAPOUR 510 3 
3à 5:i 92 
366 141 
5 728 SOUTH KOREA 16 2 6 
4 6 
728 COREE DU SUD 5a6 118 47 214 Hi 732 JAPAN 71 25 3 tO 9 14 732 JAPON 2233 a30 t2 122 288 350 46t 140 30 736 TAIWAN 33 9 i 10 3 10 t 736 T'AI-WAN 619 175 236 199 53 t80 12 740 HONG KONG 14 6 1 740 HONG-KONG 414 152 16 7 2 i 
1000 W 0 R L D 526 117 104 28 122 56 67 3 15 14 1000 M 0 N D E 30005 B254 6728 1688 6504 2899 2695 239 643 355 1010 INTRA-EC 237 26 73 9 84 10 21 2 6 6 1010 INTRA-CE 15586 2376 5265 512 4280 1752 708 174 235 284 1011 EXTRA-EC 289 91 31 19 38 47 46 1 9 7 1011 EXTRA-CE 14421 5880 1462 1177 2224 1148 1986 65 408 71 1020 GLASS 1 192 54 21 17 25 36 24 1 B 6 1020 CLASSE 1 11373 4750 t155 1107 1a93 6a2 t28a 65 3a9 44 1021 EFTA COUNTR. 37 17 4 7 4 
ti 
2 1 2 t021 A E L E 407a 2145 306 572 492 70 261 61 17t 
20 t030 GLASS 2 77 24 8 2 t3 ta t 
i 
1030 CLASSE 2 2503 77a 277 65 325 466 553 19 t040 GLASS 3 22 14 3 4 1040 CLASSE 3 545 351 30 4 6 145 t a 
9028.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 9028.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 9028.02-97 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 9028.62 A 97 ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9028.62 BIS 97 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 136 37 
9 
27 7 38 22 2 3 001 FRANCE 9754 3245 
t269 




1 002 BELG.-LUXBG. 3646 15ao 152 118 
3200 




003 PAYS-BAS 17128 86t2 1424 569 
4B1à 
3089 BO 147 7 004 FR GERMANY 538 
42 
76 t91 65 62 4 22 004 RF ALLEMAGNE 36320 
2at6 
71a6 t2116 607a 37t8 477 1312 615 005 ITAL Y 154 35 
60 
6 20 31 






032 FINLANDE 1505 354 60 95 360 9 52t 
54 
t04 2 036 SWITZERLAND t3a 59 ta 19 11 15 2 036 SUISSE t2196 4535 23a4 1669 405 1050 t659 203 237 038 AUSTRIA 25 10 1 7 2 
i 
4 1 03a AUTRICHE 2676 130t t30 652 205 4a t59 
9 
67 114 042 SPAIN 46 1 36 2 2 2 2 042 ESPAGNE 1171 83 a 50 73 40 23 59 34 048 YUGOSLAVIA 6 
6 




39 058 GERMAN DEM.R a 
i i 2 i 05a RD.ALLEMANDE 127 3à 99 21 5 060 POLAND 16 6 t 060 POLOGNE 227 38 i à 9 43 064 HUNGARY B 6 i 2 i 064 HONGRIE 2a2 1a9 14 77 102 1 390 SOUTH AFRICA 3 t 
a6 ai t6 :i i à 390 AFA. DU SUD 367 244 2 5 1045 200 63i 22:i 400 USA 386 73 2a 7a 400 ETATS-UNIS 33633 t0539 3795 6192 3490 7512 404 CANADA 7 7 404 CANADA 1034 72 a a 71 2 13 778 5 5 600 CYPRUS 
2 2 
600 CHYPRE t32 
t6 i si 
t32 
4 4 624 ISRAEL 
i 
624 ISRAEL t68 
t4 
82 647 U.A.EMIRATES t 
6 
647 EMIRATS ARAB 154 3 2 
338 
t35 
ti 706 SINGAPORE 7 i 4 
t 
i 
706 SINGAPOUR 401 9 2 
t4:i 
41 
20 72a SOUTH KOREA t2 i t4 :i 
6 
:i 
728 COREE DU SUD 44t 43 2 2 
t36 
221 10 732 JAPAN 99 2t 6 47 4 732 JAPON 2662 73t 50 327 244 99a 62 1t4 736 TAIWAN t5 3 1 3 5 2 1 736 T' AI-WAN 400 9a 3 16 77 30 109 45 22 740 HONG KONG 22 t2 1 a 
i i 




2 3 800 AUSTRALIA 2 aoo AUSTRALIE 213 9 4 143 16 
1000 W 0 R L D 2514 596 358 454 298 207 401 42 71 87 1000 M 0 N D E 158804 43475 22733 28976 13737 15219 25583 1856 4666 2559 1010 INTRA-EC 1599 385 256 302 147 173 194 37 45 60 1010 INTRA-CE 93885 23610 14129 18584 8048 12688 10927 1540 2725 1634 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E>.MOa Nimexe j EUR 10 _IDeutschlan~ France _j ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EH<lOa 
9028.86 9028.86 
400 USA a 1 1 1 2 1 400 ETATS-UNIS 784 180 95 100 142 13 19a 17 37 4 
732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 249 43 23 88 2 84 1 5 3 
1000 W 0 R L 0 117 24 35 5 21 10 9 4 7 2 1000 M 0 N 0 E 9016 2566 1596 499 1531 657 1027 232 848 60 
1010 INTRA-EC 93 18 31 3 16 10 7 3 4 1 1010 INTRA-CE 6242 1759 1024 367 1115 621 674 191 452 39 
1011 EXTRA-EC 22 5 4 2 5 3 3 . 1011 EXTRA-CE 2775 807 572 132 416 36 353 41 397 21 
1020 GLASS 1 21 5 4 1 5 3 3 1020 CLASSE 1 2728 795 557 124 409 3a 348 41 397 21 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 3 2 1 2 1021 A EL E 1a84 sa9 438 25 180 21 59 22 355 15 
9028.86 ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 9028.88 ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT 
FOR CIVIL AIRCRAFT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. LINIENSCHREIBER UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 7 3 
4 
1 3 001 FRANCE 4aO 23a 
30 
58 39 4a 80 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 10 a 
4 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 209 79 13 78 
296 
7 
12 3 003 NETHERLANDS 1a 9 
2 2 10 2 
003 PAYS-BAS 2259 1aao 19 18 
790 
159 92 
004 FR GERMANY 27 3 a 2 004 RF ALLEMAGNE 25a4 
147 
285 3a4 448 373 55 205 44 
005 ITALY 9 4 1 
i 5 i 
4 
4 i 
005 ITALIE 2a4 18 
9i 
2 3 79 1 11 3 
OOa UTD. KINGDOM 25 2 11 
5 
OOa ROYAUME-UNI 1590 228 523 228 116 
a2e 
3ao 44 
007 IRELAND 5 
i 
007 IRLANDE 628 
46 36 4 i 008 DENMARK 1 
i i 
008 DANEMARK 128 
2i 
41 
9e 030 SWEDEN 2 
1i i 3 





10 1e 036 SWITZERLAND 21 5 
3 
1 03a SUISSE 3595 913 2055 9a 350 71 
038 AUSTRIA 20 16 1 038 AUTRICHE 818 a39 4 5 101 11 11 44 3 
OaO POLAND 15 15 
i i 6 i 
oao POLOGNE 199 198 
2ai 29 
1 
se 75i 20 80 13 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 1444 143 89 
1000 W 0 R L 0 177 62 27 6 23 12 31 5 7 4 1000 M 0 N 0 E 14928 4423 3267 693 1522 1047 2708 510 658 100 
1010 INTRA-EC 100 25 13 4 20 8 20 4 4 2 1010 INTRA-CE 8105 2396 876 544 1173 913 1367 431 354 51 
1011 EXTRA-EC 77 37 14 2 3 4 11 1 3 2 1011 EXTRA-CE 6814 2027 2381 149 350 133 1341 80 304 49 
1020 GLASS 1 ao 23 13 2 3 4 10 1 3 1 1020 CLASSE 1 a495 1823 2353 143 342 133 1279 80 29a 46 
1021 EFTA COUNTR. 45 22 11 2 3 4 1 2 1021 A EL E 4811 1a37 2087 74 230 71 457 54 183 18 
1030 GLASS 2 2 
15 
1 1 1030 CLASSE 2 103 
204 
23 5 7 a1 7 
3 1040 GLASS 3 15 1040 CLASSE 3 215 5 1 2 
9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.92 ELECTRICAL DIRECT-READING PRECISION MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE PRECISION, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
i 




28 18 1 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 3 i 3 
002 BELG.·LUXBG. 184 75 32 
133 
4 
s5 003 NETHERLANDS 9 
2 4 i 003 PAYS-BAS 402 118 a a 322 84 120 6 004 FR GERMANY 33 
2 
22 4 004 RF ALLEMAGNE 111a 
89 
194 28 175 2a8 3 




005 ITALIE 279 130 
1e 
1 1 48 a 4 
2 OOa UTD. KINGDOM 17 5 1 
3 
ooa ROYAUME-UNI 82a 376 82 58 29 
200 
241 20 
008 DENMARK 3 
3 
008 DANEMARK 231 29 
15 27 
2 
52 030 SWEDEN 3 
i i 2 2 
030 SUEDE 151 22 3 32 
032 FINLAND 6 032 FINLANDE 740 137 4 
34 
90 317 180 
2e 
12 
2 036 SWITZERLAND 2 2 03a SUISSE 324 200 10 2 12 14 22 
038 AUSTRIA 2 2 
2 





042 SPAIN 5 3 
2 2 
042 ESPAGNE 217 128 
9e 
4 80 
133 15 400 USA 15 5 a 400 ETATS-UNIS 1324 331 2a7 52 418 10 
404 CANADA 3 
i i 
3 404 CANADA 122 23 
26 
98 1 
12 728 SOUTH KOREA 3 
2 
1 728 COREE DU SUD 103 49 
5e 
1a 
4 1e 732 JAPAN 9 1 1 5 732 JAPON 380 a3 10 219 8 
1000 W 0 R L 0 152 28 18 1 20 36 33 9 6 1 1000 M 0 N 0 E 7682 2246 665 406 787 837 1927 349 419 46 
1010 INTRA-EC 72 10 7 1 4 32 9 8 1 . 1010 INTRA·CE 3329 821 506 98 418 369 639 306 162 10 
1011 EXTRA-EC 80 18 11 16 4 24 1 5 1 1011 EXTRA-CE 4355 1425 159 308 369 468 1288 44 257 37 
1020 GLASS 1 55 15 a 4 4 20 1 5 1020 CLASSE 1 388a 1334 115 305 274 468 1076 44 245 25 
1021 EFTA COUNTR. 1a 6 2 2 3 3 1021 A EL E 1752 787 29 34 166 355 257 28 94 2 
1030 GLASS 2 5 1 1 3 1030 CLASSE 2 312 53 10 3 28 194 12 12 
1040 GLASS 3 18 1 5 11 1 1040 CLASSE 3 157 37 35 67 18 
9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.96 PANEL OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
ELEKTRISCHE SCHALTIAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 9 3 
2 
2 2 1 1 001 FRANCE 592 1a5 
136 
126 105 12a 54 
4 
5 11 




003 PAYS-BAS 548 171 49 
286 
175 2 8 3 
004 FR GERMANY 50 19 2 5 004 RF ALLEMAGNE 3851 
soi 
1367 281 a36 778 26 4a9 8 
005 ITALY 30 13 3 1 1 12 
3 5 
005 ITALIE 1203 128 
4i 
41 17 509 
174 
1 a 
ooa UTD. KINGDOM 37 25 2 2 006 ROYAUME-UNI 1211 337 492 47 12 
30 
106 2 
008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 105 58 16 
3 
1 
9 ai 030 SWEDEN 
4 i 
030 SUEDE 201 33 67 10 
i 
18 
032 FINLAND 5 
i 
032 FINLANDE 20a 139 23 
5 
43 
39 036 SWITZERLAND 4 3 
3 2 12 
03a SUISSE saa 402 56 
10 
32 32 
042 SPAIN 34 12 5 042 ESPAGNE 1091 49a 79 a3 54 389 
OaO POLAND 4 2 
3 i 2 3 
2 060 POLOGNE 138 102 
1044 se s2 14e 
3a 
6 5 2 400 USA 28 1a 3 400 ETATS-UNIS 1903 404 184 
70a SINGAPORE 5 
6 2 
5 706 SINGAPOUR 281 1 
5 97 
280 
1i 728 SOUTH KOREA 13 5 728 COREE DU SUD 539 278 148 
65 
64 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte tOOO ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9028.74 9028.74 
1011 EXTRA-EC 162 66 22 1 11 7 39 1 14 1 1011 EXTRA-CE 12349 5369 914 311 1074 424 2971 55 1203 28 
1020 GLASS 1 155 65 21 1 11 7 35 1 14 1020 CLASSE 1 11981 5351 875 311 1057 417 2698 55 1193 24 
1021 EFTA COUNTR. 81 49 4 1 5 17 5 1021 A E L E 5708 2963 301 1 125 218 1483 608 9 
1030 GLASS 2 5 1 4 1030 CLASSE 2 343 1 39 14 7 267 11 4 
9028.76 ELECTRfCAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 9028.76 ELECTRICAL APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT OR MATERIALS 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET MATERIAUX ELEKTRISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 36 9 
4 i 
4 7 7 9 001 FRANCE 1641 705 
189 
23 96 336 236 1 5 239 
002 BELG.-LUXBG. 12 3 4 
2i i 
002 BELG.-LUXBG. 838 237 16 38 
26 
357 1 
sà 003 NETHERLANDS 49 14 4 
20 si 2i 
9 003 PAYS-BAS 1699 754 322 13 
1636 
255 261 
à 004 FR GERMANY 237 
6 
68 52 7 18 004 RF ALLEMAGNE 9934 
3oà 
3518 1254 916 1904 229 469 






005 ITALIE 918 199 
72 
42 5 341 7 12 4 
006 UTD. KINGDOM 122 34 23 10 
i 
006 ROYAUME-UNI 4714 1819 983 474 326 
239 
973 63 4 
007 IRELAND 1 
à i 3 à 
007 IRLANDE 283 32 12 
36 13i 008 DENMARK 35 15 
i 
008 DANEMARK 677 211 14 285 
13 028 NORWAY 4 
12 i i 
3 
3 
028 NORVEGE 170 8 
39 
58 91 
173 030 SWEDEN 20 2 1 030 SUEDE 577 193 28 80 64 
032 FINLAND 2 1 i 6 4 1 2 032 FINLANDE 209 88 sos 2i 279 5 64 57 103 2 036 SWITZERLAND 35 16 036 SUISSE 4311 3014 369 3 
038 AUSTRIA 20 14 1 
13 
1 4 038 AUTRICHE 1172 679 79 1 48 15 327 12 11 
042 SPAIN 185 154 16 1 
2 
1 i i 6 042 ESPAGNE 1054 756 119 114 5 3 57 46i si 136 400 USA 201 81 9 14 4 77 400 ETATS-UNIS 6765 2222 623 285 187 44 2726 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 131 26 102 3 





647 EMIRATS ARAS 106 102 
649 OMAN 
4 i i 
649 OMAN 193 
102 16 
193 
à 728 SOUTH KOREA 6 
3 2 
728 COREE DU SUD 125 
24 14à 9 732 JAPAN 28 18 4 1 732 JAPON 811 460 140 
à 
30 
736 TAIWAN 10 4 2 1 3 736 T'AI-WAN 203 88 10 71 3 23 
740 HONG KONG 10 5 3 1 1 740 HONG-KONG 186 112 11 54 6 3 
1000 W 0 R L D 1052 386 147 56 82 54 199 78 34 16 1000 M 0 ND E 37274 11998 6613 1979 2928 1734 8333 2329 966 394 
1010 INTRA-EC 524 74 114 24 69 52 94 65 23 9 1010 INTRA-CE 20765 4128 5209 1377 2315 1643 3617 1604 617 255 
1011 EXTRA-EC 530 312 34 33 13 2 105 14 11 6 1011 EXTRA-CE 16509 7869 1404 602 615 90 4716 725 348 140 
1020 GLASS 1 497 298 33 32 13 2 94 13 6 6 1020 CLASSE 1 15236 7460 1369 565 605 90 3991 716 302 138 
1021 EFTA COUNTR. 81 43 9 
i 
8 13 4 4 1021 A E L E 6440 3984 627 27 412 20 933 244 191 2 
1030 GLASS 2 30 14 10 1 4 1030 CLASSE 2 1204 404 35 37 10 664 9 45 
9028.84 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.84 ELECTRICAL REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL· AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 33 6 
i 
1 2 19 2 3 001 FRANCE 1916 1256 
32 
30 135 223 134 33 105 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 
6 2 






003 PAYS-BAS 1468 201 103 151 
204:i 
310 393 
24 004 FR GERMANY 121 
1 i 
15 7 7 35 11 004 RF ALLEMAGNE 4697 
254 
811 333 362 855 48 221 
005 ITAL Y 29 5 
i 4 
7 3 1 
2 
2 005 ITALIE 622 114 
7i 
7 98 118 19 2 10 
006 UTD. KINGDOM 61 13 27 3 
20 
10 1 006 ROYAUME-UNI 2479 680 564 426 95 
216 
447 177 19 
007 IRELAND 20 
i i 6 i i 
007 IRLANDE 228 10 2 
62 3i 1s 12 008 DENI..lARK 12 2 
i 
008 DANEMARK 393 189 3 
10 
75 
ti 028 NORWAY 5 4 
i i 2 
028 NORVEGE 107 28 1 
34 66 
50 1 




030 SUEDE 642 41 3 49 253 3 193 
39 036 SWITZERLAND 39 4 1 8 036 SUISSE 2625 1026 527 21 234 87 583 10 98 
038 AUSTRIA 11 7 1 1 2 038 AUTRICHE 523 324 9 1 40 1 141 4 1 2 





106 i i 
042 ESPAGNE 869 6 51 2 
1406 
1 805 3 1 
t:i 400 USA 200 18 1 42 400 ETATS-UNIS 5794 929 472 138 185 1695 895 61 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 122 18 1 101 1 1 
649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 130 
110 
130 
701 MALAYSIA 2 
i 2 2 2à i 
701 MALAYSIA 110 
1i si 1:i 35i 9 22 5 732 JAPAN 40 6 732 JAPON 694 204 
1000 W 0 R L D 692 82 94 16 77 49 216 121 31 6 1000 M 0 ND E 24267 5423 2719 808 4539 1475 6324 1492 1364 123 
1010 INTRA-EC 307 39 53 14 50 42 67 14 23 5 1010 INTRA-CE 11997 2668 1629 587 2676 1121 1749 564 938 65 
1011 EXTRA-EC 386 43 42 1 26 7 149 107 9 2 1011 EXTRA-CE 12269 2755 1089 221 1863 354 4575 928 426 58 
1020 GLASS 1 371 39 42 1 26 6 139 107 9 2 1020 CLASSE 1 11630 2591 1083 221 1855 352 4136 927 407 58 
1021 EFTA COUNTR. 74 21 16 1 8 1 18 1 7 1 1021 A E LE 4047 1427 540 82 381 153 1083 19 321 41 
1030 GLASS 2 9 3 6 1030 CLASSE 2 522 149 2 7 
2 
344 1 19 
1040 GLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 118 16 4 1 95 
9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.86 ELECTRICAL CONTINUOUS-LINE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
ELEKTRISCHE LINIENSCHRE18ER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




1 001 FRANCE 1978 1534 
60 
195 17 111 29 1 90 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 
i à i 
002 BELG.-LUXBG. 594 44 14 72 
302 
400 3 1 
4 003 NETHERLANDS 11 
2 à 
1 003 PAYS-BAS 665 129 16 39 
742 
103 4 68 
004 FR GERMANY 17 1 1 3 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1679 
40 
207 118 165 139 62 228 18 
006 UTD. KINGDOM 14 4 7 1 006 ROYAUME-UNI 772 240 282 33 112 64 1 
007 IRELAND 17 17 
i i 
007 IRLANDE 497 
à 
497 
112 52 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 183 11 
16 14 030 SWEDEN 
3 2 i 
030 SUEDE 211 72 5 4 
12 22 
100 
3 036 SWITZERLAND 
3 
036 SUISSE 659 289 48 9 54 23 199 
038 AUSTRIA 4 1 038 AUTRICHE 607 198 375 9 9 4 12 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\âOa 
9028.62 9028.62 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 540 21 19 7 103 350 36 4 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 119 86 33 
9028.66 ELECTRICAL LIGHT·BEAM AND LIQUID.JET TYPES OF OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.66 ELECTRICAL LIGHT ·BEAM AND LIQUID.JET TYPES OF OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOGRAPHES A RAYONS LUMINEUX ET A JETS LIQUIDES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE LICHT· UND FLUESSIGKEITSSTRAHL·OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




004 RF ALLEMAGNE 228 
98 
15 22 15 31 141 4 
006 UTD. KINGDOM 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 462 21 7 24 2 
22i 
310 
10 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 595 270 79 5 9 1 
1000 W 0 R L D 15 4 1 1 3 6 . 1000 M 0 ND E 1585 514 133 37 60 44 457 325 15 
1010 INTRA·EC 9 1 1 1 6 . 1010 INTRA·CE 805 157 36 29 42 43 173 325 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 . 1011 EXTRA-CE 779 357 96 8 18 1 284 15 
1020 GLASS 1 4 2 2 1020 CLASSE 1 729 349 96 8 17 1 243 15 
9028.68 ELECTRICAL SELF·BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.68 ELECTRICAL SELF·BALANCING POTENTIOMETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 22 
i 
5 4 12 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 598 
45 
7 150 136 224 55 7 18 1 
006 UTD. KINGDOM 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 128 2 6 
152 
64 11 
007 IRELAND 1 
12 
007 IRLANDE 152 
14:i 2i i i 008 DENMARK 12 
i 
008 DANEMARK 168 Hi 2 036 SWITZERLAND 5 4 
i 





15 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 462 235 5 7 3 66 
1000 W 0 R L 0 51 22 6 5 12 2 3 1 . 1000 M 0 ND E 2066 807 14 223 179 261 355 153 55 19 
1010 INTRA-EC 40 16 6 4 12 1 1 . 1010 INTRA·CE 1178 251 7 174 157 239 228 74 29 19 
1011 EXTRA·EC 10 7 1 2 . 1011 EXTRA·CE 887 556 7 49 22 22 126 79 26 
1020 GLASS 1 9 6 1 2 1020 CLASSE 1 850 524 5 49 20 22 126 79 25 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 1 1021 A EL E 316 230 34 11 19 13 9 
9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 9028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOLIDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE LIQUIDES OU DE MATIERES SOLIDES ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER ODER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 22 8 
i 
5 5 2 2 001 FRANCE 1436 453 
64 
222 129 378 202 31 21 
002 BELG.-LUXBG. 5 i 3 9 1 002 BELG.-LUXBG. 664 104 13 406 974 55 25 20 2 003 NETHERLANDS 48 
8 i 1i 32 i 6 i 003 PAYS-BAS 3225 233 43 16 1022 1918 16 90 004 FR GERMANY 61 6 15 004 RF ALLEMAGNE 6094 
42 
1050 1288 711 1124 107 702 
005 ITALY 6 
14 
4 
4 25 6 
1 
15 54 
1 005 ITALIE 191 11 
152 
16 10 54 
113:i 
28 30 
006 UTD. KINGDOM 129 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 6319 987 624 1575 418 
648 
1429 1 
007 IRELAND 10 2 6 2 5 007 IRLANDE 902 70 15 6 10 18 220 163 i 008 DENMARK 12 2 008 DANEMARK 1387 57 43 711 327 








030 SUEDE 695 144 413 21 2 71 31 
032 FINLAND 3 1 
:i :i 2 
032 FINLANDE 282 88 
7:i 74i 
11 133 25 17 8 
036 SWITZERLAND 21 6 7 
i 
036 SUISSE 3017 910 283 783 111 45 71 
038 AUSTRIA 9 7 1 
2 
038 AUTRICHE 1043 738 15 42 125 30 93 
18 042 SPAIN 10 8 
:i 4 10 :i 2 :i i 
042 ESPAGNE 269 81 
245 
58 
50:i mi 112 200 19 400 USA 67 13 28 400 ETATS·UNIS 7743 2924 610 2740 323 
732 JAPAN 8 1 1 5 1 732 JAPON 439 77 14 16 35 7 262 9 19 
1000 W 0 R L 0 435 69 30 37 67 35 100 22 72 3 1000 M 0 N 0 E 34293 6960 2214 4377 4230 3613 7942 1852 2939 166 
1010 INTRA·EC 299 30 26 23 51 23 58 18 67 3 1010 INTRA-CE 20217 1947 1850 2408 3157 2509 4327 1485 2389 145 
1 011 EXTRA·EC 137 39 3 14 16 12 42 4 6 1 1011 EXTRA·CE 14065 5013 356 1969 1071 1104 3615 367 550 20 
1020 GLASS 1 130 38 3 12 15 12 40 4 5 1 1020 CLASSE 1 13768 5005 355 1886 1030 1104 3496 367 505 20 
1021 EFTA COUNTR. 43 16 7 4 8 5 2 1 1021 A EL E 5171 1906 96 1202 446 918 325 158 119 1 
1030 GLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 214 6 2 12 38 118 38 
9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.74 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR HEAT AND MOISTURE AND FOR PROCESS CONTROL, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMIQUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE FUER WAERMETECHN.GROESSEN U.FEUCHTE,AUSG.FUER ZMLLUFTFAHRT 
TECHNIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 5 3 
2 i 
1 1 001 FRANCE 508 329 
112 
38 11 38 64 1 27 
002 BELG.·LUXBG. 7 4 
2 5 i 





003 NETHERLANDS 15 5 2 
:i 17 
003 PAYS-BAS 1114 372 45 36 
1494 
346 125 
4 004 FR GERMANY 76 
:i 
19 5 16 16 004 RF ALLEMAGNE 6268 
100 
1506 211 556 842 44 1611 




1 005 ITALIE 400 239 
104 
15 1 34 
299 
10 1 
006 UTD. KINGDOM 53 15 13 i 7 006 ROYAUME-UNI 4192 2003 572 454 15 757 745 007 IRELAND 7 
2 :i 2i 2 007 IRLANDE 846 3 40 46 442 6 64 008 DENMARK 38 4 
i 
008 DANEMARK 1093 183 204 3 191 
23à 028 NORWAY 2 1 
5 





9 030 SWEDEN 11 5 
i 
1 030 SUEDE 675 257 7 32 150 





036 SWITZERLAND 57 40 4 16 1 036 SUISSE 3999 2380 64 58 1338 157 038 AUSTRIA 5 1 
i 
038 AUTRICHE 512 218 224 37 3 16 14 
042 SPAIN 16 
14 
15 
i 10 2 i à 







4 400 USA 54 2 16 400 ETATS-UNIS 5587 2247 246 902 1138 511 
732 JAPAN 2 1 
i 4 
1 732 JAPON 180 96 
i 
10 1 9 3 50 11 
736 TAIWAN 5 736 T' AI·WAN 144 14 121 4 4 
1000 W 0 R L 0 383 97 78 6 62 14 72 13 40 1 1000 M 0 ND E 27216 8570 3630 775 3550 1218 5239 474 3727 33 
1010 INTRA-EC 222 32 56 5 51 7 33 12 26 . 1010 INTRA·CE 14868 3203 2715 465 2476 794 2268 419 2524 4 
63 
62 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung ! Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Ong1ne 1 provenance Or1gme 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France / ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 lreland j Danmark 1 HMOa N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j Ital ~a 1 Nederland 1 Belg -Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIMOa 
9028.59 9028.59 
007 IRELAND 244 38 65 60 18 6 39 17 1 007 IRLANDE 30244 5547 7895 6778 1937 1079 6265 
32 
707 36 
008 DENMARK 174 34 34 36 13 11 40 6 008 DANEMARK 25698 5127 6672 4817 1234 663 6811 
i 
342 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 248 63 5 107 72 
i 024 ICELAND 
42 9 8 7 :i Hi 2 024 ISLANDE 133 12 584 5 405 666 111 :i 4 028 NORWAY 3 Hi 028 NORVEGE 5524 689 818 1975 384 030 SWEDEN 186 30 39 39 18 6 21 23 030 SUEDE 27208 5591 7082 6656 1399 638 3333 4 2320 185 




032 FINLANDE 8502 1239 2553 2750 729 437 651 
10:i 
133 10 
036 SWITZERLAND 1035 428 206 168 35 62 70 16 036 SUISSE 112469 42839 25585 20901 4242 5309 8892 2086 2512 
038 AUSTRIA 97 53 9 12 4 5 11 2 1 038 AUTRICHE 12671 7378 1007 1964 385 304 1258 42 222 111 




040 PORTUGAL 249 1 20 163 
29 
12 53 
9 042 SPAIN 41 22 042 ESPAGNE 2684 158 1097 687 42 635 27 
046 MALTA 
8 2 2 i :i 
046 MALTE 108 2 40 
338 
16 21 29 
i 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1003 364 31 9 221 39 
052 TURKEY 
35 26 9 
052 TURQUIE 134 33 92 9 
5 056 SOVIET UNION 4 2 056 U.R.S.S. 391 167 284 196 i 23 i 058 GERMAN DEM.R 14 8 058 RD.ALLEMANDE 648 
15 
76 271 15 
060 POLAND 
i i 
060 POLOGNE 134 
7 
19 95 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 4 062 TCHECOSLOVAQ 302 56 96 6 
119 18 6 
064 HUNGARY 5 
2 
1 064 HONGRIE 121 48 15 15 34 3 
212 TUNISIA 2 
i i 
212 TUNISIE 182 
2 
2 141 25 14 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 564 117 116 328 1 
224 SUDAN 
i i 







288 NIGERIA 203 102 64 
302 CAMEROON 2 
2 
1 302 CAMEROUN 176 53 
:i 768 
123 
322 ZAIRE 2 
i i 8 
322 ZAIRE 773 
10i 
2 
22 4735 8 :i 390 SOUTH AFRICA 10 
74i 230 19i 4 32 44 
390 AFR. DU SUD 5193 210 110 4 
780 400 USA 3505 444 841 978 400 ETATS-UNIS 555389 69780 108711 143474 21399 23588 179767 4863 3027 
404 CANADA 35 1 3 7 2 1 15 6 404 CANADA 6863 260 672 2032 261 118 3057 323 48 92 
412 MEXICO 
i i 
412 MEXIQUE 225 1 106 118 
496 FR. GUIANA 
2 2 
496 GUYANE FR. 1493 5 1488 Hi 28:i 50 508 BRAZIL 4 
i 
508 BRESIL 374 21 1 





528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 153 141 
:i 600 CYPRUS 600 CHYPRE 158 
6 
52 103 
7 612 IRAQ 
25 i 5 16 i 2 
612 IRAK 276 
218 173:i 122 3:i 
263 
2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 3166 437 526 35 
628 JORDAN 
5 :i 2 
628 JORDANIE 177 5 
1:i 334 3:i 8 
172 
2 1i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 955 13 541 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 2146 3 
i 
1 2141 1 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 4059 1 7 
4 
4050 





5 647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 825 56 708 




8 2 i 5 





18 664 INDIA 664 INDE 1297 8 7 1003 
680 THAILAND 2 
10 i i 





29 i 706 SINGAPORE 24 12 706 SINGAPOUR 1845 101 29 970 
708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 2251 2 
6 
2249 
:i 720 CHINA 3 4 3 720 CHINE 446 29 6 
408 
2:i 728 SOUTH KOREA 7 1 
50 28 4:i 
2 
5 1:i 9 





732 JAPAN 812 376 124 164 732 JAPON 57269 24715 4771 11537 10495 619 558 
736 TAIWAN 40 10 10 4 5 4 5 2 736 T'AI-WAN 1099 199 193 114 102 124 314 4 6 43 
740 HONG KONG 10 6 1 
i i 
3 740 HONG-KONG 683 104 26 19 4 517 
7 
10 3 
800 AUSTRALIA 67 1 7 11 46 800 AUSTRALIE 18195 291 922 1322 198 173 15116 130 36 
804 NEW ZEALAND 4 
i 
1 2 1 804 NOUV.ZELANDE 296 29 2 34 10 211 
6 
9 1 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 602 590 1 5 
1000 W 0 R L D 11426 2133 2482 2602 559 1140 1903 58 196 353 1000 M 0 ND E 1409227 259097 304493 355230 48331 74009 327714 3653 21600 15100 
1010 INTRA-EC 5296 715 1359 1299 224 817 504 42 101 235 1010 INTRA-CE 566282 103755 147116 158465 17214 38866 79709 2314 10497 8346 
1011 EXTRA-EC 6131 1419 1122 1303 335 323 1400 17 94 118 1011 EXTRA-CE 842341 155342 156789 196764 31115 35137 248006 1332 11104 6752 
1020 GLASS 1 5905 1355 1096 1254 327 315 1334 16 93 115 1020 CLASSE 1 813916 153484 153288 192884 30788 34115 230553 1328 10907 6569 
1021 EFTA COUNTR. 1422 530 280 245 67 76 118 2 44 60 1021 A EL E 166752 57749 36829 33255 7160 7366 16275 152 5149 2817 
1030 GLASS 2 164 33 21 31 9 7 59 1 3 1030 CLASSE 2 26257 1538 3187 3441 321 1018 16429 4 167 152 





i 18~6 èffd~~ 3 1879 22 222 159 13 788 646 29 1040 GLASS 60 4 7 2172 320 314 441 6 4 1025 30 32 
9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.62 ELECTRICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 8685 8500 61 39 26 29 26 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 374 128 4 15 68 6 132 42 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 431 42 14 
16:i 
312 42 
004 FR GERMANY 4 ; ; ; ; 004 RF ALLEMAGNE 628 29i 374 7 7 71 6 10 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3689 2224 74 737 9 
12 
344 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 385 344 1 24 2 
382 ZIMBABWE 
24 2 :i ; 1:i 4 ; 382 ZIMBABWE 161 153:i 4974 406 647 86 161 160i 547 400 USA 400 ETATS-UNIS 15174 5380 
404 CANADA 404 CANADA 294 85 138 2 
10:i 
32 29 8 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 104 1 
1000 W 0 R L D 37 8 4 2 16 6 1 . 1000 M 0 ND E 30490 11000 7818 565 1712 264 6397 2131 600 3 
1010 INTRA-EC 11 6 2 1 1 1 i . 1010 INTRA-CE 13926 8991 2671 157 1014 73 546 460 14 :i 1011 EXTRA-EC 27 2 3 1 15 5 1011 EXTRA-CE 16549 2009 5131 408 698 191 5851 1671 587 
1020 GLASS 1 25 2 3 1 14 4 1 1020 CLASSE 1 16008 1989 5112 408 691 88 5501 1635 582 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A E L E 514 365 1 2 42 2 73 27 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités U1 sprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EllllaOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EliMOa 
9028.49 9028.49 
732 JAPAN 12 7 1 1 1 2 732 JAPON 1594 823 70 106 96 77 364 1 54 3 
1000 W 0 R L D 80 14 11 16 9 6 21 1 1 1 1000 M 0 ND E 9558 2229 1660 888 1145 575 2684 58 217 102 
1010 INTRA-EC 31 3 5 5 4 4 7 1 1 1 1010 INTRA-CE 3705 323 720 604 760 390 723 48 89 48 
1011 EXTRA-EC 51 11 6 11 5 2 14 1 1 1011 EXTRA-CE 5855 1907 940 284 385 186 1961 10 128 54 
1020 GLASS 1 46 11 4 11 5 2 11 1 1 1020 CLASSE 1 5650 1901 935 278 363 182 1802 10 125 54 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 9 2 1 1021 A E L E 1080 687 20 16 60 42 203 35 17 
1040 GLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 126 3 1 4 118 
9028.56 APPARATUS FOR MEASURING OPTICAL AND/OR ACOUSTICAL QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.56 APPARATUS FOR MEASURING OPTICAL AND/OR ACOUSTICAL QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS OPTIQUES ETIOU ACOUSTIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE UNDIODER AKUSTISCHE GROESSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 1 1 3 001 FRANCE 884 376 
4:i 
70 10 59 327 35 7 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 
1 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 588 221 13 54 
202 
257 
9 16 1 003 NETHERLANDS 5 1 
:i i 2 1 003 PAYS-BAS 913 279 95 63 860 248 004 FR GERMANY 41 
2 
17 7 6 004 RF ALLEMAGNE 4663 
468 
2343 324 211 707 10 192 16 
005 ITALY 5 
1 1 2 1 
3 
2 1 
005 ITALIE 899 29 
74 
1 39 344 
471 
11 7 
006 UTD. KINGDOM 45 37 
1 
006 ROYAUME-UNI 5067 3899 100 375 52 
159 
52 44 
007 IRELAND 1 
2 :i 
007 IRLANDE 180 20 1 
658 1 :i 14 008 DENMARK 16 11 008 DANEMARK 4456 655 51 
8 
3074 




028 NORVEGE 520 322 
35 79 1s 
178 
1 030 SWEDEN 2 
1s 
030 SUEDE 378 139 5 62 42 
032 FINLAND 15 
9 2 2 





:i 036 SWITZERLAND 16 3 036 SUISSE 3297 1948 
4 
17 737 11 
038 AUSTRIA 38 38 
:i 
038 AUTRICHE 1718 1623 6 23 35 27 
204 MOROCCO 3 
29 8 1 18 1 
204 MAROC 200 
5379 1444 122 399 171 
200 
1:i 140 400 USA 66 8 400 ETATS-UNIS 9075 1407 
404 CANADA 404 CANADA 129 40 13 28 43 5 
624 ISRAEL 
16 4 1 8 1 1 1 624 ISRAEL 205 4 162 342 6:i 52 39 1 42 10 732 JAPAN 732 JAPON 931 284 42 95 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 126 20 56 5 14 31 
1000 W 0 R L D 292 128 30 12 36 13 65 2 4 2 1000 M 0 ND E 38904 15870 4540 1059 3011 944 12199 512 661 108 
1010 INTRA-EC 126 45 20 4 13 10 30 2 1 1 1010 INTRA-CE 17652 5919 2663 545 1958 564 5116 493 305 89 
1011 EXTRA-EC 168 84 11 9 23 3 35 3 • 1011 EXTRA-CE 21251 9951 1877 514 1052 380 7084 19 356 18 
1020 GLASS 1 156 81 10 9 23 1 30 2 1020 CLASSE 1 20378 9874 1713 514 1030 298 6591 19 321 18 
1021 EFTA COUNTR. 73 48 2 3 
:i 
19 1 1021 A EL E 9977 4084 214 17 512 70 5003 4 69 4 
1030 GLASS 2 9 1 5 1030 CLASSE 2 793 27 162 22 82 489 11 
9028.57 APPARATUS FOR MEASURING GEOMETRICAL, MECHANICAL OR OTHER QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.57 APPARATUS FOR MEASURING GEOMETRICAL, MECHANICAL OR OTHER QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS GEOMETRIQUES, MECANIQUES ET AUTRES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER GEOMETRISCHE, MECHAN. UND ANDERE GROESSEN, AUSG. OPTISCHE, AKUSTISCHE, ELEKTRISCHE 
UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 6 
:i 
1 5 2 20 
1 
001 FRANCE 4133 1038 
346 
88 1186 195 1558 66 2 
002 BELG.-LUXBG. 24 7 1 5 
22 
7 002 BELG.-LUXBG. 2701 639 78 923 
1342 
610 77 28 









004 FR GERMANY 482 
4 
121 15 25 76 004 RF ALLEMAGNE 41251 
1197 
8812 1833 1602 6099 785 53 
005 ITALY 33 15 
2 
10 1 3 
5 2 
005 ITALIE 3033 601 
182 
967 17 248 1 
162 
2 
006 UTD. KINGDOM 242 43 17 172 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 18334 4042 1654 11861 235 
489 
197 1 
007 IRELAND 5 
:i :i 
2 007 IRLANDE 890 9 8 
30 
384 
008 DENMARK 14 6 2 008 DANEMARK 1656 926 194 354 152 
18 028 NORWAY 14 3 i 2 9 2 1 028 NORVEGE 855 331 6 HÎ 195 24 305 200 030 SWEDEN 33 4 3 16 030 SUEDE 2860 651 220 717 863 169 
032 FINLAND 2 li 39 :i 1 1 1 032 FINLANDE 317 58 49 2 122 2 84 4 155 036 SWITZERLAND 163 22 21 036 SUISSE 19447 8585 4577 567 3405 48 2106 
038 AUSTRIA 18 8 1 8 1 038 AUTRICHE 1816 773 231 1 718 14 64 15 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 192 35 51 4 27 75 
390 SOUTH AFRICA 
337 101 2s 1 141 4 s:i 2 
390 AFR. DU SUD 106 28 
2116 112 20180 3sS 
78 
6 118 28 400 USA 400 ETATS-UNIS 41075 10217 7220 
404 CANADA 404 CANADA 209 50 11 93 2 50 3 
720 CHINA 3i 1:i 2 4 1s 1 2 720 CHINE 116 8 316 10 239 17 108 29 46 6 732 JAPAN 732 JAPON 2141 671 807 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 114 3 4 78 2 27 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 131 2 7 15 107 
1000 W 0 R L D 1529 285 239 24 626 55 271 9 18 2 1000 M 0 ND E 148813 30940 20679 3004 64062 3873 23872 307 1731 345 
1010 INTRA-EC 904 79 164 20 433 51 137 8 11 1 1010 INTRA-CE 77861 9455 12265 2289 37699 3391 11293 247 1111 111 
1011 EXTRA-EC 627 206 77 4 192 5 134 1 7 1 1011 EXTRA-CE 70947 21485 8408 715 26363 482 12580 61 619 234 
1020 GLASS 1 609 206 75 4 182 5 128 1 7 1 1020 CLASSE 1 69291 21417 8265 714 25718 483 11854 39 587 234 
1021 EFTA COUNTR. 230 91 48 3 36 48 3 1 1021 A EL E 25358 10398 5102 586 5159 88 3463 4 358 200 
1030 GLASS 2 12 1 6 5 1 030 CLASSE 2 1219 38 74 1 528 19 527 22 10 
1031 ACP (60d 2 1 1 
1 
1031 ACP (6w 121 3 11 24 83 
2:i 1040 GLASS 5 3 1 1040 GLASS 3 440 31 68 118 200 
9028.59 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT AND NOT WITHIN 9028.12-57 9028.59 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT AND NOT WITHIN 9028.12-57 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9028.01 A 57 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9028.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 878 126 
49 
128 19 509 71 6 19 001 FRANCE 73079 34888 
15792 
14343 2363 7171 12454 51 603 1206 
002 BELG.-LUXBG. 196 30 73 18 
96 
22 1 3 002 BELG.-LUXBG. 32348 4509 4822 1616 
8960 
5052 117 186 254 




14 12 003 PAYS-BAS 60444 15399 9177 13187 
678 
11768 15 1387 551 
004 FR GERMANY 1584 
157 
574 558 121 186 45 85 004 RF ALLEMAGNE 170051 
12032 
56901 63826 12458 28141 271 4948 2828 
005 ITALY 481 148 
285 
19 26 58 2 2 69 005 ITALIE 35563 10744 
50586 
842 1154 9148 84 217 1342 
006 UTD. KINGDOM 1199 235 412 132 48 30 16 41 006 ROYAUME-UNI 138612 26190 39927 8545 7383 1744 2448 1789 
61 
60 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1gine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe] EUR 10 IDeutschlan~ France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EXXàOa Nimexe ] EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba 
9028.45 9028.45 
664 INDIA 2 2 664 INDE B26B 
4 
B26B 
706 SINGAPORE 1. i 
706 SINGAPOUR 123 
2 
119 
732 JAPAN 732 JAPON B29 2 B25 
7 40 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 553 
i 
553 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 1797 1796 
B01 PAPUA N.GUIN B01 PAPOU-N.GUIN 649 649 
B04 NEW ZEALAND B04 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 374 48 2 121 31 17 142 5 7 1 1000 M 0 ND E 254762 44278 7651 39479 26915 23094 109493 786 2928 138 
1010 INTRA-EC 270 39 2 102 19 8 89 5 6 . 1010 INTRA-CE 153808 39463 7605 28402 16187 10279 48070 779 2894 129 
1011 EXTRA-EC 103 9 19 12 9 54 . 1 011 EXTRA-CE 100951 4815 46 11077 10727 12813 61423 7 34 9 
1020 GLASS 1 B6 9 1B 12 9 3B 1020 CLASSE 1 70145 4741 46 10775 10649 1270B 31176 7 34 9 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 3 1021 A EL E 10682 299 247 3723 37B7 2621 3 2 
1030 GLASS 2 16 16 1030 CLASSE 2 30779 74 296 78 105 30226 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 1431 29 43 28 105 1226 
9028.47 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.47 METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS METEOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKALISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 288 18 13 1 256 001 FRANCE 27414 7863 
3i 
1413 239 19 17814 37 29 
002 BELG.-LUXBG. 
24 2 :i i 17 i 
002 BELG.-LUXBG. 182 37 46 
30 
68 
6 26 003 NETHERLANDS 
12 i 
003 PAYS-BAS 3395 327 622 81 
698 
2303 
5 004 FR GERMANY 45 6 12 14 004 RF ALLEMAGNE 3429 
15 
926 305 105 1361 
i 
29 






005 ITALIE 522 151 
325 
8 6 339 
75 
2 
006 UTD. KINGDOM 56 14 
2 
006 ROYAUME-UNI 3640 597 572 1741 16 
489 
312 2 
007 IRELAND 3 1 
i 





008 DENMARK 25 
i 2 
6 18 008 DANEMARK 1203 3 
4 
419 735 
57 028 NORWAY 17 14 028 NORVEGE 1968 136 242 50 
i 
1479 
030 SWEDEN 8 1 7 030 SUEDE 1683 3 603 326 747 3 
032 FINLAND 7 
2 i 







4 036 SWITZERLANO 3 
i 
036 SUISSE 1095 717 97 100 30 4 
038 AUSTRIA 1 
2 
038 AUTRICHE 189 8 73 14 1 93 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 288 90 5 193 
044 GIBRALTAR 5 5 044 GIBRALTAR 252 
6 
252 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 350 344 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 180 180 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 346 346 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 118 118 
264 SIERRA LEONE 1 1 264 SIERRA LEONE 157 
4 
157 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 113 109 
284 BENIN 1 1 284 BENIN 139 
1i 6 
139 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 317 300 
302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 224 47 177 
366 MOZAMBIQUE 1 1 366 MOZAMBIQUE 142 
2 2 
142 
390 SOUTH AFRICA 5 
20 12 4 28 1 
5 390 AFR. DU SUD 323 
4135 57i 240 
319 
3:i 66 27 400 USA 223 158 400 ETATS-UNIS 50997 12553 3805 29567 
404 CANADA 8 1 1 6 404 CANADA 1982 173 141 41 6 1595 20 6 
528 ARGENTINA 2 2 
i 
528 ARGENTINE 124 119 5 
628 JORDAN 1 628 JORDANIE 207 207 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 108 108 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 605 605 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 223 
6 
223 
647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 1751 1745 
656 SOUTH YEMEN 2 2 656 YEMEN DU SUD 268 268 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 334 334 
703 BRUNEI 1 1 703 BRUNEI 121 
i 
121 
706 SINGAPORE 2 
i 
2 706 SINGAPOUR 276 
31:i 
275 
720 CHINA 1 
2 
720 CHINE 313 
40 75 2:i 25 44:i i 2:i 732 JAPAN 2 732 JAPON 655 25 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 345 1 9 335 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 148 148 
1000 W 0 R L D 803 50 43 32 81 3 584 6 3 1 1000 M 0 ND E 108609 22662 8226 2900 7572 585 65797 423 364 80 
1010 INTRA-EC 446 24 24 27 53 1 310 5 2 . 1010 INTRA-CE 40509 8864 2306 2199 3232 176 23147 360 187 38 
1011 EXTRA-EC 356 25 19 4 29 2 275 1 1 . 1011 EXTRA-CE 68096 13797 5914 702 4340 410 42650 64 177 42 
1020 GLASS 1 288 24 16 4 29 2 211 1 1 1020 CLASSE 1 60947 13747 5332 700 4336 410 36157 64 170 31 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 4 1 29 1 1021 A E L E 5604 887 1028 5 500 135 2960 9 76 4 
1030 GLASS 2 66 3 63 1030 CLASSE 2 6779 49 268 3 6452 7 
1031 ACP (60j 17 1 16 1031 ACP (6~ 1327 22 83 
2 
1222 
1i 1040 GLASS 1 1 1040 GLASS 3 369 2 313 41 
9028.49 EXPOSURE METERS, THERMOCOLORIMETERS AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS USED IN STILL OR CINE PHOTOGRAPHY 9028.49 EXPOSURE METERS, THERMOCOLORIMETERS AND OTHER MEASURING INSTRUMENTS USED IN STILL OR CINE PHOTOGRAPHY 
~~fi~M~J:T~~EJHf~~gc~EL~t~~fJR6~lJ AUTRES APPAREILS DE MESURE EMPLOYES EN PHOTOGRAPHIE ET EN CINEMATOGRAPHIE, AUTRES QUE ELEKTRONISCHE MESSGERAETE FUER PHOTO· UND KINEMATOGRAPHIE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




40 37 3 
002 BELG.-LUXBG. 
6 :i :i 
002 BELG.-LUXBG. 160 32 
194 58 
61 
i 2 003 NETHERLANDS 
4 2 ; i 003 PAYS-BAS 516 69 3 597 189 004 FR GERMANY 13 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2210 
2:i 
624 345 135 400 87 22 
005 ITALY 3 
i i ; 3 i 005 ITALIE 185 1 16 14 133 12 48 i 2 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 293 83 55 60 11 
14 
19 
008 DENMARK 2 1 1 
i 
008 DANEMARK 165 79 
20 i 60 12 i 036 SWITZERLAND 5 2 
4 ; 2 i 036 SUISSE 933 609 60 28 202 9 34 400 USA 18 2 2 8 400 ETATS-UNIS 2962 386 844 155 206 62 1228 38 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia l Nederlandl Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX!IdOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX!IdOa 
9028.41 9028.41 
003 NETHERLANDS 3 
139 12i e2 3i 2 1 6 2 003 PAYS-BAS 119 1 44 1 118ti 14 18 10 3 28 004 FR GERMANY 493 
si 
98 2 004 RF ALLEMAGNE 11639 
41ti 
3423 2582 788 3310 94 173 81 
005 ITALY 202 42 25 7 10 4 25 8 005 ITALIE 1562 359 
20 
229 50 152 32 220 102 
006 UTD. KINGDOM 7 3 4 
i 
006 ROYAUME-UNI 320 133 28 17 39 
2 
74 1 8 
030 SWEDEN 1 
:i i :i 1ti 
030 SUEDE 161 1 38 12 12 
292 
93 3 




66 i 1ti ti 29 10 
038 AUTRICHE 135 116 
269 22i 46:i Hi 32i 3 55 400 USA 400 ETATS-UNIS 1437 62 15 9 
736 TAIWAN 6 6 736 T'AI-WAN 100 100 
1000 W 0 R L D 832 95 199 140 141 53 148 12 33 11 1000 M 0 ND E 17804 1257 4285 3112 2071 1272 4747 242 512 306 
1010 INTRA-EC 727 90 180 130 111 50 112 11 32 11 1010 INTRA-CE 14380 786 3863 2798 1548 969 3574 210 398 234 
1011 EXTRA-EC 105 5 19 10 30 3 37 1 . 1011 EXTRA-CE 3424 471 422 314 523 303 1173 32 114 72 
1020 CLASS 1 98 5 19 10 30 3 30 1 1020 CLASSE 1 3263 471 422 314 522 302 1014 32 114 72 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 1 1 3 19 1 1021 A E L E 1769 407 152 70 59 292 667 17 102 3 
1030 CLASS 2 6 6 1030 CLASSE 2 162 2 1 159 
9028.43 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 9028.43 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE- ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANCE 22 10 
2 
2 3 6 1 001 FRANCE 7203 5024 
525 
256 633 16 1172 10 91 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 
4 i i i 002 BELG.-LUXBG. 582 34i 2ti 17 12i 27 3 10 003 NETHERLANDS 13 Hi :i 1i 2 003 PA YS-BAS 2112 32 1370 1508 1 75 2 004 FR GERMANY 37 2 4 5 004 RF ALLEMAGNE 4330 
25 
1207 888 242 302 107 212 
005 ITALY 1 
15 10 12 2i i 
1 
:i 6 
005 ITALIE 202 6 
1275 2404 
1 165 29i 5 6 006 UTD. KINGDOM 68 
5 
006 ROYAUME-UNI 6640 1204 614 170 
62ti 
670 
008 DENMARK 12 2 1 1 3 008 DANEMARK 1430 208 53 69 442 18 11 1 






009 GRECE 363 
1636 
324 
80 142ti 4:i 
39 
45 74:i 5 028 NORWAY 81 17 
i 
23 028 NORVEGE 8476 1116 3380 
030 SWEDEN 10 7 1 1 030 SUEDE 3462 3116 24 63 33 21 111 93 1 
032 FINLAND 2 
2 
2 032 FINLANDE 127 
i 
4 2i 123 :i 10 036 SWITZERLAND 2 
i 
036 SUISSE 203 
139 
128 34 
318 CONGO 1 318 CONGO 139 
24:i 366 MOZAMBIQUE 
9ti 2 49 6 1:i 25 i 2 
366 MOZAMBIQUE 243 
31i 4465 824 251 i 126 7:i 209 19 400 USA 400 ETATS-UNIS 12810 4266 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 2056 7 17 1853 
4 
139 37 3 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAS 178 38 136 
666 BANGLADESH 5 5 666 SANGLA DESH 798 
4ti 
798 
706 SINGAPORE 1 i 2i ,,. 9 i 1 5 3:i i 706 SINGAPOUR 118 265 1086 50:i 24 70 27i 1946 25 732 JAPAN 108 14 732 JAPON 5308 375 807 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 271 271 
1000 W 0 R L D 470 58 118 36 77 5 103 11 60 2 1000 M 0 ND E 57928 12192 9636 4122 11287 791 14895 867 4079 59 
1010 INTRA-EC 154 30 24 16 39 4 25 5 11 . 1010 INTRA-CE 22940 6814 2763 2516 4865 567 3913 430 1063 9 
1011 EXTRA-EC 315 29 93 20 37 2 78 6 49 1 1011 EXTRA-CE 34984 5378 6872 1605 6421 224 10982 437 3015 50 
1020 CLASS 1 302 28 92 20 37 2 67 6 49 1 1020 CLASSE 1 32894 5343 6717 1601 6231 214 9292 437 3009 50 
1021 EFTA COUNTR. 95 20 17 3 14 1 26 14 1021 A EL E 12337 4753 1146 275 1487 64 3709 48 850 5 
1030 CLASS 2 12 1 1 10 1030 CLASSE 2 2081 31 147 4 191 10 1690 7 1 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 326 146 20 2 157 1 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUMFAHRT UND ANDERE ALS ZIVILE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 71 3 4 58 6 001 FRANCE 28429 8746 
2i 
69 1584 84 16385 39 1522 






002 BELG.-LUXBG. 14012 2173 10 9513 
1295 
2273 19 3 
003 NETHERLANDS 39 25 
2 i 




7396 26 127 
124 004 FR GERMANY 43 
2 
20 3 17 004 RF ALLEMAGNE 48037 
186ti 
19117 5839 14979 180 
005 ITALY 8 
80 
2 4 4 005 ITALIE 6805 9 9080 585 90 4343 695 106i 5 006 UTD. KINGDOM 92 3 5 006 ROYAUME-UNI 20034 5367 384 3352 
24ti 007 IRELAND 
4 i :i 007 IRLANDE 341 13 2 72 6 008 DENMARK 008 DANEMARK 5713 14 1 457 2966 2275 
009 GREECE 
2 i i 
009 GRECE 190 19 37Bi 171 028 NORWAY 
i 
028 NORVEGE 7511 
94 52 
3674 50 
:i 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 1912 11 1752 
032 FINLAND 032 FINLANDE 362 1 
11ti 
15 346 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 820 168 14 458 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 378 147 2 2 227 
220 EGYPT 220 EGYPTE 114 
12 
114 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 142 
3ti 10:i 
130 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 141 
:i :i 12:i 346 KENYA 
i i 
346 KENYA 129 
390 SOUTH AFRICA 
ti ti 1i i 390 AFA. DU SUD 518 425:i 46 1051i 2 8919 516 i 3i i 400 USA 74 31 400 ETATS-UNIS 53700 6242 23678 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 2004 29 8 670 1297 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 211 211 
sai 508 BRAZIL 508 BRESIL 587 
512 CHILE 512 CHILI 114 114 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 107 i 107 628 JORDAN 
6 6 
628 JORDANIE 166 
1i 
159 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 14493 12 
:i 14470 636 KUWAIT 636 KOWEIT 208 205 





847 EMIRATS ARAS 799 784 
649 OMAN 649 OMAN 2407 2407 
59 
58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
J Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j_ EUA 10 jDeutschlandl France .1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EXMOa N1mexe J EUA 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland J Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOa 
9028.31 9028.31 
040 PORTUGAL 2 
:i 1 2:i 2 
2 040 PORTUGAL 157 13 1 22 
14 
121 
1 042 SPAIN 34 5 042 ESPAGNE 678 212 7 190 254 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 167 
68 
78 89 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 102 4 30 
382 ZIMBABWE 
2 2 
382 ZIMBABWE 120 Hi 120 390 SOUTH AFRICA 
235 4:i 2:i Hi 12 67 7 390 AFA. DU SUD 1187 4135 3148 696 941 1168 7309 985 38 400 USA 637 231 400 ETATS-UNIS 91081 45718 28111 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 556 68 437 48 3 





480 COLOMBIE 143 
185 
4 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 185 
1 6 116 508 BRAZIL 508 BRESIL 123 
612 IRAQ 
:i :i 
612 IRAK 303 
685 7 
303 
2 624 ISRAEL 
1 
624 ISRAEL 748 54 
628 JORDAN 1 628 JORDANIE 103 
1 
5 98 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 178 
2 
177 
647 UAEMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAS 477 475 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 645 
20 3:i 1 
645 
:i 664 INDIA 1 1 664 INDE 246 189 
672 NEPAL 1 
1 
1 672 NEPAL 150 
12:i 2 
150 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 511 386 
720 CHINA 1 
17 
1 720 CHINE 209 
785 
209 
728 SOUTH KOREA 17 
7 1 SB 4 1 728 COREE DU SUD 812 2 527 32 97 27 431 7:i 10 732 JAPAN 111 40 732 JAPON 5743 2582 1989 
736 TAIWAN 24 9 15 736 T'AI-WAN 634 247 
1 
387 
10 740 HONG KONG 10 6 4 740 HONG-KONG 448 136 301 
4 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 184 11 169 
1000 W 0 R L D 2866 1086 437 227 207 77 624 167 38 3 1000 M 0 N 0 E 256141 126118 22522 14895 7885 4278 62164 14846 3087 346 
1010 INTRA-EC 1652 533 374 172 175 60 215 93 27 3 1010 INTRA-CE 110430 44929 16759 10802 6523 3040 19632 6794 1679 272 
1011 EXTRA-EC 1214 552 61 55 32 17 409 75 12 1 1011 EXTRA-CE 145701 81190 5753 4092 1363 1238 42531 8052 1408 74 
1020 GLASS 1 1126 515 61 55 29 17 362 74 12 1 1020 CLASSE 1 138029 78805 5620 4092 1170 1219 37625 8029 1403 66 
1021 EFTA COUNTR. 336 237 17 2 10 2 62 3 3 1021 A E L E 38430 30115 1476 225 429 167 5433 242 325 18 
1030 GLASS 2 83 36 2 45 1030 CLASSE 2 7090 2284 50 1 189 19 4512 23 5 7 
1031 ACP (60~ 3 
1 
3 1031 ACP (6w 446 23 
8:i :i 
13 409 1 
1040 GLASS 4 3 1040 GLASS 3 580 100 394 
9028.38 REGULATORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.38 REGULA TORS AND CONTROL UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 67 35 
9 
1 6 6 18 1 001 FRANCE 10689 5817 
206 
124 462 254 3926 9 82 15 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 1 
9 
6 002 BELG.-LUXBG. 1471 287 26 376 
556 
564 4 6 2 
003 NETHERLANDS 40 8 5 
1:i 108 
18 
4 16 :i 
003 PAYS-BAS 3125 666 267 35 
6431 
1570 6 21 4 
004 FR GERMANY 456 
6 
153 26 133 004 RF ALLEMAGNE 50185 
368 
6133 913 1774 33698 97 856 283 






4 005 ITALIE 7773 2782 
234 
64 30 4450 7 1 71 
006 UTD. KINGDOM 124 53 31 24 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 14713 9244 2316 2088 226 
2361 
241 318 46 
007 IRELAND 37 19 2 
:i 
007 IRLANDE 3280 787 131 
7 
1 
1 9 1 008 DENMARK 120 104 8 5 
1 
008 DANEMARK 3375 2492 247 195 423 
5 024 ICELAND 1 
1 6 
024 ISLANDE 131 1 
2 7 
23 102 
028 NORWAY 7 
2 1 2 10 





109 030 SWEDEN 24 5 4 030 SUEDE 2365 483 153 116 990 382 
032 FINLAND 8 1 
47 17 s1 19 




153 1 61 
4 036 SWITZERLAND 322 166 15 7 036 SUISSE 31266 16589 4544 1457 38 875 
038 AUSTRIA 42 19 
2 6 
1 3 19 038 AUTRICHE 2215 1682 20 
168 
42 4 233 234 
042 SPAIN 15 3 4 042 ESPAGNE 604 107 137 21 14 155 2 
346 KENYA 
2 2 
346 KENYA 211 
35 2 14 
211 
390 SOUTH AFRICA 
52 75 2 16 1 9 2 1 
390 AFA. DU SUD 268 
290 172 
217 
422 229 65 400 USA 342 184 400 ETATS-UNIS 31819 5839 5017 1753 18032 
404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 1091 300 8 2 771 10 
500 ECUADOR 
5 5 
500 EQUATEUR 378 
14 :i 6 19 
378 
:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 536 491 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 6459 1 6458 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 146 146 
649 OMAN 649 OMAN 1228 
3:i 1 
1228 





700 INDONESIE 146 10 132 
701 MALAYSIA 
32 
701 MALAYSIA 139 103 
1 
36 
706 SINGAPORE 38 6 
1 7 1 1 1 
706 SINGAPOUR 1409 380 
48 99 3:i 
1028 
32 144 39 732 JAPAN 29 12 6 732 JAPON 1929 589 503 442 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 502 16 1 108 377 
1 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 412 20 391 
1DOO W 0 R L 0 1818 501 362 44 222 66 530 20 61 12 1000 M 0 N 0 E 181791 46079 22591 3466 16796 4318 83648 897 3253 743 
1010 INTRA-EC 922 229 235 18 143 44 214 9 21 9 1010 INTRA-CE 94659 19665 12097 1339 9619 2840 47019 373 1285 422 
1011 EXTRA-EC 896 273 127 26 79 22 315 11 40 3 1011 EXTRA-CE 87129 26414 10490 2126 7177 1478 36629 525 1969 321 
1020 GLASS 1 805 265 126 26 77 22 235 11 40 3 1020 CLASSE 1 73254 25740 10460 2119 7023 1465 23641 520 1967 319 
1021 EFTA COUNTR. 405 192 49 18 54 20 33 1 37 1 1021 A E L E 37023 18842 5248 1563 4723 1245 3540 57 1590 215 
1030 GLASS 2 91 7 1 1 1 81 1030 CLASSE 2 13784 668 31 7 147 13 12911 3 1 3 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 363 8 1 1 353 
9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 8ALANCING MECHANICAL PARTS 9028.41 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ELEKTRONISCHE AUSWUCHTMASCHINEN UND -APPARATE 
001 FRANCE 16 6 2 2 5 1 001 FRANCE 572 223 184 49 75 27 1 13 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 E!.Mila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 H!.<llla 
9028.18 9028.18 
004 FR GERMANY 116 
2 
18 14 21 12 27 1 21 2 004 RF ALLEMAGNE 17121 
229 
2348 1902 2085 1000 6868 186 2496 236 
005 ITALY 39 19 
9 
4 2 7 
9 
1 4 005 ITALIE 2495 972 
1473 
281 62 778 19 30 124 
006 UTD. KINGDOM 112 32 34 16 6 
:i 
5 1 006 ROYAUME-UNI 16621 3904 6579 1922 1100 
694 
812 805 26 









008 DENMARK 17 2 008 DANEMARK 2623 1043 354 25 426 548 




009 GRECE 141 49 64 
6 
12 16 
56 028 NORWAY 4 1 
2 2 2 
028 NORVEGE 746 139 89 233 
as 
223 i :i 030 SWEDEN 12 3 2 1 030 SUEDE 2659 255 849 45 663 232 516 
032 FINLAND 2 1 
4 1 2 6 
1 
1 1 
032 FINLANDE 258 72 4 11 35 8 89 
51 
37 2 
036 SWITZERLAND 25 6 4 036 SUISSE 3317 1002 667 230 222 302 573 241 29 
038 AUSTRIA 36 19 2 4 7 3 1 038 AUTRICHE 4141 2298 259 305 748 29 353 4 131 14 






040 PORTUGAL 171 11 38 38 63 9 12 
15 8 1 042 SPAIN 24 11 2 8 042 ESPAGNE 591 23 133 6 22 12 371 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 203 25 12 i 6 166 390 SOUTH AFRICA 2 gf gg 1:i 49 9 2 1 i :i 390 AFR. DU SUD 399 37 2992i 1678 349 339 1389 111 400 USA 469 197 400 ETATS-UNIS 115613 29800 3041 8303 41025 
404 CANADA 6 
5 2 1 
6 404 CANADA 1362 25 45 18 
28 
54 1137 12 4 67 
624 ISRAEL 8 
1 
624 ISRAEL 983 756 60 23 1 115 





636 KOWEIT 102 97 
649 OMAN 
2 
649 OMAN 229 
9 ai 229 664 INDIA 4 2 664 INDE 364 
14 26 
268 
5 706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 928 29 2 852 
720 CHINA sa 5 t:i 5 6 26 32 1 720 CHINE 
110 




24 9 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 2552 169 901 
9 732 JAPAN 102 22 4 13 14 4 41 3 732 JAPON 8786 2387 1318 899 1209 231 2498 195 40 
736 TAIWAN 34 2 2 1 2 1 25 1 736 T'AI-WAN 921 71 59 49 40 36 635 14 17 
740 HONG KONG 6 1 1 1 3 740 HONG-KONG 188 21 9 
15 
10 25 123 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 1083 3 15 32 1018 
1000 W 0 R L D 1349 284 242 65 140 93 451 12 48 14 1000 M 0 N D E 211775 50124 45653 9089 16984 9446 71661 1481 6527 810 
1010 INTRA-EC 481 125 91 27 50 44 96 10 31 7 1010 INTRA-CE 64583 12851 11668 4044 5070 6293 19242 1043 3857 515 
1011 EXTRA-EC 866 158 150 38 90 49 355 3 17 6 1011 EXTRA-CE 147188 37272 33985 5045 11914 3152 52420 436 2669 295 
1020 GLASS 1 705 144 132 31 80 21 274 3 15 5 1020 CLASSE 1 139413 36079 33351 4621 11524 2444 48098 436 2592 268 
1021 EFTA COUNTR. 89 29 17 5 15 7 10 1 5 
1 
1021 A EL E 11292 3777 1906 634 1964 437 1483 62 981 48 
1030 GLASS 2 155 14 17 6 10 28 78 1 1030 CLASSE 2 7366 1120 565 402 361 708 4114 69 27 
1031 ACP (60j 1 
1 2 1 1 
1 1031 ACP (6w 238 3 28 
22 
3 22 182 
8 1040 GLASS 7 2 1040 GLASS 3 409 74 69 28 1 207 
9028.22 ELECTRONIC RA Y OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.22 ELECTRONIC RAY OSCILLOSCOPES AND OSCILLOGRAPHS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 




1 2 001 FRANCE 2013 1269 
152 
141 48 78 459 3 13 2 




002 BELG.-LUXBG. 402 90 3 100 
118i 
57 
762 003 NETHERLANDS 132 46 41 
28 
30 003 PAYS-BAS 31313 9139 10281 1953 
2295 
7958 3:i 
10 004 FR GERMANY 102 
8 
44 5 2 22 1 004 RF ALLEMAGNE 7485 
29 
2676 427 249 1757 4 67 
005 ITALY 8 
4i 8 9 4 i 4 005 ITALIE 110 30 1605 13 60:i 34 107i 
1 3 
006 UTD. KINGDOM 108 29 
1 
006 ROYAUME-UNI 19930 5484 9142 1410 609 
007 IRELAND 1 
2 
007 IRLANDE 269 5 21 
44 2 
24:i 
1 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 171 24 60 37 :i 
028 NORWAY 028 NORVEGE 121 





5 1 1 2 1 
030 SUEDE 264 26 30 171 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 634 324 120 39 50 4 89 8 
056 SOVIET UNION 13 5 8 
:i i 4 44 :i 1 056 U.R.S.S. 145 88 53 116:i 1465 2 2 255 370 400 USA 179 73 44 400 ETATS-UNIS 40890 12172 13998 446 11021 
664 INDIA 5 
1 1 
5 664 INDE 157 
71 11i 6 
157 
706 SINGAPORE 2 
18 11 8 56 1 10 
706 SINGAPOUR 208 
ao6 265 
14 
2 732 JAPAN 141 34 3 732 JAPON 6468 1673 356 591 2309 48 418 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 121 52 36 6 27 
1000 W 0 R L D 729 218 193 40 59 25 164 11 19 . 1000 M 0 ND E 111422 30588 37109 6169 6163 2847 24606 1430 2472 38 
1010 INTRA-EC 379 102 136 18 38 13 57 7 8 . 1010 INTRA-CE 61700 16041 22360 4129 3911 2118 10552 1121 1452 16 
1011 EXTRA-EC 351 116 57 22 21 12 108 4 11 . 1011 EXTRA-CE 49719 14547 14750 2039 2253 729 14053 307 1020 21 
1020 GLASS 1 329 109 49 22 21 12 101 4 11 1020 CLASSE 1 48723 14296 14545 2016 2207 722 13598 307 1011 21 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 1021 A EL E 1163 393 143 42 135 5 202 223 20 
1030 GLASS 2 10 1 1 1 7 . 1030 CLASSE 2 752 98 152 21 38 5 430 8 
1040 GLASS 3 14 6 8 . 1040 CLASSE 3 243 153 53 3 7 2 25 
90Z8.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 90Z8.31 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TESTING EQUIPMENT AND MATERIALS 
APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX ELEKTRONISCHE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 192 87 
2 
35 2 2 64 1 1 001 FRANCE 19182 12458 2270 100 254 3872 116 111 1 




002 BELG.-LUXBG. 7392 6575 324 43 27 
29:i 
400 1 22 




003 PAYS-BAS 9343 7110 462 17 
3789 
1358 62 41 
51 004 FR GERMANY 473 
16 
94 46 118 22 17 004 RF ALLEMAGNE 35220 
1152 
6780 7269 2100 11187 3077 967 
005 ITALY 38 10 
21 




005 ITALIE 3383 277 100 48 1756 43 7 
006 UTD. KINGDOM 694 280 243 66 8 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 32157 15898 8572 1188 2138 338 
450 
3348 471 204 
007 IRELAND 22 20 
1 40 1 
1 007 IRLANDE 1763 1289 24 
8 008 DENMARK 62 7 13 008 DANEMARK 1913 439 344 ti 369 6 541 189 









030 SWEDEN 39 7 24 1 030 SUEDE 2984 1029 12 1285 107 204 
032 FINLAND 5 
179 8 1 9 2 
5 
1 
032 FINLANDE 353 58 1 
132 
290 4 
8 036 SWITZERLAND 224 24 036 SUISSE 30248 25718 886 100 381 2842 86 95 
038 AUSTRIA 56 49 6 1 038 AUTRICHE 3644 3116 271 94 34 14 93 4 8 10 
57 
56 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Ouant1tés 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ongme 1 provenance 
Nim~xe j EUR 10 1Deutschlan1 France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EÀMàa N1mexe j EUR 10 IDeutschlandl France j Ital la 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀ»ààa 
9028.12 9028.12 
005 ITALY 3 1 
2 :i :i 2 4 
2 005 ITALIE 410 147 
799 t472 
33 8 7 25 
2i 
t90 
006 UTD. KINGDOM 26 t2 
4 
006 ROYAUME-UNI 6686 2622 204 tt70 
285 
397 t 
007 IRELAND 4 
2 
007 IRLANDE 340 tt 
t4 52 
43 t 
46 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 752 203 358 8 7t 
028 NORWAY 
ti t 8 i i 
028 NORVEGE t25 7t 
32 :i 
25 2t 7 t 
34:i 030 SWEDEN 
:i 
030 SUEDE tt95 40t t98 tB 25 t75 
032 FINLAND 3 
i :i i 







9 036 SWITZERLAND 6 t 036 SUISSE 2tt9 63t 273 64 t83 3 
038 AUSTRIA 
i i 
038 AUTRICHE 246 t90 33 3 20 
:i 040 PORTUGAL 
i 
040 PORTUGAL t79 6 t70 
064 HUNGARY t 
i 
064 HONGRIE t04 t04 
t3i 288 NIGERIA t 
t9 2 :i 6 t2 
288 NIGERIA t40 3 
667 722 t462 30Bi 32 80 48 400 USA 76 34 400 ETATS-UNIS 20223 3796 t0335 
404 CANADA 
t4 i t:i 
404 CANADA 226 2t 35 46 t09 
34 
2 t3 
728 SOUTH KOREA 
:i i 
728 COREE DU SUD 438 6 
i t70 ti 
398 ,. 62 t2 732 JAPAN tO 4 2 732 JAPON 852 33t ttt t53 
tOOO W 0 R L D 28t 46 26 85 49 23 39 6 3 4 tOOO M 0 ND E 56t01 10541 8219 17075 6522 5674 5573 815 1028 654 
1010 INTRA-EC 153 19 20 45 37 12 11 5 1 3 1010 INTRA-CE 28751 4650 6708 5139 5301 3853 1565 552 452 531 
1011 EXTRA-EC 127 27 5 40 12 11 28 1 2 1 1011 EXTRA-CE 27351 5892 1511 11936 1222 1820 4008 262 577 123 
t020 GLASS t t08 26 5 39 tt to t4 t 2 t 020 CLASSE t 26024 5544 t49t t17t3 tt32 t784 3526 252 5t3 69 
t02t EFTA COUNTR. 2t 3 3 4 8 t 
t:i 
t t t02t A E L E 4576 t333 788 tt48 290 2tt 237 204 356 9 
t030 GLASS 2 t6 t t t t 030 CLASSE 2 tt35 2t5 20 223 90 37 474 tO 63 3 
t03t ACP (60~ t 
t 
t t03t ACP (6~ 239 t9 t37 59 24 
si t040 GLASS t t040 GLASS 3 t90 t32 7 
9028.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.t4 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECTION DES RADIATIONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEKTRONISCHE INSTRUM.,APP.U.GERAETE ZUM MESSEN OD.NACHWEIS IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
CIVILS 
OOt FRANCE to 4 
:i 
2 t 2 t OOt FRANCE 2068 t20t 
370 
62 t05 t5t 52t t3 t5 
002 BELG.-LUXBG. 20 8 
i 5 





003 NETHERLANDS 28 t2 2 
8 
8 003 PAYS-BAS 3t34 t090 t44 20t 
835 
tt60 
i t2 004 FR GERMANY 65 9 2 38 8 004 RF ALLEMAGNE 727t 
90 
t584 44t 2962 t4t7 t9 
005 ITAL Y t 
8 4 i i 
t ,. 005 ITALIE 390 93 355 
45 t2 t32 
si 




:i 2 ,. 
008 DANEMARK tt3 t3 
4:i 
tB t6 
t2 030 SWEDEN 030 SUEDE 6t7 353 8 3 t98 
032 FINLAND 6 2 4 i 032 FINLANDE 835 4t8 4 i 65 7i 348 270 036 SWITZERLAND tO t 2 036 SUISSE 748 t65 5 8 222 
038 AUSTRIA t 
3i 5 :i 29 to 





9 44 6 400 USA t04 26 400 ETATS-UNIS t2669 4tt3 tt34 t353 2270 
624 ISRAEL t3 t3 624 ISRAEL t265 tt 
2 ti 
t254 
5 732 JAPAN 732 JAPON t63 54 9t 
1000 W 0 R L D 287 69 24 8 44 54 78 2 8 1000 M 0 ND E 35215 10210 3997 2294 3642 5229 9174 61 294 314 
1010 INTRA-EC 143 33 19 4 12 44 29 1 1 101D INTRA-CE 17613 4890 2358 1142 1287 3725 3940 52 185 34 
1011 EXTRA-EC 142 36 5 3 30 11 49 1 7 1011 EXTRA-CE 17606 5320 1641 1152 2355 1505 5235 9 109 280 
t020 GLASS t t27 35 5 3 30 tt 35 t 7 t020 CLASSE t t5959 5244 t638 tt45 2272 t503 3759 9 t09 280 
t02t EFTA COUNTR. 20 4 t 8 7 t02t A E L E 2846 t044 52 to Bt ttB t206 65 270 
t030 GLASS 2 t4 
i ,. 
t4 t 030 CLASSE 2 t454 37 2 i t5 t t399 t040 GLASS 3 2 t 040 CLASSE 3 t90 39 68 76 
9028.16 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.16 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BALANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE KOMPENSATIONSSCHREIBER,AUSG.F.ZIVILLUFTFAHRT 
OOt FRANCE 60 59 
:i 
t OOt FRANCE 6958 677t 
t:i 
39 23 42 68 3 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 3 
5 :i i :i 





003 NETHERLANDS t2 
2 t6 





004 FR GERMANY 48 t5 2 t3 004 RF ALLEMAGNE 484t 
tO 
t605 2tt 306 t0t9 34 
005 ITALY tO 
:i 




006 ROYAUME-UNI 2528 236 428 435 t297 
7t9 
44 t9 
007 IRELAND 8 
2 
t 007 IRLANDE 87t 
36:i 
83 6t t 7 
008 DENMARK 2 
tf i 
008 DANEMARK 370 
tO 
5 2 
4:i 030 SWEDEN t2 
:i 8 :i 9 030 SUEDE 606 t6 30 2t 4t8 5t6 036 SWITZERLAND 36 t3 036 SUISSE 4300 560 t436 336 t483 37 
038 AUSTRIA t6 t5 ,. 2 2 
t i i 038 AUTRICHE t68t t562 33 330 38 48 t3t5 tO 45 3i 400 USA 35 t5 7 400 ETATS-UNIS 4304 t702 t23 305 443 
732 JAPAN 3t t7 2 5 7 732 JAPON 2490 t586 48 t98 t62 t 462 2t t2 
1000 W 0 R L D 293 119 34 8 34 26 68 2 2 1000 M 0 ND E 31338 13401 4205 909 3471 2794 6012 100 256 190 
1010 INTRA-EC 161 69 24 3 23 10 30 1 1 1010 INTRA-CE 17701 7946 2535 351 2595 1785 2170 74 105 140 
1011 EXTRA-EC 132 50 10 5 10 16 39 1 1 1011 EXTRA-CE 13619 5455 1650 558 877 1009 3843 26 151 50 
t020 GLASS t t3t 50 tO 5 to t6 38 t t t 020 CLASSE t t3424 5435 t650 558 863 9t2 3787 t9 t5t 49 
t02t EFTA COUNTR. 64 tB 9 4 9 23 t t02t A E L E 6606 2t44 t479 30 396 468 2004 i 85 t030 GLASS 2 t030 CLASSE 2 t59 97 55 
9028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.18 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITIES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE GERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 78 58 
4 
2 3 5 8 2 OOt FRANCE 6t57 2588 
485 
257 3t0 585 2300 9 58 50 











003 NETHERLANDS t03 27 7 45 003 PAYS-BAS t7t92 4832 856 279 7590 443 76 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l_ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EXMOo 
9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.05 ELECTRONIC GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVILS BODENANNAEHERUNGS·WARNGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 353 3 134 56 5 98 53 4 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 547 6 134 84 50 89 105 15 60 4 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 185 1 28 45 89 
1os 
15 7 4 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 362 5 134 56 5 53 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 353 3 134 56 5 98 53 4 
9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.07 TERRESTRIAL MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERA TING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNEnQUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, FUER ZIVlLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 288 288 
4 li 159 400 USA 400 ETATS-UNIS 184 4 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 494 292 6 20 16 159 1 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 302 288 2 2 9 
15!Î 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 191 4 4 17 7 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 191 4 4 17 7 159 
9028.08 ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.08 ELECTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVILS ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 265 164 36 45 9 11 
1000 W 0 R L D 2 1 1 . 1000 M 0 ND E 477 232 21 4 52 146 11 11 
1010 INTRA-EC 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 17D 43 21 2 4 100 
11 11 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 307 189 2 48 46 
1020 GLASS 1 1020 CLASSE 1 304 189 2 48 45 9 11 
9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-œ 9028.09 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT, NOT WITHIN 9028.01-œ 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CIVILS, NON REPR. SOUS 9028.01 A 08 ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 9028.01 BIS 08 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 5 2 1 1 1 001 FRANCE 11596 9136 
102 
636 704 366 651 3 100 
002 BELG.-LUXBG. 
10 i i i :i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 482 266 6 14 194 71 23 i 003 NETHERLANDS 
i 
003 PAYS-BAS 1923 255 96 25 
99 
1342 10 
6 004 FR GERMANY 25 i 4 11 1 8 004 RF ALLEMAGNE 9586 5096 7152 1084 129 1012 3 101 005 ITALY 8 
5 :i 5 1 :i 005 ITALIE 5152 17 896 14 21 4 544 7i i 006 UTD. KINGDOM 25 8 1 006 ROYAUME-UNI 27065 12582 5592 7190 183 
4 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 128 32 16 65 1 4 6 
009 GREECE 
i i 





25 028 NORWAY 028 NORVEGE 1048 i 4 46 i i 030 SWEDEN 
15 :i li i 030 SUEDE 220 16 27 103 16 45 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3168 550 856 1512 62 46 139 2 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 118 82 32 1 
102 
3 
224 SUDAN 224 SOUDAN 105 3 
268 LIBERIA 
i i 
268 LIBERIA 109 109 
288 NIGERIA 
i 
288 NIGERIA 300 
10 
300 
390 SOUTH AFRICA 1 
li 23 5 :i 5:i 2 21i 
390 AFR. DU SUD 868 
13480 30555 3894 6005 
858 
52i 20719 Hi 400 USA 128 3 400 ETATS-UNIS 130810 491 55129 
404 CANADA 2 2 
15 
404 CANADA 6459 477 5592 
906 
90 265 6 29 
496 FR. GUIANA 15 496 GUYANE FR. 906 
19 236 508 BRAZIL 508 BRESIL 255 
104 612 IRAQ 612 IRAK 104 
5 80 14 624 ISRAEL 624 ISRAEL 108 9 
628 JORDAN 628 JORDANIE 182 16 
10 
159 7 
234 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 260 14 2 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 106 79 27 
640 BAHRAIN 840 BAHREIN 157 157 
649 OMAN 649 OMAN 248 248 
664 INDIA 
i i 
664 INDE 121 
2i 
121 
10 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 572 
34 li :i 
541 
732 JAPAN 732 JAPON 144 26 72 1 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 602 4:i 602 i 14i ai i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 279 
1000 W 0 R L D 249 36 34 51 11 11 69 8 29 . 1000 M 0 ND E 204454 42556 50739 9147 15491 1711 62308 1118 21353 31 
1010 INTRA-EC 79 21 10 18 6 7 11 6 
28 
. 1010 INTRA-CE 56172 27376 13023 2721 8021 910 3247 589 279 6 
1011 EXTRA-EC 172 15 25 33 5 5 58 2 • 1011 EXTRA-CE 148260 15181 37691 6427 7471 801 59061 529 21074 25 
1020 GLASS 1 151 14 24 18 5 4 55 2 29 . 1020 CLASSE 1 143333 14728 37043 5515 7380 553 56740 529 20823 22 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 12 1 1 1 . 1021 A EL E 4860 659 864 1609 1134 53 262 1 73 5 
1030 GLASS 2 18 15 3 . 1030 CLASSE 2 4893 451 648 911 91 247 2291 251 3 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (60) 742 20 7 7 708 
9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.12 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TELECOMMUNICATIONS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ELECTRONIQUES SPECIALEMENT CONCUS POUR LES TECHNIQUES DES TELECOMMUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAETE FUER FERNMELDETECHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 2 
i 2 
3 001 FRANCE 1618 730 
:i 
84 46 689 39 1 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 3 
:i i 6 
002 BELG.-LUXBG. 587 131 99 317 
13sli 
34 3 
li i 003 NETHERLANDS 10 
4i 30 6 i 2 
003 PAYS-BAS 2664 806 285 60 
4300 
146 
80 004 FR GERMANY 99 17 2 004 RF ALLEMAGNE 15690 5607 3371 618 981 419 314 
55 
54 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 !Deutschland] France j Ital ~a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j Ital ~a 1 Nederland 1 Belg -Lux 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOo 
9027.38 9027.38 






1 ; ; 003 PA YS-BAS 265 133 30 30 49 7 15 1 004 FR GERMANY 68 ; 52 5 004 RF ALLEMAGNE 3623 464 2708 92 83 139 3 85 49 005 ITALY 3 2 
12 ; ; 3 005 ITALIE 152 39 68 223 1 30 9 5 006 UTD. KINGDOM 24 2 5 ; 006 ROYAUME-UNI 837 163 70 252 35 62 64 19 11 036 SWITZERLAND 20 7 3 5 4 Hi ; 036 SUISSE 2382 808 285 727 47 401 44 8 058 GERMAN DEM.R 16 
2 2 ; 5 14 4 058 RD.ALLEMANDE 112 352 5 160 1 35 966 409 63 8 400 USA 43 ; 20 400 ETATS-UNIS 2538 147 64 352 83 5 732 JAPAN 9 1 1 5 1 732 JAPON 308 64 38 9 18 37 107 19 9 7 
736 TAIWAN 10 10 736 T' AI-WAN 158 19 3 4 123 3 6 
1000 W 0 R L D 238 39 17 75 5 37 37 10 13 5 1000 M 0 ND E 11567 2011 1206 3966 512 1089 1797 536 330 120 
1010 INTRA-EC 117 13 12 68 4 7 5 4 2 2 1010 INTRA-CE 5477 543 672 3046 375 231 339 87 114 70 
1011 EXTRA-EC 119 25 5 7 1 30 32 5 11 3 1011 EXTRA-CE 6090 1468 534 919 137 858 1458 449 216 51 
1020 GLASS 1 89 25 5 7 1 25 20 5 1 1020 CLASSE 1 5591 1446 491 908 135 814 1172 446 152 27 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 3 5 4 1 1 1021 A EL E 2585 916 290 730 53 423 89 16 57 11 
1030 GLASS 2 14 1 13 
10 
. 1030 CLASSE 2 374 22 38 9 1 9 285 3 
63 
7 
1040 GLASS 3 17 5 2 1040 CLASSE 3 123 5 2 1 35 17 
9027.50 STROBOSCOPES 9027.50 STROBOSCOPES 
STROBOSCOPES STROBOSKOPE 
004 FR GERMANY 25 2 2 14 7 004 RF ALLEMAGNE 951 
2 






005 ITALIE 142 83 
12 
1 38 16 1 
400 USA 42 1 1 ; 400 ETATS-UNIS 1369 436 64 172 37 644 1 3 732 JAPAN 13 9 
2 
1 1 1 732 JAPON 268 175 17 14 11 26 14 11 
736 TAIWAN 14 4 6 2 736 T'AI-WAN 237 64 28 111 28 5 1 
740 HONG KONG 12 8 2 2 740 HONG-KONG 199 139 29 26 5 
1000 W 0 R L D 117 34 12 2 14 19 34 2 . 1000 M 0 ND E 3584 971 505 181 360 255 1260 7 41 4 
1010 INTRA-EC 34 
34 
7 2 
t:i 15 10 1 . 1010 INTRA-CE 1411 115 356 141 29 163 578 6 19 4 1 011 EXTRA-EC 82 6 4 24 . 1011 EXTRA-CE 2171 856 148 40 331 91 682 1 22 
1020 GLASS 1 56 22 2 5 2 24 1 1020 CLASSE 1 1730 652 90 40 194 63 673 1 17 
1030 GLASS 2 26 12 4 8 2 1030 CLASSE 2 442 204 58 137 28 9 6 
9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 9028 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE,VERIACATION,CONTROLE,REGULATION OU ANALYSE ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN,KONTROLLIEREN,REGELN,ANALYSIEREN 
9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULA TORS FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULA TORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CIVILS UEBERZIEH-WARNRECHNER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 196 110 
3 
65 21 
24 12i 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 165 17 
62 44i 006 UTD. KINGDOM 
4 2 ; ; 006 ROYAUME-UNI 503 ni 5 44 234 397 400 USA 400 ETATS-UNIS 2317 554 1005 
1000 W 0 R L D 8 1 4 2 1 . 1000 M 0 ND E 3394 225 11 779 1530 70 382 397 
1010 INTRA-EC 1 1 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 942 136 3 130 519 26 128 397 1011 EXTRA-EC 5 2 . 1011 EXTRA-CE 2450 89 8 649 1010 44 253 
1020 GLASS 1 5 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 2430 89 5 649 1010 44 236 397 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 101 3 95 1 2 
9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 9028.03 ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEMS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CENTRALES INERTIELLES POUR AERONEFS CIVILS TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEME FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 362 1 107 248 6 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1005 59 946 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 109 
4 
109 ; 004 FR GERMANY ; ; 004 RF ALLEMAGNE 421 1377 374 ga ti 416 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2876 131 
396 
6 
030 SWEDEN 030 SUEDE 396 
3 ti 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 607 594 
040 PORTUGAL ; ; 040 PORTUGAL 157 157 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1429 1429 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 780 780 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 194 194 
355 SEYCHELLES 355 SEYCHELLES 198 198 
382 ZIMBABWE 
19 ; ; ti 382 ZIMBABWE 103 1646 3585 272 126 13 103 9 429 400 USA 400 ETATS-UNIS 42884 36804 
404 CANADA 404 CANADA 128 32 89 7 
628 JORDAN 628 JORDANIE 335 335 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 178 178 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 676 676 
1000 W 0 R L D 22 1 1 20 . 1000 M 0 ND E 52923 3203 3958 521 1114 13 43654 9 451 
1010 INTRA-EC 2 1 i 1 . 1010 INTRA-CE 4771 1437 374 242 988 t:i 1718 9 12 1011 EXTRA-EC 21 1 19 . 1011 EXTRA-CE 48152 1766 3585 279 126 41935 439 
1020 GLASS 1 20 1 1 18 1020 CLASSE 1 45601 1681 3585 279 126 13 39470 9 438 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A E L E 1160 3 8 1147 2 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 1772 85 1686 1 
1 8~6 ~t~d~0d 18~6 ~f~d~~ 3 198 198 780 780 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
9026.59 9026.59 




048 YOUGOSLAVIE 360 281 Hi 59 1!i 79 95 23 2 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 287 74 6 
1000 W 0 R L D 207 70 36 15 13 24 23 12 12 2 1000 M 0 ND E 8933 3599 1708 607 542 536 722 571 599 49 
1010 INTRA-EC 66 4 1 6 11 16 16 8 2 2 1010 INTRA-CE 2287 195 38 190 402 348 492 476 98 48 
1011 EXTRA-EC 141 65 35 9 2 8 7 5 10 . 1011 EXTRA-CE 6649 3404 1671 417 141 188 230 96 501 1 
1020 GLASS 1 140 65 35 9 1 8 7 5 10 1020 CLASSE 1 6609 3401 1658 416 132 187 223 94 497 1 
1021 EFTA COUNTR. 119 59 35 5 1 1 4 4 10 1021 A E L E 5868 3042 1648 298 113 93 114 64 495 1 
9027 ~1~~'fT1~0~P~~gNI~~~~Af~R~u;J~~A~~~~lff~RST~t~~~E~~A~1i~~~mR~À(L~~8~~~~~ ~~D~~EN~K~o.~:~E~T~tg>Jg~~&~~S(INCLUDING 9027 ~1~~LE~1~0~P~~gN~~~~~À f~R~u;J~~ A~~~'aff~ils1f~t~fRE~~A~1i~~~mRM~~8~~~~~ ~rfDI~~E ~bK~-~:~E~T~tg>Jg~~&~UNCLUDING 
AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; STROBOSCOPES ANDERE ZAEHLER, TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014; STROBOSKOPE 
9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 
COMPTEURS DE TOURS,DE PRODUCTION,TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. TOURENZAEHLER, PRODUKTIONSZAEHLER, TAXAMETER UND AND.ZAEHLER 
001 FRANCE 15 4 
1 
3 2 5 1 001 FRANCE 683 159 
42 
128 91 205 80 13 7 









003 NETHERLANDS 25 3 6 
25 
5 
1 12 i 003 PAYS-BAS 599 112 51 21 1343 137 9 1 004 FR GERMANY 193 
5 
47 24 50 27 004 RF ALLEMAGNE 10847 
98 
3205 1464 1731 1627 51 941 485 




005 ITALIE 476 198 
319 
4 34 100 
150 
23 19 
006 UTD. KINGDOM 115 81 10 9 
3 
006 ROYAUME-UNI 3036 1678 636 55 129 
323 
65 4 
030 SWEDEN 9 1 1 
4 9 
2 2 030 SUEDE 836 138 32 2 9 40 13 233 46 
036 SWITZERLAND 46 11 12 3 6 1 036 SUISSE 6049 1256 1357 586 1671 353 641 3 176 6 
038 AUSTRIA 17 7 
2 
1 1 1 5 2 038 AUTRICHE 978 523 6 21 35 37 246 109 1 
042 SPAIN 10 6 1 
2 
1 042 ESPAGNE 167 61 39 55 1 
12 
11 
048 YUGOSLAVIA 62 22 1 37 
2 31 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 773 322 36 403 
93 1830 104 79 3 400 USA 94 40 6 9 4 400 ETATS-UNIS 5597 1807 1323 290 68 
708 PHILIPPINES 4 4 
2 8 2 6 i 2 708 PHILIPPINES 392 392 99 163 54 136 3Hi si 2 732 JAPAN 36 9 732 JAPON 1230 390 
740 HONG KONG 12 10 1 1 740 HONG-KONG 208 161 2 10 7 25 2 1 
1000 W 0 R L D 674 206 100 103 48 91 91 4 23 8 1000 M 0 ND E 32561 7347 7117 3482 3442 3021 5462 332 1772 586 
1010 INTRA-EC 377 94 72 43 32 74 38 3 14 7 1010 INTRA-CE 15882 2091 4138 1961 1546 2369 2001 204 1055 517 
1011 EXTRA-EC 297 112 28 60 15 17 53 2 9 1 1011 EXTRA-CE 16681 5257 2978 1521 1897 652 3462 127 717 70 
1020 GLASS 1 275 97 25 60 14 17 51 2 8 1 1020 CLASSE 1 15788 4589 2897 1520 1864 646 3380 127 707 58 
1021 EFTA COUNTR. 73 20 13 5 10 6 13 5 1 1021 A E L E 7996 2001 1401 609 1716 430 1212 16 559 52 
1030 CLASS 2 22 15 3 1 2 1 1030 CLASSE 2 855 661 71 26 7 81 8 1 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 385 367 4 3i 13 10 769 4 10 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 1384 40 492 1 22 
1000 W 0 R L D 5 1 1 3 . 1000 M 0 ND E 1918 431 503 83 22 22 817 30 10 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
:i . 1010 INTRA-CE 450 384 9 18 22 19 11 9 Hi 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 1471 47 495 65 3 807 22 
1020 GLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 1447 47 495 64 22 3 784 22 10 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICLES 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES DESTINES AUX VEHICULES TERRESTRES GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 203 
1 5 






002 BELG.-LUXBG. 684 19 2 170 
62 
393 2 1 









26 004 FR GERMANY 421 
15 
93 112 29 176 4 004 RF ALLEMAGNE 16769 
756 
5996 1842 2059 F427 126 




005 ITALIE 1433 59 
164 
5 15 592 
349 
4 2 
006 UTD. KINGDOM 890 738 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 22729 17479 539 4163 19 64 13 3 030 SWEDEN 2 
171 2 4 
1 030 SUEDE 140 9 7 
178 
24 4 27 5 
036 SWITZERLAND 178 1 036 SUISSE 2833 2452 19 14 134 34 2 
1 038 AUSTRIA 53 
3 53 
53 038 AUTRICHE 2486 3 
5 
3 1 2475 3 
042 SPAIN 71 
1 
15 042 ESPAGNE 1164 74 713 
2 
2 369 1 
400 USA 64 
17 
63 400 ETATS-UNIS 759 18 19 25 35 657 3 
508 BRAZIL 17 
5 2i 39 1 28 1 3 28 508 BRESIL 139 126 95 4 415 39 9 1:i 48 313 732 JAPAN 163 31 732 JAPON 2302 824 199 356 
736 TAIWAN 8 1 2 2 1 1 1 736 T' AI-WAN 155 56 16 25 9 20 12 8 9 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 146 3 1 3 139 
1000 W 0 R L D 2236 984 130 378 182 51 454 13 14 30 1000 M 0 ND E 59767 22075 7055 8486 5176 2738 13200 374 285 378 
1010 INTRA·EC 1651 760 121 289 136 43 281 11 9 1 1010 INTRA-CE 49405 18505 6859 7288 4668 2501 8994 360 188 42 
1011 EXTRA-EC 585 224 9 90 45 8 173 2 5 29 1011 EXTRA-CE 10361 3570 196 1198 508 238 4205 13 97 336 
1020 GLASS 1 539 206 6 86 39 6 163 1 4 28 1020 CLASSE 1 9767 3383 146 1154 456 215 3996 13 85 319 
1021 EFTA COUNTR. 237 171 6 4 55 1 
1 
1021 A EL E 5497 2464 26 217 38 139 2575 32 6 




2 5 1 1030 CLASSE 2 466 185 17 33 9 20 185 8 9 
1040 GLASS 3 14 1 4 1040 CLASSE 3 128 2 33 12 42 4 23 4 8 
9027.38 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 9027.38 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER THAN FOR VEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ET AUX VEHICULES TERRESTRES GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 9 1 2 001 FRANCE 487 193 64 19 33 166 8 4 
53 
52 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.J UK J lreland J Dan mark J 'EÀMOa 
9026.10 9026.10 
006 UTD. KINGDOM 177 
:i :i 1 
149 5 22 1 006 ROYAUME-UNI 1962 6 
114 
3 1303 359 
14 
270 21 
036 SWITZERLAND 9 2 
1 26 10 
036 SUISSE 334 105 13 82 4 ?i 2 400 USA 41 1 3 400 ETATS-UNIS 1133 56 12 6 93 29 773 87 
1000 W 0 R L D 1809 393 160 84 819 164 76 26 59 28 1000 M 0 ND E 20477 3104 1647 1270 9000 2312 1604 455 840 245 
1010 INTRA-EC 1736 387 156 84 810 163 33 26 49 28 1010 INTRA-CE 18842 2902 1515 1251 8751 2272 778 377 751 245 
1011 EXTRA-EC 76 6 5 1 9 1 44 10 . 1011 EXTRA-CE 1631 203 131 19 247 39 826 78 88 
1020 GLASS 1 76 6 5 1 9 1 44 10 1020 CLASSE 1 1614 190 131 19 247 37 824 78 88 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 4 1 2 17 1021 A EL E 393 125 117 13 102 7 27 2 
9026.30 LIQUID METERS 9026.30 LIQUID METERS 
COMPTEURS DE LIQUIDES FLUESSIGKEITSZAEHLER 
001 FRANCE 143 38 
292 
4 11 68 6 2 2 12 001 FRANCE 2309 880 
3925 
65 330 611 130 29 33 231 




1 002 BELG.-LUXBG. 4096 74 3 55 
584 
18 21 
25 003 NETHERLANDS 38 8 1 
156 
5 
2 80 4 





004 FR GERMANY 784 
101 
359 47 94 42 004 RF ALLEMAGNE 12528 
1151 
4759 803 1753 992 994 90 









006 UTD. KINGDOM 57 10 10 1 1 006 ROYAUME-UNI 1198 324 208 18 31 6 
008 DENMARK 15 7 8 
2 2 
008 DANEMARK 353 172 176 
t:i 
4 1 
21 64 030 SWEDEN 10 6 
1 1 
030 SUEDE 255 122 2 30 3 













036 SUISSE 4078 1353 540 156 187 1 1321 
400 USA 200 79 44 6 11 9 47 1 400 ETATS-UNIS 5258 1841 1373 220 330 400 943 17 74 60 
732 JAPAN 3 3 
2 1 
732 JAPON 154 12 126 7 2 3 4 
804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANDE 128 9 83 36 
1000 W 0 R L D 1974 306 794 70 199 216 126 28 180 55 1000 M 0 ND E 34271 6415 11655 1556 4274 3732 2616 529 2786 708 
1010 INTRA-EC 1530 168 721 56 180 195 57 23 85 45 1010 INTRA-CE 23811 2982 9609 1038 3693 3096 1333 371 1110 579 
1011 EXTRA-EC 444 139 73 14 18 21 69 5 95 10 1011 EXTRA-CE 10461 3432 2047 519 581 636 1283 158 1676 129 
1020 GLASS 1 433 139 73 14 18 21 67 4 94 3 1020 CLASSE 1 10309 3420 2042 519 576 635 1235 152 1658 72 
1021 EFTA COUNTR. 226 60 26 8 7 12 20 1 92 1021 A E LE 4725 1563 543 289 228 235 262 49 1544 12 
9026.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 9026.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF MONOPHASE EINPHASEN·WECHSELSTROMZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 
6 64 002 BELG.-LUXBG. 108 16 104 1075 4 16 003 NETHERLANDS 65 
1 85 t:i 5 :i 
003 PAYS-BAS 1109 
15 177i 
2 
2 10 004 FR GERMANY 128 
1 
21 004 RF ALLEMAGNE 2322 
55 
317 155 46 
005 ITAL Y 5 3 
8 





006 UTD. KINGDOM 10 2 
9 4 1 1 
006 ROYAUME-UNI 158 36 
2 621 98 15 6i 036 SWITZERLAND 15 
66 ,; :i 036 SUISSE 806 2 1 toi 048 YUGOSLAVIA 93 11 2 048 YOUGOSLAVIE 880 586 39 122 26 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 107 107 
1000 W 0 R L D 429 128 37 93 114 33 13 3 8 1000 M 0 ND E 5928 754 13 285 1942 2212 407 175 43 97 
1010 INTRA-EC 229 19 1 90 89 14 13 
:i 3 1010 INTRA-CE 3844 114 6 42 1882 1438 168 175 2 17 1011 EXTRA-EC 199 109 36 3 26 18 4 1011 EXTRA-CE 2084 639 7 244 60 774 239 41 80 
1020 GLASS 1 153 104 11 3 26 5 3 1 1020 CLASSE 1 1787 617 7 107 60 774 114 41 67 
1021 EFTA COUNTR. 60 38 
25 
15 5 1 1 1021 A EL E 871 30 1 
13i 
2 651 105 15 67 
1040 GLASS 3 44 5 11 3 1040 CLASSE 3 275 22 103 13 
9026.55 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 9026.55 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR MULTI-PHASE ALTERNATING CURRENT 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE DREHSTROMZAEHLER 
001 FRANCE 2 1 1 
22 





002 BELG.-LUXBG. 22 
41 
002 BELG.-LUXBG. 296 
1061 22 003 NETHERLANDS 41 
1 si 4 2 22 :i 003 PAYS-BAS 1083 :i 2:i 125:i toi 39i 12 004 FR GERMANY 122 39 004 RF ALLEMAGNE 2655 
:i 
799 61 
030 SWEDEN 54 
:i 14 5 9 
54 
1 
030 SUEDE 1042 li 232 8 250 19:i 10 1031 68 036 SWITZERLAND 34 
32 
2 036 SUISSE 1888 11 1071 45 
038 AUSTRIA 32 i :i 038 AUTRICHE 285 277 8 28 048 YUGOSLAVIA 315 305 
8 19 
048 YOUGOSLAVIE 3978 3862 
6:i 
88 
241 064 HUNGARY 27 064 HONGRIE 304 
1000 W 0 R L D 668 344 13 88 96 35 4 80 8 1000 M 0 ND E 11911 4269 12 382 2664 2265 595 116 1511 97 
1010 INTRA-EC 193 2 2 74 80 6 4 22 3 1010 INTRA-CE 4209 63 4 87 1552 1866 125 103 397 12 
1011 EXTRA-EC 475 342 11 14 16 29 58 5 1011 EXTRA-CE 7703 4207 8 296 1112 399 469 13 1114 85 
1020 GLASS 1 439 338 3 14 16 9 58 1 1020 CLASSE 1 7304 4173 8 233 1112 399 194 13 1104 68 
1021 EFTA COUNTR. 121 32 3 14 6 9 56 1 1021 A EL E 3216 292 8 232 1079 258 193 10 1076 68 
1040 GLASS 3 36 4 8 19 5 1040 CLASSE 3 352 31 63 241 17 
9026.59 OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRA TING METERS 9026.59 OTHER ELECTRICITY METERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CALIBRATING METERS 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE GLEICHSTROMZAEHLER, ZAEHLER FUER PRODUKTION, KONTROLLZWECKE UND EICHZWECKE 
001 FRANCE 13 1 3 2 1 5 1 001 FRANCE 499 93 
2 
77 35 64 194 
1 
5 31 
003 NETHERLANDS 3 1 i 1 1 1 1 1 003 PAYS-BAS 161 18 55 32:i 45 29 11 15 004 FR GERMANY 28 
2 
3 13 2 004 RF ALLEMAGNE 847 
62 
18 49 188 66 115 73 
006 UTD. KINGDOM 11 1 1 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 536 9 9 39 47 
114 
360 10 
007 IRELAND 2 
t:i :i 1 
007 IRLANDE 114 
19 9 ss 20 1 45 030 SWEDEN 17 
35 1 1 4 4 
030 SUEDE 149 
9:i 105 1 036 SWITZERLAND 103 47 2 9 036 SUISSE 5681 3009 1639 240 93 58 443 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe ] EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXâba 
9025.51 9025.51 
005 ITALY 12 3 2 
4 6 
1 5 
16 1 1 005 ITALIE 277 91 78 254 5 16 70 43à 2 t5 006 UTD. KINGDOM 65 9 27 t 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 3009 544 tt tt 480 68 
t45 
80 34 




t 1 007 IRLANDE 437 li 46 t97 8 5 3 49 ti 008 DENMARK 8 4 
i 2i 1 008 DANEMARK 2t4 74 7 23 030 SWEDEN 33 3 6 1 030 SUEDE 2t06 2t4 466 t47 tOO 5 1t21 22 2à 3 
032 FINLAND 4 
5 5 3 1 4 032 FINLANDE 278 392 tO t84 t2i 3 262 1 t4 3 036 SWITZERLAND 2t 7 036 SUISSE 1217 t42 2t 330 6 
038 AUSTRIA 2 t t 
20 
038 AUTRICHE t59 2t 2 99 t5 3 2 tO 7 
202 CANARY ISLES 20 i ti à 4 i 2 i 2 202 CANARIES 637 586 969 540 3ti a9 637 t5i si t09 400 USA ttO 74 400 ETATS-UNIS 4465 t623 
732 JAPAN 6 2 t 2 1 732 JAPON 556 74 t46 224 3 17 75 tt 6 
1000 W 0 R L D 529 45 81 54 43 25 236 23 13 9 1000 M 0 ND E 21610 2667 4209 3148 2038 1208 6491 701 768 380 
1010 INTRA-EC 322 24 57 38 37 24 102 22 11 7 1010 INTRA-CE 11660 1303 2413 1929 1460 1067 2120 526 618 224 
1011 EXTRA-EC 208 21 24 16 6 1 134 2 2 2 1011 EXTRA-CE 9950 1364 1796 1219 578 141 4372 174 150 156 
t020 GLASS t t82 t9 23 t5 6 t tt2 2 2 2 t 020 CLASSE t 9tt9 t342 1747 t207 56t t40 3668 174 t45 t35 
t02t EFTA COUNTR. 60 8 tt 4 2 34 t t02t A EL E 3882 639 620 429 242 33 t824 23 53 t9 
t030 GLASS 2 24 2 t 2t 1030 CLASSE 2 743 t9 40 t 683 
9025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 9025.59 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 




tt 2 OOt FRANCE 6904 6222 
t25 
2t8 96 t35 t9t 6 34 2 
002 BELG.-LUXBG. 62 t 3 
6 
t 002 BELG.-LUXBG. 3722 370 t75 2990 
620 
32 23 6 t 






003 PAYS-BAS t07t 242 76 45 
5t4 
62 9 t3 4 
004 FR GERMANY 67 
2 
26 7 6 004 RF ALLEMAGNE 5524 9i 903 2793 426 644 26 82 t36 005 ITALY t5 2 i i 9 t i t 005 ITALIE 33t tt3 955 t2 65 2t 63i 7 t6 006 UTD. KINGDOM 37 t4 7 t 
i 
006 ROYAUME-UNI 3638 995 546 t37 296 
98 
42 36 
007 fRELAND 1 
i 3 
007 IRLANDE tt5 
5à 
7 tO 









aà i 030 SWEDEN 5 t 030 SUEDE 497 172 27 25 60 
032 FINLAND 
24 ti 3 3 i 6 





036 SWITZERLAND 036 SUISSE 230t tt65 20 540 t2t 27t t6 
038 AUSTRIA 3 3 
3 
038 AUTRICHE 183 t23 6 
à 
t4 8 2 25 5 
058 GERMAN DEM.R 3 
13 4 3 4 5 2 i 
058 RD.ALLEMANDE 294 
208à 
28 8 t 244 
296 
5 
t32 400 USA 46 t4 400 ETATS-UNIS 5827 32t 4t6 808 3t6 t420 30 
732 JAPAN tO 5 t 2 t t 732 JAPON t086 60t 85 t50 t06 18 97 7 20 2 
1000 W 0 R L D 468 206 40 48 76 41 37 11 4 5 1000 M 0 ND E 32386 12272 2405 5429 4992 2162 3372 1003 392 359 
1010 INTRA-EC 366 172 31 40 63 35 11 8 2 4 1010 INTRA-CE 21540 7984 1771 4196 3854 1543 1115 698 184 195 
1011 EXTRA-EC 101 33 8 8 13 7 26 3 2 1 1011 EXTRA-CE 10846 4288 635 1233 1137 619 2256 306 208 164 
t020 GLASS t 90 33 7 8 9 7 2t 3 t t t 020 CLASSE t t0368 4252 56t t225 tt08 6t6 t94t 304 20t t60 
t02t EFTA COUNTR. 33 14 2 4 4 2 6 t t021 A EL E 3342 t5t2 t4t 648 t93 282 389 
i 
t50 27 
t030 GLASS 2 6 
i 
4 2 t 030 CLASSE 2 t22 t9 20 
à 
t5 t 6t t 4 
t040 GLASS 3 4 3 t 040 CLASSE 3 354 t6 53 t5 t 255 6 
9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 9025.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25 
PARTIES, PIE CES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 TElLE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
OOt FRANCE t9 6 
3 
t 3 4 5 
4 i 
OOt FRANCE t040 t92 
t4i 
t04 96 242 282 tt3 3 8 
002 BELG.-LUXBG. t5 t 1 3 
10 
2 002 BELG.-LUXBG. 805 83 t92 t67 
836 
t30 83 7 2 




003 PAYS-BAS t604 t84 t37 7 54i 275 t49 to 6 004 FR GERMANY 80 
i 
t3 9 t7 3 004 RF ALLEMAGNE 4920 
4à 
956 t320 325 t178 t03 399 92 
005 ITALY 20 t2 
5 i 6 t 40 3 005 ITALIE 330 t70 40à 4 72 29 171i 99 7 006 UTD. KINGDOM 74 10 5 4 
24 
006 ROYAUME-UNI 4t27 753 540 369 2tt 
92i 
30 
007 fRELAND 26 t t 007 IRLANDE t3t2 27 t24 1t5 25 72 28 




008 DANEMARK 253 t5 50 2 4 25 t55 
as 030 SWEDEN 20 5 
i 
t2 030 SUEDE t303 82 438 t6 57 5 6t9 t 
032 FINLAND 6 5 2 i t2 032 FINLANDE 707 6t9 t99 3t 2t 26 36 3 56 9 036 SWITZERLAND 30 t4 t 036 SUISSE 2564 t586 t99 t36 350 
038 AUSTRIA 7 2 t 5 5 2 4 t2 i i 038 AUTRICHE t94 65 40 t9 4 t 6t 73i 2 2 400 USA 72 5 t9 22 400 ETATS-UNIS 5436 63t 807 579 29C 220 1994 57 tt6 
732 JAPAN 4 t 3 732 JAPON 50t t02 32 37 
-' 8 287 t4 
1000 W 0 R L D 426 49 65 30 39 37 129 60 13 4 1000 M 0 ND E 25466 4433 3661 3053 1791 2055 6531 2904 763 275 
1010 INTRA-EC 266 21 37 23 29 35 61 49 10 3 1010 INTRA-CE 14394 1301 2118 2149 1214 1783 2971 2165 546 147 
1011 EXTRA-EC 158 28 27 7 8 2 68 12 3 1 1011 EXTRA-CE 11072 3132 1544 803 577 272 3560 738 216 128 
t020 GLASS t t46 28 27 7 9 2 57 t2 3 t t020 CLASSE t t0890 3t22 t52t 895 568 264 3437 739 2t5 t29 
t021 EFTA COUNTR. 66 23 8 2 t 30 2 t021 A EL E 4827 237t 680 268 2t8 33 t098 3 t44 t2 
t030 GLASS 2 t2 t tt t030 CLASSE 2 t34 6 t2 4 3 7 t02 
9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 9026 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METER S; CALIBRA TING METERS THEREFOR 
COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE GAS·, FLUESSIGKEITS· UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER, FUER VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
9026.10 GAS METERS 9026.10 GAS METERS 
COMPTEURS DE GAZ GASZAEHLER 
OOt FRANCE 473 342 
ss 
23 75 t5 9 2 7 
3 
001 FRANCE 4272 t928 
43i 
562 983 334 26t 26 t78 
2i 002 BELG.-LUXBG. 159 7 
4 
84 
tts tà i 9 







003 NETHERLANDS 208 36 25 
49à 24 
003 PAYS-BAS 3028 764 43t 
5683 
309 9t 
2t6 004 FR GERMANY 667 
i 
24 56 27 4 t 33 004 RF ALLEMAGNE 7838 
tOO 
40t 534 37t 152 20 46t 
005 ITALY 50 42 5 t t 005 ITALIE 450 249 83 tO 8 
51 
50 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine J provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Eililâ<ia Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililâ<ia 
9024.98 9024.98 
664 INDIA 1 1 664 INDE 725 667 12 46 
706 SINGAPORE 1 i 1 706 SINGAPOUR 234 732 234 708 PHILIPPINES 7 
8 14 Hi 4 ti i 708 PHILIPPINES 736 467 31i si 14i 4 9 6 732 JAPAN 52 4 
2 
732 JAPON 1468 114 305 48 
736 TAIWAN 28 1 11 1 7 1 4 1 736 T'AI-WAN 318 6 127 60 57 12 34 1 9 12 
1000 W 0 R L D 2690 261 440 528 504 200 546 58 58 95 1000 M 0 ND E 97413 11662 17608 21455 11839 6325 20739 2077 3349 2359 
1010 INTRA·EC 1754 185 327 350 241 177 325 43 36 70 1010 INTRA-CE 60970 7497 11763 13207 7412 5520 10220 1337 2232 1782 
1011 EXTRA-EC 937 76 114 178 263 23 221 14 22 26 1011 EXTRA-CE 36418 4164 5844 8227 4427 803 10519 740 1117 577 
1020 CLASS 1 873 64 97 175 256 22 204 14 20 21 1020 CLASSE 1 32643 3311 4813 8078 4358 786 8973 737 1106 481 
1021 EFTA COUNTR. 206 49 14 20 22 5 61 6 18 11 1021 A EL E 8133 2432 921 1051 916 171 1385 193 947 117 
1030 GLASS 2 59 11 17 2 8 1 16 2 2 1030 CLASSE 2 3656 850 1028 149 67 18 1466 3 9 66 
1040 GLASS 3 4 1 3 1040 CLASSE 3 118 3 3 2 79 2 29 
9025 ~~~~:1~~r;IN~N~Nf~~~~~~:ct&Ct..'f~~t~f~e)~~~~~~ ~~A~6~~-D~~~C~~~~~~G OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 9025 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS, FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, FOR MEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEA T, LIGHT OR SOUND; MICROTOMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIMILET P.MESURES CALORI· 
METRIQUES,PHOTOMETRIQUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOMES 
INSTR.,APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG, ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET,POROSITAET OD.DERGL.UND FUER 
KALORIMETRIE,PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE MESSUN G; MIKROTOME 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES GAS. UND RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 
i 
001 FRANCE 461 41 138 64 180 34 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
i 3 i 





tos 003 NETHERLANDS 8 
22 i i 3 003 PAYS-BAS 977 248 9 394 227 6 12 004 FR GERMANY 52 5 10 9 9 3 004 RF ALLEMAGNE 3269 41i 1291 107 861 494 6 104 006 UTD. KINGDOM 23 3 2 2 1 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 2529 336 257 302 83 
s2 
1038 96 4 007 IRELAND 7 3 1 2 007 IRLANDE 563 5 262 91 6 3 22 141 008 DENMARK 1 
i i 
1 008 DANEMARK 180 2 
100 i 
145 
2 23 036 SWITZERLAND 3 
12 2 2 1 i i 036 SUISSE 332 25 2 74 105 si 400 USA 47 3 1 25 400 ETATS-UNIS 3830 655 213 404 166 166 2027 82 50 
636 KUWAIT 2 i i 636 KOWEIT 236 34 28 i 236 4 10 6 732 JAPAN 732 JAPON 157 68 
1000 W 0 R L D 155 20 31 11 13 19 43 10 7 1 1000 M 0 ND E 13283 1475 2220 1188 1068 1779 3744 1167 544 98 
1010 INTRA-EC 98 7 29 6 11 16 14 9 6 . 1010 INTRA-CE 8254 729 1947 606 802 1537 1085 1082 447 19 
1011 EXTRA-EC 58 13 2 5 2 4 29 1 1 1 1011 EXTRA-CE 5029 745 273 582 266 242 2659 86 97 79 
1020 GLASS 1 55 13 2 5 2 2 28 1 1 1 1020 CLASSE 1 4615 743 249 582 266 212 2301 86 97 79 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 2 . 1021 A EL E 516 47 8 171 95 1 159 7 5 23 
1030 GLASS 2 . 1030 CLASSE 2 320 14 25 281 
9025.31 MICROTOMES 9025.31 MICROTOMES 
MICROTOMES MIKROTOME 
004 FR GERMANY 37 
i 
7 18 3 2 6 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 1714 
11i 
408 628 169 107 332 3 54 13 
006 UTD. KINGDOM 7 3 1 006 ROYAUME-UNI 399 141 2 45 2 2 91 1 030 SWEDEN 5 1 3 
i 
1 5 030 SUEDE 314 38 195 ri 79 5 038 AUSTRIA 14 6 2 
i 2 
038 AUTRICHE 943 397 159 22 289 
si 6 400 USA 14 1 7 3 400 ETATS-UNIS 525 36 250 19 14 40 103 
1000 W 0 R L D 82 10 23 19 7 4 15 3 1 . 1000 M 0 ND E 4245 684 1176 739 398 225 792 157 54 20 
1010 INTRA·EC 49 2 10 18 5 3 8 2 1 . 1010 INTRA-CE 2355 166 549 630 271 178 393 100 54 14 
1011 EXTRA·EC 34 8 13 1 2 1 7 2 . 1011 EXTRA-CE 1892 518 626 110 128 47 400 57 6 
1020 GLASS 1 34 8 13 1 2 1 7 2 1020 CLASSE 1 1884 515 626 105 128 47 400 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 5 1 1 5 1021 A EL E 1315 476 365 71 101 6 296 
9025.41 VtSCOMETERS, POROSIMETERS AND EXPANSION METERS 9025.41 VISCOMETERS, POROSIMETERS AND EXPANSION METERS 
VISCOStMETRES, POROStMETRES ET DILATOMETRES VISKOSI-, POROSI- UND DILA TOMETER 
001 FRANCE 3 3 
i i 5 i 001 FRANCE 360 214 7i 25 26 82 9 4 4 22 003 NETHERLANDS 18 10 
2 i i 
003 PAYS-BAS 1110 614 38 
119 
65 282 8 
004 FR GERMANY 13 
2 
2 3 3 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 1058 
152 
186 264 91 309 3 64 22 
006 UTD. KINGDOM 5 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 511 83 28 90 74 
29:i 
67 13 4 
007 IRELAND 5 1 1 007 IRLANDE 573 155 71 19 6 19 9 1 
030 SWEDEN 3 2 1 030 SUEDE 271 169 46 20 10 
ts 9:i 
26 
036 SWITZERLAND 4 4 
i i i 5 036 SUISSE 972 708 44 146 100 :i 12 3i 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 1217 117 136 101 42 614 27 
1000 W 0 R L D 71 25 8 3 5 6 17 2 3 2 1000 M 0 ND E 6453 2284 708 573 493 406 1650 93 166 80 
1010 INTRA-EC 50 18 5 2 3 5 12 1 2 2 1010 INTRA·CE 3795 1190 477 397 258 333 912 77 102 49 
1011 EXTRA-EC 21 7 3 1 2 1 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2660 1094 231 176 235 73 739 16 65 31 
1020 GLASS 1 21 7 3 1 2 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 2634 1094 228 173 235 62 730 16 65 31 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 2 1 1021 A EL E 1313 934 90 20 119 19 93 38 
9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 9025.51 NON-OPTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUMENTS ET APPAREILS SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15 6 
i 
4 2 1 1 1 001 FRANCE 1035 246 
76 
348 236 78 107 6 1 13 






002 BELG.-LUXBG. 357 27 39 11 
as 
189 3 5 7 
003 NETHERLANDS 16 2 24 2i 8 3 003 PAYS-BAS 663 316 45 23 72i 170 7 14 3 004 FR GERMANY 188 19 20 83 4 8 004 RF ALLEMAGNE 5669 983 1060 815 1417 70 467 136 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·H~dOa Nimexe / EUR 10 loeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
9024.94 9024.94 
006 UTD. KINGDOM 115 20 15 6 18 24 23 9 006 ROYAUME-UNI 4882 1002 1015 160 830 740 
16 
742 386 7 
008 DENMARK 8 7 1 
i i 5 
008 DANEMARK 242 187 15 17 6 1 
si 028 NORWAY 7 
t:i 14 i 





i i 030 SWEDEN 36 3 2 3 030 SUEDE 1191 420 440 132 41 115 




032 FINLANDE 115 44 2 1 39 
15 
13 16 
t:i 036 SWITZERLAND 42 4 2 036 SUISSE 2444 2034 74 6 209 14 79 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 167 126 4 15 2 
:i 
7 13 
390 SOUTH AFRICA 
150 2i t:i 2 ri ti 70 8 i i 390 AFR. DU SUD 116 76 4 405 2 41 i 31 142 2i 400 USA 400 ETATS-UNIS 7906 1889 858 912 3105 163 




632 ARABIE SAOUD 846 
15 9 4i 185 40 
848 
i i 732 JAPAN 15 
i i i 
4 
20 
732 JAPON 405 107 
804 NEW ZEALAND 23 804 NOUV.ZELANDE 127 36 1 18 3 49 14 6 
1000 W 0 R L D 858 251 70 92 110 82 149 55 41 8 1000 M 0 ND E 35708 11987 3625 2480 4455 3442 6981 1054 1488 196 
1010 INTRA-EC 570 178 42 88 72 62 68 26 29 5 1010 INTRA-CE 21824 7238 2209 1977 2929 2904 2489 876 1061 141 
1011 EXTRA-EC 289 74 29 4 38 19 81 29 12 3 1011 EXTRA-CE 13883 4748 1416 503 1527 536 4492 179 427 55 
1020 GLASS 1 284 73 28 4 38 19 78 29 12 3 1020 CLASSE 1 12868 4682 1406 492 1526 534 3570 177 426 55 
1021 EFTA COUNTR. 94 50 15 1 11 1 3 11 2 1021 A E L E 4177 2639 524 28 414 34 226 1 284 27 
1030 GLASS 2 4 1 3 1030 CLASSE 2 983 55 6 11 1 3 906 1 
9024.96 REGULA TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.96 REGULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS REGLER UND REGELEINRICHTUNGEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 637 591 
9 
6 25 8 3 1 2 1 001 FRANCE 17184 15682 
338 
91 831 294 234 7 32 13 
002 BELG.-LUXBG. 41 17 1 9 
3i 
3 1 1 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 1211 354 73 283 
734 
111 17 32 3 
003 NETHERLANDS 967 841 29 14 
135 
27 5 7 003 PAYS-BAS 8197 4463 921 455 
5508 
1078 78 312 156 
004 FR GERMANY 827 
126 
304 7 243 89 19 28 2 004 RF ALLEMAGNE 26037 400i 11903 265 4078 2709 542 918 114 005 ITALY 231 16 
i 
11 7 16 6 4 45 005 ITALIE 5093 307 
t:i 
132 92 171 70 57 257 
006 UTD. KINGDOM 185 59 20 47 20 
2 
21 17 006 ROYAUME-UNI 8374 3712 1143 1900 544 
118 
477 563 22 
007 IRELAND 4 1 1 
:i 9 19 i 007 IRLANDE 309 149 38 2 2 54 152 2 a4 008 DENMARK 135 64 1 32 008 DANEMARK 2515 1808 20 79 316 
4 028 NORWAY 25 18 2 
i 
2 1 2 
9 
028 NORVEGE 625 358 48 
36 
80 18 112 1 4 
030 SWEDEN 84 14 54 2 2 2 030 SUEDE 1944 408 716 62 78 82 15 546 1 
032 FINLAND 3 
52 
2 1 
4 2 4 22 
032 FINLANDE 105 43 29 
i 
19 1 
19:i ti 13 34:i 036 SWITZERLAND 97 5 8 036 SUISSE 4406 2738 313 363 192 246 
038 AUSTRIA 58 41 3 6 3 1 1 3 038 AUTRICHE 1478 1135 86 122 15 50 31 39 









ti 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 186 28 26 68 
i 048 YUGOSLAVIA 15 15 
12 
048 YOUGOSLAVIE 356 344 1 10 
69 064 HUNGARY 52 40 064 HONGRIE 909 840 
:i 220 EGYPT 
27i 4i 49 i 32 ti 114 8 i 2 220 EGYPTE 147 144 235i 60 662 3804 26:i 18 32 400 USA 400 ETATS-UNIS 11963 3122 1591 
616 IRAN 1 1 
:i i 
616 IRAN 255 255 64 2 22 624 ISRAEL 4 
:i 
624 ISRAEL 102 14 
2716 632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 2862 140 2 4 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 135 133 2 
219 649 OMAN 
ti 9 i :i 2 2 649 OMAN 225 5 45 2 1 s4 t:i i 8 732 JAPAN 732 JAPON 487 285 61 18 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 216 216 
i 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 140 139 
1000 W 0 R L D 3680 1943 503 31 289 346 304 81 74 109 1000 M 0 ND E 96722 40617 18531 998 11282 6831 12756 1686 2847 1174 
1010 INTRA-EC 3021 1698 379 29 230 317 171 71 58 68 1010 INTRA-CE 68997 30199 14669 898 8790 5797 4736 1344 1915 849 
1011 EXTRA-EC 657 245 124 2 58 28 133 11 16 40 1011 EXTRA-CE 27721 10419 3860 100 2492 1035 8021 342 932 520 
1020 GLASS 1 582 197 118 2 55 28 128 10 16 28 1020 CLASSE 1 22075 8503 3635 100 2392 1021 4739 319 922 444 
1021 EFTA COUNTR. 277 126 67 1 20 10 13 
i 
15 25 1021 A E L E 8673 4889 1192 37 699 304 491 33 841 387 
1030 GLASS 2 17 5 5 2 4 . 1030 CLASSE 2 4575 1032 154 91 6 3267 22 3 
1031 ACP (60~ 2 
42 2 
1 1 
. 1031 ACP ~~ 266 40 41 27 6 152 
i 10 ?:i 1040 GLASS 57 1 12 1040 CLAS 3 1070 883 70 9 9 15 
9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WlTHIN 9024.10.96 9024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10·96 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO. 9024, NON REPR. SOUS 9024.10 A 96 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICNT IN 9024.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 96 9 
10 
39 10 19 14 2 3 001 FRANCE 5594 524 
294 
1669 512 620 1842 3 292 132 






002 BELG.-LUXBG. 2011 575 343 349 
892 
425 3 14 8 
003 NETHERLANDS 235 48 36 49 
3i 
64 3 003 PAYS-BAS 9447 2258 1201 2434 
1266 
2268 13 203 178 
004 FR GERMANY 482 
35 
91 178 56 75 6 17 22 004 RF ALLEMAGNE 16267 
665 
4202 4701 2362 2271 100 696 669 
005 ITALY 289 82 18 23 39 72 2 3 33 005 ITALIE 5354 1609 39sS 539 326 1556 28 64 567 006 UTD. KINGDOM 364 47 57 103 31 
19 
33 10 5 006 ROYAUME-UNI 17244 2305 3254 4164 1301 
412 
1167 934 161 
007 IRELAND 23 2 
52 
1 
2i i i 
1 
5 
007 IRLANDE 506 21 3 32 5 
19 2:i 
28 5 
008 DENMARK 187 39 2 66 008 DANEMARK 4543 1149 1198 67 580 1445 
44 
62 






028 NORVEGE 647 38 13 37 215 4:i 298 1 1 030 SWEDEN 41 3 1 2 13 030 SUEDE 1950 279 141 78 93 500 55 736 25 






032 FINLANDE 414 66 25 113 26 12 44 
132 
128 
ai 036 SWITZERLAND 90 38 10 14 7 4 036 SUISSE 4320 1705 724 767 524 98 257 26 
038 AUSTRIA 34 7 1 1 2 1 22 
i 
038 AUTRICHE 792 344 18 53 57 18 264 1 13 4 
042 SPAIN 31 3 24 3 042 ESPAGNE 600 2 74 231 4 2 278 9 
220 EGYPT 
53:i 12 7i 108 198 t:i 114 8 2 i 220 EGYPTE 119 720 30 6336 322i 472 89 472 15i 29i 400 USA 400 ETATS-UNIS 21424 3325 6424 
404 CANADA 48 9 24 14 1 404 CANADA 823 7 125 148 472 64 2 5 
406 GREENLAND 
:i :i 





412 MEXIQUE 140 
i 
5 
632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 208 207 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 250 250 
49 
48 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt l Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe f EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclèa Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. j UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMoa 
9024.41 9024.41 
004 FR GERMANY 798 
188 
455 49 108 58 85 4 18 21 004 RF ALLEMAGNE 27198 
4379 
14998 1685 3731 2310 3080 135 676 583 
005 ITAL Y 478 245 
4 
9 8 17 1 3 7 005 ITALIE 10463 5289 
132 
301 111 189 29 44 121 
006 UTD. KINGDOM 237 40 74 90 9 2i 16 4 2 006 ROYAUME-UNI 8638 3273 2654 1707 247 592 425 192 8 008 DENMARK 289 102 65 2 85 6 
2 
008 DANEMARK 5457 1741 1338 39 1578 2 136 
146 
31 
028 NORWAY 2 
i i i 
028 NORVEGE 176 6 
4 4 
1 4 18 1 
i 030 SWEDEN 5 
1 4 
2 030 SUEDE 209 59 32 50 4 4 51 
036 SWITZERLAND 81 73 2 1 036 SUISSE 2702 2144 42 29 173 7 241 12 49 5 




5 038 AUTRICHE 4017 3689 127 8 73 
13 
111 6 3 
042 SPAIN 58 3 41 2 10 
i 
042 ESPAGNE 1123 80 812 13 54 148 3 
13 048 YUGOSLAVIA 139 137 
58 
1 
6 4 38 20 i 
048 YOUGOSLAVIE 2010 1985 2 10 
37i 142 1656 542 78 400 USA 159 26 6 400 ETATS-UNIS 7468 1793 2688 193 5 
404 CANADA 13 4 4 
3 
5 404 CANADA 407 160 105 9 3 8 114 4 4 
701 MALAYSIA 3 
6 i 3 3 6 i i 
701 MALAYSIA 278 40 
to5 80 
238 
63 308 13 13 t5 732 JAPAN 24 3 732 JAPON 1603 961 45 
1000 W 0 R L D 2766 795 1028 91 324 106 303 52 34 33 1000 M 0 N 0 E 82693 23960 30746 3150 8557 3624 9049 1377 1390 840 
1010 INTRA-EC 2156 444 919 80 302 98 225 30 27 31 1010 INTRA-CE 62369 13019 26801 2793 7560 3337 6245 800 1022 792 
1011 EXTRA-EC 612 351 109 12 22 9 78 22 7 2 1011 EXTRA-CE 20322 10941 3944 357 996 288 2804 577 368 47 
1020 GLASS 1 602 350 106 12 19 9 75 22 7 2 1020 CLASSE 1 19859 10885 3885 357 753 287 2713 577 356 46 
1021 EFT A COUNTR. 199 174 3 6 1 10 1 4 1021 A E L E 7119 5905 173 41 280 61 376 17 257 9 
1030 GLASS 2 10 1 3 3 3 1030 CLASSE 2 440 47 58 241 86 6 2 
9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING OEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.49 MECHANICAL THERMOSTATS, NOT WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 471 284 
2i 
91 11 12 43 1 2 27 001 FRANCE 9454 5240 
578 
2327 314 330 940 49 33 221 
002 BELG.-LUXBG. 180 4 133 4 
57 
16 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4577 143 3306 29 
1893 
458 4 16 43 




5 1 003 PAYS-BAS 10389 3843 685 2653 
150i 
1003 6 258 48 
004 FR GERMANY 687 
109 
139 116 54 217 48 57 004 RF ALLEMAGNE 17997 
326i 
3303 3768 1173 5335 75 1262 1580 
005 ITALY 443 154 
20 
3 24 44 6 7 96 005 ITALIE 9547 3037 
819 
67 660 801 81 157 1483 
006 UTD. KINGDOM 178 43 31 19 9 
4 
33 17 6 006 ROYAUME-UNI 6180 2204 1293 348 245 
103 
625 502 144 
008 DENMARK 81 15 3 47 3 3 1 j 5 008 DANEMARK 1690 316 53 951 99 44 23 24:i 101 030 SWEDEN 30 14 1 2 2 1 1 1 1 030 SUEDE 848 368 37 99 56 7 21 10 7 
036 SWITZERLAND 59 33 2 2 4 3 9 6 036 SUISSE 3072 1441 85 117 279 145 658 
i 
324 23 
038 AUSTRIA 33 20 6 2 1 1 1 2 038 AUTRICHE 1745 1177 358 107 23 18 20 38 3 
042 SPAIN 82 2 27 38 1 7 7 
i 
042 ESPAGNE 1928 63 606 873 2 7 200 172 5 











400 USA 426 12 192 3 400 ETATS-UNIS 11289 1332 944 893 4268 119 
404 CANADA 9 
2 
2 6 1 404 CANADA 317 24 99 150 9 25 6 3 1 
701 MALAYSIA 9 
2 
5 2 
4 12 i 2 5 
701 MALAYSIA 904 210 
toi 
525 169 
39 182 12 16 16 732 JAPAN 31 1 1 3 732 JAPON 568 26 40 76 
1000 W 0 R L D 2973 627 418 550 240 181 579 65 108 205 1000 M 0 Il! DE 81135 19862 11145 16665 6097 5018 14164 1049 3254 3881 
1010 INTRA-EC 2272 509 362 482 94 158 350 43 79 195 1010 INTRA-CE 59881 15010 8973 13829 2359 4346 8648 864 2228 3624 
1011 EXTRA-EC 700 117 56 68 146 23 230 21 29 10 1011 EXTRA-CE 21250 4852 2170 2835 3739 672 5515 184 1026 257 
1020 GLASS 1 681 115 53 62 143 23 226 21 28 10 1020 CLASSE 1 20060 4555 2137 2283 3530 670 5428 184 1020 253 
1021 EFTA COUNTR. 126 73 8 6 7 4 11 1 15 1 1021 A E L E 5802 3062 485 326 367 170 712 13 632 35 
1030 GLASS 2 15 2 1 6 3 3 1030 CLASSE 2 1127 284 14 538 209 2 77 2 1 
9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS FUELLHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 20 1 
t5 
10 1 7 1 
i i 
001 FRANCE 819 45 
364 
346 73 122 214 3 
16 
16 
002 BELG.-LUXBG. 38 4 8 3 j 6 002 BELG.-LUXBG. 929 83 204 55 260 173 33 1 003 NETHERLANDS 31 3 8 7 3i 5 i 1 i 003 PAYS-BAS 1282 69 388 296 918 214 7 30 18 004 FR GERMANY 122 
12:i 
45 6 12 8 12 004 RF ALLEMAGNE 3374 
847 
1091 326 388 196 84 322 49 
005 ITALY 185 8 
6 
35 5 2 
8 4 
12 005 ITALIE 2284 153 
mi 372 74 55 3 4 776 006 UTD. KINGDOM 71 8 24 15 5 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 2309 428 811 345 103 
ti 
215 99 29 
008 DENMARK 11 5 2 
i 
1 1 1 
i 
008 DANEMARK 350 258 20 6 31 18 6 
t5 028 NORWAY 5 1 2 
4 
028 NORVEGE 133 27 9 22 64 10 5 6 030 SWEDEN 38 17 
5 
7 8 2 030 SUEDE 1343 736 178 218 137 49 




1 036 SUISSE 1246 418 334 5 158 16 287 1 21 
038 AUSTRIA 4 1 
4 12 
1 038 AUTRICHE 135 7 3 9 25 7 12 65 7 
042 SPAIN 18 1 1 
:i 9 3 i 2 042 ESPAGNE 332 19 68 19 t25 208 226 11i 3:i 22 400 USA 83 13 8 5 39 400 ETATS-UNIS 2494 474 776 229 516 
732 JAPAN 6 
12 2 
1 1 2 1 1 732 JAPON 254 55 30 37 51 9 54 7 6 5 
740 HONG KONG 15 1 740 HONG-KONG 175 146 18 1 10 
1000 W 0 R L D 693 201 134 54 112 47 89 17 23 16 1000 M 0 N D E 17730 3656 4143 1959 2499 1220 2134 491 698 930 
1010 INTRA-EC 476 143 102 38 91 37 23 11 17 14 1010 INTRA-CE 11361 1731 2828 1457 1797 966 871 351 470 890 
1011 EXTRA-EC 215 59 31 16 20 10 66 5 6 2 1011 EXTRA-CE 6371 1926 1316 502 702 253 1264 140 228 40 
1020 GLASS 1 188 45 21 16 19 10 65 5 5 2 1020 CLASSE 1 6080 1749 1284 500 690 252 1237 140 188 40 
1021 EFTA COUNTR. 78 30 9 9 15 10 1 4 1021 A EL E 2955 1197 408 215 490 26 437 19 150 13 
1030 GLASS 2 17 13 2 1 1 1030 CLASSE 2 271 175 18 3 11 1 27 36 
9024.94 FLOWMETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.94 FLOWMETERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A OES AERONEFS CIVILS OURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 64 20 
i 




002 BELG.-LUXBG. 244 80 11 62 
628 
52 1 1 
16 003 NETHERLANDS 163 121 4 
48 
18 i 003 PAYS-BAS 7222 5114 248 239 1916 739 10 228 004 FR GERMANY 187 
9 
19 43 27 34 13 2 004 RF ALLEMAGNE 7455 
mi 864 1346 1401 1367 80 409 
72 
005 ITAL Y 25 1 4 8 1 2 005 ITALIE 504 29 84 3 121 33 13 43 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>I>aOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOo 
9024 ~~:w~~flTI~~J:.~)Ijl;,SA~~~ ~E~tl':fR~~'fJl.~~UO~~~~~LATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUIDES,OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 9024 ~g,~~~M~fo~t:Pv~t~~~Rfftl':~~~~:.i~~~K&'ll'~~~r~~~~1~EGELN YON YERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CML AIRCRAFT 9024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO 9024, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 
i 
1 001 FRANCE 836 500 
7 
265 13 57 1 
003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 279 191 
7:i si 
20 46 15 
ti 6 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 264 
11:i 
57 14 43 9 
005 ITALY 
4:i 2 4Ô i 005 ITALIE 128 13 66 ?Ci 1 26i 32 1 006 UTD. KINGDOM 
4 
006 ROYAUME-UNI 1196 231 527 9 
12s 007 IRELAND 4 007 IRLANDE 176 44 1 
42 
6 




16 :i :i 7 2 i 
030 SUEDE 134 




:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 11765 1611 4926 888 
404 CANADA 404 CANADA 321 65 152 10 94 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 136 
i 
14 122 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 182 173 8 
1000 W 0 R L D 69 6 42 3 1 13 3 1 • 1000 M 0 ND E 15924 2812 3329 852 309 170 5786 1338 1307 21 
1010 INTRA-EC 53 3 40 3 1 5 1 i • 1010 INTRA-CE 2989 1098 606 404 121 63 302 345 43 7 1011 EXTRA-EC 17 3 3 8 2 • 1011 EXTRA-CE 12934 1713 2723 448 188 107 5485 993 1264 13 
1020 CLASS 1 16 3 3 7 2 1 1020 CLASSE 1 12469 1696 2720 441 188 107 5205 969 1132 11 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 361 21 20 1 42 7 111 
2s 
150 9 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 458 16 2 280 133 2 
9024.21 SPIRAL OR MET AL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.21 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALLIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MANOMETER MIT METALLFEDERMESSWERK, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 17 5 
:i 
1 1 8 1 2 001 FRANCE 572 245 7:i 42 36 192 18 3 7 29 002 BELG.-LUXBG. 12 1 
i 
7 
ti i :i 











003 PAYS-BAS 1460 371 39 
1219 
555 152 
s:i 004 FR GERMANY 232 
7 
91 2 15 45 26 004 RF ALLEMAGNE 5693 
166 
2184 35 393 1049 3 727 
005 ITALY 27 1 4 
2 
12 3 005 ITALIE 2697 14 
10 
2253 5 11 
49 
196 52 




006 ROYAUME-UNI 224 60 31 51 8 
14 
7 8 
008 DENMARK 4 2 
i i 
008 DANEMARK 114 74 20 2 
19 
1 3 
37 8 036 SWITZERLAND 62 57 3 
2 
036 SUISSE 2289 2086 80 9 46 2 
060 POLAND 39 34 3 
2 i 22 2 
060 POLOGNE 308 267 30 11 
s9 s4 312 7 74 :i 400 USA 43 15 1 400 ETATS-UNIS 1731 1079 77 36 
1000 W 0 R L D 546 155 121 7 69 37 90 3 55 9 1000 M 0 ND E 15792 4657 2662 178 3701 1000 2021 92 1294 187 
101 0 INTRA-EC 355 35 98 4 64 35 66 3 42 8 1010 INTRA-CE 10891 937 2360 107 3570 897 1672 86 1089 173 
1011 EXTRA-EC 192 120 23 3 5 2 24 14 1 1011 EXTRA-CE 4901 3720 301 71 131 103 349 7 205 14 
1020 CLASS 1 112 75 3 2 2 2 22 5 1 1020 CLASSE 1 4264 3317 187 59 113 103 317 7 170 11 
1021 EFTA COUNTR. 66 59 3 1 1 
i 
1 1 1021 A EL E 2464 2209 104 22 24 49 5 63 8 
1030 CLASS 2 10 7 2 
2 2 9 
1030 CLASSE 2 164 97 31 1 3 32 
34 :i 1040 CLASS 3 69 39 17 1040 CLASSE 3 452 305 84 11 15 
9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.29 PRESSURE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A MEMBRANNE MANOMETRIQUE METALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MANOMETER, AUSG. MIT METALLFEDERMESSWERK UND NICNT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 75 11 
i 
15 2 26 14 1 6 001 FRANCE 2387 548 
5S 
325 90 754 512 20 31 107 




002 BELG.-LUXBG. 553 68 162 12 
1Bi 
232 13 1 10 




003 PAYS-BAS 1357 294 298 97 
2940 
394 26 61 6 
004 FR GERMANY 670 
19 
73 88 77 233 39 004 RF ALLEMAGNE 14830 
316 
2322 1819 1863 4676 17 749 244 
005 ITALY 138 42 
7 
18 12 25 2 1 19 005 ITALIE 4958 865 
332 
2810 251 441 29 10 236 
006 UTD. KINGDOM 59 3 6 7 3 
i 
22 10 1 006 ROYAUME-UNI 1792 166 303 256 81 
95 
412 224 18 
008 DENMARK 10 4 1 2 1 1 008 DANEMARK 314 128 19 16 6 20 28 
6 
2 
028 NORWAY 1 
2 
1 6 i 2 028 NORVEGE 161 14 11 1 24 1 86 18 8 030 SWEDEN 12 1 030 SUEDE 381 74 28 13 163 10 37 3 45 
032 FINLAND 1 
6 
1 
:i :i ti 5 
032 FINLANDE 121 7 45 
20s 106 4:i 
55 12 2 
35 036 SWITZERLAND 32 4 
i 
036 SUISSE 1571 688 266 200 10 18 
038 AUSTRIA 5 1 
4 t:i 
3 038 AUTRICHE 147 53 6 1 1 3 64 1 16 2 




042 ESPAGNE 629 56 73 193 1 13 170 12 111 
14 060 POLAND 19 
10 
6 
12 Hi 1 2 060 POLOGNE 214 2 57 784 109 277 32 130 24 400 USA 110 12 8 46 1 400 ETATS-UNIS 5805 667 911 385 2573 54 









ti Hi 732 JAPAN 12 
2 i 
5 1 732 JAPON 290 113 12 5 86 4 
736 TAIWAN 15 3 5 3 1 736 T'AI-WAN 179 42 50 24 6 39 1 2 15 
1000 W 0 R L D 1280 78 170 158 186 145 379 32 63 69 1000 M 0 ND E 36246 3375 5372 4026 6919 3499 10113 854 1311 777 
1010 INTRA·EC 1018 45 134 122 157 124 299 27 52 58 1010 INTRA-CE 26230 1522 3881 2774 6114 3149 6566 545 1076 623 
1011 EXTRA-EC 262 33 37 36 29 21 79 5 11 11 1011 EXTRA-CE 10017 1854 1511 1252 805 350 3547 309 235 154 
1020 CLASS 1 206 21 23 28 17 21 73 5 11 7 1020 CLASSE 1 9302 1690 1377 1214 688 350 3325 307 232 119 
1021 EFTA COUNTR. 52 8 6 3 10 1 16 3 5 1021 A EL E 2379 836 356 219 294 57 442 45 85 45 
1030 CLASS 2 17 3 6 2 1 4 1 1030 CLASSE 2 373 64 74 27 8 181 1 2 16 
1040 CLASS 3 35 9 7 5 11 1 2 1 040 CLASSE 3 344 101 60 12 109 41 1 20 
9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 9024.41 THERMOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS THERMOSTATE MIT ELEKTRISÇ_HER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 168 58 
27 
11 9 9 76 3 1 1 001 FRANCE 4411 1475 
812 
569 223 279 1765 61 25 14 




1 002 BELG.-LUXBG. 2202 993 65 4 
387 
287 1 7 33 
003 NETHERLANDS 118 28 52 10 12 003 PAYS-BAS 3934 1140 1692 300 328 13 72 2 
47 
46 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 lreland J Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan_1 France J ltalia 1 Nederlan~ Belg.-Lux.l UK 
1 lreland J Danmark 1 'E~MOa 9023.20 9023.20 
1030 CLASS 2 15 6 3 1 2 3 1030 CLASSE 2 276 96 65 7 36 2 63 5 2 9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 9023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
001 FRANCE 5 2 1 1 1 001 FRANCE 191 77 
s 
11 25 23 39 
1:i 
15 1 003 NETHERLANDS 24 4 4 Hi 1 1. :i 1 003 PAYS-BAS 139 40 4 171 36 29 10 2 
004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 856 
8ti 
214 133 80 118 
2S 
116 24 006 UTD. KINGDOM 2 1 
1 006 ROYAUME-UNI 164 17 11 10 6 62 
6 1 007 IRELAND 1 
1 1 
007 IRLANDE 117 36 
26 144 
19 
s 6:i 7 
036 SWITZERLAND 2 
s 1 036 SUISSE 275 9 19 2 
1 
400 USA 6 400 ETATS-UNIS 247 38 124 7 16 11 20 6 24 1000 W 0 R L D 64 6 12 6 20 4 6 2 6 2 1000 M 0 ND E 2343 386 419 319 350 194 313 39 236 87 1010 INTRA-EC 38 3 6 4 12 2 4 2 4 1 1010 INTRA-CE 1538 258 252 159 227 147 261 38 147 49 1011 EXTRA-EC 25 3 6 2 7 2 2 2 1 1011 EXTRA-CE 805 128 167 160 123 47 53 1 88 38 1020 GLASS 1 14 2 6 1 3 1 1 1020 CLASSE 1 638 96 161 153 67 18 36 1 75 31 1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 2 1 1021 A EL E 340 37 29 144 45 7 2 69 7 9023 . .W HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 9023 . .W HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS WITH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
OENSIMETRES, AREOMETRES, PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIM IL.; PYROMETRES OPTIQUES DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROMETER 
001 FRANCE 2 1 
1 
1 001 FRANCE 137 48 
17 
3 23 24 25 
9 14 
003 NETHERLANDS 3 1 
9 2 :i 1 2 2 003 PAYS-BAS 245 66 10 19S 86 52 5 004 FR GERMANY 23 3 2 2 004 RF ALLEMAGNE 943 as 353 61 168 52 32 65 49 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 :i 006 ROYAUME-UNI 358 131 29 30 45 
a4 
4 2 036 SWITZERLAND 4 1. ti 1 1 1 036 SUISSE 216 13 196 
1 72 5 
12 
39 2 400 USA 16 2 2 400 ETATS-UNIS 690 88 28 53 95 198 12 8 736 TAIWAN 74 36 20 1 8 9 736 TAI-WAN 303 149 83 1 2 27 37 2 2 1000 W 0 R L D 141 46 40 3 8 14 21 2 4 3 1000 M 0 ND E 3418 587 890 191 412 485 539 51 161 102 1010 INTRA-EC 36 3 11 2 4 5 5 2 2 2 1010 INTRA-CE 1881 245 550 113 254 332 198 32 78 79 1011 EXTRA-EC 108 43 29 2 5 9 16 1 2 1 1011 EXTRA-CE 1536 342 340 78 158 153 341 19 82 23 1020 GLASS 1 26 5 9 1 3 2 5 1 




3 1021 A EL E 356 63 14 28 87 29 87 1 45 2 1030 GLASS 2 79 38 1 11 1030 CLASSE 2 355 171 106 1 3 27 43 2 2 9023.95 BAROMETERS 9023.95 BAROMETERS 
BAROMETRES BAROMETER 
001 FRANCE 74 33 8 5 5 18 2 3 001 FRANCE 1567 708 
2 
159 141 107 369 23 52 8 003 NETHERLANDS 5 1 
11 1ti 21 
2 
1EÎ 1 2 003 PA YS-BAS 105 16 3 592 23 5 17 56 ti 
004 FR GERMANY 94 
112 12 15 7 
004 RF ALLEMAGNE 2381 
424 
316 465 292 285 406 005 ITALY 234 32 29 4 48 
1 
2 005 ITALIE 647 80 
ti 
159 24 128 6 3 23 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 
1 006 ROYAUME-UNI 124 43 9 28 2 2 
32 2 036 SWITZERLAND 4 3 
6 1 036 SUISSE 202 121 39 8 5 14 1 12 040 PORTUGAL 8 1 1 6 1 :i 1 040 PORTUGAL 180 13 149 :i 2 1s 11 2EÎ 5 
058 GERMAN DEM.R 21 2 7 058 RD.ALLEMANDE 233 27 70 85 7 1000 W 0 R L D 453 154 53 26 64 25 92 8 23 8 1000 M 0 ND E 5853 1393 667 663 1010 482 926 107 562 43 1010 INTRA-EC 416 148 45 26 58 22 84 5 22 8 1010 INTRA-CE 5118 1228 429 635 925 449 815 80 519 38 1 011 EXTRA-EC 37 5 8 1 8 2 8 3 2 . 1011 EXTRA-CE 737 166 238 29 85 33 111 28 42 5 1020 GLASS 1 14 5 6 1 1 1 1020 CLASSE 1 471 165 196 24 10 18 22 1 30 5 1021 EFTA COUNTR. 13 4 6 
1 6 1 1 :i 1 1021 A EL E 397 138 190 8 8 15 12 1 25 1040 GLASS 3 21 2 1 7 1 1040 CLASSE 3 248 41 4 70 15 85 26 7 9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 9023.99 INSTRUMENTS OR COMBINATIONS NOT WITHIN 9023.01-95 
PYROMETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS NON COMPRIS DANS 9023.01 A 95 NICHT OPTISCHE PYROMETER UND ANDERE INSTRUMENTE, NICHT IN 9023.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 41 6 1 2 25 5 2 001 FRANCE 847 122 
7 
42 180 79 234 
4 






2 003 PA YS-BAS 339 108 13 
sos 
141 34 32 24 
004 FR GERMANY 51 
Hi 9 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1920 
a4 
582 373 237 98 17 84 005 ITALY 11 
1 :i 1 
1 
ti 
005 ITALIE 154 11 
sEi 
2 2 34 3 11 7 006 UTD. KINGDOM 13 6 1 006 ROYAUME-UNI 368 35 43 53 31 2:i 146 4 







7 2 1 :i 1 
036 SUISSE 325 80 140 4 1 48 7 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 100 4 20 10 56 10 064 HUNGARY 9 6 :i 9 2 064 HONGRIE 115 40 224 11:i 11 115 64 10 10 s 
400 USA 12 1 400 ETATS-UNIS 494 17 




1021 A EL E 593 105 157 44 183 9 79 1 12 3 1040 GLASS 3 16 2 3 1040 CLASSE 3 221 3 4 2 20 126 56 10 9024 ~A~~~~:rwf~~8ufo7~~A~~~f.'l>~~~~U~~fo.f~m't~ ~~~~t.'MJlC:J-ij~E~~'fu~~~~~~~~~~S 'iff'7t~. :f:SURE OR OTHER 9024 ~;~~~~rwf ~'18ufJ'l~~A~~~~f.Ro~Ffo~U~Im'o.ir~g~~L~ ~~'llcll.~~C~{ij~E~~~1~~~LJ~~~~~~~~rs 'iff"~~- :f1SURE OR OTHER 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland \ Danmark \ HMOa Nimexe \ EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9022.80 902280 
1011 EXTRA-EC 77 35 17 2 2 7 12 1 1 1011 EXTRA-CE 2216 1075 198 63 111 119 574 6 63 7 
1020 CLASS 1 75 33 17 2 2 7 12 1 1 1020 CLASSE 1 2137 1023 198 63 95 119 563 6 63 7 
1021 EFTA COUNTR. 20 13 1 4 1 1 1021 A EL E 948 590 46 19 26 34 182 44 7 
9023 ~b~~~~~T~~~~~~ib~~~: ~~~~;~~~r~J~lUf:MOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROM;TERs, RECOROING OR 9023 Wo~~~~~T~~~~~~T~6~~~: ~~~~;~~~r~J~J~MOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECOROING OR 
OENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL., THERMOMETRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9023.01 THERMOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
THERMOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS THERMOMETER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 90 17 19 13 6 14 16 5 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 58 6 19 13 3 11 2 4 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 32 11 3 3 14 1 
9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 
THERMOMETRES MEDICAUX FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 3 3 4 2 1 1 1 001 FRANCE 192 172 4 11 5 29 2:i 14 1 004 FR GERMANY 9 
29 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 436 
1442 21 
184 121 64 
005 ITALY 32 1 
6 





006 UTD. KINGDOM 7 1 
:i 5 4 i 5 4 006 ROYAUME-UNI 204 120 12 226 8 5 058 GERMAN DEM.R 28 058 RD.ALLEMANDE 962 86 147 270 170 64 
062 CZECHOSLOV AK 8 
1 
2 4 Hi 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 227 68 29 147 219 2 28 23 400 USA 11 
1 6 
400 ETATS-UNIS 294 
35 4 
5 
ai 720 CHINA 8 
1 
1 4 2 1 720 CHINE 191 14 64 a9 1 6 732 JAPAN 19 8 3 732 JAPON 551 191 8 130 30 83 
1000 W 0 R L D 135 33 8 20 11 18 13 8 8 16 1000 M 0 N D E 4858 1740 244 794 406 677 353 113 232 299 
1010 INTRA-EC 52 33 1 4 3 2 1 7 j 1 1010 INTRA-CE 2420 1734 49 189 168 119 43 78 17 23 1011 EXTRA-EC 81 6 16 8 16 12 1 15 1 011 EXTRA-CE 2438 6 195 605 238 558 310 34 216 276 
1020 GLASS 1 35 3 9 i 5 12 1 2 3 1020 CLASSE 1 971 6 109 266 11 136 310 33 17 83 1040 GLASS 3 46 3 7 11 6 12 1 040 CLASSE 3 1465 86 339 227 421 1 198 193 
9023.18 MERCURY OR OTHER LIQUID-FILLEO THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 9023.18 MERCURY OR OTHER UQUID-FILLEO THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
l~~~~~rsEt~~~l MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 23 9 
1 
2 2 9 
:i 1 
1 001 FRANCE 472 160 
s2 
55 35 164 9 3 7 19 




003 PAYS-BAS 587 240 2 
1876 
172 70 7 29 15 
004 FR GERMANY 287 
8 
103 33 11 22 004 RF ALLEMAGNE 6570 
a8 
2249 432 849 353 35 672 104 
005 ITALY 26 9 1 1 3 
5 1 
4 005 ITALIE 612 242 
1:i 
17 26 150 
168 
11 78 
006 UTD. KINGDOM 13 4 2 1 
:i 1 
006 ROYAUME-UNI 483 115 74 55 22 26 34 2 030 SWEDEN 37 15 2 
4 
8 8 030 SUEDE 473 115 40 12 115 26 
1s 
140 
1 036 SWITZERLAND 21 11 
:i 
1 2 3 036 SUISSE 881 336 26 172 29 83 207 12 
042 SPAIN 18 2 13 
8 1 1 16 2 
042 ESPAGNE 578 42 42 479 7 1 
14 
7 
34 058 GERMAN DEM.R 34 1 6 058 RD.ALLEMANDE 404 
72 
2 52 137 12 
12 
153 
400 USA 6 1 1 1 3 400 ETATS-UNIS 478 95 43 21 36 178 18 3 
1000 W 0 R L D 522 64 129 49 122 57 33 9 47 12 1000 M 0 ND E 12147 1347 2895 1307 2380 1425 1142 264 1099 288 
101 0 INTRA-EC 375 28 117 24 97 51 18 8 24 8 1010 INTRA-CE 8940 684 2646 530 2002 1260 623 216 759 220 
1011 EXTRA-EC 148 36 12 25 25 6 15 1 24 4 1011 EXTRA-CE 3209 663 249 777 378 165 520 48 340 69 
1020 GLASS 1 90 30 7 18 11 4 10 1 9 1020 CLASSE 1 2611 616 214 716 200 148 478 45 186 8 
1021 EFT A COUNTR. 59 26 2 4 10 4 5 8 . 1021 A EL E 1453 469 68 185 168 108 277 16 161 1 
1030 GLASS 2 13 5 3 i 3 2 1 1s 1 1030 CLASSE 2 136 44 30 1 31 2 16 3 1 8 1040 GLASS 3 43 1 1 10 4 3 1040 CLASSE 3 461 3 5 60 147 15 25 153 53 
9023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01-18 9023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01-18 
THERMOMETRES OU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16 5 
6 
4 2 3 1 1 001 FRANCE 524 167 
149 
98 53 115 57 3 25 6 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 
1 4 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 223 56 4 6 
212 
5 i 3 1 003 NETHERLANDS 20 8 4 
24 1 2 
003 PAYS-BAS 681 214 101 36 
95:i 
32 78 
004 FR GERMANY 193 
6 
77 12 25 15 37 004 RF ALLEMAGNE 6682 
198 
2622 406 1126 500 87 903 85 
005 ITALY 37 22 1 2 2 
5 
1 3 005 ITALIE 949 502 
12 
20 80 61 1 26 61 
006 UTD. KINGDOM 23 3 11 3 1 006 ROYAUME-UNI 940 179 302 210 58 
11 
104 71 4 
008 DENMARK 10 7 1 
1 
2 
1 10 8 
008 DANEMARK 402 302 7 2 49 7 23 
194 
1 
030 SWEDEN 30 6 1 3 030 SUEDE 753 154 69 25 59 36 214 1 1 
032 FINLAND 1 2i 4 10 1 1 :i 032 FINLANDE 105 5 341 7 87 48 9 6 6 i 036 SWITZERLAND 47 2 036 SUISSE 8553 7380 506 118 138 
038 AUSTRIA 25 23 
2 
1 1 038 AUTRICHE 329 257 8 13 5 9 9 6 13 9 
042 SPAIN 3 1 
9 6 1 1 
042 ESPAGNE 124 44 46 8 17 3 2 1 3 
18 400 USA 31 6 8 
1 
400 ETATS-UNIS 1631 444 184 22 500 46 334 16 67 




1 732 JAPON 308 149 19 i 87 14 21 3 9 6 740 HONG KONG 12 5 3 1 740 HONG-KONG 231 83 62 21 2 50 4 2 
1000 W 0 R L D 482 104 144 31 51 37 42 8 59 6 1000 M 0 ND E 22714 9678 4477 1159 2214 1759 1356 271 1587 213 
1010 INTRA-EC 310 31 121 18 31 34 20 7 43 5 1010 INTRA-CE 10438 1130 3689 558 1291 1598 680 226 1108 158 
1011 EXTRA-EC 171 72 24 14 19 2 22 1 16 1 1011 EXTRA-CE 12272 8548 786 600 922 161 676 45 479 55 
1020 GLASS 1 149 66 19 12 17 2 18 1 13 1 1020 CLASSE 1 11900 8452 710 584 877 155 600 45 433 44 
1021 EFTA COUNTR. 103 56 6 12 6 1 10 12 1021 A EL E 9759 7801 419 552 270 93 241 13 354 16 
45 
44 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀA<l6o Nimexe J EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'HA<l6o 
9022.15 9022.15 
038 AUSTRIA 6 5 1 
:i 
038 AUTRICHE 251 197 18 
17 
6 2 27 
i 6 
1 
400 USA 12 
i 
9 400 ETATS-UNIS 562 28 28 21 359 102 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 182 9 68 33 1 71 
1000 W 0 R L D 135 16 42 23 12 15 19 2 2 4 1000 M 0 ND E 4378 854 1150 535 342 341 865 42 97 152 
1010 INTRA-EC 84 7 34 12 7 15 5 2 1 1 1010 INTRA-CE 2451 232 939 299 231 291 310 41 65 43 
1011 EXTRA-EC 52 9 9 11 5 14 1 3 1011 EXTRA-CE 1927 622 211 236 111 50 555 1 32 109 
1020 GLASS 1 31 9 3 2 1 13 3 1020 CLASSE 1 1811 615 190 203 70 49 546 1 32 105 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 2 2 1 3 1021 A EL E 1043 577 94 153 69 28 93 26 3 
9022.19 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 902219 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS, OTHER THAN UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSILE STRENGTH AND 
HARDNESS HARD NESS 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSELLES, DE TRACTION ET DE DURETE ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIVERSAL-, ZUGFESTIGKEITS- UND HAERTEPRUEFMASCHINEN 
001 FRANCE 6 3 1 1 1 001 FRANCE 401 102 
i 
35 10 51 200 3 





i 4 i 
003 PAYS-BAS 208 42 62 
385 
42 59 1 
1:i 004 FR GERMANY 59 
25 
9 14 004 RF ALLEMAGNE 2345 
630 
519 334 119 844 44 87 




1 005 ITALIE 743 40 
288 
4 47 9 3 2 8 
006 UTD. KINGDOM 36 5 12 3 006 ROYAUME-UNI 1123 179 403 131 47 
16 
57 5 13 
030 SWEDEN 1 1 
2 :i 16 
030 SUEDE 198 63 
s5 11:i 27 
27 88 4 
036 SWITZERLAND 41 20 036 SUISSE 726 476 5 50 
038 AUSTRIA 2 1 
1:i 
1 
4 4 i 
038 AUTRICHE 182 140 
285 
40 2 
9 27i 9i 8 3:i 400 USA 31 6 3 400 ETATS-UNIS 1170 331 103 39 
732 JAPAN 64 64 732 JAPON 913 7 893 5 4 4 
1000 WORLD 304 63 116 32 21 14 42 8 6 2 1000 M 0 ND E 8257 2027 2255 995 616 353 1546 287 110 68 
1010 INTRA-EC 150 35 30 22 20 13 21 4 4 1 1010 INTRA-CE 4995 1005 1017 722 543 306 1167 107 94 34 
1011 EXTRA-EC 153 28 86 10 1 1 21 4 1 1 1011 EXTRA-CE 3260 1022 1238 273 73 47 379 180 15 33 
1020 GLASS 1 148 28 86 7 1 1 20 4 1 1020 CLASSE 1 3211 1021 1238 269 73 41 343 180 13 33 
1021 EFT A COUNTR. 45 23 2 4 16 1021 A E L E 1116 680 55 161 29 32 66 88 5 
9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.30 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON TEXTILIEN, PAPIER UND PAPPE 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
i i i i 5 
003 PA YS-BAS 100 27 42 
190 48 
8 7 16 




004 RF ALLEMAGNE 462 
114 
98 37 64 
4 
18 
006 UTD. KINGDOM 15 10 1 006 ROYAUME-UNI 312 85 43 5 29 
9 
8 24 
036 SWITZERLAND 2 2 
i i i 2 i 
036 SUISSE 343 275 18 13 16 7 
7 
4 1 
400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 290 56 45 10 34 26 106 6 
1000 WORLD 42 9 16 3 2 2 3 1 5 1 1000 M 0 ND E 1885 584 348 278 118 122 290 12 87 46 
1010 INTRA-EC 31 5 14 2 1 2 1 1 5 1 1010 INTRA-CE 1078 226 259 248 58 88 114 4 42 39 1011 EXTRA-EC 11 4 2 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 802 358 88 29 60 33 175 7 45 7 
1020 GLASS 1 10 4 1 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 749 357 78 29 60 33 133 7 45 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A E L E 445 299 30 19 25 7 20 44 1 
9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 9022.50 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING MATERIALS OTHER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, TEXTILIEN, PAPIER U. PAPPE 




5 001 FRANCE 463 173 
25 
122 14 13 141 
i 4 002 BELG.-LUXBG. 5 
6 17 2 
002 BELG.-LUXBG. 130 11 25 53 
360 
11 
003 NETHERLANDS 26 1 
15 45 12 12 
003 PA YS-BAS 546 97 16 
29i 969 
73 
9 20:i 120 004 FR GERMANY 385 
1:i 
94 16 191 004 RF ALLEMAGNE 5723 
1se 
1936 741 1454 
005 ITALY 76 24 
10 
1 14 21 
e 
3 005 ITALIE 933 447 
26:i 
15 167 107 
220 3:i 
39 
006 UTD. KINGDOM 83 19 30 8 7 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 2075 461 696 230 109 
150 
63 
007 fRELAND 4 
i i 
007 IRLANDE 150 
se 20 1:i 2 6 008 DENMARK 2 
:i 2 
008 DANEMARK 145 li 16 10 030 SWEDEN 6 1 
9 2 
030 SUEDE 155 19 8 7 
49 
34 
i 32 036 SWITZERLAND 44 17 1 15 036 SUISSE 1464 614 415 57 30 250 16 
038 AUSTRIA 5 1 
30 
4 
i i 1:i 2 :i 





400 USA 57 3 4 400 ETATS-UNIS 1731 174 645 200 61 515 60 
404 CANADA 12 1 1 10 404 CANADA 162 1 12 20 129 
1000 W 0 R L 0 773 71 192 83 61 55 267 10 13 21 1000 M 0 N DE 14347 1868 4294 1289 1448 1465 3045 276 287 375 
1010 INTRA-EC 601 49 152 30 57 54 223 8 12 16 1010 INTRA-CE 10182 988 3139 701 1293 1392 1970 231 240 228 
1011 EXTRA-EC 133 22 40 15 4 1 44 2 5 1011 EXTRA-CE 4162 880 1155 584 156 73 1075 45 47 147 
1020 GLASS 1 128 22 40 12 4 1 42 2 5 1020 CLASSE 1 4015 876 1131 519 153 73 1024 45 47 147 
1021 EFTA COUNTR. 56 18 9 8 1 18 2 1021 A E L E 1985 671 441 317 38 49 355 1 26 87 
9022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 902280 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPUANCES TO TEST THE PROPERTIES Of INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX TElLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANCE 9 4 3 2 001 FRANCE 338 188 
12 
12 41 17 79 1 
003 NETHERLANDS 2 2 




9 64 3i 004 FR GERMANY 102 
5 i 
004 RF ALLEMAGNE 3037 
134 
1328 435 642 
005 ITALY 18 5 
i 
1 4 2 005 ITALIE 296 63 
se 
7 45 41 4 1 1 




006 ROYAUME-UNI 1506 664 212 443 54 
145 
32 25 18 
036 SWITZERLAND 16 12 
2 i 2 
036 SUISSE 801 515 44 18 9 34 
6 
36 
400 USA 22 4 6 7 400 ETATS-UNIS 1025 374 107 43 69 84 323 19 
1000 W 0 R L D 253 64 59 6 36 47 33 1 3 4 1000 M 0 N 0 E 7684 2249 1818 338 925 676 1415 51 154 58 
1010 INTRA-EC 176 29 42 5 33 40 21 1 2 3 1010 INTRA-CE 5467 1173 1620 275 815 557 840 45 91 51 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lOo 
9021.50 MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 902t.50 BIOLOGISCHE MODEUE 
004 FR GERMANY 65 
f 
tO 3 tt 2 35 t 3 004 RF ALLEMAGNE t2t8 
9 
3t4 tt5 275 95 3t2 t2 85 tO 




006 ROYAUME-UNI tt? 39 t 53 4 
55 
tO t 
028 NORWAY 22 4 9 028 NORVEGE 526 24t 
2à 
46 t55 29 
4 8 3 400 USA 9 2 t 6 400 ETATS-UNIS 5t2 t99 2t 48 2t t88 
1000 W 0 R L D 132 12 14 18 23 9 51 1 3 1 1000 M 0 ND E 3066 595 419 356 579 194 746 26 107 44 
1010 INTRA·EC 76 3 11 4 12 2 39 1 3 1 1010 INTRA·CE 1620 80 373 129 342 108 460 22 88 18 
1011 EXTRA·EC 55 9 3 14 11 6 12 • 1011 EXTRA-CE 1447 515 45 227 237 86 286 4 20 27 
t020 GLASS t 35 7 3 tO 4 tt t020 CLASSE t tt 50 49t 22 9t 208 54 259 4 t8 3 
t02t EFTA COUNTR. 24 4 3 9 4 4 t02t A EL E 584 253 67 t60 32 66 6 




t t030 CLASSE 2 t09 6 
23 
54 23 8 t8 
2 24 t040 GLASS 3 t4 6 t040 CLASSE 3 t88 t7 83 6 24 9 
9021.90 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 902t.90 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS SOLELY FOR DEMONSTRATION PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR ANATOMICAL MODELS 
rE~W~~Brlt :c~rL~~WN~f~~EES POUR LA DEMONSTRATION, AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU INSTRUMENTE,MASCHINEN,APPARATE,GERAm UND MODELLE,AUSGEN. FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK UND BIOLOG. MO DELLE 
OOt FRANCE 270 37 
tf 
53 29 2t t26 t t 2 OOt FRANCE 4927 750 
toi 692 59t t69t tt45 22 23 t3 002 BELG.-LUXBG. 69 t6 2 t 
tf 









004 FR GERMANY 567 
42 
52 t9 t4 368 t8 9 004 RF ALLEMAGNE t2t44 
t579 
t752 432 377 5460 466 40 
005 ITALY tt3 47 
8 
t t t9 
t4 3 
3 005 ITALIE 5t84 2662 17i 85 5 83t 48à 743 22 006 UTD. KINGDOM t8t 59 58 3t 6 
23 
2 006 ROYAUME-UNI 5250 869 t997 882 82 
248 
20 
007 IRELAND 23 
6 5 f t2 f 
007 IRLANDE 264 
toà 
6 2i tO 3 008 DENMARK 48 23 008 DANEMARK 687 73 3t6 t68 











9 028 NORWAY t2 t 
f f 
3 028 NORVEGE 274 23 9 26 tt3 
3 f 030 SWEDEN 39 5 6 3 8 t5 030 SUEDE 745 57 t08 43 59 t6 209 249 









036 SWITZERLAND 62 tt 3 t2 33 036 SUISSE t8t8 729 85 42 644 274 









056 SOVIET UNION 6 6 
3 
056 U.R.S.S. 680 676 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 
ti 32 28 t f t2 6 f 062 TCHECOSLOVAQ ttO 57i 338i t4t4 76 25 34 73 284 t9 400 USA t87 tt 78 400 ETATS-UNIS 9085 754 2552 
404 CANADA t2 t t t 9 404 CANADA t87 5 t3 49 6 tt4 
5t2 CHILE 5 5 5t2 CHILI 323 323 
640 BAHRAIN 
3 f 2 
640 BAHREIN 253 
52 
253 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS t79 
f 2 
t27 
664 INDIA 2t t6 5 664 INDE t04t 86t t77 




708 PHILIPPINES 2t9 
ti 6 2t5 4 720 CHINA 7 
f 
720 CHINE 326 
:i 
303 
728 SOUTH KOREA 4 
ti i 2 3 f 728 COREE DU SUD tOO t t si f 95 3à f 732 JAPAN 50 2 2t 732 JAPON t295 99 278 St 738 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 522 26 3 17 3 473 
1000 W 0 R L D 1922 266 268 121 226 58 871 32 55 25 1000 M 0 N D E 51168 6182 11209 2989 8933 2358 16611 615 2136 135 
1010 INTRA·EC 1403 190 196 85 157 54 651 20 30 20 1010 INTRA·CE 31601 4157 6911 1372 5592 2269 9414 526 1255 105 
1011 EXTRA-EC 518 76 73 36 69 4 219 12 25 4 1011 EXTRA-CE 19568 2025 4299 1616 3342 89 7198 88 881 30 
1020 CLASS t 424 66 66 35 37 3 t75 t2 24 4 t020 CLASSE t t4821 t934 4t10 t576 1t42 76 50t5 77 86t 30 
t02t EFTA COUNTR. t54 33 t7 4 20 2 62 16 . t02t A EL E 3860 t227 326 88 t47 39 t480 3 548 2 
t030 GLASS 2 68 6 4 22 t 35 t030 CLASSE 2 34t0 70 t4t 4t t368 t2 t763 t2 2 t 
t031 ACP (60a 5 t t t 2 
f 
t03t ACP (6~ t34 24 42 t 26 1 
4t 
ta t040 CLASS 27 3 2 1t tO t040 GLASS 3 1337 2t 47 83t 4t9 
9022 ~8~~~~E:rm ~Cu~illfAEf ~~M~~,~:=~tf.L~JrfJ.A=~~~TE~W~s~TP"Mi~Mt:EP~l!r~i ELASTICITY AND THE LIKE 9022 ~:8~~~~\t'm= ~:~~~T~~ &~M~f~NrF~l~~~tf.L ~JrfLr.A=~~ST~~~S~TP~Pi~MJ':EPS~~~rs'i ELASTICITY AND THE UKE 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
9022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTlNG METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 9022.tt UNIVERSAL MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSILE TESTS ON METALS 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS OE TRACTION UNIVERSAL· UND ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN 
004 FR GERMANY t66 
2 
87 30 t5 t4 t3 4 3 004 RF ALLEMAGNE 4375 
ti 2292 94t 329 3t8 334 74 87 4 005 ITALY 2 4 4 12 5 6 005 ITALIE 126 t 96 t04 75 sà 006 UTD. KINGDOM 67 36 4 006 ROYAUME-UNI t2t8 79t t20 45 sà tf tt 036 SWITZERLAND 28 t9 4 f 5 036 SUISSE 669 480 t5 8 45 95 400 USA 7 1 t 400 ETATS-UNIS 245 88 82 4 t9 7 
1000 W 0 R L D 289 71 95 34 30 19 ta 9 14 1 1000 M 0 ND E 6899 1485 2520 1062 552 427 418 149 264 22 
1010 INTRA-EC 240 41 91 34 27 15 14 9 9 • 1010 INTRA-CE 5896 879 2423 1050 479 347 387 149 166 16 
1011 EXTRA-EC 48 29 4 3 4 1 5 . 1011 EXTRA-CE 1000 606 97 12 73 80 30 97 5 
t020 GLASS t 38 23 4 t 4 t 5 t020 CLASSE 1 956 589 97 t2 47 80 30 96 5 
102t EFTA COUNTR. 3t 22 4 5 t02t A EL E 693 497 t5 8 t 60 tt 96 5 
9022.t5 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 9022.t5 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
MACHINES POUR ESSAIS DE DURm DES METAUX HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
004 FR GERMANY 54 
2 
2t 1t 4 t3 5 004 RF ALLEMAGNE t635 
8à 
655 258 2t5 t79 27t 7 39 tt 
005 ITALY tt 9 
f f 2 
005 ITALIE 293 t95 
26 
3 2 4 
3:i 
9 
3:i 006 UTD. KINGDOM tt 4 3 
f f 
006 ROYAUME-UNI 36t t02 88 5 57 
2i 
t7 
036 SWITZERLAND tO 4 2 2 036 SUISSE 75t 379 77 t53 64 27 22 2 
43 
42 
.,~ .. -J.r- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland/ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux./ UK 
1 
lreland J Danmark / 'Ei<A<lOa Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France .J ltalia / Nederland / Belg.-Lux J UK l lreland j Danmarkj HMOa 9020.75 9020.75 










004 FR GERMANY 50 7 5 4 18 004 RF ALLEMAGNE 1919 
2 
273 248 214 555 155 005 ITAL Y 52 7 
1' 4 41 2 i 




9 006 UTD. KINGDOM 5 1 006 ROYAUME-UNI 233 39 2 35 
si 030 SWEDEN 26 4 1:i 5 1' 2 i 030 SUEDE 118 27 30 92 209 2 2 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 2219 716 922 62 100 118 
:i 
732 JAPAN 16 1 1 3 7 732 JAPON 695 64 71 69 30 48 400 10 
1000 W 0 R L D 175 7 30 14 24 19 74 3 3 1 1000 M 0 ND E 7435 979 2166 640 B09 671 15B6 151 357 76 1010 INTRA-EC 132 2 17 9 16 lB 64 3 2 1 1010 INTRA-CE 4272 152 1143 446 567 560 1006 151 174 73 1011 EXTRA-EC 43 5 13 4 B 2 10 1 . 1011 EXTRA-CE 3165 827 1023 195 243 111 580 183 3 1020 CLASS 1 43 5 13 4 8 2 10 1 1020 CLASSE 1 3157 823 1022 192 243 111 580 183 3 1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A E L E 217 43 30 4 3 2 80 55 9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 9020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND GR IDS GR IDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EXCL. TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES TElLE UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKERFOLIEN UND STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 339 111 
s:i 
48 69 57 28 10 1 15 001 FRANCE 14612 3008 
1942 
3217 4225 2159 1226 50 93 634 002 BELG.-LUXBG. 256 128 3 66 
65 
3 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 8314 2953 204 2734 865 191 248 42 244 




65 003 PAYS-BAS 41283 25619 5245 1324 
7612 
6116 48 1822 004 FR GERMANY 1505 
e8 
218 82 507 491 15 17 004 RF ALLEMAGNE 67902 
404i 
14024 4509 10005 29353 631 1065 703 005 ITALY 245 116 
8 
33 11 10 
46 
2 5 005 ITALIE 9963 3941 
es8 
966 465 369 
1359 
76 105 006 UTD. KINGDOM 117 27 5 22 4 
14 
5 006 ROYAUME-UNI 7564 2552 378 1733 436 
1907 
370 48 007 IRELAND 19 2 
4 2 
3 
i 007 IRLANDE 2220 29 194 2 17i 282 15 9 
008 DENMARK 31 8 2 14 008 DANEMARK 2474 520 8 97 1460 024 ICELAND 
i i 024 ISLANDE 151 6 :i 17 5 145 s2 
028 NORWAY 
28 2 5 20 i 4 




030 SWEDEN 105 45 030 SUEDE 6276 1754 143 1183 30 2503 229 032 FINLAND 6 4 
2 
1 i 1 i 032 FINLANDE 347 227 4 30 21 12 43 4 10 i 




1 038 AUTRICHE 4343 3945 6 35 192 24 130 3 8 042 SPAIN 30 6 10 042 ESPAGNE 459 88 158 26 87 48 45 7 048 YUGOSLAVIA 25 15 10 
:i 048 YOUGOSLAVIE 409 261 4 
148 
62 
058 GERMAN DEM.R 4 
4 4 




064 HUNGARY 8 064 HONGRIE 245 89 2 65 4:i 
390 SOUTH AFRICA 
442 si 2i 17 3:i 6 64 21i 28 i 390 AFR. DU SUD 141 11 17 674 8317 3 15 
400 USA 400 ETATS-UNIS 30890 5705 2839 2208 1810 8008 1314 404 CANADA 11 2 1 3 4 1 404 CANADA 385 135 85 29 79 11 30 9 5 2 636 KUWAIT 
50 1i 9 :i 5 19 2 i 
636 KOWEIT 313 13 
398 180 254 19 
300 
45 18 5 
732 JAPAN 732 JAPON 1754 480 355 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 129 33 4 4 31 55 2 
1000 W 0 R L D 4245 1156 511 193 455 659 821 279 124 47 1000 M 0 N DE 203713 53089 29672 13022 21862 15184 53010 10839 5255 1780 1010 INTRA-EC 3426 931 460 160 359 649 667 66 89 45 1010 INTRA·CE 154336 38724 25725 9951 17443 14310 40624 2349 3468 1742 1011 EXTRA-EC 820 225 51 33 96 10 154 214 35 2 1011 EXTRA-CE 49376 14365 3946 3072 4419 874 12386 8490 1786 38 1020 GLASS 1 784 220 44 32 91 10 137 214 35 1 1020 CLASSE 1 47933 14171 3767 3041 4210 873 11637 8490 1706 38 1021 EFTA COUNTR. 225 125 4 9 28 52 2 5 1021 A E L E 13758 7460 266 594 1735 122 3092 119 360 10 1030 GLASS 2 22 2 3 1 3 12 1 i 1030 CLASSE 2 1040 39 76 30 159 i 671 65 i 
1040 GLASS 3 14 4 4 1 4 1040 CLASSE 3 405 155 104 50 79 15 
9021 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS, DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 9021 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS, DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBITION), UNSUITABLE FOR OTHER USES EXHIBITION), UNSUITABLE FOR OTHER USES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE, ZU VORFUEHRZWECKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 9021.10 INSTRUMENTS, APPARATUS OR MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR THE LIKE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU TECHNIQUE INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANCE 33 29 2 2 001 FRANCE 937 775 
:i 
9 18 91 18 6 20 002 BELG.-LUXBG. 16 16 
4 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 220 185 5 
10 
127 
20 2 003 NETHERLANDS 21 12 
2:i 36 i 9 






004 FR GERMANY 133 
15 
22 34 8 004 RF ALLEMAGNE 5712 
128 








005 ITALIE 643 46 
s:i 
6 4 446 
376 
12 1 006 UTD. KINGDOM 66 19 10 6 
:i 
11 006 ROYAUME-UNI 2533 735 490 265 154 
62 
410 20 008 DENMARK 12 6 1 2 i 008 DANEMARK 223 118 11 32 9 :i 
028 NORWAY 5 
2 i :i 
4 
i i 




030 SWEDEN 10 1 1 030 SUEDE 430 85 78 52 25 036 SWITZERLAND 12 10 1 
2 4 i 
1 
i 












27 732 JAPAN 7 3 1 732 JAPON 284 108 124 9 7 5 22 1000 W 0 R L D 423 124 47 35 62 47 64 14 25 5 1000 M 0 ND E 15577 3619 1960 1314 3193 1792 2171 431 960 137 1010 INTRA-EC 308 96 38 26 47 42 23 13 22 1 1010 INTRA-CE 11147 2420 1609 972 2193 1663 983 396 858 53 1011 EXTRA-EC 114 27 9 9 16 4 41 1 3 4 1011 EXTRA-CE 4428 1199 350 342 999 129 1188 35 102 84 1020 GLASS 1 91 24 6 5 11 3 36 1 2 3 1020 CLASSE 1 3894 1168 291 218 869 106 1083 19 89 51 1021 EFTA COUNTR. 34 15 2 3 7 2 3 1 1 1021 A E L E 1557 755 75 77 387 72 111 10 45 25 1030 GLASS 2 14 3 
:i 
1 4 i 4 i i 1 1030 CLASSE 2 386 28 21 71 121 2:i 96 16 1 32 1040 GLASS 3 10 3 1 1 1040 CLASSE 3 148 3 39 53 10 9 11 9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 9021.50 MODELS OF HUMAN OR ANIMAL ANATOMIES 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
9020.19 9020.19 
1020 GLASS 1 185 68 30 14 16 12 37 2 4 2 1020 CLASSE 1 10365 3725 1285 1113 599 750 2261 115 194 323 
1021 EFTA COUNTR. 60 35 3 13 1 4 2 2 1021 A EL E 2935 1565 141 22 205 65 484 15 115 323 
1030 GLASS 2 4 1 1 1 1 1030 CLASSE 2 330 22 46 3 48 157 54 
1040 GLASS 3 4 2 1 1 1040 CLASSE 3 377 126 7 14 230 
9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE MEDICAL APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER MEDIZINISCHE ZWECKE 
003 NETHERLANDS 14 3 2 1 
7 
4 4 003 PA YS-BAS 980 44 72 45 
s5 690 705 92 22 004 FR GERMANY 189 
2 
3 167 12 004 RF ALLEMAGNE 12724 
30 
69 10951 919 
005 ITALY 6 1 
12 :i 
1 2 005 ITALIE 138 40 
630 89 
13 55 
4i 006 UTD. KINGDOM 16 1 
4 4 29 
006 ROYAUME-UNI 918 137 1 20 
1138 008 DENMARK 37 
2!i i 
008 DANEMARK 1584 16 226 
484 
204 
47 030 SWEDEN 32 
4 
1 1 030 SUEDE 557 
742 i 
14 12 
:i 036 SWITZERLAND 4 
24 2 i 5 i 036 SUISSE 758 982 69 17 12 39 400 USA 36 3 400 ETATS-UNIS 1458 156 1 194 
404 CANADA 10 4 5 1 404 CANADA 370 199 144 27 
1000 W 0 R L D 345 1B 10 233 5 18 54 1 6 . 1000 M 0 ND E 19606 1348 427 13092 253 1136 3083 64 1B1 22 
1010 INTRA-EC 262 7 9 179 3 12 47 ,. 5 . 1010 INTRA-CE 16407 234 407 11626 184 961 2837 41 95 22 1011 EXTRA-EC 83 11 1 53 2 6 7 2 . 1011 EXTRA-CE 3200 1114 20 1466 70 175 246 23 86 
1020 GLASS 1 83 11 1 53 2 6 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 3200 1114 20 1466 70 175 246 23 86 
1021 EFTA COUNTR. 36 4 29 1 1 1 1021 A EL E 1332 757 1 484 1 14 25 3 47 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVES, A USAGE NON MEDICAL APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 6 1 3 
38 
2 001 FRANCE 349 53 
i 
118 10 168 5 002 BELG.-LUXBG. 42 4 
i 7 
002 BELG.-LUXBG. 223 74 
76 
143 
40 2 003 NETHERLANDS 17 9 5 8 003 PAYS-BAS 376 227 10 410 21 2:i 24 004 FR GERMANY 40 
2 
17 5 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3108 
212 
1028 443 418 726 36 
006 UTD. KINGDOM 18 1 1 3 9 SB 006 ROYAUME-UNI 1484 122 125 340 368 6846 305 12 007 IRELAND 69 1 
i 
10 007 IRLANDE 7634 141 
10:i 
647 
94 74 008 DENMARK 3 1 1 
i 
008 DANEMARK 306 11 24 
216 030 SWEDEN 1 
si i 
030 SUEDE 360 31 5 9 42 ri 036 SWITZERLAND 82 
2 2 7 22 10 
036 SUISSE 7668 7590 
182 52i 11s0 257 
2 
400 USA 48 2 1 400 ETATS-UNIS 2671 251 270 31 9 
404 CANADA 53 45 
6 
8 404 CANADA 750 
i 
570 61 119 
732 JAPAN 6 732 JAPON 305 49 255 
1000 W 0 R L D 391 101 22 22 105 25 95 20 1 • 1000 M 0 ND E 25422 8631 1603 1647 2204 1176 9094 703 328 36 
1010 INTRA-EC 196 18 19 20 47 23 67 2 ,. • 1010 INTRA-CE 13573 738 1295 1432 1014 1068 7624 328 38 36 1011 EXTRA-EC 195 83 3 2 59 1 28 18 . 1011 EXTRA-CE 11847 7893 307 215 1189 108 1470 376 289 
1020 GLASS 1 187 83 2 2 52 1 28 18 1 1020 CLASSE 1 11789 7891 282 197 1182 105 1487 376 289 
1021 EFTA COUNTR. 84 82 1 1 1021 A EL E 8050 7631 12 9 42 74 2 280 
9020.71 X-RAY TUBES 9020.71 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X ROENTGENROEHREN 
001 FRANCE 30 5 
7 
6 9 8 2 001 FRANCE 6672 1601 
1789 
677 1943 2127 298 15 11 













003 PAYS-BAS 2811 639 495 585 
7BBi 
805 67 
7 004 FR GERMANY 68 
i 
11 4 6 4 004 RF ALLEMAGNE 17184 
68 
3368 1305 1624 1215 80 1704 




005 ITALIE 439 220 
49 
35 2 114 
110 127 006 UTD. KINGDOM 15 9 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2003 1096 312 251 58 
24i 008 DENMARK 5 1 1 008 DANEMARK 648 270 50 81 6 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 127 
7 36 i 
127 
4:i 028 NORWAY 1 
i i 
1 028 NORVEGE 142 
69 
55 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 199 69 
26 
24 30 7 
032 FINLAND 
14 2 4 i i i 4 i 
032 FINLANDE 102 20 
roe 177 329 
46 10 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2713 435 176 623 265 
038 AUSTRIA 1 
i 





042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 337 6 
26 
47 200 
058 GERMAN DEM.R 
i i 058 RD.ALLEMANDE 156 6 26 102 2 14 390 SOUTH AFRICA 
1!i 4 i i i i 





1:i 400 USA 40 13 400 ETATS-UNIS 7518 3157 256 2659 150 
404 CANADA 6 
i 
6 
2 i 2 
404 CANADA 246 38 183 2 19 
:i 4 10 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 1203 114 190 397 136 353 
1000 W 0 R l D 223 42 41 14 54 20 41 1 10 • 1000 M 0 ND E 46199 7863 8528 3380 11506 4714 7508 251 2442 7 
1010 INTRA-EC 146 19 23 11 51 19 16 1 8 . 1010 INTRA-CE 32371 3801 6239 2626 10633 4014 2905 228 1918 7 
1 011 EXTRA-EC 78 24 18 4 3 1 25 3 . 1011 EXTRA-CE 13828 4062 2289 754 873 700 4603 23 524 
1020 GLASS 1 70 22 17 3 3 1 22 2 1020 CLASSE 1 12848 3907 2099 712 722 663 4211 23 509 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 4 1 1 1 6 2 1021 A EL E 3359 577 792 202 259 329 855 345 
1030 GLASS 2 3 
i 
1 2 1030 CLASSE 2 747 98 165 17 44 20 391 12 
1040 GLASS 3 1 1040 CLASSE 3 242 57 26 26 109 18 2 4 
9020.75 X·RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ANTI-SCATIER SHIELDS AND FRIDS 9020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X·RAY INTENSIFYING SCREENS; ANTI-SCATIER SHIELDS AND FRIDS 
ECRANS RADIOLOGIQUES,YC ECRANS DITS RENFORCATEUR S; TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES ROENTGENSCHIRME, EINSCHL.VERSTAERKERFOLIE N; STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANCE 10 1 8 1 001 FRANCE 395 46 
9 
16 37 194 41 
i 
1 60 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 113 19 1 77 4 2 
41 
40 
Januar- IJPzember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen !000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orig1ne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·E~MOo Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOo 
9019.95 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 9019.95 SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
001 FRANCE 229 4 
3 
222 1 1 
i i 
1 001 FRANCE 1498 537 
162 
531 49 182 48 
3 
129 22 
002 BELG.-LUXBG 6 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 233 10 41 4 
22 
11 2 
003 NETHERLANDS 2 1 
i 5 ti 2 2 
003 PAYS-BAS 105 14 20 1 
126 
48 Hi 20ti 52 004 FR GERMANY 27 5 1 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1223 
79 
181 83 222 341 
006 UTD. KINGDOM 41 3 16 7 6 
t5 
2 2 006 ROYAUME-UNI 1347 132 467 196 243 
4134 
122 81 27 
007 IRELAND 16 
12 Hi i 1 007 IRLANDE 4448 164 1 4 142 3 152 4 036 SWITZERLAND 27 1 3 036 SUISSE 11044 6052 3405 597 174 130 530 
038 AUSTRIA 6 4 1 
i 
1 038 AUTRICHE 397 192 112 1 83 2 
16 
7 
042 SPAIN 4 i t5 3 5 4i i 4 i 042 ESPAGNE 200 4 36 122 5 17 32 tt5 20 400 USA 77 1 2 400 ETATS-UNIS 4214 603 587 86 443 139 2189 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 123 
ti 
t14 9 
958 NOT DETERMIN tO tO 958 NON DETERMIN 29t 283 
1000 W 0 R L 0 457 28 40 243 21 28 74 7 11 5 1000 M 0 ND E 25385 7710 4666 1953 1230 1369 7407 171 749 130 
1010 INTRA-EC 326 6 12 240 14 10 29 6 5 4 1010 INTRA-CE 8958 833 5D6 1130 519 682 4630 135 421 102 
1011 EXTRA-EC 119 22 27 3 7 7 45 1 6 1 1011 EXTRA-CE 16136 6B77 4152 823 711 404 2777 36 328 28 
t020 GLASS t tt? 22 27 3 7 5 45 t 6 t t020 CLASSE t t5985 6862 4t47 823 ?tt 290 2761 35 328 28 
t021 EFTA COUNTR. 37 t5 t2 2 2 1 3 2 t02t A EL E tt5t3 6252 35t6 60t 260 t34 535 
i 
21t 4 
t030 GLASS 2 2 2 t 030 CLASSE 2 t5t t5 5 tt4 16 
9020 ~:~:~~~T~~:lRSffo~r. t~~~~~L O~A~È~~~~fsRK~Af~1L?NNfn~~O~R R~~~~r'iil~~E T~~m~~~~~:-::J r~r17tJORS, TUBES, SCREENS, HIGH 9020 ~:~:~~~T~~:EA:fo~r. t~~~~~L O~A~È~~~fs~~A~1U?:fTI~~O~R R~~~~t~J~~E T~~m~~~~~~f"r:J r~r17tJORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES ROENTGENAPPARATE UND -GERAm UND APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN; TElLE UND ZUBEHOER DAVON 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 9020.11 X-RAY APPARATUS FOR MEDICAL OR DENTAL USE 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE MEDICAL OU DENTAIRE ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER MEDIZINISCHE UND ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
OOt FRANCE 454 179 
339 
156 24 75 7 9 t 3 OOt FRANCE 20422 9747 
tt934 
622t 764 27t3 373 506 t6 82 













003 PAYS-BAS 24724 t0436 728t 36tt 
tt60ti 
2403 269 
t90 004 FR GERMANY 775 
t56 
253 57 4t 96 4t 004 RF ALLEMAGNE 32920 
362ti 
8594 3439 289t 3554 223 242t 
005 ITALY 700 45t 
5 
24 24 40 
2i 
3 2 005 ITALIE t7t24 ttt46 
683 
757 522 924 6 79 62 
006 UTD. KINGDOM tt6 74 t t5 
5 
006 ROYAUME-UNI 7583 5026 45 677 tt 
202 
tt30 tO t 
008 DENMARK 26 t9 i 5 ti 2 tti 008 DANEMARK t2t9 9tt 3 26i tot4 28 75 43i 030 SWEDEN 97 54 
i 
2 030 SUEDE 4797 2604 402 tt 62 
032 FINLAND t70 t45 
4 
t 2 20 t 032 FINLANDE 4559 3830 3 57 59 44 544 22 
i 036 SWITZERLAND 36 8 23 t 036 SUISSE tt78 523 t09 27 33 t2 439 34 
038 AUSTRIA 6 5 li ti i :i t 038 AUTRICHE 316 205 962 182 59 6 46 5 042 SPAIN tt6 24 3 042 ESPAGNE 1582 199 4t 34 t59 




048 YOUGOSLAVIE 407 354 
80 
23 30 
3 058 GERMAN DEM.R 5 
i 




062 TCHECOSLOVAQ t40 
6ti 74 
93 
45 064 HUNGARY tO 
3ti 60 36 54:i i ti 
064 HONGRIE t94 
236i 263i 2265 
7 
39 4t9 400 USA 8t5 86 43 400 ETATS-UNIS 46696 409t t9t0 32978 2 









4t2 MEXICO 6 4t2 MEXIQUE 209 
508 BRAZIL tO tO 
5 
508 BRESIL 373 373 
633 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 633 
628 JORDAN 35i t09 34 10 ?:i 23 toi i 628 JORDANIE t64 2425 t03i 63i 282ti 570 t64 i 3i 732 JAPAN 732 JAPON t029t 2762 
958 NOT DETERMIN 8 8 958 NON DETERMIN 3t9 3t9 
1000 W 0 R L 0 4817 1197 1391 448 527 219 907 38 79 11 1000 M 0 N 0 E 199807 51605 44439 20053 21809 9839 45898 2014 3765 385 
1010 INTRA-EC 3132 739 1194 380 376 153 195 37 50 8 1010 INTRA-CE 127207 37068 39018 16395 14999 6863 7755 1968 2805 336 
1 011 EXTRA-EC 1676 457 189 69 150 66 713 1 29 2 1 011 EXTRA-CE 72285 14537 5103 3659 6811 2977 38144 46 959 49 
t020 GLASS t t626 446 t65 69 t48 64 705 t 28 t 020 CLASSE 1 70252 143t3 44t8 3659 6705 2940 372t3 46 955 3 
t021 EFTA COUNTR. 3t0 2t2 tt 6 t3 2 46 20 t02t A E L E t0885 7t7t 5t5 35t tt8t 72 t093 500 2 




. t 030 CLASSE 2 t576 151 531 79 3 8t2 
4 45 t040 GLASS 3 20 3 8 4 2 t 040 CLASSE 3 456 74 t53 27 33 t20 
9020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 9020.19 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DENTAL 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 




t9 2 t OOt FRANCE 989 268 
t4i 
tt6 46 443 86 30 
002 BELG.-LUXBG. 23 6 t 
2 
6 
i :i i 





003 NETHERLANDS 99 9 27 9 
2 
47 003 PAYS-BAS 6245 563 223t 748 
t94 
t840 443 
004 FR GERMANY 97 
2 
32 25 26 tt t 004 RF ALLEMAGNE 456t 
3i 
t425 t554 336 tOOt t 50 






005 ITALIE 448 t92 
to5 tti t5 
205 11i t8 96 006 UTD. KINGDOM 20 7 5 
2 
2 006 ROYAUME-UNI t448 598 t86 
t9i 
t60 
008 DENMARK t4 tt t 
i 
008 DANEMARK tt 54 769 4t 8 t45 
8ti 030 SWEDEN 2 
t3 :i 2 i 
1 
2 





t5 32:i 036 SWITZERLAND 24 3 036 SUISSE 2t00 t088 73 387 
038 AUSTRIA 2t 2t 
ti 





9 040 PORTUGAL tt 
i 
040 PORTUGAL t08 85 
ti 062 CZECHOSLOVAK t 
t4 4 t2 2 9 i i 
062 TCHECOSLOVAQ 220 206i 244 t023 3t6 7 96 202 400 USA 70 27 400 ETATS-UNIS 5906 56t t523 76 
732 JAPAN 33 t 23 t 2 t 5 732 JAPON t347 47 845 57 78 tt2 204 4 
1000 W 0 R L D 488 108 107 53 26 60 111 5 12 6 1000 M 0 ND E 26889 6346 5500 3761 1246 1666 6074 373 1015 908 
1010 INTRA-EC 297 38 77 39 9 47 73 3 7 4 1010 INTRA-CE 15810 2475 4215 2602 644 863 3642 248 537 584 
1011 EXTRA-EC 191 71 30 14 16 13 38 2 5 2 1011 EXTRA-CE 11069 3872 1285 1159 601 804 2432 115 478 323 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provené:nce 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK J Ire land _l Dan mark _I'EAXoôo 
9019.35 90t9.35 
006 UTD. KINGDOM 18 
i 2 i 
1 
2à 
1 16 006 ROYAUME-UNI 3711 851 68 127 18 40 
411i 
20 2582 5 
008 DENMARK 32 
i 
008 DANEMARK 5541 425 330 468 157 48 
346 
2 
036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 3505 179 272 156 21 27 2503 1 
038 AUSTRIA 4 i 2 i 038 AUTRICHE 164 47 14 496 8à 2 96 i 3 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 4183 878 156 5 687 1870 2 
1000 W 0 R L D 69 2 3 2 1 1 37 1 22 • 1000 M 0 ND E 22896 26n 1163 1469 425 166 8982 22 7950 42 
1010 INTRA-EC 58 2 2 2 1 1 30 1 19 . 1010 INTRA-CE 14794 1497 716 799 303 126 5640 20 5655 38 
1011 EXTRA-EC 9 1 6 2 • 1011 EXTRA-CE 8103 1181 447 670 122 41 3342 1 2295 4 
1020 GLASS 1 9 1 6 2 1020 CLASSE 1 8018 1175 447 670 122 41 3299 1 2259 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 1021 A EL E 3740 281 287 156 21 29 2600 364 2 
9019.5t HEART PACEMAKERS 90t9.5t HEART PACEMAKERS 
STIMULATEURS CARDIAQUES, EXCL. PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES HERZSCHRITTMACHER, AUSGEN. TElLE UND ZUSEHOER 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 4910 984 634 538 1397 1172 124 61 
002 BELG.-LUXBG. 
2:i à i :i :i 2 002 BELG.-LUXBG. 211 5 10982 117 80 8979 9 tt5 492 003 NETHERLANDS 
i 
003 PAYS-BAS 54044 22682 7668 
627 
3126 
004 FR GERMANY 1 
i i 
004 RF ALLEMAGNE 1820 
163i 
858 63 34 205 4 29 
005 ITALY 2 005 ITALIE 2717 467 
106 
78 5 535 
9i 6 
1 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 860 67 281 258 18 33 
028 NORWAY 
:i 2 i 
028 NORVEGE 113 
459i 2120 73i 106 5 496 2 225 030 SWEDEN 030 SUEDE 10102 1053 220 
70 
660 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
i 12 i 036 SUISSE 4268 1711 1940 280 28 189 50 à 139 400 USA 18 2 2 400 ETATS-UNIS 37912 4364 4023 2337 23221 552 2979 289 
404 CANADA i i 404 CANADA 144 18 4039 90 5 20 11 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 5395 528 63 765 
1000 W 0 R L D 52 13 12 4 14 4 5 . 1000 M 0 ND E 122841 36596 24729 12236 26118 11402 9402 450 919 989 
1010 INTRA-EC 28 9 7 3 2 3 4 . 1010 INTRA·CE 64835 25384 12567 8629 1594 10436 5049 91 250 615 
1011 EXTRA-EC 25 4 5 2 12 2 • 1011 EXTRA-CE 58205 11212 12140 3607 24525 986 4353 356 669 375 
1020 GLASS 1 25 4 5 2 12 2 1020 CLASSE 1 58071 11212 12121 3513 24513 966 4344 358 669 375 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 1021 A EL E 14543 6302 4060 1020 1244 414 646 70 662 225 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 134 19 94 12 9 
9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABIUTY, EXCEPT HEARING AlOS AND PACEMAKERS 9019.55 APPLIANCES WORN OR CARRIED OR IMPLANTED IN BODY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXCEPT HEARING AlOS AND PACEMAKERS 
~~~Arg~L~o~ ~~N~~~~u~~~~s uR~~lij~E~uR LA PERsoNNE ou A IMPLANTER DANs L'ORGANISME, EXCL. POUR FACILITER L'AUDITION VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBRECHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS, AUSGEN. SCHWERHOERIGENGERAETE UND HERZSCHRITTMACHER 




1 001 FRANCE 724 148 
6ooà 
57 58 117 93 1 160 90 
003 NETHERLANDS 23 10 
15 
3 i 003 PAYS-BAS 14557 4689 840 630 1573 1258 30 136 53 004 FR GERMANY 20 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1617 
si 
240 316 24 214 116 47 
005 ITALY 4 i 2 i 005 ITALIE 467 267 29à 58 1 68 344 141 6 006 UTD. KINGDOM 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 1087 121 108 21 10 
s82 
44 
007 IRELAND 4 
i 




1 425 146 
030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 817 214 105 
032 FINLAND 1 
i 
1 032 FINLANDE 130 
6sà 127 27 224 5 612 2:i 
130 
036 SWITZERLAND 1 
6 5 i 27 2 i 2 i 
036 SUISSE 1693 7 
80 400 USA 52 7 400 ETATS-UNIS 24043 4031 4600 540 10695 301 3235 87 474 
404 CANADA 
2 i i 




2 30 1 
i 732 JAPAN i 732 JAPON 205 1 1 27 94 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 2216 9 2195 1 11 
6 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 175 51 118 
1000 W 0 R L D 119 20 13 9 43 6 15 5 6 2 1000 M 0 ND E 49281 10178 13870 2205 11915 2034 6298 595 1713 473 
1010 INTRA-EC 59 13 6 7 15 4 6 3 3 2 1010 INTRA·CE 19693 5032 6629 1543 774 1726 2232 389 981 387 
1011 EXTRA-EC 61 7 8 1 28 2 9 2 3 1 1011 EXTRA-CE 29586 5146 7238 662 11142 308 4066 206 732 86 
1020 GLASS 1 60 7 7 1 28 2 9 2 3 1 1020 CLASSE 1 29530 5131 7214 662 11137 308 4054 206 732 66 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 1021 A EL E 2708 1009 341 58 408 6 612 23 251 
9019.91 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 9019.91 ORTHOPAEDIC APPLIANCES 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE ORTHOPAEDISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 33 10 3 2 11 6 1 001 FRANCE 1505 240 
9 
652 26 294 218 9 46 20 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 2 
à 
40 i i 002 BELG.-LUXBG. 2820 13 1 27 40à 2767 3 6 à 003 NETHERLANDS 41 30 
s4 t5 24 1 12 003 PAYS-BAS 3993 3327 1 26 746 191 26 004 FR GERMANY 183 
2:i 
23 43 1 1 004 RF ALLEMAGNE 4431 
224 
1555 379 637 591 7 486 36 









006 UTD. KINGDOM 172 4 19 4 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 3369 93 311 100 
337 
35 
007 IRELAND 16 1 5 
i 
1 007 IRLANDE 636 25 64 
:i 
189 i 15 6 030 SWEDEN 38 10 
6 i 
27 030 SUEDE 691 218 2 4 
102 i 455 2 036 SWITZERLAND 10 2 1 036 SUISSE 1136 311 155 453 13 63 32 
038 AUSTRIA 7 7 
4 2 i 038 AUTRICHE 337 315 4 4 1 2 4 7 042 SPAIN 8 1 
:i 26 10 5 i 
042 ESPAGNE 375 12 151 113 20 6 70 
1046 
3 
40 400 USA 103 20 8 10 20 400 ETATS-UNIS 11315 4209 2223 531 1425 225 1187 429 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 298 266 1 27 1 3 
1000 W 0 R L D 700 115 100 40 92 52 132 86 78 5 1000 M 0 ND E 31651 9375 4591 2393 3032 1802 5620 2686 1963 189 
1010 INTRA-EC 518 69 85 22 71 48 100 75 45 3 1010 INTRA·CE 17143 3929 1989 1284 1560 1496 4118 1623 1018 126 
1011 EXTRA-EC 184 46 15 18 22 4 32 11 34 2 1011 EXTRA-CE 14510 5447 2602 1109 1473 306 1502 1063 945 63 
1020 GLASS 1 177 44 13 18 21 4 32 11 33 1 1020 CLASSE 1 14362 5380 2593 1105 1469 304 1465 1063 938 45 
1021 EFTA COUNTR. 55 19 6 1 1 28 1021 A E L E 2240 891 171 459 20 72 109 16 500 2 
39 
38 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 
lreland J Danmark 1 'EXMOa 
9019.18 9019.18 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 2 1 1 1 1 1 1021 A E L E 5936 4847 399 52 81 429 71 1 54 2 
1030 GLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 726 117 559 48 2 
9019.21 ARTIFICIAL EYES 9019.21 ARTIFICIAL EYES 
ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 126 
4 
67 46 5 8 
036 SWITZERLAND 
i i 





400 USA 400 ETATS-UNIS 1013 779 11 15 
1000 W 0 R L D 4 1 1 1 1 . 1000 M 0 ND E 1653 4 934 209 2 118 228 118 40 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 404 4 131 125 1 72 21 28 22 1011 EXTRA-EC 1 . 1 011 EXTRA-CE 1245 802 83 46 207 89 18 
1020 GLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 1229 792 83 46 207 83 18 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 212 9 4 196 3 
9019.25 ARTIFICIAL LIMBS AND OTHER ARTIACIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 9019.25 ARTIFICIAL LIMBS AND OTHER ARTIACIAL PARTS OF THE BODY, EXCEPT TEETH AND EYES 
APPAREILS DE PROTHESE, AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UND KUENSTL. MENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 19 7 
6 
5 1 3 2 1 001~RANCE 5995 2242 soli 1819 352 830 455 12 109 176 002 BELG.-LUXBG. 11 
14 
1 3 Hi 1 002 BELG.-LUXBG. 1899 37 340 401 833 175 13 33 7 003 NETHERLANDS 36 
2i 29 ni 3 Hi 3 003 AYS-BAS 2924 1239 156 184 2654 476 13 10 004 FR GERMANY 163 
i 
2 20 004 F ALLEMAGNE 9246 
si 1306 3177 446 726 12 709 216 005 ITALY 4 2 
9 6 2 4 2 
1 005 ITALIE 515 230 
789 
159 38 5 
344 
2 14 
006 UTD. KINGDOM 36 4 8 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 4810 572 1498 668 386 
47i 
364 189 
007 IRELAND 18 1 6 3 3 1 007 IRLANDE 8252 1325 3864 1537 551 399 10 95 
008 DENMARK 6 
2 i 
6 008 DANEMARK 163 8 2 109 42 2 
186 28 030 SWEDEN 3 
4 5 2 5 i 
030 SUEDE 382 161 7 
1483 1838 1023 10i 036 SWITZERLAND 57 19 21 
i 
036 SUISSE 23707 9691 7997 1451 117 
038 AUSTRIA 19 15 1 1 1 038 AUTRICHE 2082 1711 52 105 31 32 54 76 21 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 236 
121 
5 160 10 50 11 
068 BULGARIA 
114 14 4i 6 9 3 3i i 2 i 068 BULGARIE 121 12512 522i 3361 198i 7408 532 soi 236 400 USA 400 ETATS-UNIS 42826 11056 







528 ARGENTINE 104 
323 612 IRAQ 612 IRAK 323 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 103 
109 i i 5 i 103 i 732 JAPAN 732 JAPON 130 
1000 W 0 R L D 492 78 106 63 106 32 77 5 16 9 1000 M 0 ND E 104325 28452 28584 15076 10094 6073 12040 912 1976 1118 
1010 INTRA-EC 295 28 43 52 92 26 31 4 13 6 1010 INTRA-CE 33806 5492 7962 7955 4825 2934 2309 380 1240 709 
1011 EXTRA-EC 199 51 63 11 15 5 46 1 4 3 1011 EXTRA-CE 70427 22960 20622 7121 5270 3047 9731 532 735 409 
1020 GLASS 1 193 50 63 11 15 5 42 1 3 3 1020 CLASSE 1 69595 22827 20586 7010 5270 3045 9195 532 731 399 
1021 EFTA COUNTR. 79 36 22 5 6 2 6 1 1 1021 A EL E 26242 11576 8057 1616 1871 1057 1690 224 151 
1030 GLASS 2 5 4 1 1030 CLASSE 2 704 13 36 112 2 530 1 10 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 132 121 7 4 
9019.31 HEARING AID APPLIANCES 9019.31 HEARING AIO APPUANCES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS POUR FACILITER l'AUDITION AUX SOURDS SCHWERHOERIGENGERAETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 001 FRANCE 183 3 
1105 
42 72 54 7 5 
4i 003 NETHERLANDS 
5 2 2 i 
003 PAYS-BAS 1699 361 
152 
36 121 35 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3267 
28 
990 960 221 710 131 103 
005 ITALY 
3 i i i 
005 ITALIE 771 546 
385 
27 15 41 gj 109 5 006 UTD. KINGDOM 2 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 1796 21 169 10 70 632 1024 26 008 DENMARK 11 2 008 DANEMARK 11876 4063 3419 2091 1063 585 
265 
23 
036 SWITZERLAND 8 1 4 2 1 036 SUISSE 7689 2281 1953 1914 122 380 765 9 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 2947 892 247 
152 
136 142 1458 53 19 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 275 2 57 31 16 17 
070 ALBANIA 
4 i 3 
070 ALBANIE 108 
444 20i 
108 
60 36 40i 16 1112 13 400 USA 400 ETATS-UNIS 2639 356 
404 CANADA 404 CANADA 872 615 124 14 59 13 43 1 3 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 117 90 27 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1106 1106 
1000 W 0 R L D 37 5 12 7 2 1 5 1 4 . 1000 M 0 ND E 35633 9586 8823 6424 1792 1587 4207 107 2848 259 
1010 INTRA-EC 20 2 7 4 2 1 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 19613 4120 6239 3845 1324 981 1511 91 1305 197 
1 011 EXTRA-EC 15 1 5 3 1 2 3 . 1011 EXTRA-CE 14913 4360 2584 2579 468 606 2696 16 1543 61 
1020 GLASS 1 15 1 5 3 1 2 3 1020 CLASSE 1 14631 4246 2584 2471 468 603 2687 16 1495 61 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 5 2 1 2 1021 A E L E 10787 3178 2201 1949 316 523 2227 365 28 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 174 114 
108 
3 9 48 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 108 
9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 9019.35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEARING AIDS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS TEllE UND ZUBEHOER FUER SCHWERHOERIGENGERAETE 
002 BELG.-LUXBG. 2 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 2578 2 1 2 46 
13 
4 2523 i 003 NETHERLANDS 1 
i i 
003 PAYS-BAS 1400 73 69 18 
si 
864 356 
004 FR GERMANY 4 i 1 004 RF ALLEMAGNE 1125 
140 
191 156 20 558 135 14 
005 ITALY 005 ITALIE 332 56 1 87 38 10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France j ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark 1 'EXMba 
9019.11 PROTHESES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 9019.11 ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3657 3458 42 129 1 
4 
27 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 151 103 42 
75 226 9 
2 
2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 360 
819 
18 21 9 
005 ITALY 005 ITALIE 890 61 10 
12 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 142 130 
2 10 030 SWEDEN 
10 6 i :i 
030 SUEDE 618 606 
602 872 1886 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 17567 14169 2 34 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 1735 1734 1 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 158 158 
:i 3:i 2 40 i 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 778 684 5 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 146 146 i 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 207 200 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 226 226 
1000 W 0 R L D 13 8 2 3 . 1000 M 0 ND E 26813 22598 768 1120 235 1962 18 17 92 3 
1010 INTRA-EC 2 1 1 
:i . 1010 INTRA-CE 5237 4537 162 214 227 36 9 12 38 2 1011 EXTRA-EC 11 7 1 . 1011 EXTRA-CE 21577 18061 605 906 8 1926 9 6 54 2 
1020 GLASS 1 11 7 1 3 1020 CLASSE 1 20840 17330 605 906 2 1926 9 6 54 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 3 1021 A EL E 19921 16510 602 873 i 1886 4 44 2 1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 579 572 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 158 158 
9019.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 9019.12 ARTIFICIAL TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MA liERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES KUNSTSTOFFZAEHNE 
004 FR GERMANY 8 
i 
1 1 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1825 
56i 
191 387 440 507 7 221 72 
005 ITALY 6 4 1 005 ITALIE 1944 1242 19 72 
38 
7 43 
006 UTD. KINGDOM 2 
2 
2 
26 6 i i 





14 036 SWITZERLAND 41 5 036 SUISSE 8368 2668 2344 1298 185 6 108 
038 AUSTRIA 
i i 
038 AUTRICHE 102 22 
12 
60 15 3 1 1 
042 SPAIN 
i i 2 
042 ESPAGNE 208 169 4 7 
120 
16 
t5 400 USA 4 
i 





472 TRINIDAD,TOB 2 1 t~B ~~~~~8J8B 549 78 172 120 5 47 740 HONG KONG 127 122 
1000 W 0 R L D 67 4 13 29 10 5 3 2 1 1000 M 0 ND E 14038 3684 4259 2339 1977 874 218 51 491 145 
1010 INTRA-EC 18 1 7 1 3 4 
:i 1 1 1010 INTRA-CE 4223 584 1686 388 494 648 7 38 263 115 1011 EXTRA-EC 49 3 6 27 7 2 1 . 1011 EXTRA-CE 9816 3100 2573 1951 1483 226 211 13 229 30 
1020 GLASS 1 47 3 5 26 7 2 3 1 1020 CLASSE 1 9053 2900 2401 1757 1347 226 205 6 181 30 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 5 26 6 1 1 1 . 1021 A EL E 8559 2718 2354 1756 1313 189 86 6 122 15 
1030 GLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 696 200 172 128 137 5 7 47 
1031 ACP (60) 2 1 1 1031 ACP (60) 549 78 172 128 120 4 47 
9019.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 9019.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 
DENTS ARTIFIC. EN AUTRES MATIERES QU'EN PLASTIQUES ARTIFIC. KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
004 FR GERMANY 8 1 2 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 1233 
9 
254 242 231 382 4 120 




005 ITALIE 321 203 
ts5 
1 40 64 
6 2 006 UTD. KINGDOM 2 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 173 3 4 
ssi 3 4 036 SWITZERLAND 3 
i 5 
036 SUISSE 984 119 33 14 184 
6 
73 
400 USA 9 3 
i 
400 ETATS-UNIS 1348 15 69 711 524 1 2 20 
472 TRINIDAD,TOB 2 1 472 TRINIDAD,TOB 611 41 319 72 54 125 
1000 W 0 R L D 26 5 8 6 4 1 1 1 . 1000 M 0 N 0 E 5057 285 608 1477 1480 735 202 17 249 4 
1010 INTRA-EC 12 3 3 1 3 i 1 1 . 1010 INTRA-CE 1843 35 464 423 237 451 68 6 155 4 1011 EXTRA-EC 15 2 5 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 3215 250 144 1054 1243 284 134 12 94 
1020 GLASS 1 13 1 5 5 1 1 1 020 CLASSE 1 2465 195 103 735 1090 231 5 12 94 




1021 A EL E 1052 179 33 16 562 185 4 73 
1030 CLASS 2 2 1030 CLASSE 2 696 41 319 154 54 128 
1031 ACP (60) 2 1 1 1031 ACP (60) 611 41 319 72 54 125 
9019.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 9019.18 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FmiNGS OTHER THAN OF PRECIOUS METALS OR OF PLASTIC 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC. ZAHNPROTHESEN UND -TElLE, NICHT AUS EDELMET ALL, KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 230 64 
19 
142 2 9 2 7 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 454 399 
ti 
36 
si 4 4 003 NETHERLANDS 
si 4 2 i 2 003 PAYS-BAS 763 683 10 175 84 2:i 004 FR GERMANY 68 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 2144 54:i 996 571 103 1 191 005 ITALY 12 7 1 
4 
005 ITALIE 760 137 4 40 34 
300 35 
2 




006 ROYAUME-UNI 401 51 7 
45 
8 
2 030 SWEDEN 2 
2 i i i 





2 036 SWITZERLAND 10 5 036 SUISSE 5341 4354 382 4 428 68 21 




18 8 4 2 2 2 
042 ESPAGNE 135 75 46 9 
109 
2 
10 630 5 400 USA 
i 
400 ETATS-UNIS 3444 1009 575 738 125 243 
680 THAILAND 1 
2 
680 THAILANDE 350 
16 s28 
350 
i 732 JAPAN 2 
i 
732 JAPON 656 11 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 216 55 161 
1000 W 0 R L D 126 18 74 7 6 5 6 5 5 . 1000 M 0 N 0 E 15833 7946 2841 1526 978 768 496 325 916 37 
1010 INTRA-EC 89 4 65 5 2 4 2 5 2 . 1010 INTRA-CE 4824 1793 1179 724 218 210 130 313 230 27 
1011 EXTRA-EC 33 14 8 2 3 1 3 2 . 1011 EXTRA-CE 11007 6153 1662 801 761 557 365 12 686 10 
1020 CLASS 1 31 14 8 2 1 1 3 2 1020 CLASSE 1 10192 5948 1662 801 201 557 318 12 686 7 
37 
36 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9018.29 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE, EXCL. VIBROMASSEURS ELECTRIQUES 9018.29 APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPIE, MASSAGE ODER PSYCHOTECHNIK, AUSGEN. ELETR. VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 76 8 
:i 
tt 4 38 7 
2 
8 001 FRANCE 1743 18t 
56 
227 68 t007 t27 t 8 124 
002 BELG.-LUXBG. t4 2 
4 
7 
24 4i 4 2 002 BELG.-LUXBG. t34 t2 6 43 299 2 4B t5 003 NETHERLANDS 97 1t 9 
t6 
2 003 PAYS-BAS t603 t27 t58 97 
300 
821 17 36 
004 FR GERMANY 279 
tB t93 32 t4 6 t tt 6 004 RF ALLEMAGNE 424t 22:i 2955 393 294 93 t5 t2t 70 005 ITAL Y tt5 40 
2 
3 tO 4t 
6 
3 005 ITALIE 17t3 525 
32 
96 280 535 
t57 
2 52 
006 UTD. KINGDOM 70 3 37 t4 4 
t2 
4 006 ROYAUME-UNI t063 58 286 335 tt3 
530 
8 74 
007 IRELAND 42 t 20 1 7 
2 
1 007 IRLANDE 1767 40 t067 t4 56 
tB i 13 47 008 DENMARK 29 7 3 
:i 
9 7 B t 008 DANEMARK 336 80 43 66 63 ttt t25 20 030 SWEDEN 65 2 37 5 2 7 1 030 SUEDE t064 48 599 54 t9 t32 t 20 
036 SWITZERLAND 48 t4 15 t6 t t t 036 SUISSE 873 233 230 287 t2 47 57 7 
038 AUSTRIA 3 3 
tB 4 75 i 56 2 i 038 AUTRICHE t82 16t 359 94 t5 ti 947 t5 2B 6 400 USA t96 39 400 ETATS-UNIS 3922 74t 1698 23 
732 JAPAN t47 t25 t3 t 6 2 732 JAPON t782 t36t 283 40 
4 
80 5 t3 
736 TAIWAN 9 9 
t5 tà 





740 HONG KONG 39 6 740 HONG-KONG 417 7t 2 t66 3 
1000 W 0 R L D 1260 247 417 76 142 100 205 12 29 32 1000 M 0 ND E 21313 3439 6829 1278 2759 2123 3742 239 388 516 
1010 INTRA-EC 723 49 305 50 60 93 113 11 16 26 1010 INTRA-CE 12596 721 5089 769 961 2011 2218 222 183 422 
1011 EXTRA-EC 536 198 111 26 82 7 92 1 12 7 1011 EXTRA-CE 8718 2718 1740 509 1798 113 1524 17 205 94 
t020 GLASS t 486 t82 96 26 82 7 74 t 12 6 t020 CLASSE t 8150 2547 t549 504 1792 ttt t338 tl 203 89 
t02t EFTA COUNTR. t28 t9 53 20 7 6 8 1t 4 t021 A EL E 2257 442 834 360 94 94 209 3 167 54 
t030 GLASS 2 50 t5 15 t9 t t030 CLASSE 2 548 170 174 5 6 2 t86 5 
9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 9018.31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
APPAREILS D'OZONOTHERAPIE, D'OXYGENOTHERAPIE, DE REANIMATIONOU D'AEROSOLTHERAPIE,EXCL. APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
A DES AERONEFS CIVILS 
APPARATE UND GERAETE FUER OZON-, SAUERSTOFF-,AEROSOLTHERAPIE UND ZUM WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 34 t3 1 3 t6 t OOt FRANCE 2307 t480 
4 
77 9 tt8 SOt 5 17 









004 RF ALLEMAGNE 5350 7i t644 t55 272 996 443 1:i 005 ITALY 33 8 
2 i 7 7 B i 005 ITALIE 532 176 ttà 4 70 t2t tO 2 78 006 UTD. KINGDOM 82 tO 50 t i 3 006 ROYAUME-UNI 3930 t250 t934 t43 26 309 348 56 55 008 DENMARK 22 3 1t t i 008 DANEMARK 1287 2t4 701 t4 25 7 t7 2 028 NORWAY t6 t5 
2 4 2 
028 NORVEGE 645 6t6 t 
si 2i 26 t07B i 030 SWEDEN 30 t9 
2 i 3 030 SUEDE 628t 4172 500 t32 3t0 2 036 SWITZERLAND 30 8 7 t tt i 2 036 SUISSE t038 392 282 t09 34 32 t86 t35 t 400 USA t58 69 24 14 t5 6 27 400 ETATS-UNIS 6673 2712 989 897 26t t95 t3t3 tt8 53 
732 JAPAN 732 JAPON t24 t2 t06 2 4 
1000 W 0 R L D 607 154 142 28 75 46 99 11 42 10 1000 M 0 ND E 29594 11223 6435 1687 2319 1343 4812 534 1005 236 
1010 INTRA-EC 363 39 t08 11 58 35 55 10 38 9 1010 INTRA-CE 14420 3200 4523 588 1993 953 2089 396 511 167 
t011 EXTRA-EC 243 115 34 17 16 11 44 1 4 1 1011 EXTRA-CE 15173 8023 1912 1099 326 390 2722 138 494 69 
t020 GLASS t 240 1t2 34 t7 t6 tt 44 t 4 t t 020 CLASSE t t5060 7937 19tt t092 3t6 390 272t t38 486 69 
t02t EFTA COUNTR. 79 43 tO 2 t 5 t5 3 t02t A E L E 8040 520t 797 t79 55 t9t t295 t 3t9 2 
9018.59 BREATHING APPLIANCES, INCL GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRA TORS, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9018.59 BREATHING APPLIANCES, INCL. GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GENRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, 
DE MASSAGE, DE PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE, DE REANIM ... 
ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE, AUSG. FUER OZON-, SAUERSTOFF-, AEROSOL THERAPIE, ZUM WIEDERBELEBEN UND NICHT FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 73 29 tO tt 5 t4 t t 2 001 FRANCE 2t52 655 
t2 
398 289 175 482 t5 86 52 
002 BELG.·LUXBG. 4 t 
2 
1 t 
ti t 002 BELG.-LUXBG. t25 44 6 t3 586 43 i t 6 003 NETHERLANDS 33 5 12 
toi 3 i t9 2 003 PAYS-BAS tt17 245 8t t65 3930 32 2 5 004 FR GERMANY 294 
9 
4t tB 75 37 004 RF ALLEMAGNE t3395 
t49 
t948 t0t3 2900 2382 17 tt2t 84 
005 ITAL Y 47 tB 
t:i 
t 5 tO 
26 
t 3 005 ITALIE t047 397 
374 
6 70 248 6 t3 t60 
006 UTD. KINGDOM 202 49 45 38 tB B tt 2 006 ROYAUME-UNI 5525 t9t2 608 t056 385 t50 76t 376 53 007 IRELAND 8 
t2 i t 007 IRLANDE t58 t a2 36 2 ti tO 5 ti 008 DENMARK 2t t 008 DANEMARK tt35 908 32 39 
t6 028 NORWAY t9 6 
15 :i 
8 
ti 5 9 028 NORVEGE 499 t76 272:i 3 t7t t t30 i 2 030 SWEDEN 65 6 6 15 030 SUEDE 5887 30t 278 398 488 t320 362 tO 
032 FINLAND 13 4 t 
4 
t t 2 4 032 FINLANDE 357 79 62 8 29 29 48 t 93 8 
036 SWITZERLAND t5 5 4 t t 036 SUISSE 795 339 66 t66 43 7t t05 1 4 
038 AUSTRIA 3 2 
5 :i 
t i i 038 AUTRICHE t04 47 45 a:i 3 20 12 34 042 SPAIN t2 i 2 042 ESPAGNE 229 33 48 8 048 YUGOSLAVIA 5 t 
22 3i t86 
3 i 6 :i 048 YOUGOSLAVIE t04 24 34 t 39i t60:i 45 30 222 t4B 400 USA 632 49 1t4 220 400 ETATS-UNIS t8454 2399 4426 78t 8448 
404 CANADA t6 i i 9 7 404 CANADA 379 3i 50 t 49 i 298 3t 732 JAPAN 4 2 i 732 JAPON t68 9 6t tO 4 800 AUSTRALIA 7 
10 
6 800 AUSTRALIE t37 
354 
t27 
804 NEW ZEALAND t3 3 804 NOUV.ZELANDE 448 9t 3 
1000 W 0 R L D 1509 194 266 87 209 313 341 29 53 17 1000 M 0 N D E 52515 7399 10911 3351 6472 6331 14195 850 2324 682 
1 010 INTRA-EC 681 105 t14 54 151 115 73 27 32 10 t010 INTRA-CE 24674 3915 3129 2005 5331 4127 3374 811 1604 378 
1011 EXTRA-EC 829 88 152 33 58 199 268 2 22 7 1011 EXTRA-CE 27840 3484 7777 1346 1143 2205 10821 39 721 304 
t020 GLASS 1 809 74 t51 33 55 t98 267 2 22 7 1020 CLASSE t 2765t 3437 776t t342 t099 2200 t0759 39 7t9 295 
t021 EFTA COUNTR. 120 22 21 8 t5 t3 24 t4 3 102t A E L E 7706 942 2852 469 644 590 t624 9 472 104 
t030 GLASS 2 tl t5 t t t 030 CLASSE 2 t47 4t t6 2 22 t 62 1 2 
9019 ft~l~:lfGA~?~~ ftfoLI~~~f~' fpUp~~~~~/~J~~:~~J~o~~ ~m~\~:6 ~~P~~~~~~M~J~~w~A~OL~~~~b EJ5~P1~~1H D~~~C~T~~ ~ISABILITY 9019 ft~l~PJ:i'~?~~ i';foll~~~f~' f~p~?l~~~s8~J~M~~lWo~~ ~~~i~\~:6 ~~P~~~~~M~J~~w~A~~~~~~b EJ5~P1~~1H D~~~c~T~~ ~ISABILITY 
APPAREILS D'ORTHOPEDIE; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE,OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR 
SOURDS,A TENIR EN MAIN, SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER ~~~~~HW~î~H~U~~~m~~~g~~~~tJ.~Gn~~~~~~~R O~~~~~~~~~~~rNE; ZAHN-,AUGEN- UND AND.PROTHESE N; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 9019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITIINGS OF PRECIOUS METALS OR ROLLED PRECIOUS METALS 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK l Ire land J Danmark / 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland \ Belg.-Lux.J UK 1 lreland / Danmark / 'EXXàOa 
9017.99 9017.99 
007 IRELAND 4727 43 43 67 79 6 4384 
9 
68 37 007 IRLANDE 29192 671 1539 3683 1120 235 20264 
111 
1122 558 
008 DENMARK 411 66 64 27 66 30 130 
1 
19 008 DANEMARK 11368 2333 1790 1623 1014 638 3588 g,j 271 028 NORWAY 61 6 18 
es 
2 1 30 1 2 028 NORVEGE 1668 350 342 32 37 30 741 9 33 
030 SWEDEN 726 65 20 66 104 245 5 113 43 030 SUEDE 21188 2466 1023 4890 1045 2650 6423 59 2177 455 
032 FINLAND 38 7 4 3 1 
14 
4 2 17 
4 
032 FINLANDE 6251 1074 1346 561 80 28 559 47 2526 30 
036 SWITZERLAND 275 122 23 29 21 54 1 7 036 SUISSE 23196 9704 3849 3076 1541 1773 2739 51 265 198 
038 AUSTRIA 27 13 
242 
3 5 5 1 
1 
038 AUTRICHE 3773 3078 67 193 98 165 95 43 34 
040 PORTUGAL 283 13 1 1 25 
4 2 
040 PORTUGAL 2739 147 1903 171 6 462 38 
1 37 
12 
042 SPAIN 70 17 34 9 2 2 042 ESPAGNE 2396 1330 457 263 33 96 167 12 
046 MALTA 202 
4 





048 YUGOSLAVIA 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 248 
1 
4 98 
056 SOVIET UNION 1 
1 1 
056 U.R.S.S. 203 51 136 2 13 
45 058 GERMAN DEM.R 2 
27 7 5 6 1 





20 060 POLAND 69 18 5 060 POLOGNE 1453 235 128 124 
064 HUNGARY 197 197 
60 
064 HONGRIE 1409 1387 5 1 16 
212 TUNISIA 61 1 
1 
212 TUNISIE 663 210 453 2 200 12 390 SOUTH AFRICA 2 1 
425 238 331 296 297 34 26 
390 AFR. DU SUD 241 24 3 
18910 11072 9939 1786 400 USA 2914 298 969 400 ETATS-UNIS 159578 22318 30244 25390 37408 2511 
404 CANADA 82 31 26 7 1 10 7 404 CANADA 3569 1175 1038 264 28 364 679 1 19 1 
508 BRAZIL 8 7 1 
19 1 9 8 1 





624 ISRAEL 91 44 9 624 ISRAEL 8066 4407 775 1232 276 38 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 117 28 14 75 
640 BAHRAIN 
232 101 24 11 7 5 18 5 1 640 BAHREIN 140 3946 729 450 211 141 140 7 134 18 662 PAKISTAN 
1 
662 PAKISTAN 8296 2660 
664 INDIA 18 8 2 1 
:i 
4 2 664 INDE 484 182 43 5 5 3 187 30 8 21 





720 CHINA 7 1 2 
242 e1 sei 4 2 2:i 21 720 CHINE 122 13 53 20 18 sa 416 732 JAPAN 742 129 134 50 732 JAPON 32688 5104 7337 10500 883 2378 5240 772 
736 TAIWAN 11 5 3 1 1 1 736 T' AI-WAN 286 136 82 37 8 9 14 






740 HONG-KONG 150 6 2 67 3 11 61 
10 29 14 BOO AUSTRALIA 33 3 21 800 AUSTRALIE 1710 18 260 441 67 81 790 
804 NEW ZEALAND 4 1 
18 
3 804 NOUV.ZELANDE 148 10 13 6 4 4 89 19 3 
958 NOT DETERMIN 26 8 958 NON DETERMIN 941 145 789 7 
1000 W 0 R L D 18348 2111 3103 1848 1275 1639 6702 738 439 493 1000 M 0 ND E 567416 92478 113850 103166 43807 56160 110478 22269 16238 8970 
1010 INTRA-EC 12057 924 1837 1208 770 1067 5204 430 229 388 1010 INTRA-CE 278838 30414 61450 55188 20667 34747 51102 12018 7422 5830 
1011 EXTRA-EC 6263 1187 1256 640 505 555 1498 307 210 105 1011 EXTRA-CE 287638 62064 52256 47978 23140 20624 59376 10244 8816 3140 
1020 GLASS 1 5457 704 1132 599 491 538 1390 307 199 97 1020 CLASSE 1 261232 46918 49698 45791 22757 19109 55284 10194 8490 2991 
1021 EFTA COUNTR. 1406 225 306 100 96 148 334 7 139 51 1021 A EL E 58812 16820 8528 8923 2806 5110 10593 165 5105 762 
1030 GLASS 2 530 258 103 33 9 16 98 1 5 7 1030 CLASSE 2 23024 12947 2213 1865 323 1491 3854 49 157 125 
1040 GLASS 3 276 225 21 8 5 10 6 1 1040 CLASSE 3 3381 2199 343 322 60 23 239 171 24 
9018 MECHANO-THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS; ARTIACIAL RESPIRATION, OZONE 9018 MECHANO·THERAPIE APPLIANCES; MASSAGE AND PSYCHOLOGICAL APTITUDE·TESTING APPARATUS; ARTIACIAL RESPIRATION, OZONE 
THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATU S; BREATHING APPUANCES THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPLIANCES 
~~~~~~~~SE~EA~ftftsN~~~i~~r~~·~~S~~tf.:t~~fi PSYCHOTECHNIE, D'OZONOTHERAPIE,D'OXYGENOTHERAPIE,DE REANIMATION,D'AEROSOL· ~~~~~J5E~~~J~WJ5"~EM~~r~~~~~w~~::;t~~~s1cE~~Yfi1HNIK,OZONTHERAPIE,SAUERSTOmHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND 
9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9018.10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL. GASMASKEN), AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 2 
:i 
001 FRANCE 335 289 
9 
28 8 10 
18 8 004 FR GERMANY 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 168 
:i 5 21 
133 
12 006 UTD. KINGDOM 2 
36 :i :i 1 
1 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 104 43 13 
291 20 
7 
400 USA 46 400 ETATS-UNIS 5296 3923 770 152 107 20 9 4 
1000 W 0 R L D 56 37 3 6 1 5 2 1 1 1000 M 0 ND E 6043 4269 837 218 144 202 309 22 23 19 
1010 INTRA-EC 8 
36 :i 2 -i 5 2 1 . 1010 INTRA-CE 640 301 58 33 31 170 18 13 22 16 1011 EXTRA-EC 47 4 1 1011 EXTRA-CE 5405 3968 780 185 114 32 291 9 4 
1020 GLASS 1 47 36 3 4 1 2 1 1020 CLASSE 1 5396 3968 771 185 114 32 291 9 22 4 
9018.21 ELECTRICAL VIBRA TORY-MASSAGE APPARATUS 9018.21 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
VIBROMASSEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE VIBRATIONSMASSAGEGERAETE 
001 FRANCE 28 12 
:i 
2 1 7 4 1 1 001 FRANCE 570 200 
31 
27 16 139 114 3 65 6 
003 NETHERLANDS 25 14 
1s 16 
4 4 
1 6 :i 





45 004 FR GERMANY 116 31 27 17 004 RF ALLEMAGNE 1585 
1 
406 180 334 268 85 






005 ITALIE 109 26 
10 
13 37 32 
46 9 9 006 UTD. KINGDOM 23 3 9 
6 
006 ROYAUME-UNI 287 65 29 26 93 
296 007 IRELAND 6 
14 1 :i 
007 IRLANDE 304 1 
8 20 
7 
1 008 DENMARK 248 
4 
230 008 DANEMARK 1387 189 
:i 45 
1169 
9 9 400 USA 78 29 
1 
7 1 37 400 ETATS-UNIS 658 322 70 12 187 1 
732 JAPAN 35 19 2 5 8 732 JAPON 725 410 47 46 80 
:i 
139 3 






736 T' AI-WAN 131 38 
149 
74 2 14 
4 291 6 740 HONG KONG 301 62 6 37 131 740 HONG-KONG 2593 605 71 316 84 1067 
1000 W 0 R L D 887 164 57 32 72 66 447 4 41 4 1000 M 0 ND E 9172 2296 699 490 825 727 3483 77 506 69 
1010 INTRA-EC 463 49 39 19 21 52 268 4 7 4 1010 INTRA-CE 4820 834 495 234 328 626 2013 57 172 61 
1011 EXTRA-EC 429 115 18 14 52 15 179 1 34 1 1011 EXTRA-CE 4349 1463 200 256 497 101 1470 20 334 8 
1020 GLASS 1 121 51 1 7 13 1 47 1 1020 CLASSE 1 1616 819 51 111 175 14 385 16 43 2 






1021 A EL E 161 73 
149 
8 20 2 20 7 30 1 
1030 GLASS 2 306 64 38 132 33 1030 CLASSE 2 2728 643 145 318 87 1085 4 291 6 
9018.29 MECHANO·THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRATORY, PSYCHOLOGICAL APTITUOE-TESTING APPARATUS 9018.29 MECHANO·THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT ELECTRICAL VIBRA TORY, PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS 
35 
34 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France r lia lia 1 Nederland lselg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland lselg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
9017.38 9017.38 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 132 14 2 8 105 1 2 
1000 W 0 R L D 2199 402 598 376 161 166 330 25 72 69 1000 M 0 ND E 101968 18164 29508 19030 6827 6641 13498 2864 3594 1842 
1010 INTRA-EC 1419 196 445 240 113 117 217 19 31 41 1010 INTRA-CE 53496 4329 17898 10955 4697 4686 6882 660 2189 1200 
1011 EXTRA-EC 779 206 152 136 48 49 113 6 41 28 1011 EXTRA-CE 48427 13835 11567 8075 2129 1954 6616 2204 1405 642 
1020 GLASS 1 757 200 145 134 48 49 107 6 41 27 1020 CLASSE 1 47186 13403 11200 7922 2121 1937 6428 2201 1389 585 
1021 EFTA COUNTR. 344 126 53 41 24 28 32 1 36 3 1021 A E l E 21828 6802 5664 3912 811 1287 2006 112 968 266 
1030 GLASS 2 18 5 4 2 6 1 1030 CLASSE 2 1053 409 244 135 5 12 186 3 15 44 
1040 GLASS 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 189 23 123 19 3 5 2 1 13 
9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPAREILS D'ANESTHESIE APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 3 
i 
3 001 FRANCE 361 13 283 23 30 4 7 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
3 
i i i 





4 003 NETHERLANDS 10 1 1 
:i i 
003 PAYS-BAS 376 84 34 
sa 
57 48 
004 FR GERMANY 76 i 2 66 3 1 i 004 RF ALLEMAGNE 3997 13i 120 3599 81 57 82 20 005 ITALY 18 4 
12 
1 3 2 
4 5 
005 ITALIE 364 70 
580 
9 73 61 
216 274 006 UTD. KINGDOM 47 8 9 3 6 006 ROYAUME-UNI 2989 597 754 249 308 
7 
11 
030 SWEDEN 9 7 2 
i 
030 SUEDE 236 154 7 35 13 
42 
20 
6 036 SWITZERLAND 7 1 5 036 SUISSE 564 49 449 8 5 5 
038 AUSTRIA 1 
6 
1 
i i 4 
038 AUTRICHE 132 10 
24 
121 
19 47 17a 7 22 
1 
400 USA 36 24 400 ETATS-UNIS 1497 190 1005 5 
1000 W 0 R L D 221 34 22 118 9 15 10 5 6 2 1000 M 0 ND E 11260 1492 1045 6258 432 707 564 248 418 96 
1010 INTRA-EC 160 17 22 85 8 13 4 4 6 1 1010 INTRA-CE 8409 946 1012 4540 380 589 255 239 367 81 
1011 EXTRA-EC 56 16 32 1 2 5 . 1011 EXTRA-CE 2852 547 33 1718 52 118 309 9 51 15 
1020 GLASS 1 56 16 32 1 2 5 1020 CLASSE 1 2669 467 33 1666 48 118 266 9 51 11 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 8 1 1021 A EL E 981 247 7 607 24 42 21 27 6 
1030 GLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 145 58 53 34 
9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.51 NON-OPTICAL OPHTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPTIQUES NICHT OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 13 1 1 10 1 001 FRANCE 617 312 
:i 
62 137 87 
i 
19 




003 PAYS-BAS 218 163 4 
536 
42 5 
i 39 004 FR GERMANY 18 
i 
3 004 RF ALLEMAGNE 1153 
102 
222 15 125 207 8 
005 ITALY 41 3 37 
i 
005 ITALIE 536 75 
20 
294 11 45 
8:i :i 
9 




7 :i i i i i 
030 SUEDE 153 130 
162 sa 
12 
19 3i 5 036 SWITZERLAND 
i :i i 
036 SUISSE 708 389 14 
584 :i 400 USA 9 2 2 
6 
400 ETATS-UNIS 1649 643 147 51 81 23 17 100 
732 JAPAN 13 1 5 1 732 JAPON 635 23 45 373 5 3 146 11 29 
1000 W 0 R L D 121 14 11 8 47 23 14 1 1 2 1000 M 0 ND E 6347 1926 832 619 992 381 1172 87 70 268 
1010 INTRA-EC 90 8 7 1 45 22 5 1 i 1 1010 INTRA-CE 3061 739 429 106 880 328 366 84 12 117 1011 EXTRA-EC 30 6 4 7 1 1 9 1 1011 EXTRA-CE 3263 1187 386 513 112 46 807 3 58 151 
1020 GLASS 1 29 6 4 7 1 1 8 1 1 1020 CLASSE 1 3197 1187 360 513 112 46 767 3 58 151 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 1 1 1 1 1021 A EL E 881 520 162 88 26 19 14 31 21 
9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE OPTIQUES OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHALMOLOGIE 
001 FRANCE 17 8 
2 
2 1 6 001 FRANCE 744 365 
23a 
117 94 86 79 2 1 




002 BELG.-LUXBG. 458 4 16 200 
25i 107 16 i 003 NETHERLANDS 26 
ti i 22 i 2 
003 PAYS-BAS 1386 917 80 14 
169a 44 004 FR GERMANY 48 2 8 3 2 004 RF ALLEMAGNE 3888 70 998 118 568 335 111 16 005 ITAL Y 50 9 
:i 
10 18 9 
:i 
005 ITALIE 797 262 
105 
113 220 107 
229 
3 22 
006 UTD. KINGDOM 13 2 2 2 1 
12 i 
006 ROYAUME-UNI 1002 202 273 90 23 
562 
60 20 
036 SWITZERLAND 39 10 5 5 3 3 036 SUISSE 2966 943 708 428 173 115 4 28 5 
042 SPAIN 2 1 1 
4 
042 ESPAGNE 127 14 66 
t:i 
24 23 
10 058 GERMAN DEM.R 4 
12 i 2 i i 058 RD.ALLEMANDE 137 1777 10 1 15i 103 35 39 400 USA 28 11 
:i 2 400 ETATS-UNIS 3630 172 416 112 870 58 732 JAPAN 81 7 19 4 12 13 21 732 JAPON 5103 610 1322 352 863 574 1092 1 214 75 
1000 W 0 R L D 320 66 50 17 54 53 63 5 7 5 1000 M 0 ND E 20738 5032 4142 1640 3390 2023 3449 313 526 223 
1010 INTRA-EC 162 35 25 6 38 35 14 4 2 3 1010 INTRA-CE 8441 1609 1853 378 2193 1148 724 273 192 71 
1 011 EXTRA-EC 158 31 25 12 15 18 49 5 3 1011 EXTRA-CE 12300 3423 2289 1263 1197 876 2724 41 335 152 
1020 GLASS 1 153 31 25 12 15 18 45 4 3 1020 CLASSE 1 12043 3416 2253 1262 1148 873 2576 41 322 152 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 5 5 3 3 12 1 1021 A EL E 3098 1006 708 428 173 115 576 4 50 38 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 117 6 26 
i 
35 3 45 2 
1040 GLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 137 10 13 103 10 
9017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 9017.ot-59 9017.99 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES NOT WITHIN 9017.ot-59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UND TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 9017.01 BIS 59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 763 163 
s2a 
123 64 181 174 24 9 25 001 FRANCE 31253 7082 
1189i 
8480 2028 6306 5970 532 505 350 
002 BELG.-LUXBG. 1314 181 343 123 
?a 
90 10 20 19 002 BELG.-LUXBG. 28991 6866 5296 1671 
4235 
2396 183 409 279 
003 NETHERLANDS 561 103 83 140 
282 
112 16 5 24 003 PAYS-BAS 28484 3570 6153 6674 
10129 
6181 415 300 956 
004 FR GERMANY 1732 
195 
284 387 306 224 37 63 149 004 RF ALLEMAGNE 81038 
2827 
18506 21113 16766 9369 513 2982 1660 
005 ITALY 1109 442 
120 
54 233 90 2 7 86 005 ITALIE 16999 5714 
83ta 
844 3099 3326 35 105 1049 
006 UTD. KINGDOM 1440 174 392 102 234 332 58 28 006 ROYAUME-UNI 51459 7056 15836 3847 3466 10229 1999 708 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMôa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J 
9017.32 9017.32 
1000 W 0 R L D 3179 1106 1175 163 80 23 298 60 253 21 1000 M 0 ND E 47948 13053 20521 2896 1431 661 
1010 INTRA-EC 1278 253 808 53 73 16 17 20 32 6 1010 1 NTRA-CE 20317 3584 13079 947 1119 382 
1011 EXTRA-EC 1902 853 367 110 7 7 281 40 222 15 1011 EXTRA-CE 27631 9469 7442 1949 311 279 
1020 GLASS 1 1739 BOB 316 110 7 7 2BO 26 170 15 1020 CLASSE 1 24230 9156 6604 1944 311 279 
1021 EFTA COUNTR. 91 24 57 7 1 
i 14 
2 1021 A E L E 227B 1335 691 43 62 26 




1030 CLASSE 2 1770 
31:i 
4B2 3 
i 1040 GLASS 3 13B 41 1040 CLASSE 3 1631 356 2 
9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 9017.34 NEEDLES, EXCEPT HYPODERMIC, CANNULAE AND CATHETERS 
AIGUILLES AUTRES QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHETERS NADELN, KANUELEN UND KATHEDER, AUSG. HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANCE 107 70 
9 
5 2 11 3 1 6 9 001 FRANCE 4429 3105 
210 
187 142 351 






003 PAYS-BAS 4836 2670 730 11 
269i 004 FR GERMANY 27B 
109 
22 3B 12 20 004 RF ALLEMAGNE 7276 
1386 
821 1243 707 




15 005 ITALIE 1668 61 
1365 
61 42 
006 UTD. KINGDOM 270 160 7 20 11 
1s 
8 006 ROYAUME-UNI 833B 4402 310 730 220 
007 IRELAND 175 77 31 30 6 
1s 2 
15 1 007 IRLANDE 443B 1806 834 516 316 14 
008 DENMARK 731 321 239 47 31 42 
2i 
34 008 DANEMARK B052 4400 1515 493 790 124 
030 SWEDEN 209 70 11 4 9 6 86 2 030 SUEDE 655B 3364 387 197 215 272 
032 FINLAND 6 





032 FINLANDE 137 
22S:i si 9 76 2 036 SWITZERLAND 28 036 SUISSE 2957 140 248 151 
038 AUSTRIA B 8 
i i :i 
038 AUTRICHE 118 106 
BO 
6 
042 SPAIN 12 7 042 ESPAGNE 905 542 B8 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 062 TCHECOSLOVAQ 189 1B9 
064 HUNGARY 14 14 
sa 34 B4 8:i 1si 237 1:i 12 
064 HONGRIE 215 215 
5780 182i 4167 2816 400 USA 805 133 400 ETATS-UNIS 38717 12827 
404 CANADA 2 2 
29 
404 CANADA 288 52 45 B 20 83 
SOB BRAZIL 29 j j 2 29 i SOB BRESIL 2563 3 21 26 4 24 701 MALAYSIA 46 
47 2:i j 2 701 MALAYSIA 1460 418 156 732 JAPAN 412 319 5 6 3 732 JAPON 7017 3734 24 1415 409 111 
1000 W 0 R L D 3921 1458 393 288 356 181 678 377 94 96 1000 M 0 N D E 109512 43022 10989 7881 12204 5309 
1010 INTRA-EC 2297 843 314 190 233 84 397 101 57 78 1010 INTRA-CE 47955 19141 4480 4176 6933 1816 
1011 EXTRA-EC 1622 615 79 97 123 96 281 276 37 18 1011 EXTRA-CE 61538 23880 6489 3705 5270 3476 
1020 GLASS 1 1487 552 72 97 122 95 250 245 37 17 1020 CLASSE 1 56822 22884 6309 3671 5254 3438 
1021 EFTA COUNTR. 251 93 13 14 14 7 B6 
3i 
22 2 1021 A EL E 9814 5727 460 347 544 427 
1030 GLASS 2 B5 14 7 2 30 1 1030 CLASSE 2 42B2 581 179 31 11 37 
1040 GLASS 3 49 49 1040 CLASSE 3 436 416 3 5 1 
9017.36 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 9017.36 DENTAL DRILL ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE DENTALBOHRMASCHINEN UND -EINHEITEN AUF SOCKEL 
001 FRANCE 6 2 
s:i 24 8 
2 1 
2 
1 001 FRANCE 160 54 
1845 
4 7 43 
004 FR GERMANY 144 j 9 42 6 004 RF ALLEMAGNE 5831 194 1151 384 416 005 ITALY 46 22 6 1 4 6 005 ITALIE 1073 568 
6 
116 26 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 8 
006 ROYAUME-UNI 170 122 13 
12 008 DENMARK 13 3 
i 
008 DANEMARK 706 179 87 42B 
030 SWEDEN 19 17 
2 
1 030 SUEDE 686 617 
si 
31 
032 FINLAND 11 3 
i 
6 032 FINLANDE 450 223 
119 
162 
9 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 675 341 17 32 
038 AUSTRIA 7 7 
2 i :i 9 i 
038 AUTRICHE 495 459 1 2 7 
47 400 USA 25 9 
i 
400 ETATS-UNIS 951 454 26 37 10 
732 JAPAN 8 4 3 732 JAPON 215 90 86 11 9 
1000 W 0 R L D 292 58 83 28 30 16 58 1 4 14 1000 M 0 N D E 11635 2880 2628 1407 1201 569 
1010 INTRA-EC 212 13 75 26 22 12 47 1 3 13 1010 INTRA-CE 8061 638 2414 1248 949 503 
1011 EXTRA-EC 81 46 8 2 7 4 11 2 1 1011 EXTRA-CE 3574 2242 213 160 252 66 
1020 GLASS 1 79 46 7 2 7 4 10 2 1 1020 CLASSE 1 3535 2240 192 160 252 64 
1021 EFTA COUNTR. 42 31 2 1 7 1 1021 A EL E 2306 1641 79 121 231 9 
9017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 9017.38 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUANCES, EXCEPT DRILL ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE ZAHNAERZTUCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG DENTALBOHRMASCHINEN UND ·EINHEITEN 
001 FRANCE 55 14 
5 
10 4 10 11 5 1 001 FRANCE 3428 1136 
529 
1126 247 447 
002 BELG.-LUXBG. 104 97 
:i 
2 
20 6 i 
002 BELG.-LUXBG. 1102 446 24 90 
785 003 NETHERLANDS 53 18 5 
8S 2 1s 
003 PAYS-BAS 2011 633 150 257 
3674 004 FR GERMANY 764 
s2 
270 220 71 80 21 004 RF ALLEMAGNE 34113 
1207 
12246 9084 2909 
005 ITALY 362 138 
5 
15 13 114 1 6 23 005 ITALIE 7974 3501 
240 
325 250 
006 UTD. KINGDOM 38 6 5 5 3 
6 
11 2 1 006 ROYAUME-UNI 2118 362 277 319 233 
007 IRELAND 8 1 1 
2 :i i 
007 IRLANDE 1202 168 272 85 1 30 
008 DENMARK 35 7 22 4 28 008 DANEMARK 1547 375 924 137 43 32 030 SWEDEN 141 65 12 2 16 14 030 SUEDE 2004 673 367 71 217 231 








032 FINLANDE 327 80 85 39 59 
909 036 SWITZERLAND 162 45 28 6 24 5 036 SUISSE 16800 4894 4776 3455 445 
038 AUSTRIA 31 14 10 2 1 1 3 038 AUTRICHE 2604 1149 397 343 89 145 
060 POLAND 2 4i 2 91 2:i 19 s:i 4 5 2i 060 POLOGNE 159 11 120 13 3 524 400 USA 343 70 400 ETATS-UNIS 21723 5411 4523 3709 1265 
404 CANADA 15 
2 
14 1 404 CANADA 778 32 538 24 2 
508 BRAZIL 2 
i i 
508 BRESIL 216 203 1 9 
2 
3 
624 ISRAEL 2 
2 :i i 
624 ISRAEL 268 43 72 87 8 
662 PAKISTAN 7 1 
2 9 i i 662 PAKISTAN 280 85 111 29 3 1 732 JAPAN 55 27 10 2 3 732 JAPON 2733 1145 473 265 44 122 

























































































































































































Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 Origine 1 provenance 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [selg.-Lux.[ UK [ lreland [ Danmark [ ·EÀ>.dOa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [selg.-Lux.[ UK 1 lreland j Dan mark j·EÀ>.dOa 
9017.23 9017.23 
50a BRAZIL 47 47 
6 
soa BRESIL 4a6 4a6 
ai 5 2 624 ISRAEL 10 4 i 9 3 1 624 ISRAEL 134 40 101 i 12 21 732 JAPAN 91 71 732 JAPON 1337 1001 156 39 
aoo AUSTRALIA 27 
13 
27 aoo AUSTRALIE 610 
459 
610 
95a NOT DETERMIN 13 9Sa NON DETERMIN 459 
1000 W 0 R L D 1999 835 309 16 151 67 456 59 21 85 1000 M 0 ND E 39771 14753 7386 303 4179 1445 8972 1203 322 1208 
1010 INTRA-EC 1214 490 258 5 78 46 239 29 19 50 1010 INTRA-CE 23096 7902 6317 111 1988 885 4229 724 269 671 
1011 EXTRA-EC 773 345 51 11 72 9 217 30 2 36 1011 EXTRA-CE 16217 6850 1069 192 2191 102 4743 479 54 537 
1020 GLASS 1 710 290 51 5 72 9 217 30 2 34 1020 CLASSE 1 15510 62a4 106a 105 21a6 102 4723 479 53 510 
1021 EFTA COUNTR. 244 161 
6 
40 4 6 2 31 1021 A EL E 4519 2aao 
1 ai 10a6 30 79 3 37 404 1030 GLASS 2 64 55 1 2 1030 CLASSE 2 704 565 5 20 26 
9017.25 PLASTIC SYRINGES 9017.25 PLASTIC SYRINGES 
SERINGUES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES SPRITZEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 96 23 
1a3 
13 2 2a 9 9 10 2 001 FRANCE 1729 460 
1520 
179 72 262 355 151 233 17 
002 BELG.-LUXBG. 670 39 31 3aa 
1 
3 19 3 4 002 BELG.-LUXBG. 6610 37a 274 4210 
24 
25 135 30 3a 









004 FR GERMANY 1623 as6 192 6 4 004 RF ALLEMAGNE aa90 
545 
4047 2157 927 75 67 45 
005 ITAL Y 3a7 es 134 
48 
2 3 4 
14 
3 156 005 ITALIE 2470 764 
3a4 
31 17 a9 3 2a 993 
006 UTD. KINGDOM 494 13 292 70 45 
1006 
12 006 ROYAUME-UNI 3413 130 tass 462 236 
11962 
210 114 22 
007 IRELAND 3354 234 1192 17a 235 470 39 
32 
007 IRLANDE 40431 sa99 13a42 1173 1615 5604 
1 
334 2 
OOa DENMARK 779 29a 93 141 50 5 160 
3 6 
ooa DANEMARK 3941 1342 353 690 2a7 27 10a5 
95 
156 
030 SWEDEN 29 13 
114 5 1 
1 6 030 SUEDE 590 391 1 
114 
3 6 37 57 
036 SWITZERLAND 519 393 3 2 
1 
1 036 SUISSE 4350 3117 644 7a 60 37 267 33 
2 042 SPAIN 44 1 37 1 1 2 1 042 ESPAGNE 3a6 20 21a 9 ao 30 2 25 
062 CZECHOSLOVAK 299 299 062 TCHECOSLOVAQ ao4 797 1 6 
064 HUNGARY 95 95 
10s 40 i 323 40 2 1 064 HONGRIE 995 995 979 44 536 71 3201 322 28 26 400 USA aa7 369 
2 
400 ETATS-UNIS a475 326a 
732 JAPAN 16 7 2 2 1 1 1 732 JAPON 214 77 20 21 20 41 9 25 1 
1000 W 0 R L D 9350 1893 3022 751 956 759 1535 97 136 201 1000 M 0 ND E 84182 17611 24526 5063 8608 7286 17231 1247 1287 1323 
1010 INTRA-EC 7441 705 2765 743 910 743 1195 52 127 201 1010 INTRA-CE 68055 8854 22679 4875 7882 7098 13698 568 1106 1295 
1011 EXTRA-EC 1909 1189 256 8 46 15 340 45 9 1 1011 EXTRA-CE 16128 8757 1847 188 726 189 3533 679 181 28 
1020 GLASS 1 1506 7a9 256 a 45 15 33a 45 9 1 1020 CLASSE 1 14253 6905 1a46 ta8 720 ta9 3517 679 181 2a 
1021 EFTA COUNTR. 552 409 114 5 2 4 9 3 6 1021 A EL E 5045 3529 647 114 a2 6a 155 323 127 
1040 CLASS 3 394 394 1 040 CLASSE 3 1799 1792 1 6 
9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 9017.27 SYRINGES OTHER THAN OF PLASTIC 
SERINGUES AUTRES QU'EN MATIERES PLASTIQUES ARTIACIELLES SPRITZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 146 96 
2 
2a 1 9 5 4 2 1 001 FRANCE 31a5 2353 
28 
395 26 147 164 62 23 15 
002 BELG.-LUXBG. 94 a 52 1 
2 





003 NETHERLANDS 12 2 
18 40 
a 
1 10 li 
003 PAYS-BAS 712 12 133 
262 733 
469 
ti 66 004 FR GERMANY 89 
48 
4 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1578 49i 186 67 70 177 005 ITALY 127 54 
39 
2 1 3 i 5 19 005 ITALIE 11a5 444 22i ta 14 75 1ss 1 136 006 UTD. KINGDOM 64 1 10 1 
68 
1 006 ROYAUME-UNI 554 16 25 63 2 
7ss 
43 23 










32 104 1 
ooa DENMARK 61 10 16 10 
1 
ooa DANEMARK 2a9 50 70 41 
s9 
2 
030 SWEDEN 11 9 
1 3 3 
1 
li 
030 SUEDE 1010 931 
190 ta6 113 
15 5 
1 1 036 SWITZERLAND 36 7 13 
20 
1 036 SUISSE 1251 337 124 212 a7 
400 USA 215 3 131 a 22 26 4 1 400 ETATS-UNIS 4901 2a2 2234 244 1135 356 232 341 71 6 
732 JAPAN 2a 
1 
a 6 14 
1 
732 JAPON 344 17 139 46 21 93 18 10 
12 1 aoo AUSTRALIA 2 aoo AUSTRALIE 531 ta 50 3 1 446 
1000 W 0 R L D 1275 175 219 457 94 94 139 36 31 30 1000 M 0 ND E 21435 4566 3589 5717 2244 1016 2858 608 578 259 
1010 INTRA-EC 971 156 74 441 62 41 124 15 28 30 1010 INTRA-CE 13177 2976 871 5232 912 428 1911 252 348 247 
1011 EXTRA-EC 306 19 145 17 33 54 14 21 3 . 1011 EXTRA-CE 8256 1590 2718 485 1331 588 947 355 230 12 
1020 GLASS 1 302 19 142 17 33 54 13 21 3 1020 CLASSE 1 at37 15a9 2637 4a3 1331 saa 913 355 229 12 
1021 EFTA COUNTR. 46 15 1 3 3 14 a 2 1021 A EL E 2271 1271 191 1a7 113 139 21a 1 146 5 
1030 GLASS 2 5 4 1 1030 CLASSE 2 120 1 at 3 34 1 
9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 9017.32 HYPODERMIC NEEDLES 
AIGUILLES HYPODERMIQUES HYPODERMISCHE NADELN 






001 FRANCE 165 45 
2719 
22 31 34 32 1 
463 2 002 BELG.-LUXBG. 456 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 5a27 203a 562 
108 
5 3a 
003 NETHERLANDS 23 17 3 
44 ti 4 3 003 PAYS-BAS 6a8 241 333 591 45i 2 ss 51 4 004 FR GERMANY 126 
8 
50 a i 6 004 RF ALLEMAGNE 2007 245 643 1a2 11 17 005 ITALY 70 44 
5 
1 3 1 
1 
005 ITALIE 1007 46a 
118 
ta 32 164 26 12 42 
006 UTD. KINGDOM 164 29 113 4 1 
5 
11 006 ROYAUME-UNI 253a 3a4 17a9 52 26 
59 
144 15 10 
007 IRELAND 414 57 349 3 007 IRLANDE 7a57 473 710a 216 1 




ooa DANEMARK 229 157 20 
32 si 3 52 a2 030 SWEDEN 24 21 
10 
030 SUEDE 1432 125a 
2ali 6 036 SWITZERLAND ta 1 7 036 SUISSE 3a5 42 9 5 23 17 040 PORTUGAL 51 3 4a 
3 1 1 
040 PORTUGAL 444 35 404 
211 a9 75 042 SPAIN 14 1 a 042 ESPAGNE 1199 100 724 




046 MALTE 607 
313 
607 
958 064 HUNGARY 13a 41 
12 2 3 256 2s 
064 HONGRIE 1620 349 
35i tas 9i 263i 37i 2 400 USA 36a 22 46 2 400 ETATS-UNIS 6190 418 2090 24 
50a BRAZIL 17 
761 
3 
ai 4 2 24 14 166 ts soa BRESIL 166a 7303 402 1334 61 67 640 1266 taai 164 732 JAPAN 122a 169 732 JAPON 13944 24a4 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9017.11 9017.11 
958 NOT DETERMIN 20 20 958 NON DETERMIN 526 526 
1000 W 0 R L D 4942 962 971 1638 519 321 306 40 96 89 1000 M 0 ND E 112439 21951 25835 21263 18671 9595 8877 658 2140 3449 
1010 INTRA-EC 3629 597 640 1530 306 288 139 19 24 86 1010 INTRA-CE 69047 11993 15933 17592 7501 7901 3743 310 745 3329 
1011 EXTRA-EC 1293 365 331 108 214 13 167 20 73 2 1011 EXTRA-CE 42866 9958 9902 3671 11169 1168 5133 348 1396 121 
1020 GLASS 1 1223 361 328 46 213 13 167 20 73 2 1020 CLASSE 1 41996 9846 9873 29aO 11161 1168 5105 34a 1394 121 
1021 EFTA COUNTR. 621 176 175 3 99 7a 1a 72 1021 A EL E 14963 49ao 390a 245 1aao 2245 293 137a 34 
1030 GLASS 2 70 4 3 62 1 1030 CLASSE 2 a68 112 2a 691 a 2a 1 
9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 9017.13 ULTRA-VIOLET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOLET AND INFRA·RED RAY APPARATUS 
APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES ULTRAVIOLETIBESTRAHLUNGSGERAETE,AUCH MIT INFRAROTSTRAHLER KOMBINIERT 








72 16 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 12 
si 117 14 30 002 BELG.-LUXBG. 
131 33 
a54 1o68 -+14 273 003 NETHERLANDS 296 57 21 
136 
003 PAYS-BAS 2944 458 177 
115S 12 004 FR GERMANY 777 
8 
113 273 149 7 99 004 RF ALLEMAGNE a430 
69 
1345 3156 1580 84 1097 




005 ITALIE 171 a7 
33 
7 a 
3S 38 10 006 UTD. KINGDOM 19 1 10 2 
7 8 
006 ROYAUME-UNI 2a1 32 94 35 3 
as 030 SWEDEN 33 1 1 
2 
11 5 030 SUEDE 309 4 14 
72 
65 as 55 






036 SUISSE 194 39 
45 
32 17 34 
14 03a AUSTRIA 12 1 3 1 03a AUTRICHE 1a4 25 67 9 8 16 
732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 171 74 1 33 63 
1000 W 0 R L D 1204 73 157 360 157 278 31 2 143 3 1000 M 0 N 0 E 13416 784 1810 4580 1376 2849 361 48 1518 90 
1010 INTRA-EC 1148 70 152 353 145 270 23 2 133 . 1010 INTRA-CE 12497 631 1748 4408 1257 2732 248 48 1412 13 
1011 EXTRA-EC 54 2 5 7 12 8 8 10 2 1011 EXTRA-CE 918 153 62 171 118 117 113 107 77 
1020 GLASS 1 54 2 5 7 12 8 a 10 2 1020 CLASSE 1 917 153 62 171 11a 117 113 106 77 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 5 5 12 a a 10 2 1021 A E LE 6a9 69 59 13a 107 110 86 106 14 
9017.16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 9017.16 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
APPAREILS DE DIATHERMIE A ULTRASONS ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
003 NETHERLANDS 32 13 2 
5 
7 7 1 1 1 003 PAYS-BAS 1261 609 72 15 
170 
215 262 19 40 29 
004 FR GERMANY 7 1 1 004 RF ALLEMAGNE 360 
68 
39 36 aa 16 
141 
4 7 





030 SUEDE 156 144 
2 14 
a 
4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 176 152 4 
03a AUSTRIA 
41 19 1 9 1 9 1 1 
03a AUTRICHE 127 127 
91 471. 19 1022 57 1a6 1 400 USA 
1 
400 ETATS-UNIS 5104 3263 
732 JAPAN 6 5 732 JAPON 1149 951 46 143 9 
1000 W 0 R L D 88 39 3 1 14 8 18 2 1 2 1000 M 0 ND E 8870 5492 123 189 663 330 1540 216 262 55 
1010 INTRA-EC 42 14 3 1 5 8 8 1 1 1 1010 INTRA-CE 2070 815 121 53 178 311 323 160 69 40 
1011 EXTRA-EC 50 26 1 9 1 10 1 1 1 1011 EXTRA-CE 6801 4677 2 137 485 19 1217 57 193 14 
1020 GLASS 1 49 25 1 9 1 10 1 1 1 1020 CLASSE 1 6750 4640 2 137 485 19 1203 57 193 14 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 463 423 2 14 7 13 4 
9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 9017.17 DIATHERMIC APPARATUS OTHER THAN ULTRASONIC 
APPAREILS DE DIATHERMIE, AUTRES QU'A ULTRASONS APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 22 5 1. 12 1 3 1 3 
001 FRANCE 961 415 
36 
407 32 36 70 
a:i 
1 









004 FR GERMANY 24 5 1 6 
1S 
4 004 RF ALLEMAGNE a19 
9 
1a4 107 11a 104 106 
006 UTD. KINGDOM 17 1 
1 2 1 





030 SWEDEN 4 
1 1 2 
030 SUEDE 242 1 
16 
26 15 13 3 
400 USA 6 
1 
2 400 ETATS-UNIS 1a3 6 49 16 21 50 25 1 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 136 49 87 
1000 W 0 R L 0 101 9 6 20 9 8 20 19 7 3 1000 M 0 N 0 E 3851 612 259 733 138 606 618 558 204 123 
1010 INTRA-EC 79 8 6 17 2 6 14 17 6 3 1010 INTRA-CE 3106 524 225 608 80 464 369 526 187 123 
1011 EXTRA-EC 22 1 3 7 2 6 2 1 . 1011 EXTRA-CE 744 68 34 125 58 142 248 32 17 
1020 GLASS 1 14 3 1 1 6 2 1 1020 CLASSE 1 5a9 39 34 124 45 55 243 32 17 




2 1 1021 A EL E 353 24 1a 75 15 31 16a 6 16 
1030 GLASS 2 2 1030 CLASSE 2 143 49 1 a7 6 
9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 9017.23 TRANSFUSION APPARATUS 
APPAREILS DE TRANSFUSION TRANSFUSIONS- UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANCE 61 44 
30 
2 1 9 4 1 
2 
001 FRANCE as4 490 
1794 
21 57 111 155 12 a 




002 BELG.-LUXBG. 394a 250 
1:i 
1a68 3 35 
003 NETHERLANDS 21 11 
34 3 6S 
5 
19 
2 003 PAYS-BAS a37 635 




004 FR GERMANY 229 
159 
32 57 9 9 004 RF ALLEMAGNE 4479 
1399 
698 1179 129 125 
005 ITALY 267 37 4 1 39 
1S 
27 005 ITALIE 26a7 343 
17 
a3 13 662 541. 2 
1a7 
006 UTD. KINGDOM 66 15 19 7 1 
65 
a 006 ROYAUME-UNI 1996 414 204 576 41 
278 
201 
007 IRELAND 443 236 139 
1 
2 1 007 IRLANDE 7a67 4309 3229 5 9 
4 
37 
ooa DENMARK 1a 17 
5 28 
008 DANEMARK 427 406 5 2 10 
030 SWEDEN 75 16 26 
4 
030 SUEDE 1645 307 900 
30 
71 3 364 
036 SWITZERLAND 29 12 13 036 SUISSE 1050 854 164 2 
03a AUSTRIA 37 37 1. 2 3 
03a AUTRICHE 1a5 1a1 4 
37 38 040 PORTUGAL 102 96 
18 10 3 
040 PORTUGAL 1626 1537 
220 22 
14 
19:i 41 042 SPAIN 42 10 
5 
1 5 2 042 ESPAGNE 697 205 16 64 5 as 400 USA 303 46 27 21 170 27 400 ETATS-UNIS a324 2193 746 83 927 37a5 435 
31 
30 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origme 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
9017.05 9017.05 
030 SWEDEN 55 39 1 10 3 2 030 SUEDE 8378 6034 66 7 1480 64 362 3 362 
032 FINLAND 3 1 
i :i 5 i 
1 1 032 FINLANDE 559 125 42 20 70 1 203 98 
036 SWITZERLAND 17 6 1 036 SUISSE 3282 859 296 586 1201 94 207 39 5 038 AUSTRIA 11 2 6 2 1 038 AUTRICHE 2979 438 2113 14 123 1 252 33 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 216 7 47 27 1 129 5 
058 GERMAN DEM.R 
i i 





220 EGYPTE 100 
5 i 155 
27 
390 SOUTH AFRICA 1 
184 210 66 36 12i 5 7 i 





72 400 USA 794 164 400 ETATS-UNIS 121353 34950 35673 24832 11176 1078 
404 CANADA 7 3 
8 i i 
1 3 404 CANADA 781 164 7 2 42 3 101 
i 
462 




624 ISRAEL 1353 8 924 152 193 11 59 3 
732 JAPAN 313 57 16 119 14 732 JAPON 42619 18042 7675 2099 11814 642 2179 137 31 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 458 40 159 45 23 2 98 91 
1000 W 0 R L D 2093 632 442 198 379 121 241 45 28 7 1000 M 0 ND E 282835 88391 67364 25636 50930 17184 25970 2820 3962 578 
1010 INTRA-EC 866 295 154 112 76 80 92 40 12 5 1010 INTRA-CE 99308 27603 20206 14550 10659 11358 10747 2333 1385 467 
1011 EXTRA-EC 1224 336 288 85 302 42 149 5 16 1 1011 EXTRA-CE 183522 60787 47158 11085 40269 5826 15223 487 2576 111 
1020 GLASS 1 1207 336 277 84 300 42 146 5 16 1 1020 CLASSE 1 181184 60697 46079 10883 39833 5798 14831 485 2470 108 
1021 EFTA COUNTR. 88 48 9 3 17 1 6 4 1021 A EL E 15476 7488 2518 632 2940 164 1038 3 688 5 
1030 GLASS 2 14 9 1 1 3 1030 CLASSE 2 2036 23 1006 199 329 26 382 1 68 2 
1040 GLASS 3 3 3 1040 CLASSE 3 305 67 73 4 109 2 11 39 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE BLUTDRUCKMESSER 




001 FRANCE 108 5 
625 i 
80 12 11 




003 PA YS-BAS 865 17 
396 
33 189 
4 4 3:i 004 FR GERMANY 31 
:i 
7 5 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1230 
s5 
307 180 178 128 
006 UTD. KINGDOM 9 3 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 353 61 6 60 8 
18 
106 5 12 
036 SWITZERLAND 5 3 1 
i i 16 i i 
036 SUISSE 518 209 182 92 13 3 
46 
1 
400 USA 35 8 7 400 ETATS-UNIS 3650 1198 657 4 198 117 1395 35 
624 ISRAEL 2 2 
28 78 30 2 12 27 
624 ISRAEL 256 172 2 
1347 
10 42 23 7 
732 JAPAN 241 64 732 JAPON 5942 2393 699 669 69 374 391 
1000 W 0 R L D 351 80 59 85 45 13 35 4 30 1000 M 0 N 0 E 13278 4171 2600 1662 1387 570 2203 166 11 508 
1010 INTRA-EC 62 3 23 4 12 9 7 2 2 1010 INTRA-CE 2674 127 1031 188 456 319 355 120 10 68 
1011 EXTRA-EC 288 77 36 81 32 4 29 1 28 1011 EXTRA-CE 10604 4043 1569 1474 931 251 1848 46 2 440 
1020 GLASS 1 282 75 36 80 31 3 28 1 28 1020 CLASSE 1 10249 3871 1554 1465 879 195 1809 46 430 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 
i i i i 
1021 A EL E 612 280 196 92 13 9 18 
2 
4 
1030 GLASS 2 7 2 1 1030 CLASSE 2 357 172 16 9 51 57 39 11 
9017.09 ENDOSCOPES 9017.09 ENDOSCOPES 
ENDOSCOPES ENDOSKOPE 
001 FRANCE 1 
i 
1 001 FRANCE 556 196 
5 
62 78 22 198 
002 BELG.-LUXBG 1 
i 





2 003 NETHERLANDS 1 
7 9 16 5 i 
003 PAYS-BAS 241 151 5 
1809 
43 
80 004 FR GERMANY 42 4 004 RF ALLEMAGNE 7162 
69 
1446 1760 704 1162 201 
005 ITALY 6 
i i 
6 005 ITALIE 146 4 
107 32 
73 
11:i 5 7 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 759 472 9 14 
028 NORWAY 
i i 
028 NORVEGE 120 119 
i 25 
1 
030 SWEDEN 030 SUEDE 176 150 
032 FINLAND 
i i 
032 FINLANDE 212 212 
5 7 149 6 4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 555 384 
038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 208 208 3:i 4 8 10 1i :i 6 i 400 USA 
:i i i i i 
400 ETATS-UNIS 4228 4152 
732 JAPAN 22 15 732 JAPON 10853 8068 7 1213 417 540 246 326 36 
1000 W 0 R L 0 86 25 8 13 17 12 7 1 3 . 1000 M 0 N 0 E 25786 14640 1519 3161 2510 1404 1761 116 542 133 
1010 INTRA-EC 53 2 8 9 16 11 5 2 . 1010 INTRA-CE 9225 1161 1474 1937 1936 848 1458 113 208 90 
1011 EXTRA-EC 30 22 3 1 2 1 1 . 1011 EXTRA-CE 16561 13478 45 1225 574 556 303 3 334 43 
1020 GLASS 1 30 22 3 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 16477 13409 45 1225 574 555 295 3 334 37 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 1309 1108 6 8 149 6 29 3 
9017.11 RENAL DIAL YSIS EQUIPMENT 9017.11 RENAL DIAL YSIS EQUIPMENT 
REINS ARTIFICIELS KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 1510 166 
s5 
1284 23 33 2 2 
10 
001 FRANCE 15392 3293 
748 
11215 324 345 153 62 
i 17i 002 BELG.-LUXBG. 553 9i 180 220 246 78 24 002 BELG.-LUXBG. 11965 45 2997 6115 7325 1882 003 NETHERLANDS 510 81 19 
12 
22 i 21 003 PAYS-BAS 17349 3841 3142 679 296 1063 si 703 596 004 FR GERMANY 340 
269 
264 37 8 7 5 004 RF ALLEMAGNE 11000 
2849 
7600 2243 222 330 20 238 
005 ITALY 585 209 
10 
48 1 16 
1i 
42 005 ITALIE 9528 3597 
425 
669 9 278 
197 
4 2122 
006 UTD. KINGDOM 101 64 6 2 
14 
8 006 ROYAUME-UNI 3167 1964 270 98 
30 
17 196 
007 IRELAND 29 
i 
15 007 IRLANDE 629 
17:i 
575 24 
si 028 NORWAY 4 
172 :i 99 
3 
18 7i 
028 NORVEGE 504 
3895 215 1880 
264 
29:i 30 030 SWEDEN 611 174 74 030 SUEDE 14276 4749 1913 1301 
036 SWITZERLAND 5 1 3 
i 
1 036 SUISSE 125 35 13 1 
4i 
66 6 4 
042 SPAIN 6 
45 
5 
3:i 105 7i i i 
042 ESPAGNE 214 
214:i 
173 
2356 9177 2318 15 10 37 400 USA 357 90 11 400 ETATS-UNIS 21759 4708 995 
404 CANADA 1 
4 
1 404 CANADA 167 29 14 32 85 7 
508 BRAZIL 4 
i 62 i 
508 BRESIL 108 106 
14 69i 8 
2 
624 ISRAEL 65 1 
i 18 i 2 
624 ISRAEL 718 5 
47 535 4i 6 49 732 JAPAN 238 140 58 9 9 732 JAPON 4889 2694 1070 343 104 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nMoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),MOa 
9<116.91 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 9<116.91 TElLE UND ZUBEHOER FUER AUSWUCHT- U. LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 




1 3 2 001 FRANCE 348 129 
486 
84 6 15 96 i 18 2 004 FR GERMANY 137 
1i 
2 2 31 4 004 RF ALLEMAGNE 2720 
si 112 1435 79 516 89 005 ITALY 27 9 
49 
4 2 1 i 005 ITALIE 496 423 499 6 6 7 i 1 2 006 UTD. KINGDOM 56 1 4 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 974 31 406 4 12 
266 
20 1 
400 USA 14 2 7 1 400 ETATS-UNIS 848 99 25 309 29 110 9 1 
1000 W 0 R L D 274 27 78 58 53 7 42 1 7 1 1000 M 0 ND E 5806 513 1460 1005 1482 246 919 30 141 10 
1010 INTRA-EC 250 21 76 51 52 5 37 1 6 1 1010 INTRA-CE 4701 270 1366 696 1450 127 648 6 128 10 
1011 EXTRA-EC 22 6 2 7 1 5 1 . 1011 EXTRA-CE 1107 243 94 310 32 119 271 25 13 
1020 GLASS 1 19 4 1 7 1 5 1 1020 CLASSE 1 1025 207 49 309 32 119 271 25 13 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 1021 A EL E 159 96 21 3 9 2 16 12 
9<116.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9<116.41, 49, 65-79 9<116.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 9<116.41, 49, 65-79 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS. 9<116.41, 49, 65 A 79 TElLE UND ZUBEHOER DER NRN. 9<116.41, 49, 65 BIS 79 
001 FRANCE 103 48 
5 
29 3 15 8 001 FRANCE 2369 1211 
20i 
308 89 130 612 16 3 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 4 
si 42 
002 BELG.-LUXBG. 333 50 2 63 
367 
16 i 4 1 003 NETHERLANDS 125 22 
45 9 7 1. 2 12 
003 PAYS-BAS 1609 662 31 18 
242 
523 3 
004 FR GERMANY 109 
9 
17 16 004 RF ALLEMAGNE 3351 
150 
1722 316 308 467 19 67 210 
005 ITALY 223 2 
:i 
11 34 163 2 i 2 005 ITALIE 1430 125 124 42 97 985 7 70 24 006 UTD. KINGDOM 74 22 42 2 1 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 1889 350 1129 64 66 
75 
80 6 
007 IRELAND 2 
:i i 007 IRLANDE 100 37 6 4 58 19 008 DENMARK 6 
19 
2 i 008 DANEMARK 191 20 2 70 36 030 SWEDEN 30 3 i 1 6 030 SUEDE 778 248 194 30 13 46 257 2s 6 036 SWITZERLAND 32 23 4 1. 4 036 SUISSE 2251 1138 459 148 7 414 8 038 AUSTRIA 40 27 7 1 4 038 AUTRICHE 742 399 160 8 53 105 3 14 
066 ROMANIA 2 
a 48 :i 1a 2 066 ROUMANIE 300 727 1510 339 157 13i 300 1:i 5 2 400 USA 122 45 400 ETATS-UNIS 4150 1266 
404 CANADA 8 
14 




508 BRESIL 231 189 
236 2 12 
41 i 7 14 732 JAPAN 29 9 8 732 JAPON 1025 293 119 341 
1000 W 0 R L D 944 192 183 48 51 129 312 7 5 17 1000 M 0 N D E 21198 5539 5840 1418 839 1183 5712 146 231 290 
1010 INTRA-EC 656 106 94 42 29 129 233 6 3 14 1010 INTRA-CE 11272 2480 3234 771 558 989 2748 107 158 247 
1011 EXTRA-EC 290 86 89 6 23 80 1 2 3 1011 EXTRA-CE 9925 3079 2606 646 281 194 2964 39 73 43 
1020 GLASS 1 264 70 88 6 23 73 2 2 1020 CLASSE 1 9238 2830 2591 644 277 190 2561 39 70 36 
1021 EFTA COUNTR. 101 52 30 2 2 14 1 1021 A EL E 3850 1796 819 187 74 47 824 25 58 20 
1030 GLASS 2 21 16 1 4 i 1030 CLASSE 2 327 225 13 2 2 4 80 1 6 1040 GLASS 3 4 1 2 1040 CLASSE 3 361 25 3 2 323 2 
9<117 ~i~~:~EBf:,rAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIAHCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 9<117 MEDICA~ DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPLIANCES (INCLUDING ELECTRO-MEDICAL APPARATUS AND OPHTALMIC 
INSTRUM NTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERINAIRE MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN- UND TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
9<117.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 9<117.01 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
ELECTROCARDIOGRAPHES ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 3 1 
2 
1 1 001 FRANCE 720 428 
262 
150 5 16 118 3 




002 BELG.-LUXBG. 478 61 79 21 
379 
30 25 
24 003 NETHERLANDS 15 1 1 
10 a i :i i 003 PAYS-BAS 2085 1253 303 53 2127 73 42 360 004 FR GERMANY 45 
10 
13 4 5 004 RF ALLEMAGNE 5888 
64:i 
1330 167 889 1140 33 
005 ITALY 21 8 i 1 1 1 005 ITALIE 1449 651 9i 20 53 21 9 40 12 006 UTD. KINGDOM 7 5 1 i 006 ROYAUME-UNI 1300 690 294 101 14 139 71 10 29 007 IRELAND 1 i :i i 007 IRLANDE 139 a2 5 a 229 112 008 DENMARK 6 1 008 DANEMARK 602 166 
024 ICELAND 1 1 
5 :i 6 i 024 ISLANDE 132 132 727 sai 46 14 a58 142 030 SWEDEN 18 3 030 SUEDE 3724 1364 
032 FINLAND 
1a 9 4 2 :i 





6 036 SWITZERLAND 
:i 4i :i 2 
036 SUISSE 3716 2050 728 181 61 39 14 
400 USA 119 39 13 4 14 400 ETATS-UNIS 17796 8162 1688 626 1018 474 4894 64 582 288 
404 CANADA 3 2 
1:i 5 
1 
2 7 :i 
404 CANADA 178 141 
922 192 
31 
21a 52:i 1:i 
6 
157 732 JAPAN 54 22 2 732 JAPON 4350 2200 119 6 
1000 W 0 R L 0 323 106 61 23 35 12 68 2 8 8 1000 M 0 ND E 42979 17399 6967 2149 4343 1938 8119 232 1171 661 
1010 INTRA-EC 104 28 25 9 15 7 12 1 4 3 1010 INTRA-CE 12664 3158 2848 548 2502 1151 1688 148 410 210 
1011 EXTRA-EC 217 78 36 14 20 5 56 3 5 1011 EXTRA-CE 30312 14241 4121 1589 1841 787 6429 83 760 451 
1020 GLASS 1 215 77 36 14 20 5 55 3 5 1020 CLASSE 1 30149 14161 4080 1595 1841 785 6397 81 758 451 
1021 EFTA COUNTR. 40 15 9 5 3 7 1 1021 A EL E 7784 3655 1470 778 673 93 940 4 165 6 
1030 GLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 119 44 34 4 1 33 1 2 
9<117.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 9<117.05 ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXCLUSION DES ELECTROCARDIOGRAPHES APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTRODIAGNOSE,AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 127 80 i 18 4 16 5 1 3 001 FRANCE 9951 4434 125 2251 945 1314 705 3 107 192 002 BELG.-LUXBG. 25 2 3 8 
24 
11 
2 :i 2 
002 BELG.-LUXBG. 2295 416 388 620 
3712 
696 1a 49 1 003 NETHERLANDS 269 132 47 37 
4:i 
22 003 PAYS-BAS 35673 15830 5444 6852 
6232 
3271 293 193 
004 FR GERMANY 196 
36 
66 40 19 19 3 6 004 RF ALLEMAGNE 28613 
101:i 
10977 2998 4124 3271 328 651 32 
005 ITALY 56 10 
10 
2 1 7 
35 2 
005 ITALIE 2546 888 
1562 
204 94 332 1 13 1 
006 UTD. KINGDOM 106 17 18 13 11 
10 
006 ROYAUME-UNI 11598 3232 1520 1706 1414 
817 
1892 260 12 









37 008 DENMARK 72 9 6 7 18 008 DANEMARK 7568 2665 1166 863 658 1650 
155 028 NORWAY 028 NORVEGE 264 28 1 64 4 12 
29 
28 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe! EUR 10 IDeutschlandl France t ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~AàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 EHaOa 
9016.65 9016.65 
740 HONG KONG 87 29 7 10 34 3 3 1 740 HONG-KONG 630 216 3 78 93 2 202 17 17 2 
1000 W 0 R L D 2463 620 292 435 257 170 331 76 160 122 1000 M 0 ND E 24692 5640 2569 3745 3522 1552 4330 717 1738 879 
1010 INTRA-EC 1100 213 133 228 144 126 108 47 44 57 1010 INTRA-CE 13024 2217 1596 2317 2318 1238 1827 542 544 425 
1011 EXTRA-EC 1362 407 159 207 112 44 223 30 116 64 1011 EXTRA-CE 11663 3423 973 1429 1203 314 2503 175 1194 449 
1020 GLASS 1 721 193 67 121 60 29 102 2 106 41 1020 CLASSE 1 8097 2226 679 919 857 254 1714 34 1097 307 
1021 EFTA COUNTR. 209 68 8 19 12 6 5 i 90 1 1021 A E L E 2997 1080 93 249 253 109 284 s9 914 15 1030 GLASS 2 289 108 4 28 30 2 95 8 7 1030 CLASSE 2 2375 883 55 295 258 19 676 81 49 
1040 GLASS 3 350 105 88 58 21 13 26 20 2 17 1040 CLASSE 3 1188 313 239 215 88 31 112 81 16 93 
9016.71 MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 9016.71 MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER ART 
001 FRANCE 42 18 
1 
2 5 9 8 001 FRANCE 2626 1597 
39 
68 208 342 400 4 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 11 5 2 1 
5 
2 002 BELG.-LUXBG. 295 147 32 38 
590 
39 
2 003 NETHERLANDS 15 6 2 
21 32 
2 
:i 1:i 1 
003 PAYS-BAS 1186 411 41 37 
1sos 
105 
36 soi 004 FR GERMANY 356 
32 
21 236 29 004 RF ALLEMAGNE 13129 
877 
757 949 8355 974 52 
005 ITALY 51 12 
4 
4 2 1 
1:i 1 
005 ITALIE 1526 413 
366 
127 71 16 
38:i 
16 6 
006 UTD. KINGDOM 53 3 7 4 21 
2 
006 ROYAUME-UNI 2610 444 649 300 410 
134 
57 1 




5 030 SUEDE 995 237 407 33 35 2 i 142 5 036 SWITZERLAND 32 16 8 1 3 2 036 SUISSE 3612 1833 1061 165 84 90 264 101 7 
038 AUSTRIA 3 2 1 
2 4 
038 AUTRICHE 402 280 82 3 
2 
4 27 6 
042 SPAIN 14 1 7 042 ESPAGNE 305 106 145 23 2 27 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 
1 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 196 96 17 83 




058 RD.ALLEMANDE 117 
669 
4 52 
1 060 POLAND 97 7 
2 
4 060 POLOGNE 1516 520 195 3 2 89 29 8 
062 CZECHOSLOVAK 28 5 18 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 544 175 235 12 9 58 2 51 2 
068 BULGARIA 9 8 1 068 BULGARIE 254 239 15 
tss 288 NIGERIA 
64 2 :i 6 i 2 49 1 288 NIGERIA 155 44:i 219 766 110 toi 52 1 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 3621 1921 








720 CHINE 1024 180 240 
70 
516 
732 JAPAN 235 91 32 24 3 75 732 JAPON 9537 3286 1533 985 80 3354 209 20 
1000 W 0 R L 0 1121 253 178 89 52 284 214 17 30 4 1000 M 0 ND E 44437 11180 6465 3950 2525 10179 8416 490 1120 112 
1010 INTRA-EC 529 64 42 29 46 272 43 16 15 2 1010 INTRA-CE 21429 3483 1899 1466 2181 9769 1565 425 575 66 
1011 EXTRA-EC 593 189 135 60 7 12 171 1 15 3 1011 EXTRA-CE 23006 7696 4566 2484 345 408 6851 65 545 46 
1020 GLASS 1 374 120 57 37 5 5 135 1 12 2 1020 CLASSE 1 18934 6355 3498 2065 303 286 5871 63 460 33 
1021 EFTA COUNTR. 51 22 13 2 1 1 5 7 1021 A E L E 5068 2356 1556 207 120 97 461 9 250 12 
1030 GLASS 2 19 7 5 4 3 1030 CLASSE 2 539 62 66 12 42 357 
1031 ACP (60~ 
198 62 7:i 2:i 1 :i 32 :i 1 
1031 ACP (6~ 155 
1218 1002 40i 41 80 155 1 as 12 1040 GLASS 1040 GLASS 3 3529 623 
9016.79 INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9016.51-71 9016.79 INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OTHER THAN OPTICAL, NOT WITHIN 9016.51-71 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, NON REPRIS SOUS 9016.51 A 71 ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9016.51 BIS 71 
001 FRANCE 1024 694 
116 
108 63 83 72 1 2 1 001 FRANCE 6495 3409 
101s 
1356 389 604 703 6 18 10 




1 002 BELG.-LUXBG. 2285 772 187 137 
861 
93 1 14 6 




003 PAYS-BAS 2586 1197 171 46 
1766 
202 29 73 7 
004 FR GERMANY 804 
61 
171 90 162 227 12 40 004 RF ALLEMAGNE 23273 
472 
6208 2909 5134 6350 113 661 132 
005 ITALY 177 60 
17 
16 16 14 4 2 4 005 ITALIE 1861 862 
634 
140 208 89 46 15 29 
006 UTD. KINGDOM 209 69 42 9 10 i 56 5 1 006 ROYAUME-UNI 6139 1641 1670 534 774 14:i 696 161 29 008 DENMARK 37 3 3 12 11 1 
2 
008 DANEMARK 816 132 255 189 84 4 9 
22 028 NORWAY 9 
64 208 4 
3 4 028 NORVEGE 150 8 1 7 47 
18 
59 6 i 030 SWEDEN 309 17 11 5 030 SUEDE 4183 1274 1912 172 161 525 1 119 
032 FINLAND 4 2 1 
2:i 18 19 
1 
1 1 
032 FINLANDE 665 114 58 9 50 72 360 
9 
2 
14 036 SWITZERLAND 193 80 33 18 036 SUISSE 12413 5105 2996 2120 566 378 1042 183 




038 AUTRICHE 1862 948 199 415 170 13 109 7 1 
042 SPAIN 104 14 64 2 20 042 ESPAGNE 667 140 316 41 1 26 136 7 











058 GERMAN DEM.R 11 
4 
6 
1 i 1 058 RD.ALLEMANDE 363 12s 247 2 21 7 062 CZECHOSLOVAK 20 5 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 219 10 32 22 3 6 
066 ROMANIA 1 
3:i 
1 
8 ta 1:i s6 1 2 1 
066 ROUMANIE 118 
1405 
5 




ss 400 USA 207 75 400 ETATS-UNIS 8742 3961 1731 47 
404 CANADA 5 3 1 1 404 CANADA 139 3 117 2 1 14 2 
508 BRAZIL 
71 40 8 1 8 2 10 1 i 508 BRESIL 158 153 79 12 62 1s 5 1 i 6 624 ISRAEL 624 ISRAEL 610 337 91 
720 CHINA 51 1 42 
1 :i 
8 720 CHINE 267 33 126 1 
1s 
107 
728 SOUTH KOREA 23 15 1 
5 
3 
1 2 :i 
728 COREE DU SUD 213 156 7 6 
14:i 
29 
4 1s 16 732 JAPAN 107 53 6 3 8 26 732 JAPON 2870 1525 444 100 65 498 
736 TAIWAN 20 2 5 1 5 3 3 1 736 TAI-WAN 114 21 12 16 10 10 18 3 24 
1000 W 0 R L D 4008 1410 879 335 303 380 533 77 68 23 1000 M 0 N D E 78010 19272 20684 9064 4659 8966 12610 948 1440 367 
1010 INTRA-EC 2582 935 398 235 200 330 344 74 53 13 1010 INTRA-CE 43552 7641 10251 5322 3068 7586 7617 901 941 225 
1011 EXTRA-EC 1424 476 481 100 101 49 189 3 15 10 1011 EXTRA-CE 34459 11630 10433 3742 1592 1380 4993 48 499 142 
1020 GLASS 1 1194 407 413 80 79 43 151 2 13 6 1020 CLASSE 1 32010 10694 10017 3387 1462 1332 4524 42 456 96 
1021 EFTA COUNTR. 732 281 265 56 53 20 47 1 9 . 1021 A E L E 19297 7447 5169 2721 993 482 2120 16 333 16 
1030 GLASS 2 139 63 16 9 18 6 23 1 1 2 1030 CLASSE 2 1380 745 179 55 101 24 229 6 8 33 
1040 CLASS 3 92 6 52 11 4 1 15 1 2 1040 CLASSE 3 1067 191 236 299 29 24 241 34 13 
9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 9016.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BENCHES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe l EUR 10 Joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.IIàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 /tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire/and 1 Danmark 1 'E>.IIàOa 
9016.49 9016.49 




004 RF ALLEMAGNE 2150 
2os 
611 215 662 134 
005 ITALY 26 7 
2 
1 2 3 4 2 005 ITALIE 614 247 
4:i 
9 7 80 12 29 25 
006 UTD. KINGDOM 17 5 5 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 709 260 268 18 16 32 54 18 
008 DENMARK 18 12 1 5 
2 
008 DANEMARK 276 162 12 99 
2:i 
3 
95 4 Hi 036 SWITZERLAND 8 3 2 1 036 SUISSE 650 304 103 81 30 
038 AUSTRIA 2 2 
2 1 2 
038 AUTRICHE 322 221 7 17 73 
2 
2 2 
2 058 GERMAN DEM.R 5 
4 1 1 





6 i 400 USA 30 18 2 
:i 
4 400 ETATS-UNIS 3341 823 167 5 161 109 
624 ISRAEL 21 18 
23i 
624 ISRAEL 586 381 204 
72i 
1 
706 SINGAPORE 231 
5 6 1 4 2 1 
706 SINGAPOUR 721 
28B 486 107 2Hi 196 2:i 41 34 732 JAPAN 24 5 732 JAPON 1795 410 
1000 W 0 R L D 575 41 107 15 29 16 343 6 9 9 1000 M 0 ND E 13089 4042 3332 840 1030 785 2419 94 304 243 
1010 INTRA-EC 225 27 38 11 22 10 99 5 9 4 1010 INTRA-CE 5260 1324 1400 442 493 348 885 49 239 80 
1011 EXTRA-EC 350 14 69 4 6 6 244 1 1 5 1011 EXTRA-CE 7829 2717 1932 398 538 437 1534 45 65 163 
1020 GLASS 1 66 14 27 4 6 2 10 1 2 1020 CLASSE 1 6242 2713 1446 377 522 231 700 42 65 146 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 2 1 
4 
2 1021 A EL E 1065 563 118 103 96 30 127 13 15 




. 1030 CLASSE 2 1367 4 407 
21 15 
204 751 
:i 1040 GLASS 3 26 20 2 2 1040 CLASSE 3 221 80 2 84 16 
9016.51 BALANCING MACHINES 9016.51 BALANCING MACHINES 
MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES AUSWUCHTMASCHINEN UND ·APPARATE 




001 FRANCE 247 108 43 15 9 71 1 
003 NETHERLANDS 12 
1i :i 6 
9 
2:i 
003 PAYS-BAS 174 7 
2s5 109 279 
27 114 26 
220 2 004 FR GERMANY 79 
137 
6 30 004 RF ALLEMAGNE 1340 
590 
79 396 
005 ITALY 161 7 2 1 12 2 005 ITALIE 818 74 50 11 75 
:i 
15 3 
036 SWITZERLAND 5 
1 1 i 
1 4 036 SUISSE 204 4 3 10 19 164 1 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 215 136 48 15 5 4 4 3 
1000 W 0 R L D 313 156 31 4 13 12 65 4 27 1 1000 M 0 ND E 3214 872 437 165 396 182 830 61 254 17 
1010 INTRA-EC 290 154 21 4 11 11 60 4 25 . 1010 INTRA-CE 2715 719 368 155 355 158 657 54 240 9 
1011 EXTRA-EC 23 2 11 2 1 5 2 . 1011 EXTRA-CE 501 153 69 10 41 24 173 7 15 9 
1020 GLASS 1 23 2 11 2 1 5 2 1020 CLASSE 1 494 148 69 10 41 24 173 7 15 7 
1021 EFTA COUNTR. 18 10 1 1 4 2 1021 A EL E 253 5 20 26 19 164 3 15 1 
9016.55 TEST BENCHES 9016.55 TEST BENCHES 
BANCS D'ESSAI LEISTUNGSPRUEFMASCH/NEN 
001 FRANCE 92 70 
5 
1 1 1 1 18 001 FRANCE 829 552 
120 
172 29 9 5 62 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 236 37 67 
6 
12 
003 NETHERLANDS 7 7 
10:i 17 3B 15 75 12 
003 PAYS-BAS 266 260 
5550 877 532 910 122 5 004 FR GERMANY 260 
1 
004 RF ALLEMAGNE 8297 
2 
301 







:i 2 005 ITALIE 1141 1030 279 70 34 37 1:i si 2 006 UTD. KINGDOM 64 27 3 
42 
006 ROYAUME-UNI 1506 509 605 9 
219 008 DENMARK 63 15 4 
1 
2 008 DANEMARK 430 118 87 
24 
6 
036 SWITZERLAND 4 1 1 2 1 B 2 :i 036 SUISSE 106 9 32 22 39 2 2B 30 400 USA 80 2 40 23 400 ETATS-UNIS 1250 153 752 96 1 168 
1000 W 0 R L D 701 119 247 61 47 20 163 7 36 1 1000 M 0 ND E 14575 1708 8408 1599 664 398 1422 54 315 7 
1 01 0 INTRA-EC 555 114 190 32 44 19 120 3 32 1 1010 INTRA-CE 12709 1477 7392 1399 639 356 1185 13 241 7 
1011 EXTRA-EC 144 5 57 28 3 1 43 3 4 . 1011 EXTRA-CE 1867 231 1016 200 25 42 237 41 75 
1020 GLASS 1 109 4 57 28 2 1 11 3 3 1020 CLASSE 1 1637 192 923 156 22 42 193 41 68 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 5 1 1 1 1 1021 A EL E 257 31 93 49 39 12 33 
1030 GLASS 2 32 32 1030 CLASSE 2 184 2 93 44 45 
9016.65 LINEAR MEASURING INSTRUMENTS 9016.65 LINEAR MEASURING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE MESURE LINEAIRE (METRES, DECAMETRES, ETC.) MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. UNEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANCE 264 77 i 99 28 41 14 5 001 FRANCE 2862 1037 34 986 432 220 143 5 39 002 BELG.-LUXBG. 11 1 




003 PAYS-BAS 1645 363 423 
139i 
646 44 2 
004 FR GERMANY 381 
80 
49 103 55 32 24 004 RF ALLEMAGNE 5245 44i 713 1015 641 865 93 346 1S1 005 ITALY 157 23 
22 
7 10 7 
35 
s 22 005 ITALIE 9S3 1S4 
252 
55 55 52 3 46 139 
006 UTD. KINGDOM 140 9 25 25 13 
5 
7 4 006 ROYAUME-UNI 1S45 166 239 397 193 
s2 
442 100 56 
008 DENMARK 30 22 1 2 
4 SB 
OOS DANEMARK 302 175 4 7 40 24 
8S4 030 SWEDEN 125 15 7 9 2 030 SUEDE 129S 152 2 70 134 3S 1S 
1 032 FINLAND 1 
39 i 6 2 1 1 2 1 032 FINLANDE 191 1 SB 7:i s5 25 161 3 036 SWITZERLAND 59 1 036 SUISSE 11S3 775 40 73 25 14 
03S AUSTR/A 23 14 
1 
6 1 2 
19 
03S AUTRICHE 324 152 2 106 24 6 32 
:i 
2 
sa 042 SPAIN 145 64 44 13 4 042 ESPAGNE 763 266 1S 2S6 1 56 43 2 
048 YUGOSLAV/A 41 2 
40 
3S 
9 2 2 
1 046 YOUGOSLAVIE 135 9 
110 
123 
29 1 4 5 
3 
062 CZECHOSLOVAK 73 7 1 12 062 TCHECOSLOVAQ 240 29 10 52 
066 ROMAN/A 105 53 
1 
52 Hi 1 SB 2 066 ROUMANIE 313 157 1 155 23:i i 1047 11 24 10 400 USA so 2 
14 2 
400 ETATS-UNIS 1527 121 27 47 
624 ISRAEL 23 4 1 1 
B 2 
1 624 ISRAEL 250 49 153 s 6 2 
1:i 
14 1S 
664 /ND/A 20 3 1 3 3 664 INDE 109 13 6 21 43 13 











s1 2 720 CHINA 146 45 
5 
7 24 720 CHINE 4S6 124 36 109 






728 COREE DU SUD 831 535 
542 
42 30 3 209 6 3 
732 JAPAN 231 57 20 31 19 2 732 JAPON 2577 748 215 353 92 260 20 156 191 
736 TAIWAN 29 1 1 1 3 1 14 2 4 2 736 T' AI-WAN 209 6 7 5 12 8 87 23 47 14 
27 
26 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfi 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunf1 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
9016.15 9016.15 
1030 CLASS 2 44 7 1 3 13 18 
i i 
2 1030 CLASSE 2 1694 56 8 557 955 95 1 
2 
22 
1040 CLASS 3 75 17 11 37 3 3 2 1040 CLASSE 3 467 114 70 240 14 18 1 8 
9016.16 MARKING-OUT INSTRUMENTS 9016.16 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE TRACAGE ANREISSINSTRUMENTE UND -GERAETE 
001 FRANCE 132 13 
49 
2 3 11 103 001 FRANCE 1145 226 
7i 
54 54 258 528 25 
003 NETHERLANDS 65 7 1 3i 7 1 :i 4 i 003 PAYS-BAS 228 52 12 339 88 5 32 44 182 004 FR GERMANY 518 
32 
214 29 43 181 004 RF ALLEMAGNE 5762 
245 
2712 785 317 1351 
005 ITALY 494 218 
9 
64 83 89 2 
:i 
6 005 ITALIE 2895 1460 
66 
352 382 393 10 1 52 
006 UTD. KINGDOM 58 1 3 3 1 37 1 006 ROYAUME-UNI 567 18 36 70 6 
12 
305 60 6 
036 SWITZERLAND 14 7 2 2 
4 
3 
2:i i i 
036 SUISSE 486 149 58 54 5 181 
6 
6 21 
400 USA 55 9 14 1 2 400 ETATS-UNIS 1479 162 152 35 17 19 1076 5 7 






720 CHINE 201 
19 
144 44 2 4 7 
4 5 5 732 JAPAN 51 19 14 10 732 JAPON 1185 288 414 13 437 
1000 W 0 R L D 1551 79 602 85 132 157 426 43 10 17 1000 M 0 ND E 14633 955 5195 1557 881 1289 3947 370 152 287 
1010 INTRA-EC 1270 53 486 41 106 145 377 41 7 14 1010 INTRA-CE 10689 543 4299 925 814 1051 2334 347 130 246 
1011 EXTRA-EC 282 27 116 44 26 12 49 2 4 2 1011 EXTRA-CE 3936 411 891 632 67 237 1613 23 21 41 
1020 CLASS 1 148 26 43 27 10 5 33 1 2 1 1020 CLASSE 1 3387 402 579 560 42 205 1533 13 19 34 




1021 A EL E 631 202 85 94 12 184 20 3 10 21 
1030 CLASS 2 31 1 13 
16 
1 i 2 1030 CLASSE 2 177 9 73 72 4 3 73 10 2 5 1040 CLASS 3 100 59 15 1 1040 CLASSE 3 371 239 20 29 7 2 
9016.18 MATHEMATICAL CALCULA TING INSTRUMENTS 9016.18 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS DE CALCUL RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
004 FR GERMANY 10 
2 
3 1 1 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 270 
45 
152 16 13 20 48 3 12 6 
005 ITALY 5 3 
5 










25 036 SWITZERLAND 1 1 
:i 
036 SUISSE 105 62 
16 2 4 
2 
400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 441 82 11 319 1 6 
1000 W 0 R L D 56 18 8 3 5 13 7 1 1 1000 M 0 ND E 1433 398 198 78 24 109 442 104 37 43 
1010 INTRA-EC 28 7 4 1 5 4 5 1 1 1010 INTRA-CE 728 186 171 45 14 108 71 94 30 9 
1011 EXTRA-EC 28 11 4 2 9 2 . 1011 EXTRA-CE 706 212 27 33 10 1 371 10 7 35 
1020 CLASS 1 10 4 2 3 1 1020 CLASSE 1 632 183 17 33 10 1 339 7 7 35 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 1021 A E LE 154 98 5 8 11 3 29 
9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS 9016.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAWING, MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULA TING INSTRUMENTS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, TRACAGE ET CALCUL TElLE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN-, ANREISS- UND RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE 
001 FRANCE 22 4 
i 
4 12 2 001 FRANCE 329 205 
9 
9 26 48 37 4 
003 NETHERLANDS 5 
:i Hi 4 :i 2 i i 003 PAYS-BAS 145 26 1 200 7 102 32 18i ti 004 FR GERMANY 37 
15:i 
7 4 004 RF ALLEMAGNE 915 
854 
208 66 125 86 
005 ITALY 393 187 
2 
1 8 35 1 7 1 005 ITALIE 1656 559 
ti 10 25 155 1 48 4 006 UTD. KINGDOM 12 2 1 1 4 2 006 ROYAUME-UNI 500 300 39 7 63 i 74 036 SWITZERLAND 7 5 
:i t:i 
2 036 SUISSE 261 215 29 1 
2i 
3 6 
5 400 USA 25 9 
i 
400 ETATS-UNIS 1915 1146 67 1 48 617 10 
732 JAPAN 19 12 3 3 732 JAPON 377 179 92 8 5 11 82 
1000 W 0 R L D 531 190 203 7 16 33 59 7 14 2 1000 M 0 ND E 6361 3059 1031 117 278 335 1149 126 245 21 
1010 INTRA-EC 470 161 195 5 15 32 41 5 14 2 1010 INTRA-CE 3611 1404 823 94 243 268 414 110 234 21 
1011 EXTRA-EC 60 29 8 1 1 1 18 2 . 1011 EXTRA-CE 2750 1655 207 23 35 67 735 16 12 
1020 CLASS 1 56 29 6 1 1 1 16 2 1020 CLASSE 1 2696 1650 189 18 29 63 719 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 1021 A EL E 391 324 30 1 3 3 18 6 6 
9016.41 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 9016.41 PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 






001 FRANCE 139 53 
274 
48 8 5 20 
10 
5 




004 RF ALLEMAGNE 577 
t35 
127 101 8 23 11 
005 ITALY 12 6 
4 i 
005 ITALIE 296 137 




006 UTD. KINGDOM 13 2 6 006 ROYAUME-UNI 448 58 165 
4 
19 
008 DENMARK 6 6 
5 i 2 
008 DANEMARK 250 109 137 
t95 :i :i 6 036 SWITZERLAND 15 7 
4 
036 SUISSE 1083 500 315 61 i 400 USA 7 
18 
1 
:i i 2 i i 400 ETATS-UNIS 306 46 50 4 3:i 94 105 28 4 732 JAPAN 51 18 2 7 732 JAPON 1265 256 522 115 41 266 
1000 W 0 R L D 135 40 46 10 13 7 14 2 2 1 1000 M 0 ND E 4745 1273 1666 626 307 182 535 59 70 27 
1010 INTRA-EC 52 14 18 7 6 1 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 1821 385 724 311 150 45 100 48 35 23 
1011 EXTRA-EC 83 26 28 3 7 6 11 1 1 1011 EXTRA-CE 2924 888 941 315 157 137 435 12 35 4 
1020 CLASS 1 72 26 23 3 1 6 11 1 1 1020 CLASSE 1 2704 843 887 315 36 137 435 12 35 4 
1021 EFTA COUNTR. 15 7 5 1 
6 
2 1021 A EL E 1129 535 316 197 3 3 64 4 7 
1040 CLASS 3 10 4 1040 CLASSE 3 168 1 46 121 
9016.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRU!'IENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 9016.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OTHER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
001 FRANCE 12 4 
6 
2 4 1 1 001 FRANCE 514 275 
212 
95 41 71 16 1 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 002 BELG.-LUXBG. 380 32 128 4 4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 'E~MOo 
9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 9015.80 PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES TElLE UND ZUBEHOER FUER WAAGEN 
004 FR GERMANY 7 
2 
1 1 6 004 RF ALLEMAGNE 387 mi 5 1 13 5 350 1 5 7 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 506 70 7 24 219 4 1 2 
1000 W 0 R L D 24 5 1 1 2 6 9 . 1000 M 0 ND E 1182 284 5 77 31 83 666 10 16 10 
1010 INTRA-EC 17 1 1 
-i 2 6 7 . 1010 INTRA-CE 541 57 5 2 21 53 378 6 10 9 1011 EXTRA-EC 9 5 3 . 1011 EXTRA-CE 642 227 75 10 30 288 4 6 2 
1020 GLASS 1 8 5 1 2 1020 CLASSE 1 623 226 75 8 30 272 4 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 2 1021 A EL E 542 199 70 7 24 232 4 4 2 
9016 ~nt~~gls~A~:l~~~~Mr~~Af~~MJ:~~~~~~~~n~~ t~it~~:J~~'rK~J; A~~cnrl~IN~~~~~P~~o~[lt~~8J~m~~~UDE 9016 ~nt~~gls~A~:l~~~b:r~N~Af~~ML~:If;A~~~~CR~~~TI~~ t~m~:J~~'rK~:rJsG A~~cnlr~IIE~~~~P~~O~~t~~d'J~8gi!~LIDE 
~gJ~~~L~~TM~; ~~~~~~~~~~DCEA~~o~UE CALCUL; MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE ~~~~J~~E~~~~~ti.;R~~~~~~J~~K~~'fE~ UND -GERAETE; MASCH., APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KON-
9016.12 DRAWING SETS 9016.12 DRAWING SETS 
ETUIS DE MATHEMATIQUES REISSZEUGE 
003 NETHERLANDS 11 8 1 
9 4 
2 
4 4 9 
003 PAYS-BAS 123 93 5 
mi 43 20 4 s-i 1 :i 004 FR GERMANY 32 
34 
2 
ti 004 RF ALLEMAGNE 534 26:i 34 4 95 126 005 ITALY 88 5 8 22 1 1 005 ITALIE 683 32 80 123 171 4 10 
006 UTD. KINGDOM 10 1 2 10 006 ROYAUME-UNI 141 1 72 169 1 4 132 7 036 SWITZERLAND 3 
18 4 
036 SUISSE 255 6 2 
2:i 
2 
740 HONG KONG 22 740 HONG-KONG 101 1 77 
1000 W 0 R L D 202 45 9 14 27 20 48 20 19 . 1000 M 0 ND E 2124 398 144 381 220 165 385 210 218 3 
1010 INTRA-EC 144 42 8 9 11 20 28 15 11 . 1010 INTRA-CE 1529 360 72 185 123 163 289 187 147 3 
1011 EXTRA-EC 55 3 1 4 16 20 4 7 . 1011 EXTRA-CE 594 37 72 196 97 2 96 23 71 
1020 GLASS 1 7 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 311 20 72 190 2 16 11 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
18 4 
1021 A EL E 263 9 72 169 2 4 
2:i 
7 
1030 GLASS 2 22 
2 Hi j 1030 CLASSE 2 103 18 1 gj 77 2 1040 GLASS 3 26 1 1040 CLASSE 3 181 5 4 57 
9016.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 9016.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT PARALLELOGRAMM- UND LAUFWAGEN.ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 131 127 
3:i 1 2 1 20 1 1 1 001 FRANCE 3183 3059 1024 2 56 4 4 j 58 16 004 FR GERMANY 97 
t:i 
28 12 1 004 RF ALLEMAGNE 2728 
s4 
30 822 294 509 26 
005 ITALY 59 28 1 1 1 16 1 005 ITALIE 281 130 1 1 2 4 1 82 7 006 UTD. KINGDOM 6 4 006 ROYAUME-UNI 694 556 1 80 55 1 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 266 266 
2 1 10 4 036 SWITZERLAND 4 4 036 SUISSE 415 398 
038 AUSTRIA 5 5 
5 6 5 
038 AUTRICHE 677 658 
4-i 
19 
2-i 058 GERMAN DEM.R 16 
s4 1 058 RD.ALLEMANDE 124 5027 1-i 62 40 6-i 400 USA 84 20 9 400 ETATS-UNIS 6023 90 794 
624 ISRAEL 4 4 
8 5 12 1 4 624 ISRAEL 588 588 2 152 94 20:i t:i 6-i 732 JAPAN 71 41 732 JAPON 1524 999 
1000 W 0 R L D 487 255 86 10 43 16 49 3 23 2 1000 M 0 ND E 16573 11633 1290 207 1076 433 1538 77 294 25 
1010 INTRA·EC 296 143 62 1 30 16 22 2 18 2 1010 INTRA·CE 6909 3674 1155 33 879 393 519 64 167 25 
1011 EXTRA-EC 192 112 25 9 13 27 1 5 . 1011 EXTRA-CE 9665 7959 135 175 197 40 1019 13 127 
1020 GLASS 1 170 108 20 9 5 22 1 5 1 020 CLASSE 1 8929 7370 94 165 123 40 997 13 127 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 1 1 1021 A EL E 1365 1328 2 1 29 5 1030 GLASS 2 5 4 
5 8 5 
1030 CLASSE 2 601 589 
4-i 
10 2 
2-i 1040 GLASS 3 18 1040 CLASSE 3 134 72 
9016.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 9016.15 DRAWING INSTRUMENTS OTHER THAN DRAWING SETS AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
~tTs~~N~N~~ ~HfNit~N, AUTRES QUE ETUIS DE MATHEMATIQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAMM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANCE 81 38 
8 
4 12 15 11 1 1 001 FRANCE 541 163 se 36 48 109 168 1 4 12 002 BELG.-LUXBG. 14 1 2 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 194 24 32 
3-i 
36 6 5 5 
003 NETHERLANDS 16 10 1 
t5 11:i 
2 
5 1:i 25 
003 PAYS-BAS 187 114 9 
404 2564 
29 1 3 
674 004 FR GERMANY 558 
267 
130 81 176 004 RF ALLEMAGNE 16033 
2037 
4729 1656 5865 117 224 
005 ITALY 912 240 
:i 
100 94 141 16 11 43 005 ITALIE 5471 1296 
39 
523 490 757 67 63 238 




006 ROYAUME-UNI 500 62 24 85 46 
14-i 
220 13 11 
008 DENMARK 29 7 2 11 2 008 DANEMARK 540 48 57 9 207 51 1 27 036 SWITZERLAND 12 6 3 1 1 1 036 SUISSE 448 141 193 5 20 9 64 
2 
15 




1 1 038 AUTRICHE 181 27 7 11 1-i 134 6 042 SPAIN 17 
2 j 1 042 ESPAGNE 263 4 238 a:i 4 062 CZECHOSLOVAK 17 2 
2 
2 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 164 32 20 
14 
7 14 1 8 400 USA 107 2 4 1 
t:i 
98 400 ETATS-UNIS 12117 88 56 77 4 11876 1 
624 ISRAEL 14 
2 
1 624 ISRAEL 956 
ss4 
951 5 
632 SAUDI ARABIA 2 
35 6 j 1 6 6 632 ARABIE SAOUD 558 884 66 89 6 2 75 732 JAPAN 63 2 732 JAPON 1416 19 277 
1000 W 0 R L D 2029 417 437 32 284 219 477 52 28 83 1000 M 0 ND E 40308 3841 6903 630 4352 3389 19343 419 336 1095 
1010 INTRA-EC 1676 345 384 23 239 198 339 51 26 71 1010 INTRA-CE 23549 2512 6201 522 3427 2383 6812 413 312 967 
1011 EXTRA-EC 354 72 53 9 45 22 138 1 2 12 1011 EXTRA-CE 16754 1329 695 108 925 1007 12531 6 24 129 
1020 GLASS 1 236 48 41 9 5 6 118 1 8 1020 CLASSE 1 14591 1158 618 107 128 38 12418 3 22 99 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 11 2 1 2 1 1021 A EL E 692 181 224 5 31 9 203 1 22 16 
25 
24 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orig1ne 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Màa Nimexel EUR 10 joeutschlancll France j ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Màa 
9014.59 9014.59 




706 SINGAPOUR 1052 160 503 152 48 74 95 1 19 
38 732 JAPAN 71 14 14 5 4 31 732 JAPON 2663 594 473 292 390 27 819 4 26 
1000 W 0 R L 0 541 70 114 109 54 20 150 7 10 7 1000 M 0 ND E 36005 5075 5354 8291 2835 1302 11448 239 1187 274 
1010 INTRA-EC 230 12 58 44 39 16 45 6 4 6 1010 INTRA-CE 11388 796 1166 5285 868 976 1388 146 651 112 
1011 EXTRA-EC 311 58 56 65 15 4 105 6 2 1011 EXTRA-CE 24616 4279 4188 3006 1967 326 10060 93 536 161 
1020 GLASS 1 260 53 38 62 15 3 82 6 1 1020 CLASSE 1 21032 4000 3408 2764 1903 231 7993 88 512 133 
1021 EFTA COUNTR. 76 12 8 16 3 1 32 4 1021 A E L E 9582 1154 992 2010 478 138 4466 30 274 40 
1030 GLASS 2 26 3 8 1 1 13 1030 CLASSE 2 2629 211 620 154 51 89 1481 4 19 




1 1031 ACP (6w 188 3 46 
88 1; 
11 128 
5 28 1040 GLASS 25 9 12 1040 GLASS 3 951 68 160 6 585 
9014.61 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 9014.61 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE ET HYDROLOGIE METEOROLOGISCHE UND HYDROLOGISCHE INSTRUMENTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE 4 1 
i 
3 001 FRANCE 166 13 
4 
31 3 19 100 
6 003 NETHERLANDS 9 1 
t:i i 7 i 2 003 PAYS-BAS 173 58 52 45:i 16 89 3:i 5 004 FR GERMANY 34 4 7 004 RF ALLEMAGNE 1996 
10 
697 104 516 136 
005 ITALY 2 
:i 
1 1 ; 005 ITALIE 168 51 2 6 1 87 es 2 11 006 UTD. KINGDOM 4 
t5 
006 ROYAUME-UNI 321 145 24 52 23 
15i 
7 
028 NORWAY 15 
2 :i 10 
028 NORVEGE 275 19 
16 
99 
030 SWEDEN 15 ; i i 030 SUEDE 229 138 46 112 39 5 si 70 34 032 FINLAND 3 032 FINLANDE 516 1 33 121 49 
036 SWITZERLAND 
12 i :i :i 5 
036 SUISSE 180 53 31 85 20i 6 205 5 ti 400 USA 400 ETATS-UNIS 647 120 68 11 6 13 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 155 62 5 1 2 73 5 7 
1000 W 0 R L D 120 10 18 2 22 5 46 3 12 2 1000 M 0 ND E 5280 661 992 312 792 229 1609 193 399 93 
1010 INTRA-EC 56 5 15 1 8 5 18 2 2 . 1 010 INTRA-CE 2934 251 791 99 515 163 835 112 152 16 
1 011 EXTRA-EC 66 5 4 1 14 1 28 1 10 2 1011 EXTRA-CE 2344 408 201 213 277 66 774 81 247 77 
1020 GLASS 1 55 5 4 1 7 1 25 1 10 1 1020 CLASSE 1 2103 405 192 212 264 66 582 81 242 59 
1021 EFTA COUNTR. 37 3 1 1 3 1 17 1 10 1021 A EL E 1236 219 77 197 50 54 300 81 223 35 
1030 GLASS 2 3 3 1030 CLASSE 2 209 3 9 1 193 3 
9014.99 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10-61 9014.99 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 90.14 NOT WITHIN 9014.10·61 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 9014.01 A 61 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9014, NICHT IN 9014.01 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 8 8 2 1 8 001 FRANCE 1409 469 
5 
415 51 95 210 74 94 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 
i 2 1i :i 
002 BELG.-LUXBG. 109 87 5 
79 
12 
2:i ,,,. 003 NETHERLANDS 19 2 ; :i 2 003 PAYS-BAS 980 89 10 208 13i 460 24 004 FR GERMANY 18 
6 
5 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 949 
389 
125 462 62 100 3 42 
005 ITALY 12 
2 2 6 
4 2 
6 i 
005 ITALIE 452 20 
86 
1 17 21 
199 50 
4 




9 8 i 
008 DANEMARK 327 3 2 3 4 3 
5 4 028 NORWAY 
2 i 
028 NORVEGE 1328 4 10 2 132 2 1169 
030 SWEDEN 4 
i 
1 030 SUEDE 253 125 1 16 14 
ti 
54 43 
4 032 FINLAND 1 
2 2 i 
032 FINLANDE 198 3 
574 
147 2 24 
4 
1 
036 SWITZERLAND 5 
2 72 i ; 036 SUISSE 1297 225 54 2 16 391 21 10 400 USA 112 1 30 5 400 ETATS-UNIS 6612 613 3410 309 110 148 1875 52 20 75 




6 i 4 i 612 IRAK 257 48 2 253 i ti 732 JAPAN 732 JAPON 175 7 100 
1000 W 0 R L D 264 30 36 20 92 12 57 8 5 4 1000 M 0 ND E 16740 2268 4483 1838 610 551 6056 397 395 142 
1010 INTRA-EC 105 25 3 16 11 9 28 7 4 2 1010 INTRA-CE 5218 1207 298 1179 347 354 1204 299 301 29 
1011 EXTRA-EC 159 6 32 4 81 3 29 2 1 1 1011 EXTRA-CE 11521 1060 4185 658 263 197 4852 99 94 113 
1020 GLASS 1 142 5 32 3 81 3 14 2 1 1 1020 CLASSE 1 10172 1053 4095 596 261 189 3677 99 92 110 
1021 EFTA COUNTR 20 4 2 1 8 1 3 1 1021 A E L E 3124 376 600 231 150 40 1636 4 69 18 
1030 GLASS 2 15 1 14 1030 CLASSE 2 1305 3 89 58 1 8 1144 1 1 
1031 ACP (60) 2 2 1031 ACP (60) 226 2 40 39 2 143 
9015 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR SETIER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 9015 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BffiER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 MG, AUCH MIT GEWICHTEN 
9015.10 BALANCES OF SENSITIVITY MIN SCG 9015.10 BALANCES OF SENSITIVITY MIN 5CG 
BALANCES WAAGEN 
001 FRANCE 2 i 1 1 001 FRANCE 206 4 2 23 124 6 45 4 003 NETHERLANDS 1 
2i 8 6 2 3i i :i 





28 004 FR GERMANY 72 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4923 
8 
911 221 2855 120 
005 ITALY 7 2 1 1 1 
2 i 
005 ITALIE 248 40 21 56 84 









036 SWITZERLAND 15 
i ; 1 1 036 SUISSE 1639 203 12 18 817 135 39 17 400 USA 7 4 1 400 ETATS-UNIS 427 196 27 57 47 66 17 4 1 
1000 W 0 R L 0 124 17 24 9 10 14 38 4 5 3 1000 M 0 N 0 E 8270 722 1022 431 664 1234 3510 339 251 97 
101 0 INTRA-EC 88 2 23 8 9 3 33 3 4 3 101 0 INTRA-CE 5831 158 954 397 576 323 3003 164 184 72 
1011 EXTRA-EC 36 14 1 1 1 11 5 2 1 . 1011 EXTRA-CE 2433 565 68 34 89 911 507 165 68 26 
1020 GLASS 1 33 14 1 1 9 5 2 1 1020 CLASSE 1 2368 545 58 22 88 900 498 165 66 26 
1021 EFTA COUNTR. 22 9 8 3 1 1 1021 A EL E 1745 290 32 3 21 817 378 136 50 18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 




005 ITALIE 287 tt2 7i 38 34 t37 t9 72 006 UTD. KINGDOM 
f 
006 ROYAUME-UNI t679 841 636 
335 007 IRELAND t 
f 
007 IRLANDE 385 t4 
3 
36 
008 DENMARK t 008 DANEMARK 220 35 t7t tt 




tli 2 2 :i tf 
036 SUISSE 360 t65 t74 
38 
t2 
tt9 f 400 USA 400 ETATS-UNIS 6988 26t8 tt38 778 2296 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 2t6 t64 52 
5t2 CHILE 5t2 CHILI t23 t23 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD tt6 
:i 
tt6 
649 OMAN 649 OMAN 235 
:i 
232 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR tt4 ttt 
1000 W 0 R L D 38 10 4 7 1 16 o 1000 M 0 ND E 15729 5542 2167 2199 156 4940 32 692 1 
1010 INTRA-EC 10 2 4 4 4 o 1010 INTRA-CE 6607 2452 472 1359 116 1611 32 565 1 1011 EXTRA-EC 27 8 3 12 o 1011 EXTRA-CE 9123 3090 1695 840 39 3330 128 
t020 GLASS t 24 6 3 3 t2 t020 CLASSE t 8082 3020 t680 797 39 2425 t20 t 
t02t EFTA COUNTR. t t 
2 
t02t A EL E 788 205 542 t9 20 2 
t030 GLASS 2 4 2 t030 CLASSE 2 98t 38 t5 43 878 7 
90t4o30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 90t4o30 PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 
004 FR GERMANY 4 2 t t 004 RF ALLEMAGNE 482 56 97 66 36 34 t93 
007 IRELAND 2 f f 007 IRLANDE t03 36 50 5 50 t03 36 t5 036 SWITZERLAND 
f 
036 SUISSE 322 
28 
t30 
400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 930 t1 53 34 6 797 t 
1000 W 0 R L D 16 1 3 2 3 1 5 1 o 1000 M 0 ND E 2303 125 219 171 197 73 1266 36 216 
1010 INTRA-EC 8 1 1 2 2 1 1 1 o 101 0 INTRA·CE 757 8 76 125 136 44 175 36 193 1011 EXTRA-EC 9 2 1 5 o 1011 EXTRA-CE 1548 117 144 47 61 29 1091 23 
t020 GLASS t 6 t t t 3 t020 CLASSE t t34t t03 t03 47 6t 28 940 36 23 
t02t EFTA COUNTR. 3 t t t t02t A EL E 400 88 50 7 55 t4t 36 23 
t030 GLASS 2 2 2 t030 CLASSE 2 t59 t4 t45 
9014o5t THEODOLITES AND TACHEOMETERS 90t4o5t THEODOLITES AND TACHEOMETERS 
THEODOLITES ET TACHEOMETRES THEODOLITE UND TACHYMETER 
OOt FRANCE 
6 
OOt FRANCE t01 42 5 7 t5 25 t 6 
003 NETHERLANDS 6 
f :i f 




30 62 3 
tO 004 FR GERMANY 6 i 2 f t 004 RF ALLEMAGNE 932 t89li 277 t02 259 ti ttt 036 SWITZERLAND 26 tt 3 t 1 036 SUISSE 5504 t9tt 462 267 242 3t4 385 8 
056 SOVIET UNION 2 2 
2 f 2 f 056 U.R.S.S. t67 t60 7 86 .j t6 t4f 24 ti 058 GERMAN DEM.R 6 058 RDoALLEMANDE 404 
23:i 
tt6 i 400 USA 7 f 5 t 400 ETATS-UNIS 53t t66 tt tt2 2 
6t2 IRAQ 
:i 
6t2 IRAK tt4 
li li 
tt4 
:i 2 706 SINGAPORE 3 
f f t2 f f 
706 SINGAPOUR 2t2 
t25 633 42 
t9t 
f 732 JAPAN 34 t8 732 JAPON 240t t35 23 tt88 t3 4t 
1000 WO R L D 99 13 20 19 2 3 37 4 1 1000 M 0 ND E 11360 2650 2497 1712 362 485 2946 62 576 90 




1 6 1 o 1010 INTRA-CE 1350 115 143 301 46 156 407 36 134 10 
1011 EXTRA·EC 64 19 16 2 29 3 1 1011 EXTRA-GE 10009 2535 2354 1411 313 309 2539 26 442 80 
t020 GLASS t 67 9 t6 15 2 2 20 2 t t020 CLASSE t 8648 2330 2202 1306 292 264 t734 26 4t0 62 
t 02t EFT A COUNTR. 27 7 tt 3 2 t t 2 t02t A EL E 5658 t954 t9tt 463 267 242 39t 17 392 2t 




t030 CLASSE 2 742 32 t9 t8 t7 9 637 8 2 
t040 GLASS 3 8 2 2 t040 CLASSE 3 620 t72 t33 86 4 t6 t68 24 t7 
9014o59 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELUNG, EXCEPT THEODOLITES AND TACHEOMETERS; 90t4o59 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELUNG, EXCEPT THEODOUTES AND TACHEOMETER S; 
HYDROGRAPHie INSTRUMENTS HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE,NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE, EXCL THEODOUTES ET TACHOMETRo GEODAETISCHE, TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAULISCHE INSTRUMENTE UND GERAETE, AUSGENo THEODOLITE UND TACHYMETER 
OOt FRANCE t6 4 4 t 7 OOt FRANCE 732 216 
t5 
229 30 t4 243 
002 BELG.-LUXBGo 
5 10 :i :i f 





454 003 NETHERLANDS 22 
52 3i 4 2 003 PAYS-BAS 2t84 375 t6 54i 389 2:i 26 004 FR GERMANY 17t 
f 
30 t2 3t 3 004 RF ALLEMAGNE 7186 
21i 
95t 4745 275 44t t78 




005 ITALIE t38 55 46 tt t 34 t23 t9 9 006 UTDo KINGDOM t3 2 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 607 83 tt3 t49 3 
tt6 
77 
007 IRELAND 2 007 IRLANDE t36 5 t5 
t2 2 008 DENMARK t t 008 DANEMARK t7t 36 t t20 
028 NORWAY 7 7 
2 




344 4i f 030 SWEDEN t2 
li t5 :i f 
tO 030 SUEDE t370 66 t2 7 tt85 
30 036 SWITZERLAND 58 tf t6 2 036 SUISSE 7682 980 948 t964 453 tt8 2928 223 38 
038 AUSTRIA 2 t t 
2 
038 AUTRICHE t18 74 t2 5 t3 8 5 t 
042 SPAIN 2 46 042 ESPAGNE t62 2 265 t62 2:i 048 YUGOSLAVIA 40 
9 9 
048 YOUGOSLAVIE 292 
tsli tf 6 
2 
5 058 GERMAN DEM.R 20 2 058 RDoALLEMANDE 494 88 2t6 tO 
220 EGYPT 
66 2i ti f i t:i f 220 EGYPTE t78 2226 t939 t56 t035 44 178 s4 2t:i 3:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 8t37 2437 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA tOt 3 40 22 36 
448 CUBA 448 CUBA 362 
2 .j 362 647 UoAoEMIRATES 2 
f 
2 647 EMIRATS ARAB 463 
5 
457 
664 INDIA 2 t 664 INDE t26 t2t 
703 BRUNEI 703 BRUNEI t02 t02 
23 
22 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux._j UK 
1 
lreland j Danmark 1 'EI.iiOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.iiOOa 
9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS (EXCL. PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CIVILS OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 139 8 3 34 94 
030 SWEDEN 
4 4 
030 SUEDE 169 169 
132 37 26 2247 132 sEi 400 USA 400 ETATS-UNIS 2725 95 
1000 W 0 R L D 6 5 1 . 1000 M 0 ND E 3360 302 143 70 39 35 2466 249 56 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 216 33 11 8 36 1 11 116 56 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3144 269 132 62 3 34 2455 133 
1020 GLASS 1 5 5 1020 CLASSE 1 2956 268 132 62 3 26 2277 132 56 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 204 172 25 3 
8 
4 
i 1030 GLASS 2 . 1030 CLASSE 2 188 1 178 
9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 9014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2 i i 




64 3 72 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 274 8 246 5 
i 030 SWEDEN 
3 2 i 
030 SUEDE 345 
sEi 92 2 1 341 16 26 400 USA 400 ETATS-UNIS 847 297 9 338 13 
1000 W 0 R L D 7 1 1 2 2 1 1000 M 0 ND E 2070 282 157 343 19 1112 29 106 22 
1010 INTRA-EC 3 1 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 611 95 11 44 7 360 13 78 3 1011 EXTRA-EC 4 1 1 1011 EXTRA-CE 1462 188 147 299 12 752 16 28 20 
1020 GLASS 1 4 2 1 1 1020 CLASSE 1 1403 187 99 299 12 743 16 28 19 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 442 34 7 2 3 393 2 1 
9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USé IN CIVIL AIRCRAFT (INCL. AUTOMATIC PILOTS) 9014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, OTHER THAN OPTICAL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL. AUTOMATIC PILOTS) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS NON OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CIVILS NICHTOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE (EINSCHL. AUTOPILOTEN), FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 2210 1914 
6 
214 46 32 4 
7 003 NETHERLANDS 
i i 
003 PAYS-BAS 452 105 217 
93 
26 82 9 
i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1392 668 46 405 16 157 6 
036 SWITZERLAND 
23 4 6 9 3 i 
036 SUISSE 237 38 
1203 
4 195 
784 3524 1034 297 400 USA 400 ETATS-UNIS 9198 2062 234 60 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 346 346 
1000 W 0 R L D 32 10 6 1 1 10 3 1 . 1000 M 0 ND E 14711 5039 1320 1081 361 993 4343 1262 311 1 
1010 INTRA-EC 7 6 
6 
1 
10 :i 1 . 1010 INTRA-CE 4300 2787 106 838 101 122 141 191 13 1 1011 EXTRA-EC 24 4 . 1011 EXTRA-CE 10406 2252 1212 242 259 871 4202 1070 298 
1020 GLASS 1 23 4 6 9 3 1 1020 CLASSE 1 9675 2190 1210 242 259 865 3570 1041 298 
1021 EFTA COUNTR. 
i i 
1021 A EL E 361 75 4 8 195 76 2 
29 
1 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 732 62 3 6 632 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 151 8 123 20 
9014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSéS 9014.21 MARINE OR RIVER NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARmME OU FLUVIALE,SF BOUSSOLES INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK,AUSGEN.KOMPASSE 
001 FRANCE 29 1 
4 
6 7 1 10 4 001 FRANCE 1162 209 
328 
404 310 44 128 67 
003 NETHERLANDS 29 4 3 
46 





2 004 FR GERMANY 65 
i 
10 3 1 5 004 RF ALLEMAGNE 3371 
45 
1127 312 26 111 536 






005 ITALIE 610 92 
428 
104 1 368 
122 175 2 006 UTD. KINGDOM 52 13 17 9 
i 
006 ROYAUME-UNI 4278 1320 1279 823 129 




008 DANEMARK 587 105 113 121 72 35 
s2 028 NORWAY 35 14 1 2 1 028 NORVEGE 870 190 14 246 195 25 148 
030 SWEDEN 11 5 1 1 2 2 030 SUEDE 1280 673 77 120 172 4 96 138 
032 FINLAND 2 2 2 032 FINLANDE 121 69 6 32 121 i 7 036 SWITZERLAND 2 2 i 5 i 036 SUISSE 130 
15 
19 058 GERMAN DEM.R 9 058 RD.ALLEMANDE 322 70 27 206 
220 EGYPT 
4i 4 17 1li 5 3 2 220 EGYPTE 134 1024 722 1096 632 16 134 579 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 4504 368 
706 SINGAPORE 
17 i 2 i i 10 i i 706 SINGAPOUR 109 1 142 109 2 2i 23 83 12 732 JAPAN 732 JAPON 1051 43 29 610 85 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 140 4 136 
1000 W 0 R L D 314 46 62 45 80 12 47 2 19 1 1000 M 0 ND E 20923 3952 4027 3152 3791 694 3322 136 1823 26 
1010 INTRA-EC 193 20 38 18 67 11 25 2 12 . 1010 INTRA-CE 11822 1900 2985 1534 2557 564 1283 136 859 4 
1011 EXTRA-EC 121 26 24 27 13 1 22 7 1 1011 EXTRA-CE 9094 2052 1039 1615 1232 131 2040 965 20 
1020 GLASS 1 112 26 22 27 12 1 16 7 1 1020 CLASSE 1 8251 2035 964 1612 1197 131 1429 863 20 
1021 EFTA COUNTR. 49 20 3 16 6 1 3 . 1021 A EL E 2424 933 100 399 519 31 251 191 
1030 GLASS 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 507 8 6 7 403 83 
1031 ACP (60j 
9 2 i 5 i 1031 ACP (6~ 141 10 70 2 29 141 19 1040 GLASS 1040 GLASS 3 336 206 
9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES ET COMPAS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AERONEFS CIVILS 
AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. KOMPASSé UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 2414 1416 218 30 9 250 7 464 




3 i 2 003 PAYS-BAS 155 25 23 318 4 9 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1321 145 60 789 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI-ilàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa 
9013.80 9013.80 
1000 W 0 R L D 1262 288 354 108 104 94 260 10 29 15 1000 M 0 N D E 143004 53275 30806 12361 13608 12796 17819 644 1442 253 
1010 INTRA-EC 635 75 240 46 52 73 119 6 15 9 1010 INTRA-CE 99402 40513 23580 5442 11337 11494 5569 532 803 132 
1011 EXTRA-EC 629 214 115 63 52 20 141 4 14 6 1011 EXTRA-CE 43602 12762 7226 6919 2271 1302 12250 112 639 121 
1020 CLASS 1 374 127 70 44 33 14 70 4 10 2 1020 CLASSE 1 36976 11109 6810 6747 1828 1164 8593 109 541 75 
1021 EFTA COUNTR. 35 15 4 7 2 
6 
4 3 . 1021 A E L E 6556 2540 370 2451 205 133 699 1 153 4 
1030 CLASS 2 249 85 43 17 19 71 4 4 1030 CLASSE 2 6483 1638 373 168 421 121 3624 3 97 38 
1031 ACP (601 1 
i 2 i 
1 1031 ACP (6w 132 
14 
2 8 
2i Hi 117 i 5 1040 CLASS 4 1040 CLASS 3 144 43 4 34 9 
9014 SURVEYING ~NCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, METEOROLOGICAL HYDROLOGICAL AND 9014 SURVEYING [NCLUDING PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYINGk HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOPHYSICA INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE.fiNDER GEOPHYSICA INSTRUMENTS; COMPASSES; RANGE-ANDER 
~~r~~J~~l~Y~:tL~~~-~fO~~~~~~~;Tgbflg~~r:~~t~~~~~~~~· NIVELLEMENT,PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE,NAVIGATION, ~~rR~~df~~f~lJfl!~tUuTi\~B~~~~~H~~!~~~~lfste~l9fF~~~t~~~M~~~rSIKALINSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE 
9014.01 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.01 COMPASSES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KOMPASSE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
3 i 2 





22 169 400 USA 400 ETATS-UNIS 2395 221 6 1 1970 
404 CANADA 404 CANADA 223 3 219 1 
1000 W 0 R L D 5 1 1 3 . 1000 M 0 ND E 3271 267 22 64 25 289 2339 44 221 
1010 INTRA-EC 1 1 1 2 . 1010 INTRA-CE 537 29 16 58 22 287 95 17 13 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 2733 239 5 6 2 2 2245 26 208 
1020 CLASS 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 2636 238 5 6 2 1 2189 23 172 
9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.05 COMPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS KOMPASSE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




4 001 FRANCE 628 114 
16 
20 195 23 227 
6 
44 5 
003 NETHERLANDS 17 2 i 8 2 2 003 PAYS-BAS 620 159 87 789 148 159 45 2 004 FR GERMANY 29 i 6 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2920 1369 462 1016 162 309 38 142 005 ITALY 20 4 2 1 5 
i 
1 005 ITALIE 1767 149 
92 
81 4 121 6 37 





008 DANEMARK 139 37 20 6 44 
6 10 14 028 NORWAY 
2 4 3 
028 NORVEGE 366 72 2 5 171 86 
4 030 SWEDEN 12 3 030 SUEDE 777 157 215 16 23 13 166 
i 
183 
032 FINLAND 6 1 2 2 1 032 FINLANDE 381 51 109 22 14 9 125 45 5 
036 SWITZERLAND 3 1 2 
4 4 3 2 
036 SUISSE 764 99 609 6 8 15 27 
4 223 6 400 USA 41 4 24 400 ETATS-UNIS 4820 1337 1270 353 1276 21 330 
404 CANADA 
33 i 2 4 6 2 9 2 i 404 CANADA 673 646 11 169 13 1 2 11i 15 732 JAPAN 732 JAPON 1218 202 76 414 39 192 
3 740 HONG KONG 19 4 5 1 1 7 1 740 HONG-KONG 271 52 80 5 13 13 93 2 10 
1000 W 0 R L D 215 36 55 24 30 10 41 2 14 3 1000 M 0 ND E 16806 4507 3416 1799 3370 473 1975 119 1084 63 
1010 INTRA-EC 89 13 16 15 14 7 16 2 6 . 1010 INTRA-CE 7356 1857 1038 1221 1397 355 873 96 502 17 
1011 EXTRA-EC 120 23 38 9 14 2 24 8 2 1011 EXTRA-CE 9449 2650 2378 578 1972 118 1103 23 581 46 
1020 CLASS 1 97 17 33 9 10 2 17 8 1 1020 CLASSE 1 9026 2579 2294 573 1919 104 931 16 577 33 




1021 A EL E 2294 379 937 50 216 43 403 12 242 12 
1030 CLASS 2 25 6 5 4 8 1030 CLASSE 2 419 70 83 5 55 13 171 7 3 12 
9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9014.07 PARTS FOR GYROSCOPIC COMPASSES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON KREISELKOMPASSEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 389 17 5 1 13 8 316 29 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 ND E 467 58 5 1 20 19 334 29 1 
1010 INTRA·EC i i . 1010 INTRA·CE 62 41 5 1 6 11 4 2Q i 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 405 17 14 8 330 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 392 17 5 1 14 8 318 29 
9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVIL AIRCRAFT 9014.09 PARTS OF COMPASSES OTHER THAN GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOLES ET COMPAS AUTRES QUE COMPAS GYROSCOPIQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE YON KOMPASSEN, AUSG. VON KRElSELKOMPASSEN FUER ZIVILf LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
i i 
001 FRANCE 228 54 
15 
8 34 2 61 
i 
69 
i 003 NETHERLANDS 
3 i 4 2 i 003 PAYS-BAS 184 53 6 523 6 86 16 004 FR GERMANY 11 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1562 
120 
337 81 168 378 23 52 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 305 6 
19 
121 6 45 
2:i 
7 





008 DANEMARK 169 157 1 6 
4 030 SWEDEN 030 SUEDE 114 38 
100 
1 42 29 
036 SWITZERLAND 
:i 2 i 036 SUISSE 105 3 32 454 2 1:i 400 USA i 400 ETATS-UNIS 1175 22 108 546 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 191 12 7 34 80 27 31 
1000 W 0 R L D 36 12 3 2 9 1 7 1 1 . 1000 M 0 ND E 4772 661 612 203 1380 194 1427 48 245 2 
1010 INTRA-EC 20 4 3 1 6 1 3 1 1 . 1010 INTRA·CE 2806 490 389 116 764 193 612 48 193 1 
1011 EXTRA-EC 18 8 1 1 3 4 1 • 1011 EXTRA-CE 1968 171 223 87 617 1 816 53 
1020 CLASS 1 17 8 1 1 3 3 1 1020 CLASSE 1 1792 167 221 79 610 1 666 48 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A EL E 318 61 106 8 76 1 62 4 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 168 3 8 7 145 5 
21 
20 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe l EUR 10 .[Deutschlani France l ltalia l Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark j 'EHâOa 
9013.10 PROJECTEURS 9013.10 SCHEINWERFER 
001 FRANCE 96 7 
9 
6 1 77 4 
6 
1 001 FRANCE 1405 135 
17:i 
72 30 1077 55 3 4 29 
002 BELG.-LUXBG. 24 6 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 428 103 7 23 40 34 16 79 2 003 NETHERLANDS 9 3 
30 9 12 
2 2 
:i 
003 PAYS-BAS 143 47 2 
341 
25 1 19 
004 FR GERMANY 73 
39 
4 5 10 004 RF ALLEMAGNE 1795 
284 
806 166 107 91 1 203 80 
005 ITALY 130 58 Hi 3 :i 24 4 1 5 005 ITALIE 1573 713 354 103 8 394 96 19 52 006 UTD. KINGDOM 159 57 35 24 12 6 006 ROYAUME-UNI 2758 955 611 336 67 
9 
247 92 
028 NORWAY 7 1 1 1 
1 4 
3 1 028 NORVEGE 225 34 38 50 9 
9 
6 71 8 
030 SWEDEN 13 1 
1 
1 6 030 SUEDE 503 17 3 357 1 41 75 
036 SWITZERLAND 4 1 1 
2 
1 036 SUISSE 245 22 64 101 2 3 52 1 
038 AUSTRIA 18 13 1 1 
2 
1 038 AUTRICHE 435 223 31 72 27 23 45 14 
:i 042 SPAIN 25 
6 
13 
:i 1 10 042 ESPAGNE 206 2 142 80 96 13 45 1 400 USA 30 11 2 7 
1 1 
400 ETATS-UNIS 1344 128 665 31 327 8 9 
732 JAPAN 5 1 1 1 732 JAPON 181 36 13 32 7 63 4 13 13 
1000 W 0 R L 0 618 137 165 40 49 93 67 5 42 20 1000 M 0 N 0 E 11571 2044 3338 1294 1011 1443 1245 125 765 306 
1010 INTRA-EC 493 112 134 33 41 87 37 4 30 15 1010 INTRA-CE 8178 1540 2337 599 836 1300 621 119 571 255 
1011 EXTRA-EC 123 25 31 7 8 6 30 11 5 1011 EXTRA-CE 3392 504 1001 696 175 143 624 6 193 50 
1020 GLASS 1 106 23 29 7 4 6 24 10 3 1020 CLASSE 1 3170 476 959 695 144 142 528 6 184 36 
1021 EFTA COUNTR. 45 16 3 4 2 2 7 10 1 1021 A EL E 1410 296 136 583 39 35 146 6 161 8 
1030 GLASS 2 9 1 2 5 1 1030 CLASSE 2 166 23 41 1 2 88 9 2 
9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 9013.20 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
001 FRANCE 14 3 
:i 
1 2 1 7 001 FRANCE 1825 444 
122 
178 223 108 812 9 51 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
5 19 
002 BELG.-LUXBG. 499 98 53 210 
910 
16 
1 22 003 NETHERLANDS 27 2 1 
6 5 1 
003 PAYS-BAS 3388 788 350 31 
649 
1286 
10 004 FR GERMANY 39 14 1 12 004 RF ALLEMAGNE 5092 
80 
1741 1016 324 1163 23 166 
005 ITALY 
38 14 :i 9 6 4 2 
005 ITALIE 148 7 
60:i 835 
15 46 
18:i fi 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3943 1547 489 280 
45 008 DENMARK 2 1 1 
1 
008 DANEMARK 310 124 72 1 68 
276 028 NORWAY 1 
1 1 1 
028 NORVEGE 1781 40 
352 4 




030 SUEDE 1984 267 532 28 715 
036 SWITZERLAND 12 5 4 
2 
1 036 SUISSE 1626 806 326 50 144 129 75 96 
056 SOVIET UNION 2 
64 4:i 1:i 1 52 1 1 
056 U.R.S.S. 153 42 
6387 
111 
1589 309 8024 36:i 462 6 400 USA 182 7 400 ETATS-UNIS 31565 13044 1381 
404 CANADA 2 2 
1 
404 CANADA 408 82 205 71 50 
26 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 314 69 12 
:i 
207 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 101 2 96 
649 OMAN 
2 2 





706 SINGAPOUR 224 
97 17 16 
2 
6 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 664 236 292 
1000 W 0 R L 0 342 96 72 25 30 12 99 4 4 . 1000 M 0 ND E 54698 17952 10150 3538 4268 2382 14872 570 899 67 
1010 INTRA-EC 125 20 22 16 15 11 38 2 1 . 1010 INTRA-CE 15257 3087 2781 1883 1985 1635 3397 207 221 61 
1011 EXTRA-EC 217 76 50 9 15 2 61 1 3 . 1011 EXTRA-CE 39440 14865 7369 1655 2283 746 11475 363 678 6 
1020 GLASS 1 210 73 50 7 15 2 59 1 3 1020 CLASSE 1 38228 14521 7369 1532 2283 742 10760 363 652 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 6 5 2 1 5 2 1021 A EL E 5551 1151 680 55 679 433 2371 182 
1030 GLASS 2 4 2 
2 
2 1030 CLASSE 2 1057 300 12 4 715 26 
1040 GLASS 3 2 1040 CLASSE 3 156 44 111 1 
9013.80 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 9013.80 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS N.E.S. 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA OPTISCHE INSTRUMENTE, AWGNI. 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 38 22 
27 
3 1 6 4 2 
5 
001 FRANCE 31248 29996 
36:i 
362 87 413 327 61 2 









003 NETHERLANDS 124 30 67 1 
40 
1 1 003 PAYS-BAS 16141 5421 494 759 
10439 
278 11 
004 FR GERMANY 241 
10 
125 16 24 25 10 1 004 RF ALLEMAGNE 36464 
3055 
20341 989 1115 2905 6 653 16 




1 2 005 ITALIE 3642 36 
3121 
35 53 426 
525 
11 26 
006 UTD. KINGDOM 63 9 18 7 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 8481 1110 2316 565 749 
455 
62 33 
007 IRELAND 4 007 IRLANDE 480 
29 
25 
14 1 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 126 5 77 
009 GREECE 
12 1 :i 5 1 2 




145 as 030 SWEDEN 
2 
030 SUEDE 2668 157 133 103 
1 036 SWITZERLAND 16 10 1 1 2 036 SUISSE 3038 1771 224 371 61 50 507 53 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 711 605 36 3 10 45 9 3 
2 042 SPAIN 1 1 
1 
042 ESPAGNE 197 186 5 2 2 
120 220 EGYPT 1 220 EGYPTE 120 
346 KENYA 
106 30 11 14 17 9 21 :i 1 
346 KENYA 103 
4748 3269 1807 1286 73:i 
103 
86 126 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 16847 4787 
404 CANADA 7 6 1 404 CANADA 692 413 42 5 50 182 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 134 134 
628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 241 241 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 844 
2:i 
844 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 365 
2 
342 
649 OMAN 649 OMAN 170 168 
664 INDIA 
1 j 664 INDE 325 127 4 5 209 5 321 706 SINGAPORE 
8 4 j j j j j 706 SINGAPOUR 459 20 93 19 fi 728 SOUTH KOREA 36 19 728 COREE DU SUD 507 125 39 11 5 13 289 
22 732 JAPAN 224 76 55 24 13 5 43 6 2 732 JAPON 12544 3153 3119 2487 329 245 2865 261 63 
736 TAIWAN 11 4 2 
16 
2 2 1 736 TAI-WAN 267 145 24 1 24 25 36 
:i 
2 10 
740 HONG KONG 199 74 37 18 3 45 4 2 740 HONG-KONG 2392 1211 271 118 161 27 510 75 16 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo 
9011.00 9011.00 
1011 EXTRA-EC 272 49 56 3 30 3 111 4 2 14 1011 EXTRA-CE 16428 4431 2218 208 3175 238 5644 191 90 233 
1020 CLASS 1 242 49 55 3 26 3 98 4 2 2 1020 CLASSE 1 15701 4423 2205 208 3050 238 5105 191 90 191 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 1 2 1 4 1 . 1021 A EL E 983 108 129 67 221 109 314 32 3 
39 1030 GLASS 2 27 
i 
3 12 12 1030 CLASSE 2 542 2 
1:i 
99 402 
1040 GLASS 3 2 1 1040 CLASSE 3 186 5 27 138 3 
9012 COMPOUND OPTICAl MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 9012 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 
MICROSCOPES OPTIOUES,YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
9012.10 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 9012.10 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
MICROSCOPES OPTIQUES OPTISCHE MIKROSKOPE 




1 1 001 FRANCE 228 47 
25 
69 15 32 50 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 3 
8 4 6 
1 
i 2 
002 BELG.-LUXBG. 207 41 4 42 
20i 
95 




003 PAYS-BAS 1800 365 451 424 
1296 
319 
11i 004 FR GERMANY 121 
4 
43 39 7 16 
i 
4 004 RF ALLEMAGNE 18190 
455 
8005 5171 723 2370 46 468 




1 006 ROYAUME-UNI 957 197 51 67 4 
332 
123 60 
5 036 SWITZERLAND 33 12 6 2 
i 
1 036 SUISSE 3965 1517 815 939 218 27 26 86 
038 AUSTRIA 9 1 2 2 3 038 AUTRICHE 1643 255 431 416 29 85 357 69 1 
040 PORTUGAL 16 16 
8 i 6 :i 15 
040 PORTUGAL 507 507 
28 15 52 14 136 056 SOVIET UNION 35 2 
:i i 
056 U.R.S.S. 257 12 
105 ti 058 GERMAN DEM.R 21 4 3 3 1 6 058 RD.ALLEMANDE 784 
34 
113 182 89 24 254 
060 POLAND 5 2 1 2 
i i 6 
060 POLOGNE 153 28 76 
189 
11 
606 i 6 
4 
400 USA 15 2 3 2 
i 
400 ETATS-UNIS 1925 331 535 165 82 10 
720 CHINA 131 38 16 
26 
69 3 4 
4 i 
720 CHINE 1159 407 168 
918 
456 41 77 
129 
10 
72 732 JAPAN 247 79 9 45 11 69 3 732 JAPON 8705 2221 362 1915 374 2596 118 
1000 W 0 R L D 688 166 110 88 137 35 127 7 14 4 1000 M 0 ND E 40954 6424 11195 8456 4378 1656 7306 345 963 231 
1010 INTRA-EC 176 12 62 44 13 15 20 3 6 1 1010 INTRA-CE 21505 950 8702 5736 1423 962 2866 189 559 118 
1011 EXTRA-EC 516 154 48 44 125 21 108 5 8 3 1011 EXTRA-CE 19450 5474 2493 2720 2955 694 4440 157 404 113 
1020 CLASS 1 322 111 20 38 47 13 82 5 4 2 1020 CLASSE 1 16918 4943 2151 2440 2357 578 3916 157 285 91 
1021 EFTA COUNTR. 59 29 8 11 2 1 7 1 1021 A EL E 6189 2323 1254 1355 250 122 692 26 161 6 
1030 GLASS 2 4 2 
28 6 7i 
1 1 
4 i 
1030 CLASSE 2 158 53 5 8 1 26 59 4 2 
1040 GLASS 3 190 42 7 25 1040 CLASSE 3 2376 478 337 273 597 90 466 115 20 
9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 9012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEMATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 




002 BELG.-LUXBG. 191 
42 32 4 
191 
45 5 003 NETHERLANDS 2 
2 :i i i i 
003 PAYS-BAS 128 
119 1i 004 FR GERMANY 8 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 771 
96 
203 236 43 159 
22 006 UTD. KINGDOM 4 
i i 
1 006 ROYAUME-UNI 200 1 22 11 32 
12 
16 
i 036 SWITZERLAND 5 3 
:i i 2 i 
036 SUISSE 469 311 4 62 86 8 
10 
5 
400 USA 19 2 1 3 400 ETATS-UNIS 1279 58 858 55 64 129 84 
4 
21 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 503 3 12 35 8 6 421 4 10 
1000 W 0 R L D 52 8 5 6 11 12 7 1 1 1 1000 M 0 ND E 3794 592 1110 454 508 313 712 36 36 33 
1010 INTRA-EC 24 4 2 4 7 5 1 1 • 1010 INTRA-CE 1436 191 236 278 350 169 164 22 26 
3:i 1011 EXTRA-EC 27 4 3 2 4 7 6 1 1011 EXTRA-CE 2357 400 874 176 158 144 548 15 9 
1020 CLASS 1 27 4 3 2 4 7 6 1 1020 CLASSE 1 2325 387 874 173 158 144 533 15 9 32 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 1 1 1021 A EL E 540 323 4 82 86 10 29 5 1 
9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 9012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES TElLE UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
001 FRANCE 2 
2 i 
1 1 001 FRANCE 227 39 




003 PAYS-BAS 472 106 239 30 
89i 
45 7 
50 004 FR GERMANY 85 21 13 5 34 004 RF ALLEMAGNE 8637 
125 
2096 1529 617 2924 141 389 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 549 180 7 84 14 
5 
120 19 
008 DENMARK 1 
30 5 
1 
i 4 i i 
008 DANEMARK 153 70 1 
25 
77 
100 75 as 5 036 SWITZERLAND 42 036 SUISSE 3468 2309 393 18 457 
038 AUSTRIA 2 1 1 
i 
038 AUTRICHE 365 140 89 24 18 7 73 13 1 
058 GERMAN DEM.R 2 
10 
1 058 RD.ALLEMANDE 116 
17:i 
25 4 1 8 36 42 
060 POLAND 10 
5 1i 9 i 





42i 19 t5 28 400 USA 28 2 
:i :i i i 
400 ETATS-UNIS 2261 227 64 932 
732 JAPAN 59 14 3 1 33 732 JAPON 3665 1164 162 131 220 95 1731 77 80 5 
1000 W 0 R L D 260 65 40 17 15 21 88 6 7 1 1000 M 0 ND E 20746 4519 3807 1846 1421 1958 6013 434 657 93 
1010 INTRA-EC 111 4 26 13 11 8 41 4 4 . 1010 INTRA-CE 10462 391 2604 1589 1121 765 3262 262 418 50 
1011 EXTRA-EC 150 61 14 4 4 13 48 2 3 1 1011 EXTRA-CE 10284 4129 1203 257 300 1191 2751 171 239 43 
1020 GLASS 1 131 47 14 3 3 13 46 2 2 1 1020 CLASSE 1 9896 3908 1175 248 287 1177 2690 171 197 43 
1021 EFTA COUNTR. 44 31 5 1 
i 
1 4 1 1 1021 A EL E 3878 2477 487 48 36 111 532 75 102 10 
1040 GLASS 3 15 11 1 1 1 1040 CLASSE 3 348 195 27 8 13 13 50 42 
9013 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS ~ NOT INCLUDING UGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS}, NOT 9013 OPTICAL APPUANCES AND INSTRUMENTS ~UT NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS}, NOT 
FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF S CHAPTE R; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF HIS CHAPTE R; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. (YC PROJECTEURS}; LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER OPTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNI., EINSCHL SCHEINWERFE R; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
9013.10 SEARCHUGHTS AND SPOTLIIGHTS 90t3.10 SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS 
19 
18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orig1 ne 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France \ Ital la 1 Nederland 1 Belg -Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark \ D'Méa Nimexej EUR 10 joeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland j Danmark j 'E»Mèa 
9010.48 9010.48 
030 SWEDEN 4 2 1 
2 6 
1 030 SUEDE 122 69 28 6 12 7 
036 SWITZERLAND 18 7 3 
i 4 
036 SUISSE 417 195 62 28 3i 13 82 3 3 
400 USA 107 5 6 12 51 2i i 
i 
400 ETATS-UNIS 2533 165 179 92 309 58 1221 479 24 6 
732 JAPAN 48 8 3 15 2 7 12 732 JAPON 1338 310 204 308 53 10 216 213 5 19 
1000 W 0 R L D 901 62 60 85 372 35 193 74 19 1 1000 M 0 ND E 28469 1835 2487 2825 14430 621 4682 1198 347 44 
1010 INTRA-EC 719 40 48 69 357 30 126 32 17 . 1010 INTRA-CE 23948 1088 1996 2385 14020 540 3117 487 297 18 
1011 EXTRA-EC 181 22 13 16 16 4 66 41 2 1 1011 EXTRA-CE 4508 747 478 440 410 81 1565 711 50 26 1020 CLASS 1 181 22 13 16 16 4 66 41 2 1 1020 CLASSE 1 4495 747 474 440 409 80 1562 708 50 25 1021 EFTA COUNTR. 23 9 4 2 7 1 1021 A E L E 578 270 90 34 40 13 116 3 12 
9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
ECRANS POUR PROJECTiONS LICHTBILDWAENDE 
001 FRANCE 31 15 
69 
4 2 6 4 




003 PAYS-BAS 719 33 87 
60i 
122 278 36 1 
004 FR GERMANY 436 
28 
71 50 70 78 17 004 RF ALLEMAGNE 1907 216 189 300 496 13 56 36 




2 005 ITALIE 885 156 594 
20 
52 71 4 1 2 5 006 UTD. KINGDOM 14 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 298 119 17 68 9 55 8 2 




008 DANEMARK 219 191 6 
4 
7 1 i 7 
030 SWEDEN 54 1 2 030 SUEDE 172 8 2 11 16 118 13 
036 SWITZERLAND 7 7 i i 6 16 64 2 2 036 SUISSE 119 111 1 1 2 136 4 400 USA 117 19 400 ETATS-UNIS 1526 510 137 10 49 646 19 ti 2 
732 JAPAN 68 5 1 17 1 44 732 JAPON 560 44 3 14 145 10 343 1 
1000 W 0 R L D 1343 98 438 82 194 163 317 8 35 8 1000 M 0 ND E 6657 1244 1147 356 948 701 1952 96 163 50 
1010 INTRA-EC 1095 65 430 80 169 139 169 7 28 8 1010 INTRA-CE 4228 536 1002 322 739 540 835 77 131 46 
1011 EXTRA-EC 249 33 7 3 25 24 148 2 7 . 1011 EXTRA-CE 2429 707 145 34 209 161 1117 19 33 4 
1020 CLASS 1 248 33 7 3 25 24 147 2 7 1020 CLASSE 1 2422 707 144 34 209 161 1114 19 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 61 8 2 6 39 6 1021 A E L E 302 125 3 10 14 16 121 13 
9010.90 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES N.E.S. 9010.90 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES N.E.S. 
APPAREILS ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES, NDA. APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPHISCHE ODER KINEMATOGRAPHISCHE LABORS, AWGNI. 
001 FRANCE 157 57 
102 
23 3 30 30 7 6 1 001 FRANCE 3667 1416 
2119 
522 143 436 821 215 103 11 
002 BELG.-LUXBG. 333 89 24 45 
39 
59 3 9 2 002 BELG.-LUXBG. 7292 1824 462 1172 
1035 
1417 80 151 67 
003 NETHERLANDS 180 73 18 8 2Si 35 2 4 1 003 PAYS-BAS 6032 3026 624 363 7583 883 23 56 22 004 FR GERMANY 2118 
180 
581 304 358 479 52 67 20 004 RF ALLEMAGNE 55110 
3399 
15431 8132 7872 13177 698 1616 601 
005 ITAL Y 671 273 
26 
33 40 136 
4i 
4 5 005 ITALIE 14876 6483 
1175 
798 436 3504 3 165 88 
006 UTD. KINGDOM 289 49 89 36 21 
20 
24 3 006 ROYAUME-UNI 9763 1547 3549 1145 364 
530 
1032 868 83 
007 IRELAND 248 12 28 2 4 182 
i 6 
007 IRLANDE 5077 337 503 31 47 3626 
23 
3 
008 DENMARK 678 248 108 63 60 15 177 
i 
008 DANEMARK 15229 5894 2653 1649 1098 341 3381 190 
028 NORWAY 5 2 
i 5 




9 030 SUEDE 923 301 72 76 250 182 
036 SWITZERLAND 219 52 99 5 2 40 2 3 036 SUISSE 11142 3723 1135 2002 208 761 3034 68 96 115 
038 AUSTRIA 27 15 
2 
3 1 3 5 038 AUTRICHE 536 329 1 131 29 19 23 
i 
4 
042 SPAIN 10 
soi 3 1 1 3 69 30 13 042 ESPAGNE 177 13 18 55 31 4 55 944 400 USA 1431 186 115 80 60 371 400 ETATS-UNIS 63983 17795 10131 6335 6929 2669 17408 1342 430 
404 CANADA 7 
3 2 1 6 404 CANADA 105 5 19 10 4 67 3 624 ISRAEL 8 1 2 624 ISRAEL 144 60 41 7 4 25 4 
640 BAHRAIN 
636 1Bi 98 6i 25 s4 205 10 2 
640 BAHREIN 205 
4584 317i 1298 665 1663 
205 
i 17i 46 732 JAPAN 732 JAPON 20094 8495 
740 HONG KONG 23 6 9 1 
13 
6 1 740 HONG-KONG 215 5 40 61 16 1 81 8 3 
958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 304 1 303 
1000 W 0 R L D 7144 1486 1528 743 557 826 1602 178 171 53 1000 M 0 ND E 215681 44355 46014 22297 19974 19757 53739 3087 4794 1664 
1010 INTRA-EC 4674 708 1200 450 437 685 937 107 114 36 1010 INTRA-CE 117111 17445 31361 12334 11985 14110 23779 2074 2961 1062 
1011 EXTRA-EC 2458 778 328 293 120 129 665 71 57 17 1011 EXTRA-CE 98267 26910 14652 9963 7987 5345 29960 1014 1833 603 
1020 CLASS 1 2387 769 303 283 117 124 650 71 53 17 1020 CLASSE 1 97337 26802 14521 9876 7944 5224 29544 1014 1817 595 
1021 EFTA COUNTR. 299 81 14 103 11 8 64 2 13 3 1021 A E L E 12855 4398 1143 2187 309 882 3448 68 301 119 
1030 CLASS 2 44 5 9 10 2 1 15 1 1 1030 CLASSE 2 850 98 99 74 31 118 412 11 7 
9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 9011 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOP E; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 9011.00 MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOP E; ELEKTRONEN- U. PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
001 FRANCE 7 1 
ti 26 
1 3 2 001 FRANCE 514 123 219 45 127 
003 NETHERLANDS 67 17 
4 
6 6 i 
i 
003 PAYS-BAS 7331 2421 1683 166i 
528 
455 1022 SB 25 
004 FR GERMANY 32 
22 
2 10 4 11 
i 
004 RF ALLEMAGNE 3007 
1708 
189 908 700 557 6 113 6 
006 UTD. KINGDOM 67 25 11 8 006 ROYAUME-UNI 5244 2156 712 539 10 110 8 1 
030 SWEDEN 1 
i i i 
1 
i 4 i 
030 SUEDE 120 
s2 129 65 
117 lOi 294 25 3 036 SWITZERLAND 9 
14 
036 SUISSE 753 51 
400 USA 35 14 1 6 400 ETATS-UNIS 5207 1941 169 2 2315 1 754 25 
404 CANADA 5 4 1 
i 
404 CANADA 800 683 67 50 
720 CHINA 1 
3 
720 CHINE 118 2 116 
728 SOUTH KOREA 15 
29 s3 2 2 
12 
3 2 2 
728 COREE DU SUD 468 




t35 ai 19i 732 JAPAN 188 9 86 732 JAPON 8594 414 3900 
1000 W 0 R L D 446 89 94 50 43 16 131 6 3 14 1000 M 0 N D E 32736 8715 6255 3495 4550 1448 7428 365 240 240 
1010 INTRA-EC 175 40 38 47 14 13 20 2 1 . 1010 INTRA-CE 16307 4284 4038 3287 1374 1210 1784 174 150 6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ] EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-MOa 
9010.28 9010.28 
400 USA 3027 178 196 60 1343 45 1164 1 40 400 ETATS-UNIS 63656 6538 8717 1205 18115 1429 25795 42 1790 25 
404 CANADA 284 
4 
237 47 404 CANADA 8467 13 7 1 5670 2758 18 
728 SOUTH KOREA 5 
440 436 272 51. 
1 
4 101 10 
728 COREE DU SUD 195 170 
9861. 2 7550 178i 
23 
94 2748 266 732 JAPAN 6370 1571 3485 732 JAPON 116436 36519 10424 47187 
740 HONG KONG 12 1 
:i 
7 2 2 740 HONG-KONG 139 28 2 10 31 6 52 10 
800 AUSTRALIA 69 65 
4 
1 800 AUSTRALIE 204 11 5 57 99 
11i 
20 12 ' 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 118 1 
1000 W 0 R L D 19806 3028 2999 1243 4689 580 6394 133 701 39 1000 M 0 N D E 451376 86402 91716 36132 81677 16748 116649 2781 18031 1240 
1010 INTRA-EC 9439 1170 2350 731 2527 469 1544 126 493 29 1010 INTRA-CE 250846 41572 71319 24045 48162 13237 37520 2629 11427 935 
1011 EXTRA-EC 10361 1858 648 513 2161 106 4850 7 208 10 1011 EXTRA-CE 200413 44830 20395 12087 33515 3394 79131 152 6604 305 
1020 GLASS 1 10312 1851 648 510 2138 106 4839 5 205 10 1020 CLASSE 1 199624 44593 20387 12003 33293 3385 78957 142 6572 292 
1021 EFTA COUNTR. 356 94 7 8 130 1 95 
2 
21 1021 A E L E 7049 1406 156 67 1283 137 2099 6 1894 1 
1030 GLASS 2 41 7 2 22 6 2 1030 CLASSE 2 704 236 8 83 216 8 112 10 31 
1031 ACP (60) 6 6 1031 ACP (60) 138 1 135 2 
9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 9010.32 THERMO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE THERMOCOPIE THERMOKOPIERAPPARATE 
004 FR GERMANY 30 4 6 3 4 5 2 6 004 RF ALLEMAGNE 683 
:i 
106 105 83 73 205 35 75 1 
005 ITAL Y 11 4 4 2 
14 
1 005 ITALIE 123 28 2 30 32 
510 
28 
006 UTD. KINGDOM 15 i 1 4 006 ROYAUME-UNI 556 8 36 4 2 84 008 DENMARK 22 11 008 DANEMARK 519 154 277 
1 028 NORWAY 43 43 
8 1 :i 2 14 4 
028 NORVEGE 789 788 
378 26 38 25 324 9 6 400 USA 40 8 400 ETATS-UNIS 1155 202 147 
624 ISRAEL 1 
14 :i 
1 
4 6 1. 
624 ISRAEL 220 
1198 5 5 11i 
220 
1S:i 116 i 732 JAPAN 53 25 732 JAPON 1992 391 
1000 W 0 R L D 232 8D 30 8 10 37 31 22 13 1 1000 M 0 ND E 6293 2430 867 151 262 765 870 674 265 9 
1010 INTRA-EC 86 11 21 6 4 9 12 16 7 . 1010 INTRA-CE 2057 215 464 113 102 126 382 550 102 3 
1011 EXTRA-EC 145 69 9 2 6 28 19 6 6 . 1011 EXTRA-CE 4238 2215 403 38 160 639 489 125 163 6 
1020 GLASS 1 144 69 9 2 6 27 19 6 6 1020 CLASSE 1 4005 2215 395 38 160 416 489 125 161 6 
1021 EFTA COUNTR. 51 47 1 1 
1 
1 1 1021 A EL E 851 814 12 7 
22:i 
11 7 
1030 GLASS 2 1 1030 CLASSE 2 233 8 2 
9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 9010.38 PARTS AND ACCESSORIES OF THERMO-COPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE THERMOCOPIE TElLE UND ZUBEHOER THERMOKOPIERAPPARATE 
004 FR GERMANY 16 1 1 2 7 1 4 004 RF ALLEMAGNE 422 
5 
9 41 38 85 102 45 98 4 
005 ITALY 4 4 
9 
005 ITALIE 106 7 
1 
2 4 87 
145 1 
1 
006 UTD. KINGDOM 9 
:i 2 4 1 
006 ROYAUME-UNI 153 2 
160 
3 1 
229 400 USA 11 
1 :i 
1 400 ETATS-UNIS 529 84 
4 
5 9 10 32 i 732 JAPAN 11 5 1 1 732 JAPON 280 145 5 12 68 18 7 14 
1000 W 0 R L D 73 12 3 2 3 7 28 10 7 1 1000 M 0 ND E 1812 296 202 49 88 181 616 210 156 14 
1010 INTRA-EC 49 3 1 1 2 4 23 9 6 . 1010 INTRA-CE 932 56 32 45 69 104 318 193 108 7 
1011 EXTRA-EC 23 9 2 1 3 5 1 2 . 1011 EXTRA-CE 880 240 170 4 19 77 298 17 48 7 
1020 GLASS 1 22 9 2 1 3 4 1 2 1020 CLASSE 1 853 240 170 4 18 77 272 17 48 7 
9010.42 CONTACT TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS 9010,42 CONTACT TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN 
001 FRANCE 101 9 
2 
41 12 8 29 2 001 FRANCE 1181 283 
12 
343 170 84 282 4 15 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 7 2 
60 
10 
6 8 1 





9 003 NETHERLANDS 546 106 166 14 
62 
185 003 PAYS-BAS 8677 1936 2293 268 
140:i 
3069 109 
004 FR GERMANY 748 
26 
187 223 50 192 3 30 1 004 RF ALLEMAGNE 13662 
252 
3325 4292 964 3119 42 493 24 
005 ITALY 124 73 
:i 17 1 5 si 8 2 005 ITALIE 1325 512 129 258 24 262 935 95 17 006 UTD. KINGDOM 198 11 59 58 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 2963 290 670 769 74 
s4 
1 
008 DENMARK 71 17 28 18 2 2 
1 
008 DANEMARK 865 315 276 150 42 22 6 
8 030 SWEDEN 47 8 13 22 2 
:i 
1 030 SUEDE 724 236 366 8 45 
s:i 
61 
036 SWITZERLAND 12 2 2 1 
ai 4 :i 1 036 SUISSE 303 54 74 16 19 79 1 8 12 400 USA 427 48 41 5 11 231 
s4 
400 ETATS-UNIS 7721 1940 1008 372 1271 199 2875 43 
732 JAPAN 453 44 14 273 12 50 6 732 JAPON 8973 2257 480 4210 212 22 843 828 114 7 
1000 W 0 R L D 2766 274 584 611 256 138 720 121 57 5 1000 M 0 ND E 47143 7614 9024 9976 4225 2314 11082 1942 897 69 
1010 INTRA-EC 1812 171 513 306 153 123 429 66 47 4 1010 INTRA-CE 29193 3100 7087 5281 2665 2038 7148 1111 713 50 
1011 EXTRA-EC 952 103 71 305 103 14 290 55 10 1 1011 EXTRA-CE 17949 4515 1937 4694 1560 274 3934 831 185 19 
1020 GLASS 1 945 103 70 301 102 14 289 55 10 1 1020 CLASSE 1 17812 4503 1931 4613 1549 274 3914 831 178 19 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 15 23 3 3 8 1 1021 A EL E 1103 302 442 24 66 53 194 22 
1030 GLASS 2 5 5 1030 CLASSE 2 128 11 5 82 11 16 3 
9010.48 PARTS AND ACCESSORIES OF CONTACT TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS 9010.48 PARTS AND ACCESSORIES OF CONTACT TYPE PHOTO-COPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN 
001 FRANCE 30 2 3 8 7 9 1 001 FRANCE 596 53 
14 
82 225 40 155 33 8 
1 002 BELG.-LUXBG. 50 
22 21 1 
43 i 6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 581 13 23 384 181 128 15 3 003 NETHERLANDS 74 
45 
13 8 003 PAYS-BAS 2394 601 777 78 
900 
617 84 56 
2 004 FR GERMANY 221 
6 
15 63 11 71 4 12 004 RF ALLEMAGNE 5959 
86 
623 2143 223 1859 65 144 






005 ITALIE 394 71 
3i 
47 4 184 
28i 
2 
14 006 UTD. KINGDOM 296 5 6 260 
16 
006 ROYAUME-UNI 13574 188 484 12449 32 
121 
83 
007 IRELAND 16 
5 1 1 1 5 
007 IRLANDE 126 1 




1 008 DENMARK 15 2 008 DANEMARK 323 146 58 52 
17 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung t Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J 'EÀÀàèa Nimexe_l_ EUR 10 _]Deutschland[ France _l Ital la j Nederland [ Belg.-Luxj UK l lreland _L Danmark [ 'EÀMèa 
9009.70 9009.70 
004 FR GERMANY 676 
886 
195 38 20t 50 t42 8 42 004 RF ALLEMAGNE 6073 
2109 
t770 582 1134 525 t654 54 345 9 
005 ITAL Y t275 t89 
2 
t07 70 20 t 2 005 ITALIE 3673 702 
t48 
256 t24 376 t t04 t 
006 UTD. KINGDOM 54 t9 9 3 5 
ai 
t5 t 006 ROYAUME-UNI t972 647 459 t2t 96 
466 
472 29 
007 IRELAND 85 
:i 
3 t i i 007 IRLANDE 506 t 27 8 2 2 6 008 DENMARK 23 6 6 
3i 
008 DANEMARK 73t 56 229 2 t47 4 287 
ali 030 SWEDEN 37 5 
:i i 4 t 
t 030 SUEDE 2t2 53 43 
25 7i 
6 2t 
6 036 SWITZERLAND t7 4 3 t 036 SUISSE t068 285 360 50 t87 82 2 




062 TCHECOSLOVAQ t02 35 2 
346 
36 t8 
430 6 400 USA 389 205 9 t7 8t 5 400 ETATS-UNIS t3066 2898 3067 346 307 5479 t87 
732 JAPAN tt4 tO 34 2 2t 2 43 2 732 JAPON t833 2t8 592 3t 420 30 467 69 5 t 
800 AUSTRALIA t4 t t3 800 AUSTRALIE t6t t 2 27 t3t 
1000 W 0 R L D 3143 1260 664 81 378 180 426 68 84 2 1000 M 0 ND E 32807 7512 7699 1425 2719 1510 9834 1196 882 30 
1010 INTRA-EC 2452 963 562 72 336 159 288 24 46 2 1010 INTRA-CE 15627 3552 3566 1021 1831 1109 3485 535 507 21 
1011 EXTRA-EC 691 297 102 9 42 21 138 44 38 . 1011 EXTRA-CE 17180 3960 4133 404 888 401 6349 661 375 9 
t020 GLASS t 662 285 tOt 9 35 2t t30 44 37 t 020 CLASSE t t685t 3803 4t24 404 840 396 6275 635 365 9 
t02t EFTA COUNTR. t42 70 29 t 4 t 5 32 t02t A E L E t737 679 460 26 74 56 262 6 t72 2 






t 030 CLASSE 2 t47 73 3 t2 
5 
36 23 
tO t040 GLASS 3 29 tt 7 8 t040 CLASSE 3 t83 84 6 36 39 3 
90t0 m~~~~~~ ~~g ~~~w:cr.~bP~~~& ~p~~~1~8~~~a~Ef:s C~S~M~~~~~w~ LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO-COPYING 90t0 APPARATUS AND EQUIPMENT USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIE D; PHOTO-COPYING APPARATUS AND THERMO-COPYING APPARATU S; SCREENS FOR PROJECTORS 
~~J~~l~M?~;RE~~~~A~g~R~~t~~~~r~::H.OU CINEMATOGRAPH.NDA.; APPAREILS DE PHOTOCOPIE,OPTIQUE OU PAR CONTACT,APPAREILS DE APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH.LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN,THERMOKOPIERAPPARAT E; LICHTBILDWAENDE 
90t0.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 90t0.22 PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
OOt FRANCE 3207 288 
t99 
40 t399 60 t353 
t2 
66 t OOt FRANCE 42689 4529 
t096 
782 23485 370 t3t2t t3 376 t3 




002 BELG.-LUXBG. 8265 t720 t822 t502 
5756 
t834 88 t90 t3 
003 NETHERLANDS 7062 t563 245t 79t 
938 
t609 tt 304 003 PAYS-BAS t53698 3t956 50635 t8385 
t3422 
39639 235 6083 t009 
004 FR GERMANY 6t65 
s:i 
t997 t246 325 t390 t5 228 26 004 RF ALLEMAGNE tt7569 
89i 
36606 26220 6655 29274 422 4692 278 
005 ITAL Y 352 206 78i tO 33 26 t29 8 6 005 ITALIE 4944 26t5 2t389 t44 509 566 33t:i t52 67 006 UTD. KINGDOM 8539 t969 3827 1267 265 
t8 
256 39 006 ROYAUME-UNI 208076 55333 87827 256t2 6387 
344 
7336 879 
007 IRELAND 23 
t05 395 
5 
tt:i 3i 2 9 007 IRLANDE 459 t352 5582 t05 9 t 3:i 179 008 DENMARK 966 146 159 008 DANEMARK t3830 2089 t747 580 2268 





2 56 i 028 NORVEGE t2t5 2ti t7 t94 tt92 s!i 4 030 SWEDEN t37 
2 
63 030 SUEDE 2475 23 734 t007 24t 
032 FINLAND 30 i :i 23 3 2 i 2 032 FINLANDE 844 320 28 7t4 594 t36 2 t!i 84 036 SWITZERLAND 4t 13 tO t 4 036 SUISSE t774 20t 223 30 84 t83 
5 038 AUSTRIA 8 4 3 t 
i i 
038 AUTRICHE t53 37 78 3t 2l 2 042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE tt6 75 4 tO 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. t79 t t78 
2 064 HUNGARY 3 
:i 
3 064 HONGRIE t32 
to!i 
t30 
3t0 EQUAT.GUINEA 3 
4t6 265 244 84 567 2 3l 2 3t0 GUINEE EQUAT t09 t467i t302:i 9057 373:i t4339 32 t45i 30 400 USA t688 7t 400 ETATS-UNIS 59t06 2770 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 826 449 5 t 37t 
6 624 ISRAEL 7 4 
4t2i 2152 t26i 5ti 
3 
34 4t9 95 
624 ISRAEL 752 67t 
64t96 400t0 22t3i 9430 
75 
7637 t676 732 JAPAN 24t35 95t5 6027 732 JAPON 3973t3 t5250t 99t80 552 
736 TAIWAN t8 
t5 si t8 t2 4 30 i 736 T'AI-WAN 2t5 t62 7t8 202 t4:i 7 309 20 6 740 HONG KONG 220 91 740 HONG-KONG 2352 929 67 4 
800 AUSTRALIA tO tO 
72 
800 AUSTRALIE t35 t32 
ttoi 
2 t 
958 NOT DETERMIN 72 958 NON DETERMIN ttOt 
1000 W 0 R L D 53501 14068 13551 5499 5504 1684 11405 208 1356 226 1000 M 0 ND E 1018677 264845 262584 116119 100072 34824 202827 4730 28516 4160 
1010 INTRA-EC 27031 4092 9075 3141 3835 1006 4703 170 881 128 1010 INTRA-CE 549600 95780 184362 70859 65923 20258 87047 4105 18828 2438 
1011 EXTRA-EC 26400 9976 4477 2359 1669 606 6702 38 475 98 1011 EXTRA-CE 467975 169065 78221 45261 34149 13465 115779 625 9688 1722 
t020 GLASS t 26t28 9957 4409 2244 t656 60t 6655 37 47t 98 t 020 CLASSE t 464008 t68225 77492 43973 33985 t3389 tt50t7 603 96t2 t7t2 
t021 EFTA COUNTR. 277 t7 22 8 t52 6 58 t t3 
i 
t02t A EL E 6460 575 268 986 2773 226 t095 t9 5t3 5 
1030 GLASS 2 258 t8 68 tt4 t2 5 35 t 4 t030 CLASSE 2 3600 838 729 t286 t43 77 42t 22 74 tO 
t 03t ACP (603 4 3 
i 
t t03t ACP (6w t45 5 t tt3 
2i 
3 23 
2 t040 GLASS t3 t2 t040 GLASS 3 366 t t 34t 
90t0.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO·COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM 90t0.28 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTO-COPYING APPARATUS INCORPORA TING AN OPTICAL SYSTEM 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM 
OOt FRANCE 86t t03 
48 
45 335 25 333 t t9 OOt FRANCE 23494 6259 
752 
30t 70t4 t325 7608 28 955 4 
002 BELG.-LUXBG. 773 85 23 567 
98 
43 2 5 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 8757 t938 854 3965 
2667 
t037 46 t64 t 
003 NETHERLANDS 23t0 554 679 250 
820 
524 33 t6t 003 PAYS-BAS 5896t t5269 t7902 7003 
t2722 
t2340 6t9 282t 340 
004 FR GERMANY 233t 
4i 
497 233 t6t 440 t4 164 2 004 RF ALLEMAGNE 52030 
836 
t3893 7t96 4770 t0356 348 2627 tt8 
005 ITAL Y 25t t5 
t69 
80 2 t09 
76 
3 t 005 ITALIE 7460 5t9 
8560 
878 t57 497t 
t57:i 
89 tO 
006 UTD. KINGDOM 2635 356 1010 698 172 
35 
t4t t3 006 ROYAUME-UNI 96425 t695t 36778 23205 4t57 
t2i 
4762 439 




007 IRLANDE 4tt 38 t35 t2 87 t 
t5 
9 8 
008 DENMARK 235 28 tOO 23 60 2 
i 
i 008 DANEMARK 330t 279 t34t t20 29t t60 t08t 
si 
14 
028 NORWAY 24 6 
i 8 
7 tO 028 NORVEGE 282 t7 t 
39 
76 t t36 
030 SWEDEN t05 t3 42 32 9 030 SUEDE t48t t5t 6t 322 96 6t0 202 













i 036 SWITZERLAND t43 66 39 26 036 SUISSE 4023 1t46 2t 492 660 t595 




20 t 038 AUTRICHE 775 50 3t t 2t0 2 453 28 
042 SPAIN tt9 6 6 49 39 6 042 ESPAGNE 3t70 99 t640 246 287 32 826 40 
288 NIGERIA 6 6 i 288 NIGERIA t2t i :i t2t 2t4 390 SOUTH AFRICA 38 3t 390 AFR. DU SUD 485 267 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>-Môa Nimexe [ EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaôa 
9009.11 9009.11 
1030 GLASS 2 3 1 2 1 030 CLASSE 2 142 3 8 60 3 68 
9009.15 SLIDE PROJECTORS 9009.15 SLIDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 112 3 
159 
90 1 6 10 2 001 FRANCE 1472 76 
151:i 
1095 26 140 111 19 5 




002 BELG.-LUXBG. 3952 161 1757 153 
162 
337 31 
ti 003 NETHERLANDS 13 4 
270 445 209 212 5 42 







004 FR GERMANY 1268 
8 
80 5 004 RF ALLEMAGNE 21597 
80 
6709 1485 4412 858 96 
005 ITALY 18 4 1 2 3 
2 
005 ITALIE 233 75 
8 
8 30 37 
64 
1 2 




006 ROYAUME-UNI 310 46 95 63 10 22 2 
007 IRELAND 336 54 82 6 007 IRLANDE 3774 491 852 211 55 
:i 
2114 48 3 




036 SUISSE 147 70 20 2 19 23 9 1 
040 PORTUGAL 705 590 
52 
040 PORTUGAL 7047 6039 372 612 
mi 24 058 GERMAN DEM.R 68 
t5 
16 
4 8 32 i i 
058 RD.ALLEMANDE 228 
426 
52 
137 i 400 USA 78 12 5 400 ETATS-UNIS 2268 448 154 224 847 2i 10 









9 732 JAPAN 20 2 10 732 JAPON 361 56 106 49 87 
1000 W 0 R L D 3462 1140 597 763 304 111 479 6 54 8 1000 M 0 ND E 45487 10942 8004 10679 4290 2109 8172 126 1031 134 
1010 INTRA-EC 2103 78 516 688 227 96 433 6 52 7 1010 INTRA-CE 31611 941 7055 9782 3766 1828 7016 123 981 119 
1011 EXTRA-EC 1357 1061 81 75 77 14 46 2 1 1011 EXTRA-CE 13877 10001 949 897 524 281 1156 3 50 16 
1020 GLASS 1 824 611 65 72 15 13 45 2 1 1020 CLASSE 1 10056 6617 888 879 227 269 1111 3 50 12 
1021 EFTA COUNTR. 722 594 50 63 1 4 8 2 1021 A E L E 7359 6135 392 616 23 38 132 1 21 1 
1030 GLASS 2 465 451 
16 
2 10 1 1 1030 CLASSE 2 3590 3384 9 19 122 9 43 4 
1040 GLASS 3 69 52 1 1040 CLASSE 3 233 52 176 3 2 
9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 9009.29 STILL IMAGE PROJECTORS OTHER THAN MICROFILM READERS AND SLIDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.1t ET 15 STEHBILDWERFER, EINSCHL. BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 113 1 
i 
63 5 6 37 
2 
1 001 FRANCE 1611 46 
t5 
837 68 106 546 
20 
8 




1 002 BELG.-LUXBG. 232 1 162 23 
39 
7 4 
003 NETHERLANDS 8 
169 
3 
69 39 i 32 :i 





004 FR GERMANY 401 
5 
53 35 004 RF ALLEMAGNE 7469 
77 
3400 974 571 685 590 30 
005 ITAL Y 16 4 
9 
1 1 4 
8 
1 005 ITALIE 212 52 
148 
12 17 34 13 7 
006 UTD. KINGDOM 26 3 5 1 
:i 3i 
006 ROYAUME-UNI 661 44 162 26 13 261 6 i 
007 IRELAND 43 5 3 1 
:i 
007 IRLANDE 523 50 50 31 
3i 
29 362 1 
008 DENMARK 5 1 i 1 2 :i 2 i 008 DANEMARK 111 16 15 15 12 5 16 9 1 030 SWEDEN 24 15 
i 
030 SUEDE 371 282 14 1 24 25 16 
i 036 SWITZERLAND 29 26 
i 
1 1 036 SUISSE 751 516 29 26 4 64 20 91 
038 AUSTRIA 133 132 
24 2:i i :i 
038 AUTRICHE 1815 1783 4 
129 
6 18 4 
048 YUGOSLAVIA 124 73 
14 7 i 
048 YOUGOSLAVIE 810 494 151 
445 139 
5 3i 
400 USA 98 12 23 15 23 3 400 ETATS-UNIS 3308 429 671 535 917 12 151 9 
706 SINGAPORE 16 
2 
16 
:i 2 2 
706 SINGAPOUR 232 3 158 
34 24 66 
71 
8 5 732 JAPAN 20 11 732 JAPON 360 38 146 39 
1000 W 0 R L D 1080 292 259 174 93 59 142 12 44 5 1000 M 0 ND E 18880 3920 4894 2964 1879 1046 2829 349 917 82 
1010 INTRA-EC 617 18 182 133 78 47 110 10 35 4 1010 INTRA-CE 11028 293 3707 2237 1366 788 1663 302 625 47 
1011 EXTRA-EC 464 275 77 41 15 12 31 3 9 1 1011 EXTRA-CE 7852 3628 1187 726 512 257 1167 48 292 35 
1020 GLASS 1 432 261 60 40 15 12 31 3 9 1 1020 CLASSE 1 7502 3551 1019 715 503 257 1064 48 290 35 
1021 EFTA COUNTR. 186 172 1 1 3 5 2 2 1021 A EL E 2958 2581 50 2 33 45 109 36 100 2 
1030 GLASS 2 32 14 17 1 1030 CLASSE 2 333 77 163 6 5 82 
9009.30 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 9009.30 PHOTOGRAPHie ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEMATOGRAPHIC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS· OD.VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 7 1 
i 
3 1 1 1 001 FRANCE 156 51 
9i 
36 3 15 39 4 8 
002 BELG.-LUXBG. 3 
5 10 t5 
2 002 BELG.-LUXBG. 153 8 7 
16:i 
43 1 3 




003 PAYS-BAS 1007 184 106 156 
350 
398 
52 22 004 FR GERMANY 120 
65 
51 27 7 14 004 RF ALLEMAGNE 2718 
1684 
955 853 153 332 i 
005 ITALY 201 82 
i 
9 6 34 
:i 
3 2 005 ITALIE 4078 1282 
135 
161 126 739 
77 
60 26 
006 UTD. KINGDOM 46 11 9 14 8 
165 
006 ROYAUME-UNI 2012 407 314 533 519 
1988 
27 
008 DENMARK 379 12 157 4 40 1 
i 
008 DANEMARK 5208 211 2384 66 552 7 




036 SUISSE 2552 478 1737 3 233 12 16 49 
060 POLAND 102 36 15 2 
4 
060 POLOGNE 345 118 49 62 10 
27 
103 3 
062 CZECHOSLOV AK 145 33 30 5 37 9 27 062 TCHECOSLOVAQ 926 355 143 27 178 100 
4 
96 
6 400 USA 135 15 29 1 10 1 78 i 1 400 ETATS-UNIS 10634 242 2383 79 197 26 7681 16 732 JAPAN 161 26 24 1 57 3 49 732 JAPON 2737 617 222 18 1327 46 494 12 1 
1000 W 0 R L D 1419 208 415 73 189 45 440 5 39 5 1000 M 0 ND E 32877 4371 9665 1485 3543 1093 12210 144 300 66 
1010 INTRA·EC 810 94 305 45 79 37 236 3 7 4 101 0 1 NTRA·CE 15407 2547 5131 1253 1599 983 3613 78 144 59 
1011 EXTRA·EC 606 114 110 27 109 8 204 2 32 . 1011 EXTRA·CE 17468 1824 4534 232 1944 110 8597 65 156 6 
1020 GLASS 1 328 45 66 3 71 4 135 2 2 1020 CLASSE 1 16083 1351 4342 121 1757 83 8308 65 50 6 
1021 EFTA COUNTR. 32 4 13 1 4 
4 
8 1 2~ 1021 A E L E 2697 491 1737 13 233 12 130 49 32 1040 GLASS 3 276 69 44 24 38 68 1040 CLASSE 3 1366 473 192 111 187 27 277 99 
9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 9009.70 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. TElLE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS· ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 55 9 
16 
11 2 23 9 1 
i 
001 FRANCE 841 249 
106 
114 42 195 227 12 2 
002 BELG.-LUXBG. 114 32 20 16 
10 
29 002 BELG.-LUXBG. 757 186 155 130 
164 
171 3 6 
003 NETHERLANDS 173 14 145 1 2 1 003 PAYS-BAS 1074 304 274 12 302 :i 13 2 
15 
14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀ>-dOa Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France [ Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark [ 'EÀÀàOO 
9008.31 9008.31 
006 UTD. KINGDOM 12 8 1 
3 3 1 
3 006 ROYAUME-UNI 320 61 66 37 25 1 
29 
119 11 
008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 335 101 8 58 130 9 
2 036 SWITZERLAND 4 1 
4 1 
2 1 036 SUISSE 229 89 24 2 41 3 68 
042 SPAIN 5 
25 1 4 43 1 
042 ESPAGNE 169 2 141 21 
14 186 
5 Hi 4 400 USA 96 20 2 400 ETATS-UNIS 3749 972 616 142 1793 4 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 477 1 
2à 
475 1 
706 SINGAPORE 2 
29 4i 12 11 5 2 6 706 SINGAPOUR 176 12 240 354 163 
136 
10 176 5 732 JAPAN 164 54 732 JAPON 4522 794 1387 1393 
1000 W 0 R L D 445 78 130 24 39 18 135 5 14 2 1000 M 0 ND E 15938 2365 4323 782 1569 767 5479 154 455 44 
1010 INTRA-EC 160 17 58 9 26 10 28 4 7 1 1010 INTRA-CE 6298 398 2096 371 1153 413 1454 131 252 30 
1011 EXTRA-EC 285 61 72 15 13 9 107 1 7 . 1011 EXTRA-CE 9639 1968 2227 411 415 354 4025 23 203 13 
1020 GLASS 1 277 58 71 15 13 9 103 1 7 1020 CLASSE 1 9229 1899 2167 406 411 353 3756 23 203 11 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
i 
2 1 1 1021 A E L E 286 109 24 2 43 4 86 7 9 2 
1030 GLASS 2 5 4 1030 CLASSE 2 350 13 56 6 4 270 1 
9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 MM VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MM 
DE. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E. OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 12 8 
14 
2 1 1 001 FRANCE 363 238 
259 
65 16 15 25 4 
3 002 BELG.-LUXBG. 18 1 1 1 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 391 30 67 23 
12à 
9 




004 RF ALLEMAGNE 2739 
5099 
1000 607 226 155 97 5 
005 ITALY 426 131 15 13 2 
4 i 
005 ITALIE 8109 2437 
24 
266 258 37 
146 
2 10 




006 ROYAUME-UNI 307 35 
194 
27 4 
si 71 5 038 AUSTRIA 169 52 12 5 038 AUTRICHE 1932 556 978 76 37 29 
400 USA 41 10 3 5 1 22 400 ETATS-UNIS 1531 537 66 306 29 17 564 11 1 
701 MALAYSIA 110 109 1 
113 20 23 9 2 
701 MALAYSIA 2376 2334 37 5 
38i 351 18à à 43 732 JAPAN 607 186 254 732 JAPON 10611 3338 4300 1996 
740 HONG KONG 132 23 1 2 1 105 740 HONG-KONG 1163 1 222 19 23 9 889 
1000 W 0 R L D 1671 630 496 221 88 56 161 4 11 4 1000 M 0 ND E 30049 12224 8574 4226 1498 1045 2025 154 234 69 
1010 INTRA-EC 607 274 192 27 53 30 20 4 6 1 1010 INTRA-CE 12251 5435 3703 861 981 631 291 154 175 20 
1011 EXTRA-EC 1066 356 304 195 35 27 141 5 3 1011 EXTRA-CE 17800 6789 4872 3365 517 415 1734 59 49 
1020 CLASS 1 820 247 280 192 33 26 34 5 3 1020 CLASSE 1 14186 4448 4612 3304 494 405 818 56 49 
1021 EFTA COUNTR. 171 52 23 73 12 3 3 5 1021 A EL E 2035 572 246 997 78 38 63 36 5 
1030 GLASS 2 245 109 24 1 2 1 108 1030 CLASSE 2 3576 2341 259 24 23 9 917 3 
9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 9008.37 PARTS AND ACCESSORIES OF CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON TElLE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 6 1 
6 i 
4 1 001 FRANCE 270 54 
50 
23 43 27 107 
i 
16 
003 NETHERLANDS 22 15 
24 à 14 4 2 ti 
003 PAYS-BAS 1062 957 21 
39i 
21 12 
si t25 004 FR GERMANY 95 
3i 
24 8 004 RF ALLEMAGNE 2642 
570 
1008 220 321 444 70 




2 3 005 ITALIE 1210 262 
9 
15 32 214 1 51 65 
006 UTD. KINGDOM 18 5 1 006 ROYAUME-UNI 564 255 59 61 21 Hi 131 26 2 036 SWITZERLAND 
13 i 6 036 SUISSE 170 135 7 5 5 5 038 AUSTRIA 
2 i i 22 i 
038 AUTRICHE 532 408 32 58 27 2 
19 2i 2 400 USA 34 6 1 400 ETATS-UNIS 1797 687 157 64 41 65 741 
732 JAPAN 9 2 2 1 4 732 JAPON 466 69 94 14 34 23 213 1 15 3 
1000 W 0 R L D 264 70 45 21 35 11 48 15 5 14 1000 M 0 N D E 8991 3263 1676 465 645 516 1811 215 187 213 
1010 INTRA-EC 199 54 41 9 33 9 22 13 4 14 101D INTRA-CE 5874 1915 1379 279 538 422 794 189 150 208 
1011 EXTRA-EC 64 16 4 12 2 1 26 2 1 . 1011 EXTRA-CE 3118 1348 297 186 107 94 1017 26 38 5 
1020 GLASS 1 57 15 4 7 2 1 26 1 1 1020 CLASSE 1 3023 1333 295 142 107 94 989 20 38 5 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 6 1 1021 A E L E 743 568 40 63 32 6 32 2 
9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 9009 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS ); PHOTOGRAPHie (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS DE PROJECTION FIXE; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES STEHBILDWERFE R; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MICROFILM READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 9009.11 MICROFILM READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
MICROLECTEURS, MEME COMBINES AVEC APPAREIL DE RlPRODUCTION MIKROFILMLESEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 
001 FRANCE 61 12 
11 
25 2 4 17 1 001 FRANCE 1147 181 
17à 
456 51 83 346 30 
002 BELG.-LUXBG. 26 3 6 4 2 
1 





5 003 NETHERLANDS 34 4 15 6 3 5 
2 16 
003 PAYS-BAS 721 160 169 140 
690 
86 49 
004 FR GERMANY 434 175 66 32 55 88 004 RF ALLEMAGNE 8080 
5 
2725 1267 1064 1963 30 339 2 




005 ITALIE 123 5 
266 
47 5 59 
283 
2 
006 UTD. KINGDOM 59 23 5 2 006 ROYAUME-UNI 1380 151 261 334 38 
1699 
47 
007 IRELAND 230 8 41 25 8 
i 
143 5 007 IRLANDE 2651 81 390 325 82 2 72 
036 SWITZERLAND 28 4 3 6 2 10 
8 
2 036 SUISSE 1117 231 100 190 108 23 416 
ni 49 400 USA 643 122 98 40 27 17 314 17 400 ETATS-UNIS 13544 3162 2075 1241 493 440 5612 443 











732 JAPAN 298 70 16 52 732 JAPON 4372 1021 2194 283 750 50 
1000 W 0 R L D 1835 229 507 200 100 83 643 23 49 11000MONDE 34281 5124 8120 4198 2313 1787 11232 402 1099 6 
1010 INTRA-EC 847 32 251 151 52 65 255 15 25 1 1010 INTRA-CE 14787 665 3728 2618 1380 1294 4229 323 544 6 
1011 EXTRA-EC 990 197 256 49 49 19 388 8 24 . 1011 EXTRA-CE 19493 4458 4392 1580 933 493 7004 78 555 
1020 GLASS 1 981 197 255 47 49 19 383 8 23 1020 CLASSE 1 19254 4455 4379 1491 930 493 6876 78 552 
1021 EFTA COUNTR. 31 4 3 6 2 1 12 3 1021 A EL E 1155 232 108 190 108 25 439 53 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France j fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E~MOo 
9008.11 9008.11 
036 SWITZERLAND 2 1 1 036 SUISSE 503 300 100 22 12 16 46 7 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 332 109 223 
346 KENYA 
9 5 1 :i 
346 KENYA 114 114 
82:i 136 18 50 126:i 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 2592 301 




453 BAHAMAS 162 
61 32 18 1 189 
162 
10 104 10 732 JAPAN 4 732 JAPON 445 20 
1000 W 0 R L D 80 5 36 3 3 4 21 5 2 1 1000 M 0 ND E 16138 2194 4083 1741 994 607 5415 351 628 125 
1010 INTRA-EC 56 3 30 2 3 1 10 5 1 1 1010 INTRA-CE 10709 787 2969 1531 961 347 3203 341 462 108 
1011 EXTRA-EC 24 2 5 1 3 11 2 . 1011 EXTRA-CE 5430 1407 1115 211 32 260 2212 10 166 17 
1020 GLASS 1 19 1 5 1 3 7 2 1020 CLASSE 1 4555 1059 1018 176 32 260 1818 10 165 17 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 .. 1 1 1 1021 A EL E 1221 585 162 22 14 20 351 60 7 
1030 GLASS 2 4 1 3 1030 CLASSE 2 744 287 28 35 393 1 
1031 ACP (60j 3 3 1031 ACP (6~ 296 130 
69 
166 
1040 GLASS 1040 GLASS 3 132 61 2 
9008.16E ~~M~~~~A~l~8u~~~~~ ~~88~~E~fE COMBINED OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL. DOUBLE-8MM 9008.16 E. ~~{A~~~~~A~l~8u~~~~~ ~~88~~E~fE COMBINEO OR NOT, FOR FILM OF < 16MM, INCL. DOU8LE-8MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
DE. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MM, EINSCHL. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3 2 
2 
1 001 FRANCE 592 404 
287 
97 31 38 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 8 6 
2 8 
002 BELG.-LUXBG. 534 193 54 
220 50 003 NETHERLANDS 12 2 
36 10 4 2 i 
003 PAYS-BAS 468 184 14 
1000 42:i 4 80 35 004 FR GERMANY 183 
8 
5 125 004 RF ALLEMAGNE 5431 
308 
2600 318 971 
005 ITALY 15 6 i 1 i 005 ITALIE 422 80 4 5 7 21 160 
1 
144 006 UTD. KINGDOM 2 
1 4 1 
006 ROYAUME-UNI 401 28 1 31 14 19 
038 AUSTRIA 6 
2 
038 AUTRICHE 573 171 9 379 10 1 2 1 
701 MALAYSIA 52 48 2 
17 5 8 1 
701 MALAYSIA 4745 4432 176 137 
1278 506 550 i 19 si 732 JAPAN 204 71 64 38 732 JAPON 15926 5559 5487 2469 
736 TAIWAN 7 6 1 736 T'AI-WAN 599 485 75 39 
1000 W 0 R L D 492 140 116 56 23 11 141 1 3 1 1000 M 0 ND E 30063 11498 9191 4210 1855 1109 1670 167 126 237 
1010 INTRA-EC 224 18 44 11 6 7 134 1 2 1 1 010 1 NTRA-CE 7902 1157 2982 1100 548 597 1074 164 101 179 
1011 EXTRA-EC 272 122 72 45 18 5 8 1 1 1011 EXTRA-CE 22159 10341 6208 3109 1306 513 596 3 25 58 
1020 GLASS 1 211 72 64 42 18 5 8 1 1 1020 CLASSE 1 16660 5805 5545 2853 1306 512 553 3 25 58 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 4 1 1 1021 A EL E 650 216 26 382 16 4 2 3 1 
1030 GLASS 2 61 50 8 3 1030 CLASSE 2 5454 4536 663 212 43 
9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 9008.21 TRIPODS FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON STATIVE FUER SILO· UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
003 NETHERLANDS 9 
2 12 17 5 




7 116 i 8 004 FR GERMANY 48 
1 
11 1 004 RF ALLEMAGNE 879 
s:i 
200 114 184 48 
006 UTD. KINGDOM 6 5 i 2 2 006 ROYAUME-UNI 335 252 4 7 9 82 6 
13 
400 USA 7 1 1 
27 17 1 i 
400 ETATS-UNIS 244 36 15 37 34 
10 
31 
15 732 JAPAN 481 173 88 41 125 8 732 JAPON 5365 1921 1176 283 440 211 1231 78 
736 TAIWAN 24 22 2 736 T'AI-WAN 227 205 18 4 
1000 W 0 R L D 593 207 98 40 61 23 148 1 14 1 1000 M 0 ND E 7511 2331 1575 562 771 358 1695 17 187 15 
1010 INTRA-EC 77 11 8 13 18 5 18 1 4 • 1010 INTRA-CE 1541 149 341 227 274 137 332 7 74 1011 EXTRA-EC 515 196 90 27 43 17 130 10 1 1011 EXTRA-CE 5970 2182 1234 335 497 221 1363 10 113 15 
1020 GLASS 1 489 174 90 27 42 17 127 1 10 1 1020 CLASSE 1 5725 1977 1234 332 482 221 1344 10 110 15 
1030 GLASS 2 25 22 1 2 1030 CLASSE 2 248 205 3 16 20 4 
9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 9008.29 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAN TRIPODS, FOR CINE CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL. PIEDS TElLE UND ZUBEHOER FUER SILO· UND TONAUFNAHMEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 14 2 12 001 FRANCE 1198 247 
:i 
36 17 116 780 1 1 
003 NETHERLANDS 4 1 




004 RF ALLEMi,GNE 3485 
165 
1192 225 1398 
005 ITALY 18 3 i i 9 5 005 ITALIE 
523 62 
42 
2 3 259 6 11 15 
006 UTD. KINGDOM 38 27 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 1782 1297 264 14 8 
100 
136 21 
007 fRELAND 1 
1 
007 IRLANDE 102 
69 189 
2 
18 8 i 036 SWITZERLAND 2 i 
1 i 036 SUISSE 340 29 55 400 USA 9 
:i 
2 5 400 ETATS-UNIS 1434 139 96 117 12 1007 
:i 34 :i 732 JAPAN 18 9 1 5 732 JAPON 862 335 151 44 64 26 221 15 
1000 W 0 R L D 175 50 43 4 10 3 53 10 2 • 1000 M 0 ND E 10752 2557 2002 362 611 415 4422 199 163 21 
1010 INTRA-EC 136 36 39 4 6 3 37 10 1 . 1010 INTRA-CE 7361 1820 1529 289 408 357 2644 194 102 18 
1011 EXTRA-EC 40 14 4 1 4 16 1 . 1011 EXTRA-CE 3379 735 464 73 203 58 1778 4 61 3 
1020 GLASS 1 33 11 4 1 4 12 1 1020 CLASSE 1 2880 626 454 73 203 58 1399 3 61 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 1021 A E LE 501 137 204 21 12 116 i 11 1030 GLASS 2 7 3 4 1030 CLASSE 2 423 109 10 303 
9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 9008.31 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM 
APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 16 MM OU PLUS VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 108 29 
9 
23 11 7 37 1 




9 i 6 002 BELG.-LUXBG. 880 29 17 79 259 746 12 218 004 FR GERMANY 55 
5 
20 5 i 004 RF ALLEMAGNE 2629 142 758 230 888 264 30 005 ITALY 64 43 3 11 1 005 ITALIE 1881 1255 20 93 318 23 
13 
12 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe ! EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. j UK l lreland 1 Danmark 1 'EI>MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 HMOo 
9007.34 9007.34 
1010 INTRA-EC 296 12 50 98 41 26 43 2 13 11 1010 INTRA-CE 15723 692 2543 5204 2333 1344 2594 71 721 221 
1011 EXTRA-EC 985 451 143 84 83 9 198 1 8 8 1011 EXTRA-CE 56046 23703 9161 5152 4343 783 11976 29 622 277 
t020 CLASS t 669 262 tt3 57 76 9 t37 7 8 t 020 CLASSE t 43295 t6596 8075 3925 3995 750 9t40 22 540 252 
t02t EFTA COUNTR. t3 7 4 t t 
i 6:i i i 
t02t A E L E tt79 570 332 78 106 tt 29 i 46 7 t030 CLASS 2 3t8 t89 29 27 7 t 030 CLASSE 2 t27t0 7t07 t086 tt87 348 33 2835 82 25 
9007.35 FLASHCUBES, MECHANICALLY IGNITED 9007.35 FLASHCUBES, MECHANICALLY IGNITED 
N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES N L NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRiES 
DE: 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE DE 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES IN COMPLETE 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE BLITZWUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 230 i t09 49 60 t2 002 BELG.-LUXBG. 2976 mi t563 348 18 828 i 237 003 NETHERLANDS 62 4 23 
i 
t8 to 003 PAYS-BAS t238 60 4t8 384 t75 
4 004 FR GERMANY 75 
2 
28 27 t3 
ti 
6 004 RF ALLEMAGNE t4tt 
si 
656 393 t9 205 
2t8 
t34 
006 UTD. KINGDOM t4 t 
i i 
006 ROYAUME-UNI 280 tt 
6 t:i i 400 USA t9 4 t3 
t90 
400 ETATS-UNIS 350 78 252 
2408 977 SECRET CTRS. 392 202 977 SECRET 4639 223t 
1000 W 0 R L D 797 217 156 101 190 2 92 11 28 . 1000 M 0 ND E 11059 2627 2563 1192 2408 42 1442 225 551 9 
1010 INTRA-EC 384 9 143 101 2 91 11 27 . 1010 INTRA-CE 5973 237 2309 1188 37 1426 225 547 4 
1011 EXTRA-EC 22 7 13 1 1 . 1011 EXTRA-CE 447 158 254 3 6 16 5 5 
t020 CLASS t 22 7 t3 t t t 020 CLASSE t 439 t54 254 3 6 t3 4 5 
9007.38 PHOTOGRAPHie FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 9007.38 PHOTOGRAPHie FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, MECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS 
~rt~f~bL~QEJEg,lst&:J~~hl~R L~~ri~~Js T~f1M~ur kM~~~~cm~T~~Q'u1 LUMIERHCLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES BLITZLICHTGERAETE UND -VORRICHTUNGi:N FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONENBLITZGERAETE, BLITZWUERFEL UND PHOTOBLITZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
002 BELG.-LUXBG. 2 t 
i i ti 2 t 002 BELG.-LUXBG. tt2 8 69 9 8 t9 24i t1 t6 004 FR GERMANY 44 23 004 RF ALLEMAGNE tttS 
ti 
734 42 46 t8 
006 UTD. KINGDOM 9 5 
i 
4 006 ROYAUME-UNI 244 t42 t4 4 73 




036 SUISSE t38 to 42 8t 
:i 
4 
95 36 400 USA to 
6 
2 400 ETATS-UNIS 229 20 7 66 
i 
2 
732 JAPAN 7 t 732 JAPON 604 38 562 t 2 
1000 W 0 R L D 83 6 40 3 2 1 5 21 2 3 1000 M 0 ND E 2737 173 1663 190 87 68 95 329 62 70 
1010 INTRA-EC 64 4 31 1 2 1 5 21 2 2 1010 INTRA-CE 1677 85 988 41 83 60 gs 329 57 34 1011 EXTRA-EC 20 2 9 2 2 1011 EXTRA-CE 1060 87 676 149 3 9 5 36 
t020 CLASS t t8 2 7 2 5 2 t020 CLASSE t 983 69 62t t49 3 5 95 5 36 
t02t EFTA COUNTR. 2 t t 102t A EL E tSO tt 53 8t 4 t 
9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 9007.50 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOGRAPHie FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS 
PARTIES,PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 
OOt FRANCE 97 8 
i 30 
86 2 t OOt FRANCE 570 247 i t4 4 t32 t37 26 :i to 002 BELG.-LUXBG. 34 3 
296 5 
002 BELG.-LUXBG. 524 t30 i 382 576 2 003 NETHERLANDS 326 25 
5 t5 t:i 4i ti i 
003 PAYS-BAS t002 342 tl 28i 57 to6 3 22 004 FR GERMANY 95 
4:i 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 2t20 
s68 
t76 263 2t2 922 t32 
005 ITALY 55 3 4 5 t 7 24 t 005 ITALIE 697 36 179 6i 7 73 626 9 4 006 UTD. KINGDOM 52 t6 t t 
to 
t 006 ROYAUME-UNI t432 463 33 35 
435 
29 
i 036 SWITZERLAND 65 6 2 38 4 4 t 036 SUISSE t445 2t8 86 tSt t97 275 82 
038 AUSTRIA t 
i i t28 
t 
i 




400 ETATS-UNIS 7498 6t 23 5792 
732 JAPAN 68 to 3 45 732 JAPON 48t8 787 t87 ttt 29t 29 333t 30 22 30 
740 HONG KONG 7 5 2 740 HONG-KONG 2t5 t26 9 8 3 68 t 
1000 W 0 R L D 1036 120 17 59 57 520 209 36 14 4 1000 M 0 ND E 21052 3142 642 746 1261 2773 11275 799 341 73 
1010 INTRA-EC 661 96 10 19 47 388 53 36 11 1 1010 INTRA-CE 6432 1757 270 463 740 964 1260 763 179 36 
1011 EXTRA-EC 375 24 6 40 10 132 156 1 3 3 1011 EXTRA-CE 14618 1385 371 282 522 1809 10015 36 162 36 
t020 CLASS t 363 t8 6 40 9 t32 tSt t 3 3 t020 CLASSE t t4t79 tt24 356 272 5t8 t809 9869 36 t6t 34 
102t EFTA COUNTR. 68 7 2 38 4 4 tt 2 t02t A E L E t80t 259 9t tst 203 276 703 tt? 1 
t030 CLASS 2 t1 6 5 t 030 CLASSE 2 437 26t t4 8 4 t47 t 2 
9008 ~~fl~aT2~rtmij ~A:NEYR~~:~~i1f63~sF ~~~~~ f~~gm:RS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 9008 ~~fl~aT~rtmij ~A:NEYR~~J~~i1f63~F ~~~~~ f~~gr~J'RS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE·RECORDERS OR FILM 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE 
9008.t1 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDER$, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL. DOUBLE·8MM 9008.11 CINE CAMERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF MIN 16MM, EXCL. DOUBLE-3MM 
APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT-FILME 
OOt FRANCE 3 t 
i 
2 OOt FRANCE 853 3tt 
68 
tt9 29 18 368 8 
002 BELG.-LUXBG. t 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 260 38 12 t37 
162 
5 
003 NETHERLANDS 3 
2 2 i 
003 PAYS-BAS 73t t21 386 
1t09 724 
62 4 383 6i 004 FR GERMANY 20 9 t 5 004 RF ALLEMAGNE 6065 
2:i 
1200 t53 2425 
005 ITALY 2 
i 
2 5 005 ITALIE t22 63 29i t 4 30 336 79 t 006 UTD. KINGDOM 22 t6 
i 
006 ROYAUME-UNI 2304 239 t247 70 10 
t3i 32 007 IRELAND t 007 IRLANDE t52 ts 
5 008 DENMARK t t 008 DANEMARK t64 27 
2 4 
t32 
60 030 SWEDEN 030 SUEDE 252 106 46 34 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Môa 
9007.29 9007.29 
004 FR GERMANY 328 
20 
43 40 60 41 73 27 43 1 004 RF ALLEMAGNE 10784 
545 
2027 2258 1600 1300 2319 399 861 20 
005 ITALY 104 14 4 19 2 48 27 1 005 ITALIE 1273 156 1092 143 17 404 9os 7 
1 
006 UTD. KINGDOM 66 17 6 8 1 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 4780 1064 679 896 51 
170 
93 
2 008 DENMARK 16 8 2 2 1 1 
1 1 
008 DANEMARK 827 342 125 98 30 48 12 
98 030 SWEDEN 15 6 1 1 2 
1 3 030 SUEDE 3387 1366 262 35 804 151 598 70 3 
036 SWITZERLAND 43 17 12 3 3 5 2 036 SUISSE 3595 1533 773 228 124 128 409 3 394 3 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 1782 1744 28 
1 
2 4 4 
040 PORTUGAL 14 14 
10 2 2 
040 PORTUGAL 641 638 
13:i SB 2 058 GERMAN DEM.R 14 
146 :i 7 1 2 





20 8:i 4 400 USA 787 24 59 545 400 ETATS-UNIS 29920 1095 230 3688 20231 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 538 520 4 2 12 
706 SINGAPORE 31 31 
5 1 2 
706 SINGAPOUR 127 122 5 
20 1 29 li 728 SOUTH KOREA 9 1 
60 9 1 9 :i 
728 COREE DU SUD 142 22 62 
761 184 8S 732 JAPAN 387 79 54 54 118 732 JAPON 27677 6168 4014 3307 2861 9528 766 




7 736 T'AI-WAN 369 8 12 13 
28 7 
317 19 
2 740 HONG KONG 13 4 5 740 HONG-KONG 534 222 36 3 234 2 
1000 W 0 R L D 2147 429 215 113 223 84 955 58 65 5 1000 M 0 ND E 97535 21793 10970 7676 10586 3566 38678 1622 2517 127 
1010 INTRA-EC 806 121 104 52 97 64 263 54 50 1 1010 INTRA-CE 28219 5261 4541 3816 3011 2105 6989 1345 1124 27 
1011 EXTRA-EC 1340 307 111 62 126 20 692 3 15 4 1 011 EXTRA-CE 69314 16532 6429 3860 7574 1460 31688 277 1394 100 
1020 GLASS 1 1257 272 91 59 124 20 671 3 14 3 1020 CLASSE 1 67718 16146 6175 3812 7482 1449 30916 277 1363 98 
1021 EFTA COUNTR. 82 46 13 2 5 4 8 1 3 1021 A EL E 9442 5287 1063 264 930 280 1026 73 513 6 
1030 GLASS 2 64 35 10 3 1 14 1 1030 CLASSE 2 1252 385 118 35 31 7 644 30 2 
1040 GLASS 3 18 10 2 6 1040 CLASSE 3 342 2 136 12 60 4 128 
9007.32 ELECTRICALLY IGNITED FLASHCUBES 9007.32 ELECTRICALLY IGNITED FLASHCUBES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIQUE BLITZWUERFEL MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE OHNE BESTIMMTE LAENDER 




001 FRANCE 136 
2371 
136 




002 BELG.-LUXBG. 2982 
509 
350 
11 49 79 003 NETHERLANDS 81 25 8 
1 
1 3 003 PAYS-BAS 1551 539 237 27 100 
004 FR GERMANY 38 
1 
20 11 2 
5 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 906 
32 
456 274 13 41 3 39 80 
006 UTD. KINGDOM 6 
30 1 2 12 6 006 ROYAUME-UNI 141 5 21 10 241 84 10 120 400 USA 53 2 
5:i 
400 ETATS-UNIS 1321 61 826 
740 
52 
977 SECRET CTRS. 81 28 977 SECRET 1158 418 
1000 W 0 R L D 390 70 168 38 53 4 30 7 7 13 1000 M 0 N 0 E B272 1029 4208 1028 740 100 542 138 208 279 
1010 INTRA-EC 253 40 138 37 1 17 7 7 6 1010 INTRA-CE 5754 542 3376 997 34 302 136 208 159 
1011 EXTRA-EC 55 3 30 1 3 12 6 1011 EXTRA-CE 1359 69 832 31 65 241 1 120 
1020 GLASS 1 55 3 30 1 3 12 6 1020 CLASSE 1 1346 69 828 23 64 241 1 120 
9007.33 ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS, OTHER THAN FLASHCUBES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
9007.33 ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS, OTHER THAN FLASHCUBES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PHOTOBLITZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BLITZWUERFEL 
N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE. OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5 
40 
2 3 001 FRANCE 188 
907 
52 68 68 









1 2 003 NETHERLANDS 67 19 22 
1 
19 003 PAYS-BAS 2043 645 740 553 
:i 004 FR GERMANY 43 
189 
12 19 7 4 004 RF ALLEMAGNE 1199 
4817 
332 599 36 112 116 1 
400 USA 277 1 14 73 400 ETATS-UNIS 6902 29 3 415 1627 11 
404 CANADA 12 1 
128 
11 404 CANADA 258 17 
3504 
241 
977 SECRET CTRS. 178 50 977 SECRET 4884 1380 
1000 W 0 R L D 736 245 73 82 128 15 181 2 10 - 1000 M 0 ND E 19290 6387 1947 2635 3504 543 4039 74 159 2 
1010 INTRA-EC 265 5 72 82 1 94 2 9 - 1010 INTRA-CE 7057 146 1891 2584 128 2118 68 120 2 
1011 EXTRA-EC 293 190 1 14 87 1 - 1011 EXTRA-CE 7349 4860 56 52 415 1921 6 39 
1020 GLASS 1 290 190 1 14 84 1 1020 CLASSE 1 7271 4845 48 39 415 1879 6 39 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES ELEKTRONENBLITZGERAETE 






001 FRANCE 522 234 
8S 
127 23 36 102 
2 138 002 BELG.-LUXBG. 28 1 
7 5 
14 002 BELG.-LUXBG. 1848 112 5 224 
232 
1279 
003 NETHERLANDS 20 4 
48 35 
4 
1 12 2 




50 SB 004 FR GERMANY 223 
2 
83 19 23 004 RF ALLEMAGNE 11595 
62 
2355 4334 1021 1128 641 
006 UTD. KINGDOM 17 1 7 2 2 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 600 59 273 72 55 4 28 28 23 035 SWITZERLAND 13 7 4 1 1 
1:i :i 
036 SUISSE 1088 548 332 64 106 10 19 5 
400 USA 17 1 
:i 1 
400 ETATS-UNIS 941 101 41 22 27 17 661 1 71 
706 SINGAPORE 8 4 706 SINGAPOUR 240 180 10 41 9 
708 PHILIPPINES 121 121 4 2 2 10 708 PHILIPPINES 3892 3892 216 67 91 1:i 47:i 7 11 5 728 SOUTH KOREA 20 2 
8 7 5 
728 COREE DU SUD 1005 122 
732 JAPAN 637 254 109 56 75 123 732 JAPON 41147 15896 7701 3825 3863 722 8451 22 493 174 
736 TAIWAN 5 1 
22 24 5 
4 
1 
736 T'AI-WAN 266 38 
859 1078 
4 4 207 
71 
13 
740 HONG KONG 160 60 48 740 HONG-KONG 7286 2861 243 17 2150 7 
1000 W 0 R L D 1281 463 193 182 124 35 241 2 22 19 1000 M 0 N D E 71771 24396 11703 10356 6677 2127 14571 100 1343 498 
11 
10 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1Q1ne 1 provenance Ongine 1 provenance 
Nimexe / EUR 10 !Deutschland! France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EililàOa Nimexe / EUR 10 !Deutschland! France / ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland / Danmark / "E>IildOa 
9007.15 9007.15 
003 NETHERLANDS 37 7 3 
196 ?Ei 23 3 i 1 7 003 PAYS-BAS 3342 761 334 32 4747 1854 305 4 43 9 004 FR GERMANY 618 
2 
204 35 84 13 004 RF ALLEMAGNE 31955 
a2 
9175 9469 1939 5858 33 565 169 
005 ITALY 9 1 
1:i 4 i 
6 
1:i ~ 005 ITALIE 248 23 38i 297 177 143 666 38 006 UTD. KINGDOM 78 3 43 006 ROYAUME-UNI 4221 315 2347 16 :i 030 SWEDEN 2 1 
:i 
030 SUEDE 465 45 229 2 9 68 93 
032 FINLAND 3 
2 i 
032 FINLANDE 269 4 
a:i 
261 
25 67 9 Hi 
4 
036 SWITZERLAND 3 
6 
036 SUISSE 487 286 1 6 
i 038 AUSTRIA 6 
1Hi 4 7 





040 PORTUGAL 121 040 PORTUGAL 11333 10184 187 
i 
4 
042 SPAIN 10 9 1 
1:i 15 92 5 
042 ESPAGNE 234 185 48 
286 25:i 2357 :i 49 056 SOVIET UNION 132 7 
47 
056 U.R.S.S. 3143 37 158 













5 400 USA 416 12 24 2 180 400 ETATS-UNIS 28531 280 1452 75 12502 1103 
404 CANADA 5 2 2 1 404 CANADA 1467 1214 204 19 30 
i 664 INDIA 85 80 5 
5 i 2 2 664 INDE 2269 2183 85 530 95 194 701 MALAYSIA 19 
40 
9 701 MALAYSIA 2197 1 1114 
14 
263 
706 SINGAPORE 105 20 
282 174 40 
45 
2 38 i 





98 732 JAPAN 2142 701 411 493 732 JAPON 270333 98385 53594 35134 12492 60869 4443 




736 T' AI-WAN 11989 485 5874 2469 191 150 2693 
25 
127 
15 740 HONG KONG 516 126 60 23 12 6 282 4 740 HONG-KONG 24834 5602 2463 1545 546 300 14094 244 
743 MACAO 35 7 23 1 4 743 MACAO 761 206 457 18 5 4 70 1 
1000 W 0 R L D 4784 1304 895 613 329 141 1390 18 80 14 1000 M 0 ND E 433210 138658 81078 53115 22264 12047 117687 938 7070 353 
1010 INTRA-EC 911 39 268 210 90 75 193 14 15 7 1010 INTRA-CE 63268 4820 14286 9924 6672 5853 20087 705 743 178 
1011 EXTRA-EC 3875 1265 627 404 239 66 1197 5 65 7 1011 EXTRA-CE 369926 133837 66783 43191 15591 6193 97600 229 6327 175 
1020 GLASS 1 2707 1005 430 316 176 42 680 2 55 1 1020 CLASSE 1 313281 123359 54765 37141 12601 5390 74058 196 5664 107 




1 . 1021 A EL E 12703 10569 638 537 34 136 657 10 118 4 
1030 GLASS 2 863 261 160 50 354 9 1 1030 CLASSE 2 46071 10441 10474 4600 777 551 18539 33 638 18 
1040 GLASS 3 306 36 38 47 15 164 1 5 1040 CLASSE 3 10574 37 1544 1450 2213 253 5003 25 49 
9007.17 CAMERAS FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 9007.17 CAMERAS FOR FILM > 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 35 MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 35 MM 8REITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 35 14 19 1 1 001 FRANCE 2170 1060 




003 PAYS-BAS 26898 13293 2568 5373 
979 
3487 303 
004 FR GERMANY 273 
34 
75 55 7 70 2 004 RF ALLEMAGNE 9787 
1638 
2341 3453 396 1850 265 96 407 
006 UTD. KINGDOM 650 119 25 449 2 21 006 ROYAUME-UNI 36701 6238 1115 26700 103 
14 
901 6 
008 DENMARK 12 3 2 1 
i 




17 81 4 4 030 SWEDEN 11 4 
i 
6 
i i i 
030 SUEDE 3219 1056 1123 5 849 3 
036 SWITZERLAND 7 1 1 1 036 SUISSE 1267 139 125 177 44 548 171 26 13 24 
042 SPAIN 6 3 3 
1i 
042 ESPAGNE 141 2 4 135 
14:i :i 056 SOVIET UNION 17 
2i 
6 056 U.R.S.S. 272 
1050 
6 120 
058 GERMAN DEM.R 21 
118 60 117 2:i 145 i 5 
058 RD.ALLEMANDE 1085 
2385 
35 
9779 3157 4688 16 66 322 400 USA 675 206 400 ETATS-UNIS 34709 11589 2707 
706 SINGAPORE 3 1 2 2 706 SINGAPOUR 138 85 46 3i 7 720 CHINA 5 3 
3:i 9 20 5 i i 720 CHINE 111 80 2902 800 2757 334 18 38 122 732 JAPAN 106 18 19 732 JAPON 12049 2515 2503 




736 T' AI-WAN 506 4 412 63 26 
68 14 4 1 740 HONG KONG 36 14 9 740 HONG-KONG 928 145 117 564 13 3 
743 MACAO 6 6 743 MACAO 104 4 100 
1000 W 0 R L D 2351 432 513 281 638 100 304 49 8 26 1000 M 0 ND E 132696 23993 27532 17239 39950 9155 12007 1379 537 904 
1010 INTRA-EC 1449 278 233 180 500 47 139 47 6 19 1010 INTRA-CE 77969 17545 11188 9974 28897 2517 5769 1249 405 425 
1011 EXTRA-EC 905 154 281 101 138 54 166 2 2 7 1011 EXTRA-CE 54721 6448 16337 7265 11053 6638 6238 131 132 479 
1020 GLASS 1 808 140 241 89 131 44 154 1 1 7 1020 CLASSE 1 51498 6120 14710 6562 10877 6466 6042 123 126 472 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 2 7 2 1 3 1 1021 A EL E 4574 1197 218 1348 163 553 1021 29 17 28 
1030 GLASS 2 52 11 19 10 1 10 1 1030 CLASSE 2 1737 247 576 631 42 171 53 7 6 4 
1040 GLASS 3 45 3 21 3 7 11 1040 CLASSE 3 1484 81 1050 72 135 143 3 
9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 9007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS 
PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANCE 6 1 3 
2 
1 1 001 FRANCE 115 10 
2 
65 2 5 11 1 21 
003 NETHERLANDS 10 3 
15 5 1:i 
5 
:i 









004 RF ALLEMAGNE 1003 
117 
244 119 264 57 




5 i 1 005 ITALIE 208 9 896 11 124 55 4 10 732 JAPAN 423 69 81 13 157 8 4 732 JAPON 4216 655 754 137 1533 71 42 
736 TAIWAN 27 5 3 2 16 1 736 T'AI-WAN 246 44 
6 
23 22 148 9 
740 HONG KONG 12 8 1 2 1 740 HONG-KONG 121 85 6 10 14 
1000 W 0 R L D 569 102 99 94 33 18 201 3 14 5 1000 M 0 ND E 6480 1057 1076 1136 483 310 2138 46 176 58 
1010 INTRA-EC 102 18 17 8 16 9 25 2 6 1 1010 INTRA-CE 1687 191 307 168 287 182 410 41 95 6 
1 011 EXTRA-EC 467 84 82 86 17 9 176 1 8 4 1011 EXTRA-CE 4793 866 770 968 196 128 1727 6 81 51 
1020 GLASS 1 429 71 81 83 13 9 159 1 8 4 1020 CLASSE 1 4408 736 759 940 155 126 1563 6 81 42 
1030 GLASS 2 38 13 3 4 17 1 1030 CLASSE 2 371 130 6 28 32 2 164 9 
9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAMERAS OTHER THAN TRIPODS 9007.29 PARTS AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHie CAMERAS OTHER THAN TRIPOOS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, EXCL. PIEDS TElLE UND ZUBEHOER FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 48 26 
2 
1 4 1 16 001 FRANCE 2153 927 
245 
37 101 80 958 20 30 
002 BELG.-LUXBG. 34 5 1 5 Hi 21 :i 





5 003 NETHERLANDS 212 46 37 5 102 003 PAYS-BAS 6947 2163 1309 311 2419 124 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia .I_Nederland L Belg.-Lux. L UK l lreland 1 Danmark 1 'E~Mba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mba 
9007.05 9007.05 
004 FR GERMANY 38 
2 
4 6 4 9 15 004 RF ALLEMAGNE 1504 
126 
150 257 166 319 567 44 1 




005 ITALIE 252 28 
119 
2 82 3 11 
006 UTD. KINGDOM 12 4 3 
5 i 
006 ROYAUME-UNI 489 96 123 es 106 28 17 008 DENMARK 6 
2 i 6 
008 DANEMARK 122 13 5 3 2 7 1 2:i 




036 SUISSE 918 176 17 47 261 73 334 Hi 
400 USA 208 30 25 11 61 1. 400 ETATS-UNIS 12673 1872 3943 1742 1148 1189 2662 26 91 732 JAPAN 53 10 5 18 2 16 1 732 JAPON 1462 320 213 419 11 55 398 24 22 
1000 W 0 R L 0 362 60 68 54 39 28 106 2 3 2 1000 M 0 ND E 19051 3139 4680 2744 1857 1873 4434 55 204 65 
1010 INTRA-EC 89 18 11 9 11 14 22 1 1 2 1010 INTRA-CE 3956 766 507 520 431 555 1026 29 79 43 
1011 EXTRA-EC 275 42 57 46 28 14 83 1 3 1 1011 EXTRA-CE 15096 2373 4173 2225 1426 1318 3408 26 125 22 
1020 GLASS 1 273 42 57 45 28 14 82 1 3 1 1020 CLASSE 1 15069 2373 4173 2209 1426 1318 3398 26 124 22 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 1 6 1021 A EL E 932 182 17 47 267 75 334 10 
9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRitfTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINnNG PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT OU NEGATIF MAX. 30X40 CM PHOTOGRAPHISCHE REPROOUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER ORUCKZVLINDERN, NEGATIVFORMAT MAX. 30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 3 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 166 4 37 18 76 
8 
21 10 




003 PAYS-BAS 606 19 8 
156 
571 
i 147 004 FR GERMANY 36 5 2 10 4 004 RF ALLEMAGNE 803 
i 
2E4 37 126 82 
006 UTD. KINGDOM 
28 15 4 i i 4 :i 
006 ROYAUME-UNI 194 18 182 3 4 si 4 44 008 DENMARK 
i 
008 DANEMARK 451 236 14 18 




400 ETATS-UNIS 1291 84 139 
80 
1041 14 1:i 
732 JAPAN 9 732 JAPON 191 2 107 2 
1000 W 0 R L 0 199 21 18 9 71 11 54 10 5 1000 M 0 ND E 3814 362 530 338 1295 153 881 6 169 80 
1010 INTRA-EC 120 17 14 5 11 11 48 9 5 1010 INTRA-CE 2304 267 389 258 254 138 758 6 156 78 
1011 EXTRA-EC 79 4 4 4 60 6 1 . 1011 EXTRA-CE 1510 95 142 80 1041 14 123 13 2 
1020 GLASS 1 79 4 4 4 60 6 1 1020 CLASSE 1 1510 95 142 80 1041 14 123 13 2 
9007.09 CAMERAS USEO IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 9007.09 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINnNG PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CM 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION, FORMAT OU NEGATIF > 30X40 CM PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER ORUCKZVLINDERN, NEGATIVFORMAT > 30X40 CM 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 1 
6 1. 2 
002 BELG.-LUXBG. 126 107 19 
104 26 003 NETHERLANDS 17 8 
27 21. 21. 
003 PAYS-BAS 255 82 9 
soi 
34 
7 189:i 8 004 FR GERMANY 252 
4 
4 23 156 
i 
004 RF ALLEMAGNE 10592 
296 
640 128 380 7035 
006 UTD. KINGDOM 31 5 20 1 006 ROYAUME-UNI 2281 523 1420 6 
5 
36 
007 IRELAND 1 81. 21. 1 27 37 i 
007 IRLANDE 143 
1277 354 
138 
417 565 4 008 DENMARK 178 11 008 DANEMARK 2804 166 21 
036 SWITZERLAND 2 2 
5 i 2 
036 SUISSE 166 157 
i 446 i 1i 
9 
400 USA 14 6 400 ETATS-UNIS 597 117 2i 
624 ISRAEL 2 2 
16 :i i 22 9 
624 ISRAEL 366 366 
849 94 40:i 732 JAPAN 67 16 732 JAPON 2135 271 5 10 5o:i 
1000 W 0 R L 0 578 126 71 50 48 65 185 2 30 1 1000 M 0 N 0 E 19606 2713 2396 2505 924 1048 7649 44 2307 20 
1010 INTRA-EC 491 100 55 42 48 62 160 2 21 1 1010 INTRA-CE 16256 1801 1546 1956 918 981 7103 44 1895 12 
1011 EXTRA-EC 85 26 16 8 1 25 9 . 1011 EXTRA-CE 3304 912 850 549 6 20 546 412 9 
1020 GLASS 1 82 24 16 7 1 25 9 1020 CLASSE 1 2927 546 850 540 6 20 546 410 g 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
i 
1021 A EL E 167 158 
8 i 
9 
1030 GLASS 2 3 2 1030 CLASSE 2 375 366 
9007.13 PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WlTHIN 9007.115-09 9007.13 PHOTOGRAPHie CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT WITHIN 9007.05-09 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX, NON REPR. SOUS 9007.05 A 09 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICHT IN 9007.05 BIS 09 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6 4 
:i 
1 1 001 FRANCE 922 359 
6 
54 136 30 343 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 
14 i 10 :i i 





:i 20 1:i 003 NETHERLANDS 37 8 
2:i :i 
003 PAYS-BAS 2662 700 779 
2092 
394 
004 FR GERMANY 251 5 134 26 59 1 004 RF ALLEMAGNE 10240 
19 
506 3992 2020 1421 187 22 
005 ITALY 1 
46 39 46 18 
1 
6 2 







006 UTD. KINGDOM 157 
:i 2:i :i 006 ROYAUME-UNI 10657 3328 3936 1033 605 3:i 008 DENMARK 99 14 29 18 9 008 DANEMARK 1826 269 400 277 164 49 9 
030 SWEDEN 
1s 9 i i i 2 i 





2 9 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2053 1333 166 97 280 
038 AUSTRIA 2 1 1 
:i 
038 AUTRICHE 138 38 46 44 2 
soi 
6 
288 NIGERIA 3 
25 27 5 49 2 i 
288 NIGERIA 501 
2896 2712 soi 4131 230 :i 25 i 400 USA 132 23 400 ETATS-UNIS 12622 2117 
647 U.A.EMIRATES 
96 16 6 4 40 28 2 
647 EMIRATS ARAB 117 46 
355 312 3349 12 
71 
:i as i 732 JAPAN 732 JAPON 6105 976 1012 
1000 W 0 R L D 815 130 122 211 144 42 146 6 8 6 1000 M 0 N 0 E 49121 10457 8932 7492 11319 2935 7173 286 430 97 
1010 INTRA-EC 563 77 87 200 54 40 89 6 5 5 1010 INTRA-CE 26825 4861 5627 6484 3586 2676 2921 280 317 73 
1011 EXTRA-EC 253 53 35 11 91 3 57 2 1 1011 EXTRA-CE 22285 5596 3298 1008 7732 256 4252 6 113 24 
1020 GLASS 1 249 52 35 11 91 3 54 2 1 1020 CLASSE 1 21397 5456 3275 1008 7713 251 3558 6 113 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 2 1 2 2 1 1021 A EL E 2505 1500 208 167 232 9 372 2 15 
1030 GLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 806 115 2 16 5 668 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 530 530 
9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 9007.15 CAMERAS FOR FILM OF MAX 35MM, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAL USES 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR MAX.35MM, EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 35MM BREllE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 51 19 
17 i 
1 15 15 1 001 FRANCE 6401 2341 
2405 42 
61 1877 2038 1 83 
002 BELG.-LUXBG. 117 9 8 82 002 BELG.-LUXBG. 16948 1243 1566 11678 14 
9 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Ongme J provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 
lreland 
_j Danmark. 1 'HMàa N1mexe ] EUR 10 !Deutschland! France J ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Màa 
9005.20 9005.20 
732 JAPAN 959 278 252 100 28 39 229 2 26 5 732 JAPON 22534 8687 5426 2024 709 735 4283 39 547 84 
740 HONG KONG 166 10 30 17 2 4 102 1 
5 
740 HONG-KONG 1923 149 345 139 18 47 1213 12 
65 743 MACAO 122 5 34 63 6 9 743 MACAO 1332 65 354 685 55 108 
1000 W 0 R L D 1793 413 409 236 111 94 471 10 42 7 1000 M 0 ND E 72923 14667 9512 5510 24434 7675 9764 184 1074 103 
1010 INTRA-EC 193 12 39 32 54 26 19 5 5 1 1010 INTRA-CE 36329 480 2163 1952 23383 6611 1294 93 346 7 
1011 EXTRA-EC 1600 401 370 205 57 67 452 5 37 6 1011 EXTRA-CE 36594 14187 7349 3557 1052 1063 8471 91 728 96 
1020 GLASS 1 993 294 255 103 28 41 237 4 26 5 1020 CLASSE 1 27393 12295 5863 2457 710 766 4584 71 563 84 
1021 EFTA COUNTR. 22 15 2 3 Hi 15 2 i Hi 1021 A E L E 4169 3587 118 414 1 10 36 Hi 3 1030 GLASS 2 461 75 111 89 141 . 1030 CLASSE 2 6210 1271 1397 934 195 193 2079 125 
12 1040 GLASS 3 150 33 4 13 10 11 75 2 2 1040 CLASSE 3 2989 622 89 166 147 103 1807 4 39 
9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 
LONGUES-VUES ET JUMELLES SANS PRISMES FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
003 NETHERLANDS 1 
:i 5 2 
1 
i 
003 PAYS-BAS 163 126 
a2 15:i 10i 
37 
105 i Hi i 004 FR GERMANY 12 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 591 
74 
132 
006 UTD. KINGDOM 1 
2 i 006 ROYAUME-UNI 264 8 5 135 8 2 33 1 038 AUSTRIA 3 
8 
038 AUTRICHE 409 50 7 291 7 52 7 i 400 USA 8 71i 50 7 5 :i i i 2 400 ETATS-UNIS 694 176 12 86 15!i 3 409 34 732 JAPAN 246 107 732 JAPON 4508 1511 840 234 117 1568 20 25 
1000 W 0 R L D 328 72 70 22 11 8 137 3 1 4 1000 M 0 ND E 7364 1963 1029 847 438 387 2513 80 45 62 
1010 INTRA-EC 33 1 18 5 3 2 3 1 ,. . 1010 INTRA-CE 1175 207 143 161 255 190 166 35 17 1 1011 EXTRA-EC 295 71 52 17 8 6 134 2 4 1011 EXTRA-CE 6190 1756 886 687 183 197 2347 45 28 61 
1020 GLASS 1 259 70 50 9 5 5 115 2 1 2 1020 CLASSE 1 5680 1746 858 614 166 176 2021 38 27 34 
1021 EFTA COUNTR. 4 i 2 2 :i 2 12 1021 A EL E 460 59 7 292 7 56 28 10 1 1030 GLASS 2 27 8 1 1030 CLASSE 2 412 9 26 73 16 22 265 1 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMELLES ET LONGUES-VUES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER FERNGLAESER UND ·ROHRE 
003 NETHERLANDS 5 5 
2 :i 4 i 5 003 PAYS-BAS 2920 2909 3 8 2045 7 68 1 004 FR GERMANY 15 i 004 RF ALLEMAGNE 2467 63:i 33 309 :i 4 036 SWITZERLAND 1 
i 
036 SUISSE 636 9 4 i 10 18:i :i 400 USA 1 
:i 2 i i 400 ETATS-UNIS 221 8 3 :i 732 JAPAN 10 3 732 JAPON 220 58 30 22 3 17 82 5 
1000 W 0 R L 0 35 10 4 4 4 2 11 . 1000 M 0 ND E 6801 3725 81 78 2108 344 434 15 13 3 
1010 INTRA-EC 20 5 2 3 4 1 5 . 1010 INTRA-CE 5468 2962 41 9 2045 316 84 6 5 
:i 1011 EXTRA-EC 16 5 2 1 1 1 6 . 1011 EXTRA-CE 1330 763 39 68 63 27 350 9 8 
1020 GLASS 1 14 5 2 1 1 1 4 1020 CLASSE 1 1199 757 39 27 62 27 267 9 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
2 
1021 A E L E 681 675 1 
i 
2 3 
1030 GLASS 2 2 1030 CLASSE 2 121 3 42 75 
9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS tOR EXAMPLE, REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 9006 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS tOR EXAMPLE, REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES), AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMV MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMV 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMV 9006.00 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMV 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO·ASTRONOMI E; MONTIERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 6 2 2 2 001 FRANCE 241 81 6 36 118 
i 003 NETHERLANDS 3 
:i :i :i 
3 
2 




69 393 i 004 FR GERMANY 19 i 8 004 RF ALLEMAGNE 479 7:i 110 54 205 :i 6 006 UTD. KINGDOM 2 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 137 21 5 18 14 3 
058 GERMAN DEM.R 3 
10 8 10 2 2 
058 RD.ALLEMANDE 158 
1140 
2 153 3 
50 166 6 1i 196 400 USA 33 1 i 2 i 400 ETATS-UNIS 2356 355 404 28 732 JAPAN 317 90 129 61 10 4 19 732 JAPON 4003 1168 1507 825 116 73 275 6 23 10 
1000 W 0 R L 0 398 105 142 80 19 21 27 1 2 1 1000 M 0 N 0 E 8296 2551 1979 1599 272 317 1312 15 42 209 
1010 INTRA-EC 38 4 4 6 5 14 5 ,. :i . 1010 INTRA-CE 1456 219 82 162 86 178 715 3 7 4 1011 EXTRA-EC 361 101 138 73 15 8 22 1 1011 EXTRA-CE 6839 2332 1897 1437 187 138 596 12 35 205 
1020 GLASS 1 351 100 137 71 11 6 22 1 2 1 1020 CLASSE 1 6517 2324 1890 1246 179 123 503 12 35 205 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 i 1021 A EL E 130 13 29 16 35 37 1030 GLASS 2 i :i 2 1030 CLASSE 2 141 8 1 39 8 15 93 1040 GLASS 3 6 1040 CLASSE 3 182 6 153 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 9007 PHOTOGRAPHie CAMERAS; PHOTOGRAPHie FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
WfuRrfJ~S :~~t~2~~~H0~ A~bA~ti~S ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES PHOTOAPPARAT E; BLITZLICHTGERAETE UND ·VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLITZLAMPEN 
9007.05 CAMERAS, COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 9007.05 CAMERAS, COMBINED WITH REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMATION ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
MICRO-FILM OR FICHE MICRO-FILM OR FICHE 
APPAREILS DE REPRODUCTION SUR MICRO-FILMS OU MICRO-FICHES DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS INSCRITES SUR SUPPORT MIKROFILM· UND MIKROFICHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHTUNG 
MAGNETIQUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 2 1 
:i 
1 i 001 FRANCE 129 60 120 62 4 3 002 BELG.-LUXBG. 6 
10 i 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 337 27 135 136 125 54 12 7 003 NETHERLANDS 19 5 003 PAYS-BAS 1103 444 80 300 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.àOo Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.àOo 
9004.10 9004.10 
736 TAIWAN 258 90 84 6 28 7 23 13 7 736 T' AI-WAN 6514 2442 2020 t2t 773 t42 553 t 329 t33 
740 HONG KONG 14 2 t t t t 8 740 HONG-KONG 365 43 26 t5 tt 24 237 t 5 3 
1000 W 0 R L D 919 245 177 88 89 45 207 16 34 18 1000 M 0 N D E 52534 13558 9701 10299 4874 2129 9240 410 1427 896 
1010 INTRA-EC 383 75 51 48 43 34 95 16 12 9 1010 INTRA-CE 21307 4185 1948 4801 2897 1457 4309 405 706 599 
1011 EXTRA-EC 535 170 125 40 46 11 112 22 9 1011 EXTRA-CE 31202 9373 7728 5499 1977 670 4931 6 721 297 
t020 GLASS t t52 43 3t 28 t5 4 28 2 t t 020 CLASSE t t9755 5724 5337 52t5 tt17 502 t506 3 t98 t53 
t02t EFTA COUNTR. 74 30 17 t5 4 2 5 t . t02t A E L E tt43t 4t98 3243 2648 528 276 400 
3 
tt6 22 
t030 GLASS 2 386 t27 95 t2 32 7 85 20 8 t030 CLASSE 2 tt44t 3649 239t 284 860 t68 3426 523 t37 
t03t ACP (60) t9 tt 2 t 5 t03t ACP (60) 647 422 53 24 t48 
9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALL Y WORKED 9004.50 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
LUNETIES SOLAIRES AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT SONNENBRILLEN MIT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
DOt FRANCE 22 5 8 4 2 2 t DOt FRANCE t907 457 
3 
737 397 t33 89 t t4 79 
003 NETHERLANDS 2 t 
t3 2 2 
t 
f 









004 RF ALLEMAGNE t825 
3o8 
707 573 86 46 
005 ITALY 24 t 2 t t2 005 ITALIE t365 8t 
29 
t02 89 448 
33 
7 330 









038 AUSTRIA 7 
f 
t 038 AUTRICHE t367 85 
23 
99 24 t 45 
042 SPAIN t 
f 2 f 
042 ESPAGNE 20t t73 2 3 
si 2tf li 400 USA 5 t 
f 
400 ETATS-UNIS 75t 260 t05 t 40 









732 JAPON 435 95 tl 47 2t9 t 
736 TAIWAN 8 2 t t 736 T'AI-WAN 2t0 53 52 
28 
28 7 2t 49 
740 HONG KONG t t 740 HONG-KONG t44 8 9 73 5 2t 
1000 W 0 R L D 106 16 21 10 17 5 26 1 10 1000 M 0 N D E 9455 1547 1915 1423 1566 565 1606 35 99 699 
1010 INTRA-EC 71 9 14 9 13 5 14 1 6 1010 INTRA-CE 5865 849 791 1343 1222 430 669 35 34 492 
1011 EXTRA-EC 35 7 7 4 1 12 4 1011 EXTRA-CE 3586 697 1121 79 345 135 937 65 207 
t020 GLASS t 20 4 5 2 t 7 t t020 CLASSE t 2903 6t5 t043 24 20t t29 69t 65 t35 
t02t EFTA COUNTR. 8 
3 
4 t 2 t t021 A EL E t492 87 897 
s5 
ttt 24 26t 57 55 
t030 GLASS 2 t6 3 2 5 3 t 030 CLASSE 2 684 82 79 t43 7 246 72 
9004.80 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 9004.80 SPECTACLES, ~INCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE, EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETIES, LORGNONS, FACES-A·MAIN ET ARTICLES SIMIL., EXCL. LUNETIES SOLAIRES BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN U.AEHNL. WAREN, AUSGEN. SONNENBRILLEN 
DOt FRANCE 98 20 
f 
t2 5 tt 43 5 2 DOt FRANCE 3747 959 
2i 
527 t79 5t8 t406 4 ttO 44 
002 BELG.-LUXBG. 3 
24 3 
t 6 t 002 BELG.-LUXBG. t78 40 8 95 433 7 6 9 t 003 NETHERLANDS 40 t 
t8 
6 
2 5 f 
003 PAYS-BAS tt73 537 32 68 
t06f 
87 t 
004 FR GERMANY 67 
23 
t9 6 tt 5 004 RF ALLEMAGNE 2740 
748 
422 367 369 228 20 248 25 
005 ITALY 7t 8 
f 
5 3 20 5 2 5 005 ITALIE t596 t20 
48 
63 t23 332 42 49 tt9 
006 UTD. KINGDOM 6t t2 tt 9 2 
5 
t9 7 006 ROYAUME-UNI t332 246 282 208 49 
ttf 
357 t36 6 
007 IRELAND 6 t 
2 
007 IRLANDE t3t t4 
5 
6 
030 SWEDEN 3 
4 3 f tf 
t 030 SUEDE 235 64 




f 036 SWITZERLAND 22 2 t 
f 
036 SUISSE 369 84 t3 54 8 
038 AUSTRIA 24 6 t3 t t 
f 
t t 038 AUTRICHE 335t t80 276t 59 t43 30 t28 
f 
26 24 
042 SPAIN tl 8 3 
5 6 5 2 f 042 ESPAGNE 334 t23 t29 4 t3 t6 48 45 22 400 USA 94 t2 28 2 38 
f 
400 ETATS-UNIS 2344 33t 54t 2t5 t95 79 909 7 
404 CANADA 55 4 tO 2 2 3 3t t t 404 CANADA t209 t09 t60 52 48 62 726 t6 25 tt 
732 JAPAN t7 3 2 t 3 6 2 
3 
732 JAPON 89t 9t t35 37 t09 t9 34t t56 3 




736 T'AI-WAN 864 29 337 70 55 2 307 
ti 
4 60 
740 HONG KONG t95 72 42 6 t5 42 t 740 HONG-KONG t276 449 289 36 74 52 298 45 t6 
800 AUSTRALIA 5 t 2 2 800 AUSTRALIE t27 4 28 29 57 4 5 
1000 W 0 R L D 827 191 157 41 80 47 229 29 35 18 1000 M 0 N D E 22291 4049 5425 1543 2388 1773 5162 505 1040 406 
1010 INTRA-EC 344 79 39 22 38 32 79 26 20 9 1010 INTRA-CE 10910 2546 883 1024 1606 1493 2171 434 558 195 
1011 EXTRA-EC 484 112 118 20 42 15 149 3 15 10 1011 EXTRA-CE 11381 1503 4542 519 782 280 2991 71 482 211 
t020 GLASS t 238 37 60 t2 24 6 87 t 8 3 t020 CLASSE t 8902 996 38t0 4t4 628 2t2 229t 54 432 65 
t02t EFTA COUNTR. 50 10 t6 2 t2 t 5 
2 
3 t t02t A EL E 3987 329 28t6 78 264 35 2tt 29 20t 24 
t030 GLASS 2 240 75 56 8 t8 7 62 8 4 t 030 CLASSE 2 2343 503 7t3 t06 t54 56 669 17 49 76 
t040 GLASS 3 8 3 2 3 t 040 CLASSE 3 t37 4 t9 tt 3t 2 70 
9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES FERNGLAESER UND FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISMEN 
9005.20 PRISMATIC BINOCULARS 9005.20 PRISMATIC BINOCULARS 
JUMELLES AVEC PRISMES FERNGLAESER MIT PRISMEN 











f 002 BELG.-LUXBG. 25 
t3 i 002 BELG.-LUXBG. 7t9 24 3 6039 368 4 003 NETHERLANDS 2t 5 
28 24 52 
2 i 003 PA YS-BAS 6303 t76 9 2 233t0 55 t8 f 004 FR GERMANY t17 
2 
5 4 3 004 RF ALLEMAGNE 28508 
49 
t876 t763 4tt 835 t2 300 
006 UTD. KINGDOM 9 t t 4 t 006 ROYAUME-UNI 2t5 t9 38 4 t 77 27 
008 DENMARK 3 3 
3 
008 DANEMARK tOO tao 
25 344 f 8 9 3 038 AUSTRIA 5 2 038 AUTRICHE 703 3t3 
040 PORTUGAL t3 t3 
t2 8 tf tf f 2 040 PORTUGAL 334t 32t6 77 48 92 to3 t29 tf t2 056 SOVIET UNION 72 27 
4 
056 U.R.S.S. 752 274 
89 
t3t 









400 USA 9 6 t 5 400 ETATS-UNIS 675 320 t8 26t 32 t4 720 CHINA 6 
48 9 tf 2 39 4 
720 CHINE 354 348 
693 to8 t23 32 849 4 
6 
728 SOUTH KOREA 173 60 728 COREE DU SUD 2917 t055 53 
7 
6 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Or1Q1ne / provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 Ital la / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 Ire land / Danmark / ·EÀ»àOa Nimexe 1 EUR 10 /Deutschland/ France 1 Ital la 1 Nederlandj Belg.-Lux./ UK l lreland [ Danmark 1 E»MOa 
9003.40 9003.40 




036 SUISSE 515 225 145 6 43 71 20 5 
038 AUSTRIA 17 14 
1 
1 038 AUTRICHE 4586 3614 36 ei 378 104 103 230 60 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 1082 647 133 4 94 30 87 :i 84 
064 HUNGARY 3 3 
9 i i 
064 HONGRIE 670 668 
e1é 
2 
400 USA 11 400 ETATS-UNIS 986 117 16 102 :i 128 2 
708 PHILIPPINES 
32 3i i 
708 PHILIPPINES 112 14 84 
i 
14 i 728 SOUTH KOREA 4 2 i 728 COREE DU SUD 2835 2727 8 e:i 98 732 JAPAN 56 24 25 732 JAPON 10200 3790 1003 377 2i 4847 93 6 
736 TAIWAN 6 3 3 
2 
736 T'AI-WAN 779 678 83 4 
zi 
14 
740 HONG KONG 4 2 740 HONG-KONG 408 159 8 7 212 i 
800 AUSTRALIA 
48 48 
800 AUSTRALIE 105 
9545 
96 9 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 9545 
1000 W 0 R L D 443 206 130 4 28 13 50 2 8 2 1000 M 0 ND E 70480 38911 9160 707 5921 3360 9471 370 2214 366 
1010 INTRA-EC 255 77 112 3 23 12 18 2 6 2 1010 INTRA-CE 38209 16572 6951 555 4905 3152 3702 336 1738 298 
1011 EXTRA-EC 140 81 18 1 5 1 32 2 . 1011 EXTRA-CE 22720 12793 2204 152 1017 208 5769 33 476 68 
1020 GLASS 1 92 42 14 1 5 28 2 1 020 CLASSE 1 17814 8523 1985 145 995 201 5389 32 476 68 
1021 EFTA COUNTR. 20 16 1 1 1 1 1021 A EL E 5317 3965 188 62 385 147 205 20 285 60 
1030 GLASS 2 43 36 3 4 1030 CLASSE 2 4227 3592 219 7 22 7 378 1 1 
1040 GLASS 3 4 4 1 040 CLASSE 3 680 678 2 
9003.W FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 9003.60 FRAMES AND MOUNTINGS OF MATERIALS OTHER THAN PRECIOUS METAL, ROLLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL 
MONTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS F ASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN UND UNEDLEN MET ALLEN 




001 FRANCE 1379 98 
509 
1103 171 3 1 3 
004 FR GERMANY 18 
i 





Hi 5 5 005 ITALY 6 3 2 
i 
005 ITALIE 676 218 
1o:i 
242 30 25 
006 UTD. KINGDOM 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 248 29 49 5 62 
038 AUSTRIA 3 038 AUTRICHE 931 1 921 9 
20 042 SPAIN 042 ESPAGNE 120 12 48 40 
1000 W 0 R L D 38 2 9 21 5 1 . 1000 M 0 ND E 8137 363 829 5531 6 1214 107 46 41 
1010 INTRA-EC 33 1 9 17 5 1 . 1010 INTRA-CE 6736 284 778 4369 6 1148 84 35 32 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 . 1011 EXTRA-CE 1404 80 51 1163 67 23 11 9 
1020 GLASS 1 4 4 1020 CLASSE 1 1312 76 50 1076 67 23 11 9 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 1021 A EL E 993 22 3 953 13 2 
9003.10 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 9003.10 PARTS OF SPECTACLE FRAMES AND MOUNTINGS 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES IN COMPLETE 0 E BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTIES DE MONTURES TElLE FUER FASSUNGEN 
0 E· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E OHNE BESTIMMTE LAENOER 






1 001 FRANCE 6730 3011 
170:i 
2703 33 137 801 1 13 31 
004 FR GERMANY 87 4 19 1 17 i 004 RF ALLEMAGNE 9784 360 3339 1073 140 2477 927 121 4 005 ITALY 8 2 1 i 005 ITALIE 924 244 ti 47 12 162 9 18 81 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 177 132 5 2 13 5 
030 SWEDEN 
55 5 2 7 6 35 
030 SUEDE 190 184 
229 2t25 4 294 2512 
6 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6275 1111 
3i 038 AUSTRIA 41 27 4 7 
i 
3 038 AUTRICHE 6120 4175 400 1218 9 159 i 88 40 400 USA 23 1 3 1 
2 
17 400 ETATS-UNIS 1028 62 318 250 21 27 346 3 
404 CANADA 3 
i 





732 JAPAN 3 2 732 JAPON 344 59 19 5 253 4 
977 SECRET CTRS. 14 14 977 SECRET 1006 1006 
1000 W 0 R L D 336 101 32 57 11 5 70 56 2 2 1000 M 0 ND E 33519 10221 2989 9669 1633 344 4759 3453 291 160 
1010 INTRA-EC 192 51 22 42 9 4 40 21 1 2 1010 INTRA-CE 17747 3528 1968 6056 1171 303 3510 937 158 116 
1011 EXTRA-EC 132 37 10 16 2 1 30 35 1 . 1011 EXTRA-CE 14766 5687 1022 3612 462 41 1249 2516 133 44 
1020 GLASS 1 129 35 10 16 2 1 29 35 1 1020 CLASSE 1 14611 5608 1003 3606 462 41 1199 2516 132 44 
1021 EFTA COUNTR. 98 33 6 15 9 35 1021 A E L E 12594 5470 630 3351 31 13 453 2512 94 40 
1030 GLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 129 51 19 7 50 2 
9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 9004 SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL. BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN UND AEHNL. WAREN 
9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 9004.10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' NOT OPTICALLY WORKED 
LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES OPTIQUEMENT SONNEN8RILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITETEN GLAESERN 
001 FRANCE 153 35 
i 
29 18 21 46 2 2 001 FRANCE 9583 2196 
26 
2700 1262 774 2377 119 155 
002 BELG.-LUXBG. 2 
5 
1 
5 2 i 002 BELG.-LUXBG. 197 7 2 146 t9i 16 187 003 NETHERLANDS 13 
9 té 7 2 





004 FR GERMANY 46 
35 
3 6 1 004 RF ALLEMAGNE 3958 
1639 
548 2029 240 234 61 67 
005 ITALY 144 39 14 3 41 
t6 
7 5 005 ITALIE 5815 1229 
36 
464 157 1640 4 321 361 
006 UTD. KINGDOM 22 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 825 23 51 245 60 
5 
393 17 




008 DANEMARK 105 9 41 10 
i 
34 6 
2 036 SWITZERLAND 8 1 
14 4 2 i 036 SUISSE 1031 545 387 3 23 70 22 038 AUSTRIA 64 24 15 4 038 AUTRICHE 10257 3652 2811 2586 523 253 327 83 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 102 9 13 48 26 2 4 046 MALTA 
2 i 5 046 MALTE 1031 1031 5:i 24 t4é 373 MAURITIUS 19 11 




400 ETATS-UNIS 5033 51 1903 2432 117 104 :i 15 126 
728 SOUTH KOREA 95 8 5 2 
i 
54 728 COREE DU SUD 3890 742 275 148 52 
119 
2632 41 
732 JAPAN 39 7 2 9 19 1 732 JAPON 2030 415 158 31 427 814 66 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E»»ooa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France ] ltalia r NederlandT Belg.-Lux.T UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E»MOo 
9002.90 9002.90 
649 OMAN 
114 Hi 26 5 18 4:i 2 :i i 649 OMAN 150 2359 2409 315 1870 106 150 152 484 29 732 JAPAN 732 JAPON 11066 3342 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 528 7 521 
1000 W 0 R L 0 321 39 58 33 49 13 112 12 4 1 1000 M 0 N 0 E 43277 14170 7323 2876 5032 1352 11105 506 851 62 
1010 INTRA-EC 117 4 21 24 22 8 30 7 1 . 1010 INTRA-CE 12634 1658 2927 1629 2485 738 2746 228 193 30 
1011 EXTRA-EC 206 35 37 9 28 7 82 4 3 1 1011 EXTRA-CE 30646 12513 4396 1247 2548 612 8360 278 659 33 1020 GLASS 1 192 31 37 7 27 7 75 4 3 1 1020 CLASSE 1 28795 11720 4330 1221 2503 612 7445 278 654 32 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 4 1 1 8 . 1021 A E L E 7004 4546 845 476 124 51 892 9 59 2 
1030 GLASS 2 8 1 7 1030 CLASSE 2 1137 193 52 17 35 835 5 
i 1040 GLASS 3 4 :i 1 1040 CLASSE 3 712 599 14 9 10 79 
9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE 9003 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE 
MONTURES DE LUNETIES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET D'ARTICLES SIMIL.; PARTIES DE MONTURES FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER AEHNL. WARE N; TElLE DA VON 
9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 9003.10 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES FASSUNGEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATIIERUNGEN 




001 FRANCE 1813 1331 
1242 
1 50 173 221 
468 
32 5 
004 FR GERMANY 36 26 i 5 004 RF ALLEMAGNE 4803 
596 
173 578 231 1806 291 14 
005 ITALY 6 :i 1 1 1 005 ITALIE 1358 300 10 34 232 13 149 24 
006 UTD. KINGDOM 
6 i i 
006 ROYAUME-UNI 213 145 22 
9 26 
3 15 28 038 AUSTRIA 10 2 038 AUTRICHE 1688 
120 
898 410 345 
046 MALTA 1 i 046 MALTE 120 
:i 39 4 5 400 USA 
i 
400 ETATS-UNIS 128 77 
12 732 JAPAN :i 2 732 JAPON 445 136 25 13 127 132 
1000 W 0 R L 0 59 9 27 6 2 2 8 2 3 . 1000 M 0 ND E 10874 2437 2536 206 721 1004 2583 496 847 44 
1010 INTRA-EC 45 6 26 6 2 1 7 2 1 . 1010 INTRA-CE 8257 2095 1576 174 638 462 2273 496 500 43 1011 EXTRA-EC 15 3 2 1 1 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2617 342 961 31 83 542 310 347 1 
1020 CLASS 1 15 3 2 6 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 2562 338 952 21 79 542 282 347 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 6 1 1 1021 A EL E 1791 5 910 9 26 411 84 346 
9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 9003.30 FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE SEE FRENCH OR GERMAN D E: SEE FRENCH OR GERMAN 
MONTURES EN MA liERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES FASSUNGEN AUS KUNSTSTOFFEN 
DE CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: VERTR. PASSIVE VEREDELUNG (MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UND OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 55 15 15 6 5 9 1 1 3 001 FRANCE 9043 3230 
9 
2408 781 788 1220 13 224 379 
002 BELG.-LUXBG. 
i 





003 NETHERLANDS :i 2 
1 i 14 8 2 ti 2 003 PAYS-BAS 431 125 54 2854 306:i 43 245 39:i 004 FR GERMANY 124 69 12 004 RF ALLEMAGNE 19157 
2308 
6126 2911 2113 1452 
005 ITAL Y 122 1:i 71 11 3 17 
i 
3 4 005 ITALIE 10271 2423 
8 
989 621 2619 32 614 665 
006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 422 209 65 3 8 91 26 12 
008 DENMARK 008 DANEMARK 160 22 
9 
123 4 4 
287 40 
7 
030 SWEDEN :i i 2 
i 
030 SUEDE 477 141 
1i 1i 42 036 SWITZERLAND 17 15 i 
1i 7 2 12 4 i 
036 SUISSE 2856 2634 78 
16Si 
48 32 
152 038 AUSTRIA 71 25 9 038 AUTRICHE 19403 7191 2286 2907 854 3506 
16 
856 
042 SPAIN 9 1 5 1 1 
i 
1 042 ESPAGNE 1110 245 169 278 143 38 52 151 19 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 302 15 83 90 3 1 93 10 7 
064 HUNGARY 1 i 064 HONGRIE 355 348 
90 34 12 5 5 10 4 2 400 USA 12 8 
i 
4 400 ETATS-UNIS 2217 1707 355 
20 404 CANADA 5 1 i 2 404 CANADA 976 98 168 256 28 15 373 18 
624 ISRAEL 
i 
624 ISRAEL 160 27 42 
2 
10 73 8 
728 SOUTH KOREA 6 5 
i 
728 COREE DU SUD 441 411 7 
si :i 21 2:i 732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 867 126 93 9 552 




736 T'AI-WAN 1115 1092 11 
100 
3 9 
12 s:i :i 740 HONG KONG 17 1 14 740 HONG-KONG 1269 93 6 3 999 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 227 1 198 28 
977 SECRET CTRS. 62 62 977 SECRET 9551 9551 
1000 W 0 R L D 528 157 160 41 40 23 75 5 17 10 1000 M 0 ND E 81376 29637 11858 9000 6913 5456 12726 497 3610 1679 
1010 INTRA-EC 307 31 141 26 30 21 34 4 11 9 1010 INTRA-CE 39615 5902 8680 5407 4900 4512 6024 381 2346 1463 
1011 EXTRA-EC 158 84 19 14 10 2 41 1 6 1 1011 EXTRA-CE 32181 14185 3148 3592 2013 945 6702 116 1264 216 
1020 CLASS 1 126 51 17 14 9 2 26 1 5 1 1020 CLASSE 1 28645 12189 3002 3590 1912 929 5555 94 1175 199 
1021 EFTA COUNTR. 92 41 10 11 7 2 15 1 4 1 1021 A EL E 22896 9997 2399 2922 1665 866 3884 42 969 152 
1030 CLASS 2 32 11 2 1 16 1 1 1030 CLASSE 2 3163 1647 134 2 100 16 1142 22 89 11 
1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 371 348 12 5 6 
9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 9003.40 FRAMES AND MOUNTINGS OF BASE METAL 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
MONTURES EN METAUX COMMUNS FASSUNGEN AUS UNEDLEN MET ALLEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 47 29 2 4 6 5 1 001 FRANCE 9990 5430 
28 
386 1144 1669 1058 1 254 48 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 324 38 9 249 
104 37 8 003 NETHERLANDS 
i 9 :i 5 2 4 003 PAYS-BAS 250 85 16 1s8 261!i 284 19 004 FR GERMANY 106 a2 
i 
004 RF ALLEMAGNE 11263 
10059 
5012 819 1167 1185 
005 ITALY 98 46 30 10 2 8 1 DOS ITALIE 15270 1871 857 550 1438 29 237 229 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 882 749 22 26 7 22 53 3 
008 DENMARK 008 DANEMARK 134 117 3 11 3 
2i 39 030 SWEDEN 030 SUEDE 182 120 1 1 
5 
4 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'Ei>i>Ma Nimexe _l EUA 10 _ioeutschlandl France _1 ltalia _1 NederlandL Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark _l 'Ei>MOa 
9002 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, MOUNTED, BEING PARTS OF OR FITIINGS FOR 9002 ~~~TS~JMf~}~MgR ~~~~~M~.D O~~~~R T~~~1CfJcHL~~l~J~tsO~FA~lA~~T~~~AlJp~g~mDwgmGD PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS. OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WORKED 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 
9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 9002.11 OBJECTIVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION OBJEKTIVE FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-,VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 




2 3 001 FRANCE 2672 1115 
1668 
293 51 265 917 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 36 5 1 
14 
10 002 BELG.-LUXBG. 5224 1061 76 1109 
118i 
1299 11 
:i 003 NETHERLANDS 19 2 1 2 
té t9 i 12 





004 FR GERMANY 237 
i 
36 137 14 004 RF ALLEMAGNE 24895 
178 
5801 8380 2022 4043 2325 23 
005 ITALY 1 




006 UTD. KINGDOM 14 5 006 ROYAUME-UNI 2118 734 616 42 34 li 225 21 008 DENMARK 1 1 2 008 DANEMARK 276 152 7 37 5 4 6 20 i 030 SWEDEN 6 4 030 SUEDE 2820 1904 13 323 34 146 373 
032 FINLAND 1 
2 i 
1 2 032 FINLANDE 116 6 217 90 117 4i 20 40 i 036 SWITZERLAND 6 1 
:i 
036 SUISSE 1821 862 172 371 
038 AUSTRIA 3 
6 
038 AUTRICHE 386 115 3 3 244 3 18 
040 PORTUGAL 6 040 PORTUGAL 629 589 
9 
40 
4 048 YUGOSLAVIA 7 7 
ti 6 5 i 048 YOUGOSLAVIE 256 242 1 32i i 6 058 GERMAN DEM.R 29 
é i i 058 RD.ALLEMANDE 1570 2700 576 329 337 4 400 USA 27 3 2 1 11 400 ETATS-UNIS 5277 340 260 64 124 1612 173 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 3281 3108 127 1 45 
706 SINGAPORE 4 4 
6 2 6 i 2 706 SINGAPOUR 552 543 539 185 397 7:i 9 25 2 728 SOUTH KOREA 35 18 i 26 2 728 COREE DU SUD 3300 1931 148 48 732 JAPAN 1452 613 290 206 100 39 175 732 JAPON 182598 78661 37097 26065 10571 5710 21115 3163 168 
736 TAIWAN 3 
9 i 3 2 736 T'AI-WAN 378 7 12 328 16 t9é 15 740 HONG KONG 12 740 HONG-KONG 791 558 15 19 1 
1000 W 0 R L 0 1929 \698 365 368 145 72 233 3 42 3 1000 M 0 ND E 242219 95086 47317 37326 15258 9632 31068 190 6115 227 
1010 INTRA-EC 324 18 53 144 29 30 33 2 14 1 1010 INTRA-CE 37706 3607 8358 9359 3490 3516 6532 132 2656 56 
1011 EXTRA-EC 1605 680 312 224 117 41 200 1 28 2 1011 EXTRA-CE 204509 91479 38955 27967 11767 6116 24536 58 3460 171 
1020 GLASS 1 1515 '646 295 212 104 40 188 1 27 2 1020 CLASSE 1 197338 88233 37806 26962 11031 6024 23653 58 3402 169 
1021 EFTA COUNTR. 22 12 1 4 3 
i 
2 i 1021 A E LE 5777 3474 234 628 396 190 783 6 65 1 1030 GLASS 2 57 32 7 6 6 4 1030 CLASSE 2 5359 3123 571 644 397 90 491 41 2 
1040 GLASS 3 34 2 11 6 7 7 1 1040 CLASSE 3 1813 123 578 361 339 3 392 17 
9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 9002.19 OPTICAL ELEMENTS, OTHER THAN OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 
ELEMENTS D'OPTIQUE SF OBJECTIFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS OU REDUCTION OPTISCHE ELEMENTE -AUSGEN. OBJEKTIVE- FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 39 4 4 8 1 22 001 FRANCE 1640 179 
4:i 
216 251 62 919 10 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 43 4 









004 FR GERMANY 29 
:i 
5 11 2 6 004 RF ALLEMAGNE 2035 
74 
403 616 133 476 69 44 




005 ITALIE 132 5 
25 46 
1 52 
239 69 i 006 UTD. KINGDOM 10 3 2 006 ROYAUME-UNI 776 205 89 102 t4é 008 DENMARK 2 
i 
008 DANEMARK 267 111 
7 
5 2 1 
32 180 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 813 40 17 
145 
89 448 
i 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 1736 1341 55 38 15 136 5 
038 AUSTRIA 
:i :i 
038 AUTRICHE 107 87 2 4 14 
i 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 106 105 
064 HUNGARY 
80 7 2 2 2 67 
064 HONGRIE 136 
2164 155 268 239 12 
136 
15 12 5 400 USA 400 ETATS-UNIS 7423 4553 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 189 73 6 1 109 
706 SINGAPORE 
48 42 15 4 475 2 :i i 
706 SINGAPOUR 133 121 
246:i 3169 41i 326 
12 
31:i 21:i 74 732 JAPAN 652 62 732 JAPON 36027 4515 24543 
736 TAIWAN 3 2 1 
6 
736 T'AI-WAN 316 121 12 180 1 2 
740 HONG KONG 10 3 1 740 HONG-KONG 348 48 94 206 
1000 W 0 R L D 904 95 57 62 31 14 626 13 5 1 1000 M 0 ND E 59717 9728 3351 4484 1421 821 38381 827 573 131 
1010 INTRA-EC 145 14 7 18 12 9 78 5 2 . 1010 INTRA-CE 11922 894 659 973 592 374 7969 258 153 50 
1011 EXTRA-EC 760 81 50 44 18 5 549 9 3 1 1011 EXTRA-CE 47795 8835 2692 3511 828 447 30413 568 420 81 
1020 GLASS 1 739 73 49 44 18 5 544 2 3 1 1020 CLASSE 1 46532 8400 2687 3493 812 446 29841 360 412 81 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
i i i 
1 
6 
1021 A El E 2761 1565 62 55 148 108 604 32 186 1 
1030 GLASS 2 19 7 3 1030 CLASSE 2 928 349 5 18 16 1 323 209 7 
1040 GLASS 3 4 1 3 1040 CLASSE 3 334 85 248 1 
9002.90 ~~~~l~W~~D~b~8~S AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG- 9002.90 ~ffE~l~W~~D~b~~8~S AND OTHER OPTICAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARG-
ELEMENTS D'OPTIQUE, EXCL. POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS OU REDUCTION OPTISCHE ELEMENTE, AUSGEN. FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-, VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 33 i 14 9 1 9 001 FRANCE 2322 489 72 838 502 148 339 6 002 BELG.-LUXBG. 2 
i i 1 002 BELG.-LUXBG. 246 46 1 24 68 100 :i 3 4 003 NETHERLANDS 11 8 
10 ti 




005 ITALIE 275 37 
124 95 
21 193 1 
89 14 006 UTD. KINGDOM 12 1 3 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 2495 787 1117 73 
196 
196 
008 DENMARK 1 i 008 DANEMARK 419 46 111 2 50 11 1 35 2 030 SWEDEN 4 
9 :i 
3 030 SUEDE 685 127 102 34 38 18 325 6 
036 SWITZERLAND 14 1 1 036 SUISSE 5821 4139 652 439 37 17 521 3 13 
2 038 AUSTRIA 5 
2 
1 4 038 AUTRICHE 283 103 91 46 15 18 8 
066 ROMANIA 2 8 i é 6 2:i :i 066 ROUMANIE 541 541 1070 429 469 455 3047 117 112 400 USA 56 7 400 ETATS-UNIS 10440 4741 
404 CANADA 404 CANADA 176 41 1 134 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
N1mexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Betg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'EXMOo 
9001.15 9001.15 
400 USA 39 7 7 4 21 400 ETATS-UNIS 1425 367 246 5 163 623 21 
732 JAPAN 8 5 3 
31 
732 JAPON 385 3 281 96 
8 
4 1 
800 AUSTRALIA 31 800 AUSTRALIE 961 953 
1000 W 0 R L D 127 28 24 1 12 1 57 2 1 1 1000 M 0 ND E 5914 2084 1025 64 641 168 1794 64 63 11 
1010 INTRA-EC 45 20 12 1 4 1 4 2 1 1010 INTRA-CE 2983 1696 436 59 332 152 193 64 40 11 
1011 EXTRA-EC 82 8 13 7 1 53 . 1011 EXTRA-CE 2931 388 589 5 309 16 1601 23 
1020 CLASS 1 79 7 12 7 1 52 1020 CLASSE 1 2808 371 546 5 267 16 1580 23 
1030 CLASS 2 4 1 1 1 1 1030 CLASSE 2 116 18 43 41 14 
9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH 80TH SIDES FINISHED 9001.18 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH 80TH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETIERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES BRillENGLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 108 63 
1 
23 7 6 4 5 001 FRANCE 6063 3173 
198 
1370 622 423 207 268 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 1:i :i 1 2 





128 004 FR GERMANY 27 
52 
6 004 RF ALLEMAGNE 1597 
1299 
263 813 29 




005 ITALIE 3351 2006 
111 
1 38 7 




006 ROYAUME-UNI 784 23 524 50 32 
302 007 IRELAND 11 1 2 
2 :i 4 
007 IRLANDE 558 134 24 97 
90 
1 
19 228 400 USA 50 8 8 4 21 400 ETATS-UNIS 2402 516 286 189 227 847 
708 PHILIPPINES 3 
1 
3 
4 1 1 
708 PHILIPPINES 156 
59 
144 4 162 12 1 6:i 732 JAPAN 22 15 732 JAPON 469 141 39 
1000 W 0 R L D 384 129 133 33 27 15 33 2 12 . 1000 M 0 ND E 15916 5314 3623 1976 1753 961 1490 62 736 1 
1010 INTRA-EC 304 118 105 29 20 12 11 2 7 . 1010 INTRA-CE 12617 4662 3016 1733 1495 711 555 42 403 
-i 1011 EXTRA-EC 79 10 28 5 6 3 22 5 . 1011 EXTRA-CE 3299 652 607 243 258 250 935 20 333 
1020 CLASS 1 73 9 24 4 6 3 22 5 . 1020 CLASSE 1 3033 601 439 223 257 249 912 20 331 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7 1 5 1 
1021 A E L E 118 20 6 15 4 22 11 39 1 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 262 51 167 15 2 1 23 3 
9001.19 OPTICAL ELEMENTS OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES 9001.19 OPTICAL ELEMENTS OTHER THAN CONTACT AND SPECTACLE LENSES 
ELEMENTS D'OPTIQUE, EXCL. VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIE OPTISCHE ELEMENTE, AUSGEN. KONTAKTSCHALEN UND BRillENGLAESER 
001 FRANCE 103 16 
1 
28 1 6 47 3 2 001 FRANCE 3959 694 
42 
263 49 334 2475 46 
2 
98 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 306 138 21 67 
121 
36 
003 NETHERLANDS 5 3 
17 46 12 1 5 





1:i 004 FR GERMANY 107 
14 
14 12 004 RF ALLEMAGNE 8926 
332 
1247 1836 432 1861 376 
005 ITALY 25 7 
7 :i 1 
4 
5 2 
005 ITALIE 704 213 
491 
4 15 128 
128 
3 9 
006 UTD. KINGDOM 42 22 2 006 ROYAUME-UNI 4063 2582 431 95 96 
16 
143 97 
007 IRELAND 11 6 5 007 IRLANDE 673 363 270 16 8 
008 DENMARK 
2 1 1 
008 DANEMARK 130 116 
:i 131 
14 
1 264 170 030 SWEDEN 
16 1 1 2 
030 SUEDE 681 110 2 
12 036 SWITZERLAND 21 1 036 SUISSE 10464 8828 537 234 10 301 512 30 
038 AUSTRIA 22 21 1 
1 
038 AUTRICHE 693 666 1 17 4 2 3 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 101 67 34 
066 ROMANIA 8 8 
6 6 2 2 4:i 2 1 
066 ROUMANIE 586 586 
1747 76:i 1625 98 5900 90 82 Hi 400 USA 87 25 400 ETATS-UNIS 17984 7664 
404 CANADA 1 
5 
1 404 CANADA 124 27 5 29 1 60 2 
508 BRAZIL 5 
11 
508 BRESIL 166 32 134 
680 THAILAND 11 
2 
680 THAILANDE 421 421 
2 161 2 706 SINGAPORE 6 4 
22 2 1 1 2 
706 SINGAPOUR 653 488 
106 114 27 9 76 732 JAPAN 85 39 18 732 JAPON 5052 2536 1334 851 
740 HONG KONG 22 4 
6 
1 17 740 HONG-KONG 457 101 
244 5 
36 320 
800 AUSTRALIA 18 9 3 800 AUSTRALIE 744 440 55 
1000 W 0 R L D 592 202 57 110 19 25 136 28 12 3 1000 M 0 N 0 E 58494 27001 5700 4606 5158 1503 12736 634 900 256 
1010 INTRA-EC 297 63 27 86 16 22 64 9 7 3 1010 INTRA-CE 19946 4871 1974 2927 3364 998 4835 215 536 226 
1011 EXTRA-EC 295 140 30 24 3 3 72 19 4 . 1011 EXTRA-CE 38541 22130 3725 1679 1794 499 7901 419 364 30 
1020 CLASS 1 237 111 29 17 3 3 68 2 4 1020 CLASSE 1 36036 20441 3632 1525 1764 498 7686 99 363 28 
1021 EFTA COUNTR. 48 38 1 3 1 3 
17 
2 1021 A E L E 12022 9679 541 383 16 371 817 
320 
203 12 
1030 CLASS 2 49 20 1 7 4 1030 CLASSE 2 1813 1078 32 155 10 1 214 
1 
3 
1040 CLASS 3 8 8 1040 CLASSE 3 693 611 61 20 
9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
MATIERES POLARISANTES EN FEUillES OU EN PLAQUES POLARISIERENDE STOFFE IN FORM V.FOUEN ODER PLATTEN 




001 FRANCE 225 7 
1:i 
73 8 17 120 









004 FR GERMANY 40 
1 1 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 1058 
17:i 
173 16 61 
10 
11 6 




121 10 8 6 97 
036 SUISSE 212 57 89 35 5 
:i 
8 
400 USA 400 ETATS-UNIS 4244 504 394 237 28 3067 11 
732 JAPAN 5 3 1 1 732 JAPON 378 249 4 46 7 2 70 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 149 138 11 
1000 W 0 R L D 188 16 18 11 2 26 104 2 9 1000 M 0 ND E 7297 1156 786 698 126 956 3458 16 87 14 
1010 INTRA-EC 61 2 10 4 2 26 6 2 9 1010 INTRA-CE 2282 193 299 352 87 951 303 16 67 14 
1011 EXTRA-EC 128 14 8 7 98 1 . 1 011 EXTRA-CE 5015 963 487 346 39 5 3155 20 
1020 CLASS 1 127 14 8 6 98 1 1020 CLASSE 1 4855 814 487 335 39 5 3155 20 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
1021 A EL E 234 61 90 52 5 18 8 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 160 149 11 
3 
2 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung i Herkunft 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Ursprung i Herkunft 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMèa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâèa 
9001.06 9001.06 
732 JAPAN 6 
2 
1 5 732 JAPON 317 15 15 17 268 2 
736 TAIWAN 13 11 736 ï'AI-WAN 317 74 243 
1000 W 0 R L D 245 56 44 31 49 13 40 5 5 2 1000 M 0 ND E 22367 4630 2163 2767 7942 1583 1747 191 1275 69 
1010 INTRA-EC 159 40 31 24 36 12 6 5 4 1 1010 INTRA-CE 18746 3721 1766 2412 7359 1532 526 186 1213 31 
1011 EXTRA-EC 86 15 14 7 13 1 34 1 1 1011 EXTRA-CE 3623 909 398 355 583 51 1220 6 62 39 
1020 GLASS 1 59 11 14 4 10 1 18 1 1020 CLASSE 1 2668 739 388 134 480 41 812 3 62 9 











1030 GLASS 2 25 3 1 1030 CLASSE 2 861 170 9 221 10 9 
9001.08 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SI DES FINISHED 9001.08 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 
VERRES DE LUNETIERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES BRILLENGLAESER AUS GLAS, ANDERE ALS BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 120 69 
2 
18 7 18 6 2 001 FRANCE 6276 3363 
100 
670 450 1351 262 180 
003 NETHERLANDS 2 
2 :i 9 4 9 
003 PAYS-BAS 135 11 3 13 2 
1 
6 




004 RF ALLEMAGNE 2808 
102 
627 75 210 957 189 748 




005 ITALIE 980 468 
4:i 
1 55 319 19 2 14 
006 UTD. KINGDOM 20 4 8 1 4 006 ROYAUME-UNI 776 152 302 42 33 
46 
184 20 
007 IRELAND 32 2 28 1 1 007 IRLANDE 556 98 1 336 61 14 
036 SWITZERLAND 3 3 4 036 SUISSE 111 86 16 1 1 7 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 219 37 179 3 
11 064 HUNGARY 1 1 
4 :i 1 :i 1s 1 :i 
064 HONGRIE 126 109 6 
17:i 42 13s 739 28 219 400 USA 49 19 400 ETATS-UNIS 2982 1307 329 10 
508 BRAZIL 9 5 1 8 508 BRESIL 249 212 31 218 8 624 ISRAEL 6 1 
26 





16 680 THAILAND 26 680 THAILANDE 771 732 
720 CHINA 7 5 7 2 720 CHINE 105 6 24 49 6 105 3i 732 JAPAN 17 10 732 JAPON 409 287 
1000 W 0 R L D 493 108 156 60 12 37 96 5 18 1 1000 M 0 ND E 17382 5555 2100 1481 821 2684 3172 232 1283 54 
1010 INTRA-EC 351 78 146 48 11 30 20 5 13 • 1010 INTRA-CE 11579 3729 1520 1127 765 2423 837 204 958 16 
1011 EXTRA-EC 146 30 10 12 1 8 77 1 6 1 1011 EXTRA-CE 5801 1826 579 354 56 260 2335 28 325 38 
1020 GLASS 1 64 24 9 8 1 8 27 1 5 1 1020 CLASSE 1 4002 1499 552 224 47 260 1065 28 309 18 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 
1 :i 
5 1 1 1021 A E L E 334 99 20 2 
9 
122 29 53 9 
1030 GLASS 2 52 5 43 1030 CLASSE 2 1566 217 21 129 1166 16 8 
1040 GLASS 3 8 1 7 1040 CLASSE 3 233 111 6 105 11 
9001.11 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.11 SPECTACLE LENSES OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIOES FINISHEO, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETIERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
001 FRANCE 10 7 1 1 1 001 FRANCE 341 248 22 20 8 39 4 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 :i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 101 5 11 29 3 67 91 2 004 FR GERMANY 6 
:i 1 004 RF ALLEMAGNE 571 17 144 7 36 313 006 UTD. KINGDOM 5 1 
4 





400 USA 9 3 
30 
1 1 400 ETATS-UNIS 338 17 117 81 1 
700 INDONESIA 30 
4 5 700 INDONESIE 451 12:i 118 451 706 SINGAPORE 9 706 SINGAPOUR 241 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 157 157 
1000 W 0 R L D 89 14 16 31 4 4 15 2 1 2 1000 M 0 ND E 2919 585 600 539 276 90 423 38 328 40 
1010 INTRA-EC 27 8 3 1 2 4 6 1 1 1 1010 INTRA-CE 1391 308 198 61 191 84 171 36 327 15 
1 011 EXTRA-EC 62 6 13 30 1 9 1 2 1011 EXTRA-CE 1527 277 402 478 85 6 252 1 1 25 
1020 GLASS 1 13 2 3 
30 
1 6 1 1020 CLASSE 1 574 149 117 27 85 6 188 1 1 
1030 GLASS 2 47 4 10 3 1030 CLASSE 2 923 123 285 451 64 
9001.13 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 9001.13 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETIERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE EINSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
001 FRANCE 35 24 5 1 4 1 001 FRANCE 2534 1856 
8 
2 432 38 159 47 
003 NETHERLANDS 2 5 19 2 4 003 PAYS-BAS 205 29 19 1938 116 12 33 1 004 FR GERMANY 29 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2645 
24 
250 4 91 
42 
349 
006 UTD. KINGDOM 3 1 1 
2 1 
006 ROYAUME-UNI 195 92 2 17 127 17 3 007 IRELAND 3 
1 1 1 
007 IRLANDE 202 11 
2 si 1 62 1 400 USA 14 11 400 ETATS-UNIS 659 40 43 510 5 
404 CANADA 1 5 1 404 CANADA 120 14:i 22 120 680 THAILAND 5 
:i 680 THAILANDE 165 16 22 28 177 5 732 JAPAN 20 17 732 JAPON 1187 927 12 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 269 269 
1000 W 0 R L D 123 47 6 2 25 3 31 2 7 . 1000 M 0 ND E 8444 3076 390 114 2472 296 1476 48 566 6 
1010 INTRA-EC 73 25 6 1 24 3 6 1 7 . 1010 INTRA-CE 5874 1940 354 55 2393 263 302 42 521 4 
1011 EXTRA-EC 50 22 1 1 25 1 . 1011 EXTRA-CE 2571 1136 36 59 80 33 1174 6 45 2 
1020 GLASS 1 43 18 1 1 23 1020 CLASSE 1 2292 992 14 59 79 33 1085 
6 
29 1 
1030 GLASS 2 7 5 2 1030 CLASSE 2 278 144 22 89 16 1 
9001.15 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 9001.15 SPECTACLE LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHEO, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETIERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRES MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, NICHT AUS GLAS 
001 FRANCE 23 18 2 3 001 FRANCE 1979 1589 24 147 24 184 11 
003 NETHERLANDS 
11 9 2 







:i 004 FR GERMANY 
2 
004 RF ALLEMAGNE 426 
8 
27 61 26 
006 UTD. KINGDOM 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 343 257 5 12 2 59 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkuntt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<lôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàôa 
9001 b~~~é:tt.rœ~~IJ'~~~~~MN8RO~r.ffeg,P~f~ëk~=~NMJSMffE:~l MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 9001 b~~~é:t&Rœ~~kr~~~~~MNgRo~rfM.~f~m~~MJSMffe:~l MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, NON MONTES; MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE,NICHT GEFASST,AUS ALLEN STOFFEN; POLARIS.STOFFE ALS FOLIEN ODER PLAmERT 
9001.01 CONTACT LENSES 9001.01 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACT KONTAKTSCHALEN 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 732 40 40 108 79 331 159 4 ai 11 003 NETHERLANDS 1 
88 2 i 1 2 003 PAYS-BAS 488 52 13Si 764 204 61 48 2 004 FR GERMANY 93 004 RF ALLEMAGNE 4005 
106 
886 70 139 30 733 32 
005 ITALY 1 1 
3 2 i i 005 ITALIE 388 44 1403 1 8 194 23 11 1 006 UTD. KINGDOM 9 2 
3 i 
006 ROYAUME-UNI 5507 689 1736 765 478 
103i 
193 230 13 
007 IRELAND 10 3 2 1 007 IRLANDE 4455 463 1233 632 665 34 397 
030 SWEDEN 030 SUEDE 524 5 
12 4 
26 18 475 
036 SWITZERLAND 
10 3 i i 3 i i 036 SUISSE 584 568 304 6 1408 as8 186 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 4401 287 644 688 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 261 31 1 2 227 
708 PHILIPPINES 
2 i i 
708 PHILIPPINES 102 
785 489 163 4 
102 
27 732 JAPAN 732 JAPON 2030 562 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 122 19 103 
1000 W 0 R L D 133 98 10 6 4 9 2 4 • 1000 M 0 ND E 23960 3068 5093 4399 2632 1139 4150 1211 2174 94 
1010 INTRA-EC 118 94 7 5 4 4 1 3 . 1010 INTRA-CE 15652 1350 3939 3497 2303 1125 1609 299 1451 79 
1011 EXTRA-EC 15 3 3 1 6 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8307 1718 1154 902 329 14 2540 912 723 15 
1020 GLASS 1 14 3 3 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 8110 1711 1144 902 329 14 2392 883 723 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 1203 576 12 49 26 27 1 510 2 
1030 GLASS 2 1030 CLASSE 2 195 6 9 148 29 3 
9001.02 GLASS SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 9001.02 GLASS SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNmERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, 8EIDE FLAECHEN FERTIG 8EAR8EITET, AUS GLAS 
001 FRANCE 6 2 1 1 1 
i 
1 001 FRANCE 343 98 
49 
21 71 73 46 1 33 




004 RF ALLEMAGNE 254 
10 
2 9 16 95 77 6 




005 ITALIE 1796 1663 
12 2 
25 45 48 78 53 006 UTD. KINGDOM 3 
2i 5 i 006 ROYAUME-UNI 175 13 22 t6 36 i 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 1031 677 3 266 32 
528 ARGENTINA 17 17 
5 
528 ARGENTINE 405 398 7 
736 TAIWAN 5 736 T'AI-WAN 212 212 
1000 W 0 R L D 91 4 54 1 7 4 14 2 2 3 1000 M 0 ND E 4541 167 2833 55 380 179 567 80 157 123 
1010 INTRA-EC 33 3 17 i 1 2 4 1 2 3 1010 INTRA-CE 2631 141 1736 35 82 114 223 48 156 96 1011 EXTRA-EC 59 38 6 2 10 1 1 1011 EXTRA-CE 1910 26 1097 21 298 64 344 32 1 27 
1020 GLASS 1 34 21 6 2 4 1 1020 CLASSE 1 1236 20 699 3 298 64 116 32 1 3 
1030 GLASS 2 22 17 5 1030 CLASSE 2 641 6 398 229 8 
9001.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.04 GLASS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE EINSTAERKEN8RILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, AUS GLAS 
001 FRANCE 9 3 
i 
2 2 1 
i 
1 001 FRANCE 487 163 
139 
27 190 26 45 20 16 




003 PAYS-BAS 1113 257 
8 54i 
273 364 i 80 taS 004 FR GERMANY 48 
6 
16 10 6 8 004 RF ALLEMAGNE 6193 
20i 
2259 845 810 1541 
005 ITALY 16 3 1 1 5 
i i 005 ITALIE 502 118 3 20 14 143 26 si 6 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 356 48 65 11 152 
030 SWEDEN 1 
4 10 
1 030 SUEDE 156 18 
496 7 t2 130 
138 
042 SPAIN 17 3 042 ESPAGNE 847 202 
3 084 HUNGARY 18 8 
i 
10 064 HONGRIE 394 169 8 
34 26 9 
214 




400 ETATS-UNIS 804 59 5 664 1 
680 THAILAND 9 2 i 4 680 THAILANDE 272 51 3 7 56 30 123 42 732 JAPAN 18 3 2 10 
1 
2 732 JAPON 713 122 71 373 
7 
107 
740 HONG KONG 9 1 7 740 HONG-KONG 157 16 134 
1000 W 0 R L D 211 38 34 3 12 22 79 2 16 5 1000 M 0 ND E 12589 1457 3148 153 933 1388 3206 39 2031 236 
1010 INTRA-EC 104 17 22 1 7 20 22 1 10 4 101 0 INTRA-CE 8776 733 2616 41 762 1311 1381 28 1693 211 
1011 EXTRA-EC 104 21 12 2 4 2 57 1 5 • 1011 EXTRA-CE 3813 725 531 111 171 77 1825 12 337 24 
1020 GLASS 1 66 11 10 2 3 2 34 4 1 020 CLASSE 1 2789 494 504 45 115 61 1317 1 248 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
1 2 1 
2 
1 
1 1021 A EL E 298 57 5 11 10 75 
7 
139 1 
1030 GLASS 2 22 2 
2 
13 2 1 030 CLASSE 2 594 53 
26 
66 56 16 287 91 18 
1040 GLASS 3 20 8 10 1040 CLASSE 3 428 178 221 3 
9001.06 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.06 GLASS SPECTACLE LENSES, OTHER THAN SINGLE FOCAL, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNmERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, SEIDE FLAECHEN FERTIG 8EAR8EITET, AUS GLAS 
001 FRANCE 36 25 
17 
1 5 3 2 001 FRANCE 3735 2740 
1179 
86 483 324 111 10 1 




002 BELG.-LUXBG. 3582 
167 
2403 
291 2 s:i 003 NETHERLANDS 3 
5 21 22 1 1 4 
003 PAYS-BAS 531 19 
2273 4424 9 t7 004 FR GERMANY 58 4 004 RF ALLEMAGNE 9002 
21 
199 840 95 1145 




1 1 3 
4 
005 ITALIE 445 136 
s3 
28 20 225 3 1 11 
006 UTD. KINGDOM 27 6 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 965 419 221 41 50 
95 
174 6 1 
007 IRELAND 4 3 
4 
007 IRLANDE 489 375 12 
13 
7 
6 040 PORTUGAL 4 
ti 1 9 t3 





526 3 t6 400 USA 43 9 400 ETATS-UNIS 2060 264 76 8 3 
624 ISRAEL 4 1 3 
2 







680 THAILAND 3 1 680 THAILANDE 108 35 
:~--:. 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"E~TTOpLO ,KQTQ TTpOLOVTQ 
KQTQVE~T)~ÉVQ KQTQ XWPQ àVTaÀÀayfjÇ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld~ volgens partnerland 
Comercio por productos, 
· clasificados segun el pais asociado 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Weil 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 1 0} 1010 lntra-CE (EUR 1 0} États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10} 1011 Extra-CE (EUR 10} Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrial isierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Ui.nder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Cara"1bes 
urid des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Cam-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Com-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes« Produits par pays,, (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 



















UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 





Ame ri kan isch-Ozean ien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseeland isch-Ozean ien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 






















































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 J~maïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bah ra in 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 




Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaïre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Éthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Kan ad a 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Übrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de arden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datas necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceras paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sida producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destina. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datas estadisticos de la Comunidad se reparten 
par pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destina en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sida determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
1 ntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
par grupos de paises asi camo en la su ma« munda"· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi camo para los siguientes, 
disponibles tanta bajo la forma de microfichas camo 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nlmexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) « Productos segûn pais ••, para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados par 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) « Paises segûn 
productos •• donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulas de la Nimexe (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 





1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1 ode enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancfas aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
era el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registra es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Ob)eto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registra estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registra estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercie especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reg lamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articula 24 del regla-
mente en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Atemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estacilos 
miembros (NIMEXE). 
Prefacio 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicacién se afiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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het opnemen van de verde re onderverdel i ngen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 O. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buiten~andse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleiding 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROST AT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
S. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fi no a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondai paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)« Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate seconda le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione di quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 784,265 ECU 





1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
Ira gli Stati membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
S. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem-
Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
pi~ volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di rricroschede. Oal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in al cu ne pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida delf'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
Introduction 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 784,265 Écus 





1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, 1 'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'ob!et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été mair.tenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés "en ligne, par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of experts, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the ti me they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of externat trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
experts, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784.265 ECU 





1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the cal end ar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and experts, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC lev el may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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ÀÛOEl<; Ka[ KaT'lVOPlE<; yu] v6 OVTliJETWnlOEl Ti<; l~ta[­
T€p€<; 6v6yKE<; T'l<;. "0Àa T6 évayKaia OTOlXEia è~W­
TEplKOÜ È!JnOplOU yt6 ~tanpay!JaTEÛOEl<; OÉ. KOlVOTl-
K6 ènine~o !Jnopoüv êTOl v6 À'lq>8oüv IJÉ. Tflv énM 
61Ja~onoi'10'1 TWV ~taKpioewv TJÏ<; Nimexe. 
Ol ~taKp(oetc; TJÏ<; Nimexe, ii~'l. txouv q>86oet OT6v 
6pl81J6 7 600. 
9. XciJp&c; KaTaywyijc;, ànoOToAijc; Kai npoopiOJ.IOÜ 
rta TJiv eloaywyJi è1Jnopeu1J6Twv nou npoépxovTŒ 
én6 Tp(TE<; XWPE<; Ka( T6 6noia ÔÉ.V TEÀOÜV OÉ. ÈÀEÛ-
8Ep'1 KUKÀOq>Op[a IJÉ.Oa OTTlV KOLV6T'1Ta, KaTayp6q>e-
TQl Ji Xc.i>pa KaTaywyflc;, yt6 T6 È!Jnopeû!JaTa noû 
npoépxovTal 6n6 TplT€<; xwpec; ii 6n6 Kp6T'1 IJÉ.À'l 
Ka( T6 6noia TEÀOÜV Oé ÈÀEU8Ep'1 KUKÀOq>Opia IJÉ.Oa 
OTTlV Kotv6T'1Ta, KaTayp6q>eTal Ji xwpa énOOTOÀJÏ<;. 
ITflV nep(nTWO'l T'Ï<; è~aywyflq ÈIJnOpeu!J6TWV, Ka-
Tayp6q>ETal l') xwpa npooplOIJOÜ. 
10. rewypacpiKI'J '0VOJ.IGTOAoyia 
T6 OTOlXEia TJÏ<; OTaTlOTlKJÏ<; TJÏ<; KOLV6T'1Ta<; KaTaVé-
IJOVTQl KaT6 xwpec; KaTaywyflc;, anooTOÀJÏ<; Kai npo-
opto!JOÜ ou!Jq>wva IJÉ. TJi rewypaq>tKfl 'Ovo!JaTo-. 
Àoy(a. 
11. 'A~ia 
'H OTaTIOTlKTl é~(a TWV eloayOIJÉ.VWV É.1JnOp€UIJ6TWV 
lOOÜTal IJÉ. Ttl ~aOIJOÀOV'lTÉ.a é~[a ii IJÉ. TtlV é~[a noû 
Ka8op(~€Tal IJÉ. f36011 TflV êVVOla TJÏ<; ~aOIJOÀOV'lTÉ.a<; 
a~iac; (nx. yt6 eloaywyéc; 6n6 aMa Kp6T'11JÉ.À'1) (cif). 
'H OTaTlOTlKTl é~[a TWV è~ayOIJÉ.VWV É.1JnOp€UIJ6TWV 
{OOÜTaliJÉ. TtlV Q~[a nOÛ êXOUV T6 ÈIJnCpEÛIJaTa OT6V 
T6no Ka( KaT6 T6 XP6VO nOÛ èyKaTaÀEinOUV T6 OTa-
TlOTlK6 t~aq>oc; TOü t~6yovToc; Kp6Touc; IJÉ.Àouc; 
(fob). 
'H a~ia ùnoÀoyi~eTŒ oé eùpwnaïKé<; ÀOVlOTlKé<; 1JO-
v6~ec; (ECU). 
Eloaywyfl 
Ol xwpec; IJÉ. Tl<; 6noiec; T6 KOlVOTlK6 È1Jn6pl0 M q>86-
V€l Tic; 100 ooo ECU, ~é 86 èiJq>avi~ovTat xwptOT6. Ol 
é~iE<; ÔIJW<; aùTé<; 86 neplÀa1Jf36VOVTal OT6 OUVOÀO 
TWV 61..16~wv XWPWV Ka[ OT6 V€VlK6 OÛVOÀa. 
12. nooôTI"'T&c; 
KaTayp6q>eTŒ T6 Ka8ap6 f36poc; ôÀwv TWV è1Jnopeu-
IJ6Twv, Ka[ èq>' ôoov analTEÏTQl 6n6 TJi Nimexe, ~~­
VOVTQl OUIJnÀ'lPWIJaTlKÉ.<; IJOV6~e<; IJ€Tpfloewc; 
èKT6<; Toü napan6vw f36pouc; ii OTJi 8é011 TOU. 
13. âi"'J.JOOi&UOI"' 
0[ OTaTlOTlKÉ.<; aùTé<; TOÜ è~WTEPlKOÜ È!Jnopiou 86 
~laTi8€VTal y16 T6 êTO<; 1976 Ka[ yt6 T6 tn61J€Va êT'l 
T600 OÉ. IJlKpOq>WTO~EÀTlO ÔOO Ka[ OÉ. IJOpq>Ji f3tf3Ài-
OU. 'H êK~OO'l OÉ. IJlKpOq>WTO~EÀTiO 86 È!Jq>aV[~eTQl 
KaVOVlK6 ~ÛO fw<; Tpei<; IJJÏV€<; np[V T6 f3tf3Àia. 
Ol 'AvaÀUTlKOi mvaKe<; TOÜ 'E~wTeplKOÜ 'E!Jnopiou 
TWV EK (Nimexe) 86 tiJq>avi~ovTat m6 6v6 ~w~eKa 
T61JOU<; yt6 Ti<; eloaywyéc; Ka{ Ti<; è~aywyéc; (A-l) IJÉ. 
T{TÀO cc npoï6VTa KaT6 xwpa ». ElvŒ Ta~lVOIJ'liJÉ.VOl 
KaT6 KW~lKe<; npoï6vTwv OÛ!Jq>wva IJÉ. TJiv 'Ovo!JaTo-
Àoy!a TOÜ Iu1Jf3ouMou TeÀwvetaKfl<; Iuvepyaoiac; 
(OITI) Kai évaq>épouv noo6T'1Te<;, é~iec; Ka! 
OUIJnÀ'lPWIJaTIKÉ.<; 1JOV6~eq. 'Yn6pX€l èniO'l<; Kai 
fvac; ~éKaTO<; TpiTO<; T61JO<; (Z) IJÉ. T{TÀO cc Xwpec; KaT6 
npoï6vTa " OT6v 6noio napéxeTat 1..116 Ta~tv61J'10'1 
TOÜ KOlVOTlKOÜ É.!JnOp{OU KaT6 OUVaÀÀa0061J€V€<; 
XWP€<; Ka{ KaT6 Keq>6Àato (Nimexe) (Mo ~'lq>(a). 
14. TIJ.Jtc; J.!&TaTponijc; 1982 
Oll. rep!Javiac; 1 000 DM 
r aÀÀia 1 000 FF 
'ITaÀia 1 000 LIT 
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1. 'Evla(a OTOTIOTIKI\ JJ&8o6oAoy(a TOÜ t~wn:piKOÜ 
tJJnOp(OU Tflc; KOIV6TI1TO<; KG( TOÜ tJJROp(OU JI&TQ~U 
Twv KpaTwv JJ&Àwv 
'An6 Tflv 1'1 'lavouapiou 1978, ôAa Tél KpélTT"J IJtÀT"J 
èq>apjJ6~0UV Ti<; ~laTO~El<; TOÜ KaVOVlOIJOÜ TOÜ 
IujJ~OUÀiOU (EOK) àpt9. 1736/75 nou àq>opoüv Tf1 
CTTaTLCTTlKfl TOÜ è~WTEPlKOÜ èjJnOpiou T"fÏ<; KOl-
V6TT"JTa<; Ka( TOÜ ÈjJnOpiou jJETa~(J nÏlV KpaTCÏlV IJE· 
Awv. 'An6 Tflv liiJEPOIJT"JVia Aom6v aùTJi Ji Eurostat 
TpOnOnO(T"JOE Ti<; ~~a~lKaOiE<; no(J èq>apjJ6~El Ka( 
~T"JIJOOlEUEl T<.i>pa ÔÀa Tél CTTaTLCTTlKO CTTOlXEia noù 
élq>opoüv T6 t~wTEptK6 èjJn6pto OUIJq>wva 1-1t èvtaiE<; 
àpxtc:; (llt Tflv t~aipEOT"J nEptoptojJtvwv el~tKcilv ~ta­
KtvfloEwv àyaewv, ônwc:; Tél KaùatiJa Kai Tél èq>6~ta 
nAoiwv, Tél tmcrrpEq>61JEva èjJnopEùiJaTa, KAn., nou 
~tv ~xouv àK61JT"J TunonotT"J9Ei). '0 tvap1JOVlOIJ6<; 
TCÏlV èVVOlCÏlV Ka( TCÏlV 6plOIJCÏlV 6~T"JYEi àvan6q>EUKTa 
at jJETa~oÀfl TOÜ ÈVT"JIJEPWTLKOÜ nEplEXOIJtVOU TCÏlV 
CTTaTlCTTlKCÏlV, jJt OUVtnEla Tfl ~laKonfl, KaTO KOnOlOV 
Tp6no, T"fÏ<; 6jJOlOytVEla<; TCÏlV XPOVOÀOVlKCÏlV OElpCÏlv, 
YEYOV6<; noù nptnEl VO ÀT"Jq>9E:i ùn61tJT"J l~taiTEpa CTTi<; 
àvaMoEt<; nou KaMmouv èKTETaiJtVE<; nEpt6~ouc:;. 
2. n.,vtc; 
'H jJ6VT"J nT"JyJi ytél Ti<; CTTaTLOTlKt<; T"fÏ<; Kotv6TT"JTa<; El-
Val Tà ~E~OjJtVa no(J TO KpOTT"J jJtÀT"J KOlVOnOlOÜV 
crrflv Eurostat ~éloEt èvtaiac:; Ta~tVOIJJiOEW<;. 
3. neplo6oc; àvacpopac; 
'H nEpio~oc:; àvaq>opac:; eivat KavovtKél 6Ji1JEpoAoyta-
K6<; IJJiVa<;, ÈVCÏl TO ànOTEÀtOjJaTa TCÏlV KOlVOTlKCÏlV 
CTTaTLCTTlKCÏlV jJt TflV Ta~lV6jJT"JOT"J T"fÏ<; Nimexe Ka( T"fÏ<; 
SITC ~T"JIJOOlEUOVTQl jJ6VO K09E TPliJT"JVO Ka( K09E 
xp6vo, èVCÏljJt Tflv Ta~tV61JT"J011 TOÜ CCT K09E xp6vo. 
4. 'AVTIK&(JI&YO 
'H CTTaTlCTTlKTt TOÜ è~WTEplKOÜ èjJnopiou T"fÏ<; KOl-
V6TT"JTa<; Ka( Ji CTTaTLOTlKfl TOÜ ÈjJnOp(OU jJETa~(J TCÏlV 
KpaTwv IJEÀcilv nEptÀaiJ~OVEl ôAa Tél èjJnopEUIJaTa 
Tél 6noia: 
a) eloélyOVTal ft è~élyOVTal àn6 T6 CTTaTlCTTlK6 ~~a­
q>O<; T"fÏ<; Kotv6TT"JTac:;, 
~) ~laKlVOÜVTal jJETa~(J TCÏlV CTTaTlCTTlKCÏlV è~aq>CÏlV 
Teil v KpaTcilv IJEÀCÏlv. 
5. IuoTilJIO KaTaypacpflc; 
Tél ànoTEÀtOIJaTa Tcilv crraTtCTTtKcilv T"fÏ<; Kotv6TT"JTac:; 
àvaq>tpovTat OT6 e:l~lK6 èjJn6pto, T6 6noio nEpt-
ÀaiJ~àvEt: 
• TJiv ànEu9Eiac:; eloaywyfl Kai Tflv Eloaywyfl àn6 Tic:; 
àn09"fÏKE<; ànOTOIJlEUOEW<; ytél ÈÀEU9EpT"J KUKÀO<J>O· 
pia, TflV EloaywyJi VlO èVEPYT"JTlKTt TEÀElOnO(T"JOT"J Kai 
TJiV eloaywyfl IJETO àn6 n09T"JTlKfl TEÀElOnO(T"JOT"J (TE· 
ÀWVElaK6 Ka9ECTTW<;), 
XIV 
• Tflv t~aywyfl t,.mopEUIJOTWV éln6 Tflv èAEù9EPT"J 
KUKÀOq>Opia, TflV è~aywyfl IJETO àn6 ÈVEPYT"JTLKJi TE· 
ÀElOnO(T"JOT"J Ka( TflV è~aywyfl VlO na9T"JTlKJi TEÀElO· 
nOlT"JOT"J (TEÀWVElaK6 Ka9ECTTW<;). 
6. 'E~alptO&I<; KQ( ànAOROIIlJJtV&<; 6I061KQO(&c; 
'H CTTaTLCTTlKfl T"fÏ<; KOlV6TT"JTa<; ~tv ènE~Epyél~ETCll 
CTTOlXEia nou àq>opoüv èjJnopEUIJaTa Tél 6noia : 
a) nEpttxovTOt crr6v nivaKa t~mptoEwv TOÜ napap-
TfliJaToc:; 8 TOÜ napanélVW KaVOVlOIJOÜ (nx. KUKÀO<J>O· 
pOÜVTa VOIJlOjJaTa, El~T"J ~lnÀWIJOTlK"fÏ<; ft àVOÀOVT"J<; 
xpJioEwc:;, E'(~T"J nou EloélyovTOt Kai t~élyovTat at npo-
owptvfl (3éloT"J, KÀn.), 
(3) ~XOUV à~ia ft (3élpoc:; noù elvat KaTWTEpO àn6 T6 
è9VlK6 CTTaTLCTTlK6 KaTW<J>Àl noù Ka9opi~ETal CTT6 
lip9po 24 TOÜ KaVOVlOjJOÜ, 
y) ùn6KElVTQl at El~lKt<; ~laTél~El<; (nx. 6plOjJtVOl 
TÙnOl èmOKEUCÏlV, 6plOjJtVE<; ÈjJnOplKt<; npél~El<; TCÏlV 
tv6nAwv ~uvéliJEWV tv6c:; KpélTouc:; jJtAouc:; ft ~tvwv 
èv6nÀWV ~UVOIJEWV noù crra9jJEUOUV CTT6 ~~aq>6<; 
TOU, VOIJlOjJaTLK6<; XPU06<;, KÀn.). 
7. ITOTIOTIK6 l6acpoc; 
T6 crraTLCTTlK6 ~~aq>oc:; T"fÏ<; KOlV6TT"JTa<; nEplÀajJ(3élV&l 
T6 TEÀWV&laK6 ~~aq>O<; T"fÏ<; Kotv6TT"JTa<; jJt è~aip&OT"J 
Tél yaÀÀlKO ùnEpn6VTla è~O<PT"J Ka( Tfl rpolÀav~ia. T6 
CTTaTLCTTlK6 ~~Oq>O<; T"fÏ<; 'ûjJOanOV~laKfl<; 6T"JjJOKpaTi· 
ac:; T"fÏ<; rEpiJaviac:;, Kai ouvEnwc:; Kai T'Ï<; KOtv6TT"JTac:;, 
neptÀa1Jf3élvet T6 ~~aq>oc:; Toü ~unKoü BEpoMvou. T6 
èjJn6pto IJ&Ta~ù T"fÏ<; 'ûjJOanOV~laKfl<; 6T"JjJOKpaTiac:; 
T"fÏ<; repjJaviac:; Ka( T"fÏ<; 1\a"(K"fÏ<; 6T"JjJOKpaTiac:; T"fÏ<; 
rEp1Javiac:; ~tv nEptÀa1Jf3élvETat crrfl crrancrrtKfl t~w­
TEptKoü èjJnopiou T"fÏ<; '01Joanov~taK"fÏ<; 6T"JIJOKpaTi-
ac:; T"fÏ<; rEp1Javiac:; Kai tnojJtvwc:; oüTE crrfl crraTtCTTtKJi 
T"fÏ<; KOlV6TT"JTac:;. 'H l'lnElPWTLKJi ùq>aÀOKpT"Jni~a 9EW· 
pEiTOl ÔTl àvflKEl CTT6 CTTaTLCTTlK6 ~~aq>O<; TOÜ Kpél· 
TOU<; T6 6nOiO Tl'l ~lEK~lKEi. 
8. '0VOJIOTOÀOy(a tJJROp&UJJéiTWV 
IT6 nap6v ~T"JjJOOlEUjJa, Tél OTOlXEia è~WT&plKOÜ 
èjJnopiou T"fÏ<; Kotv6TT"JTac:; Ta~tVOIJOÜVTat OUIJq>wva 
jJt TflV 'ûVOjJaTOÀOyia TCÏlV 'EjJnOpEUjJélTWV VlO Ti<; 
ITanonKt<; 'E~wTEptKoü 'EIJnopiou T"fÏ<; Kotv6TT"JTac:; 
Kai Ti<; ITaTLOTlKt<; 'EjJnopiou jJETa~ù TCÏlV KpaTCÏlV 
jJSÀCÏlV. 
'H Nimexe OUVlCTTO CTTaTLCTTlKfl àVOÀUOT"J TOÜ TEÀWVEl· 
aKOÜ 6aOjJOÀOyiou T'Ï<; Kotv6TT"JTa<; (CCT) T6 6noio 
npOtKUitJ& àn6 TJiV àVOÀUOT"J T"fÏ<; 6VOjJaTOÀOyiac:; TOÜ 
~aOjJOÀOyiou TCÏlV Bpu~EÀÀCÏlV (BTN). 'An6 TJiv 1'1 'la-
vouapiou 1966, Tél KpélTT"J IJtÀT"J T"fÏ<; EOK npooélpiJO· 
oav TflV 6VOIJOTOÀOyia TOU<; àvaq>OplKOjJt T6 è~WTE· 
PlK6 èjJn6pto ~TOI &erre va jJnOp&i va èmTEUX9Ei 
ouoxtn011 1-1t Ké19E ~télKplOT"J T"fÏ<; Nimexe, napél T6 
yeyov6c:; ÔTl K09E XWpa ~laTJiPT"JO& Ti<; ~lKt<; TT"J<; àva-
npoAoyoç 
ITouç 'A vaÀunKouç rrivaKCÇ 'EÇwTcpLKOÛ 'Ep-
rropiou 1Ï Eurostat ÔTH..lOOLE:Utl K6.8t xpovo 
ÀtTTTOI..ltptlQKcl OTOlXtLQ oxtnKa !lÉ TO tÇwTtpl-
KO Èllrr6pto TfjÇ KOLVOT11Taç, TO Èllrr6pto àvétllt-
aa oTa Kpéi.Tll llÉÀll TllÇ llÉXP' T6 KaT~naTo 
trrirrtôo TfjÇ ÈllTTOPtUI..lOTlKfjÇ 6vo1..1aToÀoyiaç 
KQl TO Èl..lTTOplO !lÉ Ka8tlllcl àrr6 TlÇ TplTtÇ xwptç 
at 2 rroÀuTolltÇ attpÉç (Nimexe Kat SITC) ytét 
T6v Ka8tvav TOilÉa Èllrropiou. 
It Ka8t T61..1o trria11ç àva4>tpnat KaTa dôoç T6 
Èl..lTTOplO !lÉ TlÇ TplTtÇ XWptÇ yta TlÇ TTtplÀllTTTl-
KÉÇ OVOilQTOÀOyitç. 'H Ôlll..100ltUOll QÙT~ 
OUI..lTTÀllPWVtTal àrr6 TO MTJVLaîo LlcÀTio 'EÇwTc-
plKOÛ 'Eprropiou, orrou Ôlll..lOOttuovTat tmÀty-
llÉva llllVlQLQ KQl TPlllllVlQLQ OTOlXtLQ KQL, OÉ 
ÇtXWPlOTO TtÜXOÇ, TTOÀUtTtlÇ ÈTTlOKOTT~OtlÇ 
àrr6 TO 1958. 
'EÇaÀÀou, Ta h~ata Kai Ta TP'IlllVtaTa àrroTtÀÉ-
allaTa ÔlQTt8tVTQl UTTO 1..10PtP~ lllKpOtPWTOÔtÀ-
TLOU. 'Arro T6 1981 tÇaÀÀou Ta àrronÀÉallaTa 
lltTOÔLÔOVTQl «on li ne>> KOll..lÉOW TWV Tparrtl_;WV 
TTÀ1lpot1>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta ëiÀÀa Ta OllllavnK6npa aTotxtta 
oxtnKa !lÉ T6 tÇwTEptK6 Èllrr6pto rrtptÀal..1~6.­
vovTat OTLÇ auyKtvTpwnKÉÇ Ôlll..lOOLEUOElÇ TfjÇ 
'Yrr11ptaiaç (BaaLKiç LTOTLUTLKiç Ti'jÇ KoLVOTTJ-
Toç, Eurostat 'EmaKOTTllOll Kat Eûpwrraii<rj 
LTOTlaTLKrj), Ka8wç KQl OÉ TOI..ltOKÉÇ Ô111..100l-
EUOElÇ ('laol_;uyta Tfjç BtollllXOVLKfjç, 'Aypo-
nKfjÇ Kat 'EvtpyttaKfjÇ ITananKfjç). 
Mta tmaKorr11a 11 Twv ô111..1oattuatwv axtnKallt 
T6 tÇwTEptK6 Èllrr6pto TfjÇ Eurostat yivnatllÉ T6 
"EvTurro VôT]yu:Jv n:Jv ITaTLUTLKWV 'EÇwTcpL-
KOÛ 'Eprropiou, rrou KUKÀo4>6p11aE T6 1982 at 
oÀEÇ Tiç trrialllltÇ yÀwaatç Tfjç Kotv6Tl1Taç. 
ntplOOOTEptç TTÀllPOtPOPltÇ OXETlKcl l..lTTOpd va 
ôwatt Tj Eurostat. 'H aTananK~ urr11ptaia 
EÙXOPlOTtl TlÇ OTQTlOTlKÉÇ UTTllPEOlEÇ TWV 
KpaTwv lltÀwv yta T~v KaÀ~ auvtpyaaia, aT~v 
6rroia ~aail_;nat Tj rrot6Tl1Ta TWV KotvonKwv 
OTQTlOTlKWV. 
1\ouÇEil~oüpyo, Méttoç 1983 
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Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ui.ndern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Ui.ndern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Underverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lande rn", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 





1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewi Il igten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und· der Deutsch en Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bum:lesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
natiohalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Vorwort 
ln den Ana/ytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den Au Ben handel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangabe;, und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt denstatistischen Dienst-
ste!! en der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 

• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsrettes dér); 
Ved udfarsel angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indfarsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien elier (f. eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pâ 
samme mâde som toldvrerdien (cif). 
Ve,d udfarsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, anfares ikke separat; disse 
vrerdier vil dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe-angives desuden srerlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de falgende âr vrere tilgrengelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 mâneder far udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mrengder, vrerdi og 
srerlige mrengdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Landé efter varer« hvor Frellesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 





1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over FGellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fffillesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsGetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fGelles principper (med undtagelse 
at nogle fâ Sffirlige varebevffigelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fGellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en ffindring af 
statistikkens kildevGerdi og samtidig til, at tidsrGek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isGer er vigtigt ved analyser over 
lffingere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fGellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gGelder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fffillesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fffilles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over FGellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res FGellesskabets statistikom-
râde, 
• bevGeger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
S. Registreringssystem 
Resultaterne af fGellesskabsstatistikken vedr0rer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til tri omsGetning sa mt indf0rsler til aktiv forGedling og 
efter passiv forGedling efter ti lladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra tri omsGetning efter aktiv 
forGedling og til passiv forGedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
FGellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bilag 8 til 
ovennGevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprGesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vGerdi elier vGegt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tGerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gGelder sGerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vGebnede styrker, monetGert 
guld osv.). 
7. Statistikomrâde 
FGellesskabets statistikomrâde omfatter FGellesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fGellesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mel lem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fGellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
NGervffirende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fffillesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fffillesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mel lem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fGelles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (SN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres sffirlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fffillesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrâde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsGettes i FGellesska-
bet; 
Forord 
1 de Analytiske ta belier vedrorende udenrigshandel 
offentliggor Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggores 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentliggores resultaterne 
ogsâ »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 ovrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 







A(lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f0lgende bi nd: 
Bi nd A - L: va rer/ lande 
Bi nd A ka p. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
BindE kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: st0bejern, jern og stâl 
Bind 1 kap. 74-83: andre redle meta lier 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Sind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: landet varer 
Bind Z kap. 1-99 
Analytische Übersichten des AuBenhandels- NIMEXE 
Die Verëifftmtlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Biinde A-L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1 -24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapite125-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapite128-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
BandE, Kapite144-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapite184-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Befëirderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
'AIIOÀUTIXO{ nlvwœ<; tfprrEptKOÜ èiJTlOplou - NIMEXE 
T6 i5rUJoolE:UilQ ànoTEÀEÏTQl 6n6 
T6jJ01 A - L: rrpoloVTQ/)(iiJpe<; 
T6j.loc;A, Kt:cp{Wno 1-24: (lypoTIK6 npoi6VTQ 
T6j.loc; B, KEcp{Wno 25-27: 6puKTâ npoi6vra 
T6j.loc; C, KEcp{Wno 28-38: )(l11,lllt6 npoi6VTO 
T6\Joc; 0, Kt:cp{Wno 39-43: nAaanKtc; !iAE<;, MPIJOTO 
T6\Joc; E, KEcp{Wno 44-49: npoi6VTa ~UAou, xapnoü, cpEMoü 
T6j.loc; F, KEcp{Wno 50-67: ùcpaVTIKtc; !iAEc;, ùno6fn..aam 
T6j.loc; G, KEcp{Wno 68-72: Al9o~ yûljiOc;, KEpojJU<6, !iaAoc; 
T6j.loc; H, Kt:cp{Wno 73: )(IJTOO{&Jpoc;, olllrJpoc; KQ{)(QMJ~ 
T6j.loc; 1 , Kt:cp{Wno 74-83: liMa KOlV61JtTQMa 
T6j.loc; J , KEcpQMlO 84-85: IJil)(avtc;, OUOKEutc; 
T6j.loc; K, Kt:cp{Wno 86-89: ~OT1ÀKIIJ6c; !JETOcpoplÏIV 
T6\Joc; L, KEcp{Wno 90-99: 6pyava 6Kpljkloc;, 6rmK6 6pyava 
T611oc; Z: XW(Jec;lnpol6VTO 
T61.1oc; Z, KE<p6Ml0 1-99 
Analytical tables of external trade - NIMEXE 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: productslcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
Vol. 8 Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramlcs, glass 
Vol. H Chap. 73: plg iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equlpment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countrieslproducts 





Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Cha p. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège 
Vol. F Cha p. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. 1 Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Cha p. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
Tavele analitiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legna, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesse, ceramiche, vetre 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. 1 Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: psesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85:machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-89:vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Deel Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
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La pubiicaci6n se subdlvlde en: 
Volûmenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agricolas 
Vol. 8 Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: mate rias plâsticas, eue ros 
Vol. E Cap. 44-49: made ra, pape!, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: pied ra, yeso, cerâmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hlerro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metal es co mu nes 
Vol. J Cap. 84-85: mâquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: mate rial de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentas de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Psfsesfproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
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PRODUKTER EFTER LAND 
Bi nd L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bândoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vâben og ammunition; diverse va rer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemrerkninger 
10 Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mrengde og 
vrerdi 
20 Supplerende enheder 
WAREN NACH LÂNDERN 
Band L: Kapitel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 




10 Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
20 Besondere Maf3einheiten 
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OUOKE:UÉ~ Ka[ ôpyava o ôpyava 0Kptl3e:ia~, <i>poMyta 
èmTpanÉ~ta, TOlXOU Ka[ XEtp6~ o J.IOUOlKO ôpyava o 
OUOKE:UÉ~ èyypaq>JÏ~ Ka[ avanapaywyfl~ TOÜ flXOU 0 ÔnÀa 
Kai noÀEJ.IOQ>6ôta 0 ôté.q>opa e:ïôTJ 
re:wypaq>tK6~ KWÔlKa~ (Geonom) 
napaTTJpl')oe:t~ 
10 'E1.1n6pto TJÏ~ Kotv6TTJTa~ Ka[ Twv KpaTwv J.IEÀwv TTJ~. 
KaTaVEJ.ITJJ.IÉVO KaTéJ. KaTTJyOp[e:~ TJÏ~ Nimexe Ka[ XW-
pe:~ QVTOÀÀayfl~, nOOOTTJTE~ Ka[ 6/;ie:~ 
20 lUJ.InÀ'1PWJ.IaTlKÉ~ J.IOVéJ.ôe:~ 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographie, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and am munition; 
miscellaneous articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
10 Trade of the Community and its Member States broken 
dawn by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
20 Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinématographie, de mesure, de vérification, de préci-
sion; instruments et appareils médico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
Code géographique (Geonom) 
Observations 
10 Commerce de la Communauté et de ses États membres 
ventilé par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantités et valeurs 
20 Unités supplémentaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti va ri 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
10 Commercio della Comunità e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantità e valori 
20 Unità supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voorde fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
10 Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
20 Bijzondere maatstafeenheden 
PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen L: Capitulas 90-99 
Instrumentas y aparatos de 6ptica, de fotograffa y de 
cinematograffa, de medida, de comprobaci6n y de 
precision, instrumentas y aparatos médico-quirurgicos, 
relojeria; instrumentas de mus ica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido, armas y municiones; 
productos diversos 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
10 Comercio de la Comunidad y de sus Estados Miembro 
clasificado segun las posiciones de la Nimexe y por 
pafses asociados, cantidades y valores 
20 Unidades suplementarias 
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